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ɁɇȺɆȿɇɂɌɂɑɅȺɇɈȼɂɉɈɊɈȾɂɐȿȶɂɊɂȶ 
ɂɁɋɊȿɆɋɄɂɏɄȺɊɅɈȼȺɐȺ 
 
ɍɝɥɟɞɧɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ȶɢɪɢʄ ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɢɡɧɟɞɪɢɥɚ ʁɟ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɡɭɡɟɬɧɢɯ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ Ɉɧɢ ɫɭ ɫɜɨʁɨɦ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ – ɞɭɯɨɜɧɨɦ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦ– ɨɫɬɚɜɢɥɢɡɧɚɱɚʁɧɨɝɬɪɚɝɚɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚɭɞɪɭɝɨʁ
ɩɨɥɨɜɢɧɢɢɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢɜɟɤɚȵɟɧɢɧɚʁɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɛɢɥɢɫɭɞɪ
ɂɫɢɞɨɪȶɢɪɢʄ-ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɢɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɆɢɥɚɧȶɢɪɢʄ
- ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɡɚɬɢɦ ɂɪɢɧɟʁ 
ȶɢɪɢʄ - ɟɩɢɫɤɨɩɬɢɦɨɱɤɢɢɛɚɱɤɢɢɋɬɟɜɚɧȶɢɪɢʄ -ɦɢɧɢɫɬɚɪ
ɩɪɨɫɜɟɬɟɢɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɇɚɪɨɞɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɄɪɚʂɟɜɢɧɟȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ 
ɍ ɪɚɞɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɪɟɞɲɢɪɨɤɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɦɚɥɢɢɪɚɡɥɢɱɢɬɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚɂɫɢɞɨɪȶɢɪɢʄ ʁɟɩɪɟɤɨ
ɞɜɟɞɟɰɟɧɢʁɟɛɢɨɧɚɧɚʁɜɢɲɟɦɱɢɧɨɜɧɢɱɤɨɦɩɨɥɨɠɚʁɭɭɄɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢɚɥɢ
ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢɨ ɢ ɱɥɚɧ ɋɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ
ɏɪɜɚɬɫɤɨɦɢɍɝɚɪɫɤɨɦɫɚɛɨɪɭȻɢɨʁɟɚɤɬɢɜɚɧɧɚɤʃɢɠɟɜɧɨɦɩɨʂɭɢɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢɬɨɦɟ
ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɱɥɚɧɚ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ȵɟɝɨɜ ɛɪɚɬ Ɇɢɥɚɧ ʁɟ ɛɢɨ
ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɬɚ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɛɢɨ ɤɚɬɢɯɟɬɚ ɢ ɱɥɚɧ ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɱɥɚɧ 
ɛɪɨʁɧɢɯɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯɬɟɥɚɇɚʁɜɢɲɟɩɪɨɫɬɨɪɚɭɪɚɞɭɩɨɫɜɟʄɟɧɨʁɟɟɩɢɫɤɨɩɭɬɢɦɨɱɤɨɦɢ
ɛɚɱɤɨɦ ɂɪɢɧɟʁɭ ɱɢʁɚ ʁɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɤɚɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ ɨɞ
ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚɢɞɨɫɚɞɚ ɝɨɬɨɜɨɧɟɢɫɬɪɚɠɟɧɚȵɟɝɨɜɚɭɥɨɝɚɬɨɤɨɦȾɪɭɝɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝ
ɪɚɬɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɨ ɢ ɜɨɞɢɨ ɚɤɰɢʁɭ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɜɢɲɟ ɯɢʂɚɞɚ ɞɟɰɟ ɦɚʁɤɢ ɫɚ
ɨɞɨʁɱɚɞɢɦɚ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚɒɚɪɜɚɪ ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɬɜɚɪɚʃɭ Ⱦɟɱʁɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɭ ɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭɛɢɥɚʁɟɨɞɩɪɟɫɭɞɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄʁɟɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨɭɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ
ɠɢɜɨɬɭɄɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɞɨ  ɤɚɨɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ȼɢɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɪɚɞɭ
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟɭɧɢʁɟɢɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟɆɚɥɟȺɧɬɚɧɬɟɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟɛɢɨ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ ɢ
ɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚ 
Ʉɪɨɡ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭɉɨɪɨɞɢɰɚȶɢɪɢʄ ʁɟɞɨɛɚɪɩɪɢɦɟɪɭɝɥɟɞɧɟɝɪɚɻɚɧɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɧɟɞɪɢɥɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɭɡɢɦɚɥɟ ɜɚɠɧɟ
ɩɨɥɨɠɚʁɟɭɞɪɭɲɬɜɭ 
 
ɄʂɭɱɧɟɪɟɱɢɩɨɪɨɞɢɰɚȶɢɪɢʄɋɪɟɦɫɤɢɄɚɪɥɨɜɰɢɄɚɪɥɨɜɚɱɤɚɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚȿɩɚɪɯɢʁɚ
ɛɚɱɤɚɊɚɰɢʁɚɥɨɝɨɪɒɚɪɜɚɪ 
 
 
     
  
 
SUMMARY 
Notable members of tKHûLULüIDPLO\IURP6UHPVNL.DUORYFL 
  
Notable urban family ûLULü from Sremski Karlovci has given several outstanding 
LQWHOOHFWXDOV:LWKWKHLUVSLULWXDOSROLWLFDODQGFXOWXUDODFWLYLWLHVWKH\OHIWDVLJQLILFDQWPDUN
LQWKHKLVWRU\RIWKH6HUELDQSHRSOH LQWKHVHFRQGKDOIRIth FHQWXU\DQGWKHILUVWKDOIRIth 
FHQWXU\ ,WV PRVW SURPLQHQW PHPEHUV ZHUH GU ,VLGRU ûLULü - the Secretary of 
Patriarchate and the National Church Secretary0LODQûLULü - Novi Sad county 
SUHVE\WHU,ULQHj  ûLULü-%LVKRSRI7LPRNDQG%LVKRSRI%DþNDand 6WHYDQûLULü
- the Minister of Education and the President of the National Assembly of the 
.LQJGRPRI<XJRVODYLD 
 7KLVWKHVLVGHDOVZLWKWKHDFWLYLWLHVRIWKHPRVWSURPLQHQWPHPEHUV of the ûLULü family 
ZKRKDGVKDUHGDYDULHW\RILQWHUHVWVDORQJZLWKWKHLUFRPSUHKHQVLYHHGXFDWLRQ,VLGRUûLULü 
KHOGWKHKLJKHVWDGPLQLVWUDWLYHSRVLWLRQVLQWKH0HWURSROLWDQDWHRI6UHPVNL Karlovci for over 
WZR GHFDGHV DQG DW WKH VDPH WLPH KHZDV DPHPEer of the Serbian National and Church 
$VVHPEO\DVZHOODVDPHPEHURI&URDWLDQDQG+XQJDULDQ3DUOLDPHQW+HZDVDFWLYHLQWKH
OLWHUDU\ ILHOG DQG IRU WKLV UHDVRQ KH ZDV FKRVHQ WR EHFRPH D PHPEHU RI WKH /LWHUDU\
'HSDUWPHQW RI 0DWLFD 6USVND +LV EURWKHUMilan ZDV D ORQJ-WHUP SULHVW RI WKH $VVHPEO\
&KXUFKDQG1RYL6DGFRXQW\SUHVE\WHU$WWKHVDPHWLPHKHZDVDFDWHFKLVWDQGDPHPEHURI
WKH 3DWURQDJH RI 1RYL 6DG *UDPPDU 6FKRRO DV ZHOO DV D PHPEHU RI QXPHURXV HSDUFKLDO
DGPLQLVWUDWLYHERGLHV7KHELJJHVWVHFWLRQRIWKHWKHVLVLVGHGLFDWHGWR%LVKRSRI7LPRNDQG
%LVKRS RI %DþND ,ULQHM ZKRVH DFWLYLW\ LQ WKH LQWHUQDWLRQDO FKXUFK PRYHPHQWV DV WKH
UHSUHVHQWDWLYHRIWKH6HUELDQ2UWKRGR[&KXUFKLQWKHSHULRGEHWZHHQWKHWZRZRUOGZDUVZDV
LPPHQVHO\LPSRUWDQWDQGKDVEHHQEDUHO\LQYHVWLJDWHGVRIDU+HKDGDNH\UROHLQWKH:RUOG
:DU7ZRZKHQKHRUJDQL]HGDQGOHGWKHDFWLRQRIVDYLQJVHYHUDOWKRXVDQGFKLOGUHQPRWKHUV
ZLWK LQIDQWV DQG WKH HOGHUO\ IURP WKH FRQFHQWUDWLRQ FDPS 6iUYiU DQG ZKHQ KH KHOSHG WKH
RSHQLQJRI WKH&KLOGUHQ¶V+RVSLWDO:DUGLQ1RYL6DG6WHYDQûLULüDFWLYHO\SDUWLFLSDWHGLQWKH
SROLWLFDOOLIHRIWKH.LQJGRPRI<XJRVODYLDLQWKHSHULRGIURP to as the Minister 
RI (GXFDWLRQ DQG WKH 3UHVLGHQW RI WKH1DWLRQDO $VVHPEO\ +HZDV H[WUHPHO\ DFWLve in the 
ZRUNRI,QWHU-SDUOLDPHQWDU\8QLRQDQG,QWHU-SDUOLDPHQWDU\/LWWOH(QWHQWH$WWKHVDPHWLPH
KHZDVWKHSUHVLGHQWRIWKH<XJRVODY&KHVV$VVRFLDWLRQDPHPEHURI0DWLFD6USVND5RWDU\
&OXEDQGPDQ\RWKHUVRFLHWLHV  
 7KURXJKRXW WKH KLVWRU\ RI WKH ûLULü IDPLO\ ZH FDQ JHW DQ LQVLJKW LQWR WKH OLIH RI D
VRFLHW\DVDZKROHLQDFHUWDLQKLVWRULFSHULRG7KHûLULüIDPLO\LVDJRRGH[DPSOHRIDQRWDEOH
XUEDQ IDPLO\ ZKLFK JDYH VHYHUDO SURPLQHQW ILJXUHV ZKR DVVXPHG KLJK SRVLWLRQV LQ WKH
VRFLHW\ 
 
.H\ ZRUGV the ûLULü family 6UHPVNL .DUORYFL 0HWURSROLWDQDWH RI 6UHPVNL .DUORYFL
(SDUFK\RI%DþND1RYL6DG5DLGFRQFHQWUDWLRQFDPS 6iUYiU 
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ɍȼɈȾɇȿ ɇȺɉɈɆȿɇȿ 
 
ɍ ɩɨɜɟɫɬɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɢɡɞɚɧɰɢ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɦɚ ɛɢɥɢ ɩɪɟɞɨɞɪɟɻɟɧɢ ɞɚ ɫɜɨʁɨɦ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɨɛɨɝɚɬɟ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ʁɟɞɧɟ ɟɩɨɯɟ, 
ɤɚɤɨ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.1 Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ 
ʁɟɫɭ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ʃɟɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɩɨʂɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɲɢɪɢɧɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ, ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɚɥɢ ɧɟ 
ɦɚʃɟ ɛɢɬɧɚ ɨɫɨɛɢɧɚ, ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɭ ɰɢʂɭ ɞɨɩɪɢɧɨɲɟʃɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɚɩɪɟɬɤɭ. ȳɟɞɧɚ 
ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɢ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ ɜɢɲɟ ɭɝɥɟɞɧɢɯ  
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ.  ȵɟɧɢ ɧɚʁɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɞɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ (1844-
1893), ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ (1845-1931), 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ (1884-1955), ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ (1886-1955), ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɫɜɨʁɨɦ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ, ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 19. ɢ ɭ ɩɪɜɨʁ 
ɩɨɥɨɜɢɧɢ 20. ɜɟɤɚ, ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɭɛɨɤ ɬɪɚɝ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ɢ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɨɱɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ȶɢɪɢʄ, 
ɤɚɨ ɬɢɩɢɱɧɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɚ „ɩɪɟɱɚɧɫɤɚ“ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɫɦɟɲɬɟɧ ʁɟ ɭ ɩɪɚɫɤɨɡɨɪʁɟ ɋɪɩɫɤɟ 
ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ 1848/49. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɩɨɫɥɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, 
ɩɪɨɩɚɞɚʃɟɦ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ ɬɨɦ ɛɭɪɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɜɨʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ʁɟ 
ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ʃɟɧ ɡɚɱɟɬɧɢɤ – ɉɚɧɬɚ ȶɢɪɢʄ. ȵɟɝɨɜɢ ɫɢɧɨɜɢ – ɂɫɢɞɨɪ ɢ Ɇɢɥɚɧ, ɢ 
ɭɧɭɰɢ – ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɋɬɟɜɚɧ, ɠɢɜɟɥɢ ɫɭ ɬɨɤɨɦ ɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɨ, ɭ ɩɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɪɟɠɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɠɚɜɚ. ɇɢɬɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɬɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɥɚɤ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ɧɢɬɢ 
ɡɚ ʄɥɚɧɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ, ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɩɨɞ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ, ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɢɥɢ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ (ɩɪɟɞɪɚɬɧɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɦ) ɜɥɚɲʄɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɜɚɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ʁɟ ɧɨɫɢɨ 
ɫɜɨʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɢɫɤɭɲɟʃɚ – ɨɞ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɩɨɞ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɤɪɭɧɨɦ ɢ 
ɨɱɭɜɚʃɚ ɤɚɤɜɟ-ɬɚɤɜɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɟ ɢ ɲɤɨɥɫɤɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ, ɨɱɭɜɚʃɚ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɩɨɞ ɬɭɻɢɧɫɤɨɦ ɜɥɚɲʄɭ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɥɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ 
„ɛɪɚɬɫɤɢɯ“ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ʁɟɞɧɭ ɞɪɠɚɜɭ (1918), ɩɪɟɤɨ ɝɨɥɝɨɬɟ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɪɚɬɨɜɚ, ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɝɨɧɚ ɢ ɝɭɛʂɟʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧ ɠɢɜɨɬ. 
Ɉɜɚʁ ɪɚɞ ɛɚɜɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ 
ȶɢɪɢʄ – ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɭɯɨɜɧɢɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ, ɚɥɢ ɢ 
                                                 
1 ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɪɢɦɟɪ ɨɜɨʁ ɬɜɪɞʃɢ: Ɇɟɞɚɤɨɜɢʄɢ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ, 
Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄɢ ɢɡ ɋɨɦɛɨɪɚ, Ɇɢɥɟɬɢʄɢ, ɋɭɛɨɬɢʄɢ, ɉɨɩɨɜɢʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. 
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ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɏɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɪɚɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɱɢɬɚɜ ʁɟɞɚɧ ɜɟɤ ɢ ɤɨʁɭ ɝɨɞɢɧɭ 
ɜɢɲɟ, ɚ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɝɚ ʁɟɞɧɨ ɪɨɻɟʃɟ ɢ ɞɜɟ ɫɦɪɬɢ - ɪɨɻɟʃɟ ɂɫɢɞɨɪɚ (1844) ɢ ɫɦɪɬ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (1955). ɍ ɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɩɪɢɤɚɠɟɦɨ ɝɟɧɟɡɭ 
ʁɟɞɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ʃɟɧɨ ɫɭɨɱɚɜɚʃɟ ɫɚ ɩɪɟɥɨɦɧɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɚ ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɪɚɬɨɜɢɦɚ, ɚɥɢ ɢ ʃɟɧɭ ɨɡɛɢʂɧɭ ɤɪɢɡɭ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ 
Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɩɨɞ ɭɞɚɪɨɦ ɧɨɜɟ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɜɥɚɫɬɢ.  
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ (1844-1893) ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɛɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɋɜɨʁɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɜɪɲɢɨ ɭ ɜɪɟɦɟ ɬɪɨʁɢɰɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ ɢ ɬɪɨʁɢɰɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ȼɢɨ ʁɟ 
ɱɨɜɟɤ ɨɞ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɢ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ ɫɚɪɚɞɧɢɤ. ɂɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɟɪɚ, ɤɚɨ ɞɨɤɬɨɪɚ 
ɩɪɚɜɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɢ ɩɪɜɨɝ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢɡɚɲɥɟ ɫɭ ɛɪɨʁɧɟ ɭɪɟɞɛɟ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɜɚɠɧɟ ɡɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɋɪɛɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ. ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ 
ɛɢɨ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɢ ɡɚɩɢɫɧɢɱɚɪ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨɞ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ. Ȼɪɨʁɧɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ 
ɧɢɫɭ ɦɭ ɫɦɟɬɚɥɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ ɢ ɧɚ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ. ɍ ɦɥɚɞɢɦ 
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɛɚɜɢɨ ɫɟ ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢ ɛɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ. ɋɭɩɪɭɝɚ ɦɭ ʁɟ ɪɚɧɨ 
ɭɦɪɥɚ, ɩɚ ʁɟ ɫɚɦ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɫɢɧɨɜɢɦɚ – ɂɜɚɧɭ (ɩɨɬɨʃɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ), 
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɭ ɢ ɋɬɟɜɚɧɭ. 
Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ (1845-1931) ʁɟ ɛɢɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɬɚ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ ɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ. Ɉɛɚɜʂɚɨ ʁɟ, ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɞɭɠɧɨɫɬ 
ɤɚɬɢɯɟɬɟ ɭ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɚ ɢɦɚɨ ʁɟ ɢ ɱɚɫɬ ɞɚ ɛɭɞɟ ɱɥɚɧ ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ ɨɜɟ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɯ ɬɟɥɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ. 
ɋɬɚɪɚɨ ɫɟ ɨ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɫɢɧɨɜɢɦɚ ɫɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ɂɫɢɞɨɪɚ. 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ (1884-1955) ɫɟ ɭ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɞɚ ɠɢɜɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟ ɭ 
ɦɨɧɚɲɬɜɭ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɧɨʁ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨʁ Ⱦɭɯɨɜɧɨʁ ɚɤɚɞɟɦɢʁɢ ɢ ɨɞɛɪɚʃɟɧɨɦ ɞɨɤɬɨɪɚɬɭ ɧɚ 
Ȼɟɱɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ, ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɏɨɩɨɜɨ ɢ ɩɨɫɬɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɬɢɦɨɱɤɨɝ, ɚ ɧɟɞɭɝɨ ɡɚɬɢɦ ɢ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ. ɍ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ 33 ɝɨɞɢɧɟ ɢ 
ɛɢɨ ʁɟ ʃɟɧ ɞɢʁɟɰɟɡɚɧ ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ. ȵɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɞɜɚ 
ɜɚɠɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ – ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɢ ɚɤɰɢʁɚ 
ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɢɡ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ ɒɚɪɜɚɪɚ. Ɉɜɚʁ ɜɟɥɢɤɚɧ ɦɟɻɭ ɫɪɩɫɤɢɦ 
ɞɭɯɨɜɧɢɰɢɦɚ ɛɚɜɢɨ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ ɢ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɦ ɪɚɞɨɦ, ɦɭɡɢɤɨɦ ɢ 
ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɦ. ɉɨɫɥɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɬɪɟɬɢɪɚɧ ɤɚɨ 
ɢɡɞɚʁɧɢɤ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ. 
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ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ (1886-1955) ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ – ɛɢɨ ʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɛɚɧɫɤɢ ɜɟʄɧɢɤ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɜɥɚɞɚɦɚ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ 
(ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1934 – ʁɭɧ 1935) ɢ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ (ɮɟɛɪɭɚɪ-ɚɜɝɭɫɬ 1939) ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ (ʁɭɧ 1935 – ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1938). Ȼɢɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ 
ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɪɚɞɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɂɡɜɪɲɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ, ɫɬɟɤɚɜɲɢ ɜɟɥɢɤɢ ɭɝɥɟɞ ɦɟɻɭ ɤɨɥɟɝɚɦɚ – ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɢɦɚ. ɉɨɜɭɤɚɨ ɫɟ ɢɡ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɩɪɟɫɭɞɧɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ Ȼɚɧɨɜɢɧɟ ɏɪɜɚɬɫɤɟ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ 
ɩɨɞɪɠɚɜɚɨ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ. ȵɟɝɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭ 
ɩɪɜɨɦ ɩɥɚɧɭ, ɚɥɢ ɧɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɦɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ – ɛɢɨ ʁɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ, ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ ɢ 
ɛɪɨʁɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ʁɟ ɞɨɫɩɟɨ ɭ ɭɫɬɚɲɤɢ ɥɨɝɨɪ 
ȳɚɞɨɜɧɨ ɢ ʁɟɞɢɧɢ ʁɟ ɋɪɛɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡ ʃɟɝɚ ɢɡɚɲɚɨ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɬɪɩɟɨ, ɢ ɨɧ ɢ ʃɟɝɨɜɚ 
ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɪɟɠɢɦɚ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ – ɭɤɢɞɚʃɟ ɩɟɧɡɢʁɟ, ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢʁɭ ɢɦɨɜɢɧɟ, 
ɡɚɬɜɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɨɧɢɠɟʃɚ.    
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɧɢʁɟɞɧɨ ɰɟɥɨɜɢɬɨ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɫɤɨ ɞɟɥɨ ɧɢʁɟ ɛɚɜɢɥɨ ɩɨɪɨɞɢɰɨɦ 
ȶɢɪɢʄ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ʃɟɧɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ, ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɥɨ ɧɚɫ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ʃɢɯ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭʁɟɦɨ, ɢ ɩɪɟɫɭɞɧɨ ʁɟ ɭɬɢɰɚɥɨ ɧɚ ɢɡɛɨɪ ɬɟɦɟ ɡɚ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɪɚɞ – ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɞ 1934. ɞɨ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɦɟɧɬɨɪɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɫɚɲɚ. Ƚɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɩɨ ɨɞɛɪɚɧɢ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ, ɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɪɚɞɧɨɦ 
ɦɟɫɬɭ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɦɨ, ɭɫɥɟɞɢɥɚ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡɥɨɠɛɟ ɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɭ Ⱦɨɦɭ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.2 Ɍɨɤɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ ɋɬɟɜɚɧɭ 
ȶɢɪɢʄɭ ɫɬɟɤɥɢ ɫɦɨ ɭɜɢɞ ɭ ɡɧɚɱɚʁ ɢ ɨɛɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ – 
ɂɫɢɞɨɪɚ, Ɇɢɥɚɧɚ ɢ ɂɪɢɧɟʁɚ. ɋɥɟɞɟʄɢ ɤɨɪɚɤ ʁɟ ɛɢɨ ɥɨɝɢɱɚɧ – ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɚɞɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɭ 
ʁɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ. ɍ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ, ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 2015, ɭɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ ɢ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɡɥɨɠɛɟ ɨ 
ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ, ɚ ɩɨɜɨɞɨɦ 60-ɬɟ ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ʃɟɝɨɜɟ ɫɦɪɬɢ.  
Ɍɨɤɨɦ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɪɚɞɚ ɫɭɫɪɟɬɚɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɫɚ ɛɪɨʁɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɲʄɭ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɢɬɚʃɟɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɝɪɚɻɟ ɩɪɟɜɚɡɢɲɥɢ ɫɦɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ 
                                                 
2 ɂɡɥɨɠɛɭ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ – ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ 
ɩɪɚɬɢ ɢɫɬɨɢɦɟɧɢ ɤɚɬɚɥɨɝ, ɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨ ʁɭ ʁɟ Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɡɞɚʃɭ Ⱦɨɦɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɂɡɥɨɠɛɭ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɥɚ ɬɚɞɚɲʃɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɝɨɫɩɨɻɚ ɋɥɚɜɢɰɚ ȭɭɤɢʄ 
Ⱦɟʁɚɧɨɜɢʄ, 18. ɨɤɬɨɛɪɚ 2010, ɧɚ ɞɚɧ ɤɚɞɚ ʁɟ ɡɝɪɚɞɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ɨɬɜɨɪɢɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, 76 
ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɧɢʁɟ, ɤɚɨ ʃɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ. Ɉɬɜɚɪɚʃɭ ɢɡɥɨɠɛɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ɝɨɫɩɨɻɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ȶɢɪɢʄ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɢ ɝɨɫɩɨɞɢɧ ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɋɬɟɜɚɧɨɜɚ ɞɟɰɚ.  
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ɩɟɪɢɨɞɢɤɟ. Ⱦɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ɫɦɨ ɩɨɬɜɪɞɭ ɡɚ ɧɟɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɨɜɟ, ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɧɚ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɢ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɚɦɚ. ɉɢɬɚʃɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɫɦɨ ɬɚɤɨ 
ɲɬɨ ɫɟ ɧɢɫɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ, ɜɟʄ ɫɦɨ ɧɚɜɨɞɢɥɢ ɞɚɬɭɦɟ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɫɭ 
ɧɚɜɨɻɟɧɢ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɢɰɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɞɟɥɭ ɪɚɞɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ 
ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ, ʁɟɪ ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɬɚɪɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ʁɭɥɢʁɚɧɫɤɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ.  
ȼɟʄ ʁɟ ɪɟɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɛɚɜɢɥɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ 
ɨɜɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɟ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɪɚɞ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ 
ɢɡɜɨɪɟ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɩɢɫɚʃɟ ʁɟ, ɬɢɦ ɩɪɟ, ɛɢɥɨ ɜɟʄɢ ɢɡɚɡɨɜ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ. ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ 
ɚɪɯɢɜɫɤɚ ɝɪɚɻɚ ɨ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ȶɢɪɢʄ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 
ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. Ƚɪɚɻɚ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ 
ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɤɭʄɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɩɨɤɥɨʃɟɧɚ ɦɚɬɢɱɢɧɨʁ 
Ȼɢɛɥɨɬɟɰɢ. ɉɨ ɛɪɨʁɧɨɫɬɢ, ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɨ ɪɚɞɭ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
ȵɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ ɫɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɦɨɠɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɨɞ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ (ɨɫɢɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɫɬɭɞɢʁɚ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɭ), ɩɪɟɤɨ ɪɚɞɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɦɟɫɬɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɢ 
ɛɚɧɫɤɨɝ ɜɟʄɧɢɤɚ, ɡɚɬɢɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɞɨ 
ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɀɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɞɨɫɬɚ ɞɨɛɪɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧ ɨɞ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɞɚɧɚ, ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ. 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɂɫɢɞɨɪɭ ɢ Ɇɢɥɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɛɢɨ 
ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɞɨɞɚɬɧɢ ɧɚɩɨɪ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɞɪɚɝɨɰɟɧɨɫɬ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɮɨɧɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɨɥɟɤɰɢʁɚ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɨɜɟɤɨɜɟɱɟɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɧɚ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɨɦ, 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɬɥɭ, ɱɢʁɢ ɚɤɬɟɪɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ 
ȶɢɪɢʄ. ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɮɨɧɞɚ ʁɟ ɧɟɦɟɪʂɢɜɚ ɢ ɨɧ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɥɚɡɧɚ ɬɚɱɤɚ ɡɚ ɫɜɚ ɛɭɞɭʄɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.  
Ɉɞ ɤʂɭɱɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ʁɟɫɭ 
ɰɪɤɜɟɧɢ ɚɪɯɢɜɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ. Ⱦɪɚɝɨɰɟɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɭ 
ɚɪɯɢɜɢɦɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɨɜɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ – ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɱɭɜɚ ɝɪɚɻɚ ɨ 
Ⱦɟɱʁɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ), ɋɨɦɛɨɪɭ, Ȼɚɱɤɨʁ ɉɚɥɚɧɰɢ ɢ Ȼɟɱɟʁɭ, ɤɚɨ ɢ ɭɜɢɞ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤʂɭɱɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɡ Ⱥɪɯɢɜɟ Ⱦɜɨɪɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɜɟɥɢɤɚ ʁɟ 
ɲɬɟɬɚ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɚɪɯɢɜɚ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɚ ɂɪɢɧɟʁɟɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨɜɚʃɚ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ 
ɬɢɦɨɱɤɨʁ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɝɨɪɟɥɚ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ.  
Ɍɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɝɪɚɻɟ ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɮɨɧɞɨɜɢ Ⱥɪɯɢɜɚ ɋȺɇɍ 
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ – ɆɉȺ, ɋɚɛɨɪɢ, ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɢ Varia, Ⱥɪɯɢɜɚ 
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ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ – ɮɨɧɞ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɐɟɧɬɪɚɥɧɢ ɩɪɟɫ ɛɢɪɨ, Rotary internacional ɢ Ɇɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚɧɚ 
ɡɛɢɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ. ɍ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ɋɭɤɨɩɢɫɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɚɪɯɢɜɚ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, Ⱥɪɯɢɜɚ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, Ɇɭɡɟʁɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɢ Ɇɭɡɟʁɚ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ (Ʉɨɥɟɤɰɢʁɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɭ 
Ɂɚɜɢɱɚʁɧɨʁ ɡɛɢɪɰɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ; Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɇɨɜɨɝ 
ɋɚɞɚ).  
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʂɭɛɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ʉɢɫɟɥɢɱɤɢ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɛɢɥɢ ɫɦɨ ɭ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɪɭɤɨɩɢɫ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɩɪɨɬɟ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ 
ɍɫɩɨɦɟɧɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɩɨɦɢʃɭ ɫɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ. ɉɨɩɨɜɢʄ ʁɟ ɤɪɚɬɤɨ ɛɢɨ 
ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɩɪɨɬɢ Ɇɢɥɚɧɭ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɲɚɨ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɍɫɩɟɧɫɤɟ 
ɰɪɤɜɟ, ɚ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɦɭ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɨɤɨɦ ɜɢɲɟ ɞɟɰɟɧɢʁɚ. Ʉɨɪɢɫɬɢɦɨ ɢ 
ɨɜɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ɡɚɯɜɚɥɢɦɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɨɬɨɦɰɢɦɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɟʃɭ ɢ ɩɪɟɞɭɫɪɟɬʂɢɜɨɫɬɢ, 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ ɀɢɜɤɭ Ʉɢɫɟɥɢɱɤɨɦ. 
Ɉɛʁɚɜʂɟɧɚ ɝɪɚɻɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɬɨɤɨɦ ɩɢɫɚʃɚ ɪɚɞɚ. Ɉɛʁɚɜʂɟɧɢ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ – ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 1904/1905, 
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ (ɞɪɠɚɜɧɟ) ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɫɪ. ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɡɚ ɲɤɨɥ. ɝɨɞɢɧɭ 1920-
1928. ɢ ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɋɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɞɚʁɭ 
ɛɨɝɚɬɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢɦɚ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɢ ȶɢɪɢʄɢ, ɨɜɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɨ ʃɢɯɨɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɨɛɢʄɢ ɧɢ 
ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɫɪɩ. ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ. ɜɟɥ. ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɂɚɬɢɦ, 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ʁɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɚ ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɢɡ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɉɪɜɢ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ (1893) ɢ ɒɟɦɚɬɢɡɚɦ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1897. Ɉɞ 
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɦɟɻɭɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭ ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ 1931-1939, ɤɚɨ ɢ ɞɜɟ ɡɛɢɪɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ – ɀɢɜɤɨ Ⱥɜɪɚɦɨɜɫɤɢ, 
Ȼɪɢɬɚɧɰɢ ɨ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɢ Petranoviü, Branko - Zeþeviü, Momþilo, Jugoslavija 
1918/1984. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚ ɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɚɠɧɚ ɡɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɭ Ɋɚɰɢʁɭ, ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɟ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɚɫɚɲ (Stenografski zapisnici sa suÿenja glavnoodgovornima za raciju u Južnoj 
Baþkoj 1942. godine).  
Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɛɚɜɢɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɢɡ 
ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ. ɇɚʁɱɟɲʄɟ ɫɦɨ ɧɚɢɥɚɡɢɥɢ ɧɚ ʃɢɯɨɜɟ ɤɪɚɬɤɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ 
ɬɨ ɭ ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, Ʌɟɤɫɢɤɨɧɭ ɩɢɫɚɰɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɋɪɩɫɤɨɦ ɋɢɨɧɭ, 
Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɐ, ȼɟɫɧɢɤɭ ɢ ɞɪɭɝɨʁ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨʁ ɢ ɞɧɟɜɧɨʁ ɲɬɚɦɩɢ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɂɫɢɞɨɪɚ 
ɢ Ɇɢɥɚɧɚ, ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢʁɟ ɩɭɧɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ, ɦɚɥɨ ɜɢɲɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ 
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ɂɪɢɧɟʁɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɛɪɚɬɭ ɋɬɟɜɚɧɭ. Ɂɚ ɫɤɥɚɩɚʃɟ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɫɥɢɤɟ ɨ ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ 
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɭ ɩɨɦɨɝɥɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄɚ,3 Ⱦɟʁɚɧɚ Ɇɢɤɚɜɢɰɟ4 ɢ Ƚɨɪɚɧɚ 
ȼɚɫɢɧɚ.5 
Ɉ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɩɢɫɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢ ɋɚɜɚ, ɚ ɭ ɧɨɜɢʁɟ 
ɜɪɟɦɟ ʃɟɝɨɜɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɢ ɪɚɞɨɦ ɛɚɜɢɥɚ ɫɭ ɫɟ ʁɨɲ ɞɜɨʁɢɰɚ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ – ɂɝɧɚɬɢʁɟ 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɦɨɧɚɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɍɜɪɞɨɲɚ ɢ ʁɟɪɟʁ ȭɨɪɻɟ Ⱦɢɦɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɫɭɛɨɬɢɱɤɢ. ɉɢɬɚʃɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨɝ ɚɧɝɚɠɦɚɧɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ. ȳɟɞɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɡɚ ɬɟɦɭ ɢɦɚɥɚ 
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟɪʁɚ ɋɉɐ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɜɟʄ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɛɢɥɚ ɛɢ ɩɪɚɜɨ ɨɫɜɟɠɟʃɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɋɉɐ. 
ɇɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɟ ɤʃɢɝɟ, ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɢɡɚɲɥɟ ɫɭ ɢɡ 
ɩɟɪɚ Ɋɚɞɦɢɥɟ Ɋɚɞɢʄ – ɀɢɜɨɬ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ: ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ (Ⱦɨɠɢʄ) ɢ ȼɟɪɨɦ 
ɩɪɨɬɢɜ ɜɟɪɟ: ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 1945-1953. 
Ȼɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɭ ɪɚɞɭ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɲɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ 1922-
1997, ɋɥɚɜɤɚ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɚ ɢ Ʉɪɚɫɨʁɚ ɇɨɬɚɪɨɲɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɟɥɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ 
ɦɢɧɢɫɬɪɢ 1918-1941, ȴɭɛɨɞɪɚɝɚ Ⱦɢɦɢʄɚ, ȼɥɚɞɟɬɟ Ɍɟɲɢʄɚ ɢ Ƚɨɪɞɚɧɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ-
Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɢ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ʁɚɫɧɢʁɟ ɫɥɢɤɟ ɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. Ɉɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟɫɬɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ȴɭɛɨɞɪɚɝɚ 
Ⱦɢɦɢʄɚ – Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ, ɭ ɬɪɢ ɤʃɢɝɟ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ 
ɢɫɰɪɩɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ʁɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɢ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɉɪɨɫɜɟɬɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ (1929-1941), Ȼɢʂɚɧɟ 
ɒɢɦɭɧɨɜɢʄ-Ȼɟɲɥɢɧ, ɤɨʁɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦ ɦɭɥɬɢɟɬɧɢɱɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ. ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɚɠʃɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨ ʁɟ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɞɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɱɟɬɜɪɬɨʁ 
ɞɟɰɟɧɢʁɢ 20. ɜɟɤɚ.6 Ɉɜɚʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ʁɟ ɧɚɞɨɤɧɚɻɟɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɚɞɨɜɚ, ɤɨʁɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɚɬɟ ɢ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ: Ɍɨɞɨɪ 
ɋɬɨʁɤɨɜ, ȼɥɚɞɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɢ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɍɟɲɢʄ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ 
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 1935-1939. Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɟɥɨ Ɇɢɪɟ Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ, 
ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ 1935-1939, ɤɨʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɯ 
                                                 
3 Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ 1875-1894, ɤʃ. 2, ɇɨɜɢ ɋɚɞ  1938. 
4 Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨʁ ɦɨɧɚɪɯɢʁɢ (1690-1920), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2005. ɢ ɋɪɩɫɤɨ 
ɩɢɬɚʃɟ ɧɚ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ 1690-1918, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2011. 
5 Ƚɨɪɚɧ ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɞɨɛɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014. 
6 Ȼɨɪɨ Ɇɚʁɞɚɧɚɰ, ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2001. 
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ɩɚɪɬɢʁɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɫɟ ɡɧɚ ɢ ɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɤʃɢɝɚ Ɂɨɪɚɧɚ 
Ɇɢɥɢɜɨʁɟɜɢʄɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ: ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ „ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ 
ɧɚɰɢʁɟ“: ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢʁɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ, ɩɪɜɚ ʁɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ 
ɨɩɲɬɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɨɞ ʃɟɧɨɝ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɢɯ 
ɞɚɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɱɢɧɢ ɧɚɦ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɭ 
ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɞɨɫɬɚ ɚɪɯɢɜɫɤɟ 
ɝɪɚɻɟ ɨ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ.  
 Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 1920-1970. ɢ Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, ɛɢɥɟ ɫɭ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɨɜɨɝ 
ɪɚɞɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɰɟɥɨɜɢɬɢʁɟ ɫɥɢɤɟ ɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ. 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɢɫɚʃɚ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɛɢɬɚɧ ɢɡɜɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɫɭ ɦɟɦɨɚɪɫɤɚ ɞɟɥɚ, ɢɚɤɨ 
ɫɭ ɭ ʃɢɦɚ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɢ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝɥɚ ɞɚ ɭɩɨɬɩɭɧɢɦɨ ɫɥɢɤɭ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ: 
Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, ɂɫɬɢɧɚ ɨ ɦɨɦɟ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɪɚɞɭ, ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥɚ 
ɋɬɟɮɚɧɚ ɑɚɤɢʄɚ, Ɇɟɦɨɚɪɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɫɤɨɩɫɤɨɝ ȳɨɫɢɮɚ,  Ɇɟɦɨɚɪɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
ɫɪɩɫɤɨɝ Ƚɚɜɪɢɥɚ, ɇɢ ɪɚɬ, ɧɢ ɩɚɤɬ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, Ⱦɨɠɢɜʂɚʁɢ ɢ ɭɫɩɨɦɟɧɟ, 
ɉɟɬɪɚ ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄɚ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɟ ɭɫɩɨɦɟɧɟ, Ⱦɪɚɝɨʂɭɛɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɢ Ⱦɧɟɜɧɢɤ, Ɇɢɥɚɧɚ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɍɫɩɨɦɟɧɟ, ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ, ɩɪɨɬɟ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄɚ. 
Ⱦɧɟɜɧɚ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɚ ɲɬɚɦɩɚ ɩɪɭɠɚɥɚ ʁɟ ɞɟɬɚʂɟ, ɭ ɦɚʃɨʁ ɢɥɢ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ, ɨ 
ɫɜɚɤɨɦ ɱɥɚɧɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ. ɇɚʁɞɪɚɝɨɰɟɧɢʁɟ ɫɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ 
ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɚ ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ – Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, 
Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ɉɞ ɞɧɟɜɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɢɡɞɜɨʁɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɉɨɥɢɬɢɤɭ, 
Ⱦɚɧ ɢ ȼɪɟɦɟ. 
 Ʉɨɪɢɫɬɢɦɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɢɫɤɚɠɟɦɨ ɨɝɪɨɦɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɞɪɲɰɢ ȿɩɚɪɯɢʁɢ 
ɛɚɱɤɨʁ ɢ ȵɟɝɨɜɨɦ ɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ ɂɪɢɧɟʁɭ Ȼɭɥɨɜɢʄɭ. 
ȼɟɥɢɤɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɞɭɝɭʁɟɦɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɭ ȼɥɚɞɚɧɭ ɋɢɦɢʄɭ, ɻɚɤɨɧɭ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɭ 
ɇɢɤɨɥɢʄɭ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɦɚ ɀɟʂɤɭ Ʌɚɬɢɧɨɜɢʄɭ ɢ ɉɟɬɪɭ Ȼɢɤɚɪɭ, ɝɨɫɩɨɞɢ Ⱦɚɧɢɥɭ 
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄɭ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ Ȼɢɥɢʄɭ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɧɚ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ 
ɢɡɪɚɠɚɜɚɦɨ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ȶɢɪɢʄ – Ʉɚɬɚɪɢɧɢ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ȿɜɟɥɢɧɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ ɢ ɩɪɨɮ. 
ɞɪ ɂɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ. 
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 Ʉɨɪɢɫɧɟ ɫɚɜɟɬɟ ɞɨɛɢɥɢ ɫɦɨ ɨɞ ɦɟɧɬɨɪɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɫɚɲɚ, ɡɚɬɢɦ 
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȴɭɛɨɞɪɚɝɚ Ⱦɢɦɢʄɚ, ɞɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ȼʁɟɥɢɰɟ ɢ ɤɨɥɟɝɢɧɢɰɟ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɟ 
ȳɨɪɞɚɧɨɜɢʄ. 
 Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɝɪɨɦɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɞɭɝɭʁɟɦɨ ȳɟɥɟɧɢ Ʉɨɜɚɱɟɤ ɋɜɟɬɥɢɱɢʄ, Ɋɚɲɢ 
Ⱦɨɞɟɪɨɜɢʄɭ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɟ Ɇɚɬɢɰɟ 
ɫɪɩɫɤɟ, ɡɚɬɢɦ Ⱥɪɯɢɜɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ⱥɪɯɢɜɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤɢɧɨɬɟɤɟ ɢ Ⱥɪɯɢɜɚ ɋȺɇɍ ɭ 
ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ.  
 ȴɭɛɚɡɧɨ ɢ ɫɜɟɫɪɞɧɨ ɩɨɦɨɝɥɢ ɫɭ ɧɚɦ ȳɚɫɧɚ Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄ, Ⱦɪɚɝɢɰɚ ɑɚɦʇɢʄ, 
ȴɭɛɢɰɚ Ʌɟɻɚɧɚɰ, ɞɪ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ, ȳɨɠɟ ȼɢɞɢɱ (Ʌɟɧɞɚɜɚ, ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ), ȳɨɜɚɧ Ⱦɟʁɚɧɨɜɢʄ, 
ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɥɚɪɨɜ, Ʌɚɫɥɨ Ɍɨɬ, Ɋɚɞɨɜɚɧ Ʌɚɥɢɧ ɢ Ɇɢɥɨɲ ȳɭɪɢɲɢʄ. ɏɜɚɥɚ ɢɦ ɧɚ ɬɨɦɟ! 
 ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɛɟɫɤɪɚʁɧɨ ɯɜɚɥɚ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɧɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ, ɫɬɪɩʂɟʃɭ, ɫɜɟɫɪɞɧɨʁ ɢ 
ɛɟɡɪɟɡɟɪɜɧɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ! 
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I ȽȿɇȿȺɅɈȽɂȳȺ ɉɈɊɈȾɂɐȿ ȶɂɊɂȶ 
  
 ɑɭɜɟɧɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɧɟɞɪɢɥɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɡɭɡɟɬɧɢɯ 
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 19. ɢ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 20. ɜɟɤɚ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, 
ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ ɋɢɜɰɚ (ɞɚɧɚɫ ɋɢɜɰɚ) ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. ɉɨɪɨɞɢɰɚ ɫɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɦ ɫɦɚɬɪɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ, 
ʁɟɪ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɜɟʄɢɧɟ ʃɟɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɛɢɨ ɧɟɪɚɫɤɢɞɢɜɨ ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɋɪɟɦɫɤɟ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɟ. ȵɟɧɢ ɧɚʁɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ – ɞɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ (1844-1893), 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ (1845-1931), ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ 
ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ (1884-1955), ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
(1886-1955), ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ – ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɬɪɚɝ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɨɦ, ɧɟɝɨ ɢ ɧɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɬɨ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨʁ, ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɮɟɪɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. ȵɢɯɨɜɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 19. ɢ ɬɨɤɨɦ ɩɪɜɟ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɟɤɚ 
ɨɞɜɢʁɚɥɚ ɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ, ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ 
ɪɚɬɚ, ɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʁ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ. 
  
 ɇɟɦɚ ɩɨɭɡɞɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɫɬɨʁɛɢɧɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɢ ɨ ɜɪɟɦɟɧɭ ʃɟɧɨɝ 
ɞɨɫɟʂɚɜɚʃɚ ɭ ɋɬɚɪɢ ɋɢɜɚɰ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɬɨ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɬɨɤɨɦ ȼɟɥɢɤɟ 
ɫɟɨɛɟ ɋɪɛɚ ɩɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɦ III ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɟɦ,7 ɤɪɚʁɟɦ 17. ɜɟɤɚ, ɢɥɢ ɧɟɲɬɨ 
ɤɚɫɧɢʁɟ. ɂɦɚ ɧɟɤɢɯ ɧɚɡɧɚɤɚ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ȶɢɪɢʄɢ ɞɨɫɟɥɢɥɢ ɢɡ ȼɪɚʃɚ.8 ɉɨɞɚɬɤɟ ɨ ɩɨɪɨɞɢɰɢ 
ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɬɟɤ ɡɚ ɩɪɜɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ 19. ɜɟɤɚ, ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɪɭɤɨɩɢɫɭ,9 ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ 
ɉɚɧɬɚ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ. Ȼɚɱɤɚ ʁɟ ɬɚɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ, ɚ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɭɫɥɟɞɢɥɨ ɞɨɧɟɥɨ ʁɟ ɛɭɪɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ. ɇɚɢɦɟ, ɬɨɤɨɦ Ɋɟɜɨɥɭɰɢʁɟ 1848/49, 
ɧɚ Ɇɚʁɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ ʁɟ ȼɨʁɜɨɞɨɜɢɧɚ ɋɪɛɢʁɚ, 
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ ɋɪɟɦ, 
Ȼɚɪɚʃɭ, Ȼɚɱɤɭ, Ȼɚɧɚɬ ɢ ȼɨʁɧɭ ɝɪɚɧɢɰɭ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ Ɋɟɜɨɥɭɰɢʁɟ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɋɪɛɢ 
                                                 
7 ȼɢɲɟ ɭ: ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ, ȼɟɥɢɤɚ ɫɟɨɛɚ ɋɪɛɚ 1689/1690. ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ III ɐɪɧɨʁɟɜɢʄ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
1982; Ɋɚɞɨɫɥɚɜ Ɇ. Ƚɪɭʁɢʄ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ III ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄ: ɩɨɜɨɞɨɦ 250 ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɫɟɨɛɟ ɋɪɛɚ 
ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ ɋɚɜɟ ɢ Ⱦɭɧɚɜɚ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1941; Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ 
III ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɫɟɨɛɚ ɋɪɛɚ 1690. ɝɨɞɢɧɟ: ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɨ ɬɪɢɫɬɚɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɜɟɥɢɤɟ ɫɟɨɛɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ 1997.   
8 ɉɪɟɦɚ ɭɫɦɟɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɢɡ Ȼɚɱɤɟ ɉɚɥɚɧɤɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɞɚ ɫɭ ɪɨɻɚɰɢ ɂɫɢɞɨɪɚ 
ȶɢɪɢʄɚ, ɚ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɡɧɚʁɭ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɰɢ ɞɨɫɟɥɢɥɢ ɢɡ ȼɪɚʃɚ. 
9 Ɋɭɤɨɩɢɫ ɧɨɫɢ ɧɚɫɥɨɜ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 1844-1893 ɢ ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɩɨɜɨɞɨɦ 
ɩɟɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɂɫɢɞɨɪɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1943. ɂɚɤɨ ʁɟ ɧɟɩɨɬɩɢɫɚɧ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɚɭɬɨɪ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɫɥɟ ɩɭɲɬɚʃɚ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ȳɚɞɨɜɧɨ, ɩɪɨɜɟɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɋɭɤɨɩɢɫ ɫɟ 
ɱɭɜɚ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɟɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝ ɛɪɨʁɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɛɨɪɢɥɢ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ, ɚ Ɇɚɻɚɪɢ ɡɚ 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɫɜɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɰɚɪɫɤɨ-ɤɪɚʂɟɜɫɤɚ ɤɪɭɧɨɜɢɧɚ 
ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɚ ɢ Ɍɚɦɢɲɤɢ Ȼɚɧɚɬ (1849-1861), ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɫɪɩɫɤɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ.10 ȼɪɟɦɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɚ ɢ 
Ɍɚɦɢɲɤɢ Ȼɚɧɚɬ, ɩɨɡɧɚɬɢʁɟ ɤɚɨ ɞɨɛɚ Ȼɚɯɨɜɨɝ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɦɚ,11 ɞɨɧɟɥɨ ʁɟ ɋɪɛɢɦɚ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ, ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɪɚɧɢʁɟ, ɲɤɨɥɭʁɭ ɢ ɝɪɚɞɟ ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ. ɋɜɨʁɭ ɞɟɰɭ ɫɭ 
ɲɤɨɥɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚ ɬɨ ɢɦɚɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɪɝɨɜɰɢ, ɛɨɝɚɬɢ ɫɟʂɚɰɢ, ɩɚ 
ɢ ɡɚɧɚɬɥɢʁɟ.12 ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɭɻɟʃɚ ɫɪɩɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ ɛɨɪɛɟ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɉɚɧɬɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚɨ ɫɜɨʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ - ɭ ɜɪɟɦɟ 
Ɋɟɜɨɥɭɰɢʁɟ 1848/49. ʃɟɝɨɜɢ ɫɢɧɨɜɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɱɟɬɢɪɢ ɢ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. 
ɉɚɧɬɚ (ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧ) ȶɢɪɢʄ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ ɋɢɜɰɚ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ-ɤɨɠɚɪ.13 Ȼɢɨ ʁɟ 
ɨɠɟʃɟɧ Ⱥɧɨɦ, ɪɨɻɟɧɨɦ Ɋɚʁɢʄ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɞɜɨʁɢɰɭ ɫɢɧɨɜɚ – ɂɫɢɞɨɪɚ ɢ Ɇɢɥɚɧɚ. 
Ʉɚɨ „ɜɪɥɨ ɪɚɡɭɦɚɧ ɱɨɜɟɤ“, ɤɚɤɨ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɪɭɤɨɩɢɫɭ, ɉɚɧɬɚ ʁɟ 
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɨ ɧɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɫɜɨʁɢɯ ɫɢɧɨɜɚ ɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɧɚɦɟɪɢ ʁɟ ɢ ɢɫɬɪɚʁɚɨ. ɋɬɚɪɢʁɢ ɫɢɧ 
ɂɫɢɞɨɪ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɞɨɲɚɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɦɟɫɬɨ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɛɢɨ ɞɨ ɫɦɪɬɢ. Ɇɥɚɻɢ ɫɢɧ 
Ɇɢɥɚɧ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ, ɞɨɛɢɨ ɩɚɪɨɯɢʁɭ ɩɪɢ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɫɦɪɬɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ 
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɨɤɪɭɠɧɨɝ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ. ɇɚɦɟʄɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ 
ɫɭ ɨɛɨʁɢɰɚ ɛɪɚʄɟ, ɢ ɂɫɢɞɨɪ ɢ Ɇɢɥɚɧ, ɨɫɬɚɥɢ ɞɨɫɥɟɞɧɢ ɢ ɜɟɪɧɢ ɫɜɨʁɢɦ ɡɜɚʃɢɦɚ ɢ 
ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɫɜɚɤɢ ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ.  
                                                 
10 ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ: Ɂɨɪɚɧ ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ, ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɚ ɢ Ɍɚɦɢɲɤɢ Ȼɚɧɚɬ (1849-1861), ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ, 
Ⱥɪɯɢɜ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014; ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȭ. Ʉɪɟɫɬɢʄ, ɋɪɛɢ ɭ ɍɝɚɪɫɤɨʁ 1790-1918, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2013, 241-
263. 
11 Ȼɚɯ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ (1813-1893), ɛɚɪɨɧ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɧɚɡɜɚɧ ɪɟɠɢɦ ɩɨɡɧɚɬ ɩɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɝɟɪɦɚɧɢɡɚɰɢʁɢ. ȼɢɲɟ ɨ ʃɟɦɭ ɭ: ɀɚɧ-ɉɨɥ Ȼɥɟɞ, Ɏɪɚɧɰ ȳɨɡɟɮ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1998, 156-157. 
12 ȼ. Ʉɪɟɫɬɢʄ, ɋɪɛɢ ɭ ɍɝɚɪɫɤɨʁ..., 249. 
13 ɇɚɢɲɥɢ ɫɦɨ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɟɪɡɢʁɚ ɨ ɡɚɧɢɦɚʃɭ ɉɚɧɬɟ ȶɢɪɢʄɚ. ɇɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɫɟ ɩɨɦɢʃɟ ɞɚ 
ʁɟ ɛɢɨ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɚ ɧɚ ɬɪɟʄɟɦ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ. ɉɨɪɨɞɢɱɧɨ ɩɪɟɞɚʃɟ 
ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɚɠɟ ɫɚ ɬɜɪɞʃɨɦ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. ɍ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɂɜɚɧɨɦ 
ȶɢɪɢʄɟɦ, ɉɚɧɬɢɧɢɦ ɩɪɚɭɧɭɤɨɦ, ɂɫɢɞɨɪɨɜɢɦ ɭɧɭɤɨɦ ɢ ɋɬɟɜɚɧɨɜɢɦ ɫɢɧɨɦ, ɫɚɡɧɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɤɨɠɚɪ. 
ɇɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɛɪɨʁɧɢɦ ɞɟɬɚʂɢɦɚ ɨ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɧɚʁʂɭɛɚɡɧɢʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ ɂɜɚɧɭ ɢ 
ʃɟɝɨɜɨʁ ɫɭɩɪɭɡɢ, ɝɨɫɩɨɻɢ Ⱥɧɢ ȶɢɪɢʄ, ɢɡ ɑɢɤɚɝɚ (ɋȺȾ). 
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ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ 
 
                                                       ɒɤɨɥɨɜɚʃɟ ɢ ɩɟɫɧɢɲɬɜɨ 
 
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɪɨɻɟɧ 24. ɮɟɛɪɭɚɪɚ / 8. ɦɚɪɬɚ 1844. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɋɢɜɰɭ ɭ 
Ȼɚɱɤɨʁ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɦɟɫɬɭ ɪɨɻɟʃɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɧɟɦɚɱɤɭ ɲɤɨɥɭ ɢɡɭɱɢɨ ɭ 
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɭ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ ɭɱɢɨ ɭ ȼɪɛɚɫɭ, ȼɢɧɤɨɜɰɢɦɚ ɢ Ȼɭɞɢɦɭ (1863-1866), ɝɞɟ ʁɟ 
ɦɚɬɭɪɢɪɚɨ.14 Ʉɚɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɥɚɰ ɛɢɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɜɪɟɞɚɧ ɢ ɞɚɪɨɜɢɬ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɢɫɬɢɰɚɨ ɭ 
ɜɢɧɤɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɭɜɟɤ ɛɢɨ ɩɪɜɢ ɭ ɪɚɡɪɟɞɭ.15 Ɍɨɤɨɦ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɭ ɞɨ 
ɢɡɪɚɠɚʁɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ʃɟɝɨɜɨ ɡɧɚʃɟ ɝɪɱɤɨɝ ɢ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ. 
ɒɤɨɥɫɤɟ 1863/64. ɢ 1865/66. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɩɢɬɨɦɚɰ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɇɟɫɬɨɪɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄɚ. 
ɇɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɫɚ ɩɨɬɩɭɧɢɦ ɡɧɚʃɟɦ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɢ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɍ ɉɟɲɬɢ ʁɟ 
ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɩɪɚɜɚ, ɤɚɨ ɫɬɢɩɟɧɞɢɫɬɚ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɨʁɫɢʁɚ ɉɭɬɧɢɤɚ, ɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ʁɟ 
ɡɚɜɪɲɢɨ 1870. ɝɨɞɢɧɟ.16 ɇɚ ɩɪɚɜɢɦɚ ʁɟ ɢ ɞɨɤɬɨɪɢɪɚɨ.17  
ɍ ɦɥɚɻɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɛɢɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɚɤɬɢɜɚɧ ɧɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ɩɨʂɭ. ȳɨɲ ɭ ɻɚɱɤɢɦ 
ɞɚɧɢɦɚ ɩɢɫɚɨ ʁɟ ɩɟɫɦɟ ɢ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ „ɉɪɟ(ɯ)ɨɞɧɢɰɚ“, ɨɫɧɨɜɚɧɨɝ ɭ 
ɉɟɲɬɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ  „ɉɪɟɨɞɧɢɰɟ“ ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ 
ɱɢɬɚɨ ɫɜɨʁɟ ɩɪɜɟ ɩɟɫɦɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢɯ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ. ɂɡ ɨɜɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɱɢʁɢ ɫɭ ɫɟ ɱɥɚɧɨɜɢ 
ɫɚɫɬɚʁɚɥɢ ɭ Ɍɟɤɟɥɢʁɚɧɭɦɭ, ɢɡɧɢɤɥɢ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢɰɢ – Ʌɚɡɚ Ʉɨɫɬɢʄ, Ʉɨɫɬɚ 
Ɋɭɜɚɪɚɰ, ɋɬɟɜɚɧ ȼ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɂɥɢʁɚ Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ, Ɇɢɥɚɧ Ⱥɧɞɪɢʄ, Ɇɢɲɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, 
ȳɨɜɚɧ Ɍɭɪɨɦɚɧ, ɂɥɢʁɚ ȼɭɱɟɬɢʄ ɢ ɞɪɭɝɢ.18 ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɚ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ ʃɢɯ ɢ 
ɞɪɭɝɨɜɚɨ. ɋɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɚɧɟɝɞɨɬɚ ɤɨʁɚ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɞɪɭɠɟʃɭ ɭ ɻɚɱɤɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɢ ɨ 
ʁɟɞɧɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɨ ɬɪɨʁɢɰɭ ɦɥɚɞɢɯ ɩɟɫɧɢɤɚ – Ɇɢɥɚɧɚ Ⱥɧɞɪɢʄɚ, Ɇɢɬɭ 
ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɢ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ - ɞɚ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚɩɢɲɭ ɩɨ ʁɟɞɧɭ ɩɟɫɦɭ. ɋɜɟ ɬɪɢ ɩɟɫɦɟ, 
                                                 
14 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɧɢɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɚ, ɩɚ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɤɟ, 
ɚɥɢ ɫɟ ɨɧɢ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ. ɇɚ ɧɟɤɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɫɟ ɱɚɤ 
ɩɨɦɢʃɟ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚɥɢ ɬɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɧɢɫɦɨ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ ɩɨɬɜɪɞɢɦɨ. 
15 ɍ ʁɟɞɧɨʁ ɤɪɚɬɤɨʁ ɡɚɛɟɥɟɲɰɢ Ɇɢɥɚɧɚ Ⱥɧɞɪɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɚɜɚ ɭ ɉɟɲɬɢ, 
ɩɪɨɧɚɥɚɡɢɦɨ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɫɟ ɂɫɢɞɨɪ ɲɤɨɥɨɜɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɭ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɛɪɚɬɨɦ Ɇɢɥɚɧɨɦ, ɭ ɢɫɬɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ, ʁɟɪ 
ʁɟ ɨɜɚʁ ɛɢɨ ɫɚɦɨ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɦɥɚɻɢ. Ɇɢɥɚɧ ɋɚɜɢʄ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ (1844-1893), Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ, ɛɪ. 14-15, 
1906, 422.    
16 ɉɨɞɚɬɚɤ ɨ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɢ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ M. P. Kostiü, Irinej ûiriü, Leksikon pisaca Jugoslavije, I, Novi Sad 1972, 
527.  
17 ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ɭ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤʃ. 29, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2008, 125, 127. ɉɨɞɚɰɢ 
ɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɫɭ ɢɡ ɥɢɫɬɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɛɪ. 40, 6. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1938. ȼɢɞɟɬɢ ɢ: Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ, ɛɪ. 14-
15, 1906, 424. ɢ Ɉɪɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ 1891, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1890, 127-128. 
18 „ɂɦɟ „ɉɪɟɯɨɞɢɧɢɰɚ“ ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɪɟʄɧɨ ɢɡɚɛɪɚɧɨ. Ɍɨ ɢɦɟ ɧɚɝɨɜɟɲɬɚɜɚ ɡɨɪɭ ɚ ɡɚɬɢɦ ɞɚɧ – ɞɚ ɥɢ ɜɟɞɚɪ ɢɥɢ 
ɦɭɬɚɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɧɚɬɢ.“ – ɡɚɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɨ ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɭ Ȼɪɚɧɤɨɜɨɦ ɤɨɥɭ, ɛɪ. 14-15, 1906, 
420. 
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ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „30. ɨɤɬɨɛɚɪ“ ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɭ ɢɫɬɨɦ 47. ɛɪɨʁɭ Ⱦɚɧɢɰɟ ɢɡ 1864. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ⱦɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɞɚ ɫɭ ɫɟ 30. ɨɤɬɨɛɪɚ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ 1863. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɞɚɧ ɋɜɟɬɨɝ 
ɤɪɚʂɚ Ɇɢɥɭɬɢɧɚ, ɬɪɢ ɞɪɭɝɚ ɧɚɲɥɚ ɭ ɜɟɫɟɥɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɩɢɜɚɪɢ ɭ Ȼɭɞɢɦɭ, ɩɪɟɤɨ 
ɩɭɬɚ ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɭ ɭɥɢɰɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɨɞɢɥɚ ɤɚ „Ɋɚʁɰɟɧɛɚɞɭ“. Ɇɥɚɞɢ ɂɫɢɞɨɪ ɫɟ ɬɚɞɚ 
ɫɩɪɢʁɚɬɟʂɢɨ ɫɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ʁɭɧɨɲɢɦɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɞɚ, ɡɚ ɫɟʄɚʃɟ ɧɚ ɬɨ ɜɟɱɟ, ɫɜɚɤɢ ɨɞ 
ʃɢɯ ɧɚɩɢɲɟ ɩɟɫɦɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ʁɟ ɢ ɞɚ ɩɟɫɦɟ ɩɨɲɚʂɭ ɭɪɟɞɧɢɲɬɜɭ Ⱦɚɧɢɰɟ, ɞɚ ɢɯ 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɨɛʁɚɜɢ, ɚɥɢ ɞɚ ɪɟɞɨɫɥɟɞ ɛɭɞɟ ɩɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɩɟɫɚɦɚ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɢ ɭɱɢɧɢɥɢ – 
ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɫɭ ɩɟɫɦɟ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɧɚɡɢɜɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢɯ ʁɟ Ⱥɧɞɪɢʄ 
ɩɨɫɥɚɨ ȭɨɪɻɭ ɉɨɩɨɜɢʄɭ Ⱦɚɧɢɱɚɪɭ. Ⱦɚɧɢɱɚɪ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɛɢɨ ɡɚɢɧɬɪɢɝɢɪɚɧ, ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ 
ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɞɝɨɜɨɪɚ Ɇɢɥɚɧɭ Ⱥɧɞɪɢʄɭ: „ȼɚɫ ɬɪɢ ɞɟɥɢʁɟ ɫɥɚɜɧɨ ɫɬɟ 
ɢɫɤɭɦɩɭɥɢɪɚɥɢ, ɤɚɤɨ ʄɟɬɟ ɞɚ ɦɟ ɭ ɧɟɞɨɭɦɧɢɟ ɞɨɜɟɞɟɬɟ! ȿɜɨ ɬɢ ɬɪɢ ɩɟɫɦɟ, ɩɚɤ, ɦɨɥɢɦ 
ɬɟ, ɨɰɟɧɢ ɢɯ ɢ ɩɪɨɰɟɧɢ, ɩɚɤ ɢɯ ɬɭɪɢ ɭ ɫɜɨʁ ɥɢɫɬ, ɨɡɧɚɱɢɜɲɢ ɢɯ ɩɪɟɦɚ ʃɢɧɨɦ 
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɭ...“ ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɩɢɫɦɚ Ⱦɚɧɢɱɚɪ ɝɨɜɨɪɢ, ɜɪɥɨ ɞɭɯɨɜɢɬɨ, ɨ ɩɟɫɧɢɰɢɦɚ ɢ 
ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ, ɧɚɡɢɜɚʁɭʄɢ ɂɫɢɞɨɪɚ „ɱɟɫɬɢɬɢɦ“ ɢ „ɫɢɜɚɱɤɢɦ ɲɚʁɤɚɲɟɦ“, ɤɨʁɢ ɭ 
„ɩɚɬɪɢʁɨɬɫɤɨʁ ɩɟɫɦɢ ɩɟɜɚ, ɲɬɚ ɦɭ ɫɪɰɟ ɨɫɟʄɚ, ɤɚɞ ɫɟ ɭɝɪɟʁɟ ɜɚɬɪɟɧɢɦ ɛɭɞɢɦɰɟɦ 
(ɛɭɞɢɦɫɤɢɦ ɜɢɧɨɦ – Ƚ. ɉ.)“. Ɉɜɭ „ɞɟɥɢɤɚɬɧɭ ɫɬɜɚɪ“ Ⱦɚɧɢɱɚɪ ʁɟ ɫɜɪɲɢɨ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɩɟɫɦɟ ɲɬɚɦɩɚɨ ɩɪɟɦɚ ɢɦɟɧɢɦɚ ɚɭɬɨɪɚ, ɩɨ ɚɡɛɭɱɧɨɦ ɪɟɞɭ, ɚ ɧɟ ɩɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ.19     
ɋɜɨʁɟ ɩɟɫɦɟ ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɭ Ⱦɚɧɢɰɢ,20 Ɇɚɬɢɰɢ,21 ȼɢɥɢ22 ɢ Ɇɥɚɞɨʁ 
ɋɪɛɚɞɢʁɢ,23 ɚ ɨɧɟ ɫɭ „ɩɪɟɞɢɫɚɥɟ... ɫɜɟɠɨɦ ʁɟɞɪɢɧɨɦ ʂɭɛɚɜɧɨɝɚ ɨɫɟʄɚʁɚ ɢ ɪɨɞɨʂɭɛɢɜɨɝɚ 
ɡɚɧɨɫɚ“. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɪɨɞɨʂɭɛɢɜɢɯ ɩɟɫɚɦɚ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɦɥɚɞɢɧɢ, ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ 
ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɭ ɜɪɟɦɟ ɫɧɚɠɧɨɝ ɩɨɥɟɬɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɥɟɬɨ 1866. 
ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɫɧɢɜɚɱɤɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɚ, ɻɚɱɤɚ ɢ ɩɟɜɚɱɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ ɢ ɋɪɛɢʁɟ. Ɋɚɞ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ 
ɨɦɥɚɞɢɧɟ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ, ɢɦɚɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ʁɟ 
ɩɪɟɭɡɟɥɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɛɭɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɚ ʁɚɱɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɫɜɟɫɬ. ɂ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ 
ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɧɟɫɟɧ ɨɜɢɦ ɢɞɟʁɚɦɚ, ɲɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ʃɟɝɨɜɢ ɫɬɢɯɨɜɢ. ɉɟɫɦɚ ɝɥɚɫɢ ɨɜɚɤɨ: 
 
ɋɊɉɋɄɈȳ ɈɆɅȺȾɂɇɂ24 
Ƚɪɚɞ ɱɟɥɢɱɚɧ ʁɟɞɚɧ ɡɧɚɞɟɦ, 
ɒɬɨ ɫɟ ɫʁɚʁɢ ɫɚ ɜɢɫɢɧɚ; 
                                                 
19 Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ, ɛɪ. 14-15, 1906, 422-424. 
20 ɍ Ⱦɚɧɢɰɢ ʁɟ ɩɟɫɦɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ 1863, 1865, 1867 ɢ 1869. 
21 ɍ ȼɢɥɢ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɨɞ 1865. ɞɨ 1867. 
22 ɍ Ɇɚɬɢɰɢ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ 1866-1867. ɢ 1869-1870. 
23 ɍ Ɇɥɚɞɨʁ ɋɪɛɚɞɢʁɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ʁɟ 1870. 
24 ɋɪɩɫɤɟ ɪɨɞɨʂɭɛɢɜɟ ɩɟɫɦɟ, ɫɚɛɪɚɨ Ⱦɟʁɚɧ Ɍɨɦɢʄ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1999, 115. 
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Ɉ ʃɟɝɚ ɫɟ ɞɭɲɦɚɧ ɥɨɦɢ – 
Ƚɪɚɞ ʁɟ – ɋɪɩɫɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ! 
 
Ɂɧɚɞɟɦ ɚɥɟɦ,25 ɤɚɦɟɧ ɞɪɚɝɢ, 
ɒɬɨ ɫɟ ɫʁɚʁɟ ɭ ɫɪɟɞ ɬɦɢɧɚ, 
Ʉɚɨ ɫɭɧɰɟ ɭ ɩɨ ɞɚɧɚ – 
Ⱥɥɟɦ – ɋɪɩɫɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ! 
 
Ɂɧɚɞɟɦ ʁɟɞɚɧ ɜɟɧɚɰ ɰɚɪɫɤɢ, 
Ɉɞ ɡɭɦɛɭɥɚ ɢ ɨɞ ɤɪɢɧɚ; 
Ɂɚɥɭɞ ɞɭɲɦɚɧ ɡɚ ʃɢɦ ɬɟɠɢ – 
ȼɟɧɚɰ – ɋɪɩɫɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ! 
 
Ɂɧɚɞɟɦ ʁɟɞɧɨ ɤɨɥɨ ɞɢɜɧɨ, 
ɍ ʃɟɦ` ɦɧɨɝɨɝ ɞɢɱɧɨɝ ɫɢɧɚ – 
Ɇɧɨɝɭ ɞɟɜɭ, ɦɧɨɝɭ ʂɭɛɭ – 
Ʉɨɥɨ – ɋɪɩɫɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ! 
 
ɏɚʁ! ɞɪɠɢ ɫɟ ɬɜɪɞɢ ɝɪɚɞɟ! 
ɋɜɟɬɥɢ ɤɚɦɟ, ɪɨɞɭ ɫɜɨɦɟ! 
Ɇɢɪɢ ɜɟɧɱɟ – ɤɪɭɧɨ ɧɚɲɚ! – 
ɂɝɪɚʁ ɤɨɥɨ, - ɦɨɦɰɢ, ɦɨɦɟ! 
 
Ƚɪɚɞ ʁɟ ɚɥɟɦ, ɜɟɧɚɰ, ɤɨɥɨ 
Ⱦɢɜɧɚ ɋɪɩɫɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ; 
ȿ ɩɚ ɧɢʁɟ ɥ` ɭ ʃɨʁ – ɤɚɠ`ɬɟ! 
ɐɟɥɚ ɋɪɩɫɤɚ ɰɚɪɟɜɢɧɚ. 
 
ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɩɪɟɜɟɨ (ɩɪɟɩɟɜɚɨ) ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɟɫɚɦɚ ɩɨɭɱɧɨɝɚ 
ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɚ ɬɟ ɩɟɫɦɟ „ɦɚɯɨɦ ɥɚɤɟ ɢ ɩɭɧɟ ɡɞɪɚɜɨɝ ɯɭɦɨɪɚ“ ɲɬɚɦɩɚɧɟ ɫɭ, ɛɟɡ ɩɨɬɩɢɫɚ 
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ, ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɱɢɬɚɧɤɚɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ, ɡɚ ɫɪɩɫɤɟ ɲɤɨɥɟ, ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɚ ɭɝɚɪɫɤɚ 
ɞɪɠɚɜɚ.26  
                                                 
25 Ⱥɥɟɦ – ɞɪɚɝɢ ɤɚɦɟɧ, ɞɢʁɚɦɚɧɬ; ɮɢɝ. ɞɪɚɝɨɰɟɧɨɫɬ, ɢɡɭɡɟɬɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. 
26 Ɉɪɚɨ, ɜɟɥɢɤɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1891, 128. 
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ɉɪɜɭ ɩɟɫɦɭ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Ɋɭɠɟ ɢ ɩɟɥɟɧ“ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ 1863. ɝɨɞɢɧɟ 
ɭ Ⱦɚɧɢɰɢ.27 ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ 121 ɩɟɫɦɭ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1863. ɞɨ 1872, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧ 
ɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɩɪɟɫɬɚɨ ɞɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ.28 ȵɟɝɨɜɚ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɚ ɩɟɫɦɚ „ɋɭɧɰɟ 
ʁɚɪɤɨ ɧɟ ɫɢʁɚɲ ʁɟɞɧɚɤɨ“29 ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɭ Ⱦɚɧɢɰɢ 1867. ɝɨɞɢɧɟ.30 Ɉɧɚ ɝɥɚɫɢ ɨɜɚɤɨ: 
 
ɋɍɇɐȿ ȳȺɊɄɈ ɇȿ ɋɂȳȺɒ ȳȿȾɇȺɄɈ 
 
ɋɭɧɰɟ ʁɚɪɤɨ, ɫɬɚɧɢ ɦɚɥɨ, ɫɬɚɧɢ! 
Ƚɞɟ ɫɭ ɫɚɞɚ ɦɨʁɢ ɦɢɥɢ ɞɚɧɢ? 
Ƚɞɟ ʁɟ ɦɨʁɟ ɠɢɜɨɜɚʃɟ ɥɚɤɨ? – 
ɋɭɧɰɟ ʁɚɪɤɨ, ɧɟ ɫɢʁɚɲ ʁɟɞɧɚɤɨ! 
 
ɋɢɥɧɟ ɦɢɫɥɢ – ɤɚɧɨ ɤɚɩʂɟ ɦɚɥɟ – 
ɇɚ ʁɟɞɧɨɦ ɫɭ ɰɜɟɬɢʄɭ ɦɢ ɫʁɚɥɟ; 
ɐɜɟɬ ʁɟ ɫɜɟɧ`ɨ – ɡɚ ɦɟ ɰɜɟʄɟ ɫɜɚɤɨ – 
ɋɭɧɰɟ ʁɚɪɤɨ, ɧɟ ɫɢʁɚɲ ʁɟɞɧɚɤɨ! 
 
Ɇɨʁɟ ɦɢɫɥɢ ɫɚɞ ɫɭ ɫɭɡɟ ɫɚɦɟ, 
ɋɚɤɪɢɜɚɦ ɢɯ, ɨɫɬɚɜʂɚɦ ɢɯ ɡɚ ɦɟ; 
Ɉɯ, ɱɟɫɬɨ ɫɚɦ ɭ ɫɚɦɨʄɢ ɩɥɚɤ`ɨ – 
ɋɭɧɰɟ ʁɚɪɤɨ, ɧɟ ɫɢʁɚɲ ʁɟɞɧɚɤɨ! 
 
Ɍɢ ɩɪɨɥɚɡɢɲ ɬɜɨʁɢɦ ɩɭɬɟɦ ɫɬɚɪɢɦ, 
ȳɚ ɡɚ ɦɨʁɭ ɫɬɚɡɭ ɜɟʄ ɧɟɦɚɪɢɦ; 
ɉɭɫɬɚ ɫɬɚɡɚ, ɧɟɜɟɫɟɥɚ ʁɚɤɨ – 
ɋɭɧɰɟ ʁɚɪɤɨ, ɧɟ ɫɢʁɚɲ ʁɟɞɧɚɤɨ! 
 
                                                 
27 Ⱦɚɧɢɰɚ, ɛɪ. 29, 1863. 
28 Ɇɢɥɚɧ ɋɚɜɢʄ ɭ Ȼɪɚɧɤɨɜɨɦ ɤɨɥɭ (1906, ɫɬɪ. 425) ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɩɟɫɦɭ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ 
„Ɇɨʁɨʁ ȼɢɥɢ“, ɨɛʁɚɜɢɨ 1869. ɭ Ⱦɚɧɢɰɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨ ɬɚɞɚ ɭɤɭɩɧɨ ɧɚɩɢɫɚɨ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬ ɩɟɫɚɦɚ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ 
ɩɪɟɰɢɡɚɧ ɩɨɞɚɬɚɤ. 
29 Ⱦɚɧɢɰɚ, ɛɪ. 28, 10. ɨɤɬɨɛɚɪ 1867. 
30 Ɉɧ ʁɟ ɬɨɤɨɦ 1867. ɭ ɱɚɫɨɩɢɫɭ Ⱦɚɧɢɰɚ ɨɛʁɚɜɢɨ 12 ɫɜɨʁɢɯ ɩɟɫɚɦɚ ɢ ʁɟɞɧɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɜɟɨ.  
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ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ʃɭ ɦɭɡɢɤɭ ɤɨɦɩɨɧɨɜɚɨ ɱɭɜɚɧɢ Ʉɨɪɧɟɥɢʁɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ.31 
Ɉɜɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɬɚɱɧɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ɩɟɫɦɭ ɧɚɩɢɫɚɨ ɩɪɟ 
Ʉɨɪɧɟɥɢʁɟɜɟ ɫɦɪɬɢ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɬɧɭ ɭ Ȼɭɞɢɦɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɱɭɜɟɧɢ 
ɫɪɩɫɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɭɦɪɨ ɢ ɬɨ ɛɚɲ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚɲ ɩɟɫɧɢɤ ɛɢɨ ɻɚɤ.32 ɉɟɫɦɚ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚɥɚ ɜɟɨɦɚ ɩɨɩɭɥɚɪɧɚ ɭ ɰɟɥɨɦ ɋɪɩɫɬɜɭ, ɩɚ ɢ ɦɟɻɭ ɏɪɜɚɬɢɦɚ, ʁɨɲ ɡɚ ɂɫɢɞɨɪɨɜɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɧɚ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɭ ɋɚɛɪɚɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ Ʉɨɪɧɟɥɢʁɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ 
ɧɚɡɢɜɨɦ, ɚɥɢ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɜɟɪɡɢʁɢ: 
 
ɋɍɇɐȿ ȳȺɊɄɈ ɇȿ ɋɂȳȺɒ ȳȿȾɇȺɄɈ33 
 
ɋɭɧɰɟ ʁɚɪɤɨ, ɧɟ ɫɢʁɚɲ ʁɟɞɧɚɤɨ 
ɦɨʁ ɦɟ ɞɪɚɝɢ ɧɟ ʂɭɛɢ ʁɟɞɧɚɤɨ. 
ɂɥ' ʁɟɞɧɚɤɨ ɢɥ' ɧɟɦɨʁ ɧɢɤɚɤɨ. 
ɂɥ' ɦɟ ʂɭɛɢ ɢɥ' ɦɟ ɫɟ ɨɤɚɧɢ, 
ɢɥ' ɫɟ ɦɚɧɢ ɢɥɢ ɦɟ ɫɚɯɪɚɧɢ. 
Ɂɧɚɲ, ɧɟɜɟɪɨ, ɤɚɤɨ ɫɢ ɫɟ ɤɥɟɨ? 
ɇɚɫɪɟɞ ɫɟɥɚ ɤɨɞ ɛɪɟɫɬɚ ɡɟɥɟɧɚ: 
ɞɪɭɝɭ ɧɟʄɭ ɡɚ ɬɨɛɨɦ ɭɦɪɟʄɭ, 
ɚ ɞɚɧɚɫ ɫɢ ɜɟɪɭ ɩɪɟɜɪɧɭɨ, 
ɛɨɥɟɫɧɚ ɬɟ ɩɪɟɜɪɬɚɥɚ ɦɚʁɤɚ, 
ɨɞ Ɇɢɬɪɨɜɚ ɞɨ ɉɟɬɪɨɜɚ ɞɚɧɤɚ, 
ɢ ɨɩɟɬ ɬɢ ɞɭɲɚ ɧɟ ɢɡɚɲɥɚ, 
ɞɨɤ ɧɚ ɦɨɦɟ ɤɪɢɥɭ ɧɟ ɡɚɫɩɚɨ! 
 
 Ɉɜɚ ɂɫɢɞɨɪɨɜɚ ɩɟɫɦɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟɞɢɧɚ ɩɟɜɚɧɚ ɩɟɫɦɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɫɜɨʁɭ 
ɦɟɥɨɞɢʁɭ – ɛɢɥɨ ɢɯ ʁɟ ɨɫɚɦ. ɇɚ ɠɚɥɨɫɬ, ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɫɭ ɦɟɥɨɞɢʁɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɞɜɟ ɩɟɫɦɟ, ɚ ɡɚ 
ɲɟɫɬ ɫɭ ɢɡɝɭɛʂɟɧɟ -  ȼɢɞɢɬɟ ɥ` ɤɪɭɧɭ, ɧɟɛɨ ʁɟ ɞɚʁɟ; Ɍɚ ɧɟ ɬɭɠɢ, ɬɚ ɧɟ ɩɥɚɱɢ, ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ 
ɦɚɥɚ; ɐɜɟɬ ɞɨ ɰɜɟɬɚ, ɛɚʁɧɢ ɜɟɧɚɰ; ɑɚɲɨ ɦɨʁɚ, ɬɢ ɫɟ ɫɦɟɲɢɲ; ȳɚ ɬɭ ɫɟɞɢɦ, ɩɟɫɦɟ ɩɟɜɚɦ ɢ 
ɒɬɚ ʄɟ ɦɟɧɢ ɫɪɟɛɪɨ, ɡɥɚɬɨ.34 ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɢ ɦɟɥɨɞɢʁɚ ɡɚ ɩɟɫɦɭ Ɍɟɠʃɚ 
                                                 
31 ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ Ʉɨɪɧɟɥɢʁɟ (Ȼɭɞɢɦ, 1831 – Ȼɭɞɢɦ, 1865), ɩɪɜɢ ɫɪɩɫɤɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɦɭɡɢɱɚɪ. Ɇɭɡɢɤɭ 
ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ȼɟɱɭ, ɤɨɞ ɱɭɜɟɧɨɝ ɋɢɦɨɧɚ ɋɟɯɬɟɪɚ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɨɫɢɮɚ Ɋɚʁɚɱɢʄɚ ɛɨɪɚɜɢɨ ʁɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɧɚ ɡɚɩɢɫɢɜɚʃɭ „ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɩɨʁɚʃɚ“ (1855). Ɉɞɪɠɚɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɪɚɬɚ ɫɪɩɫɤɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɦɭɡɢɤɟ ɭ Ȼɟɱɭ.     
32 ɉɟɫɦɚ ʁɟ ɩɪɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ Ⱦɚɧɢɰɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɭ ɉɪɟɨɞɧɢɰɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ. 
33 ɍ ɧɨɜɢʁɟ ɞɨɛɚ ɩɟɫɦɭ ʁɟ ɩɟɜɚɥɚ Ⱦɭɛɪɚɜɤɚ ɇɟɲɨɜɢʄ. 
34 ȭɨɪɻɟ ɉɟɪɢʄ, Ⱦɜɟ ɩɟɫɦɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, Ⱦɨɦɟɬɢ, ɛɪ. 48, 1987, 102. 
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(Ɇɢɥɟ ɞɚɧɟ, ɭɫɩɨɦɟɧɟ...), ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ɱɚɫɨɩɢɫɭ Ⱦɚɧɢɰɚ (ɛɪ. 
13, 1865).35 Ɉɜɚ ɩɟɫɦɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɩɭɥɚɪɧɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ.36 
ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɢ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɝɨɞɢɧɟ 1906, ɦɧɨɝɨ ɝɨɞɢɧɚ 
ɩɨɫɥɟ ɂɫɢɞɨɪɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, Ɇɢɥɚɧ ɋɚɜɢʄ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ʃɟɦɭ ɤɚɨ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɭ ɢ 
ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɦ ɱɥɚɧɭ ɨɜɨɝ Ɉɞɟʂɟʃɚ. Ƚɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ɪɚɞɭ ɭ ɞɨɛɚ 
ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ, ɢɫɬɢɱɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ „ɩɭɧ ɞɭɯɚ, ɩɭɧ 
ɯɭɦɨɪɚ, ɩɭɧ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨɫɬɢ, ɚ ɭɡ ɬɨ ʁɟ ɢɦɚɨ ɨɫɨɛɢɬɢ ɞɚɪ, ɞɚ ɦɚ ɤɚɤɜɭ ɫɬɜɚɪ ɥɟɩɨ 
ɩɪɢɤɚɠɟ“, ɡɚɤʂɭɱɢɜɲɢ ɞɚ ʁɟ „ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɛɢɨ ɨɦɢʂɟɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ“. ɋɚɜɢʄ ɧɚɦ ɨɬɤɪɢɜɚ ɢ 
ɞɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ɩɨɫɬɚɨ ɭɫɦɟɧɢ ɩɟɫɧɢɤ, ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ʁɟ „ɧɚɩɭɫɬɢɨ 
ɩɟɫɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɧɚɩɢɫɦɟɧɨ“, ɚ ɞɚ „ɧɚɫɚɦɨ... ɧɢʁɟ ɧɢ ɭɫɦɟɧɨ ɩɨʁɟɬɢɡɢɪɚɨ – ɫɭɯɨɩɚɪɧɢ 
ɫɥɭɠɛɟɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɢɫɭ ɦɭ ɞɚɥɢ“. ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɫɪɩɫɤɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɚɬɢɨ ɢ ɡɧɚɨ ʁɭ 
ʁɟ „ɭɩɪɫɬɟ“.37 
ɑɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɜɨɥɟɨ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɤʃɢɝɚ, 
ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɭ ɜɪɟɦɟ ɂɫɢɞɨɪɨɜɨɝ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɩɪɢɩɚɞɚɥɟ ʃɟɝɨɜɨʁ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ.  ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɤɚɨ ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɚ ɩɪɢ ɬɨɦ ʂɭɛɢɬɟʂ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, ɢɦɚɨ ɛɨɝɚɬɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ. Ɂɚɲɬɨ ʁɟ 
ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɬɟɤ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɚɫɥɨɜɚ, ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ. 
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɞɨɤɚɡ ʃɟɝɨɜɟ ɜɟɥɢɤɟ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ Ɉɞɛɨɪɭ 
ɡɚ ɩɪɟɧɨɫ ɤɨɫɬɢʁɭ Ȼɪɚɧɤɚ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ 1877. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉ 
ɧɚɜɨɞɧɨʁ ɠɟʂɢ ɱɭɜɟɧɨɝ ɻɚɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɟɫɧɢɤɚ ɪɨɦɚɧɬɢɱɚɪɚ, ɞɚ 
ɛɭɞɟ ɫɚɯɪɚʃɟɧ ɭ ɦɟɫɬɭ ɫɜɨɝ ɻɚɤɨɜɚʃɚ, ɞɭɝɨ ɫɟ ɩɪɢɱɚɥɨ ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ. Ⱦɨɤ ɫɭ ɫɟ ɫɪɩɫɤɢ ɩɟɫɧɢɰɢ ɧɚɞɦɭɞɪɢɜɚɥɢ ɢ ɫɜɚɻɚɥɢ ɨɤɨ ɬɨɝɚ ɲɬɚ 
ʁɟ Ȼɪɚɧɤɨ ɡɚɢɫɬɚ ɠɟɥɟɨ, ɩɨʁɚɜɢɨ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɛɪɡɚɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɦɟɪɟ ɨ ɩɪɟɧɨɫɭ 
ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɨɫɦɪɬɧɢɯ ɨɫɬɚɬɚɤɚ. ɇɚɢɦɟ, ɝɪɨɛʂɟ ɋɟɧɬ Ɇɚɪɤɫ ɭ Ȼɟɱɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɨ ɫɚɯɪɚʃɟɧ, 
ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɦɟɲɬɟɧɨ, ɚ ɤɨɫɬɢ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɫɚɯɪɚʃɟɧɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨʁ ɤɨɫɬɭɪɧɢɰɢ. 
Ⱦɚ ɫɟ ɬɨ ɧɟ ɛɢ ɞɨɝɨɞɢɥɨ 1883. ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ ɫɧɚɠɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɝ 
ɞɪɭɲɬɜɚ „Ɂɨɪɚ“ ɭ Ȼɟɱɭ ɢ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɉɨɤɪɟɧɭɬɚ ʁɟ 
ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɯ ɩɪɢɥɨɝɚ,38 ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɨɞɪɠɚɥɢ ɛɪɨʁɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ 
ɩɨɫɥɟɧɢɰɢ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɩɪɟɧɨɫ ɤɨɫɬɢʁɭ Ȼɪɚɧɤɚ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ ɛɢɨ 
                                                 
35 ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ȭ. ɉɟɪɢʄɚ ɫɬɚɪɨɝɪɚɞɫɤɚ ɩɟɫɦɚ „Ȼɥɟɞɢ ɦɟɫɟɰ ɡɚɝɪɥɢɨ ɡɜɟɡɞɭ Ⱦɚɧɢɰɭ“ ɩɪɟɭɡɟɥɚ ʁɟ 
ɦɟɥɨɞɢʁɭ ɨɞ ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɩɟɫɦɟ „Ɍɟɠʃɚ“. 
36 ɍ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ȳɨɜɚɧ Ɏɪɚʁɬ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɭɡɢɱɤɢɦ ɢɡɞɚʃɢɦɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɨɜɚʁ ɧɚɩɟɜ ɱɚɤ ɱɟɬɢɪɢ 
ɩɭɬɚ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɞɚɨ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɚɭɬɨɪɭ. ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɨɜɭ ɩɟɫɦɭ ɢɡɜɨɞɢ Ɂɜɨɧɤɨ Ȼɨɝɞɚɧ.  
37 Ɇ. ɋɚɜɢʄ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ, ɛɪ. 14-15, 1906, 425. 
38 ȻɆɋ, ɢɧɜ. ɛɪ. Ⱦɤ III 41. ɉɪɨɝɥɚɫ Ɉɞɛɨɪɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „ɋɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ – ɩɪɟɧɟɫɢɦɨ ɤɨɫɬɢ Ȼɪɚɧɤɚ 
Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ“, Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 25. (13) ɦɚɪɬ 1883.  
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ʁɟ ɉɚɜɥɟ Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢ ɬɚɫɬ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɡɚɩɢɫɧɢɱɚɪɢ - 
ȳɨɜɚɧ ɉɚɱɚɪɢɡ ɢ ɉɚɜɥɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ Ⱥɞɚɦɨɜ, ɬɚɤɨɻɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ, ɚ ɛɥɚɝɚʁɧɢɤ 
Ʉɨɫɬɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄ Ɍɚɛɚɤɨɜ, ɬɪɝɨɜɚɰ. ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ɉɞɛɨɪɚ, ɤɚɤɨ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɝɥɟɞɭ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɪɚɞɚ.39   
 
 ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
 
ɀɢɜɨɬ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɪɟɜɧɨɫɧɨ 
ɨɛɚɜʂɚɨ ɩɪɟɤɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɬɪɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ-
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ɉɨɝɥɚɜɚɪɢ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɩɪɚɜʂɚɥɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɚʁɭɬɢɰɚʁɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ȵɢɯɨɜɚ ɜɥɚɫɬ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɫɚɦɨ ɞɭɯɨɜɧɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɫɜɟɬɨɜɧɚ, ʁɟɪ ɫɭ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɥɢ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ, ɛɨɪɢɥɢ ɫɟ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ, 
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚɥɢ ɫɟ ɦɚɻɚɪɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɛɨɪɢɥɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ 
ɭ ɬɭɻɨʁ ɞɪɠɚɜɢ.40 ɇɚʁɛɥɢɠɢ ɢ ɧɚʁɨɞɝɨɜɨɪɧɢʁɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɛɢɨ ʁɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ. Ɇɟɫɬɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɫɦɚɬɪɚɧɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɢɦ, ʁɟɪ „ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɫɜɚɝɞɚ ɭɩɥɢɜɚ 
ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɨɝɥɚɜɢɰɭ ɧɚɲɟ ɰɪɤɜɟ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɧɚɲɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɫɬɜɚɪɢ“.41 Ɉɜɨ ɜɢɫɨɤɨ 
ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɨ ɡɜɚʃɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɪɟʄɢ ɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ, 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɭɡɞɢɝɚɨ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɟɞɚɧɢɦ ɢ ɫɚɜɟɫɧɢɦ ɪɚɞɨɦ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɡɧɚɥɨ ɫɟ ɞɚ 
ʄɟ ɭ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ, ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɨɦɟɧ ɪɟɱɢ „ɫɟɤɪɟɬɚɪ“, ɫɜɚɤɨ „ɞɭɛɨɤɨ ɫɤɢɧɭɬɢ ɤɚɩɭ ɩɪɟɞ 
ɨɜɢɦ ɧɟɭɦɨɪɧɢɦ, ɡɚɫɥɭɠɧɢɦ ɚ ɫɤɪɨɦɧɢɦ ɪɚɞɧɢɤɨɦ ɧɚ ʃɢɜɢ ɧɚɲɟɝ ɧɚɪɨɞɧɨɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ“. ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɬɚɨ „ɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɜ ɢ ɫɬɚɥɚɧ ɭ ɬɪɭɞɭ ɢ ɪɚɞɭ, ɤɨʁɢɦ ʁɟ 
                                                 
39 ɑɥɚɧɨɜɢ Ɉɞɛɨɪɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɢ: ȳɟɜɪɟɦ Ȼɚɪɢʄ, ɤʃɢɝɨɜɨɻɚ ɭ ɒɬɟɞɢɨɧɢɰɢ; Ƚɥɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɚɪɭɫɤɨɜɢʄ, 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ; ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ȳɨɜɚɧ Ȼɨɪɨɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ; ɞɪ ɀɢɜɤɨ Ƚɨʁɤɨɜɢʄ; Ⱥɥ. 
Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢʄ, ɤʃɢɝɨɜɨɻɚ ɋɪɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ; ȳɨɜɚɧ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ; ɋɜɟɬɨɡɚɪ 
ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɒɬɟɞɢɨɧɢɰɟ; Ɇɨʁɚ Ʉɥɢɫɚɪɢʄ, ɦɥɚɻɢ, ɬɪɝɨɜɚɰ; ȼɚɫɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢʄ, 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɤɚɬɢɯɟɬɚ; ȳɨɜɚɧ Ʉɨɫɬɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ; ȴɭɛɨɦɢɪ Ʉɭɩɭɫɚɪɟɜɢʄ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɭ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ; ɋɬɟɜɚɧ Ʌɚɡɢʄ, ɭɩɪɚɜɧɢɤ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ; ȳɨɜɚɧ Ɇɢɥɢʄ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ; 
ɋɬɟɜɚɧ Ɇɢɥɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ; ɞɪ Ɇɢɲɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ, ɝɪɚɞɫɤɢ ɮɢɡɢɤ; ɉɟɬɚɪ ɇɢɧɤɨɜɢʄ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ; 
Ʌɚɡɚɪ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɟɥɟɠɧɢɤ; ɂɥɢʁɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɛɥɚɝɚʁɧɢɤ ɭ ɒɬɟɞɢɨɧɢɰɢ; ȳɨɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ Ɂɭɛɚɧ, 
ɟɤɨɧɨɦ; Ɇɚɪɤɨ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɟɤɨɧɨɦ; ɋɬɟɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ; ɋɬɟɜɚɧ Ɋɢɫɬɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ; ȳɨɜɚɧ 
ɋɚɜɢʄ, ɟɤɨɧɨɦ; ȳɨɜɚɧ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢʄ ɑɨɤɢʄ; ɒɚɧɞɨɪ ɑɚɤɢʄ, ɟɤɨɧɨɦ ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɒɚʁɤɨɜɢʄ, ɝɪɚɞɫɤɢ ɦɟɪɧɢɤ. 
40 Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014, 15. 
41 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ..., ɪɭɤɨɩɢɫ, 2.  
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ɪɚɡɧɨɫɬɪɭɤɟ, ɜɚɠɧɟ ɢ ɬɟɲɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ... ɜɪɯɨɜɧɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɫɩɪɟɦɚɨ, 
ɫɪɟɻɢɜɚɨ ɢ ɨɛɚɜʂɚɨ“.42 ɇɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɫɜɟ ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1893.  
Ƚɨɞɢɧɟ 1872. ɩɨɡɜɚɨ ɝɚ ʁɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɭɞɢɦɫɤɢ 
Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ,43 ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ 
ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɭɩɪɚɠʃɟɧɨ ɨɞɥɚɫɤɨɦ ɞɪ Ɇɢɥɨɲɚ Ɋɚʁɢʄɚ ɭ ɋɟɝɟɞɢɧ. ɍ 
ʁɟɞɧɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨ ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɭ ɥɢɫɬɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ, ɤɚɨ ɭɝɥɟɞɚɧ 
ɨɦɥɚɞɢɧɚɰ, ɫɤɪɟɧɭɨ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɚɠʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ʁɨɲ ɭ ɜɪɟɦɟ 
ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɭ ɢ ɉɟɲɬɢ.44 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɦɟɫɬɨ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɢɦ, ɱɚɤ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ, ɩɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɩɨɜɟɨ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢ ɜɪɥɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɡɧɚʃɟɦ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɢ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
ȼɪɟɦɟ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɚ ʃɟɝɨɜ ɢɡɛɨɪ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɛɢɬɢ ɛɨʂɢ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ɩɪɭɠɟɧɭ 
ɩɪɢɥɢɤɭ ɢ, ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɚ, ɩɨɤɚɡɚɨ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɟ, ɦɚɪʂɢɜɨɫɬ, ɫɦɟɥɨɫɬ, ɫɜɨʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɩɪɚɜɞɚɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ.  
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɬɚɞɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ ɩɪɚɜɚ, ɭɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɞɭɠɧɨɫɬ, 10. ɦɚʁɚ 1872. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɩɨɥɚɝɚʃɟɦ ɡɚɤɥɟɬɜɟ. ɉɪɟɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɞɭɠɧɨɫɬ, ɡɚɤɥɟɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ „ɫɚɜɟɫɬɧɨ ɢ ɬɚɱɧɨ 
ɨɞɩɪɚɜʂɚɬɢ“ ɫɜɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɞɚ ʄɟ „ɬɚʁɧɭ ɭ ɫɜɢɦ... ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɨɞɧɨɲɚʁɢɦɚ ɯɪɚɧɢɬɢ“ ɢ ɞɚ ʄɟ 
„ɚɪɯɢɜɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɭ, ɫɜɚ ɚɤɬɚ ɚɪɯɢɜɟ ɬɟ ɢ ɩɟɱɚɬ ɜɟɪɧɨ ɢ ɛɪɢɠʂɢɜɨ ɱɭɜɚɬɢ“. ɇɚ 
ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɤɚɤɨ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɡɚɤɥɟɬɜɟ, ʃɟɦɭ ʁɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɜɟɪɟɧɨ  ɡɜɚʃɟ 
„ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨ-ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ“ ɢ „ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ“, ɚɥɢ ʁɟ ɨɧ ɭ ɨɜɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɨɫɬɚɨ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɜɟɤɚ.45  
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɬɭɩɢɨ ɭ ɡɜɚʃɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ 
ɭ ɜɪɥɨ ɧɟɡɝɨɞɧɨɦ ɢ ɬɟɲɤɨɦ  ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɡɚ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ. 
ɍ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɚ ȶɢɪɢʄɟɜɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɞɨɝɨɞɢɥɟ ɫɭ ɫɟ ɤɪɭɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ – 
ɭɤɢɧɭɬɚ ʁɟ ɤɪɭɧɨɜɢɧɚ ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɚ ɢ Ɍɚɦɢɲɤɢ Ȼɚɧɚɬ (1860), Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟɧɫɤɢ 
ɫɚɛɨɪ (1861) ɧɢʁɟ ɞɚɨ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ, ʁɟɪ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɫɪɩɫɤɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɧɢɫɭ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ, ɚ 1867. ɞɨɲɚɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɭɞɚɪɚɰ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɰɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ – ɫɤɥɨɩʂɟɧɚ ʁɟ 
ɧɚɝɨɞɛɚ ɢɡɦɟɻɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ ɢ ɍɝɚɪɫɤɟ, Ɋɭɦɭɧɢ ɫɭ ɫɟ ɨɞɜɨʁɢɥɢ ɨɞ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, 
                                                 
42 Ɉɪɚɨ, ɜɟɥɢɤɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1891, 127-128. 
43 Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ (Ɇɨɤɪɢɧ, 1804 – ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚ, 1892), ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɭɞɢɦɫɤɢ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɋɟɝɟɞɢɧɭ ɢ 
Ɍɟɦɢɲɜɚɪɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ, ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɍɱɢɬɟʂɫɤɭ ɲɤɨɥɭ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ ɭ 
ȼɪɲɰɭ. ɋɬɭɞɢɪɚɨ ʁɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɭ ɭ ɋɟɝɟɞɢɧɭ ɢ ɩɪɚɜɚ ɭ ɉɟɲɬɢ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ 
ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ƚɪɝɟɬɟɝ. Ɉɫɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ʁɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ Ȼɚɱɤɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ. Ɂɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ 1852. ɢ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɫɤɨɪɨ ɱɟɬɢɪɢ ɞɟɰɟɧɢʁɟ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ (1870-1872), ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɋɚɦɭɢɥɚ Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄɚ (ɋɚɜɚ ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ 
ʁɟɪɚɪɫɢ ɨɞ ɞɟɜɟɬɨɝ ɞɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝ ɜɟɤɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1996, 36). 
44 ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɛɪ. 40, 6. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1938. 
45 Ⱥɪɯɢɜ ɋȺɇɍ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ȺɋȺɇɍɄ), ɮɨɧɞ ɆɉȺ, Ɇ. 1872/234. Ɍɟɤɫɬ 
ɡɚɤɥɟɬɜɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ ɛɪ. 1. 
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ɚ 1869. ʁɟ ɩɨɱɟɥɨ ɪɚɡɜɨʁɚɱɟʃɟ ȼɨʁɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ. ɉɨɪɟɞ ɫɜɢɯ ɨɜɢɯ ɤɪɭɩɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ 
ɫɰɟɧɭ ʁɟ ɫɬɭɩɢɥɚ ɢ ɫɪɩɫɤɚ ɧɟɫɥɨɝɚ. ɇɚɢɦɟ, ʁɨɲ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɋɚɦɭɢɥɚ 
Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄɚ, ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ȳɨɫɢɮɚ Ɋɚʁɚɱɢʄɚ, ɐɪɤɜɭ ɫɭ ɩɨɱɟɥɟ ɪɚɡɞɢɪɚɬɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ 
ɛɨɪɛɟ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɟ ɞɟɦɨɪɚɥɢɫɚɥɨ, ɧɟɫɬɚɥɨ ʁɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɩɪɜɚɰɢɦɚ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɫɚ ɋɜɟɬɨɡɚɪɨɦ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɦ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɥɨɲɢ.46 ɉɨɜɪɯ ɫɜɟɝɚ, 
ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ʁɨɲ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɭɪɟɻɢɜɚʃɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. 
ɇɟɩɨɦɢɪʂɢɜɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢɡɪɚɠɟɧɟ ɧɚ ɫɚɛɨɪɫɤɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ. ɇɟɲɬɨ ɛɨʂɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɩɪɜɚɰɢɦɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɲɬɨ ɫɟ 
ɭɨɱɢɥɨ ɜɟʄ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɦɚʁɚ 1870. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɞɨɦɨɧɢɪɚɥɢ Ɇɢɥɟɬɢʄ ɢ 
ɋɭɛɨɬɢʄ. Ⱦɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ɫɭ, ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ, ɜɟʄɢɧɭ ɢɦɚɥɢ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢ, ɚ ɨɧ ʁɟ 
ɞɨɛɢɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɨɞɛɨɪɫɤɟ ɜɟʄɢɧɟ ɡɚ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɫɚɛɨɪɚ. 
ɉɪɟɞɥɨɝ ɫɚɛɨɪɫɤɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɛɭɪɧɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɢ ɭɫɜɨʁɟɧ, ɩɪɨɲɢɪɢɜɚɨ ʁɟ 
ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɋɚɛɨɪɚ, ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɪɢɩɚɥɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɰɪɤɜɟ, ɧɚ ɪɚɱɭɧ ɋɢɧɨɞɚ 
ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɜɟɪɨɦ.47 ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ 
Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɢ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɋɚɛɨɪ ɭɡɟɨ „ɫɜɭ ɰɪɤɜɟɧɭ ɜɥɚɫɬ ɭ ɫɜɨʁɟ ɪɭɤɟ ɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ʁɟ ɧɚ ɫɜɨʁɭ ɤɨɪɢɫɬ, ɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɭ ɩɪɨɩɚɫɬ“.48 Ʉɚɤɨ ɛɟɥɟɠɢ ʁɟɞɚɧ ɯɪɨɧɢɱɚɪ ɬɨɝ 
ɜɪɟɦɟɧɚ „ɞɚ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɥɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɢɡɜɟɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɭ ɪɚɞɭ ɬɚɞɚɲʃɢɯ ɫɚɛɨɪɚ ɦɧɨɝɨ 
ɲɬɚ ɛɢɥɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ, ɛɢɥɨ ɛɨʂɟ, ɛɢɥɨ ɩɪɚɜɢɱɧɢʁɟ“.49  
ɂɡɪɚɡɢɬɚ ɚɧɬɢɰɪɤɜɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ „ɧɚɪɨɞʃɚɤɚ“ ɞɟɲɚɜɚɥɚ ɫɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ʁɟ 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ. ɉɪɟɦɚ ɡɚɤʂɭɱɤɭ ȭɨɤɟ 
ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɛɢɪɚɧ ɡɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ-ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɩɚ 
ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɨ ɞɚ ɫɟ „ɫɜɟɬɨɜʃɚɱɤɚ“ ɫɬɪɭʁɚ ɡɚɦɚɯɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɪɟɞɢɧɨɦ 1872. ɝɨɞɢɧɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ ʁɟ ɭɤɥɨʃɟɧ ɫɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɨ 
ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɭ Ȼɟɱɭ, ɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɚɤɪɚɱɤɢ, ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɭɠɢɜɚɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɞɜɨɪɚ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɩɭɥɚɪɚɧ ɢ ɭ ɧɚɪɨɞɭ.50   
ɍɩɪɚɜɨ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɟ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɋɬɨʁɤɨɜɢʄɚ ɫɚ ɦɟɫɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ. ȵɟɝɚ ɫɭ ɞɨɱɟɤɚɥɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɟ ɧɨɜɟ ɭɪɟɞɛɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɞɨɧɟɬɟ ɧɚ 
                                                 
46 ȭɨɤɨ ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɤʃ. 2, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1991, 176. 
47 ȼɢɲɟ ɨ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ: Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨʁ 
ɦɨɧɚɪɯɢʁɢ (1690-1920), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2005, 115-116; ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɧɚɜ. ɞɟɥɨ, 176-179.  
48 Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, ɩɪɢɩɪɟɞɢɨ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɂɥɚɪɢɨɧ Ɂɟɪɟɦɫɤɢ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 
1907, 144. 
49 ɋɪɩɫɤɢ ɋɢɨɧ, ɛɪ. 1, 1894, 11. 
50 ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɧɚɜ. ɞɟɥɨ, 179-180. 
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ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɨɞ 1864. ɞɨ 1871. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭ ɠɢɜɨɬ. Ɇɧɨɝɟ ɨɞ ʃɢɯ 
ɛɢɥɟ ɫɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɢ, ɛɟɡ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɞɨɧɟɬɟ ɨɞ 
ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ „ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɡɛɢʂɚɧ, ɢɫɬɪɚʁɚɧ ɢ ɫɚɦɨɩɪɟɝɨɪɚɧ ɪɚɞ  ɧɚ ɩɨʂɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ“ 
ɛɢɥɢ ɧɟɞɨɪɚɫɥɢ ɢ ɧɟɫɩɪɟɦɧɢ. Ɍɟɲɤɨʄɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟɬɚɨ ɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɜɥɚɻɢɜɚɨ, ɭ ɬɨʁ, 
ɤɚɤɨ ɪɟɱɟ ɧɚɲ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢ ɯɪɨɧɢɱɚɪ, „ɫɜɨʁɨʁ ɪɚɞɢɨɧɢɰɢ“ ɢ „ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʁ ɜɟɥɢɤɨʁ ɲɤɨɥɢ“, 
ɤɚɨ ɦɥɚɞ ɢ ɧɟɢɫɤɭɫɚɧ ɩɪɚɜɧɢɤ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɚɫɥɭɬɢɦɨ. Ɂɚɫɢɝɭɪɧɨ ɫɟ ɫɜɚɤɨɝ ɞɚɧɚ 
ɫɭɫɪɟɬɚɨ ɢ ɦɭɱɢɨ ɫɚ „ɨɩɚɤɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɢɞɟɚɥɧɚ ɫɚʃɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɟɩɪɨɦɢɲʂɟɧɚ ɪɚɞɚ 
ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɯ ɫɬɪɭʁɚ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɚɤɨ ɫɟ ɫɚ ɬɢɦ ɢ ɦɭɱɢɨ, ɨɧ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɭɱɢɨ „ɢ 
ɧɚɭɱɢɨ, ɬɚɤɨ, ɞɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɰɟɥɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɛɢɥɨ ɜɪɥɨ ɦɚɥɨ ɫɢɧɨɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɲɭ... 
ɧɚɪ.[ɨɞɧɨ] ɰɪɤɜ.[ɟɧɭ] ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɬɚɤɨ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ“.51 ɉɨɥɨɠɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɭɡɢɦɚɨ 
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄɭ ɞɚ ɛɨʂɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɭɨɱɢ ɫɜɟ ɩɪɨɬɢɜɭɪɟɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɢ 
ɩɪɚɡɧɢɧɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. 
ɇɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɞɨɱɟɤɚɥɢ ɫɭ ɜɟɥɢɤɢ 
ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ ɬɟɲɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɩɪɚɬɢɥɢ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɫɥɭɠɛɨɜɚʃɚ. Ɉɛɢɦ 
ɩɨɫɥɨɜɚ ɫɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɭɜɟʄɚɜɚɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɚ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɜɚɤɚ. ɇɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɋɪɛɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ ɞɨɞɚɬɧɨ ɫɭ ɭɬɢɰɚɥɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɭ 
ɨɤɪɭɠɟʃɭ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1875. ɞɨ 1878, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɬɪɚʁɚʃɚ ɂɫɬɨɱɧɟ ɤɪɢɡɟ – 
ɭɫɬɚɧɚɤ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɪɚɬ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɭɪɫɤɟ, ɧɚɦɟɪɚ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɟ ɞɚ ɨɤɭɩɢɪɚ 
Ȼɨɫɧɭ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ ɢ ɨɞɥɭɤɟ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɨ ɢ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ.52 Ɉɜɚ 
ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ɫɭ ɞɚ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɩɨʁɚɱɚʁɭ „ɞɪɠɚɜɧɢ ɧɚɞɡɨɪ“ ɧɚɞ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɨɦ.53 
 
Ɍɨɤɨɦ ɫɥɭɠɛɨɜɚʃɚ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɋɪɩɫɤɢɦ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɝɨɞɢɧɟ 1879. ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ 
ɋɚɛɨɪɭ. Ɂɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚ Ɂɟɦɚʂɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɡɚ ɒɢɦɚɧɨɜɚɱɤɢ 
ɫɪɟɡ,54 ɩɪɜɢ ɩɭɬ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ 1888, ɚ ɭ ɢɫɬɨɦ ɫɚɛɨɪɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ 
ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ. Ƚɨɞɢɧɟ 1892. ɩɨɧɨɜɨ ʁɟ ɛɢɪɚɧ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɨɝ ɢ 
ɍɝɚɪɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɨɩɢɫɭʁɭʄɢ ɥɢɱɧɨɫɬ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, 
Ɇɢɥɢɜɨʁ Ɇɚɬɢʄ ʁɟ  ɢɡɧɟɨ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ɝɚ ʁɟ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɩɨʂɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɭ 
ɪɚɞɭ ɞɜɚ ɫɚɛɨɪɚ, ɩɨɪɟɞ ɨɝɪɨɦɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭɡ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɤɨɲɬɚɥɨ 
ɠɢɜɨɬɚ. ɇɚɢɦɟ, ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɱɨɜɟɤ ɧɟɠɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ „ɫɜɨʁɟ 
                                                 
51 ɋɪɩɫɤɢ ɋɢɨɧ, ɛɪ. 2, 1894, 26. 
52 ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ʉɪɟɫɬɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɛɚ ɭ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ ɢ ɋɥɚɜɨɧɢʁɢ 1848-1914, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1995, 229. 
53 ȼ. Ʉɪɟɫɬɢʄ, ɋɪɛɢ ɭ ɍɝɚɪɫɤɨʁ..., 363. 
54 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ..., ɪɭɤɨɩɢɫ, 5. 
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ɥɢɱɧɟ ɚɦɛɢɰɢʁɟ ɨɞɦɟɪɢ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɤɪɨɦɧɢɦ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ“. Ɍɢɦ ɩɪɟ ɲɬɨ ʁɟ 
ɫɜɚɤɭ ɫɜɨʁɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɨɛɚɜʂɚɨ ɫɚɜɟɫɧɨ ɢ ɩɪɟɞɚɧɨ. „Ⱦɚ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɧɢʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɢ ɧɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɩɨʂɟ – ɚ ɬɨ ʁɟ ɦɨɪɚɨ ɭɱɢɧɢɬɢ, ɞɚ ɛɢ ɭɱɜɪɫɬɢɨ ɫɜɨʁ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ – ɫɜɚɤɚɤɨ ɛɢ ɞɭɠɟ ɠɢɜɟɨ ɢ ɦɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ“ – ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ 
Ɇɚɬɢʄ.55 
 
 ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪɢ (1874-1894) 
 
ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɋɪɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɚɛɨɪɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɨɞ ɤɪɚʁɚ 17. ɞɨ ɩɪɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɟɤɚ ɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɡɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ 
ɋɪɛɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ.56 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɋɪɛɢ ɞɨɛɢɥɢ ɨɞ ɰɚɪɚ 
Ʌɟɨɩɨɥɞɚ I, ɬɨɤɨɦ 1690. ɢ 1691. ɝɨɞɢɧɟ, ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ ɛɟɱɤɨɦ ɪɚɬɭ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ 
ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɚ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɭɪɚɤɚ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɨ ʃɢɯɨɜ ɠɢɜɨɬ ɩɨɫɥɟ ȼɟɥɢɤɟ 
ɫɟɨɛɟ ɩɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɦ III ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɟɦ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚ 
ɛɢɪɚ ɫɜɨɝ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɭ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚɦɚ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɢɝɞɟ ɧɢʁɟ ɩɨɦɢʃɚɥɨ 
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɚɛɨɪɚ, ɬɨ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ʁɟɞɢɧɢ 
ɪɟɝɭɥɚɪɚɧ ɩɭɬ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɋɪɛɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ. ɇɚɪɨɞɧɨ-
ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɨɫɢɦ ɲɬɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡɛɨɪɧɢ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɢ ɪɚɫɩɪɚɜɧɢ ɢɥɢ ɫɭ, ɩɚɤ, ɛɢɥɢ 
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢ. ɇɚ ʃɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɭɝɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɞɚɬɢɯ ɰɚɪɫɤɢɦ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚɦɚ. ɇɚ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɦ 
ɫɚɛɨɪɭ (1790)57 ɢ Ɇɚʁɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ (1848)58 ɨɬɢɲɥɨ ɫɟ ɢ ɤɨɪɚɤ ɞɚʂɟ – ɬɪɚɠɟɧɚ ʁɟ 
ɩɨɫɟɛɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ, ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢ. ɉɨɫɥɟ ɫɚɛɨɪɚ ɭ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɭ ɨɜɚɤɚɜ ɡɚɯɬɟɜ ɫɥɭɠɢɨ ʁɟ ɡɚ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɭ Ȼɟɱɤɨɦ 
ɞɜɨɪɭ. ɋɪɛɢ ɫɭ ɩɨɧɨɜɨ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɬɟɤ ɧɚ 
Ɇɚʁɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ 1848. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɨɜɢɧɚ (ɋɪɟɦ, 
Ȼɚɱɤɚ, Ȼɚɪɚʃɚ ɢ ɜɟʄɢ ɞɟɨ Ȼɚɧɚɬɚ ɫɚ ȼɨʁɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɨɦ), ɧɚ ɱɢʁɟɦ ɱɟɥɭ ʁɟ ɛɢɨ ɝɪɚɧɢɱɚɪɫɤɢ 
ɨɮɢɰɢɪ ɜɨʁɜɨɞɚ ɋɬɟɜɚɧ ɒɭɩʂɢɤɚɰ, ɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɨɫɢɮ Ɋɚʁɚɱɢʄ ʁɟ ɭɡɞɢɝɧɭɬ ɭ ɡɜɚʃɟ 
                                                 
55 Ɇɢɥɢɜɨʁ Ɇɚɬɢʄ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɧɚɪɨɞɧɨɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ (1844-1893), ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɛɪ. 40, 6. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 
1938. 
56 ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ Ⱦɟʁɚɧɚ Ɇɢɤɚɜɢɰɟ ɨ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɬɟɤ ɨɞ 1708, ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɫɚɛɨɪ, 
ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ III ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ, ɪɚɞɢ ɛɢɪɚʃɚ ɧɨɜɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɩɨɝɥɚɜɚɪɚ, ɚ ɞɚ ɫɭ ɩɪɟ ɬɨɝɚ 
ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ, ɤɚɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ (Ⱦ. Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, 
ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ..., 12). ɂɫɬɨɪɢɱɚɪ ɑɟɞɨɦɢɪ ɉɨɩɨɜ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɫɚɛɨɪ ɨɞɪɠɚɧ 1694. ɭ Ȼɚʁɢ 
(ɑɟɞɨɦɢɪ ɉɨɩɨɜ, ȳɟɥɟɧɚ ɉɨɩɨɜ, Ⱥɭɬɨɧɨɦɢʁɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ – ɫɪɩɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 2000, 14). 
57 ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: ȼɥɚɞɚɧ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɢ ɂɥɢɪɫɤɚ ɞɜɨɪɫɤɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ (1790-1792), 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2005. 
58 ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɨɫɢɮ Ɋɚʁɚɱɢʄ (1785-1861), Ȼɟɨɝɪɚɞ 2009. 
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ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɜɟ ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1849. ɝɨɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɧɢʁɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɧɚ ɤɚɨ 
ɩɨɫɟɛɧɚ ɤɪɭɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ, ɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɭɱɢʃɟɧɨ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɚ ɢ 
Ɍɚɦɢɲɤɢ Ȼɚɧɚɬ (ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɭ), ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɭ ɞɨ ɬɟ ɦɟɪɟ ɛɢɥɟ ɢɡɦɟʃɟɧɟ, ɞɚ ʁɟ 
ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɨɫɬɚɨ ɭ ɦɚʃɢɧɢ. Ɉɜɚ ɤɪɭɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɨɞɪɠɚɥɚ ɫɟ ɞɨ 1860. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɤɨɧɚɱɧɨ ɭɤɢɧɭɬɚ. ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɚ ɋɪɛɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ 
ɰɚɪɫɬɜɭ, ɤɚɤɜɚ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɧɚ ɧɚ Ɇɚʁɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɭɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ɧɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟɧɫɤɨɦ 
ɫɚɛɨɪɭ 1861. ɝɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭɫɩɟɲɚɧ. 
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɫɭ ɫɚɡɢɜɚɧɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɦɨɥɛɭ ɡɚ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ɫɚɛɨɪɚ ɩɨɞɧɨɫɢɨ ɰɚɪɭ.59 Ⱦɚɤɥɟ, ɤɨɧɚɱɧɭ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɡɚ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ɫɚɛɨɪɚ ɭɜɟɤ ʁɟ ɞɚɜɚɨ ɰɚɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɫɚɛɨɪɭ ɢɦɚɨ ɫɜɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ – 
ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ. ɋɜɚɤɢ ɫɚɛɨɪ ɡɚɩɨɱɢʃɚɨ ʁɟ ɩɨ ɜɟʄ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɪɟɞɨɫɥɟɞɭ: ɫɜɟɱɚɧɢɦ 
ɞɨɱɟɤɨɦ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɨɬɜɚɪɚʃɟɦ ɫɚɛɨɪɚ ɭ ɫɜɟɱɚɧɨʁ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ.60 
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɫɚɛɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ-ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ɚ ɫɚɛɨɪ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ʃɢɯ 75: 25 ɢɡ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɪɟɞɚ, 25 ɢɡ ɨɮɢɰɢɪɫɤɨɝ ɪɟɞɚ (ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ) ɢ 25 ɢɡ 
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɪɟɞɚ. Ʉɚɫɧɢʁɟ ɫɟ ɛɪɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɩɨɜɟʄɚɨ ɧɚ 100.  
Ⱦɟɜɟɬɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɱɥɚɧɤɨɦ ɍɝɚɪɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɢɡ 1868. ɝɨɞɢɧɟ ɋɪɛɢɦɚ 
ɢɫɬɨɱɧɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ʁɟ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɜɨʁɟ ɰɪɤɜɟɧɟ, ɲɤɨɥɫɤɟ ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɟɲɚɜɚɬɢ, ɭɪɟɻɢɜɚɬɢ ɢ ɫɜɨʁɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚɬɢ. ɉɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɩɪɜɢ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɚɛɨɪɚ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɚɫɬɚɜɢ ɍɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɫɚɛɨɪɚ. Ɍɚʁ ɩɨɫɚɨ ʁɟ ɨɞɦɚɯ 
ɡɚɩɨɱɟɬ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɛɢɨ ʁɟ ɦɭɤɨɬɪɩɚɧ ɢ ɞɭɝɨɬɪɚʁɚɧ, ʁɟɪ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɫɬɚɥɧɨ 
ɜɪɚʄɚɧɨ ɋɚɛɨɪɭ ɧɚ ɞɨɪɚɞɭ.61 Ɍɚʁ ɜɚɠɚɧ ɩɨɫɚɨ ɞɨɱɟɤɚɨ ʁɟ ɢ ɧɨɜɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɂɫɢɞɨɪɚ 
ȶɢɪɢʄɚ. 
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɭɡ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-
                                                 
59 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɋɚɛɨɪɢɦɚ ɭ: Ƚɨɪɚɧ ȼɚɫɢɧ, ɋɚɛɨɪɢ ɪɚɫɤɨɥɚ: ɫɪɩɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨʁ 
ɦɨɧɚɪɯɢʁɢ 1861-1914, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2015. 
60 ɍ ɩɢɫɦɭ Ⱦɭɲɚɧɭ ȳɨɪɝɨɜɢʄɭ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɨɩɢɫɭʁɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɩɪɢ ɫɜɟɱɚɧɨɦ ɞɨɱɟɤɭ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ 
ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ – ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ ɞɨɱɟɤɚ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ 
ɫɬɚɧɢɰɢ ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɝɚ ɭ ɢɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɍ ɩɪɚɬʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ 
ɩɨɝɥɚɜɚɪɫɬɜɚ, ɧɚ ɱɟɬɜɨɪɨɩɪɟɠɧɢɦ ɤɚɪɭɰɚɦɚ, ɰɚɪɫɤɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ʄɟ ɞɨʄɢ ɞɨ „ɫɜɨɝ ɫɬɚɧɚ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɦɟɫɬɚ 
ɝɞɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɦɟɲɬɟɧ ɬɨɤɨɦ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɝɞɟ ʄɟ ɝɚ ɞɨɱɟɤɚɬɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ. ɇɚ 
ɩɢʁɚɰɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɲɤɨɥɫɤɚ ɦɥɚɞɟɠ – ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɥɰɢ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ, ɡɜɨɧɚ ʄɟ ɡɜɨɧɢɬɢ, ɚ ɩɪɚɧɝɢʁɟ ʄɟ ɩɭɰɚɬɢ. 
ɉɨɫɥɟ „ɩɨɞɜɨɪɟʃɚ“ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɭ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɨɜɨɦ „ɫɬɚɧɭ“ ɫɥɟɞɭʁɟ „ɜɟɥɢɤɢ ɝɚɥɚ-ɪɭɱɚɤ... ɩɪɢ 
ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɜɢɪɤɚ ɜɨʁɧɟ ɤɚɩɟɥɟ“ (ɊɈɆɋ, ɢɧɜ. ɛɪ. 14.322, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ – Ⱦɭɲɚɧɭ ȳɨɪɝɨɜɢʄɭ, ɋɪɟɦɫɤɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 31. ɨɤɬɨɛɚɪ 1890).  
61 ɋɚɛɨɪɭ ɨɞɪɠɚɧɨɦ 1871. ɜɪɚʄɟɧɨ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɞɨɪɚɞɭ. Ɉɜɚʁ ɋɚɛɨɪ ɫɟ 
ɧɚʁɜɢɲɟ ɛɚɜɢɨ ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢ ɧɚ ʃɟɦɭ ɫɭ ɢɡɪɚɻɟɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɪɟɞɛɟ: ɒɤɨɥɫɤɚ ɭɪɟɞɛɚ, ɍɪɟɞɛɚ ɨ 
ɜɢɲɢɦ ɞɟɜɨʁɚɱɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɢ ɍɪɟɞɛɭ ɨ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɢ 
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ. Ɉɜɟ ɭɪɟɞɛɟ ɫɭ ɞɨɛɢɥɟ ɰɚɪɫɤɭ ɩɨɬɜɪɞɭ. 
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ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ.62 ȳɟɞɧɚ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɫɚɛɨɪɫɤɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɱɢɬɚʃɟ ɰɚɪɫɤɨɝ ɭɤɚɡɚ ɨ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɫɚɛɨɪɚ, ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɤɚɡ ɱɢɬɚɨ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɤɚɨ ɢ ɱɢɬɚʃɟ 
ɰɚɪɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚ ɨ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɢɡɛɨɪɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ.  
ɋɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɭ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɫɟ 
ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ ɨɤɨ ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɚ ɫɚɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɡɜɚɧ ɡɚ 6/18. ɚɜɝɭɫɬ 1872. ɝɨɞɢɧɟ. 
ɋɚɡɢɜ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɧɚɡɜɚɧ, ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɧ ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ 
Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄɚ ɪɚɞɢ ɢɡɛɨɪɚ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚʁ ɫɚɛɨɪ ʁɟ ɪɚɫɩɭɲɬɟɧ 
ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧ, ʁɟɪ ɜɟʄɢɧɚ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɥɢɛɟɪɚɥɚ, ɧɢʁɟ 
ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ɞɨɱɟɤɚ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɩɨ ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɥɭ ɢɡ ɫɬɚɪɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɇɚɢɦɟ, 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ɨɜɚɤɚɜ ɞɨɱɟɤ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɤɨʁɢ ɩɨɬɢɱɟ ʁɨɲ ɢɡ ɞɨɛɚ ɮɟɭɞɚɥɢɡɦɚ 
„ɩɨɧɢɠɚɜɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɢ ɢ ɭɫɤɪɚʄɭʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɚɭɬɨɧɨɦɧɚ ɩɪɚɜɚ“.63 ɂɚɤɨ ɫɭ ɥɢɛɟɪɚɥɢ 
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɢ ɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ ɨɬɜɨɪɢ ɫɚɛɨɪ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɲɬɨ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ 
ɧɢɫɭ ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɞɨɱɟɤɚʁɭ ɤɨɦɟɫɚɪɚ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɭ ɨɛɚɜɟɫɬɢɥɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ 
Ɇɨɥɢɧɚɪɢ ʁɟ ɨɞ ɭɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɬɪɚɠɢɨ ɢ ɞɨɛɢɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚ ɪɚɫɩɭɲɬɚʃɟ ɫɚɛɨɪɚ. ɉɨɪɟɞ 
ɬɨɝɚ, Ɇɨɥɢɧɚɪɢ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɞɚ ɭɤɥɨɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄɚ ɫɚ ɦɟɫɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢ ɧɨɜɨɝ, ɚɥɢ ɧɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, ɜɟʄ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ Ƚɟɪɦɚɧɚ Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ. ɉɨɲɬɨ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ 
Ƚɟɪɦɚɧ ɬɚɞɚ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɭɫɥɨɜ, ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɰɚɪɭ 
ɢɩɚɤ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ.64 Ⱦɪɭɝɢ Ɇɨɥɢɧɚɪɢʁɟɜ 
ɩɪɟɞɥɨɝ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ – ɞɚ ɫɟ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚɞ ɫɪɩɫɤɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɩɨɜɟɪɢ ɩɨɫɟɛɧɨɦ 
ɤɨɦɟɫɚɪɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɛɚɪɨɧ Ʌɚɞɢɫɥɚɜ 
Ɇɚʁɬɟʃɢ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɨɫɚɦ ɦɟɫɟɰɢ ɝɚ ʁɟ ɡɚɦɟɧɢɨ ɋɢɝɢɫɦɭɧɞ ɏɭɛɟɪ, ɞɜɨɪɫɤɢ ɫɚɜɟɬɧɢɤ ɢ 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɦɟɫɧɢɱɤɨɝ ɜɟʄɚ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ.65 
ɋɥɟɞɟʄɢ ɫɚɛɨɪ ɫɚɡɜɚɧ ʁɟ ɡɚ 28. ʁɭɧ / 11. ʁɭɥ 1874. ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɞɢ ɢɡɛɨɪɚ ɧɨɜɨɝ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɍ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɦ ɨɞɨɛɪɟʃɭ ɋɚɛɨɪɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɡɚɞɚɬɚɤ – ɢɡɛɨɪ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɨɛɚɜɢɬɢ ɩɨ ɫɬɚɪɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɤɨɦɟɫɚɪɚ, 
                                                 
62 ɍ ɢɫɬɨɪɢʁɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢɡɭɡɟɬɤɟ ɱɢɧɟ ɋɚɛɨɪɢ ɭ Ȼɚʁɢ (1694), Ʉɪɭɲɟɞɨɥɭ (1708) ɢ 
Ɍɟɦɢɲɜɚɪɭ (1790). 
63 Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ (1875-1894), ɤʃ. 2, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1938, 9. 
64 Ƚɨɪɚɧ ȼɚɫɢɧ, ɐɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨʁ ɦɨɧɚɪɯɢʁɢ 1861-1914, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, 289. 
65 ɋɢɝɢɫɦɭɧɞ ɏɭɛɟɪ ʁɟ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, ɪɨɻɟɧ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɨɞɥɢɱɧɨ ʁɟ ɡɧɚɨ ɫɪɩɫɤɢ, 
ɚɥɢ ɋɪɛɢɦɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂ. Ɉɞ 1848. ɤɚɞɚ ɦɭ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɭɛɢʁɟɧɚ ɦɚʁɤɚ, „ɬɟɪɚɨ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜ 
ɋɪɛɚʂɚ ɤɪɜɧɭ ɨɫɜɟɬɭ ɢ ɫɚɦɨ ɨɧɞɟ ɢɦ ɧɢʁɟ ɲɤɨɞɢɨ ɝɞɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɫɟ ɏɭɛɟɪɨɜɨ 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɪɟɦɚ ɋɪɛɢɦɚ ɧɢʁɟ ɨɫɟɬɢɥɨ (Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, 158). 
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ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɫɦɟɬɚɥɨ ɋɜɟɬɨɡɚɪɭ Ɇɢɥɟɬɢʄɭ66 ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɜɢɞɟɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɢ 
ɫɥɨɛɨɞɟ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ. ɋɚɛɨɪɭ ʁɟ, ɤɚɨ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɋɢɝɢɫɦɭɧɞ 
ɏɭɛɟɪ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɦɭ ʁɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ.67 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɛɭɞɢɦɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɩɚɤɪɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ɢ ɜɪɲɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ȿɦɢɥɢʁɚɧ Ʉɟɧɻɟɥɚɰ. ȿɩɢɫɤɨɩ 
ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɤɨɝɚ ɫɭ ɩɪɢɠɟʂɤɢɜɚɥɢ Ɇɢɥɟɬɢʄ ɢ ʃɟɝɨɜɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢ, ɞɨɛɢɨ ʁɟ 63 ɝɥɚɫɚ, ɞɨɤ ʁɟ 
7 ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɛɢɥɨ ɭɡɞɪɠɚɧɨ. ɍɝɚɪɫɤɨʁ ɜɥɚɞɢ ɨɜɚʁ ɢɡɛɨɪ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɨ,68 ɩɚ ʁɟ ɰɚɪɭ 
ɩɪɨɫɥɟɞɢɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ.69 ɐɚɪɫɤɢ ɪɟɫɤɪɢɩɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɰɚɪɚ 
Ɏɪɚɧɰɚ ȳɨɡɟɮɚ, ɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɨɞɪɠɚɬɢ ɧɨɜɢ ɢɡɛɨɪ, ɩɪɨɱɢɬɚɨ ʁɟ Ʉɢɲ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 17. 
ʁɭɥɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɏɭɛɟɪɚ, ɢ ɬɨ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɋɪɩɫɤɢ ɩɪɟɜɨɞ 
Ɋɟɫɤɪɢɩɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ. ɇɨɜɢ ɢɡɛɨɪ, ɢɡ ɤɨɝ ʁɟ 
ɢɡɭɡɟɬ ɟɩɢɫɤɨɩ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɨɛɚɜʂɟɧ ʁɟ 19. ʁɭɥɚ ɩɨ ɫɬɚɪɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɞɪɭɝɨɝ 
ɝɥɚɫɚʃɚ, ɨɞ 64 ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, 56 ɝɥɚɫɨɜɚ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ, 7 
ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ʁɟ ɛɢɨ ɭɡɞɪɠɚɧ.70 ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɰɚɪɭ Ɏɪɚɧɰɭ 
ȳɨɡɟɮɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɚ ɨɜɚʁ ɢɡɛɨɪ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚʁ ɢ ɩɨɬɜɪɞɢɨ. Ⱦɚɤɥɟ, ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ 
ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ, ɫɢɛɢʃɫɤɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɋɭɦɭɧɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ ɭ ɍɝɚɪɫɤɨʁ.71 ɇɨɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɨɞɪɟɤɚɨ ɫɟ ɡɜɚʃɚ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ. 
Ɉɛɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, ɧɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ 1874, ɚ ɪɚɞ ɫɚɛɨɪɚ ʁɟ ɨɞɝɨɻɟɧ ɡɚ 
ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ. Ɂɚ ɨɜɚʁ ɫɚɛɨɪ ɟɩɢɫɤɨɩ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɭɞɚɪɢɨ „ɠɢɝ ɧɚɪɨɞɧɟ 
ɫɪɚɦɨɬɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɭ ɧɚɪɨɞɧɭ ɰɪɤɜɭ ɢ ɧɚ ɰɟɨ ɧɚɪɨɞ ɫɪɩɫɤɢ“, ʁɟɪ ʁɟ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢɡɚɛɪɚɧ 
„ɨɫɥɚɛɟɥɢ ɭɦɨɦ ɢ ɬɟɥɨɦ Ɋɨɦɚɧ“, ɤɨʁɢ ʄɟ ɭɝɚɪɫɤɨʁ ɜɥɚɞɢ „ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɩɪɨɬɢɜɭ ɧɚɲɟ 
                                                 
66 ȼɢɲɟ ɭ: Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2006. 
67 ȺɋȺɇɍɄ, ɮɨɧɞ ɋɚɛɨɪɢ, Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɫɟɞɧɢɰɚ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɢɡ 1874-1875. 
68 ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɰɚɪɭ ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɢɡɧɟɥɚ ɜɟʄ ɩɨɡɧɚɬɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ Ⱥɪɫɟɧɢʁɭ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄɭ, ɞɚ ʁɟ „ɱɨɜɟɤ 
ɞɨɫɬɨʁɚɧ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɭ ɦɨɪɚɥɧɨɦ, ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɢ ɥɨʁɚɥɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɚɥɢ ʁɟ ɫɭɜɢɲɟ ɫɬɚɪ ɢ ɫɥɚɛɢʄ ɩɪɟɦɚ 
ɭɥɬɪɚɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɦɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɜɟɱ 1872 ɦɨɪɚɨ ɛɢɬɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɨɞ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ“ (Ⱦ. 
Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 17).  
69 Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɤɚɜɢɰɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ „ɢ ɫɭɲɬɢɧɚ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ: ɞɨɤ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ 
ɩɨɞɟɥɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɢ ɨɤɨ ʃɟɝɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɦɨʄɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢ ɫɜɢ 
ɫɪɩɫɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɡɚɯɬɟɜɢ. ȳɨɲ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɢʁɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɨɞɟɥɚ ɨɩɫɬɚʁɚɥɚ ɧɢʁɟɞɚɧ ɡɚɯɬɟɜ, ɩɚ ɧɢ ɨɧɚʁ ɡɚ 
ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɨɦ... ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɧɢɤɚɤɜɢɯ ɢɡɝɥɟɞɚ ɧɚ ɭɫɩɟɯ“ (Ⱦ. Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɭ..., 119). 
70 ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɇɢɥɟɬɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɩɨɧɨɜɧɨ ɛɢɪɚʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ 
ɪɚɡɢɻɭ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ. ɑɚɤ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɱɥɚɧɨɜɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭɡɞɪɠɟ ɨɞ ɝɥɚɫɚʃɚ, ɚɥɢ ɧɢ 
ɨɜɚʁ ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɨ ɩɨɞɪɲɤɭ (Ⱦ. Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ..., 120).   
71 ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ (ɉɟɬɚɪ) ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ (Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɨ, 1809 – Ȼɟɥɚ ɐɪɤɜɚ, 1881), ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, Ʉɨɜɢɧɭ, ȼɪɲɰɭ, Ɉɪɚɜɢɰɢ, ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, Ʉɟɠɦɚɪɤɭ 
ɢ ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤɭ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɧɚɭɤɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɭ ȼɪɲɰɭ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ 1835. Ȼɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɪɭɲɟɞɨɥ ɨɞ 1846, ɚ ɡɚɬɢɦ ɨɞ 1853. ɚɪɚɞɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɪɭɦɭɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢɡɞɜɨʁɢɥɚ ɢɡ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɚɪɚɞɫɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ ʁɟ ɩɪɢɩɚɥɚ Ɋɭɦɭɧɢɦɚ. ɉɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱥɧɞɪɟʁɚ 
ɒɚɝɭɧɟ (1873), Ɋɭɦɭɧɢ ɫɭ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɉɪɨɤɨɩɢʁɚ ɡɚ ɧɨɜɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ. ɋɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɝɚ ɫɜɨʁɢɦ ʁɟɪ 
ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɡɧɚɨ ɪɭɦɭɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɭɦɟɨ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞ 1874. ɞɨ 1879. ɤɚɞɚ 
ʁɟ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 412-413). 
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ɰɪɤɜɟ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ ɨɧɚɤɨ, ɤɚɤɨ ʁɨʁ ɤɚɞ ɭɫɬɪɟɛɚ“.72 ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɤɢɜɚɧ ɧɚ 
ɫɚɛɨɪ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢɡɚɛɪɚɥɢ Ɋɭɦɭɧɚ, ɤɚɤɨ ɝɚ ɭ Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɢ 
ɧɚɡɢɜɚ. Ɇɨɝɭʄɟ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ ɨɫɬɚɜɢɨ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɭɬɢɫɚɤ ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɧɢʁɟ, ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɚɪɚɞɫɤɢ, ɞɨɥɚɡɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɫɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ 
ɒɚɝɭɧɨɦ, ɬɪɚɠɟʄɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɟɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ, ʁɟɪ Ɋɭɦɭɧɫɤɚ 
ɰɪɤɜɚ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ.73  
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ ɛɢɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɝɥɚɜɚɪ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ ɢ ɧɟɤɨ ɫɚ ɤɢɦ ʁɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ 
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɛɢɨ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ. ɋɟɤɪɟɬɚɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ʁɟ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, 
ɱɟɤɚɥɨ ɦɧɨɝɨ ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɨɜɪɲɢɬɢ. ȼɟʄ ɨɤɬɨɛɪɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɫɭ 
ɫɚɛɨɪɫɤɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɩɨɫɚɨ ɬɢɰɚɨ ɫɟ ɫɚɛɨɪɫɤɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬ 
ʁɨɲ 1870. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞɛɨɪ ɨɞ 15 ɱɥɚɧɨɜɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ɋɬɟɜɚɧ Ȼɪɚɧɨɜɚɱɤɢ, ɚ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɇɢɤɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, ɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɧɚ 
ɧɨɜɨʁ ɪɟɞɚɤɰɢʁɢ ɍɫɬɪɨʁɫɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɨ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɩɪɟɦɚ 
ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ. ɍ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨʁ ɪɟɞɚɤɰɢʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɚɫɧɨ 
ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɪɭɧɟ ɧɚ ɜɪɯɨɜɧɢ ɧɚɞɡɨɪ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɬɜɪɞɟ ɢ ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɨɞɥɭɤɚ. 
ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɢ ɧɚ ɧɚɡɢɜ ɋɚɛɨɪɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ, ɢɫɬɪɚʁɚɜɚʁɭʄɢ ɩɪɨɬɢɜ ɢɦɟɧɚ 
ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɋɪɩɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪ, ɧɚ 
ɤɪɚʁɭ ɨɞɨɛɪɟɧ ɧɚɡɢɜ ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ. Ʉɨɧɚɱɧɭ ɩɨɬɜɪɞɭ ɋɚɛɨɪɫɤɨ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ʁɟ ɞɨɛɢɥɨ ɦɚʁɚ 1875. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɨ ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ. Ȼɢɨ 
ʁɟ ɬɨ ɬɡɜ. ɋɩɚɫɨɜɫɤɢ ɫɚɛɨɪ.74 ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɨɬɜɨɪɟɧ 17. ɦɚʁɚ, ɭɡ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɉɪɨɤɨɩɢʁɚ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄɚ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɏɭɛɟɪɚ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ 
ɐɚɪɫɤɢ ɪɟɫɤɪɢɩɬ ʁɟ, ɩɪɜɨ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ʉɢɲ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ.75 ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɨɞɪɟɞɛɟ 
ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩɫɬɜɨ 
ɝɪɱɤɨ-ɢɫɬɨɱɧɢɯ ɜɟɪɧɢɯ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɫɪɩɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɭ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɰɪɤɜɟ, ɲɤɨɥɟ ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɚ. ɋɚɛɨɪ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ 75 ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢ ɬɨ 25 ɢɡ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɢ 50 ɢɡ ɫɜɟɬɨɜɧɨɝ 
                                                 
72 Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ..., 163. 
73 ɋɪɛɢ ɫɭ ɬɚɞɚ ɩɨɧɭɞɢɥɢ 250.000 ɮɨɪɢɧɬɢ, ɚɥɢ Ɋɭɦɭɧɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɬɚɥɢ, ɩɚ ɫɟ ʁɭɧɚ 1870. ɫɚɫɬɚɥɚ ʁɟɞɧɚ 
ɦɟɲɨɜɢɬɚ ɫɪɩɫɤɨ-ɪɭɦɭɧɫɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɞɚ ɪɚɡɪɟɲɢ ɬɨ ɩɢɬɚʃɟ. Ɋɭɦɭɧɫɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ʁɟ ɚɪɚɞɫɤɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ, ɚ ɫɪɩɫɤɭ ɛɭɞɢɦɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ. ɉɪɟɝɨɜɨɪɢ ɫɭ ɬɪɚʁɚɥɢ 
ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, Ɋɭɦɭɧɢ ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ 300.000 ɮɨɪɢɧɬɢ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ (ȭ. 
ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ. 2, 166-167). 
74 Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɐɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ..., Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, 291. 
75 ȺɋȺɇɍɄ, ɮɨɧɞ ɋɚɛɨɪɢ, Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢ ɫɟɞɧɢɰɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɋɚɛɨɪɚ ɞɪɠɚɧɨɝ 1875. ɋɟɞɧɢɰɚ 
ɨɞɪɠɚɧɚ 17. ɦɚʁɚ 1875. 
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ɪɟɞɚ.“76 ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɚɫɬɚʁɟ ɫɜɚɤɟ ɬɪɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɚɛɨɪɫɤɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ. ɋɚɛɨɪ ɫɚɡɢɜɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɜɟɬ ɚɤɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɚ ɫɬɨɥɢɰɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɚ, ɭɡ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟ Ʉɪɭɧɟ ɤɨʁɚ  ɝɚ ɦɨɠɟ ɢ ɨɞɝɨɞɢɬɢ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɚɛɨɪɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɨ ɩɨɫɜɟʄɟʃɭ ɚɤɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɚ ɫɬɨɥɢɰɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɚ. 
ɉɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɚɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɡɚɫɬɭɩɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɫɩɪɟɱɟɧ, ɛɢɪɚ ɫɟ ɢɡ 
ɫɜɟɬɨɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ȼɥɚɞɢ, ɚɤɨ ɨɧɚ 
ɬɨ ɬɪɚɠɢ. ɍ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɋɚɛɨɪɚ ɫɩɚɞɚ: ɫɬɚɪɚʃɟ ɨɤɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ ɢ ɛɢɪɚʃɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. ɍ ʃɟɝɨɜ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ „ɞɨɝɦɚɬɫɤɟ, 
ɜɟɪɨɭɱɟɜɧɟ, ɨɛɪɟɞɧɟ, ɥɢɬɭɪɝɢɫɤɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɟ ɫɬɜɚɪɢ“.77 ɋɚɛɨɪ ɢɡɪɚɻɭʁɟ 
ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɢɜɢɬɟɪɚɬɚ, ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟʃɭ ɛɪɨʁɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɨ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ, ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɦ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ, 
ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚɦɚ, ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɋɚɛɨɪɭ, ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɢ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɩɪɨɬɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ, ɭɪɟɞɛɟ ɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɧɢɦ 
ɲɤɨɥɚɦɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɋɢɧɨɞ, ɭɪɟɞɛɟ ɨ 
ɭɩɪɚɜɢ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɧɚɞ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɢ ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɢ ɭɤɢɞɚʃɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ.78 ɋɚɛɨɪ ɛɢɪɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧ ɜɚɠɚɧ 
ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ. ɋɜɟ ɨɜɟ ɭɪɟɞɛɟ ɦɨɪɚɨ ʁɟ ɨɞɨɛɪɢɬɢ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɰɚɪ ɢ ɭɝɚɪɫɤɢ ɤɪɚʂ. Ʉɚɞɚ 
ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɰɚɪɚ ɢ ɨɛɡɧɚʃɟɧɨ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ, ɦɚʁɚ 1875. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɦɧɨɝɢ ɫɚɛɨɪɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ʃɢɦɟ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɯ ʁɟ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢɦ ɱɢɧɢɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɞɨɛɢɥɚ, ɞɚ ɱɚɤ ɩɨɧɢɲɬɢ 
ɪɟɲɟʃɚ ɜɪɯɨɜɧɢɯ ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭɫɥɟɞɢɥɚ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɥɨɲɚ ɜɟɫɬ – 
ɰɚɪ ɧɢʁɟ ɨɞɨɛɪɢɨ ɫɬɚɬɭɬ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɪɚɻɟɧ 1874. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ 
ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ-ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɜɢɲɟ ɧɟ ɜɪɲɢ ɩɨ ɫɬɚɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɩɨ 
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ 1779. ɝɨɞɢɧɟ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪ ɨɛɚɜɢ ɧɚʁɞɭɠɟ ɡɚ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɩɨ ɫɦɪɬɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɚ ɞɚ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢ ɧɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢɡ ɪɟɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ.79 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ, ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ, ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ. 
ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɞɨ ɫɜɨʁɟ 
ɫɦɪɬɢ. ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɨɬɜɨɪɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɧɚɤɨɧ 
                                                 
76 Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 24. 
77 Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɧɚɜ. ɞɟɥɨ, 25. 
78 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ: Ⱦ. Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ..., 121-122; Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 
24-26. 
79 Ɋɚɡɥɨɝɟ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɰɚɪɭ ɞɚ ɧɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɋɬɚɬɭɬ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɜɢɞɟɬɢ 
ɭ: Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 26-27. 
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ɩɚɭɡɟ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ;80 ɡɚɬɢɦ ɍɪɟɞɛɭ ɡɚ ɫɪɩɫɤɭ ɬɪɝɨɜɚɱɤɭ ɲɤɨɥɭ ɭ Ɂɟɦɭɧɭ ɢ ɍɪɟɞɛɭ ɡɚ 
ɩɪɨɜɢɡɢʁɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɞɨɬɚɰɢʁɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ; ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɧɭʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɥɢɫɬ ɡɚ 
ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɲɤɨɥɭ ɢ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɫɪɩɫɤɟ. ȼɥɚɞɚ ɧɢ 
ɧɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɧɢʁɟ ɭɫɩɟɥɚ ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɭ ɫɬɪɚɧɤɭ ɧɚɞʁɚɱɚ ɧɟɤɚ ɧɨɜɚ, 
ɭɦɟɪɟɧɢʁɚ ɫɬɪɚɧɤɚ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɧɚɪɨɞɧɨʁ ɫɥɨɛɨɞɨɭɦɧɨʁ ɫɬɪɚɧɰɢ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɭɡɢɦɚɥɢ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ, ɲɬɨ 
ɫɭ ɛɢɥɢ ʁɚɫɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɧɟɫɥɨɝɟ. Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ ʁɟ ɨɜɚʁ ɋɚɛɨɪ ɨɞɝɨɞɢɨ, ɱɢɧɢɥɨ ɫɟ 
ɧɚ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɧ ɩɨɧɨɜɨ ɡɚɫɟɞɚɨ ɬɟɤ 1879. ɝɨɞɢɧɟ.  
Ɍɨɤɨɦ ɨɜɨɝ ɱɟɬɜɨɪɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ȼɚɥɤɚɧɚ ɫɭ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɢ 
ɜɚɠɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɋɚɛɨɪ ɫɚɫɬɚɧɟ. 
ɇɚʁɜɟʄɭ ɜɚɠɧɨɫɬ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɟ (1878). ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɭ ɩɪɨɝɚʃɚɧɢ ɦɧɨɝɢ ɋɪɛɢ ɢɡ ɍɝɚɪɫɤɟ ɢ 
ɏɪɜɚɬɫɤɟ, ɚ ɦɟɻɭ ɩɪɜɢɦɚ ʁɟ ɫɬɪɚɞɚɨ ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɇɢɥɟɬɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɧɚʁɞɭɠɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧ.  
ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1879. ɝɨɞɢɧɟ ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɨɤɭɩɢɨ ɢ ɬɨ 
ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ, ɧɚɤɨɧ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɫɬɚɪɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɢɫɬɟɤɚɨ ɦɚɧɞɚɬ. 
Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɫɬɚ ɧɨɜɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɩɨ ɭɛɟɻɟʃɢɦɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɛɥɢɫɤɢ 
Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɚɥɢ ɫɭ ɢɩɚɤ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɫɬɪɚɧɰɢ. Ɋɚɡɥɨɝ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɧɢɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɧɨɜɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɝɪɭɩɢɫɚɜɚʃɚ ɭ ɋɚɛɨɪɭ 
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɨɦɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɢ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɥɟɬɨ ɢɫɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɍɝɚɪɫɤɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɡɚɤɨɧ ɨ ɨɛɚɜɟɡɧɨɦ ɭɱɟʃɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɪɚɡɨɱɚɪɟʃɟ ɡɚ ɋɪɛɟ ɤɨʁɢ 
ɫɭ „ɝɥɟɞɚɥɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɨʁ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɢ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɭɬɨɱɢɲɬɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɛɟɞɟɦ 
ɫɜɨɝɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ“.81 ɇɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɭ ɭɥɨɡɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɚɥɢ 
ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɨ ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɇɢɥɟɬɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞ 1876. ɛɢɨ ɭ ɡɚɬɜɨɪɭ.82 ɋɚɛɨɪɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ, ɚ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ ɛɢɨ ʁɟ ȭɨɪɻɟ ɋɬɚɧɱɢʄ, ɜɟɥɢɤɢ 
ɠɭɩɚɧ ɜɪɲɚɱɤɨ-ɩɚɧɱɟɜɚɱɤɢ. ɍɜɨɞɧɢ ɝɨɜɨɪ ɩɪɨɱɢɬɚɧ ʁɟ ɩɪɜɨ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɧɚ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɇɚ ɋɚɛɨɪɭ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɫɬɚʃɭ ɭ ɦɚɧɫɬɢɪɢɦɚ ɢ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ 
ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ, ʁɟɪ ɫɭ „ɨɛɚ ɨɰɟʃɟɧɚ ɤɚɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɚ“.83 ɋɚɛɨɪɫɤɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɬɪɚʁɚɥɚ ɫɭ 
                                                 
80 Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭɤɢɧɭɬɚ ɢɡ ɞɜɚ ɪɚɡɥɨɝɚ: ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚ ɪɟɞɭɤɰɢʁɚ ɩɪɟɤɨɛɪɨʁɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, 
ɫɯɨɞɧɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɪɟɫɤɪɢɩɬɚ ɨɞ 10. ɚɜɝɭɫɬɚ 1868, ɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɤɚɞɚɪ ɧɚ 
ɜɢɲɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɇɢɤɨɥɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ (1794-1920), ɋɪɟɦɫɤɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1984, 66.  
81 Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 30-31. 
82 Ɇɢɥɟɬɢʄ ʁɟ 1876. ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɪɨɛɢʁɟ ɡɛɨɝ ɜɟɥɟɢɡɞɚʁɟ. ɉɨɫɥɟ ɋɚɛɨɪɚ 1879. ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ ɫɟ ɥɢɱɧɨ ɡɚɭɡɟɨ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ ɤɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ Ʉɚɥɦɚɧɚ Ɍɢɫɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɰɚɪ ɨɞɨɛɪɢɨ ɤɪɚʁɟɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ.  
83 Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɐɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ..., Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, 291. 
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ɲɟɫɬ ɧɟɞɟʂɚ ɢ ɧɚ ʃɢɦɚ ɫɭ ɞɨɧɟɬɟ ɛɪɨʁɧɟ ɭɪɟɞɛɟ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɛɢɥɟ: 
ɍɪɟɞɛɚ ɡɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɨɩɫɟɝɭ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɪɨɯɢʁɚɥɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɚ, ɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɞɨɬɚɰɢʁɢ ɩɚɪɨɯɢʁɚɥɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ 
ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɨɦ ɮɨɧɞɭ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɢ ɞɚɜɚʃɭ ɡɚʁɦɨɜɚ ɢɡ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɪɤɜɟɧɨ-
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɡɚɤɥɚɞɚ; ɍɪɟɞɛɚ ɡɚ ɜɢɲɟ ɞɟɜɨʁɚɱɤɟ ɲɤɨɥɟ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɒɤɨɥɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɪɭɤɨɜɚʃɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɢ 
ɞɨɬɚɰɢʁɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɫɬɟɱɚʁɧɨɦ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɨɦ ɢɫɩɢɬɭ; 
ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦ ɮɨɧɞɭ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɧɚɞ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɤɨʁɚ 
ɫɬɨʁɟ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ-ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɨɞɧɨɫɭ ɩɚɬɪɨɧɚɬɚ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚʃɚ 
ɪɚɱɭɧɚ. Ⱦɨɧɟɬ ʁɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɚɛɨɪɚ. Ⱥɭɬɨɪ ɜɟʄɢɧɟ ɨɜɢɯ ɚɤɚɬɚ, ɚɤɨ 
ɧɟ ɢ ɫɜɢɯ, ɛɢɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ. ɇɚ 
ɋɚɛɨɪɭ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɞɧɟɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɒɤɨɥɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, ɨɞ 1871. ɞɨ 1879. ɝɨɞɢɧɟ, ɨ ɪɚɞɭ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɭ ɛɢɜɲɨʁ ȼɨʁɧɨʁ ɤɪɚʁɢɧɢ ɯɪɜɚɬɫɤɨ-ɫɥɚɜɨɧɫɤɨʁ, ɛɚɧɚɬɫɤɨʁ ɢ 
ɛɚɱɤɨʁ; ɨ ɫɪɩɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɉɪɨɜɢɧɰɢʁɚɥɭ; ɨ ɡɚɬɜɚɪɚʃɭ ɉɚɤɪɚɱɤɟ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɲɤɨɥɟ; ɨ 
ɝɪɚɞʃɢ ɢ ɫɬɚʃɭ ɫɜɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, ɞɜɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ (ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ), ɞɜɟ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɲɤɨɥɟ (ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ ɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɭ) ɢ ɞɜɟ ɜɢɲɟ ɞɟɜɨʁɚɱɤɟ 
ɲɤɨɥɟ (ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɉɚɧɱɟɜɭ). Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɭɪɟɞɛɢ ɧɢʁɟ 
ɞɨɛɢɥɚ ɩɨɬɜɪɞɭ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢ.84  
ɇɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɫɩɪɟɝɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɉɪɨɤɨɩɢʁɚ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄɚ ɢ 
ɦɢɥɟɬɢʄɟɜɫɤɟ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɟ ɜɟʄɢɧɟ, ɞɨɲɥɚ ʁɟ ɞɨ ɢɡɪɚɡɚ, ɧɚʁɜɢɲɟ, ɭ ɨɬɩɨɪɭ ɜɟʄɟɝ ɞɟɥɚ 
ɜɢɫɨɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ.     
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɚ ɋɚɛɨɪɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ ɨɫɬɚɜɤɭ 
ɧɚɤɨɧ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧ 29. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1879. ɝɨɞɢɧɟ.85 ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ 
ɢɡɚɡɜɚɥɨ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɩɪɚɜɨ ɡɚɩɪɟɩɚɲʄɟʃɟ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɇɢɤɚɧɨɪ 
Ƚɪɭʁɢʄ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ, ɛɢɨ ɩɨɡɜɚɧ ɭ ɉɟɲɬɭ ɝɞɟ ɫɭ ɝɚ ɩɪɢɧɭɞɢɥɢ „ɞɚ ɩɨɬɩɢɲɟ ɪɟɡɢɝɧɚɰɢʁɭ“, 
ɚ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ.86 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɫɬɚɜɤɨɦ ɭɫɥɟɞ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɚ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɞɚ ɫɟ ɯɢɬɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɩɭɧɢ 
ɭɩɪɚɠʃɟɧɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɦɟɫɬɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɜɢ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɨɫɬɚɜɤɚ ɢɡɧɭɻɟɧɚ ɡɛɨɝ 
                                                 
84 Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 31. 
85 ɉɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɭ Ⱦɚʂɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɩɪɟɫɟɥɢɨ ɭ 
Ȼɟɥɭ ɐɪɤɜɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɭɦɪɨ ɚɩɪɢɥɚ 1881. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
86 Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, 170. 
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ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɟ ɩɪɟɜɟɥɢɤɟ ɩɨɩɭɫɬʂɢɜɨɫɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɫɚ ɦɢɥɟɬɢʄɟɜɫɤɨɦ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨɦ 
ɜɟʄɢɧɨɦ. Ʌɢɛɟɪɚɥɢ, ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɢ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɦ, ɨɲɬɪɨ ɫɭ ɧɚɩɚɥɢ ȼɥɚɞɭ ɡɛɨɝ ɨɜɨɝ 
ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ „ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɜɥɚɞɟ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬ“.87 
ɋɚɛɨɪ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɢɡɚɛɪɚɬɢ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɚɡɜɚɧ ʁɟ ɡɚ 15/27. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 
1881. ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɚɪɟɞɢɥɚ ɧɨɜɟ ɢɡɛɨɪɟ ɢɚɤɨ ɫɬɚɪɢɦ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɢɫɬɟɤɚɨ ɦɚɧɞɚɬ.88 ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ƚɟɪɦɚɧ 
Ⱥɧɻɟɥɢʄ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɦɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɨ 
ɩɨɫɜɟʄɟʃɭ. ɍ ɭɥɨɡɢ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɛɢɨ ʁɟ ȿɞɜɚɪɞ ɑɟɯ. ɂɡɛɨɪ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɨɛɚɜʂɟɧ 
ʁɟ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, 4./16. ɞɟɰɟɦɛɪɚ - ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɝɥɚɫɚʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ 
ɞɨɛɢɨ ʁɟ 53, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɫɚɦɨ 12 ɝɥɚɫɨɜɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ Ƚɟɪɦɚɧ 
Ⱥɧɻɟɥɢʄ ɢɦɚɨ ɩɨɞɪɲɤɭ Ȼɟɱɤɨɝ ɞɜɨɪɚ, ɰɚɪ ɧɢʁɟ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄɟɜ ɢɡɛɨɪ. ɐɚɪ ʁɟ, ɱɚɤ, 
ɨɜɚɤɚɜ ɢɫɯɨɞ ɝɥɚɫɚʃɚ „ɦɨɝɚɨ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɭ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ“ – ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ 
ȭɨɤɨ ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ.89 Ⱦɪɭɝɨ ɝɥɚɫɚʃɟ ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ 19. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1881, ɚ ɩɨɪɟɞ Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ʁɟ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ Ɍɟɨɮɚɧ ɀɢɜɤɨɜɢʄ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ ʁɟ ɛɢɨ 
ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ ɢɡɛɨɪɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɜɭɤɚɨ ɫɚ ɋɚɛɨɪɚ ɢ ɜɪɚɬɢɨ ɫɟ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ. ɋɜɨʁɢɦ 
ɝɥɚɫɚɱɢɦɚ ʁɟ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ɞɚ ɝɥɚɫɚʁɭ ɡɚ Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɢ ɬɨ ɧɢɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ ɢ ɭ 
ɋɚɛɨɪɭ ɫɭ ɝɥɚɫɚɥɢ ɡɚ Ɍɟɨɮɚɧɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɜɨɝ ɝɥɚɫɚʃɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɀɢɜɤɨɜɢʄ 
ʁɟ ɞɨɛɢɨ 53 ɝɥɚɫɚ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɧɻɟɥɢʄ ɫɚɦɨ 11. ɍɩɪɤɨɫ ɭɛɟɞʂɢɜɨʁ ɜɟʄɢɧɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɨɛɢɨ 
Ɍɟɨɮɚɧ ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɰɚɪ ʁɟ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢɦɟɧɨɜɚɨ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1882. ɝɨɞɢɧɟ, Ƚɟɪɦɚɧɚ 
Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɭ Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɢ ɞɚ ɨɜɚʁ ɩɪɟɫɟɞɚɧ 
„ɜɥɚɞɚ ɧɢʁɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚ... ɡɚ ɬɨ, ɞɚ ɦɨɠɟ ɢɦɟɧɨɜɚɬɢ ɨɞ ɫɚɞɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɚ ɦɚʃɢɧɨɦ 
ɝɥɚɫɨɜɚ, ɧɟɝɨ ɝɚ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɡɚɬɨ ɬɨ, ɞɚ ɤɨɧɝɪɟɫ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢɡɚɛɪɚɬɢ ɞɪɭɝɨɝɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, 
ɧɟɝɨ ɨɧɨɝɚ, ɤɨɝɚ ɨɧɚ ɯɨʄɟ“.90  
Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ ʁɟ ɤɪɚɬɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚɨ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ, ɫɚɦɨ ɲɟɫɬ 
ɝɨɞɢɧɚ.91 Ɂɛɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɭ ɫɬɨɥɢɰɭ ɢɦɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢɯ 
                                                 
87 Ⱦ. Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɭ..., 123. 
88 ɋɩɢɫɚɤ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ ɥɢɫɬɭ Ɂɚɫɬɚɜɚ, ɛɪ. 170, 1881. 
89 ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ..., 181. 
90 Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, 173. 
91 Ⱥɧɻɟɥɢʄ (Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ) Ƚɟɪɦɚɧ (ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1822 – ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1888), ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ. Ɉɬɚɰ ɉɚɜɥɟ ɛɢɨ ʁɟ ɩɚɪɨɯ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɋɚɛɨɪɧɟ 
ɰɪɤɜɟ, ɚ ɦɚʁɤɚ Ⱥɧɚ ɩɨɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢɡ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɒɟɪɨɝɥɢʄ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ, ɡɚɬɢɦ ɭ ɉɟɲɪɢ ɢ ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɩɪɚɜɧɟ ɧɚɭɤɟ, ɚ 1845. ʁɟ 
ɩɨɥɨɠɢɨ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢ ɢɫɩɢɬ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɝɚ ʁɟ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ 1848. ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ƚɪɝɟɬɟɝɭ. Ⱦɜɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɭ Ɍɪɫɬɭ ɤɚɨ ɻɚɤɨɧ ɩɪɢ ɯɪɚɦɭ ɋɜɟɬɨɝ ɋɩɢɪɢɞɨɧɚ. Ɉɞ 1864. ɛɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ 
Ƚɪɝɟɬɟɝɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢ, ɤɪɚɬɤɨ, ɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɉɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɉɥɚɬɨɧɚ 
Ⱥɬɚɧɚɰɤɨɜɢʄɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɚ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ʃɟɧɨɝ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ (1869). Ɂɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ ɢɦɟɧɨɜɚɧ 1882. ɍɦɪɨ ʁɟ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1888. ɢ ɫɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ 
ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 131-132). 
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ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɪɚɞɭ, ɚɥɢ ɢ ɬɟɲɤɢɯ ɬɪɟɧɭɬɚɤɚ ɭ ɠɢɜɨɬɭ. ɉɨɫɥɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ ɋɚɛɨɪ ʁɟ 
ɨɞɥɨɠɟɧ ɧɚ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɫɚɫɬɚɨ ɬɟɤ ɭ ʁɟɫɟɧ 1885. ɢɚɤɨ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɫɬɚɥɧɨ 
ɩɨɞɧɨɫɢɨ ɦɨɥɛɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜ ɩɨɧɨɜɧɢ ɫɚɡɢɜ.  
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ɭ 1885. ɝɨɞɢɧɢ ɨɬɜɨɪɟɧ ʁɟ 11 / 23. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɢ ɡɚɫɟɞɚɨ ʁɟ 
ɭɤɭɩɧɨ ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ.92 ɂ ɧɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɭ ɭɥɨɡɢ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɛɢɨ ʁɟ ȿɞɭɚɪɞ 
ɑɟɯ. Ɉɞɦɚɯ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ȳɚɲɟ Ɍɨɦɢʄɚ ɢ Ɇɢɲɟ 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɋɚɛɨɪ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɚ 
ɡɜɚɧɢɱɧɢ ʁɟɡɢɤ ɋɚɛɨɪɚ ʁɟ ɛɢɨ ɫɪɩɫɤɢ. ɉɪɨɬɟɫɬɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɢ ɡɛɨɝ ɧɟɫɚɡɢɜɚʃɚ ɋɚɛɨɪɚ 
ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɍɨɤɨɦ ɨɜɨɝ ɫɚɡɢɜɚ ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɭɪɟɞɛɟ, 
ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɋɬɚɬɭɬ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɂɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɧɨɜɢ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɢ 
Ɉɞɛɨɪ ɩɟɬɧɚɟɫɬɨɪɢɰɟ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɦɟɞɚɛɚ ȼɥɚɞɟ ɢ ɋɢɧɨɞɚ 
ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɡɚ ɤɨɧɚɱɧɭ ɢɡɪɚɞɭ ɨɧɢɯ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɭɪɟɞɚɛɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɧɟɬɟ ʁɨɲ ɧɚ 
ɋɚɛɨɪɭ ɢɡ 1879. ɝɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧɟ. Ɋɚɞ ɋɚɛɨɪɚ ʁɟ ɩɪɟɤɢɧɭɬ ɢ ɨɞɥɨɠɟɧ 
ɭɩɪɚɜɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ ɡɚɜɪɲɢɨ. ɍɩɭʄɟɧɚ ʁɟ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɰɚɪɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢ ɞɚ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ 
ɫɚɛɨɪ ɧɢʁɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɚ ɪɚɞɢ. Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɜɭ ɚɞɪɟɫɭ ɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɤɭ 
ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɭ ʁɟɫɟɧ 1886, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ 
ɨɞɛɢʁɟɧɚ ʁɟɪ ʁɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɫɚɛɨɪɫɤɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɋɚɛɨɪ ɩɪɟɲɚɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɜɨʁɟ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ „ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɤɪɢɬɢɤɭʁɭʄɢ ɨɞɥɭɤɟ ɤɪɭɧɟ“.93  
 ɉɨɫɥɟ ʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɟɤɢɞɚ ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɪɚɞ, ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ ɢ ɧɨɜɟɦɛɪɭ 
1886, ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɧɨɜɨɝ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɢɤɨɥɢʄɚ, ɜɟɥɢɤɨɝ ɠɭɩɚɧɚ 
ɩɚɧɱɟɜɚɱɤɨ-ɜɪɲɚɱɤɨɝ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɚɞɚ ɫɭ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɚɦɨ ɬɪɢ ɫɟɞɧɢɰɟ. ɇɚɢɦɟ, 54 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɥɨ ɢɡʁɚɜɭ, ɞɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɪɚɞɢɬɢ ɩɨɞ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ, ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɚ ɛɢɬɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ɩɪɟɞ ɫɚɛɨɪɨɦ, ɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɝɚ ɝɥɚɫɧɨ ɧɚɩɚɞɚɥɢ. 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɪɦɚɧ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɫɟɞɧɢɰɭ ɢ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɋɚɛɨɪ. Ɉɜɚɤɜɢ ɧɚɩɚɞɢ 
ɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɪɦɚɧɚ ɬɪɚʁɚɥɢ ɫɭ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɲɬɜɚ. ɇɚɡɢɜɚɥɢ ɫɭ ɝɚ 
„ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ“ ɢ ɭɦɟɫɬɨ ȵɟɝɨɜɚ ɫɜɟɬɨɫɬ - „ȵɟɝɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɨɫɬ“ ɢ 
„ȵɟɝɨɜɚ ɧɟɛɢɪɚɧɨɫɬ“, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɬɚɤɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɨ ɨɞ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ. ɇɨɜɢɧɟ ɫɭ 
ɩɢɫɚɥɟ, ɚ ɧɟɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɋɚɛɨɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢ ɧɟ ɫɦɟ ɪɚɞɢɬɢ ɩɨɞ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɩɚɞɚɧ ɭ ɪɚɞɢɤɚɥɫɤɨʁ  Ɂɚɫɬɚɜɢ. ɍ ʃɨʁ ɫɭ 
ɱɟɫɬɨ ɢɡɥɚɡɢɥɢ ɱɥɚɧɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ ɧɚɱɢɧ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ 
                                                 
92 ɂɦɟɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɜɢɞɟɬɢ ɭ ɥɢɫɬɭ Ɂɚɫɬɚɜɚ, ɛɪ. 129, 1885. ɢ Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 45. 
93 Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 48. 
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ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɟ ɫɬɨɥɢɰɟ ɢ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ - ɨɞ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɦ 
ɞɨɛɪɢɦɚ ɢ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚʃɚ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɥɚɜɭ ȶɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ, ɞɨ ɛɨɠɢʄɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ. 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɨɩɬɭɠɢɜɚɧ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɰɢʂ ɛɢɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɩɨɜɟʄɚ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢɯɨɞɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞ 
ɦɪɲɚɜɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɢɡɨɛɢʂɟ Ⱦɚʂɫɤɨɝ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɫɬɜɚ. Ɂɚɬɢɦ, 
ɨɩɬɭɠɢɜɚɧ ʁɟ ɞɚ ɧɟ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɞɚ ɧɢʁɟ ɦɟɰɟɧɚ ɫɪɩɫɤɢɦ 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɰɢɦɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢɦɚ. ɇɚɩɚɞɢ ɫɭ ɢɲɥɢ ɞɨɬɥɟ ɞɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɧɻɟɥɢʄ 
ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚɧ ɢɡɞɚʁɧɢɤɨɦ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɐɪɤɜɟ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɨɜɟɤ ɲɢɪɨɤɟ ɪɭɤɟ - ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 
ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɨɞ Ⱦɚʂɫɤɨɝ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɫɬɜɚ ɞɚɨ ʁɟ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨ-ɭɞɨɜɢɱɤɢ ɮɨɧɞ 40.000, ɚ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɢ ɮɨɧɞ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 60.000 ɤɪɭɧɚ. Ɉɞ ɩɪɢɥɨɝɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɪɦɚɧɚ 
ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ɋɬɟɜɟɧɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɨɬɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɢ, ɨɫɧɨɜɚɧ ʁɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ ɤɨɧɜɢɤɬ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɚ ɞɟɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɱɢɥɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ 
ɞɨɛɢʁɚɥɚ ɫɬɚɧ ɢ ɯɪɚɧɭ ɩɨ ɭɦɟɪɟɧɨʁ ɰɟɧɢ. ɂ ɨɧɨ ɲɬɨ ɛɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɢɫɬɚʄɢ ʁɟɫɬɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɚ ɠɟʂɚ ɞɚ ɫɚɝɪɚɞɢ ɧɨɜɭ ɡɝɪɚɞɭ ɡɚ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ. ɇɚɤɨɧ 
ɩɟɬɪɢʁɚɪɯɨɜɟ ɫɦɪɬɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ ɞɚɨ ʁɟ ɉɚɬɪɨɧɚɬɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɧɨɜɚɰ, 
325.000 ɤɪɭɧɚ ɭ ɡɥɚɬɭ, ɞɚ ɫɟ ɫɚɝɪɚɞɢ ɧɨɜɚ ɡɝɪɚɞɚ (1890/1891).94 Ɉɜɚ ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ ɛɪɚʄɟ 
Ⱥɧɻɟɥɢʄ ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɥɭɠɢ ɧɚ ɩɨɧɨɫ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɤɚɨ ɡɝɪɚɞɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ. 
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1888. ɝɨɞɢɧɟ ɭɦɪɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ, ɡɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ȼɚɫɢɥɢʁɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ. 
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢɡɛɨɪɧɢ, ɨɬɜɨɪɟɧ ʁɟ 12/24. ɚɩɪɢɥɚ 1890. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɜɨɝ ɋɚɛɨɪɚ, ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɢɥɟɬɢʄɟɜɰɢ ɞɨɲɥɢ ɞɭɛɨɤɨ ɩɨɞɟʂɟɧɢ, ɚɥɢ ɢ 
ɫɜɢɯ ɛɭɞɭʄɢɯ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɞɨ 1910. ɝɨɞɢɧɟ, ʁɟɫɬɟ ɩɨɞɟɥɚ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɪɭʁɟ: ɤɥɟɪɢɤɚɥɧɭ, 
ɥɢɛɟɪɚɥɧɭ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ.95 Ʉɨɧɚɱɧɨ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɠɟʂɚ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɞɚ ɨɫɥɚɛɢ ɢ ɪɚɡɛɢʁɟ 
Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɭ ɫɬɪɚɧɤɭ. ȳɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ʃɟɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɞɜɨʁɢɨ ɫɟ ɢ ɨɫɧɨɜɚɨ Ʌɢɛɟɪɚɥɧɭ 
ɫɬɪɚɧɤɭ, ɩɨɞ ɜɨɻɫɬɜɨɦ ɞɪ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɉɨɥɢɬ-Ⱦɟɫɚɧɱɢʄɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɥɟɞɢɥɚ „Ʉɢɤɢɧɞɫɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦ“ (1884) ɢ ɢɦɚɥɚ ɫɜɨʁ ɥɢɫɬ Ȼɪɚɧɢɤ.  
ɇɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ ɛɢɨ ʁɟ ɛɚɪɨɧ Ɏɟɞɨɪ ɇɢɤɨɥɢʄ ɨɞ Ɋɭɞɧɟ, 
ɛɢɜɲɢ ɰɢɜɢɥɧɢ ɚɞɥɚɬɭɫ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɚ ʃɟɝɚ ʁɟ ɰɚɪɭ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɬɚɞɚɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ȳɭɥɢʁɟ ɋɚɩɚɪɢ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ, ɤɨɦɟɫɚɪ ʁɟ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɪɟɫɤɪɢɩɬ ɨ ɫɚɡɢɜɭ 
ɫɚɛɨɪɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɝɚ ʁɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɂɚ 
                                                 
94 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɭɪɚɞɢɨ ɛɭɞɢɦɩɟɲɬɚɧɫɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ȳɭɥɢʁɟ ɉɚɪɬɨɲ, ɚ ɡɝɪɚɞɚ ʁɟ ɫɚɡɢɞɚɧɚ ɭ ɫɬɢɥɭ ɫɪɩɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. Ɂɚɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɨɤɬɨɛɪɚ 1891. ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɭ ʃɨʁ ɩɨɱɟɥɚ. Ⱦɚ ʁɟ ɨɜɚ ɡɝɪɚɞɚ 
ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ ɛɪɚʄɟ Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɬɨʁɢ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɢɡɧɚɞ ɭɥɚɡɧɢɯ ɜɪɚɬɚ ɭ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ.  
95 Ⱦ. Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, ɋɪɩɫɤɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ..., 126.  
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ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɚɛɨɪɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ȿɜɝɟɧ Ⱦɭɦɱɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɛɭɞɢɦɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
Ɍɟɨɮɚɧ ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɛɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ȼɚɫɢɥɢʁɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɜɪɲɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ ɢ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ. ɇɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɨ ɛɪɨʁɭ 
ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɝɥɚɫɨɜɚ ɛɢɨ ʁɟ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ (41), ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ Ɍɟɨɮɚɧ ɀɢɜɤɨɜɢʄ (11), 
ɞɨɤ ʁɟ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɛɢɨ ɭɡɞɪɚɠɚɧ (18). Ɋɚɞɢɤɚɥɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ, ɚ 
ɩɪɨɬɢɜ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ, ʁɟɪ ʁɟ 1881. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɢɡɛɨɪɚ, ɝɥɚɫɚɨ ɡɚ Ƚɟɪɦɚɧɚ 
Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ. ɍɝɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɰɚɪɭ Ɏɪɚɧɰɭ ȳɨɡɟɮɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚʁ ɢ 
ɩɨɬɜɪɞɢɨ, ɩɚ ʁɟ ɧɨɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 29. ɚɩɪɢɥɚ / 11. ɦɚʁɚ 1890. ɫɜɟɱɚɧɨ ɭɫɬɨɥɢɱɟɧ, ɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɰɚɪɫɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɛɚɪɨɧɚ Ɏɟɞɨɪɚ ɇɢɤɨɥɢʄɚ ɨɞ Ɋɭɞɧɟ.96 Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ, ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɩɨɬɜɪɞɧɭ ɞɢɩɥɨɦɭ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɞɨɤ ʁɭ ʁɟ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɩɪɨɱɢɬɚɨ Ⱦɭɲɚɧ 
ȳɨɪɝɨɜɢʄ.97  
ɇɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɢ ɨɞɛɨɪ ɨɞ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ɉɞɛɨɪ 
ɩɟɬɧɚɟɫɬɨɪɢɰɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɢɡɪɚɞɢ ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɭɪɟɞɛɭ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɰɪɤɜɟɧɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ („ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɫɬɚɬɭɬ“),98 ɤɨʁɨɦ ɛɢ ɫɟ 
ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɫɜɢ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɡɚɤɨɧɢ. ɇɚ ɱɟɥɭ Ɉɞɛɨɪɚ ɛɢɨ ʁɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɋɬɨʁɚɱɤɨɜɢʄ. 
ɋɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɜɨɝ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ʁɟ ɩɨɜɟɪɢɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɚɥɢ ɨɧ 
ɧɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɨɞɪɠɚɧɨɦ 1892. ɝɨɞɢɧɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ʃɟɦɭ ɨɞɥɭɱɧɨ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜɢɥɟ 
ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɩɚɪɬɢʁɟ.99 
Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɬɪɨɧɭ ɛɢɨ ɩɭɧɢɯ ɫɟɞɚɦɧɚɟɫɬ 
ɝɨɞɢɧɚ.100 Ɂɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɠɟɫɬɨɤɨ ɫɟ ɛɨɪɢɨ ɩɪɨɬɢɜ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦɢ (ɭɜɨɻɟʃɚ 
                                                 
96 Ɉ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɜɢɞɟɬɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ: Ƚɨɪɚɧ ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɢ 
ʃɟɝɨɜɨ ɞɨɛɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014, 52-54 ɢ ȭɨɪɻɟ Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ, ɉɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ȵɟɝɨɜɟ 
ɫɜɟɬɨɫɬɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ, ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ – ɋɪɛɢʃɟ 2007, 25-28. 
97 Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ..., 52. 
98 ȼɢɲɟ ɨ ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɚɬɭɬɭ ɭ: Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ..., 60, 79-93. 
99 ɇɚɰɪɬ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ȺɋȺɇɍɄ, ɆɉȺ, Ⱥ, 1892, ɛɟɡ ɛɪɨʁɚ. ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ 
Ƚɟɨɪɝɢʁɟ..., 60. 
100 Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ (Ʉɭɥɩɢɧ, 1830 – ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1907), ɩɪɨɬɚ, ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɉɪɟɩɚɪɚɧɞɢʁɟ ɭ 
ɋɨɦɛɨɪɭ, ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɋɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ. 
Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ʃɟɝɨɜ ɨɬɚɰ Ɍɢɦɨɬɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɤɭɥɩɢɧɫɤɢ ɩɚɪɨɯ, ɚ ɦɚʁɤɚ ȳɟɥɢɫɚɜɟɬɚ 
ɩɨɬɟɤɥɚ ʁɟ ɢɡ ɫɨɦɛɨɪɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ȼɢɤɚɪ. Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɨ ɭ ɋɟɧɬɢ, ɋɬɚɪɨɦ ȼɪɛɚɫɭ, Ȼɚʁɢ, ɇɚɻ-
Ʉɟɪɟɲɭ ɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ. Ɂɚɻɚɤɨɧɢɨ ɫɟ 1855. ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ɂɚ 
ɫɨɦɛɨɪɫɤɨɝ ɩɪɨɬɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 1859. ɢ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ʁɟ ɡɚɞɨɛɢɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɢ ʂɭɛɚɜ ɫɜɨʁɢɯ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɚ. Ⱦɜɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɦɟɧɨɜɚɧ ʁɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɚ ɫɨɦɛɨɪɫɤɟ ɍɱɢɬɟʂɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɬɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɞɨ 1872. 
ɍɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɚɛɨɪɚ, ɨɞ 1861. ɞɨ 1882, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. Ɇɚʁɚ 1882. ɋɢɧɨɞ ɝɚ ʁɟ 
ɢɡɚɛɪɚɨ ɡɚ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ʁɟ ɡɚɦɨɧɚɲɟɧ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɡɚ ɤɨɜɢʂɫɤɨɝ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ. 
ɉɟɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɩɪɨɫɥɚɜɢɨ ʁɟ 1905. Ɍɚɞɚ ʁɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɧ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ 
ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟɦ – ɛɟɥɨɦ ɩɚɧɚɤɚɦɢɥɚɜɤɨɦ. Ȼɢɨ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ ɨɪɞɟɧɚ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ I ɪɟɞɚ, ɨɪɞɟɧɚ Ȼɟɥɨɝ ɨɪɥɚ I 
ɫɬɟɩɟɧɚ, ɨɪɞɟɧɨɦ Ʉɧɟɠɟɜɢɧɟ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ ɢ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɪɞɟɧɨɦ Ƚɜɨɡɞɟɧɟ ɤɪɭɧɟ. ɍɦɪɨ ʁɟ 17. ʁɭɥɚ 1907. ɢ 
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ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɛɪɚɤɚ; ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɦɚɬɢɰɚ ɪɨɻɟɧɢɯ, ɜɟɧɱɚɧɢɯ ɢ ɭɦɪɥɢɯ; ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɪɟ ɞɟɰɟ 
ɪɨɻɟɧɟ ɭ ɦɟɲɨɜɢɬɢɦ ɛɪɚɤɨɜɢɦɚ). ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɢɰɚɨ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɟɝɨɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɩɪɚɬɢɨ ɝɚ ʁɟ ɧɚ ɬɨɦ ɬɟɲɤɨɦ ɩɭɬɭ ɫɚɦɨ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɟɦɚ 
ɧɟɤɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɢʁɟ ɭɠɢɜɚɨ ɫɢɦɩɚɬɢʁɟ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɚɥɢ ɦɭ ʁɟ 
ɛɢɨ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɤɚɨ ɨɞɥɢɱɚɧ ɫɬɪɭɱʃɚɤ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɥɚɰ ɩɪɢɥɢɤɚ. ȶɢɪɢʄɟɜ ɫɬɚɜ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɫɥɢɱɚɧ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ 
ɞɨɞɢɪɧɚ ɬɚɱɤɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ. ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɭ ɬɨ 
ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ ɢ ɧɚ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɢɦɚɨ ʁɚɤɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟ 
ɜɟɡɟ ɫɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɩɨɞɛɚɧɨɦ Ⱦɚɧɢɥɨɦ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɟɦ. Ɍɨɤɨɦ ɧɟɩɭɧɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨɥɢɤɨ 
ɫɭ ɫɚɪɚɻɢɜɚɥɢ, ɨɧ ʁɟ ɫɬɟɤɚɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɤɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɚɥɢ ɢ ɢɦɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ 
ʃɟɝɚ.  
ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɩɢɫɚɦɚ ɤɨʁɟ ɦɭ ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɩɭɬɭ ɡɚ 
ɉɟɲɬɭ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɦɭ ʁɟ ɞɚɨ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɨ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɩɨɲɬɟ, ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɟ, 
ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɞɫɭɫɬɜɭ.101 Ⱦɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɭɬɨɜɚʃɢɦɚ ɩɪɚɬɢɨ ɢ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɜɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɟɜɟ ɩɨɫɟɬɟ Ɂɚɝɪɟɛɭ, 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1890. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɚɞɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ 
ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ Ɂɟɦɚʂɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ. ɉɪɜɨ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɧ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ 
Ƚɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ Ȼɚɧɫɤɟ ɞɜɨɪɟ, ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɯɪɜɚɬɫɤɢ 
ɛɚɧ, ɝɪɨɮ Ʉɭɟɧ ɏɟɞɟɪɜɚɪɢ. Ɉɜɚ ɩɨɫɟɬɚ ʁɟ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɥɟɞɟʄɟ ɢɡ 1895,102 ɩɪɨɲɥɚ ɭ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨʁ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɢ ɭɡ ɦɧɨɝɟ ɡɞɪɚɜɢɰɟ.103    
Ɋɚɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ʁɟ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɛɟɡ 
ɨɫɧɨɜɚ. Ɉɦɚɥɨɜɚɠɚɜɚɧ ʁɟ ɢ ɩɨɧɢɠɚɜɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɲɬɨ ɝɚ 
ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɢ ɫɥɨɦɢɥɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɨɤɨɦ 17 ɝɨɞɢɧɚ ʃɟɝɨɜɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɩɭɧɨ ʁɟ 
ɭɪɚɞɢɨ ɡɚ ɫɪɩɫɤɭ ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɢ ɫɜɨʁ ɧɚɪɨɞ – ɭɥɚɝɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ 
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ ɻɚɤɚ, ɩɨɤɪɟɧɭɨ ʁɟ ɋɪɩɫɤɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɭ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɭ ɢ ɨɫɧɨɜɚɨ ɥɢɫɬ ɋɪɩɫɤɢ ɋɢɨɧ, ɡɚɫɥɭɠɚɧ ʁɟ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɨɜɨɝ 
                                                                                                                                                        
ɫɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ ɤɪɢɩɬɢ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ Ƚɨɪʃɟ ɰɪɤɜɟ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 117-120). ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: 
Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ (1830-1907), ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ, Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ 
ɋɚɞɚ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 2007; Ƚɨɪɚɧ ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɞɨɛɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
2014. 
101 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ – ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
Ɍɟɦɢɲɜɚɪ, 4/16. ʁɭɧ 1890.  
102 Ⱦɪɭɝɚ ɩɨɫɟɬɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ɂɚɝɪɟɛɭ (1895), ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɥɚɫɤɚ ɰɚɪɚ Ɏɪɚɧɰɚ ȳɨɡɟɮɚ, ɩɪɨɲɥɚ ʁɟ ɭ ɜɪɥɨ 
ɥɨɲɨʁ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɤɚɦɟɧɨɜɚɧɟ ɫɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɚ ɢ ɫɚɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɛɢɨ ɭ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ: Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ..., 150-153. 
103 Ƚ. Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ, ɉɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ..., 31-33. 
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ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ, ɡɚɬɢɦ ɡɝɪɚɞɟ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ 
ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɢ ɋɬɟɮɚɧɟɭɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɞɚɥɨ ɭɪɛɚɧɢ ɢɡɝɥɟɞ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɇɚ ɬɨɦ ɩɭɬɭ 
ʃɟɝɨɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɩɪɚɬɢɨ ɝɚ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɝɚ 
ʁɟ ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ɞɪ Ʌɚɡɚ ɋɟɤɭɥɢʄ.  
 
ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ 
 
               ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ, ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ „ɩɪɟɜɢɲʃɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ“ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɦɚʁɚ 1875. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɟɞɜɢɻɚɥɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɪɚɞɢ ɜɪɲɟʃɚ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ: 
ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɋɚɛɨɪɭ, ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɭɪɟɞɚɛɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɚ, ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ ɢ ɨɬɩɭɲɬɚʃɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ, ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ, ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɚ ɡɚʁɦɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɢɡɞɚɬɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɫɚɛɨɪɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ, ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɪɚɱɭɧɚ ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɪɚɱɭɧɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚ. ɋɚɫɬɨʁɚɨ ɫɟ ɨɞ ɞɟɜɟɬ ɱɥɚɧɨɜɚ – ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ, ʁɟɞɧɨɝ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɤɚɨ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ, ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɪɟɞɚ (ʁɟɞɚɧ ɢɡ ɍɝɚɪɫɤɟ, ɚ 
ʁɟɞɚɧ ɢɡ ɏɪɜɚɬɫɤɟ) ɢ ɩɟɬ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɜɟɬɨɜɧɨɝ ɪɟɞɚ (ɞɜɚ ɢɡ ɍɝɚɪɫɤɟ, ɞɜɚ ɢɡ ɏɪɜɚɬɫɤɟ, ɚ 
ɩɟɬɢ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ).104 Ɂɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɩɪɜɨɝ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ: ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɛɭɞɢɦɫɤɢ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɩɪɨɬɚ ȭɨɪɻɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ (ɩɨɬɨʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ), ʁɟɪɟʁ ȳɨɜɚɧ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɋɬɟɜɚɧ Ȼɪɚɧɨɜɚɱɤɢ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɞɪ ȳɨɜɚɧ ɋɭɛɨɬɢʄ, ȳɨɜɚɧ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄ ɢ ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɇɢɥɟɬɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ ɡɛɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɫɚɛɨɪɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ ɜɪɲɢɨ ɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ, ɩɚ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ ʃɟɝɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ 
Ʉɚɫɚɩɢɧɨɜɢʄ.105 ɉɟɪɨɜɨɻɚ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɨɜɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ, ɨɞ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ, ɛɢɨ ʁɟ 
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ. ɂɧɚɱɟ, ɩɪɟɦɚ ɋɚɛɨɪɫɤɨɦ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ, ɩɟɪɨɜɨɻɚ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɛɢɨ ʁɟ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ.106 ɋɯɨɞɧɨ 24. ɱɥɚɧɭ ɍɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɢɦɚɨ 
ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɋɚɛɨɪɭ ɩɨɞɧɨɫɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚɨ ȶɢɪɢʄ, ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ 
ɢ ɩɟɪɨɜɨɻɚ Ɉɞɛɨɪɚ. ɋɚɫɬɚʁɚɨ ɫɟ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɦɚɪɬɭ, ʁɭɧɭ, ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɢ ɧɨɜɟɦɛɪɭ 
ɦɟɫɟɰɭ, ɢ ɬɨ ɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨɦ ɫɟɞɢɲɬɭ. 
                Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɢ 
ɧɚ ɩɨɡɢɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ Ƚɟɪɦɚɧɚ Ⱥɧɻɟɥɢʄɚ, ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1879, ɤɚɨ 
ɩɪɜɭ ɫɜɨʁɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɭ ɡɚɩɢɫɧɢɤɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟ ɫɜɨʁ ɩɪɨɬɟɫɬ 
                                                 
104 Ⱦ. Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ, ɤʃ. 2, 26. 
105 Ʉɚɞɚ ʁɟ Ɇɢɥɟɬɢʄ ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɭ ɋɚɛɨɪɫɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ, ɭ ɉɟɲɬɢ ʁɟ ɬɨ ɩɪɨɬɭɦɚɱɟɧɨ ɤɚɨ ɩɨɛɟɞɚ 
ɭɦɟɪɟɧɟ ɫɬɪɭʁɟ ɧɚɞ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɨɦ ɮɪɚɤɰɢʁɨɦ.  
106 ɂɡɛɨɪɧɢ ɪɟɞ ɡɚ ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ɢ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1890, 52 (Ɇɭɡɟʁ 
ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, Ɂɚɜɢɱɚʁɧɚ ɡɛɢɪɤɚ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ – ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-3083). 
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ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɜɪɟɞɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ - ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟ 
ɂɜɚɱɤɨɜɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɨ ɠɢɜ.107 Ɍɨɤɨɦ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɋɚɛɨɪɫɤɢ 
ɨɞɛɨɪ ʁɟ, ɩɪɟɤɨ ɍɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ, ɩɨɞɧɟɨ ɦɨɥɛɭ ɰɚɪɭ ɞɚ ɨɞɨɛɪɢ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ɋɚɛɨɪɚ, ɚɥɢ ɨɜɚ 
ɠɟʂɚ ɧɢʁɟ ɭɫɥɢɲɟɧɚ. 
                ɇɨɜɢ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɨɞ 1885. 
ɝɨɞɢɧɟ.  
                ɇɚ ɋɚɛɨɪɭ 1890. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɧɨɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɚ ɨɜɚʁ 
Ɉɞɛɨɪ ɛɢɨ ʁɟ ɱɟɬɜɪɬɢ ɩɨ ɪɟɞɭ ɨɞ ɤɚɞɚ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɫɬɭɩɢɥɨ ɧɚ ɫɧɚɝɭ. ɇɚ 
ɫɚɛɨɪɫɤɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 30. ɚɩɪɢɥɚ 1890. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɱɥɚɧɨɜɢ: ɡɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɱɥɚɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɜɪɲɚɱɤɢ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ; ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɱɥɚɧɨɜɟ 
ɂɥɚɪɢɨɧ Ɋɭɜɚɪɚɰ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɝɪɝɟɬɟɲɤɢ ɢ ȭɨɪɻɟ ȼɥɚɯɨɜɢʄ, ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ 
ɜɟɥɢɤɨ-ɤɢɤɢɧɞɫɤɢ; ɡɚ ɫɜɟɬɨɜɧɟ ɱɥɚɧɨɜɟ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, Ⱦɚɧɢɥɨ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ɞɪ 
ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, ɞɪ Ɍɨɞɨɪ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ ɢ ɉɚɜɥɟ ɩɥ. ȿɪɟɦɢʄ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭ 
ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɢ ɡɚɦɟɧɢɰɢ ɱɥɚɧɨɜɚ: ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɚɤɪɚɱɤɢ Ɇɢɪɨɧ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɉɟɬɚɪ Ɇɚɧɞɢʄ,108 
ɩɚɪɨɯ ɝɨɫɩɢʄɤɢ, ȳɭɫɬɢɧ Ʉɨʃɨɜɢʄ, ȳɨɫɢɮ ȳɚɝɢʄ ɢ Ɇɢɯɚʁɥɨ ɩɥ. Ɋɨɝɭɥɢʄ.109   
                ɉɪɜɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɨɝ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɩɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ɢ ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɟɪɨɜɨɻɟ ɂɫɢɞɨɪɚ 
ȶɢɪɢʄɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ 1/13. ɦɚʁɚ 1890. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ʁɟ ɱɥɚɧ Ⱦɚɧɢɥɨ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ 
ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɍɨɤɨɦ 1890. ɢ 1891. ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɟ ɫɭ ɛɪɨʁɧɟ 
ɭɪɟɞɛɟ, ɭ ɰɢʂɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɩɚʁɚʃɚ ɭ ʁɟɞɧɭ ɰɟɥɢɧɭ: ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚɬɚ, ɍɪɟɞɛɚ ɡɚ ɦɟɫɧɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ, ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ, ɂɡɛɨɪɧɢ ɪɟɞ ɡɚ ɋɪɩɫɤɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ɢ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɞɨɬɚɰɢʁɢ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ.110   
               ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɡɧɚɬɧɨ ɭɜɟʄɚɧɟ „ɩɟɪɨɜɨɞɧɟ“ ɩɨɫɥɨɜɟ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɫɚɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɦ, Ɉɞɛɨɪ ʁɟ „ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɨ“ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
                                                 
107 Ɍɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɋɬɟɜɚɧ Ȼɪɚɧɨɜɚɱɤɢ, ɩɪɨɬɚ ȭɨɪɻɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ, Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, Ʉɚɦɟɧɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɢ ɂɥɢʁɚ 
ȼɭɱɟɬɢʄ. 
108 ɉɟɬɚɪ Ɇɚɧɞɢʄ ɫɟ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɢ 1892. ʁɟ ɭɡɜɢɲɟɧ ɭ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨɝ ɭ Ȼɨɫɧɢ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɨ ɛɢɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ 
ɫɚɛɨɪɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢʁɟ ɜɢɲɟ ɛɢɨ ɧɢ ɱɥɚɧ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. 
109 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨ ɪɚɞɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ 1890, 1891. ɢ 1892. ɩɨɞɧɟɫɟɧ ɋɪɩɫɤɨɦ  
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1892, 3. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ, ɢ ɩɟɪɨɜɨɻɚ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɬɚʁɧɢɤ (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. 
ɛɪ. ɂ-1128). 
110 Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ, ɉɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ..., 115-117; Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ..., 59. 
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ɩɨɞɫɟɤɪɟɬɚɪɚ. ɇɚ ɬɨ ɦɟɫɬɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɞɪ Ʌɚɡɚ ɋɟɤɭɥɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɡɜɚʃɟ ɫɬɭɩɢɨ 1. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1890. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɨɲ ɬɪɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ – 
ʁɟɞɚɧ ɩɨɦɨʄɧɢɤ (ɤɨɧɬɢɫɬɚ) ɡɚ ɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɞɜɚ 
ɞɧɟɜɧɢɱɚɪɚ.  
              ɇɚʁɨɛɢɦɧɢʁɢ ɩɨɫɚɨ ɛɢɨ ʁɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ ɫɚɛɨɪɫɤɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ. 
ȵɢɦɟ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɜɟʄ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɪɟɞɨɜɧɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ʁɭɧɚ 
1890. ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1891. Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɫɚɱɢɧɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ: 
1) „ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɫɪɩɫɤɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɫɪɩɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ; 
2) ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɞɨɬɚɰɢʁɢ ɚɪɯɢʁɟɩɢɫɤɨɩɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɚɥɧɨɝ ɢ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ;111 
3) ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɦɢɪɨɜɢɧɫɤɨɦ ɮɨɧɞɭ ɡɚ ɭɞɨɜɢɰɟ ɢ ɫɢɪɨɬɧɭ ɞɟɰɭ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ; 
4) ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɭɦɢɪɨɜʂɟʃɭ ɫɬɚɥɧɨ ɧɚɦɟɲɬɟɧɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɤɨɞ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɤɢɯ ɢ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɭɱɢɬɟʂɢɰɚ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɢɲɢɯ ɞɟɜɨʁɚɱɤɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɢ ɨ ɦɢɪɨɜɢɧɫɤɨɦ ɮɨɧɞɭ ɡɚ ɬɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɟ ɢ 
ɨɫɨɛɟ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɡɜɚʃɚ; 
5) ɉɪɟɞɥɨɝ Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɭɪɟɞɛɟ ɡɚ ɫɜɟ ɨɪɝɚɧɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɟ ɭɩɪɚɜɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɟ, ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ, ɤɚɨ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɨ ɨɫɨɛʂɟ ɬɢɯ 
ɭɩɪɚɜɚ. 
            ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɭɪɟɞɛɢ ɫɚɱɢʃɟɧ ʁɟ ʁɨɲ ɢ ɩɪɨɪɚɱɭɧ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɟ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɪɚɱɭɧ ɫɜɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɡɚɤɥɚɞɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1893.112 
            ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɛɚɜɢɨ ɫɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨɝ ɞɟɥɨɤɪɭɝɚ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɢ ɩɪɨɞɚʁɨɦ ɬɡɜ. 
Ȼɟɨɱɢɧɫɤɟ ɤɚʁɟ, ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɚɮɟɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɬɢɥɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ 
Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ɞɨ ʃɟɝɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, ɩɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ʃɟ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1892. ɝɨɞɢɧɟ 
ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɞɚ ɫɚɱɢɧɢ ɢ ɩɨɞɧɟɫɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɚɛɨɪɭ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɚʁɟ Ȼɟɨɱɢɧɫɤɟ ɤɚʁɟ - 29.341 ʁɭɬɪɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɢɲɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɮɢɪɦɟ Ɋɟɞɥɢɯ 
                                                 
111 ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-1129. 
112 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ..., 6. 
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Ɉɪɟɧɲɬɚʁɧ.113 ɉɨɫɥɨɜɢ ɨɤɨ ɩɪɨɞɚʁɟ Ȼɟɨɱɢɧɫɤɟ ɤɚʁɟ ɬɪɚʁɚɥɢ ɫɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɭ ɫɟ ɢɫɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɢ 1895, ɤɚɞɚ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɧɢ ɛɢɨ ɦɟɻɭ 
ɠɢɜɢɦɚ, ɧɢ ɦɟɻɭ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. ɇɚɢɦɟ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɰɚɪɫɤɭ 
ɞɨɡɜɨɥɭ ɞɚ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ, ɛɟɡ ɨɞɥɭɤɟ ɋɚɛɨɪɚ, ɫɤɥɨɩɢ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɩɪɨɞɚʁɢ. Ɉɜɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɚɮɟɪɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɚɞɚ ɡɚɯɭɤɬɚɥɚ, ɩɪɚɬɢɥɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɞɨ ʃɟɝɨɜɟ 
ɫɦɪɬɢ.114 
 
              ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɞɭɝɨɝɨɞɨɲʃɟɝ ɪɚɞɚ, ɫɚ ɱɟɬɜɨɪɢɰɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɢ 
ɬɪɨʁɢɰɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ, ɫɬɟɤɚɨ „ɨɝɪɨɦɧɭ ɪɭɬɢɧɭ“ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ. „ɋɜɢ ɫɭ ɦɭ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ 
ɜɟɥɢɤɭ ɜɟɲɬɢɧɭ ɢ ɩɨɞɨɛɧɨɫɬ ɭ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɭ ɩɪɟɫɬɚɜɚɤɚ ɧɚ ɭɝɚɪɫɤɭ ɜɥɚɞɭ ɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ  
ɫɬɜɚɪɢɦɚ“ – ɡɚɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɧɚɫɥɨɜʂɟɧɨɦ ʃɟɝɨɜɢɦ ɢɦɟɧɨɦ, ɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨɦ 
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɧɭɤɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. Ȼɪɨʁɧɨɫɬ ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ 
ɫɚɦɨ ɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨʁ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɪɢ ɋɚɛɨɪɫɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɋɚɛɨɪɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚɫɥɭʄɢɜɚɬɢ. ȵɟɝɨɜɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚ 
ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ, ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɋɪɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɚɛɨɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ 
ʁɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɧɚɩɨɪɟ ɡɚ ɨɜɨɝ ɧɟɭɦɨɪɧɨɝ, ɚɥɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɫɥɚɛɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɧɟɠɧɨɝ 
ɡɞɪɚɜʂɚ.    
 
ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɠɢɜɨɬ 
 
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɜɪɥɨ ɪɚɧɨ, ɭ ɰɢʂɭ ɞɚʂɟɝ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ, ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɩɨɪɨɞɢɱɧɭ ɤɭʄɭ 
ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɋɢɜɰɭ. ȵɟɝɨɜɢ ɻɚɱɤɢ ɞɚɧɢ ɭ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɭ, ȼɪɛɚɫɭ, ȼɢɧɤɨɜɰɢɦɚ, Ȼɭɞɢɦɭ ɢ 
ɉɟɲɬɢ, ɫɢɝɭɪɧɨ ɫɭ ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɞɚ ɩɪɟɪɚɧɨ ɨɫɟɬɢ ɬɟɠɢɧɭ ɠɢɜɨɬɚ, ɞɚ ɨɞɪɚɫɬɟ ɢ ɫɚɡɪɢ ɩɪɟ 
ʃɟɝɨɜɢɯ ɜɪɲʃɚɤɚ. Ɉɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɭ 
ȼɢɧɤɨɜɰɢɦɚ ɢ Ȼɭɞɢɦɭ, ɫɚ ʃɢɦ ɲɤɨɥɨɜɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜ, ɫɚɦɨ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɦɥɚɻɢ, ɛɪɚɬ Ɇɢɥɚɧ. 
ȵɢɯɨɜ ɨɬɚɰ, ɉɚɧɬɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɚɦɟɬɚɧ ɱɨɜɟɤ, ɫɜɟɫɬɚɧ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɩɚ ʁɟ 
ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɢɲɤɨɥɭʁɟ ɫɜɨʁɟ ɫɢɧɨɜɟ, ɢɚɤɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɢɦɭʄɚɧ. 
                                                 
113 Ʌɚɩɨɪɚɰ ɢɡ Ȼɟɨɱɢɧɚ ɩɨɱɟɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ʁɨɲ ɭ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 19. ɜɟɤɚ, ɚ 1860. Ɉɪɟɧɲɬɚʁɧ ɢɡ 
Ɍɟɦɢɲɜɚɪɚ ɭɡɟɨ ʁɟ ɩɨɞ ɡɚɤɭɩ, ɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɡɟɦʂɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ȼɟɨɱɢɧɚ ɢ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ. 
ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɫɜɨɦ ɢɦɚʃɭ ɭ Ȼɟɨɱɢɧɭ ɥɚɩɨɪɚɰ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɜɚɞɢ ɢ ȳɨɡɟɮ ɑɢɤ ɢ ɫɬɜɨɪɢɨ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɭ. 
Ʉɪɚʁɟɦ 19. ɜɟɤɚ Ɉɪɟɧɲɬɚʁɧ ʁɟ ɤɭɩɢɨ ɦɚɥɭ ɑɢɤɨɜɭ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɭ ɢ ɬɚɤɨ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ Ȼɟɨɱɢɧɫɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ 
ɰɟɦɟɧɬɚ. ȼɟʄ 1890. ɫɟ ɨ Ɉɪɟɧɲɬɚʁɧɨɜɨʁ ɮɚɛɪɢɰɢ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɧɚʁʁɚɱɢɯ ɭ ȿɜɪɨɩɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɢɡɜɨɡɢɥɚ ɭ ɛɪɨʁɧɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢ ɡɟɦʂɟ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɭ Ɋɭɫɢʁɭ. ɍ ɢɝɪɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɜɟɥɢɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤɚɡɢɜɚɥɢ 
ɧɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɭ ɜɥɚɞɭ, ɜɟɥɢɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɚɥɢ ɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤɟ. ȼɢɲɟ ɭ: Arpad Lebl, 
Beoþinska kaja, Novi Sad 1959, 72-80; Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ..., 139-144.   
114 Ƚ. ȼɚɫɢɧ, ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ..., 144. 
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 Ʉɚɞɚ ʁɟ 1872. ɞɨɲɚɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɩɪɢɯɜɚɬɢɜɲɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɢɦɚɨ ɫɚɦɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ. ɇɟ ɦɨɠɟɦɨ ɧɢ 
ɞɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɨ ɫɜɟɫɬɚɧ ɞɚ ɫɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɨɞɪɟɞɢɲɬɟ 
– ɦɟɫɬɨ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɢ ɛɨɪɚɜɢɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɨ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɢ, ɧɚ 
ɤɪɚʁɭ, ɦɟɫɬɨ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɚɯɪɚʃɟɧ. ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 19. ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɜɚɪɨɲɢɰɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɨɝɪɨɦɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ ɩɪɟɱɚɧɫɤɟ ɋɪɛɟ ɤɚɨ ɫɟɞɢɲɬɟ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɦɟɫɬɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɚɛɨɪɚ, ɰɟɧɬɚɪ ɫɪɩɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɟ.115 
 ɉɨɡɢɰɢʁɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɨ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ 
ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɭɩɭʄɢɜɚɥɚ ɝɚ ʁɟ ɧɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɩɨɡɧɚɧɫɬɜɚ ɫɚ 
ɛɪɨʁɧɢɦ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɢɰɢɦɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ. Ⱦɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ 
ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɨɞɪɠɚɜɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ 
ɨɤɭɩʂɚɥɢ ɭɝɥɟɞɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɨɮɢɰɢɪɚ, ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɫɥɨʁɚ. 
Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ 
19. ɜɟɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɞɪ ɇɢɤɨɥɚ-ɇɢɤɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ,116 ɩɪɚɜɧɢɤ ɢɡ ɋɨɦɛɨɪɚ. Ɉɧ ɫɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚɨ ɱɟɫɬɨ ɢ ɞɭɠɟ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɡɚ 
ɡɚɫɟɞɚʃɚ. ɍ ɬɢɦ ɬɪɟɧɭɰɢɦɚ ɞɪɭɠɢɨ ɫɟ ɫɚ ɂɫɢɞɨɪɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɫɚ ɤɨʁɢɦ ɝɚ ʁɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ, ɫɩɪɢʁɚɬɟʂɢɥɚ „ʃɟɝɨɜɚ ʁɚɤɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɚ“.117 Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɬɢɰɚɥɨ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɭ ɉɟɲɬɢ ɢɥɢ ɫɟ, ɩɚɤ, ɨɧɨ ɪɚɡɜɢɥɨ ɬɟɤ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɨɫɬɚʁɟ ɧɟɩɨɡɧɚɧɢɰɚ. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ɫɭ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ 
ɩɨɬɜɪɞɢɥɢ ɢ ɨʁɚɱɚɥɢ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɛɨʁɢɰɚ ɡɚʂɭɛɢɥɢ ɭ ʁɟɞɧɭ ɥɟɩɨɬɢɰɭ – 
„ɬɚɧɤɨɜɢɬɭ“ Ⱥɧɤɭ. „Ȼɟɡ ɢɤɚɤɜɟ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ, ɧɚɫɬɚɞɟ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ 
ʂɭɛɚɜɧɨ ɫɭɩɚɪɧɢɲɬɜɨ ɢ ɨɬɩɨɱɟ ɞɭɯɨɜɧɢ ʂɭɛɚɜɧɢ ɞɜɨɛɨʁ ɨɤɨ ɬɨɝɚ, ɤɨʁɢ ɥɢ ʄɟ ɫɟ ɨɞ ʃɢɯ 
ɭɞɨɫɬɨʁɢɬɢ ɫɪɰɚ ɢ ɪɭɤɟ Ⱥɧɤɢɧɟ“ – ɩɢɫɚɨ ʁɟ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ 
ɞɧɟɜɧɢɤ ɨ ɨɜɨʁ ɚɧɟɝɞɨɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɫɪɟʄɟ – Ⱥɧɤɚ 
                                                 
115 ȼɢɲɟ ɨ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɭ: ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢʄ, Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɫɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɨɤɨɥɢɧɨɦ, ɋɪɟɦɫɤɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1882. 
116 Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɇɢɤɨɥɚ-ɇɢɤɚ, ɩɪɚɜɧɢɤ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɧɚʁɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɪɜɚɤ ɋɨɦɛɨɪɚ ɭ 
ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 19. ɜɟɤɚ (ɋɨɦɛɨɪ, 1840 – ɋɨɦɛɨɪ, 1907). ɉɪɚɜɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɉɟɲɬɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɫɪɩɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ „ɉɪɟɨɞɧɢɰɚ“, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚɱɚ 
ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɫɪɩɫɤɟ. ɍɛɪɚʁɚ ɫɟ ɭ ɨɫɧɢɜɚɱɟ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɟ ɋɪɩɫɤɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɫɥɨɛɨɞɨɭɦɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ. Ɉɞ 
1870. ɞɨ 1882. ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ 
ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ 1902. ɢ ʃɟɝɨɜ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ. Ȼɢɨ ʁɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɒɤɨɥɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ɇɚɤɨɧ ɧɟɫɭɝɥɚɫɢɰɚ ɭ ɫɬɪɚɧɰɢ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ ɨɞɜɨʁɢɨ ɫɟ ɢ ɨɫɧɨɜɚɨ 
ɬɡɜ. „ɇɨɬɚɛɢɥɢɬɟɬɟ“ ɤɨʁɢ ɫɭ 1884. ɞɨɧɟɥɢ ɩɨɡɧɚɬɢ „Ʉɢɤɢɧɞɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ“. ɉɢɫɚɨ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɟ 
ɱɥɚɧɤɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɭ ɬɚɞɚɲʃɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɥɢɫɬɨɜɢɦɚ. 
117 ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ, 6-8. ʁɚɧɭɚɪ 1931. 
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ɫɟ 1878. ɝɨɞɢɧɟ ɭɞɚɥɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨɝ ɛɚɧɤɚɪɚ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɇɢɤɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ 
ɤɪɚɬɤɭ ɩɟɫɦɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɭ ɫɜɨɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɭ ɢ ɫɭɩɚɪɧɢɤɭ: 
 
ɂɋɂ ȶ. 
ɐɪɧɚ ɤʃɢɝɚ ɢɡ ɋɢɨɧɚ ɫɬɢɝɥɚ, 
Ɉɞ ɨɧɨɝɚ ɂɫɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ: 
„Ʉɢɞɚʁ ɇɢɤɨ, ɫɪɰɟ ɢɡ ɧɟɞɚɪɚ, 
Ɂɥɚ ɬɢ ɲɚɥɚ, Ⱥɧɤɚ ɫɟ ɭɞɚɥɚ, 
ɍɞɚɥɚ ɫɟ ɡɚ ɦɥɚɞɚ ɛɚɧɤɚɪɚ!“ 
ȳɚ ɤɚɞ ɤʃɢɝɭ ɩɪɨɭɱɢɨ ɇɢɤɨ, 
ȳɚɞɨɥɢɤɨ ɛɨɥɚɧ ʁɟ ɩɨɜɢɤɨ: 
Ⱥɨ, Ⱥɧɨ, ɚɨ ɦɨʁɚ ɪɚɧɨ, 
ɐɪɧ ɦɢ ɩɟɬɚɤ ɞɚɧɚɫɤɟ ɨɫɜɚɧɨ. 
ɋɪɟɬɚɧ ɛɢɨ, ɤɨ ɬɟ ɢɫɩɪɨɫɢɨ, 
Ⱥ ɢ ɬɢ ɦɢ ɛɟɪɢʄɟɬɧɚ ɛɢɥɚ. 
Ⱦɚ Ȼɨɝ ɞɚ ɫɟ ɫɤɨɪɨ ɩɪɟɜɚɪɢɥɚ: 
Ɍɢ ɭ ɛɚɧɰɢ, ɚ ɛɚɧɤɚɪ ɭ Ⱥɧɰɢ! 
18.IX.1878.                                            ɇ.Ɇ.118 
 
 ɉɨɫɥɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɟ ɡɚʂɭɛʂɟɧɨɫɬɢ ɭ Ⱥɧɤɭ, ɂɫɢɞɨɪ ɢ ɇɢɤɚ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɢɫɬɢɧɫɤɢ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ.  
 Ɇɟɻɭ ɂɫɢɞɨɪɨɜɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚ, ɩɨɪɟɞ ɇɢɤɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ Ɍɟɨɮɚɧ ɀɢɜɤɨɜɢʄ,119 ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɂɥɚɪɢɨɧ Ɋɭɜɚɪɚɰ,120 ɋɬɟɜɚɧ 
ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɟɰɢʁɚ121 ɢ ɞɪɭɝɢ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɜɟɡɢɜɚɥɨ ɝɚ ʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɲɚɛɚɱɤɨɝ 
                                                 
118 ɉɟɫɦɚ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɤɫɬɚ „ȿɩɢɥɨɝ ʁɟɞɧɨɝ ʂɭɛɚɜɧɨɝ ɫɭɩɚɪɧɢɲɬɜɚ ɇɢɤɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ ɢ 
ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ“ ɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɞɧɟɜɧɢɤɭ, 6-8. ʁɚɧɭɚɪ 1931. 
119 ɀɢɜɤɨɜɢʄ Ɍɟɨɮɚɧ (ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1825 - ɉɥɚɲɤɢ, 1890), ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ 
ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ, ɩɪɚɜɚ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ʉɟɱɤɟɦɟɬɭ ɢ Ȼɟɱɭ. Ʉɪɚɬɤɨ ʁɟ 
ɪɚɞɢɨ ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɱɢɬɟʂɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ 1853. ȿɩɢɫɤɨɩ Ƚɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɨɞ 1874. ɞɨ ɫɦɪɬɢ. ɂɡɚɛɪɚɧ 
ʁɟ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ (1881), ɚɥɢ ɨɜɚʁ ɢɡɛɨɪ ɰɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɢɫɭ ɩɨɬɜɪɞɢɥɟ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 492). 
120 Ɋɭɜɚɪɚɰ ɂɥɚɪɢɨɧ (ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, 1832 – Ƚɪɝɟɬɟɝ, 1905), ɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ƚɪɝɟɬɟɝ, ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ Ȼɟɱɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ɢ ɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɋɚ ɬɨɝ ɦɟɫɬɚ ʁɟ ɭɤɥɨʃɟɧ ɡɛɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɫɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ Ƚɟɪɦɚɧɨɦ 
Ⱥɧɻɟɥɢʄɟɦ. Ȼɢɨ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɠɢɜɨɬɚ. Ɂɚɱɟɬɧɢɤ ʁɟ ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɟ ɭ ɋɪɛɚ 
(ɇ. Ɋɚɞɨʁɱɢʄ, Ɋɭɜɚɪɚɰ ɂɥɚɪɢɨɧ, ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1998, 165-166). 
121 ɋɬɟɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɟɰɢʁɚ ɋɬɟɜɚɧ (1845-1909), ɩɪɚɜɧɢɤ, ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. ɉɨɬɟɤɚɨ ɢɡ ɭɝɥɟɞɧɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ɉɪɚɜɚ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ƚɪɚɰɭ ɢ ɉɟɲɬɢ. ɇɚ ɱɟɥɭ ɝɪɚɞɚ ɛɢɨ ʁɟ 18 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
ɞɨɠɢɜɟɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɨɰɜɚɬ (ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɩɨɱɟɥɨ ɩɨɩɥɨɱɚɜɚʃɟ 
ɭɥɢɰɚ, ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɤɭʄɚ, ȳɨɞɧɚ ɛɚʃɚ, Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ...). 
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ɋɚɦɭɢɥɚ ɉɚɧɬɟɥɢʄɚ,122 ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨ,123 ɤɚɨ 
ɢ ɡɚ Ⱦɚɧɢɥɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɩɨɞɛɚɧɚ.  
ɂɫɢɞɨɪ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɮɢɡɢɱɤɢ ɬɚɤɨ ɫɧɚɠɚɧ ɢ ɧɚɨɱɢɬ ɤɚɨ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ Ɇɢɥɚɧ, ɚɥɢ ɫɟ 
ɩɪɢɱɚɥɨ ɞɚ ɫɭ ɫɜɟ ɞɟɜɨʁɤɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɝɚ ɩɨɡɧɚɜɚɥɟ, ɠɟɥɟɥɟ ɞɚ ɫɟ ɭɞɚʁɭ ɡɚ ʃɟɝɚ. 
Ƚɨɞɢɧɟ 1882. ɂɫɢɞɨɪ ɫɟ ɨɠɟɧɢɨ ȿɜɟɥɢɧɨɦ (ȿɜɢɰɨɦ) Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ ɢɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ. 
ɉɨɜɨɞɨɦ ʃɢɯɨɜɨɝ ɜɟɧɱɚʃɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɩɟɫɦɚ, 26. ɚɩɪɢɥɚ / 8. ɦɚʁɚ 1882, ɱɢʁɢ ɫɟ ɚɭɬɨɪ 
ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɢɧɢɰɢʁɚɥɢɦɚ „Ɇ. Ʉ.“, ɚ ɩɟɫɦɚ ʁɟ ɨɞɲɬɚɦɩɚɧɚ ɭ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɢ Ʉ. ɉɚɜɥɨɜɢʄɚ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ.124 ɂɡ ʁɟɞɧɨɝ ɩɢɫɦɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɜɚɬɨɜɟ ɛɢɨ ɩɨɡɜɚɧ ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ 
ɂɥɚɪɢɨɧ Ɋɭɜɚɪɚɰ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɭ ɢ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ɬɨɦ 
ɪɚɞɨɫɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɦɥɚɞɟɧɰɢɦɚ ɩɨɠɟɥɟɨ ɞɚ ɢɯ Ȼɨɝ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨɦ 
ɫɪɟʄɨɦ. 125  
ȿɜɟɥɢɧɢɧ ɨɬɚɰ, ɉɚɜɥɟ Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ,126 ɛɢɨ ʁɟ ɭɝɥɟɞɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɪɨɞɨɦ ɢɡ ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɟ, ɚ ɦɚʁɤɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ127 ɩɨɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢɡ ɱɭɜɟɧɟ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɉɨɩɨɜɢʄ Ɂɭɛɚɧ. ȿɜɟɥɢɧɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ʃɢɯɨɜɨ ʁɟɞɢɧɨ ɞɟɬɟ ɢ ɜɟɨɦɚ ɥɟɩɚ. 
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɂɫɢɞɨɪ ɨɠɟɧɢɨ „ɥɟɩɨɬɨɦ ɞɟɜɨʁɤɨɦ“.128 
ɂɫɢɞɨɪ ɢ ȿɜɟɥɢɧɚ ȶɢɪɢʄ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɱɟɬɜɨɪɨ ɞɟɰɟ: Ɇɢɥɚɧɚ (ɪɨɻɟɧɨɝ 1883?), ɂɜɚɧɚ 
(ɪɨɻɟɧɨɝ 1884, ɭ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɩɨɬɨʃɟɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ), ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ (ɪɨɻɟɧɨɝ 
1885) ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ (ɪɨɻɟɧɨɝ 1886). ɀɢɜɟɥɢ ɫɭ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɤɭʄɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɟ ɭ ɤɪɚʁɭ 
ɨɤɨ Ƚɨɪʃɟ ɰɪɤɜɟ. ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɬɨɦɟ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɭ ɞɟɰɭ ɤɪɫɬɢɨ ɩɚɪɨɯ ɬɟ 
                                                 
122ɉɚɧɬɟɥɢʄ ɋɚɦɭɢɥɨ (ȳɚɡɚɤ, 1841 – ɒɚɛɚɰ, 1886), ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɚɛɚɱɤɢ. Ȼɢɨ ʁɟ ɫɢɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ȳɨɜɚɧɚ ɉɚɧɬɟɥɢʄɚ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ, Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɉɟɲɬɢ ɢ Ȼɟɱɭ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ 1866. ɇɚ 
ɩɨɡɢɜ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɚ ɩɪɟɲɚɨ ʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɲɚɛɚɱɤɨɝ (1884), 
ɚɥɢ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɭɦɪɨ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 437). 
123 ɍ ɩɢɫɦɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚ ɫɚ: „Spectabilis Domine, Dilectissime Amice!“, ɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɦɭɢɥɨ ɤɚɠɟ: 
„Ȼɨɠɟ ɦɨʁ! „ɍ ɒɚɛɰɭ“ ɞɚɬɢɪɚ ɩɢɫɦɨ ɨɧɚʁ, ɤɨɦɟ ɫɬɟ ȼɢ – ɤɚɨ ɞɚ ȼɚɫ ɝɥɟɞɚɦ ɢ ɫɥɭɲɚɦ – ɧɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɨɧɚɤɨ 
ɨɞɥɭɱɧɨ ɢ ɟɧɟɪɝɢɱɧɨ, ɫ ɨɧɚɤɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦ ɨɞɭɲɟɜʂɟʃɟɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɢ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢ: „ɉɪɢɦɢɬɟ ɫɟ!“ ȳɚ ɫɟ 
ɩɪɢɦɢɯ. ɂ ɧɟɤɚ ȼɚɦ ʁɟ ɢ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨ, ɩɨɜɨʂɧɨ ɡɧɚʃɟ – ɧɟ ɤɚʁɟɦ ɫɟ!“. ȿɩɢɫɤɨɩ 
ɋɚɦɭɢɥɨ ɉɚɧɬɟɥɢʄ – ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɒɚɛɚɰ, 1. ɮɟɛɪɭɚɪ 1885. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ. 
124 ɉɟɫɦɚ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
125 ɂɥɚɪɢɨɧ Ɋɭɜɚɪɚɰ - ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ɍɟɦɢɲɜɚɪ, 19. ɚɩɪɢɥ / 1. ɦɚʁ 1882. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., 
ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
126 ɉɚɜɥɟ Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ (ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚ, 1821 – ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1885), ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ. ɍ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ, ɭ ɉɟɲɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢʁɭ, ɚ ɭ Ʉɟɱɤɟɦɟɬɭ ɩɪɚɜɚ. Ɉɞ 1853. ɞɨ 
1885, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɦɪɨ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ. ȵɟɝɨɜ ɛɪɚɬ ɉɟɬɚɪ Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɢ ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ. ɍ 
ɛɪɚɤɭ ɫɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɨɦ ɢɦɚɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɤʄɟɪ ȿɜɟɥɢɧɭ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɧɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ Ⱦɨʃɟɦ ɝɪɨɛʂɭ. 
127 Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄ ɛɢɥɚ ʁɟ ɤʄɟɪɤɚ ȿɜɟ ɢ ȳɨɜɚɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ Ɂɭɛɚɧɚ, ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɬɪɝɨɜɰɚ. Ɉɜɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, 
ɩɪɟɦɚ ɭɫɦɟɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ, ɩɨɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢɡ Ʉɨɧɚɜɥɚ. Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ʁɟ ɭɦɪɥɚ ɩɨɫɥɟ ɤɪɚɬɤɟ ɛɨɥɟɫɬɢ, 25. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 
1877, ɭ 43. ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬɚ. ɋɚɯɪɚʃɟɧɚ ʁɟ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ Ⱦɨʃɟɦ ɝɪɨɛʂɭ. Ɉɜɢ ɩɨɞɚɰɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɫɦɪɬɧɢɰɢ Ʉɚɬɚɪɢɧɟ Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ, ɪɨɻ. ɉɨɩɨɜɢʄ (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5093). 
128 Ⱦɭɲɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, Ʌɟɬɨɩɢɫ ɨ ȼɥɚɨɜɢʄɢɦɚ, ɤʃ. 1, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2005, 151. ɉɨɩɨɜɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɢ ɝɥɚɫɢɧɟ ɞɚ ʁɟ 
ȿɜɟɥɢɧɚ ɜɟʄ ɢɦɚɥɚ ɫɜɨɝ ɢɡɚɛɪɚɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɫɭ ʁɟ ɪɨɞɢɬɟʂɢ ɩɪɢɦɨɪɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɜɟɧɱɚ ɫɚ ɂɫɢɞɨɪɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ.  
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ɰɪɤɜɟ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢʄ. Ʉɭɦ ɧɚ ɤɪɲɬɟʃɭ ɂɫɢɞɨɪɨɜɢɯ ɢ ȿɜɢɰɢɧɢɯ ɫɢɧɨɜɚ ɛɢɨ 
ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ Ɋɢɫɬɢʄ,129 ɱɭɜɟɧɢ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɪɚɱɧɚ ɫɪɟʄɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɞɭɝɨ ɩɨɬɪɚʁɚɥɚ. ȿɜɟɥɢɧɚ ʁɟ ɭɦɪɥɚ 
ɪɚɧɨ, ɚ ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɫɚɦ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɫɢɧɨɜɢɦɚ. ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɭɬɟɯɭ 
ɧɚɲɚɨ ɭ ɪɚɞɭ, ɚɥɢ ɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɞɟɰɢ ɨ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɛɪɢɧɟ. ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ɢ 
ʃɟɝɨɜɟ ɪɟɱɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɩɢɫɦɭ, ɪɟɱɢ ɭɬɟɯɟ ɭɩɭʄɟɧɟ ɢɡɜɟɫɧɨɦ Ɇɢɥɚɧɭ ɤɨɦɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɫɜɨʁɟ 
ɫɚɭɱɟɲʄɟ ɡɛɨɝ ɝɭɛɢɬɤɚ ɦɥɚɞɟ ɫɭɩɪɭɝɟ ȴɭɛɢɰɟ: „Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɝɥɟɞɚʁ ɧɚ ɦɟɧɟ ɢ ɦɨʁɭ 
ɫɭɞɛɢɧɭ, ɨɧɚ ʁɟ ɜɪɥɨ ɫɥɢɱɧɚ ɬɜɨʁɨʁ, ɢ ʁɚ ɧɚɻɨɯ ɭɬɟɯɟ ɭ ɞɟɰɢ ɦɨʁɨʁ, ɩɚ ɠɟɥɢɦ ɞɚ ɢ ɬɢ 
ɧɚɻɟɲ ɭɬɟɯɟ ɭ ɬɜɨʁɨʁ ʄɟɪɰɢ...“130 ɇɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ɭɫɤɥɚɞɢɨ ʃɟɝɨɜɟ ɛɪɨʁɧɟ 
ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ ɛɪɢɝɭ ɨ ɫɢɧɨɜɢɦɚ, ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɪɟʄɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ 
ɛɥɢɡɚɤ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɦɚɥɢɲɚɧɢɦɚ, ɨ ɱɟɦɭ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ʁɟɞɧɨ ɩɢɫɦɨ ɤɨʁɟ ɫɭ ɦɭ ɨɧɢ ɭɩɭɬɢɥɢ ɞɨɤ 
ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɩɭɬɭ, ɚɩɪɢɥɚ 1892. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɩɢɫɦɭ ɦɭ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɨɛɪɚʄɚʁɭ ɂɜɚɧ, 
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɢ ɋɬɟɜɚɧ, ɩɢɬɚʁɭ ɝɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ, ɩɨɡɞɪɚɜʂɚʁɭ ɝɚ ɢ ɪɚɞɭʁɭ ɫɟ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɞɨɥɚɫɤɭ.131  
Ƚɨɞɢɧɟ 1893, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ ɫɚ ɫɚɛɨɪɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ, ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ 
ɧɚɡɟɛɚɨ ɢ ɞɨɛɢɨ ɭɩɚɥɭ ɩɥɭʄɚ. ɍɦɪɨ ʁɟ ɭ 51-ɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɪɚʄɟɝ ɛɨɥɨɜɚʃɚ, 
2/15. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1893, ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɤɪɫɧɟ ɫɥɚɜɟ ɋɜɟɬɨɝ ɇɢɤɨɥɟ. 
ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɫɭɬɪɚɞɚɧ, ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɝɪɨɛɧɢɰɢ ɧɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ Ⱦɨʃɟɦ ɝɪɨɛʂɭ.132 Ɉɩɟɥɨ 
ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɥɢɱɧɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ, ɭɡ ɱɢɧɨɞɟʁɫɬɜɨɜɚʃɟ 
ɛɪɨʁɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ. ɍɡ ʃɟɝɨɜ ɨɞɚɪ ɫɬɚʁɚɥɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢ ɫɢɧɨɜɢ.133 Ɉɞɚɪ ʁɟ ɛɢɨ 
ɨɤɢʄɟɧ ɛɪɨʁɧɢɦ ɜɟɧɰɢɦɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚɨ ɜɟɧɚɰ ɭɩɭʄɟɧ ɨɞ ɏɪɜɚɬɫɤɨ-ɫɥɚɜɨɧɫɤɨ-
ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɫɚ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɧɚ ʄɢɪɢɥɢɰɢ, ɚɥɢ ɍɝɚɪɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɧɢʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɜɟɧɚɰ. 
Ⱦɢɪʂɢɜɟ ɝɨɜɨɪɟ ɨɞɪɠɚɥɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɋɬɟɜɚɧ ȼ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɭɩɪɚɜɢɬɟʂ 
Ɍɟɤɟɥɢʁɚɧɭɦɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɢ ɞɪ Ʌɚɡɚ ɋɟɤɭɥɢʄ, ɛɥɢɫɤɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɢ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʄɟ ɝɚ 
ɡɚɦɟɧɢɬɢ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ.134 ɋɟɤɭɥɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ 
ɨɩɲɢɪɧɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɨ ɩɨɤɨʁɧɢɤɭ ɪɟɤɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɦɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬ ɤɚɡɭʁɟ; ɚ 
                                                 
129 Ɋɢɫɬɢʄ ɋɬɟɜɚɧ (ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1818 – ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1897), ɚɞɜɨɤɚɬ, ɝɪɚɞɫɤɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ. Ȼɢɨ ʁɟ ɭɝɥɟɞɚɧ ɢ 
ɛɨɝɚɬ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ. Ɏɭɧɤɰɢʁɭ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɨɛɚɜʂɚɨ ʁɟ ɨɞ 1878. ɞɨ 1882. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ 
ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ. ɋɭɩɪɭɝɚ ɦɭ ʁɟ ɛɢɥɚ Ⱥɧɚ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɧɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ Ⱦɨʃɟɦ ɝɪɨɛʂɭ.  
130 ɂɫɢɞɨɪ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɩɢɫɦɚ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɫɚ „ɬɜɨʁ ɭʁɚ ɂ. ȶɢɪɢʄ“. ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ – Ɇɢɥɚɧɭ, Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 21. ɦɚʁ 
1893 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
131 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɉɢɫɦɨ ɬɚɬɢ, 1892. 
132 ɉɚɪɬɭ ɩɨɜɨɞɨɦ ɫɦɪɬɢ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɟ ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ. ɍ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɧɭɤɚ ɂɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɭ ɑɢɤɚɝɭ.  
133 ɉɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɭɡ ɂɫɢɞɨɪɨɜ ɨɞɚɪ ɫɭ ɫɬɚʁɚɥɚ ɱɟɬɜɨɪɢɰɚ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɢɧɨɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɝɪɟɲɤɚ. ɉɪɜɢ 
ɫɢɧ Ɇɢɥɚɧ ɭɦɪɨ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ. 
134 Ƚɨɜɨɪ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɩɨɫɥɚɨ ʁɟ Ʌɚɡɚ ɋɟɤɭɥɢʄ, ɦɧɨɝɨ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɂɫɢɞɨɪɨɜɨɦ ɫɢɧɭ (ɂɜɚɧɭ) ɂɪɢɧɟʁɭ, 
ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ (1926). Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
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ɩɪɨɲɥɨɫɬ ɦɭ ɧɢʁɟ ɞɪɭɝɨ ɧɨ ɝɨɥɟɦ ɬɪɭɞ ɢ ɪɚɞ, ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɱɢɬɚɲ ɦɨʄ ɡɧɚʃɚ ɢ ɭɦɧɟ 
ɛɢɫɬɪɢɧɟ. Ⱥ ɤɚɞ ɡɚɩɢɬɚɲ ɝɞɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜ ɬɨʁ ɫɧɚɡɢ? ɧɚʄɢ ʄɟɲ, ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɧɨɦ ɧɟɩɪɨɛɨʁɧɨɦ 
ɨɫɟʄɚʁɭ ɢ ɨɞɥɭɱɧɨʁ ɜɨʂɢ ɦɭ, ɞɚ ɞɨɛɪɚ ɫɬɜɨɪɢ ɡɚ ɰɪɤɜɭ ɢ ɧɚɪɨɞ ʃɟɡɢɧ; ɞɚ ɢɯ 
ɬɜɨɪɟɜɢɧɚɦɚ ɭɦɚ, ɡɧɚʃɚ ɢ ɭɦɟʃɚ ɫɜɨɝɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɧɚɜɚɥɟ ɩɪɟɱɟɫɬɢɯ ɛɭɪɧɢɯ ɜɚɥɚ – 
ɨɥɭʁɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɧɟɩɪɢɥɢɤɚ... ɇɚ ɬɢɦ ɡɚ ɭɜɟɤ ɭɬɪɧɭɥɢɦ ɩɥɟʄɢɦɚ ʁɟ ɩɨɱɢɜɚɨ 
ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɬɟɪɟɬɚ ɡɝɪɚɞɟ ɧɚɲɟ ɧɚɪɨɞɧɨɰɪɤɜɟɧɟ ɚɜɬɨɧɨɦɢʁɟ...“ Ƚɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ɂɫɢɞɨɪɭ ɤɚɨ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ, ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɭ ɢ ɨɞɥɢɱɧɨɦ 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɱɟɥɢɱɢɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɱɟɫɬɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ-ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ 
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɋɚɛɨɪɢɦɚ ɱɟɫɬɨ „ɭɤɚɡɢɜɚɥɟ 
ɬɪɡɚɜɢɱɧɟ ɨɫɰɢɥɚɰɢʁɟ“, ɚ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪɢ „ɜɟɞɪɢɥɢ ɢ ɨɛɥɚɱɢɥɢ“. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ 
ɋɟɤɭɥɢʄ ɩɨɠɟɥɟɨ ɩɨɤɨʁɧɢɤɭ „ɧɟɤɚ ɦɭɛɭɞɟ ɦɢɪɚ ɢ ɨɞɦɨɪɚ ɭ ɜɟɱɢɬɨɦ ɫɜɟɬɭ ɢ ɧɟɤ ɦɭ 
ʃɟɝɨɜɚ ɩɟɫɧɢɱɤɚ ɞɭɲɚ ɧɚɻɟ ɬɢɯɨ ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɟ ɭ ɪɚʁɫɤɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ“.135 ɇɚ ɩɨɝɪɟɛɭ ʁɟ 
ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ ʂɭɞɢ ɢɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɚ „ɨɫɨɛɢɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ 
ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɧ ɤɚɨ ɱɥɚɧ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɜɪɥɨ ɪɟɜɧɨɫɧɨ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɪɚɞɭ“.136 
ȼɟɫɬ ɨ ɫɦɪɬɢ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɛʁɚɜɢɥɟ ɫɭ ɛɪɨʁɧɟ ɧɨɜɢɧɟ ɢ ɱɚɫɨɩɢɫɢ: Ȼɨɫɚɧɫɤɚ 
ɜɢɥɚ, Ȼɪɚɧɢɤ, ȼɟɫɧɢɤ, Ƚɨɥɭɛ, ɀɟɧɫɤɢ ɫɜɟɬ, Ɂɚɫɬɚɜɚ, ɇɚɲɟ ɞɨɛɚ, ɇɨɜɨ ɜɪɟɦɟ, 
ɉɪɨɫɜʁɟɬɚ, ɋɚɞɚɲʃɨɫɬ, ɋɪɛɨɛɪɚɧ, ɋɪɩɫɤɢ ɋɢɨɧ ɢ ɋɬɪɚɠɚ.137  
ɋɚɛɨɪɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɜɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɨɞ 
16/28. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1893, ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɬɭɠɧɭ ɜɟɫɬ ɨ ɝɭɛɢɬɤɭ ɫɜɨɝ ɢɡɜɟɫɬɢɨɰɚ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɢ 
ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ʃɟɝɨɜɨʁ ɞɟɰɢ ɩɨɦɨɝɧɟ ɧɨɜɱɚɧɨ - ɞɨɞɟʂɢɜɚʃɟɦ ɱɟɬɜɪɬɢɧɟ ʃɟɝɨɜɟ ɩɥɚɬɟ – ɫɚ 
500 ɮɨɪɢɧɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟɦ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɚɪɚɫɬɨɫɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨ ɬɪɨɲɤɭ ɋɚɛɨɪɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɲɬɚɦɩɚɧɨ ʁɟ, ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨʁ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɢ, 200 ɩɨɫɦɪɬɧɢɰɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ 
100 ɩɨɫɦɪɬɧɢɰɚ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.138 
ɋɦɪɬ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɡɧɟɧɚɞɢɥɚ ʁɟ ɫɜɟ, ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɟ ɢ ʃɟɝɨɜɟ 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɟ. Ɋɟɬɤɨ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɥɨ „ɭ ʁɟɞɧɨɦɟ ɱɨɜɟɤɭ ɧɚʄɢ ɭɫɪɟɞɫɪɟɻɟɧɨ ɬɨɥɢɤɨ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ 
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚɲɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɨɞɧɨɲɚʁɚ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɫɚɞɚʃɨɫɬɢ, ɬɨɥɢɤɨ 
ɞɭɪɚɲɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ, ɬɚɤɨ ɢɫɬɪɚʁɧɟ ɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɫɬɪɨɝɟ ɫɚɜɟɫɧɨɫɬɢ, ɫɜɟɬɫɤɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɫɬɢ, ɭʂɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬɢ – ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ ɭɫɪɟɞɫɪɟɞɢɥɨ ɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ“.139 Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɰɟʃɟɧ ɢ ɤɨɥɢɤɨ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ɡɚ ɞɭɠɧɨɫɬ 
                                                 
135 ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ. 
136 Ɋɭɤɨɩɢɫɧɚ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
137 Ɇɢɥɢɰɚ Ȼɭʁɚɫ, Ɇɚɪɢʁɚ Ʉɥɟɭɬ, Ƚɨɪɚɧɚ Ɋɚɢɱɟɜɢʄ, Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɧɟɤɪɨɥɨɝɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1998, 345. 
138 ȺɋȺɇɍɄ, ɆɉȺ, 1894/18. 
139 Ɉɪɚɨ, ɜɟɥɢɤɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1891, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1890, 127-128.  
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ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɫɜɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɜɟɤɚ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ʁɟɞɧɨ ɩɢɫɦɨ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɞɪ ɇɢɤɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɭɩɭɬɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ Ƚɟɨɪɝɢʁɭ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ɤɚɠɟ: „Ƚɪɞɚɧ 
ɝɭɛɢɬɚɤ ɡɚ ɧɚɫ ɫɜɟ, ɩɚ ɢ ɡɚ ɰɟɨ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ɤɨʁɢ ɦɚɥɨ ɫɢɧɨɜɚ ɢɦɚ ʃɟɦɭ ɪɚɜɧɢɯ, ɚ ɡɚ 
ʃɟɝɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɧɟɦɚ ɜɢɲɟ ɧɢ ʁɟɞɧɨɝɚ. Ʉɚɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɨɫɬɚɜʂɚ ɡɚ ɫɨɛɨɦ ɩɪɚɡɧɢɧɭ, ɲɬɨ ɫɟ ɧɟ 
ɞɚ ɩɨɩɭɧɢɬɢ. Ⱦɚɧɚɫ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ɧɢɤɨ ɧɢʁɟ ɧɟɧɚɞɨɤɧɚɞɢɜ, ɚɥɢ ɟɬɨ ɝɭɛɢɬɤɨɦ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɦɢ ɢɡɝɭɛɢɫɦɨ ɬɚɤɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ. Ɇɨɠɟɬɟ, ɞɚɤɥɟ ɦɢɫɥɢɬɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɚɦ 
ɧɟɩɪɢɥɢɰɢ, ɤɚɞɚ ɫɬɟ ɦɟ ɩɨɡɜɚɥɢ, ɞɚ ɤɚɠɟɦ, ɧɟ ɛɢ ɥɢ ɡɧɚɨ ɤɨɝɚ, ɤɨ ɛɢ ʃɟɝɨɜɨ ɦɟɫɬɨ 
ɡɚɭɡɟɨ. ɇɢɤɨɝɚ! Ɇɨɪɚɨ ɛɢɯ ɩɨɭɡɢɦɚɬɢ ɧɚʁɛɨʂɟ ɭɫɥɨɜɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ʂɭɞɢ ɧɚɲɢɯ 
ɞɚ ɫɚɫɬɚɜɢɦɨ ʁɟɞɧɨɝ ɰɟɥɨɝ ȶɢɪɢʄɚ.“140  
ɋɚ ɩɪɚɜɨɦ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɞɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɚɤ ɩɪɚɜɧɢɤ, ʁɟɪ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ 
ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɡɚɭɡɢɦɚɨ ɧɚʁɜɢɲɢ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɤɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɞɚ „ʁɟɞɚɧ ɋɪɛɢɧ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ ɦɨɝɚɨ ɩɨɫɬɢʄɢ“. Ɉɧ ʁɟ „ɦɟɻɭ ɰɢɜɢɥɢɦɚ ɛɢɨ ɨɧɨ 
ɲɬɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɭ ɤɥɢɪɭ“.  
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɧ ɜɢɬɟɲɤɢɦ ɤɪɫɬɨɦ Ɉɪɞɟɧɚ Ɏɪɚɧɰɚ ȳɨɡɟɮɚ I (1875), 
ɤɚɨ ɢ Ɉɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ III ɪɟɞɚ,141 ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ 1883. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɞɟɥɢɨ ɫɪɩɫɤɢ ɤɪɚʂ 
Ɇɢɥɚɧ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄ.142 Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɱɥɚɧ ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ɲɤɨɥɫɤɟ 1890/91. ɢ 1891/92. ɝɨɞɢɧɟ,143 ɤɚɨ ɢ ɱɥɚɧ Ɉɞɛɨɪɚ 
ɡɚ ɩɪɟɧɨɫ ɩɨɫɦɪɬɧɢɯ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɩɟɫɧɢɤɚ Ȼɪɚɧɤɚ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ (1883). 
 
Ȼɪɢɝɭ ɨ ɞɟɰɢ, ɩɨɫɥɟ ɂɫɢɞɨɪɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, ɤɪɚʁɟɦ 1893, ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ Ɇɢɥɚɧ 
ȶɢɪɢʄ, ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɚ ɢ ɩɚɪɨɯ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ʉɚɬɢɰɚ. Ɉɧɢ 
ɫɭ ɭ ɫɜɨʁ ɞɨɦ ɩɪɢɦɢɥɢ ɂɜɚɧɚ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ɛɪɢɧɭɥɢ ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ 
ɲɤɨɥɨɜɚɥɢ.  
ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɚ ɫɟɛɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɢɦɟɬɚɤ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɫɟ 
ʃɟɝɨɜɢ ɫɢɧɨɜɢ ɲɤɨɥɨɜɚɥɢ ɢ ɦɨɝɥɢ ɛɟɡɛɪɢɠɧɢʁɟ ɞɚ ɠɢɜɟ. ɉɪɟɦɚ ɭɫɦɟɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ, ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ȶɢɪɢʄ, ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɬɨɝ ɢɦɟɬɤɚ ɩɨɬɢɰɚɨ ʁɟ ɨɞ ɦɢɪɚɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɭɩɪɭɝɚ 
                                                 
140 ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ, 6-8. ʁɚɧɭɚɪ 1931. ɂɫɟɱɚɤ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɦɟɻɭ ɞɨɤɢɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɭ ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
141 ɍɤɚɡɢ ɨ ɂɫɢɞɨɪɨɜɢɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɢɦɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɂɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɑɢɤɚɝɭ (ɋȺȾ). 
142 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɩɪɟɩɢɫ ɭɤɚɡɚ ɤɪɚʂɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɨ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɭ, ɨɞ 8. ʁɭɥɚ 1883, ɤɚɨ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɂɫɢɞɨɪɭ 
ȶɢɪɢʄɭ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɪɦɚɧ, Ɇ. 402/1883, ɨɞ 5/17. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1883, ɨ ɪɟɲɟʃɭ ɰɚɪɚ ɞɚ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɦɢɬɢ ɢ ɧɨɫɢɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɨɪɞɟɧ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
143 ȼɪɯɨɜɧɢ ɩɚɬɪɨɧ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɬɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ, ɚ ɱɥɚɧɨɜɢ 
ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ, ɩɨɪɟɞ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɢɥɢ ɫɭ: ɂɥɚɪɢɨɧ Ɋɭɜɚɪɚɰ, ɋɬɟɜɚɧ Ɋɢɫɬɢʄ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ɑɨɛɚɧɢʄ (Ʉɨɫɬɚ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1951, 361). 
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ȿɜɢɰɚ ɞɨɧɟɥɚ ɂɫɢɞɨɪɭ  ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɞɚʁɟ. ɉɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ȶɢɪɢʄɢ ɫɭ ɩɨɫɟɞɨɜɚɥɢ 
ɱɚɤ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɤɭʄɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɨɤɨ 265 ʁɭɬɚɪɚ ɡɟɦʂɟ ɭ ɋɪɟɦɭ.144  
Ƚɨɞɢɧɟ 1894. ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɤɭʄɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɩɨɡɧɚɬɚ ɤɚɨ ɤɭʄɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ, 
ɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ Ⱦɨʃɟɦ ɤɪɚʁɭ (ɞɚɧɚɫ ɭɥɢɰɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɋɬɪɚɬɢɦɢɪɨɜɢʄɚ ɛɪ. 67). ȵɭ ʁɟ 
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɨ ɢ ɢɡɝɪɚɞɢɨ ɱɭɜɟɧɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɛɢɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɧɨɜɨɝ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ.145 Ɇɨɝɭʄɟ ɫɭ ɞɜɟ 
ɬɟɨɪɢʁɟ ɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɜɟ ɤɭʄɟ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɝɪɚɞʃɟ ɤɭʄɟ ɂɫɢɞɨɪ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ɠɢɜ, ɚɥɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ, ɩɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ, ɞɚ ʁɟ ɬɚʁ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɫɚɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢɨ, ʁɨɲ ɡɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɫɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɦ ɇɢɤɨɥɢʄɟɦ. ɇɚɢɦɟ, ɤɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɞɚ ʁɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɛɢɨ ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ʃɢɦ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɞ 1892. ɬɟɤɥɚ 
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɨɝ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɤɭʄɚ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɩɨɫɥɟ ɂɫɢɞɨɪɨɜɟ 
ɫɦɪɬɢ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɤɨ ɝɪɚɞʃɟ ɧɚɞɡɢɪɚɨ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ. 
Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɤɭʄɚ ɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɬɟɦɟʂɢɦɚ ɫɬɚɪɢʁɟ ɤɭʄɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ 
ɧɚɥɚɡɢɥɚ. Ɉɫɬɚʁɟ ɧɚɦ ɞɢɥɟɦɚ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɫɬɚɪɢʁɚ ɤɭʄɚ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɂɫɢɞɨɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɨɞ 
ɪɚɧɢʁɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɢɥɢ ʁɟ ɤɭɩʂɟɧɚ ɢ ɫɪɭɲɟɧɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɫɚɡɢɞɚɥɚ 
ɧɨɜɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ. ɉɪɟɦɚ ɞɪɭɝɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɤɭʄɚ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ɢ ɞɨɞɟʂɟɧɚ ɂɫɢɞɨɪɨɜɨʁ ɞɟɰɢ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɨɰɚ. 
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɭʄɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ, ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɰɪɬɢɦɚ ɱɭɜɟɧɨɝ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɇɢɤɨɥɢʄɚ, ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ Ⱦɨʃɟɦ ɤɪɚʁɭ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
144 Ɂɟɦʂɢɲɧɟ ɤʃɢɝɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ʉɪʃɟɲɟɜɰɢ ɝɨɜɨɪɟ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦʂɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɜɨɞɢɥɚ ɧɚ ɢɦɟɧɭ 
ȳɨɜɚɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ Ɂɭɛɚɧɚ, ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɩɪɟɧɟɬɚ ɧɚ ȿɜɭ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɚ ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɟ ɂɜɚɧɚ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ, ɞɚ ɛɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ʃɟɧ ɜɥɚɫɧɢɤ ɛɢɨ ɫɚɦɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. Ƚɪɭɧɬɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ʉɪʃɟɲɟɜɰɢ 
ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɬɚɜɚɧɭ Ɉɫɧɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ. ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɡɟɦʂɢ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ 
ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɤʃɢɡɢ ɛɪɨʁ 1, ɚ ɞɨɛɢɥɢ ɫɦɨ ɢɯ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʂɭɛɚɡɧɨɫɬɢ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɋɚɜɢʄɚ ɢɡ ȼɨʁɤɟ.    
145 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭ ɇɢɤɨɥɢʄɚ ɩɨɡɜɚɨ ʁɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ɩɪɟɩɭɫɬɢɨ ɦɭ 
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɟ ɡɝɪɚɞɟ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ (1892-1894). ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɬɨɝ ɩɨɫɥɚ 
ɇɢɤɨɥɢʄ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɨ ɡɝɪɚɞɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɫɟɦɢɧɚɪɚ, ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɮɨɧɞɨɜɚ, ɋɬɟɮɚɧɟɭɦɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɨ ɢ ɦɧɨɝɚ ɡɞɚʃɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ. ȼɢɲɟ ɭ: Ⱦɨɧɤɚ 
ɋɬɚɧɱɢʄ, Ⱥɪɯɢɬɟɤɬ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1999. ɢ Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
ɇɢɤɨɥɢʄ (1857-1922), ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ, Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2015.  
 46
 
 
 
 
 
 
 
ɉɪɨɬɚ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɭ Ɇɨɥɭ, 1924. 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ) 
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ɆɂɅȺɇ ȶɂɊɂȶ – ɈɄɊɍɀɇɂ ɉɊɈɌɈɉɊȿɁȼɂɌȿɊ ɇɈȼɈɋȺȾɋɄɂ 
(1845-1931) 
 
 
Ɋɨɞɢɨ ɫɟ 22. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1845. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɋɢɜɰɭ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɪɨɞɧɨɦ 
ɦɟɫɬɭ, ɤɪɚɬɤɨ ɭ ȼɢɧɤɨɜɰɢɦɚ ɢ ɉɟɲɬɢ, ɡɚɬɢɦ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, 
ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ. ɐɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɋɢɜɰɭ ɢɡɚɛɪɚɥɚ ɝɚ ʁɟ, ʁɭɧɚ 1874, 
ɤɚɨ ɫɜɪɲɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɡɚ ɻɚɤɨɧɚ ɫɬɚɪɨɫɢɜɚɱɤɟ ɰɪɤɜɟ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɪɚɬɢɨ ɫɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɇɢɤɚɧɨɪɭ Ƚɪɭʁɢʄɭ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɭ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɭ ɱɢɧ ɻɚɤɨɧɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢ Ɇɢɥɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ.146 ȿɩɢɫɤɨɩ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ʁɟ, ɫɪɟɞɢɧɨɦ 1874, ɬɨ ɢ ɭɪɚɞɢɨ. Ƚɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ 
ɤɚɫɧɢʁɟ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɡɚ ɜɨʁɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɧɚ ɨɜɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɧɢʁɟ 
ɨɬɢɲɚɨ. ɇɚɢɦɟ, ɭɝɚɪɫɤɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɨɝɨɱɚɫɬɢ ɢ ʁɚɜɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɚɱɢɧɢɥɨ ʁɟ, ɩɨ 
ɧɚɪɟɞɛɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɜɨʁɧɨɝ, ɫɩɢɫɚɤ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɡɚ 
„ɞɨɦɨɛɪɚɧɫɤɟ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨʁɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ ɭ ɫɟɝɟɞɢɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ. Ɉɜɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɫɭ, 
ɩɨɪɟɞ ɫɪɩɫɤɨɝ, ɦɨɪɚɥɢ ɡɧɚɬɢ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɢ ɪɭɦɭɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɫɩɢɫɚɤ ɩɪɨɫɥɟɻɟɧ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ɉɪɨɤɨɩɢʁɭ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄɭ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟʃɟ, ɭ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɦ ɞɨɩɢɫɭ ʁɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɚ 
ɫɟ ɻɚɤɨɧ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ „ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɩɪɢʁɚɜɢɨ ɡɚ ɞɨɦɨɛɪɚɧɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ“ ɢ ɞɚ 
ɧɟ ɡɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɢ ɪɭɦɭɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɨ „ɧɟɫɩɨɫɨɛɚɧ“ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚ 
ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɞɭɠɧɨɫɬ. ɍ ɞɨɩɢɫɭ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ɩɢɬɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɫɬɚɬɢ ɭɩɪɚɠʃɟɧɚ 
ɩɪɟɥɚɫɤɨɦ ɻɚɤɨɧɚ, ɤɚɩɟɥɚɧɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɧɚ ɧɨɜɭ ɞɭɠɧɨɫɬ, ʁɟɪ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ 
ɪɟɞɭɤɰɢʁɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɜɚʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɧɚɞɨɦɟɫɬɢɥɢ.147 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬ ɫɚ ɫɩɢɫɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɜɨʁɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ, ɚɥɢ ʁɟ 
ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɩɚɤ ɩɪɟɲɚɨ ɧɚ ɧɨɜɭ ɞɭɠɧɨɫɬ – ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɤɚɬɢɯɟɬɭ. 
ɋɟɩɬɟɦɛɪɚ 1875. Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɤɚɬɢɯɟɬɭ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɜɟɥɢɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɉɪɨɤɨɩɢʁɚ ɂɜɚɱɤɨɜɢʄɚ.148 Ʉɚɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɤɚɬɢɯɟɬɚ ɛɢɨ ʁɟ, ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɧɚ ɢɫɩɢɬɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ.149 ɍɩɪɚɜɨ ɝɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɪɦɚɧ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ 
1880. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɩɪɨɬɭ. Ⱦɟɜɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɨɤɪɭɠɧɢ 
ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ. 
Ȼɢɨ ʁɟ ɩɚɪɨɯ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ ɨɞ 1886. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɫɦɪɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ 
1931. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɝɚ ʁɟ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ɩɪɨɬɚ Ɍɟɨɞɨɪ Ɇɢɥɢʄ. 
                                                 
146 ȺɋȺɇɍɄ, ɆɉȺ, 1874/533. 
147 ȺɋȺɇɍɄ, ɆɉȺ, 1875/645. 
148 ȺɋȺɇɍɄ, ɆɉȺ, 1875/697. 
149 ȺɋȺɇɍɄ, ɆɉȺ, 1894/107. 
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ɍ ɜɪɟɦɟ ɞɨɤ ʁɟ ɜɪɲɢɨ ɞɭɠɧɨɫɬ ɨɤɪɭɠɧɨɝ ɩɪɨɬɟ, ɚ ɡɚ ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɬɜɚ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɚ 
ɒɟɜɢʄɚ, ɝɨɞɢɧɟ 1905, ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɨɛɧɨɜɚ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɧɚʁɜɟʄɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ 
ɨɜɨɝ ɯɪɚɦɚ, ɡɚ ɲɬɚ ʁɟ ɢ ɫɚɦ, ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ, ɛɢɨ ɡɚɫɥɭɠɚɧ. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɬɚ Ɇɢɥɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ɭɠɢɜɚɨ ɥɟɩ ɭɝɥɟɞ ɦɟɻɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɦɚ.150 
Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɛɢɨ ʁɟ 
ɱɥɚɧ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɱɥɚɧ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ.151 
Ɂɧɚɱɚʁɧɨɝ ɬɪɚɝɚ ɩɪɨɬɚ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɭ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ 
ʁɟ ɨɞ 1875. ɞɨ 1890, ɛɢɨ ɤɚɬɢɯɟɬɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɱɥɚɧ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨɝ ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ, ɚ 
ɨɞ 1892. ɞɨ 1900. ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɧɚ ɢɫɩɢɬɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. ɑɟɫɬɨ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 
ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɢɫɩɢɬɢɦɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ.  
ɍ Ȼɪɚɧɢɤɭ ʁɟ, ɧɚ ɋɜɟɬɨɝ ɂɥɢʁɭ 1899, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɩɪɚɜʂɟɧɭ ɢ ɞɨɡɢɞɚɧɭ 
ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɫɤɭ ɰɪɤɜɭ ɨɫɜɟɬɢɨ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ Ⱥɧɚɬɨɥɢʁɟ ȳɚɧɤɨɜɢʄ ɭɡ ɚɫɢɫɬɟɧɰɢʁɭ ɩɪɨɬɟ 
Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ Ȼɨɠɢɞɚɪɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɢ ɞɜɚ ɻɚɤɨɧɚ.152 Ⱦɜɟ ɧɟɞɟʂɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɨɬɚ 
Ɇɢɥɚɧ ʁɟ, ɧɚ ȼɟɥɢɤɭ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɭ, ɫɥɭɠɢɨ ɬɨɤɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭɡ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ 
Ɇɢɬɪɨɮɚɧɚ ɒɟɜɢʄɚ, ɤɚɬɢɯɟɬɭ ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɟ ȭɨɪɻɚ ȼɟɥɢʄɚ ɢ 
ȼɟʂɤɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɞɜɨɪɧɟ ɻɚɤɨɧɟ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɢ ɇɢɤɚɧɨɪɚ.153 ɉɪɨɬɚ ʁɟ, 
ɨɱɢɬɨ, ɱɟɫɬɨ ɩɪɚɬɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɚ. ɋɚ ʃɢɦ ʁɟ, ɬɨɤɨɦ ɢɫɬɨɝ ɦɟɫɟɰɚ, ɫɥɭɠɢɨ 
ɧɟɞɟʂɧɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɭ Ⱥɥɦɚɲɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɢɧɻɟɥɚ 
Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ȼɢɞɢɰɤɨɝ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ ɢ ɤɚɬɢɯɟɬɭ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ȭɨɪɻɚ 
ȼɟɥɢʄɚ, ɩɪɢɞɜɨɪɧɟ ɻɚɤɨɧɟ ɢ ɫɟɧɬɨɦɚɲɤɨɝ ɻɚɤɨɧɚ Ɇɢɥɢɜɨʁɚ ɋɢɜɚɱɤɨɝ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɞɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɡɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ.154 ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1899. ɩɪɚɬɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɟɬɟ 
ɋɨɦɛɨɪɭ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɨɲɚɨ ɩɨɧɨɜɨ ɭ ɨɜɚʁ ɝɪɚɞ 
ɧɚɤɨɧ 46 ɝɨɞɢɧɚ.155 ɋɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɦ ɩɨɫɟɬɢɨ ʁɟ ɢ ɋɬɚɪɢ Ɏɭɬɨɝ, ɚ ɬɨɤɨɦ 
ɤɚɧɨɧɫɤɟ ɜɢɡɢɬɚɰɢʁɟ Ⱦɟɫɩɨɬ ɋɟɧɬ ɂɜɚɧ ɢ ɉɢɜɧɢɰɟ.  
ɇɨɫɢɥɚɰ ʁɟ ɨɪɞɟɧɚ Ʉɪɫɬɚ ɝɪɨɛɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ II ɪɟɞɚ ɢ ɨɪɞɟɧɚ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ III 
ɫɬɟɩɟɧɚ.  
ɂɡ ɩɪɟɩɢɫɤɟ ɩɪɨɬɟ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɞɪɭɠɢɨ ɫɚ ȳɨɜɚɧɨɦ Ƚɪɱɢʄɟɦ, 
ɤɚɨ ɢ ɛɚɪɨɧɢɦɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɢ ȳɨɫɢɮɨɦ Ɋɚʁɚɱɢʄɢɦɚ.156 
                                                 
150 ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤʃ. 29, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2008, ɫɬɪ. 127-128. 
151 ɒɟɦɚɬɢɡɚɦ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1897, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1897, 2-4. 
152 Ȼɪɚɧɢɤ, 3/15. ɚɜɝɭɫɬ 1899. 
153 Ȼɪɚɧɢɤ, 17/29. ɚɜɝɭɫɬ 1899.  
154 Ȼɪɚɧɢɤ, 24. ɚɜɝɭɫɬ / 5. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1899. 
155 Ȼɪɚɧɢɤ, 23. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ / 5. ɨɤɬɨɛɚɪ 1899. 
156 ɊɈɆɋ, ɢɧɜ. ɛɪ. 22.116-22.134; 22.147-22.175.  
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Ȼɢɨ ʁɟ ɨɠɟʃɟɧ Ʉɚɬɚɪɢɧɢɦ (Ʉɚɬɢɰɨɦ), ɪɨɻɟɧɨɦ Ƚɪɭʁɢʄ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ 
ɞɟɰɟ.157 Ɇɢɥɚɧ ɢ Ʉɚɬɢɰɚ ɠɢɜɟɥɢ ɫɭ ɭ Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɨʁ (ɞɚɧɚɫ Ɂɥɚɬɧɟ ɝɪɟɞɟ) ɛɪɨʁ 15 ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ.158 ɍɦɪɨ ʁɟ 19. ʁɭɧɚ 1931, ɭ 86. ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬɚ, 57. ɝɨɞɢɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɢ 42. 
ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɧɚ Ⱥɥɦɚɲɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ.159 
Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɨɬɟ Ɇɢɥɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɜɥɚɞɢɤɚ ɛɚɱɤɢ ɛɢɨ ʃɟɝɨɜ ɫɢɧɨɜɚɰ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɨ ɱɢʁɟɦ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ, 
ɨɞɪɚɫɬɚʃɭ ɢ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɭ ɨɧ ɛɪɢɧɭɨ. ɋɭɞɛɢɧɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɪɚɥɚ ɞɚ ɫɬɪɢɰ ɢ ɫɢɧɨɜɚɰ ɫɥɭɠɟ 
Ȼɨɝɭ ɭ ɢɫɬɨɦ ɯɪɚɦɭ – ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
 
 
 
 
                                                 
157 Ʉɚɬɚɪɢɧɚ (Ʉɚɬɢɰɚ) ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɦɪɥɚ 26. ʁɚɧɭɚɪɚ 1921. ɢ ɫɚɯɪɚʃɟɧɚ ʁɟ ɧɚ Ⱥɥɦɚɲɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ. Ɉɧɚ ʁɟ ɞɚɧ 
ɩɪɟ ɫɦɪɬɢ ɫɚɱɢɧɢɥɚ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬ, ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɩɪɨɬɟ ȳɚɧɤɭɥɨɜɚ, ȭɨɪɻɚ ȼɟɥɢʄɚ, ɇɢɤɚɧɨɪɚ ɑɨɛɚɧɨɜɢʄɚ, 
ɉɥɚɬɨɧɚ Ɇɢɲɤɨɜɚ ɢ ȳɨɜɚɧɚ Ɇɭɪɝɭɥɨɜɢʄɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ɫɜɭ ɫɜɨʁɭ ɢɦɨɜɢɧɭ, ɩɨɤɪɟɬɧɭ ɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɭ, 
ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɬɟɤɥɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɫɚ ɦɭɠɟɦ, ɨɫɬɚɜʂɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ʃɟɦɭ. Ɍɟɫɬɚɦɟɧɬ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
158 ɂɦɨɜɢɧɭ ɩɪɨɬɟ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɢ ɬɨ ɞɜɟ ɤɭʄɟ – ɭ Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɨʁ (Ɂɥɚɬɧɟ 
ɝɪɟɞɟ) 15 ɢ ɭ Ⱦɚɧɢɥɨɜɨʁ (ɤɚɫɧɢʁɟ ȼɢɞɚɤɨɜɢʄɟɜɨʁ) 4 – ɨɛɟ ɫɚ ɞɜɨɪɢɲɬɟɦ. ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɪɟɲɟʃɚ ɨɫɬɚɜɢɧɫɤɟ 
ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɫɪɟɫɤɨɝ ɫɭɞɚ, Ɉ. Ȼɪ. 145/1932 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
159 ɉɚɪɬɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɫɦɪɬɢ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ʁɭɧ 1931 (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5092).   
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ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ, ɨɤɨ 1940. 
(Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ) 
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II ɂɊɂɇȿȳ ȶɂɊɂȶ – ȿɉɂɋɄɈɉ ɌɂɆɈɑɄɂ ɂ ȻȺɑɄɂ 
(1884-1955) 
 
ɒɤɨɥɨɜɚʃɟ ɢ ɦɨɧɚɲɟʃɟ 
 
ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɪɨɻɟɧ 19. ɚɩɪɢɥɚ / 1. ɦɚʁɚ 1884. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, 
ɤɚɨ ɞɪɭɝɨ ɞɟɬɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ɢ ȿɜɟɥɢɧɟ. Ʉɪɲɬɟɧ ʁɟ ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ Ƚɨɪʃɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ 
ɩɨ ɪɨɻɟʃɭ. ɑɢɧ ɤɪɲɬɟʃɚ ɨɛɚɜɢɨ ʁɟ ɩɚɪɨɯ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢʄ, ɚ ɤɭɦ ʁɟ ɛɢɨ 
ɋɬɟɜɚɧ Ɋɢɫɬɢʄ, ɱɭɜɟɧɢ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ.160 
Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɩɨɯɚɻɚɨ ʁɟ, ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ, ɭ ɦɟɫɬɭ ɪɨɻɟʃɚ. Ɉɬɚɰ 
ɂɫɢɞɨɪ ɭɦɪɨ ʁɟ ɤɪɚʁɟɦ 1893. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɦɚʁɤɚ ʁɨɲ ɪɚɧɢʁɟ, ɩɚ ʁɟ ɂɜɚɧ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ, 
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦ ɢ ɋɬɟɜɚɧɨɦ, ɩɪɟɲɚɨ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. Ȼɪɢɝɭ ɨ ʃɢɦɚ ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ ɫɬɪɢɰ Ɇɢɥɚɧ 
ȶɢɪɢʄ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɪɨɬɚ, ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ʉɚɬɢɰɚ. ɂɜɚɧ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɡɚɜɪɲɢɨ 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɩɨɯɚɻɚɨ ɋɪɩɫɤɭ ɜɟɥɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɻɚɤ ɛɢɨ 
ʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȼɚɫɟ ɉɭɲɢɛɪɤɚ, ɚ ɪɚɡɪɟɞɧɢ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɛɢɨ ɦɭ ʁɟ Ɍɢɯɨɦɢɪ Ɉɫɬɨʁɢʄ. 
ɍ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢɦ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɢɦɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢɡɭɱɚɜɚɨ ɢ ɤɚɤɚɜ ʁɟ 
ʃɟɝɨɜ ɭɫɩɟɯ ɛɢɨ. Ȼɢɨ ʁɟ ɞɨɛɚɪ ɭɱɟɧɢɤ, ɚ ɨɞ ɫɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚʁɫɥɚɛɢʁɟ ɦɭ ʁɟ ɢɲɥɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɢɫɚʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɰɟʃɟɧɨ ɤɚɨ „ɧɟɭɪɟɞɧɨ“ ɢɥɢ „ɧɟ ɫɚɫɜɢɦ ɱɢɬɤɨ“. ɂɫɩɢɬ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ (ɦɚɬɭɪɭ) ɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ 15/28. ʁɭɧɚ 1902. ɝɨɞɢɧɟ.161  
ɒɤɨɥɨɜɚʃɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɭɩɢɫɚɨ ɦɨɫɤɨɜɫɤɭ Ⱦɭɯɨɜɧɭ ɚɤɚɞɟɦɢʁɭ 
(ɋɟɪɝɢʁɟɜ ɉɨɫɚɞ).162 ɇɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɢ ʁɟ ɢɡɭɱɚɜɚɨ Ȼɢɛɥɢʁɫɤɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, ɂɫɬɨɪɢʁɭ ɪɭɫɤɟ 
ɰɪɤɜɟ, ɉɚɫɬɢɪɫɤɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɭ, ɐɪɤɜɟɧɭ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɥɢɬɭɪɝɢɤɭ, ɐɪɤɜɟɧɨ 
ɩɪɚɜɨ, Ɇɟɬɚɮɢɡɢɤɭ ɢ ɥɨɝɢɤɭ, ɂɫɬɨɪɢʁɭ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɭ, ȳɟɜɪɟʁɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ 
ɛɢɛɥɢʁɫɤɭ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɭ, Ɋɭɫɤɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ (ɫɚ ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɢʁɨɦ) ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɭ 
ɪɭɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, Ʌɚɬɢɧɫɤɢ ɢ ȿɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. ɍ ɜɟʄɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞɥɢɱɚɧ ɢɥɢ 
                                                 
160 ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɤʃɢɝɟ ɪɨɻɟɧɢɯ ɢɡɞɚɬ ʁɟ 1894 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
161 ɋɚɱɭɜɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɡɚɩɢɫɚ, ɢɡ 1922. ɢ 1932, ɫɚɱɢʃɟɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɫɥɚɜɟ ɝɨɞɢɲʃɢɰɚ ɦɚɬɭɪɟ. Ɉɛɚ ɩɭɬɚ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɜɨʁɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɟ ɞɪɭɝɨɜɟ ɨɤɭɩɢɨ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɫɥɚɜɟ 20 ɝɨɞɢɧɚ 
ɦɚɬɭɪɟ, 29. ʁɭɧɚ 1922. ɛɢɜɲɢ ɦɚɬɭɪɚɧɬɢ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ⱥɧɞɪɢʁɚ Ɇɚɬɢʄ, Ɇɢɥɚɧ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ Ȼɚɛɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜ, ɨɤɭɩɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɞɜɨɪɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ, ɨɞɪɠɚɥɢ ɫɭ ɩɚɪɚɫɬɨɫ 
ɩɨɤɨʁɧɢɦ ɞɪɭɝɨɜɢɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢɦɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɫɜɟɱɚɧɢ ɪɭɱɚɤ. ɍɜɟɱɟ ɫɭ ɫɟ ɞɪɭɠɢɥɢ ɧɚ ɜɟɱɟɪɢ ɭ 
ɤɚɮɚɧɢ „Ȼɟɥɚ ɥɚɻɚ“. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɫɥɚɜɟ 30 ɝɨɞɢɧɚ ɦɚɬɭɪɟ, 4. ʁɭɥɚ 1932, ɫɚɫɬɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɤɨɞ 
ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ Ɇɢɪɤɚ Ȼɚɥɭɛʇɢʄɚ, ɡɚɬɢɦ ɨɞɪɠɚɥɢ ɩɚɪɚɫɬɨɫ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɪɭɱɚɥɢ ɭ 
ɯɨɬɟɥɭ „Ʉɪɚʂɢɰɚ Ɇɚɪɢʁɚ“, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɧɟ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɢ ɭ ɞɜɨɪɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ, ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚɥɢ ɢ 
ɢɦɚɥɢ ɡɚɤɭɫɤɭ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
162 ɋɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɦɚɬɭɪɫɤɨ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ, ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɟ Ⱦɭɯɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɩɢɫ ɞɢɩɥɨɦɟ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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ɜɟɨɦɚ ɞɨɛɚɪ. ɒɤɨɥɫɤɢ ɞɪɭɝ, ɧɟɲɬɨ ɫɬɚɪɢʁɢ ɨɞ ʃɟɝɚ, ɛɢɨ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɨʃɢ ɪɭɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
Ⱥɥɟɤɫɢʁɟ I. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɨ ʁɟ 1906. ɝɨɞɢɧɟ.163 Ɉ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɪɨɜɟɨ ɭ 
Ɋɭɫɢʁɢ ɧɟ ɡɧɚ ɫɟ ɩɭɧɨ. Ɉɫɢɦ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ – ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɚɜɚ, ɞɢɩɥɨɦɟ ɢ ɚɥɛɭɦɚ 
ɫɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɚ ɩɨɫɜɟɬɚɦɚ ɂɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɦɭ ɭɩɭɬɢɥɢ ɞɪɭɝɨɜɢ – ɢɡɜɟɫɧɢ ɉɟɪɚ ɢ ɋɬɟɜɚ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ Ȼɟɱɟʁɚ, Ɇɢɲɚ Ɇɚɬɢʄ, ȳɨɰɚ ɢ ɤɭɦ 
ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ, ɤɚɨ ɢ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ ɢɡ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɚ, ɤɚɨ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɪɚɜɚ ɭ ɬɨɦ ɝɪɚɞɭ. ɇɚ ʁɟɞɧɨʁ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɢ ɋɬɟɜɚɧ ɩɢɲɟ ɛɪɚɬɭ: „Ɂɧɚɦ, ɞɚ ʄɟ ɬɟ ɰɪɤɜɟ 
ɧɚʁɜɟʄɦɚ ɡɚɧɢɦɚɬɢ. ɋ ɬɨɝɚ ɬɢ ɲɚʂɟɦ ɨɧɟ, ɤɨʁɟ ɫɚɦ ɞɨ ɫɚɞɚ ɜɢɞɟɨ. Ɉɜɨ ʁɟ ɫɢɧɚɝɨɝɚ. 
ɉɨɡɞɪɚɜ ɨɞ ɋɬɟɜɚɧɚ.“164  
 
 
 
Ⱥɥɛɭɦ ɫɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɫɬɪɭɞɟɧɚɬɚ Ⱦɭɯɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ, ɨɤɨ 1906. 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ) 
 
                                                 
163 Ⱦɢɩɥɨɦɚ Ⱦɭɯɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɢɡɞɚɬɚ ʁɟ 10. ʁɭɧɚ 1906, ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 882, ɚ ɧɚ ʃɨʁ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ȿɜɞɨɤɢɦɚ, ɪɟɤɬɨɪɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɟ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ȳɨɫɢɮɚ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ, ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼʁɟʂɚʁɟɜɚ, 
ɇɢɤɨɥɟ ɋɚɨɫɟɪɫɤɢʁɚ ɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɚ Ɇɭɪɟɬɨɜɚ. ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɢ ɩɪɟɩɢɫ ɞɢɩɥɨɦɟ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɨɜɟɪɟɧ 27. 
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1906. ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɱɭ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
164 ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ - ɂɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ⱦɟɛɪɟɰɢɧ, ɨɤɨ 1904.  
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Ɇɥɚɞɢ ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ, ɢɡɝɥɟɞɚ, ɧɢʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ, ɩɚ ʁɟ 
ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɟɱɭ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ, ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɫɟɦɢɬɫɤɢɯ 
ʁɟɡɢɤɚ.165 Ⱦɨɤɬɨɪɢɪɚɨ ʁɟ 1908. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɏɨɩɨɜɨ, ɩɪɟɞ Ȼɨɠɢʄ 1908. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɭ ɦɨɧɚɲɬɜɭ 
ɞɨɛɢɨ ɢɦɟ ɂɪɢɧɟʁ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɝɚ ʁɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɞɪ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ 
Ȼɨɲʃɚɤɨɜɢʄ.166 ɇɚ Ȼɨɠɢʄ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ɝɚ 
ʁɟ ɡɚ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚ, ɡɚɬɢɦ ɡɚ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧɚ (1910), ɚ ɧɚ Ȼɨɠɢʄ 1912. ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ. Ⱥɩɪɢɥɚ 1909. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɭ 
ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ ɭ ʁɟɫɟɧ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ, ɭ ɡɜɚʃɭ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɟ ɨɞɪɚɠɚɨ 
ɩɪɨɛɧɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɚɞɚɬɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɜɟɬɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ – „Ⱦɚɧɚɲʃɢ ɧɚɭɱɧɢ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨ ɩɨɫɬɚɧɤɭ ɉɟɬɨɤʃɢɠʁɚ“. ɍ ɨɞɥɭɰɢ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɬɚɞɚɲʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ, 
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɚʁɟ – Ȼɢɛɥɢʁɫɤɚ ɩɨɜɟɫɧɢɰɚ ɫɚ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɨɦ, ɋɜɟɬɨ ɩɢɫɦɨ ɫɬɚɪɨɝ ɡɚɜɟɬɚ ɢ ȳɟɜɪɟʁɫɤɢ ʁɟɡɢɤ – ɚ ʃɟɝɨɜɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɥɚɬɚ 
ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ 2400 ɤɪɭɧɚ.167 ɂɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚɨ ɢ Ʌɢɬɭɪɝɢɤɭ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɞɪ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ȼɭʁɢʄ, ɇɢɤɨɥɚ ȭɭɪɢʄ, ȼɥɚɞɚɧ 
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, ɞɪ Ʌɚɡɚɪ Ɇɢɪɤɨɜɢʄ ɢ ɞɪ Ɇɨʁɫɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜ.168  
ɉɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɩɪɨɬɟ ɂɜɚɧɚ Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄɚ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚɨ, ɲɤɨɥɫɤɟ 
1911/12. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɜɟɪɨɧɚɭɤɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ 
(1913), ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ (1919) ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɨɜɟ ɲɤɨɥɟ. Ɉɞ ʃɟɝɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ʄɟ 
„ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɜɟɲɬɢɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɧɚ ɞɨɛɪɨ ɬɨɝɚ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝɚ ɡɚɜɨɞɚ, ɬɟ 
ɬɢɦɟ ɩɪɢɩɨɦɨʄɢ, ɞɚ /.../ ɐɪɤɜɚ ɞɨɛɢʁɟ ɨɞɚɧɟ, ɜɚʂɚɧɟ ɢ ɨɞɥɭɱɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ“.169 Ɉɧ ʁɟ 
                                                 
165 ɋɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɭɩɢɫɧɢɰɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɱɭ (Matrikelschein), ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 28.178, ɨɞ 3. ɨɤɬɨɛɪɚ 1906, ɤɚɨ 
ɢ ɢɧɞɟɤɫ ɂɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
166 Ȼɨɲʃɚɤɨɜɢʄ ɞɪ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ (Ʉɨɜɢɧ, 1867 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1950), ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɨɩɨɜɚ ɢ Ƚɪɝɟɬɟɝɚ, 
ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ. Ʉɪɲɬɟɧɨ ɢɦɟ ɛɢɥɨ ɦɭ ʁɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ 
(1886), ɢ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ (1895). Ⱦɨɤɬɨɪɢɪɚɨ ʁɟ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ ɑɟɪɧɨɜɢɰɚɦɚ, ɚ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢʁɭ ɭ ȳɟɧɢ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ 1895. ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ. Ɂɚ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɦɚɧɫɬɢɪɚ ɏɨɩɨɜɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 1903, ɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ 
Ƚɪɝɟɬɟɝɚ 1921. Ȼɚɜɢɨ ɫɟ ɧɚɭɱɧɢɦ ɪɚɞɨɦ. ɍɦɪɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚɥɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɩɨɫɦɪɬɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɩɪɟɛɚɱɟɧɢ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ƚɪɝɟɬɟɝ.  
167 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ, ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ Ɇ. 611 ɢ 614 ɟx 1909, ɨɞ 
9/22. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1909.  
168 ɇ. Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ (1794-1920), ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1984, 98-99. 
169 Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, 
ɫɚ ɝɨɞɢɲʃɨɦ ɩɥɚɬɨɦ ɨɞ 4.000 ɤɪɭɧɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɞɨɧɟɨ ʁɟ 19. ɧɨɜɟɦɛɪɚ / 2. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 
1912, ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ Ɇ. 484/ɫɢɧ.ɩɪɟɡ. ɟx 1912. ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ). 
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ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɪɟɤɬɨɪɨɦ ȳɨɜɚɧɨɦ ȼɭɱɤɨɜɢʄɟɦ, ɱɢʁɨɦ ɡɚɫɥɭɝɨɦ ʁɟ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɫɤɢ ɧɢɜɨ. „Ɋɟɬɤɨ ʁɟ ɤɨʁɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɫɬɚɪɟ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɞɨɥɚɡɢɨ ɡɚ ʃɟɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɚ ɫɚ ɬɨɥɢɤɨ ɧɚɞɚ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ 
ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɞɨɥɚɫɤɨɦ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɭ ʃɟɦɭ ɭɱɢɬɟʂɚ ɤɨɝɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ 
ɩɨɠɟɥɟɬɢ ɫɜɚɤɚ ɲɤɨɥɚ, ɫɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɚɭɬɨɪɢɬɚɬɢɜɧɨɝ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ʃɟɧɢɯ ɭɱɟʃɚ ɢ ɛɢɜɲɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ ɱɥɚɧɚ ɧɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɭ ɫɜɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɫɜɨɝɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɠɢɜɨɬɚ ɬɚɤɨ ɢ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɫɩɨʂɚ, ɦɨɝɥɚ ɭɜɟɤ ɨɫɥɚʃɚɬɢ 
ɢ ɫɬɜɚɪɧɨ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚɥɚ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚʁɬɟɠɢɦ ɞɚɧɢɦɚ“ – ɡɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚ ȼɭɤɨɜɢʄ ɨ 
ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ.170  
Ⱥɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɤɨɦɢɫɢʁɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɮɨɪɦɢɨ ɋɜɟɬɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ, ɡɚ ɩɪɟɜɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɩɢɫɦɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. ɂɧɚɱɟ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, ɩɪɟɜɨɞɢɨ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɫɚ ʁɟɜɪɟʁɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɚʄɟɧɢ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɛɢɨ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɱɥɚɧɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɟ ɨɛɪɟɞɧɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ ɒɟɜɢʄ.171 Ɂɧɚɥɨ ɫɟ, ɞɚ ʁɟ 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ „ɫɚ ɪɚɛɢɧɢɦɚ ɭ ɋɟɧɬɢ, ɋɭɛɨɬɢɰɢ, ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɞɪ. ɝɨɜɨɪɢɨ ɱɢɜɭɬɫɤɢ“, 
ɱɟɦɭ ɫɭ ɫɟ ɫɜɢ ɞɢɜɢɥɢ.172 
Ʉɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ʁɟ, 1911. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɚ ɝɪɭɩɨɦ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚ ɋɜɟɬɭ 
Ƚɨɪɭ. ɇɚ ɬɨɦ ɩɭɬɭ, ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɪɨɬɚ ɂɜɚɧ Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄ,173 
ɤɚɬɢɯɟɬɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɋɬɟɮɚɧ ɂɥɤɢʄ174 ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɂɫɢɞɨɪ Ȼɚʁɢʄ.175 
                                                 
170 ɋɚɜɚ ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 199. 
171 Ɉɞɥɭɤɚ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɨɞ 8/21. ɦɚʁɚ 1912, ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, Ad 311/ɋɢɧ. 16 ɟx 1912. ɍ 
ɩɨɬɩɢɫɭ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ. ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
172 ɍɫɩɨɦɟɧɟ ɩɪɨɬɟ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɪɭɤɨɩɢɫ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ʉɢɫɟɥɢɱɤɢ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, 117. 
173 Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄ ɂɜɚɧ (Ʉɭɥɚ, 8. ɚɜɝɭɫɬ 1871 – ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 24. ʁɚɧɭɚɪ 1912), ɤɚɬɢɯɟɬɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ, ɩɢɫɚɰ ɢ ɭɪɟɞɧɢɤ. Ɉɬɚɰ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɛɢɨ ʁɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɤɚɧɰɟɥɢɫɬɚ, ɦɚʁɤɚ ɉɚɭɥɢɧɚ ɩɨɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢɡ ɨɫɢʁɟɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ 
ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ (1890) ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ (1894), ɚ ɩɨɬɨɦ ʁɟ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɫɥɭɲɚɨ ɩɪɚɜɚ 
ɭ ȳɟɝɪɢ. ɒɤɨɥɫɤɟ 1895/96. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ-ɤɚɬɢɯɟɬɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɚ ɨɞ 1903. 
ɩɪɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɢ ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨ, ɭɦɟɫɬɨ ȳɨɜɚɧɚ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ. ɋɚ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄɟɦ ʁɟ 
ɩɨɤɪɟɧɭɨ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚɨ ɥɢɫɬ ɋɪɩɫɤɢ ɩɱɟɥɚɪ, ɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɧɚ ɩɱɟɥɚɪɫɤɢɦ ɢɡɥɨɠɛɚɦɚ ɢ 
ɤɨɧɝɪɟɫɢɦɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ ɉɱɟɥɚɪɫɤɟ ɡɚɞɪɭɝɟ ɭ Ɋɭɦɢ. ɍ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ʁɟ ɞɪɠɚɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɨ 
ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɭ, ɡɚ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɧɚɪɨɞ ɢɡ ɨɤɨɥɧɢɯ ɫɟɥɚ. ɉɢɫɚɨ ʁɟ ɱɥɚɧɤɟ ɢ ɩɨɩɭɥɚɪɧɟ ɤʃɢɠɢɰɟ ɨ ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɭ, 
ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɚ Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɛɢɨ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂ ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɤɨɧɜɢɤɬɚ, ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ ɡɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɭ ɫɢɪɨɱɚɞ ɢ ɞɪɭɝɭ ɞɟɰɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɥɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɉɢɫɚɨ ʁɟ 
ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢɡ ɜɟɪɨɧɚɭɤɟ ɢ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɜɟɪɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ. Ȼɢɨ ʁɟ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɭɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɝɥɚɫɧɢɤɚ, ɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ʁɟ ɢ ɥɢɫɬ ȭɚɱɤɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂ. 
Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɢ ɩɨɱɚɫɧɢ ɱɥɚɧ ɩɟɜɚɱɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ „Ȼɪɚɧɤɨ“ ɢɡ ɇɢɲɚ. 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɝɚ ʁɟ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ (1905). Ȼɢɨ ʁɟ ɨɠɟʃɟɧ Ⱦɚɪɢɧɤɨɦ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ ɢɡ ɒɢɞɚ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɢɦɚɨ ɲɟɫɬɨɪɨ ɞɟɰɟ. ɍɦɪɨ ʁɟ ɢɡɧɟɧɚɞɚ ɢ ɜɪɥɨ ɪɚɧɨ, ɚ ɧɚ ɫɚɯɪɚɧɢ ʁɟ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɥɭɠɢɨ ʃɟɝɨɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɂɜɚɧ 
Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄ – ɤɚɬɢɯɟɬɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ (1871-1912), ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ, Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, 
ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 2009.     
174 ɂɥɤɢʄ ɋɬɟɮɚɧ (ɋɨɦɛɨɪ, 1875 – ɋɨɦɛɨɪ, 1963), ɭɱɢɬɟʂ ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ. ɍ ɋɨɦɛɨɪɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ 
ɍɱɢɬɟʂɫɤɭ ɲɤɨɥɭ (1893), ɚ ɭ Ʉɢʁɟɜɭ Ⱦɭɯɨɜɧɭ ɚɤɚɞɟɦɢʁɭ (1898). ɉɪɜɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɤɚɨ ɭɱɢɬɟʂ, ɛɢɨ ʁɟ 
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ɋɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɜɨɞɢɨ ʁɟ, ɬɨɤɨɦ ɪɚɫɩɭɫɬɚ, ɦɥɚɞɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɟ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɡɢʁɭ ɩɨ Ɋɭɫɢʁɢ, ɝɞɟ 
ɫɭ ɨɛɢɲɥɢ Ʉɢʁɟɜ, ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɇɨɫɤɜɭ ɢ Ɉɞɟɫɭ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜ 
Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɩɢɫɚɨ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɭɫɩɨɦɟɧɚɦɚ.176 ɍ ʁɟɫɟɧ 
1913. ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɞɪ Ɇɨʁɫɢʁɟ ɋɬɨʁɤɨɜ ɩɨɜɟɥɢ ɫɭ ɝɪɭɩɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɭ ɫɟɞɦɨɞɧɟɜɧɢ 
ɨɛɢɥɚɡɚɤ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɟɲɚɱɢɥɢ.177  
ɍ ɩɪɨɥɟʄɟ 1914. ɝɨɞɢɧɟ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɞ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ 
ɡɚɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ʁɟɞɧɨɦɟɫɟɱɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɨ ɩɭɬɭʁɟ ɭ Ⱦɨʃɢ 
Ɇɢɫɢɪ (ȿɝɢɩɚɬ) ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ Ȼɟɱɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɡɢʁɭ. Ⱦɨɛɢɨ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ 
ɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɨ, ɩɭɬɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ȿɝɢɩɚɬ, ɚ ɫɚ ɬɨɝ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟɞɧɚ 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɮɨɪɦɚɬɚ.178  
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɝɚ ʁɟ ɢ ɭɜɟɨ ɭ ɜɟʄɢɧɭ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɱɢɧɨɜɚ, 
ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɡɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɢ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ ɩɪɢɞɜɨɪɧɢ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ. Ɉɜɨ ɡɜɚʃɟ, ɢɧɚɱɟ, 
ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ɦɥɚɞɢɦ ɞɭɯɨɜɧɢɰɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɦɭ ɢɦɚɥɢ ɭɜɢɞ ɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɬɢɰɚɥɢ ɛɨɝɚɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɤɨɪɢɫɧɨ ɡɚ 
ʃɢɯɨɜɭ ɛɭɞɭʄɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ. ɂɦɚ ɧɚɡɧɚɤɚ ɞɚ ʁɟ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɞɪɭɝɟ ɞɟɥɨɜɟ Ɇɨɧɚɪɯɢʁɟ, ɩɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨɦ ɧɚɥɨɝɭ, ɢ ɬɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ 
ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ, ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɛɢɥɨ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. Ȼɨɪɚɜɚɤ ɭ ɨɜɨɦ ɤɪɚʁɭ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʄɟ ɩɨɧɨɜɢɬɢ 1927. ɝɨɞɢɧɟ 
ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ. ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɪɚɞ ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ 
ɞɜɨɪɭ, ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɦɥɚɞɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚɞɚɰɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɚɞɚ ɨɛɚɜʂɚɨ, 
ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ ɛɢɥɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɨɥɚɤɲɚɨ ɩɨɬɨʃɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨɜɚʃɟ.     
                                                                                                                                                        
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɱɢɬɚɨɧɢɰɟ ɢ Ⱦɨɛɪɨɬɜɨɪɧɟ ɡɚɞɪɭɝɟ „ɋɪɩɫɤɢʃɚ ɋɨɦɛɨɪɤɢʃɚ“. ɋɚɪɚɻɢɜɚɨ ʁɟ ɫɚ ɦɧɨɝɢɦ 
ɥɢɫɬɨɜɢɦɚ – Ȼɪɚɧɢɤɨɦ, ɋɪɩɫɤɢɦ ɋɢɨɧɨɦ, ɒɤɨɥɫɤɢɦ ɥɢɫɬɨɦ... Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ 1908. ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜɟɬɨɝ 
ȭɨɪɻɚ ɤɨɞ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ ɤɨɞ ȼɟɥɢɤɟ Ʉɢɤɢɧɞɟ. ɍ Ⱥɪɚɞɭ ʁɟ 
ɞɨɱɟɤɚɨ ɫɪɩɫɤɭ ɜɨʁɫɤɭ (1918) ɢ ɬɭ ɨɫɬɚɨ ʁɨɲ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨ ɭɥɚɫɤɭ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ. ɍ ɋɨɦɛɨɪ ɫɟ 
ɜɪɚɬɢɨ 1920. ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂ Ɂɚɞɭɠɛɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧɚ Ʉɨʃɨɜɢʄɚ. Ɉɞ 1928. ɭɪɟɻɢɜɚɨ ʁɟ ɱɚɫɨɩɢɫ 
Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɢ Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɉɐ ɐɪɤɜɚ. ɉɢɫɚɨ ʁɟ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɋɨɦɛɨɪɚ. ɂɡɜɟɫɧɨ 
ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. Ɉɞ 1932. ɛɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ.  
175 Ȼɚʁɢʄ ɂɫɢɞɨɪ (Ʉɭɥɚ, 1878 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1915), ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ, ɭɱɢɬɟʂ ɢ ɢɡɞɚɜɚɱ. Ɉɞ 1901. ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ 
ɪɚɞɢɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɤɚɨ ɭɱɢɬɟʂ ɩɟɜɚʃɚ. ȼɨɞɢɨ ʁɟ ɯɨɪ, ɤɚɨ ɢ ɝɭɞɚɱɤɢ ɢ ɬɚɦɛɭɪɚɲɤɢ 
ɨɪɤɟɫɬɚɪ. Ɉɫɧɨɜɚɨ ʁɟ ɦɭɡɢɱɤɭ ɲɤɨɥɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1909), ɩɪɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɬɨɝ ɬɢɩɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ. ɑɥɚɧɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɭɡɢɤɟ ɢ ɦɭɡɢɱɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ʁɟ ɭ ɫɤɨɪɨ ɫɜɢɦ ɬɚɞɚɲʃɢɦ 
ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɞɧɟɜɧɢɦ ɥɢɫɬɨɜɢɦɚ, ɚ ɧɟɤɟ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɩɨɤɪɟɧɭɨ (ɋɪɩɫɤɢ ɦɭɡɢɱɤɢ ɥɢɫɬ). ɉɢɫɚɨ ʁɟ ɭʇɛɟɧɢɤɟ. 
Ɂɚɩɢɫɢɜɚɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɦɟɥɨɞɢʁɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɢɯ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɞɟɥɢɦɚ. 
176 ɍɫɩɨɦɟɧɟ ɩɪɨɬɟ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, 108. 
177 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɭ ɭ 
ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɲɤɨɥɫɤɚ 1913/1914, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1914, 19. 
178 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ..., 27.  
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Ⱦɚ ʁɟ ɂɪɢɧɟʁ ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɛɥɢɡɚɤ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ ɝɨɜɨɪɢ 
ɧɚɦ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɨɧ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɚɞ Ƚɚɫɬɚʁɧ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɨɧɚɻɟɧɨ ɬɟɥɨ 
ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɞɚ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɢ ɩɨɫɦɪɬɧɟ ɨɫɬɚɬɤɟ 
ɞɨɩɪɚɬɢɨ ɞɨ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ. ɇɚɢɦɟ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɤɪɚʁɭ ɥɟɬɚ 1913. ɝɨɞɢɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ 
ɨɬɢɲɚɨ ɧɚ ɥɟɱɟʃɟ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɭ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɭ ɛɚʃɭ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟɞɧɟ ɲɟɬʃɟ ʃɟɦɭ ɫɟ 
ɢɡɝɭɛɢɨ ɫɜɚɤɢ ɬɪɚɝ. ɉɨɬɪɚɝɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɚ, ɱɚɤ ɫɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɢ ɨɞɭɫɬɚɥɨ ɨɞ 
ʃɟ, ɚ ɬɟɥɨ ɬɪɚɝɢɱɧɨ ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɩɪɨɧɚɻɟɧɨ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɫɧɢʁɟ. 
ȵɟɝɨɜɨ ɨɛɟɡɝɥɚɜʂɟɧɨ ɬɟɥɨ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɧɚɤɚɠɟɧɨ ɝɨɬɨɜɨ ɞɨ ɧɟɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɫɬɢ.179 
Ɇɭɱɟɧɢɱɤɚ ɫɦɪɬ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɞɭɛɨɤ ɬɪɚɝ ɧɚ ɦɥɚɞɨɝ 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɟ ɩɨɫɦɪɬɧɟ 
ɨɫɬɚɬɤɟ ɢ ɞɨɩɪɚɬɢ ɢɯ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɢ ɨɩɢɫɚɨ ɭ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ.180  
Ɇɟɻɭ ɧɟɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɬɟɡɚ ɞɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʌɭɤɢʁɚɧ ɩɪɜɚ ɠɪɬɜɚ ɉɪɜɨɝ 
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ.  
ɍ ɝɨɞɢɧɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɫɥɟɞɢɥɚ ɞɨɝɨɞɢɨ ɫɟ ɋɚɪɚʁɟɜɫɤɢ ɚɬɟɧɬɚɬ, ɨɛʁɚɜɚ ɪɚɬɚ ɋɪɛɢʁɢ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɟ,181 ɡɚɬɢɦ ɩɪɨɝɨɧɢ, ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɢ ɭɛɢʁɚʃɚ ɋɪɛɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɋɪɟɦɭ. Ɉɞɦɚɯ ɫɭ ɭɯɚɩɲɟɧɢ ɜɢɻɟɧɢʁɢ Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɪɚɬɚɪɢ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɰɢ, ɢ ɩɪɟɤɨ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ ɩɨɫɥɚɬɢ ɭ Ⱥɪɚɞ, ɝɞɟ 
ɫɭ ɭɬɚɦɧɢɱɟɧɢ.182 ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1914, ɧɚɤɨɧ ɨɮɚɧɡɢɜɟ ɫɪɩɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ ɭ ɋɪɟɦɭ, ɢɡɜɪɲɟɧɚ 
ʁɟ ɧɚɫɢɥɧɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚ ɱɢɬɚɜɨɝ ɦɟɫɬɚ, ɢ ɬɨ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɚɬɢ.183 Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ 
ɢɫɩɪɚɠʃɟɧ ɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɩɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ɝɚ ʁɟ ɫɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɢ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɉɪɜɨɝ 
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɩɪɟɫɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɭɩɪɚɠʃɟɧ, ɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ ʁɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ɩɚɤɪɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ɇɢɪɨɧ ɇɢɤɨɥɢʄ. ɉɨɫɥɟ ɬɪɚɝɢɱɧɨɝ ɫɬɪɚɞɚʃɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ, ɭ ʁɟɫɟɧ 1913, ɧɨɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɧɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɛɨɝ 
ɢɡɛɢʁɚʃɚ ɪɚɬɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ. 
                                                 
179 ȼɢɲɟ ɨ ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɫɦɪɬɢ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: ɋɪɻɚɧ ȿɪɰɟɝɚɧ, Ʌɭɤɢʁɚɧ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ (1908-2013), ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 2013; Ƚɨɪɞɚɧɚ 
ɉɟɬɤɨɜɢʄ, Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ – ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ (1908-1913), ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ, Ɇɭɡɟʁ 
ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 2013.  
180 Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɝɥɚɫɧɢɤ, 1913. 
181 ȼɢɲɟ ɭ: Ɇɢɪɚ Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ – ȴɭɛɨɞɪɚɝ Ⱦɢɦɢʄ, ɋɪɛɢʁɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ ɪɚɬɭ 1914-1918: ɤɪɚɬɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ 2014. 
182 Ɇɟɻɭ ɭɯɚɩɲɟɧɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ɇɢɥɚɧ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ, ɋɬɟɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢ ɉɚɜɥɟ Ɇɢʂɭɲɟɜɢʄ, 
ɡɚɬɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ Ƚɢɝɚ ȳɨɜɢʄ, Ʌɚɡɚ ɋɚɛɨɜʂɟɜɢʄ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉɨɩɥɢʄ, ɪɚɬɚɪɢ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɢ ɇɢɤɨɥɚ 
Ɏɪɚɧɰɭɡ, ȳɨɜɚɧ ɂɥɢʄ, Ɇɢɤɚ Ȼɨɠɢʄ Ʉɚɪɚɩɚɧʇɚ, Ɇɢɥɚɧ Ƚɪɛɢʄ, ȳɨɜɚɧ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, Ⱥɰɚ Ƚɪɛɢʄ ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ 
(ɉɚɜɥɟ ȼɚɫɢʄ, ɍɦɟɬɧɢɱɤɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɚ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1978, 55). 
183 Ɉ ɫɬɪɚɞɚʃɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɭ ɪɚɬɭ ɜɢɲɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ɍɨɲɚ ɂɫɤɪɭʂɟɜ, Ɋɚɫɩɟʄɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɋɪɟɦɭ 1914. 
ɝɨɞɢɧɟ ɢ Ɇɚʇɚɪɢ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014. 
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ɉɨɫɥɟ ɞɟɫɟɬɚɤ ɞɚɧɚ, ɤɪɚʁɟɦ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1914, ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɪɩɫɤɚ ɜɨʁɫɤɚ ɩɨɜɭɤɥɚ ɢɡ ɋɪɟɦɚ, 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ʁɟ ɜɪɚʄɟɧɨ ɭ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ.  
ɀɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɦɚɥɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬ. ɂɡ 
ɨɜɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ – ʁɟɞɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ ɫɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɦɟɲɨɜɢɬɨɝ ɯɨɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɨ ɞɨɤ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɞɜɚ ɩɢɫɦɚ. Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚɩɢɫɚɨ ɞɚ ʁɟ 
ʃɟɝɨɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɛɢɥɚ „ɬɨɥɢɤɨ ɫɧɚɠɧɚ“, ɱɢɦ ʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɪɚɬɚ ɜɨɞɢɨ ɯɨɪ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɚ ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɚɫɥɭɬɢɦɨ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɥɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɨɧɚɲɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɭ ɬɨɦ ɬɟɲɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ 
ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɢ ɩɚɬʃɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɝɨɧɚ ɜɪɚɬɢɨ ɭ 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɞɚ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɜɨɞɢɨ ɭ ɦɨɥɢɬɜɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢɨ ɫɜɢɦ ɨɧɢɦ ɭɦɧɢɦ 
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɨɥɟɨ – ɩɪɟɜɨɻɟʃɟɦ, ɩɢɫɚʃɟɦ, ɱɢɬɚʃɟɦ, ɫɥɢɤɚʃɟɦ ɢ 
ɦɭɡɢɤɨɦ. Ⱦɚ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɪɚɬ ɧɢʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɨɫɟɬɢɨ, ɨɫɢɦ ɲɬɨ ɲɤɨɥɟ ɧɢɫɭ 
ɪɚɞɢɥɟ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɛɢɥɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨ ɡɛɨɝ „ɰɪɧɢɯ ɛɨɝɢʃɚ“ (ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɨɝɢʃɚ), ɫɜɟɞɨɱɢ 
ʁɟɞɧɨ ɩɢɫɦɨ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɭɩɭʄɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɭ Ɍɢɯɨɦɢɪɭ Ɉɫɬɨʁɢʄɭ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɤɚɠɟ: 
„Ɇɢ ɨɜɞɟ ɧɢɫɦɨ ɛɨɝɡɧɚ ɤɨɥɢɤɨ ɨɫɟɬɢɥɢ ɧɟɜɨʂɟ ɪɚɬɚ, ɬ. ʁ. ɥɢɱɧɨ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨ. Ⱥɥɢ ɦɟ ʁɟ 
ɜɟɨɦɚ ɠɚɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ. Ɍɢɦ ɦɟ ʁɟ ɜɟʄɦɚ ɠɚɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨ ɦɨɦ ɭɜɟɪɟʃɭ ɜɟʄ 
ɞɚɜɧɨ ɦɨɝɥɨ ɨɬɩɨɱɟɬɢ ɫ ɪɚɞɨɦ ɭ ʃɢɦɚ, ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɡɜɚɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɠɢɜʂɟ 
ɩɨɪɚɞɢɥɨ (ɧɚɪɚɜɧɨ ɧɟ ɩɢɫɦɟɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɟ ɜɪɟɞɟ). ȼɟɥɢɤɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ 
ɩɪɨɥɚɡɟ ɩɨɪɟɞ ɧɚɫ ɧɟɩɪɢɦɟɬɧɨ ɢ ɦɢ ɫɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɤɪɟʄɟɦɨ ɭ ɨɧɨɦ ɭɫɤɨɦ ɜɢɞɢɤɭ ɧɚ ɤɨʁɢ 
ɫɦɨ ɨɞ ɜɚʁɤɚɞɚ ɧɚɜɢɤɥɢ. Ⱥɥɢ ɞɚʄɟ Ȼɨɝ ɛɢʄɟ ɛɨʂɟ.“184 Ɉɜɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɦ ɫɚɦɨ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɟɞɟʂɚ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ Ɏɟɛɪɭɚɪɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɜɟ ɮɚɡɟ Ɉɤɬɨɛɚɪɫɤɟ 
ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ (1917), ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɤɚɨ ɞɚ ɧɚɫɥɭʄɭʁɟ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɬɪɚɲɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɭ, ʃɟɦɭ 
ɛɥɢɫɤɨʁ ɢ ɞɪɚɝɨʁ, Ɋɭɫɢʁɢ.  
Ⱥɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɭ ɬɢɦ ɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ, ɩɨɦɚɝɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ Ɇɢɪɨɧɭ, ʁɟɪ ʁɟ 
ɜɟʄ ɢɦɚɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ. ɉɪɟɦɚ ɂɪɢɧɟʁɟɜɨɦ ɫɜɟɞɨɱɟʃɭ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ Ɍɨɲɚ 
ɂɫɤɪɭʂɟɜ, ɫɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ʁɟ ɥɢɱɧɨ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ ɢ Ȼɟɱ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ 
ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɞɚ ɩɪɟɫɬɚɧɭ ɩɪɨɝɨɧɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɠɢɜʂɚ.185 Ɂɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ɇɢɪɨɧɚ ʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ „ɫɜɨʁɢɦ ɬɚɤɬɨɦ ɩɪɟɦɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɭɫɩɟɜɚɨ ɞɚ ɨɬɤɥɨɧɢ ɢɥɢ 
ɭɛɥɚɠɢ ɦɧɨɝɟ ɧɟɜɨʂɟ ɨɞ ɰɪɤɜɟ ɢ ɧɚɪɨɞɚ“.186 Ɉɜɚ ɦɢɫɢʁɚ ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ ɛɢɥɚ ʁɟ 
                                                 
184 ɊɈɆɋ, ɢɧɜ. ɛɪ. 12.940, Ⱥɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ – Ɍɢɯɨɦɢɪɭ Ɉɫɬɨʁɢʄɭ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 21. ʁɚɧɭɚɪ / 3. 
ɮɟɛɪɭɚɪ 1917. 
185 Ɍ. ɂɫɤɪɭʂɟɜ, Ɋɚɫɩɟʄɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɋɪɟɦɭ..., 257. 
186 ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ. 2, 196. 
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ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɢ ɭ Ⱦɪɭɝɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɩɚɫɚɜɚɨ ɞɟɰɭ ɢɡ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɥɨɝɨɪɚ ɢ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ ɡɚ ɦɧɨɝɟ ɭɧɟɫɪɟʄɟɧɟ. 
Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɱɚɤ ɧɢ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɛɪɚʄɟ, ɋɬɟɜɚɧɚ ɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɪɟɦɟ ɪɚɬɚ ɛɢɥɢ ɭ Ȼɟɱɭ. 
ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɨɞɪɠɚɜɚɥɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɭ ɬɨɦ ɛɭɪɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɢɚɤɨ ɡɚ ɬɨ 
ɧɟɦɚɦɨ ɞɨɤɚɡɚ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɂɪɢɧɟʁ ɩɪɨɧɚɲɚɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ 
ɫɭɫɪɟɬɧɟ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ɢ ɞɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ, ɛɪɢɧɭɨ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɭ ɬɨɦ ɬɟɲɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ɫɭ ɫɟ 
ȶɢɪɢʄɢ ɭ Ȼɟɱɭ ɫɭɫɪɟɬɚɥɢ ɫɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɬɚɦɨ ɫɤɥɨɧɢɥɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɡɚɲɬɢɬɢɥɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭɪɚɞɢɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɢʄ ɢɥɢ ɛɚɪɨɧɢ Ɋɚʁɚɱɢʄɢ.  
ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɢɡɚɲɥɚ ɢɡ ɪɚɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɬɢɪɢ ɞɭɝɟ ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɪɚɞɚʃɚ, ɤɚɨ ɩɨɛɟɞɧɢɰɚ, ɚɥɢ 
ɫɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɩɨ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ. ɋɚ ɬɨɝ ɡɝɚɪɢɲɬɚ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɫɬɪɚɞɚɥɟ 
ɨɝɪɨɦɧɟ ɠɪɬɜɟ, ɢ ʂɭɞɫɤɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ, ɢɡɧɢɤɥɚ ʁɟ ɧɨɜɚ ɞɪɠɚɜɚ – Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ ɋɪɛɚ, 
ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ. ɍ ʃɨʁ ɫɭ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɧɚɫɬɚɜɢɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ. 
   
Ɂɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ 
ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ – ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ.187 ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ 
ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ. ɍ ʁɟɫɟɧ 1920. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɢ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɋɜɟɬɨɝ ɩɢɫɦɚ ɋɬɚɪɨɝ ɡɚɜɟɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɦ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.188 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɦɟɫɬɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɥɭɠɛɨɜɚʃɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɫɟɞɢɲɬɟ ʃɟɝɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɟɞɚʁɟ ɧɚ 
ɨɜɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɬɨɦɟ ɧɚɞɚɨ. ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɩɢɫɦɭ ɛɪɚɬɭ ɋɬɟɜɚɧɭ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɢɫɚɨ ɨ 
ɧɚɝɨɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢ ɞɚ ʄɟ ɡɛɨɝ 
ɬɨɝɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɪɢ-ɱɟɬɢɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɯ ɨɫɚɦ-ɞɟɜɟɬ 
ɦɟɫɟɰɢ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɟɝɨɜɚ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɫɟ ɧɢɫɭ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ. 
 
                                                 
187 Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɞɨɧɟɨ ʁɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ, 21. ɦɚʁɚ / 3. ʁɭɧɚ 1919. ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, Ȼɪ. 57/50-1919 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
188 ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, 30. ɨɤɬɨɛɪɚ 1920, ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ 
Ɍɟɨɞɨɪ Ɍɢɬɨɜ, ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɢʁɟɜɫɤɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ, ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɢɛɥɢʁɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ 
ɫɚ ɛɢɛɥɢʁɫɤɨɦ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɨɦ; Ɇɢɯɚɢɥɨ Ⱥɥɟɤɫɢʁɟɜɢʄ Ƚɟɨɪɝɢʁɟɜɫɤɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɫɤɨɝ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɡɚ ɯɨɧɨɪɚɪɧɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɬɚɪɨɝ ʁɟɜɪɟʁɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ; ɞɪ ȼɟɫɟɥɢɧ ɑɚʁɤɚɧɨɜɢʄ, ɜɚɧɪɟɞɧɢ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɏɢɥɨɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ƚɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɂɫɬɨɪɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ 
ɢ  ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ȼɟɥɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɡɚ ɯɨɧɨɪɚɪɧɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɑɟɞɨɦɢɪ ɋ. Ⱦɪɚɲɤɨɜɢʄ, ɑɟɬɪɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɭ: Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɫɜ. 1 ɢ 2, 1961, 5; Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɢʁɚɪɲɢʁɟ (ɞɚʂɟ Ƚɥɚɫɧɢɤ 
ɋɉɉ), ɛɪ. 9, 1/14. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1920, 143).    
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ȿɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ 
 
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ – Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɚ, 
ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ – ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɟ ɤɪɚʁɟɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɋɪɛɢ, 
ɨɦɨɝɭʄɢɨ ʁɟ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɫɜɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ „ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ“.189 Ʉɨɧɚɱɧɨ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɫɟ, ɩɨɫɥɟ ɜɢɲɟɜɟɤɨɜɧɢɯ ɧɟɞɚʄɚ, ɨɛɧɨɜɢ ɉɟʄɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟɦ 
ʃɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɟɤɢ ɛɢɬɢɫɚɥɢ ɩɨɞ ɬɭɻɢɧɫɤɨɦ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɜɥɚɲʄɭ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɥɢ 
ɫɟ ɩɨɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ. ɍ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɋɪɩɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟɥɚ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɪɚɬɭ ɩɨɞɧɟɥɚ ɨɝɪɨɦɧɟ 
ɝɭɛɢɬɤɟ – ɢɡɝɭɛɢɥɚ ʁɟ ɬɪɟʄɢɧɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɝɭɛɢɬɚɤɚ, 
ɛɪɨʁɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɭɧɢɲɬɟɧɢ ɢɥɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɨɲɬɟʄɟɧɢ. ɋɪɩɫɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɱɟɤɚɥɚ ʁɟ ɨɛɧɨɜɚ, ɤɚɤɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɟɧ 
ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɧɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɛɢɨ ʁɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɧɟɦɟɪʂɢɜ. 
ɉɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɱɢɧ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɫɜɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ʁɟɞɧɭ ɰɟɥɢɧɭ 
ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɫɭ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1918. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɩɪɜɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɋɜɨʁɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ 
ɭʁɟɞɢʃɟʃɭ ɞɨɧɟɥɢ ɫɭ ɛɨɫɚɧɫɤɨ-ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ (ɩɪɟɤɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɞɚɛɪɨ-
ɛɨɫɚɧɫɤɨɝ), ɋɜɟɬɢ ɫɢɧɨɞ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ ɢ ɧɚ 
ɤɪɚʁɭ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɋɉɐ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ.190 ɂ ɩɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ 
ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɪɟɞɟ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚ ɨɧɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ 
ɫɪɩɫɤɟ, ɚ ɢɦɚɥɟ ɫɭ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ ɧɚɞ ɨɜɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ.  
ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ɫɭ ɨɛɚɜʂɚɧɟ ɨɜɟ ɩɪɢɩɪɟɦɧɟ ɪɚɞʃɟ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢʁɟ 
ɛɢɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɧɟ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɢ ɭ ɤɨɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɨɜɢɦ 
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ. Ɇɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɧɢ ɧɚ ɩɪɜɨʁ, ɤɪɚʁɟɦ 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1918, ɧɢɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɦɚʁɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ, ʁɟɪ ʁɨɲ ɭɜɟɤ 
ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ɇɚ ɩɪɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɜɢ ɫɪɩɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ, ɫɚɨɩɲɬɟɧɚ ʁɟ ɨɞɥɭɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ „ɞɚ ɫɟ ɭʁɟɞɢɧɢ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɭ ɭʁɟɞɢʃɟɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɋɏɋ 
                                                 
189 ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ. 2, 556. 
190 Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ, Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɢ ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ (ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɟ), ɞɨɤ 
ʁɟ ɋɉɐ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɛɢɥɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɚ (ɚɭɬɨɧɨɦɧɚ) ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɭ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ. Ɍɭ ɫɟ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɢ ɞɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, Ⱦɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨ-ɢɫɬɪɢʁɫɤɚ ɢ Ȼɨɤɨɤɨɬɨɪɫɤɨ-ɞɭɛɪɨɜɚɱɤɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨ 
ɬɚɞɚ ɛɢɥɟ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ Ȼɭɤɨɜɢɧɫɤɨ-ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. Ɉ ɤɨɪɚɰɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɞɢ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɜɢɞɟɬɢ ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: Ɋɚʁɤɨ Ʌ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, 
ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɜɚɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971, 13-14. 
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ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɞɨ 1710. ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ“.191 
Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɚ ʁɟ ɜɨʂɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɜɢɯ  ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɚ ɫɟ 
ɭʁɟɞɢɧɟ, ɢɡ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ.192 ɇɚ 
ɞɪɭɝɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɨɞ 11/24. ɞɨ 15/28. ɦɚʁɚ 1919. ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɚ Ȼɚɧɚ, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ 
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɨɞɛɨɪ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ 
ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɜɪɲɧɢ ɨɪɝɚɧ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɫɜɟ ɞɨ ɢɡɛɨɪɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɧɚɡɜɚɧ ɋɪɟɞɢɲʃɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, 
ɫɟɞɢɲɬɟ ɦɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ ɱɢɧɢɥɢ ɫɭ ɝɚ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ Ȼɚɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢ 
ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ɞɪ ɂɥɚɪɢɨɧ Ɋɚɞɨɧɢʄ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ ɇɢɤɨɥɢʄ ɢ ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɂɥɚɪɢɨɧ 
Ɂɟɪɟɦɫɤɢ.193 ɋɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭɩɭʄɟɧɚ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɢ ɧɚɪɨɞɭ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ɋɏɋ ɢ ɢɡɜɚɧ ʃɟɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɤɨʁɨɦ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ 
ɧɚɱɟɥɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ – ɞɭɯɨɜɧɨɝ, ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ.194 Ɍɪɟʄɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟɪʁɫɤɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɨɞ 3. ɞɨ 15. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ ɭ ʃɟɧɨɦ 
ɪɚɞɭ ɭɱɟɲʄɟ ʁɟ ɭɡɟɨ ɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɢɡɚɛɪɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɜɟɬɨɝ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ.195 Ɍɨɤɨɦ  ɨɜɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɨɞɛɨɪɢ (ɫɟɤɰɢʁɟ) - ɐɪɤɜɟɧɨɩɪɨɫɜɟɬɧɢ, 
ɐɪɤɜɟɧɨɩɪɚɜɧɢ, Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɫɬɜɚɪɢ - ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ʃɟɧ ɪɚɞ ɨɞɜɢʁɚɨ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɱɥɚɧɚ ɞɜɚ ɨɞɛɨɪɚ. Ɉɧ ʁɟ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ 
ɪɚɲɤɨɡɚɯɭɦɫɤɢɦ Ʉɢɪɢɥɨɦ, ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨɢɫɬɪɢʁɫɤɢɦ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɦ ɢ ɜɢɤɚɪɧɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ 
ɂɥɚɪɢɨɧɨɦ Ɂɟɪɟɦɫɤɢɦ, ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɐɪɤɜɟɧɨɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɚ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ 
                                                 
191 ɂɫɬɨ, 14. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 2, 1920, 18. 
192 ɂɡɜɚɧ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ ɨɫɬɚɥɚ ʁɟ Ȼɭɞɢɦɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ 
ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ɂɭɛɤɨɜɢʄ, ɚ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ȼɪɲɚɱɤɟ ɢ ɜɟʄɢ ɞɟɨ 
Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɥɛɟ ɢ ɩɢɫɚɧɟ ɢɡʁɚɜɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ 
ɭɩɭɬɢ ɦɨɥɛɭ ȼɥɚɞɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ ɞɚ ɩɨɫɪɟɞɭʁɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɪɚ ɞɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ 
„ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ“ ɋɉɐ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɨɫɬɚɥɚ ɜɚɧ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ. Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ ʁɟ, ɭɡ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɦɟɫɬɢɨ ɫɜɨʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɢɡ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɚ ɭ ȼɟɥɢɤɭ Ʉɢɤɢɧɞɭ. ɂɫɬɨ, 15.    
193 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1/14. ʁɭɥ 1920, 2. ɉɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ ɞɨɧɟɨ ʁɟ 28. 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1919. ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ ɋɪɟɞɢɲʃɟɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ ɢɡɜɪɲɧɢ 
ɨɪɝɚɧ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɭ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɨɜɨɝ ɬɟɥɚ ɫɩɚɞɚɥɟ ɫɭ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ (ɨɛɥɚɫɧɢɯ) ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɞɧɟɜɧɨɝ 
ɪɟɞɚ ɡɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ „ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ“ ɢ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɨɜɨ ɬɟɥɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ. Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ 
ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ..., ɋɉɐ 1920-1970, 16.   
194 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1/14. ʁɭɥ 1920, 2-4. 
195 ɂɡɛɨɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ɍɨɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɭ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɪɚɞɭ ɋɜɟɬɨɝ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 2, 16/29. ʁɭɥ 1920, 23-24. 
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ɞɚɛɪɨɛɨɫɚɧɫɤɢɦ ȿɜɝɟɧɢʁɟɦ, ɩɟʄɤɢɦ Ƚɚɜɪɢɥɨɦ, ɜɟɥɟɲɤɨɞɟɛɚɪɫɤɢɦ ȼɚɪɧɚɜɨɦ ɢ ɧɢɲɤɢɦ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁɨɦ, ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɫɬɜɚɪɢ. Ɍɚɱɤɟ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, 
ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ ɛɢɥɨ ɫɟɞɚɦɧɚɟɫɬ, ɞɨɞɟʂɟɧɟ ɫɭ ɤɚɨ ɪɚɞɧɢ ɡɚɞɚɰɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɨɞɛɨɪɢɦɚ. 
ɐɪɤɜɟɧɨɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɨɞɛɨɪ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɫɟ ɩɨɡɚɛɚɜɢ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɬɟɦɚɦɚ: ɇɚɰɪɬɨɦ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ; ɋɚɜɟɬɨɜɚʃɟɦ ɨ ɜɟɪɫɤɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ 
ɲɤɨɥɚɦɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɩɪɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɤɚɬɢɯɟɬɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɚ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ 
ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ; ɉɪɟɞɥɨɝɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɞɚɛɪɨɛɨɫɚɧɫɤɨɝ ȿɜɝɟɧɢʁɚ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨʁɚɰɚ ɢ ɂɡɜɟɲɬɚʁɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨɝ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɪɚɡɪɟɲɟʃɚ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɨɞ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɛɭɤɨɜɢɧɫɤɨ-ɞɚɥɚɦɬɢɧɫɤɟ. Ɉɞɛɨɪ ɡɚ 
ɪɚɡɧɟ ɫɬɜɚɪɢ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɬɟɦɟ: ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɋɪɟɞɢɲʃɟɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɨ ɫɬɚʃɭ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ⱥɦɟɪɢɰɢ;196 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɋɪɟɞɢɲʃɟɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢɫɩɨɦɚɝɚʃɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɩɨɛɢʁɟɧɢɯ ɢ ɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢʁɢ ɭɦɪɥɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ 
ɉɪɟɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɢɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɤɚɧɨɧɫɤɨɝ ɪɚɡɪɟɲɟʃɚ ɨɞɧɨɫɧɢɯ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɬɩɚɥɟ ɩɨɞ Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɨ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ; 
ɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ.197  
ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɟ, ɨ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ, ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɦɟɻɭ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢɦɚ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɧɚ ɪɟɞ ɞɨɲɥɚ ɫɟɞɦɚ ɬɚɱɤɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ – ɋɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ 
ɢ ɠɟʂɚɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɢɡɪɟɱɟɧɢɦɚ ɭ ɩɪɜɨʁ ɜɚɧɪɟɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨʁ – ɩɨɜɟɥɚ ɫɟ ɞɭɝɚ ɢ ɠɢɜɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɞɪɭɝɨɝ ɛɪɚɤɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ. ɇɚɢɦɟ, ɐɪɤɜɟɧɨɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢɨ ɨɜɨɦ ɬɚɱɤɨɦ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ, ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɋɪɟɞɢɲʃɟɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ 
ɫɚɛɨɪɭ ɞɚ ɫɟ ɭɫɥɟɞ „ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɩɪɨɦɟʃɟɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬ“ ɭɡɦɟ ɭ 
ɨɛɡɢɪ ɨɡɛɢʂɧɚ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬ ɪɟɜɢɡɢʁɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɋɉɐ 
ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢ ɞɨɧɟɥɚ ɡɚɛɪɚɧɭ ɞɪɭɝɨɝ ɛɪɚɤɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚɥɨ ɜɟɤɨɜɢɦɚ. Ɂɚɬɢɦ ɫɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɧɨɦ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɨɦ ɨɛɪɚɬɟ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɯ ɨɛɚɜɟɫɬɢɥɢ ɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɨɦ ɤɨɪɚɤɭ ɢ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɢɦ ɫɬɪɩʂɢɜɨɫɬ ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ. ɂɡɪɚɞɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɦɨɪɚɥɚ 
ɛɢɬɢ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ʁɨɲ ɬɨɤɨɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɩɨɜɟɪɟɧɚ ʁɟ ɦɥɚɞɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ. 
ȵɟɧ ɤɨɧɚɱɚɧ ɬɟɤɫɬ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɚ ɭ ʃɟɧɨɦ ɩɨɬɩɢɫɭ 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ 
                                                 
196 ɇɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɋɉɐ ɭ ɋȺȾ-ɭ ɢ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ 
Ɇɚɪɞɚɪɢʁɟ ɢɡɚɛɟɪɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ „ɚɦɟɪɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ“. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 3, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1920, 36.  
197 Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɫɬɜɚɪɢ ɩɪɢɩɚɥɚ ʁɟ ɢ ɬɚɱɤɚ ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 17, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ, 
ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɚ ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ ɞɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟɦɨ ɨ ɤɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 3, 1/14. 
ɚɜɝɭɫɬ 1920, 33-37. 
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ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.198 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɢɬɚʃɟ ɞɪɭɝɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɛɪɚɤɚ ɞɨ 
ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɞɚɧɚ ɧɢʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ.   
Ʉɚɨ ɱɥɚɧ ɐɪɤɜɟɧɨɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɩɪɟɞɥɨɝ ɭ ɰɢʂɭ 
ɛɨʂɟɝ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɟ 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ. ȿɩɢɫɤɨɩɨɜ ɩɪɟɞɥɨɝ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɪɨɫɥɟɻɟɧ ɋɪɟɞɢɲʃɟɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ 
ɫɚɛɨɪɭ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ.199            
ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟ, ɦɟɻɭ ɛɪɨʁɧɢɦ ɭɫɜɨʁɟɧɢɦ ɧɚɰɪɬɢɦɚ ɢ ɭɪɟɞɛɚɦɚ, ɚɥɢ ɩɨ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɭɫɜɨʁɟɧ ɢ ɧɚɰɪɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɭ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɫɬɚɪɟ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ɞɚ ɭɡ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ 
ɫɢɧɨɞ, ɤɚɨ ɧɚʁɜɢɲɚ ɭɩɪɚɜɧɚ ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɜɥɚɫɬ, ɢ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɤɚɨ 
ɧɚʁɜɢɲɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɚ ɜɥɚɫɬ.200  
ɉɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɫɜɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ ɬɪɚʁɚɥɟ ɫɭ ɨɞ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1918, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɨɞɪɠɚɧɚ 
ɩɪɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɋɉɐ, ɞɨ 13/26. ɦɚʁɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ɫɭ 
ɫɜɢ ɫɪɩɫɤɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɰɪɤɜɟɧɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ. Ɉɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɩɨɬɜɪɞɢɨ 
ʁɟ ɪɟɝɟɧɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɫɜɨʁɢɦ ɭɤɚɡɨɦ ɨɞ 17. ʁɭɧɚ, ɚ 12. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1920. ɝɨɞɢɧɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ʁɟ 
ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ ɋɪɩɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ. ɇɚɢɦɟ, ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɧɚɤɨɧ ɩɪɢɡɧɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɫɚɡɜɚɧɚ ʁɟ ɧɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ 27. ɚɜɝɭɫɬ / 9. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 
1920. ɝɨɞɢɧɟ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɨɝɥɚɫɢɥɚ ɋɜɟɬɢɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɦ ɫɚɛɨɪɨɦ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ 
ɋɉɐ, ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɭ ɫɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɝɞɟ ʁɟ 30. ɚɜɝɭɫɬɚ / 12. 
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɨɛɚɜʂɟɧɚ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ ɜɚɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ.201 ɍ ɱɚɫɬ ɨɜɟ 
                                                 
198 Ɍɟɤɫɬ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1/14. ʁɭɥ 1920, 9-11. 
199 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 3, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1920, 37. 
200 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 3, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1920, 35-36. 
201 ɋɜɟɱɚɧɨɫɬ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɚ ɭ ɩɪɟɫɬɨɧɨʁ ɞɜɨɪɚɧɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚ ɬɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɛɢɥɚ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɭɤɪɚɲɟɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɦɨɬɢɜɢ ɢɡ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɟ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ – „ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟ Ⱦɭɲɚɧɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ“ ɢ „ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ ɤɪɭɧɢɲɟ ɋɬɟɮɚɧɚ ɡɚ ɤɪɚʂɚ“ ɨɞ 
ɉɚʁɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɡɚɬɢɦ ɫɥɢɤɟ ɍɪɨɲɚ ɉɪɟɞɢʄɚ ɢ ȭɨɪɻɚ Ʉɪɫɬɢʄɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɡɥɨɠɟɧɨ 
Ɇɢɪɨɫɥɚɜʂɟɜɨ ʁɟɜɚɧɻɟʂɟ ɢɡ 12. ɜɟɤɚ, ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɢɫɨɤɢɯ Ⱦɟɱɚɧɚ ɢɡ 13. ɜɟɤɚ, ɫɪɟɛɪɧɢ ɩɟɯɚɪ 
ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɢ ɤɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɚ ɦɢɬɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɤɪɨɜ ɞɟɫɩɨɬɢɰɟ ȳɟɮɢɦɢʁɟ ɡɚ ʄɢɜɨɬ ɤɧɟɡɚ 
Ʌɚɡɚɪɚ. ɇɚ ɫɪɟɞɢɧɢ ɩɪɟɫɬɨɧɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɫɬɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ 15 ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ, ɚ ɧɚ ɫɬɨɥɭ ɤɪɫɬ ɰɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ 
ɢɡ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɢɫɨɤɢ Ⱦɟɱɚɧɢ ɢ ɜɟɥɢɤɨ ɩɨɡɥɚʄɟɧɨ ʁɟɜɚɧɻɟʂɟ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ȼɥɚɞɚɪɫɤɢ ɩɪɟɫɬɨ 
ɫɚ ɛɚɥɞɚɯɢɧɨɦ ɛɢɨ ʁɟ ɭɤɪɚɲɟɧ ɩɨɪɬɪɟɬɨɦ ȼɨɠɞɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɪɬɪɟɬɢɦɚ ɤɪɚʂɚ ɢ 
ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ (ɪɚɞ ɉɚʁɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ), ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɩɨɪɟɞ ɩɪɟɫɬɨɥɚ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɫɟɞɢɲɬɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ȼɥɚɞɟ (ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɛɢɨ Ɇɢɥɟɧɤɨ ȼɟɫɧɢʄ) ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɟɪɚ (ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɛɢɨ ɉɚɜɥɟ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ). 
ɐɟɪɟɦɨɧɢʁɚ ʁɟ ɬɟɤɥɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ, ɩɨ ɭɥɚɫɤɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ (ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ) ɭ ɞɜɨɪɚɧɭ, ɉɪɜɨ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨ ɩɟɜɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɨɬɩɟɜɚɥɨ ɩɟɫɦɭ ɐɚɪʁɭ ɧɟɛɟɫɧɢ, ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɢɡɥɨɠɢɨ 
ɤɚɤɨ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɨɞɥɭɤɟ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɚ ɨɧɞɚ ʁɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ɂɥɚɪɢɨɧ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɬɭ ɫɚɛɨɪɫɤɭ ɨɞɥɭɤɭ (Ɉɞɥɭɤɚ ʁɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɤɚɨ 
ɩɪɢɥɨɝ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɤɫɬɚ Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄɚ, ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ..., ɋɉɐ 1920-1970, 26-28). 
ɋɥɟɞɢɥɚ ʁɟ ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɭɤɚɡɨɦ ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɟɪɚ, ɚ 
ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ʁɟ, ɭ ɢɦɟ ɫɜɨɝ ɨɰɚ, ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɡɨɜɟ „ɋɪɩɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
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ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ, ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɟɪɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ Ɉɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɨɧɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɟ ɤɨʁɢ ɬɨ 
ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɢɫɭ ɞɨɛɢɥɢ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ, ɬɨɤɨɦ ɫɚɦɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ, ɨɞɥɢɤɨɜɚɧ ʁɟ 
Ɉɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ II ɪɟɞɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.202 Ɂɚ ɩɪɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɭ ɫɟɞɧɢɰɢ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɞɜɟ 
ɧɟɞɟʂɟ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ.203 Ɂɚɜɪɲɧɢ ɱɢɧ ɜɚɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ - ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ - ɨɛɚɜʂɟɧ ʁɟ ɧɚ ȼɟɥɢɤɭ 
Ƚɨɫɩɨʁɢɧɭ, 28. ɚɜɝɭɫɬɚ 1924. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɉɟʄɢ.204 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢɦɚ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɨɜɨʁ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ.  
ɋɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɨɞ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1918. ɞɨ ɩɨɧɨɜɧɨɝ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɨɞɨɛɪɢɥɢ ɫɭ, 
ʁɟɞɧɢɦ Ɍɨɦɨɫɨɦ ɢ Ʉɚɧɨɧɫɤɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, ɢɡɞɚɬɢɦ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1922. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɜɟɬɢ ɫɢɧɨɞ 
ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɢ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɇɟɥɟɬɢʁɟ IV.205 
Ɉɛɧɨɜʂɟɧɚ ɋɪɩɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɧɚ 27 ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɢ ɬɨ: 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ (ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ), ɒɚɛɚɱɤɚ (ɒɚɛɚɰ), ɀɢɱɤɚ (ɑɚɱɚɤ), ɇɢɲɤɚ (ɇɢɲ), 
Ɍɢɦɨɱɤɚ (Ɂɚʁɟɱɚɪ), Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɚ (ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ), Ɋɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɚ (ɉɪɢɡɪɟɧ), ɋɤɨɩɫɤɚ 
(ɋɤɨɩʂɟ), Ɂɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɚ (ɒɬɢɩ), Ȼɢɬɨʂɫɤɚ (Ȼɢɬɨʂ), Ɉɯɪɢɞɫɤɚ (Ɉɯɪɢɞ), 
ɐɟɬɢʃɫɤɚ (ɐɟɬɢʃɟ), ɉɟʄɤɚ (ɉɟʄ), Ɂɚɯɭɦɫɤɨ-ɪɚɲɤɚ (ɇɢɤɲɢʄ), Ⱦɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɚ 
(ɋɚɪɚʁɟɜɨ), Ɂɚɯɭɦɫɤɨ-ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɚ (Ɇɨɫɬɚɪ), Ɂɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɚ (Ɍɭɡɥɚ), Ȼɚʃɚɥɭɱɤɨ-
                                                                                                                                                        
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ“. Ɍɚɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɫɤɨɩɫɤɚ, ɰɟɬɢʃɫɤɚ ɢ ɫɚɪɚʁɟɜɫɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ 
ɩɨɞɢɝɧɭ ɧɚ ɧɢɜɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ɋɜɟɱɚɧɨɫɬ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʃɟɦ ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɤɨʁɟɦ 
ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɩɨɪɟɞ ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ȼɥɚɞɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɪɚɡɧɢɯ ɜɨʁɧɢɯ, 
ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ, ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɥɚɫɬɢ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, Ʉɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɢ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ, 
Ƚɥɚɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɋȺɇɍ ɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɪɟɤɬɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɝɭɜɟɪɧɟɪ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɧɤɟ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɞɪ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢʄ ɑɨɤɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɦ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɠɚɨ ɢ ɝɨɜɨɪ, ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɛɪɨʁɧɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ 
ɰɪɤɚɜɚ..., ɋɉɐ 1920-1970, 19-20).   
202 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ (ɞɚʂɟ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ), ɛɪ. 5, 1/14. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1920, 75. 
203 ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɢɡɚɛɪɚɨ ʁɟ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɋɉɐ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ȼɥɚɞɚ ɧɢʁɟ 
ɩɪɢɡɧɚɥɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɢɡɛɨɪɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɜɟʄ ʁɟ 23. ɨɤɬɨɛɪɚ 1920. ɢɡɞɚɥɚ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɩɪɜɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɋɉɐ ɢɡ 1930. Ɂɚ ɨɜɭ ɍɪɟɞɛɭ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɞɚ ʁɟ ʃɨɦɟ ɭ ɂɡɛɨɪɧɢ ɫɚɛɨɪ ɭɜɟɞɟɧ ɡɧɚɱɚʁɚɧ 
ɛɪɨʁ ɥɚɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɩɪɚɜɨ ɛɢɥɢ ɧɚʁɜɢɲɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ, ɱɢɦɟ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɫɬɚɜʂɟɧɨ ɞɨ ɡɧɚʃɚ ɞɚ 
ɞɪɠɚɜɚ ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɤɧɟ ɫɜɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ. ɂɡɛɨɪɧɢ ɫɚɛɨɪ ɫɟ, ɩɨ ɧɨɜɨʁ ɍɪɟɞɛɢ, 
ɫɚɫɬɚɨ 12. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1920. ɢ ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɚɛɪɚɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ (ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɫɭ 
ʁɨɲ ɛɢɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɡɚɯɭɦɫɤɨ-ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɢ ɉɟɬɚɪ Ɂɢɦɨʃɢʄ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɚɤɪɚɱɤɢ Ɇɢɪɨɧ ɇɢɤɨɥɢʄ). 
ȭɨɤɨ ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɤʃ. 3, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1991, 10; Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, 
ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ..., ɋɉɐ 1920-1970, 21-22. 
204 ɉɪɜɢ ɫɪɩɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢ ɩɟʄɤɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ, ɢɡ ɩɢʁɟɬɟɬɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɦɚ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɧɚɥɚɝɚɥɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɨɛɚɜɢ ɭ ɉɟʄɤɨʁ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɚ ɭ: Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ..., 
ɋɉɐ 1920-1970, 24-26; Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 15, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1924, 225-228.  
205 ɋɚɞɪɠɚʁ Ɍɨɦɨɫɚ ɋɜ. ɫɢɧɨɞɚ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɢ Ʉɚɧɨɧɫɤɨɝ ɩɢɫɦɚ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ɇɟɥɟɬɢʁɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɬɟɤɫɬɚ Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄɚ, ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ..., 
ɋɉɐ 1920-1970, 30-34.  
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ɛɢɯɚʄɤɚ (Ȼɚʃɚɥɭɤɚ), Ȼɨɤɨ-ɤɨɬɨɪɫɤɚ (Ʉɨɬɨɪ), Ⱦɚɥɦɚɬɢɧɫɤɚ (ɒɢɛɟɧɢɤ), Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ 
(ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ), Ȼɚɱɤɚ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ), ȼɪɲɚɱɤɚ (ȼɪɲɚɰ), Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɚ (ȼɟɥɢɤɚ 
Ʉɢɤɢɧɞɚ), ɉɚɤɪɚɱɤɚ (ɉɚɤɪɚɰ), Ƚɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɚ (ɉɥɚɲɤɢ) ɢ Ȼɭɞɢɦɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ 
(Ȼɭɞɢɦ). Ⱦɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ, ɢɦɚɥɟ ɫɭ ɜɢɤɚɪɟ, ɚ ʃɢɦɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ. ɉɪɟɦɚ ɨɞɥɭɰɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɫɚ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɦɚ ɭ ɋɤɨɩʂɭ, ɐɟɬɢʃɭ ɢ ɋɚɪɚʁɟɜɭ, ɧɨɫɢɥɢ ɫɭ ɬɢɬɭɥɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ. Ʉɚɫɧɢʁɟ 
ʄɟ, ɩɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɢɡ 1931. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢɯ 27 ɛɢɬɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ 21 
ɟɩɚɪɯɢʁɚ.206 ɉɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɋɉɐ ɫɭ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɢɡ 1931, ɛɢɥɟ ɢ ɧɟɤɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ: 1. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɱɟɲɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɉɪɚɝɭ; 2. ɋɉɐ 
ɭ Ⱥɦɟɪɢɰɢ ɢ Ʉɚɧɚɞɢ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɑɢɤɚɝɭ; 3. Ɇɭɤɚɱɟɜɫɤɨ-ɩɪʁɚɲɟɜɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɫɚ 
ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɭ; 4. ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɡɚɞɚɪɫɤɚ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ɂɚɞɪɭ207 
ɢ 5. ɋɪɩɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɜɢɤɚɪɢʁɚɬ ɫɤɚɞɚɪɫɤɢ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɋɤɚɞɪɭ.208  
ɉɪɟɦɚ ȼɢɞɨɜɞɚɧɫɤɨɦ ɭɫɬɚɜɭ, ɧɚʁɜɢɲɟɦ ɩɪɚɜɧɨɦ ɚɤɬɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ɋɏɋ, ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɧɚɱɟɥɨ ɩɭɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɜɟɪɟ ɢ ɫɚɜɟɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɭɧɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ 
ɫɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɬɢɯ ɜɟɪɚ. ɇɨɜɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɫɚɦɨ ɫɪɩɫɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɢ ɋɉɐ ɧɢʁɟ 
ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɞɪɠɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ. ɋɜɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢɦɚɥɟ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɭɪɟɻɭʁɭ ɫɜɨʁɟ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɜɟɪɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦɚ ɢ ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ, ɚɥɢ ɢɦ ʁɟ 
ɛɢɥɨ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɞɚ ɫɜɨʁɭ ɞɭɯɨɜɧɭ ɜɥɚɫɬ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɜɪɯɟ. ɍ ɪɟɚɥɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɋɉɐ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɱɢʃɟɧɚ ɞɪɠɚɜɢ, ʁɟɪ ʁɟ „ɧɚʁɜɢɲɭ ɧɚɞɡɨɪɧɭ ɢ ɭɩɪɚɜɧɭ ɜɥɚɫɬ ɭ 
ɫɜɢɦ ɜɟɪɫɤɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɜɪɲɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɜɟɪɚ“.209 Ɉɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ɰɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɍɫɬɚɜɨɦ ɋɉɐ ɨɞ 3. 
                                                 
206 ɉɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɢɡ 1931. ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɫɥɟɞɟʄɟ; 1. Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɚ (ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ); 2. Ȼɚɧɚɬɫɤɚ (ȼɪɲɚɰ); 3. Ȼɚʃɚɥɭɱɤɚ (Ȼɚʃɚɥɭɤɚ); 4. Ȼɚɱɤɚ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ); 5. Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɚ 
(ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ); 6. Ƚɨɪʃɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɚ (Ʉɚɪɥɨɜɚɰ); 7. Ⱦɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɚ (ɋɚɪɚʁɟɜɨ); 8. Ⱦɚɥɦɚɬɢɧɫɤɚ (ɋɩɥɢɬ, ɫɚ 
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɒɢɛɟɧɢɤɭ); 9. Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɚ (Ɂɚɝɪɟɛ); 10. Ɂɚɯɭɦɫɤɨ-ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɚ (Ɇɨɫɬɚɪ); 11. 
Ɂɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɚ (Ɍɭɡɥɚ); 12. Ɂɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɚ (ɒɬɢɩ); 13. ɀɢʄɤɚ (Ʉɪɚʂɟɜɨ); 14. ɇɢɲɤɚ (ɇɢɲ); 
15. Ɉɯɪɢɞɫɤɨ-ɛɢɬɨʂɫɤɚ (Ȼɢɬɨʂ); 16. ɉɚɤɪɚɱɤɚ (ɉɚɤɪɚɰ); 17. Ɋɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɚ (ɉɪɢɡɪɟɧ); 18. 
ɋɤɨɩʂɚɧɫɤɚ (ɋɤɨɩʂɟ); 19. Ɍɢɦɨɱɤɚ (Ɂɚʁɟɱɚɪ); 20. ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɚ (ɐɟɬɢʃɟ) ɢ 21. ɒɚɛɚɱɤɚ 
(ɒɚɛɚɰ). Ⱦɚɤɥɟ, ɭɤɢɧɭɬɟ ɫɭ 4 ɟɩɚɪɯɢʁɟ: Ȼɢɯɚʄɤɚ, Ȼɨɤɨɤɨɬɨɪɫɤɚ, Ɂɚɯɭɦɫɤɨ-ɪɚɲɤɚ, ɚ ɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟɞɧɚ. ȿɩɢɫɤɨɩɢ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɟ, ɋɤɨɩɫɤɟ, Ⱦɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɟ ɢ 
Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɟ ɧɨɫɢɥɢ ɫɭ ɬɢɬɭɥɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ. Ȼ. Ƚɚɪɞɚɲɟɜɢʄ, Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ..., ɋɉɐ 1920-1970, 55.   
207 Ɂɚɞɚɪ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1920. ɞɨ 1944. ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɂɬɚɥɢʁɢ. 
208 Ɂɚ Ȼɭɞɢɦɫɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɢ ɞɟɥɨɜɟ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢɡɜɚɧ Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɚ ɋɏɋ, ɫɬɚʃɟ ʁɟ 
ɨɫɬɚɥɨ ɤɚɨ 1920. 
209 ɇɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɋɉɐ ɛɢɥɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ʁɚɤɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚɦ ɢ ɞɪɭɝɟ ɭɪɟɞɛɟ ɞɨɧɟɬɟ ɭ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ – ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɨɧɟɥɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɜɟɪɚ 
31. ʁɭɥɚ 1919, ɫɬɚɜɢɥɚ ʁɟ ɋɉɐ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɞɪɠɚɜɟ „ɭ ɫɜɢɦ ɜɟɪɫɤɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ, ɭ ɤɨɥɢɤɨ 
ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɤɪɭɝ ɞɪɠɚɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ“, ɚ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɰɢɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɭɩɪɚɜɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ, ɨɞ 13. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1920, ɫɬɚɜʂɚɥɚ ʁɟ ɜɚɧ ɫɧɚɝɟ ɫɜɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɯ ɭɪɟɞɚɛɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɨʁ ɛɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜɧɟ. ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɬɚɱɧɢʁɟ 24. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1920, 
ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ɢ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɋɜɟɬɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɢ ɋɜɟɬɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɫɢɧɨɞɭ, ɤɨʁɨɦ ɢɦ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ 
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ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1931, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɧɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɋɉɐ ɨɞ 9. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1929. ɝɨɞɢɧɟ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɞɜɨʁɟɧɚ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɬɨ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢɥɨ ɭ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɰɪɤɜɟɧɚ ɢɦɚʃɚ, ɮɨɧɞɨɜɢ ɢ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɢ ɞɚʂɟ ɛɢɥɢ ɩɨɞ 
ɜɪɯɨɜɧɢɦ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɞɪɠɚɜɟ.210     
ɍ ɦɟɻɭɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɋɉɐ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚɥɚ, ɢɫɬɨ ɤɚɨ ɢ ɧɨɜɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ 
ɞɪɠɚɜɚ, ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɪɫɬɟ. ɉɨɤɭɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ɪɟɲɢ ɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɋɉɐ ʁɟ 
ɩɨɤɭɲɚɜɚɥɚ ɢ ɞɚ ɧɚɻɟ ɫɜɨʁ ɩɭɬ, ɩɨɧɟɤɚɞ ɡɧɚɬɧɨ ɨɬɟɠɚɧ ɧɟɫɩɪɟɦɧɨɲʄɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɟ 
ɨɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɦɟɬɚɥɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɛɚ. Ʉɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ 
ɪɚɡɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɧɟɫɤɥɚɞ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɧɢɠɟɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɭɝɨ ɛɢɨ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɭ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɋɉɐ, ɞɨɞɚɬɧɨ ɢɡɪɚɠɟɧ ɡɛɨɝ 
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɭ ɩɚɪɬɢʁɫɤɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɛɨɪɛɚɦɚ ɢ „ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ 
ɩɨɫɥɭ“, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɛɢɥɨ ɤɨɪɢɫɧɨ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɜɪɥɨ ɲɬɟɬɧɨ ɩɨ ɐɪɤɜɭ. ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɨɜɨʁ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɧɢʁɟ ɢɲɥɚ ɧɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɢ ɦɨɪɚɥɧɢ ɧɢɜɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧ. Ⱦɨɤ ʁɟ ɭ ȳɭɠɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ, ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɋɚɧʇɚɤɚ, 
ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɛɢɥɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɤɨɪɨ ɧɟɲɤɨɥɨɜɚɧɢ, ɭ 
ɋɪɛɢʁɢ ɢ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɟʄɢɦ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɫɚ ɡɚɜɪɲɟɧɨɦ ɜɢɲɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɫɩɪɟɦɨɦ. ɉɨɞɢɡɚʃɭ ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ 
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ ɪɚɞ ɩɟɬ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ. Ɇɟɻɭ ɧɚʁɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢʁɢɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢɦɚ ɋɉɐ ɭ 
ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɭɥɨɝɟ ɭ ɐɪɤɜɢ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɞɪ 
ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ, ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ, ɞɪ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧ ɏɚʁɞɢɧ ɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɨʁɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɞɨɤɬɨɪɚɬɢɦɚ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ. 
 
ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ ʁɟ ɫɜɨʁ ɩɪɜɢ 
ɫɚɡɢɜ 11. ɦɚɪɬɚ, ɚ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ 19. ʁɭɧɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɨɤɨɦ 35 ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɭɡ ɩɪɟɤɢɞɟ, ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ 159 ɨɞɥɭɤɚ. Ɇɟɻɭ ɜɚɠɧɢʁɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɛɢɨ ʁɟ 
ɢɡɛɨɪ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɠɢɱɤɨɝ, ɤɚɨ ɢ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɚɧ ɢɡɛɨɪ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ȶɢɪɢʄɚ, 23. ɦɚʁɚ / 5. ʁɭɧɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ, ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ. ɂɡɛɨɪ ʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧ 
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢɦ ɭɤɚɡɨɦ ɨɞ 18. ʁɭɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɟɪɚ Ⱥɥɚɭɩɨɜɢʄ.211 ɂɡɛɨɪ ʁɟ, 
ɦɟɻɭ ɩɪɜɢɦɚ, ɂɪɢɧɟʁɭ ɱɟɫɬɢɬɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɇɢɤɨɥɚʁ. ɍ ɩɢɫɦɭ ɨɞ 6. ʁɭɧɚ ɨɧ ɨɯɪɚɛɪɭʁɟ ɫɜɨɝ 
                                                                                                                                                        
ɧɚʁɜɢɲɚ ɜɥɚɫɬ ɭ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɜɟɪɟ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɭɩɪɚɜɟ ɰɪɤɜɟ. ȭ. 
ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ. 3, 11. 
210 Ɉ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɛɢʄɟ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ. 
211 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɍɤɚɡ ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 18. ʁɭɧ 1919. 
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ɛɪɚɬɚ ɭ ɏɪɢɫɬɭ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɫɬɨɥɢɰɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „ȿɩɚɪɯɢʁɚ Ɍɢɦɨɱɤɚ 
ʁɟ ɦɚɥɚ, ɧɚɪɨɞ ʁɟ ɩɨɛɨɠɧɢʁɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɥɧɢʁɢ ɧɨ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ. Ⱦɪɠɢɦ, ɞɚ ʄɟ 
ȼɚɦ ɫɟ ɦɢɥɢɬɢ ɪɚɞɢɬɢ ɭ ɬɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ. ɇɟ ɛɨʁɬɟ ɫɟ ɧɢɱɟɝɚ, ɩɨɜɟɞɢɬɟ ɫɟ Ȼɨɠʁɟɦ 
ɩɪɨɜɢɻɟʃɭ ɢ ɞɨɻɢɬɟ. Ⱦɨɰɧɢʁɟ, ɚɤɨ ɛɢ ȼɚɫ ȼɚɲɢ ɬɚɦɨ ɠɟɥɟɥɢ ɧɚ ɧɟɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɭ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ, ɢɥɢ ɚɤɨ ɛɢ ȼɢ ɫɚɦɢ ɬɨ ɩɨɠɟɥɟɥɢ, ɛɢʄɟ ɥɚɤɨ ɞɨɛɢɬɢ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁ“.212 ɍ 
ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɝɚ ʁɟ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ,213 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ, ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɭ ɱɢɧ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ 
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɨ ɡɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ. ɏɢɪɨɬɨɧɢɫɚɧ ʁɟ 15. ʁɭɧɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɨɞ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɋɪɛɢʁɟ 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄɚ (ɛɭɞɭʄɟɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ), ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɜɟɥɟɲɤɨ-ɞɟɛɚɪɫɤɨɝ ȼɚɪɧɚɜɟ 
Ɋɨɫɢʄɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɢɲɤɨɝ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɠɢɱɤɨɝ ɞɪ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ ɢ 
ɜɢɤɚɪɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɪɟɦɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɂɥɚɪɢɨɧɚ Ɂɟɪɟɦɫɤɨɝ. ɍ ɩɢɫɦɭ ɛɪɚɬɭ ɋɬɟɜɚɧɭ, 
ɬɚɞɚ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɭ Ȼɟɱɭ, ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɩɢɫɚɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ.214 ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɧ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɧɚɞɚɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ 
ɭɩɪɚɠʃɟɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ, ɢɩɚɤ, ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɬɢɦɨɱɤɨɝ. Ɉɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭʄɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ɢɡɧɟɧɚɞɚ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɟ, ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɛɪɚɬɭ ɧɚɩɢɫɚɨ 
ɞɚ ɫɭ ɬɚɞɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɛɢɥɢ „ɡɚɫɬɚɪɟɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ ɞɜɚ ɦɥɚɞɚ, 
ɚɝɢɥɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ: Ⱦɨɫɢɬɟʁ ɢ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɨɞɥɭɱɧɢ ɞɚ ɪɟɮɨɪɦɢɲɭ ɰɪɤɜɭ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɨɛɡɢɪɚ 
ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ“. Ɂɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ʁɨɲ ɞɚ ɫɭ ɝɚ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɧɟ ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ „ɨ ɜɟɱɢɬɢɦ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɚ-ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɢɦɚ ɤɨʁɢɯ ɢɦɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɧɚɫ (ɭ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ – Ƚ.ɉ.)“. Ɍɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɢɡɧɟɧɚɻɟɧ ɢɡɛɨɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚɨ ɨɤɨ ɨɞɥɭɤɟ – 
„ɩɨɪɭɱɢɦ ɩɨ ɜɢɤɚɪɭ ɞɚ ʁɟ ɱɚɫɬ ɡɚ ɦɟɧɟ ɜɟɥɢɤɚ, ɚɥɢ ɬɚɤɨ ɢɡɧɟɧɚɞɧɚ, ɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚɦ ɦɚɥɨ 
ɪɚɡɦɢɫɥɢɬɢ“ – ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɪɚɡɦɢɲʂɚɨ ɞɚ ɨɞɛɢʁɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ „ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢɦɚɨ ɫɩɪɟɦɚɧ ɬɟɪɟɧ 
ɡɚ ɪɚɞ“. ɍ Ȼɚɱɤɨʁ ɫɭ ɝɚ ɫɟʂɚɧɢ ɩɨɡɢɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɭ ɋɟɧɬɨɦɚɲ (ɋɪɛɨɛɪɚɧ), Ȼɟɱɟʁ, 
ɑɭɪɭɝ ɢ ɭ ɞɪɭɝɚ ɦɟɫɬɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ ɝɚ ɩɨɲɬɨɜɚɥɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɫɚɦ ɡɚɩɢɫɚɨ, ɂɪɢɧɟʁ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɧɢɤɨɝɚ ɧɢʁɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɨ. ɍ ɦɨɦɟɧɬɢɦɚ ɞɨɤ ʁɟ ʁɨɲ ɪɚɡɦɢɲʂɚɨ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɨɜɚʁ ɢɡɛɨɪ ɨɬɢɲɚɨ ʁɟ, 
ɫɚ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧɨɦ ɏɚʁɞɢɧɨɦ, ɞɨ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. ɍ ɞɜɨɪɭ ʁɟ ɡɚɬɟɤɚɨ ɩɪɨɬɭ ȼɟɥɢʄɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
                                                 
212 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɠɢɱɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ - ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɭ 
ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɢɡɚɛɪɚɧɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɬɢɦɨɱɤɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 6. ʁɭɧ 1919. 
213 ȼɟʄ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ ɧɢʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɡɛɨɪɚ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, 
ʁɟɪ ʁɟ ɜɟʄ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɱɟɨ ɉɪɜɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɬ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ ɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ Ɇɢɪɨɧ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɚɤɪɚɱɤɢ.  
214 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 6/19. ʁɭɥɚ 
1919. ɐɟɨ ɬɟɤɫɬ ɩɢɫɦɚ ʁɟ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ ɛɪ. 3. 
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ɭɩɪɚɜɨ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɧɨɜɨɫɬ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɬɪɢɰɭ Ɇɢɥɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ. Ɉɧɢ ɫɭ, ɨɛɪɚɞɨɜɚɧɢ ɨɜɨɦ 
ɜɟɲʄɭ, ɧɚɝɨɜɨɪɢɥɢ ɂɪɢɧɟʁɚ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɢɡɛɨɪ.  
 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɩɨɫɥɟ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, 1919. 
                                          (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ) 
 
Ɉɩɢɫɭʁɭʄɢ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɭ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɛɪɨʁɧɢ ɜɟɪɧɢɰɢ, ɂɪɢɧɟʁ ɤɚɠɟ: „ɉɟɬ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɞɚ ɫɥɭɠɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ, ɬɨ ʁɟ ɢ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ 
ɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɧɟɨɛɢɱɧɨ (ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɫɭ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚɥɢ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ)“. Ⱦɚʂɟ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɩɢɫɭʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ ɬɨʁ ɫɜɟɱɚɧɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ ɛɢɨ ɨɞɟɜɟɧ: „Ɂɚ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ ʁɚ ɫɚɦ 
ɩɨɧɟɨ ɢɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɦɢɬɪɭ ɢ ɨɞʁɟʁɚɧɢʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ III (ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ), ɚ ɲɬɚɤɭ 
(ɠɟɡɥɨ) ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȳɨɜɚɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ (1770. ɝɨɞ.), ɩɚɧɚɝɢʁɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɉɚɜɥɚ 
ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚ, ɞɚɤɥɟ ɧɢɲɬɚ ɦɥɚɻɟ ɨɞ 150 ɝɨɞɢɧɚ!“ ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɫɜɨʁ ɩɪɜɢ 
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ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɝɨɜɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɫɧɚɠɚɧ ɭɬɢɫɚɤ.215 „Ɍɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɥɚɤɚ 
ɫɬɜɚɪ: ʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨɧɞɟ ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɨɫɥɚɜɢɨ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɚ ɡɚɩɪɚɜɨ ɧɢɫɚɦ ɢɦɚɨ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɢ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɦɢɦ“ – ɩɨɠɚɥɢɨ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɛɪɚɬɭ ɋɬɟɜɚɧɭ ɢ ɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚɨ 
ɦɭ ɫɜɨʁ ɝɨɜɨɪ: „ȼɢ ɨɱɟɤɭʁɟɬɟ ɞɚ ɱɭʁɟɬɟ ɞɚɧɚɫ ɨɞ ɦɟɧɟ ɧɟɲɬɨ ɥɟɩɨ ɢ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɲɬɨ ɫɟ 
ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɱɭʁɟ, ɲɬɨ ʄɟɬɟ ɩɨɧɟɬɢ ɤɚɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɭ ɭɫɩɨɦɟɧɭ ɫɚ ɨɜɨɝɚ ɞɚɧɚ. ɇɚ ɠɚɥɨɫɬ, 
ɤɚɤɨ ɦɟ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɰɪɤɜɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɥɚ, Ƚɨɫɩɨɞ ɦɟɧɟ ɧɢʁɟ ɨɛɞɚɪɢɨ ɪɟɱɢɬɨɲʄɭ. Ƚɨɫɩɨɞ ʁɟ 
ɦɧɨɝɨ ɩɭɬɚ ɫɚɫɥɭɲɚɨ ɦɨʁɭ ɦɨɥɛɭ, ɩɚ ɛɢ ɦɨɠɞɚ ɢ ɫɚɞɚ ɫɚɫɥɭɲɚɨ ɤɚɞɚ ɛɢɯ ɝɚ ɡɚɦɨɥɢɨ ɞɚ 
ɦɢ ɞɚ ɞɚɪ ɡɥɚɬɨɭɫɬɨɝɚ. Ⱥɥɢ ʁɚ ɧɟ ɫɦɟɦ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɦɨɥɢɦ ɡɚ ɬɨ, ʁɟɪ ɞɪɠɢɦ ɞɚ ɛɢ ɦɢ ɞɚɧɚɫ 
ɭɫɚɯɧɭɨ ɢ ɧɚʁɛɭʁɧɢʁɢ ɩɨɬɨɤ ɪɟɱɢ. ɍ ɦɨɦɟ ɫɪɰɭ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɫɜɟ ɭɫɤɨɦɟɲɚɧɨ ɢ ɱɚɫ ʁɟɞɧɚ 
ɦɢɫɚɨ ɞɨɥɚɡɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɜɟɫɬɢ, ɱɚɫ ɞɪɭɝɚ ɢ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɫɪɟɞɢɬɢ ɢɯ. ȼɢ ɤɨʁɢ ʄɟɬɟ ɢɡɚʄɢ 
ɢɡ ɨɜɨɝɚ ɫɜɟɬɨɝɚ ɯɪɚɦɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚ ɱɚɫɚɤ ɩɪɟɤɢɧɭɬɢ ɩɨɫɚɨ, ɜɢ ɧɟʄɟɬɟ ɪɚɡɭɦɟɬɢ 
ɨɬɤɭɞɚ ɬɚ ɭɡɛɭɻɟɧɨɫɬ. Ⱥɥɢ ʁɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɧɟʄɭ ɜɪɚɬɢɬɢ ɭ ɢɞɢɥɢɱɧɭ ɬɢɲɢɧɭ ɤɚɥɭɻɟɪɫɤɟ 
ʄɟɥɢʁɟ, ɤɨʁɭ ɡɚ ɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɪɭɲɚɜɚɲɟ ɫɚɦɨ ɩɨʁ ɩɬɢɰɚ ɢ ɡɜɨʃɟʃɟ ɡɜɨɧɚ ɲɬɨ ɦɟ 
ɡɜɚɲɟ ɧɚ ʁɭɬɪɟʃɟ ɢ ɜɟɱɟɪʃɟ. Ɂɚ ɦɟɧɟ ɩɪɟɫɬɚʁɭ ɞɚɧɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɚ ɛɪɢɝɚ ɛɢɥɚ 
ɨɬɫɥɭɠɢɬɢ ɥɟɩɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɨɦɢɥɢɬɢ ɨɦɥɚɞɢɧɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɪɟɱɢ ɩɪɨɪɨɤɚ. ȳɚ ɩɪɟɫɬɚʁɟɦ ɛɢɬɢ 
ɦɥɚɞɢʄ, ɩɨɫɬɚʁɟɦ ɱɨɜɟɤ ɢ ɱɜɪɫɬɨ ɯɜɚɬɚɦ ɡɚ ɩɥɭɝ ɞɚ ɩɨɰɪɧɟɥɚ ɥɢɰɚ ɢ ɨɡɧɨʁɟɧɚ ɱɟɥɚ 
ɛɟɡɨɛɡɢɪɰɟ ɨɪɟɦ ɧɚ ʃɢɜɢ ɝɨɫɩɨɞʃɨʁ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɡɢɦɚɦ ɨɜɭ ɬɟɲɤɭ ɦɢɬɪɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɨɞʁɟʁɚɧɢʁɟ, ʁɟɪ ɞɚɧaɫ ɤɚɞɚ ɦɟ ɛɥɚɠɟɧɚ ɫɟɧ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɚ 
ɜɪɚʄɚ ɭ ɤɪɚʁɟɜɟ ɨɬɤɭɞɚ ɧɚɫ ʁɟ ɩɨɜɟɨ, ɯɨʄɭ ɞɚ ɩɨɧɟɫɟɦ ɢɫɬɢ ɨɧɚʁ ɬɟɪɟɬ, ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɧ 
ɩɪɟɜɟɨ ɧɚɫ ɩɪɟɤɨ ɋɚɜɟ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɚ ɫɬɨʁɢɦ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ ɤɚɨ ɜɚɲ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ – ɜɢ ɩɢɬɚɬɟ ɤɨ ɫɚɦ, 
ɤɭɞɚ ʄɭ ɞɚ ɜɚɫ ɜɨɞɢɦ, ɭ ɤɨʁɭ ɪɭɛɪɢɤɭ ɦɨɞɟɪɧɨɝɚ ɠɢɜɨɬɚ ɞɚ ɦɟ ɦɟɬɧɟɬɟ, ʁɟɫɚɦ ɥɢ 
ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɚ, ɪɚɞɢɤɚɥ ɢ ɬɞ., ɲɬɚ ɦɢɫɥɢɦ ɨ ɰɪɤɜɟɧɨʁ, ɲɬɚ ɨ 
ɚɝɪɚɪɧɨʁ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɲɬɚ ʁɟ ɦɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦ? ȳɚ ʄɭ ɜɚɦ ɪɚɞɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ, ʁɟɪ ɦɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦ ʁɟ 
ʁɟɞɧɚ ɪɟɱ: ɏɪɢɫɬɨɫ. ɂ ɤɨɥɢɤɨ ɭ ɤɨɦɭɧɢɡɦɭ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɭ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɢ ɢ ɬɞ., ɛɭɞɟ ɨɞ 
ɏɪɢɫɬɚ; ɬɨɥɢɤɨ ʄɟ ɭ ɦɨɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɛɢɬɢ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ ɢ ɬɞ. Ƚɨɫɩɨɞ ɦɟɧɟ 
ɭɱɢ, ɞɚ ɧɢɫɭ ɪɻɚɜɢ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɦ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɦ ɢɬɞ., ɧɟɝɨ ɞɚ ɦɨɝɭ ɪɻɚɜɢ 
ɛɢɬɢ ɤɨɦɭɧɢɫɬɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɟ ɢɬɞ, ɞɚ ɞɨɥɚɡɢɦ ɧɟ ɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɩɨɩɪɚɜʂɚɦ ɢ ɝɪɚɞɢɦ, ɧɟɝɨ 
ʂɭɞɟ. ɉɪɨɪɨɰɢ ɩɪɟ ȳɟɡɟɤɢʂɚ ɫɭ ɭɩɪɥɢ ɫɜɨʁ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɦɚɫɭ, ȳɟɡɟɤɢʂ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ. 
ɉɪɟɻɚɲʃɢ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪɢ ɫɭ ɱɭɜɚɥɢ ɫɬɚɞɚ ɤɚɨ ɫɬɚɞɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɩɪɟɬɢɥɢ ɜɭɰɢ. Ⱦɚɧɚɫ ɧɟɦɚ 
ɜɢɲɟ ɜɭɤɨɜɚ, ɩɚ ʄɭ ʁɚ ɞɚ ɢɞɟɦ ɡɚ ɫɜɚɤɨɦ ɨɜɰɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ, ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚɦ ɲɬɚ ʁɟ ɛɨɥɢ ɢ ɲɬɚ 
ʁɨʁ ɬɪɟɛɚ. ɂ ɫɚɞɚ ɬɟɤ ɪɚɡɭɦɟɦ ɤɚɤɨ ʁɟ Ƚɨɫɩɨɞ ɫɜɟ ɬɨ ɞɨɛɪɨ ɭɞɟɫɢɨ. ɋɚɞɚ ɪɚɡɭɦɟɦ ɡɚɲɬɨ 
                                                 
215 ɇɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɂɪɢɧɟʁɟɜɨɝ ɯɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɧ ɨɫɧɨɜɚɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ʁɨɲ ɤɚɨ 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ. Ɉɧɢ ɫɭ ɬɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɞɨɩɭɬɨɜɚɥɢ ɥɚɻɨɦ, ɚɥɢ ʁɟ ɞɨɫɬɚ ɦɭɲɤɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢɡɨɫɬɚɥɨ, ʁɟɪ 
ɫɭ ɬɨɝ ɞɚɧɚ ɛɢɥɢ ɧɚ ɫɥɚɜɢ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȼɟɥɢɤɚ Ɋɟɦɟɬɚ.  
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ɦɢ ʁɟ Ƚɨɫɩɨɞ ʁɨɲ ɭ ɪɚɧɨɦ ɞɟɬɢʃɫɬɜɭ ɨɞɭɡɟɨ ɪɨɞɢɬɟʂɟ; ʁɟɪ ɯɬɟɞɟ ɞɚ ʃɢɦɚ ɞɭɠɧɭ ʂɭɛɚɜ 
ɫɚɱɭɜɚɦ ɡɚ ɱɢɬɚɜ ɪɨɞ; ɫɚɞɚ ɪɚɡɭɦɟɦ ɡɚɲɬɨ ɦɢ ɧɟ ɞɚɞɟ ɧɟɜɟɫɬɭ, ʁɟɪ ɯɬɟɞɟ  ɞɚ 
ɧɟɩɨɬɪɨɲɟɧɭ ʂɭɛɚɜ ɩɨɤɥɨɧɢɦ ɞɪɭɝɨʁ ɧɟɜɟɫɬɢ – ɰɪɤɜɢ ɏɪɢɫɬɨɜɨʁ; ɫɚɞɚ ɪɚɡɭɦɟɦ ɡɚɲɬɨ 
ɧɟʄɭ ɢɦɚɬɢ ɨɞ ɫɪɰɚ ɩɨɪɨɞɚ, ʁɟɪ ɫɜɨʁɭ ʂɭɛɚɜ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟɦ ɫɜɨʁ ɫɢɪɨɱɚɞɢ ɲɬɨ ɨɫɬɚɞɟ 
ɢɡɚ ɪɚɬɚ.“216         
ɉɨɫɥɟ ɫɜɨɝ ɩɪɜɨɝ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɞɟɥɢɨ ʁɟ 
ɧɚɮɨɪɭ, ɚ ɧɚɪɨɞ ɦɭ ʁɟ ʂɭɛɢɨ ɧɟ „ɫɚɦɨ ɪɭɤɭ, ɧɟɝɨ ɢ ɨɦɨɮɨɪ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɩɥɚɲɬ“. Ʉɚɞɚ ʁɟ 
ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚ ɩɨɫɜɟʄɟʃɚ ɡɚɜɪɲɟɧɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɡɝɪɚɞɭ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɝɞɟ ʁɟ 
ɩɪɢɦɚɨ ɱɟɫɬɢɬɤɟ. Ɇɟɻɭ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ ɱɟɫɬɢɬɚɥɢ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɟɪɚ ??? 
Ȼɨɪɚɜɟʄɢ ɬɢɯ ɞɚɧɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɧɨɜɨɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ 
ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɋɜɟɬɨɝ ɋɢɧɨɞɚ, ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ „ɞɜɨʁɢɰɭ“, ɩɨɫɟɬɢɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ-ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɜɥɚɞɟ ɋɬɨʁɚɧɚ ɉɪɨɬɢʄɚ, ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɟɪɚ Ɍɭɝɨɦɢɪɚ Ⱥɥɚɭɩɨɜɢʄɚ ɢ ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ.217  
ɍ ɧɟɞɟʂɭ, ɩɪɜɭ ɩɨɫɥɟ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɭ ɪɨɞɧɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɫɚɦɨ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɪɚɧɢʁɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɥɭɠɢɨ ɤɚɨ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ 
ɭɫɥɟɞɢɥɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ ɧɚ ȼɢɞɨɜɞɚɧ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɨɞɚɡɜɚɜɲɢ ɫɟ ɧɚ ɛɪɨʁɧɟ ɩɨɡɢɜɟ, 
ɫɥɭɠɢɨ ɭ Ɂɟɦɭɧɭ.218 
ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɢ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɚ ɭ 
Ɂɚʁɟɱɚɪɭ, ɬɨɤɨɦ ʁɭɧɚ ɢ ʁɭɥɚ ɦɟɫɟɰɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ 
ɨɛɚɜʂɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɫɜɨʁɭ ɩɪɜɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ, ɚ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɤɚɬɟɞɪɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɜɟɫɬɚɧ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, 
ɤɚɠɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ɇɢɥɨɲʄɭ Ȼɨɠʁɨɦ ɞɨɥɚɡɢɦ ɜɚɦɚ ɤɚɨ ɜɚɲ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ. Ⱥɥɢ ɫɭ ɧɟɨɛɢɱɧɚ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɤɨʁɚ ɫɬɭɩɚɦ ɦɟɻɭ ɜɚɫ. ɋɜɟɠɢ ɬɪɚɝɨɜɢ ɧɟɞɚɜɧɨɝɚ ɪɚɬɚ ʁɨɲ ɫɟ ɜɢɞɟ ɧɚ ɫɜɟ 
ɫɬɪɚɧɟ. ȳɨɲ ɭ ɭɲɢɦɚ ɨɞʁɟɤɭʁɟ ɪɚɬɧɢ ɩɨɤɥɢɱ ɢ ɝɪɦʂɚɜɢɧɚ ɭɛɨʁɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚ, ʁɨɲ ɫɟ ɨɫɟʄɚ 
ɞɢɦ ɢ ɜɚɬɪɚ, ɥɟɠɟ ɪɭɲɟɜɢɧɟ ɢ ɡɝɚɪɢɲɬɚ, ɛɟɡɛɪɨʁɧɢ ɝɪɨɛɨɜɢ ɢ ɩɨʂɚ ɧɚɬɨɩʂɟɧɚ ɜɪɟɥɨɦ 
ɤɪɜʂɭ. ȳɨɲ ɧɚɦ ɠɢɜɨ ɥɟɛɞɟ ɩɪɟɞ ɨɱɢɦɚ ɫɥɢɤɟ ɧɟɞɚɜɧɟ ɛɟɞɟ. Ɋɚɬ ʁɟ ɤɚɨ ʂɭɬɚ ɛɨʂɚ, ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɫɩɨɩɚɥɚ ɧɚɲ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ. Ɋɚɞɢɥɨ ɫɟ ɨ ɫɦɪɬɢ ɢ ɠɢɜɨɬɭ, ɯɨʄɟɦɨ ɥɢ 
ɩɪɨɩɚɫɬɢ ɢɥɢ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɢ. Ɇɢ ɫɦɨ ɛɨʂɭ ɫɪɟʄɧɨ ɩɪɟɤɭɠɢɥɢ; ɚɥɢ ɢɫɬɪɨɲɟɧɨɦ ɢ 
ɫɥɚɛɚɱɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɤɚɨ ɧɟɠɧɨɦ ɰɜɟɬɭ ɬɪɟɛɚ ʁɨɲ ɦɧɨɝɨ ɱɭɜɚʃɚ ɢ ɧɟɝɟ.  
                                                 
216 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 6/19. ʁɭɧɚ 
1919.  
217 Ʉɚɤɨ ɛɟɥɟɠɢ ɭ ɩɢɫɦɭ ɛɪɚɬɭ ɋɬɟɜɚɧɭ, ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɭ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɇɢɲɭ, ʁɨɲ ɤɚɨ 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, ɚɥɢ ɧɢɫɦɨ ɧɚɢɲɥɢ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɬɨɦ ɫɭɫɪɟɬɭ. 
218 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɦɚɨ ɠɟʂɭ ɞɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ ɫɥɭɠɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ 
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɨɞɛɢʁɟ ɩɨɡɢɜ ɢɡ Ɂɟɦɭɧɚ, ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɭɩɭʄɟɧ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ, ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 6/19. ʁɭɧɚ 1919). 
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ɑɢɬɚɜ ɧɚɲ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɫɚɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɧɨɜɢ ɢ ɬɨ ʁɟ ɩɪɜɚ ɡɚɞɚʄɚ ɤɨʁɚ ɧɚɫ ɱɟɤɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɦ ʁɟ ɩɪɟɬɪɩɟɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɪɢɡɭ, ɫɚɱɭɜɚɨ ʁɟ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɬɟɤɧɟ ɧɨɜɭ 
ɫɧɚɝɭ. /.../  
Ƚɪɚɞɨɜɢ ɫɬɨʁɟ ɩɨɪɭɲɟɧɢ; ɦɢ ɢɯ ɦɨɪɚɦɨ ɡɢɞɚɬɢ. ɉɭɬɟɜɢ ɥɟɠɟ ɪɚɡɜɚʂɟɧɢ; 
ɢɫɤɢɞɚɧɚ ʁɟ ɠɟʂɟɡɧɢɱɤɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɦɢ ʁɟ ɦɨɪɚɦɨ ɢɫɩɥɟɫɬɢ. Ɉɩɭɫɬɨɲɟɧɢ ɫɭ ɞɨɦɨɜɢ; 
ɦɨɪɚɦɨ ɢɯ ɨɩɟɬ ɧɚɦɟɫɬɢɬɢ. Ɂɟɦʂɚ ʁɟ ɡɚɩɭɲɬɟɧɚ, ɬɪɝɨɜɢɧɚ ʁɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ, ɡɚɧɚɬɥɢʁɟ ɫɭ 
ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɲɤɨɥɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɪɚɞɟ, ɧɨɜɚɰ ʁɟ ɛɟɡ ɰɟɧɟ, ɫɤɭɩɨʄɚ ʁɟ ɫɬɪɚɲɧɚ, 
ɢ ɫɜɟ ɬɨ ɱɟɤɚ ɞɚ ɫɟ ɡɥɨ ɢɡɥɟɱɢ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɪɟɦɟʄɟɧɨ ɩɨɧɨɜɨ ɭɪɟɞɢ. ɉɨɫɥɚ ʁɟ ɫɜɭɞɚ ɦɧɨɝɨ 
ɢ ɧɢɤɨ ɧɟ ɫɦɟ ɫɟɞɟɬɢ ɫɤɪɲɬɟɧɢɯ ɪɭɤɭ.  
Ⱥɥɢ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɦɢɪɧɟ ɜɨʁɫɤɟ ɪɚɞɟɧɢɤɚ ɡɚɦɟɧɟ ɭɛɨʁɧɟ ɪɟɞɨɜɟ ɧɚɨɪɭɠɚɧɨɝɚ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɡɧɚɦɨ ɲɬɚ ʁɟ ɨɞ ɫɜɟɝɚ ɩɨɫɥɚ ɧɚʁɩɪɟɱɟ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɧɚɻɟɦɨ ɬɚɤɟ 
ɭɝɚɨɧɟ ɤɚɦɟɧɨɜɟ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɱɜɪɫɬ ɬɟɦɟʂ ɡɝɪɚɞɢ ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɞɚ ɡɢɞɚɦɨ. /.../  
Ɍɚʁ ɬɟɦɟʂ ɨɞ ɤɨʁɟɝɚ ɡɚɜɢɫɢ ɱɢɬɚɜɚ ɡɝɪɚɞɚ ʁɟɫɬɟ ɧɚɲ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ. ɋɜɨʁ ɞɭɯɨɜɧɢ 
ɠɢɜɨɬ ɦɨɪɚɦɨ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɨɛɧɨɜɢɬɢ. /.../  
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɞɚɤ ɦɟɻɭ ɧɚɦɚ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɤɚɤɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɲɬɟɬɭ ɨɞ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝɚ ɤɪɜɨɩɪɨɥɢʄɚ, ɢɫɬɨ ʁɟ ɬɚɤɨ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɧɚɫ ɛɟɡ ɢɡɭɡɟɬɤɚ ɭ ɫɜɨɦ ɞɭɲɟɜɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɩɪɟɬɪɩɟɨ ɤɚɤɚɜɝɨɞ ɤɜɚɪ ɨɞ ɫɜɟɬɫɤɨɝɚ ɩɨɠɚɪɚ. ɂ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɬɭ ɲɬɟɬɭ ɦɨɪɚɦɨ 
ɫɚɞɚ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ, ɚɤɨ ɦɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɜɚʂɚɧɨ ɨɛɧɨɜɢɦɚ ɥɢɱɧɢ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɠɢɜɨɬ. 
Ȼɚɲ ɧɚɲɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɫɭ ɧɚɦ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɚ ɫɩɨʂɚɲʃɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɠɢɜɨɬ 
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟɨɦɚ ɫɚɜɪɲɟɧ; ɚɥɢ ɚɤɨ ɦɭ ɡɚ ɩɨɞɥɨɝɭ ɧɟ ɫɥɭɠɢ ɫɪɰɟ ɱɢɫɬɨ ɢ ɩɪɚɜɢ ɞɭɯ, ɨɞ 
ɨɧɨɝɚ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɟ ɤɨɪɢɫɬɢ, ɧɟɝɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɲɬɟɬɟ. /.../  
Ɂɚ ɨɛɧɨɜɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɢɦɚ ʁɟɞɧɨ ɝɥɚɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɪɚɞ. /.../  
ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɞɭɯɨɜɧɭ ɢɦɚ ʁɟɞɧɨ ɝɥɚɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɚ ɬɨ ʁɟ ʂɭɛɚɜ.“219  
ɍɫɬɨɥɢɱɟʃɟ ɧɨɜɨɝ ɬɢɦɨɱɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 1. ɚɜɝɭɫɬɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
Ɂɚʁɟɱɚɪɭ. 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɞɭ ɞɪɭɝɨɝ ɫɚɡɢɜɚ ɋɜɟɬɨɝ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 17. ɮɟɛɪɭɚɪɚ / 1. ɦɚɪɬɚ ɞɨ 20. 
ɦɚɪɬɚ / 2. ɚɩɪɢɥɚ 1920 ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɨɤɨɦ ɬɪɢɧɚɟɫɬ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 72 
ɨɞɥɭɤɟ, ɨɞ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɲɚɛɚɱɤɨɝ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ȳɟɜɪɟɦ 
Ȼɨʁɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɩɪɢ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɜɟɪɚ, ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɱɢɧ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɚɜɢɬɢ ɛɟɡ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢ 
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, ɞɚ ɫɟ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɞɪɭɝɨɝ ɛɪɚɤɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɪɚɞɢ 
                                                 
219 ɂɪɢɧɟʁ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ, Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɩɪɢ ɫɬɭɩɚʃɭ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɤɚɬɟɞɪɭ, ɋɪɟɦɫɤɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1919. 
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ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɩɨɲɚʂɟ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɩɦ ɇɢɤɨɥɚʁɟɦ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ɚɬɢɧɫɤɨɦ Ɇɟɥɟɬɢʁɭ, ɫɚ ɚɤɬɨɦ 
Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ,220 ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɚɦɨɜɨʂɧɨ ɫɬɭɩɢɥɢ ɭ 
ɞɪɭɝɢ ɛɪɚɤ ɩɪɟɞɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɫɭɞɭ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɜɢ ɛɪɚɤɨɜɢ ɩɪɨɝɥɚɫɟ ɧɟɜɚɠɟʄɢɦ, ɞɚ ɫɟ 
ɞɟɰɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢɡ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɛɪɚɤɚ ɡɚɜɨɞɟ ɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɤɪɲɬɟɧɢɯ, ɚɥɢ ɭɡ 
ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ɧɢɫɭ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɛɪɚɤɭ, ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ. ɇɚ ɨɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ 
ɩɪɟɦɟɲɬɚʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɟ ɫɬɨɥɢɰɟ ɢɡ Ɂɚʁɟɱɚɪɚ ɭ ɇɟɝɨɬɢɧ. Ɉɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ ʁɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɧɟɬɚ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɨɤɪɭɠɧɨɝ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɚɡɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ɢ ɯɭɦɚɧɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɜɢɻɟɧɢʁɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɇɟɝɨɬɢɧɚ ɢ ɨɤɨɥɢɧɟ. Ɍɨɤɨɦ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɩɭɬɢ ɦɨɥɛɚ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪɭ ɜɟɪɚ, ɫɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɨɦ ɞɚ ɩɪɢɛɚɜɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɨɤɪɭɝɚ Ɍɢɦɨɱɤɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ.221 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ʁɚɫɧɨ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ 
ɩɪɨɦɟɧɨɦ ɫɟɞɢɲɬɚ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɬɚɤɨ ɧɢʁɟ ʁɚɫɚɧ ɧɢ ɞɚʂɢ ɬɨɤ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɩɨ ɬɨɦ 
ɩɢɬɚʃɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɨɫɬɚɥɨ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ. ɇɚ 
ɨɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɚɛɨɪɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɫɜɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɭ ɀɟɧɟɜɢ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚ ɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɡɛɥɢɠɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɰɪɤɚɜɚ. Ɍɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɢ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɪɛɢʁɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ, ɩɨɬɨʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ. Ɉɜɨ ʁɟ, 
ɞɚɤɥɟ, ɩɪɜɨ ɭɱɟɲʄɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɪɚɞɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ 
ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɦɟɻɭ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɧɢʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɀɟɧɟɜɭ ɢɡ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ 
ɪɚɡɥɨɝɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɞɨɤ ɫɭ ɭ ʃɟɧɨɦ 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɛɢɥɢ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ Ⱦɨɛɪɨɫɚɜ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ, ɪɟɤɬɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ, ɞɪ 
ȿɦɢɥɢʁɚɧ ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ, ɩɨɬɨʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɢ, ɤɚɨ ɝɨɫɬ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɜɨɥɢɧɫɤɢ ɢ 
ɠɢɬɨɦɢɪɫɤɢ ȿɜɥɨɝɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɧɚɱɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɟ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɫɚ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ. Ɉɧɢ ɫɭ ɭ ɀɟɧɟɜɭ ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɢ 26. ʁɭɥɚ / 8. ɚɜɝɭɫɬɚ 
1920. ɝɨɞɢɧɟ.222           
ɇɚ ɤɚɬɟɞɪɢ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɤɪɚɬɤɨ, ɫɜɟɝɚ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ, 
ɚɥɢ ɭ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɜɨʁ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɢ 
ɢɫɬɚɤɚɨ. ɍ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ʁɟ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ, ɛɢɥɨ ɞɨɫɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ 
                                                 
220 ɍɡ ɨɜɚʁ ɚɤɬ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɩɨɫɥɚɬɚ ʁɟ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɢɯ 
ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ – Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ, ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɚɧɫɤɨ-ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, 
ɛɪ. 3, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1920, 38. 
221 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 3, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1920, 39.  
222 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ, ɛɪ. 3, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1920, 48. 
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ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. Ɋɭɢɧɢɪɚɧ ɢ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɚ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɞɨɜɨʂɧɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɧɚɦɟɲɬɚʁ ɢ ɤɭɯɢʃɫɤɨ 
ɩɨɫɭɻɟ. Ɂɚ ɩɨɱɟɬɚɤ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɞɨɧɟɨ ɧɚɦɟɲɬɚʁ. ɂɧɚɱɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭ 
ɞɜɨɪɭ ɢɦɚɨ „ɨɫɚɦ ɫɨɛɚ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ“, ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɭ ɢ ɧɚ ɫɩɪɚɬɭ. Ʉɭɯɢʃɟ ɢ 
ɩɨɦɨʄɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɢɡɞɜɨʁɟɧɟ, ɚ ɞɜɨɪ ʁɟ ɨɤɪɭɠɢɜɚɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɛɚɲɬɚ.  
Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟ ɰɪɤɜɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɫɚɦɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ ɛɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɚɠɧɢɯ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɟɤɚɥɢ ɧɨɜɨɝ ɬɢɦɨɱɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɦɨɠɞɚ ʁɨɲ ɢ ɜɚɠɧɢʁɢ, 
ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɧɨɜɧɨ ɨɤɭɩʂɚʃɟ ɪɚɫɭɬɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɟɪɧɢɤɚ. Ƚɨɞɢɧɟ 1921. ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ 
ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɛɢɥɨ ʁɟ 52.726 ɞɨɦɨɜɚ, 264.687 ɞɭɲɚ, 108 ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɢ 2 ɤɚɩɟɥɚɧɢʁɟ, 79 ɰɪɤɚɜɚ, 3 
ɤɚɩɟɥɟ, 6 ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ 10 ɩɪɨɬɚ, 73 ʁɟɪɟʁɚ, 6 ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ, 3 
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ ɢ 2 ʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚ. ɉɨɦɟɧɭɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɩɪɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 5 ɰɪɤɚɜɚ ɢ 1 ɤɚɩɟɥɚ, ɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ 7 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ 
ɩɪɟɲɥɨ 23 ɞɭɲɟ.223 
ɍ ɰɢʂɭ ɨɤɭɩʂɚʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ 
ɤɨɪɚɤɟ – ɞɚ ɭɩɨɡɧɚ ɩɨɧɚɨɫɨɛ ɫɜɟ ɩɪɟɠɢɜɟɥɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɫɭɫɪɟɨ ɢ ɫɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɨɦ ɋɢɦɨɦ ɀɢɤɢʄɟɦ224 ɤɨʁɢ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɝɚʁɢɨ ɜɟɥɢɤɭ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ 
ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭ. Ɉɜɭ ɞɜɨʁɢɰɭ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚɥɚ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɬɚɱɤɚ – Ɋɭɫɢʁɚ -  ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ 
ɲɤɨɥɨɜɚɥɢ. Ɍɨɤɨɦ ʃɢɯɨɜɨɝ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɫɭɫɪɟɬɚ ɨɧɢ ɫɭ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɥɢ ɢ ɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, 
ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɬɢ ɩɨɤɚɡɚɨ ɢ ɫɜɨʁɟ ɪɚɞɨɜɟ.225 
Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɜɥɚɞɢɤɚ ɢ ɩɪɨɬɚ ɢɦɚɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɨɫɧɨɜ 
ʃɢɯɨɜɟ ɞɨɛɪɟ ɫɚɪɚɞʃɟ, ɚ ɦɨɠɞɚ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ. ɇɚɤɨɧ ɨɜɨɝ ɫɭɫɪɟɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɩɪɨɬɢ ɀɢɤɢʄɭ ɞɚ ɩɪɟɻɟ ɭ ɩɚɪɨɯɢʁɭ ɛɥɢɠɭ ɭɩɪɚɜɢ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɥɚɤɲɟ 
ɫɚɪɚɻɢɜɚɥɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ.226 Ʉɚɤɜɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ 
                                                 
223 ɉɨɞɚɬɤɟ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɂɝɧɚɬɢʁɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ (ɦɨɧɚɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɍɜɪɞɨɲ), ɀɢɜɨɬ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-ɛɚɱɤɨɝ 
ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɪɭɤɨɩɢɫ, 2.  
224 ɀɢɤɢʄ ɋɢɦɚ (Ɂɚʁɟɱɚɪ, 1878 - Ʉʃɚɠɟɜɚɰ, 1964), ɩɪɨɬɚ, ɤɚɬɢɯɟɬɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɰɪɬɚʃɚ ɭ ɤʃɚɠɟɜɚɱɤɨʁ 
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɪɭɲɬɜɚ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɬɨɤɨɦ ɩɟɬɚɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɞɨɠɢɜɨɬɧɢ ɩɨɱɚɫɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɩɨɞɪɭɠɧɢɰɟ ɭ Ʉʃɚɠɟɜɰɭ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ ɬɪɝɨɜɚɱɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ. ɉɨɫɥɟ ɩɟɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɡɚʁɟɱɚɪɫɤɟ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɭɡ 
ɩɨɞɪɲɤɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ Ɇɟɥɟɧɬɢʁɚ, ɨɞɥɚɡɢ ɧɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɭ, ɭ ɠɢɜɨɩɢɫɚɱɤɭ ɲɤɨɥɭ Ɍɪɨʁɢɰɤɨ-
ɋɟɪɝɟʁɟɜɫɤɟ ɥɚɜɪɟ ɢ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɢʁɭ ɭ ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɤɭ ɧɚ Ⱦɨɧɭ. ɉɨ ɩɨɜɪɬɚɤɭ ɭ ɋɪɛɢʁɭ 
ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɭɱɢɬɟʂ (1905). Ɂɚ ɻɚɤɨɧɚ ʁɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧ 1909, ɚ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 1911. ɋɥɭɠɛɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɫɟɥɚ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɉɪɜɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɬ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɭ ɡɛɟɝɭ, ɝɨʃɟɧ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɚ. ɋɥɭɠɛɭ ɭ Ʉʃɚɠɟɜɰɭ ɞɨɛɢɨ 
ʁɟ 1920. Ȼɚɜɢɨ ɫɟ ɩɢɫɚʃɟɦ, ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɨɦ, ɫɜɢɪɚɨ ʁɟ ɮɥɚɭɬɭ ɢ ɜɢɨɥɢɧɭ. Ɉɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɨɝɪɨɦɧɭ 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɭ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɡɚɨɫɬɚɜɲɬɢɧɭ. ȼɢɲɟ ɨ ʃɟɦɭ ɭ: Ɇɢɥɟɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ Ɇɢɰɢʄ, ɋɢɦɚ ɀɢɤɢʄ – 
ɯɪɨɧɢɱɚɪ ɫɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɉɪɢɥɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɜɢɡɭɟɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɤɪɚʁɢɧɟ ɤɪɨɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ ɡɚɨɫɬɚɜɲɬɢɧɟ ɤʃɚɠɟɜɚɱɤɨɝ ɩɪɨɬɟ (ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ), Ɂɚɜɢɱɚʁɧɢ ɦɭɡɟʁ, 
Ʉʃɚɠɟɜɚɰ 2013.   
225 ɍ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɢ ɰɪɬɟɠɢ, ɫɤɢɰɟ ɢ ɚɤɜɚɪɟɥɢ ɧɚɫɬɚɥɢ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦ ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɟɜɚ). 
226 ɉɪɨɬɚ ɋɢɦɚ ɀɢɤɢʄ ɩɨɧɨɜɨ ʁɟ ɫɭɫɪɟɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ 1926. ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ 
ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ.  
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ɨɫɬɚɥɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ 
ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɨɫɬɚɨ ɩɪɟɤɪɚɬɤɨ ɞɚ ɛɢ ɞɨɛɪɨ ɭɩɨɡɧɚɨ ɫɜɨʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ.       
Ɉɞ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ ɫɭ 
ʃɟɝɨɜɟ ɬɪɢ ɧɚɪɟɞɛɟ: ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɦɚ (ɨɞ 25. ɦɚʁɚ 1920), ɨ Ⱦɢɩɬɢɫɢɦɚ – ɫɚ 
ɢɦɟɧɢɦɚ ɭɦɪɥɢɯ ɥɢɰɚ ɡɚɫɥɭɠɧɢɯ ɡɚ ɰɪɤɜɭ (ɨɞ 6. ʁɚɧɭɚɪɚ 1922) ɢ ɨ ɩɨʁɚɜɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ. 
Ɍɨɤɨɦ 1921. ɝɨɞɢɧɟ Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ʁɟ ɚɤɰɢʁɭ 
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɫɦɪɬɧɢɯ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɫɜɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɭ ɉɪɜɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ. ɍ 
ɩɪɜɨʁ ɮɚɡɢ ɨɜɨɝ ɩɨɫɥɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɫɭ ɩɨɫɦɪɬɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɨɧɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ Ȼɭɝɚɪɢ 
ɭɛɢɥɢ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1915. ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ Ȼɟɥɟ ɉɚɥɚɧɤɟ ɢ ɇɢɲɚ ɢ ɩɪɟɧɟɬɢ ɫɭ ɭ ɧɢɲɤɭ ȶɟɥɟ-
ɤɭɥɭ. ɋɜɟɱɚɧɢ ɩɪɟɧɨɫ ɢɡ ȶɟɥɟ-ɤɭɥɟ ɭ ɧɢɲɤɭ ɋɚɛɨɪɧɭ ɰɪɤɜɭ ɨɛɚɜʂɟɧ ʁɟ 3. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 
1921. ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ, ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, 
ɉɪɨɮɟɫɨɪɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ. Ɉɞ ɫɬɪɚɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ ɋɉɐ ɩɨɫɥɚɬ 
ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɧɚɱɟ, ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ɇɢɲɤɨɦ 
ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ ɭɦɟɫɬɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ. ɋɭɬɪɚɞɚɧ, 4. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 
ɫɥɭɠɢɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭɡ ɫɚɫɥɭɠɟʃɟ ɩɪɟɤɨ 30 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɭɱɟʄɲɟ 
ɧɢɲɤɨɝ ɩɟɜɚɱɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ „Ȼɪɚɧɤɨ“. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɬɨɦ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɥɭɠɢɨ „ɨɞɦɟɪɟɧɨ, ɡɜɭɱɧɨ, ɫ ɟɥɟɝɚɧɰɢʁɨɦ“ ɢ ɞɚ ʁɟ ɫɥɭɠɛɚ ɛɢɥɚ „ɞɭɝɚ ɚɥɢ 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɚ“.227 ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɟɩɫɢɤɨɩ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɪɢɝɨɞɧɢɦ ɝɨɜɨɪɨɦ 
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɲɬɨɜɚɨɰɢɦɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɞɭɛɨɤɨ 
ɧɚɤɥɨɧɢɨ ɤɨɜɱɟɡɢɦɚ ɫɚ ɩɨɫɦɪɬɧɢɦ ɨɫɬɚɰɢɦɚ ɢ ɰɟɥɢɜɚɨ ɢɯ.228 ɋɚɯɪɚʃɟɧɢ ɫɭ ɭ ɝɪɨɛɧɢɰɢ 
ɩɨɪɟɞ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ. 
 
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, 25. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1921. ɝɨɞɢɧɟ 
ɞɨɱɟɤɚɨ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɤɨʁɭ 
ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ Ⱦɨɪɨɬɟʁ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢɡ Ȼɪɭɫɟ ɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɪɟɫɬɨɥɚ.229 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɨɪɨɬɟʁ ʁɟ ɤɪɟɧɭɨ ɭ Ʌɨɧɞɨɧ ɞɚ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɢɥɚ ɡɚɫɬɭɩɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɝɪɱɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɰɪɤɜɟ ɭ Ɇɚɥɨʁ Ⱥɡɢʁɢ ɢ ɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɢ ɫɟ ɧɢʁɟ 
ɡɚɞɪɠɚɜɚɨ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɜɢɫɨɤɨɝ ɝɨɫɬɚ ɭ ɢɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɢ 
                                                 
227 ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚ 1921. ɝɨɞɢɧɭ, ɫɬɪ. XXXV-XXXVIII. 
228 ɉɨɫɦɪɬɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɭ ɞɜɚ ɦɟɬɚɥɧɚ ɫɚɧɞɭɤɚ – ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɫɩɚʂɟɧɢ, ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ʃɢɯɨɜɢ ɧɟɫɩɚʂɟɧɢ ɨɫɬɚɰɢ. ȿɩɢɫɤɨɩɨɜ ɝɨɜɨɪ ɞɚɬ ʁɟ ɭ ȼɟɫɧɢɤɭ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚ 1921, 
ɫɬɪ. XXXVIII-XLI. 
229 Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɞɨɱɟɤɚɥɢ ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ Ɇɢɯɚɢɥɨ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
ɒɚɛɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ⱦɭɯɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ Ɇ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢ ɭɪɟɞɧɢɤ Ƚɥɚɫɧɢɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 4, 16. 
ɮɟɛɪɭɚɪ/1. ɦɚɪɬ 1921, 61.  
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ɩɨɡɜɚɨ ɝɚ ɞɚ, ɧɚ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɢɡ Ʌɨɧɞɨɧɚ, ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɤɚɨ ɝɨɫɬ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɚɞɟɫ, ɥɢɱɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ, ɞɭɝɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɫɚ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɢ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɨ ɤɚɤɜɨ ʁɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɭ ɋɉɐ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɞɪɭɝɨɝ ɛɪɚɤɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ.   
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɞɨ 24. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1921. ɝɨɞɢɧɟ 
ɤɚɞɚ ʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨʁɟ ɦɨɥɛɟ, ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ ɭ Ȼɚɱɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ. Ɉɞ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɧɚɪɨɞɚ ɭ 
Ɍɢɦɨɤɭ ɢ Ʉɪɚʁɢɧɢ ɨɩɪɨɫɬɢɨ ɫɟ ʁɟɞɧɢɦ ɪɚɫɩɢɫɨɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɪɟɤɚɨ: „Ʉɚɞɚ 
ɦɟ ʁɟ ɋɜɟɬɢ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɋɚɛɨɪ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɨ ɡɚ ɜɚɲɟɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɡɚ ɦɟɧɟ 
ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟ ɧɟɝɨ ɢ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬ ɢ ɜɟɥɢɤɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ. ȼɢɫɨɤɚ ʁɟ ɱɚɫɬ ɡɚ 
ɦɟɧɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ʁɚ ɧɚʁɦɥɚɻɢ ɩɪɜɢ ɢɡ ɬɟɤ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɛɭɞɟɦ ɩɨɞɢɝɧɭɬ ɧɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɤɚɬɟɞɪɭ ɭ ɨɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɠɟʂɧɨ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɤɚɨ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɟʂɤɭ, ɢ ɤɨʁɚ 
ɧɢʁɟ ɨɛɦɚɧɭɥɚ ɧɚɲɟ ɠɟʂɟ. ȼɟɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɡɚ ɦɟɧɟ ɛɢɥɨ ɲɬɨ ɦɢ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ ɞɚɥɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɧɚ ɦɟɻɚɦɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ, ɝɞɟ ɬɪɟɛɚ ɛɞɢɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ ɫɩɚɫɟʃɭ ɞɭɲɚ ɧɟɝɨ ɢ ɫɚɱɭɜɚɬɢ 
ɢ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɨɧɨ ɡɚ ɲɬɚ ɫɭ ɏɚʁɞɭɤ-ȼɟʂɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɯɪɚɛɪɢ ɫɢɧɨɜɢ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ ɫɜɨʁɟ ɝɥɚɜɟ 
ɞɚɥɢ. (...) Ɉɩɪɚɲɬɚʁɭʄɢ ɫɟ ɫɚ ɜɚɦɚ ɦɨɥɢɦ ɜɚɫ ɞɚ ɫɟ ɢ ɦɟɧɟ ɤɚɞɝɨɞ ɫɟɬɢɬɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɭ ɢ ʁɚ ɛɢɜɚɬɢ ɜɚɲ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɩɪɟɞ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɨɞɟɦ ɨɞ 
ɜɚɫ.“230 Ɉɜɚʁ ɪɚɫɩɢɫ ɪɚɡɚɫɥɚɧ ʁɟ ɩɨɞɪɭɱɧɨɦ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɫɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɨɦ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɱɢɬɚ 
ɩɪɟɞ ɧɚɪɨɞɨɦ ɧɚ ɩɪɜɨʁ ɫɜɟɬɨʁ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ. 
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɬɨɤɨɦ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ 
ɢɡɜɪɲɢɨ ɫɥɟɞɟʄɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ: ɫɜɪɲɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ȼɨʁɢɫɥɚɜɚ 
Ⱥɥɟɤɫɢʄɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ 2. ɦɚʁɚ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ ɡɚ ɻɚɤɨɧɚ, ɚ 24. ɦɚʁɚ 1921. ɭ Ⱥɥɟɤɫɢɧɰɭ ɡɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɚ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɤɪɚʂɟɜɨ-ɫɟɥɫɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ; 
ɫɜɪɲɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ 19. ʁɭɧɚ ɡɚ ɻɚɤɨɧɚ, ɚ 20. 
ʁɭɧɚ 1921. ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɝɨɪʃɨ-ɤɚɦɟɧɢɱɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ 
Ɂɚɝɥɚɜɫɤɨɦ ɫɪɟɡɭ; ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ⱦɭɯɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɇɢɤɨɥɭ ȳɨɫɢʄɚ, 
ɡɚɻɚɤɨɧɢɨ ʁɟ 28. ʁɭɧɚ 1921. ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ, ɚ 23. ɨɤɬɨɛɪɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ ɭ ɱɢɧ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɭ Ɋɝɨɬɢɧɢ; ɫɜɪɲɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ Ⱦɪɚɝɨʂɭɛɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ ɭ 
ɱɢɧ ɻɚɤɨɧɚ 9. ɨɤɬɨɛɪɚ, ɭ ɱɢɧ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 10. ɨɤɬɨɛɪɚ 1921. ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɝɚ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɜɚɥɚɤɨʃɫɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ Ȼɨʂɟɜɚɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ; ɭ ɱɢɧ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɨ ʁɟ Ⱦɪɚɝɢɲɭ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ Ⱦɭɯɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ, 21. ɨɤɬɨɛɪɚ ɢɫɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɝɨɬɢɧɢ; ɫɜɪɲɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ Ɂɚɯɚɪɢʁɚ Ɋɚɞɟɧɤɨɜɢʄɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ 20. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɭ ɱɢɧ ɻɚɤɨɧɚ, ɚ ɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɱɢɧ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɭ ɤɚɬɟɞɪɚɥɧɨɦ ɯɪɚɦɭ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ 
                                                 
230 Ɋɚɫɩɢɫ ʁɟ ɢɡɞɚɬ ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ ȿȻɪ. 1363, 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1921. ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ, ɚ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɚ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɛɨɪɫɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ;231 ɪɟɲɟʃɟɦ ɨɞ 12. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1921,  ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɫɥɚɬɢɧɫɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ, ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɫɤɨɦ ɫɪɟɡɭ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ 
ȳɨɜɚɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨ ɬɚɞɚ ɛɢɨ ɩɚɪɨɯ ɲɚɪɛɚɧɨɜɚɱɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ Ȼɨʂɟɜɚɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ 
ɢ ɭ ɱɢɧ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ ɩɪɨɢɡɜɟɨ ʁɟ 25. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1921. ɩɚɪɨɯɚ ɭɪɨɜɢɱɤɨɝ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ƚɪɭʁɢʄ, 
ɭ ɋɪɟɡɭ ɛɪɡɨɩɚɥɚɧɚɱɤɨɦ.232 Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ, ɤɪɚʁɟɦ 1921. ɝɨɞɢɧɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ 
ɂɪɢɧɟʁ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɡɧɚɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨʁ ɧɚɪɚɜɢ, ɢɡɪɟɤɚɨ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤɚɡɧɢ: ʁɟɪɟʁɚ Ɋɢɫɚɧɬɢʁɚ 
Ɋɚʁɟɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɝɪɥɢɲɤɨɝ, ɤɚɡɧɢɨ ʁɟ 8. ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɫɚ 15 ɞɚɧɚ ɟɩɢɬɢɦɢʁɟ233 ɡɚ „ɤɪɚʁʃɭ 
ɧɟɦɚɪɧɨɫɬ ɢ ɧɟɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɧɚɪɟɞɚɛɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ“; ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɤɚɡɧɢɨ ʁɟ 
ɭɤɨɪɨɦ  ʁɟɪɟʁɚ Ɏɢɥɢɩɚ Ɍɨɦɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɥɟɧɨɜɚɱɤɨɝ, ɡɚ ɧɟɭɪɟɞɧɨɫɬ ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɞɭɠɧɨɫɬɢ; 
12. ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɩɨɞ ɤɚɧɨɧɫɤɭ ɡɚɛɪɚɧɭ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ, ɫɚɛɪɚɬɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ 
ȼɪɚɬɧɟ, ɞɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɦ; ɭɤɨɪɨɦ ʁɟ 22. ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɤɚɡɧɢɨ ʁɟɪɟʁɚ Ɇɢɯɚʁɥɚ 
ɇɢɤɨɥɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɨɲʂɚɧɫɤɨɝ, ɡɚ „ɧɟɦɚɪʂɢɜɨ ɜɪɲɟʃɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ“; ɚ 28. ɞɟɰɟɦɛɪɚ ʁɟ ʁɨɲ 
ʁɟɞɧɨɦ ɤɚɡɧɢɨ ʁɟɪɟʁɚ Ɋɢɫɚɧɬɢʁɚ Ɋɚʁɟɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɝɪɚɲɢɧɫɤɨɝ,234 ɨɜɨɝ ɩɭɬɚ ɭɤɨɪɨɦ „ɡɚ 
ɧɟɦɚɪʂɢɜɨ ɜɪɲɟʃɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ“.235          
ɇɚ ɦɟɫɬɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ ɡɚɦɟɧɢɨ ɝɚ ʁɟ ȿɦɢɥɢʁɚɧ ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ.236   
 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ 
 
ɋɪɩɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɧɚɫɟʂɚɜɚɥɨ ʁɟ ʁɭɠɧɭ ɍɝɚɪɫɤɭ ʁɨɲ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɜɢ ɛɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɩɨɦɢʃɭ ɫɟ ɬɟɤ ɩɨɫɥɟ Ɇɨɯɚɱɤɟ ɛɢɬɤɟ (1526), ɤɚɞɚ ʁɟ 
Ȼɚɱɤɚ ɩɚɥɚ ɩɨɞ ɬɭɪɫɤɭ ɜɥɚɫɬ. Ɉ ɩɪɜɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ – Ɏɢɥɢɩɭ, ɋɚɜɢ, Ɇɚɪɞɚɪɢʁɭ ɢ 
                                                 
231 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 24, 16/29. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1921, 430-431. 
232 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 1 ɢ 2, 2/15. ʁɚɧɭɚɪ 1922, 28. 
233 ȿɩɢɬɢɦɢʁɚ = ɤɚɡɧɚ ɜɟɪɧɢɤɭ ɢɥɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɩɨɫɬɭ ɢɥɢ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɬɟɲɤɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ. 
234 ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ʁɟɪɟʁ Ɋɢɫɚɧɬɢʁɟ Ɋɚʁɟɜɢʄ ɨɛɚɜʂɚɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɚɪɨɯɚ ɝɪɥɢɲɤɨɝ ɢ 
ɩɚɪɨɯɚ ɝɪɚɲɢɧɫɤɨɝ ɢ ɞɚ ʁɟ ɤɚɠʃɟɧ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɜɨʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɫɚɜɟɫɧɨ ɧɢɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ 
ɩɚɪɨɯɢʁɢ. 
235 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 1 ɢ 2, 2/15. ʁɚɧɭɚɪ 1922, 28. 
236 ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ ȿɦɢɥɢʁɚɧ (1886-1970), ɟɩɢɫɤɨɩ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ Ʌɢɩʂɚɧɭ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɭ. ɇɢɠɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ 
ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɋɨɥɭɧɭ, ɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ ɧɚ ɏɚɥɤɢ ɤɨɞ ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ (1910). ɋɬɭɞɢɪɚɨ ʁɟ ɧɚ Ɍɟɨɥɨɲɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ 
Ⱥɬɢɧɢ, ɤɚɨ ɫɬɢɩɟɧɞɢɫɬɚ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟɪʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɨ ʁɟ 1918, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ɞɨɤɬɨɪɢɪɚɨ. Ɋɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧ ʁɟ ɡɚ ɻɚɤɨɧɚ 1911, ɚ ɡɚ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ 1920. Ʉɚɪɢʁɟɪɭ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɤɚɨ ɩɢɫɚɪ 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɜɟɪɨɧɚɭɤɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɢ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ ɋɤɨɩʂɭ (1910-1913). ɇɚ Ʉɪɮɭ, ɭ 
ɢɡɛɟɝɥɢɲɬɜɭ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɛɢɬɨʂɫɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ. 
Ʉɪɚʁɟɦ 1920. ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɫɭɩɥɟɧɬ ɪɟɚɥɤɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ ɭ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ ɋɜ. ɋɚɜɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟɧ ɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ. Ʉɚɨ ɻɚɤ ɝɪɱɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɥɚɰ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ Ƚɪɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɨɞɥɢɱɚɧ ɡɧɚɥɚɰ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɭɩɭʄɟɧ ʁɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞ (1919) 
ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɨɦ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ 
ɜɚɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ɍɨɤɨɦ ɥɟɬɚ 1920. ɩɭɬɨɜɚɨ ʁɟ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɂɪɢɧɟʁɟɦ ɭ ɀɟɧɟɜɭ ɧɚ 
ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɫɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɋɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. Ɂɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ 23. ʁɚɧɭɚɪɚ/5. 
ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1922. ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. ɇɚ ɱɟɥɭ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ 48 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ 
ɡɚʁɟɱɚɪɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 185; Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 3, 1/14. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1922, 
43-44; ȿɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚ, ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ 1920-1970, ɋɉɐ 1920-1970, 532-533). 
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ɋɢɦɟɨɧɭ – ɩɢɲɭ ɢ ɩɪɨɬɚ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ɢ ɫɚɦ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.237 
ȿɩɢɫɤɨɩɫɤɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɫɟ ʁɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɭ ɋɟɝɟɞɢɧɭ, ɤɚɨ ɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, 
ɚ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ (ɬɚɞɚ ʁɨɲ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɢ ɒɚɧɚɰ) ɩɪɟɫɟʂɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ 18. 
ɜɟɤɚ. ɉɪɜɢ ɛɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɭ ɫɬɨɥɨɜɚɨ ɨɞ 1708. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ Ɇɟɬɨɯɢʁɚɰ. 
Ɇɟɻɭ ɭɝɥɟɞɧɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɪɚɯɢʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɫɭ ȼɢɫɚɪɢɨɧ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɇɨʁɫɢʁɟ 
ɉɭɬɧɢɤ, Ƚɟɞɟɨɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɏɪɚɧɢɫɥɚɜ, ɉɥɚɬɨɧ 
Ⱥɬɚɧɚɰɤɨɜɢʄ, Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɧɻɟɥɢʄ, ȼɚɫɢɥɢʁɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, Ƚɟɪɦɚɧ Ɉɩɚɱɢʄ ɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ 
ɒɟɜɢʄ. 
Ȼɚɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ʁɟ ɞɨɛɢɥɚ ɧɚɡɢɜ ɩɨ Ȼɚɱɤɨʁ ɠɭɩɚɧɢʁɢ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ ɢ ɞɟɥɨɜɟ 
ɑɨɧɝɪɚɞɫɤɟ (ɋɟɝɟɞɢɧ) ɢ ɏɟɜɟɲɤɟ (ȳɟɝɪɚ) ɠɭɩɚɧɢʁɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɫɜɟ ɞɨ 1918. 
ɝɨɞɢɧɟ.238 ɉɪɟ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɧɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ, Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ (1918), ɢ 
ɨɛɧɚɜʂɚʃɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ (1920), ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ɇɚ 
ʁɭɝɭ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɢɥɚ ɫɚ Ⱥɪɯɢɞɢʁɟɰɟɡɨɦ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ (ɪɚɡɞɜɚʁɚɨ ɢɯ ʁɟ Ⱦɭɧɚɜ) ɢ ȼɪɲɚɱɤɨɦ 
ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ (ɪɚɡɞɜɚʁɚɥɚ ɢɯ ʁɟ Ɍɢɫɚ), ɧɚ ɢɫɬɨɤɭ ɫɚ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɦ, ɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ ɫɚ 
Ȼɭɞɢɦɫɤɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ. ȳɟɞɢɧɨ ʁɟ ɫɚ ɫɟɜɟɪɧɟ ɫɬɪɚɧɟ Ȼɚɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɛɢɥɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ, ʁɟɪ 
ɬɚɦɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɚɪɨɯɢʁɚ.   
Ȼɚɱɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɱɢɧɢɥɚ ɫɭ ɱɟɬɢɪɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚɬɚ, ɧɚɡɜɚɧɢ ɩɨ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ - ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ, ɫɨɦɛɨɪɫɤɢ, ɫɬɚɪɨɛɟɱɟʁɫɤɢ ɢ ɠɚɛɚʂɫɤɢ – ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɚɪɨɯɢʁɚɦɚ 
ɢ 60 ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɚ ɧɚ ʃɟɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɛɢɬɚɜɚɥɚ ɫɭ ɢ ɞɜɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, Ʉɨɜɢʂ ɢ 
Ȼɨɻɚɧɢ. ɉɪɟɦɚ ɭɝɚɪɫɤɨɦ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 1890. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚɱɤɨ-ɛɨɞɪɨɲɤɨʁ 
ɠɭɩɚɧɢʁɢ ɛɢɥɨ ʁɟ 716.488 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɋɪɛɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ ɛɢɥɨ 131.303. 
ɉɨ ɛɪɨʁɧɨɫɬɢ ɫɭ, ɩɨɫɥɟ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɤɚ (461.027), ɡɚɭɡɢɦɚɥɢ ɞɪɭɝɨ ɦɟɫɬɨ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ 
ɧɚʁɜɢɲɟ ɋɪɛɚ ɠɢɜɟɥɨ ʁɟ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ (42%) ɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (36%).239 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɫɥɚʃɚɥɟ ɧɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɩɢɫɟ, ɩɪɚɜʂɟɧɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ɲɟɦɚɬɢɡɚɦɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɢɯ ɩɨɩɢɫɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɪɚɫɬ ɛɪɨʁɚ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɩɨɱɟɜɲɢ ɨɞ ɤɪɚʁɚ 18. ɢ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ 
19. ɜɟɤɚ. ɂɚɤɨ ɬɚʁ ɪɚɫɬ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɨɝɪɨɦɚɧ, ɨɞ 1785. ɞɨ 1893. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ ɨɤɨ 47.000 
ɞɭɲɚ, ɢɦɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɛɢɬɢɫɚʃɟ ɋɪɛɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ 
                                                 
237 Ɉɛɚ ɚɭɬɨɪɚ ɩɨɦɢʃɭ ɢɦɟɧɚ ʁɨɲ ɧɟɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɜɟɫɧɢ ɩɨɞɚɰɢ, ɩɚ ɫɭ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɟ 
ɋɟɨɛɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɢɦɟɧɚ ɨɫɦɨɪɢɰɟ ɢɥɢ ɞɟɜɟɬɨɪɢɰɟ ɛɚɱɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ȼɢɲɟ ɭ: Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ, Ʉɪɚɬɤɚ 
ɢɫɬɨɪɢʁɚ Ȼɚɱɤɨɝ ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɬɜɚ, ɭ: ɒɟɦɚɬɢɡɚɦ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1897, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1897, I-X; ɂɪɢɧɟʁ 
ȶɢɪɢʄ, Ɉ ɛɚɱɤɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɩɪɟ ɫɟɨɛɟ, Ƚɥɚɫɧɢɤ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɤʃ. II, ɫɜ. 1, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 
1929, 407-408.   
238 ɍ ȳɟɝɪɢ ʁɟ ɨɞ 1695. ɞɨ 1713. ɛɢɥɚ ɡɚɫɟɛɧɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɩɨʁɟɧɚ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ. Ɍɢɬɭɥɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɢɯ: ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-ɛɚɱɤɢ, ɫɨɦɛɨɪɫɤɢ, ɫɟɝɟɞɢɧɫɤɢ ɢ ʁɟɝɚɪɫɤɢ, ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɚɤ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɫɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1942, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1942, 4. 
239 ɋɟɪɝɢʁɟ ɒɚɤɪɚɤ ɇɢɧɢʄ, ɉɪɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1893, 1-4.  
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ʁɟ ɪɚɫɬ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɛɢɨ ɧɚʁɭɨɱʂɢɜɢʁɢ ɭ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɦ ɒɚʁɤɚɲɤɨɦ ɛɚɬɚʂɨɧɭ, 
ɝɞɟ ɫɟ ɛɪɨʁ ɝɨɬɨɜɨ ɭɬɪɨɫɬɪɭɱɢɨ.240   
ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɛɢɥɚ ɧɚʁɦɚʃɚ, Ȼɚɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɦɟɻɭ ɧɚʁɭɝɥɟɞɧɢʁɢɦ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. Ɍɚɤɜɨʁ ʃɟɧɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɨ 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, 
ɤɚɨ ɢ ɞɨɛɪɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ʃɟɧɢɯ ɟɩɚɪɯɢɨɬɚ. Ȼɚɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ʁɟ, ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ 
ɨɫɬɚɥɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɡɚɭɡɢɦɚɥɚ, 
ɛɢɥɚ ɧɚʁɝɭɲʄɟ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɫɪɩɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɞɨɛɪɢɦ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ, ɋɪɛɢ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɩɨɞɢɠɭ ɯɪɚɦɨɜɟ, ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɞɭɯɨɜɧɟ ɧɟɝɨ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ - ɲɤɨɥɟ, ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɡɚɜɨɞɟ.  
ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɱɢɧɢɥɢ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ (ɤɚɫɧɢʁɟ 
ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɭɞ), ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɨɞɛɨɪ 
(ɤɚɫɧɢʁɟ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɚɜɟɬ ɢ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ).     
Ȼɚɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ʁɟ ɨɫɬɚɥɚ ɛɟɡ ɫɜɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ 10. (23) ʁɚɧɭɚɪɚ 1918. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɭɦɪɨ ɟɩɢɫɤɨɩ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ ɒɟɜɢʄ,241 ɢ ɬɚɤɜɨ ɫɬɚʃɟ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ɧɟɩɭɧɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. 
ɇɨɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɞɜɚɞɟɫɟɬɢ ɩɨ ɪɟɞɭ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɭɤɚɡɨɦ ɨɞ 24. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1921, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ ɋɜɟɬɨɝ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɞɨɧɟɬɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 9. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ.  
ɋɜɟɱɚɧɨ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɟ ɧɨɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 27. ʁɚɧɭɚɪɚ (9. 
ɮɟɛɪɭɚɪɚ) 1922. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ɇɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɯɪɨɧɢɱɚɪ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ɫɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɚ 
ɭɩɪɚɜɚ ɫɜɟɫɪɞɧɨ ɩɨɬɪɭɞɢɥɚ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɲɬɨ ɫɜɟɱɚɧɢʁɢ ɞɨɱɟɤ ɧɨɜɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɢ ɞɚ ʁɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ʂɭɞɢ ɢɡ ɫɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɛɢɥɨ 
ɨɝɪɨɦɧɨ.242 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɥɭɱɚʁ ʁɟ ɯɬɟɨ ɞɚ ʁɟ, ɭɡ ɜɟɥɢɤɭ ɯɥɚɞɧɨʄɭ, ɬɪɢ ɞɚɧɚ ɩɪɟɞ 
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɩɚɞɚɨ ɫɧɟɝ. ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɩɪɟɤɢɞɭ, ɚ „ɝɪɞɧɢ 
ɫɦɟɬɨɜɢ ɫɭ ɢ ɧɚʁɛɥɢɠɨʁ ɨɤɨɥɢɰɢ ɨɧɟɦɨɝɭʄɢɥɢ ɞɚ ɧɚ ɤɨɥɢɦɚ ɞɨɻɟ“, ɩɚ ɞɨɱɟɤ ɧɨɜɨɝ 
                                                 
240 ɉɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɢɦɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɞɭɲɚ: 83.316 (1785), 121.595 (1843/4), 
122.714 (1864), 120.882 (1878), 130.383 (1892). ɋ. ɒ. ɇɢɧɢʄ, ɉɪɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ȿɩɚɪɯɢʁɟ..., 10-11.   
241 ɒɟɜɢʄ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1854 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1918), ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ. Ɋɨɞɢɨ ɫɟ ɧɚ ȼɟɥɢɤɭ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɭ, ɭ 
ɭɝɥɟɞɧɨʁ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɨɞ ɨɰɚ ȭɨɪɻɚ ɢ ɦɚʁɤɟ ɋɨɮɢʁɟ, ɪɨɻɟɧɟ Ɇɚɥɢɧ. ɇɚ ɤɪɲɬɟʃɭ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɢɦɟ 
Ɇɢɥɚɧ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɭ ɦɟɫɬɭ ɪɨɻɟʃɚ, ɩɪɚɜɚ ʁɟ ɭɱɢɨ ɭ Ƚɪɚɰɭ, ɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ 
ɧɟɭɤɟ ʁɟ ɩɨɯɚɻɚɨ ʁɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɉɪɜɨ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ Ɂɚɞɚɪɫɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ, ɝɞɟ ɫɟ ɢ 
ɡɚɻɚɤɨɧɢɨ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ʉɪɤɚ. Ʉɚɨ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɨɩɨɜɨ ɛɢɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂ ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɟ Ɇɨɧɚɲɤɟ ɲɤɨɥɟ. ɍ ɥɟɬɨ 1899. ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ. ɍ ʃɟɝɨɜɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɞɢɝɧɭɬ ʁɟ ɧɨɜɢ ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɢʄ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭɨɱɢ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ 1918. ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ 
ʁɟɪɚɪɫɢ..., 321-322). Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: Ɇɢɪɤɨ Ɇ. Ɍɢɲɦɚ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ ɒɟɜɢʄ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɞɨɛɚ, 
ȼɟɥɢɤɚ Ɋɟɦɟɬɚ 2009. 
242 Ⱦɨɱɟɤ ȵɟɝɨɜɚ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɞɪɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, Ƚɥɚɫɧɢɤ ɫɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɛɪ. 5, 1922, 67-70. 
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ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɦɨɝɭʄ ɭ ɨɧɨʁ ɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɱɢʃɟɧɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ. Ɉɩɢɫɭʁɭʄɢ ɞɚɧ 
ɫɜɟɱɚɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ, ɯɪɨɧɢɱɚɪ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɤɪɟɧɭɨ ɢɡ 
ɪɨɞɧɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɭ ɩɪɚɬʃɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ 
ɞɪ Ɏɢɥɚɪɟɬɚ Ƚɪɚɧɢʄɚ, ɚɪɢɯɢɞɟʁɟɰɟɡɚɥɧɨɝ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ. ɍ ɩɪɚɬʃɢ ɫɭ 
ʁɨɲ ɛɢɥɢ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɢ ɥɢɱɧɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ - ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɪ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧ ɏɚʁɞɢɧ,243 
ɚɪɯɢɞɢʁɟɰɟɡɚɥɧɢ ɜɢɤɚɪ ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɞɪ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ȼɭʁɢʄ, ɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ȵɢɦɚ ɭ ɫɭɫɪɟɬ ɤɪɟɧɭɥɨ ʁɟ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, 
ɢɫɩɪɟɞ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɛɢɨ ɲɟɮ ɝɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ȳɨɜɚɧ Ȼɚʃɚɧɢɧ. Ɉɜɨ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ ʁɟ ɫɭɫɪɟɥɨ 
ɧɨɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɧɚ ɤɪɚʁɭ Ɇɚʁɭɪɚ (ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ), ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ Ⱦɚɤɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄ, ɢɧɠɟʃɟɪ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɨɞɛɨɪɧɢɤ, ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „Ⱦɨɥɚɡɢɦɨ ȼɚɦ ɭ ɫɭɫɪɟɬ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɢɡ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɩɚɠʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩʄɢɧɟ, ɧɟɝɨ ɢ ɢɡ ɧɚɪɨɱɢɬɨɝ 
ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɢ ʂɭɛɚɜɢ. ɉɨɧɨɫɢɦɨ ɫɟ ɢ ɪɚɞɭʁɟɦɨ, ɲɬɨ ɧɚ ɱɟɥɨ ɛɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɞɨɥɚɡɢ 
ɱɨɜɟɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɧɚɲɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɪɚɫɬɚɨ ɢ ɱɢʁɢ ɫɦɨ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ ɫɚ ɧɚɪɨɱɢɬɢɦ 
ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ ɩɪɚɬɢɥɢ. ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɨɛɭɤɚɨ ɫɜɟɱɚɧɨ ɪɭɯɨ ɭ ɡɧɚɤ ɬɟ ɪɚɞɨɫɬɢ. ɇɚ 
ɩɪɚɝɭ ȼɚɲɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɱɟɤɚʁɭ ȼɚɫ ɫɜɟ ɧɚɲɟ ɯɭɦɚɧɟ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɭɜɟɪɟɧɟ 
ɞɚ ʄɟ ɭ ɨɫɨɛɢ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɞɨɛɢɬɢ ɭɜɟɤ ɜɪɟɞɧɨɝ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɢ ɦɭɞɪɨɝ 
ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɰɚ. ɉɨɡɞɪɚɜʂɚʁɭʄɢ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɚ ɞɨɛɪɨɞɨɲɥɢɰɨɦ, ɦɨɥɢɦɨ 
ȼɚɫ ɡɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɢ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɦɨ ȼɚɲɨʁ ɩɪɚɬʃɢ.“244 ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɧɨɜɨɝ 
ɜɥɚɞɢɤɭ ɞɨɱɟɤɚɨ ɨɤɢʄɟɧ ɡɚɫɬɚɜɚɦɚ. Ɍɚɱɧɨ ɭ ɬɪɢ ɫɚɬɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 
ɫɬɢɝɚɨ ɩɪɟɞ ɋɚɛɨɪɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɱɟɤɚɥɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɚ ɧɟɛɨɦ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɨɫɢɥɚ 
ɱɟɬɢɪɢ ɧɚʁɭɝɥɟɞɧɢʁɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɚ ɬɪɝɨɜɰɚ. Ɍɭ ɝɚ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ Ɇɢɥɚɧ ɋɥɟɩɱɟɜɢʄ, 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢɨ ɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ 
ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ, ɨɞɪɟɻɟɧ ɞɚ ɭ ɰɪɤɜɢ ɩɪɨɱɢɬɚ ɧɚʁɜɢɲɢ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɭɤɚɡ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ 
                                                 
243 ɏɚʁɞɢɧ ɞɪ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 21. ɚɜɝɭɫɬ 1879 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 25. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1936), ɟɩɢɫɤɨɩ. ɇɚ 
ɤɪɲɬɟʃɭ ɞɨɛɢɨ ɢɦɟ Ɇɢɥɚɧ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ 
ɩɪɚɜɧɟ ɧɚɭɤɟ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɧ ɢ ɭ ɞɨɤɬɨɪɚ ɩɪɚɜɧɢɯ ɧɚɭɤɚ (1906). Ʉɪɚɬɤɨ ʁɟ ɛɢɨ 
ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤ. ɍɩɢɫɚɨ ʁɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ 1909. Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ 
ɫɟ ʁɨɲ ɤɚɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ƚɪɝɟɬɟɝɭ (1906). Ⱦɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ ɛɢɨ ɦɭ ʁɟ ɬɚɞɚɲʃɢ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ ɬɨɝ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɩɨɬɨʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨ-ɢɫɬɪɢʁɫɤɢ Ⱦɚɧɢɥɨ. ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚ, 
1909. ɡɚ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ-ɫɢɧɻɟɥɚ, 1918. ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɱɢɧ ɫɢɧɻɟɥɚ, ɚ 1920. ɢ ɭ ɱɢɧ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ. ɑɢɦ ɫɟ 
ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ ɭ Ⱥɪɯɢɞɢʁɟɰɟɡɚɥɧɨʁ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɢ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɚɤɬɭɚɪɚ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨɝ ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɟ ɞɜɟ ɫɥɭɠɛɟ ɛɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ɉɞɫɟɤɚ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɡɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɱɥɚɧ ɢɫɩɢɬɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɭ ɫɥɭɠɛɭ, ɡɚɬɢɦ ɱɥɚɧ ɩɨɜɟɪɟɧɫɬɜɚ ɡɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɲɤɢɯ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɫɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ, ɨɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɧɚ 
ɩɪɢɩɪɟɦɧɨɦ ɤɭɪɫɭ ɫɜɟɲɬɟɧɨ-ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ. Ɂɚ ɜɢɤɚɪɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɫɪɟɦɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 
1920, ɚ ɯɢɪɨɬɨɧɢɫɚɧ ʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 20. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1920/2. ʁɚɧɭɚɪɚ 1921. Ɂɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨ-
ɢɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ 1928, ɚ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɡɚ ɝɨɪʃɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ (1931). ɋɜɨʁɢɦ ɩɪɚɜɧɢɱɤɢɦ 
ɡɧɚʃɟɦ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɢɡɪɚɞɢ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ. ɍɦɪɨ ʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ ɫɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ ɉɥɚɲɤɨɦ (ɋ. 
ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 306; Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1928, 324-325).      
244 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 5, 1/14. ɦɚɪɬ 1922, 68. 
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ɧɨɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ. Ƚɪɚɦɚɬɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ʁɟ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ Ɏɢɥɚɪɟɬ. 
Ɉɛɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɢ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ, 
ɩɨɡɜɚɨ „ɩɪɟɱɚɫɧɨ ɢ ɱɚɫɧɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɞɚ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɦ ȿɩɢɫɤɨɩɭ ɫɜɨɦ ɫɜɚɝɞɚ ɢ ɭ ɫɜɢɦ 
ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɫɢɧɨɜʂɟɜɭ ɨɞɚɧɨɫɬ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɢ ɩɪɨɩɢɫɧɭ ɤɚɧɨɧɢɱɧɭ ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ ɜɪɲɢ ɬɟ 
ɫɜɨɝɚ ɧɨɜɨɝ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪɚ ɧɚ ɩɨʂɭ ɬɟɲɤɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɟ ɦɭ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɜɨɦ 
ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɫɜɨʁɨɦ, ɩɨɠɪɬɜɨɜɚɧɨ ɢ ɢɫɬɪɚʁɧɨ ɩɨɬɩɨɦɚɠɟ ɬɟ ɬɚɤɨ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɢ 
ɫɭɞɛɨɧɨɫɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚʁɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɲɚ ɰɪɤɜɚ ɫɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ, 
ɫɭɪɚɻɭʁɟ ɢ ɭ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɢ ɭɧɭɬɚɪʃɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ.“ 
ȼɟɪɧɢɰɢɦɚ ʁɟ ɩɨɪɭɱɢɨ ɞɚ ɧɨɜɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ „ɫ ʂɭɛɚɜʂɭ ɢ ɩɭɧɢɦ ɩɨɜɟɪɟʃɟɦ ɧɚ ɫɭɫɪɟɬ 
ɢɡɚɻɭ, ɞɚ ɦɭ ɨɞɚʁɭ ɞɭɠɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɬɟ ɞɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɧɚɫɬɨʁɟ ɨɥɚɤɲɚɬɢ 
ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪɫɤɢ ɪɚɞ ʃɟɝɨɜ“ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚɨ ɨɫɧɨɜ „ɰɪɤɜɟɧɨɝ, ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ“.245 ɉɨ ɨɛɚɜʂɟɧɨɦ 
ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɨɛɪɚɬɢɨ ɫɜɨʁɨʁ ɧɨɜɨʁ ɩɚɫɬɜɢ. ɏɪɨɧɢɱɚɪ ʁɟ ɭ 
ɫɜɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɝɨɜɨɪ, ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɢɡɞɜɚʁɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ: „ɍ ɨɜɨɦ 
ɬɪɟɧɭɬɤɭ, ɤɚɞɚ, ɢɡɚɛɪɚɧ ɨɞ ɫɜɟɬɨɝɚ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝɚ ɋɚɛɨɪɚ ɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧ ɨɞ ȵɟɝɨɜɚ 
ȼɟɥɢɱɚɧɫɬɜɚ ɧɚɲɟɝɚ Ʉɪɚʂɚ, ɤɚɨ ɧɨɜɢ ɜɚɲ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɫɬɭɩɚɦ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨ ɛɚɱɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, 
ʁɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɚɜɧɨɞɭɲɚɧ. ɉɪɟɞ ɦɨʁɟ ɨɱɢ ɢɡɥɚɡɟ ɭɫɩɨɦɟɧɟ, ɤɨʁɟ ɦɟ ɭɡɛɭɻɭʁɭ. ȳɨɲ ɭ 
ɞɟɬɢʃɫɤɨ ɞɨɛɚ, ɭ ɨɜɨɦ ɫɜɟɬɨɦ ɤɚɬɟɞɪɚɥɧɨɦ ɯɪɚɦɭ, ɩɨɱɟɨ ɫɚɦ ʁɚ ɫɜɨʁɭ ɫɜɟɲɬɟɧɭ ɫɥɭɠɛɭ, 
ɨɛɥɚɱɟʄɢ ɫɟ ɫ ɞɟɰɨɦ ɤɚɨ ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ ɩɪɟɞ ɨɜɢɦ ɨɥɬɚɪɨɦ. ɍ ɨɜɨɦ ɫɜɟɬɨɦ ɞɨɦɭ ɩɨɱɟɨ ɫɚɦ 
ɤɚɨ ɦɥɚɞɢʄ ɡɚɧɨɫɢɬɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɜɟɬɨɝɚ ɋɚɜɟ ɢ ɫ ɧɟɫɬɪɩʂɟʃɟɦ ɱɟɤɚɬɢ ɬɟɲɤɭ ɪɢɡɭ 
ɦɨɧɚɲɤɭ; ɚ ɭ ɡɪɟɥɨ ɞɨɛɚ ɟɜɨ ɞɨɥɚɡɢɦ ɭ ɢɫɬɢ ɬɚʁ ɞɨɦ Ȼɨɠʁɢ, ɞɚ ɩɪɢɦɢɦ ɫɬɚɪɚʃɟ ɨ 
ɞɭɲɚɦɚ ɜɚɲɢɦ, ɞɚ ɛɭɞɟɦ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɛɥɚɠɟɧɟ ɭɫɩɨɦɟɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɨ ɩɪɚɬɢɨ ɦɨʁɟ ɞɟɱɚɱɤɟ ɢ ɦɥɚɞɢʄɤɟ ɫɧɨɜɟ ɨ ɫɥɭɠɛɢ ɫɜɟɬɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ɂɚɪ ɛɢ ɦɨɝɥɨ 
ɫɪɰɟ ɦɨʁɟ, ɞɚ ɧɟ ɡɚɤɭɰɚ ɩɪɟɞ ɬɚɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɚ Ȼɨɠʁɟɝɚ? Ⱥɥɢ ɧɢɫɭ ɫɚɦɨ ɭɫɩɨɦɟɧɟ 
ɢɡ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ, ɤɨʁɟ ɭɡɧɟɦɢɪɭʁɭ ɞɭɲɭ ɦɨʁɭ. ȳɚ ɭ ɨɜɚʁ ɦɚɯ ɧɟ ɦɨɝɭ, ɚ ɞɚ ɫ ɪɚɞɨɲʄɭ ɧɟ 
ɨɫɟɬɢɦ ɢ ɬɨ, ɞɚ ɫɚɦ ʁɚ ɩɪɜɢ, ɤɨʁɢ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨ ɛɚɱɤɢɯ ɜɥɚɞɢɤɚ ɞɨɥɚɡɢ ɩɪɟɤɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ 
ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɧɚ ɋɚɜɢ ɢ Ⱦɭɧɚɜɭ, ɩɪɜɢ ɢɡ ʁɭɧɚɱɤɟ ɡɟɦʂɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɩɨɞɢɝɧɭɬ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨ 
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨ ʁɨɲ ɨɞ ɫɜɟɬɨɝɚ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟɫɤɨɝɚ ɋɚɛɨɪɚ ɨɧɟ ɤɪɚʂɟɜɢɧɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɨɜɭ 
ɜɟɥɢɤɭ ɞɪɠɚɜɭ, ɢ ɞɨɧɟɥɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɢ ɨɜɨɦɟ ɤɪɚʁɭ, ɩɪɜɢ, ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɜɟɞɨɱɢɦ ɩɨɬɩɭɧɨ 
ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ. ɇɟɤɚ ʁɟ ɯɜɚɥɚ Ȼɨɝɭ ɡɚ ɫɜɟ ɬɨ!“246 ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɚ ɧɨɜɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɞɟɩɭɬɚɰɢʁɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɢɯ 
                                                 
245 Ƚɨɜɨɪ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ Ɏɢɥɚɪɟɬɚ Ƚɪɚɧɢʄɚ ɧɚ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 9. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
1922. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
246 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 5, 1/14. ɦɚɪɬ 1922, 69-70. 
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ɭɞɪɭɠɟʃɚ. ɇɚʁɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ ɩɪɢɜɭɤɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɝɪɚɞɚ ɋɭɛɨɬɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɚɜɚ ɢɡ ɬɨɝ ɝɪɚɞɚ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɲɥɨ ɡɚ ɪɭɤɨɦ ɞɚ, ɩɨɪɟɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɧɟɜɪɟɦɟɧɚ, 
ɫɬɢɝɧɭ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɟ ɧɨɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ.  
 
 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɚɪɧɚɜɚ ɫɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢɦɚ (ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɟɞɢ ɞɪɭɝɢ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ), 
ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, ɨɤɨ 1935. 
(Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ) 
 
ɉɨʂɟ ɪɚɞɚ ɛɚɱɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɲɢɪɨɤɨ. ȵɟɝɨɜɚ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɨɦɟɻɟɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 
ɛɢɨ ɜɟɨɦɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɪɚɞɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɡɚɬɢɦ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ 
ɫɢɧɨɞɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɬɨɤɨɦ 
ɱɢɬɚɜɨɝ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɪɚɬɚ ʃɟɝɨɜɚ ɭɥɨɝɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ʁɟɪ 
ʁɟ ɬɚɞɚ ɫɜɨʁɢɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ, ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɲʄɭ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ 
ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɫɩɚɫɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ, ɦɚʁɤɢ ɫɚ ɛɟɛɚɦɚ ɢ 
ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɨɫɨɛɚ ɢɡ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ ɒɚɪɜɚɪ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɬɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɢ 
ɫɦɟɲɬɚʁ. 
 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɨɞ ɩɟɬ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚɬɚ, 
ɢɦɚɨ ɩɭɧɨ ɩɨɫɥɚ. ɉɨɫɥɨɜɟ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɨɛɚɜʂɚɥɚ ʁɟ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɢ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɚ 
ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ (Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ) ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɜɢ ɞɨɩɢɫɢ 
ɭɩɭʄɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ ɧɨɫɟ ʃɟɝɨɜ ɩɨɬɩɢɫ.  
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ȼɪɟɦɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɬɭɩɢɨ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɤɚɬɟɞɪɭ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ 
ʁɟ ɧɨɫɢɥɨ ɫɜɟɠɟ ɨɠɢʂɤɟ ɢɡ ɪɚɬɚ, ɚ ɦɧɨɝɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ʁɟ ɬɟɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛɚɜɢɬɢ. 
Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɚ ɞɨɝɨɞɢɥɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɋɉɐ, ɜɟʄ ɢ ɭ ɰɟɥɨɦ ɫɜɟɬɭ. ɋɜɟ ɬɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɡɧɟɨ, ɜɪɥɨ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɢ ɫɚɠɟɬɨ, ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɨɬɜɚɪɚʃɭ 
ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 22. ʁɚɧɭɚɪɚ / 4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1926. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɜɚ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, ɧɚɢɦɟ, ɧɢʁɟ ɫɟ ɫɚɫɬɚʁɚɥɚ ɩɭɧɢɯ ɩɟɬɚɧɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɨɛɪɚɡɥɚɠɭʄɢ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɚ 
ɨɜɚɤɨ ɞɭɝɭ ɩɚɭɡɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɢ ɬɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ. ɇɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɪɚɬ 
ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɤɪɚʁ ɞɨɧɟɨ ɫɥɨɛɨɞɭ ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɝɪɨɦɧɢɦ 
„ɠɪɬɜɚɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ  /.../  ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ 
ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ“.247 ɍɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɜɢɲɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɉɐ ɭ ʁɟɞɧɭ 
ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɢ ʃɟɧɨ ɭɡɞɢɡɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɋɉɐ ɭɫɥɨɜɢɥɨ ʁɟ 
ɢ ɛɪɨʁɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɦɨɪɚɥɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɞɢ ɛɨʂɟɝ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɍɫɥɟɞ ɨɜɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɟɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɐɪɤɜɚ ɪɚɧɢʁɟ ɢɦɚɥɚ ɫɭ ɩɪɟɫɬɚɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɛɪɢɝɚ ɨ ɲɤɨɥɚɦɚ ɤɨʁɭ ʁɟ, 
ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɞɪɠɚɜʂɟʃɟɦ, ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɪɟɭɡɟɥɚ ɞɪɠɚɜɚ.248 Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ 
ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ, ɤɚɨ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɫɬɟɤɚɨ ɦɚɧɞɚɬ 
1912. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɞɚ ɪɚɞ ɧɨɜɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɧɢʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧ ɡɛɨɝ ɫɭɫɩɟɧɞɨɜɚʃɚ ɛɪɨʁɧɢɯ 
ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɯ ɭɪɟɞɛɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ,249 ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ʁɟ ɭɫɥɟɞɢɨ ɪɚɬ, ʁɚɫɧɨ ʁɟ 
ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɚɭɡɚ ɭ ɪɚɞɭ ɨɜɨɝ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɬɟɥɚ. ɉɨɫɚɨ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ ɢɲɚɨ ʁɟ ɫɩɨɪɨ, ɩɚ ʁɟ ɬɟɤ 1924. ɝɨɞɢɧɟ ȼɟɥɢɤɢ 
ɭɩɪɚɜɧɢ ɫɚɜɟɬ ɞɨɧɟɨ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭ ɢɡɛɨɪɢ ɢ ɨɮɨɪɦɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɚ 
ɞɨ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɧɢʁɟ ɨɞɦɚɯ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɞɨɻɟ. ɂɡ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ 
ɞɚ ɫɟ ɛɚɱɤɚ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɫɚɫɬɚɥɚ ɬɟɤ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 1926. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɬɚɤɨ ɞɭɝɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɢ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɥɚ ɫɜɨɝ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɚ ɒɟɜɢʄɚ (1918), ɚɥɢ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ – 
ȴɭɛɨɦɢɪɚ Ʉɭɩɭɫɚɪɟɜɢʄɚ, Ɇɢɥɨɲɚ ɉɚɩɢʄɚ ɢ ȳɨɜɚɧɚ Ȼɨɪɨɬɭ – ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ 
                                                 
247 ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɚ ɞɚ ɧɟ ɧɚɝɥɚɫɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɡɟɦʂɢ „ɭ ɤɨʁɭ ɫɭ ɛɢɥɟ 
ɭɩɪɬɟ ɨɱɢ ɫɜɢʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɨ ɛɟɡɛɨɲɬɜɨ ɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɫɜɟɬɨɝɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ“. Ƚɨɜɨɪ 
ɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ Ƚ. Ⱦɪɚ. ɂɪɢɧɟʁɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ 22. ʁɚɧɭɚɪɚ (4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ) 1926. ɝɨɞɢɧɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1926, 3. 
248 ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɭ ɩɪɟɫɬɚɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɦɟɫɧɢ ɢ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɨɞɛɨɪɢ, ɚ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɩɪɟɧɟɬ ʁɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.  
249 ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɦɚɧɞɚɬ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɫɬɟɤɚɨ 1912, ɨɞɦɚɯ ɫɭ ɨɛɚɜʂɟɧɢ ɢɡɛɨɪɢ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɡɛɨɝ 
ɫɭɫɩɟɧɞɨɜɚʃɚ ɍɪɟɞɛɟ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɦ ɭɫɬɪɨʁɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɨɜɚʁ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɨɪɝɚɧ 
ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɪɚɞɨɦ. ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ, ɦɚɻɚɪɫɤɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɫɭɫɩɟɧɞɨɜɚɥɟ ɲɟɫɬ ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɯ ɭɪɟɞɛɢ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚɥɟ ɫɭ, ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɦɨʄɢ, ɞɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟ ɫɪɩɫɤɭ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ.  
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ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɡɜɟɫɬɢɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨʁ 
ɩɪɨɦɟɧɢ ɭ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɱɢɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ. ɇɚɢɦɟ, ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ 
ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɢ ɛɟɥɟɠɧɢɤ, ɩɪɨɬɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȳɚɧɤɭɥɨɜ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɨɤɪɭɠɧɨɝ 
ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɫɨɦɛɨɪɫɤɨɝ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɨ ɛɢɬɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɬɟ ɭɩɪɚɜɟ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɯɜɚɥɢɨ ʃɟɝɨɜ ɫɚɜɟɫɬɚɧ ɪɚɞ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɬɨɤɨɦ 
ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ „ɛɢɥɚ ɛɟɡ ɫɜɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɪɟɞɫɬɨʁɧɢɤɚ“, ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɢɜɭɤɥɨ ɩɚɠʃɭ ɋɚɛɨɪɚ 
ɤɨʁɢ ɝɚ ʁɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟɦ - ɩɪɚɜɨɦ ɧɨɲɟʃɚ ɡɥɚɬɧɨɝ ɧɚɩɪɫɧɨɝ ɤɪɫɬɚ.250 
ɇɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɬɭ ȳɚɧɤɭɥɨɜɚ ɡɚɦɟɧɢɨ ʁɟ ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ ɢ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɢ 
ɩɨɞɛɟɥɟɠɧɢɤ Ɇɢɥɢɜɨʁ ɉɨɩɨɜɢʄ.  
ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɡɜɟɫɬɢɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɢɡ 
1922. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɚɥɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨɞɦɢɪɟ ɢ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɨɫɨɛʂɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɛɢɜɲɟ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɩɨɞɧɟɨ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɜɟɪɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ ɱɢɧɨɜɧɢɰɢ ɛɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɩɪɟɜɟɞɭ ɧɚ 
ɞɪɠɚɜɧɢ ɛɭʇɟɬ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɭ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɩɚɤ ɨɞɥɭɤɭ ɞɨɧɟɨ ɫɚɦ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɚ ɫɟ ɱɟɤɚ ɧɚ ʃɟɧ 
ɫɚɡɢɜ. ɇɚɞɚɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɞɚ ʄɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨʁɟ 
ɧɚɱɢɧɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɪɨɲɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ, ɞɨ ɬɚɞɚ ɢɡɞɜɚʁɚɧɚ ɧɚ ɢɦɟ ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɢɯ ɩɥɚɬɚ, ɭ 
ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɦ ɮɨɧɞɭ ɨɫɬɚʁɭ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɞɨɬɚɤɚɨ ʁɨɲ ɞɜɚ ɜɚɠɧɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȳɟɞɧɨ ɫɟ ɞɨɬɢɰɚɥɨ ɩɨɫɟɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɩɚɥɟ ɩɨɞ ɭɞɚɪ ɚɝɪɚɪɧɟ ɪɟɮɨɪɦɟ, ɱɢɦɟ ɢɦ ʁɟ ɧɚɧɟɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɲɬɟɬɚ, ɚ ɞɪɭɝɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɨ 
ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɡɟɦʂɭ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɞɚɜɚɥɟ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ. 
Ɉɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɩɪɟɦɚɲɢɜɚɥɚ ʃɢɯɨɜɟ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɛɪɢɝɭ ɨ ʃɢɦɚ ɜɨɞɢɨ ȼɟɥɢɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɫɚɜɟɬ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɞ 
ɜɟɥɢɤɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɱɢɧɟ ɫɜɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɤɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɦɨɜɢɧɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɨɩɲɬɢɧɚ ɫɚɱɭɜɚɥɚ. ɍ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɛɪɢɝɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɩɨʁɚɜɟ ɞɚ 
ɫɟ ɛɪɚɱɧɢ ɠɢɜɨɬ ɡɚɫɧɢɜɚ ɛɟɡ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɚ ɐɪɤɜɟ. „ɂɡɦɟɻɭ ɦɧɨɝɢɯ ɭɡɪɨɤɚ ɬɨʁ ɧɟɦɢɥɨʁ 
ɩɨʁɚɜɢ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɨɞ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɬɚɤɨɡɜɚɧɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɛɪɚɤ“ – ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. 
ɇɚɜɨɞɟʄɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɡɚɲɬɨ ɫɭ ɫɭɩɪɭɠɧɢɰɢ ɫɩɪɟɱɟɧɢ ɞɚ ɫɤɥɨɩɟ ɰɪɤɜɟɧɢ ɛɪɚɤ ɢ 
ɞɚ ɫɭ ɩɪɨɬɢɜ ɬɚɤɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɛɪɨʁɧɟ ɦɟɪɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ɛɢ 
ɜɟɥɢɤɢ „ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɛɢɨ, ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɤɢɧɭɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɛɪɚɤ, ɤɨʁɢ ɩɨɪɟɞ 
ɫɜɢɯ ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɭɠɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɨɦɢʂɟɧ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟ ɤɚɨ ɨɫɬɚɬɚɤ 
                                                 
250 Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɜɨ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟ ɛɢɥɨ ɪɟɬɤɨ ɝɨɜɨɪɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɝɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɢɦɚɨ ʁɨɲ ɫɚɦɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ.  
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ɦɚɻɚɪɫɤɨɝɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɨɦ ɫɜɪɯɨɦ“.251 ɇɟɲɬɨ ɦɚʃɟ ɛɪɢɝɚ ɡɚɞɚɜɚɥɨ ʁɟ 
ɩɢɬɚʃɟ ɫɟɤɬɢ ɢ ɨɬɩɚɞɧɢɲɬɜɚ ɨɞ ɋɉɐ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɫɟɤɬɟ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɟ ɭɫɩɟɯɚ ɭ 
Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɟɭɩɨɪɟɞɢɜɨ ɜɢɲɟ „ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢɜɚ ɧɚɪɨɞɚ“ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɤɚɡɢɜɚɨ 
ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɐɪɤɜɢ ɝɪɚɞɟʄɢ ɢ ɨɩɪɚɜʂɚʁɭʄɢ ɯɪɚɦɨɜɟ, ɡɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭʄɢ ʁɨʁ ɫɜɨʁɚ ɢɦɚʃɚ ɢ 
ɧɚɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɧɨɜɚ ɡɜɨɧɚ, ɭɦɟɫɬɨ ɨɧɢɯ ɪɟɤɜɢɪɢɪɚɧɢɯ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ɥɟɩ ɬɪɟɧɭɬɚɤ 
ɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɩɨɦɟɧɟ ɢ ɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɨɝ ɯɪɚɦɚ ɭ Ⱥɞɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɛɢɥɚ ɭ ɬɨɤɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɨ 
ʁɟ ɛɢɨ ɞɨɛɚɪ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɫɜɪɧɟ ɧɚ ɩɨɤɪɟɬ „ɛɨɝɨɦɨʂɚɰɚ“, ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɢ ɦɧɨɝɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɭ ɧɟɞɨɭɦɢɰɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɞɚ ʁɟ ɬɚʁ ɩɨɤɪɟɬ „ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɫɜɨʁɨʁ 
ɢɫɤɪɟɧ ɢ ɞɨɛɚɪ, ɞɚ ɧɢʁɟ ɧɟɡɧɚɬɚɧ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɨɠɚɧ“, ɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ 
„ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɟ ɥɟɤɬɢɪɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɚ ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ“.252 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɨɝ ɝɨɜɨɪɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɦɚ 
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɨɞɧɟɬɢ, ɨɧ ɞɚɨ ʁɟɞɚɧ ɥɟɬɢɦɢɱɚɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɢ 
„ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ“ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɨɬɜɨɪɢɨ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ.            
ȼɟʄ ɭ ɩɪɜɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ 
ɪɚɫɩɢɫ ɫɜɢɦ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɢɦ ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢɦ ɡɜɚʃɢɦɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɬɪɚɠɢ ɨɞ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɨɛɚɜɟɡɟ „ɩɟɪɨɜɨɻɫɬɜɚ“ ɭ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ. Ɉɜɚ ɦɟɪɚ 
ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ ʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɭɜɨɻɟʃɚ ɪɟɞɚ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢ, ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɭɪɟɞɧɨ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢ 
ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɢ ɧɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɪɚɱɭɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɧɢɬɢ ɫɭ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɥɟ 
ɫɟɞɧɢɰɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɞɛɨɪɚ, ɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɛɢɥɢ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢ. ɍɡɪɨɤ ɬɚɤɜɨɦ ɫɬɚʃɭ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɩɨɥɭɩɢɫɦɟɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚɥɢ, ɤɚɤɨ ɫɬɨʁɢ ɭ ɪɚɫɩɢɫɭ, ɧɟɞɨɪɚɫɥɢɦ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɟɪɨɜɨɻɫɬɜɚ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɫɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ ɞɚ ɜɨɞɟ ɢ ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ, ɚ ɢɡ 
ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ɞɟɜɢɡɟ „ɛɢɬɢ ɫɜɢɦɚ ɫɜɟ“ ɢɡɜɟɨ ʁɟ ɢ ɨɜɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ 
ɩɪɟɦɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ.253   
ɉɪɜɭ ɝɨɞɢɧɭ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɤɚɬɟɞɪɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ʁɨɲ 
ʁɟɞɚɧ ɪɚɫɩɢɫ, ɭɩɭʄɟɧ ɫɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢɦ ɡɜɚʃɢɦɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢɨ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɫɜɟʄɚ ɭ ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɜɟɪɧɢɤɚ. ɍ ɨɜɨɦ ɪɚɫɩɢɫɭ ɫɟ 
ɧɚɪɟɻɭʁɟ „ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɫɜɟɬɢʃɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɢ ɱɢɫɬɨɬɟ ɠɪɬɜɟ“ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩɪɟɻɟ 
ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɜɨɲɬɚɧɢɯ ɫɜɟʄɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɨɲɬɚɧɢɯ ɫɜɟʄɚ ɭ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭ ɛɢɥɟ ɫɜɟʄɟ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɬɟɠɚɤ ɦɢɪɢɫ, ɞɢɦɟ ɫɟ ɢ 
ɨɛɢɥɧɨ ɤɚɩʂɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɪʂɚ ɨɞɟɥɨ, ɨɞɟɠɞɟ ɢ ɩɨɞ. ȵɢɯɨɜ ɞɢɦ ɡɚɝɚɻɭʁɟ ɜɚɡɞɭɯ, ɝɭɲɢ 
                                                 
251 Ƚɨɜɨɪ ɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ..., 13. 
252 Ƚɨɜɨɪ ɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ..., 14-15. 
253 Ⱥɪɯɢɜ ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ (ɐɈ) Ȼɟɱɟʁ, Ʉ. 1061/495 ɨɞ 6/19. ɨɤɬɨɛɪɚ 1922.   
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ɩɨʁɰɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɚ ɢ ɯɪɚɦɨɜɢ ɨɞ ʃɟɝɚ ɩɪɟ ɨɱɚɻɚɜɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ʁɨɲ ɭɡɟɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ 
ɩɨɫɟɛɧɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭ ɛɢɜɲɨʁ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ɋɪɛɢʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɚɦɨ ɜɨɲɬɚɧɟ ɫɜɟʄɟ ɢ ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɜɟ ɬɨ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɩɨɲɚʂɟ ɪɚɫɩɢɫ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɧɚɪɟɞɛɨɦ.254     
Ɇɟɻɭ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ, ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ, 
ɪɚɫɩɢɫɢ ɫɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɢɦɚ ɨ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɚɤɰɢʁɚɦɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɬɭɠɛɢ 
ɭɩɭʄɟɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢɥɢ ɱɟɥɧɢɤɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɚ ɭ ɬɢɦ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɫɭ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɦɨɪɚɥɢ ɞɚ ɪɟɚɝɭʁɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɤ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɦɟɫɟɰɢ ɩɨ ɞɨɥɚɫɤɭ ɭ Ȼɚɱɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ, ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɚ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩ, ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ ɬɭɠɛɭ ɢɡɜɟɫɧɨɝ ɞɪ ɀɢɜɤɚ ȿɪɟɦɢʄɚ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ Ȼɟɱɟʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɭɠɢɨ 
ɬɪɨʁɢɰɭ ɫɬɚɪɨɛɟɱɟʁɫɤɢɯ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɞɨɱɟɤɚɥɢ ɢ ɭɝɨɫɬɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɧɢɲɤɨɝ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɥɚɫɤɚ ɭ Ȼɟɱɟʁ ɪɚɞɢ ʁɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ. ɍ ɫɜɨɦ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ, ɩɨɞɧɟɬɨɦ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ 
ȳɨɜɚɧ Ȼɨɪɨɬɚ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ʁɟ ɞɚ ɡɛɨɝ ɥɨɲɟɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɧɢʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɞɚ ɢɡ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɨɥɚɫɤɭ ɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ ɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ 
ɡɚ ɫɥɭɱɚʁ ɤɚɞɚ ɭ ɦɟɫɬɨ ɧɟɧɚʁɚɜʂɟɧɨ ɞɨɻɟ „ɫɬɪɚɧɢ“ ɟɩɢɫɤɨɩ. Ⱦɚʂɟ, ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɫɜɨʁɭ 
ɪɭɤɭ ɧɚɪɟɞɢɨ ɞɚ ɰɪɤɜɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɛɭɞɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɚ ɧɨʄ, ɞɚ 
ɛɭɞɟ ɨɫɜɟɬʂɟɧɚ ɢ ɞɚ ɡɜɨɧɟ ɡɜɨɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨɝ ɞɨɥɚɫɤɚ. ɐɪɤɜɟɧɚ ɡɜɨɧɚ 
ɡɜɨɧɢɥɚ ɫɭ ɩɭɧɚ ɞɜɚ ɫɚɬɚ, ɩɚ ɫɭ ɜɟɪɧɢɰɢ ɦɢɫɥɢɥɢ ɞɚ ɫɬɢɠɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɤɚɫɧɢɨ ɡɛɨɝ ɤɚɲʃɟʃɚ ɜɨɡɚ ɢ ɭ ɝɪɚɞ ʁɟ ɫɬɢɝɚɨ ɩɨɫɥɟ ɞɟɜɟɬ ɫɚɬɢ ɭɜɟɱɟ, ɚ 
ɩɨɥɚ ɫɚɬɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ ʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɭ „ɜɚɪɨɲɤɨʁ ɤɭʄɢ“, ɩɨɫɥɟ ɤɨɝ ʁɟ ɩɪɟɫɩɚɜɚɨ ɤɨɞ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɞɪ Ⱦɟɛɟʂɚɱɤɨɝ. Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɧɟ ɫɧɨɫɢ ɧɢɤɚɤɜɭ 
ɤɪɢɜɢɰɭ ʁɟɪ ɧɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɞɨɥɚɫɤɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ. ȿɪɟɦɢʄɟɜɚ ɬɭɠɛɚ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧɚ ɤɚɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɡɛɨɝ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɭɜɪɟɞɚ, 
ʃɟɦɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɬɭɠɢɨɰɢɦɚ (ɛɢɥɨ ɢɯ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ) ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɢɦɚɥɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɭɫɤɪɚɬɢ 
„ɫɜɟɱɚɪɫɤɭ ɜɨɞɢɰɭ“ ɫɜɟ ɞɨɤ ɫɟ ɩɪɟɞ ʃɢɦɚ ɧɟ ɢɡɜɢɧɟ ɢ ɧɟ ɡɚɦɨɥɟ ɡɚ ɨɩɪɨɲɬɚʁ.255   
ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ 1929. ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɩɨɞɧɟɬɚ ɬɭɠɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɪɟʁɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɭ Ȼɚɱɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ɨɧ „ɧɟɦɚ ɧɢ 
ɢɡɝɥɟɞɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ – ɩɨɫɬɪɢɝɚɨ ɫɟ ɫɚɫɜɢɦ ɢ ɤɨɪɡɢɪɚ ɭ ʁɟɞɢɧɢ ɰɢɜɢɥɧɢ ɱɚɤɲɢɪɚ ɢ 
ɝɨɥɨɝɥɚɜ ɫ ɰɢɝɚɪɟɬɨɦ ɮɢɤɫɢɪɚʁɭʄɢ ɠɟɧɫɤɟ“. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɞɚɨ ɭ ɡɚɞɚɬɚɤ ȳɨɜɚɧɭ ɋɬɟɩɚɧɨɜɭ, 
ɨɤɪɭɠɧɨɦ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɭ ɭ ɋɬɚɪɨɦ Ȼɟɱɟʁɭ, ɞɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɭ ɋɬɟɮɚɧɨɜɭ ɫɚɨɩɲɬɢ ɬɭɠɛɭ ɢ 
ɭɩɨɡɨɪɢ ɝɚ ɞɚ „ɧɟ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɫɭɤɨɛ ɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ, ɧɚɪɟɞɛɚɦɚ ɋɜ. 
Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɋɢɧɨɞɚ ɢ ɭ ɨɩɲɬɟ ɞɚ ɫɜɨʁɢɦ ɜɥɚɞɚʃɟɦ ɧɟ ɪɭɲɢ ɭɝɥɟɞ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ“, ɞɚ 
                                                 
254 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 14, 15/28. ʁɭɥ 1922, 225-226.  
255 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, Ʉ. 680/394 ɨɞ 7/20. ʁɭɥɚ 1922. 
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ɝɚ ɩɨɞɫɟɬɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɢ ɭ ɉɚɱɢɪɭ „ɞɚɨ ɩɨɜɨɞɚ ɬɭɠɛɚɦɚ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɥɢɱɧɨɝ ɜɥɚɞɚʃɚ“ ɢ 
ɞɚ ʄɟ „ɚɤɨ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ ɛɭɞɟ ɡɚɛɨɪɚɜʂɚɨ, ɨɫɟɬɢɬɢ ɫɜɭ ɬɟɠɢɧɭ ɤɚɡɧɟɧɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ“.256 
Ɍɨɤɨɦ 1930. ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ ɬɭɠɛɚ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɮɢɫɤɚɥɚ Ʉɨɫɬɟ ɏɚʇɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ 
ʁɟɪɟʁɚ Ȼɪɚɧɤɚ Ʉɢɪɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ Ȼɚɱɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ. ɋɜɟɲɬɟɧɢɤ Ʉɢɪɢʄ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧ ʁɟ 
ɤɪɢɜɢɦ „ɡɛɨɝ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨɝ ɥɚɤɨɦɢɫɥɟɧɨɝ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ, ɡɛɨɝ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ ɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɚɨ ɩɚɪɨɯ, ɤɚɨ ɩɟɪɨɜɨɻɚ ɢ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ 
Ȼɚɱɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɩɨɱɢɧɢɨ“, ɬɟ ʁɟ ɤɚɠʃɟɧ ɝɭɛɢɬɤɨɦ ɫɥɭɠɛɟ ɭ Ȼɚɱɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ, ɤɚɨ ɢ 
„ɧɚ ɫɧɨɲɟʃɟ ɫɜɢɯ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɯ ɲɬɟɬɚ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɚ“. ɋɭɫɩɟɧɞɨɜɚɧɨ ʁɟ ɢ ɪɚɧɢʁɟ 
ɪɟɲɟʃɟ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ʁɟɪɟʁɚ Ʉɢɪɢʄɚ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɟ 
ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ Ƚɚɪɞɢɧɨɜɰɢɦɚ. ɍ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭ ɩɪɟɫɭɞɟ ɤɚɠɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧɢ „ɛɢɨ 
ɩɪɟɡɚɞɭɠɟɧ ɢ ɬɚɤɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɩɪɨɩɚɨ, ɞɚ ʁɟ ɭɫʂɟɞ ɬɨɝɚ ɢɡɝɭɛɢɨ ɫɜɚɤɢ ɭɝɥɟɞ ɢ ɢɡɚɡɜɚɨ 
ɩɪɟɡɢɪɚʃɟ ɦɧɨɝɢɯ“, ɡɚɬɢɦ ɞɚ ʁɟ „ɱɢɧɢɨ ɪɚɡɧɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɢɦɟɬɤɨɦ“, ɞɚ 
ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɭ ɛɥɚɝɚʁɧɭ ɨɲɬɟɬɢɨ ɡɚ ɩɪɟɤɨ 50.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɭɠɚɧ 
ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨʁ ɫɟɫɢʁɢ ɩɪɟɤɨ 100.000 ɞɢɧɚɪɚ.257 „ɋɜɨʁɢɦ ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ ɢ 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɨ ʁɟ ɞɚ ɧɟ ɫɯɜɚʄɚ ɭɡɜɢɲɟɧɨɫɬ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɩɨɡɢɜɚ ɢ ɫɟɛɟ ʁɟ ɬɨɥɢɤɨ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɬɨɜɚɨ, ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɚɬɢ ɧɚ ɞɨɫɚɞɚʃɟɦ ɦɟɫɬɭ“ – ɤɚɠɟ ɫɟ ɭ ɬɭɠɛɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɞɚʂɟ 
ɫɬɨʁɢ ɞɚ ɫɟ „ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɭɝɥɟɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ“ ɨɜɚʁ ɩɚɪɨɯ „ɨɫɭɞɢ ɧɚ ɝɭɛɢɬɚɤ 
ɫɬɚɥɧɨɫɬɢ, ɭɤɥɚʃɚʃɟɦ ɫɚ ɞɨɫɚɞɚʃɟɝ ɦɟɫɬɚ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɧɚ ɩɥɚʄɚʃɟ ɩɚɪɧɢɱɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ“. 
ɍɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɚɪɨɯɚ Ʉɢɪɢʄɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɭɡɟɬɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɧɟɤɟ 
ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ 
ɧɚɫɬɨʁɚʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɢɦɚʃɟ ɭɜɟʄɚɧɨ, ɞɚ ʁɟ ɬɚɦɨɲʃɚ ɰɪɤɜɚ ɞɨɛɢɥɚ ɡɜɨɧɚ ɭ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ 300.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɫɜɨʁɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɛɢɨ 
ɭɜɟɤ ɫɚɜɟɫɬɚɧ, ɞɚ ʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ, ɡɚɬɢɦ ɨɫɧɨɜɚɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ, ɡɛɨɝ 
ɱɟɝɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɲɬɨɜɚɧ ɢ ɜɨʂɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɨʁɢɯ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɚ, ɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɞɢʁɟɰɟɡɚɧɚ, ɬɚɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ʌɟɬɢʄɚ, ɛɢɨ ɨɞɥɢɤɨɜɚɧ ɰɪɜɟɧɢɦ ɩɨʁɚɫɨɦ 
(1921). ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɨɩɬɭɠɟɧɢ ʁɟɪɟʁ ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧ ɤɪɢɜɢɦ, ɚɥɢ ɡɛɨɝ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ 
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɨɫɬɚɨ ɛɟɡ „ɭɯʂɟɛʂɟʃɚ“, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɚɪɨɯɢʁɟ 
ɭ Ƚɚɪɞɢɧɨɜɰɢɦɚ.258 Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɩɬɭɠɟɧɨɦ ʁɟɪɟʁɭ ɫɭɞɢɥɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 
ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɤɨʁɚ ɫɭ, ɨɱɢɬɨ, ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɛɢɥɚ ɧɚ ɫɧɚɡɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɞɚʂɟɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞ 
ȼɟɥɢɤɢɦ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɫɪɩɫɤɟ, ʁɟɪɟʁ Ʉɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ ɝɭɛɢɬɚɤ 
                                                 
256 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, ȿ. ɛɪ. 246, ɨɞ 5/18. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1929.  
257 Ɋɚɞɢ ɩɨɪɟɻɟʃɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɝɨɞɢɲʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɚ ɩɥɚɬɚ ɢɡɧɨɫɢɥɚ ɨɤɨ 8.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɭɡ ɤɨʁɭ 
ʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɲɚɨ ɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɧɭ. 
258 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, Ʉ. Ȼɪ. 1967, 2057 ɢ 2226 ɢɡ 1929,  47/86. ɡɚɩ. ɢɡ 1930. 
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ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɱɢɧɚ, ɚ ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɭ Ȼɚɱɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 
ȼɟɥɢɦɢɪ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɢɡ ȭɭɪɻɟɜɚ.  
ɂɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɨɞ 5. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1929. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɭɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɜɟɪɫɤɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɭ ɨɜɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɜɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɞɪɠɟ ɨɧɢ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚ ɬɨ ɧɚʁɩɨɡɜɚɧɢʁɢ – ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ. Ɋɚɫɩɢɫ ɫɚ ɨɜɢɦ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟɦ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɥɨɝ ɞɚ 
ɫɟ ɨɛɚɜɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɭ ɲɤɨɥɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɨɫɥɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 
ɨɤɪɭɠɧɢɦ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɢɦ ɡɜɚʃɢɦɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɢ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɜɪɲɚɱɤɟ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɭ 
ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ.259     
Ƚɨɞɢɧɟ 1930. ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɪɚɫɩɢɫ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ 
ɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɥɚɱɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ, ɚ ɫɜɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɭɞɭ ɨɝɥɭɲɢɥɢ ɨ ɨɜɭ ɨɞɥɭɤɭ 
ɞɚ ɛɭɞɭ ɧɚʁɫɬɪɨɠɟ ɤɚɠʃɟɧɢ, ɢ ɩɪɟɦɚ ɤɚɧɨɧɭ ɢ ɩɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɭ.260 
ȼɪɟɞɧɚ ɩɚɠʃɟ ɫɭ ɢ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨɜɚʃɚ ɞɨɞɟɥɢɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. ɇɚɩɪɫɧɢɦ ɤɪɫɬɨɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟ 1929. ɝɨɞɢɧɟ ȳɨɜɚɧɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ,261 
ɨɤɪɭɠɧɨɝ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɫɬɚɪɨɛɟɱɟʁɫɤɨɝ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɢ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ. 
ɉɨɜɨɞɨɦ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɋɉɐ 7. ʁɚɧɭɚɪɚ 1930, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɧɚɫɥɨɜɨɦ 
ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ – Ƚɨʁɤɚ Ʉɚʄɚɧɫɤɨɝ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ, Ɇɢɥɢɫɚɜɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɬɚɩɚɪɭ, ɋɨɮɪɨɧɢʁɚ ȳɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ Ⱦɟɪɨʃɚɦɚ, Ɍɨɞɨɪɚ 
Ɇɢɥɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ Ⱥɥɟɤɫɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨɦ ɋɜɟɬɨɦ 
ɂɜɚɧɭ, Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɇɢɤɨɥɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɥɚɧɰɢ ɢ ɉɚɜɥɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ, ɱɥɚɧɚ 
ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.262 ɂɫɬɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟ ɰɪɜɟɧɢɦ 
ɩɨʁɚɫɨɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ Ɇɢɥɚɧɚ Ɂɭɪɤɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɬɚɧɢɲɢʄɭ, ɇɢɤɨɥɭ ɋɬɚɧɢɲɢʄɚ, 
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɭ ɋɬɚɩɚɪɭ, ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ ɍɜɚɥɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɪɩɫɤɨɦ Ɇɢɥɟɬɢʄɭ, 
Ʌɚɡɚɪɚ ȼɭɱɤɨɜɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɭ ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ, ȼɨʁɢɫɥɚɜɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ 
ɇɚɞɚʂɭ, ɋɬɟɜɚɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɋɬɟɜɚɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ 
ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɭ Ɇɨɥɭ, ȼɟɥɢɦɢɪɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɭ ȭɭɪɻɟɜɭ, ɋɬɟɜɚɧɚ 
ɂɜɚɧɱɟɜɢʄɚ, ɤɚɬɢɯɟɬɭ ɭ Ƚɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɉɚɪɚɛɭʄɫɤɨɝɚ, 
ɩɚɪɨɯɚ ɭ Ɍɢɬɟɥɭ ɢ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɤɚɩɟɥɚɧɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.263 
                                                 
259 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, ȿ. 216 ɢ ȿ. ȼ. Ȼ. 194/ɩɪɟɡ. ɢɡ 1930. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭ ɪɚɫɩɢɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɨ ɫɩɢɫɚɤ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ 
ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɩɪɟɞɚɜɚɬɢ ɜɟɪɨɧɚɭɤɭ, ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ; ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭ ɧɟɤɨɦ ɦɟɫɬɭ 
ɭ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚɬɭ ʁɚɜʂɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɨɜɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɢ ɫɬɚɥɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɢ 
ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɬɚ ɡɚɦɟɧɚ ɢɡɜɟɞɟ; ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɜɟɪɨɧɚɭɤɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɦɟɫɬɢɦɚ 
ɭɞɚʂɟɧɢɦ ɨɞ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɨɜɨɝ ɦɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɥɢ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɢ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɪɨɱɢɬɢ ɜɟɪɨɭɱɢɬɟʂɢ.    
260 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɋɨɦɛɨɪ, ȿ. ɛɪ. 65./ ɩɪɟɡ. ɢɡ 1930. 
261 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, Ʉ. ɛɪ. 2099 ɢɡ 1929, ɨɞ 10. ɦɚɪɬɚ / 25. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1930. 
262 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, Ʉ. ɛɪ. 148./46. ɡɚɩ. ɢɡ 1930, ɨɞ 10. ɦɚɪɬɚ /25. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1930. 
263 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ Ȼɟɱɟʁ, Ʉ. ɛɪ. 149./47. ɡɚɩ. ɢɡ 1930, ɨɞ 10. ɦɚɪɬɚ/25. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1930. 
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Ʉɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɋɜ. ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ 
ɢ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɫɚɛɨɪɫɤɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ. ɇɚ ɋɚɛɨɪɭ ɫɟ 
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɪɚɡɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɚɠɧɢɦ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɋɉɐ.  
ɇɚ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ 1922. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ. Ⱦɚ ɛɢ ɪɚɞ ɋɚɛɨɪɚ ɛɢɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɢ ɛɪɠɢ 
ɨɞɦɚɯ ɫɭ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɨɞɛɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ: 
1) Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɚ ɢ ɦɨɧɚɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ. ɑɥɚɧɨɜɢ: ɟɩɢɫɤɨɩɢ 
ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɂɥɚɪɢɨɧ, ɨɯɪɢɞɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, 
ɲɚɛɚɱɤɢ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɢ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɢ Ⱦɚɧɢɥɨ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ: Ɍɟɨɥɨɝɭɦɟɧɨɧ 
ɨ ɞɪɭɝɨɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ ɛɪɚɤɭ; ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɠɟɧɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ; 
ɇɚɰɪɬ ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɦɨɧɚɲɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɢ ɇɚɰɪɬ ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɩɪɢɞɜɨɪɧɢɦ 
ɦɨɧɚɫɢɦɚ. 
2) Ɉɞɛɨɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ. ɑɥɚɧɨɜɢ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ ɛɚʃɚɥɭɱɤɨ-ɛɢɯɚʄɤɢ 
ȼɚɫɢɥɢʁɟ ɢ ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɢ Ƚɚɜɪɢɥɨ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨ-
ɤɢɤɢɧɞɫɤɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ, ɛɭɞɢɦɫɤɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɢ ɨɯɪɢɞɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɢ: ɇɚɰɪɬ ɭɪɟɞɛɟ ɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ 
ɇɚɱɟɥɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɚ ɫɜɪɝɧɭɬɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. 
3) Ɉɞɛɨɪ ɩɪɚɜɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ. ɑɥɚɧɨɜɢ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ ɞɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɢ 
ɉɟɬɚɪ ɢ ɜɪɲɚɱɤɢ ɂɥɚɪɢɨɧ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɛɨɤɨɤɨɬɨɪɫɤɢ Ʉɢɪɢɥ, 
ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɂɥɚɪɢɨɧ ɢ ɛɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ: 
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɜɟɪɚ; ɇɚɰɪɬ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɪɟɞ ɋɜ. ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ; 
ɉɪɟɞɥɨɝ ɋɜ. ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɨɤɪɭɠɧɢɰɟ ɨ 
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚʃɚ ɫɪɨɞɫɬɜɚ ɢ ɉɢɬɚʃɟ 
ɭɤɢɞɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɛɪɚɤɚ. 
4) Ɉɞɛɨɪ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ. ɑɥɚɧɨɜɢ: ɟɩɢɫɤɨɩɢ – ɩɚɤɪɚɱɤɢ Ɇɢɪɨɧ, 
ɠɢɱɤɢ ȳɟɮɪɟɦ, ɛɢɬɨʂɫɤɢ ȳɨɫɢɮ, ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɢ Ɇɢɯɚɢɥ ɢ ɬɢɦɨɱɤɢ 
ȿɦɢɥɢʁɚɧ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ: ɇɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ ɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚɦɚ ɢ Ɉɫɧɢɜɚʃɟ 
ɞɟɱʁɟɝ ɞɨɦɚ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɭ ɫɢɪɨɱɚɞ. 
5) Ɉɞɛɨɪ ɨɛɪɟɞɧɢ. ɑɥɚɧɨɜɢ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩʂɚɧɫɤɢ ȼɚɪɧɚɜɚ, 
ɟɩɢɫɤɨɩɢ – ɧɢɲɤɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ 
ɋɟɪɚɮɢɦ ɢ ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ: Ⱥɪɨɧɞɚɰɢʁɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ; 
ɉɨɥɨɠɚʁ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɜɚɧ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɫɟɞɢɲɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɭ; ɉɢɬɚʃɟ ɲɬɚɦɩɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ; Ɉ 
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ɫɤɪɚʄɟʃɭ ɫɜɟɬɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ; Ɉ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ ɨɞɟɥɭ; ɇɚɱɟɥɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɦɭɡɢɤɟ ɩɪɢ ɥɢɬɢʁɚɦɚ ɢ ɩɨɝɪɟɛɭ ɢ Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɭ 
ʁɭɠɧɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ. 
ɂɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɩɢɬɚʃɚ) ɧɢʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ ɩɨ ɨɞɛɨɪɢɦɚ ɜɟʄ ɧɚ ɩɥɟɧɭɦɭ, 
ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɦ ɩɥɚɬɚɦɚ ɢ ɞɨɞɚɰɢɦɚ. ɍ ɰɢʂɭ 
ɪɟɲɟʃɚ ɬɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨɫɥɚɬɚ ʁɟ, ɭ ɢɦɟ ɋɚɛɨɪɚ, ʁɟɞɧɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɜɟɪɚ Ʉɪɫɬɟʂɭ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞɝɨɜɨɪ ʁɟ ɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɨ ɛɢɬɢ ɪɟɲɟɧɨ ɨɞɜɨʁɟɧɨ, ɜɟʄ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɡɚ ɫɜɟ ɤɨɧɮɟɫɢʁɟ.   
ɉɨɪɟɞ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ, ɛɢɨ 
ɱɥɚɧ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɢ ɫɯɨɞɨɧɨ ɬɨɦɟ ɢɦɚɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ.  
ɉɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɰɪɤɜɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-
ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɨʁ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ. ɐɪɤɜɟɧɨ-ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɚ ɬɟɥɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɫɚɦɨ 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɚ ɥɢɰɚ (ɟɩɢɫɤɨɩɢ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɫɢ) ɢ ɬɨ ɫɭ: 
1. ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ 
2. ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ 
3. ȼɟɥɢɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɭɞ 
4. ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɭɞ 
5. Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. 
ɉɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɚ ɬɟɥɚ ɫɭ: 
1. ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɫɚɜɟɬ 
2. ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ 
3. ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɚɜɟɬ 
4. ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ 
5. ɐɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɡɛɨɪ 
6. ɐɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɫɚɜɟɬ 
7. ɐɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ.264         
ɉɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɢ ɫɢɧɨɞ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɚ 
ɢɡɜɪɲɧɚ (ɭɩɪɚɜɧɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɚ) ɢ ɫɭɞɫɤɚ (ɩɪɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɢɧɫɬɚɧɰɟ)  ɜɥɚɫɬ ɭ ɫɜɨɦɟ 
ɞɟɥɨɤɪɭɝɭ. ɋɜɟɬɢ ɫɢɧɨɞ ʁɟ ɢɡɜɪɲɧɨ ɬɟɥɨ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɱɟɬɢɪɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɑɥɚɧɨɜɟ ɋɢɧɨɞɚ, ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɞɜɚ 
ɡɚɦɟɧɢɤɚ, ɛɢɪɚ ɋɚɛɨɪ ɧɚ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɋɢɧɨɞɚ ɛɢɨ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɱɥɚɧɨɦ 64 
                                                 
264 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɨɜɢɦ ɬɟɥɢɦɚ ɭ: Ȼɥɚɝɨɬɚ Ƚɚɪɞɚɲɟɜɢʄ, Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɪɚɬɚ, ɋɉɐ 1920-1970, 57-60. 
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ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ.265 ɋɢɧɨɞ ʁɟ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɭɩɪɚɡɧɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɩɪɟɫɬɨ, ɡɚɦɟʃɢɜɚɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɞɨɞɭɲɟ ɫɚɦɨ ɭ ɬɟɤɭʄɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, ɚ ɧɟ ɢ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɤɚɧɨɧɫɤɨɝ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɐɪɤɜɟ. ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɜɪɲɢɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ 
ɩɪɟɤɨ ɩɨɞɪɭɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ – ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ.  
ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ʁɟ ɛɢɨ ɜɥɚɫɧɢɤ Ƚɥɚɫɧɢɤɚ, ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɥɢɫɬɚ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɥɚɡɢɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.  
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ ɛɢɪɚɧ ɡɚ ɱɥɚɧɚ ɢɥɢ ɱɥɚɧɚ-ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɭ 
ɋɜɟɬɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɫɢɧɨɞɭ. Ɂɚ ɱɥɚɧɚ-ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɋɢɧɨɞɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ, ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ, ɨɞɥɭɤɨɦ ɋɚɛɨɪɚ ɨɞ 16. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1920. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɋɢɧɨɞɚ ɬɚɞɚ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-
ɩɪɢɦɨɪɫɤɢ, ȼɚɪɧɚɜɚ Ɋɨɫɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɜɟɥɟɲɤɨ-ɞɟɛɚɪɫɤɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɭ 
ȳɭɠɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɯɪɢɞɫɤɢ. Ɂɚ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɢɡɚɛɪɚɧ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ɂɥɚɪɢɨɧ.266 ɋɢɧɨɞ ʁɟ 
ɬɨɤɨɦ 1921, ɚɥɢ ɢ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ, ɫɜɨʁɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɱɟɫɬɨ ɨɞɪɠɚɜɚɨ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ.  
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢɨ ɢ ɱɥɚɧ-ɡɚɦɟɧɢɤ ɭ ȼɪɯɨɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɧɨɦ 
ɫɚɜɟɬɭ ɋɉɐ. ɂɡɛɨɪ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɜɨɝ ɬɟɥɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ, 
ɢɡɜɪɲɟɧ ʁɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢɦ ɍɤɚɡɨɦ ɨɞ 28. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1921, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɍɪɟɞɛɟ ɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɭɩɪɚɜɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ, ɨɞ 13. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1920. 
ɝɨɞɢɧɟ.267   
ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɋɚɛɨɪɚ ɨɞ 2/15. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1924. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ 
ɱɥɚɧɚ ɋɢɧɨɞɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɋɟɪɚɮɢɦɨɦ. ɋɚɛɨɪ ʁɟ, 
ɧɚɢɦɟ, ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɢɡ ɋɢɧɨɞɚ ɢɡɚɻɭ ɞɜɨʁɢɰɚ ɱɥɚɧɨɜɚ – ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɨɪʃɨ-
ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɂɥɚɪɢɨɧ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ, ɚ ɞɚ ɭɦɟɫɬɨ ʃɢɯ ɛɭɞɭ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɡɚɦɟɧɢɰɢ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɋɟɪɚɮɢɦ. Ɂɚ ɱɥɚɧɨɜɟ-ɡɚɦɟɧɢɤɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ.268  
 
Ƚɨɞɢɧɟ 1931. ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɨɞɥɭɱɢɨ ʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ ɋɜɟɬɨɝ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɨɞ 24. ɨɤɬɨɛɪɚ 1930, ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ 
                                                 
265 ȼɢɞɟɬɢ ɢ: ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɋɜɟɬɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɢ ɋɜɟɬɨɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɫɢɧɨɞɭ ɋɉɐ, ɨɞ 24. 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1921, Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 7, 1/14. ɚɩɪɢɥ 1921, 97-102. 
266 Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɭɤɚɡ, ɨɞ 8. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1920, ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɉ, ɛɪ. 12, 16/29. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1920, 177. 
267 ɍ ɨɜɨɦ ɍɤɚɡɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɫɭ ɢɦɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 12, 16/29. ʁɭɧ 1921. 
268 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 2, 15/28. ʁɚɧɭɚɪ 1925, 18. 
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Ƚɥɚɫɧɢɤɚ, ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɥɢɫɬɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ.269 ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɭ 
ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ Ƚɥɚɫɧɢɤɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɡɚɯɭɦɫɤɨ-
ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɨɝ ȳɨɜɚɧɚ, ɚ ɡɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɭɪɟɞɧɢɤɚ ɥɢɫɬɚ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɝ 
ɭɪɟɞɧɢɤɚ ɞɪ Ⱦɭɲɚɧɚ ȳɚɤɲɢʄɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ 
ɫɢɧɨɞɫɤɨʁ ɨɞɥɭɰɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ 
ɡɚɦɨʂɟɧ ɞɚ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɫɜɨʁɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɫɚɱɢɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɝ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɨɜɨɝ ɥɢɫɬɚ ɢ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ.270    
ɍ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɉ ɛɪ. 8, ɨɞ 15/28. ɚɩɪɢɥɚ 1931. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɢ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ ɜɪɟɞɧɢɯ ɩɚɠʃɟ, ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ ɤɪɚʁɟɦ 1930. ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1931. ɭ 
ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɧɨɞɫɤɟ ɨɞɥɭɤɟ 2/15. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1930, 
ɩɪɨɢɡɜɟɨ ʁɟ ɫɢɧɻɟɥɚ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧɚ, ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɨɜɢʂ, ɭ ɱɢɧ 
ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɚ ɡɚ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. ɍɛɪɡɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɚ, ɨɞɥɭɤɨɦ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɨɞ 19. ʁɚɧɭɚɪɚ/1. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1931, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ ɉɥɚɬɨɧ, 
ɛɪɚɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ȼɨɻɚɧɢ, ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. Ɂɚɬɢɦ, ʁɟɪɟʁ 
Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ,271 ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɢ ɤɚɩɟɥɚɧ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 12. 
                                                 
269 Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɨɞɥɭɰɢ ɨɞ 24. ɨɤɬɨɛɪɚ 1930. ɭɩɭɬɢɨ ɋɢɧɨɞ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɥɢɫɬɚ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ  ɬɚɤɨ ɞɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɭɪɟɞɧɢɲɬɜɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢ ɋɜɟɬɨɦ 
ɫɢɧɨɞɭ, ɞɚ ɥɢɫɬ ɭɪɟɻɭʁɟ ɭɪɟɞɧɢɤ ɫɚ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɢɦ ɨɞɛɨɪɨɦ, ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɨɞ ɋɢɧɨɞɚ; ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢ ɜɟʄɢ 
ɪɚɞɨɜɢ ɯɨɧɨɪɢɲɭ; ɞɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ɫɚɫɬɚɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɫɬɚʃɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɚ ɫ 
ɭɩɭɬɫɬɜɨɦ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ; ɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɫɚɫɬɚɜɢ ɫɩɢɫɚɤ 
ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ, ɭ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɦɨɪɚʁɭ ɭʄɢ ɫɜɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ, ɫɜɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɢ ɫɜɚ 
ɰɪɤɜɟɧɚ ɧɚɞɥɟɲɬɜɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɢɤɭɩɢ ɧɚʁɞɚʂɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɦɚɪɬɚ ɦɟɫɟɰɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ 
ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɞɭɝɨɜɢ ɦɨɪɚɥɢ ɩɥɚɬɢɬɢ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ; ɞɚ ɫɟ ɪɚɱɭɧɢ Ƚɥɚɫɧɢɤɚ ɋɉɉ ɫɤɥɚɩɚʁɭ ɫɜɚɤɨɝ 
ɦɟɫɟɰɚ ɢ ɞɚ ɢɯ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɋɜɟɬɢ ɫɢɧɨɞ; ɱɢɫɬ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɢɯɨɞ ɞɚ ɫɟ ɭɩɥɚʄɭʁɟ ɭ 
ɩɨɫɟɛɚɧ ɮɨɧɞ ɡɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɦɨɪɚɥɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɡɚ ɧɚɪɨɞ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɫɬɚʃɭ 
ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɥɢɫɬɚ ɋɚɛɨɪɭ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ 2-3, 1/14. ɮɟɛɪɭɚɪ 1931.      
270 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 1-2, 1/14. ɮɟɛɪɭɚɪ 1931. 
271 ɉɨɩɨɜɢʄ Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 8. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1888 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 8. ɨɤɬɨɛɚɪ 1967), ɩɚɪɨɯ ɍɫɩɟɧɫɤɟ ɢ 
Ⱥɥɦɚɲɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɩɪɜɢ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ ɪɚɬɚɪɫɤɨʁ 
ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɨɞ ɨɰɚ ȼɥɚɞɟ ɢ ɦɚʁɤɟ Ɇɚɪɢʁɟ-Ɇɚɪɢɰɟ, ɪɨɻɟɧɟ ɋɥɚɧɤɚɦɟɧɚɰ. ȵɟɝɨɜ ɫɬɚɪɢʁɢ ɛɪɚɬ ɛɢɨ ʁɟ Ⱦɚɤɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄ, ɢɧɠɟʃɟɪ, ɩɪɜɢ ɛɚɧ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɫɟɧɚɬɨɪ. ɍ ɪɨɞɧɨɦ ɝɪɚɞɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ (1908), ɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ (1912). ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɛɢɨ ɦɭ ʁɟ ɢ ɂɪɢɧɟʁ 
ȶɢɪɢʄ ɫɚ ɤɨʁɢɦ ʁɟ 1911. ɩɭɬɨɜɚɨ ɧɚ ɋɜɟɬɭ Ƚɨɪɭ. ɇɨɜɟɦɛɪɚ 1913. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɤɚɩɟɥɚɧɚ, ɚ ɫɪɟɞɢɧɨɦ 
1914. ɢ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ ɉɚɤɪɚɰɭ. Ɍɨɤɨɦ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɡɛɨɝ 
ɪɨɞɨʂɭɛʂɚ. ɍ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɤɚɩɟɥɚɧɚ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (1919). Ɉɜɭ 
ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ, ɭɡ ɩɪɨɬɭ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɨɛɚɜʂɚɨ ɞɨ 1931. ɉɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ȼɟʂɤɚ 
Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ, ɡɚ ɩɚɪɨɯɚ ɍɫɩɟɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ. Ɂɚɫɥɭɠɚɧ ʁɟ ɡɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɨɜɨɝ ɯɪɚɦɚ, ɭɪɚɻɟɧɭ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ʃɟɝɨɜɟ 200-ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ (1936). Ɂɚ ɩɚɪɨɯɚ Ⱥɥɦɚɲɤɟ ɰɪɤɜɟ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ ʁɟ 1953. ɢ ɧɚ ɬɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ 
ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ (1958). ɂɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɇɨɜɨɝ 
ɋɚɞɚ – ɛɢɨ ʁɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ȼɚɱɤɟ ɫɨɤɨɥɫɤɟ ɠɭɩɟ ɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɋɨɤɨɥɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɱɥɚɧ ɭɩɪɚɜɟ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɡɚ 
ɋɪɩɫɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɲɬɟ, ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɱɢɬɚɨɧɢɰɟ (1926-
1941). Ɍɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢɡɥɨɠɟɧ ɪɟɩɪɟɫɢʁɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ. ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ 
ɩɪɜɨɦ ɥɢɱɧɨɲʄɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɫɬɚɥɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɭ ɇɈɉ-ɚ. Ⱦɜɚ ɩɭɬɚ ʁɟ ɫɬɢɰɚʁɟɦ 
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɢɡɛɟɝɚɨ ɫɢɝɭɪɧɭ ɫɦɪɬ – ɭ ɚɩɪɢɥɭ 1941. ɢ ʁɚɧɭɚɪɭ 1942, ɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɭ ɡɚɬɜɨɪɭ ɫɚ ɨɛɨʁɢɰɨɦ ɫɜɨʁɢɯ 
ɫɢɧɨɜɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯ, ɀɢɜɤɨ, ɩɨɝɢɧɭɨ ʁɟ 1943. ɤɚɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ɇɈɉ-ɚ. Ɍɨɤɨɦ ɡɚɜɪɲɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɬɚ ɭ 
ʃɟɝɨɜɨʁ ɤɭʄɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ʉɉȳ ɢ ɋɄɈȳ-ɚ. ɇɚ ɞɚɧ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, 23. 
ɨɤɬɨɛɪɚ 1944, ɩɪɢɦɢɨ ʁɟ ɜɥɚɫɬ, ɩɪɟɞɚɬɭ ɨɞ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɤɚɨ ɩɪɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
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ɨɤɬɨɛɪɚ 1930. ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɪɚ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɩɪɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ ɍɫɩɟɧɫɤɨɦ ɯɪɚɦɭ. 
ɉɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ ɇɟɧɚɞ Ȼɚɪɚɱɤɢ, ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɢ ɤɚɬɢɯɟɬɚ ɫɨɦɛɨɪɫɤɟ ɉɪɟɩɚɪɚɧɞɢʁɟ, 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ʁɭɥɚ 1930. ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɋɪɛɚ ɤɨɥɨɧɢɫɬɚ ɭ ɏɨɪɝɨɲɭ. ɇɚ 
ɩɪɟɞɥɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟ ɧɚɩɪɫɧɢɦ ɤɪɫɬɨɦ 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ ȭɨɪɻɚ ȼɟɥɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɜɢɫɨɤɨɝ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɢ ɧɚɞɛɟɞɪɟɧɢɤɨɦ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɟ - Ɇɢɥɢɜɨʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, 
ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ, Ɇɢɥɨɲɚ Ɋɚʁɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɋɢɜɰɭ, Ɇɢɥɚɧɚ 
Ȼɨɛɟɪɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ Ʉɭɥɢ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɍɨɲɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɉɚɪɚɝɚɦɚ; ɧɚɫɥɨɜɨɦ 
ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤɚ; ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ - ȳɨɜɚɧɚ ȼɭʁɢɧɚ, ɭ ɋɬɚɩɚɪɭ, ȴɭɛɨɦɢɪɚ ɋɥɟɩɱɟɜɢʄɚ, 
ɩɚɪɨɯɚ ɭ Ɉɛɪɨɜɰɭ, Ɇɢɥɭɬɢɧɚ Ƚɪɟɝɨɪɢʁɟɜɢʄɚ, ɭ ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ, Ɇɚɧɨʁɥɚ Ƚɪɛɭ, ɩɚɪɨɯɚ ɭ 
ɉɚɪɚɛɭʄɭ ɢ Ɇɚɪɤɚ ɉɪɨɬɢʄɚ, ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ; ɰɪɜɟɧɢɦ ɩɨʁɚɫɨɦ – ʁɟɪɟʁɚ ɂɫɢɞɨɪɚ Ʌɭɞɚʁɢʄɚ, 
ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ.272     
Ɍɨɤɨɦ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɛɚɱɤɚ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɥɚ ʁɟɞɧɨɝ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, 
ɨɤɪɭɠɧɨɝ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɦɪɨ 19. 
ʁɭɧɚ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɫɜɨɝ ɫɬɪɢɰɚ ɢ ɫɬɚɪɚɬɟʂɚ, ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɡɚɦɟɧɢɨ ɨɰɚ ɢ ɛɪɢɧɭɨ ɨ 
ʃɟɝɨɜɨɦ ɢ ɨɞɪɚɫɬɚʃɭ ʃɟɝɨɜɟ ɛɪɚʄɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɱɢɧɨɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ ɧɚ ɫɚɯɪɚɧɢ ɫɬɪɢɰɚ 
Ɇɢɥɚɧɚ, ɭɡ ɫɚɫɥɭɠɟʃɟ 40 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɢ ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɡɚɯɭɦɫɤɨ-ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɨɝ 
ȳɨɜɚɧɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ.273          
ȼɟʄ 9. ʁɭɥɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɤɪɟɧɭɨ ɧɚ ɩɭɬ ɩɨ ɋɬɚɪɨʁ ɋɪɛɢʁɢ. Ɉɧ ɫɟ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢɦ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɨɦ, ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɩɪɚɬʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ȼɚɪɧɚɜɟ. ɉɭɬ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ, ɚ ɡɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɨɛɢɲɥɢ ɫɭ 
ɋɤɨɩʂɟ,274 Ɍɟɬɨɜɨ, Ƚɨɫɬɢɜɚɪ ɢ Ƚɚɥɢɱɧɢɤ, ɝɞɟ ʁɟ ɧɚ ɉɟɬɪɨɜɞɚɧ, ɭɡ ɫɚɫɥɭɠɟʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
                                                                                                                                                        
ɇɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɨ ɩɪɜɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɢ ɧɚ ɬɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɨ ɞɨ 1949. Ȼɢɨ 
ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɪɜɢ ɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɥɚɧ ɭɧɟɫɟ 
ɢɡɝɪɚɞʃɚ Ʉɚɧɚɥɚ Ⱦɭɧɚɜ-Ɍɢɫɚ, ɚ ɭɛɪɡɨ ɫɟ ɡɚɥɨɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɲɢɪɢ ɢ ɧɚ ɞɟɨɧɢɰɭ 
Ɍɢɫɚ-Ⱦɭɧɚɜ. ɇɚ ɨɫɧɢɜɚɱɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɩɪɜɨɝ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɂɚɥɚɝɚɨ ɫɟ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɟɬɟ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɍɞɪɭɠɟʃɚ Ɍɢɬɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɢ ɩɟɧɡɢɨɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɩɪɨɲɢɪɢ ɢ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ. Ȼɢɨ ʁɟ ɞɨɛɚɪ ɛɟɫɟɞɧɢɤ, ɞɚɪɨɜɢɬ ɩɢɫɚɰ, ɨɞɥɢɱɚɧ ɩɟɜɚɱ ɢ 
ɫɥɢɤɚɪ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɨɝ ɡɚɧɚɬɥɢʁɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ „ɇɟɜɟɧ“. ɍ ɛɪɚɤɭ ɫɚ Ɇɟɥɚɧɢʁɨɦ (1892-1969), 
ɪɨɻɟɧɨɦ Ɋɚɧɤɨɜ ɢɡ ȼɟɥɢɤɟ Ʉɢɤɢɧɞɟ, ɢɦɚɨ ʁɟ ɱɟɬɜɨɪɨ ɞɟɰɟ: Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, Ɇɚɪɭ, ɭɞɚɬɭ ɡɚ ɇɢɤɨɥɭ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ, 
Ⱦɚɧɢɰɭ, ɭɞɚɬɭ ɡɚ Ɏɟɞɨɪɚ Ʉɢɫɟɥɢɱɤɨɝ, ɢ ɀɢɜɤɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɝɢɧɭɨ ɤɚɨ ɩɚɪɬɢɡɚɧ. Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ʁɟ ɫɚɯɪɚʃɟɧ ɧɚ 
Ⱥɥɦɚɲɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.   
272 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 8, 15/28. ɚɩɪɢɥ 1931. ɍ ɨɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɨɲ ɞɚ ʁɟ ɨɤɬɨɛɪɚ 1930. ɩɪɟɦɢɧɭɨ 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ȼɟʂɤɨ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ. 
273 ɇɚ ɫɚɯɪɚɧɢ ɫɟ ɨɞ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɨɩɪɨɫɬɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ȳɨɜɚɧ, ɚ ɝɨɜɨɪ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɢ ɩɪɨɬɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȳɚɧɤɭɥɨɜ. 
Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪɨʁɟɜɢ 10-11 ɢ 13, 1931. 
274 Ⱦɨɱɟɤ ɭ ɋɤɨɩʂɭ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜɟɱɚɧ ɢ ɫɪɞɚɱɚɧ. Ƚɨɫɬɟ ɫɭ ɧɚ ɫɬɚɧɢɰɢ ɞɨɱɟɤɚɥɢ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɇɢɥɚɧ ɇɟɞɢʄ, 
ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ Ɍɪɟʄɟ ɚɪɦɢʁɟ, ɩɨɞɛɚɧ ȳɚɧɢʄɢʁɟ Ʉɪɚɫɨʁɟɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ, ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɝɪɚɞɚ 
Ⱥʇɢʄ, ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɫɪɟɡɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɪɭɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɚ ɢ ɫɟʂɚɤɚ. Ȼɚɧ ɀɢɤɚ Ʌɚɡɢʄ ʁɟ ɢɡɚɲɚɨ ɢɡ ɜɨɡɚ ɫɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 14, 15/28. ʁɭɥ 1931.   
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ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɚ ɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɨɫɜɟɬɢɨ ɧɨɜɢ ɯɪɚɦ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɋɜɟɬɨɦ ɉɟɬɪɭ ɢ ɉɚɜɥɭ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɛɢɨ ɭ Ⱦɟɛɪɟɲɭ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭ ɤɨɞ 
Ƚɨɫɬɢɜɚɪɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɨɫɜɟɬɢɨ ɰɪɤɜɭ ɋɜɟɬɨɝ ȳɨɜɚɧɚ Ʉɪɫɬɢɬɟʂɚ, ɬɚɤɨɻɟ ɭɡ ɫɚɫɥɭɠɟʃɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɚ.275 Ɍɨɤɨɦ ɨɜɨɝ ɩɭɬɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɨɫɜɟʄɟʃɟ, 
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɋɤɨɩʂɚ, ɚ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɬɚɪɚ ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ - ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɋɜɟɬɨɦ 
ɇɢɤɨɥɢ ɩɨɞɢɝɧɭɬ ɭ 14. ɜɟɤɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɛɧɨɜʂɟɧ. Ɉɫɜɟʄɟʃɟ ɯɪɚɦɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɨɛɚɜɢɨ ɭɡ ɚɫɢɫɬɟɧɰɢʁɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, 
ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɚ ɢ ɋɟɪɚɮɢɦɚ, ɪɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɝ, ɤɚɨ ɢ ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɨɝ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ.276 ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɩɪɚɬʃɚ ɨɞɭɲɟɜʂɟɧɨ ɫɭ ɞɨɱɟɤɚɧɢ ɭ ɫɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ 
ɋɬɚɪɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɩɚ ɢ ɭ Ʉɭɦɚɧɨɜɭ, Ɇɥɚɞɨɦ ɢ ɋɬɚɪɨɦ ɇɚɝɨɪɢɱɢɧɭ, Ʉɪɢɜɨʁ ɉɚɥɚɧɰɢ, 
ȭɟɜɻɟɥɢʁɢ ɢ ɋɬɪɭɦɢɰɢ. Ɉɜɚʁ ɩɭɬ ɩɨ ɋɬɚɪɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɛɢɨ ʁɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɋɪɩɫɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɛɢɨ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɪɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ.  
Ɍɨɤɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɜɢɲɟ ɩɢɬɚʃɚ. ɇɚʁɜɟʄɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ 
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɰɪɤɜɟ, ʁɚɱɚʃɟɦ ʃɟɧɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɦɢɫɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɩɨʁɚɱɚɧɨɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɭ ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɫɩɨʂɧɟ ɦɢɫɢʁɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɜɟɪɨɧɚɭɤɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ. ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ ɛɨɝɨɦɨʂɚɱɤɨɦ 
ɩɨɤɪɟɬɭ, ɤɨʁɢ ɫɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɫɜɟ ʁɚɱɟ ɪɚɡɜɢʁɚɨ. ɉɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɬɢɰɚɥɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ 
ɩɨɞɦɥɚɬɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɦɨɧɚɲɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ 
ɨɩɫɬɚɧɤɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪ. ɋɚɛɨɪ ɫɟ ɛɚɜɢɨ ɢ ɩɢɬɚʃɟɦ 
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɞɟɥɨɜɚ ɋɉɐ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ɢ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ, ɚ ɭ ɢɫɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ʁɟ ɡɚɭɡɟɨ ɢ ɫɬɚɜ 
ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ Ⱥɥɛɚɧɢʁɢ. Ɋɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɭ ɜɟɡɢ ɨɞɧɨɫɚ ɋɉɐ ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɋɚɛɨɪɭ ʁɟ 
ɩɨɞɧɟɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɋɉɐ ɨ ɭɱɟɲʄɭ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɬɨɤɨɦ ɬɟ 
1931. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɬɨ ɋɜɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɜɟɪɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ, ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ 
ɪɚɞ, ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ. ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ 
ɞɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɋɉɐ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ „ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɜɟɪɫɤɨɦ, ɦɨɪɚɥɧɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɞɢ 
ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɧɚɲɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ“. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɨɫɥɚɬ ɢ ɞɟɥɟɝɚɬ ɋɉɐ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɚɤ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɢ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɚɥɢ ɨɧ ɧɢʁɟ 
                                                 
275 ɋɚɱɭɜɚɧɟ ɫɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɚ, ɫɚ ɨɜɨɝ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɩɨ 
ɋɬɚɪɨʁ ɋɪɛɢʁɢ. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
276 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 15, 1/14. ɚɜɝɭɫɬ 1931. 
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ɦɨɝɚɨ, ɭ ɢɦɟ ɋɉɐ, ɞɚ ɞɚʁɟ „ɧɢɤɚɤɜɟ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɢɡʁɚɜɟ“.277 ɉɢɬɚʃɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ 
ʁɨɲ ʁɟ ɛɢɥɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ʁɟ 23. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ, ɧɚ ɩɨɡɢɜ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ, 
ɋɚɛɨɪɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ ɞɪ Ʉɨʁɢʄ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ʁɟ ɬɟɤ 
ɫɬɭɩɢɨ ɧɚ ɫɧɚɝɭ Ɉɤɬɪɨɢɫɚɧɢ (ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɫɤɢ) ɭɫɬɚɜ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɩɨɜɪɚɬɚɤ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɭ, ɭɛɥɚɠɢɜɲɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɒɟɫɬɨʁɚɧɭɚɪɫɤɭ ɞɢɤɬɚɬɭɪɭ. 
ɉɨɜɨɞɨɦ ɩɢɬɚʃɚ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɪɟɞɭ, ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɬɨɤɨɦ ɫɚɛɨɪɫɤɢɯ ɡɚɫɟɞɚʃɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ʁɟ ɲɟɫɬ ɨɞɛɨɪɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɦ ɞɪ Ƚɚɜɪɢɥɨɦ, ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨ-
ɤɢɤɢɧɞɫɤɢɦ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟɦ, ɧɢɲɤɢɦ Ⱦɨɫɢɬɟʁɟɦ ɢ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨ-ɢɫɬɚɪɫɤɢɦ 
Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧɨɦ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɢ ɭ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɦɢɫɢʁɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ʁɨɲ ɛɢɥɢ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ, ɛɭɞɢɦɫɤɢ, ɞɪ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɨɯɪɢɞɫɤɢ ɢ ɋɟɪɚɮɢɦ, ɪɚɲɤɨ-
ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɢ.278  
 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɭɡ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ, 
ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɨɛɨɪɧɢɤɚ ɛɨɝɨɦɨʂɚɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ. ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɭ 
ɧɟɤɢɦ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 20. ɜɟɤɚ ɢ ɬɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ Ȼɚɧɚɬɭ.279 ɉɨɤɪɟɬ ʁɟ 
ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɟ ɲɢɪɢ ɤɚɨ „ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɭ ɰɪɤɜɢ“, ɚ ɫɪɟɞɢɧɨɦ 30-ɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ 20. ɜɟɤɚ 
„ɫɜɟ ʁɟ ɜɢɲɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭ ɞɨɛɢʁɚɥɚ ɢɞɟʁɚ ɫɜɟɬɨɫɚɜʂɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɧɨɜɢ 
ɩɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɱɢɧɢɥɚɰ, ɤɚɤɨ ɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ɫɜɟ 
ɞɭɛʂɟɝ ʁɚɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚɨ ɢɡɦɟɻɭ ɰɪɤɜɟ ɢ ɫɪɩɫɤɟ ɢɧɬɟɥɢɝɢɧɰɢʁɟ“ ɡɚɤʂɭɱɢɥɚ ʁɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɤɚ Ɋɚɞɦɢɥɚ Ɋɚɞɢʄ. ɇɚʁɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɭ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɛɨɝɨɦɨʂɚɰɚ ɛɢɥɟ ɫɭ 
ɫɥɟɞɟʄɟ: ɩɨɫɬɢɥɢ ɫɭ ɫɪɟɞɨɦ ɢ ɩɟɬɤɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɫɬɨɜɚ, ɧɢɫɭ ɪɚɞɢɥɢ 
ɧɟɞɟʂɨɦ ɢ ɭ ɞɚɧɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɥɢ ɫɭ ɰɟɥɢɛɚɬ ɢ ɱɟɫɬɨ ɨɞɥɚɡɢɥɢ ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɧɢɫɭ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚɥɢ ɚɥɤɨɯɨɥ ɧɢ ɰɢɝɚɪɟɬɟ, ɱɚɤ ɫɭ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɢ ɢ ɭ 
ɫɩɨʂɚɲʃɟɦ ɢɡɝɥɟɞɭ – ɞɟɜɨʁɤɟ ɫɭ ɧɨɫɢɥɟ ɰɪɧɢɧɭ, ɚ ɦɭɲɤɚɪɰɢ ɞɭɝɭ ɤɨɫɭ, ɛɪɚɞɭ ɢ ɤɪɫɬ 
ɨɤɨ ɜɪɚɬɚ. ɉɨɤɪɟɬ ʁɟ, ɭɡ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, ɞɨɛɢɨ ɧɚɡɢɜ ɇɚɪɨɞɧɚ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɱɢʁɟ ʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɛɢɥɨ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ, ɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɇɢɤɨɥɚʁɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ ɧɢʁɟ 
                                                 
277 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ 19, 1/14. ɨɤɬɨɛɚɪ 1931. 
278 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ 18, 15/28. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1931. 
279 ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɢɡ 1903. ɨɜɚʁ ɩɨɤɪɟɬ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ ɤɚɨ „ɫɤɭɩ ɩɨɛɨɠɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɚ ɥɢɬɢʁɨɦ ɢɞɭ ɧɚ 
ɩɨɤɥɨʃɟʃɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ“, ɞɚ ɛɨɝɨɦɨʂɰɢ ɪɚɞɨ ɱɢɬɚʁɭ ɋɜɟɬɨ ɩɢɫɦɨ ɢ „ɬɭɦɚɱɟ ɝɚ“. ȼɢɲɟ ɨ ɪɚɡɜɨʁɭ 
ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɭ: Ⱦɪ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, ɫɢɧɻɟɥ, Ɉ ɜɟɪɫɤɨɦ, ɡɜɚɧɨɦ „ɛɨɝɨɦɨʂɚɱɤɨɦ“, 
ɩɨɤɪɟɬɭ ɤɨɞ ɧɚɫ, ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, 1925, 543-549.  
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ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɩɨɤɪɟɬ.280 ɋɟɩɬɟɦɛɪɚ 1933. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɍɫɟɤɨɜɚʃɚ, ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ʉɨɜɢʂɭ ɫɚɛɨɪ ɛɨɝɨɦɨʂɚɰɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɬɪɢ ɞɚɧɚ. Ʌɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɭ ɫɥɭɠɢɥɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ɢ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ɲɭɦɢ ɩɨɤɪɚʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɩɨ ɦɟɫɟɱɢɧɢ, ɞɨɤ ɫɭ ɛɨɝɨɦɨʂɰɢ 
ɤɥɟɱɚɥɢ. ɇɚ ɫɚɛɨɪ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɛɪɨʁɧɢ ɜɟɪɧɢɰɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ 70 ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɯ 
ɛɪɚɬɫɬɚɜɚ, ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɚ ɦɧɨɝɢ ɫɭ ɭ Ʉɨɜɢʂ ɫɬɢɝɥɢ ɩɟɲɢɰɟ. ɋɚɛɨɪɭ ɫɭ 
ɤɚɨ ɝɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ (ɋɬɨɤɯɨɥɦɫɤɨɝ) 
ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɢ ɝɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
ɇɚ ɝɨɫɬɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɥɚɡɢɥɢ ɢɡ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɢɡ Ⱥɦɟɪɢɤɟ, ɫɚɛɨɪ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ „ɧɟɢɡɝɥɚɞɢɜ 
ɭɬɢɫɚɤ“. ɉɪɚɡɧɢɤ ɍɫɟɤɨɜɚʃɚ ɭɜɟɥɢɱɚɨ ʁɟ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɚɪɧɚɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɝ ɞɚɧɚ ɞɨɲɚɨ ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ʉɨɜɢʂ.281 
Ɍɨɤɨɦ 1933. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ɛɨɝɨɦɨʂɚɰɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɧɚ 
ɉɟɬɪɨɜɞɚɧ (12. ʁɭɥɚ), ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ȼɨɻɚɧɢ. ɋɚɛɨɪɭ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ɦɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢɡ 
ɫɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɢ ɬɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɱɟɲʄɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ 
ɩɪɟɞɭɫɪɟɬʂɢɜɨɫɬɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɬɫɬɜɚ.282 ɂ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ 
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧ ʁɟ ɨɜɚʁ ɫɚɛɨɪ, ɧɚ ɢɫɬɢ ɞɚɧ ɢ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɨɜɨɦ ɨɤɭɩʂɚʃɭ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɦɭ ɬɨ ɧɢɫɭ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɥɢ ɜɚɠɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ 
ɩɨɫɥɨɜɢ. ɍ Ⱦɭɯɨɜɧɨʁ ɫɬɪɚɠɢ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɢ 1934. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɪɠɚɧ ɫɚɛɨɪ 
ɛɨɝɨɦɨʂɚɰɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ „ɧɚ ɫɜɢɦ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɢɦɚ ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ“.283 ɉɨɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɫɚɛɨɪɭ ɢɡ 
1935. ɝɨɞɢɧɟ ɛɟɥɟɠɢ ɫɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɨɫɥɟ ɛɞɟʃɚ ɛɢɨ ɫɚ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɞɨ ɞɭɛɨɤɨ ɭ ɧɨʄ, ɢ 
ɞɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɩɪɭɠɚɨ „ɞɭɯɨɜɧɭ ɩɨɭɤɭ ɢ ɨɤɪɟɩɭ“.284 ɍɨɱɢ 
ɉɟɬɪɨɜɞɚɧɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɫɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɜɪɲɟɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ 
ȳɚɧɤɨ Ɏɪɭɲɢʄ ɢ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɦɨɧɚɲɤɨ ɢɦɟ Ⱥɧɞɪɟʁ,285 ɚ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɝɚ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.286 
                                                 
280 Ȼɨɝɨɦɨʂɰɢɦɚ ʁɟ ɡɚɦɟɪɚɧɨ ɞɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɩɨɛɨɠɧɢɯ ɜɪɲɢ ɤɪɨɡ ɫɩɢɪɢɬɢɡɚɦ“, ɲɬɨ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɤɪɟʄɭ ɭ 
ɝɪɭɩɚɦɚ, ɫɩɚɜɚʁɭ ɭ ɢɫɬɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ, ɤɭɩɚʁɭ ɫɟ ɡɚʁɟɞɧɨ (Ɋɚɞɦɢɥɚ Ɋɚɞɢʄ, ɀɢɜɨɬ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ: ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ (1881-1950, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2011, 164).  
281 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1933, 186. 
282 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1933, 185. 
283 Ⱦɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɪɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɫɚɛɨɪ ɇɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ 
(ɛɨɝɨɦɨʂɚɱɤɢ ɫɚɛɨɪ) ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɭ ɤɨɞ ɑɚɱɤɚ, ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɇɢɤɨɥɚʁ 
(Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1934, 188).  
284 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1935, 180. 
285 Ɏɪɭɲɢʄ (ȳɚɧɤɨ) Ⱥɧɞɪɟʁ (Ⱦɢɜɨɲ, ɤɨɞ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ, 1916 – ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, 1986), 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (1939), ɝɞɟ ʁɟ ɢ ɞɨɤɬɨɪɢɪɚɨ (1946). Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ 11. ʁɭɥɚ 1940. ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ȼɨɻɚɧɢ. Ɉɞ 1947. ɞɨ 1949. ɛɢɨ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɢɤ ɰɪɤɜɟ Ɋɭɠɢɰɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɢ ɝɚɜɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɚɤɨɜɢɰɢ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɫɬɚɪɟɲɢɧɭ ɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. ȼɟʄ 1952. ʁɟ ɩɪɟɲɚɨ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɝɞɟ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ 
ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ (1958).  ɋɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɭɞɢɦʂɚɧɫɤɨɝ, ɜɢɤɚɪɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
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Ɇɟɻɭ ɪɟɞɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɩɨɪɟɞ ɭɱɟɲʄɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ 
ɛɨɝɨɦɨʂɚɱɤɨɦ ɨɤɭɩʂɚʃɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ȼɨɻɚɧɢ, ɭɛɪɚʁɚ ɫɟ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɯɪɚɦɨɜɧɨʁ ɫɥɚɜɢ ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ʉɨɜɢʂɭ, ɧɚ ɞɚɧ ɋɚɛɨɪɚ ɫɜ. ɚɪɯɚɧɻɟɥɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɞɚɧ, ɚɤɨ ʁɟ 
ɛɢɨ ɭ Ʉɨɜɢʂɭ, ɭɜɟɤ ɫɥɭɠɢɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ƚɨɞɢɧɟ 1939. ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨʁ 
ɫɥɚɜɢ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɦɚɪɱɚɧɫɤɢɦ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟɦ. 
Ⱦɜɨʁɢɰɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɫɭ ɫɟ ɞɨɜɟɡɥɢ ɭ ɩɨɫɥɟɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ ɢɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɭ Ʉɨɜɢʂ.287 
ɋɥɚɜɫɤɢ ɤɭɦ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ Ⱥɬɢɧɢ ɉ. 
Ȼɪɚɬɫɢɨɬɢɫ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɞɚɨ ɜɪɥɨ ɥɟɩ ɨɩɢɫ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɫɥɚɜɟ ɭ ɝɪɱɤɨɦ ɥɢɫɬɭ 
ȿɥɟɮɬɟɪɨɧ ȼɢɦɚ.288  
ɍ ɜɪɟɦɟ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨɜɚʃɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɩɨɞɢɝɧɭɬɟ ɫɭ ɢ 
ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɰɪɤɜɟ: ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ʁɟ ɰɪɤɜɚ ɭ Ⱥɞɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ȼɚɡɧɟɫɟʃɭ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɦ 
(1925); ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ɰɪɤɜɚ ɭ ɋɬɚɪɨɦ Ȼɟɱɟʁɭ – ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ ɨɛɧɨɜɢɨ ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ, ɚ 
ɨɫɜɟʄɟʃɟ ɨɛɚɜɢɨ 15. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1931. ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ; ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɫɤɚ ɰɪɤɜɚ 
ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɨɫɜɟɬɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 18. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1931; ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɍɫɩɟɧɢʁɚ 
ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ɍɫɩɟɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ;289 
ɨɛɧɨɜʂɟɧɭ ɰɪɤɜɭ ɭ Ⱦɨʃɟɦ Ʉɨɜɢʂɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɫɜɟɬɢɨ 21. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1936; ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ 
ɰɪɤɜɚ ɭ Ƚɚɪɞɢɧɨɜɰɢɦɚ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɉɪɟɧɨɫɭ ɦɨɲɬɢʁɭ ɫɜ. ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ ɋɬɟɮɚɧɚ (1936);290 
Ⱥɥɦɚɲɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɧɚ Ⱥɥɦɚɲɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɭ ɉɪɟɬɟɱɢ, 
ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚ ʁɟ, ɚ ɨɫɜɟɬɢɨ ʁɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 10. ɨɤɬɨɛɪɚ 1937;291 ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚ ʁɟ ɰɪɤɜɚ ɭ 
Ȼɚɱɤɨɦ ɉɟɬɪɨɜɰɭ, ɚ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ʁɟ ɭɡɜɪɲɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ʁɟɫɟɧ 1937; ɰɪɤɜɚ ɭ 
Ɇɨɲɨɪɢɧɭ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ. ɨɰɭ ɇɢɤɨɥɚʁɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɫɜɟɬɢɨ 29. ɦɚʁɚ 1938. ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 
ɢɦɚ ɧɟɨɛɢɱɧɭ ɩɪɢɱɭ – ʃɟɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɩɨɞɢɝɚɨ ʁɭ ʁɟ ɩɪɨɬɚ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪ ȼɥɚɲɤɨɜɢʄ ɤɚɨ ɡɚɞɭɠɛɢɧɭ, ɧɚ ɝɪɨɛɭ ɫɜɨɝ ɫɢɧɚ. ɐɪɤɜɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɢɡɧɚɞ 
Ɇɨɲɨɪɢɧɚ, ɧɚ ɨɛɪɨɧɤɭ Ɍɢɬɟɥɫɤɨɝ ɛɪɟɝɚ, ɚ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɭ ɫɬɚɪɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɬɢɥɭ, ɩɨ 
ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɤɪɭɲɟɜɚɱɤɭ ɰɪɤɜɭ Ʌɚɡɚɪɢɰɭ. ɂɤɨɧɨɫɬɚɫ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞ ɦɟɪɦɟɪɚ, ɭɤɪɚɲɟɧ ɢɤɨɧɚɦɚ 
ɍɪɨɲɚ ɉɪɟɞɢʄɚ. ɋɜɢ ʃɟɧɢ ɡɢɞɨɜɢ ɢ ɫɜɨɞɨɜɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢ ɫɭ ɮɪɟɫɤɚɦɚ ɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɦɚ ɭ 
ɡɥɚɬɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɛɢɥɚ ɢɦɢɬɚɰɢʁɚ ɦɨɡɚɢɤɚ ɢ ɬɨ, ɭɝɥɚɛɧɨɦ, ɤɨɩɢʁɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟ ɧɚ 
                                                                                                                                                        
ɫɪɩɫɤɨɝ, ɚ 1961. ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚʃɚɥɭɱɤɨɝ. ɉɪɢ ɤɪɚʁɭ ɠɢɜɨɬɚ ʁɟ ɩɪɟɲɚɨ ɭ ɋɪɟɦɫɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ (1980), ɝɞɟ ʁɟ ɢ 
ɭɦɪɨ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 15-16). 
286 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1940, 135. 
287 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1939, 135. 
288 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1940, 135. 
289 ɀɟʂɤɨ Ʌɚɬɢɧɨɜɢʄ, ɍɫɩɟɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014, 65. 
290 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɰɪɤɚɜɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɉ 
ɢ ɭ Ɇɨɦɢɪ Ʌɟɱɢʄ, ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɨɞ 1920. ɞɨ 1941. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɉɐ 1920-1970, 86-
118. 
291 ȼɥɚɞɚɧ ɋɢɦɢʄ, Ⱥɥɦɚɲɤɚ ɤɚɩɟɥɚ – ɏɪɚɦ ɋɜɟɬɢɯ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɟɬɪɚ ɢ ɉɚɜɥɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
2009, 35.  
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Ɉɩɥɟɧɰɭ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭ ʁɟ ɦɧɨɝɢ ɡɜɚɥɢ „ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢ Ɉɩɥɟɧɚɰ“. ɐɪɤɜɚ ɭ ɉɚɪɚɝɚɦɚ, 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɭ ɩɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚ ʁɟ, ɚ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 7. ɚɜɝɭɫɬɚ 1938. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜɟɬɟ Ɇɟɥɚɧɢʁɟ ɭ ɉɟɬɪɨɜɝɪɚɞɭ (Ɂɪɟʃɚɧɢɧɭ) 
ɩɨɱɟɨ ʁɟ ɞɚ ɝɪɚɞɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɧɚɬɫɤɢ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ʌɟɬɢʄ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ 
ɞɨɱɟɤɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɜɪɲɟɧ. Ɉɫɜɟʄɟʃɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɤɚɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɧɚɬɫɤɟ, ɧɚ Ɇɢɬɪɨɜɞɚɧ 1939. ɝɨɞɢɧɟ.292 Ɍɨɤɨɦ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ʁɟ 
ɨɛɧɨɜɚ ɢ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ʁɨɲ ɬɪɢ ɰɪɤɜɟ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ: ɭ Ƚɨɫɩɨɻɢɧɰɢɦɚ, ɧɚ 
ȼɚɜɟɞɟʃɟ, 4. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɭ ɋɢɥɛɚɲɭ, ɧɚ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ, 26. ɧɨɜɟɦɛɪɚ, ɢ ɭ Ȼɟɝɟɱɭ, 
ɧɚ ɋɜ. ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɢ ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɭ Ʌɭɤɭ, 31. ɨɤɬɨɛɪɚ. ɇɨɜɚ ɰɪɤɜɚ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ʁɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ 
Ɍɨɩɨɥɢ, ɚ ɨɫɜɟɬɢɨ ʁɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɚ ɋɜ. ɂɥɢʁɭ, 2. ɚɜɝɭɫɬɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ. ɂɫɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɭ Ɍɨɜɚɪɢɲɟɜɭ, ɱɢʁɟ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ʁɟ 
27. ɨɤɬɨɛɪɚ ɨɛɚɜɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ.293 
Ʉɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɢɥɢɤɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ 
ɨɫɜɟɲɬɚʃɢɦɚ ɰɪɤɚɜɚ ɤɨʁɟ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ. Ƚɨɞɢɧɟ 1931. ɩɭɬɨɜɚɨ ʁɟ ɫɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ȼɚɪɧɚɜɨɦ ɩɨ ȳɭɠɧɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɢ ɬɚɞɚ ʁɟ, ɫɚ ʃɢɦ ɢ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ 
ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢɦ ɞɪ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɨɦ, ɨɫɜɟɲɬɚɨ ɰɪɤɜɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭ (Ɂɥɟɬɨɜɫɤɨ-
ɫɬɪɭɦɢɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ). Ɉɜɨ ɫɟɥɨ ʁɟ ɩɨɞɢɝɥɨ ɰɪɤɜɭ ɨ ɫɜɨɦ ɬɪɨɲɤɭ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɢɦɚɥɨ ɫɚɦɨ 24 
ɤɭʄɟ. ɋɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭɡ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɭ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɟ - ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɨɝ ɞɪ 
Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧɚ ɏɚʁɞɢɧɚ ɢ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɨɝ ɞɪ ɇɟɤɬɚɪɢʁɚ Ʉɪɭʂɚ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ 
ɨɫɜɟɲɬɚʃɭ ɰɪɤɜɟ ɭ ɐɟʂɭ. Ɉɜɚ ɰɪɤɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ. ɋɚɜɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɪɜɚ ɫɪɩɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɬɨɦ ɤɪɚʁɭ. ɇɚ ɨɫɜɟʄɟʃɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɤɨ 3.000 ɞɭɲɚ.294  
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ ȼɚɬɢɤɚɧɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɞɪɠɚɜɭ, ɜɟʄ ɢ ɡɚ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ. ɉɪɨɰɟɫ ɨɤɨ 
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɬɚɬɭɫɚ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ, ɡɚɩɨɱɟɬ ʁɨɲ 1922, ɫɚ 
ɩɪɟɤɢɞɢɦɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɞɨ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɧɚɰɪɬ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɭ Ɋɢɦɭ 
ɤɚɪɞɢɧɚɥ ɉɚɱɟɥɢ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ ȴɭɞɟɜɢɬ Ⱥɭɟɪ. ɍ ɧɨɜɟɦɛɪɭ 1936. ɨɜɚʁ ɭɝɨɜɨɪ ʁɟ 
ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɭ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɡɛɢɥɚ 
ɠɟɫɬɨɤɚ ɛɨɪɛɚ ɢ ɫɭɤɨɛ ɢɡɦɟɻɭ ɋɉɐ ɢ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɭɤɨɛ ɋɉɐ ɢ ɞɪɠɚɜɟ. 
Ɋɚɡɥɨɝ ɬɨɦɟ ɛɢɥɚ ɫɭ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɚɜɚ ɞɚɬɚ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, 
                                                 
292 ɍ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɨɜɨɝ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ.  
293 Ɉɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɨɜɟɤɨɜɟɱɟɧ ʁɟ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɭ ʁɟɧɨɦ ɚɥɛɭɦɭ ɦɚʃɟɝ ɮɨɪɦɚɬɚ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
294 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, 1931, 221; Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, 1933, 236. 
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ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɤɨʁɚ ɋɉɐ ɭ ɬɨʁ ɦɟɪɢ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɚ.295 ɍ ɢɫɬɨɦ 
ɦɟɫɟɰɭ ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɡɚɫɟɞɚʃɟ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ 
ɨɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ ʁɟɞɚɧ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȼɥɚɞɢ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɞɚ 
ɫɟ ɋɉɐ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɩɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɢɡɜɟɫɧɟ ɩɪɢɡɧɚɬɟ ɤɨɧɮɟɫɢʁɟ. ȼɟʄ 5. 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ ʁɟɞɧɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɋɉɐ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɛɢɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ 
ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ ɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɩɨɫɟɬɢɥɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɢ ɨɛɚɜɟɫɬɢɥɚ ɝɚ ɨ ɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɩɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ.296 Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɡɚɩɨɱɟɬɨ ʁɟ ɦɚʁɚ 1937. ɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ 
ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɞɪ ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ, ɚ ʁɨɲ ɨɞ ɫɚɦɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ ɝɨɞɢɧɟ ɛɨɪɛɚ ʁɟ ɩɨɱɟɥɚ 
ɨɡɛɢʂɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɛɭɤɬɚɜɚ.297 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɡɝɥɟɞɚ ɞɚ ɧɢ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɧɢʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɫɬɚɜ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɧɚ ɲɬɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɤɚ Ɋɚɞɦɢɥɚ 
Ɋɚɞɢʄ, ɤɨʁɚ ʁɨɲ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɨɩɨɡɢɰɢʁɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ȼɚɪɧɚɜɢ.298 ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ, ʁɟɞɧɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, 
ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ȼɚɪɧɚɜɢ ɡɚɦɟɪɢɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ ȳɨɫɢɮ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɨ, ɤɚɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɩɨɜɟɨ ɚɤɰɢʁɭ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɛɟɡ ʃɢɯɨɜɨɝ ɡɧɚʃɚ.299 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ ɫɟ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɝɨɪɲɚɜɚɥɨ, ɩɚ ʁɟ 
ɨɞɥɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨɝ ɨɡɞɪɚɜʂɟʃɚ ɧɟ ɜɨɞɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ȼɥɚɞɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɜɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɝɥɚɫɚʁɭ ɡɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɛɭɞɭ ɢɫɤʂɭɱɟɧɢ ɢɡ ɐɪɤɜɟ. Ɍɨ ɫɟ ɢ 
ɞɨɝɨɞɢɥɨ, ʁɟɪ ʁɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɭɫɜɨʁɟɧ, ɢ ɬɨ ɨɧɨɝ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɦɪɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
ȼɚɪɧɚɜɚ. 
ɉɢɬɚʃɟ ɫɬɚɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨ ɢɡ ɞɜɚ 
ɪɚɡɥɨɝɚ – ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢʁɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɋɉɐ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ 
ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ, ɡɚɫɬɭɩɚʁɭʄɢ ɧɚʁɬɟɲʃɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɦɟɻɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɢ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ 
ɲɬɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɪɨɻɟɧɢ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ. Ɉ ɨɜɨɦ 
ɩɢɬɚʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ʉɚɨ ɢ ɫɜɢ ɞɪɭɝɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ, ɢ ʁɚ ɫɚɦ ɛɢɨ 
ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɐɪɤɜɢ ɭ ʃɟɦɭ ɞɚɜɚɧɚ ɩɪɚɜɚ, ɤɨʁɢɯ ɋɪɩɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɚ. ɇɢɫɚɦ ɫɟ ɫɥɚɝɚɨ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɨɦ ɞɚ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢ 
ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɚ. Ɇɨʁɚ ɫɚɛɪɚʄɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɫɭ ɫɬɨʁɚɥɢ ɧɚ ɝɥɟɞɢɲɬɭ: Ʉɚɞɚ ɋɪɩɫɤɚ 
                                                 
295 ȼɢɲɟ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɭ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɭ: Ɋ. Ɋɚɞɢʄ, ɀɢɜɨɬ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ: ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ..., 273-282. 
296 Ɉ ɨɜɨʁ ɩɨɫɟɬɢ ʁɟ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɢɫɚɨ 30. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1945, ɭ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɢɫɥɟɞɧɢɤɭ ɈɁɇ-ɟ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɨ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ, ɩɪɢɫɟʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɞɚ ɝɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɡɞɪɚɜʂɚʃɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɝɥɟɞɚɨ ɧɢ ɨɫɥɨɜɢɨ, ʁɟɪ 
ɦɭ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɨɞ ɪɚɧɢʁɟ ɡɚɦɟɪɚɨ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
297 ȼɢɲɟ ɪɟɱɢ ɨ ɬɨɦɟ ɛɢʄɟ ɭ ɞɟɥɭ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ. 
298 Ɋ. Ɋɚɞɢʄ, ɀɢɜɨɬ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ: ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ..., 293. 
299 Ⱥɪɯɢɜ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɮɨɧɞ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, 37 – 25 – 195. 
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ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɧɟɦɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɬ. ʁ. ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɨɦ, ɧɟɝɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɡɚɤɨɧ ɨ 
ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɐɪɤɜɢ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɬɨ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɧɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
Ɇɨʁɟ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɛɢɥɨ ɞɚ ɛɢ ɬɚɤɢ ɫɬɚɜ ɪɟɜɨɥɬɨɜɚɨ ɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɏɪɜɚɬɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢ ɨɧɚɤɨ 
ɛɢɥɢ ɜɟɱɢɬɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɩɚɩɚ ɫɤɥɚɩɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɟ ɤɚɨ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɜɥɚɞɚɪ; 
ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɐɪɤɜɚ, ɚ ɧɟ ɢ ɞɪɠɚɜɚ, ɡɚɬɨ ɧɟɦɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɫ 
ɞɪɠɚɜɨɦ. ɋɦɚɬɪɚɦ ɞɚ ʁɟ ɛɨʂɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ɫɚɦɨ ɐɪɤɜɚ“.300 ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ʁɨɲ ɧɚɩɨɦɟɧɭɨ 
ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɢɫɤɚɠɟ ɫɜɨʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɨɦ ɜɢɫɨɤɨɦ ɬɟɥɭ 
ɫɥɭɠɢɥɨ ɧɚ ɱɚɫɬ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɭ ɨɞɥɭɤɟ ɭɜɟɤ ɞɨɧɨɲɟɧɟ „ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨ“. ɇɚ ɠɚɥɨɫɬ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɧɢɲɬɚ ɲɬɨ ɛɢ ɧɚɦ ɭɤɚɡɢɜɚɥɨ ɧɚ ʃɟɝɨɜ ɨɞɧɨɫ ɫɚ ɛɪɚɬɨɦ ɋɬɟɜɚɧɨɦ ɢ 
ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɨɦ, ʁɟɪ ɫɭ ʃɢɯ ɞɜɨʁɢɰɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ, ɛɢɥɢ ɧɚ 
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦɚ. ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɱɚɤ, ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ ɐɪɤɜɟ ɡɛɨɝ 
ɢɡɝɥɚɫɚɜɚʃɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.  
ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ʁɟ ɩɨɫɥɚɬ ɧɚ 
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɭ ɋɟɧɚɬ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɨɫɥɨɦ ɫɟ ɫɬɚɥɨ, ɤɚɡɧɚ ɤɨʁɨɦ ɫɭ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɢɡɨɩɲɬɟɧɢ ɢɡ ɐɪɤɜɟ ʁɟ ɭɤɢɧɭɬɚ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɐɪɤɜɟ ɫɭ 
ɭɛɪɡɨ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɢ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1938, ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɫɟ 
ɨ ɜɢɲɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɡɚ ɤɨɝɚ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨ 
ɜɨʂɢ Ɇɢɥɚɧɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ, ʁɟɪ ɦɭ ʁɟ ɛɪɚɬ ɧɚ ɱɟɥɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɡɜɚɧɢɱɧɨʁ ɥɢɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɮɨɪɦʂɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ, ɚ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ.    
 
Ɇɢɫɢʁɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ 
 
Ƚɨɞɢɧɭ 1927. ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ,301 ɭ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ, ɦɟɻɭ Ɋɭɫɢɧɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ, ɤɚɨ ɞɟɥɟɝɚɬ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɪɚɞɢɨ ɧɚ 
ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ɬɚɦɨɲʃɢ ɭɧɢʁɚɬɢ ɜɪɚʄɚɥɢ ɧɚ ɫɜɨʁɭ ɫɬɚɪɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ.302 ɍ ɨɜɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɛɨɪɚɜɢɨ ʁɟ ʁɨɲ ɤɚɨ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ, ɢɡɚɫɥɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
                                                 
300 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɉɞɝɨɜɨɪ ɢɫɥɟɞɧɢɤɭ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɨ ɦɨʁɟɦ ɫɬɚɜɭ ɩɪɟɦɚ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ, 30. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1945.  
301 ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɚ Ɋɭɫɢʁɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɚɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ, ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɞɨ 1919, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɭɲɥɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɤɚɨ ɚɭɬɨɧɨɦɧɚ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚ. ȵɟɧɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ Ɋɭɫɢɧɢ.  
302 Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɚɧ ɞɨ 1646. ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɭɧɢʁɭ. Ɍɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ʁɟ ɞɭɝɨ 
ɬɪɚʁɚɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɰɢ ɢɦɚɥɢ ɫɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɫɬɨ ɝɨɞɢɧɚ (ɩɨɫɥɟɞʃɢ ʁɟ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁ). ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɫɚɫɜɢɦ ɭɤɢɧɭɬɚ, ɚ ɰɟɨ ɧɚɪɨɞ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɧ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɢɦ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɡɛɨɝ ɭɧɢʁɟ ʁɟ ɭɜɟɤ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ, ɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɥɨ ɫɟ ɤɪɚʁɟɦ 19. ɜɟɤɚ. ȼɪɯɭɧɚɰ ʁɟ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɭɜɟɞɟɧ ɧɨɜɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɢ ɫɬɢɥ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ, ɫɬɪ. 6-7. ȼɢɞɟɬɢ ɢ: ɂɡ ɠɢɜɨɬɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ, Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1929, 70-74. 
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ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ, ɛɚɜɟʄɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ɭ 
ɜɪɟɦɟ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɟ ɨɧɢ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ɋɪɩɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ʁɟ ɧɚɫɥɟɞɢɥɚ ɨɞ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɤɚɧɨɧɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɬɚɪɚʃɚ ɨɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ. ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɚ ɞɨ ɩɨɧɨɜɧɨɝ 
ɨɞɥɚɫɤɚ, ɫɚɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɑɟɯɟ ɢ Ɋɭɫɟ, ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝ ɩɨɝɨɪɲɚʃɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɇɚɢɦɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɝɨɞɢɧɟ 1919. ɢ 1920, ɞɨɥɚɡɢɥɟ ɫɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɑɟɯɚ ɢɡ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ Ɋɭɫɚ ɢɡ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɟ Ɋɭɫɢʁɟ ɫɪɩɫɤɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ 
ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɩɨɲɚʂɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɟ ɩɨɡɚɛɚɜɢɥɢ ɭɪɟɻɟʃɟɦ 
ʃɢɯɨɜɟ ɰɪɤɜɟ.303 Ɍɚɤɨ ʁɟ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɤɪɚʁɟɦ 1920. ɨɞɪɟɞɢɨ ɤɚɨ ɫɜɨɝ 
ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɢɲɤɨɝ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟʄ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɭ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɨɤɨ ɦɢɥɢɨɧ ɜɟɪɧɢɤɚ ɩɪɟɲɥɨ ɢɡ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ ɫɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɤɨ 60 ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, 
ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɫɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ.304 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɇɟɥɟɬɢʁɟ ʁɟ, ɩɪɨɬɢɜɡɚɤɨɧɢɬɨ, ɩɪɢɩɨʁɢɨ ɨɜɟ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɜɨʁɨʁ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɋɚɜɚɬɢʁɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɭɡɞɢɝɚɜɲɢ ɝɚ ɡɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɩɪɚɲɤɨɝ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɝ, ɩɨɬɱɢɧɢɜɲɢ ɦɭ 
ɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ. ɍɛɪɡɨ ɫɭ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɪɟɞɛɨɦ 
ɢɡɜɟɫɬɢɥɟ ɫɜɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɞɚ ɫɟ ɭɛɭɞɭʄɟ ɦɨɪɚʁɭ 
ɩɨɬɱɢʃɚɜɚɬɢ ɫɚɦɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɩɪɚɲɤɨɦ ɢ ɰɟɥɟ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɋɚɜɚɬɢʁɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɚɤɨ 
ɨɞɥɭɱɢɨ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ ɜɥɚɞɚ ɭɜɟɪɚɜɚɥɚ 
ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɤɪɭɝɨɜɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɤɚɤɨ ɨɧɢ ɩɨɲɬɭʁɭ ɫɚɦɨ ɫɪɩɫɤɭ ɰɪɤɜɟɧɭ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ. 
ɇɟɤɚɧɨɧɫɤɢ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ ɞɚ ɨɛɢɻɟ ɫɜɨʁɭ 
ɩɚɫɬɜɭ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ ɋɪɩɫɤɟ 
ɰɪɤɜɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɭɦɨɥɢɨ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɞɚ ɦɭ ɡɚ ɬɭ ɨɛɥɚɫɬ ɢɦɟɧɭʁɟ 
ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ, ɢ ɬɨ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɭɫɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɤɚɨ ɪɭɫɤɢ 
ɟɦɢɝɪɚɧɬ, ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. Ɉɜɚʁ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɫɜɚɤɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɝɨɜɨɪɢɨ ɢ 
ɪɚɞɢɨ ɩɪɨɬɢɜ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɡɚɜɥɚɞɚɥɚ 
ɰɪɤɜɟɧɚ ɚɧɚɪɯɢʁɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ Ⱦɨɫɢɬɟʁ ʁɟ ɭ ɬɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɩɭɬ ɛɢɨ 1924. ɝɨɞɢɧɟ, 
                                                 
303 Ɉɜɚɤɜɭ ɦɨɥɛɭ ɭɩɭʄɢɜɚɥɚ ʁɟ ɋɉɐ ɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ ɜɥɚɞɚ, ɚ ɱɟɲɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ Ʉɚɥɢɧɚ ɢɫɬɢɦ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɨɞɥɚɡɢɨ ɤɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ. ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɋɜ. ɫɢɧɨɞɚ ɧɚɲɟ 
ɰɪɤɜɟ ɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ ɢ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, 1927, 690-691. 
304 ȿɩɢɫɤɨɩɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ Ɍɨɦɚɲ Ɇɚɫɚɪɢɤ, ɚ ɪɚɞɨ ɫɟ ɫɚ 
ʃɢɦ ɫɭɫɪɟɬɚɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ȿɞɭɚɪɞ Ȼɟɧɟɲ. 
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ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɨ ɞɚ ɫɬɜɚɪɢ ɞɨɜɟɞɟ ɧɚ ɫɜɨʁɟ ɦɟɫɬɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɚɤɨɧ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɞɥɚɫɤɚ 
ɚɧɚɪɯɢʁɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɡɚɜɥɚɞɚɥɚ ɭ ɬɚɤɜɨʁ ɦɟɪɢ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɩɪɚɜɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɢ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ɋɚɜɚɬɢʁɭ ɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ ɜɥɚɞɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɟ ɬɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɚ, ɞɚ ʁɟ ɱɟɫɬɨ 
ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɢ ɞɨ ɤɪɜɨɩɪɨɥɢʄɚ.305 Ɍɨɤɨɦ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɋɜɟɬɢ ɫɢɧɨɞ ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ʁɟɞɚɧ 
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ ɢ ɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪʁɚ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɭɩɪɚɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ. ɍ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ʁɟ 
ɞɟɬɚʂɧɨ ɢɡɧɟɬɚ ɱɢɬɚɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ɋɏɋ ɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ. Ɍɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɛɢ, ɧɚɢɦɟ, ɛɢɥɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɰɪɤɜɟ, ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɜɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ 
ɤɚɨ ʃɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢɰɟ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ. Ʉʂɭɱɧɟ ɬɚɱɤɟ ɨɜɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: 
1) ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ; 
2) ɩɨɬɩɭɧɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɫɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɫɚ ɫɜɢɦ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɜɟɪɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ; 
3) ɉɪɢɡɧɚʃɟ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ (ɨɞɧɨɫɧɨ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ), ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɞɟɥɟɝɚɬɭ 
ɋɉɐ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɫɜɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɜɪɲɟʃɚ ɫɜɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɜɢɲɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɩɭɧɨɦɨʄʁɚ, ɤɨʁɢɯ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨʁ 
Ɋɭɫɢʁɢ; 
4) Ʉɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɛɪɨʁɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ Ʉɚɪɩɬɚɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ 
ɩɭɬɟɦ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɩɨɩɢɫɚ, ɚ ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɉɐ; 
5) Ⱦɚ ɫɟ ɧɚ ɬɟɦɟʂɭ ɬɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɞɨɞɟɥɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ 
ɧɟɝɨ ɢ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ (ɨɞ 1919) ɢ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ (ɡɚ 
ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ, ɫɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ). 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ʁɟ ɡɚɦɨʂɟɧ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɦɟ ɨɤɨ 
ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ, ɚɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɟɞɧɢɰɚ Ʌɢɝɟ ɧɚɪɨɞɚ ɭ 
ɀɟɧɟɜɢ, ɤɚɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɢ ɩɪɢɦɨɪɚɧɢ ɞɚ 
ɫɟ ɠɚɥɛɨɦ ɨɛɪɚɬɟ ɨɜɨʁ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ.     
Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ, ɤɚɨ ɞɟɥɟɝɚɬ ɋɉɐ, ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭ 
ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ȵɟɝɨɜ ɩɭɬ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɨɞɦɚɯ ɫɦɢɪɢɥɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭɪɟɻɟʃɟ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬʁɭ ɬɪɚʁɚɥɨ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ. Ɉ ɪɚɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ 
ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɫɜɟɞɨɱɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɧ ɩɨɞɧɨɫɢɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ 
                                                 
305 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɦɟɪɚɦɚ ɝɨʃɟʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ, ɭ 
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ..., ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, 1927, 694. 
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ɞɟɥɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚɥɢ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɞɟɥɨ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢʁɟ ɤ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɫɚɦ, ɭ ɤɨʁɟɦ 
ɫɟ ɨɛɪɚʄɚ ɬɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɤɚɨ ɫɜɨʁɢɦ ɫɬɚɪɢɦ ɩɨɡɧɚɧɢɰɢɦɚ, ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɭ 
ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ʃɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɜɟʄ ɢɦɚɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɭɩɨɡɧɚ.306  
ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɩɭɬɢɨ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɫɟɬɢɨ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɍ ɉɪɚɝ ʁɟ ɫɬɢɝɚɨ 1. ʁɚɧɭɚɪɚ 1927. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɞɦɚɯ 
ɫɟ ʁɚɜɢɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
Ƚɢɪɫɚ, ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɲɤɨɥɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɲɟɮ ɫɟɤɰɢʁɟ ɞɪ 
Ɇɢɥɟɪ. ɂɡ ɉɪɚɝɚ ʁɟ, ɩɪɟɤɨ ɏɭɫɬɚ, ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɂɡɭ, ɫɟɥɨ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɛɢɨ 
ɫɦɟɲɬɟɧ.307 Ɉɞɦɚɯ ɩɨɫɥɟ Ȼɨɠɢʄɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɍɠɝɨɪɨɞ, 
ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɟ Ɋɭɫɢʁɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɫɟɬɢɨ „ɫɜɟ ɮɚɤɬɨɪɟ“ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ „ɢɦɚɬɢ 
ɩɨɫɥɚ“, ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɚɤɚɜɲɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɢ ɜɢɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ. ɉɨɫɥɟ ɭɱɢʃɟɧɢɯ ɩɨɫɟɬɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɨɬɩɨɱɟɨ ɫɜɨʁ ɪɚɞ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɢ ɧɚɪɨɞɭ ɭɩɭɬɢɨ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ. 
ɉɨɫɚɨ ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɨ ɛɢɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɚ ʁɟ ɩɨɞɟɥɢɨ ɭ 
ɬɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɢ ɦɢɫɢɨɧɚɪɫɤɨ-ɩɚɫɬɢɪɫɤɢ. Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɚ, 
ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɱɢɧɢɥɢ ʁɨɲ ɫɢɧɻɟɥ ɞɪ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ ɢ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, ɨɞɦɚɯ 
ʁɟ ɭɪɟɞɢɥɚ ɫɜɨʁɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɢ ɚɪɯɢɜɭ ɫɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɦɚ ɢ ɩɟɱɚɬɢɦɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 
ɭɡɟɨ ɬɢɬɭɥɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɚ ɫɟɛɢ ʁɟ ɞɚɨ 
ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɫɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɚ 
ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɋɢɧɻɟɥ ɞɪ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ ʁɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚɨ, ɪɟɮɟɪɢɫɚɨ ɢ 
ɢɡɪɚɻɢɜɚɨ ɫɜɟ ɬɟɤɭʄɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɦɨɥɛɟ, ɚ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ Ⱦɚɦɫɤɢɧ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɫɜɟ 
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɜɪɲɢɨ ɞɭɠɧɨɫɬ ɥɢɱɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ (ɨɛɚɜʂɚɨ ʁɟ ɢ 
ɫɜɟ ɬɟɤɭʄɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ). ɋɜɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɭ, ɩɚɤ, ɩɭɬɨɜɚɥɢ ɩɨ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɫɟɥɢɦɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɛɪɡɨ ɢ ɞɨɛɪɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɫɜɨʁ ɪɚɞ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɟɥɚ ɤɨʁɟ 
ɧɟɦɚ ɩɨɲɬɭ ɧɢ ɠɟɥɟɡɧɢɰɭ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭ ɭɛɪɡɨ, ɜɟʄ 1. ɮɟɛɪɭɚɪɚ, ɩɪɟɲɥɢ ɭ 
ɍɠɝɨɪɨɞ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɡɧɚʁɦɢɨ ɫɬɚɧ ɢ ɩɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭʁɟɞɧɨ ɛɢɨ ɢ 
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢ ɩɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɚ ɫɜɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɧɨɫɢɨ ɫɚɦ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɩɨɫɟɬɢɨ ɱɟɬɪɧɚɟɫɬ ɦɟɫɬɚ, ɭ ɰɢʂɭ 
„ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɩɪɢɥɢɤɚ, ɭɦɢɪɟʃɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɭɬɜɪɻɟʃɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ ɋɪɩɫɤɟ ɐɪɤɜɟ“, ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
                                                 
306 ɍ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ 
Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɨɞ ɬɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ. ɇɟɦɚɦɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ 
ɭɩɭɬɢɨ ʁɨɲ ɧɟɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ.  
307 ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɟɥɟɠɢ ɭ ɫɜɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɫɟɥɨ ɧɟɤɚɞɚ ɢɦɚɥɨ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ. 
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ʁɟ ɡɚɜɟɞɟɧ ɩɨɞ ȿɄ. Ȼɪ. 113./ɩɪɟɡ. ɢɡ 1927  (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚɜɨɞɢʄɟɦɨ ɝɚ ɤɚɨ ɂɡɜɟɲɬɚʁ).  
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ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ. Ⱦɜɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ʁɟ ɱɚɤ 
ɫɥɭɠɢɨ ɩɨɞ ɜɟɞɪɢɦ ɧɟɛɨɦ, ɧɚ ɫɧɟɝɭ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ɢɡɦɟɻɭ ɬɪɢ ɢ ɱɟɬɢɪɢ 
ɯɢʂɚɞɟ ʂɭɞɢ.308 ɇɚɪɨɞ ɢɯ ʁɟ ɞɨɱɟɤɢɜɚɨ ɜɪɥɨ ɫɪɞɚɱɧɨ ɢ ɫɜɟɱɚɧɨ, ɚ ɬɚɤɚɜ ɞɨɱɟɤ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ 
ɫɧɚɠɚɧ ɭɬɢɫɚɤ ɧɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. 
Ɉɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɡɚɞɚɬɤɟ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 
ɫɟ ɫɭɫɪɟɬɚɨ ɫɚ ɛɪɨʁɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ. ɍ ɫɜɨɦ ɩɪɜɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ 
„ɫɬɪɚɲɧɭ ɪɚɫɰɟɩɤɚɧɨɫɬ ɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɢ ɧɚɪɨɞɭ“. Ⱥɧɬɚɝɨɧɢɡɚɦ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɦɟɻɭ 
ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ, ɜɟʄ ɢ ɦɟɻɭ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɚ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɚɧɬɚɝɨɧɢɡɚɦ  ɢɡɦɟɻɭ 
ɞɨɦɚʄɢɯ ʂɭɞɢ ɢ ɨɧɢɯ „ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɢɡ Ƚɚɥɢɰɢʁɟ“. ɉɨɫɟɛɧɨ ɦɭ ʁɟ ɡɚɫɦɟɬɚɥɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɝɥɟɞɚɥɢ „ɢɡ ɭɫɤɨɝ ɤɪɭɝɚ ɫɜɨʁɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɯɬɟɨ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɢ ɭ ɫɥɭɠɛɭ ɧɢɬɢ ʁɟɞɧɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ, ɝɪɭɩɟ, ɩɚ ɧɢ 
ɫɬɪɚɧɤɟ.309 ȵɟɝɨɜ ɭɬɢɫɚɤ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɡɚɬɟɤɚɨ ɛɢɨ ʁɟ ɫɧɚɠɚɧ ɢ ɨɩɢɫɚɨ ɝɚ ʁɟ 
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „Ⱦɨɛɢɨ ɫɚɦ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɧɚɪɨɞ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ɧɚɲɚɨ ɭ ɩɨɥɨɠɚʁɭ 
ʂɭɞɢ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɬɢɝɥɚ ɫɬɪɚɲɧɚ ɨɥɭʁɚ. Ʉɚɞ ɨɥɭʁɚ ɩɪɨɻɟ, ʂɭɞɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɫɧɚɻɭ ɝɞɟ ɫɭ: 
ɨɥɭʁɚ ʁɟ ɨɜɞɟ ɨɛɨɪɢɥɚ ɞɪɜɨ, ɨɧɞɟ ɩɥɨɬ; ɧɟɤɨɦ ɨɞɧɟɥɚ ɲɟɲɢɪ, ɞɪɭɝɨɦ ɤɪɨɜ, ɢ ʂɭɞɢ ɧɟ 
ɦɨɝɭ ɞɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚʁɭ ɦɟɫɬɨ, ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ, ɨɫɜɪʄɭ ɫɟ ɢ ɬɪɚɠɟ ɤɭɞɚ ɞɚ ɩɨɻɭ, ɝɞɟ ɞɚ ɧɚɻɭ 
ɢɡɝɭɛʂɟɧɨ, ɤɚɤɨ ɞɚ ɩɨɩɪɚɜɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ. Ɍɚɤɨ ɢ ɨɜɚʁ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɭɦɟ ɞɚ ɫɟ ɫɧɚɻɟ ɩɨɫɥɟ 
ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɩɭɫɬɨɲɟʃɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɪɚɬɧɚ ɨɥɭʁɚ.“310 ɍ ɨɜɚɤɜɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɢɦɚ ɩɪɟɤɨ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ 
ɤɨɪɢɫɧɚ „ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɐɪɤɜɭ ɢ ɪɭɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ɧɟɝɨ ɢ ɡɚ ɫɚɦɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ“. 
ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɞɟɬɚʂɚɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɨ ɫɬɚʃɭ ɦɟɻɭ ɝɪɤɨ-
ɤɚɬɨɥɢɰɢɦɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ ɢɦɚɥɢ ɞɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ – Ɇɭɤɚɱɟɜɫɤɭ ɭ ɍɠɝɨɪɨɞɭ, ɧɚ 
ɱɢʁɟɦ ɱɟɥɭ ʁɟ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɉɟɬɚɪ Ƚɟɛɟʁ ɢ ɉɪʁɚɲɟɜɫɤɭ, ɭ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦ ɝɪɚɞɭ, ɧɚ ɱɢʁɟɦ 
ɱɟɥɭ ʁɟ ɛɢɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɉɚɜɥɟ Ƚɨʁɞɢɱ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɪɟɞɚ ɋɜɟɬɨɝ ȼɚɫɢɥɢʁɚ.311 
Ƚɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɢ ɫɭ ɫɟ ɛɨɪɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ʁɟɪ ɢɦ ʁɟ ɡɚɞɚɜɚɨ „ɜɟɥɢɤ 
ɫɬɪɚɯ“, ɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɬɨʁ ɛɨɪɛɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɦɚɥɨɜɚɠɚɜɚʃɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 
ɨɰɟɧɢɨ ɞɚ ɫɟ Ƚɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɤɚɨ „ɩɚʄɟɧɢɰɚ“ ɢ ɰɪɤɜɚ ɤɨʁɚ ɫɬɪɚɞɚ. ȳɟɞɚɧ 
                                                 
308 Ʌɢɬɭɪɝɢʁɟ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ, ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ ɯɪɚɦɨɜɚ, ɩɪɟɞɚɬɢɯ ɝɪɱɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, 
ɢɚɤɨ ɭ ɫɟɥɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɝɪɤɨɤɚɬɨɥɢɤɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 2). 
309 ȿɩɢɫɤɨɩ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟ „ɫɢɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ“, ɤɚɨ ɢ ɡɚɱɭɻɭʁɭʄɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ 
ɞɚ ʁɟ ɧɚ ʁɟɞɧɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɧɚʁɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢʁɟ ɦɟɫɬɨ ɂɡɚ ɨɞ 2500 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɞɚɥɨ 800 
ɝɥɚɫɨɜɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɟ, ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɨɦ ɪɚɬɚ (ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 3). 
310 ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 3. 
311 Ɂɚ ɦɭɤɚɱɟɜɫɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɞ ɜɟɥɢɤɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ 
ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɨ-ɧɚɪɨɞɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ „ɭɤɪɚɢɧɢɡɦɚ“, ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɥɢ ɢ ɜɚɫɢɥɢʁɚɧɫɤɢ ɦɨɧɚɫɢ. 
ɉɪʁɚɲɟɜɫɤɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɪ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ ȵɚɪɚɞɢ ɢɡ ɏɪɜɚɬɫɤɟ, ɤɪɢɠɟɜɚɱɤɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 4.   
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ɬɚɤɚɜ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɰɢɬɢɪɚʁɭʄɢ ɞɟɨ ɱɥɚɧɤɚ ɦɟɫɟɱɧɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɥɢɫɬɚ Ȼɥɚɝɨɜʁɟɫɬɧɢɤ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɞɨɥɚɫɤɨɦ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɭ: „ɇɨɜɢɧɟ ɩɢɲɭ ɞɚ ʁɟ ɂɪɢɧɟʁ 
ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɚɧ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɱɨɜɟɤ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɬɚɤɨ, ɨɧɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɪɚɞɟ ɢ 
ɲɬɨ ɫɭ ɪɚɞɢɥɢ ʃɟɝɨɜɢ ɜɟɪɧɢɰɢ. ɉɭɬ ɫɯɢɡɦɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɢɦɚ ɡɚɫɭɬ ʁɟ ɤɪɜʂɭ, ɫɭɡɚɦɚ 
ɝɪɤɨɤɚɬɨɥɢɤɚ.“ ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɬɟɤɫɬɚ, ɤɨʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɚɡɢɜɚ „ɱɥɚɧɱɢʄ“, ɞɚɬ ɦɭ ʁɟ ɭɱɬɢɜ ɫɚɜɟɬ: 
„ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ȼɢ ɤɚɨ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟʄɟɬɟ ɫɟ ɞɭɝɨ ɪɚɞɨɜɚɬɢ „ɩɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ“, ɧɟɝɨ ʄɟɬɟ ɨɬɢʄɢ ɨɞɚɤɥɟ ɫɬɟ ɢ ɞɨɲɥɢ.“312 
ɇɚɜɨɞɟʄɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɜɟɪɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɫɬɢɱɟ ɩɨɩɭɥɚɪɧɭ ɞɭɯɨɜɧɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ „ɤɚɤɜɟ ɧɟɦɚ ɧɚɲɚ ɐɪɤɜɚ“. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɛɪɨʁɧɚ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɚ ɪɚɞ Ƚɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ 
ɛɢɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤɚɡɢɜɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ „ɡɪɟɥɨ“ ɡɚ 
ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ – ɫɟʂɚɧɢ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɢ ɫɭ ɩɨɦɚɝɚɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɡɢɞɚʃɚ ɯɪɚɦɨɜɚ, ɩɪɢɥɚɝɚɥɢ ɫɭ ɧɨɜɚɰ ɡɚ ɤɭɩɨɜɢɧɭ ɡɜɨɧɚ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢɡ ɋɥɨɜɚɱɤɟ ʁɟ ɱɚɤ ɩɪɢɥɨɠɢɨ ɧɨɜɚɰ ɡɚ ɡɢɞɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɚɦɚ ɭ 
ɍɠɝɨɪɨɞɭ.  
Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɤɚɠɟ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ʃɟɝɨɜɢ 
ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɭɜɟɤ ɨɫɟʄɚɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ, ɞɚ ɫɭ ɭ ɭɧɢʁɭ ɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɨɛɦɚɧɨɦ ɢ ɞɚ ʁɟ 
ɢɡɦɟɻɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɤɚ ɢ ɝɪɤɨɤɚɬɨɥɢɤɚ ɨɞɭɜɟɤ ɜɥɚɞɚɨ ɚɧɬɚɝɨɧɢɡɚɦ.313 ȼɪɚʄɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ ɱɟɫɬɨ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚɧɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨ, ʁɟɪ ɧɚɪɨɞ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɪɟɫɬɚɨ 
ɛɢɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɚɧ, ɚɥɢ ʁɟ ɬɢɦɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ „ɛɥɚɧɤɟɬɚ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɚ 
ɮɨɪɦɭɥɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞɚʁɭ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɥɚɡɚ ɭ ɞɪɭɝɭ ɜɟɪɭ.314 ɂɧɚɱɟ, 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɭɬɢɫɚɤ ɨ ɨɜɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ʁɟ ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ. Ʉɚɤɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɟɥɟɠɢ, ɨɜɚʁ 
ɧɚɪɨɞ „ɧɟɨɛɢɱɧɨ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧ“, ɫɩɪɟɦɚɧ ʁɟ ɞɚ ɢɡɞɪɠɢ ɢ ɧɚʁɞɭɠɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɢ ɞɚ, ɡɚɬɢɦ, 
ɨɫɬɚɧɟ ɭ ɰɪɤɜɢ ɢ „ɨɬɩɟɜɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɢɥɢ ɞɜɚ ɬɪɨɩɚɪɚ“.315    
                                                 
312 ɂɫɬɨ, 5. 
313 Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢ ɢ ɝɪɤɨɤɚɬɨɥɢɰɢ ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɜɟɪɟ ɞɜɚʁɭ ɨɛɪɟɞɚ – ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɢ ɝɪɱɤɨɝ. 
314 Ɍɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɪɟɲɟɧɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɛɢɥɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɜɟɧɱɚ ɧɟɤɨɝ 
ɤɨ ɫɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɜɨɞɢ ɤɚɨ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤ ɢ ɫɥ. ɇɨɜɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɭɡɚʁɚɦɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɢɡ 1925, 
ɭɜɟɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɩɨ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɦɨ ɭɫɦɟɧɨ ɢɥɢ ɩɢɫɦɟɧɨ ɩɪɢʁɚɜɢɬɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨʁ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɬɭɩɚʃɟ ɢɡ ɪɚɧɢʁɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɚ ɜɥɚɫɬ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɦɟɫɟɰ 
ɞɚɧɚ ɨ ɬɨɦɟ ɢɡɞɚ ɩɢɫɦɟɧɭ ɢɫɩɪɚɜɭ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 8.  
315 Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɦɨɪɚɥ, ɤɚɨ ɨɩɲɬɭ ɦɚɧɭ ɨɜɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɚɜɨɞɢ „ɞɚ ɫɜɢ ɞɨɛɪɨ ɩɢʁɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
„ɩɚɥɟɧɤɭ“ (ɪɚɤɢʁɭ)“. ȿɩɢɫɤɨɩ ɢɫɬɢɱɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɲɬɟɬɚ ɲɬɨ „ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɧɚɪɨɞ ɧɟɦɚ 
ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɜɨʁɟ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ“, ɤɨʁɚ ɛɢ ɝɚ ɜɨɞɢɥɚ, ɧɟɝɨ ɥɭɬɚ ɛɟɡ ɜɨɻɫɬɜɚ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 9. 
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ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɭɤɚɡɚɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɦɚʃɤɚɜɨɫɬ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ – ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɫɬ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ.316 ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ 
ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɲɤɨɥɨɜɚɧɢ ɧɢɫɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɦɨɝɥɢ ɜɨɞɢɬɢ ɦɚɬɪɢɤɭɥɟ, 
ɧɢɬɢ ɨɛɚɜʂɚɬɢ ɤɚɬɢɯɢɡɢɪɚʃɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ. ɉɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɲɬɟɬɚ ɡɚ ɰɪɤɜɭ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɧɚɪɨɞ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɟɧɚɞɨɤɧɚɞɢɜɚ, ɫɥɢɤɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ʁɟ ɛɢɥɚ 
ɠɚɥɨɫɧɚ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ʁɟ ɱɚɤ ɩɪɟɥɚɡɢɥɚ ɭ ɫɦɟɲɧɭ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɭɝɟɪɢɲɟ ɋɪɩɫɤɨʁ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɞɚ ɛɚɪ ɫɜɚɤɟ ɞɪɭɝɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɢɦɚ ɩɨ ɞɜɨʁɢɰɭ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɚ ɭ ɫɜɨʁɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, ʁɟɪ ʄɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɱɢɧɢɬɢ ɜɟɥɢɤɢ ɭɫɥɭɝɭ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ʉɚɨ 
ɧɚʁɛɨʂɭ ɦɟɪɭ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ʁɟɞɧɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɦ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɨ ɩɪɨʄɢ ɛɟɡ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ 
ʂɭɞɫɬɜɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ, ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ ɦɨɝɚɨ ʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ 
ɛɪɡɨ ɛɢɬɢ ɨɛɚɜʂɟɧ – ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɢɥɢ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ – ɜɟʄ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ, ɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ 
ɬɨɤɨɦ ʁɟɫɟɧɢ 1928. ɝɨɞɢɧɟ.  
ȿɩɢɫɤɨɩ ɫɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɛɚɜɢɨ ʁɨɲ ɢ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɥɚɬɚ,317 ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɨɩɢɫɚɨ ɫɭɫɪɟɬɟ ɫɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɚ ɞɪ Ƚɢɪɫɨɦ, ɩɨɦɨʄɧɢɤɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ʃɟɝɚ 
ɨɫɬɚɜɢɨ ɜɪɥɨ ɧɟɩɪɢʁɚɬɚɧ ɭɬɢɫɚɤ ɡɛɨɝ ɤɚɲʃɟʃɚ, ɢ ɜɢɰɟɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɟ 
Ɋɭɫɢʁɟ ɑɟɯɨɦ Ɋɨɫɢɩɚɥɨɦ.318  
ɉɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɩɢɬɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ, ʁɟɪ ʁɟ 
ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚɨ ɜɪɯɨɜɧɭ ɰɪɤɜɟɧɭ ɜɥɚɫɬ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɞɪɭɝɢ ɫɟ 
ɩɨɤɨɪɚɜɚɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɋɚɜɚɬɢʁɭ, ɤɨʁɟɝ ʁɟ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɩɪɚɲɤɨɝ ɢ ɰɟɥɟ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ, ɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚɥɢ 
ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɟ ɞɜɟ ɜɥɚɫɬɢ. Ɉɜɚɤɜɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɨ ɤɚɨ ɧɟɢɡɦɟɪɧɨ 
ɲɬɟɬɧɭ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɨʁɭ ɫɧɚɝɭ ɬɪɨɲɢɥɚ ɧɚ ɪɚɡɦɢɪɢɰɟ 
ɭɦɟɫɬɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɧɢʁɟ 
ɢɦɚɥɚ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟɲɚ „ɭ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɚ“. Ɉɜɚʁ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ʁɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɨ ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ Ɋɟɫɤɪɢɩɬ ɢɡ 1868. ɢ ɧɚ ɨɞɥɭɤɭ ɰɚɪɚ ȳɨɫɢɮɚ II 
ɢɡ 1783. ɝɨɞɢɧɟ ɞɚ ɫɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɭ ɍɝɚɪɫɤɨʁ ɢ Ⱥɭɫɬɪɢʁɢ ɛɭɞɭ ɩɨɬɱɢʃɟɧɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ. ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɫɜɨɦ ɫɬɚɜɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɚɜɨɞɢ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɭ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɢ ɫɚɦɢ 
                                                 
316 ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɫɩɪɟɦɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɟɩɨɬɩɭɧɢ ɢ ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɢ – ɨɞ 100 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɫɚɦɨ 
ɫɟ ɡɚ 61 ɡɧɚɥɨ ɬɚɱɧɨ ɲɬɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ, ɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɚɦɨ ɫɭ ɱɟɬɜɨɪɢɰɚ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɩɨɬɩɭɧɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ 
ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ, ɚ ɬɪɨʁɢɰɚ ɪɭɫɤɭ ɞɭɯɨɜɧɭ ɫɟɦɢɧɚɪɢʁɭ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 9.   
317 ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 12-14. 
318 Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɞɪɠɚʃɟ ɬɨɤɨɦ ɫɭɫɪɟɬɚ ɫɚ ɜɢɰɟɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ Ɋɨɫɢɩɚɥɚ ɨɩɢɫɚɨ 
ɤɚɨ „ɬɢɩ ɫɭɯɨɝɚ ɛɢɪɨɤɪɚɬɟ“, ɤɨʁɢ ɧɟ ɜɨɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ, ɧɢɬɢ Ɋɭɫɟ ɭɨɩɲɬɟ. Ɍɨɤɨɦ ɩɨɥɟɦɢɤɟ ɨɤɨ ɫɜɨʁɢɧɟ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢɦɚʃɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɞɭɬɢɦɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɱɚɤ ɡɚɩɪɟɬɢɨ ɞɚ ʄɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɬɚɤɜɚ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɡɚɩɨɱɟɬɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɟɨɛɪɚʄɟʃɚ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 17. 
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ɢɡɚɛɪɚɥɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɭ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɭ ɰɪɤɜɭ. Ɉɜɨ ʁɟ, ɩɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɦɢɲʂɟʃɭ, ɛɢɥɚ ɫɚɫɜɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɨɞɥɭɤɚ ʁɟɪ ɫɭ ɫɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɢ ɫɪɩɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɛɢɥɢ 
ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɜɟɡɢ ɨɤɨ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ ɞɭɛʂɟ ɨɞ 
ɫɚɦɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ ɧɚɞ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɢɦ Ɋɭɫɢɦɚ ɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚʁɚɥɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɨ ɱɟɦɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɜɪɥɨ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɢɲɟ. ɍ ɩɪɢɥɨɝ 
ɬɨɦɟ ɢɞɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɚ ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚ ɞɚ „ɱɟɯɢɡɢɪɚ Ɋɭɫɟ“.319  
ɍ ɜɪɟɦɟ ɞɨɥɚɫɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ 
ʁɟ, ɬɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ, ɩɨɫɥɚɨ ɰɢɪɤɭɥɚɪɧɨ ɩɢɫɦɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɞɚ ʁɟ ɭ 
ɉɪɚɝ ɫɬɢɝɚɨ ɟɝɡɚɪɯ ȼɟɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɡɚ ɫɪɟɞʃɭ ȿɜɪɨɩɭ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɚɦɚɫɢʁɫɤɢ 
Ʉɢɪ-Ƚɟɪɦɚɧ, ɢ ɞɚ ʄɟ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɛɢɬɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɧɟɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨɤɨ „ɫɩɨɪɚ ɨ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɢ“. ɍɩɨɡɨɪɢɨ ɢɯ ʁɟ ɧɚ „ɩɨʁɚɱɚɧɭ ɚɝɢɬɚɰɢʁɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ“ ɢ ɧɚɪɟɞɢɨ „ɞɚ ɫɟ 
ɧɢɤɨ ɧɟ ɩɨɜɟɞɟ ɧɢ ɡɚ ɤɚɤɜɢɦ ɨɛɟʄɚʃɢɦɚ ɧɢɬɢ ɞɚ ɫɬɭɩɚ ɭ ɨɞɧɨɲɚʁɟ ɫ ɬɭɻɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ“. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɫɩɪɟɦɚɨ ɞɚ ʁɟɞɧɨɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɨɦ ɨɛʁɚɜɢ ɧɚɪɨɞɭ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ 
ɫɜɨʁ ɞɨɥɚɡɚɤ, ɩɚ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɰɢɪɤɭɥɚɪ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɚɜɚɬɢʁɚ. ɍ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɨʁ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɩɪɚɜɭ 
ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ɧɟ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɫɜɨʁɟ, ɧɟɝɨ ɭ ɢɦɟ ɋɉɐ, ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ, ɚ ɧɢ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɧɢɫɭ ɫɦɟɥɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɞɚ ɧɚɩɚɞɧɭ 
ɋɉɐ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ʃɟɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɥɚɡɢɥɢ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɟ. ɇɚɝɥɚɫɢɨ ʁɟ ɢ ɞɚ, ɤɚɨ ɫɪɩɫɤɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɢ ɥɢɱɧɢɯ ɜɟɡɚ ɫɚ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ „ɬɭɻ“ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɢ ɞɚ ɧɟ ɞɨɧɨɫɢ ɧɢɤɚɤɜɚ ɨɛɟʄɚʃɚ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɞɚ ɪɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ 
ɭʁɟɞɢʃɭʁɟ. ɉɪɟɞɨɱɢɨ ʁɟ ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ʃɟɝɨɜɭ ɜɥɚɫɬ ɞɚ ʄɟ „ɨɫɬɚɬɢ ɢɡɜɚɧ ɨɝɪɚɞɟ 
ʁɚɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɟɛɢ ɧɚ ɲɬɟɬɭ“. ɑɟɫɬɨ ʁɟ ɡɧɚɨ, ɜɪɥɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢ, ɞɚ ɩɨɪɭɱɢ 
„ɫɚɜɚɬɢʁɟɜɰɢɦɚ“: „ʁɚ ɜɚɫ ɧɟ ɚɧɚɬɟɦɢɲɟɦ, ɧɟ ɫɬɚɜʂɚɦ ɡɚɛɪɚɧɭ, ʁɚ ɜɚɫ ɱɟɤɚɦ, ʁɟɪ ʄɟɬɟ ɞɨʄɢ 
ɦɟɧɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɜɚɲ ɢɧɬɟɪɟɫ“.320  
Ⱦɨɥɚɡɚɤ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ ɢɡɚɡɜɚɨ ʁɟ „ɜɪɟʃɟ“ ɦɟɻɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ, ɚ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɢ ɤɚɧɨɧɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ ɫɟɥɢɦɚ ɭ ɤɪɚʁɭ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɛɢɨ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɭɩɨɪɢɲɬɟ „ɫɚɜɚɬɢʁɟɜɚɰɚ“. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɞɚɧɭ ɨɛɢɲɚɨ ɱɟɬɢɪɢ ɫɟɥɚ, 
ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ, ɚ ɭ ɫɜɢɦɚ ʁɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ. Ʉɚɨ ɞɨɤɚɡ 
ɬɨɦ ɭɡɧɟɦɢɪɟʃɭ ɛɢɥɚ ɫɭ ɩɢɫɦɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ – „ɫɚɜɚɬɢʁɟɜɚɰɚ“ ɭɩɭʄɟɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, 
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɨɧɢ ɬɪɚɠɢɥɢ ɪɚɡʁɚɲʃɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɢ ɋɉɐ. ɍɛɪɡɨ ʁɟ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɰɢɪɤɭɥɚɪ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɭ 
                                                 
319 Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚɬɢʁɟ ɫɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɨɛɪɚʄɚɨ 
ɫɚɦɨ ɧɚ ɱɟɲɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɇɚ ɬɭ ɩɨɝɪɟɲɤɭ ɭɤɚɡɚɥɟ ɫɭ ɦɭ ɭɩɪɚɜɨ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ʁɟ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɛɢɨ ɩɪɢɧɭɻɟɧ ɞɚ Ɋɭɫɢɦɚ ɩɢɲɟ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ. Ɉɩɲɪɧɢʁɟ ɭ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ, 22-23.   
320 ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 24. 
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ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ, ɛɪɚɧɟʄɢ ɫɜɨʁɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɚ ɨɜɚʁ ɰɢɪɤɭɥɚɪ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ, 
ʁɟɪ ɨɧ ɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɧɢɤɚɤɚɜ ɭɬɢɫɚɤ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɢɡɚɡɜɚɨ ʁɟ 
ɪɚɡɨɱɚɪɚʃɟ. Ɉɱɟɤɢɜɚɥɨ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɞɚ ʄɟ ɭ ɰɢɪɤɭɥɚɪɭ ɛɢɬɢ ɫɚɨɩɲɬɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɦɢɫɢʁɟ 
Ʉɢɪ-Ƚɟɪɦɚɧɚ ɭ ɉɪɚɝɭ. ɇɚɫɬɨʁɟʄɢ ɞɚ ɫɬɢɝɧɟ ɞɨ ɜɚɠɧɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ, Ʉɢɪ-Ƚɟɪɦɚɧ ʁɟ 
ɛɢɨ ɩɪɢɦʂɟɧ ɫɚɦɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɲɟɮɚ ɫɟɤɰɢʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɟɪɚ, ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɚ ɋɉɐ ɩɪɢɡɧɚɬɚ, ɩɚ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ. 
ɉɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɧɚɦɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɥɚɫɤɚ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ 
ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɋɉɐ ɢ „ɫɚɜɚɬɢʁɟɜɚɰɚ“ ɛɢɨ ʁɟ ɬɚɤɚɜ ɞɚ ʁɟ 2/3 ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɛɢɨ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɚɜɚɬɢʁɚ.321 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɫɥɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɬɚʁ ɨɞɧɨɫ ɫɟ 
ɢɡɦɟɧɢɨ ɭ ʃɟɝɨɜɭ ɤɨɪɢɫɬ. Ⱥɥɢ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ, ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ ʁɟɞɢɧɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ɪɚɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɧɟɞɨɜɪɲɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɱɢʁɟ ɛɢ 
ɭɪɟɻɟʃɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɪɟɲɟʃɭ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɚɱɢɧɢɨ 
ʁɟɞɚɧ ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɡɜɚɨ „ɍɫɬɚɜ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɦɭɤɚɱɟɜɫɤɟ“.322 
ȿɩɚɪɯɢʁɭ ʁɟ ɡɚɦɢɫɥɢɨ ɤɚɨ ɚɭɬɨɧɨɦɧɭ ɰɪɤɜɟɧɭ ɨɛɥɚɫɬ, ɡɚɜɢɫɧɭ ɨɞ ɋɉɐ ɞɨ ɨɧɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ 
ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ ɢɫɩɭɧɟ ɤɚɧɨɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ʃɟɧɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ. Ɂɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ 
ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɫɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɬɚɱɤɚɦɚ: 1) ɞɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɛɢɪɚ ɋɚɛɨɪ ɋɉɐ, ɚ ɩɨ ɨɞɨɛɪɟʃɭ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɜɥɚɞɟ ɩɨɫɜɟɱɭʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ; 2) ɞɚ ɞɨɝɦɚɬɫɤɚ ɢ ɨɛɪɟɞɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɨʁɚ 
ɫɟ ɩɨʁɚɜɟ ɭ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɪɟɲɚɜɚ ɋɚɛɨɪ ɋɉɐ ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ; 3) ɞɚ ɭ 
ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɩɨɞɥɟɠɟ ɫɭɞɭ  ɋɉɐ ɢ 4) ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɚɦɚ 
ɫɩɨɦɢʃɟ ɢɦɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɨɞ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɢ ɫɜɟɬɨ ɦɢɪɨ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭ ɍɫɬɚɜɭ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚɨ ɩɢɬɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɡɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ (ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɚɜɟɬ) ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ 
(ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɫɟ ɢɡ ɐɪɤɜɟɧɨɝ ɫɭɞɚ, ȿɩɚɪɯɢʁɚɥɧɟ, ɒɤɨɥɫɤɟ ɢ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ).323     
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɡɚ ɫɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɚ ɭ 
ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ, 
ɜɟʄ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ. ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɦɢɫɢʁɚ ɩɨɫɬɢɝɥɚ 
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ. ɍɜɨɻɟʃɟɦ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɤɚɨ ɜɪɫɬɟ ɧɟɤɨɝ 
ɧɚɞɥɟɲɬɜɚ „ɭɧɟɨ ɫɟ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɧɨɪɦɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ“ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɱɟɨ 
ɧɨɪɦɚɥɧɢʁɟ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ, ɚ ɢɡ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɪɨɢɡɚɲɚɨ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɜɟɪɟ ɭ ɋɉɐ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
                                                 
321 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɦɟɻɭ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɚɜɚɬɢʁɚ ɫɜɪɫɬɚɨ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɤɢʁɟɜɫɤɨɝ Ⱥɧɬɨɧɢʁɚ 
ɏɪɚɩɨɜɢɰɤɨɝ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ɋɏɋ ɢ ɞɟɥɨɜɚɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɋɭɫɤɟ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɟ ɰɪɤɜɟ.   
322 ȿɩɚɪɯɢʁɭ ʁɟ Ɇɭɤɚɱɟɜɫɤɨɦ ɧɚɡɜɚɨ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɋɉɐ.  
323 ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɩɪɟɞɚɨ Ƚɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɟ Ɋɭɫɢʁɟ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɲɤɨɥɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: ɂɡɜɟɲɬɚʁ, 43-47. 
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ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ ɨɤɪɟɧɭɥɨ ɫɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɢ ɢ 
ɱɢʃɟɧɢɰɚ „ɞɚ ɫɭ ɫɜɢ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɢ ɜɨɻɢ ɫɚɜɚɬɢʁɟɜɚɰɚ ɩɪɟɲɥɢ“ ɧɚ ʃɟɧɭ ɫɬɪɚɧɭ. ɇɚ 
ɤɪɚʁɭ, ɬɭ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɧɨɜɨɢɡɪɚɻɟɧ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɍɫɬɚɜ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ʁɚɫɧɨ ɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ 
ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɢ ɫɜɢ ɨɞɧɨɫɢ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ, ɭ ɞɚʂɟɦ ɪɚɞɭ, ɲɬɨ ɩɪɟ 
ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɥɚɞɟ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɟɩɚɪɯɢʁɚ 
ɦɨɝɥɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɤɚɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɭ ɞɚʂɟɦ ɪɚɞɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɫɟ 
ɧɢɩɨɲɬɨ ɧɟ ɫɦɟ ɩɪɟɤɢɧɭɬɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ ɋɉɐ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ. „ɋɬɨɝɚ ʁɟ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɢ ɩɨ ɦɨɦ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɤɭʄɢ ɛɚɪ ʁɟɞɚɧ ɧɚɲ ɞɟɥɟɝɚɬ ɨɫɬɚɧɟ ɭ 
ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ, ʁɟɪ ɫɟ ɦɢɫɢʁɚ ɧɚɲɟ ɐɪɤɜɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɠɟɥɢ ɭɫɩɟɯ, ɧɟ ɫɦɟ ɫɜɟɫɬɢ ɧɚ ɬɨ 
ɞɚ ɫɟ ɫ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɩɨɲʂɟ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɟ ɤɨʁɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɧɚ ɞɜɨɦɟɫɟɱɧɭ ɢɥɢ 
ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɭ ɟɤɫɤɭɪɡɢʁɭ, ɧɟɝɨ ɦɨɪɚɦɨ ɢɦɚɬɢ ɬɚɦɨ ɫɜɨɝɚ ɫɬɚɥɧɨɝɚ ɱɨɜɟɤɚ“ – ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ 
ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ.324     
ɍ ɬɪɟʄɟɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ,325 ɤɨʁɢ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɩɨɞɧɟɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ 
ɞɟɥɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ, ɨ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ ɢ ɪɚɞɭ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɐɪɤɜɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɪɟɱɢ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɭɫɪɟɬɭ ɫɚ Ɇɢɥɚɧɨɦ ɏɨʇɨɦ,326 ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ 
ɲɤɨɥɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɬɨɝ ɫɭɫɪɟɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɡɥɨɠɢɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɫɜɨʁ 
ɪɚɞ ɢ ɦɨɥɢɨ ɝɚ ɫɥɟɞɟʄɟ: 1) ɞɚ ɫɟ ɲɬɨ ɩɪɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɍɫɬɚɜ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢɨ; 2) ɞɚ ɫɟ ɨɞɦɚɯ ɨ 
ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɬɪɨɲɤɭ ɨɫɧɭʁɟ ɟɩɚɪɯɢʁɚɥɧɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɨ ɬɚɞɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚɨ ɢɡ 
ɫɜɨʁɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɢɥɨ ɩɪɟɤɢɞ ʃɟɧɨɝ ɪɚɞɚ ɱɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɞɟ ɢ 3) ɞɚ ɫɟ ɞɨ 
ʁɟɫɟɧɢ 1927. ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɞɨɬɚɰɢʁɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɋɉɐ ɬɪɟɛɚɥɨ ɬɚɞɚ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ 
ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɦɚɨ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ, ɚɥɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɞɨɜɨʂɧɨ 
ɭɩɭʄɟɧ ɭ ɫɭɲɬɢɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɞɚ ɭɪɝɢɪɚ 
ɤɨɞ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɜɥɚɞɟ ɪɚɞɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ. 
 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɞɚɨ ʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 
ɩɪɢɡɧɚɥɨ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ ɋɉɐ – ɭ ɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɛɢɥɨ ɢɯ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ 2/3 (70 ɨɞ 100 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ) – ɦɚɞɚ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ʃɢɯ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɱɜɪɫɬɚ ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɚ ɡɚɤɨɧɢɬɚ.327  
                                                 
324 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ʁɟ ɫɚɱɢʃɟɧ ɭ ɍɠɝɨɪɨɞɭ, 8. ɦɚɪɬɚ 1927. 
325 ɍ ɞɪɭɝɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɦɟɻɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ 
ɫɪɩɫɤɟ, ɧɢɫɦɨ ɢɦɚɥɢ ɭɜɢɞ.  
326 Ɇɢɥɚɧ ɏɨʇɚ (ɋɭɱɚɧɢ, ɋɥɨɜɚɱɤɚ, 1878 – Ʉɥɢɪɜɨɬɟɪ, Ɏɥɨɪɢɞɚ, ɋȺȾ, 1944), ɫɥɨɜɚɱɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ, 
ɞɪɠɚɜɧɢɤ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɚ. ɉɪɚɜɢɥɧɨ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɫɪɩɫɤɢ, ʁɟɪ ɫɭ ɝɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɛɢɪɚɥɢ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ ɭɝɚɪɫɤɨɦ 
ɫɚɛɨɪɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧɚɟɫɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɟ. 
327 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɧ ɭ ɍɠɝɨɪɨɞɭ, 23. ɦɚɪɬɚ 1927 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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 ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ʁɟ ɭ ɨɜɨʁ ɦɢɫɢʁɢ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ 
ɋɟɪɚɮɢɦ, ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɭɩɭɬɢɨ ɭ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ 1928. 
ɝɨɞɢɧɟ.328 
 ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɦɭɤɚɱɟɜɫɤɨ-ɩɪʁɚɲɟɜɫɤɢ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɉɐ, ɛɢɨ ʁɟ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ. ȵɟɝɚ ɫɭ ɇɟɦɰɢ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɪɨɬɟɪɚɥɢ ɢɡ ɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɬɚ ɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ʁɟ ɩɪɢɩɚɥɚ ɋɋɋɊ-ɭ, ɩɚ ʁɟ 
ɢɦɚɥɨ ɜɢɲɟ ɫɦɢɫɥɚ ɞɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɩɪɟɭɡɦɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ʁɟ ɫɜɨʁɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɩɪɟɞɚɨ ɭ ʁɟɫɟɧ 1945. ɝɨɞɢɧɟ.329 
 
Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ 
 
Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢʁɢɯ ɢ ɧɚʁɟɦɢɧɟɧɬɧɢʁɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɫɜɨɝ ɞɨɛɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɪɚɞɭ ɜɢɲɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ. 
ȵɟɝɨɜɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɚʁɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ, ɭ 
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɜɟɬ ɩɨɬɪɟɫɚɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɜɟɪɫɚʁɫɤɢ ɩɨɪɟɞɚɤ 
ɭɪɭɲɚɜɚɨ, ɚ ɮɚɲɢɡɚɦ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɦ ɛɢɥɢ ɭ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɢ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ ɬɨɦ ɬɟɲɤɨɦ 
ɢ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɬɨɤɨɦ ɡɚɬɢɲʁɚ ɩɪɟɞ ɛɭɪɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɞɨɫɬɨʁɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɟɤɭɦɟɧɫɤɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ: ɭ ɉɨɤɪɟɬɭ ɡɚ 
ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ „ȼɟɪɚ ɢ ɩɨɪɟɞɚɤ“, ɭ ɋɜɟɨɩɲɬɟɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɫɚɜɟɡɭ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ, ɡɚɬɢɦ ɭ ɋɜɟɬɫɤɨɦ ɫɚɜɟɡɭ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ 
(ɞɚɧɚɫ ȿɤɭɦɟɧɫɤɢ ɫɚɜɟɬ ɰɪɤɚɜɚ), ɝɞɟ ʁɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɛɢɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, 
ɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɚɜɟɡɚ.  
ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɨɞ ɫɪɩɫɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɇɢɤɨɥɚʁɟɦ 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɟɦ,330 ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɨɯɪɢɞɫɤɢɦ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɠɢɱɤɢɦ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɧɚ ɟɤɭɦɟɧɫɤɢɦ 
ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɬɢɯ ɨɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɫɬɢɰɚɨ „ʃɟɝɨɜ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɞɭɯ ɢ ɫɢɥɨɜɢɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɪɟɬɨɱɟɧɚ ɭ ɛɪɨʁɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɝɨɜɨɪɟ, ɛɟɫɟɞɟ ɢ 
ɱɥɚɧɤɟ“.331 Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɜɚɤɜɨɦ ɡɚɥɚɝɚʃɭ, ɚɥɢ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɛɢɥɨ ɢ ɡɧɚʃɟ ɜɢɲɟ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɬɟɤɚɨ ɛɪɨʁɧɟ ɩɨɲɬɨɜɚɨɰɟ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɚ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟɦ ɝɥɟɞɚɥɢ ɢ ɧɚ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ. 
                                                 
328 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 2, 1928, 147. 
329 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɧɚɞ ɑɟɲɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ 
(ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ) ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 2, 1. ɮɟɛɪɭɚɪ/19. ʁɚɧɭɚɪ 1946, 17-20.   
330 ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ (Ʌɟɥɢʄ, 1880 – ɉɟɧɫɢɥɜɚɧɢʁɚ, 1956), ɟɩɢɫɤɨɩ ɠɢɱɤɢ. Ȼɢɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ, 
ɞɚɪɨɜɢɬ ɛɟɫɟɞɧɢɤ, ɜɟɥɢɤɢ ɯɭɦɚɧɢɫɬɚ ɢ ɦɢɫɢɨɧɚɪ. Ɍɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢʁɢ. ȼɢɲɟ 
ɭ: ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 376-377.  
331 ȭɨɪɻɟ Ⱦɢɦɢʄ, ȼɥɚɞɢɤɚ ɂɪɢɧɟʁ (ȶɢɪɢʄ) – Ⱦɨɛɪɢ ɩɚɫɬɢɪ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ɰɪɤɜɟ, ȼɢɧɨɝɪɚɞ Ƚɨɫɩɨɞʃɢ, Ȼɨɠɢʄ 
2005, 4. 
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ȿɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ɀɟɧɟɜɢ, 1920. 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ) 
 
ɉɪɜɚ ɦɢɫɢʁɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɉɐ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɫɟ ɜɟʄ ɬɨɤɨɦ ɥɟɬɚ 1920. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɬɢɦɨɱɤɢ.332 Ɉɧ ʁɟ ɬɚɞɚ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɋɉɐ ɭ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɭ,333 ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɨɝ ɥɟɬɚ ɛɢɥɚ 
ɫɪɟɞɢɲɬɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ. ɍ ɀɟɧɟɜɢ ʁɟ, ɨɞ 30. ʁɭɥɚ / 12. 
ɚɜɝɭɫɬɚ ɞɨ 6/19. ɚɜɝɭɫɬɚ, ɨɞɪɠɚɧ ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
ɡɚ ɜɟɪɭ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ. ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɚɨ ʁɟ Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚɥɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɩɨɡɢɜ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɢ ɋɉɐ. ɋɜɨʁɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɩɨɫɥɚɥɟ ɫɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɚ, ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɚ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ, 
ɡɚɬɢɦ Ƚɪɱɤɚ, Ɋɭɦɭɧɫɤɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, ɞɨɤ ʁɟ Ɋɭɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɛɢɥɚ ɩɨɥɭɡɜɚɧɢɱɧɨ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ, ɚ Ⱥɧɬɢɨɯɢʁɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɥɚ ɡɛɨɝ ɧɟɪɟɲɟɧɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ 
ɭ ɰɪɤɜɢ. ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 150 ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ ɢɡ ɫɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɫɜɟɬɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
                                                 
332 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɨɜɨʁ ɦɢɫɢʁɢ ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟ, ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɞɪ ȿɦɢɥɢʁɚɧ ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ, ɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɭ 
Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɉ, ɛɪ. 6, 6/29. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1920, 90-92 ɢ ɛɪ. 7, 1/14. ɨɤɬɨɛɚɪ 1920, 106-108. 
333 Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɢ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ Ⱦɨɛɪɨɫɚɜ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ, ɪɟɤɬɨɪ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɋɜ. ɋɚɜɟ, ɞɪ ȿɦɢɥɢʁɚɧ ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ ɢ ɝɨɫɬ ɋɉɐ - ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɜɨɥɢɧɫɤɢ ɢ ɠɢɬɨɦɢɪɫɤɢ 
ȿɜɥɨɝɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɧɚɱɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɫɚ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ. 
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ɰɪɤɜɚ ɢɦɚɥɚ ʃɢɯ 16. Ɂɚɫɟɞɚʃɚ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɚ ɭ ɡɝɪɚɞɢ Athenee,334 ɚ ɭɤɭɩɧɨ ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ 13. 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɑɚɪɥɫ Ȼɪɟɧɬ (Charles Brent),335 ɟɩɢɫɤɨɩ Ɂɚɩɚɞɧɨɝ ȵɭʁɨɪɤɚ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɢ ɡɚ ʃɟɧɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɬɪɢ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ. Ɍɨɤɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɟɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ʁɟɪ ʁɟ 
ɜɟʄɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɢɥɚ ɢɡ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɢ ȿɧɝɥɟɫɤɟ. Ɇɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ ɫɟ, ɩɚɤ, 
ɝɨɜɨɪɢɨ ɧɚʁɜɢɲɟ ɧɟɦɚɱɤɢ ɢɥɢ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ, ɫɚɦɨ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ⱥɥɢɜɢɡɚɬɨɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ƚɪɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɟɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. ɉɨɪɟɞ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɉɨɫɥɨɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɨɞ 15 ɱɥɚɧɨɜɚ, ɫɚ ɜɚɠɧɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ - 
ɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɫɥɟɞɟʄɭ ɫɟɞɧɢɰɭ ɢ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɡɚ ɞɢɫɤɭɫɢʁɭ ɢ 
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɝɥɚɜɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɥɢ ɫɭ, ɩɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɨɜɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ, ɚ ɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ʃɟɦɭ ɫɭ ɛɢɥɢ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɫɟɥɟɜɤɢʁɫɤɢ Ƚɟɪɦɚɧɨɫ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɧɭɦɢɞɢʁɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɢ 
Ⱥɥɢɜɢɡɚɬɨɫ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɧɨɧɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ Ⱥɬɢɧɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ. ɐɢʂ ɨɜɟ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɟ ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɫɜɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɧɢʁɟ ɬɟɠɢɥɨ 
ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɭ (unification), ɜɟʄ ʃɢɯɨɜɨɦ ɭʁɟɞɢʃɟʃɭ (union). ɇɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɭ 
ɢɡɧɟɬɚ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɢ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ: 1) ɩɨʁɚɦ 
ɰɪɤɜɟ ɭɨɩɲɬɟ ɢ ɩɨʁɚɦ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɰɪɤɜɟ; 2) ɤɚɤɚɜ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚ Ȼɢɛɥɢʁɚ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ 
ɰɪɤɚɜɚ ɢ 3) ɤɚɤɚɜ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚ ɋɢɦɜɨɥ ɜɟɪɟ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ. Ⱦɢɫɤɭɫɢʁɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ 
ɞɨɝɦɚɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɨɞɢɥɚ ɫɟ ɭ ɩɨɦɢɪʂɢɜɨɦ ɞɭɯɭ, ɚɥɢ ɫɭ ɢɞɟʁɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɜɚ ɛɢ ɰɪɤɜɚ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɛɢɥɟ ɞɨɫɬɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɧɢɫɭ ɭɡɢɦɚɥɢ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ʃɨʁ. ȵɢɯɨɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɞɪɠɚʃɟ 
ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɫɜɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɭ ɯɨɬɟɥɭ Ɋɭɫɢʁɚ, 29. ʁɭɥɚ / 11. ɚɜɝɭɫɬɚ ɭ ɀɟɧɟɜɢ. Ɍɚɞɚ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ 
ɩɪɟɞɥɨɝ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨ ɤɨɦɟ ɫɟ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ ɦɨɪɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ʁɟɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢɥɢ Ʌɢɝɟ 
ɰɪɤɚɜɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢɡɚɲɥɢ ɫɭ ɩɪɟɞ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ, ɤɚɨ ɯɨɦɨɝɟɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɂɫɬɨɱɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɫɚ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɨ 10 ɬɚɱɚɤɚ.336 Ɉɜɚʁ ɩɨɬɟɡ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɧ 
                                                 
334 ɍ ɨɜɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɨɫɧɨɜɚɧɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ.  
335 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɬɜɨɪɢ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ (Anderson), ɟɩɢɫɤɨɩ ɢɡ ɑɢɤɚɝɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɛɨɝ 
ɛɨɥɟɫɬɢ ɛɢɨ ɨɞɫɭɬɚɧ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 6, 6/29. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1920, 90.  
336 ɉɪɟɞɥɨɝ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɬɚɱɤɟ: 1) ɍɤɢɞɚʃɟ ɩɪɨɡɟɥɢɬɢɡɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ 
ɪɚɞ ɧɚ ɦɢɫɢɨɧɚɪɫɬɜɭ ɭ ɧɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ; 2) ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ; 3) ɍɞɪɭɠɟʃɟ 
ɰɪɤɚɜɚ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɚɧɬɢɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɧɚɱɟɥɚ ɢ ɭɱɟʃɚ ɛɢɥɨ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɛɢɥɨ ɜɚɧ ʃɟɧ; 4) 
Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɢ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ; 5) ɋɩɚʁɚʃɟ ɨɦɚʃɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ 
ɝɪɭɩɚ ɫɪɨɞɧɢɯ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɭ ɜɟʄɟ ɰɪɤɜɟ; 6) ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ ɭ ɜɟɪɢ ɢ ɭɩɪɚɜɢ ɤɚɨ ɤɪɚʁʃɢ ɰɢʂ Ʌɢɝɟ 
ɰɪɤɚɜɚ; 7) Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ Ʌɢɝɟ ɰɪɤɚɜɚ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ʃɟɧɢɯ ɫɦɟɪɨɜɚ; 8) 
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ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɩɨʁɚɜɨɦ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɞɨɛɢɥɚ 
ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɞɟʂɢɜɚ ɝɪɭɩɚ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢɯ 
ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. Ɉɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ʁɟ ɢɦɚɨ ɨɝɪɨɦɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɪɚɞɭ ɢ ɠɢɜɨɬɭ 
ɂɫɬɨɱɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ʁɟ ɧɚɞɚ ɞɚ ʄɟ 
ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɰɪɤɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɫɥɢɱɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɫɟ „ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɚɧ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ“ ɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɪɚʁʃɟɝ ɰɢʂɚ – ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ. ɉɪɟɞɥɨɝ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ, ɩɪɢɦʂɟɧ 5/18. 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1920. ɢ ɬɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ʁɟ ɢɡɞɚɬɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ: „Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɭ ɀɟɧɟɜɢ 
ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɭɫɜɚʁɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɞɪɠɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɉɨɫɥɨɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨ ɪɟɥɚɰɢʁɚɦɚ 
ɫɚ ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɢ ɦɨɥɢ ɉɪɨɞɭɠɟɧɢ ɨɞɛɨɪ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɰɟɥɢɫɯɨɞɧɨɦ 
ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɢɫɬɢɯ ɫɬɭɩɚʁɭʄɢ ɩɨɜɨɞɨɦ ɬɨɝɚ ɭ ɜɟɡɭ ɫɚ ɪɚɡɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ 
ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ“.337 Ɏɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɨɞɛɨɪ – ɉɪɨɞɭɠɟɧɢ ɨɞɛɨɪ – ɭ ɰɢʂɭ 
ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɞɚ ɫɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɜɟɪɭ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ. Ɉɞɛɨɪ 
ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ 47 ɱɥɚɧɨɜɚ ɢɡ 12 ɜɟɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.338 Ɉɜɚʁ Ɉɞɛɨɪ ɢɦɚɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɟ ɫɚɫɬɚɧɟ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɢɥɢ ɜɢɲɟ 
ɩɭɬɚ ɚɤɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɫɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ, ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ ɩɨɞɨɞɛɨɪɟ. 
Ɂɚɞɚɰɢ ɫɭ ɦɭ ɛɢɥɢ ɫɥɟɞɟʄɢ: 1) ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɚɡɢɜ ɫɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢɥɢ ɫɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɜɟɪɭ ɢ ɩɨɪɟɞɚɤ; 2) ɞɚ ɜɨɞɢ 
ɩɪɟɩɢɫɤɭ ɢ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɩɨɦɟɫɧɢɦ ɨɞɛɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɟʄ ɨɫɧɨɜɚɧɢ; 3) ɞɚ ɨɞɪɟɞɢ ɦɟɫɬɨ ɢ 
ɜɪɟɦɟ ɫɚɡɢɜɚ ɫɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ; 4) ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ʃɟɧɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ 5) ɞɚ ɫɚɡɢɜɚ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɩɨɦɟɫɧɟ ɨɞɛɨɪɟ, ɚɤɨ ɬɨ ɛɭɞɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ɜɟʄɢɧɚ 
ɨɜɢɯ ɨɞɛɨɪɚ. 
ɇɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟ ɞɨɧɟɬɨ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɭɩɭʄɟɧɚ 
Ʌɢɝɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɪɚɞɨɫɬ ɡɛɨɝ ʃɟɧɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɢ ɧɚɞɚ ɞɚ ʄɟ ɭ ʃɟɧ ɫɚɫɬɚɜ 
ɭʄɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɧɚɪɨɞɢ ɤɨʁɢ ʁɨɲ ɧɢɫɭ ɩɨɫɬɚɥɢ ʃɟɧ ɞɟɨ. Ⱥɩɟɥɨɜɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ ɫɜɢɯ 
ɰɪɤɚɜɚ, ɞɚ ɫɟ ɚɧɝɚɠɭʁɭ ɢ ɫɜɨʁɟ ɧɚɪɨɞɟ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɞɭɠɧɨɫɬ, ɞɚ ɧɚ ɫɜɟ ɦɨɝɭʄɟ ɧɚɱɢɧɟ 
ɩɨɬɩɨɦɚɠɭ ɪɚɞ Ʌɢɝɟ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɦɢɪɧɢɦ 
ɩɭɬɟɦ. Ɋɚɞ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɋɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭ ɀɟɧɟɜɢ ɨɤɨɧɱɚɧ ʁɟ 
                                                                                                                                                        
Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɧɚɪɨɱɢɬɢɯ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɨɞɛɨɪɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ Ʌɢɝɢ ɪɚɞɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨɝ 
ɪɚɞɚ ɫɚ ɐɟɧɬɪɚɥɧɢɦ ɨɞɛɨɪɨɦ ɭ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ; 9) ɂɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɤɚɨ 
ɨɪɝɚɧɚ Ʌɢɝɟ ɰɪɤɚɜɚ ɢ 10) ɋɚɡɢɜɚʃɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɱɢʁɟ ɜɪɟɦɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɐɟɧɬɪɚɥɧɢ ɨɞɛɨɪ 
(Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ 6, 16/29. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1920, 91).   
337 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 7, 1/14. ɨɤɬɨɛɚɪ 1920, 107. 
338 ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ ɫɚɫɬɚɜ ɨɜɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ ɪɚɞɢ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɜɟ ɜɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɧɚ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ: ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɚ (6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ), ʁɟɪɦɟɧɫɤɚ (2), ɛɚɩɬɢɫɬɢɱɤɚ (5), ɤɨɧɝɪɟɝɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ (4), 
ɏɪɢɫɬɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ (1), ɢɫɬɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ (7), ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɢɱɤɚ (3), ɥɭɬɟɪɚɧɫɤɚ (6), ɦɟɬɨɞɢɫɬɢɱɤɚ (5), 
ɫɬɚɪɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɚ (1), ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢʁɚɧɫɤɨ-ɪɟɮɨɪɦɢɫɬɢɱɤɚ (6) ɢ ɤɜɟɤɟɪɫɤɚ (1).    
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ɧɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ, 6/19. ɚɜɝɭɫɬɚ 1920. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɜɟɱɚɧɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɭ Ɋɭɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ. ɍ 
ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɟɲɤɨʄɟ „ɧɚ ɩɭɬɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɭʁɟɞɢʃɟʃɭ“, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɰɪɤɚɜɚ ɫɩɪɟɦɧɢ ɞɚ ɭɱɢɧɟ ɫɜɟ ɲɬɨ 
ʁɟ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɦɨʄɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɜɟ ɩɨɬɟɲɤɨʄɟ ɩɪɟɜɚɡɢɲɥɟ. ɉɪɨɞɭɠɧɢ ɨɞɛɨɪ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɧɚ 
ɨɤɭɩɭ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɩɨɫɚɨ ɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ.339  
Ɂɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨʂɭ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1921. ɞɨ 1926, ɧɟɦɚ 
ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɭ 
Ʌɨɧɞɨɧɭ (1924, 1926) ɢ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɨʁ (1926).  
ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ (1927), ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɒɜɟɞɫɤɭ, ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɢ ɭ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɭ. ɍ ɒɜɟɞɫɤɨʁ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ 
ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ 
ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɨɞɪɠɚɧɨɝ ɭ ɍɩɫɚɥɢ (ɒɜɟɞɫɤɚ). ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɧɚ ɩɨɡɢɜ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɭɩɫɚɥɫɤɨɝ ɞɪ ɇɚɬɚɧɚ ɋɟɞɟɪɛɥɨɦɚ,340 ɨɞɪɠɚɨ ɞɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ ɍɩɫɚɥɢ ɢ ɝɨɜɨɪ ɭ ɭɩɫɚɥɫɤɨʁ Ʉɚɬɟɞɪɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɭ ɫɩɨɦɟɧ ɤɪɚʂɚ Ƚɭɫɬɚɮɚ Ⱥɥɛɟɪɬɚ. Ɍɨɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɒɜɟɞɫɤɨʁ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɢ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɭ ɋɬɨɤɯɨɥɦɭ ɢ ɬɨ ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɟɞɟɪɛɥɨɦɚ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɮɚɫɰɢɧɢɪɚɨ ʁɨɲ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɀɟɧɟɜɢ (1926). Ɍɨ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɞɚ 
ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɢɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɱɥɚɧɤɚ „ȿɤɭɦɟɧɰɢ“,341 ɭ ɤɨʁɟɦ ɋɟɞɟɪɛɥɨɦ ɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɂɫɬɨɱɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɫɩɨɦɢʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɨɝ Ɏɨɬɢʁɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
ɬɢʁɚɬɢɪɫɤɨɝ Ƚɟɪɦɚɧɨɫɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɨ ɤɨɦɟ ɛɟɥɟɠɢ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ɍɪɟɛɚ ʁɨɲ 
ɞɚ ɧɚɜɟɞɟɦ ɧɟɤɨɝ ɫ Ȼɚɥɤɚɧɚ; ɬɨ ʁɟ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɨʁɢ ɦɢ ʁɟ 
ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ 6 ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɭ ɤɚɬɟɞɪɚɥɢ ɭ ɍɩɫɚɥɢ ɢ ɬɭ ɫɜɨʁɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞ 
ɢɡɪɟɤɚɨ ʁɟ ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɧ ɡɧɚ ɦɧɨɝɨ ʁɟɡɢɤɚ; ɫɜɪɲɢɨ ʁɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ɢ 
ɩɪɚɜɢ ʁɟ ʁɟɡɢɱɧɢ ɝɟɧɢʁɟ. ȵɟɝɚ ɦɧɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚ Ʉɚɪɮɟɥɞɬɟ ɩɟɫɧɢɤ ɢ ɩɢɫɚɰ ɲɜɟɞɫɤɢ. ɋɟɞɟɥɢ 
ɫɦɨ 1926 ɭ ɤɚɬɟɞɪɚɥɢ ɭ ɀɟɧɟɜɢ. ɇɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɛɟɯɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɡɚ 
ɧɚɪɨɞ ɤɨʁɢ ɛɟɲɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɩɭɧɢɨ ɤɚɬɟɞɪɚɥɭ. ɋɚ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ ɩɨɡɧɚɬɢ 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɬɪɚɧɫɢɥɜɚɧɫɤɢ ɛɟɲɟ ɨɬɫɭɬɚɧ. Ɇɟɧɢ ɧɚ ɭɦ ɩɚɞɟ ʁɟɞɧɚ ɢɞɟʁɚ (ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ 
ɫɩɚɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ), ɬɟ ɪɟɤɨɯ ɦɨɦɟ ɫɭɫɟɞɭ ɢɡ ɇɨɜɨɝɚ ɋɚɞɚ ɧɟ ɛɢ ɥɢ ɨɧ ɦɨɠɞɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ 
ɨɞɪɠɢ ʁɟɞɚɧ ɝɨɜɨɪ. Ⱦɚʁɫɦɚɧ ʁɟ ɢɦɚɨ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨɧɢɰɢ ʁɨɲ ɞɟɫɟɬ ɦɢɧɭɬɚ. Ɍɟɤ 
ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɪɲɢɨ, ɂɪɢɧɟʁ ɫɟ ɩɨɩɟ, ɢ ɨɞɪɠɚ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɟɞɚɧ ɫʁɚʁɚɧ ɝɨɜɨɪ ɧɚɜɨɞɟʄɢ 
                                                 
339 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 7, 1/14. ɨɤɬɨɛɚɪ 1920, 108. 
340 Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɇɚɬɚɧ ɋɟɞɟɪɛɥɨɦ ɭɦɪɨ ʁɟ 19. ʁɭɥɚ 1931.  
341 Ⱦɟɨ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɨɬɤɭɰɚɧ ʁɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ʄɢɪɢɥɢɰɨɦ, ɧɚ ɥɢɫɬɭ ɯɚɪɬɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɫɥɨɜʂɟɧ ɧɚ 
ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: „Ⱦɨɞɚɬɚɤ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɝ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɚ ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ 
Ƚɨɫɩɨɞɢɧɚ ɂɪɢɧɟʁɚ (ȶɢɪɢʄɚ)“. ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ʁɨɲ ɞɜɟ ɰɪɬɢɰɟ ɢɡ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɚɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ, ɚɥɢ ɧɚɦ ɚɭɬɨɪ ɧɢʁɟ ɩɨɡɧɚɬ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɫɬɜɚɪɚɧ ɪɚɡɥɨɝ: ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ (ɰɪɤɚɜɚ) ɞɨɛɪɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɢ 
ɩɪɟɞɭɫɪɟɬʂɢɜɨɫɬ.“342  
ɍ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɨɞ 2. ɞɨ 5. ɨɤɬɨɛɪɚ 1927. ɝɨɞɢɧɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɋɜɟɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɡɚ 
ʁɚɱɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ ɨɞɪɠɚɨ IX ɨɛɥɚɫɧɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɰɪɤɚɜɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ ɋɨɮɢʁɢ ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢɡ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ɋɭɦɭɧɢʁɟ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ, ɞɨɤ ɝɪɱɤɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ʁɨʁ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɭ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩɚɨ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ. 
ɉɪɟ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɭ ɯɪɚɦɭ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɜɫɤɨɝ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɨɮɢʁɫɤɢ ɋɬɟɮɚɧ. ɋɟɞɧɢɰɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɫɭ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɞɜɨɪɚɧɢ Ɉɮɢɰɢɪɫɤɨɝ ɞɨɦɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ 
ɩɪɢɦɢ ɱɚɤ 4000 ʂɭɞɢ. Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɚɜɧɨ ɢ ɩɨɛɭɞɢɥɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɭɛɥɢɤɟ, ɬɨɥɢɤɨ ɞɚ ʁɟ ɞɜɨɪɚɧɚ ɛɢɥɚ ɩɭɧɚ. ɋɟɞɧɢɰɚɦɚ ɫɭ ɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɬɟɮɚɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɞɪ ɂɫɩɢɪ ɢɡ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɚ. 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɥɚ ɞɜɟ ɬɚɱɤɟ:343 
„1) Ʉɨɧɝɪɟɫ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɧɚ Ȼɥɚɤɚɧɫɤɨɦ 
ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɭ, ɢɫɤɭɩʂɟɧ ɭ ɋɨɮɢʁɢ 4. ɨɤɬɨɛɪɚ 1927. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɧɨɜɨ ɩɨɞɫɟʄɚ ɞɨɬɢɱɧɢ 
ɤɨɦɢɬɟɬ, ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɭ ɩɪɜɨɦɟ ɪɟɞɭ ɞɭɠɚɧ, ɫɜɢɦ ɲɬɨ ɦɭ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ ɫɬɨʁɢ ɭɱɢɧɢɬɢ, 
ɞɚ ɦɟɻɭ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɩɨɬɩɨɦɚɠɟ ɨɫɟʄɚʁ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ, ɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɜɪɯɭ 
ɫɚɜɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɭɦɨʂɚɜɚ ɤɨɦɢɬɟɬ, ɞɚ ɨɜɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɨɞɦɚɯ ɩɨɤɥɨɧɢ ɫɜɭ 
ɩɚɠʃɭ, ɬɟ ɞɚ ɩɭɬɟɦ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɢɡɞɚ ʁɟɞɧɨ ɫɚɨɩɲɬɟʃɟ, ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɭɱɢɧɢ. 
2)  Ʉɨɧɝɪɟɫ ɩɨɧɨɜɨ ɩɪɢɯɜɚʄɚ ɡɚɤʂɭɱɤɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ 1926. ɝ. ɭ Ⱥɬɢɧɢ ɢɫɤɭɩʂɟɧɢ 
ɤɨɧɝɪɟɫ ɭɫɜɨʁɢɨ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɢɡɪɟɤɚɨ ɠɟʂɭ, ɞɚ ɜɢɞɢ ɞɚ ɫɟ ɦɟɻɭ ɪɚɡɧɢɦ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ 
ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɪɞɚɱɧɢ ɨɞɧɨɫɢ. Ʉɨɧɝɪɟɫ ɠɟɥɢ, ɞɚ ɨɜɢ ɧɚɪɨɞɢ ɨɞɦɚɯ ɩɨɪɚɞɟ ɫɜɢɦ 
ɜɟɪɫɤɢɦ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɧɚ ɫɤɥɚɩɚʃɭ ɦɢɪɧɨɝ 
ɫɚɜɟɡɚ; ɬɟ ɞɚ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɞɭɯɭ, ɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɨɫɟʄɚʁɢɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ, ɫ ɱɚɫɧɢɦ 
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɪɢɦʂɟɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨɪɚɞɟ, ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɢ 
ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟɞɢɧɨ ɩɨɱɢɜɚ ɦɢɪɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɚ.“      
Ɋɚɞɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɰɢʂɚ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨɝ ɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢ ɤɨɧɝɪɟɫ (ɢɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ) ɞɚɨ ʁɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɞɛɨɪɢɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɢɦ ɤɨɪɚɤɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ. ɉɪɟɦɚ ɬɢɦ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ: 
                                                 
342 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɰɢɬɚɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɬɤɭɰɚɧ ɧɚ ɩɢɫɚʄɨʁ ɦɚɲɢɧɢ, ɦɚɫɬɢɥɨɦ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɧɚɫɥɨɜ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ, ɦɟɫɬɨ ɢ ɛɪɨʁ ɫɬɪɚɧɚ ɫɚ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɬ ɰɢɬɚɬ: (Hagkomster och Livsintryck av svenska man 
och Kvimor) J. A. Lindttads Forlag. Upsala ɫɬɪ. 145-146. 
343 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 64-66. 
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„1)  ɞɚ ɩɨɦɚɠɟ, ɞɚ ɫɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɚ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɭ  ɞɭɯɭ Ʉɨɧɝɪɟɫɚ ɨɞɪɠɚɧɨɝ ɭ ɒɬɨɤɯɨɥɦɭ; 
  2)  ɞɚ ɫɜɨʁ ɭɬɢɰɚʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɬɨ, ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɡɚɤɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɞɧɨɲɚʁɟ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɫɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɞɭɯɭ ɦɢɪɚ; ɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢ ɫɭɤɨɛɢ, ɞɚ ɫɟ 
ɢɡɪɚɜʃɚɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ ɧɚɱɢɧ; 
              3)  ɞɚ ɫɚɡɢɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ (ɤɥɢɪɢɤɚ ɢ ɥɚʁɢɤɚ); 
              4) ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɪɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɫɜɚɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɨɫɧɭʁɭ ɤɚɬɟɞɪɟ ɡɚ 
ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɐɪɤɚɜɚ;   
              5)  ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɢɡɦɟɧɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ, ɪɚɞɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɬɟɱɚʁɟɜɚ ɢ 
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ; ɢ ɢɡɦɟɧɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɦɟɻɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ; 
             6)  ɞɚ ɩɨɤɪɟɧɟ ʁɟɞɚɧ ɫɜɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɱɚɫɨɩɢɫ ɭɡ ɫɚɪɚɞʃɭ ɪɟɥɢɝɢʁɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɢɲɬɚ 
Ȼɚɥɤɚɧɚ; 
             7)  ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢɡɥɟɬɟ, ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɫɪɟɞɢɲɬɚ; ɞɚ ɢɡɞɚʁɟ ɩɪɟɜɨɞɟ 
ɢɥɢ ɢɡɜɨɞɟ ɢɡ ɧɚʁɝɥɚɜɧɢʁɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɞɟɥɚ, ɢ ɞɚ ɬɢɦɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɥɨʁɚɥɧɨɦ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɭ 
ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦ ɜɟɡɚɦɚ; 
             8)  ɞɚ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚ ɨɦɥɚɞɢɧɭ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɞɭɯɚ ɭ ɨɞɧɨɲɚʁɭ ɦɟɻɭ 
ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɢ ɞɚ ɩɨɛɟɻɭʁɟ ɞɪɭɝɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɞɚ ɫɥɭɠɟ ɨɜɨʁ ɫɜɪɫɢ; 
             9)  Ʉɨɧɝɪɟɫ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɪɟɞ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɢɦɚʁɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɟɪɟ, ɤɭɥɬɚ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɢɩɚɤ ɭ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɪɫɤɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ, ʁɨɲ ɧɟɦɚʁɭ ɬɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ, ʁɟɪ ɧɟɦɚʁɭ ɨɩɲɬɟɝ ɢ ɬɪɚʁɧɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ. 
             ɋ ɩɨɝɥɟɞɨɦ ɧɚ ɬɨ, ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɨɜɚɤɜɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɫɬɜɚɪɧɨ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɜɟɪɫɤɢɯ ɢ ɦɨɪɚɥɧɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ʃɟɡɢɧɢɯ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦ 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɤɨɧɝɪɟɫ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɨɩɲɬɟɝ ɢ ɬɪɚʁɧɨɝ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ 
ɫɜɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɤɚɧɨɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ 
ɲɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ.“344    
 Ɉɞ 3. ɞɨ 21. ɚɜɝɭɫɬɚ 1927. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ʌɨɡɚɧɢ (ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɚ) ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɫɜɟɬɫɤɚ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ. ȵɨʁ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ɱɚɤ 493 ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɪɚɡɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɂɫɬɨɤɚ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɢɫɬɨɱɧɭ ɰɪɤɜɭ 
ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɫɭ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɢɯ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬɚ – ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ, ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɨɝ ɢ 
ɚɧɬɢɨɯɢʁɫɤɨɝ; ɡɚɬɢɦ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɰɪɤɜɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ Ƚɪɱɤɟ, Ɋɭɦɭɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɰɪɤɜɟ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ,345 Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, Ɋɭɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢɡ 
                                                 
344 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 65-66. 
345 ɐɪɤɜɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɛɢɨ ɫɚɦɨ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ. Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 66. 
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ɟɦɢɝɪɚɰɢʁɟ, ʁɟɪɦɟɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢɡ ɉɨʂɫɤɟ. Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ 
ɛɢɥɚ ɡɚɫɥɭɠɧɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢ ɨɧɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɫɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɫɜɨʁɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɑɚɪɥɫ ɏɟɧɪɢ Ȼɪɟɧɬ (Charles Henry 
Brent), ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ʁɟɞɧɨʁ ɝɪɚɧɢ ɚɦɟɪɢɱɤɟ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ. ɋɜɨʁɟ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɟ 
ɢɦɚɥɢ ɫɭ ʁɨɲ ɫɬɚɪɨɤɚɬɨɥɢɰɢ, ɥɭɬɟɪɚɧɰɢ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɛɚɩɬɢɫɬɢ, ɤɨɧɝɪɟɝɚɰɢɨɧɢɫɬɢ ɢɡ 
Ʉɢɧɟ, Ⱥɮɪɢɤɟ, Ⱥɭɫɬɪɚɥɢʁɟ ɢ ɇɨɜɨɝ Ɂɟɥɚɧɞɚ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɞɨɤ 
Ɋɢɦɨɤɚɬɢɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚɥɚ ɧɚ ɫɜɨʁɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ 
ɏɪɢɫɬɨɜɟ ɰɪɤɜɟ, ɧɢʁɟ ɭɡɟɥɚ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ʃɟɧɨɦ ɪɚɞɭ.346 Ʉɚɪɚɤɬɟɪ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ 
ɫɜɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ, ɩɚ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɢ Ɋɭɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɱɢʁɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɧɢɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɡɛɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɬɟɲɤɨʄɚ ɚɥɢ ɢ ɡɛɨɝ ɥɨɲɟɝ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ, ɛɢɨ 
ɨɫɟɬɚɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ.  
 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɪɚɞɢɥɚ ɩɨ ɫɬɪɨɝɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ, ɚ ɫɜɚɤɨ ɩɢɬɚʃɟ 
ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɧɚʁɩɪɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɟɤɰɢʁɢ, ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɢɡɧɟɬɨ ɧɚ ɩɥɟɧɭɦɭ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ ɞɨɧɟɬ 
ɡɚɤʂɭɱɚɤ. Ɍɟɦɟ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɛɢɥɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: I) ɉɨɫɥɚɧɫɬɜɨ ɐɪɤɜɟ: 
ȿɜɚɧɻɟɥɢʁɟ; II) ɋɭɲɬɢɧɚ ɐɪɤɜɟ; III) ɂɫɩɨɜɟɞɚʃɟ ɜɟɪɟ (ɫɢɦɜɨɥɢ); IV) ȳɟɪɚɪɯɢʁɚ; V) ɋɜɟɬɟ 
ɬɚʁɧɟ; VI) ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɢ ɨɞɧɨɲɚʁ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɩɪɟɦɚ ɢɫɬɨɦɟ.347 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɧɚɱɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɞ ɫɜɚɤɨɝ 
ɩɢɬɚʃɚ ʁɚɫɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭ ɢ ɭɬɜɪɞɟ ɪɚɡɥɢɤɟ, ɚɥɢ ɢ ɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɢ ɞɚ ɫɟ 
„ɢɡɛɟɝɧɟ ɫɜɚɤɢ  ɤɨɦɩɪɨɦɢɫ, ɤɨʁɢ ɛɢ ɩɨɫɥɭɠɢɨ ɡɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɬɢ, 
ɤɨʁɨɦ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɪɢɥɟ ɬɟɲɤɨʄɟ“.348   
 Ɋɚɞ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɩɪɚɬɢɥɚ ɫɭ ɫɬɚɥɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɫɜɟɬɤɨɜɢɧɟ, ɚ ɫɜɚɤɢ 
ɩɨɱɟɬɚɤ ɢ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɜɪɲɟɧ ʁɟ ɭɡ ɦɨɥɢɬɜɭ. Ɍɚɤɨ ʁɟ 16. ɚɜɝɭɫɬɚ ɨɞɪɠɚɧɨ ɫɜɟɱɚɧɨ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɝɪɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɚ ɫɥɭɠɛɭ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɪɦɚɧ, 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɉɪɟɦɚ ɬɜɪɞʃɢ ʁɟɞɧɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɇɟɦɰɚ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, „ɞɭɛɨɤɚ ɨɡɛɢʂɧɨɫɬ ɢ ɧɟɫɪɚɜʃɟɧɚ ɥɟɩɨɬɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɭɱɢɧɢɥɚ ʁɟ ɞɭɛɨɤ ɭɬɢɫɚɤ ɧɚ ɦɧɨɝɟ ɝɨɫɬɟ“. ɉɪɢɥɢɤɨɦ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɟ 7. ɚɜɝɭɫɬɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɢɞɟɫ ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ʁɟ 
ɞɨɬɚɤɚɨ ɫɭɲɬɢɧɭ ɨɜɟ, ɚɥɢ ɢ ɫɜɢɯ ɫɥɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɪɟɤɚɜɲɢ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ɦɢ ɫɜɚɤɚɤɨ 
ɨɜɞɟ ɭ Ʌɨɡɚɧɢ ɧɟʄɟɦɨ ɩɨɫɬɢʄɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɭɱɟʃɭ, ɧɢɬɢ ɭ ɤɭɥɬɭ. Ⱥɥɢ 
ɩɨɫɬɚɪɚʁɦɨ ɫɟ, ɞɚ ɫɟ ɤɚɨ ɛɪɚʄɚ ɢ ɫɚɬɪɭɞɧɢɰɢ ɪɚɡɢɻɟɦɨ“. Ɉɜɨɝ ɧɚɱɟɥɚ ɞɪɠɚɥɢ ɫɭ ɫɟ 
                                                 
346 ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɭ ɫɜɨʁɟ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɟ ɢɦɚɥɟ ɢ ɧɟɤɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɫɟɤɬɟ ɢɡ ɇɟɦɚɱɤɟ, ȿɧɝɥɟɫɤɟ, Ʉɚɧɚɞɟ, 
ɋɟɜɟɪɧɟ ɢ ȳɭɠɧɟ ɂɧɞɢʁɟ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɟ. 
347 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 67. 
348 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 68. 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ „ɩɚɡɟʄɢ, ɞɚ ɭɡ ɩɪɟɞɭɫɪɟɬʂɢɜɨɫɬ, ɤɨʁɭ ɛɢ ɭɤɚɡɚɥɢ 
ɩɨɛɨɪɧɢɰɢɦɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɧɟ ɠɪɬɜɭʁɭ ɧɢ ʁɟɞɧɭ ɢɫɬɢɧɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ“. 
 ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɨɩɲɢɪɧɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɧɟɦɚɱɤɟ ɩɪɨɜɟɧɢʁɟɧɰɢʁɟ, ɨ ɞɪɠɚʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɤɚɨ ɧɚʁɚɤɬɢɜɧɢʁɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɢ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɢ ɬɭɦɚɱɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ, ɢɫɬɚɤɧɭɬɢ ɫɭ ɝɪɱɤɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ƚɟɪɦɚɧ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɡɚ ɤɨʁɟɝ ɚɭɬɨɪ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɤɚɠɟ „ɞɚ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɦɟʂɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ, ɢ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɥɟɬɨɦ ɫɜɨʁɢɯ ɦɢɫɥɢ ɩɨɠʃɟɨ ɡɚɫɥɭɝɟ ɤɨɥɢɤɨ ɡɚ ɦɢɪ 
ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɬɨɥɢɤɨ ɢɫɬɨ ɢ ɡɚ ɦɢɪ ɦɟɻɭ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢɦɚ“.349 
 ɍ ɱɚɫɨɩɢɫɭ Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɪɚɞɭ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ, ɭ ɤɪɚɬɤɢɦ ɰɪɬɚɦɚ ɛɟɥɟɲɤɟ ɨ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɦ ɧɚ 
ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɡɚɞɭɠɟɧɢɦ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ. ɍ ɲɟɫɬɨʁ ɫɟɤɰɢʁɢ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɨ 
ɫɜɟɬɢɦ ɬɚʁɧɚɦɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɧ ʁɟ ɪɟɮɟɪɚɬ ɜɥɚɞɢɤɟ ɨɯɪɢɞɫɤɨɝ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ 
ɡɛɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɚ ɭ Ⱥɦɟɪɢɰɢ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ. ɍɡ ɨɜɚʁ ɪɟɮɟɪɚɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɫɚɱɢɧɢɨ ɜɥɚɞɢɤɚ ɨɯɪɢɞɫɤɢ, ɜɟɥɢɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ 
ɪɚɡɜɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. ɍ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɨ Ʌɨɡɚɧɫɤɨʁ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɪɚɞɭ ɨɜɟ ɫɟɤɰɢʁɟ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɨɲɥɨ ɫɚ ɬɟɲɤɨɦ 
ɦɭɤɨɦ ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ „ɧɟɭɦɨɪɧɨʁ ɟɧɟɪɝɢʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Canons-a ɢ ɧɟ ɛɟɡ 
ɞɪɚɝɨɰɟɧɟ, ɢ ɬɨɥɢɤɨ ɢɫɬɨ ɧɚɭɱɧɟ ɢ ʂɭɛɚɡɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢɡ 
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ“, ɱɢʁɢɦ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟɦ ɫɟɤɰɢʁɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ, ɭ ɜɢɞɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ, ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ: „ɋɚɝɥɚɫɧɢ ɫɦɨ ɭ ɬɨɦɟ, ɞɚ ɬɚʁɧɟ ɩɨɱɢɜɚʁɭ ɧɚ 
ɛɨɠɚɧɫɬɜɟɧɨɦ ɨɫɧɭɬɤɭ ɢ ɞɚ ɢɯ ɰɪɤɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɤɚɨ ɛɨɠʁɢ ɞɚɪ“.350  
 ɇɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɡɚɭɡɟɥɢ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɱɜɪɫɬ 
ɫɬɚɜ ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɥɚɫɢɨ: „ɋɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɞɚ ɫɟ ɫʁɟɞɢʃɟʃɟ ɦɨɠɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɫɚɦɨ ɧɚ ɬɟɦɟʂɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɜɟɪɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɟ, ɧɟɩɨɞɟʂɟɧɟ ɰɪɤɜɟ ɫɟɞɚɦ 
ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɢɯ ɫɚɛɨɪɚ ɩɪɜɢɯ ɨɫɚɦ ɫɬɨɥɟʄɚ /.../ ɧɚɲɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɧɚɲ ɪɚɞ ɭ ɨɜɨɦ 
ɩɨɝɥɟɞɭ ʁɟɫɬɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɞɚ ɧɚ ɬɟɦɟʂɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ʂɭɛɚɜɢ  ɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɫɚ 
ɨɫɬɚɥɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɢ ɦɨɪɚɥɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɇɨɠɟɦɨ ɭɡ ɬɨ ɞɨɞɚɬɢ, ɞɚ ʄɟɦɨ ɦɢ 
ɤɚɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɫɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɫʁɟɞɢʃɟʃɟ ɨɧɢɯ 
ɰɪɤɚɜɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨ ɫɜɨʁɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɭɜɟɪɟʃɢɦɚ ʁɟɞɧɨ. Ɂɚ ɧɚɲɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɛɢʄɟ 
ɞɚɤɥɟ ɦɧɨɝɨ ɥɚɤɲɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚɬɢ ɫɟ ɨ ɫʁɟɞɢʃɟʃɭ ɫɚ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɫɚ ʁɟɞɧɢɦ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɦ ɜɟɪɨɜɚʃɟɦ ɭʁɟɞɢɧɢɥɟ ɭ ʁɟɞɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɧɟɝɨ ɫɚ ɦɧɨɝɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ.“351 Ɉɜɭ 
                                                 
349 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 68. 
350 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 69. 
351 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 70. 
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ɢɡʁɚɜɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɫɭ 22 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɚ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞɦɚɯ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ ɫɜɟ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɢɡʁɚɜɚ ɧɟ ɫɯɜɚɬɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ Ȼɪɟɧɬ ʁɟ ɩɨɤɭɲɚɨ ɞɚ ʁɟ ɭɛɥɚɠɢ ɢɫɬɚɤɚɜɲɢ ɞɚ ɫɟ ʃɟɧɚ ɢɫɤɪɟɧɨɫɬ ɰɟɧɢ ɫɚ 
ɡɚɯɜɚɥɧɨɲʄɭ ɢ ɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ „ɧɢʁɟ ɯɬɟɥɚ ɨɜɨɝɚ ɩɭɬɚ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɤɨɧɚɱɧɟ ɬɟɦɟʂɟ ɡɚ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɞɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ, ɲɬɚ ʁɟ... ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ, ɲɬɚ... ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨ“, ɧɚɝɥɚɫɢɜɲɢ 
ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭ ɪɟɮɟɪɚɬɢɦɚ ɢɡɛɟɝɚɜɚɥɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɢ ɢ ɞɚɜɚɥɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ 
ɪɚɡɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɚ.  
 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢ ɡɧɚɱɚʁ.352 ɍ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɭɫɩɟɯ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚɨ ɭ 
ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ ɰɪɤɚɜɚ ɨ ɜɟɪɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɦ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ. Ⱦɪɭɝɨ, ɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɢɫɤʂɭɱɢɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ 
ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɪɟɲɢ. Ⱦɚɤɥɟ, ʃɟɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɫɜɟɫɧɢ ɪɟɚɥɧɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟɧɭɥɨ ɨɞ ɫɚɦɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɫɜɟɬʂɟɧɢ 
ɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. Ɂɚɬɢɦ, ɭɩɪɤɨɫ ɞɨɝɦɚɬɢɱɤɢɦ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɪɚɡɥɢɤɚɦɚ, ɫɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɫɚɝɥɚɫɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɨɤɨ ɬɟɦɟʂɧɨɝ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ „ɞɚ ɧɟɦɚ ɞɪɭɝɨɝ ɢɦɟɧɚ ɩɨɞ ɧɟɛɨɦ ɞɚɧɨɝɚ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɢ 
ɫɩɚɫɢɬɢ“ ɨɫɢɦ ɢɦɟɧɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ. ɂ ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɧɚ 
ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ ɡɚ ɪɚɞɨɦ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ „ʁɟɞɚɧ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɨɪɚɤ ɭɧɚɩɪɟɞ ɤɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ɠɟʂɟ: ɞɚ ɫɜɢ ɛɭɞɟɦɨ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢ (ȳɨɜ. 17, 11)“.353   
      
ɍɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ɤɨɧɝɪɟɫ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ 
ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɨɞɪɠɚɧ ɭ ɉɪɚɝɭ ɨɞ 24. ɞɨ 30. ɚɜɝɭɫɬɚ 1928. ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɢ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɫɭ ɛɢɥɢ: ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ 
ȶɢɪɢʄ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ȼɚɥɟɪɢʁɚɧ ɉɪɢɛɢʄɟɜɢʄ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȭɨɪɻɟɜɢʄ ɢ 
ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɢɱɤɢ ɫɟɧɢɨɪ ȼɟɪɟɲ. ɋɜɟɬɢ ɫɢɧɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɨɜɥɚɫɬɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ ɞɚ ɡɚɫɬɭɩɚ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɧ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɢ ɤɚɨ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɨɡɜɚɧ ɩɪɟɞɚɜɚɱ. Ʉɨɧɝɪɟɫɭ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ 
ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ, Ƚɪɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, 
Ȼɭɝɚɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢɡ ɉɨʂɫɤɟ ɢ Ɏɢɧɫɤɟ. ɉɨɪɟɞ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤɚ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢɰɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ Ɏɢɲɟɪ, ɛɢɜɲɢ 
ɟɧɝɥɟɫɤɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ, ɩɨɫɥɚɜɲɢ ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ, Ⱥɥɛɟɪɬ Ɍɨɦɚ, ɛɢɜɲɢ 
                                                 
352 ȼɢɞɟɬɢ: Declarations de la Conference Mondiale sur la Foi et la Constitution, Lauanne, Suisse 3-21 Aout 
1927, Boston 1928 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
353 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1928, 71. 
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ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞɧɢɤ. Ʉɨɧɝɪɟɫ ʁɟ ɡɚɫɟɞɚɨ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɝ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɫɟɧɚɬɚ. Ɉɩɲɬɚ ɬɟɦɚ ɤɨɧɝɪɟɫɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɢɯ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɟ, ɚ „ɰɟɨ ɤɨɧɝɪɟɫ ɛɟɲɟ ʁɟɞɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɫɜɟɱɚɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɦɢɪ ɢ 
ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɟ“.354 ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɨɞɪɠɚɨ 29. ɚɜɝɭɫɬɚ, ɚ ʁɟɞɚɧ 
ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ɩɪɟɞɚɜɚɱ „ʁɟɞɧɚ ɧɚʁɨɞɥɢɱɧɢʁɚ ɥɢɱɧɨɫɬ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɫʁɚʁɧɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɩɨɡɞɪɚɜʂɟɧ ɛɢɨ ɨɞ ɫɤɭɩɚ ɢ ɨɞ 
ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ“.355 ɉɨɫɥɟ ɋɬɨɤɯɨɥɦɚ (1925) ɢ Ʌɨɡɚɧɟ (1927) ɨɜɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɬɪɟʄɚ ɮɚɡɚ 
„ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɪɚɡɜɢɬɤɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɫɨɥɢɞɚɪɧɟ ɬɟɠʃɟ ɡɚ ɦɢɪɨɦ“.  
Ɂɚɩɚɠɟɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɭ ɥɢɫɬɭ Die 
Sontagsfreund ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɜɟɨɦɚ ɫɢɦɩɚɬɢɱɚɧ ɢ 
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪ ɋɪɩɫɤɟ-ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ, ɩɨɱɢʃɟ ɫɬɚɪɨɦ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ 
ɩɨɫɥɨɜɢɰɨɦ: „Si vis pacem para bellum“ (ɠɟɥɢɲ ɥɢ ɦɢɪɚ – ɫɩɪɟɦɚʁ ɪɚɬ) ɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɨɜɭ 
ɢɡɪɟɤɭ ɭ: „Si vis pacem, dilige proximum“ (ɠɟɥɢɲ ɥɢ ɦɢɪɚ – ʂɭɛɢ ɛɥɢɠʃɟɝɚ). ɍ ʃɟɝɨɜɢɦ 
ɪɟɱɢɦɚ ɩɨɫɜɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɨɫɟɬɢɨ ɟɜɚɧɻɟɨɫɤɢ ɞɭɯ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ: „ɉɪɟɩɪɟɤɟ ɧɚ ɩɭɬɭ ɡɚ 
ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ ɢ ɦɢɪɨɦ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ, ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɪɚɫɚɦɚ ɧɟ ɥɟɠɟ ɜɚɧ ɧɚɫ, ɜɟʄ ɭ ɧɚɦɚ“. 
„ɇɢɫɭ ɜɟɪɚ, ʁɟɡɢɤ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɨɜɨɞɢ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɧɢɱɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɢ ɡɚɬɟɝɧɭɬɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɫɭ 
ɬɨ ɧɚɲɟ ɭɧɭɬɚɪʃɟ ɧɚɤɥɨɧɨɫɬɢ“. „Ɋɚɬ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɝɪɟɯɚ. Ȼɨɪɛɚ ɫ ɝɪɟɯɨɦ ʁɟ ɛɨɪɛɚ 
ɩɪɨɬɢɜɭ ɪɚɬɚ. ɇɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɩɪɨɝɥɚɫɢɦɨ ɪɚɬ ɡɚ ɛɟɡɚɤɨʃɟ, ɡɚ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ʂɭɞɫɤɨɝ 
ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ɲɬɚɜɢɲɟ ɡɚ ɧɟɦɨɪɚɥɧɨɫɬ. Ɇɨɪɚɦɨ ɝɚ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɡɚ ɝɪɟɯ, ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁ ɜɨʂɟ 
ɛɨɠʁɟ, Ʉɨʁɢ ɡɚɩɨɜɟɞɚ ɞɚ ʂɭɛɢɦɨ ɛɥɢɠʃɟ. ȴɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɛɥɢɠʃɟɦɭ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɪɚɬ.“ 
ɏɪɨɧɢɱɚɪ ɭ ɫɜɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧɨ „ɝɥɚɫ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɧɚʁɨɞɪɟɻɟɧɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ“, ɚ ɬɨ 
ɪɟɲɟʃɟ ɫɚɠɟɬɨ ʁɟ ɭ ɞɜɟ ɪɟɱɢ: „ɋɢɝɭɪɧɨɫɬ – Ɋɚɡɨɪɭɠɚʃɟ“.356  
Ʉɨɧɝɪɟɫ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɨɫɟʄɚʁ ɨɩɲɬɟ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɨ, 
ɧɟɝɨ ɫɟ ɢ ɩɨʁɚɱɚɨ, ɢ ɞɚ ʁɟɞɢɧɨ ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɟ ɫɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ, ɭ ɨɧɨʁ ɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɬɨ ɞɨɩɭɲɬɚ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ, ɤɚɨ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɉɚɤɬɨɦ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɦɨɝɭ ɫɩɪɟɱɢɬɢ „ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ ɞɪɭɝɨɝ ɪɚɬɚ“. Ʉɨɧɝɪɟɫ 
ʁɟ ɚɩɟɥɨɜɚɨ ɧɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɞɚ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɢɡɧɟɫɭ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ, ɞɚ 
ɢɦ ɨɛʁɚɫɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɞɪɠɚɜɚ ɨɤɭɩʂɟɧɢɯ ɭ Ⱦɪɭɲɬɜɭ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɞɭɠɧɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ ɫɜɨʁɟ ɧɚɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɉɚɤɬɨɦ, ɢ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɨɩɲɬɢ ɫɢɫɬɟɦ, 
                                                 
354 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1928, 234. 
355 ɇɚɜɨɞ ɢɡ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Il Risveglio rivista mensile di vita e cultura religiosa, br. 9, 1928, ɫɬɪ. 23, ɨɬɤɭɰɚɧ ʁɟ, ɭɡ 
ʁɨɲ ɞɜɚ ɧɚɜɨɞɚ, ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Ⱦɨɞɚɬɚɤ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɝ 
ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɚ ɂɪɢɧɟʁɚ (ȶɢɪɢʄɚ)“ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).   
356 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1928, 234-235. 
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ɩɨ ɤɨɦɟ ɛɢ ɫɟ ɫɜɢ ɫɭɤɨɛɢ ɪɟɠɚɜɚɥɢ ɫɭɞɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɭɦɟɫɬɨ ɪɚɬɨɦ. Ʉɨɧɝɪɟɫ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɨ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɜɨʁ ɦɨɪɚɥɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɜɥɚɞɟ 
ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɞɚ ɲɬɨ ɩɪɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɢɦɚ. 
ɇɚɤɨɧ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɪɚɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨɧɝɪɟɫɚ, ɚ ɩɪɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ, ɢɡɚɛɪɚɧɚ ʁɟ 
ɭɩɪɚɜɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ, ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɢ ɤɨɦɢɬɟɬ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɩɟɬ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɯ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ 
ɢ ɩɟɬ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ. Ɂɚ ɱɥɚɧɚ ɨɜɨɝ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ 
ȶɢɪɢʄ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɭ, ɨɞ 31. ɚɜɝɭɫɬɚ ɞɨ 5. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ, 
ɫɟɞɧɢɰɟ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɞɚʂɢ ɪɚɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ.357 Ɉɜɚʁ Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɫɜɨʁɭ 
ɧɚɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɛɚɜʂɚɨ ɩɪɟɤɨ ɫɜɨɝ ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ ɀɟɧɟɜɢ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ, ɡɚ ʃɢɯɨɜ ɭɫɩɟɲɚɧ ɪɚɞ ɧɚ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɩɨʂɭ. Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ Ɍɟɨɥɨɲɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɱɢʁɚ ʁɟ ɫɜɪɯɚ 
ɛɢɥɚ ɭɡɚʁɚɦɧɨ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɧɚɭɤɨɦ ɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɫɜɨʁ ɫɥɟɞɟʄɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɨɞɪɠɢ ɭ ɥɟɬɨ 1929. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚ ɨ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɜɟɬɨɝ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɚɜɥɚ 
Ɏɢɥɢɛʂɚɧɢɦɚ. ɉɨɪɟɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, ɭɱɟɲʄɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɭɡɦɭ ɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɢ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ. Ɉɞɥɭɤɚ ɞɚ ɫɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɫɚɫɬɚɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ  ɩɨɬɜɪɻɢɜɚɥɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɭ ɩɚɠʃɭ 
ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɟɦɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ.  
 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢɫɬɨɱɧɢɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɧɚɡɜɚɧɚ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ 
ɨɛʁɚɜʂɟɧɨɦ ɭ Ⱦɭɯɨɜɧɨʁ ɫɬɪɚɠɢ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɞ 3. ɞɨ 9. ɚɜɝɭɫɬɚ 1929. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɉɪɟɬɯɨɞɧɢɦ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ, ɨɞɪɠɚɧɢɦ ɭ ȿɧɝɥɟɫɤɨʁ ɢ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɨʁ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɭɩɭʄɟɧ ɭ ɪɚɞ ɨɜɨɝ ɬɟɥɚ. ɍ ɚɜɝɭɫɬɭ 1929. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɭ 
ɞɨɩɭɬɨɜɚɥɢ ɭɝɥɟɞɧɢ ɝɨɫɬɢ: ɞɪ Ɇɚɪɬɢɧ Ⱦɢɛɟɥɢʁɭɫ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ ɏɚʁɞɟɥɛɟɪɝɭ;358 ɞɪ Ɏ. Ȼɟɞɧɚɪɠ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ ɧɚ ɏɭɫɨɜɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ ɉɪɚɝɭ; ɞɪ ɋɟɪɝɢʁɟ Ȼɟɡɨɛɪɚɡɨɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɪɭɫɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭ ɉɚɪɢɡɭ; ɞɪ Ʉ. Ȼɟɟɬ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ ɧɚ ȿɜɚɧɻɟɥɢɱɤɨ-ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɱɭ; 
ɞɪ ɉ. ȼɪɚɬɫɢɨɬɢɫ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ⱥɬɢɧɢ; ɞɪ ɏ. Ʉɥɚɜɢʁɟ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ɇɨɧɩɟʂɟɭ; ȿ. ɏ. Ⱦɨɞɞ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ 
                                                 
357 Ɉɜɚʁ ɨɞɛɨɪ ɢɦɚɨ ʁɟ ɩɟɬ ɝɪɭɩɚ: ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨ-ɟɜɪɨɩɫɤɭ, ɚɦɟɪɢɱɤɭ, ɛɪɢɬɚɧɫɤɭ, ɢɫɬɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɢ 
ɝɪɭɩɭ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɡɟɦʂɟ (Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1928, 236-237). 
358 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. Ʌɢɫɬɚ ɝɨɫɬɢʁɭ (3-10. ɚɜɝɭɫɬ 1929), ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢ 
ɞɜɚ ɩɢɫɦɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱦɢɛɟɥɢʁɭɫɚ ɭɩɭʄɟɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɭ ʁɭɥɭ 1929, ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. 
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ɧɚ Ɇɟɧɫɮɢɥɞ ɤɨɥɟʇɭ ɭ Ɉɤɫɮɨɪɞɭ; ɞɪ ɇ. Ƚɥɭɛɨɤɨɜɫɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ ɋɨɮɢʁɢ; ȼ. Ɇɢɯɚɟɥɢɫ, ɩɪɢɜɚɬ-ɞɨɰɟɧɬ ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ 
Ȼɟɪɥɢɧɭ; Ʉ. Ʌ. ɒɦɢɬ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ȳɟɧɢ ɢ 
ɢɡɚɞɚɜɚɱ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Theologische Blatter.359 ɋɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɝɨɫɬɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɞɟ ɫɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢ 
ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ.  
ɋɜɟɱɚɧɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ ɧɟɞɟʂɭ 4. ɚɜɝɭɫɬɚ 1929. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɝɨɫɬɟ: „ȼɟɨɦɚ ɫɟ ɪɚɞɭʁɟɦ, ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɨɜɨɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɦ ɩɪɟɫɬɚɜɧɢɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɧɚɭɤɟ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ. 
Ɉɧɢ ɫɭ ɞɨɲɥɢ, ɞɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɦɚ ɱɢɬɚʁɭ ɢ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ 
Ɏɢɥɢɛʂɚɧɢɦɚ. Ɉɜɚʁ ɩɨɫɚɨ ɭ ɩɪɜɨɦɟ ɪɟɞɭ ɢɦɚ ɱɢɫɬɨ ɧɚɭɱɧɢ ɡɧɚɱɚʁ. ɇɭ ɩɨɪɟɞ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ 
ʁɟ ɡɧɚɱɚʁ ɨɜɟ ɢɫɬɨɱɧɨ-ɡɚɩɚɞɧɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɦɧɨɝɨ ɜɟʄɢ, ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɭɫɤɨ 
ɩɪɨɮɟɫɢʁɨɧɚɥɧɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚ. ɇɟʄɭ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɨɦɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɜɚʂɞɚ ɩɪɜɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɜɪɫɬɢ, ɬɟ ɞɚ ɨɧɚ ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɡɧɚɱɢ ɞɨɝɚɻɚʁ ɡɚ ɧɚɲɭ ɐɪɤɜɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ 
ɫɜɨɦɟ ɫɤɨɪɨ ɫɟɞɚɦɫɬɨɥɟɬɧɨɦ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦ ɨɩɫɬɚɧɤɭ ɩɟɬ ɫɬɨɥɟʄɚ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ ɩɨɞɧɨɫɢ 
ɬɭɪɫɤɨ ɪɨɩɫɬɜɨ, ɬɟ ʁɟ ɬɟɤ ɫɚɞɚ ɭ ɫɬɚʃɭ, ɞɚ ɫɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɫɪɟʄɧɢʁɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ 
ɩɨɫɜɟɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ, ɧɟɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ. ɀɟɥɢɦ ɞɚ ɧɚɝɥɚɫɢɦ ʁɟɞɧɭ 
ɞɪɭɝɭ, ɦɧɨɝɨ ɜɚɠɧɢʁɭ ɫɬɪɚɧɭ ɧɚɲɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. ɂɫɚɝɨɝɢɱɤɨ-ɟɝɡɟɝɟɬɫɤɨ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ Ɏɢɥɢɛʂɚɧɢɦɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɧɚʁɛɥɢɠɚ ɫɜɪɯɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. Ⱥɥɢ ɞɚʂɚ ɢ ɜɚɠɧɢʁɚ 
ɫɜɪɯɚ ʁɨʁ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟ ɨɤɨ ɡɛɥɢɠɟʃɚ, ɩɚ ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɰɪɤɚɜɚ. ɋɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɪɚɡɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ 
ɧɢɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɭɬɟɦ ɧɚɭɱɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɫɩɢɫɚ, ʁɟɪ 
ɫɟ ɭ ɨɜɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ, ɨɧɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɪɚɡɭɦɚ. Ⱥ ɬɚʁ ʁɟɡɢɤ ɧɢʁɟ ɭɜɟɤ 
ɩɨɝɨɞɚɧ ɞɚ ɫɬɜɨɪɢ ɫɤɥɚɞ ɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɧɢɯ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ. Ɂɚ ɨɜɨ ɫɟ 
ɬɪɚɠɢ ʁɟɞɚɧ ɞɪɭɝɢ ʁɟɡɢɤ, ʁɟɞɚɧ ɛɨɠɚɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɚ ɬɨ ʁɟ ʁɟɡɢɤ ʂɭɛɚɜɢ. ɂ ɛɚɲ ɩɪɢ ɫɭɫɪɟɬɭ 
ɩɪɟɫɬɜɚɧɢɤɚ ɪɚɡɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɡɟɦɚʂɚ ɭɱɢɦɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɬɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ; ɢ ɝɨɜɨɪɟʄɢ ʃɢɦɟ 
ɨɫɜɟɞɨɱɚɜɚɦɨ ɫɟ, ɞɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɧɚɲɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɧɢʁɟ ɭɜɟɤ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɨ ɢ 
ɧɟɩɪɟɦɨɫɬɢɜɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɧɚɦ ɢɡɝɥɟɞɚ, ɤɚɞɚ ɬɚʁ ʁɟɡɢɤ ɭɱɢɦɨ ɢɡ ɤʃɢɝɚ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɩɟɬ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɩɪɟɝɧɭʄɟ ɡɚ ɫɚɝɥɚɫʁɟ ɰɪɤɚɜɚ 
ɩɭɬɟɦ ɬɨɝ ɛɨɠɚɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ.“360 
                                                 
359 ɍ ɨɜɨɦ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɫɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɝɨɫɬɨʂɭɛɢɜɨɫɬ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ 
ɞɨɦɚʄɢɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ. Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1929, 319. 
360 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1929, 319-320. 
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Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɩɭɧɢɯ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ, ɚ ɭ ɱɚɫɬ ʃɟɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚɧɟ 
ɫɭ ɛɪɨʁɧɟ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɢ ɧɟɫɥɭɠɛɟɧɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ. Ƚɨɫɬɢɦɚ ɫɭ ɭɩɪɢɥɢɱɟɧɢ ɢɡɥɟɬɢ ɬɨɤɨɦ 
ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɜɢɞɟɥɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɜɚ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ – 
Ʉɪɭɲɟɞɨɥ ɢ Ȼɟɨɱɢɧ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ɫɜɨɦ Ⱦɜɨɪɭ ɡɚ 
ɝɨɫɬɟ ɩɪɢɪɟɞɢɨ ɜɟɥɢɤɢ ɫɜɟɱɚɧɢ ɜɟɱɟɪʃɢ ɩɪɢʁɟɦ, ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɭɝɥɟɞɧɢ 
ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ, ʃɢɯ ɨɤɨ 150, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ 
ɨɩɪɨɲɬɚʁɧɢ ɛɚɧɤɟɬ, ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɡɚɜɪɲɟɧɚ. Ɉ ɨɜɨɦ ɫɤɭɩɭ ɩɢɫɚɥɚ ʁɟ, ɜɪɥɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɲɬɚɦɩɚ. Ȼɪɨʁɧɢ ɫɭ ɥɢɫɬɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛʁɚɜɢɥɢ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɫɭɫɪɟɬɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ: Die Schwarzburg, Etudes Theologiques et 
Religieuses, Lidove Noviny, Hus, Kostnicke Jiskry, Husov Odkaz... ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɥɢɫɬɨɜɚ, ɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɭ ɩɢɫɚɥɢ ɢ ɦɧɨɝɢ ɝɪɱɤɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫɢ ɢ ɞɧɟɜɧɢ 
ɥɢɫɬɨɜɢ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɨɜɚɤɨ ʁɟ ɨɩɢɫɚɨ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ: „ɋɥɟɞɟʄɚ ɛɨɝɚɬɚ ɪɚɞɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɛɟɲɟ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɫɟɞɦɢɰɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ ɦɚɥɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɩɨɞ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɨɦ ɦɭɞɪɨɝ ɢ ɞɨɛɪɨɝ ȼɥɚɞɢɤɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɢ ɜɚɧ ɫɟɞɧɢɱɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɞɨɤ ɫɟ ɧɚɤɨɧ ɜɟɱɟɪɟ 
ɫɚɫɬɚʁɚɫɦɨ ɭ ɦɚʃɟ ɝɪɭɩɟ, ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ ɩɨ ɤɨʁɢ ɩɭɬ, ɞɚ ɫɟ ɫɜɢ ɧɚɻɨɫɦɨ ɡɚʁɟɞɧɨ ɨɤɨ ʁɟɞɧɨɝ 
ɫɬɨɥɚ, ɩɭɲɬɚʁɭʄɢ ɞɚ ɧɚɫ ɟɩɢɫɤɨɩ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɫɚ ɜɟɪɫɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɰɪɤɜɢ; ɫ ɛɨɝɚɬɢɦ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟɦ ɪɚɡɧɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɝɨɜɨɪɚɲɟ ɨɧ ɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɭ, ɚ ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɬɚɤɜɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɨɡɧɢɯ (ɫɜɟɬɨɜʃɚɱɤɢɯ) ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ɞɚɜɚɲɟ 
ɧɚɦ ɛɨɝɚɬɨ ɝɪɚɞɢɜɨ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, 
ɢ ɤɨʁɟ ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɜɨɞɢ ɩɪɚɜɟ, ɧɚɪɨɞɧɟ ɰɪɤɜɟ ɫɚ ɫɟɤɬɨɦ, ɮɚɪɢɫɟʁɫɤɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɦ 
ɭɞɪɭɠɟʃɟɦ.“361 Ɉ ɫɚɦɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɢɡɜɟɲɬɚɱ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɜɟɥɢɤɢ ɭɫɩɟɯ: 
„Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ: ɨɧɚ ʁɟ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ, ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ɂɚɩɚɞɚ ɢ ɂɫɬɨɤɚ ɢ ɞɚ 
ɨɜɟ ɝɪɚɧɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢɦɚʁɭ ɜɢɲɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɞɨɛɚɪɚ, ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɫɟ ɧɚɞɚɥɢ. 
ɐɪɤɜɟɧɢ: ɂɫɬɨɤ ɛɟɲɟ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɞɚʁɟ, ɚ Ɂɚɩɚɞ ɤɨʁɢ ɩɪɢɦɚ. Ɂɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ 
ɛɟɲɟ ɞɨɛɢɬɚɤ ɞɚ ɥɢɬɭɪɝɢɱɧɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɂɫɬɨɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɛɥɚɝɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɜɢɞɟ ɫɜɨʁɢɦ 
ɨɱɢɦɚ, ɢ ɞɚ ɱɭʁɭ ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ ɫɚɨɩʄɟʃɚ ɨ ɜɟɪɫɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. 
Ʌɢɱɧɨ: ȼɟɥɢɤɚ ʁɟ ɞɨɛɢɬ, ɲɬɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɛɟɲɟ ɦɚɥɚ. Ɍɨ ʁɟ ɱɢɧɢɥɨ, ɞɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɛɟɲɟ 
ɫɪɞɚɱɚɧ, ɢ ɞɚ ɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɥɢɱɧɢ ɨɞɧɨɲɚʁɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɟɡ ɬɨɝɚ ɧɟɦɨɝɭʄɢ.“ ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɞɨɦɚʄɢɧ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ „ɛɟɲɟ ɨɥɢɱɟʃɟ ɧɟɱɟɝ 
ɧɚʁɥɟɩɲɟɝ ɢ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɲɬɨ ɫɭ ɰɪɤɜɟ ɂɫɬɨɤɚ ɦɨɝɥɟ Ɂɚɩɚɞɭ ɞɚ ɩɪɭɠɟ“.362  
                                                 
361 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, 320. 
362 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, 321. 
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ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɜɟʄ ɬɚɞɚ, ɞɚɤɥɟ 1928. ɢ 1929. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɢɬɚʃɟ 
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɚ ɛɢɥɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ - ɫɚɦɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɪɚɬɚ, ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ɏɢɬɥɟɪɨɜ ɪɟɠɢɦ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɧɢ ɫɬɭɩɢɨ ɧɚ ɫɰɟɧɭ – ɢ 
ɬɨɥɢɤɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨ ʃɟɦɭ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɜɟɪɫɤɨɦ ɤɨɧɝɪɟɫɭ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ 
ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ, ɞɨɥɚɡɢɦɨ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ 
ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɡɚɩɪɚɜɨ ʁɟɞɧɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɞɭɛɨɤɨ ɩɪɨɦɢɲʂɚʃɟ ɭɡɪɨɤɚ ɪɚɬɚ ɢ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ, 
ʁɟɞɢɧɨɝ ɦɨɝɭʄɟɝ ɪɟɲɟʃɚ. Ɍɟɦɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɚɥɢ ɢ ɫɚɦ ɩɨɱɟɬɚɤ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ 
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɚ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ ɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɨ ɧɚɫ ɧɚɜɨɞɢ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɤɨʁɚ ʁɟ, ɧɚ ɢɫɬɭ 
ɬɟɦɭ, ɢɦɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɧɟɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɩɪɟɞ ɫɚɦ ɩɨɱɟɬɚɤ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ.   
Ƚɨɞɢɧɚ 1930. ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɭ 
ɢɧɬɟɪɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɛɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɧɚ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɭ 
Ʌɨɧɞɨɧɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟɞɢɧɚ ʃɟɝɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɬɨɤɨɦ 1930. ɭ ɬɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ. 
Ɉɧ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɟɥɝɢʁɭ,363 ɝɞɟ ʁɟ ɤɚɨ ɪɟɞɨɜɚɧ ɱɥɚɧ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɟɞɧɢɰɢ ɂɡɜɪɲɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɰɪɤɚɜɚ. 
ɋɟɞɧɢɰɟ ɫɭ ɨɞɪɠɚɧɟ 25. ɢ 26. ɮɟɛɪɭɚɪɚ ɭ Ȼɪɢɫɟɥɭ, ɚ ɧɚ ʃɢɦɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɟɧɟɪɝɢɱɧɨ 
ɛɪɚɧɢɨ Ɋɭɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɨɞ „ɤɥɟɜɟɬɧɢɱɤɨɝ ɩɢɫɚʃɚ“ Ɉ. ɉɪɚʁɫɚ ɭ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ 
ɱɚɫɨɩɢɫɭ Good Will.364        
 ɋɥɟɞɟʄɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨɜɨɝ ɋɚɜɟɡɚ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɨɞ 26. ɞɨ 28. ɚɩɪɢɥɚ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ. Ɉ ɫɜɨɦ ɩɭɬɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ 
ɢɡɜɟɫɬɢɨ ɫɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɚ ɡɜɚʃɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢ 
ȼɪɲɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ.365  
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ 
1930. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɨɦɢɫɢʁɢ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɢ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɇɚɢɦɟ, ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɭɨɛɢɱɚʁɢɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚɤɟ ɞɟɫɟɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɫɚɫɬɚʁɭ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɭ ɩɚɥɚɬɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɤɚɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɨɝ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ 
Ʌɚɦɛɟɬɫɤɨɦ ɤɜɚɪɬɭ ɢ ɩɨ ʃɟɦɭ ʁɟ ɧɚɡɜɚɧɚ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɚ ɩɚɥɚɬɚ. ɇɚ ɬɢɦ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ, 
ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ ɜɚɠɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ 
ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɫɜɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɰɪɤɜɟ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢɥɢ 
                                                 
363 Ɉ ɩɭɬɭ ɭ Ȼɪɢɫɟɥ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɚ ɡɜɚʃɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢ 
ȼɪɲɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ (ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ), ɞɨɩɢɫɨɦ ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ ȿɩ. ɛɪ. 53 ɨɞ 20. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
1930 (Ⱥɪɯɢɜ ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ).  
364 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1930, 62-63. 
365 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ, ȿɩ. ɛɪ. 135/ɩɪɟɡ. ɨɞ 22. ɚɩɪɢɥɚ 1930. 
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Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.366 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ʁɟ ɭɜɟɤ ɫɚɡɢɜɚɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɤɚɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ, 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɭ „ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ“ ɭ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɫɜɟɬɭ. Ɉɧ ʁɟ ʃɨɦɟ ɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ. Ɉɞɥɭɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɢɦɚɥɟ ɜɟɥɢɤɭ ɬɟɠɢɧɭ 
ɢ „ɜɟɥɢɤ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ“, ʁɟɪ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɱɢɬɚɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ. 
Ƚɨɞɢɧɟ 1930. ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ ɫɟ ɫɟɞɦɚ ɩɨ ɪɟɞɭ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɫɜɟɱɚɧɨ 
ɨɬɜɨɪɟɧɚ 6. ʁɭɥɚ, ɚ ɪɚɞɢɥɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ʁɭɥɚ ɢ ɚɜɝɭɫɬɚ ɦɟɫɟɰɚ. ɍ ʃɟɧɨɦ ɪɚɞɭ ɭɡɟɥɨ ʁɟ ɭɱɟɲʄɚ 
308 ɨɞ ɨɤɨ 400 ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɥɨ ɭ ɫɜɟɬɭ. ɇɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɟɦɚɦɚ: ɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɭɱɟʃɭ ɨ Ȼɨɝɭ; ɨ 
ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɩɨɫɜɟɞɨɱɟʃɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ (ɨ ɛɪɚɤɭ ɢ ɩɨɥɭ, ɨ ɪɚɫɚɦɚ, ɨ ɦɢɪɭ ɢ ɪɚɬɭ); 
ɨ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ; ɨ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ; ɨ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɫɬɜɭ, ɨ ɨɦɥɚɞɢɧɢ 
ɢ ʃɟɧɨɦ ɩɨɡɢɜɭ. ɉɢɬɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ɢ ɭʁɟɞɢʃɚɜɚʃɚ 
Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɨʁ ɛɥɢɫɤɟ ɩɨ ɭɱɟʃɭ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɜɨɞ ɞɚ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɤɚɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ ɩɨɡɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ. Ɉɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ Ɉɞɛɨɪɭ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɫɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɨɞɨɞɛɨɪɢɦɚ.367  
Ʌɚɦɛɟɬɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɪɠɚɧɚ 1930. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɞɜɚʁɚɥɚ ɫɟ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɜɚɠɧɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɨɞ 
ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɫɜɢɯ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ ɢ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɭ 
ɰɪɤɜɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ʁɟ ɫɚɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɇɟɥɟɧɬɢʁɟ II, ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɬɢʁɚɬɢɪɫɤɢ, 
ɟɝɡɚɪɯ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɭ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɩɨɤɥɢɫɚɪ ɤɨɞ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɤɚɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɨɝ Ƚɟɪɦɚɧ, Ɋɭɦɭɧɫɤɭ - ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɛɭɤɨɜɢɧɫɤɢ ɢ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɱɟɪɧɨɜɢɱɤɢ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ; ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬ – „ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ“ ɂɪɢɧɟʁ; Ⱥɧɬɢɨɯɢʁɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬ - ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɟɩɢɮɚɧɢʁɫɤɢ ɂɝɧɚɬɢʁɟ; 
ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬ - ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ʁɨɪɞɚɧɫɤɢ Ɍɢɦɨɬɢʁɟ; Ƚɪɱɤɭ ɰɪɤɜɭ - 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɤɪɮɫɤɢ Ⱥɬɢɧɚɝɨɪɚ ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɢɞɟɫ, ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ 
Ƚɪɱɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ; Ʉɢɩɚɪɫɤɭ ɰɪɤɜɭ - ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɩɚɮɫɤɢ 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ Ʌɟɨɧɬɢʁɟ; ɉɨʂɫɤɭ ɰɪɤɜɭ - ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɋɚɜɚ ɋɨɜʁɟɬɨɜ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɰɪɤɜɭ - 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɧɟɩɨʂɫɤɢ ɉɚʁɫɢʁɟ. ɇɚɜɟɞɟɧɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɚɥɢ ɫɭ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ 
ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɟ ɢ Ʉɢɩɚɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ. Ɉɜɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɇɟɥɟɧɬɢʁɟ, ɛɢɥɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɤɨʁɟ ʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɞɨ ɬɚɞɚ 
                                                 
366 Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ʁɟ ɛɢɨ ɱɟɫɬ ɧɚɡɢɜ ɡɚ ɫɤɭɩ ɫɜɢɯ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɭ ɫɜɟɬɭ. 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, Ʌɚɦɛɟɬɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ, Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɉ, ɛɪ. 22-23, 1930, 342. 
367 Ɋɚɞ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɤʃɢɡɢ ɭ ɢɡɞɚʃɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɡɧɚʃɚ (Society for Promoting Christian Knowledge) – Lambeth Conference 1930, Encyclical 
Letter from the Bishops with the Resolutions and Reports). 
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ɩɨɫɥɚɥɚ ɧɟɤɨʁ ɨɞ Ɂɚɩɚɞɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. Ⱦɚɧ ɩɨ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɨɞɪɠɚɥɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɭ ɫɟɞɧɢɰɭ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɡɞɪɚɜʂɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ. Ɉɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ʁɟ ɜɟʄ 
ɫɭɬɪɚɞɚɧ, 8. ʁɭɥɚ, ɧɚ ɨɩɲɬɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ.    
Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɚ ʁɟ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɭ Ʉɟɧɬɟɪɛɟɪɢʁɭ ɢ ɭ 
ɤɚɬɟɞɪɚɥɢ ɋɜɟɬɨɝ ɉɚɜɥɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ ɪɚɞɭ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɟɞɢɥɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɞɛɨɪ368 ɡɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɨɦ. ɇɚ ɱɟɥɭ ɨɞɛɨɪɚ ɧɚɥɚɡɢɨ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɥɨɫɬɟɪɫɤɢ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɟɩɨɡɧɚɬ 
ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɜɟʄ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ „ɧɚɲɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ“. Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ ʁɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɞɚ ɫɟ, ɤɚɨ ɛɚɡɚ ɡɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ, ɭɡɦɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɞɨɲɥɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɨɦ ɨɜɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɩɪɨɬɭɦɚɱɟɧɚ ɫɭ ɫɯɜɚɬɚʃɚ 
ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɜɟɪɟ, ɋɜɟɬɨɝ ɩɢɫɦɚ, ɫɢɦɜɨɥɚ ɜɟɪɟ, ɭɱɟʃɚ ɨ 
ɋɜɟɬɨɦ Ⱦɭɯɭ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɞɨɞɚɬɤɚ „ɮɢɥɢɨɤɜɟ“, ɨ ɛɪɨʁɭ ɫɜɟɬɢɯ ɬɚʁɧɢ, ɨ 
ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɢ, ɫɬɟɩɟɧɢɦɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɨ ɫɜɟɬɢɦ ɢɤɨɧɚɦɚ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɬɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɛɢɥɢ ɫɭ 
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢ ɞɨɫɬɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ, ɚɥɢ ʁɟ ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ 
„ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɞɢɪɧɭɬɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɛɥɢɫɤɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ 
ɰɪɤɜɟ ɢ ɭɱɟʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ“.369 Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɨɦ ɢɦɚɨ 
ɱɟɬɢɪɢ ɫɚɫɬɚɧɤɚ, ɢɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɤɚɤɨ ɢɯ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɚɡɜɚɨ, ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɟ 
ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɭ ɜɢɲɟ ɬɚɱɚɤɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɤɚɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɨ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɞɟɛɚɬɟ, ɡɚɯɜɚɥɢɨ ɢɦ ɧɚ ɬɪɭɞɭ ɢ ɞɢɫɤɭɬɨɜɚʃɭ 
ɨ ɬɟɲɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ɚ ɨɧɞɚ ɫɭ ɫɜɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɨɬɢɲɥɢ ɭ ɤɚɩɟɥɭ ɝɞɟ ʁɟ ɨɬɫɥɭɠɟɧɨ 
„ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɨ ɦɨʂɟʃɟ ɡɚ ɭɫɩɟɲɚɧ ɪɚɞ“. ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɡɧɚɤ ɜɢɫɨɤɨɝ ɭɜɚɠɚɜɚʃɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɩɨɤɚɡɚɧ ʁɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɭ ɩɭɧɨɦ 
ɫɚɫɬɚɜɭ, ɫɜɟɱɚɧɨ ɩɪɢɦɢɥɚ ɰɟɥɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ 
ɤɟɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɧɨɫɢɨ ʁɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɫɜɨɝ ɧɚɩɪɫɧɨɝ ɤɪɫɬɚ, 
ɢɧɫɢɝɧɢʁɭ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɞɨɛɢʁɟɧɭ ɧɚ ɩɨɤɥɨɧ ɤɚɨ ɡɧɚɤ ɫɪɞɚɱɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ.   
Ɍɨɤɨɦ ɬɪɚʁɚʃɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, 20. ʁɭɥɚ 1930. ɝɨɞɢɧɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ 
ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɭ ɤɚɬɟɞɪɚɥɢ ɋɜɢɯ ɫɜɟɬɢɯ (Derby Cathedral), ɤɨʁɨɦ ɫɭ, ɤɚɤɨ ɛɟɥɟɠɢ 
ɧɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚɱ, ɫɥɭɲɚɨɰɢ ɛɢɥɢ ɨɱɚɪɚɧɢ.370 ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ, ɢɧɚɱɟ, ɛɢɨ ɨɞɭɲɟɜʂɟɧ 
                                                 
368 ɉɭɧ ɧɚɡɢɜ ɨɜɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɛɢɨ ʁɟ Ɉɞɛɨɪ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭ ɦɢɫɥɢ ɫ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɨɦ. 
369 ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ʁɭɥ-ɚɜɝɭɫɬ 1930. 
370 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1930, 314. 
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ɢɞɟʁɨɦ ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ ɰɪɤɚɜɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɨ ɛɢɨ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚɱɟɥɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ.        
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɩɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɢɡ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɧɚɩɢɫɚɨ ɨɩɲɢɪɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ 
Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. Ɉɧ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ ɤɪɚɬɤɨɝ ɨɩɢɫɚ ɪɚɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɜɨɞɚ, 
ɫɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ, ɞɟɥɨɜɚ ɨɞɛɨɪɫɤɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɫɚ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ.371 Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɢɡ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɧɨɜɢɧɚɪɟ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɚɨ ɢɡʁɚɜɭ ɨ ɪɚɞɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɢɡɝɥɟɞɚɥɚ „ɤɚɨ ɤɚɤɚɜ 
ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɫɚɛɨɪ“. Ɉɧ ɫɟ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɜɪɚɬɢɨ ɩɭɧ ɭɫɩɨɦɟɧɚ ɢ ɭɬɢɫɚɤɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɟɤɟ ɢ 
ɨɬɤɪɢɨ ɧɨɜɢɧɚɪɢɦɚ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ɦɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚ ɭɝɥɟɞɧɟ ɋɪɛɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɤɚɞɚ ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɭ ȿɧɝɥɟɫɤɨʁ ɢ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ 
ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɬɧɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɚʁɫɧɚɠɧɢʁɢ ɭɬɢɫɚɤ ɛɢɨ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ 
ɠɢɜɨɬ, ɪɚɞ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɰɪɤɜɟ, ɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɞɟɬɚʂ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɡɞɜɨʁɢɨ ɬɨ ɲɬɨ 
ɟɧɝɥɟɫɤɢ ɪɚɞɢɨ ɧɟ ɟɦɢɬɭʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɞ 6 ɞɨ 8 ɱɚɫɨɜɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɬɨ 
ɜɪɟɦɟ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɨ ɭ ɰɪɤɜɢ. Ɉɞ 8 ɞɨ 9 ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɭ ɛɢɥɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɰɢ, ɚ ɨɞ 9 
ɞɨ 11 ɱɚɫɨɜɚ ɫɚɦɨ ɨɡɛɢʂɧɚ ɦɭɡɢɤɚ.372  
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ɭɱɜɪɲʄɢɜɚʃɭ ɞɨɛɪɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɫɚ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɭ „ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɞɭɯɚ ɭ ɫɚɜɟɡɭ ɦɢɪɚ“.373 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, 
ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɨɞ 15. ɨɤɬɨɛɪɚ ɞɨ 3. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1930. ɝɨɞɢɧɟ.374 
 ɉɨɱɟɬɤɨɦ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɋɉɐ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢ ɫɜɟɬɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɡɚʁɚɦɧɢ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɞɪ ɏ. Ⱥɬɤɢɧɫɨɧ ɢɡ 
Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɢ ɩɚɫɬɨɪ ɀ. ɀɟɡɟɤɟɥ ɢɡ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɩɪɜɨ ɛɢɥɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɝɞɟ ɫɭ 
ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɭ ɢ ɨɞɪɠɚɥɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɨɥɚɪɱɟɜɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɨ 
„ɦɢɪɨɬɜɨɪɧɢɦ“ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɩɨɫɟɬɭ ɭɱɢɧɢɥɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩɭ 
ɛɚɱɤɨɦ ɂɪɢɧɟʁɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɭ Ⱦɨɫɢɬɟʁɭ ɭ ɇɢɲɭ, ɝɞɟ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɨɞɪɠɚɥɢ 
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɬɟɦɭ. ɐɢʂ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɧɚɪɟɞɧɭ 
ɫɟɞɧɢɰɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ 
ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɞɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɛɭɞɟ ɨɞɪɚɠɚɧɚ ɭɩɪɚɜɨ ɭ 
                                                 
371 ɉɪɟɜɨɞ ɬɟɤɫɬɚ, ɫɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ, ɭɪɚɞɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.  
372 ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ʁɭɥ-ɚɜɝɭɫɬ 1930, 529-530. 
373 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1930, 314. 
374 ɋɚɛɨɪɫɤɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧɚ ɫɭ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɢɦ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɚɪɧɚɜɚ. ɋɚɛɨɪ 
ʁɟ ɢɦɚɨ ɜɚɠɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ – ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɧɨɜɢ ɭɫɬɚɜ ɋɉɐ. ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɨ ɞɜɚ ɧɨɜɚ ɱɥɚɧɚ ɋɜɟɬɨɝ ɋɢɧɨɞɚ – 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɢɲɤɨɝ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ. 
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ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ.375 ɇɢɫɦɨ ɧɚɢɲɥɢ ɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɬɨɤɨɦ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɢɫɬɚ ɢ 
ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ.                                                  
Ɍɨɤɨɦ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɩɨɧɨɜɨ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ȿɧɝɥɟɫɤɭ, ɝɞɟ ɫɭ 
ɨɞɪɠɚɧɟ ɬɪɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. ɉɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɤɨɪɨ ɫɜɢɯ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɨɞ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɞɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ⱥɥɛɚɧɢʁɢ, ɚ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ 
ɭɩɪɚɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɢ ɱɥɚɧ ɋɜɟɬɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. ɉɨɤɪɚʁ Ʌɨɧɞɨɧɚ, ɭ ɦɟɫɬɭ 
ɏɚʁ-ɥɢ, ɪɚɞɢɨ ʁɟ ɨɞɛɨɪ „ɋɜɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɜɟɪɭ ɢ ɫɬɪɨʁ“,376 ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɨ ɨ 
ɫɚɡɢɜɚʃɭ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɱɢʁɢ ɛɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɛɢɥɨ ɭɱɟʃɟ ɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ. ɍ 
Ʉɟɦɛɪɢʇɭ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɨɞɪɠɚɨ ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɞɛɨɪ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ, 
ɤɚɨ ɬɟɥɨ ɬɡɜ. ɒɬɨɤɯɨɥɦɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɠɢɨ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ 
ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚɨ ʁɟ ɨ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ ɡɚ ɪɚɞ ɰɪɤɜɚɦɚ ɦɟɻɭ 
ɨɦɥɚɞɢɧɨɦ ɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɚɤɰɢʁɭ ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɚ.   
ɍ Ʉɟɦɛɪɢʇɭ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ „ɋɚɜɟɡɚ ɡɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɦɟɻɭ 
ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ“, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɱɟɲʄɟ ɭɡɟɥɢ, ɩɨɪɟɞ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɢ 
ɧɟɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɪɚɞɧɢɰɢ. Ɋɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɭ ɤɚɨ ɦɨɪɚɥɧɨʁ ɨɛɚɜɟɡɢ ɧɚɪɨɞɚ ɢ 
ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɰɪɤɜɚ ɞɪɠɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɚ. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ɫɭ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɛɢɜɲɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ȼɚɥɬɟɪ ɋɢɦɨɧɫ 
ɩɨɞɧɟɥɢ ɪɟɮɟɪɚɬɟ ɨ ɫɥɨɛɨɞɢ ɢ ɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ, ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢɡ 
ɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɢ ɦɚʃɢɧɟ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɥɚ ɞɚ ɫɜɟ ɰɪɤɜɟ ɟɧɟɪɝɢɱɧɨ ɞɢɝɧɭ ɝɥɚɫ ɭ 
ɤɨɪɢɫɬ ɪɚɡɨɪɭɠɚʃɚ.377  
ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɨɤɬɨɛɪɚ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɫɟɞɚɥɚ ʁɟ Ⱦɨɝɦɚɬɢɱɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, 
ɢɡɚɫɥɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ (1930), ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ⱥɧɝɥɨɤɚɧɫɤɟ ɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɐɢʂ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɟɱɢɫɬɟ ɞɨɝɦɚɬɫɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɢɯ ɞɜɟʁɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɥɚɤɲɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɨ 
ʃɢɯɨɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ. ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɏɨɬɢʁɟ II ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ʁɟ, ɬɢɦ 
ɩɨɜɨɞɨɦ, ɭɩɭɬɢɨ ɩɢɫɦɨ ɤɚɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɨɦ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɬɭ 
ɫɜɪɯɭ ɜɟʄ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɨɝɦɚɬɢɱɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ: ɡɚ 
ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ƚɟɪɦɚɧ Ɍɢʁɚɬɢɪɫɤɢ ɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ȳɟɪɦɭɧɨɩɨʂɫɤɢ; ɡɚ 
Ⱥɧɬɢɨɯɢʁɫɤɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ ɬɢɪɫɤɢ ɢ ɫɢɞɨɧɫɤɢ; ɡɚ ȳɟɪɭɫɚɥɟɦɫɤɭ Ɍɢɦɨɬɟʁ 
ʁɨɪɞɚɧɫɤɢ; ɡɚ ɋɪɩɫɤɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ ɂɪɢɧɟʁ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-ɛɚɱɤɢ; ɡɚ Ʉɢɩɚɪɫɤɭ ɰɪɤɜɭ 
                                                 
375 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1931, 63. 
376 ɋɜɪɯɚ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɫɜɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ.  
377 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1931, 234-235. 
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Ʌɟɨɧɬɢʁɟ ɩɚɮɫɤɢ; ɡɚ Ƚɪɱɤɭ ɰɪɤɜɭ ɉɨɥɢɤɚɪɩ ɬɪɢɤɫɢʁɚɬɫɤɢ ɢ ɫɬɚɛɨɧɫɤɢ; ɡɚ Ɋɭɦɭɧɫɤɭ 
ɰɪɤɜɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɛɭɤɨɜɢɧɫɤɢ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ; ɡɚ ɉɨʂɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ⱥɪɫɟʃɟɜ.378  
Ɉɜɚʁ ɨɞɥɚɡɚɤ ɭ ȿɧɝɥɟɫɤɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ɞɚ ɩɪɨɩɭɬɭʁɟ ɢ ɒɤɨɬɫɤɭ. 
ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ ʁɟ ɩɨɫɟɬɢɨ ȿɞɢɧɛɭɪɝ ɝɞɟ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟɞɧɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɢ ʁɟɞɧɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɨ 
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɫʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ. Ɉ ɬɨʁ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨʁ ɩɨɫɟɬɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: 
„ɋɜɨʁɨɦ ɥɢɱɧɨɲʄɭ ɢ ɝɨɜɨɪɨɦ ɨɫɜɨʁɢɨ ʁɟ ɢ ɡɚɞɨɛɢɨ ʂɭɛɚɜ ɫɜɨʁɢɯ ɫɥɭɲɚɥɚɰɚ“. ɂ ɭ 
Ƚɥɚɡɝɨɜɭ ʁɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ, ɚ ɧɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɯɪɨɧɢɱɚɪ ʁɟ, ɭ ɥɢɫɬɭ The Church Times, ɛɪ. 3588, 
ɨɞ 30. ɨɤɬɨɛɪɚ 1931, ɧɚɩɢɫɚɨ: „ȴɭɛɚɡɧɚ ɨɫɨɛɚ ɢ ɨɡɛɢʂɧɟ ɪɟɱɢ ȿɩɢɫɤɨɩɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥɟ ɫɭ 
ɧɚʁɩɪɢʁɚɬɧɢʁɢ  ɭɬɢɫɚɤ ɧɚ ɫɜɟ ɩɪɢɫɭɬɧɟ, ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ ɢɦɚʄɟ ɧɚʁɭɝɨɞɧɢʁɟ ɞɟɥɨɜɚʃɟ 
ɧɚ ɨɛɧɨɜɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ (Reunion) ɭ ɒɤɨɬɫɤɨʁ“.379    
 ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɞɧɨ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ ɋɉɐ ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɨ ʁɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞ ɭ 
ɩɨɫɟɬɭ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ Ɏɨɬɢʁɭ II. ɍ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɭ ɫɭ ɛɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ 
ɂɪɢɧɟʁ, ɱɥɚɧ ɋɜɟɬɨɝ ɋɢɧɨɞɚ, ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɞɪ ȿɦɢɥɢʁɚɧ ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ. ɉɨɜɨɞ ɡɚ 
ɨɜɭ ɩɨɫɟɬɭ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɉɪɨɫɢɧɨɞɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ ɧɚ 
Ⱦɭɯɨɜɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȼɚɬɨɩɟɞɭ.380 ɂɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ, ɫɚ 
ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɞɚ „ɩɪɟɱɢɫɬɟ ɧɟɤɚ ɜɚɠɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɨɛɟʁɭ ɰɪɤɚɜɚ“ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɬɢ ɢ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɉɪɨɫɢɧɨɞɚ – ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɢ ɩɚɫɯɚɥɢʁɟ, ɧɚɱɢɧ ɢ ɦɟɬɨɞ 
ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɜɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɪɚɞɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɲɬɟɬɧɨɝ ɭɱɟʃɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, 
ɪɟɲɟʃɟ ɛɭɝɚɪɫɤɟ ɲɢɡɦɟ, ɪɟɮɨɪɦɟ ɭɨɩɲɬɟ, ɛɪɚɤ ɩɨɫɥɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ.381 Ɉɧɢ ɫɭ 
ɢɡɪɚɡɢɥɢ ɠɟʂɭ ɋɉɐ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢ ɲɬɨ ɬɟɲʃɚ ɜɟɡɚ ɫɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɨɦ. Ɉ 
ɨɜɨʁ ɩɨɫɟɬɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚʁɫɪɞɚɱɧɢʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɩɨɫɬɢɝɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɢɲɥɢ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭ, 14/27. ɞɟɰɟɦɛɪɚ,  
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɱɟɬɜɪɬɨɝ 
ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɭ ȿɮɟɫɭ.382   
 ɉɨ ɍɫɤɪɫɭ 1933. ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɞɧɨ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ ɋɉɐ ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɨ ʁɟ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ 
ɪɚɡɦɟɧɢɥɢ ɦɢɫɥɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɪɚɞɨɦ. ɍ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɭ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ, ɛɢɥɢ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɯɪɢɞɫɤɨ-ɛɢɬɨʂɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ, ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
                                                 
378 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1931, 235-236. 
379 Ⱦɨɞɚɬɚɤ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫ..., ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɨ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ. ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
380 Ɋɟɲɟʃɟ ɡɚ ɫɚɡɢɜ ɉɪɨɫɢɧɨɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨʁ ɦɟɻɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ ɭ 
ȼɚɬɨɩɟɞɭ 8. ʁɭɧɚ 1930. ɇɚ ʃɨʁ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɞɟɜɟɬ ɰɪɤɚɜɚ: ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ, ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɟ, 
ʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɟ, ɚɧɬɢɨɯɢʁɫɤɟ, ɫɪɩɫɤɟ, ɪɭɦɭɧɫɤɟ, ɝɪɱɤɟ, ɩɨʂɫɤɟ ɢ ɤɢɩɚɪɫɤɟ.   
381 ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, ʁɚɧɭɚɪ 1932, 60.  
382 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1931, 307-308. 
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ɜɟɪɚ ȼɨʁɚ ȳɚɧɢʄ ɢ ɩɪɨɬɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ Ɇɢɥɢɜɨʁ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ 
ɭɞɪɭɠɟʃɚ. ɂɡɚɫɥɚɧɫɬɜɭ ɋɉɐ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɚ ɩɚɠʃɚ, ɱɚɤ ɭ ɬɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ʁɟ 
ɩɪɢɦʂɟɧɨ ɭ ɚɭɞɢʁɟɧɰɢʁɭ ɤɨɞ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɤɪɚʂɚ Ȼɨɪɢɫɚ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜ. 
ȳɨɜɚɧɚ Ɋɢɥɫɤɨɝ. Ɉɜɚʁ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɛɨʂɟɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɞɜɟʁɭ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ, ɞɚ ɫɟ „ɪɚɡɛɢʁɭ 
ɨɬɪɨɜɧɢ ɝɚɫɨɜɢ ɡɥɨɛɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɧɚʁɛɪɚɬɫɤɢʁɚ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɪɚɬɢ ɞɨɛɚɪ 
ɞɭɯ ɢ ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ“.383  
ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1933. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɫɪɟɬ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
– ɫɟɞɧɢɰɚ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ – ɚ ɞɨɦɚʄɢɧ ʁɟ ɛɢɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɱɥɚɧ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ. ɉɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ 
ɛɢɥɢ ɞɪ Ȼɟɥ, ɥɨɪɞ ɟɩɢɫɤɨɩ ɱɢɱɟɫɬɟɪɫɤɢ (ȿɧɝɥɟɫɤɚ); ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɦɭɧɞɫɟɧ ɏɚɞɟɪɫɥɟɜɫɤɢ 
(Ⱦɚɧɫɤɚ); ȼɢɥɮɪɟɞ Ɇɨɧɨ, ɀɢɡɟɤɟɥ, Ƚɢʁɨɧ ɢ Ɍɟɥɟɧ (Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ); Ʌ. Ɋɚɜɚɫ, 
ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬ (Ɇɚɻɚɪɫɤɚ); Ⱦɢɛɟɥɢʁɭɫ, ɒɪɚʁɛɟɪ, Ɇɟɧ, ȼɚɥ, ɏɢɧɞɟɪɟɪ ɢ ɏɟɤɟɥ 
(ɇɟɦɚɱɤɚ); ɋɚɧɞɟɝɪɟʁ ɢ ȿɪɟɧɫɬɪɟɦ (ɒɜɟɞɫɤɚ); ɟɩɢɫɤɨɩ Ʉɚɧɨɧ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ Ʉɚɞɦɚɧ ɢ 
Ʌɢɩɟɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɇɢɥɫɟɧ ɢ Ȼɪɨɜɧ (Ⱥɦɟɪɢɤɚ); ɩɪɨɮɟɨɫɪ ɏɚɦɢɥɤɚɪ Ⱥɥɢɜɢɡɚɬɨɫ (Ƚɪɱɤɚ); 
ɩɪɟɞɫɟɧɢɰɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɪɟɮɨɪɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ȿɥɢɡɚɛɟɬ Ⱥɤɟɥɢɫ ɢɡ ȵɭʁɨɪɤɚ ɢ 
ɱɢɧɨɜɧɢɰɟ Ɇɚɪɤɫ ɢ Ȼɟɪɟɧɫ ɢɡ ɀɟɧɟɜɟ. Ɂɚɫɟɞɚʃɚ ɫɭ ɨɬɩɨɱɟɥɚ ɩɪɢɡɢɜɚʃɟɦ ɋɜɟɬɨɝ ɞɭɯɚ ɭ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɚ ɝɨɫɬɟ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ, ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɢ 
ɨɞɪɠɚɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɝɨɜɨɪ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɯɪɢɞɫɤɨ-ɛɢɬɨʂɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ). Ɍɨɤɨɦ 
ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɭɝɥɟɞɧɢɦ ɝɨɫɬɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɩɚɠʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɢɯ ɜɚɠɧɢɯ 
ɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɰɪɤɜɟɧɨɝ, ɜɟʄ ɢ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɧɢ ɫɭ 9. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 
ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɚ Ȼɨɪɨɬɟ,384 ɤɚɨ ɢ ɨɞ ɛɚɧɚ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ Ⱦɨɛɪɢɰɟ Ɇɚɬɤɨɜɢʄɚ. ɉɪɢɦɢɨ ɢɯ ʁɟ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ ȼɚɪɧɚɜɚ. ɉɨ 
ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɫɟɞɧɢɰɚ ɝɨɫɬɢ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɥɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ. Ɉɜɚʁ ɫɭɫɪɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ 
ɜɚɠɧɭ ɩɨɬɜɪɞɭ ɞɚ ʁɟ ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢɦɚɥɚ ɜɟɥɢɤɢ ɭɝɥɟɞ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɬɟɤɥɚ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɪɚɞɭ ʃɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɚ ɩɪɟ ɫɜɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɭ 
ɢɧɬɟɪɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ.385   
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɒɬɨɤɯɨɥɦɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɨɞ 11. ɞɨ 16. ɦɚʁɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ȶɢɪɢʄɚ. Ɉɜɨ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɛɢɥɚ ɩɪɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ 
                                                 
383 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 2, 1933, 113. 
384 ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɮɨɧɞ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ – ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɭ Ȼɨɪɨɬɢ, ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ, 3. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ / 21. ɚɜɝɭɫɬ 1933.   
385 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1933, 183-184. 
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ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɒɬɨɤɯɨɥɦɫɤɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ, ɚ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ʁɨʁ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ, Ɋɭɦɭɧɫɤɟ ɢ Ƚɪɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɤɚɨ ɢ ʁɟɞɚɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɋɭɫɤɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɢɡ ɉɚɪɢɡɚ: ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɋɬɟɮɚɧ ɐɚɧɤɨɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɢɡ ɋɨɮɢʁɟ, ɉɚɧɚʁɨɬɢɫ Ȼɪɚɰɢɨɬɢɫ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
Ⱥɬɢɧɢ, ɞɪ ɒɟɪɛɚɧ ȳɨɧɟɫɤɭ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ, Ȼɨɪɢɫ ȼɢɲɟɫɥɚɜɰɟɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɢ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɰɟɧɬɪɚɥɟ ɨɜɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ, 
ɞɪ ɏɚɧɫ ɒɟɧɮɟɥɞ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ɩɚɫɬɨɪ ɢɡ ɀɟɧɟɜɟ. ɉɪɟ 
ɩɨɱɟɬɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɞɫɥɭɠɟɧɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɪɢɡɢɜɚʃɟ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ, ɭ ɤɚɩɟɥɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭɡ ɫɚɫɥɭɠɟʃɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ 
ɋɬɟɮɚɧɚ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ Ɇɢɥɢɜɨʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɢ ɻɚɤɨɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȿɪɞɟʂɚɧɚ. ɋɟɞɧɢɰɟ ɫɭ 
ɞɪɠɚɧɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɧɟ, ɚ ɧɚ ʃɢɦɚ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɨɛɪɚɻɟɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɨ ɨɞɧɨɫɭ ɰɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ „ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ, ɤɨʁɚ ɢɞɟ ɡɚɬɢɦ ɞɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɟɛɢ ɩɨɞʁɚɪɦɢ 
ɜɟɪɫɤɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɚɜɟɫɬ ɱɨɜɟɱɢʁɭ ɬɟ ɞɚ ɬɚɤɨ ɫɜɟ ɢɡ ɬɟɦɟʂɚ ɥɚɢɰɢɡɢɪɚ“.386 Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ 
ɫɟ ɡɚɤʂɭɰɢ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɩɨɞɧɟɫɭ, ɩɭɬɟɦ ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ, ɜɟɥɢɤɨʁ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɒɬɨɤɯɨɥɦɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɭ 1937. 
ɝɨɞɢɧɭ ɭ Ɉɤɫɮɨɪɞɭ. Ɍɟɦɚ ɨɜɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɛɢɨ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɨɞɧɨɫ ɰɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɰɪɤɜɟ ɢ 
ɞɪɭɲɬɜɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚ ɢ ɨ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ, 
ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɰɪɤɜɟ ɩɪɟɦɚ ɪɚɫɢ, ɩɪɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɤɪɢɡɢ ɢ ɫɜɟɬɫɤɨɦ 
ɦɢɪɭ.387 ɉɨɤɪɟɬ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɒɬɨɤɯɨɥɦɫɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɢɦɚɨ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, 
ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɫɥɢɱɧɭ ɭɥɨɝɭ ɤɚɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ 
ɨɥɚɤɲɚɨ ɪɚɞ ɤɨɧɝɪɟɫɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ 
ɪɚɧɢʁɟ ɫɭ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɢ ɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ, ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ ɢɥɢ ɭ ɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ. 
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɟ ɢɡ ɀɟɧɟɜɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ 
ɫɚɫɬɚɧɭ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 
ɋɉɐ, ɛɢɨ ʃɢɯɨɜ ɞɨɦɚʄɢɧ.388 Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɩɨɫɟɬɢɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɯɪɢɞɫɤɨ-ɛɢɬɨʂɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɧɟɨ 
ɫɜɨʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɬɟɦɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɛɚɜɢɥɚ.  
Ɇɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, 17. ʁɭɧɚ 1936, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɉɚɪɢɡ ɧɚ 
ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɱɥɚɧɨɜɚ ɉɨɤɪɟɬɚ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
                                                 
386 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 2, 1936, 126. 
387 ɍ ɢɡʁɚɜɢ ɧɨɜɢɧɚɪɢɦɚ ɞɪ ɒɟɧɮɟɥɞ ʁɟ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɭɱɟɲʄɟ ɨɤɨ 400 ɞɟɥɝɚɬɚ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɡɟɦɚʂɚ, 
ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɬɟɨɥɨɡɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɡɢ, ɮɢɥɨɡɨɮɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɭɱɧɢɰɢ, ɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɢ ɭɱɟɲʄɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ. Ⱦɚɧ, 13. ɦɚʁ 1936, 2. 
388 Ⱦɚɧ, 10. ɦɚʁ 1936, 10. 
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ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɱɢɬɚɨɰɟ ɢɡɜɟɫɬɢɨ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɥɢɫɬ Ⱦɚɧ.389 ɍ ɉɚɪɢɡɭ ɫɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɡɚɞɪɠɚɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ, ɚɥɢ ɧɟɦɚ ɩɨɭɡɞɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɬɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ. 
Ⱦɚɧ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɒɬɨɤɯɨɥɦɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 17. ɦɚʁɚ 
1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ɍɢɬɟɥ ɪɚɞɢ ɨɫɜɟʄɟʃɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɪɚʂɭ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɞɢɝɧɭɬ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɦ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢɦ ɭ 
ɦɟɫɬɭ ɢ ɨɤɨɥɢɧɢ. ɋɩɨɦɟɧɢɤ ʁɟ ɭɪɚɞɢɨ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɜɚʁɚɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɟ 
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ, ɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɧɨɜɨɭɪɟɻɟɧɨɦ ɩɚɪɤɭ ɩɪɟɞ ɬɢɬɟɥɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ.390 ɉɪɜɢ 
ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɪɚʂɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ɍʁɟɞɢɧɢɬɟʂɭ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ ɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ 
ɤɪɚʂɟɜɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɑɟɞɨɦɢɪɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚ ɚɪɬɢʂɟɪɢʁɟ ɉɪɜɟ 
ɚɪɦɢʁɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɞɪ ɍɪɨɲɚ Ʉɪɭʂɚ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɟɧɚɬɚ ɢ ɫɟɧɚɬɨɪɚ Ɇɢɥɚɧɚ Ʌ. 
ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ 
ɛɚɧɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜɚ ɉɚɭɧɨɜɢʄɚ. Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɥɭɠɢɨ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭɡ ɚɫɢɫɬɟɧɰɢʁɭ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ɂɥɤɢʄɚ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ - 
ȭɨɪɻɚ ɉɚɪɚɛɭʄɫɤɨɝ, ȼɥɚʁɤɚ ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɢɡ ɂɞɜɨɪɚ, Ɇɢɥɨɲɚ Ʉɚɬɢʄɚ ɢɡ ɀɚɛʂɚ, ɀɚɪɤɚ 
ɉɚɜɥɨɜɚ ɢɡ ɉɟɪɥɟɡɚ, ɡɚɬɢɦ ȼɟɥɢɦɢɪɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɱɥɚɧɚ Ⱦɭɯɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɢ 
ɻɚɤɨɧɚ ȿɪɞɟʂɚɧɚ ɢ ɋɢɦɢʄɚ.391 ɋɩɨɦɟɧɢɤ ʁɟ ɨɬɤɪɢɨ ɤɪɚʂɟɜ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɚ ɨɫɜɟɬɢɨ ɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. Ȼɪɨʁɧɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɤɭɩɢɨ ɞɚ ɩɪɨɩɪɚɬɢ 
ɨɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɤɪɚɬɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɝɟɧɟɪɚɥ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɭ ɢɦɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɍɪɨɲ Ʉɪɭʂ ɭ ɢɦɟ ɋɟɧɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɬɚ ȭɨɪɻɟ 
ɉɚɪɚɛɭʄɫɤɢ, ɭ ɢɦɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ.392 ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɧɨʁ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ 
ɛɚɧɤɟɬ ɡɚ 300 ɡɜɚɧɢɰɚ, ɭ ɯɨɬɟɥɭ „Ⱥɧɤɟɪ“, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɨɞɪɠɚɨ 
ɡɞɪɚɜɢɰɭ.393 
ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢ ɞɚ ɩɨɫɟɬɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɭ. Ɉɜɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭɡɜɪɚɬɧɚ ɩɨɫɟɬɚ ɨɧɨʁ ɤɨʁɭ 
ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭɱɢɧɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɚɨ ɢ ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɟɪɚ 
ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ. ɍ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɫɨɮɢʁɫɤɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɬɟɮɚɧ, ɜɪɚɰɚɧɫɤɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
                                                 
389 Ⱦɚɧ, 17. ʁɭɧ 1936. 
390 ɇɚ ɤɚɦɟɧɨɦ ɩɨɫɬɨʂɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɭɪɚɻɟɧɚ ɫɭ ɱɟɬɢɪɢ ɪɟʂɟɮɚ ɫɚ ɥɢɤɨɜɢɦɚ ɞɪ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ, ɞɪ 
Ʌɚɡɟ Ʉɨɫɬɢʄɚ, ɞɪ Ʌɚɡɟ ɉɚɱɭɚ ɢ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ɇɭɲɢɰɤɨɝ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɟɤɥɢ ɢɡ ɬɢɬɟɥɫɤɨɝ ɤɪɚʁɚ. ɇɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɭ ʁɟ 
ɩɢɫɚɥɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ȼɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɟɦ Ʉɪɚʂɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ I ɍʁɟɞɢɧɢɬɟʂɭ – ɡɚɯɜɚɥɧɢ ɒɚʁɤɚɲɢ 1936“. Ⱦɚɧ, 
19. ɦɚʁ 1936.  
391 Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɟɜɚɥɨ ɢ ɉɟɜɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ „Ƚɭɫɥɟ“ ɢɡ Ɍɢɬɟɥɚ, ɩɪɟɧɨɲɟɧɚ ʁɟ 
ɩɪɟɤɨ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ. Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɬɨɤ ɩɪɨɫɥɚɜɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɭ ɥɢɫɬɭ Ⱦɚɧ, 19. ɦɚʁ 1936. 
392 ɍ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɚɥɛɭɦ ɫɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɫɧɢɦʂɟɧɢɦ ɬɨɤɨɦ ɨɜɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ 
(ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
393 Ɍɨɤɨɦ ɛɚɧɤɟɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɟɞɟɨ ɭ ɩɪɨɱɟʂɭ, ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɟɧɚɬɚ ɍɪɨɲɚ Ʉɪɭʂɚ ɢ 
ɫɟɧɚɬɨɪɚ Ɇɢɥɚɧɚ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ ɫɦɪɬ ɤɚɨ ɪɚɬɧɢ 
ɡɥɨɱɢɧɚɰ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɛɢɬɢ ɤɚɫɧɢʁɟ. 
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ɉɚʁɫɢʁɟ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱥɧɬɢɧ. ɍ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɚɬʃɢ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɬɟɮɚɧ ɐɚɧɤɨɜ, ɫɚ 
ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɜɟʄ ɢɦɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɧɢ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ 7. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɨɞɥɚɡɚɤ ɧɚ Ɉɩɥɟɧɚɰ, 8. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɩɨɫɟɬɚ 
ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɞɥɚɡɚɤ ɭ ɋɤɨɩʂɟ, Ȼɢɬɨʂ ɢ Ɉɯɪɢɞ. 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɟɬɟ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɛɭɝɚɪɫɤɟ ɝɨɫɬɟ ɫɭ ɩɪɚɬɢɥɢ 
ɪɭɫɤɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ, ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɢ ɋɚɜɚ. 
Ȼɭɝɚɪɫɤɢ ɟɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɟɱɟɪʃɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, 
ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ. ɍ ɩɨɡɞɪɚɜɧɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: 
„Ⱦɨɥɚɡɢɬɟ ɨɜɚɦɨ ɭ ɝɪɚɞ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɱɜɪɫɬ ɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɭ ɢ ɫɜɟɫɚɧ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ 
ɫɜɨʁɟ ɨɞ ɜɚʁɤɚɞɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɟ ɫɜɨʁɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɛɢɥɨ ɬɟɲɤɚ ɢ ɨɩɚɫɧɚ ɫɬɜɚɪ. 
ȼɢ ɞɨɥɚɡɢɬɟ ɭ ɝɪɚɞ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬ ɩɨɞ ɢɦɟɧɨɦ „ɋɪɩɫɤɚ Ⱥɬɢɧɚ“, ɢɥɢ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɩɪɢ 
ɞɨɥɚɫɤɭ ɪɟɤɚɨ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɨɮɢɫɤɢ ɝ. ɋɬɟɮɚɧ, ɧɚɲɚ „ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ 
Ⱥɬɢɧɚ“. ȼɢ ɞɨɥɚɡɢɬɟ ɭ „ɋɪɩɫɤɭ Ⱥɬɢɧɭ“, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ ɨɞɥɢɤɭ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɞɭɛɨɤɨ ɨɫɟʄɚɥɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜɢɦɚ ɋɥɨɜɟɧɢɦɚ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɫɚ Ɋɭɫɢʁɨɦ, ɫɚ ɫɬɚɪɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ Ɋɭɫɢʁɨɦ. ɂ ɨɫɟʄɚʁɭʄɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɚ Ɋɭɫɢʁɨɦ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ, 
ɬɢɦ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɫɟʄɚɥɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɫɚ ɛɪɚɬɫɤɢɦ, ʁɟɞɧɨɜɟɪɧɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, Ȼɭɝɚɪɢɦɚ.“394 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɬɟɮɚɧ ʁɟ ɭɡɜɪɚɬɢɨ ɝɨɜɨɪɨɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɧɟ ɨɫɜɪɧɟ ɧɚ 
ɩɪɨɥɢɜɚʃɟ ɛɪɚɬɫɤɟ ɤɪɜɢ: „Ɇɢ ɫɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɪɚɡɭɦɟɦɨ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɚɤɨ ɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ 
ɫɬɨʁɢɦɚ ɧɚ ɞɜɚ ɮɪɨɧɬɚ, ɞɚ ɩɢɲɟɦɨ ɫɚ ɞɜɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ. Ɇɢ ɫɦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢ ɨɞ 
Ȼɨɝɚ ɞɚ ɛɭɞɟɦɨ ʁɟɞɧɨ. ɍ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ʁɟ ɩɪɨɥɢɜɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɤɪɜɢ ɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɠɪɬɚɜɚ ɛɪɚɬɫɤɟ 
ʂɭɛɚɜɢ. ɋɚɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɜɪɟɦɟ ɛɪɚɬɫɤɨɝ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɢ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ. [...] Ɇɢ ɧɚɫɬɨʁɢɦɚ ɞɚ 
ɫɚɞɚ ɝɥɟɞɚɦɨ ɞɪɭɝɢɦ ɨɱɢɦɚ ɢ ɞɚ ɛɪɚɬɫɤɚ ɨɫɟʄɚʃɚ ɦɟɪɢɦɨ ɞɪɭɝɢɦ ɚɪɲɢɧɨɦ.“395 ɉɨɫɥɟ 
ɜɟɱɟɪʃɟ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɝɨɫɬɟ ɢ ɭɝɥɟɞɧɟ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɟ ɩɪɢɪɟɻɟɧɚ ʁɟ ɡɚɤɭɫɤɚ ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ 
ɞɜɨɪɭ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɬɟɮɚɧ, ɚ ɧɚ ɦɨɥɛɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɨɬɩɟɜɚɨ ʁɟɞɧɭ 
ɛɭɝɚɪɫɤɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɟɫɦɭ. ɉɨɫɟɬɚ ɛɭɝɚɪɫɤɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ 
ɋɉɐ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ ɤɚɨ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ ɭ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɤɨɧ ɫɬɪɚɯɨɜɢɬɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɢ ɬɨɤɨɦ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ.396  
ȼɟɥɢɤɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɬɡɜ. ȿɤɭɦɟɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɡɚ 1937. 
ɝɨɞɢɧɭ ɭ Ɉɤɫɮɨɪɞɭ, ɞɭɝɨ ʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚɧɚ. ȵɟɧɚ ɝɥɚɜɧɚ ɬɟɦɚ „ɐɪɤɜɚ, ɧɚɪɨɞ, ɞɪɠɚɜɚ“, 
ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɚɤɬɭɟɥɧɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɚɞɚɲʃɚ ɦɨɞɟɪɧɚ 
                                                 
394 Ⱦɚɧ, 10. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1936.  
395 ɂɫɬɨ. 
396 Ⱦɚɧ, 5. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1936. 
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ɞɪɠɚɜɚ ɫɬɚɜʂɚɥɚ ɭ ɰɟɧɬɚɪ ɫɜɨʁɢɯ ɫɬɪɟɦʂɟʃɚ. ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɫɭ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɯɪɢɞɫɤɨ-ɛɢɬɨʂɫɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ. 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɥɚ ɫɚ ɪɚɞɨɦ 12. ʁɭɥɚ ɢ ɬɪɚʁɚɥɚ ʁɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ʁɨʁ 
ʁɟ 900 ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ, ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɢ ɝɨɫɬɢʁɭ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɢɦ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢɦɚ, ɚ ɭ ɦɚʃɟɦ ɛɪɨʁɭ ɢɫɬɨɱɧɨʁ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ.397 Ɇɥɚɞɢ ɫɭ ɧɚ ɨɜɨʁ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɛɢɥɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ, ʃɢɯ ɨɤɨ ɫɬɨɬɢɧɭ ɢɡ 30 ɡɟɦɚʂɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɝɨɫɩɨɻɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭ ɭɥɨɡɢ ɝɨɲʄɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɚɪɚɞɧɢɰɚ.    
ɉɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɤɟɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɞɪ Ʌɚɧɝ, ɚ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ, 
ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢʁɚɬɢɪɫɤɢ Ƚɟɪɦɚɧ. Ɂɚɫɟɞɚʃɚ ɫɭ 
ɨɞɪɠɚɜɚɧɚ ɭ Ʉɨɧɰɟɪɬɧɨɦ ɞɨɦɭ ɢ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɤɭʄɢ ɝɪɚɞɚ Ɉɤɫɮɨɪɞɚ, ɚ ʁɭɬɚɪʃɚ ɢ ɜɟɱɟɪʃɚ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɭ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ɋɚɞ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɞɧɟɜɧɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ, 
ɨɞɜɢʁɚɨ ɫɟ ɢ ɭ ɲɟɫɬ ɨɞɛɨɪɚ, ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɢɬɚʃɚ: 1) ɨ ɰɪɤɜɢ ɢ ɧɚɰɢʁɢ; 2) ɨ 
ɰɪɤɜɢ ɢ ɞɪɠɚɜɢ; 3) ɨ ɰɪɤɜɢ, ɧɚɰɢʁɢ ɢ ɞɪɠɚɜɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɩɨɪɟɬɤɭ; 4) ɨ 
ɰɪɤɜɢ, ɧɚɰɢʁɢ ɢ ɞɪɠɚɜɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ; 5) ɨ ɐɪɤɜɢ (ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ) 
ɢ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɢ 6) ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɭ ɢ ɪɚɬɭ (ɫɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ).  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɚ ɭ ɨɞɛɨɪɢɦɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɞɨɧɟɥɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ 
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɬɢɰɚɨ ɫɟ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨ ɭɡɚʁɚɦɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɰɪɤɜɟ ɢ 
ʂɭɞɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɰɢʁɟ ɝɞɟ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ɞɚ ʁɟ „ɨɜɥɚɞɚɥɨ ɨɛɨɠɚɜɚʃɟ 
ɧɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɫɚ“. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɨ ɫɩɪɟɱɢɥɨ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ 
ɰɪɤɜɚ „ɧɟ ɛɭɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɚ ɜɢɫɢ ɭ ɩɪɚɡɧɨɦ ɜɚɡɞɭɲɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɟʄ ɞɚ ɞɨɻɟ ɭ ɬɟɫɚɧ 
ɞɨɞɢɪ ɫɚ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɭ ɪɟɱɢ ɢ ɞɟɥɭ“. Ɉ ɨɞɧɨɫɭ ɰɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ 
ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɡɚɭɡɦɟ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, ɫ ʁɟɞɧɟ 
ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɱɟɥɧɨ, ɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɬɚɞɚɲʃɟɦ ɫɬɜɚɪɧɨɦ ɫɬɚʃɭ. Ɂɚɤʂɭɱɚɤ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɡɚ 
ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ, ɧɚɱɟɥɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ „ɧɢɤɚɤɚɜ ɞɪɭɝɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɟɦ 
Ȼɨɝɚ ʁɟɞɢɧɨɝ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ, ɤɨɦɟ ɫɟ ʁɟ 
ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɨɜɢɧɭʁɟ, ɚɥɢ ɨɧɚ ɫɬɨʁɢ ɩɨɞ Ȼɨɠʁɨɦ ɫɭɜɟɪɟɧɨɲʄɭ. ɍɫɥɟɞ ɬɨɝɚ, ɞɚ 
ɥɢ ɞɪɠɚɜɚ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɫɜɨʁɭ ɨɞɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɨʂɟ Ȼɨɠʁɟ, ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɪɚɡɧɢ 
ɨɞɧɨɲɚʁɢ ɩɪɟɦɚ ʃɨʁɡɢ.“ Ⱦɚʂɟ, ɰɪɤɜɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɜɨʁɟ ɱɥɚɧɨɜɟ ɞɚ ɛɭɞɭ 
ɚɤɬɢɜɧɢ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɚɥɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɧɚ ɦɨɪɚ ɬɪɚɠɢɬɢ 
ɫɥɨɛɨɞɭ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɪɚɞɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɚ ɫɜɨʁɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚʃɚ, ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ 
ɞɨɛɪɨɱɢɧɫɬɜɚ. ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɞɧɨɫɚ ɰɪɤɜɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɩɨɪɟɬɤɭ, ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ 
                                                 
397 Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɩɪɟɞɫɬɜɚɧɢɰɢ ȿɜɚɧɝɟɥɢɫɬɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢɡ ɇɟɦɚɱɤɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɡɚɬɨ ɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɞɨɲɥɢ ɇɟɦɰɢ ɟɜɚɧɝɟɥɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɜɚɧ ɇɟɦɚɱɤɟ, ɧɟɦɚɱɤɢ ɫɬɚɪɨɤɚɬɨɥɢɰɢ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɥɧɟ Ɇɟɬɨɞɢɫɬɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ. ɋɜɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɩɨɫɥɚɥɟ ɫɭ ɧɟɦɚɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢɡ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɉɨʂɫɤɟ 
ɢ ɛɚɥɬɢɱɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ.  
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„ɞɚ ɫɭ ɭɫɥɟɞ ɛɟɡɨɛɡɢɪɧɨɫɬɢ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɩɪɟɦɚ ɨɜɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ, 
ɡɚɜɥɚɞɚɥɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɟɬɨɜɧɢ ɢ ɩɪɨɬɭɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɨɤɪɟɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɩɚɲɬɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɪɚɜɞɭ.“ ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ, ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɤɨʁɢɯ 
ɛɢ ɰɪɤɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɞɪɠɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. 
Ɉɞɛɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɨ ɨ ɨɞɧɨɫɭ ɰɪɤɜɟ, ɧɚɰɢʁɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɟɦɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ ɢɫɬɚɤɚɨ ʁɟ 
ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɚ ɛɟɡ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɧɢɬɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ. 
ɇɚɝɥɚɲɟɧɚ ʁɟ „ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ʁɟɞɧɟ ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢʁɟ ɫɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɝɥɟɞɢɲɬɚ 
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨʁɚ ɧɟʄɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɧɭɬɢ ɡɧɚɱɚʁ ɪɟɥɢɝɢʁɨɡɧɨɝ (ɢɫɤɭɫɬɜɚ) 
ɩɪɨɠɢɜʂɚɜɚʃɚ“. Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɰɪɤɜɟ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ „ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɟɜɚɧɻɟɥɢʁɭ, ɤɨʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɞɚʁɟ 
ɫɦɢɫɚɨ ɱɨɜɟɱʁɟɦ ɛɢʄɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɭ ɫɧɚɝɭ ɞɚ ɫɟ ɠɢɜɨɬ ɩɪɨɠɢɜɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ“. Ɉ ɩɢɬɚʃɭ 
ɨɞɧɨɫɚ ɐɪɤɜɟ ɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɢɥɢ ɨ ɪɚɬɭ ɢ ɦɢɪɭ, ɪɚɡɜɢɥɚ ɫɟ ɫɧɚɠɧɚ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɧɨ ɛɢɥɨ 
ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ. Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɬɟ „ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ 
ɫɪɚɜɧɢɬɢ ɫɚ ɐɚɪɫɬɜɨɦ Ȼɨɠʁɢɦ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɫɜɢ ɨɜɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ʂɭɞɫɤɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɢɦɚʁɭ 
ɩɪɨɫɭɻɢɜɚɬɢ ɭ ɫɜɟɬɫɥɨɫɬɢ ɐɚɪɫɬɜɚ Ȼɨɠʁɟɝ.“ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ ɰɪɤɜɟ ɞɚ ɛɭɞɢ 
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚ ɢɡɦɟɧɢ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɨɞɧɨɫɟ. ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ɭɤɚɠɟ 
ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɪɚɬ ɧɚɫɢʂɟ ɢ ɞɚ ʁɟ „ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɟ ɏɪɢɫɬɨɦ ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ ɩɪɚɜɞɟ ɛɨɠʁɟ“. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɭɤɚɡɢɜɚɥɨ ɫɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɭɠɭɪɛɚɧɨ ɧɚɨɪɭɠɚɜɚʃɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɬɨɥɢɤɨ 
ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ, ɡɧɚɱɢɥɨ ɜɟɥɢɤɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɟɬɫɤɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɰɪɤɜɟ „ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɚɪɚɻɢɜɚɥɟ ɭ ɫɜɪɯɭ ɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟʃɚ, ɚ ɭ ɞɭɯɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɨɫɜɟɞɨɱɟʃɚ“.398   
Ɋɚɞ ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨɞɟʄɢ 
ɫɜɟɬɫɤɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɢ ɥɚɢɰɢ, ɨɞɜɢʁɚɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɩɪɜɟ ɧɟɞɟʂɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. ɍ ɞɪɭɝɨʁ 
ɧɟɞɟʂɢ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ, ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɲɚʂɟ ɩɨɡɞɪɚɜ ɨɬɫɭɬɧɨʁ ɛɪɚʄɢ ɢɡ 
ɇɟɦɚɱɤɟ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Ɋɟɱ ɰɪɤɜɢ ɨɞ ɰɪɤɚɜɚ“. ɍ ɨɜɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ 
ɛɪɚʄɢ ɭ ɏɪɢɫɬɭ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɫɬɪɚɞɚʃɭ.399 ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟɞɧɨ ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɞɧɟɫɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɇɟɦɚɱɤɟ ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɬɚ ɧɚɦɟɪɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ, ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɚ ɩɨɲɬɨɦ.  
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ ɡɚɤʂɭɱɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɠɟʂɧɨ, 
ɤɚɤɨ ɛɢ ɪɚɞ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɛɢɨ ɪɟɚɥɧɢʁɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɪɟɬɢ „Ɂɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ“ ɢ „Ɂɚ ɜɟɪɭ ɢ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ“ ɫɩɨʁɟ ɭ ʁɟɞɚɧ ɤɨʁɢ ɛɢ ɡɚɫɬɭɩɚɨ ɐɪɤɜɭ 
ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢ ɭ ɫɜɨɦ ɞɟɥɨɤɪɭɝɭ ɜɪɲɢɨ ɡɚɞɚɬɤɟ ɨɛɚ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɩɨɤɪɟɬɚ. ɇɚ 
ɤɪɚʁɭ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɨ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɨɞ ȳɨɪɤɚ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧ ɩɪɜɢ 
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ɤɨɪɚɤ ɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ʁɟɞɧɨɝ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ. Ɍɚʁ ɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧ ɡɚɦɢɲʂɟɧ ʁɟ ɬɚɤɨ 
ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ „ʁɟɞɧɭ ɟɤɭɦɟɧɫɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɜɟ ɧɟ-
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ... ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɞɢɝɧɟ ɭɞɪɭɠɟɧ ɝɥɚɫ ɭ ɢɦɟ ɫɜɢʁɭ ɰɪɤɚɜɚ“. Ɍɨɦ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ ɪɚɡʁɚɲʃɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ „ɧɟ-ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ“ ɧɢɤɚɤɨ ɧɟ ɫɦɟ ɫɯɜɚɬɢɬɢ 
ɤɚɨ „ɩɪɨɬɢɜ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ“, ʁɟɪ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɬɪɚɠɟɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨɦ 
ɰɪɤɜɨɦ ɢ ɤɚɞ ɛɢ ɨɧɚ ɢɡɪɚɡɢɥɚ ɠɟʂɭ ɢ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɡɚ ɬɚɤɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɨɧɚ ɛɢ ɛɢɥɚ 
ɩɨɡɞɪɚɜʂɟɧɚ ɢ ɜɪɥɨ ɪɚɞɨ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɢʁɟ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɭ, ɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɠɟʂɚ ɡɚ ʃɟɧɢɦ ɭɱɟɲʄɟɦ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ɫɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɞɨɲɥɟ ɭ Ɉɤɫɮɨɪɞ „ɫɚ ɞɭɛɨɤɢɦ ɨɫɜɟɞɨɱɟʃɟɦ ɞɚ ɂɫɬɨɱɧɚ ɰɪɤɜɚ ɦɨɪɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢ ɠɢɜɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ, ɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɚɤɨ ɧɟ ɭ ɢɫɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɤɚɨ ɐɪɤɜɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ, ɚɥɢ ɢɩɚɤ ɭ ɢɫɬɨɦ ɞɭɯɭ 
ɟɜɚɧɻɟɥɢʁɚ ɂɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɜɚ“. ɂɫɬɨɱɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɫɟ, ɭ ɧɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɞɚ ɢɡɚɻɭ ɭ ɫɭɫɪɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɧɚɦɟɬɚɨ ɜɚɠɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ. ȵɢɯɨɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɚ ʁɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɦɢɪʁɚɧɚ, ɞɚ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɪɟɲɟ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɞɭɯɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɨɞɢɝɧɭ ɝɥɚɫ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ. ȵɢɯɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ „Ɂɨɢ“ 
(„ɀɢɜɨɬ“) ɭ Ƚɪɱɤɨʁ, „Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɨɰɚ ɉɚʁɫɢʁɚ“ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ, „ɍɧɭɬɚɪʃɚ ɦɢɫɢʁɚ“ ɭ 
Ɋɭɦɭɧɢʁɢ“, „Ɋɭɫɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɩɨɤɪɟɬ“ ɢ „ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɚɤɰɢʁɚ“ ɦɟɻɭ ɪɭɫɤɢɦ 
ɟɦɢɝɪɚɧɬɢɦɚ, ɦɨɝɥɟ ɫɭ ɫɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɡʁɟɞɧɚɱɢɬɢ ɫɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ Ɂɚɩɚɞɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɲɬɚɦɩɚ 
ɂɫɬɨɱɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɨɛɪɚɻɢɜɚɥɚ ʁɟ, ɫ ɦɭɞɪɨɲʄɭ, ɩɢɬɚʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɚɜɞɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɇɟɻɭ ɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢɫɬɚɤɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɧɟɭɦɨɪɧɨ ɪɚɞɢɥɢ ɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ: ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ⱥɥɢɜɢɡɚɬɨɫ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɂɫɩɢɪ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɐɚɧɤɨɜ ɢɡ ɋɨɮɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɩɭɬɨɜɚɨ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ 
ɭ ɫɜɪɯɭ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɢɲɟɫɥɚɜɰɟɜ ɢ ɞɪɭɝɢ Ɋɭɫɢ ɭ ɉɚɪɢɡɭ, ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɨɛʁɚɜɢɥɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤʃɢɝɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜ, ɛɢɜɲɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ, ɩɨɬɨʃɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɞɨɩɪɢɧɟɨ ʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɧɟɤɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ 
ɩɢɬɚʃɚ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɜɨɦ ɛɨɝɚɬɨɦ ɢɫɤɭɫɬɜɭ.          
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ, ɧɟ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟ ɲɬɨ ɫɭ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɞɚɥɢ ɜɟɥɢɤɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ. Ɉɜɚʁ ɫɤɭɩ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɠɢɜɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɫʁɟɞɢʃɟʃɟɦ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɞɚ „ɏɪɢɫɬɨɜɨ ɞɟɥɨ ɩɚɬɢ ɦɧɨɝɨ ɛɚɲ ɭɫɥɟɞ ɬɨɝɚ, 
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ɲɬɨ ɬɨɝɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɧɟɦɚ“.400 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɭɬɪɥɚ ɩɭɬ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ, ɚ ɰɪɤɜɚɦɚ ʁɟ 
ɩɪɟɨɫɬɚɥɨ ɞɚ ɪɭɲɟ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɟ, ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚʁɭ, ɲɢɪɟ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɢ ʂɭɛɚɜ. 
Ɉɞɦɚɯ ɩɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɫɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɚɯɪɚɧɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɚ 29. ʁɭɥɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ 
ȼɚɪɧɚɜɚ ʁɟ ɭɦɪɨ ɭ ɫɪɟɞ ɧɚʁʁɚɱɟ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɟ ɛɨɪɛɟ, ɚ ɦɧɨɝɢ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɨɬɪɨɜɚɧ. 
ɇɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɬɪɨɧɭ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ɝɚ ʁɟ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɟɛɚɪɫɤɢ.401 
Ɍɨɤɨɦ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɧɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ ɜɟɪɫɤɢɯ 
ɩɨɤɪɟɬɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɉɪɨɝɥɚɫ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɰɪɤɚɜɚ. ȼɨɞɟʄɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɢ 
Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ (ɥɨɪɞ Ⱦɢɤɢɧɫɨɧ ɢ ɛɢɫɤɭɩ ɨɞ ɑɢɱɟɫɬɟɪɚ), ɒɤɨɬɫɤɟ ɰɪɤɜɟ (ɞɪ Cairns, 
exmoderator), ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɯ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ (ɞɪ Rattenbury, ɛɢɜɲɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ) ɢ 
Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ (ɞɪ Myers, ɟɩɢɫɤɨɩ ɤɨɚɞʁɭɬɨɪ ɤɚɪɞɢɧɚɥɚ ɢɡ ȼɟɫɬɦɢɧɫɬɟɪɚ ɢ Pater d' 
Arcy, ɢɫɭɫɨɜɚɰ) ɢɡɞɚɥɢ ɫɭ ɤɪɚɬɚɤ ɩɨɡɢɜ-ɩɪɨɝɥɚɫ ɡɚ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ. ɍ ɉɪɨɝɥɚɫɭ 
ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ „ɞɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɧɚʁɞɭɛʂɢ ɢ ɧɚʁɤɨɛɧɢʁɢ ɪɚɫɰɟɩ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɪɚɫɰɟɩ ɢɡɦɟɻɭ 
ɜɟɪɧɢɤɚ ɢ ɧɟɜɟɪɧɢɤɚ. ȼɟɪɧɢ ɫɭ ɫɬɨɝɚ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɭɱɢɧɟ ɫɜɟ ɲɬɨ ɢɦ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɭ ɫɜɟɬɭ 
ɨɠɢɜɢ ɜɟɪɚ ɭ Ȼɨɝɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɟɜɚɧɻɟɥɢʁɚ ɫɚ ɜɟʄɨɦ ɝɨɬɨɜɨɲʄɭ ɫɥɭɲɚ. ɇɭ ɡɚ ɨɜɨ ɫɟ 
ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɬɪɚɠɢ ɞɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɡɚɭɡɦɟ ɭʁɟɞɢʃɟɧ ɫɬɚɜ.“402 ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ 
ɫɥɟɞɟʄɟ: „ɑɥɚɧɨɜɢ ʁɟɞɧɟ ɰɪɤɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ʁɟɞɧɟ ɞɪɭɝɟ ɰɪɤɜɟ 
ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɩɪɚɜɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨ ɞɪɠɚʃɟ ɢ ɞɚ ɧɟɝɭʁɭ ɛɪɚɬɫɤɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ. Ɉɧɢ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ 
ɨɞɪɟʄɢ ɫɜɢʁɭ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ.“403 Ɂɚɧɢɦʂɢɜ ʁɟ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɫɭ, ɭɛɪɡɨ ɧɚɤɨɧ 
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɉɪɨɝɥɚɫɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɞɟɜɟɬɧɚɟɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɦɨɪɟɦ ɭ ɉɚɥɟɫɬɢɧɭ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɫɟ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢ ɨ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɦ 
ɡɧɚɱɚʁɭ ɐɪɤɜɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɦɨɪɚɨ ɢɦɚɬɢ ɪɟɚɥɧɢʁɟɝ ɢɡɪɚɡɚ, ɢ ɬɨ ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ 
ɩɭɬɨɜɚʃɚ. 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞ 28. ɞɨ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ VIII ɛɚɥɤɚɧɫɤɚ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ 
                                                 
400 Ȼɢɥɬɟɧ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Weltkonferenz uber Kirche, Volk und Stat. – Oxford 12-26 
Juli 1937. – Nachrichtend Nr. 1-7.    
401 Ƚɚɜɪɢɥɨ (ȭɨɪɻɟ) Ⱦɨɠɢʄ (ȼɪɭʁɰɢ, 1881 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1950), ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɉɪɢɡɪɟɧɭ, ɧɚ 
ɏɚɥɤɢ ɢ ɭ Ⱥɬɢɧɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɞɨɤɬɨɪɢɪɚɨ. Ɋɚɧɨ ɫɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ (1900), ɞɟɰɟɧɢʁɭ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɪɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɝ (1911), ɚ ɡɚɬɢɦ ɡɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɉɟʄɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. Ɉɞ 1920. ʁɟ 
ɛɢɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɢ. Ɂɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1938. Ɍɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ʁɟ ɛɢɨ 
ɭɯɚɩɲɟɧ ɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɨɫɥɚɬ ɭ ɥɨɝɨɪ Ⱦɚɯɚɭ. ɍ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɭ ʁɟɫɟɧ 1946. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 107-108). ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ɇɟɦɨɚɪɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ Ƚɚɜɪɢɥɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1990. ɢ Ɋ. Ɋɚɞɢʄ, ɀɢɜɨɬ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ: ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ...  
402 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1938, 184. 
403 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 4, 1938, 184. 
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ɭ ɋɨɮɢʁɢ.404 ɂɚɤɨ ʁɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚɤɚɡɚɧɚ ɭ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɜɪɟɦɟ – ɭ ɞɚɧɢɦɚ ɩɨɫɥɟ Ȼɨɠɢʄɚ 
(ɩɨ ɧɨɜɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ) ɢ ɭ ɡɢɦɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ʃɨʁ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɚ 42 ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɢɡ 
Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ, Ȼɭɝɚɪɫɤɟ, Ɋɭɦɭɧɢʁɟ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɋɉɐ ɱɢɧɢɥɢ ɫɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ʁɟɪɟʁɢ Ɇɢɥɢɜɨʁ ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ 
ɍɝɪɢɲɢʄ. ɉɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɥɟɝɚɬ ɢɡ  ɫɜɚɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɫɚɜɟɬɚ ɨɜɨɝ ɋɚɜɟɡɚ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɢɯ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɢɦɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ 
ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɧɚɞɨɜɟɡɚɨ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɂɚɧɤɨɜɚ ɧɚ ɬɟɦɭ „ɂɞɟɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ (ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɦɟɬɨɞɟ)“, ɤɚɨ ɤɨ-ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɥɚ ɞɭɝɚ ɢ ɭɡɛɭɞʂɢɜɚ 
ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ ɦɥɚɞɢɦ ʂɭɞɢɦɚ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ. ɇɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɟɦɚɦɚ, ɩɚ ɢ ɨ ɬɟɲɤɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ. Ⱦɚɧ ɩɨɫɥɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, 1. ʁɚɧɭɚɪɚ 
1939, ɫɜɢ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɥɭɠɛɢ ɭ Ɇɟɦɨɪɢʁɚɥɧɨʁ ɰɪɤɜɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
ɇɟɜɫɤɨɝ, ɩɨɫɥɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɫɭɫɪɟɥɢ ɫɚ ɛɭɝɚɪɫɤɢɦ ɤɪɚʂɟɦ Ȼɨɪɢɫɨɦ. Ɍɨɤɨɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
ɝɨɫɬɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɨɛɢɻɭ Ɍɟɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɦɭɡɟʁ ɢ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɚɪɢɯ ɰɪɤɜɢ. 
ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ʁɚɧɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ʌɨɧɞɨɧ 
ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɨɞɛɨɪɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɢɪ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ. 
Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɢ ɫɚ ɤɟɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢɦ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɨ ɜɚɠɧɢɦ 
ɢɧɬɟɪɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ȿɤɭɦɟɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢɦɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ.405 
ɍ ɥɟɬɨ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɀɚɧɟɜɢ ɝɞɟ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɞɭ ɫɟɞɧɢɰɚ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɋ 
ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɟɞɚʃɟ ɨɞɛɨɪɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɞɨɝɚɻɚɥɨ ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ 
Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɞɨɧɟɬɟ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ ʁɨɲ ɜɟʄɭ ɜɚɠɧɨɫɬ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨ 
ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɞɚɨ ɫɥɟɞɟʄɭ ɢɡʁɚɜɭ ɉɨɥɢɬɢɰɢ: „Ɉɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɫɟɞɚʃɟ ɭɩɪɚɜɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɤɨʁɢɦ ɫɚɦ ɢɦɚɨ 
ɱɚɫɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɨɞɛɨɪɫɤɨɝ, ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɭ ɀɟɧɟɜɢ ɭ ɡɧɚɤ 25-
ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ʁɭɛɢɥɟʁɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɚɦ ɜɟʄ ɝɨɜɨɪɢɨ ɩɪɟɤɨ ɪɚɞɢɚ. ɂɚɤɨ ɫɭ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɟɲɤɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚ ɪɚɞ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɯɨʄɟ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɦɟɻɭ 
                                                 
404 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɫɚɱɢɧɢɨ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɬɟɮɚɧ Ɂɚɧɤɨɜ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
405 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1939, 41. 
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ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɢɩɚɤ ʁɟ ɨɞɡɢɜ ɱɥɚɧɨɜɚ ɛɢɨ ɞɨɛɚɪ, ɲɬɨ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɱɜɪɫɬɨʁ ɜɨʂɢ ɢ ɨɞɥɭɱɧɨɫɬɢ 
ɞɚ ɫɟ ɪɚɞ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭɩɪɤɨɫ ɬɟɲɤɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ.  
ɉɨ ɨɛɢɱɚʁɭ ɫɚɫɥɭɲɚɧɢ ɫɭ ɩɪɜɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ. 
ɋɚɫɜɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɚɞ ɭ ɩɪɨɲɥɨʁ ɝɨɞɢɧɢ, 
ɧɟɝɨ ʁɟ ɛɚɱɟɧ ɩɨɝɥɟɞ ɢ ɭɧɚɬɪɚɝ ɡɚ 25 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɟɥɢɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ȿɜɪɨɩɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɫɬɚɧɚɤ 
ɧɟɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɨɫɟɬɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɭ ɋɜɟɬɫɤɨɦ ɫɚɜɟɡɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɬɢɦɟ ɩɪɟɫɬɚɥɢ ɢ ɧɟɤɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɚɜɟɡɢ.  
Ɉɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɧɚ ɭ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɛɢɥɚ ɫɭ ɩɢɬɚʃɚ 
ɦɚʃɢɧɚ. Ɂɚ ɧɚɫ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɨɛɭɞɢɥɨ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ. Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɤɪɟɧɟ ɩɚɠʃɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ ɧɚ 
ɧɟɢɡɞɪɠɢɜɨ ɫɬɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ. ɍɡɟɬɢ ɫɭ ɫɚ ɡɚɯɜɚɥɧɨɲʄɭ ɧɚ ɡɧɚʃɟ 
ɧɚɩɨɪɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ 
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɧɟɚɪɢʁɟɜɫɤɢɯ ɩɚɫɬɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɨɬɢʄɢ ɢɡ ɇɟɦɚɱɤɟ. ɋɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ 
ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɡɟɦʂɟ ɩɪɢɦɢɥɟ ɧɟɚɪɢʁɟɜɫɤɟ ɩɚɫɬɨɪɟ (ɬɨ ɫɭ ȳɟɜɪɟʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ 
ɫɜɨʁɟ ɜɪɟɦɟ ɩɪɢɦɢɥɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɜɟʄ ɛɢɥɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ, ɚɥɢ ɩɪɟɰɢ ɫɭ ɢɦ ȳɟɜɪɟʁɢ) ɢ 
ɞɚɥɢ ɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɠɢɜʂɟʃɚ. Ɋɚɫɦɚɬɪɚɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɲɩɚɧɫɤɢɯ ɩɚɫɬɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ 
ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɡɟɦʂɭ ɢ ɠɢɜɟɥɢ ɤɚɨ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ. ɍɱɢʃɟɧ ʁɟ ɚɩɟɥ ɧɚ ɧɟɤɟ ɡɟɦʂɟ ɞɚ ɢɯ 
ɩɪɢɦɟ.  
ɉɨɫɥɟ ɭɫɩɟɥɟ ɚɦɫɬɟɪɞɚɦɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɢ 
ɧɚɲɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɨɛɪɚʄɟɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɢɬɚʃɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨʁ 
ɫɪɟɞɢɧɢ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɚɤɰɢʁɢ ɡɚ 
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɪɚɬɚ. ɍ ɬɨɦɟ ɩɨɝɥɟɞɭ ɞɨɧɟɫɟɧɚ ʁɟ ɨɞɥɭɤɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɦɟɪɨɞɚɜɧɢʁɢɦ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ 
ɩɨɞɧɟɫɟ ʁɟɞɚɧ ɩɪɟɞɥɨɝ ɭ ɨɩɲɬɢɦ ɰɪɬɚɦɚ ɡɚ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ʁɟɞɧɟ ɨɩɲɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. Ɍɨ ʄɟ 
ɛɢɬɢ ɭɱɢʃɟɧɨ ɭ ɧɚʁɫɤɨɪɢʁɟ ɜɪɟɦɟ. 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɭ ɢɡɛɨɪɢ. Ɉɜɨɝɚ ɩɭɬɚ ɭɤɚɡɚɧɚ ɦɢ ʁɟ ɱɚɫɬ ɞɚ ɫɚɦ 
ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɱɢɬɚɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɇɟ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɦɢ ʁɟ ɬɚ ɱɚɫɬ ɭɤɚɡɚɧɚ ɩɨ 
ɦɨʁɢɦ ɡɚɫɥɭɝɚɦɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɬɢɦɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɚɠʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɰɪɤɜɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɫɪɩɫɤɨʁ ɧɚɪɨɱɢɬɨ. ɉɪɜɢ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ʁɟ ɛɢɨ ɫɚɞɚ ɜɟʄ ɩɨɤɨʁɧɢ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ  ɤɟɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ Ⱦɟɜɢɫɨɧ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɥɨɪɞ Ⱦɢɤɢɧɫɨɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɰɧɢʁɟ ɩɨɫɬɚɨ 
ɩɨɱɚɫɧɢ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ. Ɉɞɥɢɱɚɧ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɞɚɧɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
Ⱥɦɭɧɞɡɟɧ, ɬɚɤɨɻɟ ɜɟʄ ɩɨɤɨʁɧɢ. Ɇɨʁ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ʁɟ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɚɰ ɞɪ. 
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Ɇɟɪɢɥ, ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ Ʉɚɪɧɟɝɢʁɟɜɨɝ ɮɨɧɞɚ ɨɫɧɨɜɚɧɨɝ ɡɚ ɩɨɦɚɝɚʃɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɪɚɞɭ ɡɚ ɦɢɪ. Ɉɧ 
ɫɟ ʁɟ ɡɚɯɜɚɥɢɨ ɡɛɨɝ ɩɪɟɨɩɬɟɪɟʄɟɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ.“406 
ɍ ɧɨɜɟɦɛɪɭ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ,407 ɩɨɫɥɚɨ ɩɨɪɭɤɭ ɫɜɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ 
ɫɚɜɟɬɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɛɨɪɢɦɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɚɞɪɠɢɧɟ: 
„Ɉɞ ɤɚɤɨ ɫɚɦ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɫɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɦɨʁɚ ɩɪɜɚ ɩɨɪɭɤɚ ɧɚ ȼɚɫ ɩɚɞɚ ɭ ʁɟɞɧɨ ɩɨɫɜɟ ɬɪɚɝɢɱɧɨ 
ɞɨɛɚ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɧɚɪɨɞɢ ɫɭ ɭ ɪɚɬɭ. ɍ ʁɭɛɢɥɚɪɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɲɟɝɚ  ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ 
ɪɚɬɧɚ ɞɪɟɤɚ ɧɚɞɜɢɤɭʁɟ ɢɞɟɚɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ, ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ, 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɦɢɪ, ɜɟʄ ɨɜɢ ɫɟ ɱɢɧɟ ɤɚɨ ɞɚ ɫɭ ɛɟɡ ɫɜɚɤɨɝ ɫɦɢɫɥɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ, ɚ 
ʃɢɯɨɜɚ ɦɢɫɚɨɧɚ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɬɟɤ ɩɭɫɬɢ ɫɚɧ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɧɚɫ ɢɡɧɟɧɚɞɢɬɢ, ɚɤɨ ɦɚɥɨɜɟɪɚɧ ɪɟɱɟ: 
ɩɨɫɥɟ 25-ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɪɚɞɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɫɭ ɩɨɪɟɤɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɡɚɞɚɰɢ ɨɫɬɜɚɪɟ. ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɦɢ ɢɦɚɦɨ ɡɚ 25 ɝɨɞɢɧɚ 
ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɪɚɬɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ.     
Ɂɚɢɫɬɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɢ ʁɚɫɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: ɢɦɚ ɥɢ ɨɞɢɫɬɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ 
ɩɪɨɞɭɠɟʃɟ ɪɚɞɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ? ɂɦɚ ɥɢ ɨɞɢɫɬɚ ɧɚɞɟ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɭ ɛɨɪɛɭ ɫɚ ɦɪɠʃɨɦ, 
ɛɪɭɬɚɥɧɨɦ ɫɢɥɨɦ, ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨɦ ɢ ɪɚɬɨɦ, ɫɚ ɫɜɢɦɚ ɡɥɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɜɟʄ ɯɢʂɚɞɚɦɚ ɝɨɞɢɧɚ 
ɭɝʃɟɬɚɜɚʁɭ ʂɭɞɟ? Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɫɟ ɦɨʄɢ ɱɭɬɢ ɢ ɤɪɨɡ ɪɢɤɭ ɬɨɩɨɜɚ ɝɥɚɫ ɤɨʁɢ ɡɚɫɬɭɩɚ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ? ɇɟʄɟ ɥɢ ɨɫɬɚɬɢ ɝɥɚɫ ɤɨʁɢ ɜɢɱɟ ɭ ɩɭɫɬɢʃɢ? 
ȳɚ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɧɟɦɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɤɥɨɧɟ; ɦɢ ɧɟ ɫɦɟɦɨ ɝɭɛɢɬɢ ɧɚɞɟ. ɑɚɤ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ 
ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɜɢɲɟ ɧɚɞɚɬɢ, ɞɭɠɧɨɫɬ ɛɢ ɧɚɦ ɛɢɥɚ, ɛɟɡ ɧɚɞɟ, ɜɟɪɨɜɚɬɢ ɭ ɧɚɞɭ, ʁɟɪ ɦɢ ɜɚʂɚ 
ɞɚ ɫɦɨ ɫɜɟɫɧɢ ɨ ɬɨɦɟ: ɡɚɥɚɝɚɬɢ ɫɟ ɡɚ ɦɢɪ, ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ 
ɡɧɚɱɢ ɪɚɞɢɬɢ ɞɚ ɛɭɞɟ Ȼɨɠʁɚ ɜɨʂɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ; ɛɨɪɢɦɨ ɫɟ ɡɚ ɱɢɫɬɨ Ȼɨɠʁɭ ɫɬɜɚɪ ɢ ɬɚɞɚ ɦɢ 
ɦɨɪɚɦɨ ɭɫɩɟɬɢ.“408  
Ⱥɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɰɪɤɜɨɦ 
ɞɨɲɥɚ ʁɟ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɤɪɚʁɟɦ ɚɩɪɢɥɚ ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚʁɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɩɨɫɟɬɢɥɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ. Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɫɭ 
ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɢ ɞɪ ɏɟɞɥɚɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɥɨɫɬɟɪɫɤɢ, ɞɪ ɉɟɪɫɨɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɞ ɋɚɞɨɤɚ, ɞɪ Ȼɟɤɫɬɨɧ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɝɢɛɪɚɥɬɚɪɫɤɢ, ȳ. Ⱥ. Ⱦɚɝɥɚɫ, ɤɚɧɨɧɢɤ ɢ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɚ ʃɢɯɨɜ ɰɢʂ 
ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɭ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɂɫɬɨɱɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɡɚ Ʌɚɦɛɟɬɫɤɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɱɢʁɟ ʁɟ 
                                                 
406 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1939, 139-140. 
407 ɇɚʁɜɢɲɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɨ ɪɚɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɢɡ 1939, ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɋɚɜɟɡɚ. 
408 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 1, 1940, 1-4. Ɍɟɤɫɬ ɩɨɪɭɤɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɞɚɬ ʁɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝɭ ɛɪ. 5. 
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ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɡɚ 1942. ɝɨɞɢɧɭ. Ɉɜɚ ɩɨɫɟɬɚ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɭɥɚɡɚɤ 
ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɭ ɪɚɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ ɬɡɜ. Ȼɢɬɤɟ ɡɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɭ.409 
ɉɨ ɩɢɬɚʃɭ ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ ɰɪɤɚɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɟ 
ɭʁɟɞɧɚɱɟɧ ɫɬɚɜ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɡɚɫɬɭɩɚɥɚ ʁɟ ɫɬɚɜ „ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ ɛɟɡ 
ɡɚɩɪɟɤɚ“, Ƚɪɱɤɚ ʁɟ ɡɚɭɡɟɥɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ, ɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɢ ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɧɢɫɭ ɞɚɥɟ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ.   
ɂɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ, ɩɨɫɟɬɢɥɨ ɋɪɩɫɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɨɞɠɚɧɚ ʁɟ, 7. ɦɚʁɚ 1940. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɧɟɡɜɚɧɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢ ɫɪɩɫɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɱɥɚɧɨɜɟ 
ɢɡɚɫɥɚɧɫɬɜɚ ɩɪɢɦɢɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ.  
Ƚɥɚɜɧɚ ɬɟɦɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɧɨ ɨ ɫɩɨɪɧɢɦ ɬɚɱɤɚɦɚ 
ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɫɟ ɧɚ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ. ɋɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɢ 
ɢɫɰɪɩɧɨ, ɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨ ʁɟ ʁɟɞɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɡɚɤʂɭɱɤɨɦ: „ɉɨɬɩɭɧɨ ɩɪɢɡɧɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ 
ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɝ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɛɟɡ ɫɚɪɚɞʃɟ 
ɪɭɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɦɨɥɢ ɐɪɤɜɭ ɋɜɟɬɟ 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɞɚ ɞɟʁɫɬɜɭʁɭʄɢ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɨɜɢɦ ɲɬɨ ɫɭ ɭɱɢɧɢɥɟ ɞɪɭɝɟ ɝɪɚɧɟ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɪɨɭɱɢ ɩɢɬɚʃɟ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɝ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ ɢ ɢɡɪɚɡɢ ɫɜɨʁɟ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɚɥɨ ɢɞɭʄɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ.“410  
ɂɡɚɫɥɚɧɫɬɜɨ Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɨ ʁɟ ɢɡ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɧɚɫɬɚɜɢɥɨ ɫɜɨʁɭ ɦɢɫɢʁɭ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ ɨ ɫɩɨɪɧɢɦ ɬɚɱɤɚɦɚ ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ. ɒɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ɋɢɱɚɪɞ ɏɟɪɟɮɨɪɞɫɤɢ ɫɟʄɚɨ ɫɟ ɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ, ɭ ɩɢɫɦɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ȳɨɫɢɮɭ ɐɜɢʁɨɜɢʄɭ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɭ, ɩɨɱɚɫɬɢɦɚ ɢ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨɦ ɩɪɢʁɟɦɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɢɦɚ ɭɤɚɡɚɧ. ɍ ɩɢɫɦɭ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɤɨɝɚ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɰɟɧɢɨ.411  
ɋɪɟɞɢɧɨɦ ɥɟɬɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɚɜɟɬɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ 
ɰɪɤɚɜɚ, ɚ ʃɟɧ ɞɨɦɚʄɢɧ ɛɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɥɚ ɪɚɞ 
22. ʁɭɥɚ ɭɡ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ, ɧɚʁɛɨʂɟ ɠɟʂɟ ɡɚ ɭɫɩɟɲɚɧ ɪɚɞ ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ 
Ƚɚɜɪɢɥɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɧɚ ɨɞɦɨɪɭ ɭ Ȼɚʃɢ Ʉɨɜɢʂɚɱɢ.  
                                                 
409 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ: ȼɢɧɫɬɨɧ ɑɟɪɱɢɥ, Ⱦɪɭɝɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɬ, ɤʃ. 2, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1965. 
410 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 2, 1940, 81-82. 
411 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɋɢɱɚɪɞ ɏɟɪɟɮɨɪɞɫɤɢ – ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ȳɨɫɢɮɭ, ɉɚɥɚɬɚ 
ɏɟɪɟɮɨɪɞ, 10. ɚɜɝɭɫɬ 1946. ɉɪɟɜɨɞ ɩɢɫɦɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɨɫɢɮ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ɩɨɞ ɨɡɧɚɤɨɦ 
„ɩɨɜɟɪʂɢɜɨ“ (ɋȺ ɋɢɧɨɞ, ɉɨɜ. Ȼɪ. 16, 1/18. ɨɤɬɨɛɚɪ 1946, Ȼɟɨɝɪɚɞ).  
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ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɫɭ ɩɨɞɧɟɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɨ ɟɤɭɦɟɧɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ, 
Ƚɪɱɤɨʁ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɨɜɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚ Ȼɚɥɤɚɧ 
ɩɨɞɧɟɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɟɤɭɦɟɧɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɭ ɢɡɧɟɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɪɚɞɭ 
ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɩɲɬɢɥɢ ɝɨɫɬɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ „ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ“. 
Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɰɪɤɜɟ, ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɜɟɫɧɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɫɜɟɬɭ, ɩɪɨɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ 
ɞɭɛɨɤ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɫɩɪɟɦɧɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɧɚɻɭ ɭ 
ɬɢɦ ɧɨɜɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ. Ⱦɚʂɟ, ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɞɜɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ – ɋɜɟɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ ɢ 
ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ – ɭ ɬɟɲɤɢɦ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɨɫɬɚɥɟ ɜɟɪɧɟ 
ɫɜɨʁɢɦ ɢɞɟɚɥɢɦɚ ɢ ɞɚ, ɝɞɟ ɝɨɞ ɫɟ ɬɨ ɦɨɠɟ, ɢɞɭ ɤɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ. ɋɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ 
ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɫɜɢɯ ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɬɟɲɤɨʄɚ, ɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɫɚɫɬɚɥɚ ɞɚ ɢɫɩɢɬɚ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɧɚɱɢɧɟ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɰɪɤɚɜɚ „ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ ɢ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɬɟ ɞɚ ɩɨɬɪɚɠɢ ɧɚɱɢɧɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɭɛɥɚɠɢ ɛɟɞɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɪɚɬ 
ɞɨɧɟɨ, ɬ. ʁ. ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ, ɪɚʃɟɧɢɰɢɦɚ, ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɠɪɬɜɚɦɚ ɪɚɬɚ“.412   
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɚɨɩɲɬɟʃɟ: „ɋɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ 
ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ, ɞɚ ʁɟ ɦɟɻɭɰɪɤɜɟɧɢ ɪɚɞ, ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɫɜɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ, ɭ 
ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɨɞɭɠɟɧ ɢ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɦɟɻɭ 
ɐɪɤɜɚɦɚ ɨɞɪɠɢ ɢ ɩɪɨɞɭɛɢ. ɇɨɜɢ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɩɪɟɞ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɬɚɜʂɟɧɟ ɐɪɤɜɟ ɭ ɰɟɥɨʁ ȿɜɪɨɩɢ 
ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɢɡɥɨɠɟɧ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɢ ɪɟɮɟɪɚɬɢɦɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. ɇɨɜɟ ɫɧɚɝɟ ɩɨɦɨʄɭ ɤɨʁɢɯ 
ɫɟ ɫɪɟɻɭʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ȿɜɪɨɩɟ, ɡɧɚɱɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚʁ. ɍɡ 
ɬɨ ʁɟ ɡɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɐɪɤɜɟ ɢɫɤɭɲɟʃɟ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɨɞɪɠɚʃɟ ɭ ɬɨɥɢɤɨ ɜɟʄɟ, ɭ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭ 
ɜɟʄɢɧɢ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɫɜɟɬɨɜʃɚɱɟʃɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ 
ɛɭɞɭʄɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɐɪɤɚɜɚ ɜɚɧ ɫɜɚɤɨɝ ɫɩɨɪɚ, ɚɥɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɐɪɤɚɜɚ ɭ 
ɫɪɟɞɢɧɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɦɨɪɚ ɢɡɧɨɜɚ ɛɢɬɢ ɩɪɨɠɟɬ ɬɚɤɜɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ, ɤɨʁɢ ɧɟʄɟ ɭɫɬɭɤɧɭɬɢ 
ɩɪɟɞ ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɨɛɧɨɜɟ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ɐɪɤɜɟ ɫɧɨɫɟ 
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɩɪɟɞ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɫɚ ɱɢʁɨɦ ɫɭ ɢɫɬɨɪɢʁɨɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɭ ɧɚʁɬɟɲʃɨʁ 
ɜɟɡɢ. Ɉɜɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɨɧɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɚɩɭɫɬɢɬɢ ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɢɡɧɟɜɟɪɟ ɫɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ ɢ 
ɫɜɨʁɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ. Ɉɧɟ ɫɟ ɫɬɨɝɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɭ ɫɩɨʂɚɲʃɨɫɬ. 
Ȼɭɞɭʄɧɨɫɬ ɐɪɤɚɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɧɚʁɭɡɜɢɲɟɧɢʁɢɯ ɩɪɟɞɚʃɚ, ɡɚɜɢɫɢ 
ɨɞ ɬɨɝɚ, ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɐɪɤɜɟ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɨɜɨ ɫɬɚʃɟ.  
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ɉɨɪɟɞ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ ɛɢɬɧɢ, ɛɨɝɨɞɚɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɐɪɤɚɜɚ ɧɢ ɞɚɧɚɫ ɧɢʁɟ ɞɪɭɝɢ ɧɟɝɨ ɭ 
ɦɢɪɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ. Ⱥɥɢ ʁɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɧɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɧɚ 
ɬɨɦɟ, ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɐɪɤɜɚ ɛɢɬɢ ɢɡɪɚɡɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɢ ɭɧɭɬɚɪʃɚ ɫɧɚɝɚ ɦɟɻɭ 
ɧɚɪɨɞɢɦɚ. ɋɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ, ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɨɧɟ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ȿɜɪɨɩɟ 
ɢɦɚɬɢ ɫɜɟɫɧɨ ɫɚɡɧɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɞɟ ɧɟ ɪɚɞɢ ɨ ɞɨɛɪɨɛɢɬɢ ɢɥɢ ɧɟɜɨʂɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɐɪɤɚɜɚ 
ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɟʄ ɨ ɐɪɤɜɢ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɢ ɢ ɨ ɞɭɲɢ ɰɟɥɟ ȿɜɪɨɩɟ. ɍɡ ɬɨ ɰɪɤɜɟɧɚ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞ, ɞɚɧɚɫ ɜɢɲɟ ɧɨ ɢɤɚɞɚ, ɢɦɚ ɡɚ ɡɚɞɚʄɭ ɞɚ ɯɪɢɲʄɚɧɟ ɤɚɨ ɫɜɟɫɧɟ ɢ ɭɛɟɻɟɧɟ 
ɱɥɚɧɨɜɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɢ ʁɚɱɚ ɭ ɛɨɪɛɢ ɫɚ ɭɧɭɬɚɪɧɢɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɢ 
ɧɚɪɨɞ ɬɪɚɠɢ ɧɟɨɞɥɨɠɧɨ, ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɭɲɟɜɧɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɨɪɭɠʁɟ ɫɜɚɝɞɚ ɢɡɧɨɜɚ ɩɪɭɠɚ, ɨɞ 
ɤɨɝɚ ɨɱɟɤɭʁɟ ɞɚ ɭ ɩɪɟɜɪɚɬɭ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɨɫɬɚɧɟ ɭɱɜɪɲʄɟɧ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ 
ɜɟɪɢ ɢ ɜɨɻɟʃɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ.  
ɐɪɤɜɟɧɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɜɟɱɧɢɦ ȿɜɚɧɻɟɥɢʁɟɦ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɭ 
ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɜɟɬɚ. ɐɪɤɜɚ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɭɦɟɲɚɬɢ ɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɚɥɢ ɨɧɚ ɦɨɪɚ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɬɢ ɞɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢ ɠɢɜɨɬ ɧɚɪɨɞɚ ɫɬɨʁɢ ɩɨɞ Ȼɨɠʁɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɐɪɤɜɟɧɨ 
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɢɦɚ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ ɫɜɟ ɫɥɨʁɟɜɟ ɧɚɪɨɞɧɟ. ɐɟɥɢɫɯɨɞɚɧ ɪɚɞ ɦɟɻɭ ɨɦɥɚɞɢɧɨɦ, 
ɠɟɧɫɤɢɦ ɫɜɟɬɨɦ ɢ ɪɚɞɧɢɲɬɜɨɦ ʁɟɫɬɟ ɠɢɜɨɬɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɚɤɨ ɐɪɤɜɚ ɯɨʄɟ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ 
ɫɜɨɦɟ ɩɨɥɨɠɚʁɭ. Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɫɜɟ ɬɨ, ʁɚɱɭ ɢ ɫɜɪɫɢɫɯɨɞɧɭ, ɚɥɢ ɧɟ ɭɜɟɤ, ɩɪɢɦɟɬɧɭ, 
ɛɟɡɛɨɠɧɢɱɤɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɐɪɤɜɚ ɜɨɞɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɛɪɚɧɛɟɧɭ ɜɟʄ 
ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɨɥɟɦɢɤɭ, ɤɨʁɨɦ ʄɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɱɤɟ ɧɚɩɚɞɟ ɬɟɦɟʂɧɨ ɨɞɛɢɬɢ. ɍ ɬɭ ɫɜɪɯɭ ɫɜɚɤɚ ʄɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɚɪɚɞɧɢɤɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɬɟɱɚʁɟɜɟ ɢ ɫɯɨɞɧɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ. Ʉɚɨ ɬɟɦɟ, ɤɨʁɟ 
ɫɟ ɧɚɦɟʄɭ, ɞɚ ɛɭɞɭ ɞɚɧɚɫ ɨɛɪɚɻɢɜɚɧɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ɒɬɚ 
ɭɱɢ ȿɜɚɧɻɟɥɢʁɟ, ɚ ɲɬɚ ɭɱɢ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɩɪɚɜɞɢ“. – „Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɦ, ɦɨɞɟɪɧɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɏɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ“. – „Ɇɨɞɟɪɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ 
ɱɨɜɟɤɚ“. – „Ȼɢɛɥɢʁɫɤɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɚ ɫɥɢɤɚ ɫɜɟɬɚ“. 
Ɉɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɤɚɡɚɥɚ, ɞɚ ʁɟ ɦɟɻɭɰɪɤɜɟɧɢ ɪɚɞ ɞɚɧɚɫ ɧɟɲɬɨ ɦɧɨɝɨ 
ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɥɭɤɫɭɡɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɐɪɤɚɜɚ. ɐɪɤɜɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɬɨʁɟ ɢ ɩɚɞɚʁɭ. Ⱦɚ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ 
ɛɭɞɭ ɧɚ ɨɩɪɟɡɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɲɧɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɧɨɜɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ, ɨɧɟ ɫɭ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɢɤɚɞɚ 
ɭɩɭʄɟɧɟ ʁɟɞɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɭ. Ɋɚɫɩɪɚɜʂɚʃɟɦ ɢ ɩɪɢɯɜɚʄɚʃɟɦ ɨɜɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭ ɫɯɨɞɧɨɝ 
ɪɚɞɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɭ ɠɟʂɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɧɚɻɟ ɩɪɚɤɬɢɱɚɧ ɢɡɪɚɡ ɡɚ ɬɟɫɧɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ, 
ɡɚɤʂɭɱɟɧɚ ʁɟ ɨɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɢ ɪɚɞɨɦ ɛɨɝɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ.“413   
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɩɪɟɤɢɧɭɬɟ 
ɫɭ ɪɚɬɧɢɦ ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ, ɚɩɪɢɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ, ɡɚɯɜɚɬɢɥɚ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɭ 
                                                 
413 Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ, ɛɪ. 3, 1940, 126-127. 
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ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ, ɭ ɞɚɧɢɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ 
ɛɢɨ ɡɚɬɨɱɟɧ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɞɨ ɩɪɨɥɟʄɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ 
ɛɢɨ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɬɨɦ ɩɨʂɭ ɚɧɝɚɠɭʁɟ. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨ ɩɭɲɬɚʃɭ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ 
ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ, ɭ ʁɭɧɭ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɯɢʂɚɞɭɝɨɞɢɲʃɢɰɟ 
ɫɦɪɬɢ ɋɜɟɬɨɝ ȳɨɜɚɧɚ ɑɭɞɨɬɜɨɪɰɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɭ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɨ ʃɟɝɨɜɟ ɫɦɪɬɢ. ɍ 1946. ɝɨɞɢɧɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɞɨɩɢɫɚ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɰɪɤɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɝɨɜɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɰɪɤɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨʂɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɤɚɨ 
ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɭ Ⱥɦɟɪɢɰɢ, ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ 
ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ, ɦɨɠɞɚ ɫɟ ɱɚɤ ɢ ɭɤʂɭɱɢɨ ɭ ʃɢɯɨɜ ɪɚɞ, ɚɥɢ ɤɪɚɬɤɨ. ȿɩɢɫɤɨɩɭ ɫɭ ɬɨɤɨɦ 1947. 
ɩɨɫɚɥɚɬɢ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɰɪɤɚɜɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɟɲɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɭ ɐɪɤɜɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɚɥɢ ɢ ɨ ɧɚɩɚɞɭ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ.414 
ȵɟɝɨɜɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɩɨɝɨɪɲɚɧɨ ɢ ɡɛɨɝ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɬɪɩɟɨ ɭ 
ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ, ɧɢʁɟ ɦɭ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɟɞɪɚɬɧɢɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ 
ɛɢɨ ɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɤɨɥɟɝɚ ɟɤɭɦɟɧɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ ɩɢɫɚɥɢ, ɱɟɫɬɢɬɚɥɢ ɇɨɜɭ ɝɨɞɢɧɭ 
ɢ Ȼɨɠɢʄ, ɪɚɫɩɢɬɢɜɚɥɢ ɫɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɡɞɪɚɜʂɟ, ɧɭɞɢɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɩɨɦɨʄ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚɥɢ 
ʁɟ.415 ȿɩɢɫɤɨɩɭ ʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɢɫɚɨ ȹɨɪʇ Ȼɟɥ, ɱɢɱɟɫɬɟɪɫɤɢ ɛɢɫɤɭɩ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ 
ɋɬɟɮɚɧ ɐɚɧɤɨɜ ɢɡ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ. 
 
 
Ɋɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ 
 
Ⱦɨɥɚɡɚɤ ɏɢɬɥɟɪɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ɭ ɇɟɦɚɱɤɨʁ (1933), ɫɬɜɚɪɚʃɟ Ɍɪɨʁɧɨɝ ɩɚɤɬɚ ɢ 
ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɚ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɢɥɚ ɭɛɪɡɚɧɨ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɫɜɟɬ ɭ ɧɨɜɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ 
ɡɚɩɨɱɟɬ ɧɚɩɚɞɨɦ ɇɟɦɚɱɤɟ ɧɚ ɉɨʂɫɤɭ (1939). Ɍɨɤɨɦ ɧɚɪɟɞɧɟ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɬɧɢ ɜɢɯɨɪ 
ɡɚɯɜɚɬɢɨ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɰɟɥɭ ȿɜɪɨɩɭ, Ɋɭɫɢʁɭ, ȳɚɩɚɧ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɭ.  
Ⱦɨɝɚɻɚʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɥɢ 27. ɦɚɪɬɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ, ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɫɭ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɧɚɩɚɞɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɥɟɞɢɨ 6. 
ɚɩɪɢɥɚ, ɢ ɪɚɫɩɚɞɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ɂɚɤɨ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɧɢʁɟ ɭ ɩɪɜɢɦ ɞɚɧɢɦɚ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɧɚɩɚɞɭ ɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ, ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɨɧɚ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɥɚ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɭ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ, ɫɚɦɨ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɧɚɤɨɧ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɨʁ ɨɞɭɡɟɬɟ ɩɨ 
                                                 
414 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɟɜɚ. ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɭ ɢɡ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1947, ɛɪ. 7-10. 
415 ɋɚɱɭɜɚɧɟ ɫɭ ɞɜɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɥɟɤɨɜɚ, ɩɨɫɥɚɬɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɬɨɤɨɦ 1952. ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɋɜɟɬɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ 
ɰɪɤɚɜɚ ɢɡ ɀɟɧɟɜɟ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɟɜɚ). 
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ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ.416 ɉɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢ ɩɚɞɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɫɨɜʁɟɬɫɤɟ 
ɪɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɤɨɧɬɪɚɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɢ ɪɟɠɢɦ, ɫɚ Ɇɢɤɥɨɲɟɦ 
ɏɨɪɬɢʁɟɦ ɧɚ ɱɟɥɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɤɪɭɩɧɢɯ ɩɨɥɭɮɟɭɞɚɥɧɢɯ ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤɚ. 
Ɍɟɲɤɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɭ ɡɟɦʂɢ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɩɪɚɜɞɚɥɟ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɢɦ 
ɦɢɪɨɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ (ɭ ȼɟɪɫɚʁɭ ɢ Ɍɪɢʁɚɧɨɧɭ), ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɭɦɚʃɟɧɚ 
ɡɚ ɞɜɟ ɬɪɟʄɢɧɟ. Ɂɚɝɨɜɨɪɧɢɰɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɞɟʁɚ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɞɨ ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚ 
ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɟɜɢɡɢʁɟ ɦɢɪɨɜɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢ ɜɪɚʄɚʃɚ ɨɞɭɡɟɬɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ. Ɉɜɚɤɜɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɢɲɥɚ ʁɟ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ʁɟ ɜɨɞɢɥɚ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɭ ɤɚ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ. Ɉɧɚ ʁɟ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ.417 Ɍɨɤɨɦ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɦɟɫɟɰɚ, ɩɪɟɦɚ ɫɚɜɟɬɭ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɫɚɜɟɡɧɢɤɚ, 
Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɥɚ ɫɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɨɦ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɫɬɚɥɧɨɦ ɦɢɪɭ ɢ ɜɟɱɢɬɨɦ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ.418 ɂ ɩɨɪɟɞ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɜɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɧɢʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ 
„ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɬɚɤɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɭɱɢɧɢɬɢ 
ɩɨɧɨɜɨ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ“.419 ɉɨɫɥɟ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɨɞ 27. ɦɚɪɬɚ ɢ ɧɟɦɚɱɤɟ ɨɞɥɭɤɟ ɞɚ ɧɚɩɚɞɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ, ɭɩɪɚɜɨ ɫɟ ɬɨ ɢ ɞɨɝɨɞɢɥɨ – ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɫɭ ɩɨɧɨɜɨ ɛɢɥɢ ɚɤɬɭɟɥɧɢ, ɚ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɫɩɪɟɦɧɚ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɭ ɜɨʁɧɨʁ ɚɤɰɢʁɢ ɩɪɨɬɢɜ ʁɭɠɧɨɝ ɫɭɫɟɞɚ. Ɂɛɨɝ 
ɨɜɚɤɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɢ (Pàl Teleki) ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ 
ɫɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ,420 ɚɥɢ ɬɨ ɧɢʁɟ ɩɪɨɦɟɧɢɥɨ ɩɭɬ ɤɨʁɢɦ ʁɟ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɤɪɟɧɭɥɚ. 
ɉɪɨɝɥɚɫɨɦ ɨɞ 17. ɚɩɪɢɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ „ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɜɨʁɫɤɚ 
ɢɫɩɭɧɢɥɚ ɫɜɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɜɨʁɢɯ ɫɭɧɚɪɨɞɧɢɤɚ ɢ ɜɪɚɬɢɥɚ ɨɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɨʁ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨ ɛɢɥɟ ɨɞɭɡɟɬɟ Ɍɪɢʁɚɧɨɧɫɤɢɦ ɦɢɪɨɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ“.421 ɉɪɢɥɢɤɨɦ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɫɬɪɚɞɚɥɨ ʁɟ ɩɪɟɤɨ 2.000 ɋɪɛɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɞɨɫɬɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. ɇɚ 
ɨɫɜɨʁɟɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ 11.601 ɤɦ/2 ɢ 1.500.000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ (301.000 
Ɇɚɻɚɪɚ, 243.000 ɋɪɛɚ, 220.000 ɏɪɜɚɬɚ, 80.000 ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ, 40.000 ɋɥɨɜɚɤɚ, 15.000 
Ɋɭɫɢɧɚ ɢ 15.000 ȳɟɜɪɟʁɚ), Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ʁɟ ɭɜɟɥɚ ȼɨʁɧɭ ɭɩɪɚɜɭ, ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ 
                                                 
416 Ɉ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɢ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɤɪɚʁɟɦ 
ɦɚɪɬɚ ɢ ɭ ɩɪɜɨʁ ɞɟɤɚɞɢ ɚɩɪɢɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɩɪɨɝɥɚɫɭ ɪɟɝɟɧɬɚ Ɇɢɤɥɨɲɚ ɏɨɪɬɢʁɚ ɨɞ 10. ɚɩɪɢɥɚ, ɜɢɞɟɬɢ 
ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: Aleksandar Kasaš, Maÿari u Vojvodini 1941-1946, Novi Sad 1996, 25-30. 
417 Ⱦɚ ɛɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɭ ɩɪɢɞɨɛɢɨ ɡɚ ɫɚɜɟɡɧɢɤɚ ɏɢɬɥɟɪ ʁɨʁ ʁɟ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938. ɞɨɞɟɥɢɨ ɞɟɥɨɜɟ ȳɭɠɧɟ ɋɥɨɜɚɱɤɟ, 
ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ 1939. ɞɟɥɨɜɟ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɤɟ ɍɤɪɚʁɢɧɟ (ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɞɚ ʁɟ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɧɚɩɭɫɬɢɥɚ Ⱦɪɭɲɬɜɨ 
ɧɚɪɨɞɚ), ɚ ɚɜɝɭɫɬɚ 1940. ɢ ɋɟɜɟɪɧɭ Ɍɪɚɧɫɢɥɜɚɧɢʁɭ. 
418 Ɉ ɪɚɡɜɨʁɭ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɧɟɲɬɨ ɩɪɟ ɢ ɧɚɤɨɧ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ȳɭɠɧɨɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɫɚɜɟɡɚ (ȾɆɄɋ) 
ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Mila ýobanski – Zvonimir Goluboviü – Živan Kumanov, Novi Sad u ratu i revoluciji 1941-1945, knj. 
I, Novi Sad 1976, 256-259. 
419 Grupa autora, Novi Sad u ratu..., 256. 
420 Ɂɚ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɞɪ Ʌɚɫɥɨ Ȼɚɪɞɨɲɢ (Làszlò Bàrdossy). 
421 A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 30. 
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„ɭɬɟɦɟʂɢ ɫɜɨʁ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɨɪɟɞɚɤ“.422 ɇɚ ɱɟɥɨ ȼɨʁɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɧɚ ɚɪɦɢʁɫɤɭ, ɝɪɚɞɫɤɭ ɢ ɫɪɟɫɤɭ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ Ȼɟɥɚ ɇɨɜɚɤɨɜɢɬɲ, ɚ ɧɚ ɱɟɥɭ 
ɝɪɚɞɫɤɟ ȼɨʁɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɛɢɨ ʁɟ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɏɟɪɟɧɰ Ȼɚʁɨɪ. Ɂɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ʁɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɪ Ɇɢɤɥɨɲ ɇɚɻ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɬɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɚɨ ɫɜɟ ɞɨ ɨɤɬɨɛɪɚ 1944. 
ɝɨɞɢɧɟ.423  
Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ, ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɞɚɧɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɟ ɞɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɟ ɟɬɧɢɱɤɭ 
ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɟɥɢɦɢɧɢɲɭ ɬɪɚɝɨɜɟ „ɠɢɜʂɟʃɚ ɨɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɩɨɞ... 
ɫɪɩɫɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ“. ɋɜɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɧɟ ɛɢɥɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɤɚ ɬɨɦ ɰɢʂɭ, ɚ ʁɟɞɧɚ 
ɨɞ ɩɪɜɢɯ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɟ (ɢɧɬɟɪɧɢɪɚʃɟ) ɫɪɩɫɤɢɯ ɤɨɥɨɧɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ ɧɚɫɟɥɢɥɢ ɩɨɫɥɟ 1918. ɝɨɞɢɧɟ.424 ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ 
ɧɚɫɬɚʃɢɜɚʃɟ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɬɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɢɡ Ȼɭɤɨɜɢɧɟ, ɭɡ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɚ 
Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ. ɍɫɥɟɞɢɥɚ ʁɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚɡɢɜɚ ɦɟɫɬɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɛɢɨ ɧɚɡɢɜ ɨɞ 
ɩɪɟ 1918. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɨɰɟɫ ɦɚɻɚɪɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɧ ʁɟ ɭɛɪɡɚɧɨ, ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɟɪɚ, ɚɥɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɧɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɤɚɨ 
ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɨɫɬɚɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɦɚʃɢɧɚ.  
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɬɨɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɛɨɪɚɜɢɨ 
ȿɧɞɪɟ Ȼɚʁɱɢ ɀɢɥɢɧɫɤɢ,425 ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɞɚ ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
                                                 
422 Ɉ ɛɪɨʁɭ ɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɬɨɤɨɦ Ⱥɩɪɢɥɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ, ɨ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢ 
ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ ɩɪɟɦɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɜɢɞɟɬɢ ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: A. Kasaš, Maÿari u 
Vojvodini..., 32-37. 
423 Ⱦɪ Ɇɢɤɥɨɲ ɇɚɻ (Ɂɧɚʁɦ (Ɇɨɪɚɜɫɤɚ), 1887 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1944?), ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɜɪɟɦɟ 
Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɭ Ʉɟɫɟɝɭ (Ɇɚɻɚɪɫɤɚ). ɍɤɢɞɚʃɟɦ ɜɨʁɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ 
Ȼɚɱɤɟ ɭɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ, ɚ ɇɚɻ ʁɟ ɩɨɫɥɚɬ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ ɢ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ 
ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɭ Ȼɚʁɨɪɭ. ɂɦɚɨ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ 
ɚɩɚɪɚɬ ɭ ɝɪɚɞɭ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ ɫɦɪɬ ɫɬɪɟʂɚʃɟɦ. Ⱦɚɧɢɥɨ Ʉɚɛɢʄ, ɉɪɜɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ (1748-
2013), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2013, 77-78. 
424 ɂɫɟʂɚɜɚʃɟɦ ɫɭ, ɩɪɟɦɚ ɞɟɤɪɟɬɭ, ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɫɜɟ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɟ ɡɚɜɢɱɚʁɧɨ ɩɪɚɜɨ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ 
ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɧɚ ɞɚɧ 31, ɨɤɬɨɛɪɚ 1918, ɚɥɢ ɫɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɦɨɪɚɨ ɢɫɟɥɢɬɢ ɫɜɚɤɨ ɤɨ ɧɢʁɟ ɪɨɻɟɧ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. ɇɢɫɭ 
ɩɨɲɬɟɻɟɧɟ ɧɢ ɫɬɚɪɢʁɟ ɨɫɨɛɟ, ɛɨɥɟɫɧɢ, ɨɞɨʁɱɚɞ, ɤɚɨ ɧɢ ɠɟɧɟ ɧɚ ɩɨɪɨɻɚʁɭ. ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ʁɟ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚɧɨ ɭ 
ɞɜɚ ɩɪɚɜɰɚ – ɩɪɟɤɨ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ, ɝɞɟ ɫɭ ɨɮɨɪɦʂɟɧɚ ɬɪɢ ɥɨɝɨɪɚ (Ȼɚɪɱ, ɇɚɻ Ʉɚʃɢɠɚ 
ɢ ɒɚɪɜɚɪ). Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ 1941-1944, ɤʃ. 1, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1946, 48.  
425 ȿɧɞɪɟ Ȼɚʁɱɢ ɀɢɥɢɧɫɤɢ (ɋɚɪɜɚɲ, 1886 – ɒɨɩɪɨɧɤɟɯɢɞɚ, 1944) ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. Ɋɨɻɟɧ 
ʁɟ ɭ ɩɥɟɦɢʄɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ ɋɚɪɜɚɲɭ (ɠɭɩɚɧɢʁɚ Ȼɟɤɟɲ), ɚ 1925. ʁɟ ɫɜɨɦ ɩɪɟɡɢɦɟɧɭ ɞɨɞɚɨ ɞɟɜɨʁɚɱɤɨ 
ɩɪɟɡɢɦɟ ɦɚʁɤɟ – Ȼɚʁɱɢ. Ɍɨɤɨɦ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨʁ ɜɨʁɫɰɢ ɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɛɨɪɛɚɦɚ 
ɩɪɨɬɢɜ ɋɪɛɚ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɋɟɝɟɞɢɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɞɨɜɨɻɟʃɭ Ɇɢɤɥɨɲɚ ɏɨɪɬɢʁɚ ɧɚ 
ɜɥɚɫɬ ɢ, ɤɚɨ ɚɧɬɢɛɨʂɲɟɜɢɤ, ɭ ɝɭɲɟʃɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɤɨɦɭɧɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɢ ɫɭ ɝɚ ɨɰɟɧɢɥɢ ɤɚɨ 
ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɭ ɢ ɪɚɫɢɫɬɭ, ɞɨɤ ɝɚ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɚɫɚɲ ɨɰɟɧɢɨ ɤɚɨ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɧɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ. ɍ 
ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɞɟɥɨɜɚʃɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚɨ ʁɟ ɚɧɬɢɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɫɬɚɜ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞ ɱɚɫɚ ɤɚɞɚ ʁɟ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ (ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1940). Ȼɢɨ ʁɟ ɡɚɝɨɜɨɪɧɢɤ ɢɞɟʁɟ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɞɭɧɚɜɫɤɨ-
ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɫɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɦ ɭɥɨɝɨɦ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɚɥɢ ɢ ɦɟɫɬɨɦ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ. ɉɨɫɬɚɨ ʁɟ, 
ɩɨɪɟɞ ɉɚɥɚ Ɍɟɥɟɤɢʁɚ, ɧɚʁɜɚɬɪɟɧɢʁɢ ɡɚɝɨɜɨɪɧɢɤ ɦɚɻɚɪɫɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ɢɡ 1940. Ɇɚɻɚɪɫɤɭ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɢ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɚ ɧɟɩɪɚɜɞɟ ɭɱɢʃɟɧɟ Ɍɪɢʁɚɧɨɧɫɤɢɦ ɦɢɪɨɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ, 
ɱɢʁɢ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɛɨɪɧɢɤ ɛɢɨ ȭɭɥɚ Ƚɟɦɛɟɲ, ʃɟɝɨɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɢɡ ɞɨɛɚ ɤɨɧɬɪɚɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ 
ɩɨɝɭɛɧɨɦ ɡɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɢ ɞɪɠɚɜɭ. ɇɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɚ, ɢɧɬɟɪɩɟɥɚɰɢʁɚ, ɩɢɫɚɦɚ, ɧɨɜɢɧɫɤɢɯ 
ɱɥɚɧɚɤɚ ɢ ɤʃɢɝɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɤɪɟɬɚʃɚ ɩɚɠʃɟ ɦɚɻɚɪɫɤɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɪɚɝɢɱɧɨɫɬ ɨɜɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɉɨɫɥɟ 
ɬɪɚɝɢɱɧɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ʁɚɧɭɚɪɚ 1942, ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ. Ɍɢɦ 
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ɧɚɜɨɞɟ ȭɨɤɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ ɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. Ɉɧ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɩɚɡɢɨ ɞɚ 
ɭɝɥɟɞɧɢ ɛɚɱɤɢ ɋɪɛɢ ɪɚɞɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ „ɦɚɻɚɪɫɤɭ ɧɨ ɧɟɦɚɱɤɭ ɨɤɭɩɚɰɢʁɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɥɚɲɢɥɢ“. Ɂɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɢɞɨɛɢʁɚʃɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ 
ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɨɞɢɝɪɚɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɤɨʁɢ ʁɟ, ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɠɟɥɟɨ ɞɚ 
ɫɚɱɭɜɚ ɫɜɨʁɟ ɜɟɪɧɢɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɞɚʃɚ.426    
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɚɞ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɨɦ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ ɫɬɚɜʂɟɧ ɫɟɤɜɟɫɬɚɪ.427 ɍɫɥɟɞɢɨ ʁɟ 
ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɨɮɨɪɦɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɧ ɨɫɭʁɟʄɟɧ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɇɢɤɨɞɢɦɚ. Ɉɧ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ ɤɨɞ ɋɜɟɬɨɝ 
ɫɢɧɨɞɚ ɋɉɐ, 22. ʁɭɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɚ ɫɟ ɬɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ, 30. ɚɩɪɢɥɚ 
1943, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ Mɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɩɨɡɜɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɍɝɚɪɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɫɭ ɨɞɛɢɥɢ ɞɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚʁɭ ɨ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ ɞɨɤ ɬɪɚʁɟ ɪɚɬ, 
ɢɡɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɫɟ ɪɚɬɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɤɚɧɨɧɫɤɢ 
ɨɬɩɭɫɬ ɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ.428 ɍ ɨɜɨɦ ɰɢʂɭ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɜɟɪɚ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɨɫɧɨɜɚɨ ʁɟ, ɛɟɡ ɡɧɚʃɚ ɛɚɱɤɨɝ ɢ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ȼɢɲɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɭ ɲɤɨɥɭ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɛɢɨ ɦɚɻɚɪɫɤɢ. ɉɪɟɤɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɜɪɛɨɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɢ ɩɨɥɚɡɧɢɰɢ ɨɜɟ ɲɤɨɥɟ, ɚ ɦɟɻɭ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɚ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɋɬɟɮɚɧ ɂɥɤɢʄ. Ɉɧ ɫɟ ɢɡɝɨɜɚɪɚɨ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɦ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɲʄɭ, ɫɬɚɪɨɲʄɭ ɢ ɬɢɦɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɚ ɨɞ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɟ, ɩɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ 
ɂɥɤɢʄɚ ɞɚ ɤɚɠɟ ɤɚɤɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɤɨɧɚɱɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɞɨɤ ɧɟ ɞɨɛɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɩɢɫɦɟɧɢ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. „Ʉɚɤɨ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɨ.[ɬɚɰ] ɋɬɟɮɚɧ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɨ ɬɚɤɚɜ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɧɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ“ – ɡɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ɫɜɨɦ 
                                                                                                                                                        
ɩɨɜɨɞɨɦ ɭɩɭɬɢɨ ʁɟ ɨɩɲɢɪɚɧ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɏɨɪɬɢʁɭ ɭ ɡɧɚɤ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ 
ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɠɟʂɟɧɢ ɟɮɟɤɚɬ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɧɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɞɚ ɦɚɻɚɪɫɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɫɚɡɧɚ ɨ ɡɛɢɜɚʃɢɦɚ ɭ 
Ȼɚɱɤɨʁ, ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɦɨɧɬɢɪɚɧɨɝ ɫɭɞɫɤɨɝ ɩɪɟɨɰɟɫɚ, ɚ ɤɪɢɜɰɢɦɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɞɚ ɩɨɛɟɝɧɭ ɭ ɇɟɦɚɱɤɭ. 
ɇɚ ɩɨɡɢɜ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ ɫɬɚɨ ʁɟ ɧɚ ɱɟɥɨ Ɉɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ, ɨɬɢɲɚɨ ʁɟ ɭ 
ɢɥɟɝɚɥɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɭɯɚɩɲɟɧ ɢ ɨɛɟɲɟɧ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɚɫɚɲ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ 
ɭɩɭʄɟɧ Ɇɢɤɥɨɲɭ ɏɨɪɬɢʁɭ ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɪɜɨɩɪɨɥɢʄɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ 
ɢɫɬɨɪɢʁɭ, 46/1992, 181-183.      
426 Ⱦɪɭɝɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɨɦ ɡɚɞɚɬɤɭ ɛɢɨ ʁɟ Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɛɢɜɲɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɟɲɬɚɧɫɤɨɝ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɦɚɻɚɪɨɧ ɢ ɚɧɬɢɛɨʂɲɟɜɢɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɛɢɨ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ „ɫɪɩɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ“ 
ɢ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɛɚɱɤɢɯ ɋɪɛɚ. Ⱥ. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 45. 
427 ɋɟɤɜɟɫɬɚɪ = ɩɪɢɧɭɞɧɚ ɭɩɪɚɜɚ.  
428 Ʉɚɨ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɨ ɨɜɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɧɚɡɜɚɧ „Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ“, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ 
ɞɚɬɢɪɚɧ ɢ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ, ɬɨɤɨɦ ɢɫɥɟɻɢɜɚʃɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ. ɍ ʃɟɦɭ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ 
ɞɚɬɭɦ ɫɚɫɬɚɧɤɚ – 30. ɚɩɪɢɥ, ɛɟɡ ɝɨɞɢɧɟ, ɞɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ʃɟɝɨɜɨɝ ɬɨɤɚ ɢ ɧɚɜɨɞɢ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɫɚɱɢʃɟɧ ɨɞ 
ɩɢɬɚʃɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢɦɚʃɚ ɢ ɨɫɧɢɜɚʃɚ 
ɍɝɚɪɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ, ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɋɢɧɨɞɭ, ɨ ɪɚɞɭ ɬɨɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ.429 ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɬɚɜɢɨ ɞɨ ɡɧɚʃɚ ɤɥɢɪɢɰɢɦɚ ɞɚ ɢɯ ɧɟʄɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɬɢ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɚɤɨ 
ɡɚɜɪɲɟ ɨɜɭ ɲɤɨɥɭ. ɂɡ ɢɫɬɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, 
ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɛɭɞɢɦɫɤɢɦ Ƚɟɨɪɝɢʁɟɦ Ɂɭɛɤɨɜɢʄɟɦ, ɨɫɧɨɜɚɨ ɬɟɱɚʁ ɡɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɟ 
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢɡ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɭɞɢɦɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɪɚɞɢ 
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ ɡɚ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɭ ɨɜɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ ɧɢʁɟ 
ɪɚɞɢɥɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɨɛɪɢɧɭɨ ɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ 
ɤɚɞɪɨɜɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨ.430 
ɉɨɫɥɟ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɪɚɫɩɚɪɱɚɜɚʃɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ, 
ɤɪɚʁɟɦ ɚɩɪɢɥɚ 1941, ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɤɨɦɟɫɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ (ɭɩɪɚɜɚ) ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ Ɇɢɥɚɧ 
Ⱥʄɢɦɨɜɢʄ. ɍɛɪɡɨ ʁɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧ ɪɚɞ ɛɚɧɨɜɢɧɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚ, ɫɪɟɫɤɢɯ ɧɚɱɟɥɫɬɚɜɚ, ɫɭɞɨɜɚ, 
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ. ɋɪɟɞɢɧɨɦ ɦɚʁɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɋɉɐ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɩɥɚɬɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ʃɟɧɢɦ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɞ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ. ɍ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ 
ɡɟɦʂɚ ɛɢɥɚ ɨɤɭɩɢɪɚɧɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɪɤɜɟ ɛɢɥɚ ɭɧɢɲɬɟɧɚ, ɚ ʃɟɧɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ 
ɭɛɢʁɚɧɢ, ɡɚɬɜɚɪɚɧɢ ɢ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚɧɢ, ɚ ɩɪɜɢ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ – ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ - ɛɢɨ 
ɭɯɚɩɲɟɧ ɢ ɫɦɟɲɬɟɧ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɤɨɜɢɰɭ ɤɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ 
ɩɨɤɭɲɚɜɚɥɚ ɞɚ ɧɨɪɦɚɥɢɡɭʁɟ ɪɚɞ ʃɟɧɢɯ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. ɉɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɋɉɐ ɢɡ 1931. 
ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɨɞɫɭɬɚɧ ɢɥɢ ɧɚ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɫɩɪɟɱɟɧ ɞɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚ ɋɚɛɨɪɨɦ ɢɥɢ ɋɢɧɨɞɨɦ, ɬɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɟɭɡɢɦɚɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɭ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɩɨɫɜɟʄɟʃɭ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɱɥɚɧ ɋɚɛɨɪɚ ɢɥɢ ɋɢɧɨɞɚ. ɑɥɚɧɨɜɢ 
ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɭ ɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ ɉɢɩɟɪɤɨɜɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ ȳɨɜɚɧ ɂɥɢʄ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ Ʉɪɭʂ.431 ɍ ɬɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɡɚɦɟɧɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɱɢʁɚ ʁɟ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɞɪɭɝɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɢɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁ ȼɚɫɢʄ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɡɚɬɜɨɪɭ Ƚɟɫɬɚɩɨɚ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ ɢɡ ɬɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ 
ɡɚɦɟʃɢɜɚɨ ɦɢɬɪɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ ɐɜɢʁɨɜɢʄ. Ɉɧ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ Ɇɟɦɨɚɪɢɦɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ 
ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɭ ɋɢɧɨɞɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɥɚ ɩɨɡɢɜɚɨ ɨɮɢɰɢɪ Ƚɟɫɬɚɩɨɚ 
                                                 
429 Ⱥɪɯɢɜ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɭ 
ɪɚɬɭ 1941-1944 ɝɨɞɢɧɟ, ȿɍɈ, ɛɪ. 490, ɨɞ 1949, ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ), 2. 
430 ɉɪɨɝɪɚɦ ɬɟɱɚʁɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɭ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚɦɚ ɢ ɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɉɞ ɩɨɥɚɡɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɚ ɢɫɬɚ ɲɤɨɥɫɤɚ ɩɪɟɬɫɩɪɟɦɚ ɤɚɨ ɢ ɭ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ. 
ɇɚɫɬɚɜɧɢɱɤɨ ɜɟʄɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɢ ɤɨɥɟɝɢʁɭɦ ɱɢɧɢɥɚ ɫɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɦɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ „ɲɤɨɥɫɤɨ-
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɤɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟʃɟ“ (ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɨ ɪɚɞɭ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, 1-2). 
431 ɑɥɚɧɨɜɢ ɡɚɦɟɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ ɐɜɢʁɨɜɢʄ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧ 
Ɍɚɭɲɚɧɨɜɢʄ.  
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ȼɚɧɞɟɪɫɥɟɛɟɧ. Ɉɧ ʁɟ, ɱɚɤ, ɞɨɜɟɡɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɟɤɬɚɪɢʁɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ, ɫɚɨɩɲɬɢɜɲɢ ɢɦ ɞɚ ʁɟ ɰɢʂ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɋɢɧɨɞɚ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɡɛɚɰɢɜɚʃɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ, ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɇɟɦɰɢ ɧɢɫɭ ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɫɚɪɚɻɭʁɭ, ɤɚɨ 
ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɩɪɨɝɥɚɫɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ. Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɫɭ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɢ 5. 
ʁɭɥɚ ɢ ɫɥɨɠɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɞɚ ɨ ɡɛɚɰɢɜɚʃɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɩɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɭ, ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɢɬɢ ɧɢ ɪɟɱɢ. Ⱦɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, 7. ʁɭɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ (ɧɚ ɂɜɚɧɞɚɧ), ɨɬɢɲɥɢ ɫɭ ɭ ɩɨɫɟɬɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ Ƚɚɜɪɢɥɭ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨɫɥɟ ɞɭɝɢɯ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɧɟɦɚɱɤɢɦ ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɢɦ 
ɜɥɚɫɬɢɦɚ, ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚ ɩɨɫɟɬɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɚɤɨɜɢɰɢ. 
Ɍɨɤɨɦ ɬɟ ɩɪɜɟ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɩɨɫɟɬɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ɩɨɫɥɟ ɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɫɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɢɧɨɞɚ, ɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɨɮɢɰɢɪ Ƚɟɫɬɚɩɨɚ ȼɟɧɞɟɪɫɥɟɛɟɧ ɫɚ 
ɬɭɦɚɱɟɦ, ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɥɨ ɫɟ ɨ ɫɬɚʃɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɐɪɤɜɚ ɧɚɥɚɡɢɥɚ.432 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɞɦɚɯ 
ɭɡɟɨ ɪɟɱ ɢ „ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɢɤɚɡɚɨ ɥɨɦɚɱɭ ɢ ɩɨɤɨʂɟ ɭ ɭɫɬɚɲɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ“. ȿɩɢɫɤɨɩ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ 
ɢɡɜɟɫɬɢɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɭɫɬɚɲɚ ɫɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ɞɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɢɦ ɉɟɬɪɨɦ 
Ɂɢɦɨʃɢʄɟɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɯɚɩɲɟɧ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ɭ Ɂɚɝɪɟɛ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɞɛɢɨ ɞɚ ɨɞɪɠɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʃɟ 
ɡɚ ɉɚɜɟɥɢʄɚ, ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɥɚɬɢɧɢɰɭ ɭɦɟɫɬɨ ʄɢɪɢɥɢɰɟ ɭ ɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɞɚ 
ɭɩɭɬɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɜɢɲɟ ɧɟɦɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɜɟʄ 
ɫɚɦɨ ɏɪɜɚɬɚ ɝɪɱɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɉɟɬɚɪ ʁɟ ɱɚɤ ɨɞɛɢɨ ɩɨɧɭɻɟɧɭ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɨɞɟ ɭ ɋɪɛɢʁɭ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɨɫɬɚɜɢ ɫɜɨʁ ɧɚɪɨɞ. ɒɬɚ ɫɟ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ ɫɚ 
ʃɢɦ ɞɚʂɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɧɢɫɭ ɡɧɚɥɢ ɞɚ ɤɚɠɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ. Ɂɚɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ ʁɟ ɢɫɩɪɢɱɚɨ ɨ ɦɭɱɟʃɭ ɢ ɫɦɪɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚʃɚɥɭɱɤɨɝ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɋɚɜɟ Ɍɪɥɚɢʄɚ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ Ɇɟɦɨɚɪɢɦɚ ɨɩɢɫɚɨ ɨɜɚʁ ɫɭɫɪɟɬ ɤɚɨ „ʁɚɤɨ 
ɬɟɠɚɤ“, ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɫɜɚ ɱɟɬɜɨɪɢɰɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɮɢɡɢɱɤɢ ɩɪɨɦɟɧɢɥɢ, ɭɨɫɬɚɥɨɦ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ɢ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɧɚ ɥɢɰɢɦɚ ɜɢɞɟɥɚ ɬɟɠɢɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɫɟ ɬɢɯ ɦɟɫɟɰɢ ɨɞɢɝɪɚɥɢ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ȵɢɯɨɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɨɞɚɜɚɥɨ ʁɟ ʂɭɞɟ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɝɪɟɛɚ ɢ ɜɪɚʄɚʃɚ ɫ ɝɪɨɛʂɚ ɩɨɫɥɟ ɫɚɯɪɚɧɟ ɧɟɤɨɝɚ ɫɜɨɝɚ 
ɦɢɥɨɝɚ ɢɡ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ȳɨɲ ɜɢɲɟ ɫɭ ɛɢɥɢ ɨɠɚɥɨɲʄɟɧɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɜɢɞɟɥɢ ɦɟɧɟ ɥɢɱɧɨ ɢ 
ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɨɞ ɦɟɧɟ ɧɚɲɥɢ. ɂ ɨɧɢ ɢ ʁɚ ɛɢɥɢ ɫɦɨ ɪɨɛɨɜɢ ɭ ɤɚɧʇɚɦɚ ɛɪɭɬɚɥɧɟ ɫɢɥɟ 
ɧɟɦɚɱɤɨɝɚ Ƚɟɫɬɚɩɨɚ, ɛɟɡ ɱɢʁɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɧɢ ʁɟɞɧɭ ɪɟɱ ɢɡɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɚ ɤɚɦɨ ɥɢ 
                                                 
432 Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ʁɟ ɨ ɨɜɨʁ ɩɨɫɟɬɢ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɦɚɥɨ ɩɨɞɚɬɚɤɚ. ɉɨɛɪɨʁɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɨɫɟɬɢ 
(ɱɟɬɢɪɢ ɱɥɚɧɚ ɋɢɧɨɞɚ: ɂɪɢɧɟʁ, ȿɦɢɥɢʁɚɧ, ȳɨɜɚɧ ɢ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɨɫɢɮ, ɟɩɢɫɤɨɩ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ 
ɢ ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ), ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ɢɯ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɩɪɢɦɢɨ „ɡɜɚɧɢɱɧɨ, ɨɡɛɢʂɧɨ ɢ ɝɨɬɨɜɨ ɯɥɚɞɧɨ“ 
ɢ ɞɚ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ ɛɢɥɢ ɞɚ „ɛɟɡ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɢɧɨɞɚɥɧɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚʁɭ 
ɤɚɧɨɧɫɤɟ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɩɨɞɥɨɝɟ, ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɧɢ ɫɚɧɤɰɢʁɚ“. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɋɢɧɨɞɚ ɨɫɬɚɜɢɨ ɞɚ ɨ ɨɜɨɦɟ 
ɪɚɡɦɢɫɥɟ ɢ ɞɨɧɟɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɢ ɞɚ ɧɟɡɜɚɧɢɱɧɨ ɦɨɝɭ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɫɜɨʁɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ (Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ, Ɇɟɦɨɚɪɢ, ɐɟɬɢʃɟ 2006, 174-175). 
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ɞɚ ɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɧɟɲɬɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢɦɨ.“433 ɉɨɲɬɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭ ɩɨɥɨɠɚʁɭ 
ɞɚ ɨɛɚɜʂɚ ɫɜɨʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɧɨɪɦɚɥɢɡɭʁɟ ɪɚɞ ɋɢɧɨɞɚ. ȼɟʄ 
ɫɭɬɪɚɞɚɧ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɪɟɞɨɜɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ 
ɫɢɧɨɞɚ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ʁɨʁ ɫɜɢ ɪɟɞɨɜɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ 
ɂɪɢɧɟʁ. ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɭɩɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ 55. ɱɥɚɧɨɦ ɍɫɬɚɜɚ 
ɋɉɐ, ɤɚɞɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɧɢʁɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚ ɨɜɢɦ ɬɟɥɨɦ. ɂɡɞɚɬɨ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɟʃɟ 
ɨ ɪɚɞɭ ɋɢɧɨɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɢɡʁɚɜɚ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬɢ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɜɥɚɫɬɢ 
ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɋɉɐ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɨɝɥɚɫ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ ɋɢɧɨɞ ɧɢʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ 
ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ʃɟɝɨɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɫɥɨɠɢɥɢ, ɢ ɩɪɟɞ ɧɟɦɚɱɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɢɡʁɚɜɢɥɢ, ɞɚ ɋɉɐ, ɢɚɤɨ ʁɟ 
„ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɢɯ ɛɟɡɛɨɠɧɢɯ ɢ ɚɧɚɪɯɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ“, ɢɡ ɜɟɪɫɤɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɡɚ 
ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ, ɢɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ „ɨɧ ɞɨɜɨʂɧɨ ɧɟɩɪɨɭɱɟɧɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ“. Ȼɟɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɛɟɡ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɋɚɛɨɪɚ ɐɪɤɜɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɭɥɚɡɢɬɢ ɭ ɨɰɟɧɭ ɬɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ 
ɩɢɬɚʃɚ, ɩɚ ʁɟ, ɫɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɦɨɥɢɥɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɲɬɟɻɟɧɚ.434 ɉɨɫɥɟ ɨɜɟ ɫɢɧɨɞɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɞɨɥɚɡɢɨ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ 
ɋɢɧɨɞɨɦ ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ ɐɜɢʁɨɜɢʄ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 1941. 
ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ „ɩɢɫɦɟɧɨ ɨɬɤɚɡɚɨ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɞɭ ɋɢɧɨɞɚ ʁɟɪ ɫɟ ɩɥɚɲɢɨ ɦɟɪɚ 
ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ“, ɞɨɤ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɭɞɢɦɫɤɨɦ Ƚɟɨɪɝɢʁɭ ɩɭɬ ɭ 
ɋɪɛɢʁɭ ɛɢɨ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧ.435 ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɥɚɫɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɢ 
ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɪɚɞɭ ɋɢɧɨɞɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 1941. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚɢɦɟ, ɭ 
ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɧɬɟɡɢɜɢɪɚɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɦɟɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɧɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɩɪɟɫɬɨɥɭ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɇɟɦɰɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ɪɚɞɨɦ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȳɨɫɢɮɚ. ȵɢɯɨɜ ɩɥɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɨɫɢɮ ɜɪɚɬɢ ɭ ɋɤɨɩʂɟ, ɚ ɞɚ 
ɧɚ ʃɟɝɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɞɨɻɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. ɉɥɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɪɚɡɪɚɻɟɧ ɞɨ ɞɟɬɚʂɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ 
ɱɚɤ ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ɤɨʁɢ ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɢ  ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɝɚ ɡɚɦɟɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ – ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɜɪɲɚɱɤɢ ɞɪ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ Ƚɪɞɚɧɢɱɤɢ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɭɞɢɦɫɤɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɋɚɜɚ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɧɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɡɚɲɬɨ ɞɨ ɡɚɦɟɧɟ 
ɧɢʁɟ ɞɨɲɥɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɫɬɚʁɭ ɫɚɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɢ ɧɚɝɚɻɚʃɚ ɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ 
ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɨɜɚʁ ɩɥɚɧ.436   
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɞɭ ɋɢɧɨɞɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɭɧɟ ɪɭɤɟ ɩɨɫɥɚ ɢ ɛɟɡ ɫɢɧɨɞɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɞɚ 
ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɢ ɩɨɦɨɝɧɟ ʁɨʁ ɧɚ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɱɢɧɚ – ɩɪɟɤɨ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ 
                                                 
433 Ɇɟɦɨɚɪɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ Ƚɚɜɪɢɥɚ, 337-338. 
434 Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɨɫɢɮ, Ɇɟɦɨɚɪɢ, 223. 
435 R. Radiü, Verom protiv vere – Država i verske zajednice u Srbiji (1945-1953), Beograd 1995, 45. 
436 R. Radiü, Verom protiv..., 55. 
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ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɤɚɨ ɱɥɚɧ Ƚɨɪʃɟɝ ɞɨɦɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɢɚɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɚɨ 
ɫɜɨʁɨɦ ɜɨʂɨɦ ɢ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɧɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ 
ɡɧɚɱɚʁɚ, ɢ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɧɢɦ ɪɚɞɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɰɢʁɨɦ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ɨɬɜɚɪɚʃɟɦ 
Ⱦɟɱʁɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ ɩɨɦɨʄɢ ɭɧɟɫɪɟʄɟɧɢɦɚ.   
ɍ Ƚɨɪʃɢ ɞɨɦ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢɦɟɧɨɜɚɧ ʁɟ ɬɨɤɨɦ 1943. 
ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɚɦɨɝ ɪɟɝɟɧɬɚ Ɇɢɤɥɨɲɚ ɏɨɪɬɢʁɚ (Miklòs Horthy). ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɫɚɲɚ ɨɜɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɫɟ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ „ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ 
ɬɪɚɝɢɱɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɪɚɰɢʁɭ 1942“.437 ɉɨɞɚɬɤɟ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɭ Ƚɨɪʃɢ ɞɨɦ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɟ ɩɨɦɢʃɟ ɭ ɫɜɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɢɡ 1949. ɝɨɞɢɧɟ. 
ȼɨʁɧɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɤɭɩɢɪɚɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɚɦɨ 
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɦɟɪɚ ɢ ɩɪɟɥɚɡɧɚ ɮɚɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ. ɍɤɢɧɭɬɚ ʁɟ 
ɧɚɪɟɞɛɨɦ ɨɞ 4. ɚɜɝɭɫɬɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ „ɩɪɟɤɢɧɭɬɨɝ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɚ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨ ɨɬɪɝɧɭɬɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɬɪɢʁɚɧɨɧɫɤɨɦ 
ɧɟɩɪɚɜɞɨɦ“ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɫɭ ʁɨɲ ɭ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ȼɨʁɧɟ ɭɩɪɚɜɟ. 
Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɤɪɚʁɟɦ ʁɭɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɨɤɭɩɢɪɚɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɭɜɟɥɚ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɨ ɠɭɩɚɧɢʁɚɦɚ ɢ ɫɬɚɬɭɫɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɧɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ. Ȼɚɱɤɚ 
ʁɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɜɪɚʄɟɧɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜ Ȼɚɱ-Ȼɨɞɪɨɲɤɟ ɠɭɩɚɧɢʁɟ (ɡɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɨɞɪɟɻɟɧ 
ɋɨɦɛɨɪ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ, ɚ ɡɚ ɠɭɩɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɪ Ʌɟɨɧ Ⱦɟɚɤ),438 ɞɨɤ ʁɟ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ, ɋɭɛɨɬɢɰɢ ɢ ɋɨɦɛɨɪɭ ɜɪɚʄɟɧ ʁɟ ɫɬɚɬɭɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɧɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚɦɚ, ɚ ɋɟɧɬɢ ɢ Ʉɚʃɢɠɢ ɫɬɚɬɭɫ ɠɭɩɚɧɢʁɫɤɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ. ɍɫɥɟɞɢɥɚ ɫɭ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɠɭɩɚɧɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɧɢɯ ɜɟʄɚ. ɉɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ 
ɠɭɩɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɬɟɤ 2. ɦɚʁɚ 1942, ʁɟɪ ɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɫɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɚ 
ɡɛɨɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɪɚɰɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ʁɚɧɭɚɪɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚ ɠɭɩɚɧɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɪ ɉɟɬɟɪ 
Ɏɟɪɧɛɚɯ, ɬɟɦɟɪɢɧɫɤɢ ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤ, ɭɡ ɜɟɥɢɤɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɤɭʄɢ. ɉɪɟ 
ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɥɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʃɟ ɭ ɫɜɢɦ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ, ɩɚ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ. ɍ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ ɫɭ ɛɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ 
ȶɢɪɢʄ, Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ,439 Ȼɨɝɞɚɧ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɨɱ, ɉɚɜɥɟ 
                                                 
437 ɍ Ƚɨɪʃɢ ɞɨɦ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɫɭ ʁɨɲ ȭɭɥɚ Ʉɪɚɦɟɪ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɚɰ ɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȾɆɄɋɁ-ɚ, ɞɪ ȭɟɪɻ ɒɚɧɬɚ, ɥɟɤɚɪ ɢ ɛɢɜɲɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɂɟɦɚʂɫɤɟ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɩɚɪɬɢʁɟ ɢ ɒɚɧɞɨɪ 
Ⱥɝɨɲɬɨɧ, ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ. A. Kasaš, nav. delo, 75. 
438  Ⱦɟɚɤ ɞɪ Ʌɟɨ (Ʉɭɥɚ, 1888 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1945), ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ. ɉɪɚɜɚ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. Ȼɢɨ 
ʁɟ ɚɞɜɨɤɚɬ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ. Ⱥɜɝɭɫɬɚ 1941. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɠɭɩɚɧɚ Ȼɚɱ-
ɛɨɞɪɨɲɤɟ ɠɭɩɚɧɢʁɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. Ɇɚɪɬɚ 1943. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɜɟɥɢɤɨɝ 
ɠɭɩɚɧɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɨɫɭɻɟɧ ɤɚɨ ɪɚɬɧɢ ɡɥɨɱɢɧɚɰ ɢ ɫɬɪɟʂɚɧ (ȿɇɋ, ɤʃ. 6, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1996, 294-
295). 
439 ɉɨɩɨɜɢʄ Ʌ. Ɇɢɥɚɧ, (ɉɚɧɱɟɜɨ, 1883 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1946), ɩɪɚɜɧɢɤ, ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ, ɧɨɜɢɧɚɪ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɚ. 
ɉɨɬɟɤɚɨ ʁɟ ɢɡ ɭɝɥɟɞɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ Ɍɢɬɟɥɚ. Ɉɬɚɰ Ʌɭɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɚɧɱɟɜɚɱɤɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ɤɚɬɢɯɟɬɚ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɚ ɩɪɚɜɚ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɢ 
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ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɟɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɝɥɟɞɧɢ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ.440 ɍɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɜɟɥɢɤɨɝ 
ɠɭɩɚɧɚ, ɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɭɜɟɞɟɧɚ ɢ ɝɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɱɢʁɟɦ ɱɟɥɭ ʁɟ, ɤɚɨ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ, ɛɢɨ 
ɞɪ Ɇɢɤɥɨɲ ɇɚɻ.441  
                                                                                                                                                        
Ɍɢɛɢɧɝɟɧɭ. Ɍɟɨɥɨɝɢʁɭ ʁɟ, ɩɨ ɨɱɟɜɨʁ ɠɟʂɢ, ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ ɑɟɪɧɨɜɢɰɚɦɚ ɢ Ȼɟɪɧɭ. ɇɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɨ ʁɨɲ 
ɤɚɨ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɚ ɱɥɚɧɤɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ Ȼɪɚɧɤɨɜɨɦ ɤɨɥɭ ɢ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ Ⱦɟɥɭ. Ʉɚɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ʁɟ 
ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ – ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɤɨɥɨ ɍɡɞɚɧɢɰɚ, ɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɨɝ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ɋɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɭɝ. Ʉɚɨ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ 
ɚɤɰɢʁɚɦɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɲɢɪɟʄɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɫɜɟɫɬ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ ɋɪɛɚ. Ɉɞ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ 
ɋɪɩɫɤɨʁ ɧɚɪɨɞɧɨʁ ɪɚɞɢɤɚɥɧɨʁ ɫɬɪɚɧɰɢ, ɨɞ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɜɨʁɢɨ 1910. ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ȳɚɲɟ Ɍɨɦɢʄɚ, ɫɚ 
Ɇɚɪɤɨɦ ȼɢɥɢʄɟɦ ɢ ɞɪ Ɇɢɥɚɞɢɧɨɦ ɋɜɢʃɚɪɟɜɢɦ, ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɨ ɋɪɩɫɤɭ ɧɚɪɨɞɧɭ ɫɬɪɚɧɤɭ. Ɉɞ 1912. 
ɞɨ 1914. ɛɢɨ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ ɫɬɪɚɧɚɱɤɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɋɪɩɫɬɜɨ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɫʁɚʁɧɭ ɪɟɩɭɬɚɰɢʁɭ, ʁɟɪ ʁɟ 
ɞɨɛɢʁɚɨ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ. ɍɝɥɟɞ ɢ ɬɢɪɚɠ ɞɨɧɟɤɥɟ ʁɟ ɩɨɩɪɚɜʂɟɧ ɬɨɤɨɦ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɪɚɬɨɜɚ, ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɉɨɩɨɜɢʄ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ. Ɂɛɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɫɚ ɪɚɬɢɲɬɚ, ɩɚɨ ʁɟ ɭ ɧɟɦɢɥɨɫɬ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɡɛɨɝ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ „ɩɪɨɬɢɜ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɢɞɟʁɟ“ ɛɢɨ ɨɫɭɻɟɧ ɭ ɋɟɝɟɞɢɧɭ ɧɚ 13 ɦɟɫɟɰɢ ɫɬɪɨɝɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ (1914). Ɍɨɤɨɦ 
ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧ ʁɟ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧ, ɩɨɬɨɦ ɭ ɋɬɨɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɞɚ ɛɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɛɢɨ ɦɨɛɢɥɢɫɚɧ ɭ 
ɜɨʁɫɤɭ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɬɚ ɩɨɧɨɜɨ ɫɟ, ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞɢɫɢɞɟɧɬɢɦɚ, ɩɪɢɤʂɭɱɢɨ ȳɚɲɢ Ɍɨɦɢʄɭ (1918) ɢ 
ɭɤʂɭɱɢɨ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬ. Ⱦɭɠɧɨɫɬ ɫɪɟɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɨɛɚɜʂɚɨ ʁɟ ɭ ɋɟɧɬɢ (1920), ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɦɚɝɚɨ 
ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɩɥɟɦɫɬɜɭ ɞɚ ɫɚɱɭɜɚ ɡɟɦʂɭ ɨɞ ɚɝɪɚɪɧɟ ɪɟɮɨɪɦɟ. ɍ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ 
ɛɚɜɢɨ ɫɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨɦ, ɤɚɨ ɞɨɩɢɫɧɢɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ȴɭɛɟ 
Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄɚ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚɨ ʁɟ ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ ɨɪɝɚɧɟ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɢ Ɉɞʁɟɤ. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɭ ɥɢɫɬɭ ȼɪɟɦɟ, ɤɚɨ ɭɪɟɞɧɢɤ ɡɚ 
ɫɩɨʂɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ (1927), ɨɞ 1928. ɞɨ 1931. ɛɢɨ ʁɟ ɲɟɮ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɧɨɜɢɧɫɤɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ Ȼɚɥɤɚɧ, ɚ 
ɱɥɚɧɤɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɢ ɭ ɉɨɥɢɬɢɰɢ. ɉɢɫɚɨ ʁɟ ɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɚ ɱɥɚɧɤɟ ʁɟ 
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɭ Ʌɟɬɨɩɢɫɭ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ. ȿɤɫɩɨɧɢɪɚɨ ɫɟ ɬɚɞɚ ɤɚɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚ ɢ 
ɚɧɬɢɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɚɧɬɢɤɨɦɢɧɬɟɪɧɟ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ⱥɧɬɢɛɨʂɲɟɜɢɱɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ, 
ɚ ɢɡɞɚɜɚɨ ʁɟ ɢ Ⱥɧɬɢɦɚɪɤɫɢɫɬɢɱɤɢ ɛɢɥɬɟɧ (1937). Ɉɞ 1931. ɛɢɨ ʁɟ ɫɟɧɚɬɨɪ (ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɛɢɪɚɧ ɡɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ 
ɋɟɧɚɬɚ), ɤɚɨ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ (ɭ ɬɨɦ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ 
ɧɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɭ ɀɟɧɟɜɢ (1932) ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ (1934). ɉɪɟɦɚ ɨɰɟɧɢ ȳɨɜɚɧɚ 
ɋɤɟɪɥɢʄɚ ɨɧ ʁɟ ɛɢɨ „ɪɻɚɜ ɋɪɛɢɧ ɫɚ ɫɥɚɛɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɫɟʄɚʃɟɦ“. ɉɪɟɞ ɪɚɬ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ-ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɦɚɻɚɪɨɮɢɥɫɬɜɨ. ɉɨ ɫɥɨɦɭ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɤɜɢɫɥɢɧɲɤɢɦ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɨɦ ɡɚ ɫɩɨʂɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ „ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɋɪɛɢɦɚ“. ɉɪɟɦɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ Ɇɢɥɚɧɚ 
Ⱥʄɢɦɨɜɢʄɚ ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɦɚʁɚ 1941, ɫɚ ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɞɚ ɢɫɩɢɬɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɛɢɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɪɛɚ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɢ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ, ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ 
ɥɢɱɧɨ ɪɟɝɟɧɬ ɏɨɪɬɢ. Ʉɪɚʁɟɦ 1941. ɭɲɚɨ ʁɟ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ, ɫɚ ʁɨɲ 26 ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢɡ ȳɭɠɧɨɝ ɤɪɚʁɚ). ɂɫɬɭɩɢɨ ʁɟ 
ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɰɢʁɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ 1942, ɞɨɤɚɡɚɜɲɢ ɞɚ ɢɩɚɤ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ. ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ 1943. ɫɚɡɜɚɨ ʁɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɚɱɤɢɯ ɋɪɛɚ, ɫɚ 33 ɭɱɟɫɧɢɤɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɧɟɥɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ, ɝɞɟ ʁɟ 
ɨɫɭɻɟɧ ɇɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɡɢɦɚɨ ɦɚɯɚ. ȵɟɝɨɜɨɦ ɡɚɫɥɭɝɨɦ ɨɛɧɨɜʂɟɧ ʁɟ ɪɚɞ 
ɋɪɩɫɤɟ ɱɢɬɚɨɧɢɰɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟɞɢɧɨ ɦɟɫɬɨ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɋɪɛɢ ɨɤɭɩʂɚɥɢ ɢ ɞɪɭɠɢɥɢ, ɚ ɉɨɩɨɜɢʄ 
ʁɟ ɛɢɨ ʃɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ. ɑɚɤ ʁɟ ɭ ɑɢɬɚɨɧɢɰɢ ɩɪɢɦɚɨ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɚ ɨɛɪɚʄɚɥɢ ɫɭ 
ɦɭ ɫɟ ɦɧɨɝɢ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɫɟʂɚɰɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɥɨɜɚ Ȼɚɱɤɟ. ɉɨɫɥɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ʁɟ ɭɯɚɩɲɟɧ, ɫɭɻɟɧɨ ɦɭ 
ʁɟ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɫɭɻɟʃɭ, ɚ 1. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1945. ɨɫɭɻɟɧ ʁɟ ɧɚ ɫɦɪɬ ɫɬɪɟʂɚʃɟɦ. ɍ ɨɛɡɢɪ ɧɢɫɭ ɭɡɟɬɚ ʃɟɝɨɜɚ 
ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɦ ɫɭɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɩɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɜɥɚɲʄɭ. ɉɨɝɭɛʂɟɧ ʁɟ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɪɚɬɧɢɦ 
ɡɥɨɱɢɧɰɢɦɚ, ɥɢɰɢɦɚ ɢɡ ɜɨʁɧɟ ɢ ɰɢɜɢɥɧɟ ɪɚɬɧɟ ɭɩɪɚɜɟ (Ɇ. Ȼɨɬ. – Ȼɪ. ɀ, Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ȿɇɋ, ɤʃ. 21, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2003, 209-213). ȼɢɞɟɬɢ ɢ: Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ Ⱥ. ɀɨɪɠ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɫɟɧɚɬɨɪ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2003. 
440 Ɉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨʁ ɩɨɞɟɥɢ Ȼɚɱɤɨ-ɛɨɞɪɨɲɤɟ ɠɭɩɚɧɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ  ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: A. Kasaš, Maÿari..., 75-
79.  
441 Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɇɢɤɥɨɲ ɇɚɻ (dr Miklòs Nagy) ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɫɬɚɤɚɨ ɞɚ ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɨɛɚɜʂɟɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
„ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ“. ȼɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɉɟɬɟɪ 
Ɏɟɪɧɛɚɯ ʁɟ, ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ, ɪɟɤɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ɇɢ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢɫɦɨ ɛɢɥɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. Ɍɨ 
ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬ ɤɪɨɡ ɫɬɨɬɢɧɟ ɝɨɞɢɧɚ, ʁɟɪ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɬɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨʁ ʁɟɡɢɤ, 
ɧɚɪɨɞɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ, ɨɛɢɱɚʁɟ, ɜɟɪɭ, ɧɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɛɨɝɚɬɢɬɢ ɢ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɥɢɧɢʁɚɦɚ ɡɚɭɡɢɦɚɬɢ 
ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ɩɨɥɨɠɚʁɟ. Ʉɚɨ ɢ ɨɞ ɫɜɚɤɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ, ɬɚɤɨ ɢɫɬɨ ɢ ɨɞ ʃɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚɦɨ ɞɪɠɚɜɧɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɭ ɜɟɪɧɨɫɬ 
ʁɟɪ ɤɨ ɬɨ ɧɟɦɚ ɭ ɜɢɞɭ, ɛɟɡ ɨɛɜɡɢɪɚ ɧɚ ɤɨɦ ɫɟ ʁɟɡɢɤɭ ɨɛɪɚʄɚ Ƚɨɫɩɨɞɭ, ɩɪɨɬɢɜ ɬɨɝɚ ʄɟɦɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢ 
ɧɚʁɛɟɡɨɛɡɢɪɧɢʁɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ.“ ɍ ɢɦɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯ ɋɪɛɚ ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɱɟɥɧɢɤɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɢɡʁɚɜʂɭʁɭʄɢ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ ɢ ɠɟʂɭ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɨɦ, ɚ ɧɚ „ɞɨɛɪɨɛɢɬ 
ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɤɪɭɧɟ“ (Ⱥ. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 79).  
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Ɋɚɬɧɚ 1942.  ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɬɟɲɤɚ ɡɚ ɋɪɛɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ, ɧɚ 
ɫɚɦɨɦ ʃɟɧɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɦɚɫɨɜɧɢɦ ɫɬɪɚɞɚʃɟɦ – Ɋɚɰɢʁɨɦ. ɇɚɢɦɟ, ɬɨɤɨɦ ʁɚɧɭɚɪɚ 1942, ɡɚ 
ɧɟɲɬɨ ɦɚʃɟ ɨɞ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ, ɭɛɢʁɟɧɨ ʁɟ ɨɤɨ 4.000 ɋɪɛɚ, ȳɟɜɪɟʁɚ ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɋɬɚɪɨɝ Ȼɟɱɟʁɚ ɢ ɒɚʁɤɚɲɤɟ. Ɉɜɚʁ ɡɥɨɱɢɧ ɧɚɞ 
ɰɢɜɢɥɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ, ɩɨɱɢʃɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɟɥɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ 
ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɰɢʂɭ „ɤɨɧɚɱɧɟ ɞɟɫɪɛɢɡɚɰɢʁɟ“ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɞɟ 
ʁɟ ɫɪɩɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɛɢɥɨ ɭ ɜɟʄɢɧɢ. ȵɟɦɭ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɨ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɬɪɚɯɚ 
ɢ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬɢ, ɲɢɪɟʃɟɦ ɥɚɠɧɢɯ ɜɟɫɬɢ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɟɦ „ɫɪɩɫɤɨɦ ɭɫɬɚɧɤɭ“ ɡɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ Ȼɨɠɢʄ ɢ ɨɫɜɟɬɢ ɋɪɛɚ ɡɛɨɝ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɭɱɢʃɟɧɢɯ ɬɨɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ 1941. 
ɝɨɞɢɧɟ.442 ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, Ɇɚɻɚɪɫɤɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ʁɟ ɢɡɝɥɚɫɚɨ ɩɪɢɫɚʁɟɞɢʃɟʃɟ ȳɭɠɧɢɯ 
ɤɪɚʁɟɜɚ ɦɚɬɢɱɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ – 16. ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɭ Ⱦɨʃɟɦ ɞɨɦɭ, ɚ 20. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭ 
Ƚɨɪʃɟɦ ɞɨɦɭ.  
ɇɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɡɥɨɱɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɱɢʃɟɧɢ ɛɢɨ ʁɟ ɫɭɤɨɛ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ ɫɚ 
ɒɚʁɤɚɲɤɢɦ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɦ ɨɞɪɟɞɨɦ,443 4. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ ɀɚɛʂɚ, ɝɞɟ ɫɭ 
ɩɚɪɬɢɡɚɧɢ ɛɢɥɢ ɫɬɚɰɢɨɧɢɪɚɧɢ. ȼɟʄ ɫɭɬɪɚɞɚɧ ɫɭ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡɜɪɲɢɥɟ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɭ ɜɨʁɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ. ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ʁɟ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɉɟɬɧɚɟɫɬɟ ɩɟɲɚɞɢʁɫɤɟ ɛɪɢɝɚɞɟ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɚ ɢɡ ɋɨɦɛɨɪɚ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɞɨɤ ʁɟ ɛɚɬɚʂɨɧ 
Ⱦɜɚɞɟɫɟɬɨɝ ɩɭɤɚ ɪɚɡɦɟɲɬɟɧ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ ɀɚɛʂɚ, ɢ ɬɨ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɲɬɚɛɚ Ɏɟɪɟɧɰɚ ɋɨɦɛɚɬɯɟʂɢʁɚ. Ƚɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭʁɭʄɢ ɬɨɤɨɦ ɪɚɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ Ɏɟɪɟɧɰ 
Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ-ɐɚʁɞɧɟɪ,444 ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ ɉɟɬɨɝ ɞɨɦɨɛɪɚɧɫɤɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɚ ɡɚ ɝɥɚɜɧɨɝ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɰɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɩɭɤɨɜɧɢɤ Ʌɚɫɥɨ Ⱦɟɚɤ (Làszlò Deàk), ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ Ⱦɟɜɟɬɨɝ 
ɩɟɲɚɞɢʁɫɤɨɝ ɩɭɤɚ. ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ 2.000 ɜɨʁɧɢɤɚ ɢ ɠɚɧɞɚɪɦɚ, ɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ 
ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɪɚɰɢʁɨɦ ɧɚɥɚɡɢɨ ɫɟ ɭ ɀɚɛʂɭ. ɍ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɫɭ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɟ, 
ɩɪɜɨ ɭ ɀɚɛʂɭ, ɡɚɬɢɦ ɭ ɑɭɪɭɝɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ Ɍɢɬɟɥɫɤɨɝ ɫɪɟɡɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ 
ɫɬɪɚɞɚɥɢ ɫɤɨɪɨ ɫɜɢ ɜɢɻɟɧɢʁɢ ɋɪɛɢ ɢ ȳɟɜɪɟʁɢ. Ɇɟɻɭ ɠɪɬɜɚɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ,445 ɭɱɢɬɟʂɚ, ɥɟɤɚɪɚ, ɬɪɝɨɜɚɰɚ, ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɢ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɚ, ɚɥɢ ɦɚɥɨ 
                                                 
442 ȼɢɲɟ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭɨɱɢ ʁɚɧɭɚɪɫɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ 1942. ɭ: A. Kasaš, Maÿari u Vovjovini..., 80-81. 
443 ɒɚʁɤɚɲɤɢ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ ɨɞɪɟɞ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ, ɨɞɥɭɤɨɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ɉɄ Ʉɉȳ ɡɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɭ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ 
ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɭ ȭɭɪɻɟɜɭ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1941, ɨɞ ɦɚʃɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. Ɂɚ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ 
ɋɬɟɜɚɧ Ⱦɢɜɧɢɧ Ȼɚɛɚ, ɚ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ȭɭɥɚ Ɇɨɥɧɚɪ Ȼɪɚɲɚ.  
444 Ɏɟɪɟɧɰ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ-ɐɚʁɞɧɟɪ (Ferenc Feketehalmy Czaydner), ɜɢɫɨɤɢ ɨɮɢɰɢɪ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ 
(ɝɟɧɟɪɚɥ-ɥɚʁɬɧɚɧɬ), ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ „ȳɭɠɧɟ ɜɨʁɫɤɟ“ ɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɱɨɜɟɤ, ɛɢɨ ʁɟ ɡɚɞɭɠɟɧ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɪɚɰɢʁɭ, ɚɥɢ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɬɨ, ɜɟʄ ɢ „ɞɚ ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ʁɟɜɪɟʁɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ“, ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, 
ɜɟʄɢ ɢ ɭ ɱɢɬɚɜɨʁ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ (A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 83). 
445 Ɍɨɤɨɦ ɪɚɰɢʁɟ ɭ ɒɚʁɤɚɲɭ ɫɭ ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ Ɇɢɥɨɲ Ʉɚɬɢʄ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɠɚɛɚʂɫɤɢ, ɑɟɞɨɦɢɪ 
ȿɪɟɦɢʄ ɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɀɢɜɚɧɨɜ, ɠɚɛɚʂɫɤɢ ɩɚɪɨɫɢ, Ȼɪɚɧɤɨ ȼɚɤɚʃɚɰ ɢ ɉɚɜɥɟ Ʉɨɫɬɢʄ, ɱɭɪɭɲɤɢ ɩɚɪɨɫɢ, 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ Ⱥɧɻɟɥɤɨ Ƚɪɛɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɻɭɪɻɟɜɫɤɢ, ɋɜɟɬɨɡɚɪ ȼɥɚɲɤɚɥɢʄ, ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɦɨɲɨɪɢɧɫɤɢ ɢ ȳɨɜɚɧ 
ȼɢɫɥɚɜɫɤɢ, ɩɚɪɨɯ ɝɨɫɩɨɻɢɧɚɱɤɢ (A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 83). 
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ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɢɫɬɚ ɢɦɚɥɢ ɧɟɤɚɤɜɟ ɜɟɡɟ ɫɚ ɩɚɪɬɢɡɚɧɢɦɚ. Ɍɨɤɨɦ ʁɚɧɭɚɪɫɤɢɯ ɞɚɧɚ 1942. 
ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ʁɟ ɫɬɪɚɞɚɥɨ ɭɤɭɩɧɨ 2.345 ʂɭɞɢ, ɚ ʃɢɯɨɜɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ʁɟ ɨɩʂɚɱɤɚɧɚ.446 
Ɋɚɰɢʁɨɦ ɫɭ ɛɢɥɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚ ɦɟɫɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɛɢɥɨ 
ɜɟʄɢɧɫɤɨ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɭ ɫɬɪɚɞɚɥɢ ɑɭɪɭɝ, ɀɚɛɚʂ, ȭɭɪɻɟɜɨ, Ɇɨɲɨɪɢɧ ɢ Ƚɨɫɩɨɻɢɧɰɢ.447 
ɇɚ ɫɪɟʄɭ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɨɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɩɪɚɜɨ Ɇɚɻɚɪɢɦɚ, ɩɨɲɬɟɻɟɧɚ.448 
ɉɨɜɨɞɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ 12. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. Ɉɜɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ Ɏɟɪɟɧɰ Ʉɟɪɟɫɬɟɲ-Ɏɢɲɟɪ (dr Ferenc 
Keresztes Fischer), ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, Ʉɚɪɨʂ Ȼɚɪɬɚ (Kàroly Bartha), 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ Ɏɟɪɟɧɰ ɋɨɦɛɚɬɯɟʂɢ, ɲɟɮ Ƚɟɧɟɪɚɥɲɬɚɛɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ 
ɪɟɮɟɪɢɫɚɨ Ɏɟɪɟɧɰ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ-ɐɚʁɞɧɟɪ. ɍ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɩɚɪɬɢɡɚɧɢ, 
ɩɨɫɥɟ „ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ“ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ɩɨɜɭɤɥɢ ɭ ɝɪɚɞɨɜɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ 
ɧɚɨɪɭɠɚɧɨ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ „ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɞɟɬɚʂɧɚ ɩɪɨɱɟɲʂɚɜɚʃɚ“. Ɉɞɦɚɯ ʁɟ ɞɨɧɟɬɚ 
ɨɞɥɭɤɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɰɢʁɚ ɩɪɨɲɢɪɢ ɢ ɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɋɨɦɛɚɬɯɟʂɢ ʁɟ 
ɢɡɞɚɨ ɧɚɪɟɞɛɭ „ɞɚ ɫɟ ɢ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɨɞɜɪɝɧɟ ɩɪɨɱɟɲʂɚɜɚʃɭ“,449 ɚɥɢ jɟ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɦ ɫɭɻɟʃɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɩɪɟɛɚɰɢɜɚɨ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ 
Ɏɟɪɟɧɰɚ Ʉɟɪɟɫɬɟɲ-Ɏɢɲɟɪɚ.450 ɉɪɟɭɜɟɥɢɱɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ 
ɢɡ ɞɜɚ ɪɚɡɥɨɝɚ: 1. ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɋɪɛɚ ɢ ȳɟɜɪɟʁɚ ɢ 2. ɤɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ 
ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɡɛɨɝ ɡɛɨɝ ɫɥɚɛɢʁɟɝ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ɧɚ ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɮɪɨɧɬɭ. ɂ ɩɨɪɟɞ 
ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɠɪɬɚɜɚ, ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɪɚɰɢʁɟ ɭ 
ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ, ɩɚ ɫɭ ɫɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɧɚ ɲɢɪɭ ɚɤɰɢʁɭ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɏɨɪɬɢ ʁɟ 
ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɭɜɟɪɢ ɇɟɦɚɱɤɭ ɤɚɤɨ ɋɪɛɢ ɫɩɪɟɦɚʁɭ ɭɫɬɚɧɚɤ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ ʁɚɱɟ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɨʁɧɟ ɫɧɚɝɟ ɭ ȳɭɠɧɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɧɟɝɨ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ 
ɪɚɬɢɲɬɭ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɟɦɚɱɤɢɦ ɨɱɟɤɢɜɚʃɢɦɚ.451 ɉɪɟɦɚ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ 
ɫɜɟɞɨɱɟʃɢɦɚ Ɇɢɤɥɨɲ ɏɨɪɬɢ, ɧɚɜɨɞɧɨ, ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭɩɨɡɧɚɬ ɫɚ ɞɟɬɚʂɢɦɚ ɡɥɨɱɢɧɚ ɭ 
ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ. Ɉ ɨɜɨɦɟ ʁɟ ɫɜɟɞɨɱɢɨ ɭɩɪɚɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɪɟɞɢɧɨɦ 
                                                 
446 Ɂɜɨɧɢɦɢɪ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1992, 91. 
447 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ..., ɤʃ. 1, 130-163. 
448 Ɉɞ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɫɭ ɩɨɲɬɟɻɟɧɢ ɇɚɞɚʂ, Ʉɚʄ, Ȼɭɞɢɫɚɜɚ ɢ Ʉɨɜɢʂ. ɇɚɞɚʂɱɚɧɟ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɚɫɚɨ Ɇɚʄɚɲ 
Ɏɚɡɟɤɚɲ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɚɞɚʂɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɍ Ʉɨɜɢʂɭ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ Ʌɚʁɨɲ Ⱦɭɧɚɮɚɥɜɢ, ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ 
ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɨ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ ɦɟɲɬɚɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ, ɬɨɤɨɦ ɢɫɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ, Ⱦɭɧɚɮɚɥɜɢ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢ Ʉɨɜɢʂ. ȿɤɫɬɪɟɦɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɦɭ ɧɢɫɭ ɨɩɪɨɫɬɢɥɟ ɨɜɚʁ ɩɨɬɟɡ (A. 
Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 85). 
449 A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 86. 
450 Stenografski zapisnici sa suÿenja glavnoodgovornima za Raciju u Južnoj Baþkoj 1942. godine (priredio 
Aleksandar Kasaš), Novi Sad 2008, 299. 
451 Ɉɞ 6. ɞɨ 10. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ȳɨɚɤɢɦ ɮɨɧ Ɋɢɛɟɧɬɪɨɩ, ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɞɚ ɨɞ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɡɚɬɪɚɠɢ ɜɟʄɟ ɜɨʁɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɧɚ ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɮɪɨɧɬɭ, ʁɟɪ ɫɟ ɬɚɦɨ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɩɨɱɟɬɧɢɯ ɭɫɩɟɯɚ, 
ɫɬɜɚɪɢ ɧɢɫɭ ɨɞɜɢʁɚɥɟ ɩɪɟɦɚ ɧɟɦɚɱɤɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ. Ɇɚɻɚɪɫɤɭ ʁɟ ɩɨɥɨɜɢɧɨɦ ʁɚɧɭɚɪɚ ɩɨɫɟɬɢɨ ɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ 
ɧɟɦɚɱɤɟ ȼɪɯɨɜɧɟ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɮɟɥɞɦɚɪɲɚɥ ȼɢɥɯɟɦ Ʉɚʁɬɟɥ (A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 85-86). 
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ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ ɪɟɝɟɧɬɨɦ ɏɨɪɬɢʁɟɦ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ,452 ɝɞɟ ɫɭ 
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɥɢ ɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɝɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɨ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ɢ ɨɲɬɪɨ 
ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɨ ɡɛɨɝ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɚɧɬɢɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɢ 
ɧɚɫɬɪɨʁɟɧɨ.453 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɫɭɫɪɟɨ ɢ 
ɫɚ ȿɧɞɪɟɨɦ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɢɦ, ɤɨɝɚ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɜɪɥɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɨ ɫɬɪɚɲɧɢɦ 
ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ.454 ɍ ɇɨɜɨʁ ɩɨɲɬɢ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ 
„ɧɚɢɲɚɨ ɧɚ ɥɟɩ ɩɪɢʁɟɦ ɢ ɛɢɨ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭɩɨɡɧɚ ɜɢɫɨɤɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ ɫɚ 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɜɟɪɧɢɯ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ“ ɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ ɜɪɚɬɢɨ 15. ʁɚɧɭɚɪɚ ɭ ɤɚɫɧɢɦ ɜɟɱɟɪʃɢɦ ɫɚɬɢɦɚ.455 
Ɏɟɪɟɧɰ ɋɨɦɛɚɬɯɟʂɢ ʁɟ, ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɧɚɪɟɞɛɢ ɨɞ 15. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942, ɡɚɯɬɟɜɚɨ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɫɥɟ ɤɪɜɨɩɪɨɥɢʄɚ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɟɧɟɪɝɢɱɧɟ ɦɟɪɟ, ɚɥɢ „ɢ ɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɜɨɞɢɬɢ 
ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɞɟɫɟ ɜɟɥɢɤɟ ɧɟɩɪɚɜɞɟ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ „ɚɤɰɢʁɚ ɱɢɲʄɟʃɚ ɢ ɨɞɦɚɡɞɟ ɧɟ ɩɪɟɻɟ 
ɭ ɛɟɡɪɚɡɥɨɠɧɭ ɫɜɢɪɟɩɨɫɬ“. Ɉɜɨɦ ɧɚɪɟɞɛɨɦ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɢ ɡɨɧɚ ɜɨʁɧɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɛɢɥɚ ɨɦɟɻɟɧɚ ɫɥɟɞɟʄɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ: ɋɬɚɪɢ Ȼɟɱɟʁ – ɋɪɛɨɛɪɚɧ – ɉɚɲɢʄɟɜɨ – Ȼɚɱɤɢ ɉɟɬɪɨɜɚɰ 
– Ƚɚʁɞɨɛɪɚ – Ɍɨɜɚɪɢɲɟɜɨ – ɉɚɥɚɧɤɚ, ɭɡ ɤɨɧɬɪɨɥɭ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ Ɍɢɫɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɇɨɜɨɝ 
ɋɚɞɚ.456   
ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɞɪ ɉɟɬɟɪ Ɏɟɪɧɛɚɯ (Pèter Fernbach), 
ɩɨɡɜɚɨ ʁɟ ɭɝɥɟɞɧɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɋɪɛɟ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɉɚɜɥɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɟɰɢʁɚ, 
ɋɜɟɬɨɡɚɪ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɡɚɬɪɚɠɢɜɲɢ ɨɞ ʃɢɯ ɞɚ ɩɢɲɭ 
ɢ ɨɛʁɚɜʂɭʁɭ ɱɥɚɧɤɟ „ɭ ɞɭɯɭ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɦɚɻɚɪɫɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ“. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɬɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɫɜɢ ɫɭ 
ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɤɚɡɧɢɬɢ ɤɨɦɭɧɢɫɬɟ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɩɨɧɨɜɢɥɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɢɡ 
ɒɚʁɤɚɲɤɟ. ɉɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɧɚʁɜɢɲɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɋɉɐ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. Ɉɧ ʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɪɚɰɢʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɫɢʂɟɧ ɞɚ ɢɡɞɚ ɩɪɨɝɥɚɫ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ Ȼɚɱɤɟ. ɇɚɢɦɟ, ɞɪɭɝɨɝ ɞɚɧɚ Ȼɨɠɢʄɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɩɪɜɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɫɬɪɚɲɧɢɦ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ. ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, ɭ ɧɟɧɚʁɚɜʂɟɧɭ ɩɨɫɟɬɭ, 
ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɞɜɨɪ Ɏɟɪɟɧɰ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ ɐɚʁɞɧɟɪ, ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭʁɭʄɢ ɬɨɤɨɦ 
                                                 
452 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ʁɟ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ 12. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942, ɚ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɭɬɨɜɚʃɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ 
„ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ“ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɱɢɬɚɨɰɟ ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ. 7, 13. ʁɚɧɭɚɪ 1942. 
453 A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 87. 
454 Ⱥ. Ʉɚɫɚɲ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ..., 191. 
455 ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ. 11, 17. ʁɚɧɭɚɪ 1942. 
456 ɋɥɢɱɧɭ ɧɚɪɟɞɛɭ ɢɡɞɚɨ ʁɟ 18. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. ɢ Ɏɟɪɟɧɰ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ-ɐɚʁɞɧɟɪ, ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭʁɭʄɢ ɭ 
ɪɚɰɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɚɪɬɢɡɚɧɢ, ɭɛɢʁɟɧɢ ɢɥɢ ɩɨɝɢɧɭɥɢ ɬɨɤɨɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ ɭ 
Ȼɚɱɤɨʁ, ɫɚɯɪɚɧɟ ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɤʃɢɝɚɦɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɫɦɪɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɭ 
„ɭɛɢʁɟɧɢ ɬɨɤɨɦ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ“. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɨɝɥɨ ʁɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɡɚɩɥɟɧɟ 
ʃɢɯɨɜɟ ɢɦɨɜɢɧɟ (A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 87; Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨj Ȼɚɱɤɨʁ..., 96). 
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ɪɚɰɢʁɟ, ɫɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɢɦ ɨɮɢɰɢɪɨɦ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɢɯ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɨ ɭɛɢɫɬɜɢɦɚ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɒɚʁɤɚɲɤɟ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɨ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢɥɧɟ 
ɫɦɪɬɢ ɦɨɲɨɪɢɧɫɤɨɝ ɩɪɨɬɟ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ ȼɥɚɲɤɚɥɢʄɚ. Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ ɫɟ ɛɪɚɧɢɨ 
ɧɟɨɛɚɜɟɲɬɟɧɨɲʄɭ, ɚɥɢ ɢ ɢɡɝɨɜɨɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɬɚɦɨ ɜɨɞɟ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɛɭɧɬɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ. 
Ɋɚɡɥɨɝ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɢɨ ʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ – ɡɚɯɬɟɜɚɨ ʁɟ ɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 
ɧɚɩɢɲɟ ʁɟɞɚɧ ɩɪɨɝɥɚɫ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɛɢ ɨɫɭɞɢɨ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ, ɚ ɧɚɪɨɞ ɩɨɡɜɚɨ ɧɚ 
ɦɢɪ ɢ ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ. ɉɪɢ ɬɨɦ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɞɚɨ ʁɟɞɚɧ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɦɭ ɩɨɫɥɭɠɢ 
ɤɚɨ ɭɡɨɪɚɤ, ʁɟɪ ɫɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɛɪɚɧɢɨ ɬɢɦɟ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɧɚɩɢɲɟ ɬɪɚɠɟɧɢ ɩɪɨɝɥɚɫ. 
Ɂɜɨɧɢɦɢɪ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɤɚɤɨ ɨɜɚʁ ɩɪɨɝɥɚɫ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚɦɟʃɟɧ ɋɪɛɢɦɚ ɭ 
ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ, ɜɟʄ ʁɟ ɛɢɨ ɞɟɨ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɡɚ ɪɚɰɢʁɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɟɤ 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɥɚ.457 Ɉɞ 8. ɞɨ 21. ʁɚɧɭɚɪɚ ɧɢɤɨ ɨɞ ɩɪɟɞɫɬɜɚɧɢɤɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɧɢʁɟ 
ɞɨɥɚɡɢɨ ɤɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɝɥɚɫɚ.    
Ɂɚ Ȼɨɠɢʄ 1942. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɫɜɨʁɭ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ. ɍ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɩɨʁɚɜɢɥɚ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɨɞɲɬɚɦɩɚɧɚ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɩɪɟɞ ɜɟɥɢɤɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ, ɡɥɨɱɢɧɢ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ɫɭ ɫɟ ɭɜɟɥɢɤɨ 
ɞɟɲɚɜɚɥɢ. Ⱦɨɤ ʁɟ ɩɢɫɚɨ ɬɟɤɫɬ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɧɢ ɞɚ ɧɚɫɥɭɬɢ 
ɲɬɚ ɫɟ ɫɩɪɟɦɚɥɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɋɪɛɢɦɚ.458 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɪɟɤɚɨ: 
„ɇɚ ɞɚɧɚɲʃɢ ɞɚɧ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ȼɚɦ ɨɩɟɬ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɚɧɻɟɥɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɚ ɧɟɛɭ ɫɥɚɜɟ 
Ȼɨɝɚ, ɢ ɨ ɦɢɪɭ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɢ ɞɨɛɪɨʁ ɜɨʂɢ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ. Ⱥɥɢ ɦɟɫɬɨ ɚɧɻɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɟɫɦɟ 
ɩɪɟɤɨ ɰɟɥɨɝɚ ɧɟɛɚ, ɫ ʁɟɞɧɨɝ ɤɪɚʁɚ ɫɜɟɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ, ɛɪɭʁɟ ɬɟɲɤɢ ɛɨɦɛɚɪɞɟɪɢ ɫɚ 
ɫɦɪɬɨɧɨɫɧɢɦ ɛɨɦɛɚɦɚ. ɇɢɝɞɟ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɧɟɦɚ ɧɢ ɦɢɪɚ ɧɢ ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ. [...] 
ɍ ɨɩɲɬɟɦ ɩɨɠɚɪɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɯɜɚɬɢɨ ɫɜɟɬ, ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦɚ, 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɫɭ ɢ ɦɧɨɝɚ ɱɟɞɚ ɨɜɟ Ȼɨɝɨɦ ɱɭɜɚɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɚ ɦɧɨɝɚ ɡɚɧɚɜɟɤ ɢ ɨɫɬɚɜɢɲɟ ɨɜɚʁ 
ɜɟɤ. ȼɟɥɢɤ ʁɟ ɬɨ ɛɨɥ. [...] 
Ȼɭɪɧɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɢɦɨ, ɞɨɧɟɥɚ ɫɭ ɜɟɥɢɤɭ ɢ ɫɭɞɛɨɧɨɫɧɭ ɩɪɨɦɟɧɭ ɭ 
ɠɢɜɨɬɭ ɫɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɢ ʃɟɧɨɝɚ ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢɜɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ ɫɪɩɫɤɨɝɚ. 
ɇɚɲɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɞɨɫɩɟɥɚ ʁɟ ɭ ɧɨɜɭ ɞɪɠɚɜɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ, ɨɧɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɩɨɞ ɜɪɯɨɜɧɨɦ 
ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɜɥɚɲʄɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ, ɨɛɥɚɫɬ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ʁɟ ɞɟɨ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ɍɝɚɪɫɤɟ. ɍ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɫɜɢ ɫɟ ɩɢɬɚɦɨ ɲɬɚ ɧɚɦ ɞɨɧɨɫɟ ɞɚɧɢ ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɟ. 
Ƚɥɟɞɚʁɭʄɢ ɫ ɜɢɫɢɧɟ ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɝɚ ɩɪɟɫɬɨɥɚ, ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɦɢɥɨɫɬ Ȼɨɠʁɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ 
ɦɨʁɭ ɫɦɢɪɟɧɨɫɬ, ɢ ɢɫɩɢɬɭʁɭʄɢ ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɛɥɢɠɨʁ ɢ ɞɚʂɨʁ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬɢ, 
                                                 
457 Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ..., 92-93. 
458 Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɨ Ȼɨɠɢʄɭ 1941 (1942), ɂɪɢɧɟʁ ɫɪɩ.ɩɪɚɜɨɫɥ.ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ, ɍʁɜɢɞɟɤ 1941. 
(ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5303). 
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ɧɚɥɚɡɢɦ ɩɨɬɫɬɪɟɤɚ ɡɚ ɧɚɞɭ ɞɚ ʄɟ ɧɚɲɚ ɫɜɟɬɚ ɫɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɢ ʃɟɧɚ ɜɟɪɧɚ 
ɱɟɞɚ ɦɨʄɢ ɢ ɨɞ ɫɚɞɚ ɭ ɦɢɪɭ ɠɢɜɟɬɢ, ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɫɟ; ɞɚ ʄɟ ɧɚɲɚ 
ɜɟɪɚ, ɩɪɨɫɜɟɬɚ, ʁɟɡɢɤ, ɩɪɢɜɪɟɞɚ, ɨɛɢɱɚʁɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɛɢɬɢ ɩɨɲɬɨɜɚɧɟ ɢ ɰɟʃɟɧɟ, 
ɞɚ ʄɟɦɨ ɤɚɨ ɢ ɫɜɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ɭɡ ɢɫɬɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭɠɢɜɚɬɢ ɢ ɢɫɬɚ ɩɪɚɜɚ. ɍ ɬɨʁ ɧɚɞɢ 
ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɧɚɫ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɦɨ ɫɜɟ ɞɨ ɩɪɟ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɢ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɥɢ ɜɟʄ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɍɝɚɪɫɤɟ, ɢ ɬɨ ɧɟ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɜɚ ɢ ɩɨ ɜɟɤɚ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ 
ɩɪɨɬɟɤɥɨ ɨɞ ɫɟɨɛɟ ɩɨɞ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɦ Ɍɪɟʄɢɦ, ɧɟɝɨ ɦɧɨɝɨ ɞɭɠɟ, ɛɚɪ ɱɟɬɢɪɢ 
ɫɬɨɬɢɧɟ ɝɨɞɢɧɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢɦɟɧɚ ɛɥɚɠɟɧɟ ɭɫɩɨɦɟɧɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɤɚ ɧɚ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɩɪɟɫɬɨɥɭ ɢɡ ɬɚɤɨ ɞɚɥɟɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ. Ʉɪɨɡ ɬɟ ɫɬɨɬɢɧɟ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɲɟ ɫɭ 
ɫɜɟɬɢʃɟ ɩɨɲɬɨɜɚɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɜɟɞɨɱɟ ɜɟɥɟɥɟɩɧɢ ɯɪɚɦɨɜɢ ɢ ɲɤɨɥɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɫɜɭɞɚ ɩɨ 
ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɧɚɲɢ ɤɪɫɬɨɜɢ ɩɨ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɫɟɥɢɦɚ, ɧɚ ɬɪɝɨɜɢɦɚ ɢ 
ɪɚɫɤɪɲʄɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɫɤɨɪɨ ɢ ɧɚʁɦɥɚɻɢ ɫɬɚɪɢʁɢ ɛɚɪ ɨɞ ɞɜɚ 
ɩɨɤɨʂɟʃɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɚɲɢ ɫɭɝɪɚɻɚɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɪɚ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɝɥɟɞɚɯɭ ɢɡɪɚɡ ɧɚɲɟ 
ɩɨɛɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɢ ɧɢɤɨɦ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɫɦɟɬʃɢ, ɢ ɜɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ɧɢ ɨɬɫɚɞɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ. [...] 
ɇɚ ɞɨɛɪɭ ɧɚɞɭ ɭ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚɫ ɩɨɛɭɻɭʁɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ ɨɞɧɨɫ 
ɩɪɟɦɚ ɧɚɦɚ ɫɚ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɜɨʁ ɡɟɦʂɢ. ȵɟɝɨɜɚ ɉɪɟɭɡɜɢɲɟɧɨɫɬ ɇɚɦɟɫɧɢɤ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɍɝɚɪɫɤɟ ɇɚɻɛɚʃɫɤɢ ȼɢɬɟɡ ɇɢɤɨɥɚ ɏɨɪɬɢ ɡɚɫɜɟɞɨɱɢɨ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ʁɚɜɧɨ, ɢ ɬɨ ɧɟ ɩɪɟ ɤɚɪɬɤɨɝɚ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɧɟɝɨ ɩɪɟ ɜɢɲɟ 
ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɞɚɧɟ ɤɚɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɥɚɤɨ ɭɱɢɧɢɬɢ. ɍ ɞɭɛɨɤɨɦ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɢ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɢ 
ɞɭɝɭʁɟɦɨ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ʃɟɝɨɜɨʁ ɭɡɜɢɲɟɧɨʁ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɜɢɫɨɤɨ ɰɟɧɢɦɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ 
ɩɥɟɦɟɧɢɬɨɝɚ ɫɪɰɚ ʃɟɝɨɜɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɦɟɥɟɦ ɭ ɫɜɢɦ ɬɟɲɤɢɦ ɞɚɧɢɦɚ. 
ɇɨ ɨɫɢɦ ɫɜɟɝɚ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɛɭɞɢ ɭ ɧɚɦɚ ɞɨɛɪɭ ɧɚɞɭ ɡɚ ɞɚɧɟ ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɟ, ɢɦɚɦɨ ʁɨɲ 
ʁɟɞɚɧ ɨɫɥɨɧɚɰ ɡɚ ɫɜɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ʂɭɞɫɤɨɝɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɠɢɜɨɬɚ ɱɢɬɚɜɢɯ ɧɚɪɨɞɚ. Ɍɨ ʁɟ ɧɚɲɚ 
ɜɟɪɚ ɭ ɫɜɟɦɨɝɭʄɟɝɚ ɢ ɦɢɥɨɫɬɢɜɨɝɚ Ȼɨɝɚ. Ɇɢ ɜɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʄɟ Ȼɨɝ ɦɢɪɚ ɭ ɨɜɢɦ ɧɟɦɢɪɧɢɦ 
ɞɚɧɢɦɚ ɡɚʁɟɦɱɢɬɢ ɦɢɪ ɧɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɜɟɤɨɜɢɦɚ ɠɢɜɟɥɢ ɭ ɦɢɪɭ ɫɚ ɫɜɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɨɜɟ 
ɡɟɦʂɟ. Ɇɢ ɜɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʄɟ Ȼɨɝ ɩɪɚɜɞɟ ɡɚʁɟɦɱɢɬɢ ɩɪɚɜɞɭ ɧɚɲɨʁ ɫɜɟɬɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɐɪɤɜɢ ɭ ɨɜɨɦ ɤɪɚʁɭ, ɤɨʁɚ ɧɢɤɨɦɟ ɧɢʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚ ɧɟɩɪɚɜɞɭ. Ɇɢ ɜɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʄɟ Ȼɨɝ ʂɭɛɚɜɢ, 
ɜɢɞɟɬɢ ʂɭɛɚɜ ɭ ɧɚɲɢɦ ɫɪɰɢɦɚ, ɭɱɢɧɢɬɢ ɞɚ ɨɧɚ ɧɚɢɻɟ ɧɚ ɨɞʁɟɤ ɭ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɪɰɢɦɚ, ɞɚ 
ɤɪɨɡ ɬɭ ʂɭɛɚɜ ɫɜɢ ɩɨɡɧɚʁɭ ɞɚ ɫɭ ʂɭɞɢ ɫɢɧɨɜɢ ʁɟɞɧɨɝ Ɉɰɚ ɧɟɛɟɫɤɨɝɚ, ɞɚ ɫɦɨ ɫɜɢ ɛɪɚʄɚ, ɞɚ 
ɛɪɚɬ ɧɟ ɝɨɧɢ ɛɪɚɬɚ. [...] 
ɍ ɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɞɚ ɫɜɚɤɢ ɞɚɧ ɢ ɦɨʁɨʁ ɫɦɢɪɟɧɨɫɬɢ ɞɨɧɨɫɢ ɫɜɟ ɧɨɜɟ ɢ ɧɨɜɟ ɛɪɢɝɟ 
ɡɚ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɦɢ ɫɬɚɞɨ, ɫɦɢɪɟɧɨɫɬ ɦɨʁɚ ɧɚɥɚɡɢ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɬɩɨɪɭ ɝɥɟɞɚʁɭʄɢ ɤɚɤɨ 
ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢʁɟ ɜɚɲɟ ɨɬɜɚɪɚ ɜɪɚɬɚ ɫɪɰɚ ɫɜɨʁɟɝɚ ɢ ɩɪɢɦɚ ɭɧɭɬɪɚ ɏɪɢɫɬɚ. ɏɨʄɭ ɪɚɞɨ ɞɚ 
ɡɚɫɜɟɞɨɱɢɦ ɞɭɯ ʂɭɛɚɜɢ ɏɪɢɫɬɨɜɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɨ ɥɟɩɨ ɨɬɤɪɢɨ ɭ ɫɪɰɢɦɚ ɜɚɲɢɦ. ɏɨʄɭ ɞɚ 
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ɩɨɯɜɚɥɢɦ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɫɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɲɟ ɞɨɫɬɨʁɧɢɦ ɏɪɢɫɬɨɜɚ 
ɢɦɟɧɚ. [...] ɑɢɧɢɬɟ ɞɨɛɪɨ, ɦɧɨɝɨ ʁɨɲ ɬɪɟɛɚ. ɋɜɚ ɱɨɜɟɱʁɚ ɞɟɥɚ ɫɭ ɩɪɨɥɚɡɧɚ. ɋɚɦɨ ɞɨɛɪɚ 
ɞɟɥɚ ɜɟɱɧɨ ɨɫɬɚʁɭ. Ɉɧɚ ɨɫɬɚʁɭ ɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɢ ɧɚ ɨɧɨɦ ɫɜɟɬɭ.“459 
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ, ɭ 
ɚɭɞɢʁɟɧɰɢʁɭ ɤɨɞ Ɇɢɤɥɨɲɚ ɏɨɪɬɢʁɚ, ɧɚ ɪɟɝɟɧɬɨɜ ɩɨɡɢɜ, ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ,460 ɚ ɩɪɟɦɚ 
ɞɪɭɝɨʁ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɰɢ, ɪɚɞɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. ɉɪɟɦɚ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨɦ ɫɜɟɞɨɱɟʃɭ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢɨ ɭ 
ɏɨɪɬɢʁɟɜ ɦɨɧɨɥɨɝ „ɨ ɫɜɟɦɭ ɢ ɫɜɚɱɟɦɭ“, ɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɪɟɱɢ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ʁɟɞɜɚ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɭ ɒɚʁɤɚɲɤɨʁ ɢ ɞɚ ɢɡɪɚɡɢ ɛɨʁɚɡɚɧ ɞɚ ʄɟ ɫɟ 
ɬɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɞɟɫɢɬɢ ɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ɏɨɪɬɢ ʁɟ ɧɚ ɬɨ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ 
ɢ ɡɚɜɪɲɢɨ ɚɭɞɢʁɟɧɰɢʁɭ. Ɂɚɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚɤɜɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɢ 
ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɧɚʃɚ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ ɒɚʁɤɚɲɤɟ, ɩɪɜɢ ɛɢɨ ɧɚ ɭɞɚɪɭ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ – ʁɟɪ ʁɟ ɧɚɡɢɜɚɧ 
„ɋɪɩɫɤɨɦ Ⱥɬɢɧɨɦ“, ɭ ʃɟɦɭ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɥɨ ɩɪɢɫɚʁɟɞɢʃɟʃɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ɋɪɛɢʁɢ 1918. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ʃɟɦɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ ɢ ɛɪɨʁɧɚ ɫɪɩɫɤɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɚ, ɚɥɢ ɢ ɡɛɨɝ 
ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ʃɟɦɭ ɛɢɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɛɨɝɚɬɚ ʁɟɜɪɟʁɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. Ɋɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
ɨɬɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɭ ɧɨʄɢ ɢɡɦɟɻɭ 20. ɢ 21. ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɧɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɝɪɚɞ 
ɛɥɨɤɢɪɚɧ.461 Ɂɚ ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭʁɭʄɟɝ ɪɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ȳɨɠɟɮ Ƚɪɚɲɢ (Jòzsef Grassy), 
ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ Ɍɪɢɧɚɟɫɬɟ ɛɪɢɝɚɞɟ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ, ɚ 20 ʁɚɧɭɚɪɚ ɭ ɝɪɚɞ ʁɟ ɫɬɢɝɚɨ ɢ 
Ɏɟɪɟɧɰ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ ɐɚʁɞɧɟɪ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɲɬɚɛɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɡɚ ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɟ ɜɥɚɫɬɢ. Ƚɪɚɞ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧ ɧɚ ɪɟɨɧɟ, ɫɩɢɫɤɨɜɢ ɡɚ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɭ ɫɭ ɭɧɚɩɪɟɞ ɛɢɥɢ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢ, ɚ ɭ ɪɚɰɢʁɭ ɫɭ ɤɪɟɬɚɥɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɩɚɬɪɨɥɟ, 
ɩɪɟɞɜɨɻɟʃɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ Ɇɚɻɚɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɭ ɫɜɨɦ ɞɟɥɭ ɝɪɚɞɚ. 
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɱɟɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟɧɟ ɩɚɬɪɨɥɚ „ɨ ɫɭɦʃɢɜɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɢɰɚ“. 
Ɇɧɨɝɢ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ ɫɭ ɨɞɜɨɻɟɧɢ ɩɪɟɞ Ʌɟɝɢɬɢɦɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɫɚɱɢʃɟɧ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ 
                                                 
459 ɉɨɫɥɚɧɢɰɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɢ ɭ ɇɨɜɨʁ ɩɨɲɬɢ, ɛɪ. 4, 7. ʁɚɧɭɪɚ 1942, ʁɟɞɢɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɭ ɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɢɡɥɚɡɢɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.  
460 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ, ɨɞ ʁɟɫɟɧɢ 1941, ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɫɚ ɪɟɝɟɧɬɨɦ ɏɨɪɬɢʁɟɦ, ɫɚ 
ɦɨɥɛɚɦɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɲɟ. ȳɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ, ɧɚɜɨɞɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɨɝ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɧɟɤɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɡɪɚɡɢɨ ɠɟʂɭ ɞɚ ɫɟ ɪɟɝɟɧɬɭ ɢ ɥɢɱɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ, ɤɚɞ ʁɟ ɜɟʄ ɬɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ɫɚ ʃɢɦ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɬɚ ɠɟʂɚ ɫɬɢɝɥɚ ɞɨ ɪɟɝɟɧɬɚ, 
ɩɚ ɝɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɨɡɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɬɧɭ (Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁȻɚɱɤɨʁ..., 94). 
461 Ƚɪɚɞ ʁɟ ɛɢɨ ɨɛɥɟɩʂɟɧ ɩɥɚɤɚɬɢɦɚ ɫɚ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɨ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ: ɡɚɛɪɚʃɟɧ ʁɟ ɛɢɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, 
ɫɥɭɲɚʃɟ ɪɚɞɢʁɚ, ɬɨɱɟʃɟ ɚɥɤɨɯɨɥɚ, ɡɚɬɜɨɪɟɧɟ ɫɜɟ ɪɚɞʃɟ (ɨɫɢɦ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ), ɛɢɨɫɤɨɩɢ, ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ, ɩɚ 
ɱɚɤ ɢ ɰɪɤɜɟ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɫɦɟɥɟ ɧɢ ɡɜɨɧɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɨɝɥɚɫɟ. ɉɪɨɡɨɪɢ ɧɚ ɤɭʄɚɦɚ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɛɢɬɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ, 
ɡɚɜɟɫɟ ɧɚɜɭɱɟɧɟ, ɚ ɤɚɩɢʁɟ ɡɚɤʂɭɱɚɧɟ. Ⱥɭɬɨɪ ɬɟɤɫɬɚ ɨɛʁɚɜɟ ɛɢɨ ʁɟ ȳɨɡɟɮ Ƚɪɚɲɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɢɡɞɚɨ ɢ 
ɧɚɪɟɞɛɭ ɨ ɫɦɪɬɧɨʁ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɫɜɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɨɪɭɠʁɟ, ɦɭɧɢɰɢʁɭ ɢɥɢ ɟɤɫɩɥɨɡɢɜ. ȼɢɲɟ ɭ: A. Kasaš, 
Maÿari u Vojvodini..., 88; Z. Goluboviü, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨj..., 101; Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ..., 
ɤʃ. 1, 169-170.  
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Ɇɚɻɚɪɚ ɢ ɇɟɦɚɰɚ,462 ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ ʃɢɯɨɜɭ ɫɭɞɛɢɧɭ. Ɇɚɫɨɜɧɚ ɭɛɢɫɬɜɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟɧɚ ɫɭ 
ɧɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ (ɭ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɨʁ, Ƚɪɱɤɨɲɤɨɥɫɤɨʁ, ɧɚ Ɍɪɢɮɤɨɜɢʄɟɜɨɦ ɬɪɝɭ...), ɧɚ 
ɞɭɧɚɜɫɤɨʁ ɩɥɚɠɢ „ɒɬɪɚɧɞ“, ɧɚ ɮɭɞɛɚɥɫɤɨɦ ɢɝɪɚɥɢɲɬɭ „ɇȺɄ“, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɭɫɩɟɧɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ.463 ɉɪɜɚ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɪɚɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɞɚɥɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ, ɩɚ ɫɭ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɩɨɬɪɭɞɢɥɢ ɞɚ ɬɪɟʄɢ ɞɚɧ ɛɭɞɟ ɭɱɢɧɤɨɜɢɬɢʁɢ ɢ 
ɧɚʁɤɪɜɚɜɢʁɢ. Ⱦɪɭɝɨɝ ɞɚɧɚ ɪɚɰɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɫ ɤɨʁɢ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɢɩɚɤ, 
ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɧɚɩɢɲɟ. ɇɚɢɦɟ, Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢʁɭ ɫɭ 21. ʁɚɧɭɚɪɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɇɢɤɨɥɭ Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɚ, 
ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɯ ɡɚɦɟɧɢɤɚ. Ɉɜɚʁ ʁɟ Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɭ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɫɬɚɨ ɞɭɠɚɧ 
ɞɚ ɧɚɩɢɲɟ ɩɪɨɝɥɚɫ ɢ ɞɚ ʄɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɫɭɞɛɢɧɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. 
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɩɨɫɥɚɬ ɭ ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɝɞɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɩɪɟɧɟɨ ɩɨɪɭɤɭ ɢ ɡɚɯɬɟɜ 
ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɝɥɚɫ ɧɚɩɢɲɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɛɟɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡɛɨɪɚ, ɧɚɩɢɫɚɨ ɫɥɟɞɟʄɢ 
ɩɪɨɝɥɚɫ: 
„ȻɅȺȽɈɑȺɋɌɂȼɈȳ ɉȺɋɌȼɂ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ Ȼɚɱɤɟ 
 
ɋɦɢɪɟɧɨɫɬɢ ɦɨʁɨʁ ɩɨɡɧɚɬɚ ʁɟ ɨɞɚɧɨɫɬ  ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢʁɚ ɜɚɲɟɝɚ ɢ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɫɜɟɬɨʁ 
ɐɪɤɜɢ ɏɪɢɫɬɨɜɨʁ ɢ ɫɜɟɬɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ, ɩɨɡɧɚɬɨ ɦɢ ʁɟ ɢ ɤɨɥɢɤɨ ɱɟɡɧɟɬɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɦ ɭ 
ɦɢɪɭ ɢ ɬɢɲɢɧɢ; ɡɧɚɦ ɞɚ ɫɬɟ ɥɨʁɚɥɧɢ ɢ ɩɪɟɦɚ ɨɜɨʁ ɡɟɦʂɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɦɢɪɧɨ ɠɢɜɟɥɢ ɧɚɲɢ 
ɩɪɚɞɟɞɨɜɢ, Ɇɚɻɚɪɢ ɢ ɋɪɛɢ, ɭ ɫɥɨɡɢ ɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ, ɩɨɲɬɭʁɭʄɢ ʁɟɞɧɢ ɞɪɭɝɢɦɚ ɧɚɪɨɞɧɟ 
ɨɫɨɛɢɧɟ ɢ ɜɟɪɭ. Ⱥɥɢ, ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɢɦɨ ɛɭɪɧɚ ɫɭ. Ⱦɨɥɚɡɟ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɧɢ 
ɭɬɢɰɚʁɢ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɧɨɜɟ ɫɬɪɭʁɟ, ɬɭɻɟ ɢɞɟʁɟ, ɤɨʁɟ ɢɞɭ ɡɚ ɪɭɲɟʃɟɦ ɜɟɪɟ ɢ ɩɨɪɟɬɤɚ. Ɂɚɬɨ 
ɩɪɟɬɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɧɟɨɛɚɜɟɲɬɟɧɢ ʂɭɞɢ ɩɨɜɟɞɭ ɭ ɫɬɪɚɧɩɭɬɢɰɭ, ɚ ɬɨ ɦɨɠɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɜɟɥɢɤɟ ɧɟɫɪɟʄɟ. 
Ⱦɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɦɨʁɟ ɫɦɢɪɟɧɨɫɬɢ, ɞɚ ɩɨɬɫɟɬɢɦ ɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɢ ɨɧɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɛɢ 
ɫɟ ɞɚɥɢ ɡɚɜɟɫɬɢ. Ɂɚɞɚʄɚ ʁɟ ɦɨʁɚ ɞɚ ɨɞɪɠɢɦ ɜɚɲɭ ɫɜɟɬɭ ɜɟɪɭ ɭ ɱɜɪɫɬɨɬɢ, ɤɨʁɭ ɧɢɤɨʁɢ 
ɜɟɬɪɨɜɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɤɨɥɟɛɚɬɢ. Ⱦɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɦɨʁɚ ɞɚ ɜɚɦ ɤɚɠɟɦ, ɞɚ ɞɪɠɚʃɟ ɨɪɭɠʁɚ, 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɭ ɧɟɥɟɝɚɥɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɤɨɦɭɧɢɡɦɭ, ɪɭɲɟʃɟ ɩɨɪɟɬɤɚ, ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɧɢɤɚɤɜɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɧɟɬɢ, ɧɟɝɨ ɫɟ ɤɚɡɧɢ ɧɚʁɫɬɪɨɠɢʁɢɦ ɤɚɡɧɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɞɪɠɚɜɚ 
ɢɦɚ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɨɞɪɠɚʃɟ. 
Ɂɚɬɨ, ɩɨɡɧɚʁɭʄɢ ɫɜɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɢ ɨɞ ɪɭɲɢɥɚɱɤɢɯ ɫɢɥɚ, ɨɱɢɧɫɤɢ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦ ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢʁɭ ɜɚɲɟɦ, ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɞɚɬɟ ɡɚɜɟɫɬɢ ɧɚ ɤɪɢɜɢ ɩɭɬ, ɧɟɝɨ ɞɚ ɭ 
                                                 
462 Ɇɟɻɭ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɨɞɛɨɪɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɢ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ʁɟɞɚɧ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɨɩɚɬ. ɂɦɟɧɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɞɛɨɪɚ ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ ɭ: A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 88. 
463 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ..., ɤʃ. 1, 164-208. 
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ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ, ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɫɜɨʁɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ ɢ ɞɪɠɚɜɢ, 
ɨɬɤɥɨɧɢɬɟ ɫɜɚ ɡɥɚ ɢ ɫɜɟ ɬɟɲɤɨʄɟ, ɤɨʁɟ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɞɨɧɨɫɢ. 
ɉɨɬɫɟʄɚɦ ɜɚɫ ɢ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɚɦ ɜɚɦ ɪɟɤɚɨ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɛɨɠɢʄɧɨʁ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɢ ɧɚɩɨɦɢʃɟɦ ɞɚ ʁɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɭɡɜɢɲɟɧɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ ɛɥɚɝɨɢɡɜɨɥɟɨ 
ɧɚʁʂɭɛɚɡɧɢʁɟ ɩɪɢɦɢɬɢ ɦɨʁɭ ɫɦɢɪɟɧɨɫɬ ɢ ɩɨɧɨɜɨ ɩɨɬɜɪɞɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɢ 
ɧɚɤɥɨɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɠɢɜʂɭ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ. 
                                                                                              ɂɊɂɇȿȳ 
                                                                        ɫɪɩɫɤɢ ɩɚɪɜɨɫɥɚɜɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ.“464 
 
 Ɍɪɚɝɢɱɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ʁɨɲ ʁɟ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɚ ɡɛɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɥɨɱɢɧɢ 
ɩɨɱɢʃɟɧɢ – ɦɧɨɝɟ ɠɪɬɜɟ ɡɚɜɪɲɢɥɟ ɫɭ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɭ ɜɨɞɚɦɚ Ⱦɭɧɚɜɚ, ɢɫɩɨɞ ɞɟɛɟɥɨɝ ɫɥɨʁɚ 
ɥɟɞɚ. Ɇɟɻɭ 1.253 ɠɪɬɜɟ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ 809 ȳɟɜɪɟʁɚ, 375 ɋɪɛɚ, 18 Ɇɚɻɚɪɚ ɢ 44 ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɞɨɫɬɚ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ – ɞɪ Ɇɢɥɨɲ Ȼɨɤɲɚɧ, 
ɭɝɥɟɞɧɢ ɩɪɟɞɪɚɬɧɢ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɚ, ɞɪ ɂɝʃɚɬ ɉɚɜɥɚɫ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɉɪɜɨɝ 
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɞɨɱɟɤɚɨ ɫɪɩɫɤɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɨɰɟ, ɞɪ Ʉɨɫɬɚ Ɍɪɢɮɤɨɜɢʄ, ɞɪ Ɇɚɬɢʁɚ ɋɚɬɥɟɪ, 
ȳɟɜɪɟʁɢɧ ɢ ɥɟɤɚɪ ɨɞ ɭɝɥɟɞɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ȿɪɞɟʂɚɧ, ɻɚɤɨɧ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɢʁɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ɇɟɻɭ ɠɪɬɜɚɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ Ɇɢɥɚɧɚ ɢ ɂɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɤʄɟɪɤɚ ɢ ɡɟɬ ɞɪ 
Ʌɚɡɚɪɚ Ɇɢɪɤɨɜɢʄɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ. ɉɨɫɥɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ Ʌɚɡɚɪ 
Ɇɢɪɤɨɜɢʄ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɫɜɨɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɭ, ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɫɟ ɤɚɨ ɱɥɚɧ 
Ƚɨɪʃɟɝ ɞɨɦɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɡɚɭɡɦɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ. ɇɚɢɦɟ, Ɇɢɪɤɨɜɢʄ ɫɟ 
ɢ ɞɚʂɟ ɧɚɞɚɨ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɠɢɜɢ, ɩɚ ʁɟ ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɩɨɦɨʄ, ɭɜɟɪɚɜɚʁɭʄɢ ɝɚ ɞɚ ɫɭ 
ɨɧɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɜɢɧɢ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɢɫɭ ɛɚɜɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ, ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢ, ɧɢɬɢ ɫɭ 
ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɦ ɡɢɞɚɪɢɦɚ.465 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ 
Ɇɢɪɤɨɜɢʄɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɫɬɪɚɞɚɥɢ ɬɨɤɨɦ ʁɚɧɭɚɪɫɤɢɯ ɞɚɧɚ 1942. 
ɝɨɞɢɧɟ.   
Ɋɚɰɢʁɚ ʁɟ ɨɛɭɫɬɚɜʂɟɧɚ 23. ʁɚɧɭɚɪɚ ɭ ɩɨɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ, ɩɪɟɦɚ ɧɚɪɟɻɟʃɭ 
„ɨɞɨɡɝɨ“. ɍ ɲɬɚɦɩɚɧɨɦ ɩɪɨɝɥɚɫɭ ɝɪɚɻɚɧɢ ɫɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɢ ɞɚ ʁɟ Ƚɪɚɲɢ, ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɝɪɚɻɚɧɚ, 
ɡɚɦɨɥɢɨ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ „ɞɚ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ ɢ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɲɬɨ ɩɪɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɪɟɞ ɢ ɦɢɪ ɭ ɝɪɚɞɭ“, ɲɬɨ ʁɟ 
ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨ ɭɤɢɞɚʃɟɦ ɜɨʁɧɢɯ ɦɟɪɚ ʁɨɲ ɢɫɬɟ ɜɟɱɟɪɢ.466 
                                                 
464 Ɇɭɡɟʁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, Ɂɛɢɪɤɚ ɩɥɚɤɚɬɚ, ɢɧɜ. ɛɪ. 352. ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ 
Ȼɚɱɤɨʁ..., 106-107 ɢ 153.  
465 ɊɈɆɋ, ɢɧɜ. ɛɪ. 19.260, Ʌɚɡɚɪ Ɇɢɪɤɨɜɢʄ – ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 4. ɦɚɪɬɚ 1943. 
466 A. Kasaš, Maÿari u Vojvodini..., 90. 
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ɇɟ ɡɧɚ ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɤɨ ʁɟ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɡɚɭɫɬɚɜɢɨ ɪɚɰɢʁɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɫɟʄɚʃɭ 
ɢɡɜɟɫɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɪɟɦɟ ɪɚɰɢʁɟ ɛɢɥɢ ɞɟɰɚ, ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɭɪɟɡɚɧ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ 
ʁɟ ɨɜɚʁ ɫɬɪɚɲɚɧ ɡɥɨɱɢɧ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɟɤɢɧɭɬ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɩɪɚɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ 
ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ. ɉɪɟɦɚ ɫɟʄɚʃɭ ȴɭɛɢɰɟ Ʌɟɻɚɧɚɰ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɞɪɭɝɨɝ ɞɚɧɚ ɪɚɰɢʁɟ, 
ɚɭɬɨɦ ɨɬɢɲɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ „ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɤɨɞ ɏɨɪɬɢʁɚ“ ɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɫɚ ʃɢɦ ɨ ɬɪɚɝɢɱɧɢɦ 
ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ. ɏɨɪɬɢ ʁɟ, ɤɚɤɨ ɤɚɠɟ ȴɭɛɢɰɚ, ɨɞɦɚɯ ɧɚɪɟɞɢɨ (ɬɟɥɟɮɨɧɢɪɚɨ) ɞɚ „ɩɪɟɤɢɧɭ ɬɨ 
ɦɚɫɨɜɧɨ ɭɛɢʁɚʃɟ“.467 Ⱦɚ ɥɢ ɢɦɚ ɨɫɧɨɜɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ 
ɫɟʄɚʃɢɦɚ ɢɡ ɪɚɧɨɝ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ, ɧɚɫɬɚɥɢɦ ɭ ɬɪɚɝɢɱɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɪɟʄɢ. Ⱥ ɢ ɚɤɨ 
ɢɦɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɡɚ ɬɨ ɧɟɦɚ ɩɨɬɜɪɞɟ ɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ. 
ɇɚ ɫɥɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɚɥɢ ɭ ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɟɦ ɨɛɢɦɭ ɢ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɦɟɪɚɦɚ, 
ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ʁɚɧɭɚɪɚ ɫɚ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ ɭ ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ ɢ ɋɬɚɪɨɦ Ȼɟɱɟʁɭ.468 
Ɂɥɨɱɢɧ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɨ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɨ ɧɟɩɨɡɧɚɬ, ɲɬɚɜɢɲɟ, ɲɨɤɢɪɚɨ 
ʁɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɭ ʁɚɜɧɨɫɬ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɪɟɬɤɢɯ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɫɦɨɝɚɨ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ ɞɚ ɩɨɞɢɝɧɟ ɝɥɚɫ ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɚɤɜɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɫɭɞɢ 
ɡɥɨɱɢɧ ɛɢɨ ʁɟ ȿɧɞɪɟ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɢ, ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɋɬɪɚɧɤɟ ɦɚɥɢɯ ɩɨɫɟɞɧɢɤɚ ɭ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. Ɉɧ ɫɟ ɬɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɪɜɨ ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ Ʌɚɫɥɭ Ȼɚɪɞɨɲɢʁɭ, ɚ 
ɡɚɬɢɦ ʁɟ, 4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1942, ɭɩɭɬɢɨ ʁɟɞɚɧ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɪɟɝɟɧɬɭ Ɇɢɤɥɨɲɭ ɏɨɪɬɢʁɭ ɭ ɤɨʁɟɦ 
ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢɜ ɡɜɚɧɢɱɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɜɨɞɢɥɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɡɚɛɪɢɧɭɬɨɫɬ ɡɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɫɜɨʁɟ ɡɟɦʂɟ. „ɋɬɪɚɯɨɜɨɬɢ ɡɥɨɱɢɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɞɟɫɢɥɢ 
ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ Ɇɚɻɚɪɫɬɜɚ, ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟ ɧɚɰɢʁɟ ɢ ʃɟɧɟ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ, ɬɟ 
ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɟ ɩɪɨɩɚɫɬɢ ɢ ɝɭɛʂɟʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɭɝɥɟɞɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɤɚɨ ɞɪɠɚɜɟ“ – 
ɡɚɩɢɫɚɨ ʁɟ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɢ ɭ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ.469 Ⱦɚʂɟ, ɢɡ ʃɟɝɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ 
ɫɜɢɯ ɭɜɪɟɞɚ ɧɚɧɟɬɢɯ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɫɬɪɚɞɚʃɚ, ɧɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɭ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, „ɱɨɜɟɤɚ ɱɚɫɧɚ ɢ ɧɚɭɱɧɢɤɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ“, ɞɚɧɢɦɚ ɛɢɥɢ 
ɭɩɟɪɟɧɢ ɬɨɩɨɜɢ. ɀɢɥɢɧɫɤɢ ʁɟ, ɨɞ ɫɜɢɯ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɰɟɧɢɨ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɛɪɢɧɭɬ ɡɚ ʃɟɝɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ʁɚɧɭɚɪɫɤɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɲɬɨ ʁɟ 25. ʁɚɧɭɚɪɚ ɢ ɡɚɩɢɫɚɨ ɭ ɫɜɨɦ ɞɧɟɜɧɢɤɭ.470 ɇɚɛɪɚʁɚʁɭʄɢ ɧɟɩɪɚɜɞɟ ɭɱɢʃɟɧɟ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ɧɚɪɨɞɭ ɭ ȳɭɠɧɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɬɨɤɨɦ 1941. ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɢ ʁɟ ɭ 
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ɧɚɜɟɨ ɢ, ɲɬɨ ɦɭ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚɫɦɟɬɚɥɨ, ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɟ „ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɬɜɭ“ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɬɟɪɚɧɢ ɦɨɧɚɫɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. ɍ ɞɟɥɭ 
                                                 
467 Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɫɚ ȴɭɛɢɰɨɦ Ʌɟɻɚɧɚɰ, ɤɨʁɚ ɞɚɧɚɫ ɠɢɜɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɨɛɚɜʂɟɧ ʁɟ 16. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2011, ɧɚ ɱɟɦɭ ʁɨʁ 
ɫɟ ɢ ɢ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ. 
468 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ..., 208- 224. 
469 Ⱥ. Ʉɚɫɚɲ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ..., 182-183. 
470 ɇɢɫɦɨ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɩɪɨɱɢɬɚɦɨ ɞɧɟɜɧɢɤ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ, ɚɥɢ ɫɦɨ ɞɨ ɨɜɨɝ ɩɨɞɚɬɤɚ 
ɞɨɲɥɢ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ Ʉɚɫɚɲɭ. Ⱥ. Ʉɚɫɚɲ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ..., 186. 
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ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ʁɚɧɭɚɪɫɤɢɦ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ,471 ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɧɢɡ 
ɨɲɬɪɢɯ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɢ ɤɪɢɬɢɤɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɨɜɚɤɨ ɩɨɪɚɠɚɜɚʁɭʄɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚ ɦɚɻɚɪɫɤɭ 
ɞɪɠɚɜɭ, ɫɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɩɨ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ ɦɨɥɢɨ ɪɟɝɟɧɬɚ 
ɏɨɪɬɢʁɚ ɞɚ ɤɚɡɧɢ ɩɨɱɢɧɢɨɰɟ, ɡɚɤʂɭɱɢɜɲɢ ɞɚ ʄɟ ɩɨɛɟɞɢɬɢ ɢɥɢ „ɨɜɚʁ ɜɨʁɧɢɱɤɢ ɡɥɨɱɢɧ, 
ɢɥɢ ɱɟɫɬɢɬɢ Ɇɚɻɚɪɢ“. ɉɨɪɟɞ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɢ ɧɚʁɫɬɪɨɠɟɝ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɤɪɢɜɚɰɚ, Ȼɚʁɱɢ-
ɀɢɥɢɧɫɤɢ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɭɞɢɜɲɢ ɩɨɫɬɭɩɚɧ 
ɧɚɱɢɧ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚɲɥɚ ɡɛɨɝ ɭɱɢʃɟɧɟ ɫɪɚɦɨɬɟ.  
ɍ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɟ ɱɢɧɢɥɨ ɞɚ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ 
ɧɢɤɚɤɜɨɝ ɨɞʁɟɤɚ, ɭɡ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɞɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɞɨɲɚɨ ɭ ɪɭɤɟ ɪɟɝɟɧɬɭ ɏɨɪɬɢʁɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɤɪɚʁɟɦ 1943. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɦɨɧɬɢɪɚɧ ɫɭɞɫɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɬɢɜ Ɏɟɪɟɧɰɚ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ-ɐɚʁɞɧɟɪɚ, ȳɨɠɟɮɚ Ƚɪɚɲɢʁɚ, Ʌɚɫɥɚ Ⱦɟɚɤɚ ɢ 
Ɇɚɪɬɨɧɚ Ɂɟɥɞɢʁɚ, ɚɥɢ ɢɦ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɞɚ ɩɨɛɟɝɧɭ ɭ ɇɟɦɚɱɤɭ.472   
ɉɪɨɬɢɜ ɪɚɰɢʁɟ ʁɟ ɢɫɬɭɩɢɨ ɢ Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɫɪɩɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɧɟɡɚɜɢɞɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ. Ɉɧ ʁɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɨ ɬɨɦɟ ɫɜɨɝ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ. ɋɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ ɧɟɜɢɧɢɦ 
ɠɪɬɜɚɦɚ ɢɫɬɭɩɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ Ʌɚɫɥɨɦ Ȼɚɪɞɨɲɢʁɟɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ 
ɩɪɟɞ ʃɟɝɨɜɢɦ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɟɦ, ɞɪ Ɇɢɤɥɨɲɟɦ Ʉɚɥɚʁɟɦ. 
ɍ ɦɚɪɬɭ 1942. ɝɨɞɢɧɟ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ʁɟ ɭɩɨɡɧɚɨ ɢ ɫɚɦɨɝ ɪɟɝɟɧɬɚ ɏɨɪɬɢʁɚ. ɉɨɱɟɬɤɨɦ 
ɬɨɝ ɦɟɫɟɰɚ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɫɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɨɦ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢɦ ɢ ɢɝɭɦɚɧɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ 
Ȼɨɻɚɧɢ, ɨɰɟɦ ɉɥɚɬɨɧɨɦ Ɇɢɲɤɨɜɢɦ, ɨɛɢɲɚɨ ɫɬɪɚɞɚɥɚ ɦɟɫɬɚ ɭ ɀɚɛɚʂɫɤɨɦ, Ɍɢɬɟɥɫɤɨɦ ɢ 
ɋɬɚɪɨɛɟɱɟʁɫɤɨɦ ɫɪɟɡɭ.473 ɋɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢɦ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɨɛɢɲɚɨ ɡɚɬɜɨɪɟ ɢ ɥɨɝɨɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɛɚɱɤɢ ɪɨɞɨʂɭɛɢ.474 ɋɪɟɞɢɧɨɦ ʁɭɧɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ʁɟ ɨ 
ɫɬɪɚɜɢɱɧɢɦ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢɨ ɢ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ.475 ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɡɜɚɧɢɱɧɨ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ʁɟ ɝɥɚɫɢɥɨ „ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɚ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɭɰɚɥɢ ɧɚ 
ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɨʁɧɢɤɟ“.476 Ɂɜɨɧɢɦɢɪ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɨ 
ɪɚɰɢʁɭ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ, ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɉɨɩɨɜɢʄɟɜɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɨ 
ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɚɦɨ ɞɟɨ „ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɫɰɟɧɚɪɢʁɚ“.477 ɂɩɚɤ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɚɻɚɪɫɤɚ 
                                                 
471 Ɉ ɫɬɚʃɭ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɨ ɝɚ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ, ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂ Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ. 
472 Ɉɧɢ ɫɭ ɫɟ, ɩɨɫɥɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɍɪɟʄɟɝ Ɋɚʁɯɚ (1944), ɜɪɚɬɢɥɢ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɭ. Ɏɟɪɟɧɰ Ɏɟɤɟɬɟɯɚɥɦɢ-
ɐɚʁɞɧɟɪ ʁɟ ɱɚɤ ɩɨɫɬɚɨ ɡɚɦɟɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɞɛɪɚɧɟ.  
473 ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ. 50, 8. ɦɚɪɬ 1942. 
474 ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ. 65, 27. ɦɚɪɬ 1942. 
475 Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɝɨɜɨɪɢɨ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ʁɭɧɚ, ɚ ɀɨɪɠ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ 
ɫɪɟɞɢɧɨɦ ʁɭɥɚ ɢ ɩɪɢ ɬɨɦ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɟɜɭ ɢɡɪɢɱɢɬɭ ɢɡʁɚɜɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɭ ɭ ɡɚɩɢɫɧɢɤɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ. ɉɨɩɨɜɢʄɟɜ ɝɨɜɨɪ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɰɢɬɢɪɚɨ ʁɟ Ȼ. Ⱥ. ɀɨɪɠ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɫɟɧɚɬɨɪ, 96-100. 
476 ȿɇɋ, ɤʃ. 21, 212-213. 
477 Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ..., 220. 
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ɜɥɚɞɚ ɨɩɪɚɜɞɚɥɚ ɩɪɟɞ ɡɚɩɚɞɧɢɦ ɫɚɜɟɡɧɢɰɢɦɚ, Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɀɟɧɟɜɭ, 
ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɩɪɟɦɢʁɟɪɚ Ʉɚɥɚʁɚ, ɞɚ ɭɩɨɡɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ Ɇɨɦɱɢɥɚ 
ȳɭɪɢɲɢʄɚ ɨ ɫɬɪɚɞɚʃɭ ɋɪɛɚ ɢ ȳɟɜɪɟʁɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. ɉɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɝɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɪɟɝɟɧɬɨɜ ɫɢɧ ɢ 
ɡɚɦɟɧɢɤ ɂɲɬɜɚɧ ɏɨɪɬɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɡɧɚɨ ɞɚ ʁɟ ɪɚɰɢʁɚ „ʂɚɝɚ ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨʁ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɱɚɫɬɢ“ ɢ ɨɛɟʄɚɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɚɰɚ. ȳɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ 
ʁɟ, ɫɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɟɦ Ɂɭɛɤɨɜɢʄɟɦ, ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɛɭɞɢɦɫɤɢɦ ɢ ɂɪɢɧɟʁɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ 
ɛɚɱɤɢɦ, ɛɢɨ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɭ ɩɚɥɚɬɢ ɝɪɨɮɢɰɟ Ⱦɟɫɢ Ʉɚɪɨʂɢ, ɝɞɟ ɫɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɢ ɞɚ ɫɭ ɭ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɩɪɢɥɨɡɢ, ɱɢʁɚ ʁɟ ɫɭɦɚ ɢɡɧɨɫɢɥɚ 40.000 ɩɟɧɝɚ, ɡɚ ɫɬɪɚɞɚɥɟ ɭ 
ɪɚɰɢʁɢ ɢ ɞɟɰɭ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɫɬɚɥɚ ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ʂɭɛɚɡɧɨ ɨɞɛɢɥɢ ɩɨɦɨʄ, ʁɟɪ ɫɭ 
ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɢʃɟɧɢ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɢɫɤɭɩɢɬɢ ɧɨɜɰɟɦ.478   
ɒɚʁɤɚɲɭ ʁɟ ɧɚ ɂɜɚɧɞɚɧ, 7. ʁɭɥɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛɢɲɚɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.479 
ɍ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɪɚɬʃɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɡɚɦɟɧɢɤ ɢ ɜ.ɞ. 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɠɚɛɚʂɫɤɨɝ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ ɢ ɉɚɜɥɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, 
ɩɪɢɞɜɨɪɧɢ ɻɚɤɨɧ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɩɪɜɨ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ȭɭɪɻɟɜɨ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ʁɭɬɪɟʃɭ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ, 
ɩɪɟɞ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ, ɫɬɢɝɚɨ ɭ ɀɚɛɚʂ, ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ. ɍ 
ɩɨɫɥɟɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɟɬɢɨ ɑɭɪɭɝ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɜɟɱɟɪʃɨʁ ɫɥɭɠɛɢ.480 Ɉ 
ɤɚɧɨɧɫɤɨʁ ɜɢɡɢɬɚɰɢʁɢ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɭ ɪɚɰɢʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɢɫɚɨ ɭ 
ɫɜɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɪɚɞɭ ɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɜɚ ɦɟɫɬɚ 
ɨɬɢɲɚɨ ɤɚɤɨ ɛɢ „ɩɨɞɢɝɚɨ ɞɭɯ ɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɞɚɥɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɚɞɚ ʁɟ ɨɩɚɡɢɨ 
ɞɚ ɝɚ ɭɯɨɞɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɲɩɢʁɭɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɢɫɭ ɥɢɛɢɥɢ ɞɚ ɭɥɚɡɟ ɭ ɯɪɚɦɨɜɟ ɢ ɛɟɥɟɠɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɫɚɫɥɭɲɚɜɚɥɢ ɫɭ ɫɪɩɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ. ɂɡ ɬɢɯ 
ɪɚɡɥɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɤɚɧɨɧɫɤɟ ɜɢɡɢɬɚɰɢʁɟ, ɞɚ ɧɟ ɛɢ, ɤɚɤɨ ʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ „ɧɚɲ ɠɢɜɚʂ ɢ ɬɢɦɟ ɢɡɥɚɝɚɨ ɜɟɤɫɚɰɢʁɚɦɚ“.481      
 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞ 1943. ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ƚɨɪʃɟɝ ɞɨɦɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. 
Glas pravoslavlja, ɥɢɫɬ ɬɡɜ. ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɧ 
ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɭ ɫɜɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɛɪɨʁɭ ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɟ ɤɪɚɬɤɭ ɜɟɫɬ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ 
ɢɦɟɧɨɜɚɧ ɱɥɚɧɨɦ Ƚɨɪʃɟɝ ɞɨɦɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɧɟ ɧɚɜɨɞɟʄɢ ɞɚɬɭɦ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɱɥɚɧ ʁɨɲ ɨɞ 
ɪɚɧɢʁɟ ɛɢɨ ɢ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ɂɭɛɤɨɜɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɭɞɢɦɫɤɢ.482 ɍ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ɫɭ 
ɫɪɩɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ, ɡɚɬɢɦ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢ, ɤɚɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
                                                 
478 ȿɇɋ, ɤʃ. 21, 213. 
479 ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ.148, 9. ʁɭɥ 1942. 
480 Ȼ. Ⱥ. ɀɨɪɠ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɫɟɧɚɬɨɪ, 91-94. 
481 Ⱥɪɯɢɜ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɬɨɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, 1. 
482 Glas pravoslavlja, br. 2, Zagreb, 1. svibnja 1944. 
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ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɛɢɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɍɝɚɪɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ. Ɉɜɚ ɩɪɚɤɫɚ 
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɧɚ ʁɟ ɞɨ ɩɨɱɟɬɤɚ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɚ ɫɚ ʃɨɦ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɨ ɢ ɭ ɜɪɟɦɟ 
Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɚ ɧɚɞ Ȼɚɱɤɨɦ ɢ Ȼɚɪɚʃɨɦ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɨɱɢɬɨ, ɧɢʁɟ ɨɞɦɚɯ ɛɢɨ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɪɚɞ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ. ɇɢɫɦɨ ɧɚɢɲɥɢ ɧɚ ɩɨɭɡɞɚɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɢɦɟɧɨɜɚɧ, ɚɥɢ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ ɨɜɟ ɜɚɠɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɫɚ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢɦɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɧɟɤɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢ, ɧɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɱɚɤ ɢ ɭɛɢʁɟɧɢ, 
ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɫɬɚɥɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɛɭɞɢɦɫɤɢɦ Ƚɟɨɪɝɢʁɟɦ Ɂɭɛɤɨɜɢʄɟɦ. ȵɢɯɨɜɚ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ, ɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɢɥɟ ɭ ɫɭɫɟɞɫɬɜɭ, 
ɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɢ ɩɨɞ ɢɫɬɨɦ ɨɤɭɩɰɢɨɧɨɦ ɜɥɚɲʄɭ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɭ ɨɞɥɭɱɢɜɚɥɢ ɨ 
ɡɚɭɡɢɦɚʃɭ ɫɬɚɜɚ ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɜɚɠɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɢɬɚʃɟ ɍɝɚɪɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɂɡ ɩɢɫɚɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ 
ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɥɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɚɱɢɧɨɦ ɨɱɭɜɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɟɦ ɧɚɱɢɧɚ ɡɚ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɥɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ...483 ɋɚɡɧɚʁɟɦɨ, ɡɚɬɢɦ, ɢ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɩɨɦɚɝɚɨ ɨɤɨ ɚɤɚɬɚ ɜɚɠɧɢɯ ɡɚ ɚɤɰɢʁɭ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɥɨɝɨɪɚɲɚ ɢɡ ɒɚɪɜɚɪɚ, 
ɤɚɨ ɢ ɨɥɚɤɲɚɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ʁɨɲ ɛɢɥɢ ɭ ɥɨɝɨɪɭ – ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɱɢɬɟʂɚ, 
ɫɥɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɞɚ ɨɞɪɠɢ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɫɥɢɱɧɨ.484 ɍ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɟɩɢɫɰɢ ɟɩɢɤɨɩɢ ɫɭ ʁɟɞɚɧ 
ɞɪɭɝɨɦ ɱɟɫɬɢɬɚɥɢ ɜɟɥɢɤɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɩɪɚɡɧɢɤɟ, ɪɚɞɨɜɚɥɢ ɫɟ ɫɭɫɪɟɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ 
ɞɨɝɚɻɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɥɚɫɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ, ɢɡɪɚɠɚɜɚɥɢ ɫɭ ʁɟɞɚɧ 
ɞɪɭɝɨɦ ɨɝɪɨɦɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɛɪɚɬɫɤɭ ʂɭɛɚɜ ɭ ɏɪɢɫɬɭ ɭ ɬɪɟɧɭɰɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɟɞɚʄɚ, 
ɤɚɞɚ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɞɪɭɝɨɦ ɛɢɥɢ ʁɟɞɢɧɢ ɨɫɥɨɧɚɰ. 
Ɍɨɤɨɦ ɪɚɬɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ʁɟ ɩɨɲɥɨ ɡɚ ɪɭɤɨɦ ɞɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ.485 ȼɥɚɫɧɢɤ ɨɜɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɢɡɞɚɜɚɱ, ɛɢɥɚ ʁɟ ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɛɚɱɤɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɢɡɥɚɡɢɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ, ʃɟɝɨɜ 
ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɧɢɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɠɢɜɟɥɢ ɩɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ ɛɢɨ ʁɟ 
ɜɢɲɟɫɬɪɭɤ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ʁɟ ɲɬɚɦɩɚɧ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɧɚ ʄɢɪɢɥɢɰɢ. ȵɟɝɨɜ ɫɚɞɪɠɚʁ ɛɢɨ ʁɟ 
ɪɚɡɧɨɜɪɫɬɚɧ ɢ ɢɦɚɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ (ɡɜɚɧɢɱɚɧ) ɞɟɨ – ɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɭ ɝɨɞɢɧɭ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɜɟɤ ɧɚɥɚɡɢɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɩɪɟɤɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɭɞɢɦɫɤɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ 
                                                 
483 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
484 ɇɚʁɜɢɲɟ ɩɢɫɚɦɚ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɢɡ 1943. ɝɨɞɢɧɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɫɚɫɬɚɜʂɚɥɢ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɨ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
485 Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1942, 1943. ɢ 1944. ɝɨɞɢɧɭ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɮɨɧɞɚ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
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ɛɢɥɚ ɩɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɜɥɚɲʄɭ, ɡɚɬɢɦ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɫɚ ɤɪɚɬɤɢɦ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɫɜɢɯ 
ʃɟɧɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɩɪɟɤɨ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ, ɩɚɪɨɯɢʁɚɦɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɩɨ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɦ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɢɦɚ, ɢ ɧɟɨɛɚɜɟɡɚɧ (ɧɟɡɜɚɧɢɱɚɧ) ɞɟɨ - ɩɟɫɦɟ, ɩɪɢɩɨɜɟɬɤɟ ɢ 
ɩɪɟɜɨɞɢ ɪɚɡɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɫɚ ɝɪɱɤɨɝ, ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɢ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɋɜɨʁɟ ɪɚɞɨɜɟ, 
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɟɜɨɞɟ, ɭ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɭ ɫɭ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȳɚɧɤɭɥɨɜ, ɩɪɨɬɚ ɋɬɟɜɚɧ 
ɑɚɦɩɪɚɝ (ȼɟɪɚ ɢ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɉɭɩɢɧɚ), ȼɟɥɢɦɢɪ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɪɨɬɚ Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ 
ɉɨɩɨɜɢʄ (ɋɪɩɫɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨ ɰɪɤɜɟɧɨ ɩʁɟɧɢʁɟ, Ƚɪɨɛɨɜɢ ɭ ɩɨɪɬɢ ɍɫɩɟɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ), Ɇɢɥɨɲ 
Ʌɭɱɢʄ, Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ (ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɞɟɥɭ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ʂɭɛɚɜɢ), ʁɟɪɟʁ Ɇɢɥɨɲ 
ɋɦɨʂɚɧɨɜɢʄ, Ɇɢɥɭɬɢɧ Ɋɭɠɢʄ (ɏɨɪ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ), Ʌɚɡɚɪ Ɍɟɪɡɢɧ (ɂɡ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ 
ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɟ), ɚ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɢ ɠɟɧɟ - ɂɜɚɧɚ ɍɝɪɢɲɢʄ ɢ ȼɨʁɢɫɥɚɜɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ. Ɋɚɞɨɜɟ ʁɟ, 
ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɛɪɨʁɭ, ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ,486 ɚ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɞɨɫɬɚ 
ɩɪɟɜɟɞɟɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ: ɉɫɚɥɦ, ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɫɬɢɬɟʂ, ɉɟɫɦɚ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱥɦɜɪɨɫɢʁɚ 
(ɩɪɟɜɨɞ) ɢ ɞɪɭɝɨ. 
ɉɨɫɟɛɧɚ ɜɪɞɧɨɫɬ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɭ ʃɟɦɭ, ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɪɚɬɧɭ ɝɨɞɢɧɭ, 
ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɬɢɦ ɬɟɲɤɢɦ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɛɢɥɢ 
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɬɟɥɢɦɚ,487 ɭ ɭɩɪɚɜɢ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɭ 
                                                 
486 Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɪɚɞɨɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ ɛɪ. 2. 
487 Ɍɨ ɫɭ: ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɭɞ (ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ: ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ; ɡɚɦɟɧɢɤ: ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɚɪɨɯ 
ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜ; ɱɥɚɧɨɜɢ: ɩɪɨɬɚ ȼɟɥɢɦɢɪ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢ ɩɪɨɬɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ȼ. ɍɝɪɢɲɢʄ; ɜ.ɞ. ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɻɚɤɨɧ 
ɉɚɜɥɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ; ɫɚɜɟɬɧɢɤ: ɩɪɨɬɚ ɋɬɟɜɚɧ ɑɚɦɩɪɚɝ), ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɚɜɟɬ (ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ: ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ; 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ: ȭɨɤɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɚɰ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ; 33 ɱɥɚɧɚ), ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ 
(ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ: ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ; ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ: ȭɨɤɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ; ɫɟɤɪɟɬɚɪ: ɩɪɨɬɚ ȼɨʁɢɫɥɚɜ 
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ; ɪɚɱɭɧɨɢɫɩɢɬɚɱ: Ⱦɭɲɚɧ ɋɬɚɧɢɫɚɜʂɟɜ; ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ: Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ; ɱɥɚɧɨɜɢ: 
ɢɝɭɦɚɧ ɉɥɚɬɨɧ (Ɇɢɲɤɨɜ), ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ȼɨɻɚɧɚ; ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ Ɇɢɥɨɲ Ʉɚɬɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɠɚɛɚʂɫɤɢ; ɩɚɪɨɫɢ: ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ Ƚɨʁɤɨ Ʉɚʄɚɧɫɤɢ, ɩɚɪɨɯ ɫɟɧɬɨɦɚɲɤɢ ɢ 
ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ɋɥɚɜɤɨ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɞɚɪɻɚɧɫɤɢ; ɫɜɟɬɨɜʃɚɰɢ: ȭɨɤɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, Ɇɢɥɢɜɨʁ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ ɢɡ ɋɨɦɛɨɪɚ, ɋɢɦɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟɜɢʄ, ɪɚɬɚɪ ɢɡ Ⱦɟɫɩɨɬ ɫɜ. ɂɜɚɧɚ, ɞɪ Ɇɢɥɨɲ 
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢɡ ɋɟɧɬɟ, ɋɬɚɧɨʁɟ ɒɢɥɢʄ, ɨɩɚɧɱɚɪ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ɇɢɥɭɬɢɧ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ, ɪɟɧɬɢʁɟɪ ɢɡ 
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ; ɡɚɦɟɧɢɰɢ: ɢɝɭɦɚɧ Ɍɟɨɮɚɧ ɉɨɜɨʂɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ-ɤɚɬɢɯɟɬɚ ɢɡ ɋɭɛɨɬɢɰɟ; ɩɚɪɨɫɢ: ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ 
Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɋɬɚʁɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɤɚʄɤɢ ɢ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɋɚɜɚ Ⱦɚɦʁɚɧɨɜ, ɩɚɪɨɯ ɤɭɥɫɤɢ; ɫɜɟɬɨɜʃɚɰɢ: Ɇɢɥɚɧ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɢ, 
ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɋɪɩɫɤɟ ɛɚɧɤɟ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ȼɟɲɥɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢɡ Ⱥɞɟ, Ɋɚɞɨɜɚɧ 
ɉɟɬɤɨɜ, ɪɚɬɚɪ ɢɡ Ʉɚʄɚ, ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢɡ ɋɭɛɨɬɢɰɟ, Ɇɢɥɚɧ Ȼɭɤɢɧɚɰ, ɪɚɬɚɪ ɢɡ Ʉɭɥɟ 
ɢ Ɋɚɞɚ Ɉɬɢʄ, ɪɚɬɚɪ ɢɡ ȭɭɪɻɟɜɚ). Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɩɪɨɫɬɭ ɝɨɞɢɧɭ 1942, 
ɍʁɜɢɞɟɤ 1942, 57-58. 
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ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ,488 ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɭɩɪɚɜɢ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɋɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ 
ɛɚɱɤɟ.489     
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ʁɟ ɱɚɤ ɛɢɨ ɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
(ɪɟɝɟɧɬ Ɇɢɤɥɨɲ ɏɨɪɬɢ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ȭɨɤɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɢ...), ɦɟɫɬɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɦɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ 
ɞɟɥɚ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ ɋɟɧɬɨɦɚɲɭ (ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ) ɭ 
Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɨʁɟɜɪɫɬɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ 
ɡɚ ɬɚʁ ɩɟɪɢɨɞ. ɒɬɚɦɩɚɧ ʁɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɬɪɚɧɚ - ɨɞ 150, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɜɢ ɛɪɨʁ, 
ɞɨ 228, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɛɪɨʁ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɚ. 
Ɍɨɤɨɦ ʁɚɧɭɚɪɚ 1944. ɝɨɞɢɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ ʁɟ ɜɪɚʄɟɧ ɧɚ ɭɩɪɚɜɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ 
Ʉɨɜɢʂ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ.490 
 
ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɪɚɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ 
 
Ɋɚɬɧɢ ɜɢɯɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɯɜɚɬɢɨ ɢ ȿɩɚɪɯɢʁɭ ɛɚɱɤɭ, ɦɧɨɝɟ ʁɟ ɭɧɟɫɪɟʄɢɨ ɢ ɞɨɧɟɨ 
ɛɪɨʁɧɟ ɧɟɞɚʄɟ. ɍ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɯɢɬɧɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɭɠɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɦɨʄɢ 
ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɭɧɟɫɪɟʄɟɧɢɯ, ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɛɚɱɤɚ ɫɟ ɨɞɥɢɱɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ʁɟ 
ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢ ʂɭɞɫɤɟ ɪɟɫɭɪɫɟ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɧɨɦ ɢ 
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɪɚɞɭ ɢɦɚɥɟ ɫɭ ɫɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ 
ɱɢɬɚɜɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɚɞɢɥɟ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ȶɢɪɢʄɚ. ɉɨɦɨʄ ɤɨʁɭ ɫɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɪɭɠɚɥɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɚ – ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚ ɥɟɤɚɪɫɤɚ ɩɨɦɨʄ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɥɟɤɨɜɢɦɚ, ɡɚɬɢɦ ɭ ɡɢɦɫɤɨʁ ɨɞɟʄɢ, ɨɛɭʄɢ ɢ ɪɭɛʂɭ, 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɞɟɰɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɩɨɦɨʄ, ɤɨʁɭ ɦɧɨɝɢ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɪɢɭɲɬɟ. 
Ɍɨ ɲɬɨ ɫɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɨɦɚɝɚɥɟ ɫɜɨʁɟ ɫɭɝɪɚɻɚɧɟ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɫɚɫɜɢɦ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɜɢɞ ɩɨɦɨʄɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ʁɟ ɢ ɨɞɧɨɫɢɨ ɫɟ ɧɚ 
                                                 
488 Ƚɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɉɚɬɪɨɧɚɬ ɱɢɧɢɥɢ ɫɭ: ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɚɨ ɜɪɯɨɜɧɢ ɩɚɬɪɨɧ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɉɚɬɪɨɧɚɬɚ ɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢ – ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ȳɨɜɚɧ ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɢ ɩɚɪɨɯ ɛɟɱɟʁɫɤɢ, ɞɪ ɋɬɟɜɚɧ 
Ⱥɞɚɦɨɜɢʄ, ɋɬɟɜɚɧ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ, ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ɋɟɤɭɥɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ, ɞɪ ȳɨɜɚɧ 
Ʌɚɬɢɧɱɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ; ɚɤɬɭɚɪ Ⱦɭɲɚɧ ȳɨɜɚɧɤɢɧ, ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɬɟɨɥɨɝ. ȳɟɞɧɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨ ɦɟɫɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɭɩɪɚɠʃɟɧɨ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨ ɋɬɚɪɚɬɟʂɫɬɜɨ ɱɢɧɢɥɢ ɫɭ: ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɟɤɨɧɨɦ, 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɧɢɤ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ, ɚɩɨɬɟɤɚɪ; ɱɥɚɧɨɜɢ: ɉɚʁɚ ɋɬ. ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ, ɋɥɚɜɤɨ 
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ, ɉɟɪɚ ɋɚɜɢʄ, ɟɤɨɧɨɦ, Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩɨɜɢɰɤɢ, ɢɧɠɟʃɟɪ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ, 
ɩɚɪɨɯ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ, ɞɟɥɨɜɨɻɚ: Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ ɦɥɚɻɢ, ɚɞɜɨɤɚɬ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ 
ɩɪɨɫɬɭ ɝɨɞɢɧɭ 1942, ɍʁɜɢɞɟɤ 1942, 81.       
489 Ɉ Ȼɨɥɧɢɰɢ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɛɢʄɟ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɞɟɥɭ 
ɪɚɞɚ. 
490 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɨɜɢʂ, 27. ʁɚɧɭɚɪ 1944. 
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ɨɧɟ ɫɬɪɚɞɚɥɧɢɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɥɨɝɨɪɢɦɚ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ʁɟ, ɱɢɧɢ ɫɟ, 
ɧɚʁɨɡɥɨɝɥɚɲɟɧɢʁɢ ɛɢɨ ɥɨɝɨɪ ɒɚɪɜɚɪ, ɢɚɤɨ ɭ ʃɟɦɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɝɚɫɧɢɯ ɤɨɦɨɪɚ, 
ɤɪɟɦɚɬɨɪɢʁɭɦɚ, ɧɢɬɢ ʁɟ ɥɢɱɢɨ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɟ ɥɨɝɨɪɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ 
ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɥɨɝɨɪ ɢ, ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ, ɭ ʃɟɦɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɨ ɩɪɟɤɨ 8.500 
ʂɭɞɢ.491 
Ʌɨɝɨɪ ɒɚɪɜɚɪ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ɧɚɡɢɜ ɩɪɟɦɚ ɝɪɚɞɢʄɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ, ɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɦ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɚɜɰɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ-ɋɨɦɛɚɬɯɟʂ. 
ɉɨɱɟɬɤɨɦ 20. ɜɟɤɚ ɒɚɪɜɚɪ  ʁɟ ɛɢɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨ ɦɟɫɬɨ, ɫɚ ɲɟʄɟɪɚɧɨɦ ɢ ɮɚɛɪɢɤɨɦ ɫɜɢɥɟ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɫɜɢɥɟ ʁɟ ɩɪɨɦɟɧɢɥɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɢ ɭɛɪɡɨ ʁɟ 
ɭɝɚɲɟɧɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ ɨɜɨʁ ɛɢɜɲɨʁ ɫɜɢɥɚɪɢ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɧɚɥɚɡɢɨ ɫɟ ɫɚɛɢɪɧɢ 
ɥɨɝɨɪ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɉɨʂɚɤɟ,492 ɚ ɡɚɬɢɦ ɥɨɝɨɪ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɟ. Ʉɚɞɚ ɫɭ ʁɭɧɚ 
1941. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɢɝɥɢ ɩɪɜɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢ ɤɨɥɨɧɢɫɬɢ ɢɡ Ȼɚɱɤɟ, ɭ ɥɨɝɨɪɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɜɟɝɚ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɉɨʂɚɤɚ.493        
Ɂɜɚɧɢɱɧɨ ɢɦɟ ɥɨɝɨɪɚ ɛɢɥɨ ʁɟ Ɇɚɻɚɪɫɤɢ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɥɨɝɨɪ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚʃɟ – 
ɒɚɪɜɚɪ. ɋɚɫɬɨʁɚɨ ɫɟ ɨɞ ɞɟɜɟɬ ɮɚɛɪɢɱɤɢɯ ɯɚɥɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɢ, 
ɡɝɪɚɞɟ ɭɩɪɚɜɟ ɥɨɝɨɪɚ, ɡɝɪɚɞɟ ɡɚ ɫɬɪɚɠɚɪɟ ɢ ʁɟɞɧɟ ɛɚɪɚɤɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɥɭɠɢɥɚ ɤɚɨ ɤɭɯɢʃɚ. 
ɍɫɥɨɜɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɥɨɲɢ – ɮɚɛɪɢɱɤɟ ɯɚɥɟ ɨɞ ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ ɡɢɞɨɜɚ, ɦɚɥɨ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ, 
ɧɟɭɞɨɛɧɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɞɪɜɟɧɢ ɥɟɠɚʁɟɜɢ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɥɨɝɨɪɚɲɚ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɯɚɥɢ.494 Ɂɛɨɝ 
ɨɜɚɤɜɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɞɨɞɚɬɢ ɥɨɲɚ ɢɫɯɪɚɧɚ ɢ ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢ 
ɭɫɥɨɜɢ, ɛɢɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɛɨɥɟɥɢɯ ɢ ɭɦɪɥɢɯ ɥɨɝɨɪɚɲɚ. ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɭ 
ɒɚɪɜɚɪɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɤɨɥɧɢɦ ɥɨɝɨɪɢɦɚ ɭɦɪɥɨ ɨɤɨ 1200 ʂɭɞɢ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ 
ɞɨɫɬɚ ɞɟɰɟ.495 ɇɚʁɜɢɲɟ ɥɨɝɨɪɚɲɚ ɭɦɪɥɨ ʁɟ ɭ ɡɢɦɭ 1941/42. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ 
ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɢɫɭ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɥɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɦɨʄɢ. Ƚɥɚɞ, ɯɥɚɞɧɨʄɚ 
ɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɭ ɩɨɝɨɞɢɥɢ ɞɟɰɭ ɢ ɦɚʁɤɟ ɫɚ ɛɟɛɚɦɚ.  
ɍ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ, ɭɛɪɡɨ ɩɨ ɡɚɩɨɱɟɬɨʁ ɚɤɰɢʁɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚʃɚ ɤɨɥɨɧɢɫɬɚ ɢɡ Ȼɚɱɤɟ, 
ɮɨɪɦɢɪɚɧ Ɉɞɛɨɪ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ „ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ 
                                                 
491 ɋɚɛɢɪɧɢ ɥɨɝɨɪɢ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ: ɋɬɚɪɨɦ Ȼɟɱɟʁɭ, Ȼɚɱɤɨʁ ɉɚɥɚɧɰɢ, ȼɪɛɚɫɭ, ɋɭɛɨɬɢɰɢ, ɧɚ ɩɭɫɬɚɪɢ 
„ȼɢɡɢʄ“, ɭ Ȼɚʁɢ... ɍ ɩɪɜɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚʃɚ ɭ ɦɚʃɟ ɥɨɝɨɪɟ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ: 
ɋɟɧɬɢ, Ɉʇɚɰɢɦɚ, Ⱦɟɪɨʃɚɦɚ, Ɍɢɬɟɥɭ, Ⱥɩɚɬɢɧɭ, ɋɨɦɛɨɪɭ, ɋɬɚɪɨʁ Ʉɚʃɢɠɢ ɢ Ʉɧɟɠɟɜɢɦ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ. 
Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ..., ɤʃ. 1, 234-239.  
492 ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɜɨʁɧɢɱɤɨɝ ɫɥɨɦɚ ɉɨʂɫɤɟ (1939), ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɫɤɢɯ ɜɨʁɧɢɤɚ 
ɩɪɟɛɟɝɚɨ ʁɟ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɭ, ɭ ɠɟʂɢ ɞɚ ɢɡɛɟɝɧɭ ɧɟɦɚɱɤɨ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɲɬɜɨ. Ɉɧɢ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɭ ɫɚɛɢɪɧɟ ɥɨɝɨɪɟ, 
ɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ, ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɛɢɜɲɟ ɫɜɢɥɚɪɟ. Vladislav Rotbart, Jugosloveni u maÿarskim 
zatvorima i logorima 1941-1945, Novi Sad 1988, 44-45. 
493 Ɇɟɻɭ ɉɨʂɚɰɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɬɪɨʁɢɰɚ ɥɟɤɚɪɚ – ɞɪ Ⱥɪɦɟʁɫɤɢ, ɞɪ Ȼɨɠɟɜɫɤɢ ɢ ɞɪ ȼɨɥɮ – ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɥɨɝɨɪɭ 
ɨɫɬɚɥɢ ʁɨɲ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɪɭɠɚɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɩɨɦɨʄ ɥɨɝɨɪɚɲɢɦɚ. V. Rotbart, nav. delo, 45.  
494 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɥɨɝɨɪɭ ɭ: Ɂɜɨɧɢɦɢɪ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, ɒɚɪɜɚɪɫɤɚ ɝɨɥɝɨɬɚ 1941-1945, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1995; Ⱦɚɧɢɥɨ 
ɍɪɨɲɟɜɢʄ, ɋɪɛɢ ɭ ɥɨɝɨɪɢɦɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1995. 
495 ɍ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɞɟɥɭ ɲɚɪɜɚɪɫɤɨɝ ɝɪɨɛʂɚ ɫɚɯɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɨɤɨ 750 ɨɫɨɛɚ.  V. Rotbart, nav. delo, 45. 
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ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɭ ɮɚɜɨɪɢɡɨɜɚʃɚ ɰɪɤɜɟ, ɩɨɫɥɚɨ ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɤɨɞ ɧɟɤɢɯ 
ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚ, ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭʄɢ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɞɚ ɱɢɬɚɜɚ ɚɤɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɢ 
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɰɪɤɜɟ“, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ʁɟ ɞɨɛɢʁɟɧɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɢɦɚ ɦɨɠɟ 
ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɜɢɞɭ ɯɪɚɧɟ, ɨɞɟʄɟ, ɨɛɭʄɟ ɢ ɥɟɤɨɜɚ.496 ɋɚ ɨɜɚɤɜɨɦ ɩɪɚɤɫɨɦ ʁɟ 
ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɦɨʄ, ɭɛɭɞɭʄɟ, ɨɞɧɨɲɟɧɚ ɭ ɥɨɝɨɪ ɒɚɪɜɚɪ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢ ɨɜɞɟ ɫɟ 
ɧɢʁɟ ɫɬɚɥɨ. Ɇɟɻɭ ɥɨɝɨɪɚɲɢɦɚ ɫɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɚ ɛɢɥɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɚʁɤɟ ɫɚ ɛɟɛɚɦɚ. 
ȵɢɦɚ ʁɟ ɩɨɦɨʄ ɛɢɥɚ ɞɪɚɝɨɰɟɧɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ʁɨɲ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɢɡɛɚɜɢɬɢ ɢɯ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ. 
ɇɚɩɪɚɜʂɟɧ ʁɟ ɩɥɚɧ ɞɚ ɫɟ ɞɟɰɚ ɢɡɜɨɞɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɢ ɞɚ ɫɟ 
ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɲɢɪɨɦ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ.  
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɪɚɬɚ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɭɦɢɪɚɧɢ - ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ʁɟ ɫɩɚɫɟɧɨ 2.800 ɞɟɰɟ ɢ 180 
ɦɚʁɤɢ ɫɚ ɨɞɨʁɱɚɞɢɦɚ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɟɧɨ ɭ 55 ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɲɢɪɨɦ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ.  
 
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɢ ɩɨɞɪɲɰɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ, ɭɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɪɚɞɢɥɚ Ȼɨɥɧɢɰɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɚɪɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ. Ɉɧɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɚ ʁɟɞɧɢɦ ɰɢʂɟɦ – ɞɚ 
ɥɟɱɢ ɞɟɰɭ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɒɚɪɜɚɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɥɨɝɨɪɚ, ɨɛɨɥɟɥɭ ɨɞ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɟ. 
Ȼɨɥɧɢɰɚ ʁɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɥɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɨɩɲɬɢɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɡɚɬɢɦ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɦ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɜɟɪɧɢɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɞɨɛɢʁɚɥɚ ɢ 
ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ ɨɞ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɭɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ.497 ɉɪɟɦɚ ɢɡɜɟɫɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɭɤɭɩɚɧ 
ɩɪɢɯɨɞ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ 550.000 ɩɟɧɝɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ 300.000 ɞɚɥɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, 196.000 ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɜɥɚɞɚ, 44.000 ɨɞ ɩɪɢɥɨɝɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, 10.000 ɨɞ 
ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɭ ɋɢɪɢɝɭ, ɚ 3.000 ɩɟɧɝɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ.  
Ⱦɨɡɜɨɥɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɛɨɥɧɢɰɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ 
(ɋɟɧɬɨɦɚɲɭ) ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɐɈ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɟɤɨ ɐɈ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ, 4. ɦɚʁɚ 1942. 
ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɦ ɞɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɭɛɨɬɢɱɤɟ ɐɈ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ, ɲɬɨ ɫɟ 
ɬɢɱɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɨɜɢɯ ɛɨɥɧɢɰɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ ɂɪɢɧɟʁɭ.498 
Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɬɪɚɠɢɥɟ ɢ ɩɢɫɦɟɧɭ ɩɨɬɜɪɞɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ 
ɞɚ ɨɧɚ ɧɟʄɟ ɬɪɚɠɢɬɢ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɛɨɥɧɢɱɤɨɝ 
                                                 
496 ɉɪɜɚ ɚɤɰɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɨɛɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɭ ʁɭɧɭ 1941, ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɢ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ɧɚ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ ɚɟɪɨɞɪɨɦɭ. Ɇɭɡɟʁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɢɧɜ. ɛɪ. 26.012, ɂɧɬɟɪɜʁɭ ɫɚ Ʉɨɫɬɨɦ ɏɚʇɢʁɟɦ, ɫɬɪ. 2.  
497 Ɉ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɪɚɞɭ ɧɚ ɫɩɚɫɚɜɚʃɭ ɞɟɰɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ʃɢɯɨɜɨɦ ɫɦɟɲɬɚʃɭ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨʁ 
ɛɨɥɧɢɰɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɢɫɚɨ ʁɟ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ. ɍ ɬɟɤɫɬɭ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɛɨɥɧɢɰɟ. 
Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ, ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɞɟɥɭ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ʂɭɛɚɜɢ, Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ 
ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɭ ɝɨɞɢɧɭ 1944, ɍʁɜɢɞɟɤ 1944, 170-174. 
498 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦ. 30/942. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɧɨɫɢ ɢ ɞɟɥɨɜɨɞɧɢ ɜɪɨʁ ɐɈ ɋɭɛɨɬɢɰɚ, Ȼɪ. ɞɟɥ. 31/ɩɪɟɡ. ɨɞ 4. 
ɦɚʁɚ 1942. Ⱥɪɯɢɜɚ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɪɯɢɜɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ (Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ) 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɧɨɫɢ ɨɡɧɚɤɭ „Ⱦ“. 
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ɥɟɱɟʃɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɰɚ.499 ɉɨ ɞɨɛɢʁɚʃɭ ɞɨɡɜɨɥɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɢ ɫɭɛɨɬɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɞɨɧɟɨ ɨɞɥɭɤɭ „ɞɚ ɫɟ 
ɫɜɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɟɞɧɟ ɨɜɚɤɜɟ 
ɛɨɥɧɢɰɟ“, ɚ ɞɚ ʄɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ ʃɟɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ 
ɨɞɪɟɞɢɬɢ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ.500 ɂɚɤɨ ʁɟ ɞɨɡɜɨɥɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɢɝɥɚ, ɛɨɥɧɢɰɚ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɧɢʁɟ ɨɞɦɚɯ ɦɨɝɥɚ ɩɨɱɟɬɢ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɫɜɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ 
ɭɫɥɨɜɢ. ɉɨɬɟɲɤɨʄɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɛɪɨʁɧɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ.  
ɉɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟɦ ɛɨɥɧɢɰɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɫɟ ɥɟɱɢɥɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɢ ɢɡ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ 
ɥɨɝɨɪɚ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ. ɂ ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɞɚ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɟ 
ɛɨɥɟɫɧɢɯ ɥɨɝɨɪɚɲɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ (ɢɥɢ ɠɟɥɟɥɢ) ɞɚ ɛɪɢɧɭ, ɧɚ ɲɬɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɨɩɢɫ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ ɭɩɭʄɟɧ ɐɪɤɜɟɧɨʁ 
ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ɍ ɞɨɩɢɫɭ ɫɟ ɤɚɠɟ: „Ɉɜɞɚɲʃɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɥɨɝɨɪɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɫɟ ɭɫɤɨɪɨ ɨɬɜɨɪɢɬɢ ɛɨɥɧɢɰɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɋɟɧɬɨɦɚɲɭ, ɡɚ ɨɜɨ 
ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚ ɬɢɦ ɩɪɟ, ɲɬɨ ɧɚɦ ʁɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɞɚ ɛɨɥɟɫɧɢ 
ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɢ ɢ ɞɚʂɟ ɨɫɬɚɧɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɭ ɥɨɝɨɪɭ, ɞɨɤ ɫɟ ɨɛɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɧɟ ɨɬɜɨɪɟ.“ 
ɉɪɨɛɥɟɦ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ɛɢɨ ʁɟ ɬɢɦ ɜɟʄɢ ʁɟɪ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɡɝɪɚɞɚ, ɭ 
ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɫɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɧɚɥɚɡɢɥɢ, ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɦɟɫɟɰɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɩɨɩɪɚɜɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ. ɐɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ɨɬɜɨɪɢ ɛɨɥɧɢɰɭ, 
ɚɥɢ ʁɨʁ ɬɨ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɨ ɝɪɚɞɫɤɢ ɮɢɡɢɤɚɬ, ɩɚ ɫɭ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɯɪɚɧɭ ɛɨɥɟɫɧɢɰɢɦɚ 
ɞɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɭ ɥɨɝɨɪ.501 ɍ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɐɈ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɱɟɤɚ ɩɪɟɩɢɫ 
ɨɞɥɭɤɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɛɨɥɧɢɰɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ 
ɋɟɧɬɨɦɚɲɭ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɱɟɤɚɥɚ ɨɞɥɭɤɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɦɨɥɛɟ ɨ ɭɫɬɭɩɚʃɭ 
ɡɝɪɚɞɟ Ɂɚɜɨɞɚ Ɇɚɪɢʁɟ Ɍɪɚɧɞɚɮɢɥ502 ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɢɡ ɛɢɜɲɟɝ ɏɢɝɢʁɟɧɫɤɨɝ 
ɡɚɜɨɞɚ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ „ɤɨɞ ɭɬɢɰɚʁɧɢɯ ɥɢɰɚ“ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɠɭɪɢ ɫɚ 
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɬɟ ɨɞɥɭɤɟ, ɨɧɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɚ ɭɩɪɚɜɨ ɬɢɯ ɞɚɧɚ.503    
 ɉɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɥɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɞɨɤ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɤɨ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɛɨɥɧɢɰɟ 
ɛɢɥɚ ʁɨɲ ɭ ɬɨɤɭ, ɩɨʁɚɜɢɨ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɫɟ ɨɫɧɭʁɟ ɛɨɥɧɢɰɚ ɭ ɉɨɥɟɧɢ, ɨɤɨ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɚɧɝɚɠɨɜɚɨ ɞɪ Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɐɈ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ. Ɉɜɚʁ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚɱɟɥɧɨ ʁɟ ɦɨɝɚɨ 
                                                 
499 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦɨɩɢɫ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɉɐ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɛɪ. ɞɟɥ. 
31/ɩɪɟɡ, ɨɞ 8. ɦɚʁɚ 1942. 
500 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦɨɩɢɫ ɭɩɭʄɟɧ ɐɈ Ɇɨɥ, Ȼɪ. Ⱦ. 68/1942, ɨɞ 5. ʁɭɧɚ 1942. 
501 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦɨɩɢɫ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɉɐ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ ɋɉɐ ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɛɪ. 
ɞɟɥ. 31/ɩɪɟɡ, ɨɞ 28. ɦɚʁɚ 1942.  
502 Ɂɝɪɚɞɨɦ Ɂɚɜɨɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ɂɚɞɭɠɛɢɧɨɦ Ɇɚɪɢʁɟ Ɍɪɚɧɞɚɮɢɥ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ʁɟ ɤɨɦɟɫɚɪ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ. 
503 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦɨɩɢɫ (ɨɞɝɨɜɨɪ) ɐɈ ɋɭɛɨɬɢɰɚ, Ⱦ. 60/942, ɨɞ 29. ɦɚʁɚ 1942.  
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ɛɢɬɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɞɨɬɢɪɚ 3, ɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ 4 ɩɟɧɝɚ 
ɞɧɟɜɧɨ ɩɨ ɛɨɥɟɫɧɢɤɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɥɟɤɚɪɫɤɨ ɨɫɨɛʂɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɡɚ 
ɬɚɤɜɭ ɛɨɥɧɢɰɭ, ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɞ ɨɤɨ 170 ɨɫɨɛɚ, ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ ʁɟɞɧɨɝ ɥɟɤɚɪɚ 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɭ ɢ ɞɜɚ ɥɟɤɚɪɚ ɨɩɲɬɟ ɩɪɚɤɫɟ,  ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢɥɨ ɝɨɬɨɜɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ.504 
ɍ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɜɨɻɟɧ ɬɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ ɫɜɨʁɭ 
ɜɟɥɢɤɭ ɠɟʂɭ ɞɚ „ɫɚɧɚɬɨɪɢʁɭɦ“ ɛɭɞɟ, ɢɩɚɤ, ɨɬɜɨɪɟɧ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ 
ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɛɨɥɧɢɰɟ ɭ ɉɨɥɟɧɢ ɢɩɚɤ ʁɟ ɩɪɟɫɭɞɢɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ 
ɨɫɨɛʂɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɛɨɥɧɢɰɚ ɨɬɜɨɪɢ ɫɚɦɨ ɪɚɞɢ ɫɦɟɲɬɚʃɚ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɧɟ ɛɢ 
ɛɢɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɥɟɱɟɧɢ, ɢɡɝɭɛɢɥɚ ɛɢ ɫɟ ʃɟɧɚ ɫɜɪɯɚ ɢ ɨɧɚ ɛɢ ɩɨɫɬɚɥɚ, ɭɦɟɫɬɨ ɥɨɝɨɪɚ, 
ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɭɦɢɪɚʃɟ.505 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɚɡɜɚɨ ʁɟɞɧɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ, ɡɚ 24. ʁɭɥ 1942, ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɟɧʄɚɧɫɤɟ, ɫɪɛɨɛɪɚɧɫɤɟ, ɫɭɛɨɬɢɱɤɟ ɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɨɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ - Ʉɨɥɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɟɫɬɚɪɚ, 
ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɋɪɩɫɤɟ ɠɟɧɫɤɟ ɡɚɞɪɭɝɟ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ʁɟ 
ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɛɢɬɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɛɨɥɧɢɰɟ – ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ, ɩɪɟɤɨ 
ɩɢɬɚʃɚ ɨɫɨɛʂɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ, ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɞɟɰɚ.506 
ɉɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɭɩɪɚɜɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɭ Ȼɨɥɧɢɰɨɦ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ,507 ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ ɚɜɝɭɫɬɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɨɝɭ ɥɟɱɢɬɢ ɞɟɰɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɰɚ – ɤɨɥɨɧɢɫɬɚ ɢ 
ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɰɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ɒɚɪɜɚɪ ɢɥɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɥɨɝɨɪɢɦɚ, ɤɨʁɚ 
ɫɭ ɛɢɥɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɚ. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ʁɟ, ɞɚʂɟ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚ ɥɟɱɟʃɟ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ 
ɩɪɢɦʂɟɧɚ ɞɟɰɚ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚɥɢ ɥɟɤɚɪɢ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɨɩɲɬɢɧɟ, ɩɚ ɢ ɨɧɚ ɞɟɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɭɲɬɟɧɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ, ɭɡ ɧɚɥɚɡ ɥɟɤɚɪɚ ɢ ɨɞɨɛɪɟʃɟ 
ɛɨɥɧɢɱɤɟ ɭɩɪɚɜɟ. ɋɜɢ ɛɨɥɟɫɧɢɰɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɧɟɝɭ ɢ ɥɟɱɟʃɟ, ɞɨɤ ɛɨɥɧɢɱɤɨ 
ɨɫɨɛʂɟ ɧɢʁɟ ɫɦɟɥɨ ɩɪɢɦɢɬɢ ɧɢʁɟɞɧɭ ɧɚɝɪɚɞɭ ɢɥɢ ɩɨɤɥɨɧ ɨɞ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢɥɢ ɪɨɻɚɤɚ. 
Ȼɨɥɧɢɰɨɦ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɨ Ȼɨɥɧɢɱɤɢ ɨɞɛɨɪ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ 15 ɱɥɚɧɨɜɚ, ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɚ ɢɦɟɧɨɜɚɨ ɝɚ ʁɟ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ 
                                                 
504 Ɇɚɻɚɪɢ ɧɢɫɭ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ ɩɨɩɭɧɟ ɫɜɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɦɟɫɬɚ ɧɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢɦ ɡɚɜɨɞɢɦɚ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ 
ɛɢɥɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ʂɭɞɢ, ɚ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɞɜɨʁɢɰɚ ɥɟɤɚɪɚ – ɞɪ ȳɨɰɢʄ ɢɡ ɋɨɦɛɨɪɚ ɢ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ 
ȶɢɪɢʄ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ.   
505 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɉɢɫɦɨ ɭɩɭʄɟɧɨ „ȳɨɰɢ“ (ȳɨɜɚɧɭ ȶɭɥɭɦɭ) ɨɞ ɧɟɩɨɡɧɚɬɟ ɨɫɨɛɟ (ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɨɞ Ʉɨɫɬɟ 
ɏɚʇɢʁɚ), ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 2. ʁɭɥ 1942. ɉɢɫɦɨ ɧɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɧɨ.  
506 ɋɚɜɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢ, ɋɩɚɫɚɜɚʃɟ ɢ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɞɟɰɟ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɐɪɤɜɚ 1992, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1992. 
507 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɭɩɪɚɜɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɭ Ȼɨɥɧɢɰɨɦ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɨɩɲɬɢɧɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɍɈ Ȼɪ. 946/1942, ɨɞ 17. ɚɜɝɭɫɬɚ 1942. 
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ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɂɪɢɧɟʁɟɦ ɧɚ ɱɟɥɭ.508 Ȼɨɥɧɢɱɤɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, 
ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɫɜɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɛɨɥɧɢɰɟ – ɜɪɲɢɨ ʁɟ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɫɜɢɦ ʃɟɧɢɦ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ, 
ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ Ȼɨɥɧɢɰɟ, ɩɨɫɬɚɜʂɚɨ ɢ 
ɨɬɩɭɲɬɚɨ ɛɨɥɧɢɱɤɨ ɨɫɨɛʂɟ, ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ ɩɥɚɬɟ, ɢ ɛɪɢɧɭɨ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɞɚ Ȼɨɥɧɢɰɚ 
ɭɞɨɜɨʂɢ ɫɜɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, Ȼɨɥɧɢɱɤɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɫɜɚɤɨɝ ɦɟɫɟɰɚ ɩɨɞɧɨɫɢɨ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɪɚɞɭ Ȼɨɥɧɢɰɟ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ʁɟ 
ɞɨɫɬɚɜʂɚɨ ɩɪɟɩɢɫɟ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ.509 ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɨɜɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ ɛɢɥɢ ɫɭ 
ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ.510 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ɢ ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɨɞ ɩɟɬ 
ɱɥɚɧɨɜɚ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ, ɫɜɟ 
ɪɚɱɭɧɟ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟ. ɑɥɚɧɨɜɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɨ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ. ɍɩɪɚɜɧɢɤ 
Ȼɨɥɧɢɰɟ ɛɢɨ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ – ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɟɤɚɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɪɲɢɨ „ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ 
ɫɬɪɭɱɧɭ ɭɩɪɚɜɭ“ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɛɨɥɧɢɱɤɢɦ ɨɫɨɛʂɟɦ. ɋɜɚɤɨ ɨɞɟʂɟʃɟ, ɚ ɛɢɥɨ ɢɯ ʁɟ ɬɪɢ, 
ɢɦɚɥɨ ʁɟ ɫɜɨɝ ɲɟɮɚ, ɡɚɞɭɠɟɧɨɝ ɡɚ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɨɫɨɛʂɟɦ ɭ ɫɜɨɦ ɨɞɟʂɟʃɭ, ɡɚ 
ɪɟɞ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɢ ɯɢɝɢʁɟɧɭ. 
ȼɟʄ 14. ɚɜɝɭɫɬɚ 1942. ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɫɜɢɦ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ɢ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɨ 
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɤɨ ɛɪɨʁɧɨɝ ɫɬɚʃɚ. ɍɩɭɬɫɬɜɨ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɥɨ ɫɬɪɨɝɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɤɨ ɩɪɢʁɟɦɚ ɢ 
ɨɬɩɭɫɬɚ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ, ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɫɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ 
ɛɪɨʁɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ. ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɫɭ, ɭ ɢɦɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ 
ʃɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ.511 
Ɇɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɚ Ȼɨɥɧɢɰɚ 
ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ. ɉɪɢɥɨɡɢ ɭ ɧɨɜɰɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɩɲɬɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɜɚɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ 
ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɛɪɨʁɧɢ, ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ ɭɫɬɭɩɢɥɚ ɞɟɨ ɨɩɪɟɦɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɢ 
ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɧɟɞɨɫɬɚʁɚɥɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢ ɩɨɤɭɲɚʁɢ ɢ ɧɚɱɢɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɫɟ ɧɚɛɚɜʂɚɥɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ Ȼɨɥɧɢɰɭ, 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɫɭ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɭ ɚɪɯɢɜɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɍ 
ɩɢɫɦɭ ɨɞ 13. ʁɭɧɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ ȳɨɜɚɧɚ ȶɭɥɭɦɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɈ, ɞɚ ʁɟ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ 
ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ ɬɪɚɠɟɧɢ ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ ɛɨɥɟɫɧɢɱɤɟ ɩɨɫɬɟʂɟ „ɡɚ ɧɚɲɭ ɫɪɩɫɤɭ 
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɭ ɞɟɰɭ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ“ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɛɪɢɧɭɬɢ ɫɟ ɡɚ ɡɝɪɚɞɭ ɭ 
                                                 
508 ɉɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ ɱɥ. 4 ɨɜɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ. 
509 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ȼɪ. Ⱦ. 194/1943, ɨɞ 17. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1943. Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ɨ 
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɩɪɟɩɢɫɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɫɟɞɧɢɰɟ Ȼɨɥɧɢɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨɞɪɠɚɧɟ ɞɚɧ ɪɚɧɢʁɟ. 
510 ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɫɭ ɞɨɧɨɫɢɥɢ ɯɢɬɧɟ ɨɞɥɭɤɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɨɞɨɛɪɚɜɚɨ Ȼɨɥɧɢɱɤɢ ɨɞɛɨɪ, ɜɪɲɢɥɢ ɫɭ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɪɚɞɨɦ Ȼɨɥɧɢɰɟ, ɩɪɟɝɥɟɞɚɥɢ ɫɜɟ ɪɚɱɭɧɟ ɢ ɩɨɞɧɨɫɢɥɢ ɪɚɱɭɧɟ (ɩɪɟɦɚ ɱɥ. 6).  
511 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɫɜɢɦ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ɢ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɤɨ ɛɪɨʁɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, Ⱦ. 97/942, 
ɨɞ 14. ɚɜɝɭɫɬɚ 1942. 
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ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɛɨɥɧɢɰɚ ɛɢɬɢ ɫɦɟɲɬɟɧɚ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɫɜɨʁɢɧɢ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɢ ɞɨɛɢʁɟɧ ʁɟ 
ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ, ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɨɞɭɠɟɬɤɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ. ɉɨɩɨɜɢʄ ɭ ɩɢɫɦɭ ʁɨɲ 
ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ „ɧɚɱɟɥɧɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɚɤɜɟ ɛɨɥɧɢɰɟ 
ɢɥɢ ɫɚɧɚɬɨɪɢʁɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ“ ɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɪɟɱɢɦɚ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɦɢɥɨ „ɲɬɨ ɫɟ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɧɚɲɟ ɫɪɩɫɤɟ ɛɨɥɟɫɧɟ ɞɟɰɟ ɨɞ ɩɪɨɩɚɫɬɢ“.512 Ȼɪɨʁ ɛɨɥɟɫɧɢɱɤɢɯ 
ɤɪɟɜɟɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ, ɧɢʁɟ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɬ, ɚɥɢ ɨɧ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɞɨɜɨʂɚɧ ɡɚ 
ɨɩɪɟɦɚʃɟ Ȼɨɥɧɢɰɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ, 11. ʁɭɥɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɩɭʄɟɧ ɞɨɩɢɫ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɭ 
Ɇɢɪɢʄɭ, ɥɟɤɚɪɭ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɩɨɲɚʂɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɛɨɥɧɢɱɤɢɯ ɤɪɟɜɟɬɚ ɢ 
ɭɫɬɭɩɢ ɢɯ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ Ȼɨɥɧɢɰɢ.513 Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ʁɭɥɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨ ʁɟ 99 ɛɨɥɧɢɱɤɢɯ 
ɤɪɟɜɟɬɚ.514 Ȼɨɥɧɢɰɚ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɛɢɥɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɢ ɩɪɢɦɢɥɚ ʁɟ ɩɪɜɭ ɝɪɭɩɭ ɨɞ 80 ɛɨɥɟɫɧɟ 
ɞɟɰɟ ɢɡ ɒɚɪɜɚɪɚ.515  
ɐɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɭɩɭɬɢɥɚ ʁɟ ɦɟɫɧɢɦ ɩɚɪɨɫɢɦɚ ɞɨɩɢɫ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɧɟɞɟʂɭ 5. ɢ 12. ʁɭɥɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɦɨɝɧɟ ɨɩɪɟɦɚʃɟ Ȼɨɥɧɢɰɟ, ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɚɞɪɠɢɧɟ: „Ɂɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɭ ɞɟɰɭ ɢɡ ɒɚɪɜɚɪɚ, ɤɨʁɚ 
ɫɭ ʁɨɲ ɭ ɥɨɝɨɪɭ, ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɨɜɨɞɟ ɭ ɧɚɲ ɝɪɚɞ, ɨɬɜɚɪɚ ɫɟ ɛɨɥɧɢɰɚ. Ƚ. [ɨɫɩɨɞɢɧ] ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞɥɭɤɨɦ ɫɜɨʁɨɦ ɛɪ. 235.769/942 ɨɞɨɛɪɢɨ ʁɟ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɨɜɟ ɛɨɥɧɢɰɟ. 
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɛɨɥɧɢɰɚ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɨɬɜɨɪɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚɦ ɧɚɲɢ ɜɟɪɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɟʄ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɛɪɚɬɫɤɨɝ ɨɫɟʄɚʁɚ, ɩɪɟɦɚ ɛɥɢɠʃɢɦɚ, ɩɪɢɥɨɠɟ: 
ɤɪɟɜɟɬɟ, ʁɨɪɝɚɧɟ, ʁɚɫɬɭɤɟ, ɱɚɪɲɚɜɟ, ɩɪɟɫɜɥɚɤɟ, ɩɟɲɤɢɪɟ, ɦɚɞɪɚɰɟ, ɫɥɚɦɚɪɢɰɟ, ɪɭɛʂɟ, 
ɨɞɟɥɨ. Ɇɨɥɢɦɨ ɫɜɟ ɧɚɲɟ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɟ ɞɚ ɨɞɦɚɯ ɨɜɟ ɩɪɢɥɨɝɟ ɞɚʁɭ ɐɪɤɜɟɧɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ. 
ɉɪɢɥɨɡɢ ɫɟ ɩɪɢɦɚʁɭ ɫɜɚɤɢ ɞɚɧ ɨɞ 8 ɞɨ 12 ɢ ɨɞ 3 ɞɨ 6 ɩɨ ɩɨɞɧɟ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ȭ. ȼɟɥɢʄɚ, ɩɨɪɟɞ 
ɋɜ. Ⱥɥɦɚɲɤɨɝ ɯɪɚɦɚ.“516  
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɨɛɢɲɚɨ ʁɟ, ɜɟʄ 2. ɚɜɝɭɫɬɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɜɚ ɬɪɢ ɛɨɥɧɢɱɤɚ 
ɨɞɟʂɟʃɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭʁɭʄɢ ɫɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɛɨɥɧɢɰɢ. ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɚɬʃɭ ɞɨɱɟɤɚɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɞɪ ȳɨɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢ ɫɜɢ ɥɟɤɚɪɢ.517 
Ɂɚ ɩɪɜɨɝ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɞɪ ȳɨɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ,518 ɲɟɮ ɉɪɜɨɝ 
ɨɞɟʂɟʃɚ (ɀɟɧɫɤɨɝ) ɛɢɨ ʁɟ ɞɪ ȭɨɪɻɟ Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ,519 ɱɭɜɟɧɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝ, Ⱦɪɭɝɨ 
                                                 
512 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦ. 78/1942, Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ – ȳɨɜɚɧɭ ȶɭɥɭɦɭ, 13. ʁɭɧ 1942. 
513 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɛɪ. Ⱦ. 110/942. ɨɞ 11. ʁɭɥɚ 1942. 
514 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɛɪ. Ⱦ. 130/942. ɨɞ 28. ʁɭɥɚ 1942.  
515 Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɧɚʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɭ ɥɢɫɬɭ ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ. 153, 15. ʁɭɥ 1942. 
516 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɧɟɞɚɬɢɪɚɧ, ɧɟɨɛɟɥɟɠɟɧ ɢ ɧɟɩɨɬɩɢɫɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
517 ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ, ɛɪ. 170, 4. ɚɜɝɭɫɬ 1942. 
518 ɉɨɩɨɜɢʄ ɞɪ ȳɨɜɚɧ (Ȼɚɱɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, 20. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1881 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 6. ʁɚɧɭɚɪ 1972), ɥɟɤɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ 
ɦɟɞɢɰɢɧɟ. Ɉɬɚɰ Ȼɨɝɞɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɭɱɢɬɟʂ, ɚ ɦɚʁɤɚ Ɇɢɥɟɜɚ, ɪɨɻ. ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɩɨɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢɡ ɑɟɪɟɜɢʄɚ. ɂɦɚɥɢ 
ɫɭ ɞɟɜɟɬɨɪɨ ɞɟɰɟ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1900), ɚ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɢɬɨɦɚɰ Ɍɟɤɟɥɢʁɚɧɭɦɚ, 
ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ (1906). Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɤɚɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɥɟɤɚɪ ɭ ɛɨɥɧɢɰɚɦɚ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ ɢ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɭ. Ɉɞ 
1908. ɫɥɭɠɛɨɜɚɨ ʁɟ ɤɚɨ ɫɪɟɫɤɢ ɥɟɤɚɪ ɭ ɋɬɚɪɢɦ ɒɨɜɚɦɚ (Ɋɚɜɧɨɦ ɋɟɥɭ), ɝɞɟ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɥɟɱɢɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ȼɢɨ 
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ɨɞɟʂɟʃɟ (Ɇɭɲɤɨ) ɜɨɞɢɨ ʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɭɬɢɧ ɋɢɦɢʄ,520 ɚ Ɍɪɟʄɟ (Ⱦɟɱʁɟ) ɞɪ ɋɬɨʁɚɧ 
Ʉɚɥɭɻɟɪɫɤɢ,521 ɩɟɞɢʁɚɬɚɪ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɚɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭʁɟɞɧɨ ɛɢɥɢ ɢ ɲɟɮɨɜɢ ɨɞɟʂɟʃɚ, ɭ 
                                                                                                                                                        
ʁɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɰ ɭ ɉɪɜɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ, ɩɪɟɲɚɨ ʁɟ Ⱥɥɛɚɧɢʁɭ, ɩɪɟɥɟɠɚɨ ɩɟɝɚɜɢ ɬɢɮɭɫ ɢ ɛɢɨ ɥɟɤɚɪ Ⱦɪɢɧɫɤɟ 
ɞɢɜɢɡɢʁɟ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɫɟ, ɫɚ Ɋɨɤɮɟɥɟɪɨɜɨɦ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɨɦ, ɭɫɚɜɪɲɚɜɚɨ ɩɨ ɨɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ. Ɉɞ 1922. 
ɞɨ 1930. ɪɚɞɢɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɤɚɨ ɫɪɟɫɤɢ ɥɟɤɚɪ. Ɉɞ 1930. ɞɨ 1941. ɛɢɨ ʁɟ ɲɟɮ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ 
ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɏɢɝɢʁɟɧɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɦɭ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɫɭ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ 
ɦɚɬɟɪɚ ɢ ɞɟɰɟ, ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɨɞɨʁɱɚɞ ɢ ɦɚɥɭ ɞɟɰɭ, ɞɟɱʁɢ ɞɢɫɩɚɧɡɟɪ, ɦɥɟɱɧɚ ɤɭɯɢʃɚ, ɲɤɨɥɫɤɚ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ, ɻɚɱɤɚ ɬɪɩɟɡɚ ɢ ɤɭɩɚɬɢɥɨ. Ȼɨɪɢɨ ɫɟ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɨɩɲɬɢɯ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɩɨ 
ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ – ɡɚɥɚɝɚɨ ɫɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɪɨɬɨɚɪɚ, ɛɭɲɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɬɨɚɥɟɬɚ. 
Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɧɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟɭ ɩɟɝɚɜɰɚ ɭ ɋɪɟɦɭ ɢ ɛɨɪɢɨ ɫɟ ɩɪɨɬɢɜ ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɦɚ. ȵɟɝɨɜɟ ɚɤɰɢʁɟ ɩɪɚʄɟɧɟ ɫɭ 
ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɟɦ ɮɢɥɦɨɜɚ ɢ ɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯ ɤɨɦɚɞɚ ɫɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɢɡɥɨɠɛɚɦɚ. ɍ ɜɪɟɦɟ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɛɟɡ ɫɥɭɠɛɟ. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɭ „ɒɚɪɜɚɪɫɤɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ“. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɭ ȼɨʁɧɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɉɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɭ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ȽɂɈɇɋȺɉȼ, ɤɚɨ ɲɟɮ 
ȿɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɨɝ ɨɞɫɟɤɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɟ.Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ʁɟ ɪɚɞ ɋɪɟɞʃɟ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ (1947), ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɛɢɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚɱ, ɱɚɤ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɩɟɧɡɢʁɭ.  ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ 
ɨɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɛɨɥɧɢɰɟ ɡɛɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɫɚ ɲɟɮɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɢʁɟɦɨɦ ɞɟɰɟ ɢɡ 
ɋɭɛɨɬɢɰɟ (Ɉ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɩɨ ɩɪɢʁɟɦɭ 4 ɞɟɱɚɤɚ ɭɛɪɡɨ ɭɦɪɥɚ 3, ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɩɨɫɪɟɞɧɨ, ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ Ⱦ. 49/1943. ɨɞ 16. ʁɚɧɭɚɪɚ 1943). ȵɟɝɨɜɚ ɨɫɬɚɜɤɚ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ʁɟ 7. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ 
Ȼɨɥɧɢɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞɥɭɤɚ Ȼɨɥɧɢɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ʁɟ ɩɨɧɢɲɬɟɧɚ, ʁɟɪ ɩɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ Ȼɨɥɧɢɰɟ 
ɧɢʁɟ ɫɟ ɫɦɟɥɨ ɞɨɝɨɞɢɬɢ ɞɚ ɨɧɚ ɨɫɬɚɧɟ ɛɟɡ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ. Ɉɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɩɨɧɢɲɬɢɨ ʁɟ ɫɜɨʁɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ 
ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɚ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ʁɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɚɨ ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, 1. ɨɤɬɨɛɪɚ 1942.  
519 Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ ɞɪ ȭɨɪɻɟ (ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1898 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1957), ɥɟɤɚɪ-ɢɧɬɟɪɧɢɫɬɚ, ɩɪɢɦɚɪɢʁɭɫ. Ɉɬɚɰ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɏ. Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɢ ɤʃɢɠɚɪ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1916), ɚ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ ɉɪɚɝɭ, Ȼɟɱɭ ɢ Ƚɪɚɰɭ. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɨ ʁɟ 1927.  ɍ ɜɪɟɦɟ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ʁɟ ɥɟɱɢɨ „ɲɚɪɜɚɪɫɤɭ“ ɞɟɰɭ, ɚ 1943. ɛɢɨ ʁɟ ɦɨɛɢɥɢɫɚɧ ɭ ɪɚɞɧɭ ɱɟɬɭ ɢ ɩɨɫɥɚɬ ɭ ɡɚɩɚɞɧɭ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɭ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɲɟɮɚ ɂɧɬɟɪɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ƚɥɚɜɧɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ ɛɨɥɧɢɰɟ. Ȼɢɨ ʁɟ 
ɞɨɛɚɪ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɚɪ ɢ ɩɨɠɪɬɜɨɜɚɧ ɥɟɤɚɪ. ɉɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɬɟɦɟʂ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɢɧɬɟɪɧɨʁ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɢ ɜɨɞɢ 
ɲɤɨɥɭ ɢɡ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɚɲɥɢ ɦɧɨɝɢ ɮɨɛɪɢ ɢɧɬɟɪɧɢɫɬɢ. Ȼɢɨ ʁɟ ɭ ɪɟɞɚɤɰɢʁɢ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɩɪɟɝɥɟɞɚ (Ɍ. Ʉɨɜ, 
Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ ɞɪ ȭɨɪɻɟ, ȿɇɋ, ɤʃ. 18, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2001, 88-89). Ȼɨɥɧɢɱɤɢ ɨɞɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɞɪ Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄɚ, 
ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɲɟɮɚ I ɨɞɟʂɟʃɚ, ɡɚ ɜɪɲɢɨɰɚ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 9. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 
1942. Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦ. 457/1942 ɨɞ 10. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1942. 
520 ɋɢɦɢʄ ɞɪ Ɇɢɥɭɬɢɧ (Ʌɨɜɪɚ ɤɨɞ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ, 20. ʁɭɥ 1895 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 19. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1976), ɥɟɤɚɪ-
ɢɧɮɟɤɬɨɥɨɝ, ɩɪɢɦɚɪɢʁɭɫ. Ɉɬɚɰ ɦɭ ʁɟ ɛɢɨ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1916), ɚ ɦɟɞɢɰɭ 
ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɢ ɭ ɉɪɚɝɭ (1933). ɋɥɭɠɛɨɜɚɨ ʁɟ, ɤɚɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɥɟɤɚɪ, ɭ Ƚʃɢɥɚɧɭ (1923-1925) 
ɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɧɚ ɂɧɬɟɪɧɨɦ ɨɞɟʂɟʃɭ Ⱦɪɠɚɜɧɟ ɛɨɥɧɢɰɟ (ɞɨ 1930). ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɧɭ 
ɦɟɞɢɰɢɧɭ, ɚ ɞɨ ɪɚɬɚ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢ ɛɢɨ ɥɟɤɚɪ Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɭɪɟɞɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ȼɨʁɧɨ-ɛɨɥɧɢɱɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɛɪ. 1, ɡɚɬɢɦ ɲɟɮ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɡɚɪɚɡɧɢɯ 
ɛɨɥɟɫɬɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ. Ʉɪɚɬɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɲɟɮ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ 
ɫɥɭɠɛɟ Ɂɟɦɚʂɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɝɞɟ ʁɟ 
ɛɢɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɪɜɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɟɧɨɝ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɡɚɪɚɡɧɟ 
ɛɨɥɟɫɬɢ Ƚɥɚɜɧɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ ɛɨɥɧɢɰɟ, ɛɭɞɭʄɟ ɂɧɮɟɤɬɢɜɧɟ ɤɥɢɧɢɤɟ, ɢ ɧɚ ɬɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨ 
ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ (1964). Ɇ. Ɇɚɥ, ɋɢɦɢʄ ɞɪ Ɇɢɥɭɬɢɧ, ȿɇɋ, ɤʃ. 25. ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2005, 42-43.  
521 Ʉɚɥɭɻɟɪɫɤɢ ɞɪ ɋɬɨʁɚɧ, ɥɟɤɚɪ-ɩɟɞɢʁɚɬɚɪ, ɩɪɢɦɚɪɢʁɭɫ (ɋɬɚɪɢ ȼɪɛɚɫ, 15. ɦɚʁ 1905 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 7. ʁɭɥ 
1976). ȵɟɝɨɜɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ, Ɇɢɥɚɧ ɢ Ɂɨɪɤɚ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɭɱɢɬɟʂɢ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɧɢɠɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ 
ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɜɢɲɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1924), ɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (1931). 
ɉɟɞɢʁɚɬɪɢʁɭ ʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɨ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ (1935). ɂɚɤɨ ʁɟ ɧɚ ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɨʁ Ʉɥɢɧɢɰɢ ɞɨɛɢɨ ɦɟɫɬɨ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, 
ɜɪɚɬɢɨ ɫɟ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɭ Ɉɤɪɭɠɧɨɦ ɭɪɟɞɭ ɫɟ ɡɚɩɨɫɥɢɨ ɤɚɨ ɩɟɞɢʁɚɬɚɪ (1938).ɍ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɨ ʁɟ 
ɛɟɡ ɫɥɭɠɛɟ. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɭ ɒɚɪɜɚɪɫɤɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɦɭ ʁɟ ɡɚ ɩɨɠɪɬɜɨɜɚɧɢ ɪɚɞ, ɨ ɋɜ. ɋɚɜɢ 1943, 
ɨɞɚɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ. Ɍɨɤɨɦ 1944. ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɝɚ ɩɨɫɥɚɥɟ ɧɚ ɩɪɢɫɢɥɚɧ ɪɚɞ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɟɞɢʁɚɬɚɪ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢ ɲɟɮ Ⱦɟɱʁɟɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ. 
ɍɩɪɚɜɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɞɟɱʁɟɝ ɞɢɫɩɚɧɡɟɪɚ ɛɢɨ ʁɟ ɨɞ 1953. ɞɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ 1971. Ȼɢɨ ʁɟ ɨɞɥɢɱɚɧ 
ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɚɪ, ɚ ɦɟɻɭ ɦɚɥɢɦ ɩɚɰɢʁɟɧɬɢɦɚ ɨɦɢʂɟɧ ɥɟɤɚɪ. ɂɦɚɨ ʁɟ ɩɪɟɫɭɞɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ 
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɢ ɥɟɱɟʃɟ ɞɟɱʁɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ. Ɉɛʁɚɜɢɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ 
ɢɡ ɩɟɞɢʁɚɬɪɢʁɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɩɪɟɝɥɟɞɚ. Ⱦɟɥɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɋɪɩɫɤɨɦ ɥɟɤɚɪɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ. 
Ⱦɨɛɢɨ ʁɟ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɢ ɋɚɜɟɡɚ ɥɟɤɚɪɫɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ (1971). ɉɨɫɬɯɭɦɧɨ ɫɭ ɦɭ 
ɞɨɞɟʂɟɧɟ ɩɨɜɟʂɚ ɛɢɜɲɢɯ ɲɚɪɜɚɪɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɰɚ(1986) ɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞ (1994). Ʌ. ɉ, Ʉɚɥɭɻɟɪɫɤɢ ɞɪ 
ɋɬɨʁɚɧ, ȿɇɋ, ɤʃ. 10, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1998, 232-233.  
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɢ ɢɦɟɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɤɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ: ɞɪ Ⱥɧɻɚ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɞɪ Ʉɫɟɧɢʁɚ Ʉɚɥɟɧɢʄ-Ⱦɪɚɲɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢʃɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ - Ⱦɪɚɝɢɰɚ 
ɋɟɥɚɤɨɜɢʄ, ȴɭɛɢɰɚ Ƚɭɛɚɲ-Ɍɭɪɱɚɧ, Ⱦɭɲɚɧɤɚ ɒɢɥɢʄ ɢ Ɇɢɪɚ ɀɢɜɨʁɢɧɨɜɢʄ-Ɋɚɞɨʁɱɢʄ. ɍ 
ɨɜɨʁ ɚɤɰɢʁɢ ɫɜɟɫɪɞɧɭ ɩɨɦɨʄ Ⱦɟɱʁɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ ɫɭ ɩɪɭɠɢɥɢ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ,522 ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ 
Ʉɟɲɚɧɫɤɢ, ɞɪ ȳɨɜɚɧ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ, ɞɪ Ɋɚɞɢɜɨʁ Ʉɚɥɟɧɢʄ ɢ ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ ɢɡ 
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɟɤɚɪɢ.523 
ɑɟɫɬɨ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚ ɦɨɥɛɟ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢɦɚɥɢ ɞɟɰɭ 
ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɢ ɡɚ ʃɢɯ ɦɨɥɢɥɢ ɩɪɢʁɟɦ ɭ Ȼɨɥɧɢɰɭ, ɨɞɝɨɜɨɪ ɛɨɥɧɢɱɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɛɭɞɟ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ 
ɡɛɨɝ ɩɨɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʁɨɲ ɢ ɞɨɤ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟ ɜɪɫɬɟ, 
ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, ɍɠɢ ɨɞɛɨɪ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ʁɟ  
ɬɟɪɟɧɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɨɛɢɥɚɡɢ ɛɨɥɟɫɧɭ ɞɟɰɭ ɢɡ ɒɚɪɜɚɪɚ ɫɦɟɲɬɟɧɭ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.524 ɉɪɜɨ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɩɨɞɟɥɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɨɧɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɭ ɭɩɭʄɟɧɟ ɦɨɥɛɟ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ ɥɟɤɚɪɢɦɚ, ɭ ɜɢɞɭ ɮɨɪɦɭɥɚɪɚ, ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɟ ɬɟɪɟɧɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ 
ɪɟɨɧɭ. Ʌɟɤɚɪɢɦɚ ʁɟ ɫɭɝɟɪɢɫɚɧɨ ɞɚ ɞɟɰɭ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɬɟɠɟ ɨɛɨɥɟɥɚ ɭɩɭʄɭʁɭ ɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɭ 
ɍɠɟɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɫɦɟɲɬɟɧɨʁ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɀɟɧɫɤɟ ɡɚɞɪɭɝɟ (Ȼɭɡɚ ɬɟɪ ɛɪ. 20), ɝɞɟ ɫɭ ɫɜɚɤɨɝ ɞɚɧɚ 
ɢɡɦɟɻɭ 14 ɢ 15 ɫɚɬɢ ɨɛɚɜʂɚɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɛɨɥɟɫɧɟ ɞɟɰɟ ɢ ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɥɨ 15 ɛɨɥɧɢɱɤɢɯ 
ɤɪɟɜɟɬɚ.525 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɮɨɪɦɭɥɚɪɚ ɧɚɥɚɡɢɨ ɫɟ ɚɩɟɥ ɥɟɤɚɪɢɦɚ „ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟ ɥɟɤɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ 
ɧɚɞ ɬɨɦ ɞɟɰɨɦ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɭɠɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɩɨɬɩɨɪɭ ɨɜɨʁ ɯɭɦɚɧɨʁ ɢ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɚɤɰɢʁɢ“.526   
                                                 
522 ɂɥɢʄ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ, ɥɟɤɚɪ-ɝɢɧɟɤɨɥɨɝ, ɤɨɥɟɤɰɢɨɧɚɪ (ɀɚɛɚʂ, 31. ɦɚɪɬ 1889 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 28. ʁɭɧ 1966). 
ɉɨɬɟɤɚɨ ʁɟ ɢɡ ɛɨɝɚɬɟ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. ɍ ɉɪɜɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ ʁɟ ɛɢɨ ɦɨɛɢɥɢɫɚɧ ɢ ɭɩɭʄɟɧ 
ɧɚ ɪɚɬɢɲɬɟ ɭ Ƚɚɥɢɰɢʁɭ, ɚɥɢ ɝɚ ʁɟ ɪɭɫɤɚ ɜɨʁɫɤɚ ɡɚɪɨɛɢɥɚ ɢ ɬɚɦɨ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɪɚɬɚ. ɉɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ ʁɟ 
ɠɢɜɟɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɨ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢʁɭ. ɍ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɞɨɲɚɨ 1922, ɨɬɜɨɪɢɨ ɫɚɧɚɬɨɪɢʁɭɦ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞ 1928. ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɭɥɢɰɢ, ɢ ɭ ʃɟɦɭ ɪɚɞɢɨ ɞɨ ɫɦɪɬɢ. ɍ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɟ ɛɚɜɢɨ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ, ɛɢɨ ʁɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ 1937. ɞɨ ʁɭɧɚ 1938, ɤɚɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪ ȳɊɁ. ȵɟɝɨɜɚ 
ɫɬɪɚɫɬ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɟɥɚ, ɚ ɤɭɩɨɜɚɨ ʁɟ ɫɥɢɤɟ ɭɦɟɬɧɢɤɚ ɢɡ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ, ɂɬɚɥɢʁɟ, 
ɏɨɥɚɧɞɢʁɟ, ɇɟɦɚɱɤɟ ɢ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ, ɨɞ 16. ɞɨ ɤɪɚʁɚ 19. ɜɟɤɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɟɤɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ Ɋɭɛɟɧɫɭ, 
Ɍɢɰɢʁɚɧɭ, Ɋɟɛɪɚɧɬɭ ɢ ȼɟɪɨɧɟɡɟɭ. ɋɜɨʁɭ ɤɨɥɟɤɰɢʁɭ ʁɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ ɫɥɢɤɟ, ɫɬɢɥɫɤɢ ɧɚɦɟɲɬɚʁ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɡɚɜɟɲɬɚɨ ɝɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɨɧɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ - Ɂɛɢɪɤɚ 
ɫɬɪɚɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɞɟɩɚɞɚɧɫ ʁɟ Ɇɭɡɟʁɚ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨʁ ɛɪ. 29 (Ȼ. Ȼɪ, ɂɥɢʄ ɞɪ 
Ȼɪɚɧɤɨ, ȿɇɋ, ɤʃ. 9, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1997, 104-105). 
523 Ȼɨɥɧɢɱɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 21. ɚɜɝɭɫɬɚ 1942. ɫɩɢɫɚɤ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɞ ɫɬɭɩɢɥɢ ɬɪɢ ɧɟɞɟʂɟ 
ɪɚɧɢʁɟ: Ʉɫɟɧɢʁɚ Ⱦɪɚɲɤɨɜɢʄ, ɪɨɻ. Ʉɚɥɢɧɢʄ, ɥɟɤɚɪɤɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɟ Ⱦɭɲɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ȼɥɚɯɨ 
Ɇɚɬɢʁɟɜɢʄ, Ɇɢɪɤɨ Ʉɭɛɚʂɢ, Ⱦɭɲɚɧ Ʉɚɧɚɡɢɪ, ȼɢɞɨʁɟ ɋɚɜɢʄ ɢ Ȼɨɯɭɦɢɥ Ɍɪɭɦɟɱɚ. Ⱦ. 216/942, ɨɞ 21. ɚɜɝɭɫɬɚ 
1942. 
524 ɉɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ 1942. ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ɢɡɦɟɻɭ 20 ɢ 30 ɞɟɰɟ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɚ ɭ 
ɥɨɝɨɪɭ.  
525 ɋɚɦɨ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɦɚʁɚ, ɨɞ 18. ɞɨ 31, ɩɪɟɝɥɟɞɚɧɨ ʁɟ 66 ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ. Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦ. 73/942, 
ɨɞ 6. ʁɭɧɚ 1942. 
526 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ȼɪ. Ⱦ. 67/1942. ɨɞ 5. ʁɭɧɚ 1942. ɇɟɢɫɩɭʃɟɧ ɮɨɪɦɭɥɚɪ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Ɋɟɨɧɢ ɡɚ 
ɥɟɤɚɪɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ. 
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Ɋɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨ Ⱦɟɱʁɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɜɨɞɢɥɨ ʁɟ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɨ ɧɚʁɫɢɬɧɢʁɟɦ ɢɡɞɚɬɤɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ 
ʁɟ ɫɜɚɤɢ ɬɪɨɲɚɤ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɧɚ ɪɚɱɭɧɢɦɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɰɚɦɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɦɧɨɝɢ ɜɚɠɧɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɪɚɞɚ Ȼɨɥɧɢɰɟ. Ȼɪɨʁɧɟ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɰɟ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɬɢɡɚɥɚ ɨɞ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɦɧɨɝɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ 
ɩɨɱɟɬɤɭ ɬɪɚɠɟɧɚ ɩɢɫɦɟɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɞɚ ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɟʄɟ ɦɨɪɚɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɞɚ 
ɩɨɦɚɠɟ Ȼɨɥɧɢɰɭ. ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɚɜɝɭɫɬɚ 1944. ɝɨɞɢɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɞɟɥɚ ɢɡ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ ɩɨɫɥɚɥɨ ʁɟ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ ɨɞ 7.156 ɩɟɧɝɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 16. ɞɨ 30. ʁɭɧɚ ɢɫɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ.527 ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɥɚɡɢɦɨ ɢ ɞɨ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɤɨʁɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ʁɟ ɛɨɥɧɢɰɚ ɪɚɞɢɥɚ, ɚ 
ɛɢɥɨ ɢɯ ʁɟ ɬɪɢ: ɤɭʄɚ ɧɚ ɀɢɬɧɨɦ ɬɪɝɭ, ɛɪ. 4 (ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɧɚʁɚɦ ɩɥɚʄɚɨ 572.40 ɩɟɧɝɚ ɡɚ ɬɪɢ 
ɦɟɫɟɰɚ),528 ɤɭʄɟ ɭ ɭɥɢɰɢ Ʌɟɧɚɭ ɛɪ. 9 (ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɧɚʁɚɦ ɩɥɚʄɚɨ 1.050 ɩɟɧɝɚ ɡɚ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ, 
ɤɭʄɟɜɥɚɫɧɢɤ ʁɟ ɛɢɨ ɋɬ. ɋɨɥɞɚɬɨɜɢʄ)529 ɢ ɤɭʄɚ ɭ Ȼɭɡɚɬɟɪɭ ɛɪ. 4 (ɧɚʁɚɦ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɛɢɨ 
ʁɟ 150 ɩɟɧɝɚ).530 Ʉɭʄɚ ɭ ɭɥɢɰɢ Ʌɟɧɚɭ ɛɪ. 9 (ɞɚɧɚɫ ɭɥ. ȳɨɜɚɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ) ɧɚɡɜɚɧɚ ʁɟ, 
ɩɪɟɦɚ ɤɭʄɟɜɥɚɫɧɢɤɭ, ɋɨɥɞɚɬɨɜɢʄɟɜɚ ɡɝɪɚɞɚ. ɍ ʃɨʁ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɦɟɲɬɟɧɨ Ɇɭɲɤɨ ɨɞɟʂɟʃɟ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ II ɨɞɟʂɟʃɟ. ɍ ʃɟɝɨɜɨɦ ɂɧɜɟɧɬɚɪɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɢ ɧɚʁɦɚʃɚ ɫɢɬɧɢɰɚ, ɨɞ 
ɥɟɤɚɪɫɤɟ ɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ, ɩɪɟɤɨ ɛɨɥɟɫɧɢɱɤɢɯ ɫɨɛɚ ɞɨ „ɤɭʁɧɟ“, ɩɨɞɪɭɦɚ ɢ ɛɚɲɬɟ.531 ɍ 
ɇɨɜɢʄɟɜɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ɀɟɧɫɤɨ ɨɞɟʂɟʃɟ (ɞɚɧɚɫ ɀɢɬɧɢ ɬɪɝ).532 Ⱦɟɱʁɟ 
ɨɞɟʂɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ȼɥɚɥɭɤɢɧɨʁ ɤɭʄɢ (ɞɚɧɚɫ ȳɨɜɚɧɚ ɋɭɛɨɬɢʄɚ 17). 
ɉɪɟɦɚ ɤɭʄɧɨɦ ɪɟɞɭ Ȼɨɥɧɢɰɟ, ɛɨɥɟɫɧɢɰɢ ɫɭ „ɛɢɥɢ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɨɝɨ 
ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɥɟɤɚɪɫɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ: ɜɪɟɦɟɧɚ ɭɫɬɚʁɚʃɚ, ɥɟɠɚʃɚ, ɲɟɬʃɟ, 
ɤɭɩɚʃɚ, ɡɚɧɢɦɚʃɚ“. Ɋɚɞɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɲɢɪɟʃɚ ɡɚɪɚɡɟ ɦɨɪɚɥɨ ɫɟ ɫɬɪɨɝɨ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ 
ɯɢɝɢʁɟɧɢ (ɨ ɱɢɫɬɨʄɢ ɭ ɫɨɛɚɦɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɢɛɨɪɚ ɡɚ ɥɢɱɧɭ ɯɢɝɢʁɟɧɭ, ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɬɨɚɥɟɬɚ), 
ɞɨɤ ɫɭ ɩɨɫɟɬɟ ɦɚɥɢɦ ɛɨɥɟɫɧɢɰɢɦɚ ɛɢɥɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɦɨ ɭɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɥɟɤɚɪɚ ɢ ɭ ɬɚɱɧɨ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ. ɉɪɟɦɚ ɤɭʄɧɨɦ ɪɟɞɭ, ɚ ɢɡ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ, ɜɚɫɩɢɬɧɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɝ 
ɪɚɡɥɨɝɚ, ɫɜɚɤɨ ɞɟɬɟ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɚʃɚ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ, ɢɦɚɥɨ ʁɟ 
ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɧɟɤɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɡɚɧɢɦɚʃɟɦ ɢɥɢ ɪɚɡɨɧɨɞɨɦ. ɒɤɨɥɫɤɚ ɞɟɰɚ ɛɚɜɢɥɚ ɫɭ 
ɫɟ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɱɢɬɚʃɟɦ, ɩɢɫɚʃɟɦ, ɪɚɱɭɧɚʃɟɦ ɢ ɜɟɪɨɧɚɭɤɨɦ.533 Ⱦɟɰɭ 
                                                 
527 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɍɩɥɚɬɧɢɰɚ ɫɚ ɞɚɬɭɦɨɦ 8. ɚɜɝɭɫɬ 1944.  
528 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ȼɪ. 326/43. ɨɞ 5. ɚɩɪɢɥɚ 1943. ɉɟɧɝ ʁɟ ɛɢɨ ɧɨɜɱɚɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ 
ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ. ɉɪɢɦɟɪɚ ɪɚɞɢ 15.000 ɩɪɟɞɪɚɬɧɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɞɢɧɚɪɚ ɜɪɟɞɟɥɨ ʁɟ 1500 ɩɟɧɝɚ. 
529 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ȼɪ. 325/43. ɨɞ 5. ɚɩɪɢɥɚ 1943. 
530 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɍɩɥɚɬɧɢɰɚ ɡɚ ɤɢɪɢʁɭ ɨɞ 4. ɨɤɬɨɛɪɚ 1943. 
531 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɂɧɜɟɧɬɚɪ ɋɨɥɞɚɬɨɜɢʄɟɜɟ ɡɝɪɚɞɟ (Ɇɭɲɤɨ ɨɞɟʂɟʃɟ), ɩɪɢɦɢɥɚ 1. ʁɭɥɚ 1943. 
Ʉɪɢɫɬɢɧɚ (ɩɪɟɡɢɦɟ ɧɟɱɢɬɤɨ), ɫɟɫɬɪɚ. 
532 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɂɧɜɟɧɬɚɪ  ɇɨɜɢʄɟɜɟ ɡɝɪɚɞɟ (ɀɟɧɫɤɨ ɨɞɟʂɟʃɟ), ɩɪɢɦɢɥɚ 31. ʁɚɧɭɚɪɚ 1944. (ɢɦɟ 
ɧɟɱɢɬɤɨ).  
533 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ⱦ. 155/942. Ʉɭʄɧɢ ɪɟɞ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ.  
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ʁɟ, ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɨɝ ɞɚɧɚ, ɨɛɢɥɚɡɢɨ ɝɥɭɦɚɰ Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁɜɚɡ. Ɉɧ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɫɚ ɦɚɥɢɦ 
ɛɨɥɟɫɧɢɰɢɦɚ ɩɪɨɜɨɞɢɨ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ, ɚ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʁɟ ɩɪɢɪɟɞɢɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ „Ʉɧɟɡ 
ɂɜɨ ɨɞ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ“, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɞɟɜɨʁɤɟ ɫɚ I (ɀɟɧɫɤɨɝ) ɨɞɟʂɟʃɚ „ɢɝɪɚɥɟ... ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɢ 
ɫɜɟɬ“.534     
 
Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ɒɚɪɜɚɪ, 1942. 
(ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɞɪ Ʉɨɫɬɟ ɏɚʇɢʁɚ) 
 
Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɢɫɯɪɚɧɟ ɜɨɻɟɧ ʁɟ ɫɜɚɤɨɝ ɞɚɧɚ, ɚ ɫɚɞɪɠɚɨ ʁɟ ɛɪɨʁ ɥɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɛɢʁɚɥɢ 
ɨɛɪɨɤɟ (ɩɚɰɢʁɟɧɬɟ ɢ ɨɫɨɛʂɟ), ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ʁɟɥɨɜɧɢɤ ɡɚ ɩɟɬ ɨɛɪɨɤɚ (ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɚ ɨɛɪɨɤɚ ɢ 
ɞɜɟ ɭɠɢɧɟ, ɫɚ ɧɚɩɨɦɟɧɨɦ ɡɚ ɬɟɠɟ ɛɨɥɟɫɧɢɤɟ ɤɨɞ ɪɭɱɤɚ), ɩɨɬɩɢɫ ɟɤɨɧɨɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɬɩɢɫɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɈ ȳɨɜɚɧɚ ȶɭɥɭɦɚ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ʉɨɫɬɟ ɏɚʇɢʁɚ, ɞɚ ɫɭ ʁɟɥɨɜɧɢɤ 
ɜɢɞɟɥɢ.535 ɉɨɪɟɞ Ⱦɧɟɜɧɢɤɚ ɢɫɯɪɚɧɟ ɜɨɻɟɧɚ ʁɟ ɢ Ʉʃɢɝɚ ɨɛɪɚɱɭɧɚ ɭɬɪɨɲɟɧɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɬɨ ɡɚ 
ɫɜɚɤɢ ɞɚɧ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ ɛɪɨʁɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɯɪɚɧɢɥɚ (ɩɨɧɟɤɚɞ ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɢ ɩɪɟɤɨ 160 ɞɧɟɜɧɨ), ɞɟɬɚʂɧɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ ɫɜɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯ ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ. Ɉɜɢ ɫɩɢɫɤɨɜɢ ɫɭ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɨɬɩɢɫɢɜɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɟɤɨɧɨɦɚ, „ɜɨɞɢɬɟʂɚ 
ɫɬɚʃɚ“, ɤɚɨ ɢ ɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɇɚ ɫɩɢɫɤɨɜɢɦɚ 
ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ, ɩɨɪɟɞ ɩɨɜɪʄɚ, ɦɟɫɚ ɢ ɜɨʄɚ, ɩɨɧɟɤɚɞ ɫɭ ɫɟ ɧɚɲɥɟ ɛɨɦɛɨɧɟ ɢ ɤɟɤɫ.  
ɍ ɨɛɢʂɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ Ⱦɟɱʁɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ, ɤɨʁɭ ɱɭɜɚ Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɧɚɥɚɡɟ 
ɫɟ ɞɪɝɨɰɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɦɚɥɢɦ ɩɚɰɢʁɟɧɬɢɦɚ (ɋɜɟɫɤɚ ɪɟɧɞɝɟɧɫɤɢɯ ɩɪɟɝɥɟɞɚ, ɞɟɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɪɟɰɟɩɬɢ...), ɚɥɢ ɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɞɟɰɭ ɩɪɢɦɢɥɚ ɧɚ 
ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ. Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɪɚɬɚ ɤɪɨɡ Ȼɨɥɧɢɰɭ ʁɟ ɩɪɨɲɚɨ 441 ɛɨɥɟɫɧɢɤ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁ 40 ɭɦɪɥɨ. 
                                                 
534 V. Rotbart, Jugosloveni u maÿarskim logorima..., 53. Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ȼɨɥɧɢɱɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ  ɨ ɪɚɞɭ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɭ ɦɟɫɟɰɭ ɦɚɪɬɭ 1943. 
535 ɍ Ⱥɪɯɢɜɭ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢɫɯɪɚɧɟ. 
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ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ,536 ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɈ ɱɟɫɬɨ ɫɭ 
ɨɞɥɚɡɢɥɢ ɭ ɒɚɪɜɚɪ, ɪɚɞɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢɥɢ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ, ɪɚɞɢ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɞɟɥɚ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɪɚɱɭɧɢ ɨ ɢɡɞɚɰɢɦɚ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɭɬɨɜɚʃɚ (ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɚ, ɫɦɟɲɬɚʁɚ, ɬɪɨɲɚɤ ɡɚ „ɲɟʄɟɪ-ɛɨɧɛɨɧɟ“ ɢ 
„ɲɬɚɧɢɰɥɟ“ ɤɭɩʂɟɧɟ ɡɚ ɞɟɰɭ, ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɜɟɱɟɪɟ ɥɟɤɚɪɢɦɚ ɉɨʂɚɰɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɜɟɱɟɪɟ 
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ ɥɨɝɨɪɚ, ɡɚɬɢɦ ɧɨɜɚɰ ɞɨɤɬɨɪɢɦɚ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞɟ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚʃɟ 
ɝɪɭɩɚ ɭ ɥɨɝɨɪɭ, ɩɪɢɥɨɝ Ɉɩɲɬɢɧɢ ɒɚɪɜɚɪ ɡɚ ɬɚɦɨɲʃɭ ɫɢɪɨɬɢʃɭ),537 ɚ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɜɚɠɚɧ ʁɟɪ ɧɚɦ ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɚɬɚɤ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɞɟɰɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ 
ɤɪɟɧɭɨ ɤɚ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɭ ɩɪɚɬʃɢ ȳɨɜɚɧɚ ȶɭɥɭɦɚ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ 1942. ɝɨɞɢɧɟ.538 
ɇɚɢɦɟ, ɱɢɦ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɞɟɥɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɢɡɜɟɞɭ ɦɭɲɤɚ 
ɞɟɰɚ ɞɨ 14 ɢ ɠɟɧɫɤɚ ɞɟɰɚ ɞɨ 15 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ, ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɟ ɩɨ ɫɪɩɫɤɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɭ 
Ȼɚɱɤɨʁ, ɨɞɦɚɯ ʁɟ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ, ɤɪɟɧɭɥɨ 186 ɞɟɰɟ. ɂɡ ɒɚɪɜɚɪɚ ʁɟ ɭ 
Ȼɚɱɤɭ ɭɤɭɩɧɨ ɫɬɢɝɥɨ 16 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɚ 2.812 ɞɟɰɟ, 188 ɨɞɨʁɱɚɞɢ ɢ 184 ɩɨɪɨɞɢʂɟ.539 
ɇɚʁɜɢɲɟ ɞɟɰɟ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (710), ɋɨɦɛɨɪɭ (598), ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ (112), 
ɋɭɛɨɬɢɰɢ (110), Ȼɚɱɤɨʁ ɉɚɥɚɧɰɢ (106), Ɇɨɥɭ (102), ɋɬɚɩɚɪɭ (95), Ɂɦɚʁɟɜɭ (95) ɢ ɋɟɧɬɢ 
(74), ɚɥɢ ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. Ⱥɤɰɢʁɚ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢɡ 
ɒɚɪɜɚɪɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ʁɟ ɢ ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɭ ɞɟɰɭ, ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɥɨɝɨɪɭ ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɨɤɨ 600 
ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ. Ɇɟɻɭ ɋɪɛɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟ ɢ ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɭ ɞɟɰɭ, ɚɥɢ ʁɟ 
ɞɪ Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɧɢɤ ɫɭɛɨɬɢɱɤɟ ɐɈ ɩɨɤɭɲɚɨ ɩɪɜɨ ɞɚ ɢɯ ɫɦɟɫɬɢ ɭ ɛɭʃɟɜɚɱɤɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɛɢɨ ɦɢɲʂɟʃɚ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɩɪɢɦɟ ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɟ.540 ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɩɪɢɦɢɥɟ ɫɭ ɢ ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɭ ɞɟɰɭ, ʃɢɯ 206.541 ɋɥɨɜɟɧɚɰ ȳɨɠɟ ȼɢɞɢɱ ɢɡ 
Ʌɟɧɞɚɜɟ ʁɟ ɤɚɨ ɞɟɱɚɤ ɞɨɫɩɟɨ ɭ ɥɨɝɨɪ ɒɚɪɜɚɪ ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ, 
ɫɩɚɫɟɧ ɢ ɫɦɟɲɬɟɧ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɋɢɜɰɭ. ȵɟɝɨɜɚ ɫɟʄɚʃɚ ɧɚ ɬɚʁ 
ɩɟɪɢɨɞ ɫɭ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɩɨɫɥɟ ɫɟɞɚɦ ɞɟɰɟɧɢʁɚ, ɜɪɥɨ ɠɢɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɫɧɚ.542  
                                                 
536 Ɂɚ Ʉɨɫɬɭ ɏɚʇɢʁɚ ɫɟ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ 17 ɩɭɬɚ ɛɢɨ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ. 
537 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ ɭ ɚɩɪɢɥɭ 1942. ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ ʁɟ ɞɚɨ ɩɪɢɥɨɝ ɨɞ 300 ɩɟɧɝɚ Ɉɩɲɬɢɧɢ 
ɒɚɪɜɚɪ ɡɚ ɬɚɦɨɲʃɭ ɫɢɪɨɬɢʃɭ. ɉɪɢɡɧɚɧɢɰɚ ɨ ɬɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɭ ɤɚɫɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ 
„ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɞɧɟɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɤɨɞ ɜɥɚɫɬɢ“. Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɒɚɪɜɚɪ – ɨɛɪɚɱɭɧ ɢɡɞɚɬɚɤɚ 
(ɩɨɬɩɢɫɚɨ ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ), 15. ɚɩɪɢɥ 1942.   
538 ɉɭɬ ɭ ɒɚɪɜɚɪ ɩɨ ɩɪɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɞɟɰɟ ɬɪɚʁɚɨ ʁɟ ɨɞ 31. ɦɚɪɬɚ ɞɨ 6. ɚɩɪɢɥɚ 1942. Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 
ɉɭɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɧɢɤ, 8. ɚɩɪɢɥ 1942. 
539 V. Rotbart, Jugosloveni u maÿarskim zatvorima..., 51.  
540 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɉɢɫɦɨ „ȳɨɰɢ“ (ȳɨɜɚɧɭ ȶɭɥɭɦɭ) ɨɞ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɩɨɲɢʂɚɨɰɚ (ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ Ʉɨɫɬɟ 
ɏɚʇɢʁɚ), ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 2. ʁɭɥ 1942. ɉɢɫɦɨ ɧɢʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɭɜɟɞɟɧɨ ɧɢ ɩɨɬɩɢɫɚɧɨ. 
541 ɍ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɭ ɛɢɥɚ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɚ ɞɟɰɚ ɫɪɩɫɤɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɨɧɚ 
ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɭ ɜɟɪɫɤɭ ɧɚɫɬɚɜɭ, ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɫɭɦʃɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ʃɢɯ ɜɪɲɢ ɜɟɪɫɤɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ. 
V. Rotbart, Jugosloveni u maÿarskim zatvorima..., 51-52.   
542 Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɫɟ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ ȼɢɞɢɱɭ ɧɚ ɫɪɞɚɱɧɨʁ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɧɚ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɨʁɚ ɫɟʄɚʃɚ ɨ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɩɨɞɟɥɢɨ ɫɚ ɧɚɦɚ ɢ ɫɚ ɩɭɛɥɢɤɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɭɫɪɟɬɭ ɩɪɟɠɢɜɟɥɢɯ ɥɨɝɨɪɚɲɚ, ɩɪɢɪɟɻɟɧɨɦ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɥɨɠɛɟ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ (1884-1955), ɭ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. Ɍɨɦ ɫɭɫɪɟɬɭ 
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Ɇɭɲɤɨ ɨɞɟʂɟʃɟ Ⱦɟɱʁɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 1943. 
(ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɞɪ Ʉɨɫɬɟ ɏɚʇɢʁɚ) 
 
Ɋɚɱɭɧɢ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɟ ɞɚ ʁɟ ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚɛɚɜʂɚɧ ɭ ɪɚɞʃɢ Ɏɪɚʃɟ ɐɢɝɥɟɪɚ 
ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ ɞɨɛɚɜʂɚɱ ɡɚ ɨɝɪɟɜ ɛɢɨ ʁɟ ȭɨɪɻɟ Ȼɚɥɚɲɟɜɢʄ. 
ɋɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ Ȼɨɥɧɢɰɭ ɫɭ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɠɟɧɫɤɚ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɧɚ ɞɭɲɬɜɚ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. 
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɱɥɚɧɢɰɟ ɀɟɧɫɤɟ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɧɟ ɡɚɞɪɭɝɟ ɞɟɠɭɪɚɥɟ ɫɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɞɟɥɟ ɯɪɚɧɟ 
ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɛɨɥɧɢɱɤɢɦ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ.543 
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɂɪɢɧɟʁɨɦ ɧɚ ɱɟɥɭ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ʃɟɧɢɯ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ, ɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɟɰɟ, ɢɡ 
ɲɚɪɜɚɪɫɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ ɢɡɛɚɜʂɟɧ ʁɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɢ ɥɟɱɟɧ ɭ Ⱦɟɱʁɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ, 
ɡɚɬɢɦ ɪɚɡɦɟɲɬɚɧ ɩɨ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɨɲ ɦɧɨɝɨ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɢɡɛɚɜɢɬɢ. Ɋɚɞɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɜɚɠɧɨɝ ɩɨɫɥɚ ɫɚɱɢʃɟɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɩɨɡɢɜ (ɪɚɫɩɢɫ), ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɍɠɟɝ ɨɞɛɨɪɚ ɋɉɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɧɚɦɟʃɟɧ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ. ɍ ʃɟɦɭ ɫɭ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɪɲɢɥɨ ɢɡɛɚɜʂɢɜɚʃɟ. ɍɠɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɨ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɫɩɢɫɤɚ, ɨɞ ɨɤɨ 420 ɥɢɰɚ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɦɭɲɤɚɪɰɢ ɨɞ ɩɪɟɤɨ 60 ɝɨɞɢɧɚ, ʃɢɯɨɜɟ ɠɟɧɟ, ɠɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɫɚɦɟ (ɛɟɡ 
ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɝɨɞɢɧɟ), ɤɚɨ ɢ ɦɭɲɤɚɪɰɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢ ɡɚ ɪɚɞ (ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɝɨɞɢɧɟ). ɋɩɢɫɚɤ ʁɟ 
ɛɢɨ ɭɦɧɨɠɟɧ ɢ ɩɨɫɥɚɬ ɜɟɥɢɤɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɭ, ɋɨɦɛɨɪ, ɋɟɧɬɭ, 
ɉɚɥɚɧɤɭ, Ʉɭɥɭ ɢ ɋɪɛɨɛɪɚɧ, ɚ ɨɧɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɞɭɠɧɟ ɞɚ ɝɚ ɞɨɫɬɚɜɟ ɧɚ ɭɜɢɞ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ. 
ɉɨɫɬɭɩɚɤ ʁɟ ɛɢɨ ɫɥɟɞɟʄɢ: ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɠɟɥɟɥɨ ɞɚ ɫɦɟɫɬɢ ɭ ɫɜɨʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɧɟɤɨɝ ɫɚ 
                                                                                                                                                        
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ɩɪɟɠɢɜɟɥɢ ɥɨɝɨɪɚɲɢ - ɝɨɫɩɨɻɚ Ⱦɪɚɝɢɰɚ ɑɚɦʇɢʄ, ɢ ɝɨɫɩɨɞɚ ȳɨɜɚɧ Ⱦɟʁɚɧɨɜɢʄ, ɇɢɤɨɥɚ 
Ʉɨɥɚɪɨɜ ɢ ɞɪ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ. 
543 ɍ ɞɨɩɢɫɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɩɪɚɜɚ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɩɨɫɥɚɥɚ ɀɟɧɫɤɨʁ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɧɨʁ ɡɚɞɪɭɡɢ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ 
ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɞɟɥɟ ɯɪɚɧɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ʁɟɞɢɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɱɥɚɧɢɰɚ Ɂɚɞɪɭɝɟ ɤɨʁɟ ʄɟ 
ɞɟɠɭɪɚɬɢ, ɚ ɞɚ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɛɨɥɧɢɱɤɢɦ ɨɫɨɛʂɟɦ ɜɪɲɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɢɥɢ ɲɟɮɨɜɢ ɨɞɟʂɟʃɚ. Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ, Ⱦ. 200/1942, ɨɞ 17. ɚɜɝɭɫɬɚ 1942.  
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ɫɩɢɫɤɚ, ɞɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ʁɟ ɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɫɜɨʁɨʁ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ, ɚ ɨɧɚ ʁɟ ɡɚɬɢɦ ɫɜɟ 
ɩɨɞɚɬɤɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚɥɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɐɪɤɜɟɧɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ. Ɂɜɚɧɢɱɧɚ ɦɨɥɛɚ ɫɚ ɢɡʁɚɜɨɦ, 
ɩɨɬɩɢɫɚɧɨɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɨɦɚʄɢɧɚ, ɭɩɭʄɢɜɚɧɚ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɞɟɥɚ. 
ɋɭɝɟɪɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɛɪɡɨ ɢ „ɞɚ ɫɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɚɤɬɭ ɩɢɲɟ ɫɚɦɨ ɨ ʁɟɞɧɨʁ ɦɨɥɛɢ“, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ʁɟɞɧɨɝ „ɲɚɪɜɚɪɰɚ“.544 ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɢɡɛɚɜʂɟɧɨ ɢ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ɭ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ 647 ɫɬɚɪɚɰɚ ɢ ɫɬɚɪɚɰɚ. 
ɍ ʁɭɧɭ 1943. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɩɢɫɚɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨɦ ɫɜɨɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: 
„ɂɦɚɦ ɧɨɜɢɯ ɬɟɲɤɢɯ ɛɪɢɝɚ. Ɍɚɦɚɧ ɫɦɨ ɡɛɪɢɧɭɥɢ ɞɟɰɭ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ɢ ɫɚɞɚ ɡɛɪɢʃɚɜɚɦɨ ɢ 
ɫɬɚɪɢʁɟ, ɩɨɱɟɲɟ ɩɨɡɢɜɚɬɢ ɧɚɲɟ ʂɭɞɟ ɧɚ ɜɨʁɧɢ ɪɚɞ. Ɇɟɧɢ ɥɢɱɧɨ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɟɲɤɨ, ʁɟɪ 
ɫɜɚ ɛɟɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɦɟɧɟ. ɑɢɧɢɦ ɫɜɟ ɲɬɨ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɜɚɤɨɦ ɨɥɚɤɲɚɦ ɧɟɜɨʂɭ.  ɂ ɬɚɤɨ ɫɟ 
ɞɟɲɚɜɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɚɦ ɩɪɟɞɜɢɞɟɨ ɭ ɝɨɜɨɪɭ ɫɜɨɦɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɜɨʁɟ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ, ɤɚɞɚ ɫɚɦ 
ɪɟɤɚɨ: Ⱦɨ ɫɚɞɚ ɫɚɦ ɛɢɨ ɞɨɥɟ ɭ ɡɚɜɟɬɪɢɧɢ, ɫɚɞɚ ɫɚɦ ɫɟ ɩɨɩɟɨ ɧɚ ɛɪɟɝ ɝɞɟ ʄɟ ɫɚ ɫɜɢʁɭ 
ɫɬɪɚɧɚ ɞɚ ɦɟ ɲɢɛɚʁɭ ɜɟɬɪɨɜɢ.“545  
Ʌɨɝɨɪɚɲɢɦɚ ɫɭ ɩɨɦɚɝɚɥɢ ɛɪɨʁɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɥɚɥɢ ɩɚɤɟɬɟ ɫɚ ɯɪɚɧɨɦ, 
ɨɞɟʄɨɦ ɢ ɨɛɭʄɨɦ. ɋɪɟɞɢɧɨɦ 1942. ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɚ ɐɈ ɩɨɫɥɚɥɚ ʁɟ ɭ ɥɨɝɨɪ ɜɟɥɢɤɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ 
ɩɨɦɨʄɢ – 8 ɜɚɝɨɧɚ ɫɥɚɦɟ, 4 ɜɚɝɨɧɚ ɤɢɫɟɥɨɝ ɤɭɩɭɫɚ, 2 ɜɚɝɨɧɚ ɩɚɫɭʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɯɪɚɧɟ, ɲɬɨ 
ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɢɫɯɪɚɧɟ.546 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɯɜɚɥɢ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ 
ɧɚ ɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɪɭɠɚɥɢ ɭɧɟɫɪɟʄɟɧɢɦ ɫɭɧɚɪɨɞɧɢɰɢɦɚ. ɍ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɨ 
Ȼɨɠɢʄɭ 1942 (1943) ɝɨɞɢɧɟ ɨɧ ɤɚɠɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ɋɦɢɪɟɧɨɫɬɢ ɦɨʁɨʁ ɜɟɥɢɤɚ ʁɟ ɭɬɟɯɚ ɲɬɨ 
ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɜɟɞɨɱɢɦ ɞɚ ɫɬɟ ɩɨɡɧɚɥɢ ɢ ɩɪɢɦɢɥɢ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ɫɜɨʁ ɞɨɦ ɱɢɦ ʁɟ ɡɚɤɭɰɚɨ ɧɚ 
ɜɚɲɚ ɜɪɚɬɚ. ȳɟɪ, ɲɬɨɝɨɞ ɭɱɢɧɢɫɬɟ ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢɜɨʁ ɛɪɚʄɢ ɫɜɨʁɨʁ, ʂɭɞɢɦɚ, ɠɟɧɚɦɚ, ɞɟɰɢ 
ɲɬɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɲɟ ɭ ɪɚɬɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ, ɨɫɬɚɜɲɢ ɛɟɡ ɞɨɦɚ ɫɜɨʁɟɝɚ, ʃɟɦɭ ɭɱɢɧɢɫɬɟ. Ɂɚɢɫɬɚ, 
ɫɜɚɤɟ ʁɟ ɩɨɯɜɚɥɟ ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɤɚɤɨ ɫɟ ɬɚɤɦɢɱɟ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɭ 
ɛɥɢɠʃɢɦɚ ɫɜɨʁɢɦ; ɡɚɢɫɬɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɢ ɬɨɩɥɨɬɚ ɢ ɥɟɩɨɬɚ ɫɪɞɚɰɚ ɜɚɲɢɯ ɤɚɞɚ ɩɪɢɦɚɬɟ 
ɫɢɪɨɱɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ɨɫɧɢɜɚɬɟ, ɭɪɟɻɭʁɟɬɟ ɢ ɩɨɦɚɠɟɬɟ ɛɨɥɧɢɰɭ ɡɚ ɛɨɥɧɭ ɞɟɱɢɰɭ ɢ 
ɨɦɥɚɞɢɧɭ.“547 
ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɚ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ 
ɜɢɞ ɩɨɦɨʄɢ ɫɜɨʁɢɦ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ – ɞɚɜɚɥɚ ʁɟ ɦɟɫɟɱɧɭ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ (ɡɚʁɚɦ) ɨɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ 
                                                 
544 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ɋɚɫɩɢɫ ɍɠɟɝ ɨɞɛɨɪɚ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ, ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧ ɢ ɧɟɦɚ 
ɛɪɨʁɚ (1943). 
545 ɋɚɜɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɦɨɪɚɜɢɱɤɢ, Ⱦɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-ɛɚɱɤɢ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɫɜ. 1 ɢ 2, Ȼɟɨɝɪɚɞ 
1964.  
546 V. Rotbart, Jugosloveni u maÿarskim zatvorima..., 52. 
547 ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɨ Ȼɨɠɢʄɭ 1942 (1943), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1942 (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. 
ɂ-5304). 
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ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɚ ɩɨɫɚɨ, ɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚɥɚ ɫɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ. Ɉɜɚɤɜɚ ɩɪɚɤɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ 
ɥɟɬɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɇɚɢɦɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚ „ɍɠɢ ɨɞɛɨɪ“ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɫɬɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɧɢɦ 
ɫɭɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɛɟɡ ɩɨɫɥɚ ɢ ɛɟɡ ɡɚɪɚɞɟ. Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɩɨɱɟɨ ɫɚ ɪɚɞɨɦ, ɩɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɈ, ɚ ɨɞɦɚɯ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬɨ ɢ ɫɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ 
ɦɨɥɛɢ ɡɚ ɩɨɦɨʄ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ ɩɪɢɥɨɝɚ ɡɚ ɬɭ ɫɜɪɯɭ. ɉɪɢʁɚɜɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɫɭ ɫɟ 
ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɭɜɟɤ ɛɢɥɨ ɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɤɭɲɚɜɚɥɢ ɞɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɢɫɭ ɫɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɛɟɡ ɩɨɫɥɚ ɦɨɝɥɢ ɞɨɛɢɬɢ ɩɨɦɨʄ, ɜɟʄ ʁɟ ɨɧɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚɧɚ 
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦɚ. Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɬɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɛɚɜɟɡɢɜɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɞɚ ʄɟ, ɡɚɭɡɜɪɚɬ, ɨɞɦɚɯ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɭ ɰɪɤɜɟɧɭ ɨɩɲɬɢɧɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɚɻɭ ɩɨɫɚɨ, ɚ ɞɚ ʄɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ 
ɜɪɚɬɢɬɢ ɨɧɭ ɫɜɨɬɭ ɤɨʁɭ ɫɭ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɩɪɢɦɢɥɢ. ȼɟʄ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɦɨʄ ʁɟ 
ɞɨɛɢɥɨ 326 ɩɨɪɨɞɢɰɚ (ɭɤɭɩɧɨ 8.600 ɩɟɧɝɨɜɚ), ɚ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɫɟ ɬɚʁ ɛɪɨʁ ɭɜɟʄɚɨ ɧɚ 566 
ɩɨɪɨɞɢɰɚ (16.355 ɩɟɧɝɨɜɚ). ɉɨɦɨʄ ɧɢʁɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚɧɚ ɫɚɦɨ ɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɭ ʃɨʁ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɚ ɐɈ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɩɪɨɪɚɱɭɧ ɦɨɪɚɨ 
ɛɢɬɢ ɢɡɦɟʃɟɧ.548 Ɉɜɚ ɜɪɫɬɚ ɩɨɦɨʄɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɨɞ ɨɝɪɨɦɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɢɡɝɭɛɢɥɢ ɩɨɫɚɨ ɢɥɢ ɫɭ ɧɚ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɨɫɬɚɥɢ ɛɟɡ ɩɪɢɯɨɞɚ.549  
Ȼɨɥɧɢɰɚ ʁɟ, ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɬɚ, ɩɪɟɫɬɚɥɚ ɫɚ ɪɚɞɨɦ.550 Ⱦɟɨ ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ 
ɢ ɥɟɤɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɫɟɞɨɜɚɥɚ, ɩɪɟɞɚɬɢ ɫɭ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1944. ɝɨɞɢɧɟ ɍɩɪɚɜɢ ɰɟɧɬɪɚ ɜɨʁɧɢɯ 
ɛɨɥɧɢɰɚ ȼɨʁɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ Ȼɚɱɤɭ, Ȼɚɪɚʃɭ ɢ Ȼɚɧɚɬ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ ʁɨɲ ɛɢɥɨ 
ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ ɧɚ ɥɟɱɟʃɭ.551 
„Ʉɚɞɚ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ ɚɤɰɢʁɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɟɰɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɭ Ȼɚɱɤɭ ɢ Ȼɚɪɚʃɭ ɤɨɞ ɧɚɲɢɯ 
ɪɨɞɨʂɭɛɢɜɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɚ, ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɟɤɚɪɚ ɩɨɪɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɛɪɨʁ 
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢɯ ɨɛɨʂɟʃɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚɲɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɜɨɦ 
ɚɤɰɢʁɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɟ, ɫɬɜɨɪɢɥɟ ʁɭɥɚ ɦɟɫɟɰɚ 1942 ɝɨɞɢɧɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɭ ɛɨɥɧɢɰɭ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ ɤɪɨɡ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨɲɥɨ 440 ɞɟɰɟ. (...) Ⱦɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɚɤɰɢʁɟ ɨɤɨ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɞɟɰɟ, ɞɚ ɧɢʁɟ 
ɛɢɥɨ ɢɡɞɚɲɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɩɨɦɚɝɚʃɚ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɯɪɚɧɨɦ, ɨɞɟʄɨɦ, 
                                                 
548 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɢɡɦɟɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɩɪɨɪɚɱɭɧɚ ɋɉɐɈ ɡɚ 1941/42, ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɨ ɢ 
ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɧɨ. ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ʄɟ ɋɚɜɟɬ ɋɉɐɈ ɭɫɜɨʁɢɬɢ ɢɡɦɟɧɟ ɛɭʇɟɬɚ ɪɚɞɢ 
ɞɚɜɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ʁɟɪ „ɫɜɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɬɨʁɢɦɨ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭ ɞɚ ɫɚɞɚ ɧɢɫɭ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɫɟ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥ ɭɜɟʄɚɜɚ, ɧɟɝɨ ɞɚ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɞɭɠɧɚ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨɦɨʄ ɭɩɭʄɟɧ“. 
549 Ⱦɟɬɚʂɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ Ⱥɪɯɢɜɭ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɧɚ ɨɜɭ ɬɟɦɭ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨʄɢ ɞɨ 
ɨɤɜɢɪɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɦɚɥɢ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɦɨʄɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɪɚɬɚ ʁɟ ɱɚɤ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧ ɢ ɫɩɢɫɚɤ ɨɞ 23 
ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɝɢɧɭɥɚ ɬɨɤɨɦ ɫɚɜɟɡɧɢɱɤɨɝ ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ, ɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɞɨɛɢɥɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. 
550 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ⱦɧɟɜɧɢɤɚ ɢɫɯɪɚɧɟ, Ȼɨɥɧɢɰɚ ʁɟ ʁɨɲ 20. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1944. ɪɚɞɢɥɚ ɢ ɢɦɚɥɚ 14 ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ. 
551 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɋɩɢɫɤɨɜɢ ɩɪɟɞɚɬɨɝ ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɥɟɤɨɜɚ ɨɞ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1944.  
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ɨɛɭʄɨɦ, ɥɟɤɨɜɢɦɚ ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɫɥɚɦɨɦ ɡɚ ɥɟɠɢɲɬɚ, ɫɦɪɬɧɨɫɬ ɛɢ ɛɢɥɚ ɭɩɪɚɜɨ ɩɨɪɚɠɚɜɚʁɭʄɚ“ 
– ɡɚɤʂɭɱɚɤ ʁɟ ɭ ɤʃɢɡɢ Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ 1941-1944.552 
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɪɨɞɨʂɭɛɢɜɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɭ ɚɤɰɢʁɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢɡ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ 
ɒɚɪɜɚɪɚ ɧɟɦɟɪʂɢɜ ʁɟ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɧɚʁɡɚɫɥɭɠɧɢʁɢ ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ ɢ 
Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ. 
 
ɉɨɫɥɟɪɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ 
 
Ʉɪɚʁ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɋɉɐ ʁɟ ɞɨɱɚɤɚɥɚ ɭ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨɦ ɫɬɚʃɭ – ʃɟɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭɧɢɲɬɟɧɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɭɧɢɲɬɟɧ ɢɥɢ ɨɲɬɟʄɟɧ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ 
ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɫɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɢɦ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ (ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɢ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɟɦɢɝɪɚɰɢʁɢ), ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ, ɪɚɫɭɬɢɦ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɦɚ ɢ ɭ 
ɬɟɲɤɨʁ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ.  
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɞɪɠɚɜɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɡɥɨɱɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɱɢɧɢɥɢ 
ɨɤɭɩɚɬɨɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɭ Ɇɚɻɚɪɢ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɭɛɢɥɢ 20.000 ʂɭɞɢ, ɞɚ ʁɟ ɋɪɩɫɤɨʁ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɧɚɧɟɬɚ ɲɬɟɬɚ ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ 100.000.000 
ɩɪɟɞɪɚɬɧɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭɛɢʁɟɧɨ 17 ʃɟɧɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪɢ 
Ȼɨɻɚɧɢ ɢ Ʉɨɜɢʂ, ɦɚɞɚ ɨɩʂɚɱɤɚɧɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɩɪɨɲɥɢ ɧɟɨɲɬɟʄɟɧɢ.  
ɍ ɩɪɜɢɦ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɩɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɋɉɐ 
ɛɢɥɢ ɫɭ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɤɨɪɟɤɬɧɢ. ɇɚɢɦɟ, ɨɞ ʁɟɫɟɧɢ 1944. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢ ɫɭ ɪɚɞɢɥɢ 
ɧɚ ɭɬɟɦɟʂɟʃɭ ɫɜɨɝ ɪɟɠɢɦɚ, ɩɚ ɫɬɨɝɚ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɜɟɪɫɤɢɦ 
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɢ ɪɚɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɭ ɫɚ ʃɢɦɚ. ɂɩɚɤ, ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɫɟ ɪɚɞɢɥɨ ɧɚ ɨɞɜɚʁɚʃɭ ɰɪɤɜɟ 
ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɲɤɨɥɟ ɨɞ ɰɪɤɜɟ. Ɉɞɧɨɫɢ ɫɭ ɫɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɡɚɨɲɬɪɚɜɚɥɢ, ɡɚɩɨɱɟɜɲɢ 
ɫɭɤɨɛɨɦ ɨɤɨ ɩɨɦɢʃɚʃɚ ɤɪɚʂɟɜɨɝ ɢɦɟɧɚ ɭ ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɢɦɚ, ɩɪɟɤɨ ɩɢɬɚʃɚ 
ɩɪɨɦɟɧɚ ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɦɟɧɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢɥɢ ɦɨɧɚɲɟʃɚ, ɩɚ ɞɨ 
ɩɢɬɚʃɚ ɤɭʄɧɨɝ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ.553 ɋɢɬɭɚɰɢʁɭ ɫɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɩɨɝɨɪɲɚɜɚɥɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɡɚɛɪɚɧɟ ɢ ɡɚɤɨɧɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɨɫɢɥɚ ɧɨɜɚ ɜɥɚɫɬ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɟʄ ɭ 
ɧɨɜɟɦɛɪɭ 1944. ɝɨɞɢɧɟ ȼɥɚɞɚ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɡɚɛɪɚɧɢɥɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɞɚ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɟ ɩɭɬɭʁɟ ɭ 
ɫɜɨʁɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɟ, ɢɥɢ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɞ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɋɉɐ. ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ, ɨɜɚ ɡɚɛɪɚɧɚ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
ȳɨɫɢɮɚ ɐɜɢʁɨɜɢʄɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɧɚ 
                                                 
552 Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ..., ɤʃ. 1, 244. 
553 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɨɞɧɨɫɭ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɋɉɐ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: R. Radiü, Verom protiv..., 135-143. 
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ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɟ. Ɉɜɚ ɡɚɛɪɚɧɚ ʁɟ ɢɲɥɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ 
ɪɚɫɤɨɥɭ ɭ ɋɉɐ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɜɚʁɚʃɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɟ ɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ.554 Ɂɚɬɢɦ, ɭɫɥɟɞɢɥɢ ɫɭ 
ɡɚɤɨɧɢ ɨ ɚɝɪɚɪɧɨʁ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɋɉɐ ɛɢɥɨ ɨɞɭɡɟɬɨ 70.000 ɯɟɤɬɚɪɚ ɡɟɦʂɟ, ɚ 1.180 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɬɟɠɚɥɨ ʃɟɧ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ 
ɩɨɥɨɠɚʁ. ȼɟɪɨɧɚɭɤɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭɤɢɧɭɬɚ, ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɨɬɩɨɱɧɭ ɪɚɞ ɧɢʁɟ 
ɛɢɨ ɨɞɨɛɪɟɧ, ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɛɪɚɤɭ ɰɪɤɜɟɧɢ ɛɪɚɤ ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ, ɞɨɤ ʁɟ ɫɜɟ 
ɦɚɬɢɱɧɟ ɤʃɢɝɟ ɐɪɤɜɚ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ ɩɪɟɞɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ.555 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɜɟ ɜɪɟɦɟ ɪɚɬɚ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɢ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ, ɩɪɨɧɚɥɚɡɟʄɢ ɧɚɱɢɧɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɫɜɨʁɢɦ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɢ ɫɭɧɚɪɨɞɧɢɰɢɦɚ. ɇɚʁɜɢɲɟ ɫɟ 
ɛɚɜɢɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɦɭ ʁɟ ɩɨɦɨʄ ɩɪɭɠɟɧɚ ɯɢʂɚɞɚɦɚ 
ɫɬɪɚɞɚɥɧɢɤɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɟɰɢ, ɦɚʁɤɚɦɚ ɫɚ ɛɟɛɚɦɚ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ 
ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɥɨɝɨɪɢɦɚ. Ʉɪɚʁ ɪɚɬɚ ɢ ɨɫɥɨɛɨɞɢɨɰɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɭ 
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɤɭʄɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.556 Ɉɜɚɤɜɚ ɫɥɢɤɚ ɧɢʁɟ ɧɚɝɨɜɟɲɬɚɜɚɥɚ ɪɚɡɜɨʁ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ʄɟ 
ɩɨɬɨɦ ɭɫɥɟɞɢɬɢ ɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɤɨɛɧɢ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ. ɋɚɦɨ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɩɨɫɥɟ ɭɥɚɫɤɚ 
ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɰɚ ɭ ɝɪɚɞ ɢ ɞɨɱɟɤɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɫɩɟɨ ɭ ɤɭʄɧɢ ɩɪɢɬɜɨɪ, 
ʁɟɪ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɧ ɢɡɞɚʁɧɢɤɨɦ.557 Ɍɨɤɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ 17 ɦɟɫɟɰɢ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ʁɟ 
ɡɚɦɟʃɢɜɚɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜ. ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ʁɟ ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ, ɚɥɢ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ, ɞɚ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɭɫɬɢ ɢɡ ɩɪɢɬɜɨɪɚ. ɍ ɞɨɩɢɫɭ 
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɭ ɜɥɚɞɟ ȾɎȳ, ɨɞ 6/19. ɦɚɪɬɚ 1945. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɠɟ ɫɟ ɞɚ ɋɢɧɨɞ ɧɟɦɚ 
ɧɢɤɚɤɜɨɝ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɤɭʄɧɢ ɩɪɢɬɜɨɪ, 
ɡɚɲɬɨ ɫɭ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ „ɨɜɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɦɟɪɟ“ ɢ ɩɨ ɱɢʁɟɦ ɧɚɪɟɻɟʃɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɞɨɛɢʁɟɧ, 
ɫɬɚɜʂɟɧɨ ɦɭ ʁɟ „ɧɚ ɬɟɪɟɬ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡɞɚɨ ʁɟɞɚɧ ɪɚɫɩɢɫ 
ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɩɚɪɬɢʁɟ“ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ Ƚɨɪʃɟɦ ɞɨɦɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ.558 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭɫɪɟɬɚ ɫɚ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢɦ ɧɚɦɟɫɧɢɰɢɦɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɨɫɢɮ ʁɟ, 
ɬɚɤɨɻɟ, ɡɚɬɪɚɠɢɨ ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ 
ɫɚɜɟɬɚ ʁɟ, 24. ɦɚʁɚ 1945, ɫɬɢɝɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ „ɞɚ ɫɭ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɬɪɚɠɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ 
                                                 
554 ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ. III, 158-181.  
555 Ⱦɪɚɝɨʂɭɛ ɀɢɜɨʁɢɧɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɧɨɜɚ ɜɥɚɫɬ 1944-1950, ɋɪɛɢʃɟ-Ȼɟɨɝɪɚɞ-ȼɚʂɟɜɨ-
Ɇɢɧɯɟɧ 1998, 17. 
556 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ, ɭ Ⱥɪɯɢɜɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤɢɧɨɬɟɤɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɜɢɞɟɨ-ɡɚɩɢɫ ɤɨʁɢ ɫɜɟɞɨɱɢ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ɛɢɨ ɫɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢɨɰɢɦɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɭ.  
557 Ɋɚɞɦɢɥɚ Ɋɚɞɢʄ ɧɚɜɨɞɢ ɨɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ Ɏɢɰɪɨʁɚ Ɇɚɤɥɢɧɚ, ɨɞ 25. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 
1944, ɤɨʁɢ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ Public Record Office, London – Foreign Office 371/48 910. R. Radiü, Verom protiv vere..., 
136. 
558 Ⱦɨɩɢɫ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ, ɛɪ. 428/Ɂɚɩ. 135 ɨɞ 19/6. ɦɚɪɬɚ 1945. ɞɚɬ ʁɟ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ ɛɪ. 11, ɭ 
Ɇɟɦɨɚɪɢɦɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȳɨɫɢɮɚ, 331-332. 
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ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ“.559 ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɡɚɬɪɚɠɢɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɢ ɨɞ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ȾɎȳ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ 
ɚɦɧɟɫɬɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɚ ɫɧɚɡɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɧɢɤɚɤɜɨɝ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɨɞɪɠɚɥɨ ʁɟɞɚɧ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, 10. ɦɚʁɚ 
1945, ɫɚ ɤɨɝɚ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ ɡɚɯɬɟɜ ɋɢɧɨɞɭ ɞɚ ɫɟ ɲɬɨ ɩɪɟ ɪɟɲɢ ɩɢɬɚʃɟ ɭɩɪɚɜɟ ɧɚɞ Ȼɚɱɤɨɦ 
ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ. Ɉ ɬɨɦɟ ʁɟ ɋɢɧɨɞ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ Ɍɟɨɞɨɪ Ɇɢɥɢʄ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ 
ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ.560 ɋɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɫɭ, ɡɚɬɢɦ, ɬɪɚɠɢɥɢ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɫɟ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɢɬɚʃɚ: „1) ɭɤɢɞɚʃɟ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ ɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɋɉɐ; 2) ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ 
ɨɞɛɨɪɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɭɩɪɚɜʂɚɬɢ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ ɢ ɩɨɩɭʃɚɜɚɬɢ ɦɟɫɬɚ ɭ ʃɨʁ, ɤɚɤɨ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ“.561 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɡɚɦɟɧɢɤ ɨɞɛɢɨ ɨɜɚʁ 
ɡɚɯɬɟɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɧɢɫɭ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɥɟ.562 ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɟ 
ɩɨɛɨʂɲɚɥɚ ɬɟɤ ɦɚɪɬɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ.  
ȳɟɞɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢɡ „ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɪɢɬɜɨɪɚ“ 
ɭɩɭʄɟɧɚ ʁɟ 12. ʁɭɧɚ 1945. ɝɨɞɢɧɟ ɇɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɟ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ. ȵɭ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɨɱ, ɚɞɜɨɤɚɬ, ɞɪ 
Ɇɢɥɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ, 
ɩɪɨɬɚ ɍɫɩɟɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɆɇɈ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ 
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɋɬɟɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɪɨɬɚ ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ Ɍɟɨɞɨɪ Ɇɢɥɢʄ, ɩɪɨɬɚ 
ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɉɨɬɩɢɫɧɢɰɢ ɨɜɨɝ ɚɩɟɥɚ ɡɚɦɨɥɢɥɢ ɫɭ ɢ ȼɚɫɭ ɋɬɚʁɢʄɚ, ɬɚɞɚɲʃɟɝ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɞɚ ɫɬɚɜɢ ɫɜɨʁ ɩɨɬɩɢɫ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɋɬɚʁɢʄ ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɨɞɛɢɨ. ɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɰɢ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɞɚ ɫɭ ɋɪɛɢ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɨɞ ɩɪɜɨɝ ɞɚɧɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, ɛɢɥɢ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɡɜɟɪɫɤɨɦ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɨɪɛɚ ɛɢɥɚ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɛɪɢɝɭ ɢ 
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ ɫɬɪɚɞɚɥɢ. „Ɉɱɭɜɚɬɢ ɨɞ ɛɟɞɟ ɢ 
ɧɟɜɨʂɟ ɫɜɚɤɨɝ ɫɬɪɚɞɚɥɧɢɤɚ, ɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɝɥɚɜɧɚ ɩɚɪɨɥɚ, ɚ ɤɚɨ ɨɤɜɢɪ ɩɨɫɥɭɠɢɥɟ 
ɫɭ ɧɚɲɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɫɚ ȿɩɢɫɤɨɩɨɦ ɛɚɱɤɢɦ ɧɚ ɱɟɥɭ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɜɟ ɚɤɰɢʁɟ ɩɨ 
ɰɟɥɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ ɫɭ ɬɨɥɢɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɞɚ ʁɨʁ ɧɢ ʁɟɞɧɚ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚ ɩɨɞ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ 
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɪɚɜɧɚ. Ⱥɥɢ ɩɨɞ ɬɨɦ ɦɚɫɤɨɦ ɫɤɪɢɜɚɥɨ ɫɟ ɢ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɧɚɪɨɞɭ ɨɞɪɠɚɜɚɥɨ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɥɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢɥɢ ɛɨɪɰɢɦɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɢɯ ɢɥɢ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɯ ɨɞɪɟɞɚ ɢ ɫɚ ɩɨɭɡɞɚʃɟɦ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ 
ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɬɭɻɢɧɫɤɟ ɬɢɪɚɧɢʁɟ“ – ɫɬɚʁɚɥɨ ʁɟ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɰɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨʁ ɜɥɚɫɬɢ. 
                                                 
559 R. Radiü, Verom protiv vere..., 139.  
560 Ɍɟɨɞɨɪ Ɇɢɥɢʄ (ȼɪɲɚɰ, 1877 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1957), ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɚɪɨɯ ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɫɤɟ, ɡɚɬɢɦ ɑɟɧɟʁɫɤɟ ɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
561 R. Radiü, Verom protiv vere..., 139. 
562 Ɉɞ 25 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ʃɢɯ 12. 
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Ɇɟɻɭɬɢɦ, Ƚɥɚɜɧɢ ɧɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɢ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɧɢʁɟ ɭɜɚɠɢɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɭ ɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨɦ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ.563  
Ɍɨɤɨɦ ɬɪɚʁɚʃɚ ɤɭʄɧɨɝ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚɥɢ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɡɛɢɥɢ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ, ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɭɬɜɪɞɟ 
ɤɨɥɢɤɚ ʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɚ ɤɪɢɜɢɰɚ ɭ ʃɢɦɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ, ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ, ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɭ ɩɢɫɚɧɨʁ 
ɮɨɪɦɢ, ɞɚ ɥɢ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɢɫɥɟɞɧɢɤɚ ɢɥɢ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɡɚɯɬɟɜ, ɧɟ ɡɧɚɦɨ ɩɨɭɡɞɚɧɨ. Ⱦɨ ɫɚɞɚ 
ɫɦɨ ɧɚɢɲɥɢ ɧ ʃɟɝɨɜɟ ɩɢɫɦɟɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɍɝɚɪɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɨ 
ɫɬɚɜɭ ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ, ɨɞ 30. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1945, ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɧɚɩɢɫɚɧ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1945. ɝɨɞɢɧɟ.564 Ɉ ɩɪɜɚ ɞɜɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɟʄ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ, ɚ ɬɪɟʄɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟɧ ɢ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɋɉɐ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɞɚʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɛɢɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧ ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ʁɚɧɭɚɪɚ 1942. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ ɚɭɬɨɪ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ʃɟɝɨɜɟ ɢɫɤɚɡɟ ɢɦɚɦɨ ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɭɜɢɞ, 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɪɚɞɭ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɚ Ɂɜɨɧɢɦɢɪɚ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄɚ – Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ ɍɝɚɪɫɤɨʁ 1942. 
ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɛɢɥɚ, ɡɚɩɪɚɜɨ, Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɨ Ȼɨɠɢʄɭ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɚ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɛɢɥɟ ɡɚɢɧɬɪɢɝɢɪɚɧɟ ɨɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɩɨɦɢʃɚɨ ɪɟɝɟɧɬ ɏɨɪɬɢ. 
ɉɨɜɨɞɨɦ ɨɜɟ ɉɨɫɥɚɧɢɰɟ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ ʁɟ, ɭ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ, ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ɞɚ ɫɭ ɭ ʃɨʁ ɢɡɧɟɬɟ „ɭ 
ɫɬɪɚɜɢɱɧɨʁ... ɧɟɫɪɚɡɦɟɪɢ ɧɟɤɟ ɨɰɟɧɟ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɢ ɫɥ. ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɋɪɛɚ 
ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɨ ɨɞɧɨɫɭ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɟɦɚ ɋɪɛɢɦɚ“. Ɂɚɬɢɦ 
ʁɟ ɰɢɬɢɪɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɢɫɥɟɞɧɢɤɨɦ:565 
„...Ʉɚɞɚ ɫɭ Ɇɚɻɚɪɢ ɭɥɚɡɢɥɢ ɧɚ ɧɚɲɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ, ɩɪɨɬɭɪɢɥɢ ɫɭ ɥɚɠɢ ɞɚ ɫɭ ɋɪɛɢ 
ɩɭɰɚɥɢ ɧɚ ɜɨʁɫɤɭ. Ɍɚ ɢɦ ʁɟ ɥɚɠ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɚ ɭɛɢʁɚʁɭ ɋɪɛɟ. ɇɚ ɬɨʁ ɥɚɠɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɜɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɨ. Ⱥ ɤɚɞɚ ɫɭ Ɇɚɻɚɪɢ ɦɨɝɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɥɚɠ ɞɚ ɭɛɢʁɚʁɭ ɧɚɲɟ ʂɭɞɟ, ɦɨɪɚɥɢ ɫɦɨ 
ɫɟ ɢ ɦɢ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɢɫɬɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɧɚɲɭ ɨɞɛɪɚɧɭ. Ɍɨ ɫɚɦ ɢ ʁɚ ɱɢɧɢɨ. Ʉɚɞɚ ɫɭ 
Ɇɚɻɚɪɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɧɟɦɚʁɭ ɧɢɲɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɋɪɛɚ, ɧɟɝɨ ɫɚɦɨ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ʁɚ ɫɚɦ ɢɦ 
ɞɨɤɚɡɚɨ ɞɚ ɦɟɻɭ ɋɪɛɢɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɟɦɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɧɟɝɨ ɢɯ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ, ʁɟɪ ɧɟɦɚ ɡɚ ɬɨ 
ɭɫɥɨɜɚ... Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʁɚ ɫɚɦ ɜɪɥɨ ɞɨɛɪɨ ɡɧɚɨ ɞɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɚɥɢ ɫɚɦ ɬɨ 
ɦɨɪɚɨ ɩɨɪɢɰɚɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɡɛɨɝ ɨɫɬɚɥɢɯ ɋɪɛɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɫɬɨ 
                                                 
563 ȼɨʁɢɫɥɚɜ ɋɬɨʁɚ, ȼɥɚɞɢɤɚ ɂɪɢɧɟʁ ɦɟɻɭ ɜɟɥɢɤɚɧɢɦɚ, ɋɜɟɫɤɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɛɪ. 5, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
1994, 24-25. 
564 Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɨɬɤɭɰɚɧ ɧɚ ɩɢɫɚʄɨʁ ɦɚɲɢɧɢ, ʄɢɪɢɥɢɱɧɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, ɢ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ 4 ɫɬɪɚɧɟ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ 
ʁɟ, ɝɪɚɮɢɬɧɨɦ ɨɥɨɜɤɨɦ, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɑɭɜɚ ɫɟ ɭ 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ.  
565 ɐɢɬɚɬ ɩɪɟɭɡɟɬ ɢɡ ɤʃɢɝɟ Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄɚ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ..., 60, ʁɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ 
ɧɢɫɦɨ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɜɢɞɢɦɨ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ʁɨɲ ɭ ɜɪɟɦɟ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɤʃɢɝɟ ɨɧ ɛɢɨ ɭ ɚɭɬɨɪɨɜɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ. 
ɇɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʁɟ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ ɞɨɲɚɨ ɭ ɩɨɫɟɞ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɢʁɟ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ. 
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ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚɧɢ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɟ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɛɢɬɢ ɝɨʃɟɧɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɭ ɩɪɨɲɥɨɦ ɪɚɬɭ ɛɢɥɢ 
ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚɧɢ ɡɚ „ɤɨɦɢɬɚʇɢʁɟ“ ɢ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ „ɇɚɪɨɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ“, ɩɚ ɫɭ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɛɢɥɢ 
ɝɨʃɟɧɢ. 
ɍ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɚɦ ɩɨɤɭɲɚɨ ɞɚ ɨɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɫɭ Ɇɚɻɚɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɥɢ ɧɚ 
ɧɚɲɟ ɝɨʃɟʃɟ, ɭɩɨɬɪɟɛɢɦ ɧɚ ɧɚɲɭ ɨɞɛɪɚɧɭ. Ɇɨɝɚɨ ɫɚɦ ɪɚɱɭɧɚɬɢ ɧɚ ɩɪ. ɞɚ ʄɟ ɪɟɝɟɧɬ 
ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɚɬɚ ɛɢɬɢ ɤɨɥɢɤɨ-ɬɨɥɢɤɨ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ ɦɨʁɟ ɦɨɥɛɟ ɡɚ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ ɧɚ 
ɫɦɪɬ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɩɨɜɨʂɧɨ ɪɟɲɢ... ɂɡɪɚɡ „ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɨɧɢɦɚ ɫɚ ɧɚʁɜɢɲɟɝ 
ɦɟɫɬɚ ɭ ɡɟɦʂɢ“ ɧɢ ɭ ɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɥɢ ɨɞ ɩɪɜɢɯ 
ɞɚɧɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɩɚ ɞɨ ɬɨɝɚ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ. ȳɚ ɡɧɚɦ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɡɧɚɱɢɥɨ 
ɯɜɚʂɟʃɟ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ, ɞɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɝɨɜɨɪɢ ɢɫɩɭɲɬɚʁɭ ɫɟ ɢɡ ɜɢɞɚ ɫɜɚ ɧɟɞɟɥɚ ɩɨɱɢʃɟɧɚ ɢ 
ɞɢɪɢɝɨɜɚɧɚ ɫɚ „ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɦɟɫɬɚ“. Ⱥɥɢ ɢɩɚɤ, ʁɚ ɫɚɦ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʄɭ ɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ 
ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɚɬɚ ɢ ɩɪɟɬɜɨɪɧɨɫɬɢ ɧɟɲɬɨ ɩɨɫɬɢʄɢ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɧɚɲɟɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ...“566 
Ɉɜɚɤɨ ʁɟ ɫɜɨʁɟ „ɫɥɚɜɨɩɨʁɤɟ“ ɏɨɪɬɢʁɭ, ɤɚɤɨ ɬɨ ɤɚɠɟ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. 
ɂɩɚɤ, ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ, Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ ɧɢʁɟ ɨɰɟɧɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɬɨɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɨɤɭɩɚɬɨɪɢɦɚ „ɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɬɢɯ 
ɪɟɱɢ“.567  
 Ⱦɪɭɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ 5. ʁɚɧɭɚɪɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɚɩɢɫɚɨ 
ɫɥɟɞɟʄɟ: 
„Ʉɚɞɚ ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɫ ɬɪɚɠɟɧ ɨɞ ɦɟɧɟ ɞɨɤ ɫɚɦ ɛɢɨ ɫɥɨɛɨɞɚɧ, ʁɚ ɫɚɦ ɨɞɛɢɨ ɞɚ ɝɚ 
ɧɚɩɢɲɟɦ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɚ ɬɪɚɠɟɧ ɨɞ ɦɟɧɟ ɭ ɫɚɫɜɢɦ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ 
ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɚ ɧɢɫɚɦ ɢɦɚɨ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɤɨʁɭ ɫɬɪɚɧɭ ɞɚ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɦ (Ⱦɜɨɪ 
ʁɟ ɛɢɨ ɛɥɨɤɢɪɚɧ, ɩɪɟɞ Ⱦɜɨɪɨɦ ɱɟɤɚɨ ʁɟ ɨɮɢɰɢɪ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɩɪɟɞɚ ɩɪɨɝɥɚɫ, ɡɚ ɤɨʁɢ ɦɢ ʁɟ ɭɡ 
ɬɨ ɪɟɱɟɧɨ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɫɭɞɛɢɧɭ ɋɪɛɚ, ɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ʁɨɲ ɧɨʄɚɫ ɨɞɲɬɚɦɩɚɨ), ʁɚ ɫɚɦ 
ɛɢɨ ɩɪɢɫɢʂɟɧ ɞɚ ɧɚɩɢɲɟɦ ɩɪɨɝɥɚɫ. ɇɨ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɭɩɨɪɟɞɢ ɦɨʁ ɩɪɨɝɥɚɫ ɫɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɬɪɚɠɢɨ ɨɞ ɦɟɧɟ (ɤɨɧɰɟɩɬ ʁɟ ɤɨɞ ȼɚɫ), ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ɫɚɦ ɢɩɚɤ ɦɧɨɝɨ ɦɚʃɟ ɞɚɨ ɧɟɝɨ ɲɬɨ 
ɫɟ ɨɞ ɦɟɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ. ȳɚ ɩɪɨɝɥɚɫ ɫɦɚɬɪɚɦ ɡɚ ɢɡɧɭɻɟɧ, ɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟɦ ɝɚ ɡɚ ɫɜɨʁ. Ʉɚɞɚ ɬɨ 
ɤɚɠɟɦ, ɬɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ʃɟɦɭ, ɩɚ ɢ ɧɚ ɩɚɫɭɫ ɨ ɢɥɟɝɚɥɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ. 
ɂɩɚɤ, ɧɚ ɬɨɦ ɩɚɫɭɫɭ ɫɟ ɦɨɪɚɦ ɦɚɥɨ ɡɚɞɪɠɚɬɢ. 
                                                 
566 Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ..., 60. 
567 Ɂɜɨɧɢɦɢɪ Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢɡɧɟɨ, ɤɚɤɨ ɫɚɦ ɤɚɠɟ, ɧɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɭ 
ɞɜɨʁɢɰɟ ɪɟɰɟɧɡɟɧɚɬɚ, ɢɚɤɨ ɧɢʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɤʃɢɝɚ „ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɨɰɟɧɟ ɨ ɞɪɠɚʃɭ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ“ (214). Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ, ɢɡɝɥɟɞɚ, ɨɜɚʁ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚɨ ɭ ɮɭɫɧɨɬɢ, ɚ ɧɟ ɭ ɝɥɚɜɧɨɦ ɞɟɥɭ ɬɟɤɫɬɚ. 
Ʉʃɢɝɚ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ 1991, ɢ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɨɰɟɧɟ ɨ ɪɚɞɭ ɢ ɞɪɠɚʃɭ ʁɟɞɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɩɚ ɦɚɤɚɪ ɦɭ ɢ ɧɢʁɟ ɫɭɻɟɧɨ, ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɧ 
ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɪɩɫɤɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɚ, ɛɟɡ ɞɭɛʂɟ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ, ɡɛɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɥɢ ɫɜɨʁɟ ɭɥɨɝɟ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɫɦɚɬɪɚɧɟ ɢɡɞɚʁɧɢɰɢɦɚ.   
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Ɉɞ ɦɟɧɟ ɫɟ ɬɪɚɠɢɨ ɩɪɨɝɥɚɫ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, ɢ ʁɚ ɫɚɦ ɡɧɚɨ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ ɦɨɪɚɦ 
ɫɩɨɦɟɧɭɬɢ. ɂɡ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ʁɚ ɧɢɫɚɦ ɦɨɝɚɨ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ ɨɫɭɞɢɬɢ, ɧɟɝɨ, ɬɨɝɚ 
ɫɟ ɜɪɥɨ ɞɨɛɪɨ ɫɟʄɚɦ, ɭɩɨɬɪɟɛɢɨ ɫɚɦ ɢɡɪɚɡ: „ɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ ɨɞ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ“. Ⱥ ɬɨɝɚ 
ɭɩɪɚɜɨ ɧɟɦɚ ɭ ɩɪɨɝɥɚɫɭ, ɧɟɝɨ ɫɟ ɫɩɨɦɢʃɭ ɢɥɟɝɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɚʁ ɧɚɡɢɜ ɧɢɭɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɢɫɚɦ ɦɨɝɚɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɨɞ ʃɢɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ, ɭ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ 
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɚɦ ɫɟ ʁɚ ɤɪɟɬɚɨ ɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɬɚɤɨ ɢɡɪɚɠɚɜɚɥɨ, ɧɟɝɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɨ 
ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɦɚ ɢ ɤɨɦɭɧɢɡɦɭ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɢɡɪɚɡ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ, 
ɨɧɞɚ ɫɚɦ ʁɨɲ ɦɚʃɟ ɦɨɝɚɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ „ɢɥɟɝɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ“, ʁɟɪ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɢɫɚɦ 
ɦɨɝɚɨ ɡɧɚɬɢ ɨ ɬɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ... ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ, ɬɚʁ ɩɚɫɭɫ ɫɦɚɬɪɚɦ ɡɚ ɢɧɬɟɪɩɨɥɚɰɢʁɭ. ɇɚ 
ɠɚɥɨɫɬ, ɬɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɨɤɚɡɚɬɢ, ʁɟɪ ɧɢɫɚɦ ɢɦɚɨ ɩɪɟɩɢɫɚ ɨɞ ɫɜɨɝɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɧɟɨ 
ɨɮɢɰɢɪ, ɱɟɤɚʁɭʄɢ ɩɪɟɞ Ⱦɜɨɪɨɦ ɭ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɭ... 
ɂɚɤɨ ɫɚɦ ɡɧɚɨ ɡɚ ɦɚɫɨɜɧɚ ɭɛɢɫɬɜɚ ɭ ɫɟɥɢɦɚ ɒɚʁɤɚɲɤɟ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɡɜɪɲɟɧɚ 14 ɞɚɧɚ 
ɪɚɧɢʁɟ, ɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɧɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɤɚɡ „ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ ɢ ɧɚɤɥɨɧɨɫɬɢ ɜɢɫɨɤɨɝ ɩɪɟɭɡɜɢɲɟɧɨɝ 
ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ“, ʁɚ ɫɚɦ ɢɩɚɤ ɭ ɩɪɨɝɥɚɫɭ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ɦɢ ʁɟ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɦɨʁɟ ɩɨɫɟɬɟ 
ʃɟɦɭ, ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɢ ɧɚɤɥɨɧɨɫɬ, ʁɟɪ ɫɚɦ ɫɟ ɧɚɞɚɨ ɞɚ ʄɟ ɢ ɬɨ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ 
„ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɋɪɛɚ“.568 
Ɋɚɡɥɨɡɢ ɨɜɚɤɜɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɟɦɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ - ɫɬɚɜʂɚʃɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɭ ɤɭʄɧɢ ɩɪɢɬɜɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 17 ɦɟɫɟɰɢ, ɢɫɥɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ ɩɪɢɬɜɨɪɚ 
ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɨɝ ɫɭɞɫɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ – ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɝɚ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɢɡɞɚʁɧɢɤɨɦ ɢ 
ɫɚɪɚɞɧɢɤɨɦ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ. ɉɪɟɞɭɡɟɬɟ ɦɟɪɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɫɭ ɦɨɝɥɟ ɛɢɬɢ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ, ɚɥɢ ɨɧɨ ɲɬɨ 
ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟ ʁɟɫɬɟ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɦɚɬɪɚɧ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɨɦ ɱɟɬɧɢɱɤɨɝ 
ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ. ɉɪɟɦɚ ɈɁɇ-ɢɧɢɦ ɟɥɚɛɨɪɚɬɢɦɚ,569 ɧɚɫɬɚɥɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ 
ɪɚɬɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɧɚ ɫɩɢɫɤɭ ɥɢɰɚ, ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɱɟɬɧɢɱɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ 
Ȼɚɱɤɭ.570 ɇɚ ɨɜɨɦ ɫɩɢɫɤɭ, ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 20, ɫɬɚʁɚɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɬɟɤɫɬ: „ȾɊ ȶɂɊɂȶ ɂɊɂɇȿȳ: 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɢ ɱɥɚɧ ɝɨɪʃɟɝ ɞɨɦɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ. Ȼɢɨ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɡɚɤɭɥɢɫɧɢ ɱɥɚɧ 
ɱɟɬ.[ɧɢɱɤɟ] ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ. ɍ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɜɨɪɭ ɫɭ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚɥɢ ɱɟɬɧɢɱɤɢ 
ɫɚɫɬɚɧɰɢ, ɚ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɝɨɪʃɟɝ ɞɨɦɚ ɢɦɚɨ ʁɟ ɡɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɦɚɻ.[ɚɪɫɤɭ] ɜɥɚɞɭ ɞɚ ɫɟ 
ɱɟɬ.[ɧɢɱɤɢ] ɩɨɤɪɟɬ ɧɟ ɩɪɨɝɨɧɢ, ɧɟɝɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɩɨɦɚɠɟ ɩɪɨɬɢɜ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ – 
ɩɚɪɬɢɡɚɧɚ. ɍ ɰɢʂɭ ɩɪɨɱɢɲʄɟʃɚ „ɧɟɩɨɠɟʂɧɢɯ“ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ʁɟ 
                                                 
568 ɐɢɬɚɬ ɩɪɟɭɡɟɬ ɢɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ Ɂ. Ƚɨɥɭɛɨɜɢʄɚ, Ɋɚɰɢʁɚ ɭ ȳɭɠɧɨʁ Ȼɚɱɤɨʁ..., 107; ɉɪɨɝɥɚɫ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ, 1942, Ɇɭɡɟʁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, Ɂɛɢɪɤɚ ɩɥɚɤɚɬɚ, ɢɧɜ. ɛɪ. 352. 
569 Ⱦɪɚɝɚɧ ɒɟɜɨ, ɇɨɜɨɨɬɤɪɢɜɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨ ɱɟɬɧɢɱɤɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɪɚɞ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
570 ɇɚ ɫɩɢɫɤɭ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɦɟɻɭ 47 ɢɦɟɧɚ, ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ȳɨɜɚɧ Ɇɚɬɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ, Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ, 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɪ Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɥɟɤɚɪ, ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɛɢɜɲɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɨɱ, ɚɞɜɨɤɚɬ, Ɇɢɥɚɧ Ʌ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɢ ɞɪɭɝɢ.  
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ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɡɥɨɝɥɚɫɧɭ ʁɚɧɭɚɪɫɤɭ ɪɚɰɢʁɭ.“571 Ⱦɚ ɛɢ ɨɜɟ ɩɨɞɚɬɤɟ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɡɟɬɢ ɫɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɞɨɡɨɦ ɪɟɡɟɪɜɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚɦ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɨɬɟ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, 
ɱɢʁɟ ɢɦɟ ʁɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɛɢɥɨ ɧɚ ɨɜɨɦ ɫɩɢɫɤɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɩɨɞɪɠɚɜɚɨ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ 
ɩɨɤɪɟɬ, ɚ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɛɢɨ ɩɪɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɇɟɫɧɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ.  
ɋɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɭ 
ɤɨɪɢɫɬ ɫɜɨɝ ɧɚɪɨɞɚ – ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ ɞɚ ɫɟ ɪɨɞɨʂɭɛɢ ɨɫɭɻɟɧɢ ɧɚ ɫɦɪɬ 
ɩɨɦɢɥɭʁɭ; ɡɚɯɬɟɜɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɤɢɧɭ ɦɭɱɟʃɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭɯɚɩɲɟɧɢ ɢ ɢɫɥɟɻɢɜɚɧɢ 
ɭ ɡɝɪɚɞɢ „Ⱥɪɦɢʁɟ“ (ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɤɨɦɚɧɞɢ I ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɚɪɦɢʁɟ),572 ɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢ ɫɚɦ 
ɩɨɫɟɬɢɨ;573 ɫɜɨʁɢɦ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɢ ɥɢɱɧɢɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ ɩɨɦɨɝɚɨ ʁɟ ɢ ɩɨɞɫɬɚɤɚɨ 
ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ, ɦɚʁɤɢ ɫɚ ɛɟɛɚɦɚ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɭ ɒɚɪɜɚɪɭ ɢ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ 
ɥɟɱɟʃɭ ɢ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ; ɧɚɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɡɧɚ ɢ ɪɚɲɢɪɢ ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɪɚɰɢʁɢ; ɧɚɫɬɨʁɚɨ 
ʁɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɢ ɨɥɚɤɲɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɫɜɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɬɨɤɨɦ ɪɚɰɢʁɟ, ɩɚ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɢɦ ɭɩɭɬɢ 
ɩɪɨɝɥɚɫ ɢɚɤɨ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ ɢɡɧɭɻɟɧ. ɇɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭɥɨɠɢɥɟ ɫɭ ɦɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɚ ɞɚ ɞɨɤɚɠɭ 
ɫɚɪɚɞʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɫɚ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ʃɟɝɨɜɚ ɤɪɢɜɢɰɚ ɧɢʁɟ 
ɞɨɤɚɡɚɧɚ.  
ɍ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɛɢɨ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɞɪɭɝɟ, 
ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɋɪɛɢ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɧɢɤɨɝ ɨɞ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ, ɨɫɢɦ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ 
ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɧɚ ɤɨɝɚ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɫɥɨɧɟ ɢ ɨɱɟɤɭʁɭ ɩɨɦɨʄ, ɨɫɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ʃɟɧ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ɛɢɥɢ ɫɭ, ɤɚɨ ɢ ɭ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɜɟɤɨɜɢɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ʁɟɞɢɧɢ ɫɬɨɠɟɪ ɨɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɜɟɪɟ ɭ ɛɨʂɭ 
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ. ɋɉɐ ʁɟ ɛɢɥɚ ɱɚɤ ɢ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɨɝɚ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ, ɦɚʁɤɢ, 
ɨɞɨʁɱɚɞɢ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ, ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɩɨ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢ ɩɪɭɠɚɥɚɰ ɫɜɚɤɟ 
ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɦɨʄɢ - ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢ ɩɪɚɜɧɟ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɨ, ɢɡɛɚɜʂɟʃɟɦ ɢɡ 
ɥɨɝɨɪɚ ɢ ɥɟɱɟʃɟɦ ɞɟɰɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɯɢʂɚɞɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɧɨ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨʁ ɩɨɦɨʄɢ, ɢ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ. ɉɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɜɟɥɢɤɟ ɡɚɫɥɭɝɟ ɭ ɬɨɦɟ 
ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɱɟɥɧɢɰɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɛɢ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɫɩɨɦɟɧɭɬɢ ȳɨɜɚɧɚ ȶɭɥɭɦɚ ɢ Ʉɨɫɬɭ ɏɚʇɢʁɚ.   
 
                                                 
571 Ⱦ. ɒɟɜɨ, ɇɨɜɨɨɬɤɪɢɜɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ..., 3. 
572 ɍ ɨɜɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɦɚɻɚɪɫɤɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɲɩɢʁɭɧɚɠɟ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɢ 
ɀɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɫɤɢ ɢɫɥɟɞɧɢ ɩɨɞɨɬɫɟɤ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɋɚɞ ɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɫɜɢɯ ʃɟɧɢɯ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɫɭ 
ɫɟ, ɩɪɟɦɚ ɧɚɡɢɜɭ ɡɝɪɚɞɟ, ɭɨɩɲɬɟɧɨ „Ⱥɪɦɢʁɚ“. ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ..., 68-75 ɢ 93-102. 
573 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɉɪɟɞɫɬɚɜɤɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ, ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɜɨʁɧɨɦ 
ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɞɟɥɚ, ɩɪɨɬɢɜ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɭ „Ⱥɪɦɢʁɢ“ (ɧɚ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ).  
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ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ 17 ɦɟɫɟɰɢ, ɨɞ ɨɤɬɨɛɪɚ 1944. 
ɞɨ ɦɚɪɬɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɜɟ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ 
ʃɟɝɨɜɟ ɨɞɚʁɟ ɫɭ ɱɭɜɚɥɢ ɫɬɪɚɠɚɪɢ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɫɟʄɚʃɢɦɚ ɞɜɨʁɢɰɟ 
ɱɭɜɚɪɚ ɢ ʁɟɞɧɨɝ ɥɟɤɚɪɚ ɦɨɠɟɦɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɞɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɲɟɦɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɠɢɜɨɬ ɭ 
ɜɪɟɦɟ ɤɭʄɧɨɝ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɢ ɞɚ ɩɨɬɜɪɞɢɦɨ ɨɫɨɛɢɧɟ ʃɟɝɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɢɫɭ ɢɡɦɟɧɢɥɟ 
ɧɢ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ.574 ɉɪɢɱɟ ɢ ɫɟʄɚʃɚ ɞɜɨʁɢɰɟ ɱɭɜɚɪɚ, ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɫɬɢɝɥɢ 
ɫɚɫɜɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɩɨɞɭɞɚɪɚʁɭ ɫɟ ɭ ɦɧɨɝɨ ɱɟɦɭ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɱɭɜɚɪɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɂɪɢɧɟʁɚ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ʁɟ ɛɢɨ ɢɡ ɫɟɥɚ Ʌɢɩɚɪ, ɛɥɢɡɭ Ʉɭɥɟ (Ȼɚɱɤɚ), ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ 
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɧɚɫɟɥɢɥɢ ɤɨɥɨɧɢɫɬɢ.  ɂɦɚɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɱɭɜɚɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ɍɩɚɦɬɢɨ ɝɚ ʁɟ ɤɚɨ ɜɢɫɨɤɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɨɡɛɢʂɧɨɝ ɢ ɩɪɢʁɚɬɧɨɝ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ ɧɟɫɬɨ 
ɪɚɞɢɨ – ɩɪɟɜɨɞɢɨ ʁɟ, ɫɥɢɤɚɨ ɢɤɨɧɟ, ɱɢɬɚɨ. Ʉɚɞɚ ɛɢ ɡɚɜɪɲɢɨ ɫɜɨʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɚɨ ʁɟ 
ɫɚ ɱɭɜɚɪɢɦɚ. Ɂɧɚɨ ʁɟ ɞɚ ɢɯ ɩɨɡɨɜɟ ɭ ɫɜɨʁɭ ɨɞɚʁɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɢɦɢ, ɞɚ ɫɟ ɡɚɝɪɟʁɭ, ʁɟɪ ɫɟ 
ɫɩɪɚɬ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ ɧɢʁɟ ɝɪɟʁɚɨ. Ⱦɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ɱɭɜɚɪɢ ɫɟɞɟ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨʁ ɨɞɚʁɢ 
ɢ ɞɨɤ ʁɟ ɨɧ ɪɚɞɢɨ. ȵɟɦɭ ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɦɟɬɚɥɨ, ɡɜɚɨ ɢɯ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɝɪɟʁɭ ɢ ɞɚɜɚɨ ɢɦ ɧɟɤɟ 
ɱɚɫɨɩɢɫɟ ɢɥɢ ɤʃɢɝɟ ɞɚ ɱɢɬɚʁɭ. Ⱥ ɨɧɞɚ ɛɢ, ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɫɚ ʃɢɦɚ. Ɍɨɤɨɦ 
ʃɢɯɨɜɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ „ɩɪɢɯɜɚɬɭ ɞɟɰɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ“, ɩɪɢɱɚɨ ʁɟ ɫɚ 
ɦɥɚɞɢʄɟɦ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɟɥɭ ɢ ɪɚɫɩɢɬɢɜɚɨ ɫɟ ɞɚ ɥɢ ɦɭ ɫɟ ɞɨɩɚɞɚ ɭ ɝɪɚɞɭ. ɑɭɜɚɪ ɢɡ Ʌɢɩɚɪɚ 
ʁɟ ɭɩɚɦɬɢɨ ɞɚ ɢɯ ʁɟ ɧɚɞɪɟɻɟɧɢ ɨɮɢɰɢɪ ɭɩɨɡɨɪɢɨ ɞɚ ɧɟ ɞɢɪɚʁɭ ɤʃɢɝɟ ɢɡ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ʁɟɪ 
ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɠɚɥɢɨ ɞɚ ɫɭ ɢɯ ɧɟɤɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɱɭɜɚɪɢ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɤɚɨ ɨɝɪɟɜ. ɉɪɟɦɚ ɫɟʄɚʃɭ 
ɨɜɨɝ ɱɭɜɚɪɚ, ɤɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɭʄɢ ɫɚɦɨ ʃɟɝɨɜ ɩɨɫɥɭɠɢɬɟʂ ɢ ɧɚɞɪɟɻɟɧɢ ɨɮɢɰɢɪ 
ɈɁɇ-ɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢ ɛɢɥɚ ɡɚɞɭɠɟɧɚ ɞɚ ɱɭɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. Ɉɧ ɧɢʁɟ ɭɩɚɦɬɢɨ ɞɚ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢɤɚɞɚ 
ɩɨɠɚɥɢɨ ɧɚ ɫɜɨʁ ɩɨɥɨɠɚʁ ɱɭɜɚɪɢɦɚ, ɧɢɬɢ ʁɟ ɢɤɚɞɚ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɨɦ ɨɞ 
ɫɩɨʂɚɲʃɟɝ ɫɜɟɬɚ ɱɢɧɢ ɧɟɤɚ ɧɟɩɪɚɜɞɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɱɭɜɚɪ, Ɇɢɥɚɧ Ʌɚɥɢɧ575 ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, 
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚɥɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɭʁɭʄɢ ɨɮɢɰɢɪ, ɢɫɩɪɢɱɚɨ ʁɟ 
ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɜɨʁɚ ɫɟʄɚʃɚ ɧɚ ɡɚɬɨɱɟɧɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɫɜɨɦ ɫɢɧɭ Ɋɚɞɨɜɚɧɭ. Ɇɥɚɞɢ Ɇɢɥɚɧ, 
ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ Ɍɢɬɟɥɚ, ɜɚɫɩɢɬɚɜɚɧ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɭ, ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ʁɟ ɧɟɨɛɢɱɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɪɟɬɧɟ ɫɜɨɝ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɫɚ ʃɢɦ ɤɚɞ ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɚɨ. ɍ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɭɩɥɚɲɟɧ, ɚɥɢ ʁɟ 
ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɬɟɤɚɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɭ ɦɥɚɞɢʄɚ. Ɍɟɦɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɭ ɛɢɥɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɟ. 
                                                 
574 ȵɢɯɨɜɚ ɫɟʄɚʃɚ ɧɢɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɭ ɩɢɫɚɧɨʁ ɮɨɪɦɢ, ɚɥɢ ɫɭ ɫɟʄɚʃɚ ɥɟɤɚɪɚ ɢ ʁɟɞɧɨɝ ɱɭɜɚɪɚ 
ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɭ ɚɭɞɢɨ-ɡɚɩɢɫɚ ɢ ɬɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɧɨɜɢɧɚɪɭ Ʌɚɫɥɭ Ɍɨɬɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ʂɭɛɚɡɚɧ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɞɚ ɧɚɦ ɨɜɟ ɡɚɩɢɫɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɞɚ ɭɫɬɭɩɢ. ɇɚ ɬɨɦɟ ɦɭ ɜɟɥɢɤɨ ɯɜɚɥɚ!  
575 Ɇɢɥɚɧ Ʌɚɥɢɧ ʁɟ ɪɨɻɟɧ ɭ Ɍɢɬɟɥɭ 1926, ɚ ɭɦɪɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 2004. ɉɪɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ, 
ɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚʂɟ ɞɚ ɫɟ ɲɤɨɥɭʁɟ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɡɧɚɨ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɩɚ ʁɟ ɢɲɚɨ ɧɚ ɡɚɧɚɬ. ɉɪɢɤʂɭɱɢɨ 
ɫɟ ɩɚɪɬɢɡɚɧɢɦɚ 1944. ɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɛɨɪɛɚɦɚ ɧɚ ɋɪɟɦɫɤɨɦ ɮɪɨɧɬɭ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɋɪɟɞʃɭ ɢ 
ȼɢɲɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭ ɲɤɨɥɭ. ɉɨɞɚɬɤɟ ɨ ɨɰɭ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɫɟʄɚʃɚ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢɫɩɪɢɱɚɨ ɧɚɦ ʁɟ ʃɟɝɨɜ 
ɫɢɧ Ɋɚɞɨɜɚɧ Ʌɚɥɢɧ, 18. ɚɜɝɭɫɬɚ 2015, ɧɚ ɱɟɦɭ ɦɭ ɫɟ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ. 
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Ʌɚɥɢɧ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɚ ɫɬɪɩʂɟʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚɨ, ɚ ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ 
ɞɚ ʁɟ ɦɥɚɞɨɦ ɨɮɢɰɢɪɭ ɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚɨ ɢ ɤʃɢɝɟ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɛɨɝɚɬɟ ɛɢɛɢɨɬɟɤɟ. Ɇɢɥɚɧ Ʌɚɥɢɧ, 
ɬɚɞɚ ɞɜɚɞɟɫɬɨɝɨɞɢɲʃɚɤ, ɛɢɨ ʁɟ ɢɦɩɪɟɫɢɨɧɢɪɚɧ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɜɟɥɢɤɢ ɟɪɭɞɢɬɚ, 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ „ɧɚɱɢɬɚɧ, ɚ ɨɛɢɱɚɧ ɱɨɜɟɤ“. Ɉɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɨ ɝɚ ʁɟ ɤɚɨ ɩɪɚɜɨɝ ɚɫɤɟɬɭ, ɢɡɭɡɟɬɧɨ 
ɛɥɚɝɟ ɧɚɪɚɜɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɢɦɚɨ ɫɜɨʁ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧ ɪɢɬɚɦ – ɪɚɧɨ ʁɟ ɭɫɬɚʁɚɨ, 
ɦɨɥɢɨ ɫɟ, ɩɢɫɚɨ, ɱɢɬɚɨ, ɫɥɢɤɚɨ. Ⱦɚ ɦɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ, ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɪɟʄɢ 
ɞɚ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɧɨɪɦɚɥɧɨ.  
ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ, ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɱɬɟɰ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ɭ 
ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ,576 ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɢɨ ɭ ɤɭʄɧɨɦ 
ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɢ ɞɚ ʁɟ ɫɬɪɚɠɚɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɱɭɜɚɥɢ ɧɚɪɟɻɟɧɨ ɞɚ ɝɚ 
ɩɫɢɯɢɱɤɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɦɚɥɬɪɟɬɢɪɚʁɭ. ɑɚɤɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ɨ ɬɢɦ ɦɭɱɟʃɢɦɚ, ɩɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɭ, 
ɝɨɜɨɪɢɨ ɢ ɫɚɦ ɟɩɢɫɤɨɩ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. „ɋɬɪɚɠɚɪɢ ɫɭ ɦɭ ɩɚɥɢɥɢ ɞɭɝɭ ɛɟɥɭ ɛɪɚɞɭ, 
ɢɫɦɟɜɚʁɭʄɢ ɝɚ, ɪɭɝɚʁɭʄɢ ɦɭ ɫɟ ɢ ɨɦɚɥɨɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɝɚ. ȳɟɞɧɟ ɧɨʄɢ, ɨɤɨ ɩɨɧɨʄɢ, ɩɨɞɢɝɥɢ ɫɭ 
ɝɚ ɢɡ ɤɪɟɜɟɬɚ, ɪɟɤɥɢ ɫɭ ɦɭ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɦɢ ɢ ɨɛɭɱɟ, ɫɬɚɜɢɥɢ ɝɚ ɩɪɟɞ ɡɢɞ, ɭɩɟɪɢɥɢ ɭ ʃɟɝɚ 
ɩɭɲɤɨɦɢɬɪɚʂɟɡ ɢ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɧɚɜɨɞɧɭ ɩɪɟɫɭɞɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɫɭɻɭʁɟ, ɤɚɨ ɢɡɞɚʁɧɢɤ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚ 
ɫɦɪɬ ɫɬɪɟʂɚʃɟɦ, ɚ ɫɬɪɟʂɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɬɚɱɧɨ ɭ 12 ɱɚɫɨɜɚ ɧɨʄɭ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɦ 
ɞɜɨɪɭ. ɋɚɬ ʁɟ ɨɬɤɭɰɚɜɚɨ ɦɢɧɭɬɟ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɬɚɱɧɨ 12 ɱɚɫɨɜɚ, ɨɧɢ ɫɭ ɢɫɩɚɥɢɥɢ ɦɟɬɤɟ 
ɧɟ ɧɚ ʃɟɝɚ, ɜɟʄ ɭ ɩɥɚɮɨɧ!“ – ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ.577 
ɇɟɲɬɨ ɩɨɬɩɭɧɢʁɚ ɫɟʄɚʃɚ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɭ ɩɪɟɞɪɚɬɧɨɦ, ɪɚɬɧɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɭ, ɢɦɚɨ ʁɟ ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ. Ɉɧ ʁɟ, ɤɚɨ ɪɨɻɟɧɢ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢɧ, ɨɞɪɚɫɬɚɨ 
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ, ɭ ɉɚɲɢʄɟɜɨʁ ɭɥɢɰɢ.578 ȵɟɝɨɜɚ ɬɟɬɤɚ Ɇɢɥɢɰɚ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɭɞɚɬɚ ɡɚ ɱɭɜɟɧɨɝ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɨɱɚ, ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɞɪɭɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ. Ɍɟɱɚ ʁɟ Ⱦɭɲɤɚ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɱɟɫɬɨ ɫɥɚɨ ɭ Ⱦɜɨɪ, ɞɚ ɧɟɲɬɨ ɭɡɦɟ ɢɥɢ ɨɞɧɟɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ, ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɨɜɚʁ ɛɢɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɟɞɢɰɢɧɟ. ɂɚɤɨ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɫɚɦ ʃɢɦ ɬɚɞɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚ, ɫɟʄɚ ɫɟ 
                                                 
576 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɞɚɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɋɬɟɮɚɧɭ (Ɂɥɚɬɨʁɭ) ɑɚɤɢʄɭ ɡɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ ɧɚ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 6/19. ɚɩɪɢɥɚ 1946, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɭ ɢɡ ɤɭʄɧɨɝ ɩɪɢɬɜɨɪɚ. 
Ɏɚɤɫɢɦɢɥ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɑɚɤɢʄ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ. (ɋ. ɑɚɤɢʄ, ɂɫɬɢɧɚ ɨ ɦɨɦɟ ɠɢɜɨɬɭ ɢ 
ɪɚɞɭ - ɦɟɦɨɚɪɢ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1995, 191). 
577 ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ, ɂɫɬɢɧɚ ɢ ɨ ɦɨɦɟ ɠɢɜɨɬɭ..., 128-129. 
578 ɍ ɩɪɢɫɟʄɚʃɭ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨɜɚʃɟ, ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɢɫɩɪɢɱɚɨ ɞɜɟ ɡɚɧɢɦʂɢɜɟ 
ɚɧɟɝɞɨɬɟ ɢɡ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɍ ɩɪɜɨʁ ɫɟ ɪɚɞɢɥɨ ɨ ɞɨɥɚɫɤɭ „ɢɡɪɚɟɥɫɤɨɝ ɧɚɞɪɚɛɢɧɚ“ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɢ 
ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɧɮɟɫɢʁɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɩɨɡɞɪɚɜʂɚɥɢ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ȳɟɞɢɧɨ ɦɭ ɫɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɨɛɪɚɬɢɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɯɟɛɪɟʁɫɤɨɦ, ɧɚ ɲɬɚ ɫɟ „ɨɜɚʁ ɡɚʂɭʂɚɨ ɨɞ ɱɭɞɚ“. Ⱦɪɭɝɚ ɚɧɟɝɞɨɬɚ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɱɭɜɟɧɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɞɜɚ ɛɪɚɬɚ ɧɚ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ, ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ɉɪɟɦɚ ɚɧɟɝɞɨɬɢ ʃɢɯ 
ɞɜɨʁɢɰɚ ɫɭ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɢ ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɤɭʄɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɭ „ɡɚɞʃɨʁ ɫɨɛɢ“, ɝɞɟ ɫɭ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɥɢ ɢɡɚ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɪɚɬɚ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɝɥɚɫɚɧ ɢ ɬɪɚʁɚɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɚɬɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɤɚɨ ɜɢɫɨɤɢ 
ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤ, ɢɡɧɨɫɢɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɩɪɨɬɢɜ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ, ɤɚɨ ɜɢɫɨɤɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪ, 
ɢɡɧɨɫɢɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɡɚ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ (ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ). ɇɚ 
ɤɪɚʁɭ ɫɭ ɢɡɚɲɥɢ „ɤɚɨ ɛɪɚʄɚ“, ɚɥɢ ʁɟ ɫɜɚɤɨ ɨɫɬɚɨ ɧɚ ɫɜɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭ.   
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ɞɚ ʁɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɛɢɨ ɩɪɨɬɢɜ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɠɚɥɢɨ ɧɚ ɫɬɚʃɟ, ʁɟɪ ɬɨ ɧɢʁɟ 
ɛɢɨ ʃɟɝɨɜ ɨɛɢɱɚʁ. ɍɩɚɦɬɢɨ ɝɚ ʁɟ ɤɚɨ ɩɪɚɜɨɝ ɚɫɤɟɬɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɩɨɫɬɢɨ 
ɢ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ʁɟɨ ɦɟɫɨ. Ȼɢɨ ʁɟ ɞɨɛɪɟ ɧɚɪɚɜɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɨ ɫɬɪɨɝ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ 
ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚɨ ɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ. ɉɪɟɦɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɟɜɨɦ 
ɬɜɪɻɟʃɭ Ɇɥɚɞɟɧ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ʁɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɜɨɞ ɇɟɞɟʂɚ ɋɜɟɬɟ ɩɟɞɟɫɟɬɧɢɰɟ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ʁɟ 
ɧɚʁɛɨʂɢ ɩɪɟɜɨɞ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɧ ɢɤɚɞ ɜɢɞɟɨ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɛɢɨ ʁɟ 
ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɨɥɨɜɚɧ ɢ ɧɢʁɟ ɜɨɞɢɨ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɚ ɩɪɟɦɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɭ, ɱɭɜɚɥɚ ɝɚ ʁɟ 
ɈɁɇ-ɚ. Ɍɨɤɨɦ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɩɪɟɜɨɞɢɨ ʁɟ, ɫɥɢɤɚɨ ɢ ɫɜɢɪɚɨ ɯɚɪɦɨɧɢʁɭɦ. ȼɪɟɦɟɧɨɦ ʁɟ 
ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɩɨɞɭɱɚɜɚ ɱɭɜɚɪɟ ɦɧɨɝɨ ɱɟɦɭ, ɩɚ ɫɭ ɢɯ ɱɟɫɬɨ ɦɟʃɚɥɢ ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɩɨɫɬɚɥɢ ɛɥɢɫɤɢ 
ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ. Ⱥ ɨɧɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɝ ʁɭɬɪɚ, ɩɨɫɥɟ 17 ɦɟɫɟɰɢ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɨɲɚɨ ɭ ɰɪɤɜɭ ɧɚ 
ɫɥɭɠɛɭ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɫɟ ɫɟʄɚɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɪɨɞ ɛɢɨ ɭɡ ɫɜɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɝɚ ʁɟ ɰɟɧɢɨ ɧɨɜɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɛɢɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɢ ɦɨɥɢɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɫɬɚɧɟ ʁɟɞɚɧ ɤɨɧɡɢɥɢʁɭɦ ɥɟɤɚɪɚ ɪɚɞɢ 
ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɞɢʁɚɝɧɨɡɟ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɫɟ ɫɟʄɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɱɟɥɭ ɤɨɧɡɢɥɢʁɭɦɚ 
ɛɢɨ ɞɪ ȭɨɪɻɟ Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ʃɟɦɭ ʁɨɲ ɛɢɨ ɞɪ ɋɢɦɢʄ. Ʌɟɤɚɪɢ ɫɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɞɚ ɡɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɫɬɚʃɟ „ɧɟɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɥɟɤɚ“ ɢ ɞɚ ɦɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɭ ɩɨɦɨʄɢ ɜɢɬɚɦɢɧɢ 
ɢ ɯɨɪɦɨɧɢ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɞɪ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɫɜɚɤɟ ɜɟɱɟɪɢ ɨɞɥɚɡɢɨ ɭ Ⱦɜɨɪ ɪɚɞɢ ɞɚɜɚʃɚ ɢɧʁɟɤɰɢʁɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɭ. ɋɟʄɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄ ɬɚɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɢɨ ɞɟɦɟɧɬɚɧ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɫɬɚɥɨ ɦɭ ʁɟ ɭ ɩɚɦʄɟʃɭ 
ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢɦɚɨ ɪɭɤɭ ɚɬɥɟɬɢɱɚɪɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɚɤɨɝ 
ɞɚɧɚ „ɦɟɬɚɧɢɫɚɨ“ ɢ ɩɨɫɬɢɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɛɨɥɟɫɬ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ ɧɟɲɬɨ 
ɪɚɞɢɨ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɦɟɬɢɨ ɨɬɜɨɪɟɧɭ Ȼɢɛɥɢʁɭ ɧɚ ɫɬɚɪɨɯɟɛɪɟʁɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨɝ ɤɪɟɜɟɬɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɚɦɨ „ɭɝɚɫɢɨ“, ɡɚɤʂɭɱɢɨ 
ʁɟ ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ.    
Ⱦɭɠɧɨɫɬ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ 16. ɦɚɪɬɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɚɧ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɧɚ ȿɩɢɫɤɨɩɫɤɭ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ 18. ɢ 19. ɦɚɪɬɚ 1946. 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɩɨɪɟɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ 
ȳɨɫɢɮ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɦɟʃɢɜɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɢɥɚ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɭ ɡɟɦʂɭ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɚɛɚɱɤɢ ɋɢɦɟɨɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ ȳɨɜɚɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɞɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɟ, ɛɚʃɚɥɭɱɤɟ ɢ ɡɚɯɭɦɫɤɨ-
ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɟ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ ȼɟɧɢʁɚɦɢɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-
ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɠɢɱɤɟ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɪʁɚɲɟɜɫɤɢ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɪɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɧɚɬɫɤɢ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, ɤɚɨ 
ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɦɨɪɚɜɢɱɤɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɉɚɤɪɚɱɤɟ, Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɟ, 
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Ƚɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɢ Ⱦɚɥɦɚɬɢɧɫɤɟ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ, ɜɢɤɚɪ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɛɭɞɢɦʂɚɧɫɤɢ ȼɚɥɟɪɢʁɚɧ. Ɉɜɚʁ ɫɩɢɫɚɤ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɛɪɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɥɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɋɉɐ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ 
ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɫɬɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢɯ ɫɬɨɥɢɰɚ - ɩɨʁɟɞɢɧɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɫɭ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɭɛɢʁɟɧɢ, ɧɟɤɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢʁɢ, ɚ ɧɟɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɫɭ 
ɭɦɪɥɢ.579 ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɬɚɤɜɚ ɢ ɡɛɨɝ ɨɬɫɭɫɬɜɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ʁɟɞɢɧɢ 
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɚɡɨɜɟ ɋɚɛɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ, ɨɩɟɬ, ʁɟɞɢɧɢ ɦɨɝɚɨ ɞɨɧɟɬɢ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢɯ ɫɬɨɥɢɰɚ. ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɫɜɢɦ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɢ ɜɚɠɧɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɋɉɐ ɢ ɡɚ ɫɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɭ ɞɚɬɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɟ ɋɢɧɨɞɭ ɨ ɛɭɞɭʄɟɦ 
ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ.580 Ɇɨɠɟɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɦɟɫɬɨ ɫɭɫɪɟɬɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɫɚɛɨɪɰɢɦɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ, ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ 
ɜɢɞɟɨ ɝɨɬɨɜɨ ɩɭɧɢɯ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ.   
ɍ ȼɚɫɤɪɲʃɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɢɡ 1946. ɝɨɞɢɧɟ ɦɟɻɭ ɩɨɬɩɢɫɚɧɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɋɢɧɨɞɚ 
ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ ɢɦɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɲɬɨ ɧɚɫ ɧɚɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɨɞɦɚɯ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɪɟɞɨɜɧɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɢ ɩɪɟ ɪɚɬɚ.581 
ɋɢɧɨɞɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɭ ɭ ɩɪɢɨɞɭ ɨɞ 19/06. ɞɨ 30/17. ɦɚɪɬɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɨɞ 13. ʁɭɧɚ/31. 
ɦɚʁɚ ɞɨ 25/12. ʁɭɧɚ, ɢ ɨɞ 29. ɞɨ 30. ɨɤɬɨɛɪɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ. ɍɛɪɡɨ ʁɟ ɫɚɡɜɚɧ ɢ ɋɚɛɨɪ, ɩɨ 
ɩɨɜɪɬɚɤɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɭ ɡɟɦʂɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɨɞ 16. ɞɨ 23. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1946. 
ɝɨɞɢɧɟ.582 ɇɚ ɨɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɩɨɩɭʃɟɧɚ ɫɭ ɭɩɪɚɠʃɟɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɚ ɦɟɫɬɚ.   
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɭ ʁɭɧɭ 1946. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɨ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ɩɨɜɨɞɨɦ 
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɯɢʂɚɞɭɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɨɞ ɫɦɪɬɢ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ ɑɭɞɨɬɜɨɪɰɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɦɨɝɚɨ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɞɚ ɫɥɭɠɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɰɪɤɜɢ ɛɢɥɨ ɦɭ ʁɟ 
ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ, ɩɪɟɦɚ ɫɜɟɞɨɱɟʃɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɤɚ, ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɞɚ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɰɪɤɜɟɧɭ ɩɨɪɬɭ, 
                                                 
579 ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ Ⱦɨɠɢʄɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɥɢ ɫɭ ɇɟɦɰɢ (ɭ ɡɟɦʂɭ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1946), ɤɚɨ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɠɢɱɤɨɝ ɞɪ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ; ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ȭɨɪɻɟɜɢʄ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧ ʁɟ ɭ 
ɂɬɚɥɢʁɭ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɪɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɢ ɋɟɪɚɮɢɦ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧ ʁɟ ɭ Ɍɢɪɚɧɭ, ɝɞɟ ʁɟ 1945. ɢ ɭɦɪɨ; 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɉɪɨɞɚɧɨɜ ɩɪɨɬɟɪɚɧɢ ɫɭ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ȼɭɝɚɪɚ ɢ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɨɤɭɩɢɪɚɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ; ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ 
ȼɚɫɢʄɚ ɭɫɬɚɲɟ ɫɭ ɦɭɱɢɥɟ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟ ɩɪɟɛɚɱɟɧ ɭ ɋɪɛɢʁɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɞɭɝɨ ɛɢɨ ɛɨɥɟɫɬɚɧ; ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɫɪɟɦɫɤɢ ȼɚɥɟɪɢʁɚɧ ɉɪɢɛɢʄɟɜɢʄ, ɬɚɤɨɻɟ ɛɨɥɟɫɬɚɧ, ɫɤɥɨɧɢɨ ɫɟ ɭ ɋɩɥɢɬ, ɝɞɟ ʁɟ ɢ ɭɦɪɨ; ɛɟɠɟʄɢ ɨɞ ɭɫɬɚɲɚ ɭ 
ɋɪɛɢʁɭ ɫɭ ɫɟ ɫɤɥɨɧɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ɞɪ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ Ʉɪɭʂ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɚɯɭɦɫɤɨ-
ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ ȳɨɤɚɧɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ 1943. ɭɦɪɨ ɭ ɋɨɤɨɛɚʃɢ; ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɞɚɛɪɨ-ɛɨɫɚɧɫɤɨɝ ɉɟɬɪɚ 
Ɂɢɦɨʃɢʄɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɟ ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɋɚɜɭ Ɍɪɥɚɢʄɚ ɢ ɛɚʃɚɥɭɱɤɨɝ ɉɥɚɬɨɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɭɫɬɚɲɟ ɫɭ ɧɚ 
ɫɜɢɪɟɩ ɧɚɱɢɧ ɭɛɢɥɟ; Ɇɭɤɚɱɟɜɫɤɨ-ɩɪʁɚɲɟɜɫɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɦɨɪɚɨ ʁɟ ɧɚɩɭɫɬɢɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɋɚʁɢʄ, ɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨ-ɦɨɪɚɜɫɤɨɝ Ƚɨɪɚɡɞɚ ɭɛɢɥɢ ɫɭ ɇɟɦɰɢ. ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ.3, 194.    
580 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 4, 1. ɚɩɪɢɥ / 19. ɦɚɪɬ 1946, 61. 
581 ɍ ɍɫɤɪɲʃɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɤɚɨ ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɢɧɨɞɚ, ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɡɚɦɟʃɢɜɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ ȳɨɜɚɧ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ 
ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ. 
582 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɭ ɡɟɦʂɭ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɨɞɧɨɫɭ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɟɦɚ ɬɨɦ 
ɩɢɬɚʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɦɚ ɋɉɐ ɭɨɩɲɬɟ, ɜɢɞɟɬɢ ɭ: R. Radiü, Verom protiv..., 196-201. 
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ɧɢɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɫɦɟɨ ɞɚ ɢɡɥɚɡɢ ɧɚ ɭɥɢɰɭ.583 ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɜɪɟɻɚɥɢ ɢ 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɚɥɢ. ȳɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭ ɤɚɦɟʃɟɦ ɧɚɩɚɥɢ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɢ ɞɜɨɪ, ɪɚɡɛɢʁɚʁɭʄɢ 
ɫɬɚɤɥɚ ɢ ɧɚɡɢɜɚʁɭʄɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ „ɮɚɲɢɫɬɨɦ, ɦɚɻɚɪɨɧɨɦ ɢ ɱɟɬɧɢɱɤɢɦ ɤɨʂɚɱɟɦ“, ɚ ʁɟɞɚɧ 
ɤɚɦɟɧ ɝɚ ʁɟ ɩɨɝɨɞɢɨ ɭ ɩɨɬɢʂɚɤ. 
 
ɉɨɫɥɟɞʃɟ ɝɨɞɢɧɟ 
 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɩɚɞɚ ɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɨ 19. ɚɜɝɭɫɬɚ 1946, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɟ 
ɧɢɤɚɞɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɨɩɨɪɚɜɢɨ. ɇɚɢɦɟ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɨ ɭɤɢɞɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɧɚ 
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ 1946, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɩɨɫɟɬɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɫɜɟɬɢɨ ɤɚɩɟɥɭ ɭ 
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɦ ɞɨɦɭ.584 ɉɪɨɜɨɤɚɰɢʁɟ ɫɭ ɩɨɱɟɥɟ ɜɟʄ ɩɨ ɟɩɢɤɫɨɩɨɜɨɦ ɩɪɢɫɬɢɡɚʃɭ ɭ Ɉʇɚɤɟ, 
ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ. Ⱦɜɨʁɢɰɚ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ɫɭ, ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɱɚʃɭ ɫɜɟɞɨɤɚ, ɩɪɜɨ ɜɪɟɻɚɥɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɭ ɧɚɫɪɧɭɥɢ ɧɚ ʃɟɝɚ ɱɭɩɚʁɭʄɢ ɦɭ ɛɪɚɞɭ, ɢ ɫɚ ɢɫɭɤɚɧɢɦ ɧɨɠɟɜɢɦɚ 
ɩɪɟɬɢɥɢ ɦɭ ɤɥɚʃɟɦ. ɉɪɚɬʃɚ ʁɟ ɭɫɩɟɥɚ ɞɚ ɨɞɛɪɚɧɢ ɜɥɚɞɢɤɭ, ɚ ɮɢʁɚɤɟɪ ɤɨʁɢ ɝɚ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ, 
ɛɪɡɨ ʁɟ ɤɪɟɧɭɨ ɤɚ ɝɪɚɞɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɚɤɬɢɜɢɫɬɢ ɫɭ ɭɛɪɡɨ ɛɢɥɢ ɢ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ 
ɞɨɦɚ, ɨɛɭɱɟɧɢ ɭ ɧɚɪɨɞɧɭ ɧɨɲʃɭ, ɭɩɚɥɢ ɫɭ ɭ ɯɪɚɦ, ɢɡɧɟɥɢ ɢɤɨɧɟ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɟ, ɡɚɩɚɥɢɥɢ 
ɢɯ ɢ ɨɤɨ ɛɭɤɬɢʃɟ „ɪɚɡɜɢɥɢ ɤɨɡɚɪɚɱɤɨ ɤɨɥɨ“. ȿɩɢɫɤɨɩɚ , ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚɨ ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ, 
ɢɡɜɭɤɥɢ ɭ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɟ ɢ ɩɪɟɬɭɤɥɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɛɢɨ ɤɚɦɟɧɢɰɭ ɭ ɩɨɬɢʂɚɤ. Ʉɚɞɚ 
ʁɟ ɩɚɨ ɨɛɥɢɜɟɧ ɤɪɜʂɭ, ɧɚɫɬɚɜɢɥɢ ɫɭ ɞɚ ɝɚ ɭɞɚɪɚʁɭ ɧɨɝɚɦɚ, ɚ ɭ ɬɨɦɟ ʁɟ ɩɪɟɞʃɚɱɢɥɚ ʁɟɞɧɚ 
ɠɟɧɚ. Ɇɥɚɞɟɧ Ɋɭɠɢʄ, ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɻɚɤɨɧ, ɞɨɧɟɤɥɟ ʁɟ ɡɚɲɬɢɬɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɥɨɦ. ɍ 
ɬɨɦ ɦɟɬɟɠɭ ɧɨɠɟɦ ʁɟ ɢɡɛɨɞɟɧ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ Ɇɢɥɢɜɨʁ ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ „ɡɚɭɫɬɚɜɢ 
ɫɜɟɬɢɧɭ“. ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɫɩɚɫɢɥɢ ɫɭ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɨɡ ɩɪɨɡɨɪ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɞɨɦɚ 
ɢɡɜɭɤɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɤɪɚʁ ɭɥɢɰɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɭ ɝɚ ɨɞɜɟɥɢ ɭ ɤɭʄɭ ʁɟɞɧɨɝ ɜɟɪɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɚɨ ɤɚɩɢʁɭ ɫɜɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ.585     
ɍ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɪɚɞɭ ɫɟɞɧɢɰɚ ɋɢɧɨɞɚ, ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 29/16. 
ɨɤɬɨɛɪɚ ɢ 30/17. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɐ, ɫɚɨɩɲɬɟɧɨ 
ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɧɚɩɚɞɭ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
                                                 
583 Ɉɜɚʁ ɞɟɬɚʂ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɭ ɫɟʄɚʃɭ ȴɭɛɢɰɟ Ʌɟɻɚɧɚɰ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨɛɚɜʂɟɧ 16. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2011. 
584 ɍ Ɉʇɚɰɢɦɚ ɩɪɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɚɦ, ʁɟɪ ʁɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɛɢɥɨ ɧɟɦɚɱɤɨ, ɫɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɞɨɥɚɡɢɨ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɡ Ⱦɟɪɨʃɚ ɢɥɢ 
ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɦɟɫɬɚ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ɢɡɦɟɧɢɥɚ – ɧɟɦɚɱɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɟ ɢɫɟɥɢɥɨ, ɚ ɞɨɫɟʂɟɧɢ 
ɫɭ ɤɨɥɨɧɢɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ ʁɟɞɧɭ ɞɨɛɢʁɟɧɭ ɤɭʄɭ ɩɪɟɭɪɟɞɢɥɢ ɫɭ ɭ ɯɪɚɦ ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢ 
ɞɨɦ. Ɉɞɥɭɤɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɢɡ 1947. ɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɢɥɚ ɢɡ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ ɉɚɪɚɛɭʄɭ. 
585 ɋɜɟɞɨɱɟʃɚ Ɇɢɥɚɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ ɨ ɨɜɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɡɚɛɟɥɟɠɢɥɢ ɫɭ ɧɨɜɢɧɚɪɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ Ⱦɧɟɜɧɢɤɚ ɋɬɟɜɚɧ 
Ɇɢɥɟɪ ɢ Ɇɢɲɤɨ Ʌɚɡɨɜɢʄ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Ʉɨɡɚɪɚɱɤɨ ɤɨɥɨ ɩɚ ʁɭɪɢɲ ɧɚ ɜɥɚɞɢɤɭ ɂɪɢɧɟʁɚ“ ( Ⱦɧɟɜɧɢɤ, 
26. ɦɚɪɬ 2014). 
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ʃɟɝɨɜɟ ɡɜɚɧɢɱɧɟ ɩɨɫɟɬɟ ɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ, ɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɜɚʁ ɧɚɩɚɞ, ɢɚɤɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ʁɟɞɢɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɛɢɨ ɧɚʁɬɟɠɢ, ʁɟɪ ʁɟ, ɩɨ ɫɜɟɦɭ 
ɫɭɞɟʄɢ, ɛɢɨ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ. ɂɚɤɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɫɟ „ɢɡ ɨɜɨɝɚ ɩɪɚɜɢ 
ɩɢɬɚʃɟ“, ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɢɤɚɠɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɩɲɬɟɦ ɩɪɨɬɟɫɬɭ 
„ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɭɫɬɚɜɨɦ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ“.586  
Ɉ ɧɚɩɚɞɭ ɫɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɢ ɧɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɭ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ʉɉ 
ɋɪɛɢʁɟ, 16. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɤɪɚʁɟɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɨ ɞɪɠɚʃɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨʁ ɜɥɚɫɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɤɨɦɢɬɟɬ 
Ʉɉɋ ɡɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɭ ɩɨɫɥɚɨ ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɞɚɧɚ ɪɚɧɢʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ 
ɋɪɟɫɤɢ ɤɨɦɢɬɟɬ ɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɪɟɤɬɢɜɟ ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ, 
„ɩɚ ɫɭ ɧɟɤɢ ɫɤɨʁɟɜɰɢ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɉɚɪɬɢʁɟ, ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ 500-600 ɤɨɥɨɧɢɫɬɚ, ɞɨɛɪɨ 
ɢɡɦɥɚɬɢɥɢ ɜɥɚɞɢɤɭ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨɩɨɜɚ ɢɡ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɚɬʃɟ.“ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɨɜɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɭɧɚɩɪɟɞ ɛɢɨ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ. 
ɇɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɭ ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ ɞɚ ʁɟ „ɩɨɩɨɜɢɦɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɦɚɥɚ ɩɚɠʃɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ʃɢɯ ɧɟɦɚ 
ɭɬɢɰɚʁɚ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɱɢʃɟɧɟ ɢɡɜɟɫɧɟ ɝɪɟɲɤɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, 
ɱɭɩɚʃɟ ɛɪɚɞɟ ɩɨɩɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ“.587  
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɥɢɱɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɚ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɢ ɧɚ ɫɥɚɜɢ ɭ Ʉɨɜɢʂɭ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ. ɂ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋɪɟɫɤɢ ɤɨɦɢɬɟɬ ʁɟ „ɢɫɩɭɫɬɢɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢɡ ɪɭɤɭ“. 
ɂɡ ɢɫɬɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɤɚɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɟ, ɩɨɞɧɟɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɤɨɪɚɰɢɦɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝ 
ɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɝ ɫɦɟʃɢɜɚʃɚ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ʉɨɫɬɢʄɚ ɫɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɟɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ 
ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɍɫɜɨʁɟɧ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɫɟ ɭ Ɍɟɦɢɲɜɚɪ 
ɩɨɲɚʂɟ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ɋɬɟɜɚɧ ɋɚɦɭɢɥɨɜ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɡɚɦɟɧɢɤ ȼɪɲɚɱɤɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɧɚ ɥɢɰɭ ɦɟɫɬɚ ɭɬɜɪɞɢ ɫɬɚʃɟ ɫɬɜɚɪɢ ɢ ɩɨɞɧɟɫɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɢɧɨɞɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɭɫɬɭɩʂɟɧ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɟɞɥɨɝ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ ɡɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɪɭɫɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɚɤɧɚɞɧɢɦ ɭɧɨɲɟʃɟɦ ɭ ɪɭɫɤɟ 
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɟ ɦɚɬɢɰɟ ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɡɚ ɪɭɫɤɟ ɟɦɢɝɪɚɧɬɟ.588   
ɉɨɪɟɞ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɛɪɢɧɭɨ ɋɢɧɨɞ, ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ 
ɨɞɥɭɤɚ ɞɚ ɫɟ, ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɛɪɨʁɧɢɯ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɤɚɨ ɲɬɨ 
ɫɭ: ɧɨɜɚ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ⱦɪɠɚɜɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɜɟɪɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɡɚɤɨɧɢ, 
                                                 
586 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1, ɨɞ 1. ʁɚɧɭɚɪɚ (19. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1946) 1947, 6. 
587 R. Radiü, Verom protiv..., 294, 397. 
588 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1947, 6-7. 
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ɭɪɟɞɛɟ, ɧɚɪɟɞɛɟ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɋɉɐ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɤɚɜ ɩɨɥɨɠɚʁ ɞɚ ʁɟ ɨɫɬɚɥɚ ɛɟɡ 
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɢ ɬɨ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɚɝɪɚɪɧɨʁ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɭɤɢɞɚʃɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɩɪɢɪɟɡɚ ɢ ɡɚɛɪɚɧɨɦ 
ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɩɪɢɥɨɝɚ ɡɚ ɐɪɤɜɭ; ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɜɟɪɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɐɪɤɜɟ ɪɚɡɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɤɢɞɚʃɟ ɜɟɪɨɧɚɭɤɟ ɢ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ; ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɆɇɈ ɩɪɟɦɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ; ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɚɤɰɢʁɚ ɡɚ 
ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɋɉɐ (ɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ ɢ ɐɪɧɨʁ Ƚɨɪɢ) - ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɛɥɢɠɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢɡɦɟɻɭ ɐɪɤɜɟ 
ɢ ɞɪɠɚɜɟ.589 Ɍɚʁ ɤɨɪɚɤ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧ ɜɟʄ 6. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
Ƚɚɜɪɢɥɨ ɫɚ ʁɨɲ ɞɜɨʁɢɰɨɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ɋɢɧɨɞɚ – ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ɫɤɨɩɫɤɢɦ ȳɨɫɢɮɨɦ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢɦ ɇɟɤɬɚɪɢʁɟɦ, ɩɨɫɟɬɢɨ ɦɚɪɲɚɥɚ ȳɨɫɢɩɚ Ȼɪɨɡɚ Ɍɢɬɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɎɇɊȳ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɍɢɬɨ ʁɟ ɭɡɜɪɚɬɢɨ ɩɨɫɟɬɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ Ƚɚɜɪɢɥɭ 23. 
ʁɚɧɭɚɪɚ 1947. ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɫɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ȳɨɫɢɮɨɦ ɩɨɫɟɬɢɨ 
ɉɪɟɡɢɞɢʁɭɦ ɎɇɊȳ ɢ ɉɪɟɡɢɞɢʁɭɦ ɇɊ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ 31. ʁɚɧɭɚɪɚ 1947. ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɇɊ 
ɋɪɛɢʁɟ ɞɪ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɇɟɲɤɨɜɢʄɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɬɢɯ ɫɭɫɪɟɬɚ ɜɢɫɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɉɐ ɢɡɧɟɥɢ 
ɫɭ ɫɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɐɪɤɜɭ ɭ ɧɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɩɬɪɟʄɢɜɚɥɢ ɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɪɟɲɢɬɢ.590      
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɩɚɞɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɢ, ɛɢɨ 
ɱɥɚɧ ɋɢɧɨɞɚ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɞɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɛɚɜʂɚ ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɢɧɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɞɨɛɢɨ „ɩɨɫɥɨɜɟ 
ɫɩɨʂɧɟ ɦɢɫɢʁɟ“.591 Ɇɨɠɟɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɨɦɟɧɭ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ 
ɧɨɜɰɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɭɤɨɜɚ ɤɨɞ ɉɢɪɨɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɜɪʄɚʁɚ ɧɨɜɰɚ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɭ ɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɚɪɧɚɜɢ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɧɟɬɢ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɬɨɤɨɦ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɡɚɦɨʂɟɧɨ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɎɇɊȳ ɡɚ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ. ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɫɥɭɱɚʁ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ Ɋɭɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ȼɭɞɢɦɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɚ ɧɚ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɞɜɨʁɢɰɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɭɩɨɡɨɪɟɧ ʁɟ ɪɭɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɥɟɤɫɟʁ ɞɚ ɬɚɦɨ 
ɫɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɰɢ ɨɞ ɞɚɜɧɢɧɚ ɩɨɬɩɚɞɚʁɭ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ Ȼɭɞɢɦɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɧɚ 
ɱɟɥɭ ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ɂɭɛɤɨɜɢʄ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɪɭɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɭɩɨɡɨɪɟɧ ɢ ɧɚ ɩɨɤɭɲɚʁ 
ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɬɡɜ. Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɢɰɚ ɱɢʁɚ ʁɟ „ɩɪɨɲɥɨɫɬ ɩɨɬɩɭɧɨ 
                                                 
589 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1947, 7-8. 
590 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 5, ɨɞ 1. ɦɚʁɚ / 18. ɚɩɪɢɥɚ 1947, 153. 
591 ɍ ɫɢɧɨɞɫɤɨʁ ɩɨɞɟɥɢ ɩɨɫɥɨɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɢ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ 
ȳɨɫɢɮ, ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɨɞɫɟɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ, ɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ 
ȳɨɜɚɧ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 5, 1947, 155.  
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ɦɪɚɱɧɚ“, ɚ ɞɨɬɚɞɚɲʃɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɟɤɚɧɨɧɫɤɚ.592 ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɧ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɜɚɠɚɧ 
ɩɨɫɚɨ. ɇɚɢɦɟ, Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɋɢɧɨɞɚ ɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɍɈ ɩɪɢɩɪɟɦɚɨ ʁɟ ɧɨɜɢ 
ɩɪɟɞɥɨɝ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ. ɉɪɟɞɥɨɝ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɢɧɨɞɚ ɩɪɟɝɥɟɞɚɧ, ɞɨɩɭʃɟɧ ɢ ɩɨɞɧɟɬ 
ɋɚɛɨɪɭ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ. Ⱦɚ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢ 
ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɧɚ ɨɰɟʃɢɜɚʃɭ ɩɪɟɜɨɞɚ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɟɧɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɡɜɪɲɢɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ɉɟɬɚɪ Ɍɪɛɨʁɟɜɢʄ, ɜɨʁɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ.593 Ɉɜɚʁ 
ɩɪɟɜɨɞ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭɫɬɭɩʂɟɧ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ɫɤɨɩɫɤɨɦ ȳɨɫɢɮɭ ɧɚ ɤɨɧɚɱɧɨ 
ɦɢɲʂɟʃɟ.  
ɇɚ ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟɪʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɨɞɪɠɚɧɨɝ ɨɞ 11/24. ɚɩɪɢɥɚ 
ɞɨ 8/21. ɦɚʁɚ 1947, ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɧɨ ʁɟ ɨ ɜɚɠɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɋɉɐ.594 
Ⱦɨɧɟɬɟ ɫɭ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ, ɨɞ 31. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1931, ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɐɪɤɜɟ 
ɛɢɥɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ; ɞɨɧɟɬɟ ɫɭ ɨɞɥɭɤɟ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɦɟɪɚ ɪɚɞɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɩɨɪɟɬɤɚ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ; ɩɨɩɭʃɟɧɟ ɫɭ ɭɩɪɚɠʃɟɧɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɢɡɚɛɪɚɧɨ ʁɟ ɲɟɫɬ ɧɨɜɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ; ɜɚɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɋɪɟɦɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɢ 
ɤɪɟɢɪɚɧɟ ɫɭ ɞɜɟ ɧɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ – ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɚ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ ɢ Ȼɭɞɢɦʂɚɧɫɤɨ-
ɩɨɥɢɦɫɤɚ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ȼɢʁɟɥɨɦ ɉɨʂɭ; ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɩɨɞɦɥɚɬɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɬɜɨɪɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɭ ɉɪɢɡɪɟɧɭ, ɚ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɚɫɬɢɪɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ 
ɧɚɭɤɟ ɨ ɜɟɪɢ ɲɤɨɥɫɤɨʁ ɨɦɥɚɞɢɧɢ.595 ɇɚ ɋɚɛɨɪɭ ʁɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɋɢɧɨɞɚ ɭ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1941. ɞɨ 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ʁɟɪ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɋɚɛɨɪ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɫɜɨʁɚ ɪɟɞɨɜɧɚ 
ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ɡɚɦɨɥɢɨ ɞɚ ɦɨɠɟ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɞɨɩɭɧɢɬɢ „ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɜɟɬɨɝ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ“. ɉɪɢɦɟɞɛɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ɩɪɟɞ ɋɚɛɨɪɨɦ ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ Ƚɨɪʃɟɦ ɞɨɦɭ 
Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɧɚ „ɞɨɦɚʄɢ ɩɪɢɬɜɨɪ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɨɞɪɠɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ“. ɉɨɫɥɟ ɢɫɰɪɩɧɟ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɩɪɢɦɟɞɛɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ɨɧɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭɧɟɬɟ ɭ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɢɧɨɞɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 1941. 
ɞɨ 1946. ɝɨɞɢɧɟ.596 ȼɪɟɞɚɧ ɩɚɠʃɟ ʁɟ ɢ ɢɫɬɭɩ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ 
Ɂɭɛɤɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚ ɤɚɲʃɟʃɟɦ ɫɬɢɝɚɨ ɧɚ ɋɚɛɨɪ, ɡɛɨɝ ɜɢɡɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɱɟɤɚɨ ɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ʁɟ ɫɩɨɦɟɧɭɨ ɢ 
                                                 
592 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 5, 1947, 156 ɢ 158. 
593 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1947, 10. 
594 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: ɉɪɟɞɪɚɝ ɉɭɡɨɜɢʄ, Ɋɚɞ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɨɞ 1947. ɝɨɞɢɧɟ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, 
ɫɜ. 1, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2011, 150-171. 
595 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɋɜ. ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 6, 1. ʁɭɧ/19. ɦɚʁ 1947, 185. 
596 ɉ. ɉɭɡɨɜɢʄ, Ɋɚɞ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ..., 158-159.  
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ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɛɨʁɢɰɚ ɬɪɭɞɢɥɢ ɞɚ ɪɚɞɟ ɩɨɲɬɟɧɨ „ɱɭɜɚʁɭʄɢ ɢ ɫɜɟɬɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɢ ɫɜɟɬɨɫɚɜʂɟ“. ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ʁɟ ɪɟɤɚɨ: „ɇɢɤɚɞɚ ɧɢɫɦɨ ɛɢɥɢ ɢɡɞɚʁɢɰɟ ɢ ɧɢɫɦɨ 
ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢɱɟɝɚ ɨɞɪɢɰɚɥɢ. Ɇɨʁ ɛɪɚɬ ɂɪɢɧɟʁ ɫɟ ɩɨɲɬɟɧɨ ɞɪɠɚɨ ɢ ɱɭɜɚɨ ɫɜɟɬɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɢ ɫɜɟɬɭ ɐɪɤɜɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ, ɚ ɬɚɤɨ ɢɫɬɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɞɨɤ ɝɚ ɧɢɫɭ 
ɩɪɨɬɟɪɚɥɢ ɢɡ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɟ Ɋɭɫɢʁɟ“.597   
ɇɚ ɋɚɛɨɪɭ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɟɧɚ ɨɞɥɭɤɚ ɋɢɧɨɞɚ ɨɞ 14. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1944, ɞɨɧɟɬɚ ɩɨ ɨɞɥɚɫɤɭ 
Ɋɭɫɤɟ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢɡ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟ ɩɪɟɫɬɚʁɭ ɫɜɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɤɨʁɚ ʁɨʁ 
ʁɟ ɞɚɨ ɋɚɛɨɪ ɨɞ 18. ɚɜɝɭɫɬɚ 1921. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɚɪɨɯɢʁɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɞ 
ʁɭɪɢɞɢɤɰɢʁɨɦ Ɋɭɫɤɟ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭ ɫɬɚɜʂɟɧɟ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢɬɭ ɋɉɐ. ɇɚ 
ɨɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɚɛɨɪɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɢ ɧɨɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɢɧɨɞɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ.598   
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɢɡɚɛɪɚɧ ɭ ɨɞɛɨɪ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɪɚɞɢ ɩɪɢɩɪɟɦɟ 
ɩɪɨɫɥɚɜɟ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɨɛɧɚɜʂɚʃɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɋɪɩɫɤɟ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɬɨɤɨɦ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɍ ɨɞɛɨɪ ɫɭ ʁɨɲ ɭɲɥɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɧɢɲɤɢ ȳɨɜɚɧ ɢ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ 
ɞɚ ʁɟ ɋɪɩɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɛɢɥɚ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɨɛɟɥɟɠɢ ɨɜɚʁ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɨɝɚɻɚʁ ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚ 
ɋɚɛɨɪɭ ɛɢɥɨ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɭɱɢʃɟɧɨ.599   
Ɍɨɤɨɦ ɋɚɛɨɪɚ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɩɚɪɚɫɬɨɫ ɫɜɢɦ ɭɩɨɤɨʁɟɧɢɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢɦɚ, 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢɦɚ ɢ ɟɩɫɢɤɨɩɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʃɟ ɨ Ⱦɚɧɭ ɩɨɛɟɞɟ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ. 
ɋɭɦʃɭ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɜɟʄ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɨɛɨʂɟɜɚ ɢ ɞɚ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ɱɥɚɧ ɋɢɧɨɞɚ, ɩɨɬɤɪɟɩʂɭʁɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɱɥɚɧɚɤ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɉɐ, ɭ ɛɪ. 3-4 ɢɡ 1948. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ ɨɫɜɟɲɬɚʃɚ ɦɚɥɨɝ ɯɪɚɦɚ ɭ ɛɚɱɤɨɦ ɦɟɫɬɭ Ⱥɥɟɤɫɚ 
ɒɚɧɬɢʄ. ɂɡɪɚɡɟ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢ ɦɟɲɬɚɧɢ ɨɜɨɝ ɛɚɱɤɨɝ ɫɟɥɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢɥɢ 
ɤɨɥɨɧɢɫɬɢ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɭ ɭɩɭɬɢɥɢ ɫɜɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ „ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɫɩɚɫɚɜɚɨ 
ɧɚɲɟ ɠɢɜɨɬɟ, ɢɫɩɨɦɚɝɚɨ ɧɚɲɭ ɞɟɰɭ, ɨɫɧɨɜɚɨ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɨɩɲɬɢɧɨɦ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ 
ɛɨɥɧɢɰɭ ɡɚ ɥɟɱɟʃɟ ɧɚɫ ɫɬɪɚɞɚɥɧɢɤɚ ɨɞ ɝɧɟɜɚ ɨɤɭɩɚɬɨɪɨɜɨɝ“ ɢ ɩɨɜɪɯ ɬɨɝɚ ɩɨɫɥɚɨ 
                                                 
597 ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ (1941), ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɫɤɨ-ɩɪʁɚɲɟɜɫɤɨʁ 
ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɉɨɩɨɜɚ, ɚ ɭɛɪɡɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɟ ɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɰɪɤɜɭ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɚ Ɋɭɫɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɞɟɨ ɋɋɋɊ-ɚ ɢ ɬɚɤɨ ɩɨɬɩɚɥɚ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɍ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ʁɟ ɥɢɤɜɢɞɢɪɚɧɚ ɢ „ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɭɪɚ“ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. ɉ. ɉɭɡɨɜɢʄ, Ɋɚɞ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ..., 164. 
598 ɑɥɚɧɨɜɢ ɋɢɧɨɞɚ ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɛɢɥɢ ɫɭ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ, ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɢ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ ȳɨɜɚɧ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɋɪɟɦɫɤɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɩɨɫɥɨɜɚ ɫɩɨʂɧɟ ɦɢɫɢʁɟ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɋɢɧɨɞɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 6, 1947,  
599 ɉ. ɉɭɡɨɜɢʄ, Ɋɚɞ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ..., 165. 
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ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɨ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɯɪɚɦɚ. ȿɩɢɫɤɨɩɨɜ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɬɨʁ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɛɢɨ 
ʁɟ ɩɪɨɬɚ Ȼɨɝɞɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɩɚɪɨɯ ɩɚɱɢɪɫɤɢ. Ɇɟɻɭ ɛɪɨʁɧɢɦ ɝɨɫɬɢɦɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ȼɟɥɢɤɨɜ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɋɭɫɤɨɝ ɦɢɫɢɨɧɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ 
ɛɚɱɤɟ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɜɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ.600   
ɇɚ ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɱɟɥɨ  
12. ɦɚʁɚ /29. ɚɩɪɢɥɚ 1948, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɂɪɢɧɟʁ.601 Ɍɚɤɨɻɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɋɚɛɨɪɭ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁ ɪɚɞ 
ɡɚɩɨɱɟɨ 18/5. ɦɚʁɚ 1949.  
ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɱɟɥɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ,602 ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɜɟʄɢɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɝɥɟɞɚɥɚ ɫɚ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟɦ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ. ɇɚɢɦɟ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɬɨ 
ɜɪɟɦɟ ɛɨɪɢɥɢ ɞɚ ɨɛɧɨɜɟ ɰɪɤɜɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɞɚ ɜɪɚɬɟ ɫɜɨʁ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ʃɨɦ, ɚ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭ ɧɚɩɚɞɚɧɢ ɫɚ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ. ɉɨɜɪɯ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɭɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɢɦɚɥɨ ʁɚɜɧɭ 
ɩɨɞɪɲɤɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɲɬɨ ʁɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɭɜɟɪɟʃɭ ɞɚ ɢɡɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 
ɫɬɨʁɢ ɍɩɪɚɜɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ. ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɨɞɪɠɚɜɚɥɨ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɭɡ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.603 ɇɚ 
ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɚɛɨɪɚ 1947. ɩɪɢɦʂɟɧ ʁɟ ɪɚɫɩɢɫ ɋɢɧɨɞɚ ɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɨɞɨɞɛɨɪɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɇɊ 
ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ȿɩɚɪɯɢʁɭ ɛɚɱɤɭ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ʁɭɧɚ 1947. ɝɨɞɢɧɟ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɜɨɞɟʄɢɯ ʂɭɞɢ 
ɨɜɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɪɨɬɚ ɢ ɩɪɜɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ 
                                                 
600 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 3-4, ɨɞ 1. ɚɩɪɢɥɚ / 17. ɦɚɪɬɚ 1948, 316-317. 
601 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 5-6, ɨɞ 1. ʁɭɧɚ / 19. ɦɚʁɚ 1948, 321. 
602 ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɨɲ 1889, ɭ ɜɪɟɦɟ ɫɭɤɨɛɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɫɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɨɦ. Ʉɚɤɨ Ɋɚɞɦɢɥɚ Ɋɚɞɢʄ ɛɟɥɟɠɢ, ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ „ɢɡɪɚɡ ɨɛɧɨɜɟ ɭ ɰɪɤɜɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɦɟɻɭ ɜɢɲɢɦ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ, ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚ ɭɬɢɰɚʁ ɰɪɤɜɟ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɭ ɰɪɤɰɢ, ɤɚɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ“. ɂ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɜɟʄɢɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɦɚɬɪɚɥɚ 
ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨɬɤɨɩɚɜɚ ʃɢɯɨɜ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ. ɂɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɲɬɪɢɯ ɫɭɤɨɛɚ 
ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɧɨ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɨ ɢ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ 
ɪɟɨɪɝɚɧɨɡɨɜɚɧɨ. Ⱦɟɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɩɪɢɤʂɭɱɢɨ ɩɚɪɬɢɡɚɧɢɦɚ, ɩɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɞɚ 
ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɢɞɟʁɭ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɢ ʃɭ ʁɟ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚɨ ɫɚ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɇɈɉ-ɚ (R. Radiü, Verom protiv..., 251). 
ȼɢɲɟ ɜɢɞɟɬɢ ɢ ɭ: ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, ɤʃ. 3, 293-301; R. Radiü, Verom protiv..., 251-259. 
603 ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɩɨɫɥɚɨ ɪɚɫɩɢɫ, 23. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1946, ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɭ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɭ ȼɥɚɞɟ ɇɊ ɋɪɛɢʁɟ ɢ Ɂɟɦɚʂɤɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ ɜɟɪɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɤɚɠɟ: „ɍ 
ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɢɡɜɟɫɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ʂɭɞɢ, ɚ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ, ɩɨɱɟɥɢ ɫɭ ɩɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ, ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɢɦɚ ɢ ɨɤɪɭɡɢɦɚ ɫɚɡɢɜɚɬɢ  ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ 
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɟ ɱɢɫɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ ɬɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɚ ɦɟɻɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ ɪɚɡɛɢʁɭ ɨɧɭ, ɞɨ ɫɚɞɚ ɭɜɟɤ 
ɭɡɨɪɧɭ, ɰɪɤɜɟɧɭ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ 
ɫɬɚɪɟɲɢɧɚɦɚ, ɧɚɫɬɨʁɟʄɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɢ ɭɝɥɟɞ ɋɜɟɬɟ ɐɪɤɜɟ ɢ ʃɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɫɥɚɛɟ ɢ ɭɧɢɡɟ ɢ ɞɚ ɬɚɤɨ 
ɫɬɜɨɪɟ ɩɨɦɟɬʃɭ ɭ ɧɚɲɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ, ɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚɲɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɞɨɜɨɞɟ ɭ ɩɢɬɚʃɟ.“ 
R. Radiü, Verom protiv..., 253.   
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Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ʃɟɝɨɜɨɝ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, 
ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɇɊ ɋɪɛɢʁɟ. ɉɪɢɥɢɤɨ ɩɨɫɟɬɟ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɍɞɪɭɠɟʃɚ Ɍɢɬɭ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1947, ɉɨɩɨɜɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɢ 
ɩɟɧɡɢɨɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɩɪɨɲɢɪɢ ɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɡɧɚɜɚɨ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɱɟɬɢɪɢ ɞɟɰɟɧɢʁɟ, ʁɨɲ ɢɡ ɻɚɱɤɨɝ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ɛɢɨ ɻɚɤ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ, ɚ ɂɪɢɧɟʁ ʃɟɧ ɩɪɨɮɟɫɨɪ. Ɉɞ 
1919. ɞɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ 1958. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɬɚ Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ɨɛɚɜʂɚɨ ʁɟ ɫɜɨʁɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɭɡ ɩɪɨɬɭ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɫɬɪɢɰɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ. Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ʃɢɯɨɜɚ ɜɢɲɟɞɟɰɟɧɢʁɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɢ ɩɨɜɟɪɟʃɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɥɨ 
ɫɬɟʄɢ ɡɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɛɢɥɢ ɩɪɟɫɭɞɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɬɚɜɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɩɪɟɦɚ ɍɞɪɭɠɟʃɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢɥɢ ʁɟ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɱɢɧɢɥɚɰ ɭɬɢɰɚɨ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɚɝɚɻɚɦɨ. Ʉɚɫɧɢʁɟ ɫɭ ɫɟ, 
ɬɨɤɨɦ 1949. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ, 
ȼɢɫɚɪɢɨɧ, ɏɪɢɡɨɫɬɨɦ ɢ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ȿɦɢɥɢʁɚɧ Ɇɚɪɢɧɨɜɢʄ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ 
ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɛɢɨ ʁɟ ɱɚɤ ɢ ʃɟɝɨɜ ɱɥɚɧ. Ɋɚɞɦɢɥɚ Ɋɚɞɢʄ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ɫɭ ɞɪɠɚɜɧɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ ɭɞɪɭɠɟʃɭ ɩɪɨɧɚɲɥɟ ɢɞɟɚɥɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ 
ɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝ ɰɢʂɚ ɞɚ ɫɟ „ɋɉɐ ɭɤʂɭɱɢ ɭ ɧɨɜɭ ɦɨɧɨɥɢɬɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ʃɟɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ“.604 
ɍ ɦɚʁɭ 1950. ɝɨɞɢɧɟ ɭɦɪɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɫɚɯɪɚɧɢ. Ɂɚ ɧɨɜɨɝ, ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɩɨ ɪɟɞɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɋɉɐ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ, 1. ʁɭɥɚ / 19. ʁɭɧɚ 1950, ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɨɦ ɋɚɛɨɪɭ, 
ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɋɪɟɦɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ 
ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ. ɋɜɟɱɚɧɨɫɬ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɚ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ, ɚɥɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.605  
Ɍɨɤɨɦ 1951. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɭɦɪɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɭɞɢɦɫɤɢ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ 
Ɂɭɛɤɨɜɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɛɚɜɢɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ. ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɻɚɤɨɧɚ 
Ɇɥɚɞɟɧɚ Ɋɭɠɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɝɚ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɥɨɦ ɲɬɢɬɢɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɩɚɞɚ ɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ, 
ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ ɡɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɚɪɨɯɚ ɭ ɏɨɪɝɨɲɭ ɢ, 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɡɚ ɜɟɪɨɭɱɢɬɟʂɚ ɭ ɫɜɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɯɨɪɝɨɲɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ. ɋɜɪɲɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ɇ. Ȼɟʂɚɧɫɤɨɝ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ ɭ ɱɢɧ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɚ ɡɚ 
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɚɪɨɯɚ ɭ Ɋɭɦɟɧɤɢ, ɚ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧɚ ɍɪɨɲɚ ȼ. ȳɨɜɚɧɤɢɧɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ ʁɟ ɭ 
ɱɢɧ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɚɪɨɯɚ ɩɪɢ ɯɪɚɦɭ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ ɉɪɟɬɟɱɟ ɭ 
                                                 
604 R. Radiü, Verom protiv..., 257. 
605 ȼɢɲɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɢ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɢɤɟɧɬɢʁɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 7-9, 1. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ/19. 
ɚɜɝɭɫɬ 1950, 86-91. 
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ɋɨɦɛɨɪɭ.606 Ɍɨɤɨɦ ɫɜɨʁɢɯ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɨ ʁɟ ɬɪɨʁɢɰɢ ɩɚɪɨɯɚ „ɤɨɧɚɱɚɧ 
ɤɚɧɨɧɫɤɢ ɨɬɩɭɫɬ“ ɪɚɞɢ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɭ ɞɪɭɝɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ, ʁɟɞɧɨɦ ɥɢɰɭ ʁɟ ɞɚɨ „ɤɨɧɚɱɚɧ 
ɤɚɧɨɧɫɤɢ ɩɪɢʁɟɦ“, ɞɜɨʁɢɰɢ ɢɫɤɭɲɟɧɢɤɚ ɞɚɨ ʁɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɡɚ ɦɨɧɚɲɟʃɟ, ɞɨɡɜɨɥɢɨ ʁɟ ɞɜɚ 
ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɞɚɨ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ. ɐɪɜɟɧɢɦ ɩɨʁɚɫɨɦ 
ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟ: ɋɪɟɬɭ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɮɭɬɨɲɤɨɝ, Ɋɚɞɢɜɨʁɚ ȳ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ 
ɫɢɥɛɚɲɤɨɝ, Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ⱥ. ɋɭɜɚɱɚɪɟɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɫɢɜɚɱɤɨɝ, ȼɨʁɢɧɚ Ⱥ. ȼɭɤɚɧɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ 
ɫɨɦɛɨɪɫɤɨɝ, Ɋɚɞɢɜɨʁɚ Ʌ. Ⱦɨɛɪɢɱɤɨɝɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɲɚʁɤɚɲɤɨɝ, ȳɨɜɚɧɚ Ɇ. Ʉɥɚɲʃɭ, ɩɚɪɨɯɚ 
ɛɚɱɤɨɩɟɬɪɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝ. ɑɢɧɨɦ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟ Ɇɢɥɢɜɨʁɚ ȼɥ. ȼɭɤɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ 
ɤɚʄɤɨɝ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ Ɋɨɞɡʁɚɧɤɚ, ɪɭɫɤɨɝ ɩɚɪɨɯɚ ɫɭɛɨɬɢɱɤɨɝ, Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɚ Ȼɭʃɟɜɱɟɜɢʄɚ, 
ɩɚɪɨɯɚ ɪɚɜɧɨɫɟɥɫɤɨɝ. ɇɚɞɛɟɞɪɟɧɢɤɨɦ ʁɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɋɬɟɜɚɧɚ Ʉ. ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ ɋɢɦɟɨɧɚ ȼɢɞɚɤɚ, ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɨɝ ɜɟɪɨɭɱɢɬɟʂɚ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ 
Ɇɢɥɨɲɚ ɋ. Ʌɭɱɢʄɚ, ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ, ɨɰɚ Ʌɟɨɧɢɞɚ 
ɋɭɲɢʄɚ, ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɨɜɢʂ ɢ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ȼɥ. ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɛɢɨ ɩɪɜɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ 1944. ɝɨɞɢɧɟ. ɑɢɧɨɦ 
ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟ: ȭɭɪɚ Ɇ. ɋɬɨʁɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɛɚɱɤɨɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɨɝ, 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ʉɨɥɚɪɨɜɚ ɢ Ȼɨɪɢɜɨʁɚ ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɟ ɛɟɱɟʁɫɤɟ, ɉɚɜɥɚ ȳ. Ⱦɨɠɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ 
ɱɭɪɭɲɤɨɝ ɢ Ɇɢɥɨɲɚ ɉ. ɋɦɨʂɚɧɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɫɟɧʄɚɧɫɤɨɝ. ɉɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȿ. 
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɍɈ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɧ ʁɟ ɧɚɩɪɫɧɢɦ ɤɪɫɬɨɦ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɋɢɧɨɞɚ.607  
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɚɛɨɪɚ 1951. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ.  
Ɍɨɤɨɦ 1951. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɫɟɬɢɨ (ɋɬɚɪɢ) Ȼɟɱɟʁ. ɉɨɜɨɞ ɨɜɨʁ ɩɨɫɟɬɢ 
ɛɢɨ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɨɛɧɨɜɟ ɯɪɚɦɚ ɋɜ. Ƚɟɨɪɝɢʁɚ,608 ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ 
ɬɨɤɨɦ ɩɨɜɥɚɱɟʃɚ, ɨɤɬɨɛɪɚ 1944. ɝɨɞɢɧɟ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɯɪɚɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ 
ɨɞɦɚɯ ɧɚɤɨɧ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɬɚʁ ɩɨɫɚɨ ɞɨɜɪɲɢ. 
Ɉɛɧɨɜɚ ɯɪɚɦɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1951, ɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɫɟ ɧɚɜɪɲɚɜɚɨ ʁɟɞɚɧ ɜɟɤ ɨɞ 
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɚɦɟɧɚ-ɬɟɦɟʂɰɚ.609 Ɋɚɞɢ ɭɫɩɨɦɟɧɟ ɧɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ 
ɞɚ ɫɭ ɩɨɪɟɞ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɜɪɚɬɚ ɭɡɢɞɚ ɫɩɨɦɟɧ-ɩɥɨɱɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɡɨɜɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɞɚ ʁɟ 
ɨɫɜɟɲɬɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɨɜɚʁ ɩɨɡɢɜ ɢ ɭ ɧɟɞɟʂɭ 30/17. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1951. 
ɤɪɟɧɭɨ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɨɦ, ɫɚ ɫɜɨʁɦ ɩɪɚɬʃɨɦ, ɡɚ Ȼɟɱɟʁ. ɉɪɟɞ ɰɪɤɜɨɦ ɝɚ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɦɟɫɧɢ 
                                                 
606 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 4-6, 1. ʁɭɧ / 19. ɦɚʁ 1951. 
607 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 10, ɨɤɬɨɛɚɪ 1952, 218. 
608 ɂɤɨɧɨɫɬɚɫ ɛɟɱɟʁɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɋɜ. Ƚɟɨɪɝɢʁɚ ɨɛɧɨɜɢɨ ʁɟ ɱɭɜɟɧɢ ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ. 
609 ɉɪɟɬɯɨɞɧɚ ɰɪɤɜɚ ɡɚɩɚʂɟɧɚ ʁɟ ɭɨɱɢ ɂɜɚʃ-ɞɚɧɚ 1849. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ ɢ ɜɟʄɟ 
ɰɪɤɜɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɫɜɟɲɬɚɧɚ 1858. 
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ɩɚɪɨɯ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉɨɥɚɪɨɜ, ɭɜɟɨ ɝɚ ɭ ɯɪɚɦ ɢ ɨɞɪɠɚɨ ɤɪɚɬɤɨ ɦɨɥɟɩɫɬɜɢʁɟ ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɨɤɭɩʂɟɧɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɨɛɪɚɬɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ. Ɉɧ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ ʁɟ ɫɪɟʄɚɧ 
ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɥɟ 18 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɛɢɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɻɟ ɭ Ȼɟɱɟʁ „ɡɚ ɤɨʁɢ ɝɚ ɜɟɡɭʁɭ 
ɭɫɩɨɦɟɧɟ ʁɨɲ ɢɡ ɦɥɚɻɢɯ ɞɚɧɚ“. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ „ɞɢɜɚɧ ɝɨɜɨɪ“ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɨɡɜɚɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ Ȼɟɱɟʁɰɟ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɭ ɢ ɱɭɜɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɜɟɪɭ ɢ ɞɚ ɢ ɭ ɛɭɞɭʄɟ „ɛɭɞɭ ɞɨɫɬɨʁɧɢ 
ɫɜɨʁɢɯ ʁɭɧɚɱɤɢɯ ɩɪɟɞɚɤɚ“.610 ɉɨɫɥɟ ɨɜɢɯ ɩɨɡɞɪɚɜɧɢɯ ɪɟɱɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɤɭʄɭ 
ɛɟɱɟʁɫɤɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɚ ȳɨɜɚɧɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, ɫɬɚɪɰɚ ɨɞ 
89 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɞɨɱɟɤɭ ɫɜɨɝ ɟɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ʁɟɪ ɦɭ ʁɟ ɫɢɧ ɛɢɨ ɧɚ ɫɚɦɪɬɧɨʁ 
ɩɨɫɬɟʂɢ. Ɇɟɲɭɬɢɦ, ɢɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚɪɨɦ ɩɪɨɬɢ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɞɚ ɦɭ ɢɡɪɚɡɢ 
ɫɚɭɱɟɲʄɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɬɭɡɢ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɟɬɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɨɬɤɪɢɨ ɢ 
ɨɫɜɟɲɬɚɨ ɫɩɨɦɟɧ-ɩɥɨɱɭ. ɉɨɫɥɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦɚ ɞɟɥɢɨ ɧɚɮɨɪɭ, ɩɚ ɦɭ ʁɟ 
ɦɧɨɲɬɜɨ ɜɟɪɧɢɤɚ ɩɪɢɲɥɨ ɢ ɩɨʂɭɛɢɥɨ ɪɭɤɭ, ɚ ɨɧ ʁɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɢɦɚɨ ɥɟɩɭ ɪɟɱ. Ɍɨɝ ɞɚɧɚ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟɪɟʁɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ʉɨɥɚɪɨɜɚ ɧɚɡɢɜɨɦ ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤɚ, ɚ ɤɚɨ 
ɩɪɢɦɟɪɟɧɟ ʁɨɲ ɞɜɨʁɢɰɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. 
ɍ ɩɪɨɥɟʄɟ 1952. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɫɟ ɩɨɝɨɪɲɚɥɨ ɢ ɨɧ ʁɟ 
ɡɚɬɪɚɠɢɨ ʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɟ ɛɨɥɨɜɚʃɟ. ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɭɜɚɠɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɭ ɦɨɥɛɭ, ɞɚ ɦɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢ ɞɚ ɛɨɥɨɜɚʃɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɝɞɟ ɝɨɞ ɠɟɥɢ ɢ ɞɚ ʄɟ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚɞ ȿɩɚɪɯɢʁɨɦ ɛɚɱɤɨɦ ɡɚ ɬɨ 
ɜɪɟɦɟ ɛɢɬɢ ɩɨɜɟɪɟɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ȼɢɤɟɧɬɢʁɭ.611 Ⱦɚ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɩɪɟɭɡɟɨ ɫɜɟ 
ɪɟɞɨɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭɦɟɫɬɨ ɨɛɨɥɟɥɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɜɢɞɢ ɫɟ ɢ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ 
ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɫɜɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ, ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ, ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ ɢ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ ɬɨɤɨɦ 1952. ɢ 
1953. ɝɨɞɢɧɟ.612  
Ɂɛɨɝ ɛɨɥɟɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɧɢ ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟɦ 
ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɨɞɪɠɚɧɨɝ ɨɞ 15. ɦɚʁɚ ɞɨ 3. ʁɭɧɚ 1952. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ɉɜɚʁ ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ 
ɋɉɐ, ɤɚɨ ɢ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɋɪɩɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚɦɚ. 613  
Ⱦɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɨɥɨɜɚɨ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɩɨɡɢɜ ɋɟɧʄɚɧɚ ɢ 
ɧɢʁɟ ɞɨɲɚɨ ɭ ɋɟɧɬɭ, ɚɩɪɢɥɚ 1952, ɞɚ ɨɫɜɟɲɬɚ ɨɛɧɨɜʂɟɧ ɨɥɬɚɪ ɬɚɦɨɲʃɟ ɰɪɤɜɟ ɋɜ. 
ɚɪɯɚɧɻɟɥɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ.614 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ, ɢɩɚɤ, ɩɨɫɥɚɨ ɩɨɡɞɪɚɜ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ, ɤɚɨ ɢ ɚɤɬ ɨ 
                                                 
610 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1, 1. ʁɚɧɭɚɪ (19. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1951) 1952, 25-26. 
611 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 5, ɦɚʁ 1952.  
612 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1, ʁɚɧɭɚɪ 1953, 2-3, ɢ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 1-2, ʁɚɧɭɚɪ-ɮɟɛɪɭɚɪ 1954, 5-6. 
613 ɋɚɛɨɪɫɤɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɠɢɱɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɚɦɟɪɢɱɤɨ-ɤɚɧɚɞɫɤɢ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ. Ɍɨɤɨɦ ɋɚɛɨɪɚ ɫɟ ɪɚɡɛɨɥɟɨ  ɭɦɪɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ 
ȼɟɧɢʁɚɦɢɧ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 6, ʁɭɧ 1952, 131-132.  
614 ɐɪɤɜɚ ɋɜ. ɚɪɯɚɧɻɟɥɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɭ ɋɟɧɬɢ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ʁɟ 1751, ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧɚ ɭ Ȼɭɧɢ 1849, ɚ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ 
ʁɟ ɜɟʄ 1851. ɂɤɨɧɨɫɬɚɫ ɭ ɨɛɧɨɜʂɟɧɨɦ ɯɪɚɦɭ ɬɚɞɚ ʁɟ ɨɫɥɢɤɚɨ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɫɥɢɤɚɪ ɉɚɜɥɟ ɋɢɦɢʄ. Ɍɨɤɨɦ 
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ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɭ ɩɚɪɨɯɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɋɦɨʂɚɧɨɜɢʄɚ ɧɚɫɥɨɜɨɦ ɩɪɨɬɨ-ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ. ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 
1952. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɰɪɤɜɟ ɛɟɡ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. Ɋɚɞɢɥɨ ɫɟ ɨ ɰɪɤɜɢ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ȼɪɛɚɫɭ, ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɫɬɪɚɞɚɥɚ 
ɭ ɪɚɬɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɪɨɧɭɥɚ, ɩɚ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɚ ɭɩɪɚɜɚ ɭɲɬɟɞɟɥɚ ɧɨɜɚɰ ɢ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ɝɚ 
ɭɥɨɠɢ ɭ ʃɟɧɭ ɨɩɪɚɜɤɭ.615 ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ, ɤɚɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, 
ɢɡɚɫɥɚɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɨɩɥɢɱɤɨɝ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ, 28. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1952, ɞɚ ɨɫɜɟɲɬɚ ɰɪɤɜɭ.616 
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚɩɚɞɚ ɭ Ɉʇɚɰɢɦɚ, 
ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭ ɦɚʃɨʁ ɢɥɢ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɢɦɚɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɠɢɜɨɬɚ. ɍ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɥɟ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ.  
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɨɱɥɚɧɟ ɥɟɤɚɪɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ, 16. ɚɜɝɭɫɬɚ 1952. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɜɟʄ ɞɭɠɟ ɜɪɟɦɟ ɛɨɥɭʁɟ ɨɞ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɟ 
ɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɡɟ ɫɚ ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɦɨɡɝɭ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɜɟɥɟ ɞɨ ɧɟɭɪɨɥɨɲɤɢɯ 
ɢ ɩɫɢɯɢɱɤɢɯ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ.617 Ɉɛɨʂɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɯɪɨɧɢɱɧɨ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɟ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɲɬɨ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɫɬɚʃɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɡɧɚɬɧɨ ɩɨɝɨɪɲɚɥɨ ɢ ɩɨɪɟɞ ɥɟɱɟʃɚ. Ʌɟɤɚɪɢ 
ɧɢɫɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɜɚɥɢ ɥɟɱɟʃɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɦɨɝɥɨ 
ɩɨɝɨɪɲɚɬɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬɨɜɨ ɫɬɚʃɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɪɟɰɟɩɚɬɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɥɟɱɢɨ ɞɪ ȳɨɪɞɚɧ Ɋ. Ɍɚɫɢʄ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɡɚ ɧɟɪɜɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɋɬɚɧɭɥɨɜɢʄ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. Ɉ 
ʃɟɝɨɜɨɦ ɥɟɱɟʃɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɢ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ.618  
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɩɪɢɱɟɲʄɟ ɩɪɢɦɢɨ ɧɚ ɫɚɦɪɬɧɨɦ ɨɞɪɭ, ɚ ɩɪɢɱɟɫɬɢɨ ɝɚ 
ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢ ɱɬɟɰ, ɚ ɬɚɞɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ.619 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɦɪɨ, ɩɨɫɥɟ ɞɭɝɟ ɢ ɬɟɲɤɟ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɭɨɱɢ 
Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ 6. ɚɩɪɢɥɚ/24. ɦɚɪɬɚ 1955. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ȵɟɝɨɜɨ ɬɟɥɨ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɪɚɞɢ ɨɩɪɨɲɬɚʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ 
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚɥɚɰɚ. ɋɭɬɪɚɞɚɧ, ɧɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ, ɫɥɭɠɟɧɚ ʁɟ 
ɡɚɭɩɨɤɨʁɟɧɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ 
                                                                                                                                                        
Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɡɧɚɬɧɨ ɨɲɬɟʄɟɧɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ʃɟɧ ɨɥɬɚɪ. ɋɟɧʄɚɧɫɤɢ ɩɚɪɨɯ Ɇɢɥɨɲ 
ɋɦɨʂɚɧɨɜɢʄ ɩɨɤɪɟɧɭɨ ʁɟ ɚɤɰɢʁɭ ɪɚɞɢ ɨɛɧɨɜɟ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɨɥɬɚɪɚ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. 5, ɦɚʁ 1952, 123. 
615 ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ 1738. ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ʁɟ ɩɨɩɪɚɜʂɚɧɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ 1849, ɤɚɨ ɢ ɜɟʄɢɧɚ 
ɰɪɤɚɜɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ, ɬɨɤɨɦ Ȼɭɧɟ. 
616 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪɨʁ 11-12, ɧɨɜɟɦɛɚɪ-ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1952, 266. 
617Ʌɟɤɚɪɫɤɭ ɤɨɦɢɫɢʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɞɪ ȭɨɪɻɟ Ɇɚɥɟɬɢʄ, ɭɩɪɚɜɧɢɤ Ƚɥɚɜɧɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ ɛɨɥɧɢɰɟ, ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ 
ɋɬɚɧɭɥɨɜɢʄ, ɡɚɦɟɧɢɤ ɲɟɮɚ ɂɧɬɟɪɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢ ɞɪ ɇɟɦɚʃɚ ȼɭɪɞɟʂɚ, ɲɟɮ ɇɟɪɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ. ɉɪɟɝɥɟɞ ʁɟ 
ɨɛɚɜʂɟɧ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 16. ɚɜɝɭɫɬɚ 1952. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
618 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɟɜɚ. 
619 ɋ. ɑɚɤɢʄ, ɂɫɬɢɧɚ ɢ ɨ ɦɨɦɟ ɠɢɜɨɬɭ..., 300. 
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ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɚɛɚɱɤɨ-ɜɚʂɟɜɫɤɢ ɋɢɦɟɨɧ, ɞɨɤ ɫɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɥɭɠɢɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɛɭɞɢɦʂɚɧɫɤɨ-ɩɨɥɢɦɫɤɢ Ɇɚɤɚɪɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɪɟɦɫɤɢ ɇɢɤɚɧɨɪ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɨɩɥɢɱɤɢ ɢ 
ɜɢɤɚɪ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɭɡ ɚɫɢɫɬɟɧɰɢʁɭ ɞɟɫɟɬ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɬɪɢ ɻɚɤɨɧɚ. ɉɨ 
ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɨɩɟɥɨ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɫɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ. Ɂɚɬɢɦ ɫɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɨɩɪɨɫɬɢɨ ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɪɟɤɚɜɲɢ, ɢɡɦɟɻɭ 
ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢ ɨɜɨ: „ȼɪɥɨ ɦɧɨɝɨ ɨɞ ɧɚɫ ɨɜɞɟ ɩɪɢɫɭɬɧɢɯ ɫɬɨʁɚɥɢ ɫɦɨ ɱɟɫɬɨ ɫ ɬɨɛɨɦ ɭ ɨɜɨɦ 
ɫɜɟɬɨɦ ɯɪɚɦɭ. ɇɚɭɱɢɥɢ ɫɦɨ ɫɬɨʁɚɬɢ ɫ ɬɨɛɨɦ ɢ ɨɤɨ ɬɟɛɟ. Ɍɢ ɫɢ ɛɢɨ ɫɪɟɞɢɲɬɟ ɧɚɲɟ, ɬɢ ɫɢ 
ɛɢɨ ɨɧɚʁ ɭ ɤɨɝɚ ɫɦɨ ɝɥɟɞɚɥɢ, ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɬɜɨʁ ɩɨɝɥɟɞ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɞɚ ɱɭʁɟɦɨ ɬɜɨʁ ɝɥɚɫ. ɂ 
ɞɚɧɚɫ ɫɬɨʁɢɦɨ ɫ ɬɨɛɨɦ ɢ ɨɤɨ ɬɟɛɟ, ɚɥɢ ɜɢɲɟ ɧɟ ɱɭʁɟɦɨ ɬɜɨʁ ɝɥɚɫ, ɧɟ ɨɫɟʄɚɦɨ ɬɜɨʁ ɩɨɝɥɟɞ 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɤɚɡɢɜɚɨ ɫɬɚɥɧɭ ɜɟɞɪɢɧɭ ɞɭɯɚ. Ɍɜɨʁ ɞɭɯ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɬɪɨɲɧɭ ɡɟɦɚʂɫɤɭ ʂɭɫɤɭ ɢ 
ɨɬɢɲɚɨ Ȼɨɝɭ ɧɚ ɢɫɬɢɧɭ. Ⱥ ɧɚɫ ɬɜɨʁɭ ɛɪɚʄɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɟ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɢ ɬɜɨʁɭ ɩɚɫɬɜɭ 
ɨɫɬɚɜɢɨ ɫɢ ɬɭɠɧɟ ɢ ɧɟɭɬɟɲɧɟ.“620 
ɍ ɢɦɟ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɨɩɪɨɫɬɢɨ ɫɟ, ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɋɬɟɮɚɧ ɂɥɤɢʄ, 
ɚ ɭ ɢɦɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɬɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɋɬɟɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ. ɇɚ ɨɩɟɥɭ ʁɟ ɩɟɜɚɨ ɯɨɪ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ. Ɂɚɬɢɦ ɫɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɧɚ ɪɭɤɚɦɚ ɧɨɫɢɥɢ ɤɨɜɱɟɝ ɫɚ ɬɟɥɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɨɤɨ ɋɜɟɬɨɻɭɪɻɟɜɫɤɨɝ 
ɯɪɚɦɚ, ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ ɝɚ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɭ ɤɪɢɩɬɭ ɢɫɩɨɞ ɨɥɬɚɪɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɧɚɲɚɨ ɫɜɨʁ ɦɢɪ 
ɯɪɚɦɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ ɩɪɟɤɨ ɬɪɢ ɞɟɰɟɧɢʁɟ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɫɩɭɲɬɚʃɚ ɤɨɜɱɟɝɚ ɭ ɤɪɢɩɬɭ 
ɡɜɨɧɢɥɚ ɫɭ ɫɜɚ ɡɜɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ. 
ɋɚɯɪɚɧɢ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ, ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɰɨɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɦɨ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭɦɪɨ. 
Ⱦɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɧɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ 1965, ɭɫɩɨɦɟɧɭ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ɨɠɢɜɟɨ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ, ɧɟɤɚɞɚɲʃɢ ɱɬɟɰ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɪɭɲɟɞɨɥɚ.621 Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɧ ʁɟ ɪɟɤɚɨ: „ɒɬɨ ɫɟ ɜɢɲɟ 
ɭɞɚʂɭʁɟɦɨ ɨɞ ɬɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ, ɜɟɥɢɤɢ ɢ ɧɟɭɦɪɥɢ ɜɥɚɞɢɤɨ ɧɚɲ, ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɢ ɫɢɥɧɢʁɟ ɨɫɟʄɚɦɨ 
ɬɜɨʁɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɫɜɟ ɫɟ ɜɢɲɟ ɞɢɜɢɦɨ ɬɜɨʁɢɦ ɭɡɜɢɲɟɧɢɦ  ɜɪɥɢɧɚɦɚ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɢ ɧɚɦ ɜɚɡɞɚ 
ɫɜɟɬɥɢɨ, ɤɚɨ ɫɩɚɫɨɧɨɫɧɢ ɫɜɟɬɢɨɧɢɤ ɧɚ ɭɡɛɭɪɤɚɧɨɦ ɦɨɪɭ, ɫɜɟ ɬɟɠɟ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɬɟɛɢ ɪɚɜɧɨɝ 
ɢ ɫɜɟ ɬɟɠɟ ɩɨɞɧɨɫɢɦɨ ɜɟɥɢɤɢ ɝɭɛɢɬɚɤ ɤɨʁɢ ɧɚɦ ʁɟ ɧɚɧɟɥɚ ɬɜɨʁɚ ɫɦɪɬ, ɨɬɪɝɧɭɜɲɢ ɬɟ 
ɧɟɦɢɥɨɫɪɞɧɨ ɨɞ ɧɚɫ, ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɬɟ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨ ɜɨɥɟɥɢ ɢ ɭ ɫɪɰɭ ɫɜɨɦɟ ɫɚ ɩɨɧɨɫɨɦ 
ɧɨɫɢɥɢ.“622 
                                                 
620 Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ, ɛɪ. , 1955, 67-69.  
621 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. ɋɬɟɮɚɧ ɑɚɤɢʄ, ɇɚ ɝɪɨɛɭ ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɟɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ 
ɛɚɱɤɨɝ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɪɭɤɨɩɢɫ. ȼɢɞɟɬɢ ɢ: ɋ. ɑɚɤɢʄ, ɂɫɬɢɧɚ ɢ ɨ ɦɨɦɟ ɠɢɜɨɬɭ..., 298-300. 
622 ɋ. ɑɚɤɢʄ, ɂɫɬɢɧɚ ɢ ɨ ɦɨɦɟ ɠɢɜɨɬɭ...ɭ, 300. 
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ɇɚɫɥɟɞɧɢɤ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɢɯ ɛɢɨ ʁɟ 
ɇɢɤɚɧɨɪ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɪɟɦɫɤɢ. ɍɫɬɨɥɢɱɟʃɟ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨ 
ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 26. ʁɭɧɚ 1955. ɝɨɞɢɧɟ.623 
 
Ʉʃɢɠɟɜɧɢɤ, ɫɥɢɤɚɪ, ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ 
 
ɂɜɚɧ, ɭ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɂɪɢɧɟʁ, ɨɞ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ ɢ ɪɚɧɟ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ 
ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɥɟɩɢɦ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɦɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭ. ȴɭɛɚɜ 
ɢ ɬɚɥɟɧɚɬ ɡɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɧɚɫɥɟɞɢɨ ɨɞ ɨɰɚ ɂɫɢɞɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁɭ ɫɤɥɨɧɨɫɬ 
ɩɪɟɦɚ ɩɢɫɚʃɭ ɢɫɤɚɡɚɨ ɩɢɲɭʄɢ ɩɟɫɦɟ ʁɨɲ ɤɚɨ ɫɬɭɞɟɧɬ.  
ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɩɪɜɟ ɩɟɫɦɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɨɲ ɤɚɨ ɻɚɤ ɭ ɡɛɢɪɰɢ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɟɫɦɟ 
ɂɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɩɟɫɦɟ, ɩɪɢɱɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɪɚʄɟ ɪɚɞɨɜɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ʁɟ ɭ 
ɬɚɞɚɲʃɢɦ ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ, ȭɚɱɤɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɢ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɝɥɚɫɧɢɤ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ʁɨɲ ɨɞ ɪɚɧɟ ɦɥɚɞɨɫɬɢ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɩɪɟɜɨɞɢ, ɢ ɬɨ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɟɫɦɟ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ. ȵɟɝɨɜɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɡɧɚɨ ʁɟ ɢ ɝɨɜɨɪɢɨ ɱɚɤ 22 ʁɟɡɢɤɚ. 
ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɜɨɥɟɨ ɞɚ ɩɪɟɜɨɞɢ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɫɚ ɫɬɚɪɨɯɟɛɪɟʁɫɤɨɝ ɢ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ʉɭɪɢɨɡɢɬɟɬ 
ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɞɟɥɨ ɉɨɞ ɦɚʂɟɦ – ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ɢɝɪɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɱɢɧɭ (1929), ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɦɚ, ɢɦɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɦɥɚɞɢɦɚ.  
ɋɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɪɭɝɚ ɜɟɥɢɤɚ ɂɪɢɧɟʁɟɜɚ ʂɭɛɚɜ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɜɨɝ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɤɚ ɢ ɛɪɚɬɚ ɭ ɏɪɢɫɬɭ, Ɋɚɮɚɢɥɚ Ɇɨɦɱɢɥɨɜɢʄɚ, ɢɝɭɦɚɧɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɒɢɲɚɬɨɜɚɰ, 
ɂɪɢɧɟʁ ɧɢʁɟ ɩɨɯɚɻɚɨ ɧɢ ʁɟɞɧɭ ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɲɤɨɥɭ.624 ɂɫɬɪɚɠɭʁɭʄɢ ɫɥɢɤɚɪɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɍɝʂɟɲɚ Ɋɚʁɱɟɜɢʄ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ ɫɚɦɨɭɤ ɫɥɢɤɚɪ, 
ɚɥɢ ɞɚ ʃɟɝɨɜɨ ɞɟɥɨ „ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ, ɩɨɫɟɞɭʁɭʄɢ ɫɥɢɤɚɪɫɤɢ ɧɟɪɜ, ɫɚɜɥɚɞɚɨ 
ɡɚɧɚɬɫɤɭ ɫɬɪɚɧɭ ɢ ɫɜɨʁɟ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɢɛɥɢɠɢɨ ɧɢɜɨɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɨɞ 
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɚ“.625  
                                                 
623 ɇɢɤɚɧɨɪ (ɇɟɞɟʂɤɨ) ɂɥɢɱɢʄ (ɇɨɜɢ Ȼɟɱɟʁ, 1906 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1986), ɟɩɢɫɤɨɩ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ 
Ȼɟɱɤɟɪɟɤɭ, ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɉɪɜɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ 
(1947), ɚɥɢ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɡɛɨɝ ɪɚɡɧɢɯ ɦɚɥɬɪɟɬɢɪɚʃɚ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɦɨɥɛɢ, ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɭ 
ɫɪɟɦɫɤɭ (ɋ. ȼɭɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɪɚɪɫɢ..., 358-359).    
624 Ɋɚɮɚɢɥɨ Ɇɨɦɱɢɥɨɜɢʄ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɨ ɡɚ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɥɢɤɚɪɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ɇɨɫɤɜɢ ɢ Ɋɢɦɭ. Ɍɭ ʁɟ ɛɢɥɚ ɱɢɬɚɜɚ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ-ɫɥɢɤɚɪɚ: ɇɚɭɦ Ⱥɧɞɪɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɨ ɭ ɋɢɧɨɞɫɤɨʁ ɢɤɨɧɨɩɢɫɧɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ 
ɦɚɧɫɬɢɪɭ Ɋɚɤɨɜɢɰɢ, ɡɚɬɢɦ Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɢɛɢʄ, ɇɢɤɨɞɢɦ Ȼɪɤɢʄ ɢ Ɇɚɪɤɨ ɢɥɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɥɢ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ Ɇɢɧɯɟɧɭ. ɍɝʂɟɲɚ Ɋɚʁɱɟɜɢʄ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɚɥɢɤɚɪ ɚɭɬɨ-ɞɢɞɚɤɬ, ɋɭɧɱɚɧɢ ɫɚɬ, ɛɪ. 8, 
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ 1998, 203. 
625 ɍ. Ɋɚʁɱɟɜɢʄ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ, ɫɥɢɤɚɪ..., 208. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɢɯ ɞɟɬɚʂɚ ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɞɚ ʁɟ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ 
ɧɚʁɜɢɲɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɨ ɫɥɢɤɚʁɭʄɢ ɬɨɤɨɦ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɡɚɬɢɦ ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɬɢɦɨɱɤɢ, ɨɞ 1919. ɞɨ 1922. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɞɨɤ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɨɞ 1944. ɞɨ 
1946. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɫɭ ɡɚɧɢɦʂɢɜɢ ɰɪɬɟɠɢ ɢ ɫɤɢɰɟ ɧɚɱɢʃɟɧɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦ 
ɭ Ɍɢɦɨɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ.626 ɇɚʁɱɟɲʄɢ ɦɨɬɢɜɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɰɪɬɚɨ ʁɟɫɭ ʂɭɞɢ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɞɟɰɚ, ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɧ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɭɫɪɟɬɚɨ, ɡɚɬɢɦ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɢ ɦɟɫɬɚ 
Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ.  
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɜɨʁɟ ɫɥɢɤɚɪɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢɡɥɚɝɚɨ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɢɡɥɨɠɛɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢɡɥɨɠɛɢ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ʁɟ ɨɛɢɱɚʁ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɦɭɲɤɨʁ ɢ ɠɟɧɫɤɨʁ, ɩɪɢɪɟɞɟ ɢɡɥɨɠɛɟ ɞɟɱʁɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɪɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɰɪɬɟɠɚ. ɍ ɦɚʁɭ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ 
ɢɡɥɨɠɛɭ ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɚɭɬɨɪɤɟ ȳɟɥɟɧɟ ȼɚɧɞɪɨɜɫɤɟ, ɚ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɢɡɥɨɠɛɭ ɪɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɰɪɬɟɠɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟɦ ɪɚɡɝɥɟɞɚɨ ɞɟɱʁɟ ɪɚɞɨɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɞɨɜɟ ȼɚɧɞɪɨɜɫɤɟ 
ɤɨʁɨʁ ɨɜɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɜɚ ɢɡɥɨɠɛɚ, ɢɡɪɚɡɢɨ ɫɟ ɨ ʃɢɦɚ „ɥɚɫɤɚɜɨ“ ɢ  ɨɞɚɨ ʁɨʁ ɩɪɢɡɧɚʃɟ. ɍ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɭɩɪɚɜɧɢɰɢɦɚ ɲɤɨɥɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɩɨɤɚɡɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ 
ɢɡɥɨɠɟɧɟ ɪɚɞɨɜɟ.627  
ɋɥɢɤɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ. 
ȵɟɝɨɜɢ ɚɭɬɨɩɨɪɬɪɟɬɢ, ɚ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɢɯ ʁɟ ɩɟɬ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ, ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ 
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ (ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ Ʉɨɜɢʂ, Ȼɨɻɚɧɢ ɢ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɢ ɞɜɨɪ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ), ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɫɪɟɦɫɤɟ (ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ʉɪɭɲɟɞɨɥ) ɢ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɟ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɝɨɬɨɜɨ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɮɨɧɞɚ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ.628 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɢɫɬɨɝ ɮɨɧɞɚ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɰɪɬɟɠɢ ɢ ɫɤɢɰɟ ɧɚɫɬɚɥɢ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ 
ɢ ɨɤɨɥɢɧɢ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ. ɍ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ „ɏɪɢɫɬɨɜɨ ɪɚɫɩɟʄɟ“, ɨɝɪɨɦɧɢɯ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɞɜɨɪɫɤɨʁ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɪɦɚɪɚ ɫɚ ɤʃɢɝɚɦɚ, ɧɚɫɥɢɤɚɧ ɩɥɚɧɫɤɢ ɭɩɪɚɜɨ ɡɚ ɬɚʁ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɂɚɤɨ 
ʁɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɪɟɱ ɨ ɫɥɢɤɚɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɚ ɞɚ ɧɟ 
ɫɩɨɦɟɧɟɦɨ ʃɟɝɨɜ ɩɨɪɬɪɟɬ, ɪɚɞ ɱɭɜɟɧɨɝ ɫɥɢɤɚɪɚ ɍɪɨɲɚ ɉɪɟɞɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ 
ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɉɜɚʁ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɩɨɪɬɪɟɬ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɭ 
                                                 
626 ȼɟʄɢɧɚ ɰɪɬɟɠɚ ʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɚ. ɋɤɢɰɟɧ-ɛɥɨɤ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɰɪɬɟɠɢ ɢ ɫɤɢɰɟ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ 
Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
627 Ⱦɚɧ, 26. ɦɚʁ 1936. 
628 ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɨɜɟɤɨɜɟɱɟɧ ɢ ɭ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɱɭɜɟɧɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɥɢɤɚɪɚ – ɍɪɨɲɚ ɉɪɟɞɢʄɚ (ɞɜɚ ɩɨɪɬɪɟɬɚ) 
ɢ Ɇɥɚɞɟɧɚ ȳɨɫɢʄɚ. 
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ɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚɜɭ, ɭɪɚɻɟɧ ʁɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɢ ɦɚɥɨ ʁɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɢɦɩɨɡɚɧɬɚɧ. Ɉɜɨ 
ɧɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɪɚɞ ɱɭɜɟɧɨɝ ɫɥɢɤɚɪɚ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɥɢɤ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ – ɞɪɭɝɢ 
ɩɨɪɬɪɟɬ, ɤɨʁɢ ɩɨɬɢɱɟ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɬɢɦɨɱɤɟ, ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ 
ʁɟ ɫɥɢɤɚɨ ɢ ɢɤɨɧɟ. ȳɟɞɚɧ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ – ɋɜɟɬɨ ɚɩɨɫɬɨɥɢ 
ȼɚɪɬɨɥɨɦɟʁ ɢ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ – Ʌɚɡɚɪɟɜɚ ɫɭɛɨɬɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɫɥɢɤɚɨ ɡɚ 
ɩɨɪɨɞɢɰɭ Ɇɢɥɢʄ ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɟɤɥɚ ʃɟɝɨɜɚ ɫɧɚɯɚ Ɉɥɝɚ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭ ɫɟɛɢ ɧɨɫɢɨ ɨɝɪɨɦɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ 
ɪɚɞɢɨ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭ ɫɟɛɢ ʁɟ ɧɨɫɢɨ ɞɭɛɨɤɭ ɜɟɪɭ ɢ ɨɞɭɲɟɜʂɟʃɟ ɡɚ ɫɜɟ ɨɧɨ ɱɢɦɟ ɫɟ ɛɚɜɢɨ. 
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ „ɞɚ ɬɚʁ ɠɢɜɨɬ ɢɡ ɫɟɛɟ ɩɪɟɧɟɫɟ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ“ ʂɭɞɟ.629  
ɂɦɚɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɢ ɥɟɩɨ. Ɉɜɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ 
ɰɟɥɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɛɚɜɢɨ ɤʃɢɠɟɜɧɨɲʄɭ ɧɟɪɚɡɞɜɨʁɢɜɨ ɝɚ ʁɟ ɜɟɡɚɥɚ ɢ ɡɚ Ɇɚɬɢɰɭ ɫɪɩɫɤɭ. Ʉɚɨ 
ʃɟɧ ɱɥɚɧ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɞɚɜɚɨ ʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɞɚ ɭ ɝɨɞɢɲʃɢ 
ɩɪɨɪɚɱɭɧ ɭɧɨɫɟ ɢ ɫɜɨɬɟ ɡɚ ɭɩɢɫ ɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɨ, ɞɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ 
ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɭɱɥɚʃɭʁɭ.630 Ɍɚɤɨɻɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɫɜɢɦ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ 
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ. ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɪɨɫɥɚɜɟ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɱɢɧɨɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɧɚ 
ɩɚɪɚɫɬɨɫɭ ɡɚ „ɩɨɤɨʁ ɞɭɲɟ“ ɨɫɧɢɜɚɱɚ, ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɚ ɢ ʃɟɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ.631 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɫɥɟ 
ɪɚɬɚ ɫɭ ɫɟ ɫɬɜɚɪɢ ɭ ɧɟɤɭ ɪɭɤɭ ɢɡɦɟɧɢɥɟ. ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɩɢɫɦɭ ɦɚɬɢɱɢɧɨʁ ɍɩɪɚɜɢ, 1947. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɨɫɢɮɚ 
Ɋɚʁɚɱɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧ ɡɚ ʁɟɞɧɭ ɢɡɥɨɠɛɭ ɢ ɡɚɞɪɠɚɧ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ.632  
ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɝɚʁɢɨ ɢ ɛɚɜɢɨ ɫɟ ʃɨɦɟ 
ɞɨɤɥɟ ɝɨɞ ɦɭ ʁɟ ɬɨ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɥɨ ʃɟɝɨɜɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ. 
                                     
 
                                                 
629 Ⱦɭɲɚɧ Ƚɥɭɦɚɰ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ȼɟɫɧɢɤ, ɛɪ. 140, 15. ɚɩɪɢɥ 1955. 
630 Ⱦ. ɉɨɩɨɜ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ Ɇɚɬɢɰɟ..., ɤʃ. 4, 259. 
631 Ⱦ. ɉɨɩɨɜ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ Ɇɚɬɢɰɟ..., ɤʃ. 4, 326. 
632 ɊɈɆɋ, ɢɧɜ. ɛɪɨʁ 7.566, ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ – ȼɚɫɢ ɋɬɚʁɢʄɭ, 31. ʁɚɧɭɚɪ 1947, ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɉɨɪɬɪɟɬ ɫɟ ɢ ɞɚɧɚɫ 
ɱɭɜɚ ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
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III ɋɌȿȼȺɇ ȶɂɊɂȶ – ɆɂɇɂɋɌȺɊ ɉɊɈɋȼȿɌȿ ɂ ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ 
ɇȺɊɈȾɇȿ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ɄɊȺȴȿȼɂɇȿ ȳɍȽɈɋɅȺȼɂȳȿ  
 
 ɒɤɨɥɨɜɚʃɟ ɢ ɪɚɞ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ 
 
Ɋɨɻɟɧ ʁɟ 18/30. ɦɚʁɚ 1886. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɤɚɨ ɧɚʁɦɥɚɻɟ ɞɟɬɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ɢ 
ȿɜɟɥɢɧɟ ȶɢɪɢʄ. ɒɤɨɥɨɜɚʃɟ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ ɭ ɦɟɫɬɭ ɪɨɻɟʃɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɯɚɻɚɨ ɬɪɢ ɪɚɡɪɟɞɚ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ, ɚ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ɩɪɟɲɚɨ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɨɰɚ 
(1893).633 ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ, ɱɢʁɢ ɫɭ ɻɚɰɢ ɜɟʄ ɛɢɥɢ ɂɜɚɧ ɢ 
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ, ɭɩɢɫɚɨ ʁɟ ɲɤɨɥɫɤɟ 1896/97. ɝɨɞɢɧɟ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɨɦ ʁɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨ ʃɟɧ ɱɭɜɟɧɢ 
ɭɩɪɚɜɢɬɟʂ ȼɚɫɚ ɉɭɲɢɛɪɤ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɢ ɡɛɨɪ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɬɪɚɝ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɨɜɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɜɟʄ ɢ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ – ɋɬɟɜɚɧ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜ, Ɍɢɯɨɦɢɪ Ɉɫɬɨʁɢʄ, ȳɨɜɚɧ Ƚɪɱɢʄ, 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɋɚɧɞɢʄ, ȭɨɪɻɟ Ⱦɟɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɒɤɨɥɫɤɟ ɞɚɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɞɟɥɢɨ ɫɚ ɞɪɭɝɨɜɢɦɚ 
ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ, ɤɚɫɧɢʁɟ, ɧɟɤɢ ɩɨɫɬɚɥɢ ɭɝɥɟɞɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɫɥɟɧɢɰɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɂɝʃɚɬ 
ɉɚɜɥɚɫ ɢ Ɇɢɥɨʁɟ Ɇɢɥɨʁɟɜɢʄ.634 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɚɧ ɻɚɤ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ 
ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɫɜɟɞɨʇɛɚɦɚ, ɚ ɦɚɬɭɪɭ ʁɟ ɩɨɥɨɠɢɨ ʁɭɧɚ 1904. ɫɚ ɧɚʁɜɢɲɨɦ ɨɰɟɧɨɦ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɟɪɢɨɞ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɨɬɨɦ ɭɫɥɟɞɢɨ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɨɬɟɠɚɨ ɪɚɞ ɧɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫɚ. Ɉɧ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ 
ɡɚɜɪɲɟɧɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɩɪɚɜɚ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɭ,635 ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɭ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨ ɬɨɦɟ ɧɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɭɩɢɫɧɢɰɟ, 
ɢɧɞɟɤɫɢ, ɧɢ ɞɢɩɥɨɦɟ. ȳɟɞɢɧɨ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ʁɟɫɬɟ ʁɟɞɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ ɢ 
ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɟ ɢɡ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɚ, ɭɩɭʄɟɧɟ ɛɪɚɬɭ ɂɜɚɧɭ, ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ɩɨɧɟɤɢ ɦɚʃɟ ɛɢɬɚɧ 
ɞɟɬɚʂ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ.636 ɉɨɫɬɨʁɟ 
ɢɧɞɢɰɢʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭɩɪɚɜɨ ɢɡ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɪɟɤɢɧɭɬɟ ʃɟɝɨɜɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɭ. 
Ʉɚɞɚ ʁɟ, ɬɚɱɧɨ, ɩɪɟɲɚɨ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ ɧɟ ɡɧɚ ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨ. Ɉ ɬɚɞɚɲʃɟɦ 
ʃɟɝɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɟɬɚʂɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɯɪɨɧɢɱɚɪ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɫɚ 
                                                 
633 Ɉ ɋɬɟɜɚɧɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɛɪɚʄɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ, ɛɪɢɧɭɨ ʁɟ ɫɬɪɢɰ Ɇɢɥɚɧ, ɩɪɨɬɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ. 
634 Ɇɟɻɭ ʃɟɝɨɜɢɦ ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɞɪɭɝɨɜɢɦɚ ɛɢɥɢ ɫɭ Ɇɢɥɨʁɟ Ɇɢɥɨʁɟɜɢʄ, ɛɭɞɭʄɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ, ɂɝʃɚɬ ɉɚɜɥɚɫ, 
ȭɨɪɻɟ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, Ȼɪɚɧɤɨ ȼɭɪɞɟʂɚ, Ⱥɧɚ Ɇɢɯɚɥʇɢʄ... ȳɟɞɢɧɚ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɧɚ 
ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɻɚɱɤɨɝ ɨɪɤɟɫɬɪɚ, ɫɧɢɦʂɟɧɚ ʁɟ ɭ ɩɪɜɨɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
(ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
635 ɉɨɞɚɬɚɤ ɨ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɭ ɋɩɨɦɟɧɢɰɢ ɨ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɪɚɞɚ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, Ujvidek 1910, 77. 
636 Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ʁɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨɝ ɫɢɧɚ ɂɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ɑɢɤɚɝɨ, ɋȺȾ). Ɋɚɡɝɥɟɞɧɢɰɟ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɭ 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɋɬɟɜɚɧ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɞɪɭɠɢɨ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɨɤɭɦɢɨ. ȵɢɯ ɞɜɨʁɢɰɚ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɢɫɩɢɫɧɢɰɢ, ɚ ɭɩɨɡɧɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɨɞɢɧɟ 1895. ɢɥɢ 1896, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɨɱɟɜɟ 
ɫɦɪɬɢ ɋɬɟɜɚɧ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ɩɪɟɲɚɨ ɤɨɞ ɫɬɪɢɰɚ. ɉɨɩɨɜɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɞɨɛɚɪ ɻɚɤ 
ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ „ɢɫɬɢɰɚɨ ɭ ɡɧɚʃɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ, ɫɢɧɬɚɤɫɟ, 
ɩɨɟɬɢɤɟ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ“, ɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɦɚɥɨ ɩɢɫɚɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɨ ɢ „ɫɭɜɢɲɟ ɚɭɬɨɤɪɢɬɢɱɚɧ“, ɲɬɨ 
ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɭɬɢɰɚʁɚ „ʁɚɤɨɝ ɤɪɢɬɢɱɤɨɝ ɞɭɯɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɍɢɯɨɦɢɪɚ Ɉɫɬɨʁɢʄɚ“.637 
ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ „ɚɭɬɨɤɪɢɬɢɰɢɡɚɦ“ ɭɡɪɨɤ ɲɬɨ ɋɬɟɜɚɧ ɧɢʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɫɬɭɞɢʁɟ 
ɩɪɚɜɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɜɪɟɞɧɨ ɫɩɪɟɦɚɨ ɤɨɥɨɤɜɢʁɭɦɟ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɪɟɞɨɜɧɨ 
ɩɪɚɬɢɨ ɞɧɟɜɧɭ ɲɬɚɦɩɭ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɢ ɨɞɥɚɡɢɨ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɭ ɞɟɛɚɬɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɦɨɧɨɦ ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɭ ɜɟʄ ɬɚɞɚ ɦɨɝɥɨ ɭɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ȶɢɪɢʄɟɜɨ 
ɛɭɞɭʄɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ. ɋɚ ʃɢɦ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɨɞɥɚɡɢɨ ɢ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɟ, 
ɬɚɤɨɻɟ, ɤɚɫɧɢʁɟ ɨɩɪɨɛɚɨ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɉɨɩɨɜɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ʁɨɲ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɞɪɭɝ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɦɧɨɝɨ ɱɢɬɚɨ, ɢ ɬɨ ɩɪɜɨɤɥɚɫɧɚ ɞɟɥɚ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɜɨɥɟɨ ɒɟɤɫɩɢɪɚ. 
Ɋɟɰɢɬɨɜɚɨ ɦɭ ʁɟ ɞɟɥɨɜɟ ɢɡ „Ʉɪɚʂɚ Ʌɢɪɚ“ ɢ „ȳɭɥɢʁɚ ɐɟɡɚɪɚ“. Ɂɚɬɢɦ, ɭɩɨɪɟɻɢɜɚɨ ʁɟ 
ɩɪɟɜɨɞɟ Ʌɚɡɟ Ʉɨɫɬɢʄɚ ɫɚ „ɒɥɟɝɟɥɨɜɢɦ ɧɟɦɚɱɤɢɦ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ ɢ ɬɚɤɨ ɧɚɭɱɢɨ ɧɟɦɚɱɤɢ 
ɤʃɢɠɟɜɧɢ ʁɟɡɢɤ“. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɭ ɱɢɬɚɥɢ Ⱦɭɱɢʄɚ ɢ Ɋɚɤɢʄɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɦɧɨɝɟ ɩɟɫɦɟ ɡɧɚɨ 
ɧɚɩɚɦɟɬ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɟʄɚʃɢɦɚ Ⱦɚɤɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟ „ɮɟɪɢʁɚ“ ȶɢɪɢʄ 
ɞɨɥɚɡɢɨ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɤɨɞ ɫɬɪɢɰɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɬɚɞɚ „ɲɚɯɚɨ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɝɪɚɨ ɲɚɯɚ ɭ ɤɚɮɚɧɢ 
„ȳɟɥɢɫɚɜɟɬɚ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ɡɚ ʁɟ ɫɜɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɞɪɭɝɚ ɡɚɩɢɫɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ɂɚɛɚɬɚɥɢɨ ʁɟ 
ɩɪɚɜɧɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɤɚɨ ɞɨɛɪɨ ɫɢɬɭɢɪɚɧ ɱɨɜɟɤ ɜɟʄ ɭ ɦɥɚɞɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɭ ɉɟɲɬɢ ɠɢɜɟɨ 
ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɫɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ“.638 ɉɪɟɤɢɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɰɢ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ ʁɟ 
ɩɪɚɜɞɚɨ ɩɨɡɧɚɧɫɬɜɨɦ ɫɚ ɋɬɟɜɚɧɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ɋɬɟɜɢ ɫɚɦ 
ɡɚɯɜɚɥɚɧ ɲɬɨ ɦɟ ʁɟ ɭɜɟɨ ɭ ɫɪɩɫɤɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɨ ɤɨʁɨʁ ʁɚ ɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨʁ ɫɪɟɞʃɨʁ ɲɤɨɥɢ 
ɧɢɲɬɚ ɧɢɫɚɦ ɭɱɢɨ. Ɉɧ ɦɢ ʁɟ ɨɬɤɪɢɨ ʃɟɧɟ ɬɚʁɧɟ ɢ ɥɟɩɨɬɟ, ɢ ɨɤɪɟɧɭɨ ɦɟ ɤɚ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ. Ⱥɥɢ ɬɨ ʁɟ ɢ ɲɬɟɬɚɧ ɭɬɢɰɚʁ: ɢɡ ɠɢɜɨɬɧɟ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ 
ɡɚɩɚɨ ɫɚɦ ɭ ɥɭɬɚʃɟ ɢ ɩɪɟɧɚɩɪɟɝɧɭɬɨɫɬ ɞɭɛɨɤɟ ɢ ɦɭɱɧɟ ɥɢɱɧɟ ɤɪɢɡɟ. Ɉɞ ɬɟɯɧɢɤɟ ɦɟ ʁɟ 
ɩɪɟɜɟɨ ɧɚ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɤɭ, ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɢ ʁɚɫɧɨɝ ɩɭɬɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɢɧɠɟʃɟɪɚ ɧɚ ɦɟɧɢ, ɭ 
ɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɡɚɦɚɝʂɟɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɩɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ. 
Ɂɚɧɟɦɚɪɢɨ ɫɚɦ ɫɜɨʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɢ ɫɤɪɟɧɭɨ ɫɚ ɩɭɬɚ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ɇɨɪɚɦ 
ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɧɚ ɦɟɧɟ ɢɡɜɪɲɢɨ ɜɟʄɢ ɭɬɢɰɚʁ ɨɞ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟɝ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɢ ɬɨ 
                                                 
637 Ⱦɟɥɨɜɢ ɚɭɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ Ⱦɚɤɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɩɪɟɬɨɱɟɧɢ ɫɭ ɭ ɤʃɢɝɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ʃɟɝɨɜ ɫɢɧ Ⱦɭɲɚɧ (Dušan 
Popoviü, Letopis o Vlaoviüima, I, Novi Sad 2006, 152). 
638 D. Popoviü, Letopis o..., I, 153. 
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ɡɚ ɰɟɨ ɠɢɜɨɬ. Ɍɚʁ ɭɬɢɰɚʁ ʁɟ ɛɥɚɝɨɞɟɬɚɧ, ɚɥɢ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɦɨɠɞɚ ɢ ɤɨɛɚɧ.“639 Ɂɚ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ʁɟ ʁɨɲ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɉɟɲɬɟ ɩɪɟɫɟɥɢɨ ɭ Ȼɟɱ, ɝɞɟ ʁɟ ɭɩɢɫɚɨ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɢ 
„ɨɩɟɬ ɠɢɜɟɨ ɤɨɦɨɬɧɨ“.640 ɂɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ Ⱦɚɤɭ ɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɛɚɲ 
ɬɨɥɢɤɨ „ɤɨɛɚɧ“, ʁɟɪ ʁɟ ɨɧ ɡɚɜɪɲɢɨ ɫɜɨʁɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭɫɩɟɲɚɧ 
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢɧɠɟʃɟɪ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɨɩɪɨɛɚɨ ɤɚɨ ɛɚɧ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɢ 
ɫɟɧɚɬɨɪ, ɚ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɜɟɧɱɚɧɢ ɤɭɦ.    
ɋɬɭɞɢʁɟ ɭ Ȼɟɱɭ ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ 1914. ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɩɢɫɚɨ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, ɚ ɨɞ 1917. ɞɨ 
1921. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ʁɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɭ.641 ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɩɢɫɚ, 27. ʁɭɧɚ 
1914, ɞɨɝɨɞɢɨ ɫɟ ɋɚɪɚʁɟɜɫɤɢ ɚɬɟɧɬɚɬ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɛɢɨ ɧɚɞɜɨʁɜɨɞɭ 
Ɏɪɚɧɰɚ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞɚ ɢ ʃɟɝɨɜɭ ɫɭɩɪɭɝɭ ɧɚɞɜɨʁɜɨɬɤɢʃɭ ɋɨɮɢʁɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɜɨɞ ɡɚ 
ɩɨɱɟɬɚɤ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ. Ʉɚɨ ɩɭɧɨɥɟɬɚɧ ɩɨɞɚɧɢɤ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɰɚɪɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
ɧɢʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɪɚɬ ɫɚɦɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɜɨʁɧɨ ɫɩɨɫɨɛɚɧ. ɇɚɢɦɟ, ɨɧ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ, ʁɨɲ ɨɞ 
ɪɨɻɟʃɚ, ɥɟɜɭ ɲɚɤɭ. Ɍɚʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɪɢɤɪɢɨ ɞɪɜɟɧɨɦ ɲɚɤɨɦ ɧɚ 
ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɨ ɧɨɫɢɨ ɪɭɤɚɜɢɰɭ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɛɢɨ ʁɟ ɬɪɚʁɧɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ɫɥɭɠɟʃɚ 
ɜɨʁɧɨɝ ɪɨɤɚ.642    
ɂɡ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɭ Ȼɟɱɭ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɢɫɚɦɚ ɭɩɭʄɟɧɢɯ ɋɬɟɜɚɧɭ. ȵɟɝɨɜ ɫɬɚɪɢʁɢ ɛɪɚɬ 
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɜɟʄ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɨɜɨɦ ɝɪɚɞɭ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɦɟɞɢɰɢɧɟ, ɩɚ ɫɭ ʃɢɯ ɞɜɨʁɢɰɚ 
ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɫɬɚɧɨɜɚɥɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɢ ɬɨ ɭ ɩɚɧɫɢɨɧɭ „Patria“ ɭ ɭɥɢɰɢ 
Mariannengasse ɛɪɨʁ 1. 
ɉɪɨɲɥɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɤ ɫɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɜɪɚɬɢɨ ɭ ɪɨɞɧɟ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɝɞɟ ʁɟ, ɭ ɩɪɜɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɞɨɛɢɨ ɦɟɫɬɨ ɫɭɩɥɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ.643 ɍ 
ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɟɞɚɜɚɨ ɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɫɪɩɫɤɢ ɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ʁɟɡɢɤ.644 Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɞɥɢɱɧɨ ɝɨɜɨɪɢɨ ɧɟɦɚɱɤɢ ɢ 
ɦɚɻɚɪɫɤɢ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɠɢɨ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɦ, ɟɧɝɥɟɫɤɢɦ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ.645 ɍ ɩɪɜɨʁ 
ɝɨɞɢɧɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɬɚɬɭɫɚ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɞɥɭɤɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɨɞ 24. ɚɩɪɢɥɚ 1921. ɞɨɲɥɨ ɞɨ 
                                                 
639 D. Popoviü, Letopis o..., I, 153-154. 
640 D. Popoviü, Letopis o..., I, 154. 
641 ɍɩɢɫɧɢɰɚ ɢ ɢɧɞɟɤɫ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
642 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ȼɨʁɧɚ ɢɫɩɪɚɜɚ ɢɡ 1923. 
643 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ... ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ, ɉ. Ƚ. 40/ɩɪɟɡ. ɨɞ 26. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1920.  
644 Ɉ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɜɟɞɨɱɟ ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɛɟɥɟɠɧɢɰɟ ɫɚ ɨɰɟɧɚɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɢ ʃɟɝɨɜɢɯ 
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɭ ɲɤɨɥɢ ɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɪɚɡɧɢɰɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
645 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɋɥɭɠɛɟɧɢɱɤɢ ɥɢɫɬ, 15. ɮɟɛɪɭɚɪ 1926, ɫɚ ɩɨɬɩɢɫɨɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɋɚɞɢɜɨʁɚ ȼɪɯɨɜɰɚ. 
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ɩɨɞɪɠɚɜʂɟʃɚ ɲɤɨɥɟ. ɇɚɢɦɟ, ɨɞ ɫɜɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ 1791. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɚ ɞɨ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɨɞɥɭɤɟ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ, 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɲɤɨɥɟ, ʁɟɪ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɞɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ 1918, ɧɢʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɚ ʃɟɧ ɪɚɞ. ɇɚɜɟɞɟɧɨɦ 
ɨɞɥɭɤɨɦ ɲɤɨɥɚ ʁɟ ɞɨɲɥɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɭ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ 
ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ʃɟɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɧɨ ɢɡ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ. Ɍɨ ʁɟ 
ɡɧɚɱɢɥɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɛɢɨ ɞɪɠɚɜɧɢ 
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ.646   
ɍ ɲɤɨɥɢ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɢɦɚɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ – ɛɢɨ ʁɟ ɪɚɡɪɟɞɧɢ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ 
ɬɨɤɨɦ ɞɜɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɛɢɨ ʁɟ ɱɭɜɚɪ Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɤɟ ɡɛɢɪɤɟ. 
Ȼɢɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɞɪɠɚɨ 
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɫɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ, ɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɧɟɤɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɧɟɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɞɚɬɭɦɚ.647 ȳɟɞɧɨɦ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɨɫɦɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɧɚ 
ɩɨɡɨɪɢɲɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɢ ɬɚɤɨ ɢɦ ɩɪɭɠɢɨ ɪɟɬɤɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɝɥɟɞɚʁɭ 
ɋɨɮɨɤɥɟɨɜɭ Ⱥɧɬɢɝɨɧɭ.  
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɛɟɥɟɠɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɚ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɞɨɛɪɨɱɢɧɫɬɜɚ ɬɨɤɨɦ 
ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɥɭɠɛɨɜɚʃɚ, ɨɞ ɩɨɤɥɨʃɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨʁ ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɢ ɜɟɥɢɤɟ ɤɚɪɬɟ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ (ɤɨʁɭ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢɨ ȳɨɜɚɧ ɐɜɢʁɢʄ) Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɡɛɢɪɰɢ, ɩɪɟɤɨ ɭɫɬɭɩɚʃɚ 
ɤɨɦɚɞɚ ɡɟɦʂɟ, ɨɞ 1,5 ʁɭɬɪɚ, ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ⱥɝɪɨɧɨɦɫɤɟ ɫɟɤɰɢʁɟ „ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɦɥɚɞɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞʃɚɤɚ“, ɞɨ ɧɚɝɪɚɻɢɜɚʃɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨ ɋɜɟɬɨɦ ɋɚɜɢ, ɧɚ ɡɚɞɚɬɟ 
ɬɟɦɟ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɦ ɨɫɦɢɫɥɢɨ. ɒɤɨɥɫɤɟ 1921/1922. ɝɨɞɢɧɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɚɪɨɜɚɨ 1.000 ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɻɚɱɤɭ ɟɤɫɤɭɪɡɢʁɭ,648 ɤɚɨ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ 
„ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨʁ ɦɥɚɞɟɠɢ“ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɚɯɪɚɧɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɦɪɨ 
ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ 1921. ɝɨɞɢɧɟ.649 Ɉɜɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɚɪɟɠʂɢɜɨɫɬɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ʄɟ 
ɞɨɩɭɧɢɬɢ ɢ ʁɟɞɧɚ, ɡɚ ɫɚɞɚ ɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ, ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
                                                 
646 Ɉ ɪɚɞɭ ɲɤɨɥɟ ɜɢɲɟ ɭ: Ʉɨɫɬɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1951. 
647 ɉɪɟɞɚɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ɨɞɪɠɚɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɫɭ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ, ɚ ɬɟɦɟ ɢ ɩɨɜɨɞɢ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢ: ɨ ɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɭ ɋɏɋ, ɨ ɉɟɬɪɭ Ɂɪɢɧɫɤɨɦ ɢ Ʉɪɫɬɢ Ɏɪɚɧɤɨɩɚɧɭ, ɨ 
Ʉɭɦɚɧɨɜɫɤɨʁ ɛɢɰɢ, ɨ ɒɬɪɨɫɦɚʁɟɪɭ, ɨ ɯɢʂɚɞɭɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɏɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤɪɚʂɟɜɫɬɜɚ, ɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɪɚɞɭ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ, ɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ɋɢɧɻɟɥɢʄɭ, ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɪɭɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɨ ɩɨɛɟɞɢ ɧɚ 
Ʉɚʁɦɚɤɱɚɥɚɧɭ, ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɩɪɨɛɨʁɚ ɋɨɥɭɧɫɤɨɝ ɮɪɨɧɬɚ, ɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɩɪɢɦɢɪʁɚ ɭ ɉɪɜɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ, ɨ 
ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɭ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɢ, ɨ ȶɢɪɢɥɭ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɭ, ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɨ ɠɢɜɨɬɭ 
ɢ ɪɚɞɭ Ɏɪɚʃɟ Ɋɚɱɤɨɝ, ɨ ɋɜɟɬɨɦ ɋɚɜɢ... ɋɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɜɟʄɢɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ 
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ɫɚɦɨ ɤʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ, ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ȶɢɪɢʄɟɜɭ ɟɪɭɞɢɰɢʁɭ ɢ ɝɨɜɨɪɧɢɱɤɢ ɞɚɪ, ɤɨʁɢ ʄɟ 
ɛɢɬɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɛɭɞɭʄɟ ɠɢɜɨɬɧɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ – ɛɚɜʂɟʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ. 
648 ȵɟɝɨɜɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɥɚɬɚ ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ 1.500 ɞɢɧɚɪɚ (ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɫɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ 1921/1922, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1922, 13). 
649 ɋɬɟɜɚɧɨɜɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɥɚɬɚ ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ 1.500 ɞɢɧɚɪɚ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɫɪ. 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ 1921-1922, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1922, 13. 
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ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɧɢʁɟ ɭɡɢɦɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɭ ɩɥɚɬɭ. Ɉɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ 
ɡɚɞɪɠɚɨ ɭ ɭɫɦɟɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ, ɚɥɢ ɢ ɧɟɤɢɯ ɫɬɚɪɢɯ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢɯ 
ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɭɬɟɦɟʂɟʃɟ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɛɢɨ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɞɨɛɪɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ, ɞɚ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɛɢɨ ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤ.650 ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɨɜɨʁ ɬɜɪɞʃɢ 
ɢɞɟ ɢ ɫɟʄɚʃɟ Ƚɨʁɤɚ ɇɢɤɨɥɢɲɚ, ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɻɚɤɚ ɨɜɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɩɨɬɨʃɟɝ ɝɟɧɟɪɚɥɚ, ɨ 
ɩɪɨɮɟɨɫɪɭ ȶɢɪɢʄɭ: „ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɜɨɥɟɨ ɞɚ ɢɡɢɝɪɚɜɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ʇɟɧɬɥɦɟɧɚ, ɥɨɪɞɚ. 
ȼɢɫɨɤɚ ɢ ɤɪɭɩɧɚ ɫɬɚɫɚ, ɭɜɟɤ ɛɟɫɩɪɟɤɨɪɧɨ ɨɞɟɜɟɧ, ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧ ɢ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɟɧ, ɩɪɟɞɚɜɚɨ ɧɚɦ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɧɨɜɨɝ ɜɟɤɚ.“ 651ɇɚɦɟʄɟ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ʁɟɞɚɧ 
ɞɨɛɪɨɫɬɨʁɟʄɢ ɱɨɜɟɤ, ɜɪɥɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ, ɫɚ ɡɧɚʃɟɦ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ 
ɠɢɜɟɨ ɨɞ ɫɜɨʁɟ ɩɥɚɬɟ, ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɪɚɞɢ ɤɚɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ. Ʉɚɨ ʁɟɞɢɧɢ ɥɨɝɢɱɚɧ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ʃɟɝɨɜ ɧɚɱɢɧ ɞɚ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɨɝ 
ɪɚɞɚ, ɩɨɦɨɝɧɟ ɬɟɤ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɭ ʃɟɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ.   
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɨɫɚɦ ɝɨɞɢɧɚ, ɢ ɬɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɤɚɞɚ ʁɭ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ʃɟɧ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, Ɋɚɞɢɜɨʁɟ 
ȼɪɯɨɜɚɰ. Ɉɧ ʁɟ ɰɟɧɢɨ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɢɞɢ ɭ ɚɤɬɭ ɨ ɪɚɡɪɟɲɟʃɭ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ (1929), ɝɞɟ ɦɭ ʁɟ ɨɞɚɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɢ ɢɡɪɚɡɢɨ 
ɦɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɭ ɢɦɟ ɲɤɨɥɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɨɫɟʁɚɨ „ɧɚʁɛɨʂɟ ɫɟɦɟ ɱɟɫɬɢɬɨɫɬɢ ɢ 
ɪɨɞɨʂɭɛʂɚ“.652 Ʉɨɥɢɤɢ ʁɟ ɛɢɨ ȼɪɯɨɜɱɟɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨ 
ɭɬɜɪɞɢɬɢ, ʁɟɪ ɨɫɢɦ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɪɭɝɢ ɢɡɜɨɪɢ ɡɚ 
ɨɜɚɤɜɭ ɜɪɫɬɭ ɫɚɡɧɚʃɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɚɤɨ ɭɩɨɪɟɞɢɦɨ ʃɢɯɨɜɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɬɪɟʄɨʁ 
ɞɟɰɟɧɢʁɢ 20. ɜɟɤɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɞɨʄɢ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɫɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɨɪɟɞ ɪɚɞɚ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ɛɢɥɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɢ ɭ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ 
– Ɇɚɬɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ⱦɨɞɭɲɟ, ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ Ɋɚɞɢɜɨʁɟ ȼɪɯɨɜɚɰ ɛɢɨ ɧɚ 
ɧɚʁɜɢɲɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ, ɤɚɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɞɨɤ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ʃɟɧ ɱɥɚɧ-ɞɨɛɪɨɬɜɨɪ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɜ.ɞ. ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɢ ɭɪɟɞɧɢɤ 
ɦɚɬɢɱɢɧɨɝ Ʌɟɬɨɩɢɫɚ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɱɟɬɜɪɬɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɟɤɚ, ʃɢɯ 
ɞɜɨʁɢɰɚ ɛɢɥɢ ɧɚ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ 
Ɇɚɬɢɰɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ.653 Ɂɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɩɢɫɚɧɢɯ ɬɪɚɝɨɜɚ, ɫɬɢɱɟ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ, ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ, 
ɞɚ ʁɟ Ɋɚɞɢɜɨʁɟɜ ɫɢɧ ɢ ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɭɱɟɧɢɤ, ȼɭɤ ȼɪɯɨɜɚɰ, ɛɢɨ ɛɥɢɠɢ ɫɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ 
                                                 
650 ɉɨɞɚɬɚɤ ɞɨɛɢʁɟɧ ɨɞ ɝɨɫɩɨɻɟ Ʉɚɬɚɪɢɧɟ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɤʄɟɪɤɟ ɋɬɟɜɚɧɨɜɟ ɢ ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ ɀɚɪɤɚ 
ɀɢɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɤɭʄɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. 
651 ɇɚʁɥɟɩɲɟ ʁɟ ɻɚɱɤɨ ɞɨɛɚ (ɤʃɢɝɚ ɫɟʄɚʃɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢɯ ɻɚɤɚ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɩɨɜɨɞɨɦ 200-ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ 
ɨɫɧɢɜɚʃɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ), ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1991, 170. 
652 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɋɚɡɪɟɲɟʃɟ ɨɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɜɟɥɢɤɚ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɛɪ. 31, 28. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1929. 
653 ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ⱦ. ɉɨɩɨɜ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ Ɇɚɬɢɰɟ..., IV, 342-432. 
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ȶɢɪɢʄɟɦ ɧɟɝɨ ʃɟɝɨɜ ɨɬɚɰ. ɋɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ȼɭɤɨɜɢɯ ɩɢɫɚɦɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɦɭ ɨɧ 
ɱɟɫɬɢɬɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɡɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ 
ʁɟɞɧɚ ʃɟɝɨɜɚ ɤʃɢɝɚ ɫɚ ɩɨɫɜɟɬɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ.654  
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɥɟɩɨ ɢɫɩɪɚʄɟɧ ɢɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɭɡ 
ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢ ɨɞɚɬɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȼɪɯɨɜɰɚ, ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɩɨɜɟɪɟʃɟ, ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ. 
 
 ɉɨɱɟɬɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ 
 
Ʉɪɚʁɟɦ 1928. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ, 
ɤɚɨ ɱɥɚɧ Ɋɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɭɻɟ ɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ɍ ɤɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɱɥɚɧ ɉɚɲɢʄɟɜɟ 
ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɞɚ ɥɢ ɝɚ ʁɟ ɧɟɤɨ ɦɨɬɢɜɢɫɚɨ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɜɚɤɜɭ ɨɞɥɭɤɭ, ɧɟ ɡɧɚ ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨ, ɚɥɢ ʁɟ 
ɬɨɤɨɦ 1928. ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɛɢɨ ʃɟɧ ɚɤɬɢɜɚɧ ɱɥɚɧ. ȳɟɞɧɚ ɉɚɲɢʄɟɜɚ ɩɨɫɟɬɚ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɫɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɜɥɚɞɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ, ɬɨɤɨɦ 1923. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɦɨɝɥɚ 
ɢɦɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɫɬɪɚɧɚɱɤɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɭ. ɇɢɤɨɥɚ ɉɚɲɢʄ, ɬɚɞɚɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ ɢ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
Ɋɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ ɫɬɚɪɨɝ ɤɨɜɚ, ɨɞɥɢɱɚɧ ɝɨɜɨɪɧɢɤ ɢ ɜɟɨɦɚ 
ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɚɧ.655 ȵɟɝɨɜ ɛɨɪɚɜɚɤ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɦɚ ɤɨɥɢɤɨ ɤɪɚɬɚɤ ɛɢɨ, ɦɨɪɚɨ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɫɧɚɠɚɧ ɭɬɢɫɚɤ ɦɟɻɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ.  
ȼɪɟɦɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɨɞɥɭɱɢɨ ɡɚ ɭɥɚɡɚɤ ɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɪɥɨ 
ɛɭɪɧɨ ɢ ɞɨɧɨɫɢɥɨ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɤɨʁɭ ʁɟ 
ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ ɤɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ I Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ. ɇɚɢɦɟ, 6. ʁɚɧɭɚɪɚ 1929. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɧ ʁɟ ɡɚɜɟɨ 
ɚɩɫɨɥɭɬɢɫɬɢɱɤɭ ɜɥɚɫɬ, ɬɚɤɨɡɜɚɧɭ ɒɟɫɬɨʁɚɧɭɚɪɫɤɭ ɞɢɤɬɚɬɭɪɭ, ɧɢɡɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɚɤɚɬɚ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭɤɢɧɭɨ ɍɫɬɚɜ, ɪɚɫɩɭɫɬɢɨ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ ɢ ɡɚɛɪɚɧɢɨ ɪɚɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ 
ɩɚɪɬɢʁɚɦɚ. Ʉɪɚʂ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɚ ɧɚ ɱɟɥɨ ɜɥɚɞɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ 
ʁɟ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ. ɂɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɧɨɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ 
ɩɨɞɟɥɚ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɛɚɧɨɜɢɧɟ. Ɉɜɚ ɩɨɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ʁɟ „ɢɦɚɥɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɢɡɛɪɢɲɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɧɚɦɟɬɧɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɨ, ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɢɡ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɟɫɬɚɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɋɪɛɢʁɚ 
                                                 
654 ɉɢɫɦɚ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
655 ɇɢɤɨɥɚ ɉɚɲɢʄ (Ɂɚʁɟɱɚɪ, 1845 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1926), ɢɧɠɟʃɟɪ, ɨɫɧɢɜɚɱ ɇɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ ɐɢɪɢɯɭ. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ 
ɨɞ ɨɫɧɢɜɚɱɚ Ɋɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɫɭɻɟɧ ʁɟ ɡɛɨɝ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɛɭɧɟ (1883). ɍ 
ɫɜɨʁɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɤɚɪɢʁɟɪɢ ɛɢɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ. Ɉɞ ɞɨɥɚɫɤɚ ɞɢɧɚɫɬɢʁɟ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨ, ɛɢɨ 
ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢ (Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ ɋɪɛɢʁɟ..., 165-167). 
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ɢ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ“.656 ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɛɚɧɨɜɢɧɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɢ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
Ȼɥɢɡɢɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɚɥɢ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɛɚɧ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɛɢɨ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɤɭɦ ɧɚ ɜɟɧɱɚʃɭ ɫɚ ɫɭɩɪɭɝɨɦ Ɉɥɝɨɦ (1928), 
ɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɭɬɢɰɚɥɚ ɞɚ ȶɢɪɢʄ ɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɪɟɧɟ ɤɚɨ ɛɚɧɫɤɢ ɜɟʄɧɢɤ. ɉɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɪɚɞɭ ɛɚɧɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɛɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚɨ ʁɟ ɢ 
ɫɦɟʃɢɜɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɬɨ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɨɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɚɜɟɬɨɦ 
ɧɚʁɛɨʂɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɛɚɧɨɜɢɧɟ.657 ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɛɚɧ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ, Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɛɢɨ ȶɢɪɢʄɟɜ ɤɭɦ ɢ ɞɪɭɝ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɯ ɞɚɧɚ, ɜɪɥɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ 
ɞɚ ɝɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɡɚ ɛɚɧɫɤɨɝ ɜɟʄɧɢɤɚ.          
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɜɟʄ ʁɚɧɭɚɪɚ 1930. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɛɚɧɫɤɢ ɜɟʄɧɢɤ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɢɦɟɧɨɜɚɧ ɡɚ ɱɥɚɧɚ Ȼɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɛɚɧ ɋɜɟɬɨɦɢɪ Ɇɚɬɢʄ.658 ɇɚ ɫɩɢɫɤɭ ɛɚɧɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɋɬɟɜɚɧ Ɇɢɯɚɥʇɢʄ, ɩɪɨɬɚ ɢɡ Ȼɪɚʃɢɧɟ, ɂɝʃɚɬ ɉɚɜɥɚɫ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢɡ 
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ȶɢɪɢʄɟɜ ɲɤɨɥɫɤɢ ɞɪɭɝ, ȭɨɪɻɟ ȼɟɥɢʄ, ɩɪɨɬɚ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ 
ȴɨɬɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢɡ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ȳɨɰɚ ȼɭʁɢʄ, ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤ ɢ ɱɭɜɟɧɢ ɤɨɥɟɤɰɢɨɧɚɪ ɢɡ ɋɟɧɬɟ 
ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ. 
ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɢ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɋɪɟɦɫɤɢɯ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɨɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. 
ɉɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɧɚɜɨɞɢɦɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ ɜɟʄ ɬɨɤɨɦ 1929. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɦɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɡɚɩɢɫɧɢɤɭ ɫɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɫɬɜɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɡɚɤɥɟɬɜɭ ɩɨɥɨɠɢɨ 16. ɦɚɪɬɚ 1931. ɝɨɞɢɧɟ.659 ɇɚ ɨɜɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɭɝɨ, ɞɨ 
ɩɨɱɟɬɤɚ 1932. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɡɚɦɟɧɢɨ ɝɚ ʁɟ ɞɪ Ʌɚɡɚɪ ɋɟɤɭɥɢʄ, ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɰɚ 
ɂɫɢɞɨɪɚ ɡɚɦɟɧɢɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ.660 Ⱦɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɭ 
ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ, ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɨɞɪɠɚɧɢɦ ɭ ʁɟɫɟɧ 1931, ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɡɛɨɝ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɞɭɫɬɚɨ ɨɞ ɦɟɫɬɚ 
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɨɫɬɚɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɤɚɨ ɝɪɚɞɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ. 
ɍ ʃɟɝɨɜɨʁ ɚɪɯɢɜɢ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢ ɫɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɢ 
                                                 
656 ɉɪɟɞɪɚɝ ȼɚʁɚɝɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ 2013, 8. 
657 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɪɚɞɭ ɛɚɧɫɤɢɯ ɜɟʄɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1930.  
658 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɛɚɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɉɪɨɫɜɟɬɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ, ɛɪ. 5481, 23. ʁɚɧɭɚɪɚ 1930. 
659 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɫɬɜɚ ɫ ɤɪɚʁɚ ɬɪɟʄɟ ɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ɱɟɬɜɪɬɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɟɤɚ. 
Ɂɚɤɥɟɬɜɭ ɫɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢ ɝɪɞɚɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɢ. ɋɟɞɧɢɱɤɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ 
ɡɚɫɬɭɩɫɬɜɚ, 1930-1933 (ȺɋȺɇɍɄ, Varia). 
660 ɋɟɤɭɥɢʄ Ʌɚɡɚɪ (ɐɪɟɩɚʁɚ, 1861 – ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, ? ), ɩɪɚɜɧɢɤ, ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ ɩɪɚɜɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. Ɂɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɩɨɞɫɟɤɪɟɬɚɪɚ 
ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ 1890, ɚ ɡɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ 1894, ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
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ɝɨɜɨɪɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜɚʃɚ 
ɭ ɜɥɚɞɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ. ɉɨɜɪɟɦɟɧɨ 
ʁɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɡɛɨɝ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭ Ȼɚɧɨɜɢɧɢ, ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɬɨ 
ɧɚɞɨɤɧɚɻɢɜɚɨ ɫɜɨʁɢɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɡɚɫɟɞɚʃɭ. Ɍɚɤɨ ʁɟ, ɭ ʁɟɫɟɧ 1934. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɨɛɪɢ ɦɨɥɛɚ ɢ ɭɫɬɭɩɢ ɝɪɚɞɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ 
ɋɨɤɨɥɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɋɨɤɨɥɫɤɨɝ ɞɨɦɚ.661 
ɍ ʁɟɫɟɧ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɤɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɞɚɧɢɰɢɦɚ „ɩɨɞɚɪɢɨ“ 
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɫɤɢ (Ɉɤɬɪɨɢɫɚɧɢ) ɭɫɬɚɜ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 
ɜɥɚɫɬɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɭɤɢɧɭɬɚ ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɢɱɤɚ ɞɢɤɬɚɬɭɪɚ. ɇɨɜɢ ɍɫɬɚɜ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ 
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɢ ɫɚɡɢɜɚʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɂɡɛɨɪɢ ɫɭ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɡɚ 8. ɧɨɜɟɦɛɚɪ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɤɚɧɞɢɞɭʁɟ ɧɚ „ɡɟɦɚʂɫɤɨʁ 
ɥɢɫɬɢ“ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ 
ɩɨɫɥɨɜɚ. ɋɜɨʁɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɡɚ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɡ (Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɛɚɧɨɜɢɧɚ), ɨɧ ʁɟ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄɭ ɩɨɞɧɟɨ ɡɚ 26 ɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɨɜɨɝ ɫɪɟɡɚ. ȶɢɪɢʄɟɜɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɰɢɨɧɚ ɥɢɫɬɚ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɦɭ ʁɟ ɡɚɦɟɧɢɤ ɛɢɨ Ɇɢɥɨʁɟ Ⱥɪɚɧɢɰɤɢ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢɡ ɋɬɚɪɟ 
ɉɚɡɨɜɟ, ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ 17. ɨɤɬɨɛɪɚ 1931. ɭ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɦ ɤɨɬɚɪɫɤɨɦ ɫɭɞɭ ɭ ɋɬɚɪɨʁ 
ɉɚɡɨɜɢ.662  
ɇɚ ɨɜɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɛɢɥɚ 
ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ ɫɚɦɨ ɫɚɦɨ ɜɥɚɞɢɧɚ ɡɟɦɚʂɫɤɚ ɥɢɫɬɚ. Ƚɪɚɻɚɧɢ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɛɢɪɚʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ 
ɜɥɚɞɢɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɪɟɡɭ. Ⱦɪɭɝɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɥɢɫɬɢ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɨɝ 
ɫɪɟɡɚ ɢ, ɚɤɨ ɫɟ ɬɚɤɨ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ, ȶɢɪɢʄɟɜ ɬɚɤɦɚɰ, ɛɢɨ ʁɟ ɞɪ ȼɢɤɬɨɪ Ɋɭɩ. ɍ ȶɢɪɢʄɟɜɨʁ 
ɚɪɯɢɜɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɩɢɫɤɨɜɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɢ Ɋɭɩɨɜɢɯ ɝɥɚɫɚɱɚ, ɲɬɨ ɧɟ 
ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɝɥɚɫɚʃɟ ɨɛɚɜʂɚɥɨ ʁɚɜɧɨ.663 Ⱥɥɢ, ɡɛɨɝ ɧɟɩɨɬɩɭɧɢɯ ɫɩɢɫɤɨɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɫɟ ɬɚɱɧɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɫɚ ɤɨɥɢɤɨɦ ɪɚɡɥɢɤɨɦ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɨɛɟɞɢɨ ɫɜɨɝ 
ɩɪɨɬɢɜɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.664  
ɇɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ 
ɫɭ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɢ 7. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɚ ʃɢɯɨɜɢ ɦɚɧɞɚɬɢ ɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɫɭ 16. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1931. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɞɪ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ.665   
                                                 
661 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɫɬɜɚ ɭ 
ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɨɞ 16. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1934.  
662 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɩɪɢɦɚʃɭ ɤɚɧɞɢɞɚɰɢɨɧɟ ɥɢɫɬɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ 
ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɦ ɤɨɬɚɪɫɤɨɦ ɫɭɞɭ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ, 17.10.1931, ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 19814/gr (R 731-1931).  
663 ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɋɭɪɞɭɤ, ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ 493 ɝɥɚɫɚɱɚ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɛɢɨ 277 ɝɥɚɫɨɜɚ, ɚ Ɋɭɩ 216 (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
664 ɉɪɜɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨ ɢɡɚɛɪɚɧɨ 8. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1931. ɝɨɞɢɧɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1931, 136. 
665 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɡɚ 1931/32, ɤʃ. 1, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1932, 1-
28. Ʉɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɫɟɞɨɜɚɨ ɭɤɨɪɢɱɟɧɟ ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɡɚ ɫɜɟ 
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ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞ 1931. ɞɨ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ 
ɪɚɞɭ ɜɢɲɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɨɞɛɨɪɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢʁɢ ɛɢɨ ɭ Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ 
ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɩɪɟɞɥɨɝɚ (ɨ ɫɪɟɞʃɢɦ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɩɨɦɨɪɫɤɨ-ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɦ 
ɚɤɚɞɟɦɢʁɚɦɚ, ɨ ɫɪɟɞʃɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɢ ɦɭɲɤɢɦ ɡɚɧɚɬɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɨ ɠɟɧɫɤɢɦ 
ɡɚɧɚɬɫɤɢɦ ɢ ɠɟɧɫɤɢɦ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ), ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ III ɪɟɞɨɜɧɨɦ 
ɫɚɫɬɚɧɤɭ, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1932. ɝɨɞɢɧɟ.666 ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɝɨɜɨɪɧɢɰɨɦ 
ɱɟɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɨ ɢ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɛɢɬɧɢɦ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩɚɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɫɜɨʁɢɯ 
ɛɢɪɚɱɚ ɤɨʁɢ ɫɭ, ɭ ɜɟʄɢɧɢ, ɛɢɥɢ ɩɚɨɪɢ, ɡɚɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɛɢɥɚ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɚɝɪɚɪɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɩɚ ɫɭ ɬɚ ɩɢɬɚʃɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢɥɚ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ 
ɜɟʄɢɧɭ ʃɟɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɚɥɢ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɩɨɫɟɞɨɜɚɨ ɞɨɫɬɚ ɡɟɦʂɟ.667    
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ, ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɨɩɨɡɢɰɢʁɭ. ɋɜɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɫɭ ʁɟɞɧɨɦ ɤɥɭɛɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɇɢɤɨɥɚ ɍɡɭɧɨɜɢʄ. 
ɉɨɫɚɥɧɢɱɤɢ ɤɥɭɛ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ 1932. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɨɫɧɭʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɫɬɪɚɧɤɭ 
ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɟʂɚɱɤɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ (ȳɊɋȾ). Ɉɜɨʁ ɫɬɪɚɧɰɢ ɤɨʁɭ 
ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɍɡɭɧɨɜɢʄ, ɩɪɢɩɚɞɚɨ ʁɟ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. ɉɪɨɝɥɚɫ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ 
ɫɬɪɚɧɤɟ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɢɦɟɧɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɬɪɚɧɚɱɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɢɦɟɧɚ 
ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ – ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɥɭɛɚ ȳɊɋȾ, ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɭ ɥɢɫɬɭ ȼɪɟɦɟ.668 
ɍɛɪɡɨ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɭ ɑɚɱɤɭ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɫɬɪɚɧɚɱɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɡɚ ɫɪɟɡɨɜɟ ȴɭɛɢʄɤɢ 
ɢ Ⱦɪɚɝɚɱɟɜɫɤɢ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ʁɟɞɧɟ ɬɚɤɜɟ ɫɬɪɚɧɤɟ.669  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ 
ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɪɟɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɋȾ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɨɝ ɫɪɟɡɚ. ɇɚ ɞɪɭɝɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢɡɚɛɪɚɧ 
ʁɟ 16. ʁɭɥɚ 1933. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ 
ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɢ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɤɨɧɝɪɟɫ. 
Ɂɟɦɚʂɫɤɢ ɤɨɧɝɪɟɫ ȳɊɋȾ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ 20. ʁɭɥɚ 1933. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɡɝɪɚɞɢ Ɋɚɞɧɢɱɤɟ 
ɤɨɦɨɪɟ ɭ ɇɟɦɚʃɢɧɨʁ ɭɥɢɰɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 1902 ɞɟɥɟɝɚɬɚ. ɇɚ ɤɨɧɝɪɟɫɭ 
ʁɟ ɭɩɨɬɩɭʃɟɧ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ʁɟ ɩɪɨɦɟɧɢɥɚ ɫɜɨʁ ɧɚɡɢɜ ɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ 
                                                                                                                                                        
ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɢ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɭ ɬɜɪɞɨɦ ɩɨɜɟɡɭ, ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɢɦɟɧɨɦ 
ɭɬɢɫɧɭɬ ɧɚ ɤɨɪɢɰɚɦɚ, ɫɥɨɜɢɦɚ ɛɨʁɟ ɡɥɚɬɚ. Ɉɧɟ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɱɭɜɚʁɭ ɭ ȻɆɋ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɩɨɞ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ. 
666 ɂɫɬɨ, 77. 
667 Ɋɚɞ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɭ ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɛɟɥɟɲɤɚɦɚ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ 1931-1934. ɝɨɞɢɧɟ. 
668 ȼɪɟɦɟ, 5. ɦɚʁ 1932. 
669 ɍ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɨɧ ʁɟ ɩɨɞɜɭɤɚɨ „ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɫɜɢ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɨɤɜɢɪɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɭʁɟɞɢʃɟɧɨʁ Ɉɬɚʇɛɢɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɭɫɤɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭɫɩɟɥɨ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ 
ɫɚɫɜɢɦ ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ ʁɟɪ ɧɢ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɛɢɜɲɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɧɢʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɨɜɚɤɨ ɭʁɟɞɢʃɟɧɨʁ ɨɬɚʇɛɢɧɢ. Ɉɬɭɞɚ 
ɨɧɟ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɜɨɞɟ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɧɚɲɟ ɜɟɥɢɤɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɟ ɞɪɠɚɜɟ.“ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ 
ɩɨɤɪɟɬ, 28. ɦɚʁ 1932.  
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ (ȳɇɋ). ɂɡɚɛɪɚɧɨ ʁɟ ɫɬɪɚɧɚɱɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ – ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ, Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ ɒɢɪɢ Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɡɚ ɱɢʁɟɝ ʁɟ ɱɥɚɧɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ.670 
ɍ ɩɪɨɥɟʄɟ 1934. ɝɨɞɢɧɟ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɫɪɟɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ 
ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɧɚ. ɍ ɦɚʁɭ ɦɟɫɟɰɭ ɨɧ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ 
Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɫɬɪɚɧɤɟ ɨ ɫɜɨɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɡɛɨɪɨɜɚ ɭ 
ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ, ɤɚɨ ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢ ɱɥɚɧ ȳɇɋ. ɇɚɢɦɟ, ɨɞ 
ɤɪɚʁɚ ɦɚɪɬɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɞɨ 21. ɦɚʁɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟɞɚɧ ɫɪɟɫɤɢ ɢ ɲɟɫɬ ɦɟɫɧɢɯ ɡɛɨɪɨɜɚ. ɇɚ ɫɪɟɫɤɨɦ ɡɛɨɪɭ ɭ 
ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɨɤɭɩɢɥɨ ɫɟ ɨɤɨ 2.000 ʂɭɞɢ.671 Ɇɟɫɧɟ ɡɛɨɪɨɜɟ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɭ 
Ƚɨɥɭɛɢɧɰɢɦɚ, ȼɨʁɤɢ, Ȼɟɥɟɝɢɲɭ, ɇɨɜɨʁ ɉɚɡɨɜɢ, ɋɬɚɪɨɦ ɋɥɚɧɤɚɦɟɧɭ ɢ ɇɨɜɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɇɚɦɟɪɚɜɚɨ ʁɟ ɞɚ, ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɥɟɬɚ, ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɫɜɚɤɭ ɫɥɨɛɨɞɧɭ ɧɟɞɟʂɭ ɢ ɨɛɢɻɟ 
ɫɜɢɯ 17 ɨɩɲɬɢɧɚ ɨɜɨɝ ɫɪɟɡɚ. Ɉɛɪɚɡɥɚɠɭʄɢ ɡɧɚɱɚʁ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɡɛɨɪɨɜɚ, ȶɢɪɢʄ ɭ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɤɚɠɟ: „Ɉɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɦɚɬɪɚɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɢɡ ɞɜɚ ɪɚɡɥɨɝɚ. ɉɪɜɨ ɡɛɨɝ 
ɫɬɪɚɲɧɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɧɟɩɪɢɥɢɤɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɦɟ ɩɨ ɫɟɛɢ ɧɚʁɛɨʂɢ ɚɝɢɬɚɬɨɪ ɡɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɭ, 
ɞɪɭɝɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨʁ ɫɪɟɡ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɢ 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɪɚɡɜɢʁɚ ɠɢɜɭ ɚɤɰɢʁɭ ɭ ɦɨɦ ɫɪɟɡɭ“. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ, ɞɚʂɟ, ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɤɨɪɚɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɥɚɞɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɦɢɪɢɨ ɧɚɪɨɞ, „ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ 
ɧɚ ɜɪɥɨ ɪɻɚɜɟ ɢɡɝɥɟɞɟ ɠɟɬɜɟ“, ɚ ɬɨ ɛɢ ɫɟ ɧɚʁɥɚɤɲɟ ɦɨɝɥɨ ɩɨɫɬɢʄɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɫɦɚʃɢɜɚʃɭ ɡɟɦʂɚɪɢɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɢ ɫɚɦ ɩɨɞɧɟɨ, ɚɥɢ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɭɡɟɬ ɧɚ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ „ɚɤɨ ɫ ɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɤɚɫɧɢɦɨ ɧɚɪɨɞ ʄɟ ɝɚ ɩɪɟɞ 
ɢɡɛɨɪɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨ ɬɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɨɬɟɡɨɦ, ɬɟ ɧɟʄɟ ɢɦɚɬɢ ɨɧɨ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɛɢ 
ɢɦɚɨ ɫɚɞɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚɪɨɞɭ ɧɚʁɬɟɠɟ ɢ ɤɚɞɚ ɛɢ ɭɜɢɞɟɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɤɨɧ ɨɞɢɫɬɚ ɞɨɧɟɫɟɧ ʁɟɞɢɧɨ 
ɨɛɡɢɪɢɦɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ“.672 Ɉɛɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɛɨɪɨɜɚ ɢɦɚɥɚ 
ɫɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɫɜɨʁɟ ɭɬɟɦɟʂɟʃɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ʁɟ ɛɢɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɡɚ ʂɭɞɟ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɠɢɜɟɥɢ ɭ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ ɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɚɨɪɢ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɬɨ ɞɨɛɪɨ 
ɡɧɚɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɩɨɫɟɞɨɜɚɨ ɡɟɦʂɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɢɡɞɚɜɚɨ ɭ ɚɪɟɧɞɭ ɢɥɢ ɫɭ ʁɟ ɡɚ ʃɟɝɚ 
ɨɛɪɚɻɢɜɚɥɢ. Ⱦɨɫɬɚ ɡɟɦʂɟ ʁɟ ɢɦɚɨ ɭ ȼɨʁɤɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɨɞɥɚɡɢɨ ɢ ɝɞɟ ɫɭ ɝɚ ʂɭɞɢ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɰɟɧɢɥɢ. Ɋɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ʁɟ ɫɚ ɩɚɨɪɢɦɚ, ɡɧɚɨ ʁɟ ɲɬɚ ɢɯ ɦɭɱɢ, ɚ ɨɧɢ ɫɭ ɜɟɪɨɜɚɥɢ ɞɚ ɢɦ ɨɧ ɦɨɠɟ 
ɩɨɦɨʄɢ.673  
                                                 
670 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, 72 – 71 – 276. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɉɪɜɨɝ ɡɟɦɚʂɫɤɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ȳɊɋȾ.  
671 ȳɟɞɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɜɟɥɢɤɨɝ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɫɧɢɦʂɟɧɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɧɨɦ ɡɛɨɪɭ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ, ɭɩɟɱɚɬʂɢɜɨ 
ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɛɪɨʁ ɩɪɢɫɭɬɧɢɯ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
672 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ - Ƚɥɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ȳɇɋ, 21. ɦɚʁ 1934. 
673 ɇɚ ɨɜɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ Ⱦɪɚɝɢɲɢ ɋɚɜɢʄɭ ɢɡ ȼɨʁɤɟ. 
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 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɜɥɚɞɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ 
 
ɉɪɟɤɪɟɬɧɢɰɭ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ʁɟ 
ɭɛɢɫɬɜɨ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ, 9. ɨɤɬɨɛɪɚ 1934, ɭ Ɇɚɪɫɟʂɭ.674 Ⱦɪɠɚɜɚ ʁɟ ɭ 
ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɜɟʄ ɛɢɥɚ ɫɭɨɱɟɧɚ ɫɚ ɤɪɢɡɨɦ, ɢ ɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ – ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ, 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ. ɇɚ ɫɰɟɧɭ ʁɟ ɫɬɭɩɢɥɨ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨ 
ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɨ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɤɧɟɡɨɦ ɉɚɜɥɨɦ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɟɦ,675 ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ɩɨɫɬɚɨ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɮɢɝɭɪɚ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɪɟɦɚ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɭ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
ɭ ɇɚɦɟɫɧɢɲɬɜɨ ɫɭ ʁɨɲ ɭɲɥɢ ɞɪ Ɋɚɞɟɧɤɨ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ676 ɢ ɞɪ ɂɜɨ ɉɟɪɨɜɢʄ677.   
                                                 
674 ɋɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɚ ɫɚɯɪɚɧɟ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɫɧɢɦʂɟɧɚ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɪɚʂɢɰɚ Ɇɚɪɢʁɚ 
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ ɢɡɥɚɡɢɥɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟ ɋɜɟɬɨɝ ȭɨɪɻɚ ɧɚ Ɉɩɥɟɧɰɭ. ɇɚ ɫɧɢɦɤɭ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɤɚ 
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ, ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɢɲɬɭ ɢɫɩɪɟɞ ɰɪɤɜɟ, ɛɢɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ʁɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ Ʉɚɬɚɪɢɧɟ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ.   
675 Ɉ ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɭ ɭ ɜɪɟɦɟ ɇɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ ɜɢɲɟ ɭ: ȳɨɜɚɧɚ Ʉɚɫɚɲ, Ʉɧɟɡ ɉɚɜɥɟ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ 
ɭ ɜɪɬɥɨɝɭ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɡɛɢɜɚʃɚ (1934-1941), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2013.  
676 ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɞɪ Ɋɚɞɟɧɤɨ (Ʌɟɫɤɨɜɢɰɚ, Ȼɚɧɚɬ, 1880 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1956), ɥɟɤɚɪ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɫɟɧɚɬɨɪ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɥɢɱɧɢ ɥɟɤɚɪ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ. Ɉɬɚɰ Ɂɚɯɚɪɢʁɟ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ 
Ȼɚɱɤɟ, ɛɢɨ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ. Ɋɚɞɟɧɤɨ ʁɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1897), ɚ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ, ɂɧɡɛɪɭɤɭ ɢ Ȼɟɱɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɢ ɞɨɤɬɨɪɢɪɚɨ (1903). ɍ Ȼɟɱɭ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ʁɨɲ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɏɟɪɦɚɧɚ ɇɨɬɧɚɝɟɥɚ ɢ Ʉɚɪɥɚ Ʌɚɧɞɲɬɚʁɧɟɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɇɨɛɟɥɨɜɭ ɧɚɝɪɚɞɭ ɡɚ ɨɬɤɪɢʄɟ ɤɪɜɧɢɯ 
ɝɪɭɩɚ (1903), ɚ ɭ ɬɢɦɭ ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɩɨɦɨɝɚɨ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɞɪ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ. ɍ Ɂɚɝɪɟɛɭ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɢ ɪɚɞɢɨ, ɢɦɚɨ 
ʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ, ɨɞ 1906. ɞɨ 1920. ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ 
ɢ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ. Ɉɫɧɨɜɚɨ ʁɟ ɂɧɬɟɪɧɭ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɤɭ ɤɥɢɧɢɤɭ (1922) ɢ ɛɢɨ ʃɟɧ ɩɪɜɢ 
ɭɩɪɚɜɧɢɤ. Ȼɚɜɢɨ ɫɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɝɪɚɧɨɦ ɦɟɞɟɰɢɧɟ – ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢʁɨɦ. Ɉɧ ʁɟ ɭ ɩɪɚɤɫɭ ɭɜɟɨ ɩɪɜɢ ȿɄȽ ɚɩɚɪɚɬ ɭ 
ɋɪɛɢʁɢ, ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ ɂɧɬɟɪɧɨʁ ɤɥɢɧɢɰɢ. Ɉɛʁɚɜɢɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ 
ɡɟɱɟɬɧɢɤɨɦ ɫɪɩɫɤɟ ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢʁɟ. Ɉɞ 1929. ɛɢɨ ʁɟ ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢ ɥɢɱɧɢ ɥɟɤɚɪ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ. ɋɟɩɬɟɦɛɪɚ 1932. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɫɟɧɚɬɨɪɚ, 
ɚɥɢ ʁɟ ɜɟʄ ɭ ɧɨɜɟɦɛɪɭ ɩɪɟɲɚɨ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɭ ɜɥɚɞɢ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɪɲɤɢʄɚ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɛɢɨ 
ɞɨ ʁɚɧɭɚɪɚ 1934. ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ. ɑɟɫɬɨ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ 
ɑɨɪɬɚɧɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɨʂɫɤɨ ɞɨɛɪɨ ɢ ɜɢɥɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ȼɪɚɲɨɜɚɧ. Ȼɢɨ ʁɟ 
ɨɠɟʃɟɧ Ⱦɚɪɢɧɤɨɦ, ɪɨɻɟɧɨɦ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɢɦɚɨ ɤʄɟɪɤɭ Ɇɢɥɚɧɭ (ɭɞɚɬɭ Ƚɨɬɜɚɥɞ) ɢ ɫɢɧɚ Ɋɚɞɟɬɭ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɜɚʁɚɪ. ɉɨ ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ ɫɟ ɨɠɟɧɢɨ ȼɟɪɨɦ, ɪɨɻɟɧɨɦ Ʌɟɬɢɰɚ, ɛɢɜɲɨɦ ɫɭɩɪɭɝɨɦ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ 
ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɞɪ ɂɜɟ ɉɟɪɨɜɢʄɚ. ɍ ɦɚɪɬɭ 1941. ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ, ɩɚ ʁɟ ɢɡ ɬɨɝ 
ɪɚɡɥɨɝɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧ ɭ Ȼɟɱ. ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ 1943. ɢ ɬɭ ʁɟ, 
ɭ ɫɜɨɦ ɫɬɚɧɭ, ɞɨɱɟɤɚɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ. ɍɯɚɩɲɟɧ ʁɟ ɤɚɨ ɞɪɠɚɜɧɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂ (1945) ɢ ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ 12 ɝɨɞɢɧɚ 
ɡɚɬɜɨɪɚ ɢ ɝɭɛɢɬɚɤ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ. Ɋɨɛɢʁɚɨ ʁɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɢ, ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɩɭɲɬɟɧ 1953. ɡɛɝ ɥɨɲɟɝ 
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ. ɍɦɪɨ ʁɟ 1956. ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɧ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɯɬɟɜɚ ɫɧɚɯɟ ɇɚɬɚɥɢʁɟ 
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ (2006). Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɰɢ 
(1934-1941), ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ, Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2013. 
677 ɉɟɪɨɜɢʄ ɞɪ ɂɜɨ (Ɂɚɞɚɪ, 1882 – Ɋɢʁɟɤɚ, 1958), ɫɭɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ, ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɫɩɥɢɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɛɚɧ ɋɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ ɫɟɥɭ Ⱥɪɛɚɧɚɫɢ ɤɨɞ Ɂɚɞɪɚ, ɚ 
ɨɬɚɰ ɦɭ ɫɟ ɡɜɚɨ ɇɢɤɨɥɚ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɢ ɫɪɟɞʃɭ ɲɤɨɥɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ Ɂɚɞɪɭ, ɩɪɚɜɚ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɉɪɚɝɭ ɢ 
Ȼɟɱɭ. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɤɚɨ ɫɭɞɢʁɚ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɟ, ɛɢɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ɋɩɥɢɬɭ, ɞɭɛɪɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɫɤɢ 
ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪ ɲɢɛɟɧɫɤɨɝ ɫɪɟɡɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢɦɚɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ ɫɪɩɫɤɟ 
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɪɚɬɧɟ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɤɟ ɢɡ Ȼɢɡɟɪɬɟ (Ɍɭɧɢɫ) ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢ ɢɯ ɭ ʃɢɯɨɜɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɞɧɢɤ. Ɉɞ 1924. ɛɢɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɠɭɩɚɧ ɫɩɥɢɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɨɞ 1929. ɩɪɜɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. ȳɚɧɭɚɪɚ 1929. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɛɚɧɚ ɋɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɢɦɚɥɚ ɭ 
Ɂɚɝɪɟɛɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ɨɠɟʃɟɧ ȼɟɪɨɦ, ɪɨɻɟɧɨɦ Ʌɟɬɢɰɚ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɢɦɚɨ ɤʄɟɪɤɭ ɢ ɞɜɨʁɢɰɭ ɫɢɧɨɜɚ. ɋɥɨɛɨɞɧɨ 
ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɜɨɞɢɨ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɜɢɥɢ ɧɚ Ɋɚɛɭ. ɍɯɚɩɲɟɧ ʁɟ 1944. ɢ ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ 11 ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ. ɉɭɲɬɟɧ ʁɟ 1953, 
ɚ ɨɫɬɚɬɚɤ ɤɚɡɧɟ ɦɭ ʁɟ ɨɩɪɨɲɬɟɧ, ɍɦɪɨ ʁɟ 1958. ɢ ɫɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɝɪɨɛɧɢɰɢ ɭ Ɋɢʁɟɰɢ. Ⱦɨ ɫɚɞɚ 
ɧɢʁɟ ɩɨɞɧɟɬ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ. Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɰɢ...,   
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Ʉɪɭɩɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɧɚɝɨɜɟɲɬɟɧɟ ɫɭ ɜɟʄ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɪɢɡɟ ɜɥɚɞɟ 
ɇɢɤɨɥɟ ɍɡɭɧɨɜɢʄɟɜɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɬɨɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ ɭ Ⱦɜɨɪɭ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɫɚ 
ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ȳɇɋ, ɚɥɢ ɢ ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɦɚ ɢɡ ɜɚɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. 
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɨ ɫɚɫɬɚɜɭ ȼɥɚɞɟ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɨɛɚɜɚʂɚɧɟ ɨɞ ɭɜɨɻɟʃɚ ɒɟɫɬɨʁɚɧɭɚɪɫɤɨɝ 
ɪɟɠɢɦɚ (1929), ɤɚɨ ɢ ɫɦɟɧɚ ɱɟɥɧɢɤɚ ȳɇɋ, ɭɤɚɡɢɜɚɥɟ ɫɭ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɡɛɢʂɧɨɝ ɡɚɨɤɪɟɬɚ 
ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ʉɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ʁɟ, ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ, ɯɬɟɨ ɞɚ 
ɩɪɟɤɢɧɟ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȳɇɋ, ɚɥɢ ɢ ɫɚ ɚɤɬɭɟɥɧɨɦ ȼɥɚɞɨɦ.678  
ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1934. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɨɪɟɧɚ ʁɟ ɍɡɭɧɨɜɢʄɟɜɚ ȼɥɚɞɚ, ɚ ɦɚɧɞɚɬ ɡɚ ɫɚɫɬɚɜ ɧɨɜɟ 
ɩɪɢɩɚɨ ʁɟ Ȼɨɝɨʂɭɛɭ ȳɟɜɬɢʄɭ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ.679 ɍ ɧɨɜɨʁ 
ȼɥɚɞɢ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ, ɨɫɬɚɥɢ ɝɟɧɟɪɚɥ ɉɟɬɚɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɨʁɫɤɟ ɢ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ, ɢ Ⱦɪɚɝɭɬɢɧ Ʉɨʁɢʄ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ (ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɨ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ). ɍ ȼɥɚɞɭ ʁɟ ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɭɲɚɨ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɪɚɞɢɤɚɥ ɭ ɨɩɨɡɢɰɢʁɢ. ȼɥɚɞɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɢ: ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɲɭɦɚ ɢ 
ɪɭɞɧɢɤɚ, ɞɪ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ; 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ȼɟɥɢɦɢɪ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɛɚɧ Ⱦɪɢɧɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ; ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ, ɞɪ Ⱥɜɞɨ ɏɚɫɚɧɛɟɝɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ; 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɞɪ Ⱦɪɚɝɨ Ɇɚɪɭɲɢʄ, ɛɚɧ Ⱦɪɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ; ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ȼɪɛɚɧɢʄ, ɫɟɧɚɬɨɪ; ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ 
ȼɭʁɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ; ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ, ɞɪ Ɇɚɪɤɨ Ʉɨɠɭɥ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ; 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ, ɞɪ ȴɭɞɟɜɢɬ Ⱥɭɟɪ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ; ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɞɪ Ⱦɪɚɝɭɬɢɧ ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ 
ȳɟɜɬɢʄɟɜɨʁ ɜɥɚɞɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.680 ɍɤɚɡ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ȼɥɚɞɟ ɩɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ ɩɨɬɩɢɫɚɧ ʁɟ 20. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1934. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɚ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɧɨɜɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɫɭ, ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ ȼɥɚɞɟ, 
ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢ ɡɚɤɥɟɬɜɭ.681 
                                                 
678 Ⱦɪɚɝɚɧ Ɍɟɲɢʄ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 1935-1939, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1997, 17-18. 
679 Ȼɨɝɨʂɭɛ ȳɟɜɬɢʄ (Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, 1887 – ɉɚɪɢɡ, 1960), ɩɪɚɜɧɢɤ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɨ 
ʁɟ ɩɪɚɜɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (1910), ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɞɨ 1914. ɛɢɨ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɦ ɤɭɪɫɟɜɢɦɚ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ ɭ 
Ȼɟɪɥɢɧɭ ɢ ɐɢɪɢɯɭ. ɍɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɉɪɜɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ ɤɚɨ ɨɮɢɰɢɪ, ɚ 1917. ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɭ 
ɤɚɪɢʁɟɪɭ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɞɟɥɚ. ɋɥɭɠɛɨɜɚɨ ʁɟ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ 
Ɍɢɪɚɧɢ (1926) ɢ Ȼɟɱɭ (1928/29). ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ ɜɥɚɞɢ ɉɟɬɪɚ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ. ɍɠɢɜɚɨ ʁɟ ɩɭɧɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ ɮɪɚɧɤɨɮɢɥɫɤɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ 
ɱɜɪɫɬɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɚ. ɇɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɭ ɜɢɲɟ ɜɥɚɞɚ, ɞɨ 1934, 
ɤɚɞɚ ɝɚ ʁɟ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɨɞɪɟɞɢɨ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ (Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ ɋɪɛɢʁɟ..., 344). 
680 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ ɐɟɧɬɪɚɥɧɢ ɩɪɟɫ ɛɢɪɨ, 38 – 107 – 245, Ⱦɨɫɢʁɟ ɨ ɜɥɚɞɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ, ɫɚ ɤɪɚɬɤɨɦ 
ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
681 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, 138 – 2 – 3. ɍɤɚɡ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ȼɥɚɞɟ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɫɭ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ 
ɧɚɦɟɫɧɢɰɢ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ, ɞɪ Ɋɚɞɟɧɤɨ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ɞɪ ɂɜɨ ɉɟɪɨɜɢʄ.    
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ɋɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ȼɥɚɞɟ ɧɨɜɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɞɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ȳɟɜɬɢʄɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɤɨɧɰɟɩɬ) ɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɭ. ɇɚɢɦɟ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ ɩɪɨɜɟɪɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ 
ɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ ɡɜɚʃɚ, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɭɝɟɪɢɫɚɨ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɤɨʁɚ ɦɟɫɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ ɢ ɧɚɜɟɨ ɧɟɤɚ ɤɨʁɚ ɭɨɩɲɬɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɚ ɭ ɞɨɬɚɞɚɲʃɨʁ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ. ɍ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɭ ɜɚɠɧɨɫɬ ɞɚɨ ɦɟɫɬɢɦɚ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ 
ɢ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɚ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɞɟɬɚʂɚ ʁɟ ɢɲɚɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɩɪɢɦɟɪ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɦɟɫɬɨ 
„ɤʃɢɠɚɪ“ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ɧɚɜɟɞɟ „ɤʃɢɠɧɢɱɚɪ“.682 
ɋɚɫɬɚɜ ɧɨɜɟ ȼɥɚɞɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭ ʃɨʁ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ȳɇɋ, ɤɨʁɢ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɢɫɭ 
ɛɢɥɢ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɢ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɪɚɞɢɤɚɥɚ ɢ 
ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɢɯ ɤɥɟɪɢɤɚɥɚɰɚ. ɐɢʂɟɜɢ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢ ɩɨɞɧɟɬɨʁ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ 3. ʁɚɧɭɚɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɛɢɥɢ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ 
ɦɟɫɬɭ, ɨɱɭɜɚʃɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ Ɉɤɬɪɨɢɫɚɧɨɝ ɭɫɬɚɜɚ.683 Ɂɚɬɢɦ, ɭ ɫɩɨʂɧɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɱɢʁɟ ɫɭ ɝɥɚɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɛɢɥɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɨɱɭɜɚɬɢ 
ɢɫɬɢ ɫɦɟɪ. ɍ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɧɚɦɟɪɚ ɜɥɚɞɟ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɞɪɠɚɜɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɜɟʄɚ ɩɚɠʃɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ.684 ȼɥɚɞɢɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɜɪɥɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɲɤɨɥɚɦɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨ-ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɞɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɞɢɝɪɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɫɦɢɫɥɭ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɚ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ „ɞɚ ɛɭɞɭ ɱɢɫɬɨ, ɧɟɩɨɦɨʄɟɧɨ ɜɪɟɥɨ 
ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ ɭʁɟɞɢʃɟɧɨʁ ɜɟɥɢɤɨʁ Ɉɬɚʇɛɢɧɢ ɢ ɩɪɟɦɚ ɢɫɬɢɧɫɤɢɦ ɢɞɟɚɥɢɦɚ 
ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ“.685 ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɚ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɢ ɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɫɤɟ 
ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɨɜɢ ɰɢʂɟɜɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɨɜɢ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ „ɨɩɨɪɬɭɧɨ“ ɢɡɚʄɢ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ 
ɜɟʄ ɭ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɧɚɩɢɫɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ ɤɚɞɚ ɦɭ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɫɜɨʁ ɇɚɰɪɬ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɥɚ ɞɚ ʄɟ ʃɟɧɢ ɧɚɩɨɪɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɩɨʂɢɦɚ ɧɚɪɨɞɧɟ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ, „ɞɢɠɭʄɢ ɟɬɢɱɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɪɚɞɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ“, ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɫɚɜɥɚɻɢɜɚʃɭ ɦɨɪɚɥɧɟ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɤɪɢɡɟ ɞɪɭɲɬɜɚ.686 
                                                 
682 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, 66 – 90 – 260. 
683 Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ ɋɪɛɢʁɟ..., 267, 345.  
684 Ɇɢɥɢɰɚ Ȼɨɞɪɨɠɢʄ, ȳɇɋ ɩɨɞ ɜɥɚɲʄɭ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ ɢ ɩɟɬɨɦɚʁɫɤɢ ɢɡɛɨɪɢ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, Ɂɛɨɪɧɢɤ 
Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ  ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, 40/1989, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 143. 
685 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 4. ʁɚɧɭɚɪ 1935.  
686 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɇɚɰɪɬ ɡɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɭ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ (ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɢ 
ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ), ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɨ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɜɚʁ ɧɚɰɪɬ ɭɩɭɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ ȳɟɜɬɢʄɭ 2. ʁɚɧɭɚɪɚ 
1935. Ɍɟɤɫɬ ʁɟ ɤɨɪɢɝɨɜɚɧ ɪɭɤɨɦ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
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ɉɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɩɪɜɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɚ ɫɭ 
ɛɪɨʁɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨ ɱɢʁɢɦ ɫɟ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɱɟɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥɨ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɬɨɤɨɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɪɚɫɩɪɚɜɚ. Ɇɟɻɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɟɩɢɫɦɟɧɨɫɬ, 
ɫɬɚɥɧɨɫɬ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ, ɩɢɬɚʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɯ ɭʇɛɟɧɢɤɚ, ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɜɨɞɢɥɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɢɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ – ɨɫɧɨɜɧɨ, 
ɫɪɟɞʃɟ ɢ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɨɱɟɤɢɜɚɥɚ ɫɟ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɧɚ ɩɨʂɭ 
ɤɭɥɬɭɪɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɛɢɥɟ ɭɤʂɭɱɟɧɟ „ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢ, ɱɢɬɚɨɧɢɰɟ, ɤʃɢɠɧɢɰɟ, ɚɧɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ ɬɟɱɚʁɟɜɢ, ɯɢɝɢʁʃɧɫɤɢ ɬɟɱɚʁɟɜɢ, 
ɞɨɦɚʄɢɱɤɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɪɭɝɨ“.687 Ɂɚɯɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɩɪɟɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɢɞɟɚɥɚ ɡɚɞɚɬɢɯ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟɦ ɭ ɧɨɜɭ ɞɪɠɚɜɭ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɪɨʁɧɟ ɩɪɟɩɪɟɤɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ 
ɋɪɛɢ, ɏɪɜɚɬɢ ɢ ɋɥɨɜɟɧɰɢ ɩɪɟ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɪɚɡɜɢʁɚɥɢ, ɭɝɪɨɠɚɜɚɥɟ ɫɭ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ „ɯɪɚɛɪɟ“ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɚ ɫɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɚ ɪɚɡɥɢɤɟ ɫɭ ɫɟ 
ɨɝɥɟɞɚɥɟ ɭ ɢɦɟɧɭ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɟɪɢ, ʁɟɡɢɤɭ, ɩɢɫɦɭ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ, ɤɭɥɬɭɪɢ 
ɠɢɜʂɟʃɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɠɢɜɨɬɧɢɦ ɧɚɜɢɤɚɦɚ ɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɭ. ɂɞɟɨɥɨɝɢʁɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɨ ɤɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ 6. ʁɚɧɭɚɪɚ 1929. ɝɨɞɢɧɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ 
ʁɟ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɨɫɥɨɧɚɰ ɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ 
ɪɟɠɢɦɚ.688 ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ʁɟ ɧɢɡ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɰɢʁɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɢɧɢɥɟ ɤɭɥɬɭɪɧɭ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɪɟɠɢɦɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɛɢɥɨ „ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɚɥɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɭɧɢɮɢɤɚɰɢʁɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɢɡɪɚɞɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɯ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɡɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɲɤɨɥɭ, 
ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɢ  ɞɪɭɝɨ“.689 ɉɨɫɥɟ 
ɭɛɢɫɬɜɚ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɱɭɜɚ 
ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ, ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɚɧɟ ɧɚ ɤɭɪɫɭ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ 
ɪɚɞɢ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɜɟɫɬɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.690   
ɉɪɨɫɜɟɬɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨʂɟ ɪɚɞɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɢ ɨɧ ɫɟ ɬɭ 
ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɪɨɧɚɥɚɡɢɨ. Ɉɧ ʁɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɚɠɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ 
ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɦɭ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧɚ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɱɨɜɟɤ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 
                                                 
687 ȴɭɛɨɞɪɚɝ Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, II, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1997, 244-245. 
688 ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɫɦɢɫɥɢɨ ʁɟ Ȼɨɠɢɞɚɪ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɜɥɚɞɢ ɉɟɬɪɚ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ. 
689 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., I, 249.  
690 Ɉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: ȼɥɚɞɟɬɚ Ɍɟɲɢʄ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɞ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ 1918-1941, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2000, 47-50; 
Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɞ 1934. ɞɨ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɪɚɞ, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2009, 26-30. 
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ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɡɚ ɛɚɜʂɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɨɦ ɭɨɩɲɬɟ. Ɂɚɬɢɦ, ɢɡ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ʁɟ ɩɨɧɟɨ ɜɟɥɢɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɫɬɟɱɟɧɨ ɭ ɪɚɞɭ ɫɚ ɞɟɰɨɦ, ɤɨʁɟ ɦɭ ʁɟ 
ɦɨɝɥɨ ɫɚɦɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɩɨɫɥɚ. ɑɥɚɧɫɬɜɨ ɭ Ȼɚɧɨɜɢɧɫɤɨɦ 
ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɨ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɨɛɪɚ 
ɨɫɧɨɜɚ ȶɢɪɢʄɭ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.  
ɇɨɜɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɱɟɤɚɨ ʁɟ ɬɟɠɚɤ ɢ ɦɭɤɨɬɪɩɚɧ ɩɨɫɚɨ, ʁɟɪ ɫɬɚʃɟ ɭ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɩɪɨɫɜɟɬɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ. ɉɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɟɥɢɬɟ 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɜɟɫɧɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɡɟɦʂɟ ɫɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɧɢɦ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɭ ɩɪɨɫɜɟɬɭ, ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɨɠɢɜɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɦɢɫɥɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɫɚɥɚ ɧɨɜɚ 
ɞɪɠɚɜɚ. ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɞɟɨ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, 
ɛɢɨ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ. Ȼɢɬɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɬɚɤɜɨ 
ɫɬɚʃɟ ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɫ ɤɪɚʁɚ ɬɪɟʄɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɟɤɚ. ɋɬɢɰɚɨ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ 
ɫɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɫɬɚɥɧɨ ɢ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨ ɲɬɟɞɟɥɨ.691 ɂɫɬɢ ɭɬɢɫɚɤ ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɢ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ, ɡɚɩɨɱɢʃɭʄɢ ɫɜɨʁ ɝɨɜɨɪ, ɨɞɪɠɚɧ ɧɚ ɪɚɞɢʁɭ 23. ɦɚɪɬɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ,692 ɭ 
ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɜɪɥɨ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɛɪɚɡɥɚɝɚɨ ɫɬɚʃɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ  ɢɡɧɨɫɢɨ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ 
ʃɟɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ: „Ɍɟɲɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɫɟʄɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ. Ɉɧɚ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɞɨɛɪɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɚɥɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ ʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɟ ɢɥɢ 
ɛɚɪ ɩɨɲɬɟɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɫɜɚɤɨɝɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ. [...] ɉɪɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɦɟɪɢɥɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɚɤɟ ɞɪɠɚɜɟ. [...] Ɂɚɬɨ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɟʄɟ ɝɪɟɲɤɟ ɧɟɝɨ ɠɪɬɜɨɜɚʃɟɦ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɧɟɪɚɡɭɦɧɨɦ ɲɬɟɞʃɨɦ ɭ ɩɪɨɫɜɟɬɢ, ɫɩɚɫɚɜɚɬɢ ɫɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɨɞ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɬɟɲɤɨʄɚ, ʁɟɪ ɬɨ ɛɢ ɡɧɚɱɢɥɨ ɨɛɟɡɨɪɭɠɚɬɢ ɫɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɛɨɪɛɭ, ɲɬɨ ɛɢ ɧɚɦ ɫɟ 
ɧɚɛɪɡɨ ɦɨɪɚɥɨ ɨɫɜɟɬɢɬɢ.“693 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢɫɬɚɤɚɨ „ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ 
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ Ɉɬɚʇɛɢɧɟ“. Ɋɟɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɞɟɨ ʁɟ ɭ 
ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɲɤɨɥɚ, ɚ ɤɚɨ ɛɢɬɚɧ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɭɩɪɨɲʄɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɢ ɩɨɞɢɡɚʃɭ 
ɧɨɜɢɯ ɡɝɪɚɞɚ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʁɟɮɬɢɧɢʁɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɢ ɨɫɧɢɜɚʃɟɦ 
ɮɨɧɞɨɜɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɲɤɨɥɚ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɢɡɧɚʄɢ ɧɚɱɢɧɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ 
ɡɚɞɚɬɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɨɩɬɟɪɟɬɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ 
ʃɟɝɨɜ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɦɢɲʂɟʃɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ „ɜɢɲɟ 
                                                 
691 ȴɭɛɨɞɪɚɝ Ⱦɢɦɢʄ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ..., 
13. 
692 Ƚɨɜɨɪ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬɚ 1935, ɚ ɩɪɟɧɨɫɢɥɟ ɫɭ ɝɚ ɢ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ ɢ ȴɭɛʂɚɧɢ. 
ɍ ɰɟɥɢɧɢ ɫɭ ɝɚ ɩɪɟɧɟɥɢ ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ȼɪɟɦɟ (ɨɞ 24. ɦɚɪɬɚ), ɚ ɉɪɚɜɞɚ (ɨɞ 25. ɦɚɪɬɚ) ɭ ɧɟɲɬɨ ɫɤɪɚʄɟɧɨʁ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ. Ƚɨɜɨɪ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɦɟɻɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ).  
693 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬ 1935. 
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ɱɟɤɚɬɢ ɞɚ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢʁɚ ɦɟɫɬɚ ɞɨɛɢʁɭ ɲɤɨɥɭ ɬɟɤ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɛɢ ʁɟ ɫɚɦɚ ɦɨɝɥɚ ɩɨɞɢʄɢ“ ɢ ɞɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɪɚɞɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ 
ɞɨɬɚɞɚɲʃɚ ɩɪɚɤɫɚ ɢɡɦɟɧɢ. 
ɉɨɞɢɡɚʃɟɦ ɧɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚ ɪɟɲɢɨ ɛɢ ɫɟ ɞɪɭɝɢ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ - ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ ɧɨɜɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ. Ɉɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨɫɥɢɤɚɜɚɥɨ ʁɟ ɫɜɭ ɬɟɠɢɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢɡɚɡɜɚɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɤɪɢɡɨɦ, ʁɟɪ „ɢɦɚɬɢ ɯɢʂɚɞɟ ɫɜɪɲɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚʁɭ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ, ɚ 
ɬɨɥɢɤɨ ɛɢ ɛɢɥɢ ɧɚɪɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ, ɬɨ ʁɟ ɨɱɚʁɧɨ, ɬɭ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɫɜɚ ɬɪɚɝɢɱɧɨɫɬ 
ɧɚɲɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢɡɚɡɜɚɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɤɪɢɡɨɦ“. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ „ɫ ɪɚɞɨɲʄɭ“ 
ɨɛʁɚɜɢɨ ɞɚ ʄɟ ʃɟɝɨɜɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ „ɧɚɛɪɡɨ ɦɨʄɢ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɠɭɞɟ ɡɚ ɲɤɨɥɨɦ ɢ 
ɩɪɨɫɜɟɬɨɦ, ɞɚɬɢ ɭɱɢɬɟʂɟ, ɚ ɦɥɚɞɢɦ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ ɲɤɨɥɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ, ɫɥɭɠɟʄɢ Ɉɬɚʇɛɢɧɢ, 
ɧɚʄɢ ɰɢʂ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɜɨɝɚ ɠɢɜɨɬɚ“.694 
ɑɟɬɜɪɬɭ ɞɟɰɟɧɢʁɭ 20. ɜɟɤɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚ, ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɨɞɟʂɟʃɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ 
ɩɨɞɚɬɚɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ ȴɭɛɨɞɪɚɝ Ⱦɢɦɢʄ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ɨɜɚʁ 
ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɧɢʁɟ ɭɱɢʃɟɧ ɩɥɚɧɫɤɢ ɜɟʄ ɫɬɢɯɢʁɫɤɢ, ɲɬɨ ɫɥɢɤɨɜɢɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɻɚɤɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɛɪɨʁ ɲɤɨɥɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ 
ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɨɝɨɪɲɚɨ, ɚɥɢ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɬɨ ʁɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɞɚ ʁɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɟ 
ɲɤɨɥɟ ɛɢɥɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ.695 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ, ɛɢɨ ɫɜɟɫɬɚɧ ɫɜɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɬɚʂɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɫɜɢɦ ʃɟɧɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ. ȵɟɝɚ ɫɭ ɭ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɬɚɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɩɨɞɭɯɜɚɬɚ 
ɨɦɟɥɚ ɞɜɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɛɢɬɧɚ ɮɚɤɬɨɪɚ: ɜɪɟɦɟ ɢ ɧɨɜɚɰ.  Ɍɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɝɨɬɨɜɨ ɧɢ ɞɚ ɫɚɱɢɧɢ ɬɚɤɚɜ ɩɥɚɧ, ɧɢɬɢ ɞɚ ɝɚ 
ɫɩɪɨɜɟɞɟ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɚɥɢ ɧɟ ɦɚʃɟ ɛɢɬɧɚ, ɛɢɥɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɚ, ɤɨʁɢɯ ɭ ɞɪɠɚɧɨɦ ɛɭʇɟɬɭ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɞɨɜɨʂɧɨ.     
Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚʁɚɜɢɨ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɟ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɟɩɪɚɜɞɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɧɨɲɟɧɟ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ - ɪɚɬɧɢɰɢɦɚ. Ɉɞɥɚɡɟʄɢ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ 
ɜɨʁɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨɧɢ ɫɭ, ɧɚɢɦɟ, ɨɫɬɚʁɚɥɢ ɛɟɡ ɫɜɨʁɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ. Ɉɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɨɛɟʄɚɨ ɞɚ ʄɟ, ɞɨɤ ɫɟ ɬɨ ɧɟ ɞɟɫɢ, 
ɭɱɢɬɟʂɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɪɚʄɚʁɭ ɫɚ ɪɨɞɨʂɭɛɢɜɟ ɜɨʁɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ. 
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ, ɤɚɨ ɢ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɭɱɢɬɟʂɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɨɝ ɫɭɻɟʃɚ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɱɢɧɨɜɧɢɰɢɦɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɡɚ ȶɢɪɢʄɚ ʁɟ ɡɧɚɱɢɨ 
                                                 
694 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬ 1935. 
695 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., II, 180. 
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ɜɪɯɭɧɚɰ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɭ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚʁɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ 
ɞɪɠɚɜɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ, ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɡɚɜɢɫɢɥɨ ɨɞ ɫɚɦɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ, 
ɤɨʁɢ ɛɢ ɬɨ ɩɨɫɬɢɝɥɢ „ɩɪɚɜɢɥɧɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ ɫɜɨɝ ɩɥɟɦɟɧɢɬɨɝ ɩɨɡɢɜɚ“ ɢ ɫɥɭɠɟʄɢ ɧɚɞɚɫɜɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɞɪɠɚɜɟ.696 
ɇɚɦɟɪɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɩɨɫɬɚɜɢ ɧɚ „ɩɨɭɡɞɚɧɭ ɨɫɧɨɜɢɰɭ“, ɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɨɜɨɝ ɰɢʂɚ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟɦ ɭʇɛɟɧɢɤɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɞɨɧɟɥɨ ʁɟ, ɜɟʄ ɩɨɥɨɜɢɧɨɦ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞɥɭɤɭ ɨ 
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɡɚ ɫɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ.697 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ „ɨɱɢɬɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɫɜɚ ɲɤɨɥɫɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ ɰɪɩɟ ɧɚɭɤɭ ɢɡ ɢɫɬɨɝ ɢ 
ʁɟɞɧɚɤɨɝ ɢɡɜɨɪɚ“, ɲɬɨ ʁɟ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɩɪɨɩɢɫɢɜɚɨ ɢ ɡɚɤɨɧ ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɧɢʁɟ 
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɨ. ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭ ɭɜɟɪɟʃɭ ɤɚɤɨ ʄɟ „ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟɦ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚɭɤɟ... ɭɡ 
ɫɚɜɟɫɬɚɧ ɪɚɞ ɩɨɡɜɚɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ... ɩɪɨɜɟʁɚɜɚɬɢ ɭ ɧɚɲɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɞɭɯ, 
ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɧɚɛɪɡɨ ɨɫɟɬɢɬɢ ɢ ɭ ɰɟɥɨɦ ʁɚɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ“. ȳɨɲ ʁɟɞɧɨ ɧɚɱɟɥɨ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ȼɥɚɞɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɨɧɨɫɢɥɚ ɨɜɭ ɨɞɥɭɤɭ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɥɚɤɲɚʃɟ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ 
ɤɨʁɢ ɲɤɨɥɭʁɭ ɞɟɰɭ, ɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɭɫɥɟɞɢɥɨ. 
Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɨ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɪɲɢɥɢ ɜɪɥɨ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɩɨɫɚɨ, ɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ 
ɞɨɜɨʂɧɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ. ɂɡɧɟɨ ʁɟ ɡɚɩɚɠɚʃɟ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɦɚʃɟ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɢ ɩɨɡɢɜ698, ʁɟɪ ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɢɫɤɭɫɬɜɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɬɟɤɚɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ 
ɛɢɨ ɫɜɟɫɬɚɧ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɫɢɝɭɪɚɧ ɞɚ ʁɟ „ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɤ ɧɚʁɦɚʃɟ ɡɚɫɥɭɠɢɨ 
ɞɚ ɫɟ ɟɮɟɤɚɬ ʃɟɝɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɦɟɪɢ ɞɢɧɚɪɢɦɚ“. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɜɚɫɩɢɬɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɩɨɪɟɞ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɢ ɭɡɜɢɲɟɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ, ɦɨɪɚ ɨɫɬɚɬɢ  ɧɚʁɜɢɲɢ ɰɢʂ. ɇɚɝɥɚɲɚɜɚɨ ʁɟ 
ɜɚɠɧɨɫɬ ɫɬɢɰɚʃɚ ɞɨɛɪɟ ɫɩɪɟɦɟ ɭ ɨɜɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɚɥɢ ɢ ɭɤɚɡɢɜɚɨ ɧɚ ɭɜɪɟɠɟɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ 
ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɭ ɞɚ ɩɨɯɚɻɚʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɭɥɚɡɚɤ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɭ ɞɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ. 
ɂɡ ɨɜɚɤɜɨɝ ɩɨɝɪɟɲɧɨɝ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɩɪɨɢɫɬɢɰɚɥɨ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɢɲɚɤ ɫɪɟɞʃɢɯ 
ɲɤɨɥɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɞɭɤɰɢʁɟ. Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɫɬɢɰɚɥɨ ɭ ɨɜɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ, ɩɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ, ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɨɛɪɚ ɨɫɧɨɜɚ ɭ 
ɫɜɚɤɨɦ ɩɨɫɥɭ, ɚ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɥɭɠɛɢ. ɋɜɨʁ ɫɬɚɜ ɨ ɬɨɦɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ɜɪɥɨ 
                                                 
696 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬ 1935. 
697 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɨɞ 15. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935.  
698 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɨɜɚʁ ɩɨɡɢɜ ɫɦɚɬɪɚɨ ɢɞɟɚɥɧɢɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɢɡɧɟɨ ɭ ɫɜɨɦ 
ɝɨɜɨɪɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɢ ɬɨɦ ɛɢɨ ɫɜɟɫɬɚɧ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɦɭɲɤɚɪɰɢ ɬɟɠɟ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɡɚ ʃɟɝɚ. 
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ɩɪɟɰɢɡɧɨ: „Ɍɪɟɛɚ ɜɟʄ ʁɟɞɧɨɦ ɝɥɟɞɚɬɢ ɧɚ ɫɬɜɚɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɬ. ʁ. ɞɚ ɲɤɨɥɚ ɞɚʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɚ ɧɟ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ“.699  
ɉɨɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɲɤɨɥɫɬɜɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ, ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ 
ɩɢɬɚʃɭ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ. Ʉɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɜɟʄ ɨɩɚɠɚɥɟ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɢɦɚ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɱɢɬɟʂɢɰɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ 
ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ. ɇɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɨɫɟʄɚɨ ɫɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɧɟɤɢɯ ɫɪɟɞʃɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɲɤɨɥɚ. 
Ȼɪɨʁ ɻɚɤɚ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɫɟ ɩɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ȴɭɛɨɞɪɚɝɚ Ⱦɢɦɢʄɚ, ɬɚɤɨɻɟ, ɬɪɢɞɟɫɟɬɢɯ 
ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɜɟʄɚɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɲɤɨɥɫɬɜɭ ɫɟ ɨɫɟʄɚɥɚ ɧɟɫɪɚɡɦɟɪɚ ɛɪɨʁɚ ɻɚɤɚ ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ „ɬɟɦɩɨ ɪɚɫɬɚ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ“ ɢ ɜɪɫɬɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ 
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɡɚɜɪɲɚɜɚɨ ʁɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ, ɩɚ ɫɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢɦɚɥɟ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɞɚ „ɩɪɨɰɟɫ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭɫɦɟɪɟ ɤɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɲɤɨɥɢ“.700  
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɤɚɡɚɨ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɚ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɜɚɠɧɢɦ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɟ ɫɟʂɚɤɚ „ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɜɟʄ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɪɚɡɛɨɪɢɬɨɲʄɭ ɢ ɩɨɲɬɟʃɟɦ“. Ɉɜɟ ʃɟɝɨɜɟ ɜɪɥɢɧɟ ʁɨɲ 
ɛɢ ɫɟ ɜɢɲɟ ɪɚɡɜɢɥɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɟʂɚɤ ɛɢ ɥɚɤɲɟ ɢ ɛɨʂɟ 
ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɫɜɨʁɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɭɜɟɤ ɦɨɪɚ ɜɢɞɟɬɢ ɞɟɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɦɟɬɤɚ. 
Ɂɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɪɚɞ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɭ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɦɨɪɚ 
ʁɚɱɚɬɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɫɜɟɫɬ ɤɚɤɨ „ɛɢɫɦɨ ɫɜɢ ɛɢɥɢ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢ ɭ ɩɪɨɫɬɨʁ, ɚɥɢ ɬɚɤɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ ɦɢɫɥɢ, ɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɞɪɭɝɚ ɤɨʁɚ, ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɦɨʄɧɚ, ɦɨɠɟ 
ɧɚʁɛɨʂɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɜɚɤɨɦ ɞɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɲɬɟɧɢɦ ɪɚɞɨɦ, ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɝɪɭɞɢ ɠɢɜɢ ɠɢɜɨɬɨɦ 
ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɱɨɜɟɤɚ“.701  
ɉɢɬɚʃɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɥɨɠɢɨ ɤɪɨɡ ɬɪɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ. ɍ ɩɪɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨɫɬ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨʁɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢʁɚ. ɉɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ, 
ɨɜɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɛɢɬɧɚ ɡɛɨɝ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɡɟɦʂɚ ɧɚɲɥɚ ɧɚɤɨɧ 
ɭɛɢɫɬɜɚ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɜɟɤ ɛɢɨ ɩɭɧ ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɛɪɢɝɟ ɩɪɟɦɚ ɨɦɥɚɞɢɧɢ.702 ɍ 
ɞɪɭɝɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ  ɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɧɨɜɢɯ ɢ ɞɨɡɢɻɢɜɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɡɝɪɚɞɚ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ, ɚ ɜɟʄ ɫɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɟ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɪɟɞɭ ȼɥɚɞɟ. ɋɚ 
ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ɞɚ ʁɟ ɡɝɪɚɞɚ ɉɪɚɜɧɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ „ɜɟʄ ɨɫɢɝɭɪɚɧɚ“. Ɍɪɟʄɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɞɧɨɫɢɨ ɫɟ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɟɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɜɪɲɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɨɥɢɤɨ 
                                                 
699 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬ 1935. 
700 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., 186. 
701 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬ 1935. 
702 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɫɟ ɜɟʄ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɢ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ, 
ɩɪɟ ɫɜɢɯ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɞɜɨɻɟʃɟɦ ɢɡɜɟɫɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɭ ɥɨɝɨɪ ɭ ȼɢɲɟɝɪɚɞɭ, 
ɤɚɨ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɨɤɨ ɢɡɛɨɪɚ ɪɟɤɬɨɪɚ ȴɭɛʂɚɧɫɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɭɫɤɨɪɨ ɛɢɬɢ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ.  
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ɛɢɥɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ, ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢɥɨ ɨɤɜɢɪ ʁɟɞɧɨɝ ɪɟɫɨɪɚ. Ɉɧ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, 
ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɦɨɠɟ ɦɧɨɝɨ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɪɚɞɨɦ 
ɩɨɞɟɫɧɢʁɟɝ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ, ɭ ɤɨɦɟ ɛɢ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɚ ɩɚɠʃɚ ɭɫɦɟɪɢɥɚ ɧɚ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɪɚɞɚ ɭ ʃɢɦɚ. Ⱦɚʂɟ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɚɛɢɪɚʃɟ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ 
ɫɬɭɞɢʁɟ ɜɪɲɢ „ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɩɭɬɟɦ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɢɫɩɢɬɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɩɪɢʁɟɦɧɢ ɢɫɩɢɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɦ, ɚɤɨ ɫɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɨɡɛɢʂɧɨ ɧɟ ɡɚɭɡɦɟ ɞɚ ɡɚɩɨɫɥɢ ɦɥɚɞɟ ʂɭɞɟ. „ɀɢɜɟ ɫɧɚɝɟ, 
ɤɨʁɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢ ɞɚʁɭ, ɦɨɪɚʁɭ ɫɥɭɠɢɬɢ ɧɟ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɜɟʄ ɧɚ ɞɨɛɪɨ ɧɚɪɨɞɚ“ – ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ.703  
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɤɚɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɨɧɢɤɥɢɯ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɚ, ɡɚ ȶɢɪɢʄɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɭɤɢɞɚʃɟ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ ɋɤɨɩʂɭ 
ɢ ɋɭɛɨɬɢɰɢ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɚ ɧɟɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɬɪɚɠɢɥɨ, ɧɢʁɟ ɫɦɟɥɨ ɧɢ ɩɨɦɢɫɥɢɬɢ. ɇɢʁɟ 
ɨɩɪɚɜɞɚɜɚɨ ɧɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɧɨɲɟʃɚ ɭ ɦɚɬɢɰɭ ɢɥɢ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɞ. ɋɜɟɫɬɚɧ 
ɡɧɚɱɚʁɚ ɜɢɫɨɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɩɨ 
ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɨɫɬɚʁɚɨ ɛɟɡ ɩɨɫɥɚ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ 
ɪɟɲɟʃɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɲɤɨɥɫɬɜɚ, ɩɨɝɨɪɲɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ ɢ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞ.  
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɫɚɫɬɚɜɧɨɦ ɞɟɥɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ʉɚɨ ɫɜɟɬɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚɜɟɨ ʁɟ ʂɭɛɚɜ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɰɟɨ ɫɜɨʁ 
ɠɢɜɨɬ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɩɨɫɜɟɬɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ ʃɭ ɭɪɚɞɢɨ ɬɨɥɢɤɨ „ɞɚ ʄɟ ɢ ɨɜɨ ɲɬɭɪɨ ɜɪɟɦɟ 
ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɬɪɚʁɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɭ ɦɭɡɟʁɭ ɤɨʁɢ ʄɟ ɧɨɫɢɬɢ ȵɟɝɨɜɨ ɜɢɫɨɤɨ 
ɢɦɟ“704, ɩɚ ɢɩɚɤ ʁɟ, ɩɨ ɠɟʂɢ ɩɨɱɢɜɲɟɝ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɩɪɟɭɡɟɨ ɬɟɲɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɜɨɝ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ. ȶɢɪɢʄɟɜɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɬɪɟɧɭɬɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɧɢʁɟ 
ɛɢɥɨ ɧɚʁɩɨɡɢɬɢɜɧɢʁɟ, ɨɧ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ „ɫɥɢɤɚ ɧɚɲɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɬɪɟɦʂɟʃɚ ɢɦɚ ɩɭɧɨ 
ɬɚɦɧɢɯ ɛɨʁɚ“. ȼɟʄ ɬɨɤɨɦ ʁɚɧɭɚɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ 
ɢɡɥɨɠɢɥɚ ʁɟ ɫɜɨʁ ɬɟɠɚɤ ɩɨɥɨɠɚʁ ȼɟʂɤɭ ɉɟɬɪɨɜɢʄɭ, ɲɟɮɭ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɉɪɟɞɨɱɚɜɚʁɭʄɢ ɦɭ ɫɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɫɭɫɪɟʄɭ 
ɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɠɢɜɨɬɚ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɪɚɞ, ɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɭ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ -  ɨɧɢ ɫɭ ɬɪɚɠɢɥɢ ɩɪɢʁɟɦ ɤɨɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
                                                 
703 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 23. ɦɚɪɬ 1935. 
704 Ɇɭɡɟʁ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ʁɟ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, 18. ʁɚɧɭɚɪɚ 1936, ɢ ɧɚɥɚɡɢɨ ɫɟ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɞɜɨɪɭ. 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ȼɢɲɟ ɨ Ɇɭɡɟʁɭ ɭ: Ƚɪɭɩɚ 
ɚɭɬɨɪɚ, Ɇɭɡɟʁ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2009. 
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ɩɪɨɫɜɟɬɟ.705 Ɂɛɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚɯɜɚɬɢɥɚ ɫɜɟ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɠɢɜɨɬɚ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɧɚɨ 
ɞɚ ɭɦɟɬɧɢɰɢɦɚ ɦɨɠɟ ɩɨɦɨʄɢ ɫɚɦɨ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɢɬɧɢɯ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɉɧ ʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʄɟ ɢ ɬɚɤɜɚ ɩɨɦɨʄ  ɭɦɟɬɧɢɰɢɦɚ ɛɢɬɢ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɢ, ʁɟɪ „ɤɚɞɚ ɩɪɨɻɭ ɨɜɚ 
ɧɟɥɚɝɨɞɧɚ ɢɫɤɭɲɟʃɚ, ʃɢɯɨɜɚ ɞɟɥɚ ʄɟ ɫɜɟɞɨɱɢɬɢ ɞɚ ɢɦ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɜɥɚɞɢ 
Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ ɩɨɲɬɟɧɨ ɫɥɭɠɢɨ“. 
ɍ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ, ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ. Ɉɧ ʁɟ ɞɨɬɚɤɚɨ ɧɢɡ ɜɚɠɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 
„ɫɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɲʄɭ ɤɨʁɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɧɚ ɱɚɫɬ“, ɤɨɦɟɧɫɬɚɪɢɫɚɨ ʁɟ ɥɢɫɬ ȼɪɟɦɟ.706 
ɉɪɚɜɞɚ ʁɟ ɨɰɟɧɢɥɚ ɞɚ ɧɚ ɨɜɚʁ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɝɨɜɨɪ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɧɢʁɟ ɨɛɪɚʄɟɧɨ  ɞɨɜɨʂɧɨ 
ɩɚɠʃɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɨɧ ɬɨ ɭ ɩɭɧɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɨ. Ƚɨɜɨɪ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɧ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ 
„ɧɟ ɬɨɥɢɤɨ ɩɨ ɪɟɲɟʃɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɝ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɦɢɫɥɢ ɞɨɧɟɬɢ ɤɨɥɢɤɨ ɩɨ ɬɚɱɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ 
ɧɚɲɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɩɨ ɜɟɥɢɤɨʁ ʂɭɛɚɜɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɫɜɟɬɢ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨʁ 
ɨɦɥɚɞɢɧɢ“.707   
 Ƚɨɜɨɪ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ʁɟ ɢɦɚɨ ɜɟɨɦɚ ɩɨɜɨʂɚɧ ɨɞʁɟɤ ɭ ɲɬɚɦɩɢ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ɞɨɛɪɨ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɭ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɨɤɨ ɤɧɟɡɚ-ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɉɚɜɥɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɡɚɛɟɥɟɲɰɢ ɨ 
ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɦɟɻɭ ɤɧɟɠɟɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ, ɫɬɨʁɢ ɫɥɟɞɟʄɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ: „ɍ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ ɫɟ ɧɚɩɚɞɚ ʃɟɝɨɜ ɝɨɜɨɪ ɨ ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɪɚɞɢʁɭ ɢɡɜɨɞɢɨ; ɭ ɧɨɜɢɧɚɦɚ 
ɦɚɥɨ ɭɛɥɚɠɟɧɨ“.708 Ʉɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɛɥɢɡɚɤ ɭ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɫɚ ɋɬɟɜɚɧɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɧɢ ɭ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜɚʃɚ, ɧɢɬɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɍɡɪɨɤ ɬɨɦɟ ɧɢɫɦɨ ɞɨɤɭɱɢɥɢ.  
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɤɚɨ ɧɚʁɜɢɲɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɨɪɝɚɧ, ɢɦɚɥɨ ʁɟ ɜɪɥɨ 
ɲɢɪɨɤ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɩɚɞɚɥɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɥɨ ɨɞ 
ɬɪɢ ɨɞɟʂɟʃɚ - Ɉɩɲɬɟɝ ɨɞɟʂɟʃɚ, Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɫɪɟɞʃɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ 
ɧɚɫɬɚɜɭ – ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɢ ɨɞɫɟɰɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ.  
Ɉɩɲɬɟ ɨɞɟʂɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɚʁɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢʁɟ ɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɛɢɨ 
Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ. ɍ ɨɜɨɦ ɨɞɟʂɟʃɭ ɫɭ, ɬɚɤɨɻɟ, ɛɢɥɢ ɢ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɜɢɲɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɟ, Ɂɚɞɭɠɛɢɧɚɪɤɢ ɨɞɫɟɤ, Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɲɟɮ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
                                                 
705 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 27. ʁɚɧɭɚɪ 1935. 
706 ȼɪɟɦɟ, 25. ɦɚɪɬ 1935. 
707 ɉɪɚɜɞɚ, 8. ɚɩɪɢɥ 1935. 
708 ɍ ɨɜɨʁ ɛɟɥɟɲɰɢ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ɢ ɨɜɨ: „ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɚɩɫɨɥɜɢɪɚɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢʁɭ ɭ Ȼɟɱɭ, ɬʁ. ɛɟɡ 
ɞɢɩɥɨɦɫɤɨɝ ɢɫɩɢɬɚ. Ȼɢɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ʁɟɪ ɧɟɦɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢ ɡɚɬɨ ɩɨ ɧɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɭ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɨɫɬɚɬɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟʄɢ Ȼɨɠɢ 
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɭ ɩɪɨɝɭɪɚɩ ɫɟ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ“ (Ⱥȳ, Ɂɛɢɪɤɚ ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚ: ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ, ɞɚʂɟ 
Ɂɛɢɪɤɚ ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚ..., 11/49). 
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ɧɚʁɛɥɢɠɢɯ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɛɢɨ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤ ȼɟʂɤɨ ɉɟɬɪɨɜɢʄ,709ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢ 
ɞɪɭɝɢ ɨɞɫɟɰɢ. ɒɟɮ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɛɢɨ ʁɟ ȳɨɜɚɧ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ,710 ɚ 
ɡɚɬɢɦ ȳɨɜɚɧ Ɇɢɥɢʄ.  
 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɫɬɚɨ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɜɟɨɦɚ ɤɪɚɬɚɤ 
ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɫɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ɍɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɜɚɠɧɢɯ ɧɚɪɟɞɛɢ, ɭɪɟɞɛɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ. Ɉɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɭ ɞɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: ɇɚɪɟɞɛɚ ɨɞ 5. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
1935, ɞɨɧɟɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 44 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɩɨ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ 
ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɦɨɪɚ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ,711 ɢ 
ɇɚɪɟɻɟʃɟ ɨɞ 15. ɦɚʁɚ 1935, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ɫɟ „ȼɢɞɨɜɞɚɧ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚ ɭ 
ɲɤɨɥɚɦɚ ɤɚɨ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɚ ɢ ɭʁɟɞɧɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɦɨɪɬɭ ɢ ɤɪɭɧɭ 
ɜɚɧɲɤɨɥɫɤɨɝ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨ-ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɞɚ“.712 
        Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɪɟɞɛɟ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɟ: 
1) Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɡɚ ɫɪɟɞʃɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɲɤɨɥɟ, ɨɞ 23. ʁɚɧɭɚɪɚ 1935;713 
2) ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɩɨɥɚɝɚʃɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ ɫɬɚɥɧɨɝ ɜɟɪɨɭɱɢɬɟʂɚ 
ɧɚɪɨɞɧɟ ɲɤɨɥɟ, ɨɞ 31. ʁɚɧɭɚɪɚ 1935;714  
3) ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɫɩɪɟɦɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɞɟɮɟɤɬɧɭ ɞɟɰɭ, ɨɞ 8. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
1935;715 
4) Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɡɚ ɫɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚ, ɨɞ 15. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935;716 
5) ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɩɟɧɡɢɨɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜʂɚɱɤɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɨɞ 23. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935;717 
                                                 
709 ȼɟʂɤɨ ɉɟɬɪɨɜɢʄ (ɋɨɦɛɨɪ, 1884 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1967), ɤʃɢɠɟɜɧɢɤ. ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ ɢ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. 
Ȼɢɨ ʁɟ ɭɪɟɞɧɢɤ ɛɪɨʁɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɢ ɧɨɜɢɧɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚɱ. ɍ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɛɢɨ ʁɟ ɨɞ 1920, ɤɚɨ ɲɟɮ 
ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɲɟɮ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ. ȼɢɲɟ ɭ: Ɋɚɞɨɜɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, ȼɨʄɤɚ ɧɚ ɞɪɭɦɭ – ɀɢɜɨɬ 
ȼɟʂɤɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ, ɋɨɦɛɨɪ 2007. 
710 ȳɨɜɚɧ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɪɨɞɨɦ ɢɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɟ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɩɨɬɨɦɚɤ ɱɭɜɟɧɨɝ ɮɢɥɨɥɨɝɚ ɢ ɩɱɟɥɚɪɚ 
ȳɨɜɚɧɚ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄɚ (ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1841 - ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1916). 
711 ɉɪɢɧɰɢɩ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɨ ʁɟ „ɭɫɦɟɧɢ ɢ ɩɢɫɦɟɧɢ ɝɨɜɨɪ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɡɨɜɚʃɟ, ɰɪɬɚʃɟ, ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɟ ɢ ɪɭɱɧɢ ɪɚɞ ɭ ɫɜɢɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ“.  
712 Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ..., ɤʃ. 2, 146. 
713 ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ, 146. 
714 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɛɪ. 28, 5. ɮɟɛɪɭɚɪ 1935. 
715 ɂɫɬɨ, ɛɪ. 45, 25. ɮɟɛɪɭɚɪ 1935. 
716 Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ..., 146; ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 17. ɮɟɛɪɭɚɪ1935. 
717 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 46, 26. ɮɟɛɪɭɚɪ 1935. 
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6) ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɩɨɥɚɝɚʃɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ ɭɱɢɬɟʂɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɱɤɢɯ 
ɲɤɨɥɚ ɢ ɬɟɱɚʁɟɜɚ, ɨɞ 27. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935;718 
7) ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɫɩɪɟɦɚʃɟ ɭɱɢɬɟʂɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɩɪɨɞɭɠɧɢɦ 
ɲɤɨɥɚɦɚ, ɨɞ 8. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935;719 
8) ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɩɨɥɚɝɚʃɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ ɫɪɟɫɤɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ, ɨɞ 26. 
ɦɚɪɬɚ 1935;720 
9) ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɪɚɞɭ Ɉɝɥɟɞɧɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɲɤɨɥɟ „Ʉɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɉɪɜɢ“ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
ɨɞ  26. ɦɚɪɬɚ 1935;721 
10) ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɫɩɚʁɚʃɭ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɢ Ɇɭɡɟʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ 
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨɞ ɢɦɟɧɨɦ Ɇɭɡɟʁ Ʉɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɨɞ 29. ɦɚɪɬɚ 1935;722 
11) ɍɪɟɞɛɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ɂɚɝɪɟɛɭ ɢ ȴɭɛʂɚɧɢ, 
ɨɞ 17. ɚɩɪɢɥɚ 1935;723 
12) ɍɪɟɞɛɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ 
ɍɪɟɞɛɚ ɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɨɞ 17. 
ɦɚʁɚ 1935;724 
13) ɋɬɚɬɭɬ ɮɨɧɞɚ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ Ʌɚɡɚɪɚ ɢ ɋɬɚɧɟ ȶɭɤɨɜɢʄ, ɨɞ 4. ʁɭɧɚ 1935;725 
14) ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɻɚɱɤɢɦ ɥɟɬɨɜɚɥɢɲɬɢɦɚ, ɨɞ 8. ʁɭɧɚ 1935;726 
15) ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɜɪɲɟʃɭ ɜɟɪɫɤɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɨɞ 10. ʁɭɧɚ 
1935;727 
 
Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɝɥɟɞɚɧɨ ɢɡ ɞɚɧɚɲʃɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɭ ɞɨɧɟɬɢ ɩɪɟ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɭ ʃɢɦɚ 
ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɛɪɢɝɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɡɚ ɝɥɭɦɚɱɤɢ ɩɟɧɡɢɨɧɢ ɮɨɧɞ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɧɚ 
ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɨɝɥɟɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɪɚɫɩɢɫɭʁɭ ɫɟ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɨ. ɉɨɫɟɛɧɭ 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɨɫɬ ɩɪɟɞɬɫɚɜʂɚ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɫɩɚʁɚʃɭ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɢ Ɇɭɡɟʁɚ 
                                                 
718 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 69, 22. ɦɚɪɬ 1935. 
719 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 71, 25. ɦɚɪɬ 1935. 
720 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 81, 5. ɚɩɪɢɥ 1935. Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɜɟɞɟɧ ɩɨɞ ɨɡɧɚɤɨɦ Ɉ. ɇ. Ȼɪ. 20698 ɨɞ 26. 
ɦɚɪɬɚ 1935, ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɭ ɮɨɧɞɭ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
721 ɍ ɨɜɨʁ ɲɤɨɥɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɪɚɞɢɥɢ ɩɨ ɧɚʁɧɨɜɢʁɢɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ɢ ɜɚɫɩɢɬɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ. ɂɡɛɨɪ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɚ ɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɧɚɞɡɨɪɧɢɰɢɦɚ ɡɚ 
ɝɪɚɞ Ȼɟɨɝɪɚɞ. Ʉɪɨɡ ɨɜɭ ɨɝɥɟɞɧɭ ɲɤɨɥɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɨɥɚɡɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪɧɢɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɫɟ ɭɩɨɡɧɚɥɢ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɧɚɱɢɧɨɦ ɪɚɞɚ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ. Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ..., 146.  
722 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 86, 11. ɚɩɪɢɥ 1935. 
723 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 102, 2. ɦɚʁ 1935. 
724 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 133, 11. ʁɭɧ 1935. 
725 ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ. 
726 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 138, 18. ʁɭɧ 1935. 
727 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 147, 28. ʁɭɧ 1935. 
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ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨɞ ɢɦɟɧɨɦ Ɇɭɡɟʁɚ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɧɚɫɬɚɨ ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.728    
ɂ ɩɨɪɟɞ ɞɜɟ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ – ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɚɬɤɨ ɛɢɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢ ɲɬɨ ʁɟ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢɦɚɥɨ ɜɪɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɛɭʇɟɬ – ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɫɩɟɨ ɞɚ 
ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɨɞɪɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɪɚɞɢ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɫɜɨɦ ɪɟɫɨɪɭ. Ɉ ɧɟɤɢɦ 
ɦɟɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɲɤɨɥɫɬɜɭ ɪɚɞɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɧɚɫɬɚɜɟ – ɭɜɨɻɟʃɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɨɝɥɟɞɧɟ ɲɤɨɥɟ - ɜɟʄ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ. Ⱦɚʂɟ, ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ 
ɨɞ ɜɚɠɧɢɯ ɦɟɪɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ, 
ɱɢɦɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɢ ʁɟɞɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨ-ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɢɬɚʃɟ. ɇɚɦɟɪɚ ʁɟ 
ɛɢɥɚ ɞɚ ɫɟ, ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɭɜɟɞɟ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɫɜɚɤɢ 
ɪɚɡɪɟɞ ɭ ɰɟɥɨʁ ɞɪɠɚɜɢ. ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚ 
ɢɡɪɚɞɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɜɨɞɢɥɨ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɭɠɚɥɚ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɢɫɬɟ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɢɲɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ 
ɧɚɫɬɚɨ ɨɤɨ ɩɢɬɚʃɚ ɦɨɧɨɩɨɥɚ ɧɚɞ ɭʇɛɟɧɢɰɢɦɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɭ, ɜɟʄ ɭ ɮɟɛɪɭɚɪɭ 1935. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɧɟ ɞɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɨɤɭɩɢɥɢ ɢɡɞɚɜɚɱɢ, ɤʃɢɠɚɪɢ, 
ɲɬɚɦɩɚɪɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɪɚɡɧɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ.729 Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɞɚ ɨɜɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɨ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɞɨɛɪɢ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɧɚʁɨɩɪɟɦʂɟɧɢʁɢ ɭʇɛɟɧɢɰɢ ɞɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɢ 
ɲɬɚɦɩɚʃɟ ɩɪɟɩɭɲɬɟɧɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ. ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɭɥɨɝɚ ɞɪɠɚɜɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ 
ɬɨɦɟ ɞɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚ ɢ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɤʃɢɝɟ. ɍɤɚɡɚɧɨ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɧɚ ɥɨɲɟ ɫɬɪɚɧɟ 
ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭʇɛɟɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɥɨɲɢʁɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɲɬɚɦɩɚʃɚ, ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ 
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɝɪɚɮɢɱɤɢɯ ɢ ɤʃɢɝɨɜɟɡɚɱɤɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɢ ɬɚɤɨ ɞɚʂɟ. Ɉɜɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɭɩɭʄɟɧɚ 
ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɭɡ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɩɨɡɨɜɟ, 
ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɢɡɪɚɞɢ ɧɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɫɜɢɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɧɢʁɟ ɫɚɝɥɚɫɢɨ ɫɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɦ ɤɨʁɟ ɦɭ ʁɟ ɩɨɫɥɚɬɨ, ɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɤɚɠɟ 
ɞɚ ʁɟ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭʇɛɟɧɢɤɚ „ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɚ“ ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢʁɢ 
ɧɚɫɬɚɜɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɧɭʁɟ „ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɫɟʄɚʃɚ ɨɦɥɚɞɢɧɟ“, ɲɬɨ ʁɟ 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ, ɚɥɢ ɞɚ „ɬɨɦɟ ɰɢʂɭ ɫɥɭɠɟ ɞɪɭɝɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ“.730   
ɂɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɠɢɜɨɬɜɨɪɢɬɢ ɩɭɬɟɦ 
ɭɧɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɢ ɭʇɛɟɧɢɤɚ, ɩɪɟɤɨ ɫɨɤɨɥɫɤɨɝ ɩɪɨɤɪɟɬɚ ɢ ɧɚ ɫɥɢɱɧɟ ɧɚɱɢɧɟ, 
                                                 
728 ɍɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, ɡɚ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ Ɇɭɡɟʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ Ɇɢɥɚɧ Ʉɚɲɚɧɢɧ. Ƚɪɭɩɚ 
ɚɭɬɨɪɚ, Ɇɭɡɟʁ ɤɧɟɡɚ..., 106. 
729 ȼɢɲɟ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 38-39. 
730 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ, ɫɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɦ, ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɨɞ 19. ɢ 28. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935. ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
(ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɩɪɨɢɫɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. ɑɟɫɬɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɢɬɭɠɛɟ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ 
ɰɪɤɜɟ ɧɚ ɫɨɤɨɥɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ, ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ, ɛɢɥɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ 
ɨɫɧɨɜɢ.731 Ɉɜɚɤɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɟɥɢɜɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɧɢɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɩɚ 
ɫɭ ɱɚɤ ɛɢɥɢ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɢ ɧɚʁɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ – ɧɚ ɭɧɢɜɪɡɢɬɟɬɢɦɚ. ɇɚʁɛɨʂɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɨɜɨʁ 
ɬɜɪɞʃɢ ʁɟɫɬɟ ɢɡɛɨɪ ɪɟɤɬɨɪɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ȴɭɛʂɚɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɨ ʁɟɪ ʁɟ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜɟʄɢɧɟ ɛɢɨ ɋɪɛɢɧ – ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȳɨɜɚɧ ɏɚʇɢ.732 ɍ ɫɥɭɱɚʁ ɫɭ ɫɟ ɭɦɟɲɚɥɢ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɚ ɨ ɫɜɟɦɭ ɬɨɦɟ ʁɟ ɫɚɡɧɚɥɚ ɢ ɩɪɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɬɢɦ ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ, ɨɞɥɭɱɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢ ɧɨɜɨɦ ɪɟɤɬɨɪɭ, 
ɢɡɚɛɪɚɧɨɦ ɦɢɦɨ ɡɜɚɧɢɱɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ, ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɜɚʁ 
ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ.733 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɪɟɤɬɨɪ ɋɚɦɟɰ ɫɭ ɫɟ ɢ ɫɚɫɬɚɥɢ, ɤɪɚʁɟɦ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 1935, ɭ ɰɢʂɭ ɞɚ ɩɪɨɧɚɻɭ ɪɟɲɟʃɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɥɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ʁɟ, 
ɡɚɩɪɚɜɨ, ɧɚʁɜɢɲɟ ɢɫɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɚ ɬɢɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɚ ɫɟɞɧɢɰɟ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɜɪɲɟʃɚ ɢɡɛɨɪɚ ɫɬɢɝɥɟ ɞɨ ɧɨɜɢɧɚ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɩɪɟɤɪɲɟɧɚ 
ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɬɚʁɧɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ɪɟɤɬɨɪɭ ɞɚ ɩɨɤɭɲɚ 
„ɭ ɫɜɪɯɭ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɚ“ ɧɚɫɬɚɥɨɝ ɬɨɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɪɟɤɬɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɞɨɛɢʁɟ ɤɨɥɟɝɟ „ɡɚ 
ɢɡʁɚɜɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɫɚɜɟɬ ɨɞɥɭɱɧɨ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɫɬɨʁɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭ 
ɍɫɬɚɜɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɟ ɭ ɨɛɡɢɪ“. Ɉɜɚʁ ɫɚɜɟɬ ʁɟ 
ɪɟɤɬɨɪ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢ ɬɨ ɩɪɟɤɨ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɫɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɜɭ ɢɡʁɚɜɭ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɭɫɜɨʁɟɧɨ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 6. ɦɚɪɬɚ 1935. 
ɝɨɞɢɧɟ.734  
ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɧɚɫɬɚɥɢɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɪɟɤɬɨɪɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
ȴɭɛʂɚɧɢ, ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɛɨɪɢɨ ɫɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ. ɇɚɢɦɟ, ʁɚɧɭɚɪɚ 1935. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɜɟʄ ɭ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɟɰɭ ɫɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɨɧ ɫɟ ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚɦɚ 
                                                 
731 ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Ljubodrag Dimiü, Nikola Žutiü, Rimokatoliþki klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-
1941, Beograd 1992, 208-228; Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 39-40. 
732 ɇɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɫɟɞɧɢɰɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɪɚɞɢ ɢɡɛɨɪɚ ɪɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɢɞɪɢɱ ʁɟ 
ɢɡʁɚɜɢɨ: „...ɢɡɛɨɪ ɇɟɫɥɨɜɟɧɰɚ ɡɚ ɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɢɲɚɨ ɛɢ ɧɚ ɛɨɥɚɧ ɨɞʁɟɤ ɭ ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ“. Ɉɜɚ 
ɧɟɚɤɚɞɟɦɫɤɚ, ɧɟɤɨɥɟɝɢʁɚɥɧɚ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɭɫɬɚɜɧɚ ɢɡʁɚɜɚ ɛɢɥɚ ʁɟ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɇɢɤɨɥɟ 
Ɋɚɞɨʁɱɢʄɚ, ɜɚɠɚɧ ɞɨɝɚɻɚʁ ɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ (ɉɢɫɦɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɋɚɞɨʁɱɢʄɚ, 
ɋɬɨʁɢʄɟɜɢʄɚ ɢ ɏɚʇɢʁɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, ȴɭɛʂɚɧɚ, 29. ʁɚɧɭɚɪɚ 1935. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ). 
733 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɢɡɦɟɻɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɨɝ ɪɟɤɬɨɪɚ ɋɚɦɟɰɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Ƚ. 
ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 40-43. ȵɢɯɨɜɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɮɨɧɞɚ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɟɜɚ. 
734 ɂɡʁɚɜɚ ʁɟ ɝɥɚɫɢɥɚ: „ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɪɢɱɚʃɚ ɢ ɨɛʁɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɲɢɪɟɧɟ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɫɟɧɚɬ, ɞɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɫɚɜɟɬ ɭɜɟɤ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨ ɍɫɬɚɜɭ ɢ ɩɨ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɢ Ɉɩɲɬɟ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ ɭɪɟɞɛɟ, ɢ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɨ ɩɨɫɬɭɩɚɨ ɤɨɞ ɨɜɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɪɟɤɬɨɪɚ. ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ 
ɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɞɨ ɩɪɨɰɜɚɬɚ Ⱥɥɦɟ ɦɚɬɪɢɫ ɢ ɞɨɛɪɚ ɞɨɦɨɜɢɧɟ. ɍ ɬɨɥɢɤɨ ɜɢɲɟ ɠɚɥɢ ɧɟɞɨɩɭɲɬɟɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɧɢɯ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɞɚ ɫɭ ɱɚɫɨɩɢɫɢ ɩɢɫɚɥɢ ɨ ɞɟɬɚʂɧɨɫɬɢɦɚ ɜɪɲɟʃɚ ɬɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɢ ɬɢɦɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɤɪɲɢɥɢ 
ɫɥɭɠɛɟɧɭ ɬɚʁɧɭ.“ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. Ɋɟɤɬɨɪ ɋɚɦɟɰ – ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
ȴɭɛʂɚɧɚ, 7. ɦɚɪɬɚ 1935). 
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ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ. ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɧɨɜɢɧɚ, 
ʃɢɯɨɜɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɢ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ, 
ɚ ɡɚ ɩɨɜɨɞ ɫɭ ɭɡɢɦɚɥɢ ɧɟɤɚ ɦɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɟ 
ɬɚɤɫɟ. ɍ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɪɟɞɢ ɫɭ ɢɡɚɡɜɚɥɢ ɜɟɥɢɤɭ ɩɚɠʃɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ʁɟ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɚ ɫɬɜɚɪ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɢɫɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɚ ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ɭɦɟɲɚɥɢ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ.735 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɫɟ ɡɚɥɨɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɫɭɤɨɛ ɢɡɦɟɻɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɟ ɥɟɜɢɰɟ ɢ ɞɟɫɧɢɰɟ ɧɟ ɩɪɨɞɭɛʂɭʁɟ, ɩɨɫɪɟɞɭʁɭʄɢ ɢɡɦɟɻɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ȼɟɥɢɦɢɪɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɢ ɪɟɤɬɨɪɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɞɪ 
ɂɜɚɧɚ ȭɚʁɟ. ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɧɨɜɨ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɧɟɪɟɞɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ 
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɢ ɥɨɝɨɪ ɤɨɞ ȼɢɲɟɝɪɚɞɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪ ȼɭɤɦɚɧɨɜɢʄ, ȼɟʂɤɨ ȼɥɚɯɨɜɢʄ ɢ ɐɜɢʁɟɬɢɧ Ɇɢʁɚɬɨɜɢʄ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɜɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ 
ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɚ, ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɩɨɝɢɧɭɨ ʁɟ ɫɬɭɞɟɧɬ Ɇɢɪɤɨ ɋɪɡɟɧɬɢʄ, ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɚ ɦɟɧɡɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɧɚɜɨɞɧɨ ɩɪɨɧɚɻɟɧɢ „ɥɟɰɢ ɫɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɚɧɚɲʃɟɝ 
ɫɬɚʃɚ ɭ ɞɪɠɚɜɢ, ɤɚɨ ɢ ɢɡɜɟɫɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɪɭɠʁɚ“, ɚ ɛɪɨʁ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢ 
ɭ ȼɢɲɟɝɪɚɞ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ (ɛɢɥɨ ɢɯ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 45). Ⱦɟɲɚɜɚʃɚ ɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ 
ɭɫɥɨɜɢɥɚ ɫɭ ɨɫɬɚɜɤɭ ɪɟɤɬɨɪɚ ɞɪ ɂɜɚɧɚ ȭɚʁɟ, ɧɚ ɱɢʁɟ ɦɟɫɬɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
ȶɨɪɨɜɢʄ, ɚ ɨ ʃɢɦɚ ɫɟ ɱɭɥɨ ɢ ɜɚɧ ɝɪɚɧɢɰɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ.736  
ɉɨɜɨɞɨɦ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɫɟ 12. ɦɚɪɬɚ 
1935. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɪɟɤɬɨɪ ȶɨɪɨɜɢʄ.737 Ɉɧ ʁɟ, ɭɡ ɞɨɩɢɫ ɦɢɧɢɫɬɪɭ, ɞɨɫɬɚɜɢɨ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ 
ɞɜɨʁɢɰɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ,738 ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛɢɲɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɟ ɭ ȼɢɲɟɝɪɚɞɭ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ 
ɨɩɢɫɚɧɢ ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɩɨɝɨɪɲɚɧɨ ɭɫɥɟɞ 
ɬɟɲɤɨɝ ɩɪɢɧɭɞɧɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɪɟɤɬɨɪɭ ɫɭɝɟɪɢɫɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɦɟ ɡɚ ɫɭɞɛɢɧɭ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, 
ȶɨɪɨɜɢʄ ʁɟ ɨɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɬɪɚɠɢɨ ʃɢɯɨɜɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ. ɍɛɪɡɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɪɟɤɬɨɪɚ ɞɚ ʁɟ ɞɨɧɟɬɚ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ɨɫɢɦ ʃɢɯ ɫɟɞɦɨɪɢɰɟ, 
                                                 
735 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɭ 19. ʁɚɧɭɚɪɚ 1935. ɨɞɪɠɚɥɢ ʁɟɞɚɧ ɡɛɨɪ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɦ ɞɨɦɭ 
„Ʉɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ“ ɢ ɞɨɧɟɥɢ ɫɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɨɫɭɞɢɥɢ ɚɤɰɢʁɟ ɧɚɩɪɟɞɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢ ɩɨɞɪɠɚɥɢ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ĉorÿe Stankoviü, Univerzitet od diktature do Narodnooslobodilaþkog rata i Revolucije 
1929-1941, Studenti Beogradskog univerziteta 1838-1941 – Hronologija politiþkog života, Beograd 1971, 218-
219; ɋɧɟɠɚɧɚ Ȼɨʁɨɜɢʄ, 200 ɝɨɞɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ (1808-2008), Ȼɟɨɝɪɚɞ 2008, 183-184. 
736 Ɉ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɱɚɤ ɢ ɦɟɻɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɢɫɟʂɟɧɢɰɢɦɚ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɭɞɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɟ 
ȼɥɚɞɟ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɭɩɭɬɢɥɢ ɩɪɨɬɟɫɬɧɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. 
Ɉɜɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
737 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɋɟɤɬɨɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȶɨɪɨɜɢʄ – ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 12. ɦɚɪɬɚ 1935. 
738 ɍɩɪɚɜɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɭ ȼɢɲɟɝɪɚɞ ɨɬɩɭɬɭʁɭ ɞɪ ɀɢɜɚɧ ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ, ɞɟɤɚɧ ɉɪɚɜɧɨɝ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɢ ɞɪ ȭɭɪɢɰɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ, ɩɪɨɞɟɤɚɧ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ ɭ ɤɚɤɜɨɦ ɫɬɚʃɭ 
ɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɥɚɡɟ, ɧɚɩɪɚɜɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɢ ɭɬɜɪɞɟ ɲɬɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɱɢɧɢɬɢ ɪɚɞɢ ʃɢɯɨɜɨɝ 
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɝ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɭ ɪɟɤɬɨɪɭ ɭɩɭɬɢɥɢ 11. ɦɚɪɬɚ 1935 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ 
ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
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ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɨɫɬɚɬɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ʁɨɲ ɧɟɞɟʂɭ ɞɚɧɚ ɪɚɞɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɍ ɫɜɨɦ 
ɨɞɝɨɜɨɪɭ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɧɚɩɢɫɚɨ: „Ɉɜɢɦ ɩɨɜɨʂɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɟ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɦɢɫɥɢɦ, ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɫɤɢɧɭɬɨ ɫ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɢ ɞɚ ɫɚɦɨ ɨɞ 
ʃɢɯ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɪɭɝɨɜɚ ɡɚɜɢɫɢ ɞɚ ɬɚɤɨ ɢ ɨɫɬɚɧɟ.“739 
Ɍɨɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɜɥɚɞɚ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ ʁɟ „ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭ 
ɡɟɦʂɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ“ ɪɚɫɩɭɫɬɢɥɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɢ ɥɨɝɨɪ ɭ ȼɢɲɟɝɪɚɞɭ, ɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɭ 
ɩɭɲɬɟɧɢ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ. Ʉɨɥɢɤɢ ɭɞɟɨ ɭ ɨɜɨʁ ɜɥɚɞɢɧɨʁ ɨɞɥɭɰɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ, ʁɟɪ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɢɡ ɨɜɨɝ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɢɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɟ, ɪɚɫɩɭɲɬɚʃɟɦ ɥɨɝɨɪɚ ɢ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟɦ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, 
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɫɦɢɪɢɥɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɡɚ ɞɭɝɨ. ɉɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ, ɜɟʄ ɬɨɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ ɢ ɦɚʁɚ, ɞɨɥɚɡɢɥɨ 
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚ. ɂɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɚɠʃɟɧ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɫɟɧɚɬɚ, ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɟɦ ɭ ɦɟɫɬɨ ɪɨɻɟʃɚ, ɡɛɨɝ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɞɨɰɟɧɬɚ ɞɪ 
ȳɨɜɚɧɚ Ʉɚɪɚɦɚɬɟ ɞɚ ɞɪɠɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɦɨɪɚɨ ɞɚ 
ɩɨɫɪɟɞɭʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɥɛɟ Ɋɟɤɬɨɪɚɬɚ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ 
ɪɚɞɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɧɚɪɟɻɟʃɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠʃɟɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɪɚɬɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɡɚɜɪɲɢɥɢ 
ɫɜɨʁɟ ɢɫɩɢɬɟ.740 
 
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɭ ɞɟɥɨɤɪɭɝ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɩɚɞɚɥɚ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɚ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɞɭɠɟɧ ɞɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ 
ɤɭɥɬɭɪɟ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ, ɪɚɡɜɢʁɚʃɭ ɞɨɛɪɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɧɚ 
ɨɜɨɦ ɩɨʂɭ ɢ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɂ ɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɚ, ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɛɪɟɦɟɧɢɬɚ ɛɪɨʁɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɛɢɥɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɢ. ȵɢɯɨɜɨ ɪɟɲɟʃɟ 
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɧɨɜɰɟɦ, ɤɨʁɟɝ ɭ ɨɜɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ. 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɨɥɟɨ ɢ ɰɟɧɢɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. ɍɩɪɚɜɨ ɤɚɨ 
ʂɭɛɢɬɟʂ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɥɚɰ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɧɟɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ.   
Ʉɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɢ, ɚɥɢ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢɦɚɨ ɭɱɟɲʄɚ ɨɞɪɠɚɜɲɢ ɩɪɢɝɨɞɚɧ ɝɨɜɨɪ ɢɥɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɡɜɚɧ ɞɚ 
ɧɟɤɭ ɢɡɥɨɠɛɭ ɢɥɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ ɨɬɜɨɪɢ. ɍ ɦɚɪɬɭ 1935. ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɦɢɨ 
                                                 
739 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ – ɪɟɤɬɨɪɭ ȶɨɪɨɜɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 18. ɦɚɪɬɚ 
1935. 
740 ȶɢɪɢʄɟɜ ɞɨɩɢɫ ɩɨɫɥɚɬ ʁɟ ɩɨɞ ɨɡɧɚɤɨɦ: Ɉɩɲɬɟ ɨɞɟʂɟʃɟ, ɉ. ɉɨɜ. ɛɪ. 244, 13. ɦɚʁɚ 1935. (Ⱥȳ, 66/ɩɨɜ – 75 
– 208).  
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ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɛɭɝɚɪɫɤɢɯ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɥɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ.741 ɍ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɦ 
ɩɚɜɢʂɨɧɭ ɧɚ Ʉɚɥɟɦɟɝɞɚɧɭ, ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ „ɐɜɢʁɟɬɚ 
Ɂɭɡɨɪɢʄ“, ɫɜɚɤɨɝ ɩɪɨɥɟʄɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɞɜɟ ɢɡɥɨɠɛɟ – ɢɡɥɨɠɛɚ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɢɡɥɨɠɛɚ ɤʃɢɝɚ. ɉɪɨɥɟʄɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ 
ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. ɂɡɥɨɠɛɚ ɫɥɢɤɚɪɫɤɢɯ ɢ ɜɚʁɚɪɫɤɢɯ ɞɟɥɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ, ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɩɨ ɫɟɞɦɢ 
ɩɭɬ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „ɉɪɨɥɟʄɧɚ ɢɡɥɨɠɛɚ“, ɚ ɧɚ ʃɨʁ ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɨɤɨ ɫɬɨ ɭɦɟɬɧɢɤɚ ɫɚ 
ɛɥɢɡɭ ɬɪɢ ɫɬɨɬɢɧɟ ɪɚɞɨɜɚ. Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ 12. ɦɚʁɚ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɭɦɟɬɧɢɤɚ, 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ, ɧɨɜɢɧɚɪɚ ɢ „ɧɚʁɨɞɚɛɪɚɧɢʁɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɩɭɛɥɢɤɟ“.742 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ 
ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟɞɚɧ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɢ ɡɚɧɢɦʂɢɜ ɝɨɜɨɪ743, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɱɜɪɫɬɨ ɡɚɫɬɭɩɚɨ 
ɫɬɚɜ ɞɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɚ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɦɨɪɚʁɭ, 
ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɯ ɞɪɭɝɢ ɩɨɲɬɨɜɚɥɢ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. „ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɜɨ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɧɢ ɫɬɟʄɢ ɧɢ ɨɞɪɠɚɬɢ, ɚɤɨ ɫɚɦɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɩɨɧɢɠɚɜɚʁɭ 
ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɞɟɝɪɚɞɢɪɚʁɭ ʁɟ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɨɛɢɱɧɢɯ ɥɟɬɚɤɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ“ – ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢ ɞɨɞɚɨ: „Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɢ ɤɚɤɜɟ ɫɟ ɢɞɟʁɟ ɜɪɲɢ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ, ɧɢɤɨ ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɫɤɢɞɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɫɚ ɜɢɫɨɤɨɝ ɩɢʁɟɞɟɫɬɚɥɚ ɧɚ ɤɨɦɟ 
ɯɢʂɚɞɚɦɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɨʁɢ.“ Ȼɢɨ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɚ ɞɚ ɜɥɚɫɬɨɞɪɲɰɢ ɜɪɥɨ ɥɚɤɨ ɦɨɝɭ, ɚɤɨ ɠɟɥɟ 
ʃɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɥɭɠɟ, ɨɞ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɟ ɤɢɱ. ȳɨɲ ɝɨɪɢ ɫɥɭɱɚʁ ɛɢɨ ʁɟ ɨɧɚʁ, ɫɦɚɬɪɚɨ 
ʁɟ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ „ɲɚɛɥɨɧɫɤɢ, ɝɨɬɨɜɨ 
ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ... ɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ... ɩɪɟɦɚ ɜɟɱɧɨ ɥɟɩɨɦɟ, ɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɫɬɚɜɭ 
ɤɪɢɬɢɱɚɪɚ, ɬɨ ɨɧɞɚ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɡɧɚɱɢ ɫɪɨɡɚɜɚʃɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ“. ɋɦɟɥɨ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ 
„ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɦɨɪɚ ɩɪɨɢɫɬɢɰɚɬɢ ɢɡ ɩɪɚɜɟ ɫɬɜɚɪɚɥɟɱɤɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɢɧɫɩɢɪɚɰɢʁɟ ɢ ɞɚ 
ɩɨɤɭɲɚʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝ ɩɪɨʁɢɰɢɪɚʃɚ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɭɫɩɟɥɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ 
ɨɛɥɚɫɬ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɢɤɚɞɚ ɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɚ“.744  
Ⱦɪɭɝɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ – Ⱦɚɧ ɤʃɢɝɟ – ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ 9. ʁɭɧɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɢɫɬɨɦ 
ɩɚɜɢʂɨɧɭ. ɇɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɫɭ, ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ, ɛɢɥɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ: ɋɪɩɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɚ 
ɡɚɞɪɭɝɚ, ɋɪɩɫɤɚ ɤɪɚʂɟɜɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ, Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɚ, Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ „Ʌɭɱɚ“, 
ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɦɭɡɟʁ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ɠɟɧɚ ɢ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢ ɜɟʄɢ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɢ ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɢ ɢɡɞɚɜɚɱɢ. ɍɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɢ ʁɟɞɧɚ ɧɨɜɢɧɚ – ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɪɭɤɨɩɢɫɚ 
                                                 
741 Ɉ ɨɜɨʁ ɩɨɫɟɬɢ ɛɭɝɚɪɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɜɢɲɟ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 50-52. 
742 Ɉɬɜɚɪɚʃɭ ɢɡɥɨɠɛɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɩɪɜɢ ɤɪɚʂɟɜ ɚɻɭɬɚɧɬ ɝɟɧɟɪɚɥ ɑɨɥɚɤ Ⱥɧɬɢʄ, ɝɭɜɟɪɧɟɪ ȳɟɪɟɦɢʁɚ 
ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ, ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɂɥɢʁɚ ɒɭɦɟɧɤɨɜɢʄ, ɤʃɢɠɟɜɧɢɤ ɢ ɲɟɮ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ȼɟʂɤɨ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɢ ɩɨɬɨʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ 
ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ȼɟɥɢʄ ɢ ɞɪɭɝɟ ɭɝɥɟɞɧɟ ɡɜɚɧɢɰɟ (ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 13. ɦɚʁ 1935).  
743 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 13. ɦɚʁ 1935. 
744 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 13. ɦɚʁ 1935. 
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„ɭɦɪɥɢɯ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ, ɧɚɭɱɧɢɤɚ ɢ ɦɟɰɟɧɚ“, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɜɢɞɟɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ, ȳɨɫɢɮɚ Ɋɚʁɚɱɢʄɚ, ɒɬɪɨɫɦɚʁɟɪɚ, ɋɬɚɧɤɚ ȼɪɚɡɚ, ɉɟɬɪɚ 
ɉɪɟɪɚɞɨɜɢʄɚ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɋɪɩɫɤɟ 
ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ.745 ɂɡɥɨɠɛɚ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ, 
ɢɡɞɚɜɚɱɚ ɢ ʂɭɛɢɬɟʂɚ ɤʃɢɝɟ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜ ɝɨɜɨɪ ɨɜɨɝɚ 
ɩɭɬɚ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɨɦ Ɇɢɥɟɲɟɜɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟ ɬɨɝɚ ɛɢɨ, ɝɞɟ ʁɟ 
ɧɟɤɚɞɚ ɩɨɱɢɜɚɥɨ ɬɟɥɨ ɩɪɜɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ - ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ. ɉɨɫɟɬɚ 
ɫɪɩɫɤɨʁ ɡɚɞɭɠɛɢɧɢ ɢɡ „ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɦɢɫɚɨ ɭ ɬɟɲɤɨʁ ɛɨɪɛɢ ɫɚ ɦɚɬɟɪɢʁɨɦ ɬɪɚɠɢɥɚ 
ɩɭɬɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɟɤɨɜɟɱɢ“, ɩɨɞɫɬɚɤɥɚ ɝɚ ʁɟ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɨɞ ʃɟɧɢɯ 
ɪɚɧɢɯ ɩɨɱɟɬɚɤɚ ɞɨ ɢɡɭɦɚ ɲɬɚɦɩɚɪɫɤɟ ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨ ɤʃɢɡɢ ɤɚɨ ʃɟɧɨɦ ɧɚʁɞɨɫɬɨʁɧɢʁɟɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɭ. „Ʉʃɢɝɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɧɚʁɩɥɟɦɟɧɢɬɢʁɢ ɚɥɚɬ ɢ ɧɚʁɭɛɨʁɢɬɢʁɟ ɨɪɭɠʁɟ. ɇɚ ɧɚɦɚ ʁɟ ɞɚ 
ɛɭɞɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟɫɬɟ“ – ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ. ɉɨɫɥɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɨɬɜɚɪɚʃɚ 
ɫɚɨɩɲɬɟɧɚ ʁɟ ɨɞɥɭɤɚ ɠɢɪɢʁɚ ɨ ɧɚɝɪɚɞɢ ɡɚ ɧɚʁɛɨʂɟ ɞɟɥɨ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɭ 1934. ɝɨɞɢɧɢ. ɉɨɬɨɦ 
ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɨɛɢɲɚɨ ɢɡɥɨɠɛɭ ɭ ɩɪɚɬʃɢ Ɉɥɝɟ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɟ  
ɍɞɪɭɠɟʃɚ „ɐɜɢʁɟɬɚ Ɂɭɡɨɪɢʄ“.746 
ɍ ɦɚʁɭ ʁɟ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɜɟɱɚɧɢɦ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ 
ɋɪɩɫɤɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ ɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ. ɋɟɞɧɢɰɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ ɨɞɪɠɚɧɚ 
ʁɟ 16. ɦɚʁɚ ɭ ɞɜɨɪɚɧɢ Ʉɨɥɚɪɱɟɜɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
ȶɨɪɨɜɢʄ, ɪɟɤɬɨɪ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɩɪɨɝɥɚɲɟɧ ɡɚ ʃɟɧɨɝ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɱɥɚɧɚ. 
ɋɜɟɱɚɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ʃɟɧ Ʉʃɢɠɟɜɧɢ ɫɚɜɟɬ, ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬ ɩɟɬɨʁ ɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɨɞ ɪɨɻɟʃɚ ɜɨʁɜɨɞɟ ɉɟɬɪɚ Ȼɨʁɨɜɢʄɚ.747        
ɍ ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɜɪɲɢɨ ɫɜɨʁ ɩɪɜɢ ɦɚɧɞɚɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɡɧɚɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦʁɟɬɧɨɫɬɢ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ ɫɥɚɜɢɥɚ ʁɟ ɩɟɞɟɫɟɬɭ 
ɝɨɞɢɲʃɢɰɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɒɬɪɨɫɦɚʁɟɪɨɜɟ ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɫɥɢɤɚ. ɉɪɨɫɥɚɜɢ ɨɜɨɝ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ʁɭɛɢɥɟʁɚ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ, 1. ʁɭɧɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɉɨɡɞɪɚɜʂɚʁɭʄɢ ɝɚ 
ɢ ɧɚʁɚɜʂɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɪɚɝɭɬɢɧ Ȼɨɪɚɧɢʄ ɢɫɬɚɤɚɨ ʁɟ 
ȶɢɪɢʄɟɜɨ „ɜɢɫɨɤɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɭɦʁɟɬɧɨɫɬɢ“ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɡɚɧɢɦɚʃɟ ɡɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ 
ɚɤɚɞɟɦɢʁɭ ɡɧɚɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦʁɟɬɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɫɟɬɢɨ ɜɟʄ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɫɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɤɪɚɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ʁɟ ɒɬɪɨɫɦɚʁɟɪɨɜɚ ɝɚɥɟɪɢʁɚ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɡɛɢɪɤɚ ɨɞ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɬɟɤɨɜɢɧɚ 
ɯɪɜɚɬɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. „Ɇɨɪɚɦ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɦ ɧɚʁɱɢɫɬɢʁɟɦ ɢɡɜɨɪɭ ɯɪɜɚɬɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɤɥɨɧɢɦ ɢ 
                                                 
745 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 9. ʁɭɧ 1935. 
746 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 10. ʁɭɧ 1935. 
747 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 17. ɢ 25. ɦɚʁ 1935. 
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ɡɚɬɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɧ ɩɪɜɢ, ɩɨ ɡɚɦɢɫɥɢ ɜɟɥɢɤɨʁ ɜɟɥɢɤɨɝ ɒɬɪɨɫɦɚʁɟɪɚ, ɩɨɧɟɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ 
ɢɦɟ“ – ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɋɜɨʁ ɝɨɜɨɪ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɪɟɱɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɢɡɪɚɡɚ ɞɨɛɢɥɚ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ 
ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ: „Ⱦɨɲɚɨ ɫɚɦ ɡɚɬɨ, ɲɬɨ ɦɟ ʁɟ ɫɪɰɟ ɨɜɚɦɨ ɞɨɜɟɥɨ ɞɚ ɜɚɦ ɤɚɠɟɦ ɱɭɜɚʁɬɟ 
ɫɜɚɤɢ ɪɭɤɨɬɜɨɪ ɜɟɥɢɤɚɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɦ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɬɨɥɢɤɨ ɛɨɠʁɟɝ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɚ, ɱɭɜɚʁɬɟ ɫɜɚɤɢ, ɢ 
ɦɚɥɢ ɢ ɜɟɥɢɤɢ, ɪɭɤɨɬɜɨɪ ɢ ɧɚʁɜɟʄɟ ʃɟɝɨɜɨ ɞɟɥɨ, ɱɭɜɚʁɬɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ.“748 ɇɚ ɩɪɨɫɥɚɜɢ ɫɭ 
ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɢ ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɢɫɩɪɟɞ ɋɪɩɫɤɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ, Ɋɚɞɢɜɨʁɟ 
ȼɪɯɨɜɚɰ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, Ɇɢɥɚɧ Ʉɚɲɚɧɢɧ, ɭɩɪɚɜɧɢɤ Ɇɭɡɟʁɚ Ʉɧɟɡɚ 
ɉɚɜɥɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɝɨɫɬɢ ɢɡ ɋɥɨɜɟɧɢʁɟ ɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ.749   
ɍ ɜɪɟɦɟ ɨɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ, ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ 1935, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨɫɧɢɜɚʃɚ 
ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ. Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɪɟɮɟɪɚɬ ɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɫɚɱɢɧɢɨ ʁɟ ȼɟʂɤɨ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɲɟɮ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ, ɭɫɥɟɞ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ, ɞɨɜɪɲɟɧ ɬɟɤ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ.750 
ɋɜɨʁɢɦ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɟɲʄɟɦ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚɨ ɫɜɨʁɭ ɛɪɢɝɭ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ 
ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɛɪɢɝɭ ɨ 
ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚʁɚɥɚ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɨʁ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɪɫɬɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɤɪɨɦɚɧ ɛɭʇɟɬ ɢ ɤɪɚɬɚɤ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɭ 
ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɫɜɨʁɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɭ ɞɭɠɧɨɫɬ, ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɥɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɫɥɨɜʂɚɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɪɚɞɚ. 
 
 ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ 
 
ɇɚ ɦɟɫɬɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɧɟɩɭɧɚ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɞɚ ʁɟ, 
ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935, ɭɤɚɡɨɦ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ ɪɚɫɩɭɲɬɟɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, ɢɚɤɨ 
ɧɢʁɟ ɢɫɬɟɤɚɨ ɦɚɧɞɚɬ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1931, ɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɧɨɜɢ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ɡɚ 5. ɦɚʁ 1935. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚɥɚ ɢ ɩɨɱɟɬɚɤ 
ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɟ ɤɚɦɩɚʃɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɨɛɚɜʂɚɨ 
ɫɜɨʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ. 
                                                 
748 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɩɪɨɫɥɚɜɢ ɩɟɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ 
ɒɬɪɨɫɦɚʁɟɪɨɜɟ ɝɚɥɟɪɢʁɟ 1. ʁɭɧɚ 1935. ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ. 
749 Novosti, 2. jun 1935.  
750 Ɂɨɪɚɧ Ɍ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ (1936-1941), Ȼɟɨɝɪɚɞ–ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1996, 36-
37. 
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ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ɧɨɫɢɥɚɰ ʃɟɧɟ ɡɟɦɚʂɫɤɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ɛɭɞɟ Ȼɨɝɨʂɭɛ 
ȳɟɜɬɢʄ. ȼɚɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɪɚɡʁɟɞɢʃɟɧɚ, ɩɚ ʁɟ ɭ ɜɥɚɞɢ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ 
ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɧɢɬɢ ɝɪɭɩɚ, ɧɟʄɟ ɦɨʄɢ ɫɚɦɚ ɞɚ ɢɫɬɚɤɧɟ ɫɜɨʁɭ 
ɡɟɦɚʂɫɤɭ ɥɢɫɬɭ. ɉɪɚɜɨ ɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɥɢɫɬɚ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ,751 ɱɢʁɢ ʁɟ 
ɧɨɫɢɥɚɰ ɛɢɨ ȼɥɚɞɤɨ Ɇɚɱɟɤ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɟ ɞɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɥɢɫɬɟ ɩɨʁɚɜɢɥɟ ɫɭ ɫɟ ʁɨɲ ɞɜɟ 
ɡɟɦɚʂɫɤɟ ɥɢɫɬɟ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɟ ɜɟɥɢɤɟ ɢɡɝɥɟɞɟ ɡɚ ɭɫɩɟɯ: ɥɢɫɬɚ Ȼɨɠɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ, 
ɪɚɞɢɤɚɥɫɤɨɝ ɞɢɫɢɞɟɧɬɚ ɢ ɛɢɜɲɟɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭ ɜɥɚɞɚɦɚ ɒɟɫɬɨʁɚɧɭɚɪɫɤɨɝ ɪɟɠɢɦɚ, ɢ ɥɢɫɬɚ 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ȴɨɬɢʄɚ, ɜɨɻɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ „Ɂɛɨɪ“ ɢ ɛɢɜɲɟɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭ 
ɜɥɚɞɢ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ. ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɧɢʁɟ ɢɫɬɚɤɥɚ ɫɜɨʁɭ ɥɢɫɬɭ, 
ɢɚɤɨ ʁɟ ɞɨ ɩɪɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɛɢɥɚ ɩɪɢɜɢɥɟɝɨɜɚɧɚ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ. 
Ɉɧɚ ʁɟ ɬɚʁ ɫɬɚɬɭɫ ɢɡɝɭɛɢɥɚ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ʃɟɧɢ ɱɟɥɧɢ ʂɭɞɢ ɭɤɥɨʃɟɧɢ ɫɚ ɜɥɚɫɬɢ. ɂ ɩɨɪɟɞ 
ɚɩɫɬɢɧɟɧɰɢʁɟ, ȳɇɋ ʁɟ ɩɨɪɭɱɢɥɚ ɫɜɨʁɢɦ ɝɥɚɫɚɱɢɦɚ ɞɚ ɫɜɨʁ ɝɥɚɫ ɞɚʁɭ ɨɧɨʁ ɥɢɫɬɢ ɤɨʁɚ 
ɧɚʁɱɜɪɲʄɟ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɞɚ ʄɟ ɨɱɭɜɚɬɢ ɞɪɠɚɜɧɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ.752  
ɍ ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɚɦɩɚʃɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɜɥɚɞɢɧɨʁ 
ɥɢɫɬɢ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɡɚɦɟɧɢɤ ɛɢɨ ʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ɋɟɤɭɥɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤ.753 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɩɪɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɋɟɤɭɥɢʄɭ, ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɤɚɧɞɢɞɨɜɚɨ 
ɦɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ȳɇɋ, ɚ ɩɨɞɪɠɚɥɢ ɫɭ ɝɚ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɛɢɜɲɢ ɛɚɧ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɢ 
Ȼɪɚɧɤɨ Ȼɨɪɨɬɚ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ.754 ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɫɬɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ 
ɤɚɧɞɢɞɨɜɚɨ ɢ ɋɥɚɜɤɚ ɍɡɟɥɰɚ. Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ʁɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚ ɩɨɧɭɻɟɧɚ  ɧɚ „ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ“.755 ɍ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ʁɟ, 
ɧɚɢɦɟ, ɨɞɪɠɚɧ ʁɟɞɚɧ ɡɛɨɪ, ɢɧɢɰɢɪɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɟɥɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ, 
ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɢ ɫɟʂɚɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɪɚɡɢɥɢ ɠɟʂɭ ɞɚ ɤɚɧɞɢɞɭʁɭ ɨɫɨɛɭ ɤɨʁɚ ʄɟ ɡɚɫɬɭɩɚɬɢ 
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ.756 ɉɪɟɞɥɨɝ ʁɟ, ɞɚ ɫɟ ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
                                                 
751 ɍɞɪɭɠɟɧɭ ɨɩɨɡɢɰɢʁɭ ɱɢɧɢɥɟ ɫɭ: Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ, Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɚ, ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɫɟʂɚɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɋɚɦɨɫɬɚɥɚ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: Ɇɢɪɚ Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ, 
ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁa 1935-1939, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1994, 38-45.  
752 Todor Stojkov, Vlada Milana Stojadinoviüa 1935-1937, Beograd, 1985, 10; Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, ɧɚɜ. ɞɟɥɨ, 20. 
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭ ɥɢɫɬɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ ɛɢɨ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ ɏɨɻɟɪɚ, ɛɢɜɲɢ ɲɟɮ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɉɟɬɪɚ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ, ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɢʁɟ ɨɞɨɛɪɢɨ Ʉɚɫɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ. ɍ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɭɱɢʃɟɧɨ 
ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɏɨɻɟɪɨɦ, ʁɟɪ ɛɢ ʃɟɝɨɜɚ ɥɢɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɧɟɩɨɠɟʂɧɭ ɨɩɨɡɢɰɢʁɭ ɜɥɚɞɢ. Ferdo 
ýulinoviü, Jugoslavija izmeÿu dva rata, II, Zagreb, 1961, 87. 
753 Ⱦɭɲɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɢɧɚɱɟ ɫɢɧ Ⱦɚɤɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɟɭɬɟɦɟʂɟɧɢɯ ɬɜɪɞʃɢ – ɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ „ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɚɧ“, ɞɚ ʁɟ ɞɭɝɨ ɱɟɤɚɨ „ɧɚ ɫɜɨʁɭ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭ ɢ ɭɜɢɞɟɨ ɞɚ ɤɚɨ 
ɫɪɟɦɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɟʄɟ ɦɨʄɢ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɜɟɥɢɤɭ ɤɚɪɢʁɟɪɭ“, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɜɨɝ ɜɟɧɱɚɧɨɝ ɤɭɦɚ 
Ⱦɚɤɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ „ɢɫɤɭɫɢɨ“ ɞɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɭ ɤɚɪɢʁɟɪɭ „ɢɦɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ“, ɲɬɨ ʁɟ, 
ɤɚɤɨ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ, ɢ ɞɨɱɟɤɚɨ ɧɚ ɉɟɬɨɦɚʁɫɤɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ 1935 (D. Popoviü, Letopis o Vlaoviüima, I, 519). 
754 ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ȼʁɟɥɢɰɚ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ  ɪɚɬɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2008, 88. 
755 ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ, 26. ɮɟɛɪɭɚɪ 1935. 
756 Ɂɛɨɪ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɬɨɝ ɫɤɭɩɚ 
ɢɡɚɛɟɪɟ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɩɨɞɭɠɟɝ ɝɨɜɨɪɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ. 
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ɩɨɞɪɠɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɭɫɜɨʁɟɧ ɚɤɥɚɦɚɰɢʁɨɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧɚ 
ʁɟɞɧɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɨɞ 25 ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɚ ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɞɚ ɩɨɫɟɬɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɡɚɦɨɥɢ ɝɚ ɞɚ 
ɩɪɢɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ. ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, ɤɚɨ ɬɪɟʄɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ȳɇɋ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ 
ʁɟ ɞɪ Ɋɚɞɭɲɤɨ ɂɥɢʁʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ.757 Ʌɢɫɬ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɩɢɫɚɨ ʁɟ ɞɚ ɨɞ ȶɢɪɢʄɚ ɧɟɦɚ ɛɨʂɟɝ ɢ 
ɞɨɫɬɨʁɧɢʁɟɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɝɪɚɞ. Ɉɩɢɫɚɥɢ ɫɭ ɝɚ ɤɚɨ ɱɨɜɟɤɚ „ɪɟɬɤɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɢ ɪɟɜɧɨɫɧɨɝ ɭ 
ɜɪɲɟʃɭ ɫɜɨʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɩɨʂɢɦɚ ɚ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɩɨʂɭ“.758 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɡ. 
ɉɪɟɞɢɡɛɨɪɧɭ ɤɚɦɩɚʃɭ ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɥɚ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ɇɚ ɜɟɥɢɤɨɦ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɡɛɨɪɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 24. ɦɚɪɬɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ 
Ⱦɪɚɝɨ Ɇɚɪɭɲɢʄ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ Ɇɚɪɤɨ Ʉɨɠɭɥ.759 Ɇɢɧɢɫɬɪɟ ʁɟ ɧɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ 
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ɞɨɱɟɤɚɨ ɛɚɧ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ Ɇɢɥɨʁɤɨ ȼɚɫɨɜɢʄ ɢ 
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ Ȼɨɪɨɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɩɨɡɞɪɚɜɧɢ ɝɨɜɨɪ. Ɂɛɨɪ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɞɪ 
Ȼɪɚɧɤɨ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɛɢɜɲɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɪɟɱ ɭɡɟɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. Ɉɧ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɞɭɝ ɝɨɜɨɪ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ, ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɢ ɦɨɦɟɧɚɬ ɛɭɞɭʄɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɨ ɩɨɦɨʄ ɫɟʂɚɤɭ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ „ɩɪɜɨ ɦɨɪɚ ɫɩɚɫɬɢ ɫɟʂɚɤ ɞɚ ɫɟʂɚɤ ɫɩɚɫɟ 
ɞɪɠɚɜɭ“. ȵɟɝɨɜɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ, ʁɟɪ ʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɛɢɥɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɫɚ ɫɥɚɛɨɦ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɨɦ ɢ ɝɨɬɨɜɨ 
ɛɟɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɭ ɫɟɥɨ. Ɉɛɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɨɤɭɩʂɟɧɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ, ɛɭɞɭʄɢɦ 
ɛɢɪɚɱɢɦɚ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɪɟɤɚɨ: „...ʁɚ ʄɭ ɜɚɦ ɨɜɞɟ ɩɪɟɞ ɯɢʂɚɞɚɦɚ ɢ ɯɢʂɚɞɚɦɚ ʂɭɞɢ ɪɟʄɢ 
ɫɚɫɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨ ɲɬɚ ɦɢɫɥɢɦ ɪɚɞɢɬɢ. ȳɟɪ, ɦɨɥɢɦ ɜɚɫ, ɬɨ ɞɚ ɡɚɩɚɦɬɢɬɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ, ɧɟ ɬɪɚɠɢɦ ʁɚ ɨɜɞɟ ɝɥɚɫɨɜɟ ɧɢɬɢ ɫɚɦ ɞɨɲɚɨ ɞɚ ɢɯ ɦɨɥɢɦ, ɧɟɝɨ ɬɪɚɠɢɦ ɢ 
ɦɨɥɢɦ ɩɨɜɟɪɟʃɟ“.760 ȼɪɟɦɟ ʁɟ ɞɨɧɟɥɨ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɡɛɨɪɭ ɛɢɥɨ ɫɤɨɪɨ 20.000 ʂɭɞɢ ɢ 
ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɩɪɟɬɜɨɪɢɨ ɭ „ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɚ“.761   
Ⱦɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɡɚɢɫɬɚ ɦɢɫɥɢɨ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɡɛɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɪɟɤɚɨ, ɤɚɤɨ 
ɫɟ ɩɪɜɨ ɦɨɪɚ ɫɩɚɫɢɬɢ ɫɟʂɚɤ, ɞɨɤɚɡɭʁɭ ʃɟɝɨɜɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. ɇɚɢɦɟ, ɬɨɤɨɦ ɨɜɟ 
ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɟ ɤɚɦɩɚʃɟ ɨɧ ʁɟ ɭ ɚɩɪɢɥɭ 1935. ɩɨɫɟɬɢɨ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɨ ɫɟɥɨ Ȼɭɤɨɜɚɰ, ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɪɨɞɧɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ. ɍ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɦɟɲɬɚɧɢɦɚ ɫɟɥɚ ɫɚɡɧɚɨ 
ʁɟ ɤɚɤɨ ɢɦ ʁɟ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɩɭɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɤɨɪɨ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɩɪɚɜɨ 
                                                 
757 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 25. ɮɟɛɪɭɚɪ 1935. 
758 ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935. 
759 Ɂɛɨɪ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɭ ɧɟɞɟʂɭ, 24. ɦɚɪɬɚ 1935, ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɂɛɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɞɡɢɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɭɦɟɫɬɨ ɧɚ ɬɪɝɭ 
Ʉɪɚʂɢɰɟ Ɇɚɪɢʁɟ (ɢɫɩɪɟɞ Ⱦɨɦɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ), ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɢɝɪɚɥɢɲɬɭ „Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟ“. 
ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɩɥɚɤɚɬ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɢ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɡɛɨɪ. ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ, ɡɛɨɪɭ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ 
ɢ ɞɪ Ⱥɜɞɨ ɏɚɫɚɧɛɟɝɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
760 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 25. ɦɚɪɬ 1935.  
761 ȼɪɟɦɟ, 25. ɦɚɪɬ 1935. 
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ȶɢɪɢʄɭ, ɛɢɨ ɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ Ȼɭɤɨɜɱɚɧɟ ɨɛɚɜɢɨ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɫɚɨ, ɨɧ ʁɟ ɨɫɬɚɨ 
ɭɩɚɦʄɟɧ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ ɤɨʁɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɨɛɟʄɚʃɚ. Ɉɜɚʁ ȶɢɪɢʄɟɜ ɩɨɞɭɯɜɚɬ ɨɫɬɚɨ ʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɢ ɭ ɩɟɫɦɢ ɛɭɤɨɜɚɱɤɢɯ ɤɨɪɬɟɲɚ: „ɀɢɜɟɥɨ ɜɢɧɨ, ɠɢɜɟɨ ɪɭɦ, 
                                                                          ɠɢɜɟɨ ȶɢɪɢʄ ɲɬɨ ɫɚɝɪɚɞɢ ɞɪɭɦ!“762      
ɉɨɫɥɟ ɡɛɨɪɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɪɜɨɝ ɭ ɧɢɡɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɥɚɞɚ ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɚ ɞɚ ɨɞɪɠɢ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɭɫɥɟɞɢɥɢ ɫɭ ɡɛɨɪɨɜɢ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ (7. 
ɚɩɪɢɥɚ), Ȼɚʃɚɥɭɰɢ (14. ɚɩɪɢɥɚ), ɒɢɞɭ (21. ɚɩɪɢɥɚ), ȼɭɤɨɜɚɪɭ (22. ɚɩɪɢɥɚ) ɢ ɞɪɭɝɞɟ, ɧɚ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭɱɟɲʄɚ ɢɦɚɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. Ɍɨɤɨɦ ɫɜɨʁɢɯ ɝɨɜɨɪɚ ɨɧ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɨ  
ɤɚɤɨ ɍɈ ɧɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ. ɇɚ ɡɛɨɪɭ ɭ ȼɭɤɨɜɚɪɭ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʁɟ 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ „ʁɟɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɦɢ ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ ɩɨɛɢʁɚɦɨ ɨɧɨ ɲɬɨ ɛɢ 
ɨɧɢ ɬɪɟɛɚɥɢ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɨɛʁɚɜɟ, ɦɨɪɚɦɨ ɞɚ ɧɚɝɚɻɚɦɨ ɭ ɱɟɦɭ ɛɢ ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɬɚʁ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɫɚɫɬɨʁɚɨ“.763 
 ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɢɡɛɨɪɟ Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢ ɫɭ, ɩɭɬɟɦ ɩɥɚɤɚɬɚ, ɩɨɡɜɚɧɢ ɞɚ ɢɡɚɻɭ ɧɚ 
ɛɢɪɚɥɢɲɬɚ ɢ ɝɥɚɫɚʁɭ ɡɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɥɢɫɬɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ 
ȳɟɜɬɢʄɚ, ɚ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɬɨɦɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɡɚɫɥɭɝɨɦ (ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɨɦ) ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ: ɨɞɨɛɪɟɧɚ ʁɟ 
ɫɭɦɚ ɨɞ 170.000 ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɞɪɭɦɚ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ - ɋɬɪɚɠɢɥɨɜɨ; Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɫɭ 
ɞɨɛɢɥɢ Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ; Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢɦɚ ɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ȳɚɪɤɨɜɰɢ,764 ɲɬɨ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɛɢɬɢ ɨɞɭɡɟɬɨ ɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɩɨɫɬɚɧɭ ɫɪɟɫɤɨ ɦɟɫɬɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ.765  
ɂɡɛɨɪɢ ɫɭ ɨɛɚɜʂɟɧɢ 5. ɦɚʁɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɢ, ɩɨɫɥɟ ʃɢɯ ʁɟ ɭ ɧɚʁɛɨʂɟɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ, 
ɫɜɚɤɚɤɨ, ɛɢɥɚ ɜɥɚɞɢɧɚ ɡɟɦɚʂɫɤɚ ɢɡɛɨɪɧɚ ɥɢɫɬɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɛɢɥɚ 60,64%, ɞɨɤ ʁɟ Ɇɚɱɟɤɨɜɚ 
ɥɢɫɬɚ ɢɦɚɥɚ 37,36% ɝɥɚɫɨɜɚ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɝɥɚɫɚɱɚ ɢɡɚɲɥɢɯ ɧɚ ɛɢɪɚɥɢɲɬɚ. Ʌɢɫɬɟ 
Ȼɨɠɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ȴɨɬɢʄɚ ɧɢɫɭ ɞɨɛɢɥɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɝɥɚɫɨɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ 
                                                 
762 ɋɬɢɯɨɜɢ ɩɟɫɦɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɬɨɤɨɦ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɦ Ⱦɪɚɝɚɧɨɦ Ʉɨʁɢʄɟɦ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ƚɪɚɞɫɤɟ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 24. ɨɤɬɨɛɪɚ 2014, ɧɚ ɱɟɦɭ ɫɦɨ ɦɭ ɜɟɨɦɚ ɡɚɯɜɚɥɧɢ. 
763 ȼɪɟɦɟ, 23. ɚɩɪɢɥ 1935. ɇɚ ɡɛɨɪɭ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɚ ɨɩɡɢɰɢɨɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ 
„ɤʃɢɝɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ɫɚ ɫɟɞɚɦ ɩɟɱɚɬɚ“. ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 8. ɚɩɪɢɥ 1935. 
764 ȳɚɪɤɨɜɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɞɟɨ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɚɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɞɟʂɟɧ Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢɦɚ ʁɨɲ ɭ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 18. ɜɟɤɚ. 
Ʉɚɞɚ ʁɟ Ⱦɜɨɪɫɤɚ ɤɨɦɨɪɚ ɬɪɚɠɢɥɚ ɞɟɫɟɬɚɤ, ɪɚɞɢ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ, ɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɬɟɪɟɬ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɫɧɨɫɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, ɩɨɫɥɚɬɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɞɟɩɭɬɚɰɢʁɚ ɰɚɪɭ ɭ Ȼɟɱ ɞɚ ɡɚɬɪɚɠɢ ɩɨɦɨʄ. Ⱦɟɩɭɬɚɰɢʁɭ ʁɟ 
ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɉɟɬɚɪ Ⱥɧɞɪɟʁɟɜɢʄ ɢ ɨɧ ʁɟ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ɰɚɪɫɤɭ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɫɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɨɫɥɨɛɨɞɟ ɨɞ 
„ɪɚɛɨɬɟ“, ɚ ɭ ɢɦɟ ɪɚɬɧɟ ɨɞɲɬɟɬɟ, ɡɚ ɪɚɬ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɭɪɚɤɚ, ɢ ɡɚɫɥɭɝɚ ɡɚ ɰɚɪɫɤɢ ɞɨɦ, ɰɚɪ Ʉɚɪɥɨ VI ʁɟ ɉɨɜɟʂɨɦ 
ɨɞ 16. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1721. Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɞɚɨ ɧɚ ɭɠɢɜɚʃɟ ɤɨɦɨɪɫɤɨ ɞɨɛɪɨ – ɩɭɫɬɚɪɟ: ȳɚɪɤɨɜɰɟ, ɉɚɡɨɜɭ ɢ ɋɚɫɟ, 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɥɟ ɨɞ ɥɢɜɚɞɚ ɢ ɩɚɲʃɚɤɚ. ɉɭɫɬɚɪɟ ɫɭ ɞɚɜɚɧɟ ɭ ɡɚɤɭɩ, ɬɭ ɫɭ Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢ ɧɚɩɚɫɚɥɢ ɫɜɨʁɚ 
ɫɬɚɞɚ, ɚ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɫɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɭɡɞɢɠɭ (ɉɚɜɥɟ ȼɚɫɢʄ, ɍɦɟɬɧɢɱɤɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɚ ɋɪɟɦɫɤɢɯ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1978, 18-19).     
765 ȻɆɋ, Ⱦɤ I 2120. ɂɡɛɨɪɧɢ ɩɥɚɤɚɬ, ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧ, ɚɥɢ ʁɟ ɲɬɚɦɩɚɧ ɩɪɟɞ ɢɡɛɨɪɟ 1935. 
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ɩɪɟɲɥɟ ɰɟɧɡɭɫ. ɉɪɟɦɚ ɢɡɛɨɪɧɨɦ ɡɚɤɨɧɭ ɨɞ 370 ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɚ 303 ʁɟ ɩɪɢɩɚɥɨ 
ȳɟɜɬɢʄɭ, ɚ 67 Ɇɚɱɟɤɭ.766  
ɉɪɜɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɩɨɫɥɟ ɢɡɛɨɪɚ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ 5. 
ɦɚʁɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ 3. ʁɭɧɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɟɞɧɢɰɢ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɰɟɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɢ ɫɚɜɟɬ, 
ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ Ȼɨɝɨʂɭɛɨɦ ȳɟɜɬɢʄɟɦ, ɭ ɱɢʁɟɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ.767 ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 19. ʁɭɧɚ ɛɢɪɚɧɨ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ.768 Ɂɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɥɚɫɚɥɨ ʁɟ 283 ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɞɨɛɢɨ 264, Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ 9, ɂɥɢʁɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ 1 ɢ ɀɢɜɤɨ ɋɭɲɢʄ 1, 
ɩɪɚɡɧɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ ɛɢɥɨ ʁɟ 8. ɂɡɛɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɩɨɡɞɪɚɜʂɟɧ ʁɟ ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨ ɢ ɛɭɪɧɨ, ɚ 
ɨɧ ʁɟ ɜɟʄ ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ɂɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ Ɏɪɚʃɨ Ɇɚɪɤɢʄ, ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ʌɚɡɢʄ ɢ ɞɪ ȳɨɫɢɩ Ɋɟɠɟɤ, ɚ ɡɚ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟ Ɇɭɫɬɚɮɚ Ɇɭɥɚɥɢʄ, Ⱥɧɬɟ Ʉɨɜɚɱ, ɞɪ Ⱦɪɚɝɚɧ Ⱦɚɦɢʄ, Ɇɢɥɚɧ Ȼɚʇɚɤ ɢ ɇɨɜɢɰɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄ.769  
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ (ɍɈ) ɧɢɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢɡɛɨɪɚ, 
ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɢɯ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɦ, ɡɛɨɝ ɜɪɲɟʃɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɜɥɚɞɢɧɨɝ ɚɩɚɪɚɬɚ ɬɨɤɨɦ ɤɚɦɩɚʃɟ ɢ 
ɮɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ. ɍɈ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ʃɟɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɧɟ ɢɞɭ ɭ ɇɚɪɨɞɧɭ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɡɚɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ȳɟɜɬɢʄ 20. ʁɭɧɚ 1935, ɢ 
ɩɨɪɟɞ ɩɨɛɟɞɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɩɨɞɧɟɫɟ ɨɫɬɚɜɤɭ ɜɥɚɞɟ. ɇɚɢɦɟ, ȳɟɜɬɢʄɭ ʁɟ ɡɚɦɟɪɚɧɨ 
ɞɚ ʁɟ „ɥɨɲɟ ɫɯɜɚɬɢɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɢɥɢɤɟ“ ɢ ɞɚ ɫɭ ɦɭ ɧɚɦɟɪɟ ɛɢɥɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɫɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ, ɭ ɱɟɦɭ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɝɚ ɩɨɞɪɠɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɜɥɚɞɚ ʁɟ 
ɨɡɛɢʂɧɨ ɨɩɬɭɠɟɧɚ ɡɚ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɨɫɬ ɢɡɛɨɪɚ. Ɉɧɚ ʁɟ ɫɜɨʁɨɦ ɩɪɚɤɫɨɦ, ɤɚɤɨ ɭɨɱɢ ɢɡɛɨɪɚ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ʃɢɯ, ɫɚɦɚ ɦɧɨɝɨ ɭɱɢɧɢɥɚ ɞɚ „ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ʃɟɧɨɝ ɜɥɚɞɚʃɚ“ ɛɭɞɭ ɭ 
ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ „ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɫɦɢɪɢɜɚʃɚ ɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ“, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ 
ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɥɚ. ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɞɨ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ, 
ȳɟɜɬɢʄ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɱɟɤɚɨ ɫɟ ɩɨɝɨɞɚɧ ɦɨɦɟɧɚɬ ɡɚ 
ɢɡɚɡɢɜɚʃɟ ɤɪɢɡɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɚɛɢɧɟɬɚ.770 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɜɨʁɫɤɟ ɢ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ, ɝɟɧɟɪɚɥ ɉɟɬɚɪ 
                                                 
766 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɧɚ ɢɡɛɨɪɟ ʁɟ, ɨɞ 3.908.313 ɭɩɢɫɚɧɢɯ, ɢɡɚɲɥɨ 
2.880.964 (73,72%) ɝɥɚɫɚɱɚ. ȼɥɚɞɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ 1.746.982 (60,64%), Ɇɚɱɟɤɨɜɚ ɥɢɫɬɚ 1.076.345 
(37,36%), ɚ Ɇɢɤɫɢɦɨɜɢʄɟɜɚ (33.541 ɢɥɢ 1,16%) ɢ ȴɨɬɢʄɟɜɚ (24.088 ɢɥɢ 0,84%) ɥɢɫɬɚ ɧɢɫɭ ɩɪɟɲɥɟ ɰɟɧɡɭɫ 
ɨɞ 40.000 ɝɥɚɫɨɜɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɞɚ ɛɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɨɫɬɚɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. T. Stojkov, nav. delo, 11. 
767 ɋɟɞɧɢɰɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. 
ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɜɚɧɪɟɞɚɧ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935. ɝɨɞɢɧɭ, ɤʃ. I, 1.  
768 Ƚɥɚɫɚʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɬɚʁɧɨ ɢ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ ɢ ɤɭɬɢʁɚ. 
769 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 57-58. 
770 ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɨɞ 1929. ɡɚɜɢɫɢɥɚ ɨɞ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɦɨɧɚɪɯɚ, ɤɚɫɧɢʁɟ ɇɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɨɞ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɥɚɤɲɚɜɚɥɨ ʃɟɧɭ ɫɦɟɧɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ. ɇɚʁɥɚɤɲɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɚɡɢɜɚʃɚ ɤɪɢɡɟ ɛɢɨ ʁɟ 
ɪɚɫɰɟɩ ɦɟɻɭ ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɩɟɬɨɦɚʁɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɞɨ ɩɚɞɚ ȳɟɜɬɢʄɟɜɨɝ ɤɚɛɢɧɟɬɚ 
ɜɢɞɟɬɢ ɭ: T. Stojkov, Vlada Milana Stojadinoviüa 1935-1937, Beograd 1987, 13-28.  
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ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɬɢɯ ɞɚɧɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ 
ɩɨɦɢʃɚɥɢ ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɢ ȳɟɜɬɢʄɟɜɢ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ, ɭɩɪɚɜɨ ɫɭ ɢ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɩɚɞɚ ɜɥɚɞɟ. ȳɟɜɬɢʄɭ 
ɧɢʁɟ ɩɨɦɨɝɥɚ ɧɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɨɛɢʁɚɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɯ ɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɢɯ 
ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ, ɚ ɤɪɢɡɚ ɜɥɚɞɟ ɢɡɚɡɜɚɧɚ ʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɞɪɠɚɜɚ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.  
ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ȳɟɜɬɢʄɟɜɟ ɜɥɚɞɟ, ɨɞɪɠɚɧɚ 20. ʁɭɧɚ ɭ ɩɨɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ, ɧɚ 
ɞɧɟɜɧɨɦ ɪɟɞɭ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɜɥɚɞɟ ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. 
Ɉɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ ɧɨɜɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ.771 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ ɫɚ ɤɧɟɡɨɦ-ɧɚɦɟɫɧɢɤɨɦ ȳɟɜɬɢʄ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɭɦɟɫɬɨ 
ȶɢɪɢʄɚ ɪɟɫɨɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɩɪɟɭɡɦɟ Ⱦɪɚɝɨ Ɇɚɪɭɲɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɪɟɫɨɪ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ Ⱥɜɞɨ ɏɚɫɚɧɛɟɝɨɜɢʄ, 
ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ. ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɲɥɨ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɬɚɱɤɭ ɞɧɟɜɧɨɝ 
ɪɟɞɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɢɡ ɪɟɫɨɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɩɢɬɚʃɟ 
„ɰɟɥɢɫɯɨɞɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɜɤɟ ɰɟɥɟ ɜɥɚɞɟ“, ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɨɛɚɜʂɟɧɢ. Ɍɨɤɨɦ ɞɚʂɟ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ, ɚ ɬɨ ɫɭ ɭɱɢɧɢɥɢ ɢ 
Ɇɢɥɚɧ ȼɪɛɚɧɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ȴɭɞɟɜɢɬ Ⱥɭɟɪ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɡɢɱɤɨɝ 
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ Ɇɚɪɤɨ Ʉɨɠɭʂ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ. Ȼɨɝɨʂɭɛ ȳɟɜɬɢʄ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɞɪɭɝɨɝ 
ɢɡɥɚɡɚ, ɧɟɝɨ ɞɚ ɇɚɦɟɫɧɢɱɤɨɦ ɜɟʄɭ ɩɨɞɧɟɫɟ ɨɫɬɚɜɤɭ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɞɟ.            
        Ɏɟɪɞɨ ɑɭɥɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ȳɟɜɬɢʄɟɜɚ ɨɛɟʄɚʃɚ ɧɢɫɭ „ɦɨɝɥɚ ɩɪɨɦɢʁɟɧɢɬɢ 
ɡɚɬɟɱɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɧɢɬɢ... ɢɡɦɢʁɟɧɢɬɢ ɞɨɬɥɟ ɢ ɫɭɜɢɲɟ ɡɚɬɟɝɧɭɬɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢɡɦɟɻɭ 
ɜɥɚɞɟ ɢ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ“. ɉɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ȳɟɜɬɢʄɟɜɚ ɜɥɚɞɚ ɫɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɩɨɧɚɲɚɥɚ 
ɫɭɩɪɨɬɧɨ ɨɞ ɞɚɬɢɯ ɨɛɟʄɚʃɚ, ʁɟɪ ʁɟ ʃɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ „ɫɬɚʁɚɨ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ʁɟɞɧɨɝ ɜɟʄ ɭɯɨɞɚɧɨɝ 
ɪɟɠɢɦɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɢ ɩɪɜɢ ɩɨɛɨɪɧɢɤ“.772   
ɍɫɥɟɞɢɥɟ ɫɭ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɤɚɨ ɩɪɜɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ, ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ȼɥɚɞɤɨ Ɇɚɱɟɤ, ɧɨɫɢɥɚɰ ɢɡɛɨɪɧɟ 
ɥɢɫɬɟ ɍɈ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ.773 Ɉɜɢɦ ɩɨɬɟɡɨɦ ɧɚɝɨɜɟɲɬɚɜɚɥɟ ɫɭ ɫɟ 
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɜɨɻɟʃɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɪɚɞɢ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ɜɥɚɞɟ, ɩɨ ɩɪɜɢ 
ɩɭɬ ɧɚɤɨɧ ɡɚɜɨɻɟʃɚ ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ, ɭ Ⱦɜɨɪ ɩɨɡɜɚɧɢ ɫɜɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ 
                                                 
771 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, 138 – 2 – 3. ɇɚɦɟɫɧɢɱɤɢ ɭɤɚɡ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ, ɫɚ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɢɦɚ Ɇɚɪɭɲɢʄɚ ɢ ɏɚɫɚɧɛɟɝɨɜɢʄɚ, ɞɚɬɢɪɚɧ ʁɟ 19. ʁɭɧɨɦ 1935. ɝɨɞɢɧɟ (ɧɨɫɢ ɩɟɱɚɬ Ɉɩɲɬɟɝ 
ɨɞɟʂɟʃɚ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, ɛɪ. 1624).  
772 Ferdo ýulinoviü, Jugoslavija..., 80-81. 
773 Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɭ ɨɞɪɠɚɧɟ ɭ Ⱦɜɨɪɭ ɨɞ 21. ɞɨ 23. ʁɭɧɚ 1935 (T. Stojkov, Vlada Milana..., 29).  
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ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ. ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚɱɢ ɨɰɟɧɢɥɢ ɫɭ ɬɨ ɤɚɨ ɜɚɠɚɧ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ 
ɞɨɝɚɻɚʁ ɢ ɤɚɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ ɞɚ „ɯɪɜɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ“ 
ɩɨɫɬɨʁɢ. 
Ɇɚɧɞɚɬ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɟ ɜɥɚɞɟ ɞɨɛɢɨ ʁɟ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ,774 ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚʁ 
ɩɨɫɚɨ ɡɚɜɪɲɢɨ ɜɟʄ 24. ʁɭɧɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ. ȼɥɚɞɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɪɚɞɢɤɚɥɚ, ɋɅɋ ɢ ȳɆɈ. ȵɟɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɛɢɥɢ ɫɭ:  
-  ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ;  
-  ɞɪ Ⱥɧɬɨɧ Ʉɨɪɨɲɟɰ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ;   
-  ɝɟɧɟɪɚɥ ɉɟɬɚɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɨʁɫɤɟ ɢ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ;  
-  ɞɪ Ɇɟɯɦɟɞ ɋɩɚɯɨ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ;  
- ɞɪ ɒɟɮɤɢʁɚ Ȼɟɯɦɟɧ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ;  
- ɋɜɟɬɨɡɚɪ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ;  
-  ɇɢɤɨɥɚ ɉɪɟɤɚ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ;  
-  ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ȼɪɛɚɧɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ;  
- ɞɪ ȴɭɞɟɜɢɬ Ⱥɭɟɪ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ;  
- Ɇɢɪɤɨ Ʉɨɦɧɟɧɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ; 
- ɂɝʃɚɬ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɲɭɦɚ ɢ ɪɭɞɧɢɤɚ;  
- ȭɭɪɚ ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ;  
- Ⱦɨɛɪɢɜɨʁɟ ɋɬɨɲɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ;  
- Ⱦɭɲɚɧ Ʌɟɬɢɰɚ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɢ  
- Ɇɢɥɨɲ Ȼɨɛɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ.775  
                                                 
774 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ Ɇɢɥɚɧ (1888-1961), ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɭ ɑɚɱɤɭ. ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟ 
ɡɚɜɪɲɢɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ (1906) ɢ ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ (1910). ɋɜɨʁɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɭɩɨɬɩɭɧɢɨ ʁɟ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɭ 
Ɇɢɧɯɟɧɭ, Ȼɟɪɥɢɧɭ, ɉɚɪɢɡɭ ɢ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ɋɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ 
ɫɚ ɇɢɤɨɥɨɦ ɉɚɲɢʄɟɦ ɧɚ Ʉɪɮɭ ɢ ɭ ɉɚɪɢɡɭ. Ⱦɨɤɬɨɪɢɪɚɨ ʁɟ ɩɪɚɜɚ ɢ 1920. ɩɨɫɬɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤɚ ɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɭ ɜɥɚɞɚɦɚ ɇɢɤɨɥɟ ɉɚɲɢʄɚ (ɨɞ 1922-
1926), ɚ ʃɟɝɨɜ ɜɟɥɢɤɢ ɭɫɩɟɯ ʁɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɭɪɫɚ ɞɢɧɚɪɚ. Ʉɚɨ ɩɨɫɥɨɜɚɧ ɱɨɜɟɤ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɢɦɚɨ 
ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ: ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȿɧɝɥɟɫɤɟ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ ɛɚɧɤɟ (1919-1922), ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɛɟɪɡɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɨɝ ɛɪɨɞɚɪɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɱɥɚɧ ɭɩɪɚɜɟ ȳɚɞɪɚɧɫɤɨ-ɩɨɞɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɤɟ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Standard Electric ɢ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. Ƚɨɞɢɧɟ 1933. ɛɢɨ ʁɟ 
ɝɭɜɟɪɧɟɪ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ (Rotary club) ɡɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ. Ɉɞ 1934. ɛɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ 
ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɦɟɧɨɜɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ Ɋɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ ɨɩɨɡɢɰɢʁɢ, ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ 
ɫɬɪɭɱʃɚɤ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɱɨɜɟɤ, ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɨɝɚɬɢʁɢɯ ʂɭɞɢ ɭ ɬɚɞɚɲʃɨʁ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ. Ʉɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɢ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɛɢɥɢ ɫɭ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɭɧɚɡɚɞ, ɭ ɞɨɛɪɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭ 
ȳɟɜɬɢʄɟɜ ɤɚɛɢɧɟɬ, ɤɪɚʁɟɦ 1934, ɭɲɚɨ ɭɩɪɚɜɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭɪɟɞɛɟ 
ɞɨɧɟɬɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1935, ɞɨɩɪɢɧɟɥɟ ɫɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬɢ, ʁɟɪ 
ɫɭ ɢɦɚɥɟ ɡɚ ɰɢʂ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ (ɨ ɫɦɚʃɟʃɭ ɤɚɦɚɬɧɟ ɫɬɨɩɟ ɤɨɞ ɫɜɢɯ ɛɚɧɚɤɚ, ɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɨ ɨɞɥɚɝɚʃɭ ɨɬɩɥɚɬɟ ɫɟʂɚɱɤɢɯ ɞɭɝɨɜɚ). Ɉɫɧɨɜɚɨ ʁɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ 
ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɢ ɩɨɫɬɚɨ ʃɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ. ɋɚ ɜɥɚɫɬɢ ʁɟ ɭɤɥɨʃɟɧ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939, ɚ ɭɨɱɢ 
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ Ɍɪɨʁɧɨɝ ɩɚɤɬɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧ ʁɟ ɧɚ ɨɫɬɪɜɨ Ɇɚɭɪɢɰɢʁɭɫ, ɝɞɟ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨ 1948. Ɉɬɢɲɚɨ ʁɟ ɭ 
Ȼɭɟɧɨɫ Ⱥɢɪɟɫ, ɝɞɟ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɞɨ ɫɦɪɬɢ. ȼɢɲɟ ɨ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ ɭ: Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ..., 347; T. Stojkov, 
nav. delo, 37-38. 
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ɍ ɜɥɚɞɢɧɨʁ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢɡɧɟɨ 4. ʁɭɥɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɫɚɨɩɲɬɟɧɟ ɫɭ ɢɧɬɟɧɰɢʁɟ ɧɨɜɟ ɜɥɚɞɟ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɢ ɫɩɨʂɧɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɰɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɚɰ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɞɚɬ ʁɟ ɍɫɬɚɜɨɦ ɢɡ 1931. ɝɨɞɢɧɟ. ȼɥɚɞɚ 
ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɚ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɟ „ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ“. Ɉɛɟʄɚɧɨ 
ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɬɟɠʃɚɦɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɫɥɨɛɨɞɢ ɲɬɚɦɩɟ, ɡɛɨɪɨɜɢɦɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɜɥɚɞɚ ʁɟ 
ɨɛɟʄɚɥɚ ɞɚ ʄɟ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɭ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɨɥɚɤɲɢɰɚ, ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɟ ɭɛɥɚɠɢɥɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ. ɍ ɫɩɨʂɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɚ 
ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɜɟɪɧɚ ɫɬɚɪɢɦ ɫɚɜɟɡɧɢɰɢɦɚ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɫɢɥɚɦɚ, ɭ ɰɢʂɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɢ ɭɱɜɪɲʄɜɚʃɚ ɦɢɪɚ. ɇɨɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ʁɟ 
ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɧɚɦɟɪɭ ɜɥɚɞɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɧɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɢɡɛɨɪɟ ɧɟʄɟ ɬɚɤɨ ɛɪɡɨ ɢʄɢ ɢ ɞɚ ɠɟɥɢ 
ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ „ȳɟɜɬɢʄɟɜɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ“, ɱɢʁɢ ʁɟ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ. 
Ɍɪɢ ɝɥɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɢɧɢɥɟ ɧɨɜɭ ɜɥɚɞɭ – Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɪɚɞɢɤɚɥɚ, 
ɋɅɋ ɢ ȳɆɈ – ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɭʁɟɞɢɧɟ ɭ ɧɨɜɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɫɬɪɚɧɤɭ – ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ 
ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ (ȳɊɁ). Ɉɧɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɜɟʄ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ʃɟɧ ɡɚɞɚɬɚɤ 
ɛɢɨ ʁɟ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɜɥɚɞɚ ɩɨɱɢɜɚɥɚ.776 ɇɨɜɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ 
ɫɬɪɚɧɰɢ ɨɞɦɚɯ ɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɦɧɨɝɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ȳɇɋ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟɞɟɥɢ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦ 
ɤɥɭɩɚɦɚ.  
ɍ ɩɪɜɨɦ ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɤɚɨ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, 
ɫɜɟɫɬɚɧ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɧɚ ɱɢʁɟɦ ɱɟɥɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ʃɟɧɟ ɭɥɨɝɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ 
ɞɪɭɲɬɜɭ, ɢɡɧɟɨ ɧɚɦɟɪɭ ɞɚ ʄɟ ɫɟɛɢ ɤɚɨ ɩɪɜɢ ɰɢʂ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ʃɟɧɨɝ ɭɝɥɟɞɚ ɢ 
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ.777 Ɍɨɦ ɰɢʂɭ ɨɧ ʁɟ ɬɟɠɢɨ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɫɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ, ɧɚɪɟɞɧɟ ɬɪɢ ɢ ɩɨ 
ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɱɟɥɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ɋɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ – ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦ 
ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ, ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɭɧɢʁɢ ɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ Ɇɚɥɨʁ 
                                                                                                                                                        
775 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, 138 – 2 – 3. ɍɤɚɡ ɇɚɦɟɫɧɢɱɤɨɝ ɜɟʄɚ, ɨɞ 24. ʁɭɧɚ 1935. Ɉ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ 
ȼɥɚɞɟ ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: T. Stojkov, nav.del, 34; M. Stojadinoviü, Ni rat, ni pakt, Rijeka 1970, 111-113. 
776 Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɧɚɡɢɜ ɫɬɪɚɧɤɟ: ɪɟɱ „ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ“ ɢɦɚɥɚ ʁɟ 
ɞɜɨɫɬɪɭɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ – ɞɚɜɚɥɚ ʁɟ ɫɬɪɚɧɰɢ „ɨɩɲɬɟ ɞɪɠɚɜɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ“ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭʄɢ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ; ɪɟɱ „ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ“ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ʁɟ Ɋɚɞɢɤɚɥɧɭ ɫɬɪɚɧɤɭ, ɚ ɪɟɱ 
„ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ“ ɨɡɧɚɱɚɜɚɥɚ ʁɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɟ. M. 
Stojadinoviü, nav. delo, 317. 
777 Ƚɨɜɨɪ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɞɚɬ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɜɢɞɟɬɢ ɭ: ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɜɚɧɪɟɞɧɢ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935. ɝɨɞɢɧɭ, ɤʃ. I, 108-109. 
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ɚɧɬɚɧɬɢ, ɛɪɢɝɚ ɨɤɨ ɡɚɜɪɲɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɧɨɜɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɡɝɪɚɞɢ – ɢɲɥɟ ɫɭ ɭ ɩɪɢɥɨɝ 
ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɡɚɰɪɬɚɧɨɝ ɰɢʂɚ. 
Ɍɚɞɚɲʃɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɚ ɫɟ ɭɬɨɥɢɤɨ ɨɞ ɞɚɧɚɲʃɟ ɲɬɨ ʁɟ 
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɛɢɪɚɧɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ ɦɟɫɟɰɭ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 
ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɫɚɡɢɜɚ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɜɟʄ ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ 1935, ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ.778 Ɉɜɚʁ ɢɡɛɨɪ ɛɢɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɚɧ 
ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ, ɧɚɤɨɧ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ȳɊɁ, ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɧɢɥɚ ɩɚ ʁɟ ɫɚɞɚ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɚ Ɇɢɪɤɨ Ʉɨɦɧɟɧɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ 
ɭ ɧɨɜɨʁ ȼɥɚɞɢ, ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɝɥɚɫɚʃɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɛɢɨ 
171, ɚ Ʉɨɦɧɟɧɨɜɢʄ 136 ɝɥɚɫɨɜɚ.779 ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɢɡɚɛɪɚɧɨ ʁɟ ɢ „ɨɫɬɚɥɨ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨ 
ɱɚɫɧɢɲɬɜɨ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɨ ɡɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ“.780   
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɯɪɨɧɢɱɚɪɚ ɨɧɞɚɲʃɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɫɬɚɜɢɥɨ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɲɤɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɞɧɟɜɧɢɰɢɦɚ ɢ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɨ ɨɜɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɨɞ ɭɜɨɻɟʃɚ 
ɒɟɫɬɨʁɚɧɭɚɪɫɤɟ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ, ɞɚ ʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɨɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɨɡɛɢʂɚɧ 
ɞɨɝɚɻɚʁ ɡɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɭ ȼɥɚɞɭ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɨɛɟɞɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɟɨ 
ɝɟɧɟɪɚɥ ɀɢɜɤɨɜɢʄ. 781 ɉɟɬɚɪ ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɢ ɩɨɬɨʃɢ ɛɚɧ Ɂɟɬɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɫɟʄɚʃɢɦɚ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɞɨɛɪɨ ɜɨɞɢɨ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɦɭ ɡɚɦɟɪɚɥɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɢ ɧɚɤɥɨʃɟɧɨɫɬ ɝɪɭɩɢ 
ȳɟɜɬɢʄɟɜɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ.782 Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɧɢʁɟ ɝɥɟɞɚɨ ɧɚ ɨɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɤɚɨ ɧɚ ɩɨɪɚɡ 
ȼɥɚɞɟ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɬɨ ɜɢɲɟ ɞɨɠɢɜɟɨ, ɢɥɢ ʁɟ ɫɚɦɨ ɬɚɤɨ ɯɬɟɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ, ɤɚɨ ȶɢɪɢʄɟɜ ɥɢɱɧɢ ɭɫɩɟɯ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ „ɪɚɡɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ, 
ɩɪɟɤɨ ɫɜɨɝ ɩɨɜɟɪʂɢɜɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ“ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ Ɇɢɪɤɚ ɍɪɨɲɟɜɢʄɚ, ɭɫɩɟɨ ɞɚ „ɩɪɢɞɨɛɢʁɟ“ 
ɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɝɥɚɫɨɜɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɭɫɩɟɨ ʁɟɪ ʁɟ ɝɥɚɫɚʃɟ ɛɢɥɨ ɬɚʁɧɨ, ɩɚ ɫɭ ɡɚ ʃɟɝɚ ɦɨɝɥɢ 
ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɝɥɚɫɚɬɢ ɢ ɧɟɤɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ȳɊɁ. ɉɪɟɦɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ȶɢɪɢʄ ʁɟ 
                                                 
778 ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɫɚɡɢɜɚ ɡɚ 1935/36. ɫɟɞɧɢɰɨɦ ʁɟ, ɩɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ ȳɚɧɤɨɜɢʄ.  
779 Ɉɞ 315 ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɝɥɚɫɚɥɨ ʁɟ ʃɢɯ 311, ɞɨɤ ɫɭ 4 ɥɢɫɬɢʄɚ ɛɢɥɚ ɧɟɜɚɠɟʄɚ (ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ 
ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɜɚɧɪɟɞɧɢ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935. ɢ ɪɟɞɨɜɧɢ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935/36, ɤʃ. I, 36). 
780 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɩɪɟɫɛɢɪɨɚ, 38 – 107 – 245. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɪɚɞɭ ɜɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ. Ɂɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟ ɫɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢ Ɏɪɚʃɨ Ɇɚɪɤɢʄ, ȳɨɫɢɩ Ɋɟɠɟɤ ɢ Ɋɚɞɢɫɚɜ ȼɭɱɟɬɢʄ, ɚ ɡɚ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟ Ⱥɧɬɟ Ʉɨɜɚɱ, ȼɨʁɢɫɥɚɜ ɇɟɧɚɞɢʄ, Ɇɭɫɬɚɮɚ Ɇɭɥɚɥɢʄ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ɢ Ⱦɪɚɝɚɧ Ⱦɚɦɢʄ. 
781 Ɇɟɦɨɚɪɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ Ƚɚɜɪɢɥɚ, 99. 
782 ɉɟɬɚɪ ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄ, Ⱦɨɠɢɜʂɚʁɢ ɢ ɭɫɩɨɦɟɧɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ-ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2001, 174-175. 
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ɛɢɨ „ɨɤɪɟɬɚɧ ɱɨɜɟɤ ɢ ɞɨɛɚɪ ɝɨɜɨɪɧɢɤ“, ɚ ɫɜɨʁɟ ɝɥɚɫɚɱɟ ʁɟ ɤɭɩɢɨ ɧɨɜɰɟɦ,783 ɞɨɤ ʁɟ ʃɟɝɨɜ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ Ʉɨɦɧɟɧɨɜɢʄ ɛɢɨ „ɞɨɛɚɪ ɱɨɜɟɤ, ɜɟɥɢɤɢ ɩɚɬɪɢɨɬɚ, ɚɥɢ ɫɥɚɛ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ 
ɬɚɤɬɢɱɚɪ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɚɧ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɚɝɢɬɚɰɢʁɭ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɡɚ ɫɜɨʁ ɭɫɩɟɲɚɧ ɢɡɛɨɪ“.784  
ɉɨɪɚɡ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɞɨɠɢɜɟɥɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɩɪɚɜɞɚɨ 
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɩɚɪɬɢʁɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɟ ɜɟʄ 
ɫɭɬɪɚɞɚɧ, 21. ɨɤɬɨɛɪɚ, ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ȳɊɁ, ɡɚ ɱɢʁɟɝ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ.785 
ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɥɚ ɞɚ ɭɱɜɪɲʄɭʁɟ ɫɜɨʁɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɩɪɢɞɨɛɢʁɚɥɚ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɡɚ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɭ ɫɬɪɚɧɤɭ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɭ 
ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɤɥɭɛ ȳɊɁ, ɚɥɢ ɢ ɬɢɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɡɚ ɫɬɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɨɞɛɨɪɟ, 
ɨɞɪɠɚɧɢɦ 13. ɧɨɜɟɦɛɪɚ, ɫɜɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɨɜɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ɞɨɛɢɥɢ ɜɟʄɢɧɭ ɝɥɚɫɨɜɚ. 
ɂɩɚɤ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ȼɥɚɞɚ ɭ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɢɦɚɥɚ ɨɫɢɝɭɪɚɧɭ ɜɟʄɢɧɭ ɢ 
ɱɜɪɫɬɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɧɟɪɟɲɟɧɨ ɢ „ɧɟɡɝɨɞɧɨ“ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢɡ 
ɪɟɞɨɜɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɩɚ ʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ „ɫɩɨɪɚɡɭɦ“ ɫɚ ȶɢɪɢʄɟɦ.786 
Ɉɞɧɨɫ ȼɥɚɞɟ ɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɧɚʁɫɥɢɤɨɜɢɬɢʁɟ ʁɟ ɨɩɢɫɚɨ ɞɪ Ⱥɧɬɨɧ Ʉɨɪɨɲɟɰ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɪɜɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ Ȼɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ ɡɚ 
Ⱦɪɚɜɫɤɭ ɛɚɧɨɜɢɧɭ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ 24. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ: „ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɜɨɡ ɧɚɦ ʁɟ ɫɤɥɢɡɧɭɨ ɫɚ ɤɨɥɨɫɟɤɚ. Ɇɪɬɜɢɯ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ, ɧɢ ɜɟʄɟ 
ɧɟɫɪɟʄɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɨɞɛɨɪɚ... ɢɲɥɨ ʁɟ ɜɟʄ ɛɨʂɟ. Ɇɢ ɫɦɨ ɭɜɟɪɟɧɢ 
ɞɚ ʄɟ ɢʄɢ ɫɜɟ ɛɨʂɟ. ɇɚɞɚɦ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɛɪɚɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɫɤɥɨɩʂɟɧ ɢɡɦɟɻɭ ȼɥɚɞɟ ɢ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɫɚɦɨ ɢɡ ɪɚɡɭɦɚ, ɩɪɨɦɟɧɢɬɢ ɭ ɛɪɚɤ ɢɡ ʂɭɛɚɜɢ.“787  
ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɭɲɥɢ ɤɚɨ ɱɥɚɧɨɜɢ ȳɇɋ, 
ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ʁɟ ɩɪɟɲɚɨ ɭ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɭ ɫɬɪɚɧɤɭ, ɚɥɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɠɭɪɢɨ ɫɚ 
ɩɪɟɥɚɫɤɨɦ ɭ ȳɊɁ. Ɉɜɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ȶɢɪɢʄ, ɧɟɪɚɲɱɢɲʄɟɧ ɫɬɚɜ 
                                                 
783 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɨɲ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ Ɇɢɪɤɨ ɍɪɨɲɟɜɢʄ „ɭɞɟɫɢɨ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɥɟɠɟɧɟ ɝɥɚɫɚɱɤɟ ɰɟɞɭʂɟ, ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɞɚ ɥɢ ɫɭ „ʃɟɝɨɜɢ“ ɝɥɚɫɚɱɢ ɢɫɩɭɧɢɥɢ ɨɛɟʄɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ȶɢɪɢʄɭ“ (M. Stojadinoviü, Ni 
rat, ni..., 341). 
784 M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 340. 
785 Ɇɟɻɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɢ ɉɪɚɜɢɥɚ Ʉɥɭɛɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɛɟɡ ɞɚɬɭɦɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
786 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɨ ɤɚɨ „ʁɟɞɧɨɦɢɲʂɟɧɢɤɚ“ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ 
ɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ, ɚɥɢ ɢ ɤɚɨ ɜɪɥɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ. ɋɦɚɬɪɚɨ ɝɚ ʁɟ „ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɩɪɟɜɪɬʂɢɜɢɦ“ ɚ ɤɚɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɬɨɝɚ ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɩɪɟɡɢɦɟ – ȶɢɪɢʄ – ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɱɢɬɚɬɢ ɭ ɨɛɚ ɩɪɚɜɰɚ! Ɂɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ȶɢɪɢʄɭ 
ɞɨɩɚɨ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɩɪɟɻɟ ɭ ȳɊɁ ɢ ɡɚɞɪɠɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɂɚ ɬɚɤɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ 
ɧɚɜɨɞɢ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɛɟɥɟɠɟʄɢ ɞɚ ȶɢɪɢʄ ɢɦɚ „ɜɪɥɨ ɥɟɩɭ ɢ ɦɥɚɞɭ ɠɟɧɭ, ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɭ ɞɚ 
ɢɝɪɚ ɜɟɥɢɤɟ ɭɥɨɝɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ“ (M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 341-342).   
787 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 25. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1935. 
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ɩɪɟɦɚ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ. Ⱦɚʂɟ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ „ɚɤɨ ʁɟ ɢɤɨ ɩɨɡɜɚɧ ɞɚ ɱɭɜɚ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɨɧɚ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ʁɨʁ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɡɚɤɨɧɢ ɞɚʁɭ, ɬɨ ʁɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ“, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɛɢɥɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɢɡʁɚɜɨɦ ɞɚɬɨɦ 19. ʁɭɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ. Ɉ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɭ ȳɊɁ 
ɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ɍɚɞɚ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɢɱɟɤɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɧɨɜɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɨɮɨɪɦɢ, ɚɥɢ ɧɟ ɢɡ ɬɚɤɬɢɱɤɢɯ 
ɪɚɡɥɨɝɚ. ɀɟɥɟɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɪɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɛɢɪɚɱɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ ɩɨɤɥɨɧɢɥɢ ɫɜɨʁɟ ɩɨɜɟɪɟʃɟ, 
ɚ ɬɨ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɢ ɫɜɨʁɨɦ ɞɭɠɧɨɲʄɭ, ɞɚ ʄɟ ɧɚɱɟɥɚ ɤɨʁɚ ɡɚɫɬɭɩɚ ɛɢɬɢ ɫɢɝɭɪɧɚ ɭ „ɧɨɜɨʁ 
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ“ ɢ ɞɚ „ɧɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ“.788    
Ɉ ɧɚɦɟɪɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ɩɪɟɻɟ ɭ ȳɊɁ, Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɫɚɡɧɚɨ 18. 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɡ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɍɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ 
ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɬɢɡɚɥɢ.789 Ɉɜɚɤɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɱɟɫɬɨ ɫɭ ɫɚɞɪɠɚɥɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɤɭɥɨɚɪɫɤɢɦ ɩɪɢɱɚɦɚ, ɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ʁɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɬɨɦɟ ɞɚ ɛɢ ȶɢɪɢʄ „ɬɪɟɛɚɨ ɞɚ 
ɨɞɢɝɪɚ ɭɥɨɝɭ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɚɤɨ ɨɜɚʁ ɛɭɞɟ ɦɨɪɚɨ ɤɚɞ ɬɚɞ ɞɚ ɫɢɻɟ ɫɚ 
ɜɥɚɫɬɢ“.790 Ɇɟɻɭɬɢɦ, Ɇɢɥɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, ɯɪɨɧɢɱɚɪ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɝ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɢɡɧɨɫɢ ɫɚɫɜɢɦ ɞɪɭɝɚɱɢʁɭ ɬɟɡɭ – ɞɚ ȶɢɪɢʄ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɰɢ „ɧɚʁɜɢɲɟ ɪɢʁɟ“ ɢ ɤɚɤɨ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ.791 Ɇɨɠɞɚ ɫɭ ɨɜɟ 
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɛɢɥɟ ɭɡɪɨɤ ɲɬɨ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɧɢɤɚɞɚ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɧɢʁɟ ɰɟɧɢɨ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ ɢ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɛɥɢɡɚɤ ɫɚ ʃɢɦ. 
ɉɪɟɥɚɫɤɨɦ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɭ ȳɊɁ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɨɫɧɚɠɟɧɚ 
ɩɨɡɢɰɢʁɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ. ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɢɦɟ, ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ 
ɤɭɥɦɢɧɚɰɢʁɟ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɢ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ Ɋɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ. 
Ɋɚɞɢɤɚɥ Ⱥɰɚ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ ʁɟ ɢɡɞɚɨ ɬɡɜ. „ɋɚɨɩɲɬɟʃɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚ“ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ 
ɨɰɟɧɢɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɢ ɨɬɤɚɡɚɨ ɦɭ ɞɚʂɭ ɩɨɞɪɲɤɭ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɦɭ ʁɟ ɡɚɦɟɪɟɧɨ ɞɚ „ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɭ ɞɭɯɭ ɢ ɫɦɢɫɥɭ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɋɬɚɬɭɬɚ“ ȳɊɁ ɢ ɞɚ ʁɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɩɨɜɟɪɢɨ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɧɢʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɥɟ.792 ɇɚ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɟɜ ɩɨɡɢɜ ɭɫɥɟɞɢɥɟ ɫɭ ɨɫɬɚɜɤɟ ɞɜɨʁɢɰɟ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ – Ɇɢɥɨɲɚ 
                                                 
788 R. Konþar, Opozicione partije i autonomija Vojvodine 1929-1941, Novi Sad 1995, 228.  
789 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, 37 – 9 – 48. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɍɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, 18. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1935.  
790 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, 37 – 9 – 48. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɍɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧ. 
791 Ɇɢɥɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ⱦɧɟɜɧɢɤ 1936-1941, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2000, 28. Ɉɧ ʁɟ ȶɢɪɢʄɚ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɨ 
ɤɚɨ ɱɨɜɟɤɚ ɜɟɲɬɨɝ, ɚɝɢɥɧɨɝ, ɛɟɫɤɪɭɩɭɥɨɡɧɨɝ, ɨɱɚʁɧɨ ɫɭʁɟɬɧɨɝ ɢ ɩɭɧɨɝ ɚɦɛɢɰɢʁɟ. 
792 „ɋɚɨɩɲɬɟʃɟ“ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ 21. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1935. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɭ: T. Stojkov, Vlada Milana..., 96-97.  
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Ȼɨɛɢʄɚ ɢ Ɇɢɪɤɚ Ʉɨɦɧɟɧɨɜɢʄɚ.793 ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɩɨɞɧɟɥɢ ɨɫɬɚɜɤɟ, 22. 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1935, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɩɪɢɞɪɭɠɢɨ ȳɊɁ, ɚ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɜɥɚɞɢɧɨʁ 
ɫɬɪɚɧɰɢ ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɟ ɧɚ ɡɛɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ȼɟʄ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ɞɨɱɟɤɚɥɨ ɝɚ ʁɟ 
ɨɤɨ ɫɬɨɬɢɧɭ ɜɢɻɟɧɢʁɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ʃɟɝɨɜɨɝ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ 
ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ, ɢɫɩɪɟɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ȭɨɤɚ 
Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɭ ɫɟ ɭɩɭɬɢɥɢ ɭ ɫɬɚɪɭ Ɂɚɧɚɬɥɢʁɫɤɭ ɡɚɞɪɭɝɭ, ɭ ɫɟɞɢɲɬɟ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ, ɝɞɟ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɨɞɪɠɚɨ ɞɭɠɢ ɝɨɜɨɪ. Ɂɛɨɪɭ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɢ ɩɨɡɧɚɬɢ ɢ 
ɜɢɻɟɧɢ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɟɪɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ. ɋɤɭɩ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ 
ɞɪ Ⱦɭɲɚɧ Ɉɪɟɲɤɨɜɢʄ, ʁɚɜɧɢ ɛɟɥɟɠɧɢɤ ɢ ȶɢɪɢʄɟɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɢɡ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɨɫɬɚ 
ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɭ ɢɦɟ ɫɜɨʁɢɯ ɫɭɝɪɚɻɚɧɚ. Ƚɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɬɪɚʁɚɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɫɚɬ ɜɪɟɦɟɧɚ, 
ɚ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧ ʁɟ ɫɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɚɠʃɨɦ. Ɉɛɪɚɡɥɚɠɭʄɢ ɫɜɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭ, ɨɧ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ɞɚ ʁɟ 
ȳɇɋ „ɩɨɞɛɚɰɢɥɚ“ ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ʁɟɞɧɟ ɜɟɥɢɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ʄɟ ɞɟɥɨɜɚɬɢ 
ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɮɪɨɧɬ „ɤɚɞɚɪ ɞɚ ɧɨɫɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ“.794 ɇɚ ɤɪɚʁɭ 
ʁɟ ɫɜɢɦɚ ɭɩɭɬɢɨ ɩɨɡɢɜ ɞɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɤɪɟɧɭ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ȳɊɁ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɛɭɪɧɨ 
ɩɨɡɞɪɚɜʂɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɚ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɡɛɨɪɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɫɚ 
ɑɟɧɟʁɫɤɢɯ ɫɚɥɚɲɚ, ɤɨʁɚ ɝɚ ʁɟ ɦɨɥɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɦɟ ɨɤɨ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɚ ɦɟɫɬɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɢ 
ɢɦɚɨ ɤɪɚɬɚɤ ɫɭɫɪɟɬ ɫɚ ɧɨɜɢɧɚɪɢɦɚ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɱɭɜɟɧɭ ɝɨɫɬɢɨɧɢɰɭ „Ʌɢɩɚ“, ɝɞɟ ɫɭ 
ɫɟ ɨɤɭɩɢɥɟ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ ȳɊɁ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ Ȼɪɚɧɤɨɦ ɂɥɢʄɟɦ, 
ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɩɨɠɟɥɟɨ ɞɨɛɪɨɞɨɲɥɢɰɭ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɢɤɚɤɚɜ 
ɪɚɡɥɨɝ ɞɚ ɫɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɧɟ ɫɬɜɨɪɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ȳɊɁ.795 Ɉ ɨɜɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɛɢɨ 
ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɢ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ.796 
ɉɪɟɥɚɡɚɤ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɭ 
ɫɬɪɚɧɤɭ, ɢɡɚɡɜɚɨ ʁɟ ɜɢɞɧɨ ɭɡɧɟɦɢɪɟʃɟ ɦɟɻɭ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ. ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɪɚɱɭɧɚɥɚ ɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɧɚ ɦɚɧɞɚɬɚɪɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɧɟɭɬɪɚɥɧɟ ɜɥɚɞɟ. 
Ɂɚɜɥɚɞɚɥɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ. „Ɉɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ 
ɬɪɚɠɢɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɩɨɜɨɞɚ ɞɚ ɩɭɬɟɦ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɡɚɡɨɜɟ ɩɚɞ 
ɜɥɚɞɟ“ – ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɪɚɞɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɟ ɜɥɚɞɟ.797 
                                                 
793 ɇɚ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɟɜ ɩɨɡɢɜ, ɞɚ ɨɞɭɫɬɚɧɭ ɨɞ ɪɚɞɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɧɨɜɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɧɢɫɭ ɫɟ ɨɞɚɡɜɚɥɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ ȳɊɁ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɫɬɪɚɧɤɭ ɭ ɭɧɭɪɚɲʃɨɫɬɢ. ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ ɫɭ ɫɟ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ʁɚɜɢɥɟ ɩɪɜɟ 
ɫɭɦʃɟ ɤɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɢɯ ɤɥɟɪɢɤɚɥɚɰɚ ɢ ɛɨɫɚɧɫɤɢɯ ɦɭɫɥɢɦɚɧɚ ɭ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɨɞɥɭɤɟ ɞɚ 
ɭʁɟɞɢɧɟ ɫɧɚɝɟ ɫɚ ɪɚɞɢɤɚɥɢɦɚ. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u 
Beogradu 1931-1938 (priredio Živko Avramovski), knj. 2, Beograd – Zagreb 1986, 350. 
794 Ƚɨɜɨɪ ɨɞɪɠɚɧ ɧɚ ɡɛɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 22. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1935 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
Ƚɨɜɨɪ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 194-201. 
795 ȼɪɟɦɟ, 23. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1935. 
796 Ⱥȳ, Ɂɛɢɪɤɚ ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚ..., 12/674. 
797 Ⱥȳ, ɮɨɧɞ ɐɉȻ, 38 – 107 – 245. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɪɚɞɭ ɜɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, 22. 
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ɇɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɩɨɜɨɞ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ ɢ ɧɚɲɥɚ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ȶɢɪɢʄɟɜɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ȳɊɁ ɢ ɭ 
ʃɟɝɨɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɧɚ ɡɛɨɪɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. ɋɚɫɚɬɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɫɜɢ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ 
ɤɥɭɛɨɜɢ ɢ, ɩɨɫɥɟ ɞɜɨɞɧɟɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ, ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɞɚ ɫɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɪɚɞɟ 
ɧɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɛɚɪɚʃɭ ɫɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɍɛɪɡɨ ɦɭ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ ɞɨɩɢɫ, 22. 
ʁɚɧɭɚɪɚ 1936, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɧɚ ɬɨ ɦɟɫɬɨ ɢɡɚɛɪɚɥɢ, ɚ ɭ ɤɨɦɟ 
ɫɟ ɬɪɚɠɟ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɨɫɬɚɜɤɚ.798 ȼɟʄ ɫɭɬɪɚɞɚɧ, ɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ, 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɫɦɟɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ.799 ɋɟɞɧɢɰɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɜɪɥɨ ɛɭɪɧɚ, ɡɚ 
ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɨɧɟ ɨɞɪɠɚɧɟ ɞɚɧ ɩɪɟ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɭɫɩɨɦɟɧɢ ɩɪɟɦɢɧɭɥɨɝ ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ɤɪɚʂɚ 
ȹɨɪʇɚ V. ɋɟɞɧɢɰɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɧɢɡɨɦ ɨɲɬɪɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɢ ɠɭɱɧɢɯ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ. 
Ɉɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɫɜɚɤɢ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɡɪɚɡɢɥɚ ɨɝɨɪɱɟʃɟ ɢ ɧɟɝɨɞɨɜɚʃɟ ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ȶɢɪɢʄɟɜ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. ɇɚʁɡɚɞ, ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɤɚɠʃɟɧ ʁɟ 
ɢɫɤʂɭɱɟʃɟɦ ɫɚ ɫɟɞɧɢɰɟ. Ɉɩɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɢ ɫɥɟɞɟʄɚ ɞɜɚ ɞɚɧɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɨɞɥɨɠɟɧɟ ɞɨ 3. ɮɟɛɪɭɚɪɚ.  
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ȳɊɁ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ȶɢɪɢʄɭ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɨɩɪɨɫɬɢ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ 
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɜɪɲɟɧɚ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɪɚɞɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ȼɪɟɦɟ ʁɟ ɛɪɡɨ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɚ ɫɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɞɨ ɬɟ ɦɟɪɟ ɩɪɟɤɨɪɚɱɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɢ ɭ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɢ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɞɚ ʁɟ ɢɫɯɨɞ ɭɦɚɥɨ ɛɢɨ ɬɪɚɝɢɱɚɧ.      
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɜɟʄ ɭ ʁɚɧɭɚɪɭ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɡɢɦɫɤɟ ɩɚɭɡɟ ɭ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ, 
ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɦɟɫɧɢɯ ɢ ɫɪɟɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ȳɊɁ. Ɍɚʁ ɩɨɫɚɨ ʁɟ ɬɟɤɚɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɞɨɤ ɭ ɧɟɤɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɨɞɛɨɪɢ ɧɢɫɭ 
ɛɢɥɢ ɧɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ, ɭ ɞɪɭɝɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚɥɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɨ ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ 
ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɭɥɨɝɚ ɛɢɥɚ ɞɚ ɩɨɫɪɟɞɭʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɟ „ɦɟɫɧɟ 
ɮɪɚɤɰɢʁɟ“. Ɋɚɞɢ ɬɨɝ ɩɨɫɥɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ, ɭ ʁɚɧɭɚɪɭ ɦɟɫɟɰɭ, ɛɨɪɚɜɢɨ ɞɜɚ ɩɭɬɚ. ɉɪɜɢ 
ɩɭɬ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭɨɱɢ Ȼɨɠɢʄɚ ɢ ɬɚɞɚ ʁɟ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɛɨɪɚɜɢɨ ɤɨɞ ɫɜɨɝ ɛɪɚɬɚ, ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ 
ȶɢɪɢʄɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ. Ɍɨɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɩɪɢɦɢɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɟ ɢɡ ȳɊɁ ɫɚ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.800 Ɉ ɬɨɤɭ ɬɨɝ 
ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɨ ɫɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ 16. ʁɚɧɭɚɪɚ 
ȶɢɪɢʄɭ ɭɩɭɬɢɨ ɤɪɚɬɤɨ ɩɢɫɦɨ ɭ ɤɨʁɟɦ ɤɚɠɟ: „ɋɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɲɬɨ ɩɪɟ 
ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɦɨɥɢɦ ȼɚɫ, ɞɚ ɢɡɜɨɥɢɬɟ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɲɬɨ ɩɪɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬɟ 
ɤɪɚʁɭ ɢ ɞɚ ɦɟ ɩɨɬɨɦ ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɟ.“801 ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, 16. ʁɚɧɭɚɪɚ, ɭ ɫɜɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɭ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ 
                                                 
798 Ⱦɨɩɢɫ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ Ȼɨɝɨʂɭɛ ȳɟɜɬɢʄ, ɭ ɢɦɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨɝ ɤɥɭɛɚ, Ʌɨɜɪɟɧɱɢʄ, ɭ ɢɦɟ 
Ɋɚɞɧɨɝ ɤɥɭɛɚ, ɢ ɂɝʃɚɬ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, ɭ ɢɦɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɝ ɤɥɭɛɚ. ȼɪɟɦɟ, 24. ʁɚɧɭɚɪ 1936. 
799 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 75-78. 
800 ȼɪɟɦɟ, 10. ʁɚɧɭɚɪ 1936. 
801 Ⱥȳ, ɡɛɢɪɤɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, 37 – 3 – 13, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ – ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 16. ʁɚɧɭɚɪ 1936.  
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ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɨɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɨɞɪɠɚɜɲɢ 
ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɋɜɟɬɨɡɚɪɨɦ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɟɦ, ɛɚɧɨɦ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ 
ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜɨɦ ɉɚɭɧɨɜɢʄɟɦ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɤɨɦ ɞɪ ɋɬɟɜɚɧɨɦ Ʉɪɚɮɬɨɦ.802 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ 18. ʁɚɧɭɚɪɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɬɨɝ ɞɚɧɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɜɟɱɚɧɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɭ Ɇɭɡɟʁɚ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɞɚ ɛɢ ɭɜɟɱɟ ɨɞɪɠɚɨ ɭɠɭ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɚɦɨ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ.803 ɋɭɬɪɚɞɚɧ ʁɟ 
ɨɞɪɠɚɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ „ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ“ ȳɊɁ ɭ ɨɜɨɦ 
ɝɪɚɞɭ.804 ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɩɨɦɢɪɢ ɞɜɟ ɮɪɚɤɰɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚɥɢ ʁɟ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ.805 ȵɟɝɨɜɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɡɜɚɧɢɱɧɚ 
ɩɨɫɟɬɚ ɨɜɨɦ ɝɪɚɞɭ ɭɫɥɟɞɢɥɚ ʁɟ 7. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɨɩɭɬɨɜɚɨ ɫɚ 
ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱦɪɚɝɢɲɨɦ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɦ. Ⱦɨɤ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɭ 
ɩɨɫɟɬɢ ɫɜɨɦ ɛɪɚɬɭ, ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ʁɟ ɨɛɢɲɚɨ Ⱦɪɠɚɜɧɭ ɛɨɥɧɢɰɭ ɢ 
Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢ ɡɚɜɨɞ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɞɨɲɚɨ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɞɜɨɪ ɢ ɭɱɢɧɢɨ 
ɤɪɚɬɤɭ ɩɨɫɟɬɭ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɩɨɫɥɟ ɤɨʁɟ ʁɟ, ɫɚ ɋɬɟɜɚɧɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɨɬɢɲɚɨ ɭ 
ɤɚɛɢɧɟɬ ɛɚɧɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜɚ ɉɚɭɧɨɜɢʄɚ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɛɚɧ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ȳɊɁ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ɇɢɥɚɧ ɋɟɤɭɥɢʄ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɢ ɧɨɜɢɧɚɪɟ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɚɧ ɩɪɢɦɢɨ ɢ Ⱦɚɤɭ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɢ ɩɪɜɨɝ ɛɚɧɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, 
ɪɚɞɢ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɚ ɨɤɨ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ 
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ɝɪɭɩɨɦ ɩɪɢɻɟ ȳɊɁ. 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɝ ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ, ɭ ɫɜɨɦ 
ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɇɚ ɫɤɭɩɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɪɠɚɥɟ ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ 
ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ, 23. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɡɚɛɪɚɧɨ ʁɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. ɉɨɪɟɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟ ɉɚɜɥɟ Ɇɢʂɭɲɟɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɭ 
ɩɟɧɡɢʁɢ ɢ ȭɨɪɻɟ Ƚɟɪɟɧɱɟɜɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ, ɚ ɡɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɀɢɜɤɨ Ⱦɟɞɢʄ, ɦɟɫɧɢ ɩɚɪɨɯ.806  
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ 
Ⱦɪɚɝɨɦɢɪɨɦ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɦ ɢ Ɇɢɥɚɧɨɦ Ȼɚʇɚɤɨɦ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɭ ɫɪɟɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɡɚ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɡ. ɋɪɟɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ, 1. 
ɦɚɪɬɚ 1936, ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɤɚɮɚɧɟ „ɍɯɪɢɤ“. ɉɪɜɨ ʁɟ ɫɚɡɜɚɧ ɭɠɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, ɤɨʁɟɦ ɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɦɟɫɧɢɯ ɨɞɛɨɪɚ, ɪɚɞɢ ɢɡɛɨɪɚ 
                                                 
802 ȼɪɟɦɟ, 17. ʁɚɧɭɚɪ 1936. 
803 Ɉɜɚʁ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɭ ɱɭɜɟɧɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ „Ʌɢɩɚ“. 
804 ȼɪɟɦɟ, 19. ʁɚɧɭɚɪ 1936. 
805 ɉɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ ɛɢɨ ʁɟ Ɇɢɥɚɧ ɂɜɚɧɱɟɜɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ.  
806 ȼɪɟɦɟ, 24. ɮɟɛɪɭɚɪ 1936. 
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ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ɂɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɫɪɟɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ȶɢɪɢʄ, ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
Ʉɨɫɬɚ ɇɚɬɨɲɟɜɢʄ, ɚ ɡɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɀɭɬɢʄ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɲɢɪɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, ɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦɚ 
ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɪɟɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɢɫɬɢɱɭʄɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɧɚɱɟɥɚ ȳɊɁ ɢ 
ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɬɧɚ „ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨɫɬ“ ɋɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɨɝ ɫɪɟɡɚ ɭ ɩɨɞɪɲɰɢ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ 
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɢ ɪɚɞɭ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ȳɊɁ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɫɬɪɚɧɤɟ.807  
ɂɡɛɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɚ ɦɟɫɬɚ ɭ ɞɜɚ ɦɟɫɧɚ ɢ ʁɟɞɧɨɦ ɫɪɟɫɤɨɦ 
ɨɞɛɨɪɭ, ɢ ɬɨ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɪɨɞɧɨɦ ɤɪɚʁɭ, ɝɨɜɨɪɢ ɩɭɧɨ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɨ 
ɩɨɲɬɨɜɚɧ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚɧ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɨʁɟ ɝɚ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɜɚɥɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ 
ɨɜɢɦ ɨɞɛɨɪɢɦɚ ɞɨɧɟɥɨ ɦɭ ʁɟ ɛɪɨʁɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɦɚɨ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɤɚɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ.    
ɉɨɫɥɟ ɩɪɜɢɯ ɤɨɪɚɤɚ ɧɚ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɦɟɫɧɢɯ ɢ ɫɪɟɫɤɢɯ ɨɞɛɨɪɚ, ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɞɚ ɫɟ ɨɮɨɪɦɟ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɨɪɝɚɧɢ 
ɭɩɪɚɜɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ȼɚɧɨɜɢɧɟ. ɍ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ, 22. ɦɚɪɬɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɡɝɪɚɞɢ „ɏɚɛɚɝ“, 
ɨɞɪɠɚɧɚ ɛɚɧɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɪɚɞɢ ɢɡɛɨɪɚ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɛɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɫɜɢɯ ɫɪɟɡɨɜɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɪɚɞɭ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɫɪɟɫɤɢɯ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɞɚ ɩɨɞɧɟɬ, ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɫɬɪɚɧɤɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭ 48 ɫɪɟɡɨɜɚ, ɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɭ 3 ɫɪɟɡɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɫɚɦɨ ɭ 4 
ɫɪɟɡɚ ɛɢɥɨ ɞɜɨʁɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. ɍɦɟɫɬɨ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɝ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɢɡɚɛɪɚɧɨ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ Ȼɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ – ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɜɟɬɨɡɚɪ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ; ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟ ȳɚɤɲɚ Ȼɨɠɢʄ ɢ Ȼɪɚɧɤɨ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, 
ɡɚɬɢɦ ɞɪ ȳɭɝɚ ȼɟɥɢɦɢɪ ɢ ɞɪ ɋɜɟɬɚ Ɇɚɝɥɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢɡ ɋɨɦɛɨɪɚ; ɡɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟ Ɇɢɥɚɧ 
Ȼɚʇɚɤ, ɋɥɚɜɤɨ ɇɢɤɨɥɢʄ ɢ Ƚɚɛɨɪ ɋɚɧɬɨ, ɫɜɚ ɬɪɨʁɢɰɚ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ; ɡɚ ɛɥɚɝɚʁɧɢɤɟ 
Ⱦɭɲɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɥɨɪɚɞ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ – ɤɚɨ ɢ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɡɚ Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɫɬɪɚɧɤɟ – 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ ɢ ɞɪ 
ɋɬɟɜɚɧ Ʉɪɚɮɬ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɢ ȼɥɚɞɚ ɏɚʁɞɭɤɜɟʂɤɨɜɢʄ.808    
 
Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɛɨʁɤɨɬ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɡɚɫɟɞɚʃɚ 
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ ɉɪɟɞɥɨɝɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 1936/37. ɝɨɞɢɧɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɧɚɱɟɥɭ ɢ 
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ 27. ɮɟɛɪɭɚɪɚ, ɫɚ 168 ɝɥɚɫɨɜɚ ɡɚ ɢ 10 ɩɪɨɬɢɜ.809 ɉɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɛɨʁɤɨɬɨɦ 
ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɩɨɤɚɠɭ ɤɚɤɨ ȼɥɚɞɚ ɪɚɞɢ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɛɟɡ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɚɥɢ ɫɭ ʁɨʁ ɬɢɦɟ 
ɫɚɦɨ ɞɚɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɭɪɚɞɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɦɢɫɥɢɥɚ.  
                                                 
807 ȼɪɟɦɟ, 3. ɦɚɪɬ 1936. 
808 Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, ȳɊɁ..., 129; ȼɪɟɦɟ, 23. ɦɚɪɬ 1936. 
809 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, I ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935/36, ɤʃ. III, 46-47.  
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        ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ, ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ 
ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɫɟɬɢɥɨ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ. Ɍɨɦɟ ɫɭ ɞɨɩɪɢɧɟɥɟ ɢ ɝɥɚɫɢɧɟ ɨ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɦɟɧɟ ɧɚ ɱɟɥɭ ȼɥɚɞɟ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢ ɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨ ɦɟɫɬɨ ɞɨɲɚɨ ɝɟɧɟɪɚɥ 
ɉɟɬɚɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ, ɲɬɨ ɛɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɥɨ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɧɚ ɜɨʁɧɭ ɞɢɤɬɚɬɭɪɭ.810 ɉɟɬɚɪ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄ ʁɟ, ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ, ɢ ɞɚʂɟ ɢɦɚɨ ɞɨɫɬɚ ɞɨɛɪɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɜɨʁɢɦ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚ ɢɡ ɜɨʁɧɢɯ ɢ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ. ɀɢɜɤɨɜɢʄ ʁɟ ɱɚɤ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ 
ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɡɚɩɢɫɚɨ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɤɪɚʁɟɦ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɮɨɪɦɢɪɚɨ „ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɢ 
ɤɥɭɛ“, ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɍɪɛɢʄ, ɚ ʃɟɝɨɜɢ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ ɛɢɥɢ 
Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢ Ɍɚɧɚɫɢʁɟ Ⱦɢɧɢʄ. Ʉɥɭɛ ʁɟ, ɩɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɢɦɚɨ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ɉɪɜɢ ɨɞ ʃɢɯ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ „ɛɨɪɛɟɧɨ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ“, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɪɚɥɧɢɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɩɪɢɬɢɫɰɢɦɚ ɭɬɢɰɚɥɨ ɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ȼɥɚɞɢ. ɋɥɟɞɟʄɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɥɭɛɚ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɬɜɨɪɢ ɭ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɧɟɦɨɝɭʄɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɞɨɜɟɥɚ ɞɨ ɫɤɚɧɞɚɥɚ ɢɥɢ ɫɭɤɨɛɚ, ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ 
ɨɫɥɚɛɢɥɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ȼɥɚɞɟ ɢɥɢ ɱɚɤ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ʃɟɧɨɝ ɨɛɚɪɚʃɚ.811  
        ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚ 
ɛɨʁɤɨɬ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɰɢ ɫɭ ɱɚɤ, ɭɦɟɫɬɨ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɤɥɭɩɟ, ɨɞɥɚɡɢɥɢ 
ɧɚ ɝɚɥɟɪɢʁɭ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɭ ɢ ɧɨɜɢɧɚɪɟ, ɢ ɞɨɛɚɰɢɜɚʃɟɦ ɨɦɟɬɚɥɢ ɝɨɜɨɪɟ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɜɟʄɢɧɟ. Ɉɜɚɤɜɨ ɫɬɚʃɟ ɧɚɝɨɜɟɲɬɚɜɚɥɨ ʁɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɚɧ 
ɞɨɝɚɻɚʁ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɜɢɨ 6. ɦɚɪɬɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚɢɦɟ, ɬɨɝ ɞɚɧɚ ʁɟ ɡɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ 
ɝɨɜɨɪɧɢɰɨɦ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɩɨɞɧɨɫɢɨ ɟɤɫɩɨɡɟ 
ɨ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɩɨʂɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ɪɚɡɥɨɝ ɞɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ ɫɚɥɚ ɛɭɞɟ „ɞɭɩɤɟ ɩɭɧɚ“, 
ɚ ɭ ɫɚɥɢ ɫɭ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɧɨɜɢɧɚɪɚ ɢ ɩɭɛɥɢɤɟ, ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ. ɇɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ⱦɚɦʁɚɧ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɧɚ ɝɚɥɟɪɢʁɢ 
ɭɦɟɫɬɨ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɤɥɭɩɢ, ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɝɥɚɫɧɢʁɢɯ ɢ ɧɚʁɚɝɪɟɫɢɜɧɢʁɢɯ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɭɩɚɞɢɰɚɦɚ ʁɟ ɨɦɟɬɚɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ, ɚ 
ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɫɢɲɚɨ ɫɚ ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɭ ɫɚɥɭ ɢ ɢɫɩɚɥɢɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɟɜɨɥɜɟɪɫɤɢɯ ɯɢɬɚɰɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ 
ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ. ɇɢʁɟɞɚɧ ɦɟɬɚɤ ɧɢʁɟ ɩɨɝɨɞɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ, ɚ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ (ɢɡ 
ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɜɟʄɢɧɟ) ɫɭ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ɫɚɜɥɚɞɚɥɢ ɧɚɩɚɞɚɱɚ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟɤɢɧɭɨ ʁɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɭ ɫɟɞɧɢɰɭ, ɚ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄ ʁɟ ɭɯɚɩɲɟɧ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢɡ 
                                                 
810 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝ ɩɨɫɥɚɧɫɬɜɚ, ɩɨɫɥɚɬ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɮɟɛɪɭɚɪɚ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɭ ɤɨɦɟ ɞɚʂɟ ɫɬɨʁɢ ɞɚ ɫɟ ɤɧɟɡ 
ɉɚɜɥɟ ɫɚ ɬɨɦ ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɧɟ ɛɢ ɫɥɨɠɢɨ, ɢɡɭɡɟɜ ɚɤɨ ɛɢ ɬɨ ɛɢɨ ʁɟɞɢɧɢ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɧɚɫɬɚɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. T. 
Stojkov, nav. delo, 129. 
811 Ɇ. Stojadinoviü, nav. delo, 343-345; Ⱦɪɚɝɚɧ Ɍɟɲɢʄ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɧɟɦɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɥɭɛɚ; Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, ɧɚɜ. ɞɟɥɨ, 86. 
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ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɞɚ ɫɭ ɤɨɜɚɥɢ ɡɚɜɟɪɭ ɢ 
ɩɪɢɩɪɟɦɚɥɢ ɚɬɟɧɬɚɬ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ.812  
        ɋɭɻɟʃɟ ʁɟ, ɩɪɟɞ ɋɭɞɨɦ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɪɠɚɜɟ, ɨɞɪɠɚɧɨ ɬɨɤɨɦ ʁɭɥɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ 
ɤɨɦɟ ʁɟ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɫɜɟɞɨɤɚ, ɢɡʁɚɜɭ ɞɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. ɍ ɫɜɨʁɨʁ 
ɨɞɛɪɚɧɢ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ „ɝɥɚɜɧɨɝ ɤɪɢɜɰɚ“ ɡɚ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɭ 
ɪɚɞɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ⱦɚʂɟ, ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɤɚɤɨ ʁɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɠɟɥɟɨ ɞɚ 
ɫɟ ɪɚɡɪɚɱɭɧɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɚ ɧɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ȼɥɚɞɟ, ʁɟɪ ʁɟ ȶɢɪɢʄ 
ɧɚɪɟɞɢɨ ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɭɞɚʂɢ ɢɡ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɚɥɟ ɡɛɨɝ ɨɦɟɬɚʃɚ. Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄ ɫɟ ɛɪɚɧɢɨ ɤɚɤɨ 
ɧɢʁɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɩɢɲɬɨʂ, ɚɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɨɦɢɫɥɢɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɢɞɟɨ ɧɚɨɪɭɠɚɧɟ 
ɚɝɟɧɬɟ ɢ ɢɫɩɚɥɢɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɯɢɬɚɰɚ ɭ ɡɧɚɤ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɪɨɬɢɜ „ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɪɚɞɚ ɢ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ“ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɨɝ ɢɫɤɚɡɚ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɞɚ „ɭɨɩɲɬɟ ɧɢʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɩɨɤɭɲɚʁ ɩɪɟɦɚ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɭ ȼɥɚɞɟ“ ɢ ɞɚ, ɚɤɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚɨ 
ɛɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ.813 ɂ ɨɫɬɚɥɢ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟɞɢɧɢ 
ɤɪɢɜɚɰ ɡɚ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɧɟɪɟɞɟ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ. ɂ ɞɚʂɟ ɫɭ ɦɭ 
ɡɚɦɟɪɚɥɢ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ɪɟɞɨɜɟ ȳɊɁ, ɚ ɨɩɬɭɠɟɧɢ Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɧɚ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ ʁɟ ɡɚ 
ʃɟɝɚ ɪɟɤɚɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɫɦɬɚɪɚɨ „ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɨɞɟ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɧɭ, ɧɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭʄɢ 
ɧɢɤɨɝɚ ɨ ɬɨɦɟ ɢ ɦɢ ɫɦɨ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚɲɟ ɦɨɪɚɥɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɬɪɚɠɢɦɨ ɞɚ ȶɢɪɢʄ 
ɨɬɫɬɭɩɢ.“ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɞɨɞɚɨ ɞɚ „ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɧɢɱɟɝɚ ɞɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɬɨ ɞɚ 
ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɬɜɪɞɨɝɥɚɜɨ ɨɫɬɚɨ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɱɤɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ“.814  
        ɇɚ ɫɭɻɟʃɭ ʁɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɨɛɚɜʂɟɧɨɝ 11. ɢ 12. 
ɦɚʁɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɞɚɨ ɫɜɨʁɟ ɜɢɻɟʃɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ. Ɉɧ ʁɟ 
ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɪɚɧɢʁɟ ɞɨɛɢʁɚɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɫɚ ɪɚɡɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ 
„ɫɩɪɟɦɚʁɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɬɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ“, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɩɪɟɡɚɧ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ʁɟ 
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɞɚ ɬɨ ɫɩɪɟɱɢ.815 ɋɭɻɟʃɟ ʁɟ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ɨɤɨɧɱɚɧɨ, ɚ Ⱦɚɦʁɚɧ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄ ʁɟ 
ɨɫɭɻɟɧ ɧɚ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ. 
        Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɪɚɞɚ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɨɜɟɡɚɨ ʁɟ, ɚɥɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɫɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɟɦ ȶɢɪɢʄɚ ʃɟɝɨɜɨʁ 
ȼɥɚɞɢ. Ɉɧ ʁɟ ʁɨɲ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɞɚ ɫɭ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɧɚɡɢɜɚɥɢ Ɋɚɫ 
                                                 
812 ɍɯɚɩɲɟɧɢ ɫɭ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɍɪɛɢʄ, Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɇɢɤɨɥɚ Ʉɚɛɚɥɢɧ, Ɇɢɪɤɨ ɍɪɨɲɟɜɢʄ, Ɇ. 
ȭɭɪɨɜɢʄ (ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ), ɋ. ȼɭɤɚɧɨɜɢʄ, Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ, Ɋ. ɇɚɧɨɜɢʄ, Ⱦ. 
ɂɜɚɧɨɜɢʄ ɢ ȳ. ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ. Ⱦɨɝɚɻɚʁ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɩɢɫɚɧ ɭ ɞɧɟɜɧɢɦ ɥɢɫɬɨɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ 
ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɜɥɚɞɟ (Ⱥȳ, ɮɨɧɞ ɐɉȻ, 38 – 107 – 245, 23-24). 
813 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɫɚ ɫɭɻɟʃɚ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄɭ, 10. ʁɭɥɚ 1936 (ɩɪɜɢ ɞɚɧ), 
37-38. ɍ ɧɟɪɟɞɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɚɜɢɨ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄ, ɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɨ ɩɭɰʃɟɜɢɦɚ, ɨɧ ʁɟ ɨɩɫɨɜɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ.  
814 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤ, 13. ʁɭɥɚ 1936, 6. 
815 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɫɚ ɫɭɻɟʃɚ, 17. ʁɭɥɚ, 1936. ɝɨɞɢɧɟ, 7-11. 
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Ƚɭɤɫɚ, ɩɪɟɦɚ ɢɦɟɧɭ ɩɥɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɨɝɥɚɜɢɰɟ ɭ Ⱥɛɢɫɢɧɢʁɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɞɚɨ ɫɜɨɝ ɰɚɪɚ ɏɚɢɥɟ 
ɋɟɥɚɫɢʁɚ ɢ ɩɪɢɲɚɨ Ɇɭɫɨɥɢɧɢʁɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ɫɭ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɨɞ 
6. ɦɚɪɬɚ ɛɢɥɚ ɭɩɟɪɟɧɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ, ɚ ɞɚ ɫɭ ɭ ʃɢɯ ɛɢɥɢ ɭɦɟɲɚɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ 
„ɋɩɟɰɢʁɚɧɨɝ ɤɥɭɛɚ“ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥ ɉɟɬɚɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ.816 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɦɭɞɪɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ 
ɨɜɚʁ ɫɤɚɧɞɚɥ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ, ɧɚ ɥɟɝɚɥɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɨɫɥɨɛɨɞɢɨ ɧɚʁɚɝɪɟɫɢɜɧɢʁɟɝ ɞɟɥɚ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ ɪɚɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ ɫɚ ɉɟɬɪɨɦ ɀɢɜɤɨɜɢʄɟɦ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ 
ʁɟ ɜɟʄ ɫɭɬɪɚɞɚɧ ɩɨɞɧɟɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɨɫɬɚɜɤɭ ɢ ɢɡɜɪɲɢɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ȼɥɚɞɟ817 ɬɚɤɨ 
ɲɬɨ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ, ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɨʁɫɤɟ ɢ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ, ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɝɟɧɟɪɚɥɚ 
ȴɭɛɨɦɢɪɚ Ɇɚɪɢʄɚ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɲɬɚɛɚ. ɍ ȼɥɚɞɢ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɢ 
Ɇɢɥɟ Ɇɢɲɤɭɥɢɧ, ɚ ɩɨɪɟɞ Ɇɚɪɢʄɚ ɭɲɥɢ ɫɭ ɢ ȳɨɫɢɩ Ɋɨɝɢʄ (ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ) ɢ 
ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȭɨɪɻɟɜɢʄ (ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ). 
        ɍɤɥɚʃɚʃɟ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ ɢɡ ȼɥɚɞɟ ɢɡɚɡɜɚɥɨ ʁɟ ɛɪɨʁɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɭ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ, ɦɨɠɞɚ ɱɚɤ ɢ ɛɪɨʁɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɩɭɰʃɟɦ 
Ⱦɚɦʁɚɧɚ Ⱥɪɧɚɭɬɨɜɢʄɚ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ. Ɍɨɞɨɪ ɋɬɨʁɤɨɜ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ʁɟ „ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɛɨʁɚɡɚɧ 
ɞɚ ɫɜɪɝɧɭɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥ ɢɦɚ ɧɚɦɟɪɭ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɭɞɚɪ“. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ȼɥɚɞɚ ɫɩɪɨɜɟɥɚ 
ɢɡɜɟɫɧɟ ɦɟɪɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɀɢɜɤɨɜɢʄ ɧɢʁɟ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɚɦɛɢɰɢʁɚ, 
„ɢɦɚɨ ɫɦɟɥɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɢ ɧɚ ɱɟɥɨ ɩɨɛɭɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɜɥɚɞɟ“.818 ȵɟɝɨɜɨ ɭɤɥɚʃɚʃɟ, ɩɨ 
ɦɢɲʂɟʃɭ Ɍɨɞɨɪɚ ɋɬɨʁɤɨɜɚ, ɧɢʁɟ ɢɡɚɡɜɚɥɨ ɨɡɛɢʂɧɢʁɭ ɪɟɚɤɰɢʁɭ, ɱɚɤ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɩɪɢɦʂɟɧɨ ɭ 
ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɜɚɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢ ɭ ɜɨʁɧɢɦ ɜɪɯɨɜɢɦɚ.819 
        ɍɞɚʂɚɜɚʃɟ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ ɢɡ ȼɥɚɞɟ ɞɨɧɟɥɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɨɟɧɟ Ɇɢɥɚɧɭ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ. ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢʁɚ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ʁɟ ɩɨɪɚɫɬɚɨ. ɉɨɫɥɟ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɫɟ ɩɨɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ. ȵɟɧ ɧɨɜɢ ɫɚɡɢɜ 
ɛɢɨ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɡɚ ʁɟɫɟɧ 1936. ɝɨɞɢɧɟ. 
 
 Ʉɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, 
ɩɪɟɞ ɫɨɛɨɦ, ɢɦɚɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɪɟɲɢɬɢ – ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɪɚɞɨɜɚ 
ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɧɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ. ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɡɚɫɟɞɚɨ ɭ ɡɝɪɚɞɢ „Ɇɚʃɟɠ“ 
                                                 
816 M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 346-347, 358. 
817 ɇɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 7. ɦɚɪɬɚ (ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɭ ɜɟɱɟɪʃɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦɚ) ɩɪɨɱɢɬɚɧ ʁɟ ɚɤɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɋɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁ ɨɫɬɚɜɰɢ ɜɥɚɞɟ, ɚ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 9. ɦɚɪɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧ ʁɟ 
ɍɤɚɡ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ ɨ ɨɫɬɚɜɰɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɧɨɜɟ ɜɥɚɞɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɞ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɢɦ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ. ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, I ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935-36, ɤʃ. III, 182, 
185-186.  
818 T. Stojkov, nav. delo, 135.  
819 ɉɟɬɚɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɩɟɧɡɢɨɧɢɲɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɡɚɬɪɚɠɢɨ 29. ʁɭɧɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɞɚ, ɤɚɨ 
ɰɢɜɢɥɧɨ ɥɢɰɟ, ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɜɨʁɭ ɛɨɪɛɭ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɰɟɧɢ. ɍɛɪɡɨ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɱɟɥɨ ȳɇɋ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɲɥɚ ɭ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɦɟɻɭ ɥɟɜɢɰɟ ɢ ɞɟɫɧɢɰɟ.    
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ɧɚ ȼɪɚɱɚɪɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɟɤɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ. ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ʁɨɲ ɞɚɜɧɟ 1907. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɟɦɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɟ 
ȳɨɜɚɧɚ ɂɥɤɢʄɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɡɛɨɝ ɪɚɬɧɢɯ ɧɟɞɚʄɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɧɨɜɰɚ ɬɪɚʁɚɥɚ ɫɤɨɪɨ ɬɪɢɞɟɫɟɬ 
ɝɨɞɢɧɚ.820      
 Ʉɚɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟɭɡɟɨ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ 
ɧɨɜɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɡɚɜɪɲɧɨʁ ɮɚɡɢ. ɂɩɚɤ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɭɧɨ ɨɛɚɜɟɡɚ ɨɤɨ ʃɢɯɨɜɟ 
ɮɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɤɨ ɭɪɟɻɟʃɚ ɟɧɬɟɪɢʁɟɪɚ. Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɞɨɜɪɲɟʃɟ ɧɨɜɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ,821 ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɫɬɟ Ʉɭɦɚɧɭɞɢʁɚ, ɬɨɤɨɦ ɥɟɬɚ 
1935. ɝɨɞɢɧɟ ɦɨɪɚɨ ʁɟ, ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɛɢɬɢ ɞɨɩɭʃɟɧ ɧɨɜɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ. ɇɨɜɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ʁɟ, ɜɟʄ 15. ʁɭɥɚ 1935, ɨɮɨɪɦɢɨ ɧɨɜɢ Ɉɞɛɨɪ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ ɞɟɜɟɬ 
ɱɥɚɧɨɜɚ: ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɞɪ Ⱦɭɲɚɧɚ Ʌɟɬɢɰɟ, ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ, Ɇɢɥɨɲɚ Ȼɨɛɢʄɚ, ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ, Ɏɪɚʃɟ Ɇɚɪɤɢʄɚ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɞɪ Ɇɚɪɤɚ Ʉɨɠɭɥɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, Ⱦɪɚɝɢɲɟ 
ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɱɥɚɧɨɜɚ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɂɥɢʁɟ 
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄɚ ɢ ȳɟɲɟ ɉɪɨɬɢʄɚ, ɢ Ɇɢɥɚɧɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ, ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɟɝ ɨɞɟʂɟʃɚ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ.822 Ɉɞ ɨɫɧɢɜɚʃɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ʁɚɧɭɚɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ʃɟɦɭ ɫɭ ɛɢɥɚ ɢ 
ɬɪɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ȳɨɜɚɧ ȭɢɤɚɞɢʄ ɢ ɢɧɠɟʃɟɪ Ⱦɪɚɝɭɬɢɧ Ʉɚɬɭɲɢʄ, ɤɚɨ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ, ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɑɟɯ, ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɉɞ ɱɥɚɧɨɜɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɪɟɞɨɜɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɩɨɞɨɞɛɨɪɚ – ɍɠɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ɍɠɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ. ɋɜɚɤɢ ɨɞ ɩɨɞɨɞɛɨɪɚ ɢɦɚɨ ʁɟ ɲɟɫɬ ɱɥɚɧɨɜɚ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ 
ɱɥɚɧ ɍɠɟɝ ɨɞɛɨɪɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ.823    
 ɉɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɦ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɞɨɜɪɲɟʃɟ ɧɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ 
ɡɝɪɚɞɟ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɫɟɞɚɦɧɚɟɫɬ ɫɟɞɧɢɰɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɩɪɜɢɯ ɫɟɞɚɦ ɨɞɪɠɚɧɨ ɩɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ Ʉɨɫɬɟ Ʉɭɦɚɧɭɞɢʁɚ, ɚ ɞɟɫɟɬ ɫɟɞɧɢɰɚ ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ. Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɪɚɞɢɨ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ, ɨɞ ɚɜɝɭɫɬɚ 1935. ɞɨ ɚɜɝɭɫɬɚ 1936. 
ɝɨɞɢɧɟ,824 ɢ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɭ ɪɟɲɚɜɚɧɚ ɛɪɨʁɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɨɞ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɜɚʁ 
                                                 
820 ɂɥɤɢʄ ȳɨɜɚɧ (1857-1917), ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ. Ʉɚɨ ɲɟɮ Ⱥɪɯɢɬɟɤɫɬɨɧɫɤɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨɛɟɞɢɨ ʁɟ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 1903. Ʉɚɦɟɧ-ɬɟɦɟʂɚɰ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 1907. 
ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ Ȼɚɬɚɥ-ʇɚɦɢʁɟ. Slobodan Bogunoviü, Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX 
veka, I, Beograd 2005, 284-285. 
821 Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɩɪɜɭ ɫɟɞɧɢɰɭ ɨɞɪɠɚɨ 8.  ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1935, ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɞɪ Ʉɨɫɬɟ Ʉɭɦɚɧɭɞɢʁɚ.  
822 Ⱥȳ, 72 – 123 – 381. ɋɩɢɫɚɤ ɱɥɚɧɨɜɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɞɨɜɪɲɟʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ (ɝɞɟ ɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ 
ɫɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ʃɟɝɨɜɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ). 
823 ɋɩɢɫɚɤ ɱɥɚɧɨɜɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɞɨɜɪɲɟʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɞɚɧ 4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1936 (ɩɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ). 
824 Ⱥȳ, 72 – 123 – 381. ɉɪɜɭ ɫɟɞɧɢɰɭ ɨɜɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ 22. ɚɜɝɭɫɬɚ 1935, 
ɚ ɩɨɫɥɟɞʃɭ 7. ɚɜɝɭɫɬɚ 1936. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ Ɉɞɛɨɪɚ, ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɨ. 
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ɩɪɨʁɟɤɚɬ – ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨɝ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ, ɩɢɬɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɪɚɫɜɟɬɟ, ɧɚɛɚɜɤɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɩɨɬɰɟɧɬɪɚɥɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɜɨɞɟ ɢ ɩɚɪɧɨɝ 
ɝɪɟʁɚʃɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɡɜɭɱɧɢɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɱɚɫɨɜɧɢɤɚ, ɡɜɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɢɡɪɚɞɟ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ Ʉɨɫɨɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɥɢɰɚ ɢ ɬɪɝɨɜɚ ɨɤɨ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɩɢɬɚʃɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɝɚɪɚɠɚ, ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɛɢɮɟɚ ɭ ɩɨɞɪɭɦɭ ɡɝɪɚɞɟ ɢ 
ɫɥɢɱɧɨ.825 
 Ɉɛɢɦ ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ʁɨɲ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛɚɜɢɬɢ ɨɤɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɧɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ 
ɡɝɪɚɞɟ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɟɥɢɤɢ. Ɋɚɞɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɨɜɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ 
ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɢ Ɋɟɠɢʁɫɤɢ ɨɞɛɨɪ, ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ 
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɝɪɚɞʃɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɧɨɜɚ ɡɝɪɚɞɚ ɛɢɥɚ ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ. 
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɤɪɚʁɟɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɟɨ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɢ ɧɚɝɪɚɞɚ 
ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɨɫɨɛʂɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɦ ɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɨɜɚ,826 ɚ ɩɪɜɢ ɧɚ ɬɨɦ ɫɩɢɫɤɭ 
ɧɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɛɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ɇɢɤɨɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɜ,827 ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɟɧɬɟɪɢʁɟɪɚ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ.828  
 Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɧɢ ɨɞ ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ 
ɨɜɨɝ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ „ɋɤɚɞɪɚ ɧɚ Ȼɨʁɚɧɢ“, ɤɚɤɨ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɧɨɜɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ ɡɝɪɚɞɚ ɬɨɤɨɦ 
ɡɢɞɚʃɚ ɧɚɡɢɜɚɧɚ, ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɟɛɢ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɨɜɭ ɜɚɠɧɭ ɞɪɠɚɜɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɚɩɨɪɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɭɥɨɠɢɨ ɭ 
ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ, ɧɢɤɚɞɚ ɧɟʄɟɦɨ ɛɢɬɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɫɚɡɧɚɦɨ ɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚ 
ɧɚɝɚɻɚɦɨ. Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞɥɭɱɚɧ ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɨɜɚʁ ɰɢʂ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ʁɟɞɧɚ ɚɧɟɝɞɨɬɚ, 
ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɭ ɭɫɦɟɧɨɦ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ, ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɟɫɟɧɢ 
1936. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɩɪɟɬɢɨ ɞɚ ʄɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɞɪɠɚɬɢ ɩɨɞ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɧɟɛɨɦ ɭ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ.829 Ʉɚɤɨɝɨɞ, ȶɢɪɢʄɟɜɢ ɧɚɩɨɪɢ ɫɭ 
ɭɪɨɞɢɥɢ ɩɥɨɞɨɦ. Ⱦɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɛɢɨ ɩɪɢ ɤɪɚʁɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɨɱʂɢɜɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɨ 
                                                 
825 Ⱥȳ, 72 – 123 – 381. Ɉɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɫɭ, ɬɚɤɨɻɟ, ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ. 
826 Ⱥȳ, 72 – 123 – 381. Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɢɫɩɥɚɬɢ ɧɚɝɪɚɞɚ, ɛɪ. 2603, ɨɞ 30. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1935. 
827 ɇɢɤɨɥɚʁ Ʉɪɚɫɧɨɜ (Ɇɨɫɤɜɚ, 1864 – Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1939), ɪɭɫɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ. ɋɬɭɞɢɪɚɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ, ɜɚʁɚɪɫɬɜɨ ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ (1885). ɉɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭ ȳɚɥɬɟ ɧɚ Ʉɪɦɭ (1888), ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɨ ɱɭɜɟɧɢ 
ɞɜɨɪɚɰ „Ʌɢɜɚɞɢʁɚ“, ɥɟɬʃɢɤɨɜɚɰ ɰɚɪɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ I, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɞɜɨɪɫɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ. ȿɦɢɝɪɢɪɚɨ ʁɟ 
ɩɨɫɥɟ Ɉɤɬɨɛɚɪɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɢ ɞɨɲɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ (1922). Ɉɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɬɪɚɝ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ.  
828 Ⱥȳ, 72 – 124 – 383. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɟɧɬɟɪɢʁɟɪɚ ɱɢɧɢɥɢ ɫɭ ɧɚɰɪɬɢ ɡɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁ, ɪɚɫɜɟɬɧɚ ɬɟɥɚ, ɬɟɩɢɯɟ ɢ 
ɞɪɚɩɟɪɢʁɟ, ʃɢɯɨɜ ɞɟɬɚʂɚɧ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɨɩɢɫ, ɤɚɨ ɢ ɬɥɨɰɪɬɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ. ɂɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɰɪɬɚ ɢ 
ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɤɚɛɢɧɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɭ ɡɝɪɚɞɟ, ɛɢɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧ ɧɚɦɟɲɬɚʁɟɦ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢɦ ɨɞ ɩɪɜɨɤɥɚɫɧɟ ɫɥɚɜɨɧɫɤɟ 
ɯɪɚɫɬɨɜɢɧɟ ɢ ɩɪɟɫɜɭɱɟɧ ɤɨɠɨɦ ɭ ɰɪɜɟɧɨʁ ɛɨʁɢ. ɂɡɝɥɟɞ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɧɚ ɚɤɜɚɪɟɥɭ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɚɭɬɨɪ 
ɇɢɤɨɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɜ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ Ɇɭɡɟʁɭ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (Ɉɞɟʂɟʃɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ).   
829 Ɉɜɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɚɧɟɝɞɨɬɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɤʄɟɪɤɚɦɚ ȿɜɟɥɢɧɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ ɢ 
Ʉɚɬɚɪɢɧɢ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ. 
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ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɡɚɫɟɞɚʃɢɦɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨɝ ɭ ɬɨɦ ɰɢʂɭ, ɜɟʄ ɢ ɩɨ ɩɨɫɟɬɚɦɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ȼɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ – 18. ɦɚʁɚ ɢ 29. 
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ.830 ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɨɤɬɨɛɪɚ ɪɚɞɨɜɢ ɫɭ ɫɚɫɜɢɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢ ɤɪɚʁɭ, ɚ 
ɧɟɲɬɨ ɩɪɟ ɫɚɦɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɦɟɫɟɰɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɩɪɟɫɟʂɟʃɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ, ɚɪɯɢɜɟ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɢɡ ɫɬɚɪɟ ɭ ɧɨɜɭ ɡɝɪɚɞɭ.831  
ɋɜɟɱɚɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɟ ɡɝɪɚɞɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɡɚɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɡɚ ɧɟɞɟʂɭ, 18. 
ɨɤɬɨɛɚɪ 1936. ɝɨɞɢɧɟ.832 Ɇɟɻɭ ɡɜɚɧɢɰɚɦɚ ɫɭ, ɭɡ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ, ɛɢɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɟɥɢɬɟ, ɤɚɨ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ. Ɉɛɪɟɞ ɨɫɜɟʄɟʃɚ ɨɛɚɜɢɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɭɡ ɫɚɫɥɭɠɟʃɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ Ɇɚɪɤɨ Ʉɨɠɭɥ, ɭ ɢɦɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɝ 
ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɩɪɟɞɚɨ ɧɨɜɭ ɡɝɪɚɞɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ 
ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ „ɡɚ ɞɚɧɚɲʃɟ ɩɨɤɨɥɟʃɟ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɧɚɪɚɲɬɚʁɟ“.833 ɍ ɉɨɥɢɬɢɰɢ ʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧ, ɡɚɬɢɦ, ɨɞɪɠɚɨ „ɩɨɞɭɠɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɝɨɜɨɪ“ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɫɜɪɧɭɨ ɧɚ 
ɩɨɱɟɬɚɤ ɢ ɬɨɤ ɝɪɚɞʃɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɡɞɚʃɚ, ɪɚɬɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɞɟɫɢɥɢ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ,834 
ɭɛɢɫɬɜɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ (1928), ɚ ɩɨɞɫɟɬɢɨ ʁɟ ɢ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɞɪɠɚɜɟ, ɢɚɤɨ ɫɭ ʃɢɯɨɜɢ 
ɧɚʁɛɨʂɢ ɫɢɧɨɜɢ ɬɜɨɪɰɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ. ɉɨɫɥɟ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɨɝ ɝɨɜɨɪɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɜɪɲɟɧ, ɡɜɚɧɢɰɟ ɫɭ ɪɚɡɝɥɟɞɚɥɟ 
ɧɨɜɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɭ ɡɝɪɚɞɭ. ɉɨ ɨɛɚɜʂɟɧɨʁ ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɧɨɜɨɦ 
ɤɚɛɢɧɟɬɭ ɩɪɢɦɢɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɭ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɟ.835  
                                                 
830 ɇɚɪɨɱɢɬɭ ɩɚɠʃɭ ɭ ɪɚɡɝɥɟɞɚʃɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢ ȶɢɪɢʄ ɫɭ ɩɨɫɜɟʄɢɜɚɥɢ ɜɟɥɢɤɨʁ ɫɚɥɢ ɡɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɪɚɡɝɥɟɞɚɥɢ ɫɭ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɭ ɫɨɛɭ, ɜɟɥɢɤɭ 
ɫɚɥɭ ɡɚ ɤɥɭɛ ɜɟʄɢɧɟ, ɨɫɬɚɥɟ ɫɚɥɟ ɡɚ ɦɚʃɟ ɤɥɭɛɨɜɟ, ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɢ ɤɥɭɛ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ, ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɛɢɪɨ, 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ ɤɭɩɨɥɟ ɫɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚɨ ɢɡɜɚɧɪɟɞɚɧ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɤɚɨ ɢ ɬɟɪɟɧ ɨɤɨ ɫɚɦɟ ɡɝɪɚɞɟ 
(ȼɪɟɦɟ, 19. ɦɚʁ ɢ 30. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1936).    
831 ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɚɦɨɥɢɨ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɞɚ, ɪɚɞɢ ɛɪɠɟɝ ɩɪɟɫɟʂɟʃɚ, ɧɟ ɨɛɢɥɚɡɟ ɧɨɜɭ ɡɝɪɚɞɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ 
ɨɫɬɚɧɭ ɭ ɫɬɚɪɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɞɨ 15. ɨɤɬɨɛɪɚ (ȼɪɟɦɟ, 13. ɨɤɬɨɛɚɪ 1936).  
832 ɉɨɜɨɞɨɦ ɫɜɟɱɚɧɨɝ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɨɫɜɟʄɟʃɚ ɧɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ 10. ɨɤɬɨɛɪɚ ɩɨɫɟɬɢɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɭ ɢ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɝɚ ɨ ɞɚɬɭɦɭ ɬɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ (ȼɪɟɦɟ, 11. ɨɤɬɨɛɚɪ 1936).  
833 ȼɪɟɦɟ, 19. ɨɤɬɨɛɚɪ 1936. 
834 Ʉɚɞɚ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɪɚɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɞɟɫɢɥɢ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ʃɟɝɨɜɭ „ɞɭɯɨɜɧɭ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ“ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɩɪɟɠɢɜɢ ɫɬɪɚɯɨɬɟ Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ, ȼɢɞɚ ɢ Ʉɚʁɦɚɤɱɚɥɚɧɚ“ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ „ɬɚ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɞɟɨ ɧɚɲɟɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ ɤɭʄɭ ɭɧɟɨ“. ɇɚɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɞɚʂɟ 
ɪɟɱɢɦɚ: „ɏɨʄɭ ɞɚ ȼɚɫ ɩɨɡɨɜɟɦ, ɞɚ ɤɚɞ ɜɚɫ ɭɜɨɞɢɦ ɭ ɨɜɭ ɤɭʄɭ, ɞɚ ɬɭ ɞɭɯɨɜɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɭ ʃɭ ɭɧɟɫɟɦɨ ɤɚɨ 
ɧɚʁɥɟɩɲɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɂ ɯɨʄɭ ɞɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɜɚɫ ɡɚɫɬɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɝɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɢɬɚ ɤɨɥɢɤɨ 
ɭɧɨɫɢ ɨɜɨɝɚ ɛɥɚɝɚ ɢ ɚɤɨ ɫɟ ɨɫɟʄɚ ɫɥɚɛɢɦ ɢɥɢ ɭɦɨɪɧɢɦ, ɧɟɤɚ ɧɟ ɩɪɟɤɨɪɚɱɢ ɩɪɚɝ ɨɜɟ ɫɜɟɬɢʃɟ.“ ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 
19. ɨɤɬɨɛɚɪ 1936. 
835 ɍ ȶɢɪɢʄɟɜɨʁ ɚɪɯɢɜɢ ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɫɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɫɧɢɦʂɟɧɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɜɟɱɚɧɨɝ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5040-5042 ɢ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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 ɉɨɜɨɞɨɦ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɟ ɡɝɪɚɞɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɢɦɟ ȵ.ȼ. 
ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ II, ɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ 
Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɨɞɥɢɤɨɜɚɧɨ ʁɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ. Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɨɞɥɢɤɨɜɚɧ ʁɟ Ɉɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ 
I ɪɟɞɚ.836          
 ɍɤɪɚɲɚɜɚʃɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɛɢɨ ʁɟ ɜɚɠɚɧ ɫɟɝɦɟɧɬ 
ʃɟɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ. Ʉɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɪɚɫɩɢɫɚɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫ, ɭ ʁɭɧɭ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɩɪɚɜɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɪɚɞɨɜɚ. 
ɉɪɢɫɩɟɥɟ ɫɤɢɰɟ ɡɚ ɫɥɢɤɟ ɢ ɜɚʁɚɪɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ, ɩɨɫɥɚɬɟ ɩɨɞ ɲɢɮɪɚɦɚ, ɨɰɟʃɢɜɚɥɚ ʁɟ 
ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɟɦɢɧɟɧɬɧɢ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ: Ɍɨɦɚ Ɋɨɫɚɧɞɢʄ, ɜɚʁɚɪ, ɞɪ Ɇɢɥɚɧ 
Ʉɚɲɚɧɢɧ, ɭɩɪɚɜɧɢɤ Ɇɭɡɟʁɚ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ⱦɟɪɨɤɨ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɇɢɤɨɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɜ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ, Ⱥɭɝɭɫɬ ɒɟɧɨɚ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɪ Ɏɪɚɧɰɟ 
ɋɬɟɥɟ, ɜɚʁɚɪ ɢ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪ, ɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɑɟɯ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ.837 ɇɚ ɨɜɨɦ ɩɪɜɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɬɢ ɢɞɟʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ – ɮɪɟɫɚɤɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɤɪɚɫɢɥɟ 
ȼɟɥɢɤɭ ɢ Ɇɚɥɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɭ ɫɚɥɭ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɱɤɭ ɫɚɥɭ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦɟ, ɤɚɨ ɢ ɜɚʁɚɪɫɤɢɯ 
ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɭɥɚɡɧɢ ɯɨɥ (ɮɢɝɭɪɟ ɤɧɟɡɚ Ʉɨɰɟʂɚ ɢ ɤɪɚʂɚ Ɍɨɦɢɫɥɚɜɚ)838 ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɯɨɥ 
(ɠɟɧɫɤɟ ɮɢɝɭɪɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɝɪɚɧɟ 
ɩɪɢɜɪɟɞɟ: ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ, ɩɨɦɨɪɫɬɜɨ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɢ ɩɪɚɜɞɚ). ɉɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ 
ɩɪɢɫɬɢɝɥɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɤɨɜɟɪɬɢ, ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɚɜɧɨ ɢ ɩɪɟɞ ɧɨɜɢɧɚɪɢɦɚ, ɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ 6. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1936. ɭ ɤɚɛɢɧɟɬɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɋɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ 
ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɫɭ, ɢ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢ ɢ ɧɟɧɚɝɪɚɻɟɧɢ, ɛɢɥɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɭ ɫɬɚɪɨʁ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɡɝɪɚɞɢ („Ɇɚʃɟɠ“). ɂɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɭɛɥɢɤɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɪɚɞɨɜɟ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɧɟ ɧɚɝɪɚɻɟɧɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ.839 ɍɛɪɡɨ ʁɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɚ ɨ 
ɩɪɢɫɬɢɝɥɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɥɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1937. ɝɨɞɢɧɟ.840  
 Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɡɚɥɚɝɚʃɭ ɭɩɪɚɜɨ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ ɭɥɨɠɢɨ 
ɜɟɥɢɤɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ ɫɜɨʁ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ, ɧɨɜɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ ɡɝɪɚɞɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɢ ɭɪɟɻɟɧɚ 
ɡɚ ɫɚɦɨ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ. Ɉɜɚʁ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɩɨɫɥɟ 
                                                 
836 Ɉɜɚʁ ȶɢɪɢʄɟɜ ɨɪɞɟɧ, ɧɚ ɠɚɥɨɫɬ, ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ. 
837 ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɬɢɝɥɨ 356 ɪɚɞɨɜɚ ɨɞ 67 ɭɦɟɬɧɢɤɚ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ – ɩɪɨɩɪɚɬɧɚ 
ɩɢɫɦɚ ɭɦɟɬɧɢɤɚ ɫɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟɦ ɡɧɚɱɟʃɚ ɫɥɢɤɚ ɢɥɢ ɫɤɭɥɩɬɭɪɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɲɢɮɪɟ, ɫɩɢɫɤɨɜɢ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢɯ 
ɪɚɞɨɜɚ, ɭɬɪɨɲɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ – ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ... ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ.   
838 Ɂɚ ɮɢɝɭɪɟ ɰɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ ɢ ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ (ɭɦɟɫɬɨ ʃɟɝɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɮɢɝɭɪɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɚ) ɪɚɫɩɢɫɚɧ ʁɟ ɧɨɜɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫ. 
839 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 11. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1936. 
840 ȼɢɲɟ ɨ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɚɭɬɨɪɢɦɚ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 133-134.  
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ɝɨɬɨɜɨ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɢɦɚ ɢɫɬɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ – ɭ ʃɟɦɭ ɡɚɫɟɞɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ ɤɪɚɫɟ ɝɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɚ, ɧɚɦɟɲɬɚʁ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɞɟɬɚʂɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɢɡ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɩɪɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɭ ɨɜɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɡɝɪɚɞɢ.841   
  
 Ɋɚɞ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ 1937. ɝɨɞɢɧɢ ɨɛɟɥɟɠɢɥɚ ɫɭ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɢɦ ɩɢɬɚʃɟɦ.842 Ɋɟɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟɞɢɧɨ ɩɨɥɨɠɚʁ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɤɚɨ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧ, 
ɜɟʄ ɢ ɡɛɨɝ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɦɚʃɢɜɚʃɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚɧɨɝ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɏɋɋ. ɉɪɚɜɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɜɟɪɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɛɢɥɚ ɫɭ 
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ843 ɢ ɂɫɥɚɦɫɤɟ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,844 ɩɨɥɨɠɚʁ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɱɟɬɜɪɬɨʁ 
ɞɟɰɟɧɢʁɢ 20. ɜɟɤɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟɪɟɲɟɧ, ɧɚʁɜɢɲɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ʃɟɧɚ ɜɪɯɨɜɧɚ ɜɥɚɫɬ ɧɢʁɟ 
ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɭ ɡɟɦʂɢ. Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɜɟ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɦɨɝɥɨ ɫɟ ɭɪɟɞɢɬɢ ʁɟɞɢɧɨ 
ɩɭɬɟɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ȼɚɬɢɤɚɧɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɟɞɧɢɦ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ.845 
 Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ʁɟ ɭ ɧɚɱɟɥɭ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧ ʁɨɲ ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ ɭɛɪɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ ɭ ɰɢʂɭ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɩɪɢɥɢɤɚ ɭ ɡɟɦʂɢ. ɍɪɟɻɟɧ ɩɨɥɨɠɚʁ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɤɢɧɭ 
„ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɪɨɜɚɪɟʃɚ ɡɧɚɬɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ ɤɥɟɪɚ“, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ 
ɜɟɪɧɢɤɟ, ɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚʃɢɥɨ ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɏɋɋ.846 ɉɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ȼɥɚɞɚ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɜɬɢʄɚ, 
ɦɟɻɭɬɢɦ, ɡɛɨɝ ʃɟɧɨɝ ɨɛɚɪɚʃɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɩɪɟɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɭ ȼɥɚɞɭ Ɇɢɥɚɧɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 25. ʁɭɥɚ 1935. ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ɋɢɦ ɢ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɭɝɨɜɨɪ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɨɲɬɪɨ ɢɫɬɭɩɚɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɪɟɞɛɢ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ʃɢɦɟ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɫɬɢɱɟ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɟ ɤɨʁɟ ɧɟ ɭɠɢɜɚ 
ɧɢʁɟɞɧɚ ɞɪɭɝɚ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɫɧɨʁ ɦɟɪɢ ɫɬɚɜʂɚ ɢɡɧɚɞ ɡɚɤɨɧɚ. Ɋɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ 
                                                 
841 ɂɡɥɨɠɛɚ ɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɢ ɢɫɬɨɝ ɞɚɬɭɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɨ, ɩɪɟ 76 ɝɨɞɢɧɚ, 
ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ - 18. ɨɤɬɨɛɪɚ 2010. ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɯɨɥɭ Ⱦɨɦɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɂɡɥɨɠɛɭ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨ Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. Ƚɨɪɞɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ – ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ (ɤɚɬɚɥɨɝ ɢɡɥɨɠɛɟ), Ȼɟɨɝɪɚɞ 2010.   
842 Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ʁɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɪɯɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɨ ɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ 
Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɢɥɢ ɪɟɲɟʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ. Ɇɢɪɤɨ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄ, Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1997, 48. 
843 ɉɨɥɨɠɚʁ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɛɢɨ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧ Ɂɚɤɨɧɨɦ (1930) ɢ ɍɫɬɚɜɨɦ ɋɉɐ (1931). 
844 ɉɨɥɨɠɚʁ ɂɫɥɚɦɫɤɟ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɬɜɪɻɟɧ ʁɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ (1930) ɢ ɍɫɬɚɜɨɦ (1936), ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɧɟɬ ɩɨɞ 
ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ Ɇɟɯɦɟɞɚ ɋɩɚɯɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɪɨɻɟɧɢ ɛɪɚɬ Ɏɟɯɢɦ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɪɟɢɫ-ɭɥ-ɭɥɟɦɭ. 
845 ɍ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɛɢɥɨ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɜɢɲɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɜɚɠɢɥɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ, ɩɚ ɫɟ ʁɚɜɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɧɨɜɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɧɚ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɪɟɝɭɥɢɫɚɨ ɨɞɧɨɫɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɫɚ ȼɚɬɢɤɚɧɨɦ.  
846 T. Stojkov, nav. delo, 209.  
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ɤɨɝɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɞɭɝɨ ɧɢʁɟ ɩɨɞɧɟɬ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɧɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɩɪɨɬɟɫɬɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ȼɚɪɧɚɜɟ.847  
 Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɫɬɟ ɢ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɋɉɐ, ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ, ɭ ʁɭɥɭ ɦɟɫɟɰɭ, 
ɢɡɧɟɫɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɫɥɨɜɢɥɢ ɨɜɭ 
ɨɞɥɭɤɭ. ɇɚɢɦɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɡɚɢɫɬɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɨɠɚʁ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɱɢɜɚɨ ɧɚ ɲɟɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɚɤɨɧɚ, ɞɨɧɟɬɢɯ ʁɨɲ ɩɪɟ ɉɪɜɨɝ 
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɭɬɜɪɞɢ ʁɟɞɧɢɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɢ ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɨɦ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɲʄɭ. Ɂɚɬɢɦ, ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ 
ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ, ɤɚɨ ɩɪɟ ʃɢɯ ɢ ɤɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ, ɞɚ ʁɟ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ „ɦɨɝɥɚ 
ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɫɧɚɠɚɧ ɛɚɫɬɢɨɧ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ“.848 ȼɥɚɞɚ ʁɟ, ɞɚʂɟ, ɜɟɪɨɜɚɥɚ ɞɚ ʄɟ ɧɚ 
ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɦɢɪɢɬɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɫɥɚɛɢɬɢ ɩɨɥɨɠɚʁ 
ɚɧɬɢɤɥɟɪɢɤɚɥɰɚ ȼɥɚɞɤɚ Ɇɚɱɟɤɚ. Ȼɢɬɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɨɜɚɤɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɢ ɧɟɫɭɦʃɢɜ 
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɞɚ ɫɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɪɚɬɢɮɢɤɭʁɟ.849 ɂ ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ 
ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ʄɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɫɬɟ ɋɉɐ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ, Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɭ ɧɚɪɨɞɭ 
ɛɢɬɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɛɟɡ ɦɧɨɝɨ ɨɬɩɨɪɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ɧɢʁɟ ɪɚɱɭɧɚɨ ɧɚ ɠɟɫɬɨɤɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɭ 
ɤɚɦɩɚʃɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɜɥɚɞɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ɰɪɤɜɚ, ɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɢ ɢ ɞɟɥɨɜɢ 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. Ⱦɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɨɲɬɪɢɯ ɩɪɨɬɟɫɬɚ, ɤɪɢɬɢɤɚ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɜɢɲɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ, ɧɟɝɨ ɜɟɪɫɤɟ  ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɇɧɨɝɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɜɨɞɟʄɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ ɋɉɐ, ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɨɛɨɪɢɥɢ ʃɟɝɨɜɭ ȼɥɚɞɭ.850 Ⱦɨ ɨɜɚɤɜɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ ɰɪɤɜɟ ȭɨɤɨ 
ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ 
„ɨɛɢɥɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ“ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ.851  
 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɠɭɪɢɨ ɫɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟɦ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɩɪɟɞ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɢ ɯɢɬɧɢʁɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɪɟɲɢɬɢ.852 Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ, ɞɚ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɤɪɨɡ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɢ ɋɟɧɚɬ ɩɪɨʄɢ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ, ɧɚ 
ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 23. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɚ ɭɩɭɬɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ 
                                                 
847 Ʉɚɞɚ ʁɟ ɧɚɰɪɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɩɨɞɧɟɬ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1936, ɩɪɟɨɬɟɫɬɢ ɋɉɐ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
ȼɚɪɧɚɜɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨʁɚɱɚɥɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɨɞɥɚɝɚʃɚ. ɍ ɚɩɪɢɥɭ 1937. ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɛɢɨ, ɡɛɨɝ ɬɨɝ 
ɩɢɬɚʃɚ, ɭ ɚɭɞɢʁɟɧɰɢʁɢ ɤɨɞ ɤɧɟɡɚ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɉɚɜɥɚ, ɡɚɦɨɥɢɜɲɢ ɝɚ ɞɚ ɫɩɪɟɱɢ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ. Ž. 
Avramovski, Britanci o..., knj. 2, 573.  
848 Ž. Avramovski, Britanci o..., knj. 2, 574. 
849 ȼɢɲɟ ɨ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɂɬɚɥɢʁɟ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Enes Milak, Italija i Jugoslavija 1931-
1937, Beograd 1987. 
850 T. Stojkov, nav. delo, 209.  
851 ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɧɚɜ. ɞɟɥɨ, ɤʃ. 2, 582. 
852 M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 473. 
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ɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ. ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɢ ɧɚɦɟɫɧɢɱɤɢ ɭɤɚɡ ɤɨʁɢɦ ɫɭ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɢ ɇɢɤɨɥɚ ɋɭɛɨɬɢʄ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɪɚɜɞɟ, ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ ɞɚ ɨɜɚʁ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɟɞɚʁɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ, ɞɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ȶɢɪɢʄɭ ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ.853 ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɢɡɧɟɬ ʁɟ ɧɚ III ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 11. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ 
ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ 21 ɱɥɚɧɚ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɧ ʁɟ 22. 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ.854 ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɭ 
Ɉɞɛɨɪɚ ɢ ɢɡɛɨɪɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ ɢ ɬɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɛɨɪɫɤɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɨʁɟ ȳɚʃɢʄɚ.855   
 ɋɚɦɨ ɬɪɢ ɞɚɧɚ ɧɚɤɨɧ ɜɥɚɞɢɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɞɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɭɩɭɬɢ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ, 26. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɡɚɫɟɞɚʃɟ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɋɉɐ, ɩɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɟɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ. ɇɚ ɋɚɛɨɪɭ ɫɭ ɞɨɧɟɬɟ ɨɞɥɭɤɟ ɞɚ ɫɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɢ 
ɋɢɧɨɞ ɨɜɥɚɫɬɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɛɚɜɟɫɬɢɥɢ ʁɚɜɧɨɫɬ ɨ ɝɥɟɞɢɲɬɭ ɋɉɐ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɢ ɨ 
ʃɟɝɨɜɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢɦɚ; ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɫɜɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɦɟɪɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ 
ɪɚɞ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɨɫɭʁɟɬɢɨ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɟ ɚɝɢɬɚɰɢʁɭ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɦɟɻɭ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ; ɤɚɨ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɨ ɲɬɨ 
ɫɧɚɠɧɢʁɢ ɨɬɩɨɪ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ȼɥɚɞɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ ɭɩɭʄɟɧɚ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ 
ɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɧ ɨɡɚɤɨɧɢ, ɋɉɐ ɛɨɪɢɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ.856 ɐɪɤɜɟɧɢ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ, ɠɢɱɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ ɢ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ,857 ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɛɪɚɬ, ɩɪɟɞɚɥɢ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɭ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ 5. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ. ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ʁɚɫɚɧ ɫɬɚɜ ɋɉɐ, 
ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ȼɚɪɧɚɜɨɦ, ɞɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɧɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ ʁɟɪ ɧɚɪɭɲɚɜɚ ɧɚɱɟɥɨ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ  ɜɟɪɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɢɬɧɨ ɢ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ ɦɟʃɚ 
ɩɨɥɨɠɚʁ ɋɉɐ ɭ ɞɪɠɚɜɢ ɢ ɬɢɦɟ ʁɟ ɲɬɟɬɚɧ ɩɨ ɞɪɠɚɜɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ. 
                                                 
853 ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɩɪɨɫɥɟɻɟɧ ʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɡ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɉɨɜ. ɛɪ. 
27972/I. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢ ɋɭɛɨɬɢʄ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ (Ⱥȳ, 72 – 54 – 234).   
854 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, I ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1935-36. ɢ II ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1936-37, 
ɤʃ. I, 328-329. 
855 ɉɨɪɟɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ɞɪ ȼɨʁɟ ȳɚʃɢʄɚ, ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɪ Ⱥɪɬɭɪ Ɇɚɯɧɢɤ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɞɪ ɑɚɫɥɚɜ ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɞɪ Ɇɢɥɟ Ɇɢɲɤɭɥɢɧ. ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 22. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 
1936. (Ⱥȳ, 72 – 54 – 234). 
856 Ⱥȳ, 37 – 23 – 182/239. Ɉɞɥɭɤɟ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɨɞ 26. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1936. 
857 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɭ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɩɨɦɢʃɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ Ⱦɨɠɢʄɚ, 
ɛɭɞɭʄɟɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɤɚɨ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɟ, ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ. M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 491. 
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  ɋɬɚɜʂɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɧɚ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ 
ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɟ ɤɪɢɡɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɨɞɦɚɯ ɭɫɥɟɞɢɥɟ.858 ɉɨɜɨɞɨɦ 
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɪɚʁɟɦ 
1936. ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɬɢɡɚɥɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, 
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɚ – ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ.859 ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɫɭ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɚɥɢ ɢ ɧɟɤɢɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. ɂɫɩɪɟɞ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɬɢɦɨɱɤɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɫɟ, ɭ ɩɢɫɦɭ ɨɞ 11. 
ɦɚɪɬɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ȿɦɢɥɢʁɚɧ. Ɉɧ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɨɞ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɧɟ ɨɡɚɤɨɧɢ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ, ʁɟɪ ɨɧ ɫɬɚɜʂɚ ɭ 
ɩɨɞɪɟɻɟɧ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɜɟʄ ɢ „ɫɚɦ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ ɞɪɠɚɜɟ ɫɯɨɞɧɨ 
ɜɟɤɨɜɧɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɬɟɠʃɚɦɚ ȼɚɬɢɤɚɧɚ“. Ɂɚɬɢɦ, ɟɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɋɢɧɨɞ 
ɋɉɐ, ɤɚɨ ɢɡɜɪɲɧɢ ɨɪɝɚɧ ɋɚɛɨɪɚ ɋɉɐ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ȼɚɪɧɚɜɨɦ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɨɞɥɭɱɧɭ ɚɤɰɢʁɭ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɢ „ɫɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢɯ ɢɞɟɚɥɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɞɭɯɭ 
ɫɬɪɨɝɟ ɢ ɩɪɚɜɢɱɧɟ ɜɟɪɫɤɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɩɨɲɬɭʁɭ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ“ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɧɚɪɨɞɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ. ȿɩɢɫɤɨɩ ȿɦɢɥɢʁɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɭɜɟɪɟɧ ɞɚ ʃɟɝɨɜɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɟɥɟ ɫɜɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɜɟɪɧɢɰɢ ɭ ɞɪɠɚɜɢ. ȵɟɝɨɜɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɟɥɢɨ ʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢɲɤɢ ȳɨɜɚɧ ɤɨʁɢ 
ɫɟ, 7. ʁɭɥɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɫɜɨʁɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɨɦ ɢɫɩɪɟɞ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɨɝ 
ɫɚɜɟɬɚ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɛɪɚɬɢɥɚ ɫɟ ɢ ɇɟɦɚɱɤɚ ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ 
ɰɪɤɜɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɫɟɞɢɲɬɟ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɫɭɝɟɪɢɲɭʄɢ ɦɭ ɞɚ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ. 
ɉɪɢɫɬɢɝɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ 
ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ.860 
        ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ɪɚɞ ɧɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ 
ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɩɢɫɦɨ ɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɭ ɤɨɦɟ ɨɧ ɢɡɥɚɠɟ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ 
Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ɧɭɧɰɢʁɚɬɭɪɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɫɩɨɪɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɍɝɨɜɨɪɚ.861 ɇɚɢɦɟ, 
ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢɡɧɟɫɟɧɚ „ɢɡɜɟɫɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ“ ɤɨʁɟ ɛɢ 
ɦɨɝɥɟ ɛɢɬɢ ɲɬɟɬɧɟ ɩɨ ɭɝɥɟɞ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɡɚ ɫɯɨɞɧɨ 
ɞɚ ɫɟ ɨɤɨ ɫɩɨɪɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɩɨɫɚɜɟɬɭʁɟ ɫɚ ɩɚɩɫɤɢɦ ɧɭɧɰɢʁɟɦ (ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɨɦ) ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɉ 
                                                 
858 ɉɨ Ɇɢɥɚɧɭ Ɇɢɲɨɜɢʄɭ ɩɪɜɢ ɡɧɚɰɢ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɟ ɤɪɢɡɟ ɢɫɩɨʂɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɩɢɫɦɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ, 
ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ, 13. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ (Milan Mišoviü, Srpska crkva i 
konkordatska kriza, Beograd 1983, 45).   
859 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɫɩɢɫɚɤ ɨɞ 225 ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭɩɭʄɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɭ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɩɢɫɚɤ ɨɞ 79 ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɢ ɭɩɭʄɟɧɢɯ Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
860 AJ, 72 – 54 – 234. 
861 AJ, 72 – 54 – 234. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ-ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 6. ʁɭɥɚ 1937. ɉɢɫɦɨ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɨ ɢɡ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɩɨɞ ɨɡɧɚɤɨɦ ɋɬɪɨɝɨ ɩɨɜɟɪʂɢɜɨ ɛɪ. 964, ɚ ɭ ɩɪɢɥɨɝɭ ʁɟ ɩɢɫɦɨ ɩɚɩɫɤɨɝ ɧɭɧɰɢʁɚ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɏɟɪɦɟɧɟɝɢɥɞɚ ɉɚɥɟɝɪɢɧɟɬɢʁɚ, ɨɞ 27. ɚɩɪɢɥɚ 1937. ɂɫɬɨ ɩɢɫɦɨ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɢ ɭ ȶɢɪɢʄɟɜɨʁ 
ɚɪɯɢɜɢ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
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ɬɨɦɟ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ - ɱɥɚɧɨɜɟ 
ɨɞɛɨɪɚ. ɍ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɩɢɫɦɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɛɪɚɡɥɚɠɟ ɛɢɬɧɟ ɫɩɨɪɧɟ ɦɨɦɟɧɬɟ 
ɍɝɨɜɨɪɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɤɪɢɬɢɤɚ ɢɫɬɪɩɟɨ ɱɥɚɧ VIII ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ 
„ɞɟɩɨɥɢɬɢɡɚɰɢʁɢ ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɢɱɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ“. Ɉɞɝɨɜɨɪ Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ɧɭɧɰɢʁɚɬɭɪɟ ɧɚ 
ɫɩɨɪɧɢ ɱɥɚɧ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ „ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɋɜɟɬɚ ɋɬɨɥɢɰɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɚ ɛɭɞɢ ɤɚɤɚɜ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɞɚ ɫɟ 
ɨɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɭɜɪɫɬɢ ɭ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ, ɧɟɝɨ ɞɚ ɫɟ ɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɨɞɪɢɱɟ ɫɜɚɤɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɩɨ 
ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ“ (ɩɨɞɜɭɤɚɨ Ɇ.ɋ. - Ƚ.ɉ.). Ʉɨɞ ɱɥɚɧɚ XI, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɨɦɢʃɭ ɛɭɞɭʄɢ 
ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɢ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ 
ɦɚʃɢɧɚ, ɩɚɩɫɤɢ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ʁɟ ɨɛɟʄɚɨ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɋɜɟɬɚ ɋɬɨɥɢɰɚ ɡɚɭɡɢɦɚɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ „ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɢɲɬɜɭ“, ɜɟɪɫɤɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɢ ɪɚɞɭ ɤɚɬɨɥɢɱɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɜɚɧ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɢɯ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɬɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ 
ɭɜɟɪɚɜɚɨ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ɫɭ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ɨɛɟʄɚʃɚ ɦɧɨɝɨ „ɲɢɪɚ ɢ ɢɡɪɢɱɢɬɢʁɚ“ ɨɞ ɨɧɢɯ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ ɫɚ ɧɟɤɢɦ ɜɥɚɞɚɦɚ, ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɧɨ ɨ ɢɫɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ 
ɩɨɦɟɧɭɬɨ ɩɢɬɚʃɟ ɜɪɲɟʃɚ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ɧɚɫɬɚɜɨɦ ɭ ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ 
ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ ɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɞɨɬɚɞɚɲʃɚ ɩɪɚɤɫɚ ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɧɚɞɡɨɪ 
ɜɪɲɢɥɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɢɡ „ɬɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ʁɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ, ɞɚ ɫɭ ɝɥɚɜɧɟ ɡɚɦɟɪɤɟ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ 
ɥɢɲɟɧɟ ɫɜɚɤɨɝ ɨɫɧɨɜɚ“.862 
 Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɡɚɩɨɱɟɨ ʁɟ ɫɜɨʁ ɪɚɞ ɭ ɦɚʁɭ 
1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ȼɨʁɟ ȳɚʃɢʄɚ. Ɉɞ 21 ɱɥɚɧɚ Ɉɞɛɨɪɚ ȳɊɁ ʁɟ ɢɦɚɥɚ 12 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɬɪɨʁɢɰɚ ɛɢɥɢ ɫɜɟɲɬɟɧɚ ɥɢɰɚ – ɞɪ ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ 
Ɇɚɪɤɨ Ɋɭɠɢɱɢʄ ɢ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ (Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ), ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɚɥɟɧɢʄ. 
ɋɟɞɧɢɰɟ Ɉɞɛɨɪɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɫɭ ɭ ɦɚɥɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɫɚɥɢ ɢ ɬɨ ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɧɨɜɢɧɚɪɚ.863 ɒɬɚɦɩɚ ʁɟ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɩɨɬɨʃɟɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ, 
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɚɜɚɥɚ ɫɬɜɚɪɢ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɚɦɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɨɝɨɪɲɚɜɚɥɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɞɨɤ ʁɟ 
ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɢɦɚɥɚ ɲɬɟɬɧɭ ɭɥɨɝɭ ʁɟɪ ʁɟ ɢɡɧɨɫɢɥɚ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ.864   
 ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɜɟʄ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɬɪɚʁɚɥɚ ɤɚɦɩɚʃɚ, ɱɢʁɢ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ 
ɛɢɥɟ ɛɪɨɲɭɪɟ, ɲɬɚɦɩɚɧɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɭɤɚɠɭ ɧɚ ɲɬɟɬɧɨɫɬ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɚɭɬɨɪɚ ɨɜɢɯ ɛɪɨɲɭɪɚ ɫɭ ɞɪ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɂɥɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɉɪɚɜɧɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɟɪɝɢʁɟ Ɍɪɨɢɰɤɢ ɢ Ɇɚɪɤɨ ɐɟɦɨɜɢʄ, ɞɪɠɚɜɧɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɭ 
                                                 
862 Ⱥȳ, 72 – 54 – 234. 
863 ɍ ɨɜɨʁ ɫɚɥɢ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɢ ɫɟɞɧɢɰɟ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. 
864 Ɇɟɦɨɚɪɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ, 105. 
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ɩɟɧɡɢʁɢ.865 Ȼɢɥɨ ʁɟ ɢ ɛɪɨɲɭɪɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢ ɛɢɥɢ ɚɧɨɧɢɦɧɢ – ɛɟɡ ɩɨɬɩɢɫɚ ɢɥɢ ɫɚ 
ɩɫɟɭɞɨɧɢɦɨɦ, ɤɨʁɢɯ ɫɟ ȼɥɚɞɚ ɜɢɲɟ ɛɨʁɚɥɚ ɢ ɱɢʁɟ ɪɚɫɬɭɪɚʃɟ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚɥɚ. 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚ ɧɚʁɨɡɛɢʂɧɢʁɭ ɫɦɚɬɪɚɨ ɧɟɩɨɬɩɢɫɚɧɭ ɛɪɨɲɭɪɭ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɪɢɦɟɞɛɟ 
ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɫɚɡɧɚɥɨ ɞɚ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ɜɥɚɞɢɤɚ ɉɥɚɬɨɧ, 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɨɫɥɚɨ ȶɢɪɢʄɭ 400 ɩɪɢɦɟɪɚɤɚ ɛɪɨɲɭɪɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɢ ɤɪɢɬɢɤɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɞɟɥɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɛɢɥɢ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ 
ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɢ ɨ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚʃɭ.866 
 ȳɚɜɧɨɫɬ ʁɟ ɛɢɥɚ ɜɟɨɦɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɨ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɥɢɦɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɪɥɨ ɧɟɩɨɜɨʂɧɚ, ɲɬɨ 
ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɜɟʄ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɨɞ 30. ʁɭɧɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɨɞɪɠɚɧɟ ɧɚɤɨɧ ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɟ ɩɚɭɡɟ. Ɇɧɨɝɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɡɚɲɬɨ ʁɟ 
ɧɚɫɬɚɥɚ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɚɭɡɚ ɭ ɪɚɞɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɚ ɩɪɟɞɫɪɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ɫɭ 
ɪɚɡɥɨɡɢ „ɧɟɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ“ ɢ ɞɚ ɫɭ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɪɚɞɢɥɚ ɞɜɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ 
ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɞɚ ɬɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɩɚɭɡɚ. ɇɚɝɥɚɫɢɨ ʁɟ ɞɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨ ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɲɥɢ ɢɡɜɟɫɧɢ ɧɟɫɩɨɪɚɡɭɦɢ ɢ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɬɚɤɜɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɫɟ 
„ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɪɟɲɚɜɚɥɢ – ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɢ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɦɧɟʃɭ – ɧɚ ɤɨɪɢɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɢ 
ɧɚɪɨɞɚ“.867  
 Ɂɚɤɨɧ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɭɲɚɨ ʁɟ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 8. ʁɭɥɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ 
ɝɨɜɨɪɨɦ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, 
ɩɪɟɞ Ɉɞɛɨɪɨɦ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ. Ɉɧ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɡɧɚɱɚʁ 
ɜɨɻɟʃɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɨɬɩɭɧɟ ɜɟɪɫɤɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɨɞɛɚɰɢɨ ʁɟ ɫɜɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟ 
ɨɡɧɚɱɢɜɲɢ ɢɯ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɢɦ, ɚ ɝɨɜɨɪ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɨɦ ɞɚ ɫɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɧɟ 
ɬɢɲɟ ɋɪɛɚ-ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɚɰɚ, ɜɟʄ ɤɚɬɨɥɢɤɚ, ɫɭɝɟɪɢɲɭʄɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɞɚ ɨɞɥɭɱɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨʁɟ ɫɚɜɟɫɬɢ. ɋɭɬɪɚɞɚɧ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɫɟɞɧɢɰɚ Ʉɥɭɛɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ȳɊɁ ɢ Ʉɥɭɛɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɜɟʄɢɧɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɬɚɤɨɻɟ, ɨɞɪɠɚɨ 
ɝɨɜɨɪ ɢ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ɞɚ ʄɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɨɛɚ ɤɥɭɛɚ ɝɥɚɫɚɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ. 
                                                 
865 Ɇɢɯɚɢɥɨ ɂɥɢʄ, ɉɪɟɞ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1936; ɋɟɪɝɢʁɟ Ɍɪɨɢɰɤɢ, ɉɪɢɦɟɞɛɟ ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɧɚ 
ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɲɟ ɋɜɟɬɟ ɋɬɨɥɢɰɟ ɢ ȼɚɬɢɤɚɧɚ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1936; Ɇɚɪɤɨ 
ɐɟɦɨɜɢʄ, Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɢɡɦɟɻɭ ɋɜɟɬɟ ɋɬɨɥɢɰɟ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1937.  
866 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ – ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 29. ʁɭɧ 1937. 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɫɚɦɨ ɢɦɟ ɛɪɨɲɭɪɟ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɢ ɚɭɬɨɪɚ. ɂɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɧɚɜɨɞɢ ɢ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɍɟɲɢʄ. 
Ɉɧ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɚɭɬɨɪ ɛɪɨɲɭɪɟ ɛɢɨ ɩɪɨɬɚ Ȼɨɝɞɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɥɢɱɧɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂ. Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, 
ȳɊɁ..., 370. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨ ɩɢɫɦɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɧɚɜɨɞɢ Ɇɢɥɨɲ Ɇɢɲɨɜɢʄ ɤɨʁɢ, ɬɚɤɨɻɟ, ɤɚɨ ɚɭɬɨɪɚ ɛɪɨɲɭɪɟ 
ɧɚɜɨɞɢ ɩɪɨɬɭ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ. Miloš Mišoviü, Srpska crkva i konkordatska kriza, 54. 
867 M. Mišoviü, Srpska crkva..., 63.  
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 Ɍɨɤɨɦ ɪɚɞɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɢɡɧɟɬ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ Ɇɢɥɚɧɚ Ȼɚɧɢʄɚ, ɞɚ 
ɫɟ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɨɞɥɨɠɢ ɞɨɤ ɫɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ ɧɟ 
ɩɨɩɪɚɜɢ. ɇɚɢɦɟ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɜɟʄ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɨɡɛɢʂɧɨ ɛɨɥɟɫɬɚɧ, ɚ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɭ ɨ 
ɭɡɪɨɤɭ ʃɟɝɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɤɪɭɠɢɥɟ ɪɚɡɧɟ ɩɪɢɱɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚʁ Ȼɚɧɢʄɟɜ ɩɪɟɞɥɨɝ ʁɟ ɨɞɛɚɱɟɧ 
ɜɟʄɢɧɨɦ ɝɥɚɫɨɜɚ. 
 ɋɪɟɞɢɧɨɦ ʁɭɥɚ Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɪɚɞɢɨ ɧɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ 
ɩɪɟɞɥɨɝɚ, ɚ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɬɨɝ ɪɚɞɚ ɢɡɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɥɚ ɫɭ ɫɟ ɞɜɚ ɡɚɤʂɭɱɤɚ. Ɉɞɛɨɪɫɤɚ 
ɜɟʄɢɧɚ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɨɝɚɨ ɩɨɞɧɟɬɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟʃɟ, ɭɡ ɞɨɩɭɧɭ 
ɞɪɭɝɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɚɦɚɧɞɦɚɧɨɦ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢ 
ɋɭɛɨɬɢʄ ɢ ɭɩɭɬɢɥɢ ɝɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ȶɢɪɢʄɭ.868 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞɛɨɪɫɤɚ ɦɚʃɢɧɚ ɞɨɲɥɚ ʁɟ ɞɨ 
ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɝ „ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɛɢɬɧɢɦ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɢ ɧɨɫɢ 
ɭ ɫɟɛɢ ɤɥɢɰɟ ɫɭɤɨɛɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɫ ʁɟɞɧɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɋɜ. ɋɬɨɥɢɰɟ ɫɚ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ“. ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ ɨɞɛɨɪɫɤɟ ɦɚʃɢɧɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɨɞɥɨɠɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɜɥɚɞɚ ɭɩɨɡɨɪɢ ɧɚ 
ɨɞɪɟɻɟɧɟ (ɫɩɨɪɧɟ) ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɱɥɚɧɤɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɜɨɝ ɝɥɚɫɚʃɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɧɚɱɟɥɧɚ 
ɞɟɛɚɬɚ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 14. ʁɭɥɚ, ɡɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢɥɨ 11 ɱɥɚɧɨɜɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ɚ 10 ʁɟ 
ɛɢɥɨ ɩɪɨɬɢɜ.869 Ⱦɢɫɤɭɫɢʁɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢɦɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɤɪɚʄɚ ɢ, ɜɟʄ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 15. ʁɭɥɚ, 
ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ 12 ɝɥɚɫɨɜɚ,870 ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɨɞɧɟɬ ɧɚ 
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.   
ɇɚɱɟɥɧɚ ɞɟɛɚɬɚ ɨ ɉɪɟɞɥɨɝɭ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɜɨɻɟɧɚ ʁɟ ɨɞ 19. ɞɨ 23. ʁɭɥɚ, ɤɚɞɚ 
ɫɟ ɩɪɟɲɥɨ ɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢɦɚ. ɍ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ 
ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ, ɱɚɤ ʃɢɯ 53, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɜɟʄɢɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢ ɞɜɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ.  
         ɉɨɥɢɬɢɱɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɞɨɞɚɬɧɨ ʁɟ ɡɚɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɨ ɧɚɝɥɨ ɩɨɝɨɪɲɚʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ 
ɫɬɚʃɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ Ɋɨɫɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɡɛɨɥɟɨ ʁɨɲ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ 
ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɱɚɤ ɩɪɨɧɟɨ ɝɥɚɫ ɞɚ ʁɟ ɨɬɪɨɜɚɧ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɩɪɢɱɚɦɚ ɨɬɪɨɜ ɦɭ ʁɟ ɞɚɬ ɭ 
                                                 
868 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɚɦɚɧɞɦɚɧ ɝɥɚɫɢɨ ʁɟ: „ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚɱɟɥɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ 
ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɟ ɭ ɱɥ. 11 ɍɫɬɚɜɚ, ɨɜɥɚɲʄɭʁɟ ɫɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɢ ɫɚɜɟɬ, ɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɞɟ, ɦɨɠɟ, ɧɚ 
ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɞɨɬɢɱɧɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢ ɩɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ ʃɢɦɚ, ɩɭɬɟɦ ɭɪɟɞɛɟ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ 
ɫɧɚɝɨɦ, ɞɚɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ, ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɬɢɦ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢɦɚ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɬɟ ɨɜɢɦ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɨɦ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɭɱɟʃɚ, ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɫɬɜɚɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɨɬɢɱɧɢɯ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ“.  
869 Ɉɞɛɨɪɫɤɨʁ ɦɚʃɢɧɢ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɫɭ ɞɪ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ, ɞɪ ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ (ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɨɞɛɨɪɫɤɟ 
ɦɚʃɢɧɟ), ȳɨɜɚɧ ɐɜɟɬɢʄ, ɂɜɚɧ ɉɨɤɨɪɲɟɤ, Ɇɢɥɚɧ Ȼɚɧɢʄ ɢ Ɇɢɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ. ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ Ɉɞɛɨɪɚ (ɢ 
ɨɞɛɨɪɫɤɟ ɜɟʄɢɧɟ ɢ ɨɞɛɨɪɫɤɟ ɦɚʃɢɧɟ) ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɭ Ⱥȳ, 72 – 54 – 234. 
870 Ⱥɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɇɢɤɚɧɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ 14. ʁɭɥɚ ɝɥɚɫɚɨ ɩɪɨɬɢɜ, ɪɚɡɛɨɥɟɨ ɫɟ, ɩɚ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ ʃɟɝɚ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɭ 
Ɉɞɛɨɪɚ 15. ʁɭɥɚ ɞɨɲɚɨ ʃɟɝɨɜ ɡɚɦɟɧɢɤ (ɢɡ Ʉɥɭɛɚ ȳɊɁ) ɢ ɝɥɚɫɚɨ ɡɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ. Ɂɛɨɝ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɚ ɩɪɨɬɢɜ 
ɨɜɨɝ ɉɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɇɢɤɚɧɨɪ ɢ ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ ɢɫɤʂɭɱɟɧɢ ɫɭ ɢɡ Ʉɥɭɛɚ ȳɊɁ. 
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ɱɚɲɢ ɜɨɞɟ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɟɞɧɟ ɠɟɧɟ, ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ.871 
Ɉɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ʃɟɝɨɜɚ ɛɨɥɟɫɬ ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɢ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚɥɨ ɫɚ 
ɪɚɫɩɪɚɜɨɦ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ, ɢɚɤɨ ɨɧ ɤɚɬɨɥɢɰɢɦɚ ɧɢʁɟ ɞɚɜɚɨ ɧɢɲɬɚ ɜɢɲɟ ɨɞ ɨɧɨɝ ɲɬɨ ɫɭ 
ɜɟʄ ɢɦɚɥɢ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ɢɥɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɧɢʁɟ 
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɟɠɢɜɢ „ɤɨɧɤɨɪɞɚɬ ɤɨʁɢɦ Ɋɢɦ ɢɞɟ ɧɚ ɩɨɤɚɬɨɥɢɱɟʃɟ ɋɪɛɢʁɟ“.872 ɉɪɜɨ 
„ɦɨɥɟɩɫɬɜɢʁɟ“ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɨɡɞɪɚɜʂɟʃɟ ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ 8. ʁɭɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ, ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɢɥɢ ɧɟ, 
ɡɚɩɨɱɟɨ ɫɜɨʁ ɪɚɞ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ.873 Ɇɟɻɭ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ 
ɰɪɤɜɢ, ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚɲɥɢ ɦɧɨɝɢ ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ ɢɡ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɜɥɚɫɬɢ: ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ Ⱦɨɛɪɢɜɨʁɟ ɋɬɨɲɨɜɢʄ ɢ ɫɟɧɚɬɨɪ ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɍɨɦɢʄ. ȼɟɪɧɢɰɢɦɚ ɫɭ ɫɟ 
ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɢ ɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, 
ɩɪɟɤɢɧɭɜɲɢ ɜɚɧɪɟɞɧɭ ɫɟɞɧɢɰɭ ɋɚɛɨɪɚ ɋɉɐ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, 
ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ. Ɇɨɥɢɬɜɭ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɨɡɞɪɚɜʂɟʃɟ ɱɢɬɚɥɢ ɫɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ȳɨɫɢɮ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɫɚ 
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ. Ɍɨɤɨɦ ɧɟɞɟʂɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɫɥɟɞɢɥɚ „ɦɨɥɟɩɫɬɜɢʁɚ“ ɡɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɨɡɞɪɚɜʂɟʃɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɫɭ ɭ ɫɜɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢ. 
         ɉɨɜɨɞɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ – ȼɟɥɢɦɢɪ ȳɨʁɢʄ, 
Ɇɢɥɨɲ Ɋɚɲɨɜɢʄ ɢ ʁɨɲ ɧɟɤɢ, ɨɛɪɚɬɢɥɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɩɢɫɦɟɧɢɦ 
ɩɭɬɟɦ, ɬɪɚɠɟʄɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɭɡɪɨɰɢɦɚ ɢ ɬɨɤɭ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɨ ɬɨɦɟ 
ɦɨɝɥɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɟ ɛɢɪɚɱɟ.874   
Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 19. ʁɭɥɚ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɞɪɠɢ ɜɟɥɢɤɨ „ɦɨɥɟɩɫɬɜɢʁɟ“ ɡɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɨɡɞɪɚɜʂɟʃɟ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɝɚ ɛɢ ɥɢɬɢʁɚ ɩɪɨɲɥɚ ɤɪɨɡ ɝɪɚɞ, ɨɞ ɋɚɛɨɪɧɟ ɞɨ 
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɟ ɰɪɤɜɟ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɛɢɨ ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɨɞɛɨɪɫɤɨɝ 
ɝɥɚɫɚʃɚ ɢɡʁɚɫɧɢɨ ɩɪɨɬɢɜ.875 Ɍɨɝ ɞɚɧɚ ɩɨɜɨɪɤɚ ʁɟ, ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ 
                                                 
871 Ʉɨɧɡɢɥɢʁɭɦ ɥɟɤɚɪɚ ɤɨɞ ɨɛɨɥɟɥɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ʁɟ „ɨɩɲɬɢ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁ ɨɪɝɚɧɚ“, ɚ ɤɚɨ ɭɡɪɨɤ 
ɨɛɨʂɟʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁ ɫɬɨɦɚɤɚ ɢ ɰɪɟɜɚ. Ɉɜɚɤɜɚ ɞɢʁɚɝɧɨɡɚ ɫɚɦɨ ʁɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɩɨɞɫɬɚɤɥɚ ɩɪɢɱɟ ɨ 
ɬɪɨɜɚʃɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. M. Mišoviü, Srpska crkva..., 74. Ɉ ɬɪɨɜɚʃɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɟ ɫɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɟɪɡɢʁɟ. ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ Ⱦɧɟɜɧɢɤɭ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ, 26. ʁɭɧɚ 1937, ɞɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɭɦɢɪɟ. Ɇ. ȳ. 
ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ⱦɧɟɜɧɢɤ..., 143, 152. ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ: ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ, 2, 584-585; Ɇɢɥɨɲ 
Ɇɢɲɨɜɢʄ, Ɂɚɬɚɦʃɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɬɚʁɧɚ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɚ ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɢ ɫɦɪɬ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ 1994. 
872 Ɇ. ȳ. ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ⱦɧɟɜɧɢɤ..., 152. 
873 ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɫɟɞɧɢɰɭ ɢ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɋɉɐ, ɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɫɬɨɝ 
ɞɚɧɚ ɫɟ ɫɚɫɬɚɨ ɢ ɤɨɧɡɢɥɢʁɭɦ ɥɟɤɚɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɚɨ ɞɢʁɚɝɧɨɡɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ. 
874 ȶɢɪɢʄɭ ɫɭ ɫɟ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɨɛɪɚɬɢɥɢ 2. ʁɭɥɚ 1937, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɨɜɭɤɚɨ ɫɜɨʁɟ ɩɢɬɚʃɟ, ɲɬɨ 
ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɜɟ ɛɟɥɟɲɤɟ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
875 ɍ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ɝɚ ʁɟ ȳɚʃɢʄ ɭɰɟʃɢɜɚɨ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ ɫɜɨʁ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ 
ɝɥɚɫ ɬɪɚɠɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨ ɦɟɫɬɨ. M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 480. 
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ɲɚɛɚɱɤɢ ɜɥɚɞɢɤɚ ɋɢɦɟɨɧ, ɤɪɟɧɭɥɚ ɭ ɬɚɱɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ. ɇɚ ʃɟɧɨɦ ɱɟɥɭ, ɩɨɪɟɞ 
ɲɚɛɚɱɤɨɝ ɜɥɚɞɢɤɟ, ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ȼɨʁɚ ȳɚʃɢʄ. ɉɨ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɢɦ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚɦɚ 
ɩɨɜɨɪɤɚ ʁɟ ɤɪɟɧɭɥɚ ɩɪɚɜɰɟɦ ɤɨʁɢ ʁɨʁ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɨɞɨɛɪɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɍɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, 
ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɫɭɤɨɛɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɫɚ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ.876 Ɂɚɩɪɚɜɨ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɤɪɟɬɚʃɚ ɥɢɬɢʁɟ, ɜɟʄ ʃɟɧɨ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚʃɟ, ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ ɢɡ 
ɫɚɱɭɜɚɧɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɍɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɨɞ 19. ʁɭɥɚ.877 ɍɫɥɟɞ 
ɟɧɟɪɝɢɱɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ 
ɲɚɛɚɱɤɢ ɜɥɚɞɢɤɚ ɋɢɦɟɨɧ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɥɨɦʂɟɧɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɜɟɪɫɤɢɯ 
ɫɢɦɛɨɥɚ. Ɉɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɤɭɥɦɢɧɚɰɢʁɭ ɫɭɤɨɛɚ ɨɤɨ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɢ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɤɚɨ „ɤɪɜɚɜɚ ɥɢɬɢʁɚ“.878   
        ɉɨɜɨɞɨɦ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚʃɚ ɥɢɬɢʁɟ ɪɟɚɝɨɜɚɨ ʁɟ ɋɢɧɨɞ ɋɉɐ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢ ɫɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦɨɦ 
ɤɪɚʂɟɜɫɤɨɦ ɧɚɦɟɫɧɢɤɭ ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɞɜɨɪɰɭ Ȼɪɞɨ ɭ Ʉɪɚʃɭ. 
ɑɥɚɧɨɜɢ ɋɢɧɨɞɚ ɦɨɥɢɥɢ ɫɭ ɤɧɟɡɚ „ɡɚ ɯɢɬɧɭ ɢ ɛɥɚɝɨɧɚɤɥɨɧɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ“. ɍ ɫɥɟɞɟʄɟɦ 
ɬɟɥɟɝɪɚɦɭ, ɩɨɫɥɚɬɨɦ ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɭ ɜɟɱɟɪʃɢɦ ɫɚɬɢɦɚ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢ ɫɭ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢɥɢ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ ɨ ɞɢɜʂɚɱɤɨɦ ɧɚɩɚɞɭ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɟ ɧɚ ɥɢɬɢʁɭ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟɝ ʁɟ 
ɩɨɜɪɟɻɟɧ ɢ ɲɚɛɚɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ. Ɉɧɢ ɫɭ ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ „ɨɜɚɤɜɨɝ ɭ ɧɚɲɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ 
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɫɤɚɧɞɚɥɚ“ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɜɥɚɞɟ, ɨɞ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɞɚ ɫɧɨɫɢ ɫɜɟ 
ɤɨɧɫɟɤɜɟɧɰɟ.879  
 Ⱦɟɥɨɜɢ ɫɪɩɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɢɥɢ ɫɟ 
ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɧɚ ȼɥɚɞɭ. ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦ 
ɤɪɚʂɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɢ ɫɚɦɚ ɜɨɞɢɥɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ, ɧɚʁɨɲɬɪɢʁɟ ɝɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞɚɥɚ ɢ 
ɬɨ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɨɛɨɪɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɭ ȼɥɚɞɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɞɟɨ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ 
ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɭ ɧɚɞɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɬɢ ɫɚ Ɇɚɱɟɤɨɦ. 
Ⱦɚ ɫɭ ɨɜɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɛɢɥɢ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɚɧɢ ɢ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ȼɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɢ ɜɚɠɚɧ ɫɜɟɞɨɤ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɋɉɐ. Ɉɩɢɫɭʁɭʄɢ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɜɟɡɚɧɟ 
ɡɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ, ɩɚ ɢ ɧɟɦɢɥɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɬɨɤɨɦ ɥɢɬɢʁɟ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ 
                                                 
876 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ɤɚɤɨ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɨɪɤɚ ɤɪɟʄɟ Ʉɧɟɡ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɨɦ 
ɭɥɢɰɨɦ, ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢɦ ɤɨɪɡɨɦ, ɚɥɢ ɬɨ ɢɦ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ 
ɜɪɟɦɟ ɭ ɬɨʁ ɭɥɢɰɢ ɛɢɥɨ ɩɭɧɨ ɲɟɬɚɱɚ, ɩɚ ʁɟ ɱɚɤ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɛɢɨ ɡɚɛɪɚʃɟɧ. 
877 ɂɡɜɟɲɬɚʁ, ɩɨɞ ɨɡɧɚɤɨɦ ɉɨɜ. II ɛɪ. 3697, ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɭ ȶɢɪɢʄɟɜɨʁ ɚɪɯɢɜɢ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., 
ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
878 Ɉɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ʁɟ ɧɨɜɢ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɛɪɨɲɭɪɚ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: 
ɐ(ɟɦɨɜɢʄ) Ɇ(ɚɪɤɨ), Ʉɪɜɚɜɚ ɥɢɬɢʁɚ, ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɤɨɞ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1937; ɇɟɛɨʁɲɚ, 
Ʉɪɜɚɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɥɢɬɢʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1937. 
879 ɍ ɩɨɬɩɢɫɭ ɫɭ ɛɢɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɢɧɨɞɚ, ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ: ɋɟɪɚɮɢɦ, 
ɪɚɲɤɨɩɪɢɡɪɟɧɫɤɢ, ɂɪɢɧɟʁ, ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɢ, ɢ ɋɢɦɟɨɧ, ɲɚɛɚɱɤɢ. ɍ ȶɢɪɢʄɟɜɨɦ ɮɨɧɞɭ ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɩɪɟɩɢɫ ɨɛɚ 
ɬɟɥɟɝɪɚɦɚ, ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɞɚɬɢɪɚɧɢ ɚɥɢ ɫɭ, ɨɱɢɬɨ, ɩɨɫɥɚɬɢ 19. ʁɭɥɚ 1937. (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ). 
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ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɚɛɚɱɤɢ ɛɢɨ ɨɝɪɟɛɚɧ ɢɫɩɨɞ ɨɤɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɨʁɟ ɜɨʂɟ ɨɞɜɟɞɟɧ ɭ 
ɫɚɧɚɬɨɪɢʁɭɦ ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɧ ɧɚ ɥɟɱɟʃɭ, ɭɡ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟ ɬɟɲɤɢɯ ɩɨɜɪɟɞɚ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁ ɛɢɨ ɡɚ ɫɜɚɤɭ „ɨɫɭɞɭ ɢ ɠɚʂɟʃɟ“, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɚɧ.880 
ɍ ɫɜɨɦ ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 20. ʁɭɥɚ, ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚɦɚ  ɤɨɞ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ɞɚ ɫɭ ɨɧɟ ɢɦɚɥɟ 
ɱɢɫɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɩɨɡɚɞɢɧɭ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ „ɢɡɧɟɧɚɞɧɚ 
ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬ ɪɚɡɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ʂɭɞɢ“ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɧɢʁɟ ɭ ɰɪɤɜɢ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɜɢɞɟɬɢ 
ɧɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɬɨ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ʂɭɞɢ ɜɪɥɨ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɚɥɢ ɭɞɪɭɠɟɧɢ ɭ ɦɪɠʃɢ ɩɪɟɦɚ ȼɥɚɞɢ ɢ 
ȳɊɁ. Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢɲɭʄɢ ȶɢɪɢʄɟɜ ɝɨɜɨɪ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ, ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʁɟ 
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɚ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɢɡɧɟɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ „ɜɪɥɨ ɭɦɟɫɧɢɯ ɧɚɩɨɦɟɧɚ“ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɚɞɨɦ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɜɪɲɟʃɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɧɚ 
ɪɚɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɩɭɬɟɦ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ „ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɨ 
ʁɟɞɧɨɦɟ ɨɡɛɢʂɧɨɦ ɢ ɜɟɥɢɤɨɦ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ“.881 ɍɨɫɬɚɥɨɦ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ 
ɧɟɪɜɨɡɚ ɛɢɥɚ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚɨ ɋɟɧɚɬ, ɚ 
ɩɨɬɨɦ ʁɟ ȼɥɚɞɚ ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɤɚɞɚ ʄɟ ɡɚɤɨɧ ɫɬɭɩɢɬɢ ɧɚ ɫɧɚɝɭ.882  
ɍ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ 
ɩɨɡɚɞɢɧɭ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɩɨɡɧɚʁɭ ɫɜɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɛɭɞɭ 
ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟ „ɫɚ ɨɜɨɝɚ ɦɟɫɬɚ ɫɭɞɢɬɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɩɨɪɬɭɧɨ ɧɚ 
ɞɚɧ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɫɬɚɜʂɚ ɬɟɲɤɨ ɩɢɬɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɞɚ 
ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɞɚɧ ɞɪɠɢ ɥɢɬɢʁɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚɦɚ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ“. ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɫɟ ɭɩɭɲɬɚ ɭ 
ɞɚʂɢ ɬɨɤ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɞɚ ʄɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɞɚɬɢ ɢɫɰɪɩɚɧ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɬɨɦɟ.883 ɉɪɟɩɨɪɭɱɢɨ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɞɚ ɝɚ a priori ɧɟ ɨɞɛɢʁɭ, ɜɟʄ ɞɚ ɝɚ 
ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ. ɋɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɜɨʁɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɜɪɲɢ ɩɨɲɬɟɧɨ ɢ ɫɚɜɟɫɧɨ,  ʁɨɲ 
ʁɟɞɧɨɦ ɚɩɟɥɨɜɚɨ ɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɝɥɚɫɚʃɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɪɭɤɨɜɨɞɟ ɫɜɨʁɢɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɭɜɟɪɟʃɢɦɚ ɢ ɫɜɨʁɨɦ ɫɚɜɟɲʄɭ, ɧɟɩɨɞɥɟɠɭʄɢ ɩɪɢɬɢɫɰɢɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚ. Ɇɨɥɢɨ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢ ɢ ɞɚ ɧɟ ɞɨɜɨɞɟ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɭɝɥɟɞ, 
ɚ ɦɨɠɞɚ ɢ ɫɚɦ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. „Ⱥɤɨ ɤɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɇɚɪɨɞɧɨʁ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɬɨ ʁɟ ʃɟɧɨ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɲɬɜɨ, ɢ ɛɭɞɢɬɟ ɭɜɟɪɟɧɢ ɞɚ ʁɚ ɤɚɨ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɫɜɚɤɨɝɚ 
                                                 
880 Ɇɟɦɨɚɪɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ, 112. 
881 ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, 21. ʁɭɥɚ 1937.  
882 ɉɢɬɚʃɚ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ Ɋɢɫɬɚ Ƚɪɻɢʄ ɢ Ɇɢɯɚʁɥɨ ȭɭɪɨɜɢʄ. ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ: Ƚ. 
ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 100; ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 21. ʁɭɥ 1937.  
883 Ⱦɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɞɚ ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɨɦ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɩɪɨɱɢɬɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɍɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɨɞ 19. ʁɭɥɚ. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɨɪɨɲɟɰ - ȶɢɪɢʄɭ, 22. ʁɭɥɚ 1937.    
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ɞɚɧɚ ɨɫɟʄɚɦ ɬɟɲɤɨʄɭ ɢ ɡɚɦɚɲɧɨɫɬ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɤɪʃɚ. ɇɟɦɨʁɬɟ 
ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɭɠɢɜɚʁɭ ɧɚɪɨɞɧɨ 
ɩɨɜɟɪɟʃɟ, ɭ ɨɜɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɧɢʁɟ“ – ɩɨɞɫɟɬɢɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄ, ɫɜɟɫɬɚɧ ɡɧɚɱɚʁɚ ɤɪʃɢɯ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɢ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɞɚ ɨɜɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɭɛɥɚɠɟ, 
ɤɚɞ ɜɟʄ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ʁɟ ɩɨɩɪɚɜɟ. ɉɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɭɝɥɟɞɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɡɚɜɢɞɚɧ ɧɢɜɨ, ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɪɚɥɢ ɰɟɧɢɬɢ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɤɥɭɩɚɦɚ.884 ɉɨɫɥɟ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɝɨɜɨɪɚ ɭɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɫɚ 
ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɫɤɢɧɟ ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɢ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɨɞɥɨɠɢ ɞɨ ɛɨʂɟ ɩɪɢɥɢɤɟ, 
ɚɥɢ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ.885 
Ⱦɜɚ ɞɚɧɚ ɩɨɫɥɟ ɧɟɦɢɥɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɫɭ ɩɨɧɨɜɨ ɫɬɢɝɥɚ 
ɩɪɨɬɟɫɬɧɚ ɩɢɫɦɚ. ɋɬɢɝɚɨ ʁɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɨɝ ɋɢɦɟɨɧɚ, ɭ ɤɨɦɟ 
ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ɫɭ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢɡɚɡɜɚɥɢ ɪɟɜɨɥɬ ɤɨɞ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ʃɟɝɨɜɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ȿɩɢɫɤɨɩ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɋɉɐ ɢ ɞɚ ɧɟ ɩɪɟɩɭɲɬɚ 
ɧɚɪɨɞɭ ɞɚ ɬɨ ɱɢɧɢ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɭɩɪɚɜɨ ɬɨ 
ɪɚɞɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 20. ʁɭɥɚ „ɩɨɫɜɟɬɢɥɚ ɫɜɭ ɫɜɨʁɭ ɩɚɠʃɭ“ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ. „ɂɡ ɬɨɝɚ ɜɢɞɢɬɟ ɞɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɧɟ ɩɪɨɩɭɲɬɚ ɱɢɧɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɞɭɠɧɨɫɬ“ 
– ɧɚɝɥɚɫɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɫɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɡɚɦɨɥɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɢɦɟɨɧɚ „ɞɚ 
ɪɚɞɢ ɧɚ ɭɦɢɪɟʃɭ ɞɭɯɨɜɚ, ʁɟɪ ɬɨ ɧɚɦ ʁɟ ɫɜɢɦɚ ɞɚɧɚɫ ɩɪɜɚ ɢ ɧɚʁɩɪɟɱɚ ɞɭɠɧɨɫɬ“.886 Ɂɚɬɢɦ, 
ɩɪɨɬɟɫɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭɩɭɬɢɨ ʁɟ ɢ ɞɪ Ȼɨɠɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɞɨɧɟɞɚɜɧɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɩɪɨɬɟɫɬɭʁɭʄɢ ɩɪɨɬɢɜ 
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟɪɧɢɤɟ ɭ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ 19. ʁɭɥɚ ɩɨɡɜɚɨ ɧɚ 
ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟ „ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɪɟɞɚ“ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɐɪɤɜɟɧɟ 
ɨɩɲɬɢɧɟ, ɫɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦ Ɉɞɛɨɪɨɦ ɨɞ 60 ɱɥɚɧɨɜɚ, ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɪɚɞɚ 
ɭɩɪɚɜɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɜɨɻɫɬɜɨ ɋɉɐ ɭɩɥɢɬɚɥɨ „ɭ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɝɚ ɫɟ ɧɟ ɬɢɱɭ“.887 
ɋɜɨʁɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɨɦ  ɢɡɧɟɥɚ ʁɟ ɢ ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɭ ɩɪɨɝɥɚɫɭ 
Ɋɟɱ ɲɟɮɨɜɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɨɦ 20. ʁɭɥɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ Ⱥɰɚ 
ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ, ȴɭɛɚ Ⱦɚɜɢɞɢɜɢʄ ɢ ȳɨɜɚɧ Ɇ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ. Ɉɧɢ ɝɚ ɧɢɫɭ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɢɡɧɨɫɟʄɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ, ɜɟʄ ɫɭ ɢɡɧɟɥɢ ɭɨɩɲɬɟɧ ɫɬɚɜ ɢ ɡɚɛɪɢɧɭɬɨɫɬ ɡɚ „ɜɟɪɫɤɢ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɦɢɪ ɭ ɡɟɦʂɢ“. ɂɚɤɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ 
ɰɪɤɜɟ, ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɩɨɬɩɢɫɚɧɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɪɟɦɟɬɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɦɟɻɭ 
                                                 
884 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 21. ʁɭɥ 1937. 
885 ɂɫɬɨ.  
886 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɡɥɟɬɨɜɫɤɨ-ɫɬɪɭɦɢɱɤɢ ɋɢɦɟɨɧ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
21. ʁɭɥɚ 1937. 
887 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ȼɨɠɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɨ, ɚɥɢ ɫɟ ɢɡ 
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɜɢɞɢ ɞɚ ʁɟ ɩɢɫɚɧɨ 20. ʁɭɥɚ 1937.  
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ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢɦɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɜɟɪɫɤɚ ɛɨɪɛɚ ɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɦɟɻɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɨɞɧɨɫɢ.888 ɋɭɤɨɛɢ ɨɤɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚɨ ɞɪɠɚɜɧɭ 
ɤɪɢɡɭ, ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɫɭ ɩɨɫɬɢɡɚʃɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ 
ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢ ɋɟʂɚɱɤɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɤɨɚɥɢɰɢʁɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɭ Ȼɥɨɤɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝ 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨɞ 8. ɨɤɬɨɛɪɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ.889 
ɇɚ 62. ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 23. ʁɭɥɚ, ɧɚ ɤɨɦɟ ʁɟ 
ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ, ɭɫɜɨʁɟɧ ʁɟ ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ (293), ɡɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ʁɟ ɝɥɚɫɚɥɨ 167 ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢ 129 ɩɪɨɬɢɜ. Ɉ ɬɨɦɟ 
ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɥɚɞɟ, ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɦɭ 
ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɚɧ ɬɟɤɫɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɪɚɞɢ ɞɚʂɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ.890    
ɍ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ʁɟ ɋɜɟɬɢ ɋɢɧɨɞ ɋɉɐ ɡɚɩɪɟɬɢɨ ɟɤɫɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ 
ɤɨʁɢ ɛɭɞɭ ɝɥɚɫɚɥɢ ɡɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ. Ɉɞɥɭɤɨɦ ɤɨʁɭ ʁɟ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɋɉɐ ɞɨɧɟɨ, 
ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɋɢɧɨɞɚ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞ 1. ɚɜɝɭɫɬɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɬɚ ɩɪɟɬʃɚ ʁɟ ɢ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ, ɪɟɲɟʃɟ ɨ ʃɟɧɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɨɫɥɚɬɨ ʁɟ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɤɨʁɢ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɞɚ ɫɟ ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɭ ɢɡɝɥɚɫɚ. Ɉɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟɞɚ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɫɭɞɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ ɢ ɞɚ ɦɭ ɫɟ, ɞɨ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ, ɭɫɤɪɚɬɟ ɫɜɟ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɩɨɱɚɫɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɞɪɟɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɥɚɡɢɬɢ ɭ ȶɢɪɢʄɟɜɭ ɤɭʄɭ 
ɢ „ɜɪɲɢɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɨɪɚɞʃɟ“ ɛɟɡ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɨɞɨɛɪɟʃɚ.891 Ɉɞɥɭɤɚ ɋɢɧɨɞɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɩɨɢɦɟɧɢɱɧɨ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ, ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ʁɟ ɭ 
ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɨɜɟ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ.892     
                                                 
888 Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɩɨɞɫɬɚɤɥɚ ʁɟ ɜɨɻɫɬɜɨ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɨɛɪɚɬɢ ɢ ɤɧɟɡɭ 
ɉɚɜɥɭ, ɭɤɚɡɭʁɭʄɢ ɦɭ ɧɚ ɬɟɠɢɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢɡ ɤɨʁɟ ɛɢ ʁɟɞɢɧɢ ɢɡɥɚɡ ɛɢɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ „ɧɚɪɨɞɧɟ ɜɥɚɞɟ“, ɤɨʁɚ 
ɛɢ ɢɦɚɥɚ ɨɫɥɨɧɚɰ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɰɟɥɨʁ ɡɟɦʂɢ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ: Ɇ. Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ, ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ..., 174. 
889 ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ȼɥɚɬɤɨ Ɇɚɱɟɤ ɢ Ⱥɞɚɦ ɉɪɢɛɢʄɟɜɢʄ, ɤɚɨ ɜɨɻɟ ɋȾɄ ɢ Ⱥɰɚ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ, ȴɭɛɚ 
Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄ ɢ ȳɨɜɚɧ Ɇ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɜɨɻɟ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ: Ɇ. Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ, ɍɞɪɭɠɟɧɚ 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ..., 176-180. 
890 Ⱥȳ, 72 – 54 – 234. ɉɨɞ ɢɫɬɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɪɚɤ Ɂɚɤɨɧɚ ɫɚ ɩɨɬɩɢɫɨɦ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɫɚ ɞɚɬɭɦɨɦ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ. 
891 Ɋɟɲɟʃɟ (ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɋɉɐ, Ⱥȿɉ ɛɪ. 2732, 5. ɚɜɝɭɫɬɚ / 23. ʁɭɥɚ 1937) ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɢ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
892 ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɫɥɢɱɧɚ ɨɞɥɭɤɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɨɫɢɦ ɭ 
Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɋɤɨɩʂɭ, ɐɟɬɢʃɭ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɇɢɧɢɫɬɪɢɦɚ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɧɢʁɟ ɢɦ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɤɭɦɫɬɜɨ, ɡɚɛɪɚʃɟɧ ɢɦ ʁɟ ɭɥɚɡɚɤ ɭ ɰɪɤɜɭ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ 
ɞɚ ɩɨɫɟʄɭʁɭ ʃɢɯɨɜɟ ɞɨɦɨɜɟ, ɚ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɨ ɞɚ ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ ɥɢɱɧɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ɞɚ ɢɯ ɩɨɡɞɪɚɜʂɚʁɭ 
ɧɚ ɭɥɢɰɢ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɟ ʁɨɲ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɤɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ, ɜɟʄ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɩɨɜɪɟɞɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɍɫɬɚɜɚ ɢ ɍɫɬɚɜɚ ɋɉɐ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɍɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɨɞɥɭɤɨɦ ɋɢɧɨɞɚ ɨ ɢɫɤʂɭɱɟʃɢɦɚ ɢɡ ɋɉɐ, Ʉɥɭɛ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ 
ȳɊɁ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɢɫɤʂɭɱɟʃɭ ɫɜɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɥɚɫɚɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ.893 
ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɭɫɜɨʁɟɧ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ, ɭɦɪɨ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɚɪɧɚɜɚ. 
ɉɨɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɫɬɪɚɯ ɨɞ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɚ ɫɚɯɪɚɧɚ ɧɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢ ɭ ɧɨɜɟ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɟ. ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɋɢɧɨɞ ɩɪɨɬɢɜɢɨ ɞɚ ɪɟɞ ɬɨɤɨɦ ɫɚɯɪɚɧɟ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɬɭ 
ɭɥɨɝɭ ɫɭ ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɫɨɤɨɥɢ ɢ ɱɟɬɧɢɰɢ. ɂɩɚɤ, ɫɜɟɱɚɧɚ ɫɚɯɪɚɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ 
ɨɛɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɛɟɡ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ, 29. ʁɭɥɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɝɪɚɻɚɧɚ, 
ɚɥɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɋɜɟɬɢ ɋɢɧɨɞ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɱɥɚɧɨɜɚ ȼɥɚɞɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨʁ ɫɚɯɪɚɧɢ.894 ɋɚɯɪɚɧɢ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ 
ɧɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɉɧ ʁɟ ɩɢɫɦɟɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɢɡʁɚɜɢɨ 
ɫɚɭɱɟɲʄɟ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɨɜɨɞɨɦ ɫɦɪɬɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁ ɦɭ ɫɟ, ɤɚɨ ɡɚɦɟɧɢɤ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ʁɟɞɧɢɦ ɤɪɚɬɤɢɦ ɢ ɤɭɪɬɨɚɡɧɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, ɡɚɯɜɚɥɢɨ 
ɧɚ ɬɨɦɟ.895 
ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɚɜɝɭɫɬɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ, 
ɞɨɛɢɨ ʁɟɞɧɨ ɨɩɲɢɪɧɨ ɢ ɢɧɬɪɢɝɚɧɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ.896 Ⱥɭɬɨɪ ɩɢɫɦɨ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɜɟɲʄɭ 
ɞɚ ʁɟ ɋɢɧɨɞ ɫɭɫɩɟɧɞɨɜɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ʁɟɪ ʁɟ „ɧɚɜɨɞɧɨ ɩɚɤɬɢɪɚɨ ɫɚ 
ɩɪɟɰɟɞɧɢɤɨɦ ɇɚɪɨɞɧɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɞɚɤɥɟɦ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɪɨɻɟɧɢɦ ɛɪɚɬɨɦ“. Ɉɜɚ ɜɟɫɬ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɚɭɬɨɪɚ „ɞɭɛɨɤɨ ɞɢɪɧɭɥɚ“ ɢ „ɞɨ ɤɪɚʁɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɟɪɧɢɪɚɥɚ“, ɤɪɭɠɢɥɚ ʁɟ „ɭ ɧɚɲɢɦ 
ɫɪɩɫɤɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ“ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ. ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɩɢɫɦɚ ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɚ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɬɪɟɧɭɬɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢɡɚɡɜɚɧɨɝ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ: „ɇɟɦɨʁ ɦɢɫɥɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɭ 
ɧɚɪɨɞɭ ɭ ɨɩɲɬɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɫɢɧɨɞɭ, ɜɟʄɢɧɚ ɨɫɭɻɭʁɭ ɱɢɬɚɜ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ʁɟɪ ɫɭ 
ɧɚɲɭ ɰɪɤɜɭ ɭɜɭɤɥɢ ɭ ɤɨɥɨ ɫɭɛɜɟɪɡɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɧɢɬɢ ɫɭ ɡɚ ɰɪɤɜɭ ɚ ɧɢɬɢ ɡɚ 
ɧɚɲɭ ɞɪɠɚɜɭ“. Ⱦɚʂɟ, ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɤɪɢɬɢɱɚɧ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɢɡɛɨɪɭ ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ 
ɞɜɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ – Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄɚ ɢ ȼɚɪɧɚɜɟ Ɋɨɫɢʄɚ – ɡɚɦɟɪɚʁɭʄɢ ɢɦ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ 
ɢ ɪɚɫɢɩɧɢɲɬɜɨ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ȼɚɪɧɚɜɢ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚɦɟɪɚɨ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɟ ɡɝɪɚɞɟ 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɪɭɫɤɢɯ ɟɦɢɝɪɚɧɚɬɚ, ɚ ɤɚɨ ɭɡɪɨɤ ʃɟɝɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɧɚɜɟɨ ʁɟ 
                                                 
893 ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɢɡ ȳɊɁ ɢɫɤʂɭɱɟɧɨ 16 ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ (ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, 22. ɢ 24. ʁɭɥɚ 1937).   
894 ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟɞɢɧɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɜɨʁɫɤɟ ɝɟɧɟɪɚɥɭ Ɇɚɪɢʄɭ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɦ, ɧɢ ɨɧ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɚɯɪɚɧɢ. 
895 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɨɫɢɬɟʁ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 1. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ / 19. 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1937. 
896 ɉɢɫɦɨ ʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɨ 2. ɚɜɝɭɫɬɨɦ 1937, ɩɨɬɩɢɫ ʁɟ ɜɪɥɨ ɧɟɱɢɬɚɤ, ɩɚ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢɦɨ ɤɨ ɝɚ ʁɟ 
ɩɨɫɥɚɨ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɧɟɤɢ ȶɢɪɢʄɟɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂ, ʁɟɪ ɩɢɫɦɨ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɜɪɥɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɚ 
ɪɟɱɢɦɚ „Ⱦɪɚɝɢ ɋɬɟɜɚɧɟ“ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɭɫɩɨɦɟɧɟ ɢɡ ɦɥɚɞɢɯ ɞɚɧɚ ɢɡ Ɋɭɫɢʁɟ.897 Ɂɚɬɢɦ, ɚɭɬɨɪ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɬɭɠɛɢ ɧɚ 
ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɭ ɫɬɨɥɢɰɭ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ „ɫɩɢɪɢɬɭɫ ɚɝɟɧɫ ɡɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɨɞ 19. 
ɩɪ>ɟɬɯɨɞɧɨɝ@ ɦ>ɟɫɟɰɚ@ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ“. 
ɇɚɜɨɞɟʄɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɜɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɞ ɜɟɪɧɢɤɚ 
ɢɡɚɡɢɜɚɥɢ ɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ, ɚɭɬɨɪ ɩɢɫɦɚ ɦɭ ʁɟ ɡɚɦɟɪɢɨ ɢ ɪɚɫɬɭɪɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɛɪɨɲɭɪɚ. ɉɨɫɥɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ, ɨɧ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɨɞɚɤɥɟ ɩɨɬɢɱɭ 
„ɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚ ɩɪɟɦɚ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɱɨɜɟɤɭ ɤɨɦɟ ɧɢ 10 ɪɭɫɤɢɯ ɚ ɢ ɦɧɨɝɢ ɨɞ ɧɚɲɢɯ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɢɫɭ ɞɨɪɚɫɥɢ ɧɢ ɞɚ ɦɭ ɰɢɩɟɥɭ ɫɤɢɧɭ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɝɚ ɬɪɟɛɚ ɟɥɢɦɢɧɢɫɚɬɢ ɤɚɨ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ.  
Ɉɜɨ ɧɢʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɧɚɝɚɻɚʃɟ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɇɚɢɦɟ, ɋɢɧɢɲɚ ɉɚɭɧɨɜɢʄ, ɬɚɞɚɲʃɢ ɧɨɜɢɧɚɪ ɉɨɥɢɬɢɤɟ, ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɞɧɟɜɧɢɱɤɢɦ ɛɟɥɟɲɤɚɦɚ ʁɟ ɡɚɩɢɫɚɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɱɭɨ ɞɚ ɫɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ ɧɟɤɢɦ 
ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ, ɫɚɜɟɬɭʁɭʄɢ ɢɦ ɞɚ „ɪɚɞɟ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɬɚ, ɞɚ 
ɩɨɫɬɚɧɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ“.898 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɪɢ 
ɢɡɛɨɪɭ ɡɚ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɉɧ ʁɟ ɤɚɨ ɜɥɚɞɢɤɚ ɛɚɱɤɢ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɫɜɨʁɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ ɨɞ 
1922. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ ɢ ɦɟɻɭ ɫɜɨʁɢɦ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ʁɟ ɭɠɢɜɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɭɝɥɟɞ.  
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ʁɟ ɢɡɚɡɜɚɨ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɛɭɪɭ ɬɨɤɨɦ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɨɧɚ 
ɥɚɝɚɧɨ ɫɬɢɲɚɜɚɥɚ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ʁɟ ɧɚɥɚɝɚɥɚ ɞɚ, ɧɚɤɨɧ  ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ 
ɛɭɞɟ ɩɪɨɫɥɟɻɟɧ ɋɟɧɚɬɭ, ɡɚɬɢɦ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɩɨɬɜɪɞɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɇɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ ɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, 
ɨɞɥɭɤɭ ȼɥɚɞɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ. Ɉɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ʁɟ ɩɪɟɤɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɭ 
ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢ ɧɢɤɚɞɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɧɢʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ 
ɡɚɩɢɫɚɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɠɟɥɟɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɨɞɪɠɢ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ȼɥɚɞɟ „ɩɭɬɟɦ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨ ɭɦɟɲɚɥɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ“, ɚ ɞɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ 
ɦɭ ɧɢʁɟ ɫɬɚɥɨ, ɩɚ ɝɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɫɥɚɨ ɧɚ ɤɨɧɚɱɧɨ ɨɡɚɤɨʃɟʃɟ.899 
ɇɚ ɫɦɢɪɢɜɚʃɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɩɨɪɚɞɢɥɟ ɫɭ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ. ȼɨɻɫɬɜɨ ȳɊɁ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɨ ɞɚ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɩɭɬɟɦ ɡɛɨɪɨɜɚ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɨɛʁɚɫɧɟ ɫɭɲɬɢɧɭ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ 
ɧɚɪɨɞɭ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ ɨɬɤɪɢʁɟ, ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɦɚ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢɦɚ, ɤɨʁɢɦ ɭɫɬɭɩɰɢɦɚ ɞɚ ɭɛɥɚɠɢ ɫɬɚɜ ɋɉɐ ɩɪɟɦɚ ɜɥɚɞɢ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯ 
ɛɢɨ ʁɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɩɪɟɤɢɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɭ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ. ɇɚɦɟɪɭ ɜɥɚɞɟ ɞɚ 
                                                 
897 Ɉɜɟ ɪɟɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɭ ɭ ɩɢɫɦɭ ɩɨɞ ɡɧɚɰɢɦɚ ɧɚɜɨɞɚ ɢ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɜɟɡɟ ɫɚ ɬɟɨɪɢʁɨɦ ɞɚ ɫɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɨɬɪɨɜɚɥɢ ɪɭɫɤɢ ɟɦɢɝɪɚɧɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ ɨɤɪɭɠɟɧ. ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ: Ɇ. Ɇɢɲɨɜɢʄ, 
Ɂɚɬɚɦʃɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ..., 135-139. 
898 ɋɢɧɢɲɚ ɉɚɭɧɨɜɢʄ, Ʉɚɞ ɫɭ ɥɟɬɟɥɟ ɤɚɦɢɥɚɜɤɟ, ɑɚɱɚɤ 2006, 186. 
899 M. Stojadinoviü, Ni rat, ni..., 486. 
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Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɧɟ ɢɡɧɨɫɢ ɩɪɟɞ ɋɟɧɚɬ, Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ 9. ɨɤɬɨɛɪɚ 1937. 
ɝɨɞɢɧɟ.900 Ɉɜɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɜɭ ɢɡʁɚɜɭ, ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɢʁɟ ɩɪɟɜɢɲɟ ɜɟɪɨɜɚɥɨ, ɩɨɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɭ 
ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɢ Ⱥɧɬɨɧ Ʉɨɪɨɲɟɰ, 29. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɢɯ ɢɡʁɚɜɚ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ʁɟ, ɫɚ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɧɚ ɫɜɨɦ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɨɞ 20. ʁɚɧɭɚɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɬɜɪɞɢɨ „ɞɚ ʁɟ 
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɫɤɢɧɭɬ ɫɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ“.901 Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɨɫɢɬɟʁ ɫɟ, ɤɚɨ 
ɡɚɦɟɧɢɤ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, 3. ɮɟɛɪɭɚɪɚ ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ, ɢɡɧɟɜɲɢ ɦɭ ɨɞɥɭɤɟ 
ɋɚɛɨɪɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɞɚʂɟɝ ɫɦɢɪɢɜɚʃɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɨɞɥɭɤɟ 
ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɭ ɩɢɫɦɭ ɨɞ 6 ɮɟɛɪɭɚɪɚ, ɞɨɞɚʁɭʄɢ ɫɜɨʁɟ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ, ɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɚɦɧɟɫɬɢʁɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɤɢɧɭ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ 10. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɢ ɭɱɢɧɢɨ.902   
Ɂɚ ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ʁɟ 21. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɢ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ.903 ȵɟɝɨɜɨɦ ɭɫɬɨɥɢɱɟʃɭ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ɞɚɧ 
ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ȼɥɚɞɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. 
Ʉɚɬɨɥɢɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ ɫɟ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ, ɨɝɥɚɫɢɨ ɫɚɨɩɲɬɟʃɟɦ 
ɫɚ Ȼɢɫɤɭɩɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɟ 4. ɦɚʁɚ 1938. ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ. Ⱦɚ ɥɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɭ 
ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢɥɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢ ɧɢɫɭ 
ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɞɨɥɢɜɚʁɭ „ɭʂɟ ɧɚ ɜɚɬɪɭ“, ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ ɭɜɨɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɫɚɨɩɲɬɟʃɚ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ, ɬɟɤ, 
ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɟ ɫɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ. 
ɋɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ʁɟ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɛɢɥɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɬɪɩʂɢɜɚ, ɬɨɤɨɦ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɩɪɨɬɟɤɥɟ ɨɞ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɚ ɞɚ ɡɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɚɜɧɨ ɭɪɟɻɟɧɢ ɨɞɧɨɫɢ 
ɢɡɦɟɻɭ ʃɟ ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɨɪɟɞ ɤɪɢɬɢɤɚ ɭɩɭʄɟɧɢɯ ȼɥɚɞɢ, ɇɚɪɨɞɧɨʁ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɨɡɢɰɢʁɢ ɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɩɨɦɟɧɭɬɚ ʁɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɚ 
ɰɟɧɡɭɪɚ, ɡɛɨɝ ɤɨʁɟ ɤɚɬɚɥɨɱɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɢɫɤɚɠɟ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɜɨɜɟ. Ʉɚɬɨɥɢɱɤɚ 
ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɡɚɬɨ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɚ ɫɥɟɞɟʄɟ: 1. ɞɚ ɠɚɥɢ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɋɉɐ ɢ ʃɢɯɨɜɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɜɨɻɟ ɭɫɬɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ 
Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ; 2. ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɉɐ, ɤɚɦɩɚʃɨɦ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɦɟɲɚɥɢ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɚ ɩɢɬɚʃɚ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ „ɢɡɚɡɜɚɥɢ ɧɨɜɟ ɬɟɲɤɟ 
ɚɧɬɚɝɨɧɢɡɦɟ“ ɭ ɦɟɻɭɜɟɪɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ; 3. ɞɚ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ ɨɞɥɭɱɧɨ ɩɪɨɬɟɫɬɭʁɟ 
                                                 
900 ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, 11. ɨɤɬɨɛɪɚ 1937. 
901 Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, ȳɊɁ..., 385; ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, 10. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1938.  
902 ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: ȭ. ɋɥɢʁɟɩɱɟɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ..., 2, 591-596. 
903 Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɭɝɥɟɞɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤ, ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɨɡɛɢʂɧɢʁɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ 
ɧɨɜɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ, ɨɛɚɜʂɚɨ ʁɟ ɜɢɫɨɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɢ ɢ ɛɢɨ ɡɚɫɥɭɠɚɧ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɞɧɢɤ, ɢɝɪɚʁɭʄɢ ɜɢɞɧɭ ɭɥɨɝɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 1918. Ⱦɨɠɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ȼɥɚɞɟ.  
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ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚʃɚ ȼɥɚɞɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ; 4. ɞɚ ɫɟ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ ɨɝɪɚɻɭʁɟ ɨɞ 
ɬɜɪɞʃɟ ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɡɚɞɢɪɚɥɨ ɭ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ „ɜɪɟɻɚɥɨ ɧɚɱɟɥɨ 
ɜʁɟɪɫɤɨɝ ɩɚɪɢɬɟɬɚ“; 5. ɞɚ ȿɩɢɫɤɨɩɚɬ ɠɚɥɢ ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɫɚ ɛɢɫɤɭɩɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, 
ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɧɚ ɨɞ ɨɤɬɨɛɪɚ 1937. ɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ „ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɨɝɚ ɤɥɟɪɚ“ 
ɧɢɫɭ ɭɜɚɠɟɧɟ ɢ 6. ȿɩɢɫɤɨɩɚɬ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɨɞɥɭɱɚɧ ɢ ɯɢɬɚɧ ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ 
ɞɪɠɚɜɟ ɢ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɫɪɟɞɟ ɢ ɬɨ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚ ɐɪɤɜɭ ʁɟɞɢɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ.904     
Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ ɭ ɞɪɭɝɢ ɩɥɚɧ ʁɟ ɩɨɬɢɫɧɭɨ ʁɟɞɚɧ, ɩɨ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɞɪɠɚɜɟ 
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɪɛɢʁɚɧɫɤɟ ɢ ɯɪɜɚɬɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. ɇɚɢɦɟ, ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ 
ɩɚɪɬɢʁɟ – ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢ ɋɟʂɚɱɤɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɤɨɚɥɢɰɢʁɚ - ɫɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ ɭ 
Ɏɚɪɤɚɲɢʄɭ (1937) ɮɨɪɦɢɪɚɥɟ Ȼɥɨɤ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ. ɋɪɩɫɤɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɭ ɨ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ, „ɞɨɤ ʁɟ ɯɪɜɚɬɫɤɚ 
ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɢɡɧɚɥɚ ɞɪɠɚɜɭ, ɦɨɧɚɪɯɢʁɭ ɢ ɞɢɧɚɫɬɢʁɭ ɢ ɫɚɝɥɚɫɢɥɚ ɫɟ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨʁ ɫɬɪɚɧɚɱɤɨʁ ɜɥɚɞɢ“. Ɉɜɚʁ ɫɩɨɪɚɡɭɦ, ɞɚɤɚɤɨ, ɭɡɧɟɦɢɪɢɨ ʁɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ 
ɤɪɭɝɨɜɟ. Ɉɜɚɤɨ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢɡɚɲɥɟ ɫɭ ɧɚ ɢɡɛɨɪɟ ɨɞɪɠɚɧɟ 1938. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ƚɨɞɢɧɚ 1938. ɩɪɨɬɟɤɥɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɰɟɥɚ ɭ ɡɧɚɤɭ ɢɡɛɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɟ ɪɨɤɚ, ɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɪɚɫɩɭɲɬɟɧɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɨɤɬɨɛɪɚ. 
 
 ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
 
ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɰɟɧɚ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ʁɟɫɟɧɢ 1931. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɞɚɪɢɜɚʃɟɦ ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɫɤɨɝ ɭɫɬɚɜɚ ɤɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ ɭɛɥɚɠɢɨ ɦɟɪɟ 
ɒɟɫɬɨʁɚɧɭɚɪɫɤɟ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ, ɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬ ɩɨɱɟɨ ɥɚɝɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɧɚɜʂɚ, ɞɨ ɢɡɛɢʁɚʃɚ 
Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɛɢɥɚ ɞɨɫɬɚ ɪɚɡɧɨɥɢɤɚ ɢ ɭɡɛɭɪɤɚɧɚ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ „ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɚɠɢɨ ɡɚ ɩɪɨɪɟɠɢɦɫɤɢ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧ ɝɪɚɞ“, ɤɚɤɨ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ 
Ȼʁɟɥɢɰɚ,905 ɡɚ ɜɥɚɫɬ ɧɚɞɦɟɬɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɢɫɬɟ, ɚ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɚɪɬɢʁɚ. Ɉɜɨ ɧɚɞɦɟɬɚʃɟ 
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɭ ɩɪɚɬɢɥɢ ɢ ɭɧɭɬɚɪɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɫɭɤɨɛɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɧɨɜɟɦɛɚɪɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ 1931. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɧɨɜɟ 
ɪɟɠɢɦɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ – ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɟʂɚɱɤɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɝɥɚɜɧɭ ɪɟɱ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɭɩɪɚɜɨ ɱɥɚɧɨɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ 
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ Ȼɨɪɨɬɚ ɢ ɛɚɧ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɪɚɞɢɤɚɥɢ, ɡɚɬɢɦ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɟ Ȼɪɚɧɤɨ ɇɢɤɨɥɢʄ ɢ ɀɢɜɨɪɚɞ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ, ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɟ Ɏɪɚʃɚ 
                                                 
904 Ȼɪɨɲɭɪɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ȿɩɢɫɤɨɩɚɬ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ 1938, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɨɦ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
905 ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ȼʁɟɥɢɰɚ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2008, 87. 
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Ɇɚɥɢɧ ɢ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɦɚʃɢɧɚ ȼɢɥɢɦ ȼɚʁɫ ɢ ɞɪ Ɇɚɬɢʁɚ ɋɟɬɥɟɪ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭɫɤɨɪɨ ʁɟ ɩɨɱɟɥɚ ɞɚ ʁɚɱɚ ɢ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ, ɩɚ ɫɟ, ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ „Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɰɢʁɚ“ ɩɨʁɚɜɢɥɚ ɢ „ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ“, ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɤɨʁɭ ʁɟ 
ɫɚɡɜɚɨ ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɨɱ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɚ ɢɡ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ.906 
ɇɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɰɟɧɢ ɫɭ ɫɟ, ɦɚɪɬɚ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɢ 
„ɛɨɪɛɚɲɢ“ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜɚ ɏɨɻɟɪɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ.  
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɥɟɬɨ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɜɥɚɫɬ ɩɪɟɭɡɟɨ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɨɞɦɚɯ ʁɟ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɧɨɜɟ ɪɟɠɢɦɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ – ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ 
(ȳɊɁ). ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ȳɊɁ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ 
ʁɟ ɪɚɞɢɨ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɫɚ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨɦ ɂɥɢʄɟɦ ɧɚ ɱɟɥɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɫɬɪɚɧɰɢ ɫɭ ɫɟ ɨɞ 
ɫɚɦɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɨʁɚɜɢɥɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɮɪɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɭɤɨɛʂɚɜɚɥɟ. ɍɩɪɚɜɨ 
ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ʁɟ ɂɥɢʄ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟʄɢɜɚɨ ɰɢʂɭ ɞɚ „ɫɜɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɟ 
ɭʁɟɞɢɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɬɚɛɨɪɭ“ ɢ ɬɨ ʁɟ ɢɫɬɢɰɚɨ ɧɚ ɫɜɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɨɞɪɠɚɧɢɦ 
ɬɨɤɨɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ.907 ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɂɥɢʄɚ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɧɚɩɚɞɚɨ ɞɪ Ɋɚɞɭɲɤɨ 
ɂɥɢʁʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɉɟɬɨɦɚʁɫɤɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɥɢɫɬɢ Ȼɨɠɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɭɡɪɨɤ ɢ ɫɭɲɬɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ, ɢ ɬɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ 
ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟɦ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɞɪɠɚɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȳɊɁ. Ⱦɚɤɥɟ, ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ 
ɜɥɚɞɚɥɨ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɛɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ȳɊɁ, ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɜɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ 
ɩɪɟɭɡɦɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ, ɚ ɦɟɻɭ ɪɚɞɢɤɚɥɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɜɢɲɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ 
ɩɪɟɭɡɦɭ ɝɥɚɜɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ.908 Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɜɨɞɢɨ ɞɨ ɪɚɡɢɥɚɠɟʃɚ 
ʁɟɫɬɟ ɩɢɬɚʃɟ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɨɞɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɧɤɟ.909  
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɪɢɫɬɭɩɢɨ ȳɊɁ, ɨɧ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɨ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɫɧɢɦ ɨɞɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɢɦɟ ɧɢɫɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɟ 
ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ ɧɟɫɭɝɥɚɫɢɰɟ, ɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɮɪɚɤɰɢʁɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɧɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɞɪ 
Ɋɚɞɭɲɤɨ ɂɥɢʁʄ, ɧɚɫɬɚɜɢɥɟ ɫɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɦɚɪɬɚ 
1936, ɂɥɢʁʄ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɪɚɞɢɤɚɥɫɤɢ ɡɛɨɪ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɪɚɞɢɤɚɥɢ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɞɨɫɥɟɞɧɢ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɨɞɪɠɚɜɚɥɢ 
                                                 
906 ȼɢɲɟ ɭ: R. Konþar, Opozicione partije..., 98-118. 
907 ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 2, 16. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1935. 
908 Ɂɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ ɂɥɢʄ ʁɟ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡʁɚɜɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɩɚɪɬɢʁɟ ʁɟ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɪɢɦɚʃɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɧɚ ɤɨʁɭ ɱɟɤɚʁɭ ɜɟɥɢɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ“. ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ 
ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 1, 10, ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1935.  
909 Ɉɜɭ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɩɢɫɦɨ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɨɝ ɝɨɜɨɪɚ ɞɪ 
Ɋɚɞɭɲɤɚ ɂɥɢʁʄɚ (ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 3, 23. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1935).  
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ɜɥɚɞɭ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ – Ɇɢɲɚ Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ, ɞɪ Ɇɨɦɱɢɥɨ ɇɢɧɱɢʄ, ɞɪ Ʌɚɡɚ 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɢɧɠ. Ɇɢɥɨɲ Ȼɨɛɢʄ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɇɚ ɩɥɚɤɚɬɭ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɫɟ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɢ ɩɨɡɢɜɚɥɢ ɧɚ 
ɡɛɨɪ, ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɡɚ 15. ɦɚɪɬ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɞɜɨɪɚɧɢ ɯɨɬɟɥɚ „ɋɥɨɛɨɞɚ“, ɛɢɥɨ ʁɟ ɱɟɬɪɞɟɫɟɬɚɤ 
ɩɨɬɩɢɫɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ȳɊɁ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ.910   
Ɍɨɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ȳɊɁ ʁɟ ɡɚɢɫɬɚ ɩɪɟɭɡɟɥɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 
ɚ ɡɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ.911 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ 
Ɇɟɫɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɫɭ ɢ ɞɚʂɟ ɛɢɥɟ ɧɟɫɪɟɻɟɧɟ, ɚ ɫɬɪɚɧɚɱɤɚ ɬɪɜɟʃɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ. ɋɜɟ ɜɢɲɟ 
ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤ ɩɚɪɬɢʁɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ. Ɉɧ ɫɟ ɢɫɬɢɰɚɨ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɢɦɚɨ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɭ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɇɟɞɭɝɨ ɡɚɬɢɦ ɛɢʄɟ ɢɡɚɛɪɚɧ, ɧɚ 
ȶɢɪɢʄɟɜ ɩɪɟɞɥɨɝ, ɡɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɩɪɜɨɝ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɇɟɫɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.912 Ɍɚɤɨ ʁɟ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɋɜɟɬɚ Ɍɪɢ ʁɟɪɚɪɯɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɡɟɬ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɱɤɭ 
ɫɥɚɜɭ, Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ913 ɛɢɨ ɞɨɦɚʄɢɧ ɫɥɚɜɟ ɧɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ Ⱥɥɦɚɲɤɨʁ 
ɰɪɤɜɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɥɚɜɢɥɚ ɨɜɚʁ ɩɪɚɡɧɢɤ ɤɚɨ ɤɪɫɧɭ ɫɥɚɜɭ, ɭɡ ɱɢɧɨɞɟʁɫɬɜɨɜɚʃɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ.914 ɍ ɜɟɱɟɪʃɢɦ ɫɚɬɢɦɚ ʁɟ 
ɭ ɋɨɤɨɥɫɤɨɦ ɞɨɦɭ ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɛɚɜɚ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ, ɫɟʄɚʁɭʄɢ 
ɫɟ ɝɪɨɦɚɞɚ ɫɪɩɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ – ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ, ȳɚɲɟ Ɍɨɦɢʄɚ ɢ ɇɢɤɨɥɟ ɉɚɲɢʄɚ, 
ɢɫɬɚɤɚɜɲɢ ɞɚ ɫɜɟɬ ɨɫɬɚʁɟ ɧɚ ɦɥɚɻɢɦɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧ „ɩɨɜɟɪɢɨ ɨɦɥɚɞɢɧɭ ɭ ɪɭɤɟ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɫɜɟɬɥɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɧɚɲɟ ɜɟɥɢɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɫɜɟɬɥɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ʃɢɯɨɜɟ 
                                                 
910 ɇɚ ɩɥɚɤɚɬɭ ɫɭ, ɦɟɻɭ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɢɦɚ, ɩɨɞɜɭɱɟɧɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɢɦɟɧɚ: Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ, ɩɪɨɬɚ Ɍɨɞɨɪ Ɇɢɥɢʄ, ɞɪ 
Ɇɢɥɚɧ ɂɜɚɧɱɟɜɢʄ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ȼɢʁɟɥɢʄ ɢ Ɇɚɪɤɨ ȼɢɥɢʄ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ɢɯ ʁɟ ɩɨɞɜɭɤɚɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
(ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
911 Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ (ɀɚɛɚʂ, 1889 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1966), ɥɟɤɚɪ-ɝɢɧɟɤɨɥɨɝ, ɤɨɥɟɤɰɢɨɧɚɪ. 
912 ɇɚ ʁɟɞɧɨɦ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɨɦ ɫɩɢɫɤɭ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɤɚɨ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ 
Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ, ɋɚɜɚ ȼɭʁɢʄ ɢ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ. ɇɚ ɫɩɢɫɤɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟ, ɱɥɚɧɨɜɢ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɩɨ ɤɜɚɪɬɨɜɢɦɚ, ɭ ɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɉɟʁɢʄɟɜɢ 
ɫɚɥɚɲɢ, ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ, Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɨ ɧɚɫɟʂɟ, Ʉɥɢɫɚ, ɂɜɚɧɞɚɧɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ, ɑɟɧɟʁ, ɋɚɥɚʁɤɚ, ȼɢɞɨɜɞɚɧɫɤɨ 
ɧɚɫɟʂɟ ɢ ɇɟɦɚɱɤɢ ɤɜɚɪɬ, ɭɤɭɩɧɨ ʃɢɯ 158 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
913 Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 24. ɨɤɬɨɛɚɪ 1895 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 31. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1944), ɥɟɤɚɪ-
ɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ. ɉɨɬɟɤɚɨ ɢɡ ɫɬɚɪɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ɍ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ (1915). ɋɬɭɞɢʁɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɡɚɩɨɱɟɨ ʁɟ ɭ 
Ȼɟɱɭ (1918), ɚ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɉɪɚɝɭ (1925). Ⱦɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɢʁɭ ʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɨ ɭ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤɭ, ɚ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɩɪɚɤɫɭ. Ȼɢɨ ʁɟ ɢ ɥɟɤɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ „ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ“, ɚ ɦɧɨɝɟ 
ɛɨɥɟɫɧɢɤɟ ʁɟ ɥɟɲɢɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ȼɢɨ ʁɟ ɨɦɢʂɟɧ ɦɟɻɭ ɩɚɰɢʁɟɧɬɢɦɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, 
ɤɚɨ ɱɥɚɧ ȳɊɁ, ɚ 1937. ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɫɬɪɚɧɤɟ. Ɇɟɫɬɨ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
Ɉɩɲɬɢɧɟ ɞɨɛɢɨ ʁɟ 1939, ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɞɪ Ɇɢɥɨɲɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ, ɚ ɧɚ ʃɟɦɭ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɚɩɪɢɥɚ 1941. 
ɉɪɟɞ ɫɚɦ ɪɚɬ, ʁɚɧɭɚɪɚ 1941, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɩɨɪɬɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ „ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ“. ɉɨɫɥɟ ɪɚɬɚ ʁɟ ɨɫɭɻɟɧ 
ɧɚ ɫɦɪɬ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɥɚɠɧɢɦ ɨɩɬɭɠɛɚɦɚ, ɢ ɫɬɪɟʂɚɧ ɭ Ɋɚʁɢɧɨʁ ɲɭɦɢ (ȭ. Ɇɢɥ, Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ, 
ȿɇɋ, ɤʃ. 15, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2000, 166-167). 
914 Ʌɢɬɭɪɝɢʁɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɭɝɥɟɞɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɤɪɟɬ, ɛɪ. 148, 18. ɮɟɛɪɭɚɪ 1937.  
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ɩɨɪɨɞɢɰɟ“, ɪɟɤɚɨ ʁɟ, ɦɢɫɥɟʄɢ ɧɚ Ɉɛɪɚɞɚ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɢ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɪɟɭɡɟɜɲɢ 
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɨɦɥɚɞɢɧɟ.915  
ɉɨɜɨɞɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ȳɊɁ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɫɟ, 27. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛɪɚɬɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ 
Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɧɚɩɨɦɢʃɭʄɢ ɦɭ ɞɚ ʁɟ ɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɱɭɨ ɨ ɬɟɲɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɭ 
ɩɚɪɬɢʁɫɤɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɚ ʁɟ ɠɟɥɟɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ ɞɚ ɦɭ ɫɤɪɟɧɟ ɩɚɠʃɭ ɞɚ 
ɫɟ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɪɚɡɪɟɲɢɬɢ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢ ɂɥɢʄ ɢ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ ɛɢɥɢ ɭɫɦɟɪɟɧɢ ɧɚ 
ɫɚɪɚɞʃɭ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞ ɛɢ ɨɜɚʁ ɞɪɭɝɢ ɛɢɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ 
ɨɩɲɬɢɧɟ.916 ɍ ɩɢɫɦɭ ɨɞ 13. ɞɟɰɟɦɛɪɚ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ɭɜɟɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ʄɟ 
ɭɛɪɡɨ, ɱɢɦ ɫɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ɨɩɨɪɚɜɢ,917 ɫɪɟɞɢɬɢ ɧɟɫɭɝɥɚɫɢɰɟ ɭ ɫɬɪɚɧɰɢ, ɚɥɢ ɧɚɩɨɦɢʃɟ ɞɚ ɫɭ 
ɡɚ ʃɢɯ ɤɪɢɜɢ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɭɜɭɤɥɢ ɭ ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ ɪɟɞɨɜɟ ɢ ɞɚ ɛɢ ɢɯ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɨɱɢɫɬɢɬɢ.918 ɋɬɪɚɧɚɱɤɨɦ ɪɚɡɞɨɪɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɭ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɥɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɨɩɬɭɠɛɟ 
ɢ ɧɚɩɚɞɢ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɩɨɡɢɜɚʃɟ ʁɟɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɢɦɟ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɧɚɜɨɞɧɟ ɩɨɪɭɤɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɧ ɫɥɚɨ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ.919 ɉɨɱɟɬɤɨɦ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚʃɟ 
ɫɟ ɧɢʁɟ ɩɨɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɭ ɧɨɜɢɧɚɦɚ ɦɨɝɥɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɨ ɫɦɢɪɢɜɚʃɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. ɋɬɚʃɟ 
ɫɟ ɱɚɤ ɢ ɩɨɝɨɪɲɚɥɨ, ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ ɢɡ ɩɪɟɩɢɫɤɟ ɂɥɢʄɚ ɢ ȶɢɪɢʄɚ. Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ʁɟ ɭ ɩɢɫɦɭ 
ɨɞ 21. ʁɚɧɭɚɪɚ ɫɩɨɦɟɧɭɨ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɥɟɩ 
ɱɥɚɧɚɤ ɫɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɢɫɬɨɦ ɛɪɨʁɭ, ɱɚɤ ɭ ɞɜɚ 
ɱɥɚɧɤɚ, ɂɥɢʄ ɛɢɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚɩɚɞɧɭɬ. Ⱦɚɤɥɟ, ɂɥɢʄ ɧɚɩɚɞɚ ɱɚɤ ɢ ɫɚɦɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɝɚ ɨɩɬɭɠɭʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɧɚɪɭɱɢɨ. ɇɚ ɬɨ ɦɭ ʁɟ 
ȶɢɪɢʄ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɨ ɫɬɨʁɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭ ɞɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɧɟ ɛɢ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɧɢɤɨɝ ɧɢ ɩɢɫɦɟɧɨ ɧɢ ɭɫɦɟɧɨ ɧɚɩɚɞɚɬɢ ɢ ɧɚɩɢɫɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ɍɭ ɫɜɨʁɭ ɩɨɪɭɤɭ 
ɫɬɚɜɢɨ ɫɚɦ ɞɨ ɡɧɚʃɚ ɫɜɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨ ʃɭ ɨɝɪɟɲɟ, ɝɭɛɟ ɦɨʁɟ 
ɩɨɜɟɪɟʃɟ.“ Ⱦɚʂɟ, ɨɝɪɚɞɢɨ ɫɟ ɨɞ ɩɢɫɚʃɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ʁɟɪ ɬɚɤɜɢ ɧɚɩɚɞɢ ɧɢɫɭ ɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ. ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɨ ɚ ɞɚ ɧɟ 
ɩɪɢɦɟɬɢ ɞɚ ʁɟ ɂɥɢʄ ɛɥɢɡɚɤ ɥɢɫɬɭ ɉɨɤɪɟɬ, ɤɨʁɢ ɝɚ ɫɬɚɥɧɨ ɢɝɧɨɪɢɲɟ, ɧɚ ɲɬɚ ɫɭ ɦɭ ɜɟʄ 
                                                 
915 ɉɨɤɪɟɬ, ɛɪ. 148, 18. ɮɟɛɪɭɚɪ 1937; ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ɛɪ. 8, 18. ɮɟɛɪɭɚɪ 1937. 
916 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 27. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1937. 
917 Ⱦɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɦɚɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɧɨɝɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ 
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɪɟɧɬɝɟɧ-ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢɦ ɤɨɥɢɰɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɭ 
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɩɨɪɚɜɢɨ. Ɂɚ ɨɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɤɨɥɟɝɢɧɢɰɢ ȴɢʂɚɧɢ Ʌɚɡɢʄ, ɦɭɡɟʁɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɧɢɤɭ 
Ɇɭɡɟʁɚ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤɨʁɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɥɟɝɚɬɭ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ. ȼɢɲɟ ɨ ɥɟɝɚɬɭ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: 
ȴɢʂɚɧɚ Ʌɚɡɢʄ, Ɂɛɢɪɤɚ ɫɬɪɚɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ (1954-2014), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2015, 149-152. 
918 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 13. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 
1937. 
919 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 10. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 
1937. 
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ɭɤɚɡɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ „ɡɞɪɚɜɢʁɟɝ ɞɟɥɚ“ ɫɬɪɚɧɤɟ. ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɩɢɫɦɢɦɚ ɂɥɢʄ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ 
ɩɨɦɨʄ ɨɞ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɫɬɪɚɧɰɢ, ɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɢɫɦɭ ʁɟ ɬɨ ɭɪɚɞɢɨ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɧɚ ɜɪɥɨ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɧɚɱɢɧ: „Ⱥɤɨ ȼɢ ɠɟɥɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɧɢɪɚʁɭ ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɝɪɚɞɭ 
ɢ ɫɬɪɚɧɰɢ ɦɨɪɚɬɟ ɦɢ ɢ ȼɢ ɭ ɬɨɦɟ ɩɨɦɨʄɢ. Ɍɚ ȼɚɲɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɪɚɥɚ 
ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɬɢ ɭ ɞɜɚ ɩɪɚɜɰɚ: 1/ Ⱦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɤɚɤɨ ʁɟ ʁɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢɦ ɩɨɦɚɠɟɬɟ. ɂɦɚ 
ɫɢɦɩɬɨɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟ ɩɪɨɬɢɜɧɨ ɩɨɤɚɡɭʁɭ. ɂ 2/ Ⱦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɪɚɞɢɬɟ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ 
ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɨɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɚ ȼɚɦɚ.“920 ɂɥɢʄ ɫɟ ɩɪɚɜɞɚɨ ɞɚ ʃɟɝɨɜɨ ɩɢɫɦɨ ɧɢʁɟ 
ɞɨɛɪɨ ɫɯɜɚʄɟɧɨ ɢ ɞɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɭ ɜɟɡɭ ɫɚ ɥɢɫɬɨɦ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, 
ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɞɚ ɝɚ ɡɚɦɨɥɢ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɤɨɞ ɨɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɥɢɫɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ, 
ɨɩɪɚɜɞɚɜɚɨ ɫɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɜɟɡɟ ɫɚ ɥɢɫɬɨɦ ɉɨɤɪɟɬ, ɞɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɧɨɜɰɚ ɞɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ʁɟɞɚɧ 
ɥɢɫɬ, ɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɩɨɦɚɝɚɨ ɢɡɥɚɠɟʃɟ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɚɞɚ ʁɨʁ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ ɬɚ ɜɪɫɬɚ ɩɨɬɩɨɪɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɚ ɬɨɦ ɜɪɫɬɨɦ 
ɩɨɦɨʄɢ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɨ ɨɧɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɥɢɫɬ „ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɢɞɟ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɛɢ 
ɤɨɧɜɟɧɢɪɚɥɢ ɭɝɥɟɞɭ ɫɬɪɚɧɤɟ“.921  
Ɍɨɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɟ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɝɨɪɲɚɥɚ. Ɏɪɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɭ ɫɭ 
ɩɪɟɞɜɨɞɢɥɢ Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ, ɩɪɨɬɚ Ɍɨɞɨɪ Ɇɢɥɢʄ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ȼɢʁɟɥɢʄ 
ɮɨɪɦɢɪɚɥɚ ʁɟ 3. ɚɩɪɢɥɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ, ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɚ ɨɧɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɱɟɥɭ. Ɉɜɚʁ ɨɞɛɨɪ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ 10. ɚɩɪɢɥɚ ɡɛɨɪ ȳɊɁ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɤɨɞ „ɋɪɩɫɤɨɝ ɤɪɚʂɚ“, ɭ V 
ɤɜɚɪɬɭ ɦɟɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ 1.500 ɱɥɚɧɨɜɚ. ɇɚ ɡɛɨɪɭ ʁɟ 
ɨɞɚɬɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɢ ɩɨɱɚɫɬ ɜɨɻɚɦɚ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɨɝ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, 
Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ ɢ Ɋɚʁɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɢɫɤʂɭɱɟɧɢ ɢɡ ȳɊɁ-ɟ.922 ɉɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɦ 
ɧɟɩɨɬɩɢɫɚɧɨɦ ɢ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɡɛɨɪɭ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ 300 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɱɢɫɬɚɱɚ ɢ 
ɪɚɞɧɢɤɚ ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɋɚɲɚ Ⱥɞɚɦɨɜɢʄ. Ⱦɚʂɟ, ɧɚ ɡɛɨɪɭ ʁɟ 
ɩɪɢɦɟʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ Ɇɢɬɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ ɢ ɩɪɨɬɟ Ɍɨɞɨɪɚ Ɇɢɥɢʄɚ. Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ 
ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɢɡɪɚɡɢɨ ɠɚʂɟʃɟ ɲɬɨ ɫɭ ɢɡ ɫɬɪɚɧɤɟ ɦɨɪɚɥɢ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ ɢ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ 
ɫɭ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɜɨʁɢɰɚ ɨɦɟɬɚɥɚ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɢ ɭ ɫɬɪɚɧɰɢ ɢ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ, ɢ ɬɨ ɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦ 
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ. ɍ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɫɟ ɞɚʂɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɢɡʁɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɥɚ ɜɟɥɢɤɢ 
ɪɟɜɨɥɬ ɤɨɞ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɢ ɋɚɲɟ Ⱥɞɚɦɨɜɢʄɚ. Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ɞɚ 
                                                 
920 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ - ɞɪ Ȼɪɚɧɤɭ ɂɥɢʄɭ, 27. ʁɚɧɭɚɪ 1938. 
921 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 1. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
1938. 
922 ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ɡɛɨɪɚ ɨɛʁɚɜɢɥɨ ʁɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɫɚ ɡɛɨɪɚ, ɭ ɮɨɪɦɢ ɩɥɚɤɚɬɚ, ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɞɨɛɢʁɚɦɨ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɞɚɬɭɦɭ ɢ ɦɟɫɬɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ, ɛɪɨʁɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢɯ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ, ɚɥɢ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢ 
ɞɚ ɫɭ ɧɨɜɨɦ Ɇɟɫɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɭɩɭʄɟɧɚ ɩɢɫɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞ Ȼɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɢ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ, ɤɚɨ ɢ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɲɬɨ ɡɛɭʃɭʁɟ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɪɟɩɢɫɤɟ, ɢɡɦɟɻɭ ʃɟɝɚ ɢ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɜɨɻɟɧɟ ɬɨɤɨɦ ɬɢɯ ɦɟɫɟɰɢ.  
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ʁɟ ɂɥɢʄ ɢɡɝɭɛɢɨ ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɜɢɯ, ɨɫɢɦ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɱɢɫɬɚɱɚ, ɪɚɞɧɢɤɚ ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɟ ɢ 
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɟɬɢɨ ɨɬɤɚɡɨɦ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɢɦɚɨ ʃɢɯɨɜɭ ɩɨɞɪɲɤɭ. 
Ɋɟɝɭɥɚɪɧɢ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɫɭɬɪɚɞɚɧ ʁɟ ɧɚ 
Ɍɟɦɟɪɢɧɫɤɨɦ ɞɪɭɦɭ Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟɞɧɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ, ɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɦ V ɤɜɚɪɬɭ, ɪɚɞɢ ʃɟɝɨɜɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.923 
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɩɚɪɚɥɟɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɫɟɞɧɢɰɚ 
Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ „ɢɥɟɝɚɥɧɟ“ ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɨɤɨɦ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɭ ɬɪɢ 
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɪɚɡɪɟɲɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɜɟʄɢɧɨɦ ɝɥɚɫɨɜɚ ɭɫɜɨʁɟɧ 
ɩɪɟɞɥɨɝ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ, ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ, ɞɚ ɫɟ ɂɥɢʄ, ȭɨɪɻɟɜɢʄ, Ɇɢɥɢʄ ɢ 
Ȼɢʁɟɥɢʄ ɢɫɤʂɭɱɟ ɢɡ ɱɥɚɧɫɬɜɚ ȳɊɁ, ɤɚɨ „ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɜɚɧɢ ɢ ɲɬɟɬɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ“.924 ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɝɥɚɫɚʃɚ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ ɥɢɱɧɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɡɚ ɨɜɚʁ 
ɩɪɟɞɥɨɝ, ɚɥɢ ɫɟ ɢɩɚɤ ɩɪɢɤɥɨɧɢɨ ɜɟʄɢɧɢ, ɭɡ ɠɚʂɟʃɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨ ɨɜɨɝɚ ɞɨɲɥɨ ɢ ɭ ɧɚɞɢ ɞɚ 
ʄɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɭɛɪɡɨ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɦ ɩɭɬɭ ɢ ɞɚ ʄɟ ɩɨɧɨɜɨ 
ɡɚɬɪɚɠɢɬɢ ɩɪɢʁɟɦ ɭ ɫɬɪɚɧɤɭ.925 
Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɫɯɜɚɬɢɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɦ ɩɭɬɭ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ 
ɫɚ ɞɚʂɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭɩɟɪɟɧɢɦ ɩɪɨɬɢɜ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɚɠɢɨ ʁɟ ɧɚɱɢɧɟ 
ɞɚ ɫɟɛɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɲɬɨ ɜɟʄɭ ɩɨɞɪɲɤɭ. Ɉɧ ʁɟ, ɫɚ ɋɚɲɨɦ Ⱥɞɚɦɨɜɢʄɟɦ ɢ ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ 
Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɟɦ, 18. ɚɩɪɢɥɚ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɚɤɭʂɚ ʂɭɞɟ ɩɨ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɪɚɞɢ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɝɞɟ ʁɟ ɧɚɜɨɞɧɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɯ ɩɪɢɦɢ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ. ɍ ɰɢʂɭ ɨɤɭɩʂɚʃɚ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ 
ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ ɩɨɫɥɚɬ ʁɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɚɭɬɨɛɭɫ ɧɚ ɑɟɧɟʁ ɢ Ʉɥɢɫɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɞɨɜɟɡɚɨ ɜɢɻɟɧɢʁɟ 
ɫɟʂɚɤɟ-ɫɚɥɚɲɚɪɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɩɪɚɡɚɧ. ȳɟɞɢɧɨ ɫɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ɢɫɤɭɩɢɥɨ ɨɤɨ 
80 ʂɭɞɢ,926 ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɛɢɥɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɢ ɪɚɞɧɢɤɚ ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɟ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɟɜɨɡ ɞɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɩɥɚɬɢɥɨ ɭɩɪɚɜɨ ɬɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ, ɚɥɢ ɢ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɚ 
ɪɚɞɧɢɤɚ ɢɡ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɮɚɛɪɢɤɟ ɤɚɛɥɨɜɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɞɪ ɋɬɟɜɚ Ⱥɞɚɦɨɜɢʄ, ɚɤɰɢɨɧɚɪ ɢ 
ɩɪɚɜɧɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɬɟ ɮɚɛɪɢɤɟ. ɂɡ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɨɲɥɚ ʁɟɞɧɚ ɦɚʃɚ ɝɪɭɩɚ, 
                                                 
923 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɋɟɮɟɪɚɬ ɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ V ɤɜɚɪɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɨɞ 10. 
ɚɩɪɢɥɚ 1938.  
924 Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɧɢɡ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɤɚɡɢɜɚɥɟ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɧɚɦɟɪɧɨ ɢ ɬɟɲɤɨ ɨɝɪɟɲɢɥɢ ɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɫɬɪɚɧɤɟ. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɨ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɨɧ ɫɧɨɫɢ ɧɚʁɬɟɠɭ ɤɪɢɜɢɰɭ ɡɚ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟɪ „ʁɟ ɜɢɞɟɨ ɞɚ ɜɢɲɟ ɧɟɦɚ ɨɡɛɢʂɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɯɬɟɥɢ [ɞɚ] ɩɪɢɤɪɢɜɚʁɭ 
ʃɟɝɨɜ ɲɬɟɬɚɧ ɪɚɞ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ (ɫɩɨɦɟɧɭɜɲɢ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɩɢɬɚʃɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɚɭɬɨɛɭɫɚ, ɩɢɬɚʃɟ 
ɩɥɚɧɨɜɚ, ɧɟɫɬɚɧɚɤ ɫɥɢɤɟ ɩɨɤɨʁɧɟ ɰɚɪɢɰɟ ȳɟɥɢɫɚɜɟɬɟ, ɢɬɞ.), ɩɨɤɭɲɚɨ ɞɚ ɧɚ ɩɪɟɩɚɞ ɨɫɧɭʁɟ ɞɪɭɝɢ Ɇɟɫɧɢ 
ɨɞɛɨɪ, ɢɥɟɝɚɥɚɧ, ɤɨʁɢ ɛɢ ɩɨɤɪɢɜɚɨ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ, ɢ ɫɥɟɩɨ ɫɥɭɲɚɨ ʃɟɝɨɜɟ ɠɟʂɟ.“ ( Ⱦɚɧ, 10. ɚɩɪɢɥ 1938).   
925 Ⱦɚɧ, 10. ɚɩɪɢɥ 1938. 
926 Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ȼɢʁɟɥɢʄ, Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ ɢ Ɍɨɲɚ Ɇɢɥɢʄ. ɇɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ʁɟ 
ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɜɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɢɡɦɟɻɭ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ȼʁɟɥɢʄɚ, ʁɟɪ ɦɭ ʁɟ ɂɥɢʄ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ʁɟ ɞɨɜɟɨ 
ɫɚɦɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɱɢɧɨɜɧɢɲɬɜɨ. Ɋɟɮɟɪɚɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 19. ɚɩɪɢɥ 1938. (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ). 
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ɤɨʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɢ ɭɦɟɫɬɨ ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɚɪɬɢʁɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɨɞ 
ɂɥɢʄɚ ɭɤɢɞɚʃɟ ɬɪɨɲɚɪɢɧɟ ɧɚ ɜɢɧɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢɯ ɧɢʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɩɨɞ 
ɢɡɝɨɜɨɪɨɦ ɞɚ ɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɞɨɤ ɫɭɤɨɛ ʁɨɲ ɬɪɚʁɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɫɬɜɚɪ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɢ ɍɠɟɝ Ƚɥɚɜɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɫɬɪɚɧɤɟ. ȴɭɞɢ ɫɭ ɫɟ ɪɚɡɢɲɥɢ ɨɝɨɪɱɟɧɢ ɧɚ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ „ɬɨ ɫɚ 
ʃɟɝɨɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɯɨɯɲɬɚɩɥɟɪɚʁ“, ɚ ɨɧ ɫɟ ɛɪɚɧɢɨ ɬɢɦɟ ɞɚ ɝɚ ʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɩɨɡɜɚɨ 
ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɚɤ.927 ɉɨɫɥɟ ɨɜɨɝ ɧɟɭɫɩɟɯɚ ɩɪɢɦɟʄɟɧɚ ʁɟ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ ɤɨɞ ɂɥɢʄɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ʂɭɞɢ, 
ɚ ɩɨ ɝɪɚɞɭ ɫɭ ɡɛɢʁɚɧɟ ɲɚɥɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜ ɪɚɱɭɧ. ɉɪɟɞɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɫɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɢ 
ɩɢɬɚʃɟ ɢɡɝɥɚɫɚɜɚʃɚ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɭ ɂɥɢʄɭ.928  
 Ɍɨɤɨɦ ɚɩɪɢɥɚ ʁɟ ɜɨɻɟɧɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɨ ɫɦɟɧɢ ɧɚ ɱɟɥɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ. ɉɨɲɬɨ ɫɭ 
ɨɛɨʁɢɰɚ ɛɢɥɢ ɧɚ ɩɭɬɭ – ȶɢɪɢʄ ɭ ɇɢɰɢ, ɡɛɨɝ ɨɛɚɜɟɡɚ ɨɤɨ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɧɚ Ȼɥɟɞɭ, ɧɚ ɨɞɦɨɪɭ – ɪɟɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɞɨ ɩɨɜɪɚɬɤɚ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ.929 Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɂɥɢʄ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ 
ɫɬɪɚɧɤɟ, ɚ ɩɪɟ ʃɟɝɨɜɟ ɫɦɟɧɟ ɫɚ ɱɟɥɧɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɞɟɨ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ, ɱɥɚɧɨɜɚ 
ȳɊɁ, ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɚɨ ɩɢɫɚɧɨɦ ɢɡʁɚɜɨɦ ɞɚ ʄɟ ɦɭ ɢɡɝɥɚɫɚɬɢ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟ.930 ȳɨɲ ɢ ɩɪɟ ɫɦɟɧɟ ɞɪ 
Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɫɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɝɚ ɧɚɫɥɟɞɢɬɢ Ʉɨɫɬɚ 
Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ, ɩɨɡɧɚɬɢ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɍɪɝɨɜɢɧɫɤɨ-
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɢ ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ⱦɨ ɫɦɟɧɟ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ, ɚ ɜɟʄ 
4. ʁɭɧɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɩɨɪɭɱɭʁɟ ȶɢɪɢʄɭ „ɞɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɭɝɨ ɱɟɤɚɬɢ ɫɚ 
ɢɦɟɧɨɜɚʃɟɦ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ“. Ʉɚɨ ɫɜɨɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟ Ʉɨɫɬɭ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ 
ɢ ɬɪɚɠɢ ɥɢɫɬɭ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɜɟʄɧɢɤɟ, ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ 
ɞɚ ɫɚɪɚɻɭʁɭ, ɤɨʁɭ ʄɟ ɩɨɬɜɪɞɢɬɢ ɛɚɧ Ɋɚʁɢʄ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ Ȼɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ ɋɜɟɬɨɡɚɪ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ. Ɍɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʃɢɯ ɬɪɨʁɢɰɚ – ȶɢɪɢʄ, Ɋɚʁɢʄ 
ɢ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ – ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɦɨɝɧɭ ɧɨɜɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
                                                 
927 Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ʁɟ ɱɚɤ ɩɨɞɧɟɨ ɧɚ ɩɨɬɩɢɫ ɪɚɱɭɧ ɡɚ ɩɭɬɧɢ ɬɪɨɲɚɤ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɧɚ 864 ɞɢɧɚɪɚ, ɩɪɚɜɞɚʁɭʄɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɩɭɬɨɜɚɨ ɧɚ ɩɨɡɢɜ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ. Ɋɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɧ, 
ɚɥɢ ʁɟ ɂɥɢʄ ɭɩɨɡɨɪɟɧ ɞɚ ʄɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɛɢɬɢ ɝɨɜɨɪɚ ɨ ʃɟɦɭ. Ɋɟɮɟɪɚɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 19. ɚɩɪɢɥ 
1938. (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).   
928 ɍ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɨɞ 19. ɚɩɪɢɥɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɂɥɢʄ ɦɨɥɢɨ ɫɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ ɞɚ ɭɬɢɱɟ 
ɧɚ „ɧɚɲɟ“ ʂɭɞɟ ɤɚɤɨ ɦɭ ɧɟ ɛɢ ɢɡɝɥɚɫɚɥɢ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɬɨ ɨɞɝɨɞɢ ɡɚ ɤɚɫɧɢʁɟ. ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɧɢʁɟ 
ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɨɜɭ ɦɨɥɛɭ ɢ ɂɥɢʄɚ ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɧɚ Ⱦɭɲɚɧɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɞɚ ɨɧ ɨɞɛɢɨ ɢ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ʄɟ 
ɩɪɟɤɢɧɭɬɢ ɫɟɞɧɢɰɭ ȼɟʄɚ ɱɢɦ ɧɟɤɨ ɨɞ ɜɟʄɧɢɤɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɜɟɪɟʃɚ. 
929 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 22. 
ɚɩɪɢɥɚ 1938. 
930 ɂɡʁɚɜɚ, ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɚ, ɝɥɚɫɢ ɨɜɚɤɨ: „ɉɨɬɩɢɫɚɧɢ ɝɪ. ɜɟʄɧɢɰɢ ɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɨ, ɞɚ ʄɟɦɨ, ɤɚɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɜɚɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ȳ. Ɋ. Ɂ. ɢɡɝɥɚɫɚɬɢ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ Ƚɨɫɩ. Ⱦɪ. Ȼɪɚɧɤɭ ɂɥɢʄɭ 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ ɫɬɪɚɧɤɟ, ʁɟɪ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ ɲɬɟɬɚɧ ɤɚɤɨ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɬɚɤɨ ɢ ɝɪɚɞɚ ɇ. ɋɚɞɚ“. 
ɂɡʁɚɜɭ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɥɨ 27 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɭɩɭɬɟ „ʁɟɞɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɦ ɬɨɤɨɦ“.931 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɨɤ ȶɢɪɢʄɭ ɫɭɝɟɪɢɲɟ ɢɦɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ 
ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɚɪɟɻɭʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɞɪ Ʉɨɪɨɲɟɰɭ, ɞɚ ɢɦɟɧɭʁɟ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ, ɧɟ ɩɢɬɚʁɭʄɢ ɧɢ 
ȶɢɪɢʄɚ ɧɢ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɡɚ ɦɢɲʂɟʃɟ, ɚ ɛɚɧɭ Ɋɚʁɢʄɭ ɞɚʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɢɦɟɧɭʁɟ ɝɪɚɞɫɤɟ 
ɜɟʄɧɢɤɟ, ɭɡ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɟ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
Ɉɩɲɬɢɧɟ.932 ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɱɥɚɧɨɜɢ V ɤɜɚɪɬɚ, ɨɤɭɩʂɟɧɢ ɨɤɨ Ɇɢɬɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ, ɨɞɪɠɚɥɢ 
ɫɭ ɡɛɨɪ, ɨ ɱɟɦɭ ɝɨɜɨɪɢ ʁɟɞɚɧ ɧɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɢ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ 
ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɩɨɲɚʂɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɚɞɪɠɢɧɟ: 
„ɋɚ ɡɛɨɪɚ ɨɞɪɠɚɧɨɝ ɞɚɧɚɫ ɭ ɇɨɜɨɦɟ ɋɚɞɭ ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɭɦɨɥɢ ɝ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɜɥɚɞɚ, ɞɚ ɫɟ [ɡɚ] ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɉɨɬɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ 
ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɨɫɬɚɜɟ ɨɧɢ ɪɚɞɢɤɚɥɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɩɪɜɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ 
ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɨɲʂɚɰɢ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɢɲɥɢ ȳɊɁ. Ɇɨɥɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɢ ʃɢɯɨɜɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɭɫɜɨʁɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ 
ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɞɪ. ɋɭɛɨɬɢɧ, ɚ ɡɚ ɉɨɬɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ȼɢʁɟɥɢʄ.“933 Ɉɜɚʁ 
ɬɟɥɟɝɪɚɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ʁɟ 
ɩɪɨɫɥɟɞɢɨ ɛɚɧɭ Ɋɚʁɢʄɭ, ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɨɦ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢɫɰɪɩɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɬɚɜɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ȳɊɁ ɩɪɟɦɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ Ʉɨɫɬɢ 
Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɭ.934 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢɫɬɢɱɟ ɫɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨ, ɞɚ ɛɚɧ ɬɢɯ 
ɞɚɧɚ ɧɢʁɟ ɭɪɝɢɪɚɨ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ 
„ɢɦɩɪɟɫɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɜɢɦ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɡɚɬɪɱɚɨ, ʁɟɪ ɧɢ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɮɪɚɤɰɢʁɟ ȳɊɁ ɧɟ ɛɢ 
ɫɚɪɚɻɢɜɚɥɢ“ ɫɚ ʃɢɦ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɛɚɧɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɭ 
                                                 
931 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 4. ʁɭɧɚ 
1938. 
932 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɞɪ Ʉɨɪɨɲɟɰ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 8. ʁɭɧɚ 1938. 
933 ɇɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɢ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɦɟɻɭ ȶɢɪɢʄɟɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
934 Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ, Ʉɨɫɬɚ (ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 12. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1869 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 8. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1948), ɬɪɝɨɜɚɰ, 
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. ȵɟɝɨɜ ɨɬɚɰ ɉɚɜɥɟ, ɪɨɞɨɦ ɢɡ ȼɪɚʃɟɜɚ (ɞɚɧɚɫ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɇɨɜɨɝ Ȼɟɱɟʁɚ), 
ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ʁɨɲ ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɞɨɫɟɥɢɨ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɤɭɩɢɨ ɪɚɞʃɭ ɭ 
ȶɭɪɱɢʁɫɤɨɦ ɫɨɤɚɤɭ. Ʉɨɫɬɚ ʁɟ ɨɫɧɨɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɭ ɲɤɨɥɭ ɭ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ. ȼɪɥɨ ɪɚɧɨ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɨ ɨɱɟɜɭ ɪɚɞʃɭ ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɨ  ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɚ ɜɨɞɢ ɩɨɫɚɨ. ɍɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɪɚɞɭ 
ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ – ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ 
ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɚ ɨɦɥɚɞɢɧɚ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɭ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɢ ɛɢɨ 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɱɟɫɬɢɱɚɪɫɤɟ (ɞɟɨɧɢɱɚɪɫɤɟ) ɡɚɞɪɭɝɟ, ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɩɨɬɨʃɚ ɋɪɩɫɤɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɚ 
ɛɚɧɤɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɱɥɚɧ ɭɩɪɚɜɟ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ, ɡɚɬɢɦ ɩɨɤɪɟɬɚɱ, ɨɫɧɢɜɚɱ ɢ 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɧɢɤ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɧɟ ɢ ɟɮɟɤɬɧɟ ɛɟɪɡɟ; ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɧɢɤ ɋɚɜɟɡɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ 
ɡɚɞɪɭɝɚ ɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɬɪɝɨɜɚɰɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɚɰɚ. ȵɟɝɨɜɚ ɧɚʁɜɟʄɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚʃɟ Ɍɪɝɨɜɚɱɤɨ-
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɢ ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ. ɇɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ, ɚ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɤɨɦɨɪɟ, ɨɜɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɩɨɞɢɝɥɨ ɫɜɨʁ ɞɨɦ (ɞɚɧɚɫ ɧɚ ɭɝɥɭ ɭɥɢɰɚ Ɇɨɞɟɧɟ ɢ ɂɥɢʁɟ 
Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄɚ). ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɍɩɪɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɚ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ. ɇɚ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɨɞ ʁɭɧɚ 1938. ɞɨ ɦɚʁɚ 1939, ɚ 
ɡɚɦɟɧɢɨ ɝɚ ʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ (Ⱦ. Ʉɚɛɢʄ, ɉɪɜɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ..., 72; ȿɇɋ, ɤʃ. 15, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
2000, 220-221). 
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ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ,935 ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɚɫɬɚɨ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɤɚɠɟ 
ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɝɪɭɩɚ ɨɤɨ Ɇɢɬɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ ɡɚɢɫɬɚ ɨɞɪɠɚɥɚ ɡɛɨɪ 9. ʁɭɧɚ, ɩɪɨɬɟɫɬɭʁɭʄɢ ɩɪɨɬɢɜ 
ɫɦɟʃɢɜɚʃɚ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ ɞɚ ɞɨ ɧɨɜɨɝ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ Ɉɩɲɬɢɧɭ ɜɨɞɢ 
ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɛɢɜɲɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɚ. Ⱦɪɭɝɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɨɤɭɩʂɟɧɚ ɨɤɨ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɧɚ ɂɥɢʄɟɜɨɦ ɫɦɟɧɨɦ, ɚɥɢ ɫɟ ɨɤɨ 
ɩɢɬɚʃɚ „ɩɪɨɜɢɡɨɪɢʁɭɦɚ“ ɩɨɞɟɥɢɥɚ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ – ʁɟɞɧɚ ʁɟ ɬɪɚɠɢɥɚ ɩɪɨɜɢɡɨɪɢʁɭɦ ɫɚ 
Ɇɢɥɨɲɟɦ ɉɟɬɪɨɜɢʄɟɦ, ɚ ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ʁɟ ɬɪɚɠɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ. 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚ ɪɟɲɟʃɟ ɞɚ ɭ ɩɪɟɥɚɡɧɨɦ ɫɬɚʃɭ Ɉɩɲɬɢɧɭ ɜɨɞɢ ɉɟɬɪɨɜɢʄ. ɉɨɫɥɟ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɚ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ Ʉɨɫɬɟ 
Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ. Ɂɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ ɛɚɧ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɤɚɠɟ ɞɚ 
ʁɟ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ȳɊɁ-ɚ ɢ ɞɚ ʄɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɫɬɢɲɚɜɚʃɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ʁɟɪ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɢʁɟɞɧɨʁ 
ɮɪɚɤɰɢʁɢ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɨ ɞɨɛɪɨ ɩɪɢɦɢɥɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ 
Ʉɨɫɬɟ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ, ɚ ɞɚ ʄɟ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɛɢɜɲɟ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɬɟɤ 
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɬɢ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ʃɢɦ, ɦɚɞɚ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɚɝɨɜɟɲɬɚʁɚ. 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɭ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɡɚɞɨɜɨʂɧɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ 
ɂɥɢʄ ɫɦɟʃɟɧ, ɚ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ Ɇɢɬɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ ɡɚɞɨɜɨʂɧɟ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ 
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ.   
Ɂɚɲɬɨ ʁɟ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɩɨɞɪɠɚɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ Ʉɨɫɬɟ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɨɫɬɚʁɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɚɫɧɨ. ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ 
ɩɚɦɮɥɟɬɭ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɥɭɬɚɧɢɦɚ“,936 ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɢɥɢ 
                                                 
935 Ɇɟɻɭ ȶɢɪɢʄɟɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɛɚɧɚ Ɋɚʁɢʄɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ Ʉɨɪɨɲɰɭ, ɜɟʄ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧ ɧɢ ɩɨɬɩɢɫɚɧ, ɭ ɤɨɦ ʁɟ ɬɚʁ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɭɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɫɚɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɩɪɢɱɚɧ ɡɚ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
936 Ɉɜɚʁ ɩɚɦɮɥɟɬ ɱɭɜɚ ɫɟ ɦɟɻɭ ȶɢɪɢʄɢɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
ɋɚɞɪɠɢɧɚ ɩɚɦɮɥɟɬɚ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɚ: „ɇɈȼɈɋȺȾɋɄɂɆ ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɆ ɅɍɌȺɇɂɆȺ 
Ɇɢ ɫɦɨ ɜɚɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɜɚɲɚ ȳȿɊȿɁȺ ɧɟ ɜɨɞɢ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɚ ɜɢ ɫɬɟ ɬɜɪɞɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ʁɟɞɢɧɚ ɛɨɪɢ 
ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɨʂɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ; 
Ɇɢ ɫɦɨ ɜɚɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɜɚɲɚ ȳȿɊȿɁȺ ɫɚɦɨ ɩɥɚɲɬ ɨɥɢɝɚɪɯɢʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ – Ʉɨɪɨɲɟɰ – ɋɩɚɯɨ, ɚ ɜɢ 
ɫɬɟ ɬɜɪɞɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ȳȿɊȿɁȺ ɧɚʁɜɟʄɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ; 
Ɇɢ ɫɦɨ ɜɚɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɫɬɟ ɭ ȳȿɊȿɁɂ ɫɚɦɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɤɨɪɬɟɲɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɟ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ, ɚ ɜɢ ɫɬɟ 
ɬɜɪɞɢɥɢ ɞɚ ɫɬɟ ɛɨɪɰɢ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɭ ɢ ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɜɚ. 
Ⱦɚ ɜɢɞɢɦɨ ɤɨ ʁɟ ɭ ɩɪɚɜɭ, ɜɢ ɢɥɢ ɦɢ! 
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ɜɚɲɨɦ ɜɨʂɨɦ ɞɨɲɚɨ ɡɚ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ? 
- ɇɢʁɟ ɜɚɲɨɦ, ɚɥɢ ɡɚɬɨ ɜɨʂɨɦ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɟɥɟɤɬɪ. ɞ. ɞ. ! 
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ Ʉɨɫɬɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ɜɚɲɨɦ ɜɨʂɨɦ ɞɨɲɚɨ ɡɚ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ? 
- ɇɢʁɟ ɜɚɲɨɦ, ɚɥɢ ɡɚɬɨ ɜɨʂɨɦ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɟɥɟɤɬɪ. ɞ. ɞ. ! 
Ⱦɚ ɥɢ ɛɢ ɢɤɚɞɚ ɜɚɲɨɦ ɜɨʂɨɦ Ʉɨɫɬɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɨɜɚʁ ɩɨɥɨɠɚʁ? 
- ɇɢɤɚɞ! 
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ Ʉɨɫɬɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɜɚɲɟ ȳȿɊȿɁȿ? 
- ɇɢʁɟ! 
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɬɟ ɫɜɟ ɫɚɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨʁɢ ɧɚɦ ɞɚʁɭ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɚ ɜɚɫ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɤɚɨ ɨɛɢɱɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɥɭɬɚɧɟ. ɋɜɨʁ ɛɟɞɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢ ɫɚɦɢ ɫɬɟ ɨɬɤɪɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞʃɨɦ ɜɚɲɨɦ 
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ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ, ɢɡɧɨɫɢ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɦɨɝɭʄɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ. ɍ ʃɟɦɭ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ 
Ʉɨɫɬɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɤ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ, ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɞɨɲɚɨ 
ɜɨʂɨɦ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ. ɂɡɧɨɫɢ ɫɟ, ɞɚʂɟ, ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ 
ɫɜɨʁɟɜɨʂɧɨ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ ɛɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɬɚʁ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ȳɊɁ-ɟ, ɚ 
ɡɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ʁɟ ɪɟɱɟɧɨ ɞɚ ɦɭ ɛɚɧ Ɋɚʁɢʄ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɨɞɚɜɚɨ ɞɭɠɧɭ ɩɨɱɚɫɬ. 
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɩɚɪɬɢʁɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ɛɢɨ 
ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɩɚɪɬɢʁɟ ɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ Ɋɚʁɢʄ ɭɜɚɠɚɜɚɨ ȶɢɪɢʄɚ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ 
ɭɬɜɪɞɢɦɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭɨɱʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɤɚɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ „ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɢɡɦɟɪɧɨ ɦɧɨɝɨ ɭɱɢɧɢɨ“ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɩɨɱɚɫɧɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ. Ⱦɢɩɥɨɦɚ ɩɨɱɚɫɧɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɭɪɭɱɟɧɚ ɦɭ ʁɟ 13. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938, ɧɚ 
ɞɚɧ ɤɚɞɚ ʁɟ ȳɊɁ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɢɪɟɞɢɥɚ ɜɟɥɢɤɢ ɦɢɬɢɧɝ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɥɚ ɫɜɨʁɭ 
ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɭ ɤɚɦɩɚʃɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪɫɤɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ.937    
ɂ ɞɨɤ ɫɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɤɪɭɝɨɜɢ ɛɢɥɢ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɤɪɭɝɨɜɢ ɧɢɫɭ 
ɩɨɞɪɠɚɜɚɥɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟ Ʉɨɫɬɟ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɭ ɩɢɫɦɭ Ɉɛɪɚɞɭ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɭ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, 
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɯɚɪɦɨɧɢʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ 
ɭɩɪɚɜɟ, ʁɟɪ ɥɢɱɧɨ ɨɧ ɠɟɥɢ ɞɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɨɫɬɚɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ⱦɚʂɟ, ɬɪɚɠɢ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɚ ɞɪɭɝɨɦ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ ɦɟɫɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ȳɊɁ, ɤɨʁɭ 
ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɨɜɟ ɡɚɯɬɟɜɟ 
ɭɩɭɬɢɨ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɭ ɩɨɞɜɥɚɱɟʄɢ ɞɚ ʁɟ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ɞɨɛɢɨ ɩɭɧɭ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɭ „ɭ 
                                                                                                                                                        
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɤɨʁɨɦ ɩɪɢɦɚɬɟ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ Ʉɨɫɬɟ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ – ɤɚɨ ɞɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɡɚɜɢɫɢ ɬɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ – ɢ  
ɦ ɨ ɥ ɢ ɬ ɟ ɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɩɢɬɚɧɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ.  
Ⱥ ɲɬɚ ʁɟ ɫɚ ɜɚɲɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɲɟɮɨɦ? Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɜɟʄɢ ɨɞ ɜɚɲɟɝ? 
ɋɭɞɢɬɟ ɫɚɦɢ! 
Ȼɚɧ ɋɢɥɜɟɫɬɟɪ Ɋɚʁɬɢ (ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ Ɋɚʁɢʄ – ɩɪɢɦ. Ƚ. ɉ.) ɧɢɤɚɞɚ ɦɭ ɧɟ ɨɞɚʁɟ ɞɭɠɧɭ ɩɨɱɚɫɬ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɭ ɇ. 
ɋɚɞɭ ɛɚɧ ʁɟ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ. 
Ȼɚɧ ɋɢɥɜɟɫɬɟɪ Ɋɚʁɬɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɢɜɭ ȶɢɪɢʄɚ. Ɉɧ ɨɛɢɥɧɨ ɩɨɦɚɠɟ V ɤɜɚɪɬ ɜɚɲɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɨɦ 
ɭɩɪɚɜʂɚ ɩɪɟɤɨ ɛɚɧɫɤɢɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ.  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɚ ɜɚɦɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɩɪɟɦɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɰɢʁɭ ɛɭɞɭʄɟɝ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɩɪɟɤɨ ȳȿɊȿɁȿ 
ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɚ ɫɚ ɜɚɦɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɩ ɪ ɢ ɦ ɢ ɨ  ʁ ɟ  ɧ ɚ  ɡ ɧ ɚ ʃ ɟ  ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ Ʉɨɫɬɢɧɨ. Ⱥɤɨ ɧɟ 
ɩɪɢɡɧɚʁɟɬɟ ɞɚ ɨɜɚʁ ɫɥɭɱɚʁ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɥɢɢɬɢɱɤɨ ɧɢɲɬɚɜɢɥɨ ɨɧɞɚ ɦɨɪɚɬɟ ɩɪɢɡɧɚɬɢ, ɞɚ ɜɚɫ ʁɟ ɩɨɞɥɨ 
ɥɚɝɚɨ!  Ɍɪɟʄɟɝɚ ɧɟɦɚ! 
Ʉɨɫɬɚ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɞɚ ɤɚɨ ɜɢɱɚɧ ɱɨɜɟɤ ɫɚ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɨɦ ɩɪɚɤɫɨɦ ɨɫɬɜɚɪɢ ɢɧɬɟɪɟɫɟ 
ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝ ɞ. ɞ. ɩɨɲɬɨ ɫɟ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ ɩɨɤɚɡɚɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢɦ ɡɚ ɬɟ ɩɨɫɥɨɜɟ. Ɍɪɟɛɚ ɨɜɨɦ 
ɞɪɭɲɬɜɭ ɫɬɪɚɧɨɝ ȳɟɜɪɟʁɫɤɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢʁɭ Ȼɚɱɤɟ. Ɂɚɬɨ ʄɟ Ʉɨɫɬɚ ɛɪɡɨ ɥɢɤɜɢɞɢɪɚɬɢ 
ɫɩɨɪ ɤɨʁɢ ɝɪɚɞ ɢɦɚ ɫɚ ɬɢɦ ɞɪɭɲɬɜɨɦ ɢ ɞɚɬɢ ɦɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɭ ɤɨɧɰɟɫɢʁɭ ɡɚ ɞɚʂɢɯ 25 ɝɨɞɢɧɚ. Ɂɚɬɢɦ ʄɟ ɫɟ 
ɪɭɞɧɢɤ ɧɚ ȼɪɞɧɢɤɭ ɩɪɨɝɥɚɫɢɬɢ ɩɚɫɢɜɧɢɦ ɩɚ ʄɟ ɝɚ ɞɪɠɚɜɚ ɫɚ ɬɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɪɨɞɚɬɢ, ʁɟɪ ɬɚʁ ɪɭɞɧɢɤ ʁɟ ɤɨɫɬ ɭ 
ɝɪɥɭ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɞ. ɞ.  
Ⱦɚ ɥɢ ɜɚɦ ʁɟ ɫɚɞɚ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɫɬɟ ɭ ȳȿɊȿɁɂ ɨɛɢɱɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɥɭɬɚɧɢ ɤɨʁɢɦɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɡɚɜɚɪɚɜɚ ɨɜɚʁ 
ɧɚɲ ʁɚɞɧɢ ɧɚɪɨɞ ɞɚ ɛɢ ɝɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɨɝɭɥɢɨ ɡɚ ɪɚɱɭɧ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ! 
ɁȺɒɌɂɌɇɂɐɂ ɇȺɊɈȾɇɂɏ ɂɇɌȿɊȿɋȺ“     
937 ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɛɪ. 41-50, 25. ɧɨɜɟɦɛɚɪ 1938.   
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ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɭ ɥɢɰɭ... ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ“ ɢ ɞɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ 
ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɩɨɫɬɭɩɢ ɩɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɠɟʂɚɦɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ.938  
Ȼɥɢɠɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ɡɚɤɚɡɚɧɢ ɡɚ 11. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1938. ɝɨɞɢɧɟ. 
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɪɨʁɧɨɫɬ 
ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɟ ɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɢɡɛɨɪɚ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨʁ ɥɢɫɬɢ ɨɫɬɚɜɢ ɦɭ ɨɞɪɟɲɟɧɟ ɪɭɤɟ, ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɞɚ ʄɟ ɨɧ ɬɨ 
ɧɚʁɛɨʂɟ ɪɟɲɢɬɢ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɜɨɻɫɬɜɨɦ ɫɬɪɚɧɤɟ. ɂɩɚɤ, ɱɥɚɧɨɜɢ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɫɭ 
ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɫɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ, ɭɡɦɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ 
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ „ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʃɟɝɨɜ ɞɨɫɚɞɚʃɢ ɩɨɠɪɬɜɨɜɚɧɢ ɩɚɪɬɢʁɫɤɢ ɪɚɞ ɢ ɭɫɩɟɯ ɭ 
ʃɟɦɭ“.939 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɟɬɟ ɲɟɮɭ ɫɬɪɚɧɤɟ, 13. ɨɤɬɨɛɪɚ 1938, ɞɟɥɟɝɚɬɢ „ɥɟɝɚɥɧɨɝ“ 
Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɚɤɨ ɫɭ ɫɚɦɢ ɫɟɛɟ ɧɚɡɜɚɥɢ, ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɨɲɬɭʁɭ ɫɥɟɞɟʄɢ 
ɡɚɯɬɟɜɢ: „1/ Ⱦɚ ȳɊɁ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɚɪɬɢʁɫɤɨɝ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
ɩɨɫɬɚɜɢ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. 2/ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɝ. ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ. 3/ Ⱦɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɦɟɫɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɢ ɢɡɛɨɪɧɚ ɤɚɦɩɚʃɚ ɩɨɜɟɪɢ ɥɟɝɚɥɧɨɦ 
ɦɟɫɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ. 4/ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟɪɢ ɩɚɪɬɢʁɢ. ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ 
Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ ɱɚɫɧɢɲɬɜɨ ɞɚ ɪɟɲɢ Ƚɨɫɩɨɞɢɧ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ 
ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɨɦ ɥɟɝɚɥɧɨɝ ɦɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɝ. ȶɢɪɢʄɟɦ. 5/ Ⱦɚ ɜɨɻɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢɡɞɚ ɫɭɝɟɫɬɢʁɭ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤɭ ɭɩɪɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɞɚ ɩɨɦɚɠɟ ɢɡɛɨɪɧɢ ɪɚɞ ɥɟɝɚɥɧɨɝ ɦɟɫɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ, ɚ ɭ ɤɨɥɢɤɨ ɨɜɚʁ ɧɢʁɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɞɚ ɧɚ ɬɨɦɟ ɪɚɞɢ, ɨɧɞɚ ɦɨɥɢɦɨ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ 
ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɭɬɪɚɥɚɧ ɢ ɞɚ ɧɟ ɨɦɟɬɚ ɪɚɞ ɚ ɩɨɦɚɝɚɬɢ ɝɚ ɧɟ ɦɨɪɚ“.940 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɲɟɮ 
ɫɬɪɚɧɤɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢɦɚɨ ʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɛɢɨ ȶɢɪɢʄɟɜ 
ɡɚɦɟɧɢɤ. Ɉɧ ʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɨɫɢɝɭɪɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɫɧɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ȳɊɁ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɚ ʁɟ ɫɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɩɨɡɨɜɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɚɤ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɢ ʁɟɞɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ: ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, 
Ʉɨɫɬɭ Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɞɪ Ɉɛɪɚɞɚ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ, 
ɥɟɤɚɪɚ, ɞɪ Ɇɢɥɚɧɚ ɂɜɨɲɟɜɢʄɚ, ɚɞɜɨɤɚɬɚ, Ɇɢɬɭ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ, ɞɪ 
                                                 
938 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ - Ɉɛɪɚɞɭ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 22. 
ɨɤɬɨɛɪɚ 1938. Ʉɨɩɢʁɭ ɩɢɫɦɚ ɭɩɭʄɟɧɨɝ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɭ, ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɢ ȶɢɪɢʄɭ, ɢ ɬɨ ʁɟ ɪɚɡɥɨɝ 
ɲɬɨ ɫɟ ɩɢɫɦɨ ɧɚɥɚɡɢ ɦɟɻɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
939 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ, ɛɪ. 82/938, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 5. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938. Ⱦɨɩɢɫ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɚ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɝɚ ʁɟ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ 
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. 
940 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ȳɊɁ Ɇɢɥɚɧɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 13. 
ɨɤɬɨɛɪɚ 1938. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɤɨɩɢʁɚ ɞɨɩɢɫɚ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ.  
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Ȼɪɚɧɤɚ ɂɥɢʄɚ, ɥɟɤɚɪɚ ɢ Ɋɚʁɭ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ, ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɢʁɭ.941 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ 
ʁɟɞɢɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɥɢɫɬɢ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɡɚ ɫɪɟɡ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɛɭɞɟ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ, ɚ ʃɟɝɨɜ ʁɟɞɢɧɢ ɡɚɦɟɧɢɤ ɛɭɞɟ Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ. Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
Ɇɢɬɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɨɜɚʁ ɩɪɟɞɥɨɝ, ɚɥɢ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɩɨɫɥɟ ɢɡɛɨɪɚ ȶɢɪɢʄ 
ɡɚɞɪɠɢ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ.942 ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɤɭɲɚɨ ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɚ ɢɫɤʂɭɱɢ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɡɚ ɫɪɟɡ ɋɪɟɦɫɤɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, ɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɫɩɟɨ ʁɟ ɞɚ ɡɚ ɫɟɛɟ ɡɚɞɪɠɢ ɩɪɚɜɨ ɢɡɛɨɪɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɞ ɞɜɚ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɦɚɧɞɚɬɚ ɨɞɚɛɪɚɬɢ.943 ɉɢɬɚʃɟ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ 
ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɞɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɉɜɚʁ ɨɞɛɨɪ ʁɟ 9. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 
1938. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɪɠɚɨ ɜɚɧɪɟɞɧɭ ɫɟɞɧɢɰɭ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɥɢɫɬɢ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɛɚɧɚ Ɋɚʁɢʄɚ. Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚ 
ɫɭ ɩɨ ɢɡɪɢɱɢɬɨʁ ɠɟʂɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ ɩɪɢɫɬɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɪɟɲɢ 
ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɢɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɞɚ ʁɟɞɢɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɭɞɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɡɚɦɟɧɢɤ Ɇɢɬɚ 
ȭɨɪɻɟɜɢʄ. Ⱦɚʂɟ, ɤɚɠɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ȶɢɪɢʄɭ ɭɱɢɧɢɨ ɫɜɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭɫɬɭɩɤɟ, ɚɥɢ ɞɚ 
ɨɧ „ɧɢʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɧɢ ɦɚɥɨ ɜɨʂɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɪɟɲɢ ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɨ ɬ. ʁ. ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɲɟ ɩɚɪɬɢʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ“, ʁɟɪ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɦɭ ɡɚɦɟɧɢɤ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɛɭɞɟ ʃɟɝɨɜ ɲɭɪɚɤ ɇ. Ɇɢɥɢʄ (ɛɪɚɬ ʃɟɝɨɜɟ ɫɭɩɪɭɝɟ – ɩɪɢɦ. Ƚ. ɉ.), ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɱɟɝɚ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ „ɞɚ ʁɟ ɩɚɪɬɢʁɚ ɝ. ȶɢɪɢʄɭ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɛɪɢɝɚ“. Ɋɟɲɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɧɢ ʁɟɞɚɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɢɬɢ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɭ ɧɚ 
ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɥɢɫɬɢ „ʁɟɪ ʁɟ ɢɫɬɢ ɧɟɩɨɩɭɥɚɪɚɧ ɭ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɧɚɲɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ“.944 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ, ɢɩɚɤ, ɧɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʃɟ ɧɟɤɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ȼɢʁɟɥɢʄ ɨɞɥɭɱɢɨ 
ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɦɟɫɬɨ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɧɚ ɥɢɫɬɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɞɛɨɪɚ Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ ɛɢɨ 
ɛɨɥɟɫɬɚɧ, ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ ɲɟɮɚ ɩɚɪɬɢʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ.   
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɨɤɬɨɛɪɚ 1938. ɡɚɩɨɱɟɨ ɢɡɛɨɪɧɭ ɤɚɦɩɚʃɭ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ, ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɡɛɨɪɭ ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɭ ɯɨɬɟɥɭ „ɋɥɨɛɨɞɚ“, ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ 
                                                 
941 Ɉɜɚʁ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧɢ ɫɩɢɫɚɤ, ɫɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɨɦ ɨ ɫɚɫɬɚɧɤɭ („ɭ ɩɟɬɚɤ ɭ 5 ɫɚɬɢ ɩɨ ɩɨɞɧɟ“), ɫɚɱɭɜɚɧ ɧɚ ɤɨɦɚɞɭ 
ɩɚɩɢɪɚ ɫɚ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɨɦ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɦɟɻɭ ȶɢɪɢʄɟɜɢɦ ɩɚɩɢɪɢɦɚ. ɇɚ 
ʃɟɦɭ ʁɟ ɞɨɩɢɫɚɧɨ, ȶɢɪɢʄɟɜɢɦ ɪɭɤɨɩɢɫɨɦ, ɢɦɟ Ɇɢɥɨɲɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ). 
942 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɫɚ ɫɟɞɧɢɰɟ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ ɡɚ ɝɪɚɞ 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɨɞɪɠɚɧɟ 30. ɨɤɬɨɛɪɚ 1938. ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɯɨɬɟɥɚ „ɋɪɩɫɤɢ ɤɪɚʂ“.  
943 ɇɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɢ ɧɟɩɨɬɩɢɫɚɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɫɬɚɨ 1. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938. ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ, ɚ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ Ɇɟɫɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨɞ 30. ɨɤɬɨɛɪɚ, ɭ ɱɢʁɟɦ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɞɟɥɭ ʁɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɚ ʄɟ, ɚɤɨ 
ȶɢɪɢʄ ɧɟ ɩɪɢɫɬɚɧɟ ɧɚ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɚɱɤɟ, ɨɜɚʁ Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɦɚ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
944 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɟɫɧɢ ɨɞɛɨɪ ȳɊɁ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɛɚɧɭ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜɭ Ɋɚʁɢʄɭ, Ȼɪ. 
37/1938, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 9. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938.  
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ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ɱɚɤ 2.500 ɧɚʁɜɢɻɟɧɢʁɢɯ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ. ɉɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ ɝɚ ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨ 
ɤɚɧɞɢɞɨɜɚɥɢ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ȳɊɁ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ.945 ɉɨɫɥɟ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɲɚɨ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. 
ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɢ ɬɨɤɨɦ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɨ ɫɟ 
ɜɢɞɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡ ɧɨɜɢɧɫɤɢɯ ɧɚɩɢɫɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɢɡ ʁɟɞɧɨɝ ɩɨɜɟɪʂɢɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɚɧ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɩɨɫɥɚɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɩɢɫɭ, 
ɧɚɫɥɨɜʂɟɧɨɦ ɤɚɨ „ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɝɪɚɞ - ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɪɚɡɪɟɲɟʃɟ ɞɨɫɚɞɚʃɟɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɫɜɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ“, ɨɞ 9. ɦɚʁɚ 1939, 
ɬɪɚɠɢ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɱɢɬɚɜɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
ɬɨ „ɛɟɡɭɜɟɬɧɨ“ ɧɚɥɚɝɚɥɚ.946 ɍ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭ ʁɟ ɫɬɚʁɚɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɱɢɬɚɜɨ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ, ɧɚ ɬɟ ɩɨɥɨɠɚʁɟ ɧɢɫɭ ɞɨɲɥɢ ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ȳɊɁ, ɜɟʄ ɭ ɜɟʄɢɧɢ 
ɤɚɨ ʂɭɞɢ ɜɚɧ ɩɚɪɬɢʁɟ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɭ ɫɬɪɚɧɰɢ ɜɥɚɞɚɥɨ ɡɧɚɬɧɨ ɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɩɪɟɦɚ 
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ, ɚɥɢ ɫɟ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʁɚɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɬɢʁɚ ɩɪɟɦɚ ȳɊɁ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɞɨɩɢɫɚ ʁɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɫɩɢɫɚɤ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɢɡ „ɫɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɪɟɞɨɜɚ ɢ ɫɜɢɯ 
ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ“ ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɧɨɜɨ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ, ɤɨʁɟ ʄɟ ɭɠɢɜɚɬɢ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɦɟɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ȳɊɁ, ɧɟɝɨ ɢ ɱɢɬɚɜɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ. Ɂɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤ, ɚ ɡɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ 
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɥɟɤɚɪ ɢ ɛɚɧɫɤɢ ɜɟʄɧɢɤ.947    
Ɂɚɲɬɨ ʁɟ ɛɚɧ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ Ɋɚʁɢʄ ɩɨɫɥɟ ɧɟɩɭɧɢɯ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɨɞ ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ Ʉɨɫɬɟ 
Ɇɢɪɨɫɚɜʂɟɜɢʄɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ ɧɨɜɨɝ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɛɢɨ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɫɦɟɧɭ, 
ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ. ɋɚɫɜɢɦ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɢ ɨɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɞɨɧɟɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɚ ɛɚɧ ʁɟ ɫɚɦɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚɨ.  
ɇɨɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ ɉɟɬɪɨɜɢʄ,948 ɚ 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɪ Ɉɛɪɚɞ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ. Ɉɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɨɫɬɚɥɢ ɞɨ ɚɩɪɢɥɚ 1941,  
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɩɨɱɟɬɤɚ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ.  
                                                 
945 ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 23. ɨɤɬɨɛɚɪ 1938. 
946 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɛɚɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ – Ʉɚɛɢɧɟɬ, 
ɉɨɜ. Ʉɚɛ. Ȼɪ. 1. ɦɚʁɚ 1939, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɉɪɟɞɦɟɬ: ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɝɪɚɞ – ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɪɚɡɪɟɲɟʃɟ ɞɨɫɚɞɚʃɟɝ 
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɫɜɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɜɟʄɧɢɤɚ, ɭɩɭʄɟɧɨ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ - ɍɩɪɚɜɧɨɦ ɨɞɟʂɟʃɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ.   
947 Ɇɟɻɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɛɢɥɢ ɫɭ: ɞɪ ɋɬɟɜɚɧ Ⱥɞɚɦɨɜɢʄ, ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ; ȭɨɤɚ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɢ, ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɚɰ; ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȳɚɧɤɭɥɨɜ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ 
ɧɚɦɟɫɧɢɤ; ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ, ɥɟɤɚɪ; ȳɨɜɚɧ ȶɭɥɭɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɍɪɝɨɜɚɱɤɨ-ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɢ ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ; 
ɇɢɤɨɥɚ Ɍɚɧɭɪʇɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ; Ɏɪɚʃɨ ɒɜɪɚɤ, ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɠɭɩɧɢɤ; Ɏɪɚʃɨ ɏɨɪɜɚɬ, ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ; ɞɪ Ɇɚɬɢʁɚ ɋɚɬɥɟɪ, ɥɟɤɚɪ ɢ ɞɪɭɝɢ.  
948 ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ (Ȼɚɬɚʃɚ, Ɇɚɻɚɪɫɤɚ, 26. ʁɭɧ 1888 – ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1944), ɩɪɚɜɧɢɤ, ɟɤɨɧɨɦ, 
ɫɪɟɫɤɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɭ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ ʁɟ 
ɭɱɢɨ ɭ Ⱥɪɚɞɭ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚ ɩɪɚɜɚ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɢ Ʉɨɥɨɠɜɚɪɭ (Ʉɥɭɠɭ). Ʉɚɨ ɜɨʁɧɢɤ ɚɭɫɬɪɨ-
ɭɝɚɪɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ ɡɚɪɨɛʂɟɧ ʁɟ ɨɞ Ɋɭɫɚ ɭ Ƚɚɥɢɰɢʁɢ (1916), ɩɪɢɤʂɭɱɢɨ ɫɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɨʁ 
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 Ɋɚɞ ɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɭɧɢʁɢ ɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ Ɇɚɥɨʁ ɚɧɬɚɧɬɢ 
 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɀɟɧɟɜɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ 1889. ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
ɉɚɪɢɡɭ, ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɞɜɨʁɢɰɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ – Ɏɪɚɧɰɭɡɚ Ɏɪɟɞɟɪɢɤɚ 
ɉɚɫɢɚ949 ɢ ȿɧɝɥɟɡɚ ȼɢɥɢʁɚɦɚ Ɋɚɧɞɚɥɚ Ʉɪɟɦɟɪɚ.950 ɉɪɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, 
ɨɞɪɠɚɧɚ 1890. ɭ Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɦɨɞɟɥ ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɛɭɞɭʄɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. ɇɚ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɜɨɞɢɥɚ ɫɟ ɞɟɛɚɬɚ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ ɦɢɪɧɢɦ ɩɭɬɟɦ. 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ ɋɪɛɢʁɚ ɩɪɢɞɪɭɠɢɥɚ ɫɟ ɨɜɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ʁɨɲ 1891. ɝɨɞɢɧɟ. 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ ɛɚɜɢɥɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɫɬɢɦ 
ɨɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɢ ɭ Ⱦɪɭɲɬɜɭ ɧɚɪɨɞɚ.951 Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɫɟ 
ɭ ɨɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭɤʂɭɱɢɥɚ 1932. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ ɪɚɞɭ ʃɟɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ. ɇɚ ɱɟɥɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ (ɨɞɛɨɪɚ) ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ 
                                                                                                                                                        
ɞɢɜɢɡɢʁɢ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɲɚɨ ɧɚ ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɮɪɨɧɬ ɢ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɞɨɲɚɨ ɤɚɨ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɰ. ȼɟʄ 1919. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ 
ʁɟ ɡɚ ɫɪɟɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɫɪɟɡɚ. Ɉɞɛɢɨ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɠɭɩɚɧɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ȼɟɥɢɤɢ 
Ȼɟɱɤɟɪɟɤ, ɡɛɨɝ ɡɚɫɧɢɜɚʃɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɜɨɻɟʃɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɧɚ ɋɚʁɥɨɜɭ. ɍ 
ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭɱɟɫɧɢɤ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ʉɚɨ ɭɝɥɟɞɚɧ ɢ ɭɫɩɟɲɚɧ 
ɱɨɜɟɤ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɒɬɟɞɢɨɧɢɰɟ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɱɥɚɧ ɍɈ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɚʁɦɚ ɢ ɢɡɥɨɠɛɟ, ɱɥɚɧ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ – ɋɪɩɫɤɨɝ ɫɨɤɨɥɚ, Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ, ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ȴɭɛɟ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄɚ. ɂɚɤɨ ɢɡɜɟɫɧɢ ɪɚɞɨɜɢ 
ɧɚɜɨɞɟ ɞɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɟɲɚɨ ɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɭ ȳɊɁ, ɨɧ ʁɟ ɜɚɠɢɨ ɢ ɞɚʂɟ ɡɚ „ɛɢɜɲɟɝ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɞɟɦɨɤɪɚɬɭ“. Ʉɚɨ 
ɬɚɤɚɜ ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɦɚʁɭ 1939, ɢ ɧɚ ʃɟɦɭ ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɚɩɪɢɥɫɤɨɝ 
ɫɥɨɦɚ 1941. Ɍɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɪɚɞɢɨ ɧɚ ɫɩɚɫɚɜɚʃɭ ɞɟɰɟ 
ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɒɚɪɜɚɪ. ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ 1944. ɭɯɚɩɲɟɧ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɬɪɟʂɚɧ ɭ Ɋɚʁɢɧɨʁ ɲɭɦɢ (Ⱦ. 
Ʉɚɛɢʄ, ɉɪɜɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ..., 74-75; Ʌ. ɉɨɩ, ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɞɪ Ɇɢɥɨɲ, ȿɇɋ, ɤʃ. 20, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2002, 99-
101). 
949 Frederic Passy (1822-1912), ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɭ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ 
ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɫɧɢɜɚɱ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɢ ɩɪɜɢ 
ɞɨɛɢɬɧɢɤ ɇɨɛɟɥɨɜɟ ɧɚɝɪɚɞɟ (1901), ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɏɟɧɪɢʁɟɦ Ⱦɢɧɚɧɨɦ, ɨɫɧɢɜɚɱɟɦ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ. 
950 Sir William Randal Cremer (1828-1908), ɥɚɛɭɪɢɫɬɚ, ɡɚɥɚɝɚɨ ɫɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ 
ɦɢɪɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɚɜɚ, ɨɫɧɢɜɚɱ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɢ ɞɨɛɢɬɧɢɤ ɇɨɛɟɥɨɜɟ ɧɚɝɪɚɞɟ (1903). 
951 Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ „ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɪɚɞɢ ɧɚ 
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɦɢɪɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ“. Ⱦɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ, ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɤɚɨ 
„ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɦɟɻɭɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɚ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɢ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ“ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ 
ɭʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ (Ɉɍɇ), Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɡɚ ɟɜɪɨɩɫɤɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɫɚɪɚɞʃɭ (ɈȿȻɋ), ɋɚɜɟɬɭ ȿɜɪɨɩɟ (ɋȿ) 
ɢ ɞɪɭɝɢɦ. Ɉɛɢɦ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɦɟʃɚɨ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜɢɥɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. Ⱦɚɧɚɫ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɞɚ ʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ „ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɚ (ɜɥɚɞɢɧɚ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ (...) ɤɨʁɚ ɞɟɥɭʁɟ ɧɚ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ ɩɪɚɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ 
ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɫɚ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɞɚ: ɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɦɢɪ; ɪɚɡɜɢʁɚ 
ɦɟɻɭɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ; ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɜɚɠɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ 
ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɢɬɚʃɚ; ɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ; ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɢ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ; ɪɚɡɜɢʁɚ ɞɢʁɚɥɨɝ ɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢʁɭ (...); ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ 
ɛɥɢɠɟ ɤɨɧɬɚɤɬɟ, ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ“ (Ɂɨɪɚɧ Ɇɢɥɢɜɨʁɟɜɢʄ, 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ – ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ „ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɧɚɰɢʁɟ“ – ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢʁɚ ɭ 
ɩɪɚɤɫɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2013, 17-20).    
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ɞɪ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ, ɬɚɞɚɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɛɢɨ ʃɟɧ ɱɥɚɧ ɨɞ 1933. ɝɨɞɢɧɟ.952   
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ʁɭɧɚ 1935, 
ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɞɪ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɟɝ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ.953 Ʉɭɦɚɧɭɞɢʁɟɜɚ ɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɬɨ ɦɟɫɬɨ 
ɭɜɚɠɟɧɚ ʁɟ ɬɟɤ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɤɚɞɚ ʁɭ ʁɟ ɨɧ ɩɨɧɨɜɨ ɩɨɞɧɟɨ. ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚʁɚ 1936. 
ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɡɚ ʃɟɧɨɝ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ.954 Ɉɜɚʁ ɢɡɛɨɪ ɛɢɨ ʁɟ ɜɚɠɚɧ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚɧɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ, ɧɟɝɨ ɢ ɡɛɨɝ ɨɡɛɢʂɧɨɫɬɢ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭɜɟɥɢɤɨ ɛɢɥɟ ɭ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɢ. 
Ƚɨɞɢɲʃɢɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɟ ɫɭ ɫɟɞɧɢɰɟ 
ɋɚɜɟɬɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɬɨɤɨɦ ɦɟɫɟɰɚ 
ɚɩɪɢɥɚ ɭ ɇɢɰɢ ɢɥɢ Ɋɢɦɭ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɬɪɟɫɚɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɡɚ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ 
ɧɟɪɟɞɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɍɧɢʁɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚɰɪɬɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ. Ɉɜɢ 
ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɢɥɢ ɩɪɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɤɚɤɨ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɧɢ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɢ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɡɛɨɝ ɞɢɫɤɭɬɨɜɚʃɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɬɟɦɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ, ɜɟʄ ɢ ɡɛɨɝ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ ɫɭɫɪɟɬɚ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ, ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɬɨɤɨɦ ɥɟɬɚ, ɭ ʁɭɥɭ ɢɥɢ ɚɜɝɭɫɬɭ, ɚ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ 
ɞɨɦɚʄɢɧ ɛɢɥɚ ɞɪɭɝɚ ɡɟɦʂɚ. ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ʁɟ 
ɩɨɞɧɨɫɢɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɨɩɲɬɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɫɜɟɬɭ ɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɜɨɻɟɧɚ 
ɝɟɧɟɪɚɥɧɚ ɞɟɛɚɬɚ.  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɞɭ ɩɪɟɬɤɨɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɨɞ ɩɪɨɥɟʄɚ 1936. ɞɨ ɥɟɬɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɟɪɢɨɞ 
ɧɚɝɥɟ ɢ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɟ ɇɟɦɚɱɤɟ ɭ ȿɜɪɨɩɢ, ɂɬɚɥɢʁɟ ɭ Ⱥɮɪɢɰɢ ɢ ȳɚɩɚɧɚ ɧɚ 
Ⱦɚɥɟɤɨɦ ɢɫɬɨɤɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɭɧɢʁɢ, ɲɬɨ ʁɟ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɢɡɛɢʁɚʃɚ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ. 
ɇɚɠɚɥɨɫɬ, ɧɚɩɨɪɢ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɤɚɨ ɧɢ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚ 
ɨɱɭɜɚʃɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɪɚ ɧɢɫɭ ɭɪɨɞɢɥɢ ɩɥɨɞɨɦ. ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɍɧɢʁɚ ʁɟ ɨɛɟɥɟɠɢɥɚ 
ɩɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɭɛɢɥɟʁ, ɭ ɱɢʁɟɦ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɭ ʁɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ (ɂɡɜɪɲɧɨɝ) ɨɞɛɨɪɚ.  
                                                 
952 ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɞɜɚ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚ ɨɜɨ ɬɟɥɨ – ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɫɧɤɢ ɨɞɛɨɪ ɂɍ ɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɝɪɭɩɚ 
ɂɍ, ɚ ɦɢ ɫɦɨ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɡɚ ɧɚɡɢɜ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɝɪɭɩɚ.  
953 Ⱥȳ, 72 – 113 – 349, Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɫɟɞɧɢɰɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, 7. ʁɭɥ 1935. 
954 Ⱥȳ, 72 – 113 – 349, Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɫɟɞɧɢɰɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɂɍ, 1. ɦɚʁ 1936. 
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ɍ ɚɩɪɢɥɭ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɇɢɰɭ ɫɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ 
ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɨɦ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ʁɨɲ ɛɢɥɢ ɞɪ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ, ɤɚɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ȴɭɛɢɲɚ Ɍɨɦɚɲɢʄ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɟɧɚɬɚ ɢ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɚ ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. Ɍɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ 
ɝɨɞɢɲʃɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɨɞ 3. ɞɨ 8. ʁɭɥɚ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ, ɨɧ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɜɢ 
ɡɚɩɚɠɟɧɢʁɢ ɧɚɫɬɭɩ. Ʉɚɨ ɢɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ɋɬɚɥɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɢɬɚʃɚ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɧɚ ɬɟɦɭ „ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ʁɚɜɧɢɯ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ“. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ʁɨɲ ɞɜɟ ɜɚɠɧɟ ɬɟɦɟ - 
„ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ ɢ ɦɟɲɨɜɢɬɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɡɚ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ“ ɢ „ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɩɨɲʂɚɜɚʃɚ 
(ʁɚɜɧɢ ɪɚɞɨɜɢ, ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ)“. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɋɬɚɥɧɟ 
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ 7. ʁɭɥɚ 
1936, ɧɚ ɩɥɟɧɚɪɧɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɞɜɨɪɚɧɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɬɟɦɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ.955 ɍ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ȶɢɪɢʄ 
ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤʂɭɱɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɚɦ ɭ ɬɨɦ 
ɛɭɪɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɢɥɢ „ɩɪɟɥɚɡɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ“, ɤɚɤɨ ʁɟ ɝɚ ʁɟ ɨɧ ɧɚɡɜɚɨ, ɲɬɨ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɨɫɟɬɢɥɨ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɢɫɬɚɤɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ „ɭ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ʁɚɜɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɦɨɝɭ ɫɭɫɪɟɫɬɢ ɫɜɟ ɧɢʁɚɧɫɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɚ, ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɨɧɨɝ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝ, ɩɪɟɤɨ 
ɧɢɡɚ ɟɬɚɩɚ ɩɫɟɭɞɨ-ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɚ, ɞɨ ɧɟɩɪɢɤɪɢɜɟɧɢɯ ɞɢɤɬɚɬɭɪɚ“. Ɋɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɬɢɯ 
ɧɢʁɚɧɫɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɚ ɭɨɱʂɢɜɟ ɫɭ, ɩɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ. Ɉɧɟ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɨɞ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɟɤɨ 
ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɟ ɭɥɨɝɟ ɩɪɢ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɛɭʇɟɬɚ, ɞɨ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ. ɂɡɜɟɫɬɢɥɚɰ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɭɥɨɡɢ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɭ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ, ɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɧɚɞ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɛɭʇɟɬɚ, ɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɩɭɧɨɦɨʄʁɢɦɚ ɜɥɚɞɚ, ɲɬɨ ɫɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢ ɜɪɥɨ 
ɱɟɫɬɨ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ, ɞɨɤ ɧɟɤɚɞɚ ɧɢɫɭ ɯɬɟɥɢ ɨ ɬɨʁ ɬɟɦɢ ɧɢ ɞɚ ɞɢɫɤɭɬɭʁɭ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢɫɬɚɤɚɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɰɪɬ ʁɟɞɧɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ 
ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɫɜɟ ɛɢɬɧɟ ɬɚɱɤɟ ɢ ɫɜɚ ɛɢɬɧɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɨɦ ɬɟɦɨɦ.956  
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɛɢɥɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɥɟɩɨ ɩɪɢɦʂɟɧɚ, ɚ ɦɟɻɭ 
ɞɨɦɚʄɢɧɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɢɨ ʂɭɛɚɡɚɧ ɛɚɪɨɧ Ȼɚɥɬɚɡɚɪ Ʌɚɧɝ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ 
                                                 
955 Ⱥȳ, 72 – 113 – 349, ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɧɨɜɢɧɫɤɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ „Ⱥɜɚɥɚ“, ɭɩɭʄɟɧ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ʁɭɥ 1936. 
956 ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ.  
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ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɜɪɥɨ ɭɬɢɰɚʁɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.957 ȵɟɝɨɜɨ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɫɚ ɋɬɟɜɚɧɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɩɨɜɥɚɱɟʃɚ ɢɡ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɞɚɬɢɪɚ ɨɞ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ.958 
 ɍ ɩɪɨɥɟʄɟ 1937. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ 
ɭ Ɋɢɦɭ ɢ ɬɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1. ɞɨ 6. ɚɩɪɢɥɚ.959 ɉɨɪɟɞ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɯ ɬɟɦɚ – ɭɫɜɚʁɚʃɚ 
ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɋɚɜɟɬɚ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ʁɭɥɚ 1936, ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɜɟɪɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
ɪɚɱɭɧɚ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ – 
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɢ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɢɧɤɨɩɚɬɢɛɢɥɢɬɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɩɨɫɬɚɥɨ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɜɪɲɟʃɚ 
ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɚ ɞɨɝɚɻɚɥɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ. ɍ ɧɚɰɪɬɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɡɚɭɡɟɬ ʁɟ 
ɨɞɥɭɱɚɧ ɫɬɚɜ ɞɚ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɦɚɧɞɚɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɥɭɠɢ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɫɜɪɯɭ ɪɚɞɚ ɡɚ ɨɩɲɬɟ 
ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɤɥɨɧɟ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɢɡɚɡɜɚɬɢ ɫɭɦʃɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɪɚɞɢ ɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɰɟɥɢɧɟ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɨɜɚɤɜɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ, 
ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ɡɚɭɡɦɟ ɨɞɥɭɱɚɧ ɫɬɚɜ ɢ 
ɨɫɭɞɢ ɫɜɟ ɩɨɤɭɲɚʁɟ ɬɚɤɜɟ ɜɪɫɬɟ. ɂɧɤɨɩɚɬɢɛɢɥɢɬɟɬ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɚ ɫɚ ɜɪɲɟʃɟɦ 
ʁɚɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɛɢɨ ʁɟ ʁɨɲ ɨɡɛɢʂɧɢʁɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɚ ʁɟ ɢ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɡɚɭɡɟɬ ɫɬɚɜ ɞɚ ɡɚ 
ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɜɪɲɢ ʁɚɜɧɭ ɞɪɠɚɜɧɭ 
ɫɥɭɠɛɭ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ, ɤɚɨ ɱɥɚɧ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɡɚɥɚɝɚɨ ɡɚ ɲɬɨ ɢɫɩɪɚɜɧɢʁɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɢɯ ɩɢɬɚʃɚ.960  
 ɇɚ ɨɜɨʁ ɩɪɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɜɚɠɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ – ɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɚɤɬɨɜɢɦɚ – ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ, ʁɟɪ ɫɟ 
ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɞɧɨɫɢɥɨ ɧɚ ɩɚɤɬɨɜɟ ɞɭɧɚɜɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄɟɜɨ ɝɥɟɞɢɲɬɟ ɞɚ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɚɤɬɨɜɢ ɞɭɧɚɜɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ – ɚ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ, 
Ɋɭɦɭɧɢʁɚ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ, Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ, Ɇɚɻɚɪɫɤɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ - ɧɟ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɫɜɨʁ ɰɢʂ ɚɤɨ 
ɭ ʃɢɯ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɟ ɭɤʂɭɱɟɧɟ ɇɟɦɚɱɤɚ ɢ ɂɬɚɥɢʁɚ.  
                                                 
957 ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɱɚɤ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ Ɇɢɥɚɧɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ ɞɚ ɛɢ Ȼɚɥɬɚɡɚɪɭ Ʌɚɧɝɭ, ɤɚɨ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ 
ɩɚɠʃɭ ɢ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɡɜɪɚɬɢɬɢ ʁɟɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɟɧɢɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟɦ (Ⱥȳ, 72 – 113 – 349, ȶɢɪɢʄ 
– ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ, ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɨ).   
958 ɋɚɱɭɜɚɧɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɭ ʃɢɯ ɞɜɨʁɢɰɚ ɛɢɥɢ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɢ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɬɚ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
959 Ɍɚɞɚ ʁɟ ɭ Ɋɢɦɭ, ɤɚɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɛɢɨ ȳɨɜɚɧ Ⱦɭɱɢʄ. Ɉɧ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ. ɇɚɢɦɟ, ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɭ Ɋɢɦɭ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɭ ɜɪɟɦɟ ɭɫɤɪɲʃɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɩɚ ʁɟ ɛɢɥɨ 
ɢɡɜɟɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɨɦ ɯɨɬɟɥɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɭ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɭ, ɡɚ ɩɪɚɡɧɢɤɟ, ɞɨɥɚɡɢɨ ɜɟɥɢɤɢ 
ɛɪɨʁ ɬɭɪɢɫɬɚ. ɋɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ Ⱦɭɱɢʄ ʁɚɜʂɚ ɨ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɢ ɭ ɯɨɬɟɥɭ „Ȼɪɢɫɬɨɥ“ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɢ ɭ ɯɨɬɟɥɢɦɚ „Ʉɜɢɪɢɧɚɥɟ“ ɢ „Ɇɚɠɟɫɬɢɤ“, ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɱɥɚɧɨɜɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ (Ⱥȳ, 72 – 
114 – 352).  
960 Ɉ ɪɚɞɭ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɧɚɰɪɬɭ ɨɜɟ, ɚɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɡɚ ɥɢɫɬ ɉɪɚɜɞɚ, ɩɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ 
ɢɡ Ɋɢɦɚ (ɉɪɚɜɞɚ, 8. ɚɩɪɢɥ 1937). 
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 Ȼɨɪɚɜɚɤ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɭ ɂɬɚɥɢʁɢ ɩɨɞɭɞɚɪɚɨ ɫɟ 
ɫɚ ɛɨɪɚɜɤɨɦ ɝɪɨɮɚ ȶɚɧɚ, ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɍɚ 
ɩɨɞɭɞɚɪɧɨɫɬ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɨɩɚɠɚʃɚ ɨ ɭɬɢɫɰɢɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ 
ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɢɡɚɡɢɜɚɨ, ɭɩɪɚɜɨ ɫɤɥɨɩʂɟɧ, ɉɚɤɬ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ 
ɢɡɦɟɻɭ ɂɬɚɥɢʁɟ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ȵɟɝɨɜɢ ɭɬɢɫɰɢ ɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ, ɚ 
ɫɥɢɱɧɟ ɭɬɢɫɤɟ ɫɬɟɤɥɢ ɫɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɢɦ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ ɞɨɦɚʄɢɧɢ 
ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚʁɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ.961 ɉɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ ɢ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɝ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɨɞ 25. ɦɚɪɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ʁɟ, ɫɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɞɨɝɚɻɚʁ ɭ 1937. ɝɨɞɢɧɢ.962 ɂɚɤɨ ʁɟ 
ɨɜɚʁ ɤɨɪɚɤ ɩɪɨɛɭɞɢɨ ɫɭɦʃɟ ɢ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬ ɤɨɞ ɫɚɜɟɡɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɢ ɦɟɻɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ, ɨɧ ʁɟ ɢɦɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɢɦ ɫɩɨʂɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɂɬɚɥɢʁɭ. ɇɚɢɦɟ, ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ 
ɨɜɟ ɞɜɟ ɡɟɦʂɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɥɨɲɢ ʁɨɲ ɨɞ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɢ ɫɩɨɪɟʃɚ ɨɤɨ ɂɫɬɪɟ ɢ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɟ.963 Ɍɨɦɟ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɞɨɞɚɬɢ ɭɜɟɪɟʃɟ 
ɞɚ ʁɟ Ȼɟɧɢɬɨ Ɇɭɫɨɥɢɧɢ ɢ ɞɚʂɟ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɨ ɧɚ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɭ, ɡɚɬɢɦ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ 
Ⱥɛɢɫɢɧɢʁɭ (1935), ɡɛɨɝ ɤɨɝ ɫɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɩɪɢɞɪɭɠɢɥɚ ɞɪɭɝɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɢ ɂɬɚɥɢʁɢ ɭɜɟɥɚ 
ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɨʁɢ ɫɭ ɂɬɚɥɢʁɚɧɢ ɫɟɛɢ ɢɡɛɨɪɢɥɢ ɭ ɫɭɫɟɞɧɨʁ Ⱥɥɛɚɧɢʁɢ, ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɦɚʃɢɧɢ ɭ ɂɫɬɪɢ, ɚɥɢ ɢ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚ ɦɨɪɚɥɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ 
ɏɪɜɚɬɢɦɚ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɋɪɛɚ.964 Ⱦɚɤɥɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɢɡ ɪɟɚɥɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ʁɟ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɝɥɟɞɚɥɚ ɧɚ ɂɬɚɥɢʁɭ ɤɚɨ ɧɚ ɧɚʁɨɩɚɫɧɢʁɟɝ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ 
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢɥɨ ɢ ɧɚʁɭɩɭɬɧɢʁɟ ɫɤɥɨɩɢɬɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɚ ʃɨɦ.965   
 ɉɚɪɢɡ ʁɟ ɛɢɨ ɞɨɦɚʄɢɧ XXXIII ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɟ ɨɞ 1. 
ɞɨ 6. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, 
ɞɨɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɉɚɪɢɡ 29. ɚɜɝɭɫɬɚ, ɚ ɨɫɬɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɫɬɢɝɥɢ ɫɭ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ. 
ɇɚ ɩɨɡɢɜ ɮɪɚɧɰɭɫɤɟ ɜɥɚɞɟ, ɤɚɨ ʃɢɯɨɜ ɝɨɫɬ, ɛɢɨ ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧ ɭ ɯɨɬɟɥɭ Ɋɢɰ, ɚ ʃɟɝɨɜɟ 
ɨɛɚɜɟɡɟ ɡɚɩɨɱɢʃɚɥɟ ɫɭ 31. ɚɜɝɭɫɬɚ ɫɟɞɧɢɰɨɦ ɋɚɜɟɬɚ ɍɧɢʁɟ. ɋɜɢ ɭɝɥɟɞɧɢ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ 
ɥɢɫɬɨɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɥɢ ɫɭ ɨ ɞɨɥɚɫɤɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ 
                                                 
961 ɉɪɚɜɞɚ, 8. ɚɩɪɢɥ 1937. 
962 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɬɨɦɟ: M. Vanku, Mala Antanta..., 173-178; Ž. Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile..., 
261-317. 
963 Ɋɚɩɚɥɫɤɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ, ɩɨɬɩɢɫɚɧɢɦ 12. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1920, ɪɟɲɟɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɢɡɦɟɻɭ 
ɂɬɚɥɢʁɟ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ. ȵɢɦɟ ʁɟ ɂɬɚɥɢʁɢ ɩɪɟɞɚɬɚ Ƚɨɪɢɰɚ, ɞɟɨ Ʉɪɚʃɫɤɟ, ɂɫɬɪɚ, 
Ɂɚɞɚɪ, ɨɫɬɪɜɚ Ʌɨɲɢʃ, ɐɪɟɫ, Ʌɚɫɬɨɜɨ, ɉɚɥɚɝɪɭɻɚ ɢ ɋɭɲɚɰ.  
964 ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɮɚɲɢɡɦɚ ɛɢɨ ʁɟ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɤɚɨ ɞɪɠɚɜɟ. ȼɢɞɟɬɢ ɜɢɲɟ ɭ: Enes Milak, Italija i 
Jugoslavija 1931-1937, Beograd 1987.  
965 Ž. Avramovski, Britanci o..., knj. 2, 556. 
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ɉɚɪɢɡ.966 ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɢɯ, ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɫɟ ɨɞ 35 
ɱɥɚɧɨɜɚ.967 Ɂɚɫɟɞɚʃɚ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɚ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɋɟɧɚɬɚ (ɩɚɥɚɬɚ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ), ɚ ɩɪɜɨɝ ɞɚɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɧɚ ʃɟɧɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɭ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ. ɉɨɫɥɟ ɞɜɟ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɱɤɟ 
ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ – ɢɡɛɨɪɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ Ȼɢɪɨɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɞɟɛɚɬɟ ɧɚ 
ɩɨɞɧɟɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɍɧɢʁɟ – ɜɨɻɟɧɚ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɚɤɬɨɜɢɦɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɚɤɰɟɧɚɬ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɩɨɞɭɧɚɜɫɤɟ ɡɟɦʂɟ, ɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɫɢɪɨɜɢɧɚ, ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɧɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ. ȶɢɪɢʄɟɜ 
ɝɨɜɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɨɧ ɫɯɜɚɬɚɨ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɬ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɩɪɟɤɪɟɬɧɢɰɢ ɢ ɞɚ ʁɟ 
ɭ ɬɨɤɭ ɛɢɥɚ ɧɟɱɭɜɟɧɚ ɛɨɪɛɚ ɢɞɟʁɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɚʁɚɥɚ „ɜɢɫɨɤɨ ɢɡɧɚɞ ɨɛɢɱɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɪɚɡɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɚ“. ɍɤɚɡɚɨ ʁɟ ɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ 
ɢɡɝɭɛɢ ɫɜɨʁ ɩɭɧɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɚɤɨ ɧɟ ɭɫɩɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢ ɫɚ ɢɡɚɡɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ 
ɩɪɟɞ ʃɨɦ ɧɚɦɟɬɚɥɢ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɚɩɟɥɨɜɚɨ ɧɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɍɧɢʁɟ, ʁɟɪ ɨɧɚ „ɫɩɚɫɚɜɚ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɛɟɡ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɢɬɚɤ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ... ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ“.968  
Ɍɨɤɨɦ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɞɨɦɚʄɢɧɢ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢʁɟɦɟ ɡɚ ʃɟɧɟ ɭɱɟɫɧɢɤɟ, ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɛɢɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɨɧɚɬɚɤɚɬɚ ɢ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ. ɉɪɢʁɟɦɟ ɫɭ 
ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ ɂɜɨɧ Ⱦɟɥɛɨɫ (Yvon Debos), ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɢ 
ȿɞɜɚɪɞ ȿɪɢɨ (Edouard Herriot), ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɮɪɚɧɰɭɫɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ.969 Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ 
ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ ʁɨɲ 
ʁɟɞɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ – ɋɜɟɬɫɤɚ (ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ) ɢɡɥɨɠɛɚ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɞɟɥɟɝɚɬɢ 
ɩɨɫɟɬɢɥɢ 3. ɢ 4. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ. ɇɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɚɜɢʂɨɧ,970 ɚ 
ʃɟɝɨɜ ɤɨɦɟɫɚɪ ɞɪ Ⱥɞɨɥɮ ɐɭɜɚʁ (Adolphe Tsouvai) ɩɪɢɪɟɞɢɨ ʁɟ 2. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɫɜɟɱɚɧɢ 
ɪɭɱɚɤ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɪɨɻɟɧɞɚɧɚ ɦɥɚɞɨɝ ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ II Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɡɞɪɚɜɢɰɭ ɭ ɤɪɚʂɟɜɭ 
ɱɚɫɬ.971 Ɍɢɯ ɞɚɧɚ ɩɪɢɪɟɻɟɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɪɢʁɟɦɚ ɢ ɫɜɟɱɚɧɢɯ ɪɭɱɤɨɜɚ ɧɚ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɪɚɡɦɟʃɢɜɚɥɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɞɪɚɜɢɰɟ, ɜɟʄ ɢ ɢɞɟʁɟ, ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ, ɩɨɞɪɲɤɚ... Ɇɟɻɭ 
                                                 
966 Le Figaro, L' Excelsior, Le Matin, L' Ere Nouvelle, Le Temps, 30. ɢ 31. ɚɜɝɭɫɬ 1937. (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝ ɛɪɨʁɚ). 
967 ȳɟɞɢɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɢɦɚɥɚ ɬɨɥɢɤɨ ɱɥɚɧɨɜɚ. Ʌɢɫɬɭ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Union 
interparlamentaire, XXXIIIe Conference, Paris 1937, 16-17.     
968 Ƚɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɨɬɜɚɪɚʃɭ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ 1. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1937. ɭ 
ɉɚɪɢɡɭ. ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
969 Programme de la XXXIIIe Conference interparlamentaire, Paris – 1er – 6 Septembre 1937. ɂɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɧɟɞɟʂɭ, 5. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ, ɩɪɢɪɟɻɟɧɚ ɜɟɱɟɪɚ ɭ ȼɟɪɫɚʁɭ. 
970 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɚɬɢɨ ɢɡɥɨɠɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ 
ɩɚɜɢʂɨɧɚ (Ɂɚɜɢɱɚʁɧɚ ɡɛɢɪɤɚ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
971 Ƚɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɫɜɟɱɚɧɨɦ ɪɭɱɤɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɪɟɞɢɨ ɐɭɜɚʁ, ɤɨɦɟɫɚɪ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɚɜɢʂɨɧɚ 
ɧɚ ɩɚɪɢɫɤɨʁ ɢɡɥɨɠɛɢ 1937. (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɨɞɪɠɚɧɢɦ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɤɪɚʄɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭ.972 ɍ ʃɟɦɭ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɢɡɧɟɨ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ɫɜɨɦ ɛɨɪɚɜɤɭ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɢ ɨ ɬɪɟɧɭɬɧɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ: „Ⱦɨɲɚɨ ɫɚɦ ɭ ɉɚɪɢɡ ɞɚ ɭɡɦɟɦ ɭɱɟɲʄɚ 
ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɍɧɢʁɟ, ɱɢʁɢ ɦɟ ɪɚɞ ɜɟɨɦɚ ɡɚɧɢɦɚ. ɋɦɚɬɪɚɦ ɞɚ ʁɟ 
ɨɜɚ ɍɧɢʁɚ ʁɟɞɚɧ ɜɟɨɦɚ ɤɨɪɢɫɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭ ɦɢɫɥɢ, ɡɚ ɭɡɚʁɚɦɧɨ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ʂɭɞɢ ɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ, ɡɚ ɭɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɚɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɱɢɜɚʁɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ 
ɫɦɚɬɪɚɦ ɨɞ ɨɝɪɨɦɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɢɫɤɭɫɢʁɭ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɫɚɞɚɲʃɢɰɟ. ɇɢɲɬɚ ɛɨʂɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɍɧɢʁɟ 
ɤɚɨ ɮɚɤɬ ɞɚ ɫɭ ɨɞɚɜɞɟ ɞɚɬɟ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɡɚ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɞɟʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɰɧɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɦɧɨɝɟ 
ɞɪɠɚɜɟ, ɩɚ ɢ ɫɚɦɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɇɚɪɨɞɚ.“973       
Ɂɚ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ XXXIV ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɩɨɡɢɜ ɋɬɟɜɚɧɭ 
ȶɢɪɢʄɭ ɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɢɡ ɏɚɝɚ, ɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɏɨɥɚɧɞɫɤɟ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɝɪɭɩɟ 
Bongaertsa. Ɉɧ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ ɠɟʂɭ ɞɚ ɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɭ ɞɨɻɟ ɲɬɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ 
ɫɭɩɪɭɝɚ.974 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɨɞ 22. ɞɨ 27. ɚɜɝɭɫɬɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɏɚɝɭ. Ɍɟɦɟ ɨɜɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɭ ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɧɢɯ ɛɨɝɚɬɫɬɚɜɚ; 
Ʉɥɚɭɡɭɥɚ ɨ ɧɚʁɜɢɲɟ ɮɚɜɨɪɢɡɨɜɚɧɨʁ ɧɚɰɢʁɢ; Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɢɡʁɟɞɧɚɱɟʃɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɨ 
ɚɭɬɨɪɫɤɨɦ ɩɪɚɜɭ ɢ ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɡɚɤɨɧɚ.975  
ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɨɤɬɨɛɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɩɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭ ɏɚɝɭ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭ ɞɜɨɞɧɟɜɧɨʁ 
ɩɨɫɟɬɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ʌɟɨɩɨɥɞ Ȼɨɚɫɢʁɟ, ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɍɧɢʁɟ, ɭɩɭɬɢɨ ʁɟ 5. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 
ɩɢɫɦɨ ȴɭɛɢɲɢ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɭ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɚɜɟɬɧɢɤɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɤɨɦɟ ɝɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɧɚɦɟɪɢ ɝɪɨɮɚ Ʉɚɪɬɨɧɚ ɞɟ ȼɢɚɪɚ (Carton de Wiart),976 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, ɢ ɛɚɪɨɧɚ Ʌɚɧɝɚ, ɱɥɚɧɚ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ 
                                                 
972 ɂɧɬɟɪɜʁɭ ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧ ɢ ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɧɚɫɥɨɜ ɧɨɜɢɧɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɚɬ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ 
ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
973 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
974 Ⱥȳ, 72 – 115 – 354, M.C.E. Bongaerts – ȶɢɪɢʄɭ, ɏɚɝ, 20. ɦɚʁ 1938. 
975 ɍ Ɂɚɜɢɱɚʁɧɨʁ ɡɛɢɪɰɢ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɫɧɢɦʂɟɧɚ 25. 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1938. ɭ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɭ, ɩɨɞ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɂ-5074. 
976 Ƚɪɨɮ Ʉɚɪɬɨɧ ɞɟ ȼɢɚɪ (Carton de Wiart) ʁɟ ɪɨɻɟɧ 1869. ɭ Ȼɪɢɫɟɥɭ. Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɨɞ 1911. ɞɨ 1918. ɛɢɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ ɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ 
ɫɚɜɟɬɚ. ɍ ɛɟɥɝɢʁɫɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤ ɞɟɫɧɢɰɟ. Ƚɨɞɢɧɟ 1933. ɢ 1934. ɛɢɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɦɭ Ȼɟɥɝɢʁɚ ʁɟ, ɩɪɜɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ, ɭɜɟɥɚ Ɂɚɤɨɧ ɨ 
ɡɚɲɬɢɬɢ ɞɟɰɟ ɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɦɨʄɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɍɞɪɭɠɟʃɚ 
ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ȼɢɲɟɝ ɫɚɜɟɬɚ ɛɟɥɝɢʁɫɤɨ-ɥɭɤɫɟɦɛɭɪɲɤɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɭɧɢʁɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ 
ɛɟɥɝɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚʃɚ. ɉɢɫɚɰ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢɯ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢɯ ɞɟɥɚ, 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ.   
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ɍɧɢʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɝɪɭɩɟ,  ɞɚ ɩɨɫɟɬɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɢ 
Ȼɟɨɝɪɚɞ. Ȼɨɚɫɢʁɟ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɨɞ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ, ɬɚɤɨ 
ɲɬɨ ɛɢ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɢɦɚɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɫɚɫɬɚɧɟ ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ „ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɡɚ ɍɧɢʁɭ“, ɢ ɞɚɨ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚ. ɍ 
ɩɢɫɦɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɞɚɬɭɦɨɦ, Ȼɨɚɫɢʁɟ ʁɟ ɫɭɝɟɪɢɫɚɨ ɩɨɫɟɬɭ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ 
ɛɢ Ʉɚɪɬɨɧ ɞɟ ȼɢɚɪ ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ.977 
ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɢ ɫɬɢɝɧɭ ɢɡ ɋɨɮɢʁɟ, ɢ 
ɩɨɫɥɟ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɪɟɤɨ ɋɚɪɚʁɟɜɚ ɡɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ, ʃɢɯɨɜ ɩɭɬ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚɨ ɭ 
ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ ɫɦɟɪɭ. Ȼɚɪɨɧ Ʌɚɧɝ ʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɞɨɩɭɬɨɜɚɨ 29. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ, ɩɪɟɤɨ ɋɭɛɨɬɢɰɟ, ɚ 
ɝɪɨɮ ȼɢɚɪ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ȼɨɚɫɢʁɟ 30. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɢɡ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤɚ. Ɍɨɝ ɞɚɧɚ ɫɭ 
ɞɨɦɚʄɢɧɢ ɋɬɟɜɚɧ ɢ Ɉɥɝɚ ȶɢɪɢʄ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ ɡɚ ɝɨɫɬɟ ɢɧɬɢɦɚɧ ɪɭɱɚɤ ɭ ɰɪɜɟɧɨɦ ɫɚɥɨɧɭ 
ɯɨɬɟɥɚ „ɋɪɩɫɤɢ ɤɪɚʂ“.978 ɍ ɩɨɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɚɤɚɡɚɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ ɦɚɥɨʁ ɫɚɥɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɧɚ ɤɨʁɭ ɫɭ 
ɩɨɡɜɚɧɢ ɫɜɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ. ɋɟɞɧɢɰɭ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ, ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɨɮɚ ɞɟ ȼɢɚɪɚ, ɭɝɥɟɞɧɨɝ ɝɨɫɬɚ: „Ƚ[ɨɫɩɨɞɢɧ] Ʉɚɪɬɨɧ ɞɟ 
ȼɢɚɪ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɭɜɟɤ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɛɢɪɚɧ 
ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɍɧɢʁɟ, ɧɟɝɨ ɞɚ ʁɟ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɨɞ ɫɜɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɍɧɢʁɟ, ɧɚʁɜɢɲɟ ɩɨɲɬɨɜɚɧɢ 
ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ, ɤɨʁɢ ɞɚɥɟɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɨɫɟʄɚʁ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ 
ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɭ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɚɦɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ.“979      
ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɨɝ ɝɨɜɨɪɚ ɝɪɨɮ Ʉɚɪɬɨɧ ɞɟ ȼɢɚɪ ɡɚɯɜɚɥɢɨ ɫɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ 
ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɭ ɢ ɢɡɪɚɡɢɨ ɫɜɨʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɞɢɜʂɟʃɟ 
ɤɪɚʂɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ I Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɭ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɭ ɉɟɬɪɭ, ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ ɢ 
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨɦ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɭ. ɉɨɬɨɦ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ɤɪɚɬɚɤ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬ ɍɧɢʁɟ ɢ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ʃɟɧɨʁ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɂɫɬɚɤɚɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁ ʃɟɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡɚɡɢɜɚɥɟ ɫɜɟ ɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɫɩɟɯ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɭ ɧɢɡɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ ɏɚɝɭ. Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ʁɚɱɚʃɭ ʃɟɧɨɝ 
ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɭɬɢɰɚʁɚ, ɝɪɨɮ ȼɢɚɪ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɚ ɞɚ ɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɱɢʁɭ ɭɥɨɝɭ ɍɧɢʁɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚɥɚ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ, ɧɚɢɲɥɨ ɧɚ ɪɚɡɨɱɚɪɟʃɟ „ɤɨɥɢɤɨ ɭ 
ɩɨɝɥɟɞɭ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɫɬɢ, ɬɨɥɢɤɨ ɭ ɫɦɚʃɟʃɭ ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ 
                                                 
977 Ɉ ɩɢɫɦɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ȶɢɪɢʄɭ ɫɚɡɧɚɥɢ ɫɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɩɢʁɟ ɤɨʁɭ ʁɟ Ȼɨɚɫɢʁɟ ɩɪɢɥɨɠɢɨ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɭ. 
Ȼɨɚɫɢʁɟ – Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɭ, ɀɟɧɟɜɚ, 5. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1938 (Ⱥȳ, 72 – 117 – 369). 
978 Ɋɭɱɤɭ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɝɨɫɬɢʁɭ ɢɡ ɍɧɢʁɟ ɢ ɞɨɦɚʄɢɧɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ: ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɟɧɚɬɚ ɀɟɥɢɦɢɪ 
Ɇɚɠɭɪɚɧɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɞɪ Ⱥɧɬɨɧ Ʉɨɪɨɲɟɰ, ɞɪ Ɇɟɯɦɟɞ ɋɩɚɯɨ, ɫɟɧɚɬɨɪ ɞɪ ȭɭɪɨ Ʉɨɬɭɪ, ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ɏɪɚʃɨ Ɇɚɪɤɢʄ ɫɚ ɫɭɩɪɭɝɨɦ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ȳɟɜɪɟɦ Ɍɨɦɢʄ, Ɋɚɞɚ Ⱦɢɦɢʄ ɢ Ɇ. Ɋɚʁɚɤɨɜɢʄ, 
ɫɚ ɫɭɩɪɭɝɚɦɚ (Ⱥȳ, 72 – 117 -369). 
979 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 1. ɨɤɬɨɛɚɪ 1938. 
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ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ“. Ɉɞɛɪɚɧɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚ ɨɧ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ „ɝɥɚɜɧɢɯ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɩɫɬɚɧɚɤ“ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. Ɂɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭ 
ʃɟɧɨɦ ɪɚɞɭ, ɭ „ɨɜɨɦ ɧɨɜɨɦ ɫɜɟɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɚɲɚɨ ɩɪɟɞ ɧɚɫ ɩɨɫɥɟ ɩɨɬɨɩɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɪɚɬɚ“, ɭ 
ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɞɚ ɫɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɢɥɢ ɭɝɪɨɠɟɧɢ, ȼɢɚɪ ʁɟ 
ɫɦɚɬɪɚɨ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢʁɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɧɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɟ ɮɨɪɦɟ ɭ 
ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ⱦɚ ʁɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ, ɡɚɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɭɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟɦ 
ɩɪɢɥɢɤɚ ɭ 19. ɜɟɤɭ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɲɢɪɢɨ, ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɚɞɚ ɫɟ 
„ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ɪɚɡɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ“ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɚɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɨ 
ɞɚɜɚʃɟɦ ɲɢɪɨɤɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɜɥɚɞɚɦɚ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɨɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɭɡɢɦɚɥɚ ɫɭ ɤɚɨ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɩɨɧɟɤɚɞ, ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɧɚɪɨɞɚ. ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɚɤɜɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ, 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ʁɟ, ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɭɫɜɨʁɢɥɚ „ɠɟʂɟ“ 
ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɢ, ɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ʃɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɩɨɧɨɜɢɨ ɩɪɟɞ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ: „ 1) ȼɪɥɨ ʁɚɫɧɨ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɨɞ ɢɡɜɪɲɧɟ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ȼɥɚɞɢ;  
2) ɂɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ, ɤɚɨ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɟ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦɚ ɤɨʁɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɚɡɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ;        
3) Ɋɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɱɭɜɚʃɟ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɭ ɞɟɛɚɬɚɦɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɱɤɢɯ ɬɟɥɚ.“980 
Ɋɟɲɟʃɚ ɡɚ ɤɪɢɡɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ, ɝɪɨɮ ȼɢɚɪ ʁɟ ɜɢɞɟɨ ɭ 
ɮɨɪɦɚɰɢʁɢ ɟɥɢɬɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢʁɟɦ ɭɱɟɲʄɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ 
ɭ ɩɪɨɦɟɧɢ ɮɨɪɦɭɥɚ ɝɥɚɫɚʃɚ. 
  Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɝɪɨɮ 
Ʉɚɪɬɨɧ ɞɟ ȼɢɚɪ, ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ȼɨɚɫɢʁɟ ɢ ɛɚɪɨɧ Ʌɚɧɝ ɫɭɫɪɟɥɢ ɫɭ ɫɟ ɫɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ȼɥɚɞɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ɇɢɥɚɧɨɦ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɦ.981 Ɍɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɭɝɥɟɞɧɢ ɝɨɫɬɢ ɫɭ 
ɢɲɥɢ ɭ ɨɛɢɥɚɡɚɤ Ⱥɜɚɥɟ, Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ ɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɝɞɟ ɢɯ ʁɟ ɭɝɨɫɬɢɨ ɜɥɚɞɢɤɚ ɛɚɱɤɢ 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɛɪɚɬ.982 
                                                 
980 Ɉɜɟ „ɠɟʂɟ“ ɫɭ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɧɚ XXXI ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɍɧɢʁɟ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ 1935, ɭ Ȼɪɢɫɟɥɭ. 
981 ɍ ɢɦɟ ȵ.Ʉ.ȼ. ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ II, ɭɤɚɡɨɦ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢɯ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ, ɚ ɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜ ɩɪɟɞɥɨɝ, ɨɜɨɦ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɝɨɫɬɢ ɢɡ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɫɭ ɨɞɥɢɤɨɜɚɧɢ: Ɉɪɞɟɧɨɦ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤɪɭɧɟ I ɫɬɟɩɟɧɚ 
ɝɪɨɮ Ʉɚɪɬɨɧ ɞɟ ȼɢɚɪ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɂɍ, Ɉɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ I ɫɬɟɩɟɧɚ ɛɚɪɨɧ Ȼɚɥɬɚɡɚɪ Ʌɚɧɝ, ɱɥɚɧ 
ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ) ɂɍ ɢ Ɉɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ II ɫɬɟɩɟɧɚ Ʌɟɨɩɨɥɞ Ȼɨɚɫɢʁɟ, 
ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɂɍ (ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 1. ɨɤɬɨɛɚɪ 1938). 
982 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɚɥɛɭɦ ɫɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɜɢɫɨɤɢ ɝɨɫɬɢ ɢɡ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, 
ɫɧɢɦʂɟɧɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢ ɨɛɢɥɚɫɤɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ⱥɜɚɥɟ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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 Ȼɨɪɚɜɚɤ ɧɚʁɭɠɟɝ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɭɫɥɟɞɢɨ ɧɚ ɩɨɡɢɜ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɛɢɨ 
ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɜɪɯ, 
ɜɟʄ ɢ ɡɚ ɫɚɦɨɝ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɨ ɩɨɬɜɪɞɚ ɞɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚɧ ɭ ɨɜɨʁ ɡɧɚɱɚʁɧɨʁ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ. Ɉɧ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɬɟ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɫɬɚɥɧɨɝ ɱɥɚɧɚ 
ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. 
Ƚɨɞɢɧɟ 1939. ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ʁɟ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚɥɚ ɩɨɥɚ ɜɟɤɚ ɫɜɨɝ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɭɛɢɥɟʁ, ɱɢʁɚ ʁɟ ɩɪɨɫɥɚɜɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚɧɚ ɡɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɭ 
Ɉɫɥɭ. ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɥɟʄɧɚ ɩɪɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɪɠɢ ɭ ɇɢɰɢ. ɉɪɨɝɪɚɦ ʁɟ 
ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ɞɚ ɫɟ, ɨɞ 12. ɞɨ 17. ɚɩɪɢɥɚ, ɫɚɫɬɚɧɭ ɲɟɫɬ ɫɬɚɥɧɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, ɱɟɬɢɪɢ 
ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɟ, ɂɡɜɪɲɧɢ ɤɨɦɢɬɟɬ ɢ ɋɚɜɟɬ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. ɇɚ ɨɜɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɮɨɪɦɢ ɋɟɤɰɢʁɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɯ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ, ɩɨ ɩɪɜɢ 
ɩɭɬ, ɫɚɫɬɚɧɟ. Ɋɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɍɧɢʁɟ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɫɬɚɥɧɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ 
ɡɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɟɜɨɥɭɰɢʁɢ ɩɚɰɢɮɢɫɬɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ 
ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ (ɢ ɲɬɚ ɛɢ ɍɧɢʁɚ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɦɨɝɥɚ ɞɚ 
ɩɪɟɞɭɡɦɟ), ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɨɫɢɝɭɪɚʃɭ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɬɪɝɨɜɢɧɭ ʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ, ɡɚɲɬɢɬɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɟɥɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɪɚɬɚ ɢ ɭɥɨɡɢ ɦɚɥɨɝ 
ɫɟɨɫɤɨɝ ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɦɚɥɢɯ ɧɚɫɥɟɞɧɢɯ ɛɚɲɬɢɧɚ.983 
ɇɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɭ ɇɢɰɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ 
ɱɥɚɧ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɚɠɧɢɯ 
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ. ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɢ ɤɨɦɢɬɟɬ ɫɟ ɫɚɫɬɚɨ 16. ɚɩɪɢɥɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɨɞɛɨɪɢ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɫɜɨʁ 
ɪɚɞ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɞɥɭɱɢɥɨ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɩɨɞɧɟɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɭ 
Ɉɫɥɭ.984 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɇɨɪɜɟɲɤɭ 11. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ 
ɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚʁɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɢ ɱɟɬɪɞɟɫɟɬ ɞɪɠɚɜɚ ɢɡ ɫɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɫɜɟɬɚ, ɨɫɢɦ ɢɡ ɇɟɦɚɱɤɟ ɢ ɂɬɚɥɢʁɟ, ɲɬɨ 
ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɢ ɨɬɜɨɪɢ ɭɩɪɚɜɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɱɥɚɧ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɨɜɟ ɫɜɟɬɫɤɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ, ɨɞ ɤɚɤɨ ʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ, ɞɚ 
ɩɨɥɨɠɚʁ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɟɝ ɩɪɢɩɚɞɧɟ ɞɟɥɟɝɚɬɭ ʁɟɞɧɟ ɦɚʃɟ ɞɪɠɚɜɟ.985 ɋɜɟɱɚɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ 
ɭɩɪɢɥɢɱɟɧɨ ʁɟ 15. ɚɜɝɭɫɬɚ, ɭ ɫɚɥɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ɉɫɥɭ, ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɤɪɚʂɚ ɢ 
                                                 
983 Ⱥȳ, 72 – 115 – 355, Ⱦɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɭ ɇɢɰɢ, 12 - 17. ɚɩɪɢɥ 1939.    
984 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 26. ɚɩɪɢɥ 1936. 
985 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 14. ɚɜɝɭɫɬ 1939.  
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ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɇɨɪɜɟɲɤɟ.986 Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɭ Ɉɫɥɭ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɩɟɬɧɚɟɫɬɚɤ 
ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɬɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ. ɇɚɞɨɥɚɡɟʄɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬ 
ɫɭɤɨɛɚ ɡɥɨɤɨɛɧɨ ɫɟ ɧɚɞɜɢɥɚ ɧɚɞ ɱɢɬɚɜɨɦ ȿɜɪɨɩɨɦ, ɚ ɧɢʁɟ ɦɢɦɨɢɲɥɚ ɧɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ 
ɍɧɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚɥɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɝɨɞɢɲʃɢɰɭ ɫɜɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ. Ɋɟɡɢɝɧɚɰɢʁɚ ɢ ɧɟɦɨʄ ɞɚ 
ɫɟ ɛɢɥɨ ɲɬɚ ɭɪɚɞɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɪɚɬɚ ɨɫɟɬɢɥɚ ɫɟ ɢ ɭ ȶɢɪɢʄɟɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ, ɭ ɜɟɡɢ 
ɫɚ ɪɟɮɟɪɚɬɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ȼɨɚɫɢʁɟɚ, ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ. Ɉ 
ɬɪɟɧɭɬɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɨɧ ʁɟ ɪɟɤɚɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ƚɨɬɨɜɨ ɢɡɝɥɟɞɚ ɞɚ ɛɢ ɝɥɚɜɧɚ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɜɟɬɭ ɛɢɥɚ ɱɭɜɟɧɚ ɤɪɢɥɚɬɢɰɚ ɫɥɚɜɧɨɝ ɚɧɬɢɱɤɨɝ 
ɮɢɥɨɡɨɮɚ ɏɟɪɚɤɥɢɬɚ: ɉɚɧɬɚ ɪɟɢ, ɫɜɟ ɫɟ ɤɪɟʄɟ (ɩɨɞɜɭɤɚɨ ɋ. ȶ). Ⱦɚ, ɡɚɢɫɬɚ, ɫɜɟ ʁɟ ɭ 
ɩɨɤɪɟɬɭ. ɍ ɩɨɤɪɟɬɭ ʁɟ ɢ ɭ ɬɨɥɢɤɨɦ ɡɚɦɚɯɭ, ɞɚ ɫɚ ɡɟɛʃɨɦ ɩɨɦɢɲʂɚɦɨ, ɫɜɢ ɦɢ, ɢɫɤɪɟɧɢ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɦɢɪɚ, ɞɚ ɫɟ ɧɟʄɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɢ ɞɚʂɟ ɢ ɭ ɞɭɯɭ ɏɟɪɚɤɥɢɬɨɜɟ 
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɞɨ ɨɧɟ ɞɪɭɝɟ ʃɟɝɨɜɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɧɟ ɦɚɤɫɢɦɟ: Ɋɚɬ ʁɟ ɨɬɚɰ ɫɜɢʁɭ ɫɬɜɚɪɢ 
(ɩɨɞɜɭɤɚɨ ɋ. ȶ. – ɩɪɢɦ. Ƚ. ɉ.). [...] ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɡɚɨɲɬɪɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɬɚɤɨ 
ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭɜɟɤ ɡɧɚɱɟ ɢɡɜɟɫɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɟ. ɇɢʁɟ ɪɟɞɚɤ ɩɪɢɦɟɪ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ – ɧɚ 
ɠɚɥɨɫɬ ɝɨɬɨɜɨ ʁɟ ɩɪɚɜɢɥɨ – ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɧɟɤɟ ɫɬɜɚɪɢ ɦɨɝɥɟ ɪɟɲɢɬɢ ɡɞɪɚɜɢɦ ɪɚɡɭɦɨɦ, ɩɚ ɫɟ 
ɢɩɚɤ ɱɟɤɚɥɨ ɞɚ ɢɯ ɪɟɲɢ ɫɢɥɚ. ɋɜɚɤɨ ɡɚɨɲɬɪɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɡɧɚɱɢ ɡɚɤɚɲʃɟʃɟ ɡɞɪɚɜɨɝ 
ɪɚɡɭɦɚ.“ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɢ ɧɚʁɩɥɟɦɟɧɢɬɢʁɚ ɧɚɱɟɥɚ ɝɭɛɟ ɫɦɢɫɚɨ ɚɤɨ ɢɡɚ 
ʃɢɯ ɧɟ ɫɬɨʁɢ ɢɡɜɟɫɧɚ ɫɢɥɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɞɥɭɱɧɚ ɜɨʂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɬɚʃɟ 
ɬɪɟɛɚ ɜɢɞɟɬɢ ɨɧɚɤɜɢɦ ɤɚɤɜɨ ʁɟɫɬɟ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɟ „ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɤɨʁɢ ɜɥɚɞɚ ɭ 
ɧɚɲɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɜɟɬ“. Ɂɚɬɢɦ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɤɨ ɯɨʄɟ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɚɧ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɫɭɤɨɛɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɨɪɚ ɩɨɫɟɞɨɜɚɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɟ, 
ɟɤɨɧɨɦɫɢɬɟ, ɦɢɫɥɢɨɰɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɚ. Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ȼɨɚɫɢʁɟɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ 
ɭɩɪɚɜɨ ɬɚɤɜɢɦ. Ɂɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɪɟɱɢɦɚ ɞɚ ɫɜɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ „ɫɚɜɪɲɟɧɨ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɤɚɨ ɢ ɨɧ ɩɨɞ 
ʁɟɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɨɦ: Ⱦɚ ɫɟ ɞɚɦɨ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɬɢ ɭ ɞɟɛɚɬɢ ɞɭɯɨɦ ɤɨʁɢ ɜɥɚɞɚ ɭ ɇɨɪɜɟɲɤɨʁ, ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɩɪɜɚ ɞɚɥɚ ɢɦɩɨɡɚɧɬɚɧ ɩɨɬɫɬɪɟɤ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɦɢɪɭ. [...] ɂ ɫɚɦɚ ɤɨɢɧɰɢɞɟɧɰɢʁɚ 
ɞɚ ɨɜɞɟ ɭ ɇɨɪɜɟɲɤɨʁ, ɤɥɚɫɢɱɧɨʁ ɡɟɦʂɢ ɦɢɪɚ, ɫɥɚɜɢɦɨ ɩɟɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɭ ɧɚɲɟ 
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɨʁɚ ɬɚɤɨ ɢɫɬɨ ɨɞɚɧɨ ɫɥɭɠɢ ɫɜɟɬɫɤɨɦɟ ɦɢɪɭ, ɡɧɚɱɢ ʁɟɞɧɭ ɥɟɩɭ ɯɚɪɦɨɧɢʁɭ. 
Ɂɧɚɦ ɞɚ ɩɨɝɚɻɚɦ ɦɢɫɥɢ ɫɜɢɯ ɜɚɫ, ɚɤɨ ɡɚɜɪɲɢɦ ɫɜɨʁɭ ɪɟɱ ɫɚ ɠɟʂɨɦ, ɞɚ ɬɚ ɯɚɪɦɨɧɢʁɚ ɧɟ 
ɛɭɞɟ ɧɢɱɢɦ ɩɨɦɭʄɟɧɚ.“987   
ȼɟʄɢɧɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɩɪɚɬɢɥɟ 
ɫɭ ɫɭɩɪɭɝɟ, ɩɚ ʁɟ ɬɚɤɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɩɪɚɬɢɥɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ɉɥɝɚ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ 
                                                 
986XXXVe Conference Interparlementaire - Ceremonie commemorative du Cinquantenaire se l' Union 
Interparlementaire, 15. aout (1939) (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5124). 
987 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ƚɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɭ Ɉɫɥɭ, ɚɜɝɭɫɬ 
1939. 
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ɫɭɩɪɭɝɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɬɨʁɚɨ ɨɞ ɪɚɡɝɥɟɞɚʃɚ 
ɦɭɡɟʁɚ ɢ ɝɚɥɟɪɢʁɚ, ɪɚɡɧɢɯ ɢɡɥɟɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ.988 Ɍɚɤɨ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɤɨɦ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭ ɏɚɝɭ, 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɭɩɪɭɝɟ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ɩɨɫɟɬɢɥɟ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ ɢ Ɋɨɬɟɪɞɚɦ, 
ɝɞɟ ɫɭ ɢɦ ɛɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.989   
 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ-Ɇɚɱɟɤ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ 
Ȼɚɧɨɜɢɧɟ ɏɪɜɚɬɫɤɟ, ɤɪɚʁɟɦ ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɭɱɟ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ɉɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɝɪɭɩɨɦ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɢɡɥɚɫɤɚ ɢɡ ɜɥɚɞɟ. Ƚɨɞɢɧɟ 1940, ɤɪɚʁɟɦ ɦɚɪɬɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɚɬ ɜɟʄ ɡɚɯɜɚɬɢɨ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ 
ɡɚɩɚɞɧɟ ɢ ɫɟɜɟɪɧɟ ȿɜɪɨɩɟ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɞɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ Ʌɭɝɚɧɭ (ɫɚɦɨ 25 ɤɦ ɨɞ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɟ 
ɝɪɚɧɢɰɟ). ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɋɚɜɟɬɚ ɢ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ (ɂɡɜɪɲɧɨɝ) ɨɞɛɨɪɚ 
ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ.990 ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ, ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ 
ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɱɢʁɢ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɛɢɥɢ ʁɨɲ ɢ 
Ⱦɭɲɚɧ ɉɚɧɬɢʄ, ɛɢɜɲɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɢ ɫɟɧɚɬɨɪɢ Ɏɪɚɧ ɋɦɨɞɟʁ, ȭɭɪɨ ȼɭɤɨɬɢʄ ɢ 
ȼɢɧɤɨ ɋɚɪɧɟɬɢʄ. ɐɢʂ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ, ɨɞɪɠɚɧɟ ɭ ɪɚɬɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɛɢɨ ʁɟ 
„ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɡɚ ɡɛɥɢɠɟʃɟ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɞɭɯɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɦɟɻɭ 
ʃɢɦɚ“.991 ɍɱɟɲʄɟ ɫɭ ɭɡɟɥɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɩɪɨɧɚɲɥɢ ɧɨɜɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ.992 Ɍɨɤɨɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɫɭ ɨɞɪɠɚɥɢ ɋɚɜɟɬ ɢ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɂɍ, ɚɥɢ ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɢ ɛɢɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢ 
ɨɞɛɨɪɢ: ɉɨɥɢɬɢɱɤɨ-ɩɪɚɜɧɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɨ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɚ ɧɨɜɢɯ ɩɨɥɚɡɢɲɬɚ 
ɭ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɢ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɨ ɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɢɡ ɪɚɬɧɟ ɭ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ. ɋɟɞɧɢɰɚɦɚ ɂɍ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ 
ʁɟ Ȼɨɧɝɚɪɰ (Boengaerts), ʃɟɧ ɜɢɫɨɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪ ɢ ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɢ, ɚ 
ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɋɚɜɟɬɚ ɢ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɝɪɨɮ ɞɟ ȼɢɚɪ, ɛɢɜɲɢ 
                                                 
988 ɉɪɨɝɪɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɯ ɡɚ ɫɭɩɪɭɝɟ ɞɟɥɟɝɚɬɚ, ɲɬɚɦɩɚɧ ʁɟ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Guide bleu.  
989 Guide bleu (A l'usage des dames accompagnant les delegues a la XXXIVe Conference Interparlamentaire, La 
Haye, 22-27 aout 1938), Hag 1938 (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5125). 
990 ɑɥɚɧɨɜɢ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɢɥɢ ɝɪɨɮ ɞɟ ȼɢɚɪ, ɛɚɪɨɧ Ʌɚɧɝ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɩɨʂɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢ ɩɭɤɨɜɧɢɤ ȿɜɚɧɫ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɦɨɛɢɥɢɫɚɧ, ɩɚ ɝɚ ʁɟ 
ɡɚɫɬɭɩɚɨ ʁɟɞɚɧ ɱɥɚɧ Ⱦɨʃɟɝ ɞɨɦɚ. 
991 Ⱦɚɧ, 16. ɚɩɪɢɥ 1940. 
992 Ɇɟɻɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɟɦɚ ɨɧɢɯ ɢɡ Ʌɭɝɚɧɚ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɨɛɢʂɚ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ 
ɫɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ, ɨɫɢɦ ɱɥɚɧɤɚ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ ɥɢɫɬɭ Ⱦɚɧ, ɨɞ 16. ɚɩɪɢɥɚ 
1940, ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ. ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟɦɚɦɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɞɪɠɚɜɚɦɚ-
ɭɱɟɫɧɢɰɚɦɚ.  
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ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɟɥɝɢʁɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɢ ɞɟɥɟɝɚɬ Ȼɟɥɝɢʁɟ ɭ Ⱦɪɭɲɬɜɭ ɧɚɪɨɞɚ. ɍ ɬɨɤɭ ɞɟɛɚɬɟ ɞɨɲɥɨ 
ɫɟ ɞɨ ɬɪɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ: 1. ɞɚ ɢ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ 
ɨɫɬɚɧɟ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ, ɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɦɟɻɭ 
ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɢɦɚɥɨ ɪɟɚɥɧɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɫɜɨʁɢɯ ɧɚɱɟɥɚ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ 
ɨɱɭɜɚʃɟ ɦɢɪɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɨɦ; 2. ɞɚ ɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɬɚɤɨ 
ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɟɜɪɨɩɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɞɚ ʃɟɝɨɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɛɭɞɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ 
ɤɨʁɟ ɛɢ „ɭ ʃɟɦɭ ɢɦɚɥɟ ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬ ɱɭɜɚʃɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɦɢɪɚ, ɚ ɧɟ, ɦɨɠɞɚ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬ ɱɭɜɚʃɚ ɦɢɪɨɜɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ“; 3. ɞɚ ɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɛɢ ɧɚɪɨɞɢ ɛɢɥɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɝɟɨɪɝɪɚɮɫɤɢɦ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɦ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɢɥɢ 
ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɦɨɦɟɧɬɢɦɚ, ɧɚʁɥɚɤɲɟ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɦɢɪɧɟ ɩɭɬɟɜɟ „ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɚ“.993 
Ɉ ɞɪɭɝɨɦ ɜɚɠɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ, ɨ ɩɪɟɥɚɫɤɭ ɫɚ ɪɚɬɧɟ ɧɚ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ, ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ 
ʁɟ ɡɛɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ ɧɟɪɟɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɭ ɫɤɨɪɨ ɫɜɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ 
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ.994 ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɋɚɜɟɬ ɢ ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɂɍ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ ɫɜɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɟɦɟ, ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ 
ɞɜɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɨɞɛɨɪɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɞɚ ɢɡɪɚɞɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɟɥɚɛɨɪɚɬɟ ɨ ɫɜɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ. Ɉɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɛɨɝ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɭ ɫɪɟɞ ɪɚɬɚ, 
ɡɚɬɢɦ ɡɚɭɡɟɥɚ ʁɟ ɫɬɚɜ ɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɞɪɠɚɬɢ „ɧɚʁɫɬɪɨɠɭ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɫɬ“, ɤɚɨ ɢ ɡɛɨɝ 
ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɞɭɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ. ɍ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚɦɚ ɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɩɨɬɩɭɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ, ɚɥɢ 
ɛɟɡ ɠɟʂɟ ɞɚ ɍɧɢʁɚ ɛɭɞɟ „ɧɟɤɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɮɨɪɭɦ ɤɨʁɢ ɛɢ ɢɦɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɚɪɛɢɬɚɪ ɦɟɻɭ 
ɡɚɪɚʄɟɧɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ“. Ɂɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɥɢɫɬ Ⱦɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɫɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
ɢɡʁɚɜɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: „Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ɢ ɭ ɞɚɧɚɲʃɢɦ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɩɨɞɜɭɤɥɚ ɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɢɤɚɞ ɪɚɧɢʁɟ, ɧɚɝɥɚɫɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɧɟɝɨɜɚʃɚ ɧɚɱɟɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɞɢɫɤɭɬɭʁɭʄɢ ɨ ɧɨɜɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɢ 
ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɨɧɚ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɦɨɝɥɚ ɫɚ ɜɢɲɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ, ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɞɨɫɚɞɚ 
ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ, ɞɚ ɫɟ ɧɟɝɭʁɟ, ɱɭɜɚ ɢ ɛɪɚɧɢ.“995    
Ɍɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɨɜɨʁ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ. ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɪɟɞɭɤɨɜɚɥɚ 
                                                 
993 Ⱦɚɧ, 16. ɚɩɪɢɥ 1940. 
994 ɉɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɛɟɡ ɩɥɚɧɚ ɛɪɡɨ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɯɢɩɟɪɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɞɨ ɜɟɥɢɤɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚ 
ɫɨɛɨɦ ɩɨɜɥɚɱɢɥɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɪɢɡɟ.  
995 Ⱦɚɧ, 16. ɚɩɪɢɥ 1940. 
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ɫɜɨʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɠɢɜɟɨ ɝɨɥɝɨɬɭ ɭɫɬɚɲɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ ȳɚɞɨɜɧɨ (1941) 
ɢ ɬɟɲɤɟ ɪɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɞɜɨʁɟɧ ɨɞ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ɂɦɚ ɧɚɡɧɚɤɚ ɞɚ ʁɟ 
ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɢɡɛɚɜʂɟɧ ɭɩɪɚɜɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɚɧɝɚɠɦɚɧɭ ɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ 
ɭɧɢʁɢ ɢ ɩɨɡɧɚɧɫɬɜɢɦɚ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɜɢɫɨɤɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢɦɚ.  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, 
ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨʁ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨʁ, ɞɨɞɭɲɟ, ɫɚɦɨ ɭ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɛɢɥɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ Ɇɚɥɚ ɚɧɬɚɧɬɚ, ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɢɡ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ, ɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɰɢʂɟɜɢ ɛɢɥɢ ɢɫɬɢ. 
Ɇɚɥɚ ɚɧɬɚɧɬɚ, ɤɚɨ ɫɚɜɟɡ ɤɨɝɚ ɫɭ ɩɨɫɥɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɮɨɪɦɢɪɚɥɟ ɬɪɢ 
ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ – ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ, Ɋɭɦɭɧɢʁɚ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ – ɪɚɞɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɫɜɨʁɟ 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɨɞ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ „ɛɢɜɲɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɚ“, ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɋɪɟɞʃɨʁ ɢ ȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɭ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɭ.996 ɂɫɬɨɪɢʁɚɬ ɨɜɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɟɬɚɩɟ: ɩɟɪɢɨɞ ɞɜɨɫɬɪɚɧɢɯ 
ɭɝɨɜɨɪɚ (1920-1929), ɩɟɪɢɨɞ ɬɪɨʁɧɨɝ ɫɚɜɟɡɚ (1929-1933) ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɚɤɬɚ 
(1933-1938).  
ɋɚɜɟɡ ʁɟ ɧɚɫɬɭɩɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɫɜɢɯ ɜɚɠɧɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɰɟɧɢ. Ɂɚɫɟɞɚʃɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ  Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ 
ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ, ɚ ɩɪɚɤɫɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ʁɟ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɞɪɭɝɚ ɡɟɦʂɚ ɢɦɚɥɚ ɭɥɨɝɭ 
ɞɨɦɚʄɢɧɚ. Ɋɚɞɨɦ ʁɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɡɟɦʂɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɨ ɡɚɫɟɞɚʃɟ.  
ɍ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɜɪɥɨ ɨɡɛɢʂɧɚ, ɡɛɨɝ ɬɟɲɤɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɢ ɫɜɟ ɜɟʄɢɯ ɧɚɝɨɜɟɲɬɚʁɚ 
„ɪɟɜɢɡɢɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ ɧɚ ɩɪɚɝɭ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɟ ɨɮɚɧɡɢɜɟ“, ɭ ɀɟɧɟɜɢ ʁɟ 16. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
1933. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɬɩɢɫɚɧ ɉɚɤɬ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ.997 ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ 
ɫɚɪɚɞʃɟ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɡɟɦʂɟ-ɱɥɚɧɢɰɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɥɟ, ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɝɭɛɢ ɫɦɢɫɚɨ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɤ 
ɫɟ ɩɨɫɥɟ Ɇɢɧɯɟɧɫɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ (1938) Ɇɚɥɚ ɚɧɬɚɧɬɚ ɧɢʁɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ɪɚɫɩɚɥɚ.998 
Ɉɞ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɨɜɚ ɞɪɠɚɜɚ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ, ɬɟɤɥɢ ɫɭ ɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ʃɟɧɢɯ 
ɱɥɚɧɢɰɚ. ɂɞɟʁɚ ɨ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɬɚɤɜɟ ɜɪɫɬɟ ɡɚɱɟɬɚ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɪɚɧɢʁɟ, ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 
                                                 
996 Ɇɚɥɚ ɚɧɬɚɧɬɚ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟɦ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɟ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ (14. 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1920), Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ ɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɟ (23. ɚɩɪɢɥɚ 1921) ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ ɢ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ (7. ʁɭɧɚ 1921). Milan Vanku, Mala Antanta 1920-1938, Titovo Užice 1969, 10-11. 
997 M. Vanku, Mala Antanta..., 77-78. 
998 Ɇɢɧɯɟɧɫɤɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ʁɟ ɫɤɥɨɩʂɟɧ 29-30. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1938. ɢɡɦɟɻɭ ȿɧɝɥɟɫɤɟ, Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɢ ɇɟɦɚɱɤɟ, 
ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɩɪɢɡɧɚɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɋɭɞɟɬɫɤɭ ɨɛɥɚɫɬ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ. 
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ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ʁɟɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ, ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɢ ɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɢ.  
ɉɪɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ ɨɞ 1. 
ɞɨ 3. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɭɩɪɢɥɢɱɟɧɚ ʁɟ ɩɨɜɨɞɨɦ „Ɋɭɦɭɧɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɡɧɢɤɚ“, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɪɭɦɭɧɫɤɢɯ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚ. ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɪɨʁɚɥɚ ɨɤɨ 30 ɱɥɚɧɨɜɚ, ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɚ ʁɟ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɭ 29. ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɩɨɞ ɜɨɻɫɬɜɨɦ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ.999 ɉɪɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨɫɟɬɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɢ ɫɭ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɢɲɥɢ Ɍɟɦɢɲɜɚɪ, Ȼɭɤɭɪɟɲɬ ɢ Ʉɥɭɠ. ɉɪɜɨɝ ɞɚɧɚ, 30. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ, ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢʁɟɦɢɦɚ ɭ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɦ ɢ 
ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɦ ɩɨɫɥɚɧɫɬɜɭ ɭ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɧɚ ɪɭɱɤɭ ɫɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɜɥɚɞɟ Ɍɚɬɚɪɟɫɤɭɨɦ. ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ 1. 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɭ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ. Ɍɨɝ ɞɚɧɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɨɥɨɠɢɨ ɜɟɧɚɰ ɧɚ ɝɪɨɛ ɧɟɡɧɚɧɨɦ 
ʁɭɧɚɤɭ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɤɨɞ „Ɍɪɢʁɭɦɮɚɥɧɟ ɤɚɩɢʁɟ“ ɢ ɛɢɨ ɝɨɫɬ ɤɨɞ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ 
ɤɪɚʂɚ Ʉɚɪɨɥɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɞɟɨ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɭ ɪɭɦɭɧɫɤɨɦ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɭ 
ɩɨɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ, ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ Ɍɚɬɚɪɟɫɤɭɚ, 
ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɩɨ ɞɜɨʁɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ, ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ. ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɚ ɝɨɜɨɪɧɢɰɭ ɢɡɚɲɚɨ ɨɞɦɚɯ ɩɨɫɥɟ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɢ ɛɢɨ ʁɟ 
ɛɭɪɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜʂɟɧ. ɍ ɫɜɨɦ ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦɚ, ɨɱɚɪɚɧ ɪɭɦɭɧɫɤɢɦ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨɦ 
ʁɨɲ ɨɞ  ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɩɨɫɟɬɟ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ, ɭɩɪɢɥɢɱɟɧɟ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ, ɨɧ ʁɟ ɪɟɤɚɨ ɞɚ „ ɢɡɜɚɧ 
ɨɜɢɯ ɥɢɱɧɢɯ ɜɟɡɚ ɢɦɚ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ. Ɇɢ ɫɦɨ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɧɚ ɞɚɧɚɲʃɢ ɞɚɧ ɢ ʁɟɞɧɭ ɥɟɩɭ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɢɞɟʁɭ, ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɬɚɞɚ ɡɚɦɢɫɥɢɥɢ, ɢɥɢ ɛɨʂɟ ɪɟʄɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɚɞɚ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɨɫɟʄɚʃɚ 
ɭɡɚʁɚɦɧɨɝ ɞɭɛɨɤɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɢ ɫɚɦɚ ɩɨɧɢɤɥɚ. ȼɚɦɚ ɫɥɭɠɢ ɧɚ ɱɚɫɬ ɞɚ ɫɬɟ ɭɡɟɥɢ 
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɞɚ ʁɨʁ ɞɚɬɟ ɢ ɩɪɜɢ ɢ ɩɪɚɜɢ ɢɡɪɚɡ. ȼɢɞɟʄɢ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʁɟɞɧɟ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚɲɭ ɛɪɚʄɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɟ ɢ ɧɚɫ ɤɚɨ ȼɚɲɟ ɝɨɫɬɟ, ȼɢ ɫɬɟ ɞɚɥɢ 
ɥɟɩɭ ɡɚɦɢɫɚɨ, ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɢ ɦɢ ɦɨɝɥɢ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɫɥɢɱɧɟ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɭ ɦɚɥɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ Ɇɚɥɟ Ⱥɧɬɚɧɬɟ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɦɢ ɞɚɧɚɫ ɨɜɨɦɟ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɪɚɞɭʁɟɦɨ, ʁɟɪ ɦɨɠɟɦɨ 
ɰɟɥɨɦ ɫɜɟɬɭ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɤɚɤɨ Ɇɚɥɚ Ⱥɧɬɚɧɬɚ ɧɚɩɪɟɞɭʁɟ ɢ ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɨɪɟɞ ɋɬɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ʃɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɟɜɨ, ɭɤɚɡɭʁɟ ɤɚɨ ɧɨɜ ɮɚɤɬɨɪ ʃɟɧɨɝɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɧɚɝɟ, ɫɬɚɥɧɢ 
ɫɚɫɬɚɧɚɤ ʃɟɧɢɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ. [...] ȳɚ ɦɢɫɥɢɦ, ɝɨɫɩɨɞɨ, ɞɚ ɢɦɚɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ, ɚ ɞɚ ɦɢ 
ɧɢɤɨ ɨɞ ɜɚɫ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɭɪɟɱɢ, ɞɚ ɢɞɟɚɥ ɦɢɪɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫ ɨɞɭɲɟɜʂɚɜɚ ɧɟ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɧɢɤɚɤɨ 
ɢɡ ɫɥɭɱɚʁɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɨɧɫɬɟɥɚɰɢʁɟ, ɧɟɝɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɞɭɛɨɤɨ ɭɫɚɻɟɧ ɭ ɩɫɢɯɭ ɧɚɲɢɯ ɧɚɪɨɞɚ, 
                                                 
999 Ɉ ɩɨɫɟɬɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɫɟɬɟ, ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɦɟɫɬɚ ɭ ɜɨɡɭ, ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɫɟɬɨɦ, ɥɢɫɬɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɩɢɫɤɨɜɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɚ ɛɪɨʁ ɞɟɥɟɝɚɬɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬ ɧɚ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ʃɢɯ (Ⱥȳ, 72 – 
117 – 368). 
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ɤɨʁɢ ɜɟɪɭʁɭ ɭ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɢ ɤɨʁɢ ɜɟɪɭʁɭ ɞɚ ɫɟ ɪɚɬ, ɤɚɨ ɫɪɟɬɫɬɜɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɦɨɠɟ 
ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ. Ɇɨɠɟ ɢɡɝɥɟɞɚɬɢ ɞɟɩɥɚɫɢɪɚɧɨ ɨɜɚɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɞɚ ɫɜɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɨɜɚɤɜɟ ɦɢɫɥɢ ɭɬɟɪɭʁɭ ɭ ɥɚɠ. ɂɩɚɤ, ʁɚ ɯɨʄɭ ɨɜɚɤɨ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦ. ɉɪɜɨ ɲɬɨ ɯɨʄɭ ɞɚ 
ɨɞɛɚɰɢɦ ɫɜɚɤɭ ɫɟɧɤɭ ɫɚ ɨɜɨɝɚ ɫɚɫɬɚɧɤɚ, ɞɚ ɛɢ ɨɧ ɦɨɝɚɨ ɛɢɬɢ ɭɛɪɨʁɚɧ ɭ ɨɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ 
ɞɨɝɚɻɚʁɟ, ɤɨʁɢ ɭɡɧɟɦɢɪɭʁɭ. Ⱦɪɭɝɨ ɩɚɤ, ɲɬɨ ɨɫɟʄɚɦ ɧɚɪɨɱɢɬɭ ɱɚɫɬ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɜɟɬ, ɤɚɤɨ 
ɢɡɝɥɟɞɚ, ɤɪɟʄɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɥɭɞɢɥɚ, ɭɡɜɢɤɧɭɬɢ ɭ ɜɚɲɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ: ɚɤɨ ɫɟ ɞɨɝɨɞɟ ɤɚɤɜɟ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ, ɦɢ ɢɯ ɧɢɫɦɨ ɯɬɟɥɢ. Ⱦɨɛɪɨ ʁɟ ɭɨɱɢ ɫɭɞɛɨɧɨɫɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɞɚ ɫɟ ɡɧɚ ɤɨ ʁɟ ɧɚ 
ɤɨʁɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɫɬɚʁɚɨ ɢ ɡɚ ɲɬɚ ɤɨ ɧɨɫɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ. [...] Ⱥɤɨ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɨɜɚʁ ɫɚɫɬɚɧɚɤ 
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɚɨ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɧɚɲɟ ɫɥɨɝɟ, ɧɚɲɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɠɟʂɟ ɡɚ ɦɢɪɨɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɢ ʁɟɫɬɟ, 
ɨɧɞɚ ʁɟ ɨɧ ɧɚ ɫɜɨɦɟ ɦɟɫɬɭ, ʁɟɪ ʄɟɦɨ ɫɟ ɫɜɢ ɨɞɚɜɞɟ ɜɪɚɬɢɬɢ ɭɦɢɪɟɧɢ ɢ ɭɧɟɬɢ ɭ ɧɚɲ 
ɞɭɯɨɜɧɢ ɦɢɪ, ɛɟɡ ɫɭɦʃɟ, ɢ ɭ ɨɩɲɬɭ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟ ɮɚɬɚɥɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɤɨɦɟ ɠɢɜɢɦɨ.“1000 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɨɫɟʄɚɨ ɧɚɞɨɥɚɡɟʄɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɪɚɬɧɟ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ, ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟ ʃɟɧɨɝ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ 
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢ ɧɚɝɥɚɫɢɨ. Ʉɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ȶɢɪɢʄɚ, ɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɢ ɫɟɧɚɬɨɪ ȭɭɪɚ ȼɭɤɨɬɢʄ.         
ɍ ɜɟɱɟɪʃɢɦɚ ɫɚɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɫɚ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɨɦ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ,1001 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɢɯ ɢ ɪɭɦɭɧɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɤɚ, ɛɢɨ ɝɨɫɬ ɧɚ ɜɟɱɟɪɢ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɨɜɚ. Ɍɪɟʄɢ ɞɚɧ ɛɨɪɚɜɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɡɚ ɨɛɢɥɚɡɚɤ ɝɪɚɞɚ, ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɜɟɧɰɚ ɧɚ 
ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɪɚʂɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ I ɍʁɟɞɢɧɢɬɟʂɭ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɭɱɚɤ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɬɪɢ 
ɞɪɠɚɜɟ, ɮɢɥɯɚɪɦɨɧɢʁɫɤɢ ɤɨɧɰɟɪɬ ɢ ɩɪɢʁɟɦ ɤɨɞ ɤɪɚʂɚ Ʉɚɪɨɥɚ. ɍɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ɨɞɥɚɡɚɤ ɭ 
Ʉɥɭɠ, ɝɞɟ ʁɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɜɟɱɚɧɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ, ɨɛɢɲɥɚ ɝɪɚɞ 
ɢ ɩɨɝɥɟɞɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɩɨɡɨɪɢɲɬɭ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɡɜɚɧɢɱɧɚ ɩɨɫɟɬɚ 
Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ. ɉɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɭ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɡɚɯɜɚɥɢɨ ɧɚ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɭ ɢ ʂɭɛɚɡɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ 
ɋɚɜɟɚɧɭɭ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɭ Ⱥɧɝɟɥɟɫɤɭɭ, ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɨɫɥɚɧɢɤɭ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ɍ ɫɚɱɭɜɚɧɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɩɢɫɦɚ, ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ȶɢɪɢʄ ɤɚɠɟ: „ɉɪɟɞɭɫɪɟɬʂɢɜɨɫɬ ɪɭɦɭɧɫɤɢɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɦɚ 
ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɛɪɚɬɫɤɚ. ȼɚɲɨɦ ɦɥɚɞɢʄɫɤɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɝɨɫɩɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɱɟ, 
                                                 
1000 ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, 2. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1936. 
1001 Ɉɞ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɤɚ ɜɟɱɟɪɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ, ɫɟɧɚɬɨɪ 
ȳɨɜɨ Ȼɚʃɚɧɢɧ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ʉɨɫɬɚ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ȳɟɪɟɦɢʁɚ ɉɪɨɬɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ⱦɚɱɢʄ, ɫɟɧɚɬɨɪ Ɇɨɦɱɢɥɨ ɂɜɤɨɜɢʄ, ɫɟɧɚɬɨɪ Ƚɪɝɚ Ⱥɧɻɟɥɢɧɨɜɢʄ ɢ ȴɭɛɢɲɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɧɜɢ ɫɚɜɟɬɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ (Ⱥȳ, 72 – 117 – 368). 
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ȼɚɲɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɨɤɨ ɞɨɱɟɤɚ, ȼɚɲɨɦ ʂɭɛɚɡɧɨɲʄɭ ȼɢ ɫɬɟ ɨɫɜɨʁɢɥɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ.“1002  
Ɋɭɦɭɧɢ ɫɭ, ɤɚɨ ɞɨɦɚʄɢɧɢ, ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɧɚɠɚɧ ɭɬɢɫɚɤ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ, 
ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ. Ⱦɚ ɧɢɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɚɦɨ ɤɭɪɬɨɚɡɧɟ ɢɡʁɚɜɟ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ 
ɫɭɫɪɟɬɢ ɞɜɚ ɞɪɠɚɜɧɢɤɚ, ɇɢɤɨɥɟ ɋɚɜɟɚɧɭɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɉɧɢ ɫɭ ɫɟ ɫɚɫɬɚɥɢ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɬɨɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɜɚ ɩɨɫɟɬɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɨɞ 1. ɞɨ 3, ɚ ɞɪɭɝɚ ɨɞ 22. ɞɨ 24. 
ɦɚɪɬɚ. Ɉɛɚ ɫɭɫɪɟɬɚ ɩɪɨɬɟɤɥɚ ɫɭ ɭ ɡɧɚɤɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ 
ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɭ ɤɚɛɢɧɟɬɭ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɛɚɜɟɡɧɢɦ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ 
ɜɥɚɞɟ, Ɇɢɥɚɧɨɦ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɦ, ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ɋɟɧɚɬɚ, ɀɟɥɢɦɢɪɨɦ Ɇɚɠɭɪɚɧɢʄɟɦ. 
Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɟɬɟ, ɪɭɦɭɧɫɤɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɥɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɢ ɭ Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ ɧɚ 
ɩɪɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ. ɋɜɟɱɚɧɨʁ ɩɪɟɞɚʁɢ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ, ɤɨʁɚ ɢɦ ʁɟ ɤɪɚʂ Ʉɚɪɨɥ II ɩɨɞɚɪɢɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. Ɉɞɥɢɤɨɜɚɧɨ ʁɟ 30 ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɚ Ʉɨɫɬɚ Ʉɭɦɚɧɭɞɢ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɨɞɥɢɤɨɜɚɧɢ ɫɭ ɡɜɟɡɞɚɦɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɮɢɰɢɪɚ „Ɋɭɦɭɧɫɤɨɝ ɨɪɥɚ“.1003 Ɉɧɢ ɫɭ 
ɛɢɥɢ ɩɪɜɢ ɧɨɫɢɨɰɢ ɨɜɨɝ ɧɨɜɨɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨɝ ɨɪɞɟɧɚ, ɚ ɩɨ ɪɟɱɢɦɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɪɭɦɭɧɫɤɟ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɧɚɦɟɪɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɤɪɚʂɚ ɛɢɥɚ ʁɟ „ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɢ ɩɨɤɚɠɟ ɤɚɤɨ Ɋɭɦɭɧɢʁɚ ɢ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɡɧɚɱɟ ʁɟɞɧɭ ɡɟɦʂɭ, ʁɟɞɚɧ ɞɭɯɨɜɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁ, ɝɞɟ ɫɟ ɧɟ ɦɨɪɚ ɩɪɚɜɢɬɢ ɪɚɡɥɢɤɟ 
ɤɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɢ ɩɪɢɦɚʃɭ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɯ ɧɚɝɪɚɞɚ“.1004   
ɋɥɟɞɟʄɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚʁɚ 
1937. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɍɥɨɝɭ ɞɨɦɚʄɢɧɚ ɢ ɧɚʁɜɟʄɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɨɜɨɝ 
ɫɤɭɩɚ ɧɨɫɢɨ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. Ɉɧ ʁɟ, ɤɚɨ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɟɞɚɧɬɚɧ ɱɨɜɟɤ, ɜɨɞɢɨ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɫɜɚɤɨɦ ɞɟɬɚʂɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɜɨɝ 
ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɛɢɥɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɚ ɝɨɫɬɢɦɚ ɨɦɨɝɭʄɟɧ ɭɝɨɞɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɧɚ 
ɩɪɚɜɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɡɟɦʂɚ-ɞɨɦɚʄɢɧ. ɋɚɱɭɜɚɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɜɟɞɨɱɟ ɫɚ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ 
ɩɚɠʃɟ ɢ ɛɪɢɝɟ ȶɢɪɢʄ ɩɪɢɫɬɭɩɢɨ ɩɪɢɩɪɟɦɚɦɚ. ɇɚʁɩɪɟ ɫɭ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɨɞɛɨɪɢ, 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɫɜɨʁɟ ɡɚɞɚɬɤɟ: ɉɨɱɚɫɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɨɞɛɨɪ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ, 
                                                 
1002 ɋɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɤɪɚɬɤɢɯ ɩɢɫɦɚ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɭɩɪɭɝɚɦɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɢ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭɩɭɬɢɥɚ Ɉɥɝɚ ȶɢɪɢʄ, ɋɬɟɜɚɧɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ (Ⱥȳ, ɩɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ).  
1003 Ɉɜɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɰɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɯ 
ɬɟɥɚ, ɚ ɞɨɞɟʂɢɜɚɧɚ ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɨɝɨ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ. Ɂɜɟɡɞɭ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨɝ ɬɟɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɡɚ ɪɟɞɨɦ ʃɢɦɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ. ɋɬɟɜɚɧɨɜɨ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ 
ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1004 ɉɪɚɜɞɚ, 24. ɦɚɪɬ 1937. 
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Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɞɨɱɟɤ ɢ Ɉɞɛɨɪ ɞɚɦɚ ɡɚ ɞɨɱɟɤ.1005 ɇɚʁɜɢɲɟ ɩɨɫɥɚ ɢɦɚɨ ʁɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, Ɉɞɛɨɪ ɡɚ 
ɞɨɱɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ, ɫɦɟɲɬɚʁɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɢ ɩɨɤɥɨɧɢɦɚ ɡɚ ɝɨɫɬɟ.1006 ɍ 
ɰɢʂɭ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɫɤɭɩɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚɪɟɞɢɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɡɭʁɟ 
„ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɛɢɪɨ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɤɨ ɞɨɱɟɤɚ ɢ ɛɚɜʂɟʃɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ Ɇɚɥɟ 
Ⱥɧɬɚɧɬɟ“. Ɉɜɚʁ ɛɢɪɨ ʁɟ ɛɢɨ ɫɦɟɲɬɟɧ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɭ ɡɝɪɚɞɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ, 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɢɦɚɨ ʁɟ ɭɥɨɝɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɫɥɭɠɛɟ. ɋɭɝɟɫɬɢʁɟ ɢ ɞɟɬɚʂɢ ɭ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɡɚɥɚɡɢɥɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ, ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɜɟɨɦɚ ɢɫɤɭɫɧɨɝ 
ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɞɨɛɪɨɝ ɞɨɦɚʄɢɧɚ, ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɧɢʁɟɞɚɧ ɞɟɬɚʂ ɞɚ ɩɪɟɩɭɫɬɢ ɫɥɭɱɚʁɭ. 
ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ, ɪɚɞɢ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ, ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɢɦɟɪɚ: ɧɚɪɭɱɟɧɨ ʁɟ 100 ɬɨɪɛɢ „ɨɞ 
ɩɢɪɨɬɫɤɟ ɬɤɚɧɢɧɟ“, ɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɬɚɜʂɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɟ ɤʃɢɝɟ ɢɡ ɰɟɥɟ ɡɟɦʂɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢ ɩɨɤɥɨɧɢ (ɫɚ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɞɚ ɛɭɞɭ ɦɚɥɨ ɜɟʄɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɝɨɫɬɢ ɨɞ ʃɢɯ ɤɚɫɧɢʁɟ ɦɨɝɥɢ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ʁɚɫɬɭɱɢʄɟ ɡɚ ɭɫɩɨɦɟɧɭ), ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɝɨɜɚɪɚʃɚ ɞɨɪɭɱɤɚ ɭ ɯɨɬɟɥɢɦɚ, ɩɨɲɬɨ ɫɭ 
ɨɫɬɚɥɢ ɨɛɪɨɰɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɪɧɨ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɧɢ, ɞɟɬɚʂɧɨ ʁɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧ ʁɟɥɨɜɧɢɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧ, ʁɟɪ „ɧɚɲɢ ɯɨɬɟɥɢ ɧɢɫɭ ɫɨɥɢɞɧɢ“, ɧɚɪɭɱɟɧɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɥɭɤɫɭɡɧɢɯ 
ɰɢɝɚɪɟɬɚ ɢ ɰɢɝɚɪɚ, ɧɚ ɱɢʁɟ ɤɭɬɢʁɟ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚɬɩɢɫ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɦ – ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ Ɇɚɥɟ Ⱥɧɬɚɧɬɟ ɦɚʁ 1937 Ȼɟɨɝɪɚɞ.1007  
Ɋɭɦɭɧɫɤɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɇɢɤɨɥɨɦ ɋɚɜɟɚɧɭɨɦ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ 
ɋɚɧɞɭɥɟɫɤɭɨɦ, ɫɬɢɝɥɚ ʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ 5. ɦɚʁɚ ɭ ɤɚɫɧɢɦ ɜɟɱɟɪʃɢɦ ɫɚɬɢɦɚ. ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɪɟɞɜɨɞɢɥɢ ȳɚɧ Ɇɚɥɢɩɟɬɪ (Jan Malypetr) ɢ Ɏɪɚɧɬɢɲɟɤ ɋɨɭɤɭɩ 
(František Soukup), ɫɬɢɝɥɚ ʁɟ 6. ɦɚʁɚ ɭ ɪɚɧɨ ʁɭɬɪɨ. ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɪɜɨɝ ɞɚɧɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ 
ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ʁɟ ɭɩɢɫɢɜɚʃɟ ɭ ɞɜɨɪɫɤɭ ɤʃɢɝɭ, ɩɨɫɟɬɭ Ɉɩɥɟɧɰɭ ɢ Ⱥɜɚɥɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ 
ɜɟɧɚɰɚ ɧɚ ɝɪɨɛ ɤɪɚʂɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ I ɍʁɟɞɢɧɢɬɟʂɭ ɢ ɇɟɡɧɚɧɨɦ ʁɭɧɚɤɭ ɧɚ Ⱥɜɚɥɢ, ɝɞɟ ʁɟ 
ɩɪɢɪɟɻɟɧ ɪɭɱɚɤ. ɍ ɩɨɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢʁɟɦ ɤɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɜɥɚɞɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɋɟɧɚɬɚ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ ɜɟɱɟɪɭ ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ 
ɡɞɚʃɭ.1008 ɇɚɪɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ, 7. ɦɚʁɚ, ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɥɢ Ɇɭɡɟʁ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ȼɨʁɧɢ ɦɭɡɟʁ, 
                                                 
1005 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜ ɨɜɢɯ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɡɚɞɚɰɢ. Ɉɞɛɨɪ ɞɚɦɚ ɡɚ ɞɨɱɟɤ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ ɚɤɨ ɫɚ ɝɨɫɬɢɦɚ 
ɞɨɥɚɡɟ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɫɭɩɪɭɝɟ, ɚ ɱɢɧɢɥɟ ɫɭ ɝɚ ɫɭɩɪɭɝɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, 
ɢɡɜɟɫɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ, ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɫɭɩɪɭɝɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ 
ɝɨɫɩɨɻɟ ɢɡ Ʉɨɥɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɟɫɬɚɪɚ (Ⱥȳ, 72 – 117 – 368).     
1006 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɫɧɨɫɢɥɚ ʁɟ ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ. ɍ Ⱥɪɯɢɜɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɩɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ɫɜɢ ɪɚɱɭɧɢ, 
ɫɩɢɫɤɨɜɢ ɝɨɫɬɢʁɭ ɩɨ ɯɨɬɟɥɢɦɚ, ɫɩɢɫɤɨɜɢ ɡɜɚɧɢɰɚ ɧɚ ɪɭɱɤɨɜɢɦɚ ɢ ɜɟɱɟɪɚɦɚ, ʁɟɥɨɜɧɢɰɢ... 
1007 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɭɲɚɱ, ɚ ɬɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɬɨɦ ɞɟɬɚʂɭ (Ⱥȳ, ɩɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ).  
1008 ȼɟɱɟɪɭ ɡɚ 150-200 ɡɜɚɧɢɰɚ (ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɬɚɱɚɧ ɛɪɨʁ, ʁɟɪ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɫɩɢɫɤɨɜɚ), ɤɚɨ ɢ ɯɥɚɞɧɭ ɡɚɤɭɫɤɭ, ɩɪɢɪɟɻɟɧɭ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɫɬɟ ɜɟɱɟɪɢ ɭ ɤɚɫɧɢɦ ɫɚɬɢɦɚ, 
ɡɚ ɫɜɟ ɝɨɫɬɟ, ɫɟɧɚɬɨɪɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ʁɟ ɯɨɬɟɥ „ɋɪɩɫɤɢ ɤɪɚʂ“. ȳɟɥɨɜɧɢɤ, ɡɚɯɬɟɜɢ ɭ ɜɟɡɢ 
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Ʉɟɥɟɦɟɝɞɚɧ, Ɂɨɨɥɨɲɤɢ ɜɪɬ ɢ ɪɭɱɚɥɢ ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ „Ⱦɟɞɢʃɟ“. Ɂɚ 17 ɱɚɫɨɜɚ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɡɚɤɚɡɚɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɫɜɟ ɬɪɢ ɡɟɦʂɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨʁ ɫɚɥɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɂɚ ɨɜɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɛɢɥɢ ɫɭ 
ɥɢɱɧɨ ɩɨɡɜɚɧɢ ɫɜɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ɒɬɚɦɩɚ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ 
ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɢ ɫɟɧɚɬɨɪɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟɞɟɥɟ ʃɢɯɨɜɟ ɤɨɥɟɝɟ 
ɢɡ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɭ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦ 
ɤɥɭɩɚɦɚ ɫɟɞɟɥɟ ɬɪɢ ɠɟɧɟ.1009 ɋɟɞɧɢɰɭ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɧɢɦ ɝɨɜɨɪɨɦ, ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, 
ɨɬɜɨɪɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɞɨɦɚʄɢɧ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. Ɉɧ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɢɞɟʁɢ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ, ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɬɚɞɚ ɦɨɝɥɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ.1010 Ƚɨɫɬɢɦɚ ɫɭ ɫɟ, ɫɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɛɪɚɬɢɥɢ ʁɨɲ ɢ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɢ ɀɟɥɢɦɢɪ Ɇɚɠɭɪɚɧɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɟɧɚɬɚ. ɍɫɥɟɞɢɥɢ ɫɭ, ɡɚɬɢɦ, ɝɨɜɨɪɢ 
ɋɚɜɟɚɧɭɚ ɢ ɋɚɧɞɭɥɟɫɤɭɚ, ɫɚ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢ Ɇɚɥɢɩɟɬɪɚ ɢ ɋɨɭɤɭɩɚ, ɫɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ 
ɫɬɪɚɧɟ. ɋɜɢ ɝɨɜɨɪɧɢɰɢ ɢɫɬɚɤɥɢ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ Ɇɚɥɭ 
ɚɧɬɚɧɬɭ, ʃɢɯɨɜɭ ɛɨɪɛɭ ɡɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɢ ɨɝɪɨɦɧɟ ɠɪɬɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɬɟɲɤɨ ɫɬɟɱɟɧɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɦɢɪɚ. 
ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ, ɡɚɩɨɱɟɬɢɯ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
Ȼɭɤɭɪɟɲɬɭ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ Ɇɚɥɢɩɟɬɪɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɯ ɬɟɥɚ ɨɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɭɩɨɡɧɚʁɭ, ɞɚ ɭɩɨɡɧɚʁɭ „ɧɚɪɨɞɧɢ ɠɢɜɨɬ“ 
ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɬɪɢʁɭ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɫɩɨɡɧɚʁɭ ɩɪɢɥɢɤɟ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɧ ɪɚɡɜɢʁɚ. Ȼɢɬɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɨɜɢɯ 
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɛɢɨ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɤɨʁɭ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ 
ɱɥɚɧɢɰɚ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ. 
Ɉɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰɚ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɢɫɤɚɡɚɧɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɯ ɬɟɥɚ ɬɪɢʁɭ ɞɪɠɚɜɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɢɧɢɥɟ ɨɜɚʁ ɫɚɜɟɡ, ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɛɢɥɢ 
ɢɫɤɪɟɧɢ ɢ ɭɜɟɪʂɢɜɢ, ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɫɟ ɨɧɢ ɜɢɲɟ ɧɢɫɭ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɨɞɭɞɚɪɚɥɢ. Ⱦɨ 
ɪɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ʁɨɲ ɭ ɜɪɟɦɟ ɭɥɚɫɤɚ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɬɪɭɩɚ ɭ Ɋɚʁɧɫɤɭ ɞɟɦɢɥɢɬɚɪɢɡɨɜɚɧɭ 
ɡɨɧɭ, 7. ɦɚɪɬɚ 1936, ɱɢɦɟ ɫɭ ɩɨɜɪɟɻɟɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ȼɟɪɫɚʁɫɤɨɝ ɦɢɪɨɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢ 
Ʌɨɤɚɪɧɫɤɢ ɭɝɨɜɨɪ.1011 
                                                                                                                                                        
ɧɚɱɢɧɚ ɢ ɛɪɡɢɧɟ ɫɟɪɜɢɪɚʃɚ, ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɟ ɫɬɨɥɨɜɚ, ɭɤɚɡɭʁɭ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɞɚ ɫɟ ɧɢɲɬɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɩɭɲɬɚɥɨ ɫɥɭɱɚʁɭ 
(Ⱥȳ, 72 – 117 – 368). Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɫɧɢɦʂɟɧɟ ɬɨɤɨɦ ɨɜɟ ɜɟɱɟɪɟ ɫɭ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ. 
1009 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 8. ɦɚʁ 1937. Ɍɨ ɫɭ ɛɢɥɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ: ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ 
Ɏɪɚɧɬɢɲɤɚ Ɂɟɦɢɧɨɜɚ, ɫɟɧɚɬɨɪɤɚ Ɏɪɚɧɬɢɲɤɚ ɉɥɚɦɢɧɤɨɜɚ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ Ɇɚɪɢʁɚ Ɍɭɦɥɢɪɨɜɚ. ɋɩɢɫɚɤ 
ɱɥɚɧɨɜɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ (Ⱥȳ, 72 – 117 – 368).  
1010 Ƚɨɜɨɪ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ, ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɭ Ⱥɪɯɢɜɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ʁɟ ɭ ɩɪɚɬɟʄɨʁ ɛɪɨɲɭɪɢ (Ⱥȳ, 72 – 117 – 368). 
1011 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ: M. Vanku, Mala Antanta..., 145-149. 
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Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɝɨɫɬɢɦɚ ʁɟ ɩɪɢɪɟɻɟɧ ɪɚɡɧɨɜɪɫɬɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ – ɩɨɫɟɬɚ 
ɚɟɪɨɞɪɨɦɭ ɭ Ɂɟɦɭɧɭ, ɩɪɢʁɟɦɢ ɭ ɪɭɦɭɧɫɤɨɦ ɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨɦ ɩɨɫɥɚɧɫɬɜɭ, ɪɭɱɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɪɢɪɟɞɢɨ ȼɥɚɞɚ ɂɥɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨɦ 
ɩɨɡɨɪɢɲɬɭ ɢ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɢ ɢɡɥɟɬ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ.1012   
        ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, 30. ʁɭɧɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɪɨɱɢɬɚɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɬɟɥɟɝɪɚɦ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢ ɭɩɭʄɟɧ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɋɨɭɤɭɩɚ ɢ Ɇɚɥɢɩɟɬɪɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɫɟ, ɭ ɢɦɟ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, 
ɡɚɯɜɚɥɢɥɢ ɧɚ ɫɪɞɚɱɧɨɦ ɞɨɱɟɤɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɬɨɦɟ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ. Ɂɚɞɢɜʂɟɧɢ ɭɤɚɡɚɧɢɦ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨɦ, ɤɨʁɟ ɢɯ ʁɟ „ɞɭɛɨɤɨ ɝɚɧɭɥɨ“, ɬɨɤɨɦ 
ɞɪɭɝɨɝ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ Ɇɚɥɟ Ⱥɧɬɚɧɬɟ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɢ ɫɭ ɫɟ ɪɚɞɨɜɚɥɢ ɫɭɫɪɟɬɭ ɭ 
ɉɪɚɝɭ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɭ ɝɨɞɢɧɭ.1013 ɉɨɜɨɞɨɦ ɨɜɨɝ ɬɟɥɟɝɪɚɦɚ, ɧɚ ɢɫɬɨʁ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ɫɥɟɞɟʄɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ: „ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, 
ɠɟɥɟʄɢ ɞɚ ɪɚɞ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ ɨɛɟɥɟɠɢ ɤɚɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɇɚɪɨɞɧɨɝ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɟ, Ɋɭɦɭɧɢʁɟ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɬɚʁ ɪɚɞ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ Ɇɚɥɟ ɚɧɬɚɧɬɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɬɲɬɚɦɩɚ ɤɚɨ ɡɚɫɟɛɧɚ ɤʃɢɝɚ ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢɯ 
ɛɟɥɟɠɚɤɚ ɋɟɧɚɬɚ ɢ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ.“ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ʁɟ 
ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɦʂɟɧɚ.1014   
ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɭ, ɝɞɟ ɫɟ ɫɭɫɪɟɨ ɫɚ 
Ɇɚɥɢɩɟɬɪɨɦ, ɋɨɭɤɭɩɨɦ ɢ Ȼɟɧɟɲɨɦ.  
 
                                   ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɢɡɛɨɪɢ 1938. ɝɨɞɢɧɟ 
 
ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɩɨɫɥɟ ɉɟɬɨɦɚʁɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɩɨɪɟɞ 
ɛɪɨʁɧɢɯ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɞɚ ʄɟ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ɛɢɬɢ ɪɚɫɩɭɲɬɟɧɚ, ɨɩɫɬɚɥɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 1938. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɋɚɡɥɨɡɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɟ ɪɨɤɚ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɜɪɥɨ ɛɢɬɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɜɟɪɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚ ɛɢɪɚɱɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɨʁɚɱɚɥɚ ɧɚɤɨɧ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɭ Ɏɚɪɤɚɲɢʄɭ, 
ɫɤɥɨɩʂɟɧɨɝ ɨɤɬɨɛɪɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ.1015 Ɂɚɬɢɦ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɍɟɲɢʄɚ, 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɭ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɜɟʄɢɧɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɦɭ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɢ ɨɥɚɤɲɚɥɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
                                                 
1012 ɂɡɥɟɬ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ 9. ɦɚʁɚ, ɚ ɝɨɫɬɢ ɫɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɢ ɥɚɻɨɦ „Ʉɪɚʂɢɰɚ Ɇɚɪɢʁɚ“. Ɍɨɦ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭ ɨɛɢɲɥɢ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɭ ɬɜɪɻɚɜɭ, ɩɨɞɪɭɦ ɢ ɩɪɨɲɟɬɚɥɢ ɝɪɚɞɨɦ. ɋɧɢɦʂɟɧɟ ɫɭ ɛɪɨʁɧɟ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
1013 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, II ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɚɡɢɜ ɡɚ 1936-37, ɤʃ. III, 78. 
1014 ɇɚ ɢɫɬɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ, ɭɩɭʄɟɧɚ Ɍɭɪɫɤɨʁ (ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɨɡɞɪɚɜɧɢ 
ɬɟɥɟɝɪɚɦ), ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɞɚ ɫɭ ɞɜɚ ɧɚɪɨɞɚ „ɧɟɪɚɡɥɭɱɧɨ ɜɟɡɚɧɚ ɧɟɩɨɤɨɥɟɛʂɢɜɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨɦ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ“ (ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ... ɡɚ 1936-37, 90-91). 
1015 Ljubo Boban, Sporazum Cvetkoviü-Maþek, Beograd 1965, 45-46. 
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ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ɫɚ ɇɟɦɚɱɤɨɦ ɢ ɂɬɚɥɢʁɨɦ, ɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɭɱɜɪɫɬɢɨ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɰɢ.1016 ɋɩɨʂɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ ʃɟɧɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ 
ɩɪɢɥɢɤɟ, ɭ ɫɜɟ ɫɥɨɠɟɧɢʁɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɢɡɢɫɤɢɜɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɲɬɨ ɩɪɟ 
ɨɞɪɟɞɢ ɩɪɚɜɚɰ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɂɡɛɨɪɢ ɫɭ, ɭɩɪɚɜɨ, ɬɪɟɛɚɥɢ ɛɢɬɢ „ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ“ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɬɚɤɜɟ ɨɞɥɭɤɟ. ȴɭɛɨ Ȼɨɛɚɧ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ, ɧɚ ɨɜɚʁ 
ɧɚɱɢɧ, ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ɞɚ ɩɪɨɜɟɪɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɟ „ɩɨɡɢɰɢʁɟ“.1017  
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɢ ɦɨɬɢɜɢ ɡɚ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ, ɩɪɟɦɚ ɨɧɨɦɟ 
ɲɬɨ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɦɨɚɪɢɦɚ ɡɚɩɢɫɚɨ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ – ɬɨɤɨɦ ɡɢɦɟ 
ɫɟʂɚɤ, ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɬɟɥɚ, ɧɢʁɟ ɡɚɭɡɟɬ ɩɨʂɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɤɚɨ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ. 
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɨɧ ɫɟ ɧɚɞɚɨ ɩɨɜɨʂɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɜɥɚɞɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɥɟɬɨ ɢ ʁɟɫɟɧ 
ɛɢɥɢ ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɢ, ɚ ɰɟɧɟ „ɜɪɥɨ ɞɨɛɪɟ“. ɉɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ „ɩɪɨɝɪɟɫ ʁɟ ɛɢɨ 
ɨɱɢɝɥɟɞɚɧ“, ɢɲɥɨ ɫɟ ɩɭɬɟɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɟ, ɞɢɧɚɪ ʁɟ ɛɢɨ ɫɬɚɛɢɥɚɧ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚ 
ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɭɪɟɻɟɧɢ.1018  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɩɟɪɢɨɞ ɜɥɚɫɬ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɛɚɧ Ɂɟɬɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɉɟɬɚɪ 
ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɛɨɪɛɭ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ 
ɪɚɞɢɤɚɥɚ ɢ Ⱥɰɟ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɚ ɩɪɨɬɢɜ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɜɟ ɫɧɚɠɧɢʁɚ ɢ 
ɛɟɡɨɛɡɢɪɧɢʁɚ ɤɚɤɨ ɫɭ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢ ɛɥɢɠɢɥɢ. Ɉɧ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɚ ɞɚ ʁɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨʁɟ 
ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɟɛɟ ɢɦɚɨ ɫɜɟ ɫɪɩɫɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ (ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɟɜɟ ɪɚɞɢɤɚɥɟ, Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄɟɜɟ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɟ, ɀɢɜɤɨɜɢʄɟɜɟ ɢ ȳɟɜɬɢʄɟɜɟ ɬɡɜ. „ʁɟɧɟɫɨɜɰɟ“ – ɱɥɚɧɨɜɟ ȳɇɋ, ɉɪɢɛɢʄɟɜɢʄɟɜɟ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɟ, ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤɟ, ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɰɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɥɟɜɢɱɚɪɟ), ɡɚɬɢɦ, ɭ 
ɜɥɚɫɬɢ ɧɟɫɢɝɭɪɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɟ – Ⱥɧɬɨɧɚ Ʉɨɪɨɲɰɚ ɢ Ɇɟɯɦɟɞɚ ɋɩɚɯɭ, ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɟ 
ɏɪɜɚɬɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ „ɜɟɥɢɤɚ ɤɭɪɚɠ ɫɚ ʃɟɝɨɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɫɟ ɧɚ ɬɨʁ ɜɟɬɪɨɦɟɬɢɧɢ, ɚ 
ʁɨɲ ɜɟʄɚ ɤɭɪɚɠ ɢʄɢ ɧɚ ɢɡɛɨɪɟ“.1019 
ȼɥɚɞɢɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɢɡɚɲɥɚ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ 
ɨɫɥɚɛʂɟɧɚ ɢɡ ɛɨɪɛɟ ɨɤɨ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɩɨɥɢɬɢɱɤɚ 
ɬɟɦɚ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɟ 1937. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɬɪɚɧɰɢ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɥɨ ɜɪɟɦɟ ɨɩɨɪɚɜɤɚ ɢ 
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɟ, ɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɬɚʁ ɰɢʂ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ ɢɡɛɨɪɚ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ʁɟɞɚɧ 
ɞɭɠɢ ɩɟɪɢɨɞ ɦɢɪɚ. Ɉɞ ɩɨɱɟɬɤɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɬɪɚɧɤɟ, 
ɜɨɞɢɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɤɚɦɩɚʃɭ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ. ɍ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɦ 
                                                 
1016 Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, ȳɊɁ..., 190. 
1017 Lj. Boban, Sporazum Cvetkoviü-Maþek, 46-47. 
1018 M. Stojadinoviü, Ni rat..., 502. 
1019 ɉ. ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄ, Ⱦɨɠɢɜʂɚʁɢ..., 274-275. 
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ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɨɲɚɨ ɝɨɬɨɜɨ ɧɢʁɟɞɚɧ ɞɚɧ ɚ ɞɚ ɧɟɤɢ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ɜɥɚɞɟ ɢɥɢ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢ ɱɥɚɧ ɫɬɪɚɧɤɟ ɧɢʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ ɭ ɧɟɤɨɦ ɞɟɥɭ ɞɪɠɚɜɟ.1020 
ȼɟʄ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ 
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɥɢ ɫɭ ɛɚɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɚ „ɡɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ, 
ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɫɚɞɚɲʃɢɰɟ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɰɟʃɢɜɚɥɢ ɫɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɤɨɬɢɪɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɫɬɪɚɧɤɟ – ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ - ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɍɩɪɚɜɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɞ 19. ɚɩɪɢɥɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɫɥɚɬɨɦ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨʁ ɛɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ȳɊɁ ɡɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɢɡɛɨɪɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɫɚɦɨ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ.1021 ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɟ, ɞɚʂɟ, ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɡɛɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɤɨʁɢ ɡɚɭɡɢɦɚ 
ɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ɢɡ ʃɟɝɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɩɚɪɬɢʁɫɤɢ ɪɚɞ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ 
ɩɨɜɟɪɢɨ ɞɪ Ɉɛɪɚɞɭ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɭ, ɥɟɤɚɪɭ, ɢ ɞɪ Ɋɚʁɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɭ, ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɨɦ ɫɭɞɢʁɢ. 
Ɂɛɨɝ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɥɢɱɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɪɚɫɰɟɩɚ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ 
ɦɟɫɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ȳɊɁ ɢ „ɞɨ ɥɢɱɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ“. Ɂɚ ɞɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ȳɊɁ, ɱɢʁɭ ʁɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɜɨɞɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɥɢʄ, ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢ 
ɧɟ „ɧɚɡɢɪɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ“. Ɉɞ ɦɨɝɭʄɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ 
ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɫɭ ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɨɱ, ɤɚɨ ɟɤɫɩɨɧɟɧɬ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɚ ɤɚɨ ʃɟɝɨɜ 
ɩɪɨɬɢɜɤɚɧɞɢɞɚɬ ɞɪ Ⱦɭɞɚ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɦɧɨɝɨ ɩɨɝɨɞɧɢʁɢ ɢ ɛɨɪɛɟɧɢʁɢ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. 
Ɂɚɬɢɦ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɥɢɫɬɢ ȳɇɋ ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɚɦɨ ɢɧɠ. Ⱦɚɤɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄ, ɛɢɜɲɢ ɫɟɧɚɬɨɪ ɢ ɛɚɧ. ɋɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨʁ ɛɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɪɟɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɫɬɜɚ ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɭ 
ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɬɨɝ ɫɪɟɡɚ ɜɪɥɨ ɞɨɛɪɚ, ʁɟɪ ɫɭ 
ɝɪɚɻɚɧɢ ɨɞɚɧɢ ɪɟɠɢɦɭ, ɚɥɢ „ɧɟ ɢɡ ɨɩɨɪɬɭɧɢɡɦɚ ɜɟʄ ɢɡ ɢɫɬɨɝ ɭɛɟɻɟʃɚ, ɰɟɧɟʄɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ʃɟɝɨɜɨɝɚ ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɨɝ ɪɚɞɚ“. Ɉɜɚʁ ɫɪɟɡ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ʁɟɪ ʁɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɨ ʃɟɦɭ ɜɨɞɢɨ ɛɪɢɝɭ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. Ɉ ʃɟɦɭ ɫɟ, ɤɚɨ ɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨʁ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɫɪɟɡɚ, ɤɚɠɟ: „ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɪɚɞ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 
ɝ[ɨɫɩɨɞɢɧɚ] ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɜɢɫɨɤɨ ɰɟɧɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɨ ɨɜɨɝ 
ɫɪɟɡɚ, ɤɨʁɢ ɩɨɪɟɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɫɤɨɩɱɚɧɟ ɫɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ 
                                                 
1020 Ž. Avramovski, Britanci o..., knj. 2, 678. 
1021 Ⱥɪɯɢɜ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɮɨɧɞ 126/Ʉɚɛɢɧɟɬ ɛɚɧɚ, ɩɨɜ. ɛɪ. 1027/1938, ɍɩɪɚɜɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ  ɇɨɜɢ ɋɚɞ - 
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨʁ ɛɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ(ɤɚɛɢɧɟɬ), ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 19. ɚɩɪɢɥɚ 1938.  
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ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭɜɟɤ ɞɨɫɩɟɜɚ, ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɦɟ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ 
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɥɢ ɨɧɢ ɨɩɲɬɟɝ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ.  
ɋɜɨʁɨɦ ɜɢɫɨɤɨɦ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɨɦ, ɨɡɛɢʂɧɨɲʄɭ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɡɚɭɡɢɦʂɢɜɨɲʄɭ 
ɝ[ɨɫɩɨɞɢɧ] ȶɢɪɢʄ ɭɠɢɜɚ ɧɚɪɨɱɢɬɭ ɩɪɢɜɪɠɟɧɨɫɬ, ɨɞɚɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɨɞɟʂɟɧɟ ɫɢɦɩɚɬɢʁɟ ɫɜɨɝ 
ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɚ ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɟ ɜɟɪɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɝɚ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɨɦ.“1022 ɍ ɢɡɜɟɲɚɬʁɭ ɫɟ ʁɨɲ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɭ ɧɟɤɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɨɜɨɝ ɫɪɟɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ȳɊɁ – ɭ Ȼɭɤɨɜɰɭ, ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ʉɚɦɟɧɢɰɢ ɢ Ʌɟɞɢɧɰɢɦɚ – ɚɥɢ ɞɚ ɫɭ 
ɫɜɟ ɨɞɚɧɟ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɢ ɞɚ ʄɟ ɞɨ ɢɡɦɢɪɟʃɚ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ʁɟɞɧɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɞɨʄɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɜɟ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɫɟɬɟ ɨɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ. Ɂɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɢɡɛɨɪɟ ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ȳɊɁ ɡɚ ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɡ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚɨ ʁɟ ɫɚɦɨ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɢɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬ ɤɨʁɭ ɛɢ ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ, ɚ ɨɞ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɫɭ Ʌɚɡɚɪ Ɋɨɬ, ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤ ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɦɟɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɏɋɋ, ɢ ȳɨɯɚɧ 
ɉɮɟɮɟɪ, ɝɨɫɬɢɨɧɢɱɚɪ ɢɡ ɂɧɻɢʁɟ, ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɪɟɫɤɨɝ 
ɧɚɱɟɥɫɬɜɚ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɨɬɜɪɻɢɜɚɨ ɞɚ ɫɭ ʂɭɞɢ ɫɚ ɬɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ „ɭ ɜɟʄɢɧɢ 
ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ“ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
Ɉɧ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɪɟɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȳɊɁ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɢɦɚɨ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɦɟɫɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɫɪɟɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɨɝ ɋɚɜɨɦ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄɟɦ, ɤɨʁɢ ɢɯ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ. Ʉɚɨ ɦɨɝɭʄɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɫɭ ɞɪ ɉɟɬɚɪ 
Ƚɜɨɡɞɢʄ (ɏɋɋ) ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ, ȴɭɛɨɦɢɪ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄ (ȳɇɋ) ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɚ ɭ 
ɫɥɭɱɚʁɭ „ɡɚɫɟɛɧɟ ɤɚɧɞɢɞɚɰɢʁɟ ɋȾɋ ɢɥɢ ɋȾɄ“ ɋɚɜɚ ɋɟɥɟɧɢʄ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɢ ɞɪ Ɇɢɥɚɧ 
Ʉɨɫɬɢʄ ɢɡ Ɂɟɦɭɧɚ.1023                
Ʉɚɞɚ ʁɟ 25. ɚɜɝɭɫɬɚ 1938. ɨɛɚɜʂɟɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɥɚɞɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ʁɚɫɧɨ ɞɚ 
ɫɟ ɪɚɡɦɢɲʂɚ ɨ ɢɡɛɨɪɢɦɚ.1024 ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɪɚɫɩɭɲɬɟɧɚ 10. ɨɤɬɨɛɪɚ, ɚ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɡɚ 11. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1938. ɝɨɞɢɧɟ.1025 ɂɡɛɨɪɧɭ ɤɚɦɩɚʃɭ 
Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ  ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɡɚɩɨɱɟɨ 16. ɨɤɬɨɛɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɞɜɨɪɚɧɢ 
                                                 
1022 Ⱥȼ, ɮɨɧɞ 126/Ʉɚɛɢɧɟɬ ɛɚɧɚ, ɩɨɜ. ɛɪ. 600/1938, ɋɪɟɫɤɨ ɧɚɱɟɥɫɬɜɨ ɫɪɟɡɚ ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ-
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨʁ ɛɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ (ɤɚɛɢɧɟɬ ɛɚɧɚ) ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 23. ɚɩɪɢɥɚ 1938.  
1023 Ⱥȼ, ɮɨɧɞ 126/Ʉɚɛɢɧɟɬ ɛɚɧɚ, ɩɨɜ.ɛɪ. 631/1938, ɋɪɟɫɤɨ ɧɚɱɟɥɫɬɜɨ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɡɨɜɢ - Ʉɚɛɢɧɟɬɭ ɛɚɧɚ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɋɬɚɪɚ ɉɚɡɨɜɚ, 26. ɚɩɪɢɥɚ 1938. 
1024 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢɡɦɟɧɢɨ ɫɚɫɬɚɜ ɜɥɚɞɟ: ȼɪɛɚɧɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɬɪɝɨɜɢɧɟ, 
ɝɟɧɟɪɚɥ Ɇɚɪɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɨʁɫɤɟ ɢ ɞɪ Ɇɢɥɟɬɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ, ɢɫɬɭɩɢɥɢ ɫɭ ɢɡ ɜɥɚɞɟ, ɚ 
ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɫɭ ɢɯ ɇɢɤɨɥɚ Ʉɚɛɚɥɢɧ, ɝɟɧɟɪɚɥ Ɇɢɥɭɬɢɧ ɇɟɞɢʄ ɢ ɞɪ Ɇɢɪɤɨ Ȼɭɢʄ. Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ 
ɋɪɛɢʁɟ..., 350-351.  
1025 ɂɡɛɨɪɢ ɫɭ ɬɪɟɛɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɢɡ 1931, ɫɚ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɢɡ 1933. Ɉɜɚʁ 
ɡɚɤɨɧ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞɚɥɚ ɤɚɨ ɥɨɲ ɢ ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ, ɡɛɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɝɥɚɫɚʃɚ, ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɦɚɧɞɚɬɚ ɢ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɯ ɥɢɫɬɚ. Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɭ: Ɏɟɪɞɨ ɑɭɥɨɧɨɜɢʄ, Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, Ɂɚɝɪɟɛ 1968, 313-314.  
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ȽɈ ȳɊɁ, ɭ Ⱦɟɱɚɧɫɤɨʁ ɭɥɢɰɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.1026 ɂɡɛɨɪɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɥɭɠɢɥɚ ɡɚ 
ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɨɜɚʃɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ȳɊɁ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢɯ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɜɥɚɞɟ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɪɥɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɢ ɩɨ ɦɧɨɝɨ ɱɟɦɭ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɚ ɨɞ ɪɚɧɢʁɢɯ 
ɢɡɛɨɪɚ.1027 Ɂɛɨɪɨɜɢ ɢ ɩɪɢɪɟɞɛɟ ɡɚɭɡɢɦɚɥɢ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɚɦɩɚʃɢ. 
ɇɚ ʃɢɦɚ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɞɪɠɟʄɢ ɝɨɜɨɪɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɜɟʄɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ, ɢ ɫɚɦ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ. ɉɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɜɥɚɞɟ, ɨɧ ʁɟ ɫɜɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɨ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɪɟɱɟɧɢɰɢ: „ȳɟɞɚɧ ɤɪɚʂ, ʁɟɞɚɧ ɧɚɪɨɞ, ʁɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɟ 
ɭɧɭɬɪɚ, ɦɢɪ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ.“1028 ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɭ ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɨʁ 
ɤɚɦɩɚʃɢ ɜɢɲɟ ɨɫɥɚʃɚɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɫɜɨʁɟ ɬɪɨɢɩɨɝɨɞɢɲʃɟ ɜɥɚɞɟ, ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ 
ɛɭɞɭʄɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɞɚɜɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɨɦ ɞɟɥɨɜɚʃɭ.1029  
Ɂɛɨɪ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɨ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɫɚ ɩɪɟɤɨ 100.000 ʂɭɞɢ, ɛɢɨ 
ʁɟ „ɧɚʁɜɟʄɢ ɢ ɧɚʁɜɟɥɢɱɚɧɫɬɜɟɧɢʁɢ“.1030 Ɉɞɪɠɚɧ ʁɟ 13. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɫɩɪɟɞ 
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɤɭʄɟ, ɧɚ Ɍɪɝɭ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɢɫɬɚɤɚɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ 
ɞɨɩɪɢɧɨɫ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɫɪɩɫɬɜɚ, ɩɨɞɫɟɬɢɜɲɢ ɧɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ 
ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɧɢʁɟ. Ɂɚɬɢɦ, ɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ɛɨʂɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɭ ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɪɟɮɨɪɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡɜɪɲɟɧɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ 
ɡɧɚɱɚʁ ʁɚɜɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ – ɝɪɚɞʃɭ ɩɭɬɟɜɚ, ɩɪɭɝɚ, ɲɤɨɥɚ, ɛɨɥɧɢɰɚ... ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɨɝ ɝɨɜɨɪɚ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ, ɜɪɥɨ ɫɦɢɫɥɟɧɨ, ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɚɝɪɚɪɧɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɞɟ.1031    
Ɂɟɦɚʂɫɤɚ ɥɢɫɬɚ ȳɊɁ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɥɚɞɢɧɚ ɥɢɫɬɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ ɛɢɨ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɩɨɞɧɟɬɚ ʁɟ 23. ɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ 24. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɩɢɫɚɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɡɚ ɜɥɚɞɢɧɭ ɥɢɫɬɭ ɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɨɞ 85 ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚ, 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɭ ɞɜɚ ɫɪɟɡɚ, 
ɭ ɝɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ.1032 ȵɟɝɨɜ ɡɚɦɟɧɢɤ ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɨʁ 
ɥɢɫɬɢ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɛɢɨ ʁɟ Ɇɢɬɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ1033, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭ 
                                                 
1026 ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜ ɝɨɜɨɪ ɲɬɚɦɩɚɧ ʁɟ ɭ: ȳɟɞɚɧ ɤɪɚʂ, ʁɟɞɚɧ ɧɚɪɨɞ, ʁɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1939, 5-13; 
Ȼɪɚɧɤɨ ɇɚɞɨɜɟɡɚ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦɚ 1903-1990, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1998, 448-452. 
1027 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɛɢɥɚ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ: ɲɬɚɦɩɚ, ɪɚɞɢɨ, ɛɪɨɲɭɪɟ, ɥɟɰɢ, ɩɥɚɤɚɬɢ, ɮɢɥɦ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ 
ɢɡɥɨɠɛɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɚɜɢʁɚɰɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɫɬɭɪɚʃɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. Ɂɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚɨ ʁɟ 
ɐɟɧɬɪɚɥɧɢ-ɩɪɟɫ ɛɢɪɨ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɦ ɰɟɧɡɭɪɨɦ ɭɬɢɰɚɨ ɧɚ ɩɢɫɚʃɟ ɲɬɚɦɩɟ, ɤɚɨ ɢ ɜɥɚɞɢɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ 
„Ⱥɜɚɥɚ“. ȼɢɲɟ ɭ: Ⱦ. Ɍɟɲɢʄ, ȳɊɁ..., 192-200. 
1028 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 10. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1938. 
1029 Ɉ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨʁ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɬɨɤɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ 1938. ɜɢɲɟ ɭ: Ȼɨʁɚɧ ɋɢɦɢʄ, 
ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2007, 242-293. 
1030 M. Stojadinoviü, Ni rɚt, ni..., 504. 
1031 ȼɪɟɦɟ, Ȼ. ɇɚɞɨɜɟɡɚ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ..., 455. 
1032 ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, 23. ɢ 25. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1938. 
1033 ȭɨɪɻɟɜɢʄ ʁɟ ɢɡʁɚɜɭ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɩɨɬɩɢɫɚɨ 12. ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɩɟɧɡɢʁɢ, ɚ ɡɚ ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɡ ɛɢɨ ʁɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɥɢʄ,1034 ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ 
ɛɚɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ.  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɜɟʄ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɨɤɬɨɛɪɚ ɡɚɩɨɱɟɨ ɤɚɦɩɚʃɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɧɚ 
ɜɟɥɢɤɨɦ ɡɛɨɪɭ ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɭ ɯɨɬɟɥɭ „ɋɥɨɛɨɞɚ“. ɒɬɚɦɩɚ ʁɟ ɞɨɧɟɥɚ ɜɟɫɬ ɞɚ ʁɟ ɡɛɨɪ ɛɢɨ 
ɢɦɩɨɡɚɧɬɚɧ ɢ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɤɨ 2.500 ɧɚʁɭɝɥɟɞɧɢʁɢɯ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ. Ƚɥɚɜɧɢ 
ɝɨɜɨɪɧɢɤ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ „ɰɟʃɟɧ ɢ ɜɨʂɟɧ ɨɞ 
ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɚɫɚ“. Ɉɧ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɢɫɤɪɟɧ ɝɨɜɨɪ „ɨɞɭɞɚɪɚʁɭʄɢ ɨɞ ɩɪɚɤɫɟ ɨɫɬɚɥɢɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ“, ɨɲɬɪɨ ɤɪɢɬɢɤɭʁɭʄɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɟ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɞɚ ɦɭ ɧɢʁɟ ɫɬɚɥɨ ɞɨ 
ɦɚɧɞɚɬɚ ɢ ɞɚ ɧɟɦɚ ɥɢɱɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɚɦɛɢɰɢʁɚ. Ⱦɟɦɚɝɨɝɢʁɚ ɧɢʁɚ ɛɢɥɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨʁɢɦ 
ɫɟ ɫɥɭɠɢɨ ȶɢɪɢʄ, ɜɟʄ ɢɫɤɪɟɧɨɫɬ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɝɚ ʁɟ ɡɛɨɪ ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨ 
ɤɚɧɞɢɞɨɜɚɨ ɡɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ȳɊɁ ɡɚ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ.1035       
ɉɨɪɟɞ ɜɥɚɞɢɧɟ ɥɢɫɬɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ ɢ ɞɜɟ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ ɥɢɫɬɟ: 
Ɇɚɱɟɤɨɜɚ ɢ ȴɨɬɢʄɟɜɚ. Ɉɩɨɡɢɰɢɨɧɭ ɥɢɫɬɭ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ȼɥɚɬɤɨɦ Ɇɚɱɟɤɨɦ ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɟ ɫɭ 
ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ, ɋɟʂɚɱɤɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɤɨɚɥɢɰɢʁɚ ɢ ɞɟɨ ȳɇɋ ɫɚ ɉɟɬɪɨɦ 
ɀɢɜɤɨɜɢʄɟɦ. ɒɚɪɨɥɢɤɨɫɬ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɟ „ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɫɟ ɭ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ 
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɫɚ ɢɡɪɚɡɢɬɢɦ ɮɟɞɟɪɚɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ, ɨɧɢɯ ɩɚɪɬɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɢɫɭ 
ɩɪɨɬɢɜɢɥɟ ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦɭ ɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɪɚɧɢɥɚ 
ɭɧɢɬɚɪɧɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ“. ɂɚɤɨ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɢɡɛɨɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɫɬɪɚɧɤɟ ɨɤɭɩʂɟɧɟ ɨɤɨ Ɇɚɱɟɤɚ ɢɦɚɥɟ ɫɭ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɨ ɧɢɡɭ ɩɢɬɚʃɚ. ȵɢɯɨɜ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɰɢʂ ɛɢɨ ʁɟ ɪɭɲɟʃɟ ɜɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ.1036 ɍ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɚɦɩɚʃɢ 
ɚɤɰɟɧɚɬ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ 
ɩɢɬɚʃɚ. Ⱦɪɭɝɭ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɭ ɢɡɛɨɪɧɭ ɥɢɫɬɭ ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ȴɨɬɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ 
ɞɚ ɬɨ ɭɪɚɞɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ. 
ɇɚ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɨɞɪɠɚɧɢɦ 11. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɜɥɚɞɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ɩɨɛɟɞɢɥɚ ʁɟ 
ɜɟʄɢɧɨɦ ɝɥɚɫɨɜɚ, ɚɥɢ ɧɢ ɭɫɩɟɯ ɍɞɪɭɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜ. ɉɪɟɦɚ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɨɞ 4.080.286 ɭɩɢɫɚɧɢɯ ɛɢɪɚɱɚ ɝɥɚɫɚɥɨ ʁɟ 3.039.041 
ɢɥɢ 74,48%. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɝɥɚɫɨɜɚ ɜɥɚɞɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ 1.643.783 ɢɥɢ 54,09%, 
Ɇɚɱɟɤɨɜɚ ɥɢɫɬɚ 1.364.524 ɢɥɢ 44,90%, ɚ ȴɨɬɢʄɟɜɚ ɥɢɫɬɚ 30.734 ɢɥɢ 1,01% ɝɥɚɫɨɜɚ. 
ɂɚɤɨ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɜɥɚɞɢɧɟ ɢ Ɇɚɱɟɤɨɜɟ ɥɢɫɬɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɞɪɚɫɬɢɱɧɚ, ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ 
ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɜɥɚɞɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ 306 ɦɚɧɞɚɬɚ, ɚ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɚ ɫɜɟɝɚ 67. Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɯɨɦɨɝɟɧɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ  ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ 
                                                 
1034 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɥɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧɨɜɟ ɫɭɩɪɭɝɟ Ɉɥɝɟ. Ɇɢɥɢʄɟɜɚ ɢɡʁɚɜɚ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ 
ɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ʁɟ 12. ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1035 ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 23. ɨɤɬɨɛɚɪ 1938. 
1036 Ɇ. Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ, ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ..., 183. 
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ɢɡɛɨɪɢɦɚ – ɫɪɩɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɟ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ, ɞɨɤ ʁɟ 
ɋȾɄ ɧɚɫɬɚɜɢɥɚ ɚɩɫɬɢɧɟɧɰɢʁɭ. 
ȼɥɚɞɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ʁɟ ɧɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪɫɤɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɢɦɚɥɚ ɨɝɪɨɦɧɭ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ʁɟɪ ʁɟ ɭ 
ɫɜɨʁɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɢɦɚɥɚ ɚɩɚɪɚɬ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɢɡɛɨɪɧɢ ɡɚɤɨɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɧɚɩɪɟɞ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚɨ ɜɟʄɢɧɭ. 
Ɉɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɟ ɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɛɢɥɚ ɜɪɥɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɢɜɚɥɚ ɜɥɚɞɭ, ɚɥɢ 
ɢ „ɡɛɨɝ ʃɟɝɨɜɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ, ɡɛɨɝ ɧɚɫɢʂɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɮɚɫɢɮɢɤɚɬɚ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ʁɟ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɞɨɛɢɨ ɮɨɪɦɚɥɧɭ ɜɟʄɢɧɭ ɝɥɚɫɨɜɚ, ɨɧ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɞɨɠɢɜɟɨ ɩɨɪɚɡ ɭ ɨɞɧɨɫɭ 
ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɢ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɨ.1037 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɜɥɚɞɢɧɨʁ ɡɟɦɚʂɫɤɨʁ ɥɢɫɬɢ, ɨɞɧɟɨ ʁɟ ɭɛɟɞʂɢɜɭ 
ɩɨɛɟɞɭ ɢ ɛɢɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɭ ɨɛɚ ɢɡɛɨɪɧɚ ɫɪɟɡɚ. ɍ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡɚɲɥɢɯ 
ɝɥɚɫɚɱɚ ɞɨɛɢɨ 74,75%, ɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ ɫɪɟɡɭ 79,40% ɝɥɚɫɨɜɚ.1038 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɞɨɛɢɨ 8.475 ɝɥɚɫɨɜɚ ɢ ɨɞɧɟɨ ɭɛɟɞʂɢɜɭ ɩɨɛɟɞɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɜɨʁɟ 
ɩɪɨɬɢɜɤɚɧɞɢɞɚɬɟ – Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɨɱ ʁɟ ɞɨɛɢɨ 2.321, Ɋɚɞɭɲɤɨ ɂɥɢʁʄ 278, Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ 
207, ɚ ɋɥɚɜɤɨ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄ (Ɂɛɨɪ) ɫɚɦɨ 57 ɝɥɚɫɨɜɚ.1039   
ɉɪɜɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɧɨɜɨɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ 16. ʁɚɧɭɚɪɚ 1939. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ, ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟɝ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ. ɇɚ ʃɟɦɭ 
ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɪɟɞɚɬɚ ɫɭ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɚ 
ɩɭɧɨɦɨʄʁɚ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɡɚɫɬɭɩɚɨ ɝɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ 
ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɫɪɟɡ.1040 ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɨ ɞɚ 
ɫɟ ɩɪɜɢ ɞɚɧ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɡɚɜɪɲɢɨ „ɜɪɥɨ ɞɨɛɪɨ“ ɢ ɞɚ ɫɭ ɭɫɜɨʁɟɧɢ ɫɜɢ ʃɟɝɨɜɢ 
ɩɪɟɞɥɨɡɢ: „Ʉɨɪɨɲɟɰ ɭ ɋɟɧɚɬɭ, ȶɢɪɢʄ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, Ⱦɪɚɝ[ɢɲɚ] ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɭ Ʉɥɭɛɭ“.1041 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɪɚɞɢɨ ɧɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɢ ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɚɡɢɜɭ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɛɭɞɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ.  
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ, 17. ʁɚɧɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɫɭ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ 
                                                 
1037 Lj. Boban, Sporazum..., 53, 55. 
1038 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 13. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1938.  
1039 Ⱦɚɧ, 15. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 1938. 
1040 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ȶɢɪɢʄɟɜ ɧɟɭɤɨɪɢɱɟɧɢ ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɛɟɥɟɲɤɢ ɫɚ ɬɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ, ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ 
ɤɨɪɟɤɰɢʁɚɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɚ. ɇɚ ɩɨɩɢɫɭ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɨɧ 
ʁɟ ɩɪɟɰɪɬɚɨ ɫɜɨʁɟ ɢɦɟ ɡɚ ɫɪɟɡ ɋɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɢ ɡɚɩɢɫɚɨ ɢɦɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɢɥɢʄɚ, ɫɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ. 
ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, I ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, 16. ʁɚɧɭɚɪɚ 1939 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).     
1041 Ⱥȳ, Ɂɛɢɪɤɚ ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚ..., 11/649, Ɇ. ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ - ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 16. ʁɚɧɭɚɪɚ 1939. ɍ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɪɨɬɟɤɚɨ ɩɪɜɢ ɞɚɧ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɫɟ ɩɨɠɚɥɢɨ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɫɚ 
ȶɢɪɢʄɟɦ „ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɡɚɩɢʃɚɥɨ. ɋɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɦ ɫɚɦ ɦɨɪɚɨ ɥɢɱɧɨ ɞɚ ɫɟ ɚɧɝɚɠɭʁɟɦ ɞɚ ɝɚ ɩɪɢɦɟ ɛɟɡ 
ɩɪɨɬɟɫɬɚ.“ 
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Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɧ, ɚ ɨɧ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ.1042 Ɉɧɞɚɲʃɢ ɯɪɨɧɢɱɚɪ 
ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ ɬɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɚɡɢɜɭ, Ɇɢɥɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, 
ɛɟɥɟɠɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ „ɞɚ ɛɢ ɫɟ, ɩɨ 
ɠɟʂɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨʁ, „ɨɞɪɠɚɨ ʃɟɝɨɜ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ“, ɩɨɲɬɨ ɨɧ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ“.1043 ɇɚ ɬɪɟʄɟɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ, 3. ɮɟɛɪɭɚɪɚ, 
ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɫɟɞɧɢɰɨɦ. ɍ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɢɫɩɟɥɟ ɠɚɥɛɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɪɢɬɭɠɛɟ ɧɚ 
ɬɨɤ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢɡɛɨɪɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤ ɛɢɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɤɚɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɞɛɨɪɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢɫɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɦɚɧɞɚɬɟ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɚ ɩɭɧɨɦɨʄʁɚ ɧɢɫɭ ɩɨɞɧɟɥɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɡɚɬɢɦ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ 
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɟɞɚɬɟ, ɤɚɨ ɧɢ ɠɚɥɛɟ ɨɩɲɬɟɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɛɟɡ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚʃɟ 
ɦɚɧɞɚɬɚ.1044 ɋɚ ɨɜɢɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟɦ ɧɢɫɭ ɫɟ ɫɥɨɠɢɥɚ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɞɪ 
Ɇɢɥɨɲ Ɍɭɩɚʃɚɧɢɧ ɢ Ɍɪɢɩɤɨ ɀɭɝɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɞɧɟɥɢ ɩɨɫɟɛɚɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ 
ɨɞɛɨɪɫɤɟ ɦɚʃɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɀɭɝɢʄ, ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ ɬɪɢ ɛɢɬɧɚ ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚ 
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ: ɂɡɛɨɪɧɢ ɡɚɤɨɧ, ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ 
ɢɡɛɨɪɚ ɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɥɚɞɚ ɫɩɪɨɜɟɥɚ ɢɡɛɨɪɟ. ɍɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɂɡɛɨɪɧɢ ɡɚɤɨɧ, 
ɱɢʁɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɩɪɚɜɢ ɢɡɪɚɡ ɧɚɪɨɞɧɟ ɜɨʂɟ, Ɍɪɢɩɤɨ ɀɭɝɢʄ ʁɟ ɩɨɬɫɟɬɢɨ ɞɚ ɝɚ 
ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ ɨɫɭɞɢɨ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɧɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɚɜɚɨ ɢɡʁɚɜɟ ɩɨɬɩɭɧɨ 
ɫɭɩɪɨɬɧɟ ɬɪɟɧɭɬɧɢɦ. Ⱦɚʂɟ, ɨɧ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɫɥɨɛɨɞɭ ɲɬɚɦɩɟ, ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ, ɡɛɨɪɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɚʁɧɨ ɝɥɚɫɚʃɟ, ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ. 
ȼɥɚɞɢ ʁɟ ɡɚɦɟɪɢɨ ɞɚ ʁɟ ɫɬɚɜɢɥɚ ɭ ɫɜɨʁɭ ɫɥɭɠɛɭ ɂɡɛɨɪɧɢ ɡɚɤɨɧ, ɰɟɥɨɤɭɩɚɧ ɞɪɠɚɜɧɢ 
ɚɩɚɪɚɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɚɥɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɫɢɥɟ.    
        Ʉɚɞɚ ɫɭ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ɨɛɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɪɚɡɜɢɥɚ ɫɟ ɛɭɪɧɚ 
ɪɚɫɩɪɚɜɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɞɨ ɜɟɱɟɪʃɢɯ ɫɚɬɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɨ ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɭ ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɢ ɡɚ 
ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɞɚɧ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɢ, ɱɟɫɬɨ ɨɩɨɦɢʃɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɧɚ ɪɟɞ. 
ɉɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɡɚ ɝɨɜɨɪɧɢɰɨɦ ɢɡɧɨɫɢɥɢ ɪɚɡɧɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ 
ɬɨɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ, ɨɤɪɢɜʂɭʁɭʄɢ ɜɥɚɞɭ ɡɚ ɬɨ. ɉɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɢ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɤɨɪɟɤɬɚɧ ɩɪɟɦɚ 
ɫɜɢɦ ɝɨɜɨɪɧɢɰɢɦɚ, ɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟɦ ɩɨɫɥɚɧɢɤɭ ɂɥɢʁɢ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɭ ɞɨɡɜɨɥɢɨ ʁɟ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ 
ɧɚ 34 ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɞɭɠɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɪɟɞ 
ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɢɡɜɟɫɧɢɦ ɬɪɟɧɭɰɢɦɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɱɭɜɚʁɭʄɢ ɭɝɥɟɞ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ: „Ƚɨɫɩɨɞɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɧɟɤɚ 
                                                 
1042 Ɂɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ Ɇɨɦɱɢɥɨ ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɚ ɡɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɞɪ Ⱥɥɛɢɧ 
ɒɦɚʁɞ (ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, III ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, 3. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939, 11). 
1043 Ɇ. ȳ. ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ⱦɧɟɜɧɢɤ..., 230. 
1044 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ..., 3. ɮɟɛɪɭɚɪ, 12-26. 
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ɝɨɫɩɨɞɚ ɝɨɜɨɪɧɢɰɢ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɫɭ  ɭɡɟɥɢ ɩɨɞ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɚɤɨ ʁɟ ɤɨ ɝɥɚɫɚɨ ɡɚ ɜɪɟɦɟ 
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɢɡɛɨɪɚ, ɢ ɩɪɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɪɚɡɥɢɤɚ. ȳɚ ɫɟ ɨɫɟʄɚɦ ɩɨɡɜɚɧɢɦ ɞɚ ɫɚ ɨɜɨɝɚ 
ɦɟɫɬɚ, ɤɚɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɢɡʁɚɜɢɦ ɞɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɧɟɦɚ 
ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɪɜɨɝɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝɚ ɪɟɞɚ ... ɢ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɩɪɚɜɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɧɚɤɨ 
ɩɨɲɬɭʁɭ ɫɜɢ ɝɥɚɫɨɜɢ.“1045  
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɧɨʁ ɞɢɫɤɭɫɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɨ ɫɟ ɝɥɚɫɚʃɭ, ɤɨʁɟɦ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɜɟʄɢɧɟ ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɭɫɜɨʁɟɧ ʁɟ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ, 
ɱɢɦɟ ɫɭ ɦɚɧɞɚɬɢ ɨɫɧɚɠɟɧɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɭ ɫɜɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɟ, 
ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɡɚɤɥɟɬɜɭ.  
Ⱦɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɫɚɡɜɚɧɨɝ ɡɚ 4. ɮɟɛɪɭɚɪ 1939. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ 
ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɩɨɞɧɟɬɚ ɨɫɬɚɜɤɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɟ ɜɥɚɞɟ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɧɢʁɟ 
ɦɨɝɚɨ ɛɢɬɢ ɢɫɩɭʃɟɧ. ɋɟɞɧɢɰɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɜɪɥɨ ɤɪɚɬɤɨ, ɨɬɜɨɪɢɨ ʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ʁɨʁ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. Ɉɧ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɜɟɫɬ ɞɚ ʁɟ ɜɥɚɞɚ ɩɨɞɧɟɥɚ ɨɫɬɚɜɤɭ ɢ ɨɞɝɨɞɢɨ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɚ 
ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ, ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ.1046         
 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ȼɥɚɞɢ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ 
 
ɇɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɛɟɞɭ ʁɟ ɨɞɧɟɥɚ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɢɡɛɨɪɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɤɚɡɢɜɚɥɢ ɞɚ ɜɥɚɞɢɧɚ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɚ. ɑɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɜɥɚɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ 
ɫɩɪɟɦɧɚ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɨ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɪɟɲɟʃɭ ɧɚʁɨɡɛɢʂɧɢʁɟɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɟ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ – ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɢ ɂɬɚɥɢʁɢ, ɚɥɢ ɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɟ 
ɥɢɱɧɟ ɚɦɛɢɰɢʁɟ, ɭɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɨɧ ɢɡɝɭɛɢ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɢ ɫɬɪɚɧɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ, 
ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɫɚ ɜɥɚɫɬɢ. ȵɟɝɨɜɨ ɫɦɟʃɢɜɚʃɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ʁɟ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ, ɧɚ ɜɟʄ ɭɫɬɚʂɟɧ ɧɚɱɢɧ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɱɥɚɧɨɜɚ ɜɥɚɞɟ, ɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟ 
ɭ ɧɨʄɢ ɢɡɦɟɻɭ 3. ɢ 4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ɂɚ ɧɨɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɤɧɟɡ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɉɚɜɥɟ ʁɟ, ɧɚ ɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟ ɦɧɨɝɢɯ, ɢɡɚɛɪɚɨ 
Ⱦɪɚɝɢɲɭ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ,1047 ɪɚɞɢɤɚɥɚ ɢɡ ɇɢɲɚ. ɂɚɤɨ ɝɚ ɦɧɨɝɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɢ ɨɩɢɫɭʁɭ ɤɚɨ 
                                                 
1045 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ..., 3. ɮɟɛɪɭɚɪ, 60. 
1046 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, IV ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, 4. ɮɟɛɪɭɚɪ 1939. 
1047 ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ Ⱦɪɚɝɢɲɚ (ɇɢɲ, 1893 - ɉɚɪɢɡ, 1969), ɦɢɧɢɫɬɚɪ. ɍ ɪɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ 
ɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ. Ɍɟɯɧɢɱɤɟ ɧɚɭɤɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ʁɟ ɭ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɨʁ, ɚ ɩɪɚɜɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ȼɚɜɢɨ ɫɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨɦ, ɛɢɨ 
ʁɟ ɜɥɚɫɧɢɤ ɢ ɭɪɟɞɧɢɤ ɥɢɫɬɨɜɚ ɇɚɩɪɟɞɚɤ ɢ ɋɥɨɛɨɞɧɚ ɬɪɢɛɢɧɚ. Ɉɞ 1923. ɞɨ 1929. ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɨɩɲɬɢɧɟ ɇɢɲ. Ƚɨɞɢɧɟ 1927. ɩɪɜɢ ɩɭɬ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. ɍ Ʉɨɪɨɲɱɟɜɨʁ ɜɥɚɞɢ ɛɢɨ ʁɟ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɟɪɚ, ɚ ɭ ɩɪɜɨʁ ɢ ɞɪɭɝɨʁ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨʁ ɜɥɚɞɢ ɜɪɲɢɨ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ 
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„ɦɚɥɨ ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɢ ɧɟɭɬɢɰɚʁɧɨɝ“ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ, ɨɧ ʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɚɝɢɥɧɢʁɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɭ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨʁ ɜɥɚɞɢ – ɫɬɚɥɧɨ ʁɟ ɞɪɠɚɨ ɡɛɨɪɨɜɟ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɩɨ ɰɟɥɨʁ ɞɪɠɚɜɢ.1048 
Ƚɥɚɜɧɢ ɫɬɭɛ ɜɥɚɞɟ ɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ȳɊɁ - ɡɧɚɬɧɨ ɨɫɥɚɛʂɟɧɚ ɭɞɚʂɚɜɚʃɟɦ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɚ 
ɢɡ ʃɟɧɢɯ ɪɟɞɨɜɚ – ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɦɚɬ ɩɪɟɭɡɟɥɢ Ⱥɧɬɨɧ Ʉɨɪɨɲɟɰ ɢ Ɇɟɯɦɟɞ ɋɩɚɯɨ. ȵɟɧ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɪɟɲɟʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɨɞ ʃɟɧɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ. 
ɇɨɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ, Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɢ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɚɤ, ɚ ɧɢ 
ɚɭɬɨɪɢɬɚɬɢɜɚɧ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ. ɂɫɬɨɪɢɱɚɪ 
ȴɭɛɨ Ȼɨɛɚɧ ɞɚʁɟ ɞɜɟ ɨɩɪɟɱɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɨ ɭɥɨɡɢ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɟ ɜɥɚɞɟ: ɞɚ ʁɟ ɤɧɟɡ ɫ 
ɧɚɦɟɪɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚɨ ɫɥɚɛɭ ɜɥɚɞɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɢɨ ɫɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ 
ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚɤɜɭ ɜɥɚɞɭ ɮɨɪɦɢɪɚɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɩɥɚɧ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ 
Ɇɚɱɟɤɨɦ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɢɫɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɟ ɬɚɱɧɨɦ, ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫɚ Ɇɚɱɟɤɨɦ 
ɛɢɨ ɭɤʂɭɱɟɧ ʁɟɞɢɧɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɤɚɨ „ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ ɤɧɟɠɟɜɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ“, ɞɨɤ 
ɜɥɚɞɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɭ ɬɨɦɟ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ. Ȼɨɛɚɧ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɦɨɝɥɨ 
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ „ɞɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɚ ɜɥɚɞɚ ɧɢʁɟ ɡɚɦɢɲʂɟɧɚ ɤɚɨ ɧɟɤɚ ɫɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ 
ɜɥɚɞɚ, ɜɟʄ ɤɚɨ ɩɪɟɥɚɡɧɚ ɜɥɚɞɚ“.1049  
             ȼɥɚɞɭ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ,1050 ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɢ: 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɐɢɧɰɚɪɦɚɪɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, 
Ɇɢɥɚɧ ɇɟɞɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɨʁɫɤɟ ɢ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ, 
ȼɢɤɬɨɪ Ɋɭɠɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ, 
ȼɨʁɢɧ ȭɭɪɢɱɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ,  
Ɇɢɯɚ Ʉɪɟɤ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ, 
ȳɟɜɪɟɦ Ɍɨɦɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ,  
ɇɢɤɨɥɚ Ȼɟɲɥɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,  
ȳɨɜɚɧ Ⱥɥɬɢɩɚɪɦɚɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨɲɬɚ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚ,  
ȴɭɛɨɦɢɪ ɉɚɧɬɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɲɭɦɚ ɢ ɪɭɞɧɢɤɚ, 
Ɇɟɯɦɟɞ ɋɩɚɯɨ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ,  
Ɇɢɥɨʁɟ Ɋɚʁɤɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ,  
                                                                                                                                                        
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɛɢɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ. Ƚɨɞɢɧɟ 1941. ɭ Ȼɟɱɭ ʁɟ, ɫɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ɐɢɧɰɚɪɦɚɪɤɨɜɢʄɟɦ, ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ. Ɂɛɚɱɟɧ ʁɟ ɫɚ ɜɥɚɫɬɢ 
ɩɨɫɥɟ ɩɭɱɚ, 27. ɦɚɪɬɚ, ɚ ɨɫɬɚɬɚɤ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɭ ɟɦɢɝɪɚɰɢʁɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɢ ɭɦɪɨ. Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ 
ɋɪɛɢʁɟ..., 353. 
1048 ɇɢɤɨɥɚ Ɇɢɥɚɧɨɜɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɩɨɫɬɚɨ ɬɚɤɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɫɤɟ ɤɚɦɩɚʃɟ, ɭ 
ɥɟɬɨ 1937. N. Milanoviü, Od marseljskog..., 168.  
1049 Lj. Boban, Sporazum..., 120-121. 
1050 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɨʁ ɜɥɚɞɢ ɭ: Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ ɋɪɛɢʁɟ..., 351-352. 
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ȭɭɪɨ ɑɟʁɨɜɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ,  
ȹɚɮɟɪ Ʉɭɥɟɧɨɜɢʄ, Ⱥɧɬɟ Ɇɚɫɬɪɨɜɢʄ, Ɏɪɚɧɰ ɋɧɨʁ, Ȼɪɚɧɤɨ Ɇɢʂɭɲ ɢ ȼɨʁɤɨ ɑɜɪɤɢʄ, 
ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ, ɢ  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.1051 
ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ 5. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ʁɟ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɭɡ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɫɜɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɧ ɍɤɚɡ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢɯ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ ɨ ʃɟɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧɨ ɧɨɜɨ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ. ɇɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɟ 
ɦɟɫɬɨ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɞ ɥɟɬɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɭɡɢɦɚɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ.1052  
ɇɨɜɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɨɦ ɢɡɚɲɥɚ ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ 16. 
ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ʃɨʁ ɫɭ ɛɢɥɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɬɪɢ ɤʂɭɱɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ: ɭɧɭɬɪɚɲʃɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ 
ɫɩɨʂɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ȵɟɧ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɛɢɥɢ ɫɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ 
ɨɩɨɡɢɰɢʁɨɦ ɨɤɨ ɭɫɬɚɜɧɨ-ɩɪɚɜɧɨɝ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɩɪɟɭɪɟɻɟʃɚ ɡɟɦʂɟ ɢ ɫɤɥɚɩɚʃɟ 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ. ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ʁɟ ɪɟɤɚɨ: „ɋɬɨʁɟʄɢ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɚ ɦɟɻɭ ɧɚɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɫɬɚɥɧɢ, ɛɨʂɢ ɢ ɱɜɪɲʄɢ ɨɞɧɨɫɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɫɭɞɟɥɨɜɚʃɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɧɚ ɛɚɡɢ ɩɭɧɟ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ... ɜɨɞɟʄɢ 
ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɜɚɠɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɢɦɚ ɧɚɲɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɜɥɚɞɚ 
ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɚ ɏɪɜɚɬɢɦɚ ɤɚɨ ɯɪɜɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ʃɟɧɚ ʁɚɫɧɚ ɢ ɨɞɥɭɱɧɚ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ.“ ɍ ɫɩɨʂɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭ ɰɢʂɭ ɨɞɪɠɚʃɚ ɦɢɪɚ ɢ ɫɧɚɠɟʃɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɩɪɟɤɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯ ɜɟɡɚ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɫɢɥɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɫɜɢɦ ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ. Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɛɢɬɧɢɯ ɦɨɦɟɧɚɬɚ, ɢɫɬɚɤɧɭɬ ʁɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɡɟɦʂɟ ɢ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɪɚɜɧɨɬɟɠɚ.1053  
ȼɥɚɞɚ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ʁɟ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɜɚ ȼɥɚɞɚ ɤɨʁɚ 
ʁɟ, ɨɞ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɧɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ, ʁɚɫɧɨ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɢɡɧɚɥɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɢ 
ɲɬɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨɡɧɚɱɢɥɚ ɤɚɨ ɫɜɨʁɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɭ ɦɢɫɢʁɭ. ȼɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɢ ɬɨ 
ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɝɨɜɟɫɬɢɥɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟ, ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɪɟʄɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɟ, ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ 
ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɭɧɢɬɚɪɢɡɦɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɞɥɭɱɧɚ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɬɚɤɬɢɡɢɪɚʃɚ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɧɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɜɚɠɧɨɝ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɩɢɬɚʃɚ. Ɋɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɨɜɚɤɨ ɞɪɚɫɬɢɱɧɭ ɩɪɨɦɟɧɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɢɲɟ: ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ 
                                                 
1051 Ⱥȳ, 138 – 2 – 3, ɇɚɦɟɫɧɢɱɤɢ ɭɤɚɡ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ȼɥɚɞɟ, ɨɞ 5. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɉɨɞ ɢɫɬɢɦ ɛɪɨʁɟɦ 
ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɫɭ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟ ɩɨɬɩɢɫɚɧɟ ɡɚɤɥɟɬɜɟ ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ, ɨɞ 6. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939.  
1052 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, V ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, 16. ɮɟɛɪɭɚɪ 1939, 67-71. 
1053 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, I ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɚɫɬɚɧɚɤ, 16. ɮɟɛɪɭɚɪ 1939, 76. 
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ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨʂɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ,1054 ɫɧɚɠɧɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢ ɩɪɢɬɢɫɰɢ ɢ 
ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɡɚ ɪɟɲɟʃɟ „ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ“ ɬɨɤɨɦ 1938/39. ɝɨɞɢɧɟ,1055 ɡɚɬɢɦ, Ɇɚɱɟɤɨɜɢ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɜɨɻɚɦɚ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɬɰɟɩʂɟʃɚ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
ɞɟɰɟɦɛɚɪɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɤɚɡɢɜɚɥɢ ɫɧɚɝɭ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɨɝ ɛɥɨɤɚ ɧɚ ɱɢʁɟɦ ɱɟɥɭ ʁɟ ɛɢɨ 
Ɇɚɱɟɤ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ, ʁɨɲ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ Ɂɚɝɪɟɛ ɭɩɭɬɢɨ Ⱦɪɚɝɢɲɭ 
ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɨʁ ȼɥɚɞɢ, ɪɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɚɬɚ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɚ 
ȼɥɚɞɤɨɦ Ɇɚɱɟɤɨɦ. ȵɢɯɨɜɢ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɨɝ 
ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɢ ɜɨɻɟɧɢ ɫɭ ɫɜɟ ɞɨɤ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬ, ɤɪɚʁɟɦ ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ ɩɨɞɧɟɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɨɫɬɚɜɤɭ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɢɡɜɪɲɟɧ.   
 
 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɨʁ ȼɥɚɞɢ, ɩɨ ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ 
ɤɚɪɢʁɟɪɢ, ɩɪɟɭɡɟɨ ɪɟɫɨɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ɂɚ ɧɟɩɭɧɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɨɲɥɨ ɢɡɦɟɻɭ 
ʃɟɝɨɜɚ ɞɜɚ ɦɚɧɞɚɬɚ, ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɩɪɨɫɜɟɬɢ ɧɢʁɟ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɩɪɨɦɟɧɢɥɚ. 
Ɉɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ɫɭ ʁɟ, ɢ ɞɚʂɟ, ɢɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ȶɢɪɢʄ ɛɨɪɢɨ ɢ ɪɚɧɢʁɟ – 
ɧɟɩɢɫɦɟɧɨɫɬ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɲɤɨɥɨɜɚɧɨɝ ɤɚɞɪɚ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ 
ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɪɚɡɜɨʁ ɲɤɨɥɫɬɜɚ ɛɟɡ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɦɚʃɚɤ ɧɨɜɰɚ ɭ ɛɭʇɟɬɭ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɨɞ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ, 
ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɢɡ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ, ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɭɧɚɡɚɞ, ɢɡɞɜɚʁɚɧ 
ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɩɨɫɬɨɬɚɤ ɡɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ. Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 1939/1940. ɝɨɞɢɧɭ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɜɢ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɟ ɜɥɚɞɟ, ɚɥɢ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ. Ȼɭʇɟɬɨɦ ɫɟ ɩɪɜɨ ɛɚɜɢɨ, ɭ ɧɚɱɟɥɭ ɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢɦɚ, Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɇɚ ɫɟɞɧɢɰɢ Ɉɞɛɨɪɚ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 
21. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ,1056 ɧɚ 
ɞɧɟɜɧɨɦ ɪɟɞɭ ʁɟ ɛɢɨ ɛɭʇɟɬ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.1057 ɋɟɞɧɢɰɢ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɱɥɚɧɨɜɚ 
Ɉɞɛɨɪɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ȼɨʁɢɧ 
ȭɭɪɢɱɢʄ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ Ɏɪɚɧɰ ɋɧɨʁ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɨɩɲɢɪɧɨɦ 
ɟɤɫɩɨɡɟɭ ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɪɚɡɦɨɬɪɢɨ ɫɜɚ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ʃɟɝɚ ɫɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɪɟɚɥɚɧ, ɦɨɝɥɚ ɫɬɟʄɢ ɫɥɢɤɚ ɨ ɩɪɚɜɨɦ ɫɬɚʃɭ ɭ ɨɜɨʁ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɨʁ 
                                                 
1054 ɉɨɥɨɜɢɧɨɦ ɦɚɪɬɚ 1939. ɏɢɬɥɟɪ ʁɟ ɩɨɝɚɡɢɨ Ɇɢɧɯɟɧɫɤɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ „ɩɨɰɟɩɚɨ“ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɭ 
ɧɚ ɑɟɲɤɭ, Ɇɨɪɚɜɫɤɭ ɢ ɋɥɨɜɚɱɤɭ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɞ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɬɨɦ. 
1055 ɉɪɢɬɢɫɰɢ ɫɭ ɞɨɥɚɡɢɥɢ ɢ ɫɚ ɧɟɦɚɱɤɟ ɢ ɫɚ ɟɧɝɥɟɫɤɟ ɫɬɪɚɧɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɢ ʁɟɞɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɱɭɧɚɥɢ ɞɚ ʄɟ ɭ 
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɬɧɨɦ ɫɭɤɨɛɭ ɢɦɚɬɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɬɪɚɧɢ, ɚ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɧɚ ɢɦ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ 
ʁɟɞɢɧɨ ɤɚɨ ɰɟɥɨɜɢɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɛɟɡ ɤɪɭɩɧɢɯ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (N. Milovanoviü, Od marseljskog..., 176). 
1056 Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɬɨɦ ɫɚɡɢɜɭ ɢ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ȶɢɪɢʄɟɜɢɯ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. 
1057 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɬɨɦɟ ɞɨɧɨɫɢ ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɨɞ 22. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. 
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ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɨɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 1920. ɝɨɞɢɧɟ ɛɭʇɟɬ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢɡɧɨɫɢɨ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɭɦɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɛɢɥɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɛɢɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɧɢɫɭ ɛɢɥɚ ɧɢ ɛɥɢɡɭ ɞɨɜɨʂɧɚ ɞɚ ɩɨɞɦɢɪɟ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ. ɉɨɞɜɭɤɚɨ ʁɟ 
ɞɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɨ ɡɚ 
ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɭɦɟɫɬɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ 
ɛɪɨʁɚ ɠɟɧɫɤɢɯ ɢ ɦɭɲɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ.1058 ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɟ ɬɪɟɛɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɢɦ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɚɞ „ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɪɚɫɚɞɧɢɰɢ ɫɩɪɟɦɧɢɯ ʂɭɞɢ, ɧɟɝɨ ɢ ɞɨɫɬɨʁɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚɲɟ ɧɚɭɤɟ ɦɟɻɭ 
ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ“. Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɯ ɡɝɪɚɞɚ, 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ʄɟ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ „ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɚʄɢ ɭ ɫɭɫɪɟɬ“, ʁɟɪ ɦɭ ʁɟ 
ɭ ɬɭ ɫɜɪɯɭ ɞɨ ɬɚɞɚ ɞɨɞɟʂɢɜɚɧɨ ɜɪɥɨ ɦɚɥɨ ɧɨɜɰɚ.1059 Ɉɜɚɤɜɚ ɧɚɦɟɪɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 
ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɛɢɨ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɜɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɨɞɥɭɤɟ ɞɨɧɨɫɢɨ ɩɪɨɰɟʃɭʁɭʄɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɜɪɥɨ 
ɪɟɚɥɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɱɧɨ, ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ, ɚ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ ɫɬɚʃɭ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢ ɨ ɩɨɦɨʄɢ ɩɨɡɨɪɢɲɬɢɦɚ, ɨɞɛɢʁɚʁɭʄɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟ ɞɚ ɫɭ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ 
ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɚ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯ ɰɟɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɧɢɜɨ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɨɫɥɟ 
ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɨɩɲɢɪɧɨɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ - ɱɥɚɧɨɜɢ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ.1060 Ɉɧɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɢ 
ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɬɢɰɚɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ 
ɜɟʄɢɧɚ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɛɭʇɟɬ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢɡɝɥɚɫɚɧ.         
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 1939/40. ɝɨɞɢɧɭ ɭɫɜɨʁɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ  ɨɞɛɨɪɚ, ɭɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɭ ɧɟɱɟɥɭ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢɦɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɛɚɬɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢɦɚ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ 
                                                 
1058 ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɦɟɧɭɨ ɞɚ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɜɟʄ ɩɪɟɞɭɡɟɥɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɞɚ ɫɩɪɟɱɢ ɩɪɢɥɢɜ ɠɟɧɫɤɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɲɤɨɥɟ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɬɟ ɦɟɪɟ ɜɟʄ ɞɚɥɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ. 
1059 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 22. ɮɟɛɪɭɚɪ 1939. 
1060 Ɉ ɛɭʇɟɬɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ: ɂɫɦɟɬ Ƚɚɜɪɚɧɤɚɩɟɬɚɧɨɜɢʄ, 
Ɍɨɞɨɪ ɀɢɜɤɨɜɢʄ, Ⱥʄɢɦ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɞɪ ɏɚʇɢɟɮɟɧɞɢʄ, Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜ ɉɚɧɬɨɜɢʄ, Ɏɪɚɧɰ Ƚɚɛɪɨɜɲɟɤ, Ɇɢɥɨɜɚɧ 
Ƚɪɛɚ ɢ Ʌɭɤɚ Ʉɨɫɬɪɟɧɱɢʄ. 
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ɛɭʇɟɬɚ,1061 ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɫɜɨʁ ɟɤɫɩɨɡɟ, 6. ɦɚɪɬɚ 1939. 
ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ VIII ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɧɨɜɟ 
ɜɥɚɞɟ.1062 
Ʉɚɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɤ ɢ ɪɟɫɨɪɧɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ, ɩɨ ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ 
ɛɢɨ ɭɩɨɡɧɚɬ ɫɚ ɫɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɩɪɨɫɜɟɬɭ. 
Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɨɧ ɫɟ ɧɢʁɟ ɭɫɬɪɭɱɚɜɚɨ ɞɚ ɨ ɬɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢ ʁɚɜɧɨ, ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɨɧ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɜɢ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɡɧɚɨ ɞɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ʁɚɫɚɧ ɢ ɰɟɥɨɜɢɬɢ ɩɥɚɧ 
ɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.1063 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɨɧ ɧɢʁɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚɨ ɫɚɦɨ ɫɚ ɜɨʂɨɦ ɢ ɪɚɞɨɦ, ɜɟʄ ɢ ɫɚ ɧɨɜɱɚɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɢ ɡɧɚʃɟɦ. ɍ 
ɭɜɨɞɭ ɫɜɨɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɤɚɡɚɨ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜ 
ɟɤɫɩɨɡɟ ɲɬɚɦɩɚɧ ɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɟɦɭ ɧɚɥɚɡɟ ɫɜɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɛɭʇɟɬɭ ɢ ɨ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ.1064  
Ʉɚɨ ɩɪɜɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɛɪɢɝɭ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɭɱɢɬɟʂɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɭ ʃɢɦɚ ɝɥɟɞɚɨ „ɧɚɪɨɞɧɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɪɚɞɧɢɤɟ“. ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ȶɢɪɢʄ ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢɦɚɨ ɩɪɟɦɚ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ, ɨɱɟɤɢɜɚɨ ʁɟ ɢ ɨɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɨɞ ɭɱɢɬɟʂɚ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɭ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ. „Ɍɚ 
ɢɡʁɚɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɨɤɪɟɬ ɭ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ, ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɥɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ 
ʁɚɫɧɚ ɨɝɪɚɞɚ ɨɞ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɤɭɲɚɜɚɥɚ ɞɚ ɩɚɪɬɢʁɫɤɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ȳɊɁ 
ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ ɤɚɨ ɫɬɚɥɟɲɤɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɱɢʁɟ ɫɟ ɜɪɟɦɟ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ, ɨɞɥɢɤɨɜɚɥɨ 
ɩɪɨɝɨɧɨɦ ɢ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɢɦɚ ɭɱɢɬɟʂɚ“ – ɡɚɤʂɭɱɚɤ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɚ ȴɭɛɨɞɪɚɝɚ Ⱦɢɦɢʄɚ.1065     
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɫɬɚʃɟɦ ɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ. 
ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɧɢɜɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɚɧ ɭ 
ɫɜɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɧɚɦɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɤɨ 180.000 
ɞɟɰɟ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɩɨɯɚɻɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɬɜɨɪɢɬɢ ɨɝɪɨɦɚɧ ɛɪɨʁ 
ɧɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɜɨʁ ɞɟɰɢ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɬɢɰɚɥɚ ɢɡ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ 
                                                 
1061 Ⱦɟɛɚɬɚ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ 1. ɦɚɪɬɚ 1939. ɧɚ IV ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. 
1062 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ..., I, 6. ɦɚɪɬ 1939. 
1063 ɂɫɬɨɪɢɱɚɪ ȴɭɛɨɞɪɚɝ Ⱦɢɦɢʄ ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɜɚɧɢɱɧɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 1929/30 - 1938/39, ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟɫɭɦʃɢɜ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɛɢɨ „ɫɬɢɯɢʁɫɤɢ, ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɰɟɨ ɩɪɨɰɟɫ ɢɫɤɚɡɭʁɟ 
ɭɜɟʄɚʃɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɛɪɨʁɚ ɲɤɨɥɚ, ɛɪɨʁɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢ ɛɪɨʁɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ“. Ɋɟɚɥɧɨ ʁɟ ɩɨɜɟʄɚɧ „ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚ ʁɟɞɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɛɪɨʁ ɻɚɤɚ ɭ ɨɞɟʂɟʃɭ ɲɬɨ ʁɟ, ɭ 
ɫɭɲɬɢɧɢ, ɡɧɚɱɢɥɨ ɩɨɝɨɪɲɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɲɤɨɥɢ“. Ⱦɢɦɢʄ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɞɚʁɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɩɪɨɫɜɟɬɢ. ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., ɤʃ. II, 180-194.     
1064 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 7. ɦɚɪɬ 1939.  
1065 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., ɤʃ. I, 398-390. 
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ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ, ɲɬɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɯ ɢ 
ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɲɤɨɥɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ, ɡɧɚɱɢɨ ʁɟ ɞɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɡɚɠɢɜɟɥɨ. ɋɜɟɫɬɚɧ ɨɝɪɨɦɧɢɯ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɪ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ Ⱦɪɚɜɫɤɭ ɛɚɧɨɜɢɧɭ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ 
ɪɟɤɚɨ: „ȳɚ ɦɢɫɥɢɦ ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ, ɞɚ ɨɛɪɚɬɢɦ ɫɜɭ ɫɜɨʁɭ ɩɚɠʃɭ ɢ ɫɜɢɦɚ ɬɢɦ ɞɪɭɝɢɦ 
ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɧɚɲɟ ɨɬɚʇɛɢɧɟ, ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɢʄɢ ɧɢɜɨ ɧɚɲɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ ɛɪɨʁ 
ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɢɬɢ ɝɚ ɨɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɢ ɧɢɜɨɭ ɭ Ⱦɪɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ.“ ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ 
ɢɫɬɚɤɚɨ ɤɚɤɨ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɪɟɤɢɧɟ ɫɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ „ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢ 
ɞɟɥɨɜɢ ɧɚɲɟ ɜɟɥɢɤɟ ɨɬɚʇɛɢɧɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɋɢɛɢɪɨɦ ɬɟ ɞɚ ɫɟ ɭɱɢɬɟʂɢ ɲɚʂɭ ɨɧɚɦɨ ɩɨ ɤɚɡɧɢ 
ɢ ɞɚ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɛɚɲ ɭ ɬɟ ɤɪɚʁɟɜɟ ɝɞɟ ɫɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɢɲɥɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɤɪɢɜɢɰɢ, ɲɚʂɟɦ ɧɚɲɟ 
ɧɚʁɛɨʂɟ ɭɱɢɬɟʂɟ, ʁɟɪ ɬɢ ɤɪɚʁɟɜɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɨɡɛɢʂɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ 
ɪɚɞɨɦ“.1066 Ⱦɚ ɛɢ ɨɜɭ ɧɚɦɟɪɭ ɨɫɬɜɚɪɢɨ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ʁɟ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɢ ɧɟɤɟ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɭɫɥɨɜɟ, ɚ ɦɟɻɭ ɩɪɜɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, 
ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɚɡɥɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɨɫɟʄɚɥɟ  ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɢ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ 
ɡɟɦʂɟ.       
ɋɬɚʃɟ ɭ ɫɪɟɞʃɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɲɚɪɨɥɢɤɨ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɪɚɞɨɦ 
ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɢɯ ɩɪɨɩɚɝɢɪɚ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɨɜɚʁ ɬɢɩ ɲɤɨɥɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɞɚ ɫɭ 
ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɬɜɨɪɢɬɢ ɧɢʁɟɞɧɭ ɧɨɜɭ ɲɤɨɥɭ ɬɨɝ ɬɢɩɚ. 
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɧɚʁɬɟɠɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ „ɧɚʁɰɪʃɨɦ“ ɬɚɱɤɨɦ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. 
ɂɡʁɚɜɢɨ ʁɟ ɞɚ ɡɛɨɝ ɬɚɤɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɧɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚ ɞɚ ɤɪɢɜɢ ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɤɟ, ɤɨʁɢ ɭ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɧɢɲɬɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ. ɇɟɤɚɞɚ ɢ ɫɚɦ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɧɚɨ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɫɬɚʃɟ ɭ ɬɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɥɨɲɟ: „ȳɟɪ 
ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɦɚ, ɝɨɫɩɨɞɨ, ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɚɡɢɜɚɥɨ ɩɪɨɫɜɟɬɨɦ, ɬɨ ʁɟ ɦɨɠɞɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ 
ɩɨɞ ɡɧɚɤɨɦ ɧɚɜɨɞɚ, ɢɥɢ ɚɤɨ ɯɨʄɟɬɟ, ʃɟɧɚ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɚ. Ʉɚɞ ʁɟɞɚɧ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɢɥɢ ɛɨʂɟ ɞɚ 
ɫɟ ɢɡɪɚɡɢɦ, ɤɚɞ ɫɜɚɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɝɨɬɨɜɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɧɨɫɢ ɜɢɲɟ ɨɞ 20 ɫɚɬɢ, ɤɚɞ ɫɜɚɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɟɞɚʁɟ ɢ ɨɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨʁɢ ɝɚ ɫɟ ɧɢɲɬɚ ɧɟ ɬɢɱɭ, ɤɚɞ ɫɜɚɤɢ ɪɚɡɪɟɞ 
ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɜɢɲɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ, ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɜɪɲɢ ɢ ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɧɟ, ɩɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɭ ɬɪɢ 
ɝɚɪɧɢɬɭɪɟ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɬɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɜɪɲɢ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢ ɫɚɜɪɲɟɧɨ 
ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɦ, ɨɧɞɚ, ɝɨɫɩɨɞɨ, ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɦɢ ɧɟʄɟɬɟ ɩɪɟɛɚɰɢɬɢ ɲɬɨ ɫɚɦ ɫɟ ɭɫɭɞɢɨ ɪɟʄɢ 
ɤɚɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɩɪɟ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɚ ɧɟɝɨ ɥɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ.“1067 ȵɟɝɨɜɟ 
                                                 
1066 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., ɤʃ. II, 234. 
1067 ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ. 
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ɧɚɦɟɪɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɞɚ ɨɬɜɨɪɢ ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɨɬɢɧɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ, ɭɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɫɬɨ, 
ɢ ɞɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɪɚɫɬɟɪɟɬɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ.1068 ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɬɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɪɟɲɢɥɨ ɢ 
ɩɢɬɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɜɪɲɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɟɤɚɥɢ 
ɩɨɫɚɨ. Ⱦɚ ɧɟ ɛɢ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɫɬɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɫɪɚɡɦɟɪɧɨɝ ɛɪɨʁɚ 
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ɞɚ, ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ, ɩɪɢɦɟɧɢ 
ɩɥɚɧ ɭɩɢɫɚ ɢ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ.  
ɋɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɫɬɜɨ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɨ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥɚ, ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɛɟɡ „ɧɚɪɨɱɢɬɨɝ ɩɥɚɧɚ“, ɤɨʁɟ ɩɪɢ ɬɨɦ ɧɢɫɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɚɧ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ... ɉɨʁɟɞɢɧɢ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ ɞɚɜɚɥɢ ɫɭ ɜɢɲɟ ɫɜɪɲɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɭɩɨɫɥɢɬɢ, ɞɨɤ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ ɢ ɧɚɭɱɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ „ɧɢɫɭ ʁɨɲ ɫɜɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɞɨ ɬɟ ɦɟɪɟ, ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ 
ɩɭɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ“.1069 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɨɦ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɬɚɪɢɯ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɚ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. 
ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɲɤɨɥɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚɥɢ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɨɡɢɜɟ. ɉɨɜɪɯ ɫɜɟɝɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ, ɩɪɟɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɢɦ ɪɟɞɨɦ ɢ ɭ ɤɨɦ ɨɩɫɟɝɭ ɬɪɟɛɚ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ 
ɩɢɬɚʃɚ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ „ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨ ɤɨɦɟ ɛɢ ɛɢɥɢ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɫɦɢɲʂɟɧɨ 
ɫɜɪɫɬɚɦɨ ɫɜɟ ɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɞɚ ɢɦ ɨɞɪɟɞɢɦɨ ɪɟɞ ɤɨʁɢɦ ɢɯ ɬɪɟɛɚ ɪɟɲɢɬɢ“. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ 
ɨɜɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɢɫɬɚɤɚɨ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɨɞ ɤɨɝɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɨʄɢ. 
ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ „ɧɚʁɩɨɞɟɫɧɢʁɢ ɦɨɦɟɧɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɪɟɧɟ ɢ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ“,  ʁɟɪ ʁɟ ɢɡɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɛɢɥɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɚ ɢ ɜɟɥɢɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ʁɟɞɧɨɝ 
ɰɟɥɨɜɢɬɨɝ ɢ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɬɜɚɪɚɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄɭ ɞɢɥɟɦɭ „ɤɨʁɢɦ ʄɟ ɪɟɞɨɦ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɬɢ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɨɝɪɟɲɢ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɧ ɬɨɤ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ“. Ɉɧ ʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɬɚɤɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɧɟʄɟ ɧɢ ɛɢɬɢ ɫɜɟ ɞɨɤ ɫɭ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɝɨɫɬɢ ɭ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɢɯɨɜ ɦɚɧɞɚɬ, ɭ ɝɥɚɜɧɨɦ, ɧɢʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɭɝɨ 
ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɲɢɨ ʁɟɞɚɧ ɬɚɤɨ ɤɪɭɩɚɧ ɢ ɡɚɯɬɟɜɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɑɚɤ ɧɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɩɨɡɧɚɨ ɢ ʁɚɜɧɨ ɨ ʃɟɦɭ ɝɨɜɨɪɢɨ, ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɭɝɨ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɦ 
ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɞɚ ɛɢ ɝɚ ɢ ɪɟɲɢɨ.    
ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɡɚɩɢɬɚɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ „ɭɨɩɲɬɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɫɜɟ ɨɧɟ ɬɟɲɤɨʄɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚ ʁɟɞɧɨɝ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ“. Ɉɧ ʁɟ ɜɪɥɨ ɫɥɢɤɨɜɢɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨ ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɭ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɭɩɨɪɟɻɭʁɭʄɢ ʁɟ ɫɚ ɫɥɢɤɨɦ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɛɢɥɨ „ɛɟɡɛɪɨʁ 
                                                 
1068 ɂɡɧɟɨ ʁɟ ɩɨɞɚɬɚɤ ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɧ ɩɪɟɭɡɟɨ ɪɟɫɨɪ, ɛɢɥɚ 1.101 
ɦɨɥɛɚ ɫɜɪɲɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɪɚɠɢɥɢ ɩɨɫɚɨ. 
1069 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., ɤʃ. I, 398. 
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ɤɭʄɟɪɚɤɚ, ʄɭɦɟɡɚ, ɩɨɪɟɞ ɧɚʁɫʁɚʁɧɢʁɢɯ ɩɚɥɚɬɚ“. ɇɢʁɟ ɫɟ ɭɫɭɞɢɨ ɞɚ ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɨɦ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɢɡɧɟɫɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɯ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɞɚ ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝ 
ɨɝɪɨɦɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ʂɭɞɢ ɫɬɨʁɟ „ɢɦɟɧɚ ɫʁɚʁɧɢɯ ɧɚɭɱɧɢɤɚ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɜɟɬ 
ɞɢɜɢ“.  
ɍ ɫɜɨɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ɢ ɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɠɟɥɢ ɞɚ 
ɞɟɩɨɥɢɬɢɡɢɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ɉɧɨ ʁɟ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚɬɪɚɠɢɥɨ ɞɚ, ɭ 
ɜɢɞɭ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɢɡɞɜɨʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɫɭɦɟ ɡɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (46 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ), ɭ 
Ɂɚɝɪɟɛɭ (42 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ ɢ 5 ɦɢɥɢɨɧɚ ɡɚ Ɍɟɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ) ɢ ɭ ȴɭɛʂɚɧɢ (30 
ɦɢɥɢɨɧɚ). 
Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɛɢɬɧɢɯ ɦɨɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ʁɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ 
„ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ“ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɜɟɪɟ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɟ „ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɥɚɞɟ ɞɟɬɢʃɟ ɞɭɲɟ“. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ 
ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ɞɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɤɥɨɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɦɚʃɢɧɚɦɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɧɢʁɟɞɧɨɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɦɚʃɢɧɚ ɧɟ ɩɪɭɠɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɠɚɥɢ ɧɚ ɞɪɠɚɜɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɠɢɜɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ 
ʁɟ ɚɩɟɥɨɜɚɨ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɛɭʇɟɬ.   
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɡɚɜɪɲɢɨ ɫɜɨʁ ɟɤɫɩɨɡɟ, ɪɚɡɜɢɥɚ ɫɟ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɭ 
ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɫɟ ʁɚɜɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ 
ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɜɟʄɢɧɟ.1070 ɇɟɤɢ ɨɞ ɡɚɯɬɟɜɚ ɨɞɧɨɫɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɭʇɛɟɧɢɤɚ, 
ɞɨɞɟʂɢɜɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɩɪɟɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɪɟɡɚ, ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɟ 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɛɨʂɟ ɧɚɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɫɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɚ ɭ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɦ ɭɞɪɭɠɟʃɭ, ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ ɩɪɨɝɨɧɚ ɭɱɢɬɟʂɚ... ȼɟɥɢɤɭ ɩɚɠʃɭ 
ɩɪɢɜɭɤɚɨ ʁɟ ɝɨɜɨɪ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ȳɨɜɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɨɝ ɤɥɭɛɚ, 
ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɜɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɚɡɢɜɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɉɧ ɫɟ ɫɚ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɝɨɜɨɪɧɢɰɢɦɚ ɭ ɫɜɟɦɭ ɫɥɨɠɢɨ, ɨɫɢɦ ɭ ɩɨɯɜɚɥɚɦɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ: „ȼɢ ɫɬɟ, 
ɝ[ɨɫɩɨɞɢɧɟ] Ɇɢɧɢɫɬɪɟ, ɢ ɭ Ɏɢɧɚɧɫɢɫɤɨɦ ɨɞɛɨɪɭ, ɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɨɞ ɨɜɨɝɚ ɟɤɫɩɨɡɟɚ 
ʁɟɞɧɭ ɬɚɤɨ ɥɟɩɭ ɩɟɫɦɭ, ɞɚ ʁɚ ɧɟ ɜɟɪɭʁɟɦ ɞɚ ʄɟɬɟ ɫɜɟ ɬɨ ɦɨʄɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ. ȳɚ ʄɭ ɱɟɤɚɬɢ ɞɚ ɜɢ 
ɬɨ ɢɡɜɪɲɢɬɟ, ɚɤɨ ɨɫɬɚɧɟɬɟ ɧɚ ɜɚɲɟɦ ɦɟɫɬɭ, ɢ ɨɧɞɚ ʄɭ ɛɢɬɢ ɫɚɝɥɚɫɚɧ ɫɚ ɜɚɲɢɦ 
ɞɪɭɝɨɜɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɚɦ ɨɞɚɥɢ ɯɜɚɥɭ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɬɟ ɭɱɢɧɢɥɢ ɦɚ ɲɬɚ ɞɪɭɝɨ ɨɫɢɦ 
ɞɚɜɚʃɚ ɨɛɟʄɚʃɚ.“1071 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɨɦɟɧɬɚɪɚ ɡɚɩɢɬɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɫɥɭɲɚɨ ʃɟɝɨɜ ɟɤɫɩɨɡɟ ɬɨɤɨɦ ɩɪɟɩɨɞɧɟɜɧɟ ɫɟɞɧɢɰɟ, ɧɚ ɲɬɚ ɦɭ ʁɟ 
ɨɜɚʁ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ɧɢʁɟ, ɚɥɢ ɞɚ ɜɟɪɭʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɨɧɚʁ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɢɫɬɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɦɨɥɢɨ ɤɨɥɟɝɟ 
                                                 
1070 ɇɟɤɢ ɨɞ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɞɢɫɤɭɫɢʁɢ ɫɭ: ɋɬɨʁɚɞɢɧ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ȳɨɜɚɧ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, 
Ȼɨɪɚ ɀɢɜɚɞɢɧɨɜɢʄ, ȼɟʂɚ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ, ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, Ⱦɨɥɟɧɰ, Ʉɪɚʁɲɱɟɤ, ɏɚʇɢɟɮɟɧɞɢʄ... 
1071 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 7. ɦɚɪɬ 1939. 
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ɞɚ ɦɭ ɧɟ ɤɚɠɭ ɧɢɲɬɚ ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɢ ɞɚ ɦɭ ɧɟ ɞɚʁɭ ɧɢɤɚɤɜɟ ɩɨɯɜɚɥɟ, ɜɟʄ ɞɚ „ɨɲɬɪɨ, ɫɚɜɟɫɧɨ 
ɢ ɨɡɛɢʂɧɨ ɤɪɢɬɢɤɭʁɭ“ ɢ ɭɤɚɠɭ ɦɭ ɧɚ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɩɪɚɜɢ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 
ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɪɟɤɚɨ: „ɍɩɨɡɨɪɢɨ ɫɚɦ ɝ. ɝ. ɤɨɥɟɝɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɟɞɭɛɟɻɟʃɚ ɢ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɚ, ɧɟɝɨ ɞɚ 
ɫɜɨʁɚ ɭɜɟɪɟʃɚ ɯɨʄɭ ɞɚ ɦɨɧɬɢɪɚɦ ɧɚ ɭɜɟɪɟʃɭ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɯ ɞɪɭɝɨɜɚ, ɩɚ ɧɟɤ ɦɢ 
ɫɚɞɚ ɤɚɠɭ ɲɬɚ ɫɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɩɪɚɜɢɦ, ɚ ɧɟ ɤɚɞ ɛɭɞɟɦ ɛɚɱɟɧ ɭ ɫɬɚɪɨ ɝɜɨɠɻɟ.“ Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɩɨɫɥɚɧɢɤ ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɞɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɧɟʄɟ 
ɦɨʄɢ ɞɚ ɢɫɩɭɧɢ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛɟʄɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ „ɤɚɨ ɲɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɤɨɞ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɛɢɜɚ, ɜɢɲɟ ʁɟɞɧɚ ɡɞɪɚɜɢɰɚ ɧɟɝɨ ɟɤɫɩɨɡɟ“. Ƚɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɤɪɢɬɢɤɭʁɭʄɢ ɫɜɟ ɧɢɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɲɤɨɥɫɬɜɚ ɞɨ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɚ ɡɚ ɥɨɲɟ ɫɬɚʃɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɩɬɭɠɢɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
Ⱦɨɛɪɢɜɨʁɚ ɋɬɨɲɨɜɢʄɚ. Ɂɚɯɬɟɜɚɨ ʁɟ ɧɨɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɩɨɞ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɨ 
ɩɥɚɧɫɤɨ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɡɝɪɚɞɚ, ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɟ ɭɩɪɚɠʃɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɯ ɦɟɫɬɚ, 
ɪɟɮɨɪɦɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɭɜɨɻɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨɝ ɩɨɯɚɻɚʃɚ ɲɤɨɥɟ, ɭɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɞɪɠɚɜɟ, ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɥɟɲɤɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɫɬɪɨɝ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɧɚɫɬɚɜɨɦ ɢ 
ɨɞɫɬɪɚʃɢɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɡ ɲɤɨɥɟ.1072 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɦɭ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ, 
ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ,1073 ɤɚɨ ɞɪɠɚɜɧɢɤ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɪɚɞɧɢɤ, ɡɚɫɥɭɠɢɨ ɞɚ ɦɭ 
ɫɟ ɞɨɻɟ ɧɚ ɝɨɜɨɪɧɢɰɭ. Ɉɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤɨɜɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɡɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɟ, ɢɡɧɨɫɟʄɢ ɰɢɮɪɟ ɡɚ ɫɜɚɤɢ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ. ɋɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɪɚʃɟ ɧɚʁɛɨʂɢ ɞɨɤɚɡ ʃɟɝɨɜɟ 
ɨɡɛɢʂɧɟ ɧɚɦɟɪɟ ɢ ɠɟʂɟ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɨ, ɚ ɲɬɨ ɫɟ, ɩɪɢ ɬɨɦ, 
ɩɨɞɭɞɚɪɚɥɨ ɫɚ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɭɝɥɟɞɧɢʁɢɯ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ, ɠɟɥɟɨ ɡɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɩɪɨɫɜɟɬɭ.     
ɉɨɫɥɟ ȳɨɜɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɪɟɱ ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɚ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɨ 
ɛɭʇɟɬɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ. ȳɟɞɚɧ ɞɟɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɫɭɝɟɪɢɫɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɲɟʃɚ ɬɡɜ. „ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ“ ɞɚ ʁɟɞɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɫɚɞɪɠɢɧɚ, ɚ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɢ ɬɨɦ ɩɨɲɬɭʁɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɬɟɬɢ.        
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɤɪɢɬɢɤɚ ɭɩɭʄɟɧɨ ɧɚ ɪɚɱɭɧ ɪɚɞɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɜɟ 
ɜɥɚɞɟ ɡɛɨɝ ɩɪɨɝɨɧɚ ɭɱɢɬɟʂɚ. Ɉɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɫɭ ɢɡɪɚɠɚɜɚɥɢ ɫɭɦʃɭ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɬɚ 
ɩɪɚɤɫɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɦɟɪɭ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨ ɦɧɨɝɨ 
ɱɟɦɭ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɚ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ. ɇɢɡ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚ ɢ ɧɨɜɢɯ 
                                                 
1072 ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ..., ɤʃ. I, 274. 
1073 ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɉɢɠɨɧ (Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1869 – Ɉɯɪɢɞ, 1939), ɫɪɩɫɤɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢ 
ɩɢɫɚɰ. Ɉɫɧɨɜɚɨ ʁɟ Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɭ ɫɬɪɚɧɤɭ (1930). 
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ɦɟɪɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɧ ɭ ɫɜɨɦ ɟɤɫɩɨɡɟɭ ɢɡɧɟɨ, ɭɤɚɡɢɜɚɥɢ ɫɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ, ɢɩɚɤ, ɧɨɜɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢɦɚ 
ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨʁɟɝ ɧɚɦɟɪɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ.1074 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ, ʃɟɝɨɜɟ ɢɞɟʁɟ ɢ ɧɚɦɟɪɟ, ɛɢɥɨ 
ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɧɚ ɩɨɦɨɥɭ ɛɢɥɚ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɞɪɠɚɜɟ. 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɨɞɛɨɪ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɩɪɢɦɢɨ ʁɟ ɫɜɟ ɚɦɚɧɞɦɚɧɟ ɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɜɥɚɞɚ ɩɨɞɧɟɥɚ ɭɡ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɡɚɤɨɧ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɞɨɛɢɨ 
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɭʇɛɟɧɢɰɢɦɚ, ɞɚ ɩɪɨɩɢɲɟ 
ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɍɪɟɞɛɟ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ ɨ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɭɧɢ 
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɪɟɞʃɢɦ, ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ. Ɂɚɬɢɦ, ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɍɪɟɞɛɭ ɫɚ 
ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ ɨ ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ Ɂɚɝɪɟɛɭ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ 
ɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢɡʁɟɞɧɚɱɟ ɫɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ 
ɞɚ ɩɪɨɩɢɲɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɭɪɟɞɛɢ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ: ɨ ɦɭɡɟʁɢɦɚ, ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɬɚɪɢɧɚ, ɨ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɚ, ɨ ɚɪɯɢɜɢɦɚ ɢ ɩɨɡɨɪɢɲɬɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ. Ȼɢɥɟ ɫɭ 
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ʁɨɲ ɞɜɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɭɪɟɞɛɟ – ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ ɢ 
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤɭ – ɢ ɧɢɡ ɦɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ. ɇɨɜɢɦ 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɤɢɧɭɬ ʁɟ ɰɟɥɢɛɚɬ ɡɚ ɭɱɢɬɟʂɢɰɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɢɫɬɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚ 1937/38. ɝɨɞɢɧɭ.1075 ɉɪɨɦɟɧɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɫɰɟɧɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɫɥɟɞɢɥɟ ɬɨɤɨɦ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɢɡɥɚɡɚɤ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɡ ɜɥɚɞɟ, ɩɨɫɥɟ 
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ-Ɇɚɱɟɤ, ɧɢɫɭ ɦɭ ɨɫɬɚɜɢɥɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɚ 
ɞɨɧɟɫɟ ɫɜɟ ɭɪɟɞɛɟ ɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɨ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɟɞ ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɝɨɜɨɪɢɨ 
ʁɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬ ɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ȳɨɜɚɧɚ 
Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ ɧɟʄɟ ɝɥɚɫɚɬɢ ɡɚ ɚɦɚɧɞɦɚɧɟ.1076 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ʁɟ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɝɨɜɨɪɢɨ ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɨ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɨ ɫɢɝɭɪɚɧ ɞɚ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɝɥɟɞɢɲɬɢɦɚ 
ɩɨɥɚɡɢɨ ɨɞ ɩɨɝɪɟɲɧɢɯ ɩɪɟɦɢɫɚ ɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɚ ʁɟ ɬɢɦɟ ɞɨɥɚɡɢɨ ɢ ɞɨ ɩɨɝɪɟɲɧɢɯ 
ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ ɨɛʁɚɫɧɢ ɤɚɤɨ ɫɟ ɝɥɟɞɚʃɟɦ ɧɚ ɫɬɜɚɪɢ „ɩɪɟɤɨ 
ɧɚɲɢɯ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚ ɢ ɩɪɟɤɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɲɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ“ ɱɟɫɬɨ ɡɚɩɚɞɚ „ɭ ɩɨɝɪɟɲɤɭ ɞɚ ɨɞɛɢʁɟɦɨ 
ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɤɪɚʁɢɧɢ ɫɚɫɜɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ“.1077 Ɉɧ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ 
ɡɚɩɚɥɚ ɭ ɬɟɲɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɧɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɦɚɨ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ ɞɚ ʁɟɞɧɭ ɬɚɤɨ ɤɪɭɩɧɭ ɢ ɞɟɥɢɤɚɬɧɭ ɬɜɪɞʃɭ ɫɭɩɬɢɥɧɨ ɢɡɧɟɫɟ ɡɚ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɝɨɜɨɪɧɢɰɨɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ, ɩɪɟ ɬɨɝɚ, ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɢɡɧɟɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
                                                 
1074 ȴ. Ⱦɢɦɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ..., ɤʃ. I, 389-390. 
1075 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 13. ɦɚɪɬ 1939. 
1076 ȳɨɜɚɧ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɢɡ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɩɪɢɩɚɞɚɨ ʁɟ ȳɊɁ. 
1077 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 15. ɦɚɪɬ 1939. 
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ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɋɜɨʁ ɝɨɜɨɪ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „ɍ ɨɧɨɦ 
ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞ ɧɟ ɛɭɞɟ ɬɨ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɦɚɬɪɚɨ, ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɬɟ ɢɫɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ 
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɭ ȴɭɛʂɚɧɢ ɢ ɧɚ Ʉɚʁɦɚɤɱɚɥɚɧɭ, ɧɟɝɨ ɤɚɞ ɬɨ ɛɭɞɟ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ɢ ɇɚɪɨɞɧɚ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɞɚ ɫɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɭɜɟɤ ʁɟɞɧɚɤɨ ɦɢɥɟ ɢ ɞɪɚɝɟ, ɦɚ ɝɞɟ ɫɟ 
ɞɨɝɚɻɚɥɟ ɭ ɧɚɲɨʁ ɲɢɪɨɤɨʁ ɨɬɚʇɛɢɧɢ, ɨɧɞɚ ɨɜɢɯ ɬɟɲɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɜɥɚɞɚ 
ɢɦɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɧɟʄɟ ɧɢ ɛɢɬɢ, ʁɟɪ ʄɟ ɢɯ ɪɟɲɢɬɢ ɫɚɦ ɧɚɪɨɞ.“ Ɉɜɟ ʃɟɝɨɜɟ ɪɟɱɢ ɜɟʄɢɧɚ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɚ ɛɭɪɧɢɦ ɚɩɥɚɭɡɨɦ.1078 
ɉɪɟɞɥɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɫɚ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚ 1939/40. ɝɨɞɢɧɭ ɢɡɝɥɚɫɚɧ ʁɟ 14. 
ɦɚɪɬɚ 1939. ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ.1079 Ƚɨɞɢɲʃɢ ɛɭʇɟɬ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɡɚ 
1939/40. ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ 995.696.630 ɞɢɧɚɪɚ ɢɥɢ 7,69% ɭɤɭɩɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɡɧɨɫɢɨ 12.947.000.000 ɞɢɧɚɪɚ.1080 
      Ɍɨɤɨɦ ɦɚɧɞɚɬɚ ɭ ɜɥɚɞɢ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɞɨɧɟɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɭɪɟɞɛɢ ɢ ɨɞɥɭɤɚ: 
1) Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɩɨɱɟɬɤɭ ɪɚɞɚ ɲɤɨɥɫɤɟ 1939/40. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ Ɏɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɨɦ ɨɞɫɟɤɭ 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɨɞ 24. ɚɩɪɢɥɚ 1939;1081 
2) ɍɪɟɞɛɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ, ɨɞ 
10. ɦɚʁɚ 1939;1082      
3) ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ-ɲɭɦɚɪɫɤɢɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ 
Ɂɚɝɪɟɛ, ɨɞ 19. ɦɚʁɚ 1939;1083 
4) ɍɪɟɞɛɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ ɨ ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨʁ ɜɢɫɨɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɨɞ 15. ʁɭɧɚ 1939;1084 
5) ɍɪɟɞɛɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ ɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɨɞ 21. ʁɭɧɚ 1939.1085 
6) ɍɪɟɞɛɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɫɧɚɝɨɦ ɨ ɍɦɟɬɧɢɱɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ, ɨɞ 24. ʁɭɥɚ 1939.1086 
                                                 
1078 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 15. ɦɚɪɬ 1939. 
1079 Ɂɚ ɛɭʇɟɬ ʁɟ ɝɥɚɫɚɥɨ 297 ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ɞɨɤ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ.  
1080  Ȼɭʇɟɬ ɪɚɫɯɨɞɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɡɚ 1939/40. ɝɨɞɢɧɭ, ɋɚɪɚʁɟɜɨ 1939. 
1081 ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ, ɛɪ. 101, 5. ɦɚʁ 1939.   
1082 ɂɫɬɨ, ɛɪ. 117, 27. ɦɚʁ 1939. 
1083 ɂɫɬɨ, ɛɪ. 118, 30. ɦɚʁ 1939. 
1084 ɂɫɬɨ, ɛɪ. 146, 1. ʁɭɥ 1939. 
1085 ɂɫɬɨ, ɛɪ. 179, 9. ɚɜɝɭɫɬ 1939. 
1086 ɂɫɬɨ, ɛɪ. 183, 14. ɚɜɝɭɫɬ 1939. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɍɪɟɞɛɭ ɨ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ ɫɚ ɩɪɢɦɟɞɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɧɟɬɢ, ɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɥɢɰɚ, 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɩɨɫɥɚɨ ɛɢɜɲɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, 11. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɍ ɩɢɫɦɭ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɥɢɱɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɞɚ ɩɪɨɭɱɢ ɬɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɚɥɢ ɩɨɲɬɨ ɬɨ 
ɧɢʁɟ ɫɜɪɲɢɨ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɞɨɤ ʁɟ Ɇɚɝɚɪɚɲɟɜɢʄ ɛɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɜɥɚɞɢ, „ɬɨ ʁɟ ɨɜɚ ɰɟɥɚ 
ɫɬɜɚɪ ɡɚɫɬɚɥɚ, ɩɚ ʁɟ ɬɚɤɨ ɨɫɬɚɜʂɚɦ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɧɨɜɨʁ ȼɥɚɞɢ“. Ɉɞ ɦɚɪɲɚɥɚ Ⱦɜɨɪɚ, ɑɨɥɚɤ-Ⱥɧɬɢʄɚ, ɫɚɡɧɚɨ ʁɟ ɞɚ 
ɫɟ ɡɚ ɭɪɟɞɛɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɨ ɢ ɫɚɦ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ, ɩɚ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɩɨɫɥɚɨ ɜɟʄ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ, 
ɩɪɟɩɭɲɬɚʁɭʄɢ ɦɭ ɞɚ ɫɚɦ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɢɯ ɭɧɟɬɢ ɢɥɢ ɧɟ. ɂɡ ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɧɚ ɞɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɭɪɟɞɛɟ ɢ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢ ɞɚ ʁɟ ɞɚɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɨ ɭɩɭʄɢɜɚʃɭ ɩɢɫɦɚ 
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ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɭɪɟɞɛɢ ɢ ɨɞɥɭɤɚ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɧɢɡ ɞɨɩɭɧɚ ɢ ɢɡɦɟɧɚ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɭɪɟɞɛɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ (ɧɩɪ. Ⱦɨɩɭɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɧɚɩɥɚɬɢ ɭɥɚɡɧɢɰɟ ɭ 
ɞɪɠɚɜɧɟ ɦɭɡɟʁɟ, ɨɞ 17. ɚɩɪɢɥɚ; ɂɡɦɟɧɚ ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɫɚʃɭ ɡɛɢɪɚɤɚ ɭɱɢɥɚ, 
ɤʃɢɠɧɢɰɚ ɢ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ, ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɨɞ 29. ɚɩɪɢɥɚ), 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɩɨɥɚɝɚʃɭ ɞɢɩɥɨɦɫɤɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ 
ɭɱɢɬɟʂɢɰɟ ɲɤɨɥɚ ɢ ɬɟɱɚʁɟɜɚ ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɰɟ (ɨɞ 27. ɚɩɪɢɥɚ), ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɩɪɢ ɞɨɧɨɲɟʃɭ 
ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ, ɞɨɦɚʄɢɱɤɢɦ, ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ, ɫɪɟɞʃɢɦ, 
ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɪɟɞʃɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɪɟɫɨɪɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ (ɨɞ 11. ɦɚʁɚ), ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɩɨɥɚɝɚʃɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ 
ɭɱɢɬɟʂɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɱɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ ɬɟɱɚʁɟɜɚ (ɨɞ 3. ʁɭɧɚ), ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɜɥɚɞɚʃɭ ɫɥɭɲɚɥɚɰɚ 
ȼɢɲɟ ɢɫɥɚɦɫɤɟ ɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨ-ɬɟɨɥɨɲɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭ ɋɚɪɚʁɟɜɭ (ɨɞ 5. ʁɭɥɚ), ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ 
ɢɫɩɢɬɢɦɚ ɧɚ ȼɢɲɨʁ ɢɫɥɚɦɫɤɨʁ ɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨ-ɬɟɨɥɨɲɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ ɋɚɪɚʁɟɜɭ (ɨɞ 5. ʁɭɥɚ) ɢ 
ɞɪɭɝɨ.1087  
 
 Ⱦɪɭɝɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɢ ɦɚɧɞɚɬ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɨɥɛɢ, ɭɩɭʄɟɧɢɯ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ ɢ ɥɟɬɚ 1939. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɇɨɥɛɟ ɫɭ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ, ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ, ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ 
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɲɤɨɥɚ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɬɭ ɛɢɥɟ ɢ ɩɪɢɬɭɠɛɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ ɭ ɪɚɞɭ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɚ ɲɤɨɥɚ, ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɢ ɞɪɭɝɨ. 
Ɍɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ ɩɪɢɫɬɢɝɥɨ ʁɟ ɨɤɨ 4.500, ɚ ɬɨɤɨɦ ɥɟɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ʁɨɲ ɨɤɨ 2.000 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɨɥɛɢ. Ɉ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɨɥɛɢ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢɡ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɫɚɠɟɬɚɤɚ, 
ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɯ ɡɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ. ɍ ʃɢɦɚ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɞɟɥɨɜɨɞɧɨɝ ɛɪɨʁɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɧɚɥɚɡɢ ɤɪɚɬɚɤ ɫɚɞɪɠɚʁ ɦɨɥɛɟ, ɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɪɟɮɟɪɚɬ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɪɟɲɟʃɟ 
ɦɨɥɛɟ, ɢɡɪɚɻɟɧ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ.1088 Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɦɨɥɛɢ, 
ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ, ɡɚɭɡɢɦɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ, ɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢ 
Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɞɟ ɢ Ɇɢɥɚɧ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɡɚɬɢɦ ɫɟɧɚɬɨɪɢ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ 
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɢ ɦɨɥɛɢ, ɩɨɫɥɚɬɢɯ ɥɢɱɧɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ 
ɫɚɞɪɠɚɥɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɰɢʁɟ ɢ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ʂɭɞɢ ɢɡ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ. 
                                                                                                                                                        
ɦɚɪɲɚɥɭ Ⱦɜɨɪɚ. ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɢɡ ɨɤɬɨɛɪɚ 1938, ɫɚ ɩɪɢɦɟɞɛɚɦɚ ɭɧɟɬɢɦ 1939, ɫɚɱɭɜɚɧɚ 
ʁɟ ɦɟɻɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
1087 ɋɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ – ɭɪɟɞɛɟ, ɨɞɥɭɤɟ, ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ – ɨɛʁɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɢ ɭ ɉɪɨɫɜɟɬɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ, ɨɞ 
ɮɟɛɪɭɚɪɚ ɞɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1939. 
1088 ɋɚɠɟɰɢ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɨɥɛɢ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɦɟɻɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɂɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɧɟɭɨɛɢɱɚʁɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɠɟʂɚɧ ɜɢɞ ɫɚɪɚɞʃɟ 
ɢɡɦɟɻɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɰɢɪɤɭɥɚɪɧɨ 
ɩɢɫɦɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ ɭɩɭʄɟɧɨ ɫɜɢɦ ɪɟɫɨɪɧɢɦ ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɬɟɲɤɨ „ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ 
ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɭ ɬɟɠɚɤ ɩɨɥɨɠɚʁ ɩɪɟɞ ɫɜɨʁɢɦ ɛɢɪɚɱɢɦɚ“. Ɍɚɤɨɻɟ, ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɫɟ 
ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɞɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢʁɟɦɚ ɤɨɞ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ, ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ „ɞɨɥɚɡɟ ɩɪɟ ɞɨ 
ɢɡɪɚɠɚʁɚ“ ɧɟɝɨ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɜɥɚɞɭ. ɂɚɤɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɭɥɚɡɢ 
ɭ ɬɚɱɧɨɫɬ ɬɢɯ ɧɚɜɨɞɚ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢ ɫɜɢɦ ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ ɢ 
ɭɦɨɥɢ ɢɯ ɞɚ ɧɚ ɬɭ „ɩɨʁɚɜɭ ɨɛɪɚɬɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɭ ɩɚɠʃɭ“.1089  Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɤɨ 
ʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɨɜɨʂɧɨɝ ɪɟɲɟʃɟ ɦɨɥɛɟ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɭɜɟɤ ɩɪɜɨ 
ɡɚɯɬɟɜɚɨ „ɪɟɮɟɪɚɬ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ“ ɢɥɢ „ɪɟɮɟɪɚɬ ɨ ɩɪɢɬɭɠɛɚɦɚ“ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɞɟɬɚʂɧɟ 
ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ „ɫɚɜɟɫɧɨ ɢɫɩɢɬɚɬɢ“, ɩɚ ɬɟɤ ɨɧɞɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚɨ 
ɨ ɪɟɲɟʃɭ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ, ɩɨɫɥɟ ɞɚɜɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɧɚɪɟɻɟʃɚ, ɦɨɥɛɟ ɭɩɭʄɢɜɚɨ ɧɚ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɱɟɥɧɢɰɢɦɚ ɨɞɟʂɟʃɚ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɲɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɦɨɥɛɟ. ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨ ɪɟɲɟʃɭ ɦɨɥɛɟ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɨɧɢ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɥɢ – ɦɢɧɢɫɬɪɢ, ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɫɟɧɚɬɨɪɢ... ɂɚɤɨ ɫɭ ɜɪɥɨ ɤɪɚɬɤɢ ɢ 
ɫɚɠɟɬɢ, ɨɜɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚɦ ɩɪɭɠɚʁɭ ɞɪɚɝɨɰɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɪɚɞɭ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɤɚɨ 
ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɂɡ ʃɢɯ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɤɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ, 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɞɪɠɚɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ, ɚɥɢ ɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɥɟ ɢɥɢ ɱɚɤ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɥɟ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɦɨɥɛɭ ɦɨɥɢɬɟʂɚ. ɍ ʁɟɞɧɨɦ 
ɩɢɫɦɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɦɨɥɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭ ɜɢɲɭ ɩɨɥɨɠɚʁɧɭ ɝɪɭɩɭ, 
ɭɱɢɬɟʂ ȳɨɫɢɩ Ɋɚɞɨɜɱɢʄ ɢɡ Ɉɦɢɲɚ (ɫɪɟɡ ɋɩɥɢɬɫɤɢ, ɛɚɧɨɜɢɧɚ ɉɪɢɦɨɪɫɤɚ) ɤɚɠɟ ɞɚ ɝɚ ʁɟ 
ɧɚ ɬɚɤɚɜ ɤɨɪɚɤ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɥɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬ, ʁɟɪ ʁɟ „ɨɫɨɛɚ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɲɬɟʃɚ“.1090 ɍ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɩɪɨɧɚɥɚɡɢɦɨ ɧɢɡ ɩɪɢɦɟɪɚ ɤɨʁɢ ɞɨɤɚɡɭʁɭ 
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɢɡɪɟɱɟɧɭ ɭ ɩɢɫɦɭ ɭɱɢɬɟʂɚ Ɋɚɞɨɜɱɢʄɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɜɟɤ ɧɚɫɬɨʁɚɨ 
ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ, ɚ ɚɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɨ ʁɟ ɧɚɱɢɧɟ ɢɥɢ ɨɫɨɛɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɫɟ 
ɥɚɤɲɟ ɪɟɲɢɨ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ʉɚɞɚ ɦɭ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɥɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ʉɨɫɬɢʄ ɋɟɥɟɦ, ɤʃɢɠɟɜɧɢɰɚ ɢɡ 
ɋɩɥɢɬɚ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɚɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɨɬɤɭɩɢ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ʃɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ, 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɫɟ, ɡɛɨɝ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ʁɨʁ ɩɨɦɨɝɧɟ, ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɇɚɪɨɞɧɟ 
                                                 
1089 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ⱦ. ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ – ɋ. ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 27. ɦɚʁɚ 1939. 
1090 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ȳɨɫɢɩ Ɋɚɞɨɜɱɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ɉɦɢɲ, 8. ɦɚɪɬɚ 1939.  
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ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ɇɢɥɚɧɭ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄɭ ɫɚ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɞɚ ɨɧ ɬɨ ɭɱɢɧɢ ɢ ɤʃɢɝɟ ɪɚɡɞɟɥɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ.1091                           
ɇɚʁɜɢɲɟ ɦɨɥɛɢ ɨɞɧɨɫɢɥɨ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɚ ɤɚɨ ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɪɚɡɥɨɡɢ 
ɧɚɜɨɻɟɧɢ ɫɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɫɩɚʁɚʃɟ ɫɭɩɪɭɠɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɪɚɞɢɥɢ ɭ ɢɫɬɨɦ 
ɦɟɫɬɭ, ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɞɪɭɝɢ. 
Ȼɢɥɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɛɨɝ 
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɭɱɢɬɟʂɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɲɤɨɥɢ ɢɥɢ ɦɟɫɬɭ, ɚɥɢ ɢ ɡɛɨɝ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɪɟɲɟʃɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ɫɜɟɫɧɨ ɨɞɥɨɠɢɨ, ʁɟɪ ɛɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɪɟɦɟɲɚɬɚʁɚ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɡ ɦɚɥɨɝ ɦɟɫɬɚ, 
ɲɤɨɥɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɫɬɚɥɚ ɛɟɡ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɬɨ ɩɪɢ ɤɪɚʁɭ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ – ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɪɚɞɧɢɤɚ - ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɜɨ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɧɢɦ 
ɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɥɚ, ɫɭɫɪɟʄɟ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɛɟɥɟɲɤɚ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁ ɢɡɜɪɲɢɬɢ 
ɬɨɤɨɦ ɝɥɚɜɧɨɝ (ɜɟɥɢɤɨɝ) ɥɟɬʃɟɝ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁɚ ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɧɨɜɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ. 
ɉɪɟɦɟɲɬɚʁɢ ɭɱɢɬɟʂɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ, „ɩɨ ɦɨɥɛɢ“, ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɭ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ 
ɲɤɨɥɟ, ɤɪɚʁɟɦ ʁɭɧɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ.1092 ɂ ɩɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁɚ, ɬɨɤɨɦ ʁɭɥɚ ɢ 
ɚɜɝɭɫɬɚ ɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɨɥɛɢ – ɨɤɨ ɞɜɟ ɯɢʂɚɞɟ – ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɭ ɝɥɚɜɧɨɦ 
ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɧɚ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ.    
Ɉɞɥɭɤɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɨɞ 11. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ ɥɢɫɬɭ ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ 
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɦɭɡɢɱɤɢɯ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɢ ɲɤɨɥɚ, ɡɚ ɫɭɩɥɟɧɬɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɭɱɢɬɟʂɟ ɜɟɲɬɢɧɚ.1093 ɑɟɬɢɪɢ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɭ ɢɫɬɨɦ ɥɢɫɬɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɭɤɚɡ ɨ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ 
ɧɚɦɟɫɧɢɰɢ ɞɨɧɟɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.1094 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɨɛɪɚʄɚɥɨ ɫɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɨ 
ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɭɱɢɬɟʂɚ. ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɫɜɨʁɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɜɪɚɬɟ 
ɨɧɢ ɭɱɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɞɟɰɟɦɛɚɪɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ. ȳɟɞɧɨ 
ɜɪɥɨ ɨɲɬɪɨ ɩɢɫɦɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɭɩɭɬɢɨ ʁɟ Ɇɢɥɚɞɢɧ ɂɜɚɧɨɜɢʄ, ɭɱɢɬɟʂ ɢɡ Ⱦɨɛɪɟ 
ȼɨɞɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɨ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɚ ɛɨʂɟ ɪɚɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ʁɟɪ ʁɟ, ɛɟɡ ɫɜɨʁɟ ɤɪɢɜɢɰɟ, ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ 
                                                 
1091 ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɛɢɪɤɚ ɩɟɫɚɦɚ „ɋɚɦɚ ɩɨɞ ɫɭɧɰɟɦ“, ɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɨ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄɭ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɭɩɢ 
ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɤʃɢɝɚ ɢ ɩɨɞɟɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨɤɚ, ɋ. 
ȶɢɪɢʄ - Ɇ. ɋɢɦɨɧɨɜɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 14. ɦɚɪɬɚ 1939). 
1092 ɋɩɢɫɚɤ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ʁɟ ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɨɞ 1. ʁɭɥɚ 1939.  
1093 ɂɦɟɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɫɭɩɥɟɧɚɬɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɫɭ ɭ ɉɨɥɢɬɢɰɢ ɨɞ 13. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. 
1094 ɂɦɟɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɫɭ ɭ ɉɨɥɢɬɢɰɢ ɨɞ 17. ɢ 18. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. Ʉɨɞ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ 
ɭɱɢɬɟʂɚ ɜɨɞɢɥɨ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɰɟɧɚɦɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɜɪɟɦɟɧɭ ɱɟɤɚʃɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɢ ɛɪɨʁɭ ɧɚ ɪɚɧɝ-ɥɢɫɬɢ. 
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ɭ ʁɟɞɧɨ ɡɚɛɚɱɟɧɨ ɦɟɫɬɨ.1095 Ɉɧ ʁɟ ɡɚɦɟɪɢɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɲɬɨ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ, ɬɨɤɨɦ ɛɭʇɟɬɫɤɟ 
ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ, ɞɚ ɫɭ ɩɨɩɪɚɜʂɟɧɟ ɫɜɟ ɧɟɩɪɚɜɞɟ ɭɱɢʃɟɧɟ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ. 
Ɂɚ ɜɟɥɢɤɭ ɧɟɩɪɚɜɞɭ ɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜʂɟɧɭ ɝɪɟɲɤɭ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɍɞɪɭɠɟɧɨʁ ɨɩɨɡɢɰɢʁɢ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɢɡɛɨɪɚ. „Ⱥɤɨ ʁɟ ɝɪɟɯ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ 
ɍɞɪɠɟɧɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɜɟʄɢ ɝɪɟɯ ɲɬɨ ʁɟ ɬɚ ɍɞɪɭɠɟɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ“ – 
ɩɢɫɚɨ ʁɟ ɭɱɢɬɟʂ ɂɜɚɧɨɜɢʄ ɭ ɫɜɨɦ ɩɢɫɦɭ ɦɢɧɢɫɬɪɭ, ɢɚɤɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭ ɜɪɟɦɟ 
ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɱɟɥɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɤɪɢɜ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ 
ɭɱɢɬɟʂɚ. ɂɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɞɚʂɟ ɩɢɫɚɨ ɨ ɫɜɨɦ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɫɥɭɠɛɨɜɚʃɭ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɝɪɚɧɢɰɢ 
ɫɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɨɦ, ɭ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɟɞɚɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɭ ɬɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɡɚɫɥɭɠɢɨ ɛɨʂɟ ɦɟɫɬɨ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɨɝɚʃɚɧ ɡɛɨɝ „ɪɚɡɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɚ ɭ 
ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɫɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɚ ɢɥɢ ɡɛɨɝ ɥɢɱɧɟ ɧɟɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬɢ 
ɫɪɟɫɤɨɝ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ“. ɋɜɨʁɟ ɩɢɫɦɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɨɧ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „Ⱦɚ 
ɧɚɝɥɚɫɢɦ ɧɚ ɤɪɚʁɭ: ɩɢɲɟɦ ȼɚɦ ɤɚɨ ɱɨɜɟɤ ɱɨɜɟɤɭ, ɚ ɧɟ ɤɚɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦ, ʁɟɪ ɛɭɞɢɬɟ 
ɭɜɟɪɟɧɢ ɞɚ ɫɚ ɨɜɚɤɜɨɦ ɤɚɨ ɞɨ ɫɚɞɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɝɭɛɢ ɢ ɧɚɪɨɞ ɢ  ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɦɢ 
ɭɱɢɬɟʂɢ. Ɉɜɚɤɜɢɦ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɝɭɛɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ, ʁɟɪ ʃɢɯɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɜɨʂɚ ɨɩɚɞɚ, ɡɛɨɝ 
ɧɟɩɪɚɜɞɟ, ɚ ɬɨ ɢɞɟ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɨɩɲɬɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ.“1096 ɇɚ ɠɚɥɨɫɬ, ɧɟɦɚɦɨ ɫɚɱɭɜɚɧ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭɱɢɬɟʂɭ ɂɜɚɧɨɜɢʄɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɧɟɩɪɚɜɞɚ 
ɩɪɟɦɚ ʃɟɦɭ ɢɫɩɪɚɜʂɟɧɚ. ɉɨɡɧɚɬɨ ɧɚɦ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɞɚ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɞɱɢʃɟɧɢɯ 
ɬɪɚɠɢɨ ɪɟɮɟɪɚɬ ɨ ɨɜɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɭ.    
Ɉɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɦɨɥɛɢ ɛɚɜɢɨ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɛɨɝ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɛɨɝ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɢɡɛɚɱɟɧɢ ɢɡ ɲɤɨɥɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢ, ɩɪɢ 
ɬɨɦ, ɛɟɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ 
ɭɩɭʄɢɜɚɧɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɪɚɞɢ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚɜɤɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ. ɏɚɦɞɢʁɚ 
ɒɚɯɢɦɩɚɲɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɦɨɥɢɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ɩɨɜɨʂɧɨ ɪɟɲɢ ɦɨɥɛɭ 
ɭɱɟɧɢɰɟ Ɋɚɞɟ Ɇɢʁɚɬɨɜɢʄ ɢ ʃɟɧɢɯ ɞɪɭɝɨɜɚ, ɭɱɟɧɢɤɚ Ƚɪɚɻɚɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭ Ɋɨɝɚɬɢɰɢ, ɢ 
ɨɞɨɛɪɢ ɢɦ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ʁɭɧɚ 1938. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɛɚɱɟɧɢ ɢɡ ɲɤɨɥɟ ɡɛɨɝ 
ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɢ ɢɡɝɧɚɧɢ ɢɡ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ. ɍ ɩɢɫɦɭ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ʁɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɚɮɟɪɚ ɩɪɜɨ ɧɚɫɬɚɥɚ ɦɟɻɭ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɩɪɟɧɟɥɚ ɢ ɧɚ ɻɚɤɟ, ɢ ɞɚ ɫɭ ɞɟɰɚ „ɩɥɚɬɢɥɚ ɰɟɯ“ ɫɜɨʁɢɯ 
ɧɟɫɚɜɟɫɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ʃɢɯ ɫɟɞɦɨɪɨ ɨɫɬɚɥɨ ɛɟɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɨɥɚɠɟ 
ɦɚɬɭɪɭ. Ɉɛɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɒɚɯɢɦɩɚɲɢʄ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ: „Ɇɨɥɢɦ 
                                                 
1095 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 1501, 14. ɦɚɪɬɚ 1939. 
1096 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɢɥɚɞɢɧ ɂɜɚɧɨɜɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ⱦɨɛɪɟ ȼɨɞɟ, 13. 
ɦɚɪɬɚ 1939. 
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ȼɚɫ ɤɚɨ ɱɨɜʁɟɤɚ ɤɨʁɟɦɭ ʁɟ ɫɬɚɥɨ ɞɨ ɩɪɚɜɞɟ ɢ ɢɫɬɢɧɟ (ʁɟɪ ɫɚɦ ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭɜʁɟɪɢɨ ɢɡ ȼɚɲɟɝ 
ɟɤɫɩɨɡɟʁɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ) ɞɚ ɭɡɦɟɬɟ ȼɢ ɪɟɱɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭ ɫɜɨʁɟ ɪɭɤɟ ɢ... ɢɡɞɚɬɟ 
ɧɚɪɟɻɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɦɨɥɛɚ Ɇɢʁɚɬɨɜɢʄ Ɋɚɞɟ ɢ ɞɪɭɝɨɜɚ ɩɨɜɨʂɧɨ ɪɢʁɟɲɢ...“1097 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɨɞɨɛɪɢɨ ʁɟ, 18. ɦɚɪɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɦɟɧɨɜɚɧɨʁ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɥɚɝɚʃɟ 
ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɭ ɀɟɧɫɤɨʁ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ ɋɚɪɚʁɟɜɭ.1098 
Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɫɭ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚɥɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ʃɢɯɨɜɨʁ ɞɟɰɢ 
ɞɨɡɜɨɥɢɨ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɭ ɞɪɭɝɭ ɲɤɨɥɭ ɢɥɢ ɨɞɨɛɪɢɥɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɡɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɭ 
ɡɟɦʂɢ ɢɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɨ ɧɨɜɚɰ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɡɚ 
ɫɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɞɟɥɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɪɚɞɢ 
ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɬɪɚɧɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ – Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ, ȿɧɝɥɟɫɤɨʁ, ɉɨʂɫɤɨʁ ɢ Ɍɭɪɫɤɨʁ. 
ɉɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɞɨɞɟɥɢ ɩɨɦɨʄ ɢɥɢ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɢɡ „Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝ 
ɮɨɧɞɚ“ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɜɚɠɢɥɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɦɨɝɥɢ 
ɤɨɧɤɭɪɢɫɚɬɢ ɫɚɦɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɩɪɟɞɪɚɬɧɟ ɋɪɛɢʁɟ.1099  
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɦɨɥɛɢ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɢɡɜɚɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɦɨɥɛɢ ɛɢɨ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭ 
ɪɟɫɨɪɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ - ɭɦɟɬɧɨɫɬ (ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɨɩɟɪɚ, ɮɢɥɯɚɪɦɨɧɢʁɚ), 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɦɭɡɟɨɥɨɝɢʁɚ -  ɚ ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ, ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ, 
ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɢ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ, ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɩɨɦɨʄ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɦɢɧɢɫɬɪɭ 
ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɦɭɡɟʁɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ Ⱦɪɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɪɠɚɥɢ 
ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɭ ɐɟʂɭ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɩɭɬɢɜɲɢ ɦɭ ʁɟɞɧɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚʃɟ ɭ ɦɭɡɟʁɢɦɚ ɦɨɪɚ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ. ɇɚɦɟɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɦɭɡɟʁɫɤɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɟɞɛɟ ɨ 
ɦɭɡɟʁɢɦɚ.1100 Ɂɚɬɢɦ, ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝ Ɇɢɨɞɪɚɝ Ƚɪɛɢʄ, ɤɭɫɬɨɫ Ɇɭɡɟʁɚ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, 
ɦɚɪɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɦɨɥɢɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ȳɨɫɢɩɚ Ʉɨɪɨɲɟɰɚ, ɤɚɨ 
ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ Ɇɭɡɟʁɚ ɭ ɋɚɪɚʁɟɜɭ, Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ ɋɬɨʁɤɨɜɢʄɚ, ɤɚɨ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɨɝ 
ɦɭɡɟʁɚ ɭ ɋɩɥɢɬɭ ɢ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁ Ʉɨɫɬɟ ɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɢɡ Ȼɥɚɰɚ, 
                                                 
1097 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɏɚɦɞɢʁɚ ɒɚɯɢɦɩɚɲɢʄ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 12. 
ɦɚɪɬɚ 1939. 
1098 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 1641, 14. ɦɚɪɬɚ 1939. 
1099 ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ, ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɥɛɭ ɜɚʁɚɪɤɟ Ɂɥɚɬɟ Ɇɚɪɤɨɜ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɦɨɥɢɥɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɭ ɪɚɞɢ 
ɞɚʂɟɝ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ. ɍ ʃɟɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ ɢɡ „Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝ 
ɮɨɧɞɚ“, ɚɥɢ ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɥɚ ɨɧɚʁ ɜɚɠɚɧ ɭɫɥɨɜ – ɞɚ ʁɟ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɩɪɟɞɪɬɚɧɟ ɋɪɛɢʁɟ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 1919, 27. ɦɚɪɬɚ 1939). 
1100 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 4249, ɦɚʁ 1939. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ʁɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ, ɞɚɨ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ⱦɭɲɚɧ ȳɚɤɲɢʄ.. 
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ɤɚɤɨ ɛɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɦɭɡɟʁɫɤɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɪɚɞ.1101 ȼɟʄ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɦɟɫɟɰɚ, 
ɚɩɪɢɥɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɏɪɜɚɬɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɨɨɥɨɝɢɱɤɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɦɨɥɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɞɪ ɇɢɤɨɥɚ Ɏɢɧɤɚ, ɤɭɫɬɨɫ ɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɩɨɫɬɚɜɢ ɡɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɚ.1102 Ɉɜɚɤɜɟ 
ɦɨɥɛɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚɨ ɫɜɟ ɭɤɚɡɟ ɨ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɢɦɚ ɭ ɪɟɫɨɪɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɤɚɤɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɢʁɟ ɫɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɨɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ, ɜɟɪɫɤɟ ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɍɚɤɚɜ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɨɛɥɟɦ 
Ȼɪɚɧɤɚ Ƚɚɜɟɥɟ, ɱɭɜɟɧɨɝ ɪɟɞɢɬɟʂɚ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ, ɡɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɡɚɥɨɠɢɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɢ 
ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɞɪ Ʌɚɡɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɦɨɥɟʄɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɞɚ ɭɡɦɟ ɫɥɭɱɚʁ ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢ 
ɩɨɜɨʂɧɨ ɝɚ ɪɟɲɢ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɛɢɥɚ ʁɟɞɧɚ Ƚɚɜɟɥɢɧɚ ɢɡʁɚɜɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ, ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ 
ɫɟ ɨɞɭɠɢ ɡɚ ɝɨɫɬɢɩɪɢɦɫɬɜɨ ɭ ɋɨɮɢʁɢ, ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ʁɟ ɏɪɜɚɬ ɢ ɞɚ „ɏɪɜɚɬɢ ɜɨɥɟ 
Ȼɭɝɚɪɟ“.1103 ɂɡ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɩɢɫɚɦɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɧɟɤɨ ɨɜɭ ɢɡʁɚɜɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ɢ 
„ɞɟɧɭɧɰɢɪɚɨ“ Ȼɪɚɧɤɚ Ƚɚɜɟɥɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧɨɦ ɩɪɟɬɢɥɚ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ „ɛɭɞɟ ɥɢɲɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɪɚɞɢ ɧɚ ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ 
ɤɚɡɚɥɢɲɬɭ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ“. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ Ƚɚɜɟɥɚ ɨɛɪɚɬɢɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ Ʌɚɡɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨ 
ɬɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɨ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɫɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɞɚ Ƚɚɜɟɥɚ ɫɜɨʁɭ ɢɡʁɚɜɭ ɞɟɦɚɧɬɭʁɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚʁ ɨɞɛɢɨ, 
ɩɪɚɜɞɚʁɭʄɢ ɫɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „ɍ ɫɜɨʁɟɦ ɩɢɫɦɭ ɧɚɢɦɟ ɤɚɠɟɬɟ ɞɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɨɱɟɤɭʁɟ ɞɚ ʁɚ ɫɜɨʁɟ ɧɚɜɨɞɧɟ ɢɡʁɚɜɟ ɞɟɦɚɧɬɢɪɚɦ. ɇɨ ʁɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɢɲɬɚ 
ɞɟɦɚɧɬɢɪɚɬɢ ʁɟɪ ɧɟɡɧɚɦ ɬɨɱɧɨ ɲɬɨ ɦɢ ʁɟ ɡɥɨɧɚɦʁɟɪɧɢ ɞɟɧɭɧɰɢʁɚɧɬ ɡɚɩɪɚɜɨ ɫɬɚɜɢɨ ɭ 
ɭɫɬɚ.“ Ɉɧ ʁɟ Ʌɚɡɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɭ ɩɪɢɡɧɚɨ ɞɚ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɤɚɤɨ ɫɟ ɤɚɨ ɏɪɜɚɬ ɨɫɟʄɚ ɛɥɢɡɚɤ 
Ȼɭɝɚɪɢɦɚ, ɡɚɬɢɦ ɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɩɪɜɢ ɏɪɜɚɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɥɨɜɚɨ ɭ ɛɭɝɚɪɫɤɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ ɝɪɚɞɭ ɢ ɤɚɤɨ 
ɫɟ ɧɚɞɚ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɡɚ ɫɜɭ „ɢɫɤɚɡɚɧɭ ʂɭɛɚɡɧɨɫɬ ɦɨʄɢ ɪɟɜɚɧɲɢɪɚɬɢ ɭ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ 
Ɂɚɝɪɟɛɭ“.1104 Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ʁɟ, ɨɛɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɨɰɟɧɢɨ ɞɚ ɨɜɚɤɜɟ ɢɡʁɚɜɟ 
ɢɦɚʁɭ „ɡɧɚɱɚʁ ɫɚɦɨ ɡɚ ɨɰɟɧɭ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɝ[ɨɫɩɨɞɢɧɚ] Ƚɚɜɟɥɟ ɤɚɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨɝ ɏɪɜɚɬɚ, ɢ 
ɬɨ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɟɡɞɪɚɜɨɝɚ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɋɪɛɢ ɢ ɏɪɜɚɬɢ ɭ ɨɜɨʁ ɧɚɲɨʁ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ“. Ɉɧ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ, ɡɛɨɝ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɱɢ, ɩɨɡɧɚɬɨɦ ɪɟɞɢɬɟʂɭ ɧɟ 
ɬɪɟɛɚ ɭɫɤɪɚɬɢɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɪɚɞɚ ɭ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɭ. ɋɜɨʁɟ ɩɢɫɦɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ 
ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: „ȳɚ ɡɧɚɦ ɞɚ ɫɬɟ ȼɢ ɤɭɥɬɭɪɚɧ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɚɧ ɱɨɜɟɤ ɩɚ 
                                                 
1101 ɋɜɚ ɬɪɨʁɢɰɚ ɫɭ ɛɢɥɢ „ɫɬɢɩɟɧɞɢɫɬɢ ɡɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɭ“. ɇɚ ɫɚɠɟɬɤɭ ɦɨɥɛɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɟɡ ɞɟɥɨɜɨɞɧɨɝ ɛɪɨʁɚ, 
ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɚ ɛɟɥɟɲɤɚ: „Ɋ[ɟɮɟɪɚɬ] ɨ ɦ[ɨɝɭʄɧɨɫɬɢ] 31. III [1939] ɋ[ɬɟɜɚɧ] ȶ[ɢɪɢʄ]“. Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɢʁɟ 
ɫɚɱɭɜɚɧ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).      
1102 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 2723, ɚɩɪɢɥ 1939. Ɋɟɮɟɪɚɬ 
ʁɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ, ɬɪɚɠɢɨ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ⱦɭɲɚɧ ȳɚɤɲɢʄ. Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ. 
1103 ɍɡ ɫɚɠɟɬɚɤ ɦɨɥɛɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɟɡ ɞɟɥɨɜɨɞɧɨɝ ɛɪɨʁɚ, ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɩɢɫɦɨ Ʌɚɡɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ ɭɩɭʄɟɧɨ ɦɢɧɢɫɬɪɭ 
ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 23. ɦɚɪɬ 1939 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1104 ȻɆɋ, ɩɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɜɟɥɚ - ɞɪ Ʌɚɡɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɭ, ɉɪɚɝ, 1. ɦɚɪɬ [1939]. 
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ɜɟɪɭʁɟɦ ɞɚ ʄɟɬɟ ɨɜɭ ɫɬɜɚɪ ɭɡɟɬɢ ɩɨɧɨɜɨ ɭ ɨɰɟɧɭ ɢ ɪɟɲɢɬɢ ʁɟ ɭ ɞɭɯɭ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ.“1105 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɬɪɚɠɢɨ ɯɢɬɚɧ ɪɟɮɟɪɚɬ ɨ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɪɟɞɢɬɟʂɚ Ȼɪɚɧɤɚ Ƚɚɜɟɥɟ, ɫɚ ɧɚɦɟɪɨɦ ɞɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɪɨɭɱɢ ɬɭɠɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ.  
Ⱥɩɪɢɥɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɚ ɮɢɥɯɚɪɦɨɧɢʁɚ 
ɡɚɬɪɚɠɢɥɚ ʁɟ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ  ɤɚɤɜɭ ɭɠɢɜɚ ɢ ɮɢɥɯɚɪɦɨɧɢʁɚ ɭ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɢ.1106 
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɥɭɦɚɰɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɨɛɪɚɬɢɥɨ ɫɟ 13. ɦɚɪɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɫɟ ʃɢɯɨɜ ɤɨɥɟɝɚ Ȼɨɠɚ ɇɢɤɨɥɢʄ ɨɞɥɢɤɭʁɟ 
ɨɪɞɟɧɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ II ɫɬɟɩɟɧɚ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɜɚʃɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɫɬɪɭɤɨɜɧɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɟɦ. Ɉɧ ʁɟ ɛɢɨ ɪɟɞɢɬɟʂ ɢ ɝɥɭɦɚɰ, 
ɱɥɚɧ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɇɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢ ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɭɦɧɨɝɨɦɟ 
ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɝɥɭɦɚɰɚ. ɍ ɱɚɫɬ ɇɢɤɨɥɢʄɟɜɨɝ ʁɭɛɢɥɟʁɚ 
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ 21. ɦɚɪɬɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ 
ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɩɨɡɨɪɢɲɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ƚɥɭɦɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭɜɟɪɟɧɢ ɞɚ ɫɜɢ „ɩɥɟɦɟɧɢɬɢ ɧɚɩɨɪɢ“ 
ʃɢɯɨɜɨɝ ɤɨɥɟɝɟ ɧɟ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɬɚɤɨ ɞɨɛɪɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɞɚ ɧɚ ɱɟɥɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 
ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ – „ɱɨɜɟɤ ȼɚɲɢɯ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɨɝɥɟɞɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ“ – ɤɚɤɨ 
ɫɭ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɭ ɫɜɨɦ ɞɨɩɢɫɭ.1107 Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭ ɫɟɛɢ ɞɚɥɢ ɫɥɨɛɨɞɭ ɞɚ ɝɚ ɡɚɦɨɥɟ ɞɚ ɛɭɞɟ 
„ɬɭɦɚɱ“ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɫɤɪɟɧɢɯ ɨɫɟʄɚʃɚ ɢ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ʃɢɯɨɜɨɝ „ʁɭɛɢɥɚɪɚ“ Ȼɨɠɭ ɇɢɤɨɥɢʄɚ. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɦɨɥɛɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɝɥɭɦɚɰɚ ɭɫɥɢɲɢɨ ɢ, ɤɚɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɨɥɟɨ 
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɩɨɡɨɪɢɲɬɭ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɭ 
ɱɚɫɬ Ȼɨɠɟ ɇɢɤɨɥɢʄɚ.1108  
ȳɨɲ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɨɝ ɩɪɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ, ɤɪɚʁɟɦ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɤɨʁɚ ɦɭ ʁɟ ɢɡɧɟɥɚ ɫɜɚ 
ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ, ɲɤɨɥɫɤɚ ɢ ɫɬɚɥɟɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɧ ɩɨɞɟɥɢɨ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɪɭɩɚ: 
1) ɩɢɬɚʃɚ ɲɤɨɥɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɟ, 2) ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɥɟɠɚ ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ, 
3) ɫɬɚɥɟɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ 4) ɩɢɬɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɜɚɧ ɲɤɨɥɟ. Ɍɨɦ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɠɟʂɭ ɞɚ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ 
ɭɞɪɭɠɟʃɟɦ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɞɪɭɝɨɝ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ, ɫɜɚ ɩɨɦɟɧɭɬɚ 
ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɢ ɞɚʂɟ ɚɤɬɭɟɥɧɚ. Ʌɢɫɬ ɇɚɪɨɞɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ, ɤɚɨ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɨɪɝɚɧ ȳɍɍ, 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɜɟɫɬɢ ɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɢɡɪɚɡɢɨ ʁɟ 
                                                 
1105 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɢɫɦɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. 
ɛɪɨʁɚ). 
1106 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 2829, ɚɩɪɢɥ 1939.  
1107 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɥɭɦɚɰɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ - ɋɬɟɜɚɧɭ 
ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 13. ɦɚɪɬ 1939. 
1108 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɪ. 1847, ɦɚɪɬ 1939. ɇɚ 
ɫɚɠɟɬɤɭ ɦɨɥɛɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɛɟɥɟɲɤɚ ɢɡ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɥɚɧɢɪɚ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ. 
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ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɚ ʄɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɢɫɬɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɫɜɢɦ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ.1109  
ɋɚɪɚɞʃɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɫɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɟɦ ɢ ɭ ɞɪɭɝɨɦ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɦ ɦɚɧɞɚɬɭ ɛɢɥɚ ʁɟ, ɫɭɞɟʄɢ ɩɨ ɛɪɨʁɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɜɪɥɨ 
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚ. Ɉɜɨ ɫɬɪɭɤɨɜɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɨɛɪɚɬɢɥɨ ɫɟ ɧɨɜɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɭɛɪɡɨ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ. ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ, 14. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ȶɢɪɢʄɭ ʁɟ ɩɨɫɥɚɬɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɞɨɩɢɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɚɞɪɠɢɧɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭɱɢɬɟʂɚ. Ʉɚɨ 
ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɜɪɥɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ 
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɭɱɢɬɟʂɢ ɦɨɝɥɢ „ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɫɢɥɟ ɲɤɨɥɢ, 
ɩɪɨɫɜɟɬɢ, ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɧɟɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɦ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ ɧɚɪɨɞɚ“.1110 ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ 
ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɞɚ ɛɢ ɫɜɚɤɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤ ɦɨɪɚɨ ɢɦɚɬɢ ɬɚɱɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ 
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ „ɧɟɨɫɩɨɪɧɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ, ɦɨɪɚɥɧɚ ɧɟɩɨɪɨɱɧɨɫɬ, ɬɚɤɬ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢɦɚ, 
ɥɢɱɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɢ ɭɜɢɻɚɜɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭɡɜɢɫɢ ɢɡɧɚɞ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚɰɢʁɚ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɚ, 
ɞɚ ɛɭɞɟ ɚɪɛɢɬɚɪ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɩɚʁɚɬɢ ɢ ɭʁɟɞɢʃɚɜɚɬɢ ɭɱɢɬɟʂɟ ɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɦ 
ɩɨɫɥɭ“. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɩɪɚɤɫɢ ʁɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɬɪɚɠɢɥɨ ɨɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɞɚ ɫɟ 
ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɨɞɧɨɫɢ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɭ ɢ ɍɱɢɬɟʂɫɤɨɦ ɭɞɪɭɠɟʃɭ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɲɤɨɥɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɡɨɪɧɢɰɢ ɧɟ ɦɟɲɚʁɭ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɬɜɚɪɢ ȳɍɍ, ɤɚɨ ɢ 
ɞɚ ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɫɜɨʁ ɫɥɭɠɛɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ. ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɫɟ ɠɚɥɢɥɨ ɧɚ ɫɩɭɬɚɜɚʃɟ 
ɪɚɞɚ ɫɜɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɢɦɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢɦɚɥɨ ɫɥɭɠɛɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ʁɟ ɛɢɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ɪɚɡɪɟɞɧɟ 
ɧɚɫɬɚɜɟ, ɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɲɤɨɥɟ ɫɚ ɩɨɥɭɞɧɟɜɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜɨɦ, 
ɲɬɨ ɢɦ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɨ ɞɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɍɞɪɭɠɟʃɭ.1111 Ɉɞ 1936. ɝɨɞɢɧɟ 
ɩɪɢɦɟɬɧɚ ʁɟ ɧɚɦɟɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭɫɤɪɚɬɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ 
ɜɪɟɦɟ ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɨɛɚɜʂɚɬɢ ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɭɠɟɧɢ. Ɉɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ʁɟ 
ɡɚɬɪɚɠɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɪɚɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢɦɚ ɫɟɤɰɢʁɫɤɢɯ 
ɭɩɪɚɜɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɍɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɩɨɫɥɨɜɚɥɨ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ȳɍɍ – ɂɜɚɧɚ Ⱦɢɦɧɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɋɬʁɟɩɚɧɚ Ʉɪɚʃɱɟɜɢʄɚ, 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɭ ɫɜɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɭ 24. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. 
                                                 
1109 ɇɚɪɨɞɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ, 9. ɮɟɛɪɭɚɪ 1939. 
1110 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 14.ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939.  
1111 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ȳɍɍ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 14. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ȳɨɲ 
ʁɟɞɚɧ ɞɨɩɢɫ ɩɨɫɥɚɬ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ 13. ɦɚɪɬɚ 1939. ɫɚ ɢɦɟɧɢɦɚ ɭɱɢɬɟʂɚ – „ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɤɨʁɟ 
ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɯɢɬɧɨ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ“.  
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ɝɨɞɢɧɟ, ɧɟɞɭɝɨ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ɫɭ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɫɜɚ 
ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɨ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɭ ɦɭ ɩɪɟɞɚɬɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɨ ɫɜɢɦ ɜɚɠɧɢɦ ɢ ɯɢɬɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɚ ɩɚɠʃɨɦ 
ɫɚɫɥɭɲɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɨ „ɩɭɧɨ ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ ɡɚ ɫɪɟɻɢɜɚʃɟ 
ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɨɞɧɨɫɚ“. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ, ɤɚɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɤ, ɢɦɚɨ ɢɫɤɪɟɧɭ 
ɧɚɦɟɪɭ ɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɦɚɧɞɚɬɭ, ɪɚɞɢ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ɭɱɢɬɟʂɫɤɭ ɩɪɨɮɟɫɢʁɭ. ɇɚɞɚɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɚɜɟɞɧɢ 
ɭɱɢɬɟʂɫɤɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɢ ɬɨ „ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɲɤɨɥɟ, ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɪɟɞɚ“.1112 
Ⱦɨɛɪɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ȳɍɍ ɭɛɪɡɨ ɫɭ 
ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɨɫɭʁɟɬɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɭɩɭɬɢɥɢ ʁɟɞɧɭ ɤɨɦɩɪɨɦɢɬɭʁɭʄɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɭ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ȶɢɪɢʄɭ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ȼɥɚɞɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ 
ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɫɜɚ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ. ɋɭɲɬɢɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɫɟ ɭ ɛɪɢɡɢ ɞɚ ʄɟ ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɢɬɟʂɚ ɩɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɍɈ ɭɦɟɫɬɨ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ 
ȳɊɁ.1113 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨɧɨɜɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɦʂɟɧɢ 
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 2. ʁɭɧɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɬɚɞɚ ɫɭ ɦɭ ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɭɱɢɬɟʂɚ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɛɢɨ 
ɫɚɝɥɚɫɚɧ ɞɚ ɬɪɟɛɚ „ɭ ɧɟɢɡɛɟɠɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɛɢɪɚɬɢ ɩɨɝɨɻɟɧɢɦ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ ɛɨʂɚ ɦɟɫɬɚ 
ɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɞɟɰɟ.“ ɉɨɜɨɞɨɦ 
ɢɫɬɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɍɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɫɟ ɭɛɪɡɨ, ɜɟʄ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɦɟɫɟɰɚ, ɨɛɪɚɬɢɥɨ 
ɩɢɫɦɟɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ - ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ ɭ ɜɥɚɞɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɛɚɧɨɜɢɦɚ, ɭɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɲɬɟɬɧɨɫɬ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɭɱɢɬɟʂɚ.1114 Ɉ ɨɜɨɦ ɩɨɬɟɡɭ ȳɍɍ ʁɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢɥɨ ɪɟɫɨɪɧɨɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ 
                                                 
1112 ɒɬɚɦɩɚɧɢ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɰɢɦɚ ɫɪɟɫɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ȳɍɍ, ɋ. Ȼɪ. 781 
ɨɞ 6. ɚɩɪɢɥɚ 1939 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).   
1113 ȼɢɲɟ ɭ: Ƚ. ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ..., 164-165.  
1114 ɍ ɩɢɫɦɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ, 14. ʁɭɧɚ 1939, ɤɚɠɟ ɫɟ: „Ⱦɪɠɚɜɧɢɱɤɢɦ ɝɥɟɞɚʃɟɦ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɟɲɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢɡɦɟʃɟɧɢ ɫɭ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɩɪɟɦɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɦ ɭɞɪɭɠɟʃɭ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨʁ ɜɟʄɢɧɢ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɚ ɰɟɥɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ 
ɢɡʁɚɜɚɦɚ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɚ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ȼɥɚɞɟ ɢ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɚ Ɇɢɧɢɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɥɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɚɨ ɟɦɢɧɟɧɬɧɨʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ, 
ɩɨɞɭɩɪɬɚ ɫɭ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɞɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɨɫɬɚɧɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚɪɨɞɚ ɢ 
ɞɪɠɚɜɟ. Ɉɜɚ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɭɜɢɻɚɜɧɨɲʄɭ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɞɨɛɢɥɚ ɫɭ ɬɢɦɟ ɢ ɫɥɭɠɛɟɧɭ ɩɨɬɩɨɪɭ. (...) 
Ƚɨɫɩɨɞɢɧ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ȼɥɚɞɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ʁɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ 
ɞɚ ʁɟ ɜɟʄ ɧɚɪɟɞɢɨ ɢɫɩɪɚɜɤɭ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɢɯ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ʄɟ ɩɨɞɭɩɢɪɚɬɢ ɫɜɟ ɨ ɱɟɦɭ ɫɟ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɛɭɞɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɥɨ ɫɚ ɝ. Ɇɢɧɢɫɬɪɨɦ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ɭɜɢɻɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢɱɤɨɦ ɝɥɟɞɚʃɭ ɧɚ ɫɬɜɚɪɢ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɝ. Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɦ 
ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɩɨɱɟɥɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨɩɪɚɜʂɚɬɢ, ɚɤɨ ɧɟ ɛɪɡɢɦ, ɢɩɚɤ ɧɟɤɢɦ ɬɟɦɩɨɦ. ɇɨɜɢ, ɧɟɠɟʂɟɧɢ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢ 
ɧɚɫɥɟɻɟɧɢ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɢ ɢɩɚɤ ɫɟ ɜɪɲɟ ɢ ɤɚɤɨ ɢɡɝɥɟɞɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɬɪɚɠɟʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɝ. ɝ. ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɚ, ɝ. ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɛɚɧɨɜɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɟɲɤɨ ɫɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɦɟ 
ɝɭɛɢ ɜɟɪɚ ɭ ɢɫɩɪɚɜɤɭ ɪɚɧɢʁɢɯ ɧɟɩɪɚɜɞɢ ɢ ɲɬɨ ɩɪɨɝɨʃɟɧɢ ɭɱɢɬɟʂɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ 
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ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɜɲɢ ɦɭ ɫɜɨʁɟ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɚ ɬɨ: „ɉɪɜɢ ʁɟ ɪɚɡɥɨɝ ɭ ɬɨɦɟ, ɲɬɨ ɫɦɨ 
ɯɬɟɥɢ ɞɚ ȼɚɫ ɨɫɥɨɛɨɞɢɦɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɫɚ ɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɟɦɟɲɬɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɢ 
ɞɚ, ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɭɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɬɟɠɢɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ȼɚɲɟ ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ 
ɞɪɠɚɜɧɢɤɚ ɢ ɬɟɠɢɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɧɚɻɭ, ɭɫɥɟɞ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ, 
ɭɱɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɧɟ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭ ɩɪɨɝɨɧɟ. Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ʁɟɫɬɟ ɭ ɬɨɦɟ, ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɡɚ 
ɞɭɠɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ȼɚɦɚ ɤɚɨ ɒɟɮɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɭ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɥɟɠɚ ɢ ɩɨ ɬɨʁ 
ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɨɫɟʄɚɦɨ: ɞɚ ɨɜɚɤɜɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɧɢ ɦɚɥɨ ɤɨɪɢɫɧɟ ɧɢ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨʁɭ 
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɜɨɞɢ, ɧɢɬɢ ɡɚ ȼɚɫ ɥɢɱɧɨ ɢ ɤɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤɚ, Ɇɢɧɢɫɬɪɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢɤɚ. ȳɟɪ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɭ ɝ. ɝ. ɦɢɧɢɫɬɪɢ, ɝ. ɝ. ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɛɚɧɨɜɢ ɬɪɚɠɟ ɨɞ ȼɚɫ, ɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɞɢɫɬɚ ɬɟɲɤɨ ɨɞɛɢɬɢ, ɭɧɨɫɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ 
ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɪɭɝɨɜɚ ɭ ɫɪɟɡɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɥɭɠɟ, ɜɟʄ ɫɟ ɬɨ 
ɩɪɟɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɭɱɢɬɟʂɟ ȼɚɲɟɝɚ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɫɪɟɡɚ, ɚ ɞɚʂɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɢ ɧɚ ɫɜɟ ɭɱɢɬɟʂɟ ɭ 
ɡɟɦʂɢ, ɢ ɫɬɢɱɟ ɫɟ ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚ ɩɪɨɝɨɧɢɦɚ, ɢ ɦɢɦɨ ȼɚɲɟ ɠɟʂɟ, ɧɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɥɨ.“1115 
ɍɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɬɪɭɞ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɤɨɦɟ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɭɫɩɟɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɞɚ ɫɭɡɛɢʁɟ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ, ȳɍɍ ʁɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚɥɨ ɫɭɦʃɭ ɞɚ ɫɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɛɢɥɟ 
ɫɚɦɨ ɜɢɲɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɪɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɭ ɤɚɧɚɥɢɫɚɧɟ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɬɚ, ɲɬɨ 
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɡɚ ɛɨʂɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ȳɍɍ 
ɦɨɥɢɥɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɥɢɱɧɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɦ ɫɚɜɟɬɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɩɪɟɫɬɚɥɨ ɫɚ ɬɪɚɠɟʃɢɦɚ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɭɱɢɬɟʂɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɥɭɠɛɟ. Ɂɚɬɢɦ, ɍɱɢɬɟʂɫɤɨ 
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɤɢ ɫɚɜɟɬ ɞɨɧɟɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ ɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɚ 
ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɥɭɤɭ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ ɬɚɤɜɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɇɚɪɨɞɧɨʁ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɩɪɟɦɧɨ ɞɚ ɩɪɢɛɚɜɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢɦ ʄɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɬɢ ɤɚɤɜɟ ʁɟ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɲɬɟɬɟ ɩɨ ɲɤɨɥɭ, ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɢ ɭɱɢɬɟʂɟ ɧɚɧɟɨ 
ɞɨɫɤɨɪɚɲʃɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɝɚʃɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɢ ɢɡ ɤɨɝɚ ʄɟ ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɚ ɢ ɯɢɬɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚɜɨɻɟʃɚ ɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟʂɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ.        
Ɉɫɢɦ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɟɦɟɲɬɚʁɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ 
ɨɛɪɚʄɚɥɨ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɝɥɚɫɢɥɨɦ ɍɞɪɭɠɟʃɚ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ 
ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɬɚɞɚɲʃɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɫɢɬɭɚɰɭʁɭ ɭ ɞɪɠɚɜɢ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ ɏɪɜɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ 
                                                                                                                                                        
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɫɥɚɛɚ ɦɟɫɬɚ, ɚ ɧɢɱɢɦ ɧɢʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ, ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɚ ɤɚɤɜɚ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɤɪɢɜɢɰɚ ɡɚ ɬɚɤɜɭ ɤɚɡɧɭ. 
(...) ɂɡ ɬɨɝɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɨɛɪɚʄɚ ɫɟ... ɫ ɦɨɥɛɨɦ, ɢ ɚɩɟɥɭʁɟ ɧɚ ȼɚɲɭ 
ɭɜɢɻɚɜɧɨɫɬ, ʁɟɪ ɨɜɨ ɧɟ ɜɨɞɢ ɞɨɛɪɭ ɧɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɲɤɨɥɟ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɧɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɞɪɠɚɜɟ“ 
(ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɪɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).    
1115 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ȳɍɍ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 14. ʁɭɧɚ 
1939. 
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ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ȳɍɍ ʁɟ ɬɚɤɫɚɬɢɜɧɨ ɧɚɜɟɥɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɏɪɜɚɬɚ ɭ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢ: ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɏɪɜɚɬɚ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɭ ɛɚɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɭ 
Ɂɚɝɪɟɛɭ; ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɢɦɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɚ ɫɚ ɜɟʄɢɧɫɤɢɦ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢɦ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ; ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ; ɭ ɫɪɟɡɨɜɢɦɚ ɫɚ 
ɜɟʄɢɧɫɤɢɦ ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɲɤɨɥɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪɧɢɰɢ ɋɪɛɢ, ɚ 
ɧɢʁɟɞɚɧ ɏɪɜɚɬ ɧɢʁɟ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɭ ɋɪɛɢ ɜɟʄɢɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞ; ɡɚɦɟɪɚ ɫɟ 
ɫɥɚʃɭ ɪɟɮɟɪɟɧɚɬɚ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɲɤɨɥɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɧɢ 
ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɧɟɩɨɞɟɫɧɢɦ ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɢɡɝɭɛɢɥɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɲɤɨɥɨɦ ɢ ɧɚɫɬɚɜɨɦ; ɞɚ ɫɟ ɭ ɛɨʂɢɦ 
ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɧɚɜɨɞɟ, ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɋɪɛɚ-
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɛɪɨʁ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ; ɏɪɜɚɬɢ ɫɭ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ 
ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɤɨʁɭ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɛɚɧɫɤɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤ ɭ ɋɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ, Ⱦɭɲɚɧ Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ, ɚ ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɫɚɞɚ ɛɢɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ.1116 
ȳɍɍ ɩɨɫɥɚɥɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɭɤɥɨɧɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɏɪɜɚɬɚ 
ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ɉɪɟɞɥɨɝ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɧɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢ 
ɢɡɪɚɠɟɧɢɦ ɠɟʂɚɦɚ, ɫɚɞɪɠɚɨ ʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ 
ɋɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɫɭ ɢɦɟɧɚ ɦɨɝɭʄɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ – Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɋɚɜɫɤɭ ɛɚɧɨɜɢɧɭ ɢ ɉɟɪɫɨɧɚɥɧɢ ɨɞɫɟɤ, ɤɚɨ ɢ ɢɦɟɧɚ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɮɟɪɟɧɚɬɚ ɛɚɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɤɥɨɧɢɬɢ ɢ ɨɧɟɦɨɝɭʄɢɬɢ ɢɯ 
„ɞɚ ɫɚ ɬɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɞɚʂɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɜɨʁ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ ɲɬɟɬɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ“. Ⱦɚʂɟ, ɞɚɬɚ ʁɟ 
ɫɭɝɟɫɬɢʁɚ ɞɚ ɧɚɱɟɥɧɨ „ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢ ɭɱɢɬɟʂɫɤɢɯ ɤɪɭɝɨɜɚ ɭ 
Ɂɚɝɪɟɛɭ: ɞɚ ɫɜɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɚɭɡɦɭ ɩɭɱɤɢ ɭɱɢɬɟʂɢ, ɦɚɤɚɪ ɤɚɨ 
ɜɪɲɢɨɰɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɮɨɪɫɢɪɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɧɚ 
ɦɟɫɬɚ ɛɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ“. Ɂɚ ɩɪɜɨɝ ɛɚɧɫɤɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ʁɟ ɋɚɜɚ ɋɬɚɠɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɱɢɬɟʂɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭ Ɉɫɢʁɟɤɭ, ɚ ɞɪɭɝɚ ɞɜɚ ɦɟɫɬɚ 
ɬɪɟɛɚɥɚ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɭɧɟ ɩɪɟɦɚ ɧɚɤɧɚɞɧɢɦ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ ɢ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ȳɍɍ. 
ɉɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɫɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɭ ɫɪɚɡɦɟɪɢ 2:1 
ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɏɪɜɚɬɚ.1117 ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɪɚɡɦɟɪɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨɻɟʃɚ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɧɚɪɨɞɧɨʁ ɢ ɜɟɪɫɤɨʁ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɤɚɤɨ 
                                                 
1116 ɉɪɢɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɏɪɜɚɬɚ, ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɨ, ɩɨɫɥɚɬɨ ɧɚ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ 
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɚ ȳɍɍ, ɫɚ ɛɟɥɟɲɤɚɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1117 ɉɪɟɞɥɨɝ ɤɚɤɨ ʄɟ ɫɟ ɭɤɥɨɧɢɬɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɏɪɜɚɬɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 17. ʁɭɥɚ 
1939. Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɧɢʁɟ ɡɜɚɧɢɱɚɧ, ɛɟɡ ɞɟɥɨɜɨɞɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ʁɟ, ɩɨɬɩɢɫɚ ɢ ɩɟɱɚɬɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ 
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ȳɍɍ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɭɱɢɬɟʂɚ ɬɚɤɨ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢ ɛɚɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ ɧɟɝɨ ɢ ɭ 
ɱɢɬɚɜɨʁ ɋɚɜɫɤɨʁ ɛɚɧɨɜɢɧɢ, ɛɢɨ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚɝɥɚɲɟɧ.  
  ɇɚʁɜɢɲɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ ɢɡɚɡɜɚɥɨ ʁɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɧɟɩɨɝɨɞɧɢɯ ɥɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ 
ɲɤɨɥɚ, ɩɚ ʁɟ ɫɭɝɟɪɢɫɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɬɚʁ ɩɨɫɚɨ ɧɟ ɲɚʂɭ ɱɢɧɨɜɧɢɰɢ ɛɚɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɧɢ ɧɚɥɚɡɟ ɜɚɧ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɪɚɞɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɢ 
ɤɨɞ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ „ɜɨɞɢɬɢ 
ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɜɟʄɢɧɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ“. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɛɢɬɧɢɯ ɩɪɢɦɟɞɛɢ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɫɟ ɧɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɧɚɞɡɨɪɧɢɤɚ - ɏɪɜɚɬɚ, ʁɟɪ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɧɚɞɡɨɪɧɢɱɤɢ 
ɨɞɫɟɤ, ɩɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʃɟɝɨɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɞɥɭɤɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.                  
Ƚɥɚɜɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɨɞ 
19. ɞɨ 21. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚʃɚ Ʌɭɰɢ.1118 ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɫɟ ɛɚɜɢɥɚ ɫɜɢɦ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ 
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɩɪɨɮɟɫɢʁɟ – ɫɬɚɥɟɲɤɢɦ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ, ɚɥɢ ɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭɨɩɲɬɟ. ɂɡɚɫɥɚɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɇɨɪɜɟɲɤɨʁ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɛɢɨ ʁɟ 
Ɇɢɥɚɧ ɉɟɪɟɧɱɟɜɢʄ. Ɉɧ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɭ ɢɦɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ 
ɤɪɚʄɢ ɝɨɜɨɪ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɚɠɧɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ: ɞɚ ɫɟ ɧɟʄɟ ɦɟɲɚɬɢ ɭ ɫɬɚɥɟɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɚ, ɞɚ ʄɟ ɫɚɪɚɻɢɜɚɬɢ ɫɚ ɥɟɝɚɥɧɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɚ, ɢ ɞɚʂɟ ʄɟ ɭɞɨɜɨʂɚɜɚɬɢ ɦɨɥɛɚɦɚ ɞɚ ɭɱɢɬɟʂɢ ɞɨɛɢʁɭ ɦɟɫɬɚ 
ɤɨʁɚ ɜɢɲɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ, ɞɚ 
ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɟɲɟɧɟ ɫɜɟ ɦɨɥɛɟ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɪɚɞɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɨɜɨɝ 
ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. ɉɨɪɭɤɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭɱɢɬɟʂɢ ɫɭ ɩɪɨɩɪɚɬɢɥɢ 
ɛɭɪɧɢɦ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɍɍ, Ɍɨɞɨɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ɢɡɪɚɡɢɨ 
ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɚ ɧɚ ɩɚɠʃɢ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɩɨɤɚɡɚɨ ɡɚ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ.1119 ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭɩɭɬɢɥɚ ɬɟɥɟɝɪɚɦ 
ɩɨɞɪɲɤɟ „ɭ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɟɦ ɧɟɩɪɚɜɞɢ, ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɪɟɞɚ 
ɭ ɩɪɨɫɜɟɬɢ, ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ ɭ ɭɱɢɬɟʂɫɬɜɭ... ɪɚɞɭ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɲɤɨɥɫɤɨɝ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɜɪɚʄɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɫɬɚɥɧɨɫɬɢ“.1120  
ɇɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ʁɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɂɜɚɧ Ⱦɢɦɧɢɤ, ɡɚɬɢɦ ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ 
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ɫɭ ɫɜɚ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭ 
ɫɥɭɠɛɭ ɫɬɪɭɤɟ, ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɧɚɪɨɞɚ. ɂɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɡɚɜɪɲɢɥɚ ɪɚɞ, 21. 
                                                 
1118 ɉɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɞɨɧɨɫɢɥɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɪɚɞɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ. 
1119 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 21. ɚɜɝɭɫɬ 1939.  
1120 Ɍɟɥɝɪɚɦ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɩɪɨɫɜɟɬɢ, 7. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1939. 
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ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ Ȼɚʃɚ Ʌɭɰɢ ʁɟ ɫɟɞɧɢɰɭ ɨɞɪɠɚɨ Ƚɥɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ȳɍɍ. ɋɚɨɩɲɬɟʃɟ ɫɚ 
ɫɟɞɧɢɰɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɂɜɚɧ Ⱦɢɦɧɢɤ, ɩɨɫɥɚɬɨ ʁɟ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ.1121 
ɂɡ ɫɜɟɝɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɦɨɠɟ ɫɟ 
ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɚɪɚɞʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɛɢɥɚ ɧɚ ɡɚɜɢɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, 
ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɫɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɢɫɭ ɞɚɥɢ ɥɚɤɨ ɪɟɲɢɬɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ. 
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɦɚʃɢɧɚɦɚ, ɡɚɧɢɦʂɢɜ 
ʁɟ ɞɨɩɢɫ ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɚ Ƚɪɚɫɥɚ, ɭɩɭʄɟɧ 5. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɧ ɠɚɥɢ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɧɚ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɨɞɟʂɟʃɚ ɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ 
ɨɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɱɢɫɬɨ ɧɟɦɚɱɤɚ, ɞɚ ɫɭ „ɫɟɦ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥɚ ɭɤɢɧɭɬɚ ɩɪɨɫɬɨɦ ɩɨɬɟɡɨɦ ɩɟɪɚ ɫɤɨɪɨ ɢ ɫɜɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɧɟɦɚɱɤɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɧɚ 
ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ“. ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɦɨɥɢ ɞɚ ɫɟ ɲɬɨ ɩɪɟ ɨɬɜɨɪɢ ɩɪɜɢ ɪɚɡɪɟɞ 
ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ ȼɪɲɰɭ.1122 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɪɢ 
ɧɟɞɟʂɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ 
ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ ɭ ȼɪɲɰɭ ɧɢʁɟ ɫɬɢɝɚɨ ɞɚ ɡɚɜɪɲɢ. 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɨɝɪɨɦɚɧ ɛɪɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ – 
ɦɨɥɛɢ, ɞɨɩɢɫɚ ɢ ɭɪɟɞɛɢ, ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ʁɟ ɦɚɥɨ ɝɪɚɻɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɜɢɲɟ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ.  
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ ɜɟʄ ɭ ɫɜɨɦ ɟɤɫɩɨɡɟɭ ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɦɚɪɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɢɫɬɚɤɚɨ ɡɧɚɱɚʁ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɟ. Ʉɚɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɰɟɧɢɨ ɢ ɜɨɥɟɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɨɧ ʁɟ ɢ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɞɚ, ɤɨɥɢɤɨ 
ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɦɨʄɢ, ɩɨɦɨɝɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚɥɟ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ. Ɍɭ ɧɚɦɟɪɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ʁɟ 
ɢɫɤɚɡɚɨ ɨɞɦɚɯ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ. ɇɚɢɦɟ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ 
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɞɟɛɚɬɟ, 3. ɦɚɪɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɚ 
ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɫɟ ɭ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɡɚɤɨɧ ɭɧɟɫɟ ɚɦɚɧɞɦɚɧ ɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɭ ɭ 
ɋɩɥɢɬɭ. ɋɜɨʁ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ (ɤɚɡɚɥɢɲɬɚ) – ɋɩɥɢʄɚɧɢ 
ɫɭ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɩɪɟɤɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ Ⱥɧɬɟ Ɇɚɫɬɪɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɦ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɪɚɬɢɨ Ⱦɪɚɝɢɲɢ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɭ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ ɩɪɨɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɫɚ ɠɟʂɨɦ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɩɚɠʃɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɟɩɭɫɬɢɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ 
ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɞɚ ɩɪɨɰɟɧɢ ʃɟɝɨɜɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ɝɚ, ɫɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɤɚɨ ɚɦɚɧɞɦɚɧ 
                                                 
1121 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ʉɨɦɢɧɢɤɟ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, 21. ɚɜɝɭɫɬ 1939. 
1122 Ⱥȳ, 66 – 120 – 390. 
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ɡɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɡɚɤɨɧ.1123 Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɡɚɭɡɟɨ ɞɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɫɩɥɢɬɫɤɨɝ ɤɚɡɚɥɢɲɬɚ 
ɫɬɚɜɢ ɧɚ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɚɦɚɧɞɦɚɧ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɭɧɟɫɟ ɭ 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɡɚɤɨɧ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ. 
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɉɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ɞɚ ʄɟ ɇɚɪɨɞɧɨ ɤɚɡɚɥɢɲɬɟ ɭ ɋɩɥɢɬɭ 
ɩɨɱɟɬɢ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɭ ɫɟɡɨɧɢ 1940/41, ɚ ɞɚ ɫɭ ɡɚɫɥɭɝɟ ɩɪɢɩɚɞɚɥɟ ɦɢɧɢɫɬɪɢɦɚ Ⱥɧɬɢ 
Ɇɚɫɬɪɨɜɢʄɭ ɢ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ.1124 Ɉɜɨ ʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ 
ɤɭɥɬɭɪɢ ɬɚɞɚɲʃɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɚɥɢ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ, ɩɪɟ ʁɟ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɚɤ ɧɟɝɨ 
ɩɪɚɜɢɥɨ. 
        ɉɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɥɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɢɲɭ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɤɨɧɝɪɟɫ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɝɥɭɦɚɰɚ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ɇɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 6. ʁɭɥɚ, ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ 
Ⱦɨɛɪɢɰɚ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɭɫɜɨʁɟɧɚ ʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɢ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɭ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɡɚ 
ʃɢɯɨɜ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɫɬɚɥɟɲɤɢɯ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɩɢɬɚʃɚ. ɍ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ 
ɢɫɬɢɱɭ ɫɟ ɡɚɯɬɟɜɢ ɢ ɦɨɥɛɟ ɭɩɭʄɟɧɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ: ɞɨɧɨɲɟʃɟ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɨɡɨɪɢɲɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ – ɭ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɭɩɭʄɟɧɚ ɦɨɥɛɚ ɪɚɞɢ ɲɬɨ 
ɯɢɬɧɢʁɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚɤɨɧɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɛɢɥɢ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɝɥɭɦɚɰɚ – ɡɚɬɢɦ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɭ 
ɫɩɥɢɬɫɤɨɦ ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɤɚɡɚɥɢɲɬɭ; ɞɚ ɫɟ ɭɩɪɚɜɚɦɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ ɫɬɚɜɢ ɭ ɞɭɠɧɨɫɬ 
ɞɚ ɫɜɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɜɪɲɟ ɩɪɟɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ ɛɟɪɡɟ ɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɢ 
ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɥɢ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫɢ; 
ɞɚ ɫɟ ɭɩɪɚɜɚɦɚ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ ɧɚɪɟɞɢ ɞɚ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨɲɬɭʁɭ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ 
„ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɢɯ“ ɭɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɨɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɩɪɚɜɧɢɰɢ ɜɪɥɨ 
ɱɟɫɬɨ ɤɪɲɢɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɤɨɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɟ ɨɞ 50% 
ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɝɥɭɦɰɢɦɚ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɨɞɨɛɪɟɧɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ.1125                       
Ɍɨɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟɞɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɢɡɥɨɠɛɚ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɦ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭ 19. ɜɟɤɚ. ɋɜɟɱɚɧɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɭ Ɇɭɡɟʁɭ 
ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɡɜɚɧɢɰɚ – ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɰɢ, 
ɱɥɚɧɨɜɢ ȼɥɚɞɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ɇɚ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɝɨɜɨɪɢɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ, 
ɧɚɝɥɚɫɢɜɲɢ ɞɚ ɫɭ ɧɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ „ɫɜɢ ɩɪɚɜɰɢ ɨɞ ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɚɧɬɢɤɟ ɞɨ 
                                                 
1123 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ - ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 3. ɦɚɪɬɚ 1939. 
1124 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 29. ʁɭɥ 1939. 
1125 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 7. ʁɭɥ 1939. 
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ɢɦɩɪɟɫɢɨɧɢɡɦɚ, ɫɚ ɫɜɢɦ ɩɪɟɥɚɡɢɦɚ ɢ ɩɪɟɥɢɜɢɦɚ“.1126 ɂɡɥɨɠɛɚ ʁɟ ɩɪɢɜɭɤɥɚ ɜɟɥɢɤɭ 
ɩɚɠʃɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɦɟɞɢʁɚ, ɜɟʄ ɢ ɨɝɪɨɦɚɧ ɛɪɨʁ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ. 
Ɍɨɤɨɦ ɩɪɨɥɟʄɚ ɢ ɥɟɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɨɬɜɨɪɢɨ 
ɉɪɨɥɟʄɧɭ ɢɡɥɨɠɛɭ ɭ ɩɚɜɢʂɨɧɭ „ɐɜɢʁɟɬɚ Ɂɭɡɨɪɢʄ“, ɚɥɢ ʁɟ ɭɡɟɨ ɭɱɟɲʄɚ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɬɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ, 
ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɢ Ɋɚʁɯɚ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɇɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ (Deutsch-
jugoslawische Geselschaft) ɢ ɫɜɟɱɚɧɨɝ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢɡɥɨɠɛɟ. Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɚ 
ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ - ɤɨʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɞɪ Ɉɬɨ Ɏɪɚɧɝɟɲ, ɫɟɧɚɬɨɪ, ɞɪ 
ɒɟɮɤɢʁɚ Ȼɟɯɦɟɧ, ɉɚɧɬɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, 
ȼɟɥɦɚɪ-ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɲɟɮ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɜɟɡɟ ɫɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɞɪ ɒɦɚɭɫ ɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɚɞɦɢɪɚɥ ɮɨɧ Ɏɪɚʁɛɟɪɫ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɚɬʃɢ - 
ɨɬɩɭɬɨɜɚɥɚ ʁɟ ɡɚ Ȼɟɪɥɢɧ 20. ɦɚʁɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɜɟɱɚɧɨɦ ɢɫɩɪɚʄɚʁɭ ɧɚ 
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɚɟɪɨɞɪɨɦɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɡɜɚɧɢɱɧɢɢɰɢ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ 
ɨɩɭɧɨɦɨʄɟɧɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ȼɢɤɬɨɪ ɮɨɧ ɏɟɪɟɧ ɫɚ ɫɭɩɪɭɝɨɦ. Ɉɞ ɫɬɪɚɧɟ 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ʁɟ ɢɫɩɪɚɬɢɨ Ⱦɭɲɚɧ ȳɚɤɲɢʄ, ȶɢɪɢʄɟɜ ɩɨɦɨʄɧɢɤ.1127 
Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ʁɟ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ ɞɨɱɟɤɚɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɂɜɨ Ⱥɧɞɪɢʄ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ 
ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɇɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.1128     
        Ɉ ɛɨɪɚɜɤɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ, 
ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɩɭɧɨ ɩɨɞɚɬɚɤɚ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ʁɟɞɚɧ ɤɪɚʄɢ ɬɟɤɫɬ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɭɤɪɚɬɤɨ 
ɨɩɢɫɚɧ ɬɨɤ ɫɜɟɱɚɧɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɍɞɪɠɟʃɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɜɨɞ ɨɞɥɚɫɤɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɩɨɫɥɟɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɢɡ ʃɟɝɚ ɧɟ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɧɢɲɬɚ ɨ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɢ ɧɟɡɜɚɧɢɱɧɢ ɫɭɫɪɟɬɢ ɫɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ. ɑɚɤ ɧɢ ɭ ɡɚɛɟɥɟɲɰɢ Ɇɢɥɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ 
ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɨ ɩɭɬɭ ɭ ɇɟɦɚɱɤɭ ɨɫɬɚɜɢɨ ɭ ɫɜɨɦ Ⱦɧɟɜɧɢɤɭ, ɧɟɦɚ ɛɢɬɧɢʁɢɯ 
ɞɟɬɚʂɚ. ɍ ʃɨʁ ɫɟ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɜɟʄɢɧɟ ʃɟɝɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ 
ɪɚɧɢʁɟ, ɨɫɟʄɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɩɢɲɱɟɜ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ.1129  
        ɋɜɟɱɚɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɇɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ 21. ɦɚʁɚ 1939. 
ɝɨɞɢɧɟ. ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɫɟɞɧɢɰɢ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɂɜɨ 
Ⱥɧɞɪɢʄ, ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ. Ɉɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɞɪ Ʌɚɦɟɪ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ Ɋɚʁɯɚ, ɡɚɬɢɦ, ɞɪɠɚɜɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢ Ʉɟɪɧɟɪ, Ʉɟɩɥɟɪ, 
                                                 
1126 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɤɨɧɰɟɩɬ ɝɨɜɨɪɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
1127 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 21. ɦɚʁ 1939. 
1128 ȼɪɟɦɟ, 21. ɦɚʁ 1939. ȼɢɞɟɬɢ ɢ: Ⱦɭɲɚɧ Ƚɥɢɲɨɜɢʄ, ɂɜɨ Ⱥɧɞɪɢʄ, Ʉɪɚʂɟɜɢɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɢ Ɍɪɟʄɢ Ɋɚʁɯ, I, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012. 
1129 Ɇ. ȳ. ɋɬɨɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ⱦɧɟɜɧɢɤ..., 280-282. 
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Ʌɚɧɞɮɪɢɞ, ɇɨʁɦɚɧ, ɮɨɧ ɑɚɦɟɪ ɭɧɞ Ɉɫɬɟɧ. ɉɪɜɚ, ɫɜɟɱɚɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɝ 
ɇɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ - ɱɢʁɢ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɛɢɨ ɞɚ ɪɚɞɢ ɧɚ ɩɨʁɚɱɚɜɚʃɭ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɢ ɥɢɱɧɢɯ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɇɟɦɚɱɤɟ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɢ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ 
ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɞɜɟ ɡɟɦʂɟ - ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ Ⱦɨɦɭ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɫɬɜɚ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ. 
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɛɟɥɟɠɢ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɇɟɦɚɰɚ – Ʉɟɪɧɟɪɚ, ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, Ʌɨɪɟɧɰɚ, 
ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚ ɛɪɢɝɚɞɟ ʁɭɪɢɲɧɢɯ ɨɞɪɟɞɚ ɢ Ɇɚʁɟɪɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ – ɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɧɢʁɟ ɨɝɥɚɫɢɨ ɧɢɤɨ ɨɞ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ 
ɢɡ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɩɚ ɱɚɤ ɧɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. ɉɪɜɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɫɚ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ, ɩɨ ɫɜɟɦɭ ɫɭɞɟʄɢ, ɬɟɤ ɧɚ ɛɚɧɤɟɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɩɪɢɥɢɱɟɧ 
ɩɨɫɥɟ ɫɟɞɧɢɰɟ. ɂɜɨ Ⱥɧɞɪɢʄ ʁɟ, ɤɚɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ, ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ ɭ 
ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɇɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɤɚɤɨ 
ʁɟ „ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɟ ɬɨɥɢɤɢɯ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ... ɞɨɛɚɪ ɩɪɟɞɡɧɚɤ ɡɚ ʃɟɝɨɜ ɭɫɩɟɯ ɭ 
ɪɚɞɭ“.1130  
        Ʌɢɫɬ ȼɪɟɦɟ ɢɡɜɟɫɬɢɨ ʁɟ ɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɨɫɬɚɥɚ ɞɨ 24. 
ɦɚʁɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ɢɫɩɪɚʄɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ1131 ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ 
ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ Ⱥɧɞɪɢʄɚ. ɍɬɢɫɤɟ ɨ ɛɨɪɚɜɤɭ ɭ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɢ Ɍɪɟʄɟɝ Ɋɚʁɯɚ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ 
ɧɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɞɨɩɢɫɧɢɤɭ ȼɪɟɦɟɧɚ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ 
ɩɨɥɚɡɚɤ ɢɡ Ȼɟɪɥɢɧɚ, ɒɟɮɤɢʁɚ Ȼɟɯɦɟɧ. Ɉɧ ʁɟ ɛɢɨ ɜɟɨɦɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɫɪɞɚɱɧɢɦ ɩɪɢʁɟɦɨɦ ɢ 
ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɚɠʃɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɨɦɚʄɢɧɚ ɭɤɚɡɚɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɢ. ȼɪɥɨ 
ɧɟɭɨɛɢɱɚʁɟɧɚ ɢ ɜɟɨɦɚ ɭɩɚɞʂɢɜɨ ʁɟ ɬɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɧɢɬɢ ʁɟɞɧɚ ɡɜɚɧɢɱɧɚ ɢɡʁɚɜɚ 
ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɚɤɨ ɬɨɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
ɉɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɜɢɫɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɜɚɧɢɱɧɟ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɚʁɜɢɲɢ ɩɨ ɪɚɧɝɭ ɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɢ, ɚ ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢ 
ɧɚʁɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢʁɢ - ʁɟɪ ɫɭ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɪɟɫɨɪɭ ɛɢɥɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ - ɧɟ ɤɚɠɟ ɛɚɪ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɟɱɢ ɨ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɫɚ ɦɨʄɧɨɦ ɇɟɦɚɱɤɨɦ, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɚɫɬɨʁɚɥɚ ɞɚ ɨɞɪɠɢ ɢ ɜɢɲɟ ɨɞ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɚ ɨɞ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɜɟʄɢɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɧɚʁɛɥɚɠɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɥɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɚɤɜɨɝ 
ɞɪɠɚʃɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɨɞɨɛɪɚɜɚɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɟ ɇɟɦɚɱɤɟ ɢ ʃɟɧɨɝ ɜɨɻɟ ɏɢɬɥɟɪɚ. Ⱥɥɢ, ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɥɢɛɢɨ ɞɚ ɫɜɨʁ 
ɫɬɚɜ ɢɫɤɚɠɟ. Ⱦɨ ɨɜɟ ɬɜɪɞʃɟ ɞɨɜɟɨ ɧɚɫ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɭɫɦɟɧɢ ɬɪɚɝ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɪɥɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜ, ɚɥɢ 
ɧɟɦɚ ɩɨɬɜɪɞɭ ɭ ɩɢɫɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ. ɇɚɢɦɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɜɪɞʃɢ ɩɨɬɨɦɚɤɚ ɋɬɟɜɚɧɚ 
                                                 
1130 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 22. ɦɚʁ 1939; ȼɪɟɦɟ, 22. ɦɚʁ 1939. 
1131 ɇɚ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɦ ɚɟɪɨɞɪɨɦɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭ ɢɫɩɪɚɬɢɥɢ ɫɭ ɞɪ Ƚɪɢɦɲ, ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ, 
ɞɪ Ɇɚʁɟɪ ɢ ɚɞɦɢɪɚɥ Ɏɪɚʁɛɟɪɝ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɟɦɚɱɤɨ-ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ. 
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ȶɢɪɢʄɚ, ɨɧ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ Ȼɟɪɥɢɧɭ ɢ ɫɭɫɪɟɬɚ ɫɚ ɏɟɪɦɚɧɨɦ Ƚɟɪɢɧɝɨɦ ɢɡɧɟɨ ɫɬɚɜɨɜɟ 
ɨ ɧɟɦɚɱɤɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ. Ɂɛɨɝ ɨɜɚɤɜɨɝ ɞɪɠɚʃɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪ 
ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɢ ɱɥɚɧ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɨ ɧɟɦɚɱɤɨ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɟ.1132 ɉɨɬɜɪɞɭ ɨ 
ɬɨɦɟ, ɡɚ ɫɚɞɚ, ɢɦɚɦɨ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɫɬɪɚɧɢɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɢɦɚ – ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɢɦ, 
ɪɭɦɭɧɫɤɢɦ, ɛɟɥɝɢʁɫɤɢɦ ɢ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɦ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨʁɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɚɨ 
ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ – ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɟɦɚ ɧɢʁɟɞɧɨɝ 
ɧɟɦɚɱɤɨɝ ɨɞɥɢɱʁɚ.1133      
        ɍɛɪɡɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɟɬɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ȶɢɪɢʄ, 
ɜɟʄ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɇɟɦɚɱɤɭ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɤɧɟɡ ɉɚɜɥɟ ɢ ɤɧɟɝɢʃɚ Ɉɥɝɚ. Ɍɨ ʁɟ 
ɛɢɥɚ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɜɚ ɡɜɚɧɢɱɧɚ ɩɨɫɟɬɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨʁɟ ɢɦ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɪɟɻɟɧ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɜɟɱɚɧ 
ɞɨɱɟɤ. 
 Ⱦɪɭɝɢ ɦɚɧɞɚɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ 25. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939, 
ɤɚɞɚ ʁɟ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɧɚɤɨɧ ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ Ɇɚɱɟɤɨɦ, ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ ɭ 
ɢɦɟ ɰɟɥɟ ȼɥɚɞɟ. ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɚ ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɢɫɩɭɧɢɥɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ – 
ɩɢɬɚʃɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɏɪɜɚɬɢɦɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɪɟɲɟɧɨ. ɇɨɜɚ ȼɥɚɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɜɟʄ ɫɭɬɪɚɞɚɧ, 
ɧɚ ʃɟɧɨɦ ɱɟɥɭ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɛɢɨ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɚ ȼɥɚɬɤɨ Ɇɚɱɟɤ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɦɟɫɬɨ 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɭɲɚɨ ɭ ɧɨɜɭ ȼɥɚɞɭ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚɨ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɇɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɛɢɨ ʁɟ Ȼɨɠɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ.1134 
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ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭɱɟɫɧɢɤ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, 
ɛɢɨ ɜɪɥɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɢ ɧɚ ɩɨʂɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ. ȵɟɝɨɜɚ ɩɪɜɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɜɟɡɚɧɚ 
ɫɭ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ – ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɢ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɢ ɬɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɨ ɱɥɚɧ, ɚ ɨɞ 1926. ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
Ƚɨɞɢɧɟ 1923. ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɚ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭɜɪɲɬɟɧ ʁɟ ɭ ʃɟɧɟ 
ɱɥɚɧɨɜɟ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɟ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɟ ɫɚɱɭɜɚɧɟ ɦɚɬɢɱɢɧɟ ɞɢɩɥɨɦɟ.1135 ȶɢɪɢʄɟɜɨ 
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ, ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɭ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɛɟɡɧɚɱɚʁɧɨ. ɑɥɚɧ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ 1927, ɚ ɤɪɚʁɟɦ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɢ ɡɚ 
                                                 
1132 Ɉɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɫɚɡɧɚɥɢ ɫɦɨ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɤʄɟɪɤɨɦ Ʉɚɬɚɪɢɧɨɦ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ. 
1133 Ɉɞɥɢɤɨɜɚʃɚ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
1134 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 27. ɚɜɝɭɫɬ 1939. 
1135 Ⱦɢɩɥɨɦɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɡɚ ɱɥɚɧɚ (ɨɫɧɢɜɚɱɚ) ɢɡɞɚɬɚ ʁɟ 5. ɚɩɪɢɥɚ 1923, ɚ ɞɢɩɥɨɦɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɭɜɪɲʄɭʁɟ ɭ ɱɥɚɧɚ 
ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɚ ɢɡɞɚɬɚ ʁɟ 26. ɚɜɝɭɫɬɚ 1928 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɱɥɚɧɚ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ.1136 Ȼɢɨ ʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɩɨɥɟɦɢɤɟ ɨɤɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ Ʌɟɬɨɩɢɫɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ Ɇɚɬɢɰɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɫɜɨʁɟ 
ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɬɪɟɧɭɬɧɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɡɛɢɜɚʃɢɦɚ, ɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɨɩɚɫɧɨ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɨ ʃɟɧɨ 
ɭɩɥɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɢɦɚɥɨ ɫɬɪɚɧɚɱɤɭ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɭ. Ʉɚɞɚ ʁɟ Ɇɚɪɤɨ Ɇɚɥɟɬɢɧ, ʁɭɥɚ 1929. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɢ ɭɪɟɞɧɢɤɚ Ʌɟɬɨɩɢɫɚ, ɡɚ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. ɍ ɜɪɟɦɟ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ 
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ ɧɚ ɱɟɥɭ Ɇɚɬɢɱɢɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɭɜɟɥɢɤɨ ɫɭ ɜɥɚɞɚɥɟ ɨɲɬɪɟ 
ɩɨɞɟɥɟ, ɞɟɲɚɜɚɥɚ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɜɢɪɚʃɚ ɢ ɚɮɟɪɟ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɦɟɻɭ ɦɚɬɢɱɢɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢɦɚ 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɡɚɬɟɝɧɭɬɢ. ɇɚɫɬɨʁɟʄɢ ɞɚ, ɤɨɥɢɤɨ ɦɨɠɟ, ɩɨɩɪɚɜɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɧɨɜɢɧɚ ɚɩɟɥɨɜɚɨ ɧɚ ɱɥɚɧɨɜɟ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ „ɞɚ ɫɟ ɭɡɞɪɠɟ ɨɞ ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɚ 
ɥɢɱɧɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚ, ɜɟʄ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɭ ɜɢɞɭ ɨɩɲɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɞɚ ɭɱɢɧɟ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ 
„ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɪɟɠɢɦ (ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ – Ƚ. ɉ.) ɩɪɟɻɟ ɫɚ ɲɬɨ ɦɚʃɟ 
ɩɨɬɪɟɫɚ“.1137 Ʌɟɬɨɩɢɫ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚɨ ɨɞ ɚɜɝɭɫɬɚ ɞɨ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 
1929. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɡɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɱɟɬɢɪɢ ɫɜɟɫɤɟ. ȼɟʄ ɭ 1930. ɭɪɟɞɧɢɲɬɜɚ 
ɧɚɞ Ʌɟɬɨɩɢɫɨɦ ɩɪɢɦɢɨ ɫɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɪɯɨɜɚɰ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ 
ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɢ ɭɪɟɞɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɭɩɪɚɜɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɡɚ ʁɟɞɧɨɝ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ. ȶɢɪɢʄɟɜɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɫɥɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɞɪ Ɏɟɞɨɪ ɇɢɤɢʄ ɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ɞɪ 
Ɇɢɥɚɧ Ʉɚɲɚɧɢɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɰɟʃɢɜɚɨ ɤʃɢɠɟɜɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɫɚɤɭɩʂɚɨ ɪɭɤɨɩɢɫɟ ɨɞ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ 
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.1138 ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɋɚɞɢɜɨʁɚ ȼɪɯɨɜɰɚ. 
ɋɭɤɨɛɢ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɨɞɫɬɚɤɥɢ ɫɭ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ɫɟ ɨɝɥɚɫɢ ɭ Ʌɟɬɨɩɢɫɭ, ɩɪɟɞ 
ɫɟɩɬɟɦɛɚɪɫɤɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ 1929, ɤɚɤɨ ɛɢ ɭɦɢɪɢɨ ɫɬɪɚɫɬɢ ɢ ɩɨɤɭɲɚɨ ɞɚ ɭɫɦɟɪɢ ɦɚɬɢɱɢɧɟ 
ɱɥɚɧɨɜɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ. ɋɜɟɫɬɚɧ ɞɚ ʁɟ Ɇɚɬɢɰɚ ɧɚ ɩɪɟɤɪɟɬɧɢɰɢ, ɩɪɨɬɢɜɚɧ ɩɭɤɨɦ 
ɧɚɞɝɥɚɲɚɜɚʃɭ, ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɬɪɟɛɚ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ „ɥɚɤɲɢ ɢɡɛɨɪ ɨɧɢɯ ʂɭɞɢ 
ɤɨʁɢ ʄɟ ɭ ɬɟɠɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɢɲɟ ɭɫɩɟɯɚ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭʄɢ Ɇɚɬɢɰɨɦ“.1139   
  Ɉ ɧɟɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ ɛɢɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɢ ʃɟɧ ɜɟɥɢɤɢ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪ, ɚ 
ɡɚɬɢɦ ɢ ɩɨɱɚɫɧɢ ɱɥɚɧ, Ɇɢɯɚʁɥɨ ɉɭɩɢɧ. ɇɚɭɱɧɢɤ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɝɥɚɫɚ ɨɛɪɚʄɚɨ ɫɟ ɋɬɟɜɚɧɭ 
ȶɢɪɢʄɭ, ɨɤɬɨɛɪɚ 1929. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ ɭ 
ɦɚɬɢɱɢɧɨɦɭ ɢɡɞɚʃɭ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɦɭ ɫɟ ɧɚ ɥɟɩɢɦ ɜɟɫɬɢɦɚ ɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɬɨɝ ɩɨɫɥɚ ɢ 
ɧɚɞɚʁɭʄɢ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɚ ɫɪɩɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɱɢʁɚ ɫɟ „ɦɚɲɢɧɚ ɡɚɜɚɥɢɥɚ ɭ ʁɟɞɧɨ 
                                                 
1136 ɑɥɚɧ 10 ɍɫɬɚɜɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤɚɠɟ: „Ɂɚ ɱɥɚɧɨɜɟ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɫɟ ɫɜɨʁɢɦ ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢɫɬɚɤɥɢ, ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɩɨɦɨʄɢ ɞɚ ɜɪɲɢ ɫɜɨʁ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ɢ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ.“ (ɍɫɬɚɜ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɨɞ 1. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1925, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 6). 
1137 Ⱦ. ɉɨɩɨɜ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ Ɇɚɬɢɰɟ..., IV, 363. 
1138 ɊɈɆɋ, 28.217, ɋ. ȶɢɪɢʄ – Ɇ. Ʉɚɲɚɧɢɧɭ, 30. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1929. Ɉɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭʄɢ ɝɚ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɩɨɫɥɚɨ ɬɪɢ 
ɪɭɤɨɩɢɫɚ, ȶɢɪɢʄ ɦɨɥɢ Ʉɚɲɚɧɢɧɚ ɞɚ ɢɯ ɲɬɨ ɩɪɟ ɩɪɨɱɢɬɚ ɢ ɩɨɲɚʂɟ ɦɢɲʂɟʃɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɞ ɬɨɝɚ ɡɚɜɢɫɢɥɨ ɞɚ 
ɥɢ ʄɟ ɭɪɟɻɢɜɚɬɢ ɢ ɧɨɜɟɦɛɚɪɫɤɭ ɫɜɟɫɤɭ ɢɥɢ ʄɟ ɬɨ ɩɪɟɩɭɫɬɢɬɢ ɧɨɜɨʁ ɭɩɪɚɜɢ. 
1139 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ ɢ ʁɚɜɧɨɫɬ, Ʌɟɬɨɩɢɫ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, 321, 3, 1929, 321-326. 
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ɞɭɛɨɤɨ ɛɥɚɬɨ“, ɢɡɜɭʄɢ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ ɬɟɲɤɨʄɚ ɢ ɜɪɚɬɢɬɢ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɭɡɢɦɚɥɚ ɩɪɟ ɫɬɨ 
ɝɨɞɢɧɚ.1140 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɬɚʃɟ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ ɧɢʁɟ ɫɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɨɜɚɥɨ ɫɜɟ ɞɨ 1933. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɛɭɪɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɨɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ʂɭɞɢ – ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ȼɟʂɤɨɦ 
ɉɟɬɪɨɜɢʄɟɦ, Ɇɢɥɚɧɨɦ Ʉɚɲɚɧɢɧɨɦ, ɂɝʃɚɬɨɦ ɉɚɜɥɚɫɨɦ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɦ Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄɟɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɚ - ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɦɚɬɢɱɢɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ Ɋɚɞɢɜɨʁɟɦ 
ȼɪɯɨɜɰɟɦ.1141  
 
ɂɡɭɡɟɬɧɭ ʂɭɛɚɜ, ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɝɚʁɢɨ ɩɪɟɦɚ ɲɚɯɭ. ɒɚɯ 
ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɚɭɱɢɨ ɞɚ ɢɝɪɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɛɪɚɬɭ ɂɜɚɧɭ, ʁɨɲ ɭ ɞɟɬɢʃɫɬɜɭ, ɚ ʃɢɦɟ ɫɟ 
ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɛɚɜɢɨ ɤɚɨ ɫɬɭɞɟɧɬ. Ɍɭ ɜɪɫɬɭ ʂɭɛɚɜɢ ɧɟɝɨɜɚɨ ʁɟ ɢ ɩɪɟɧɨɫɢɨ ɢ ɧɚ ɫɜɨʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ. 
ɒɚɯɨɜɫɤɢ ɦɚʁɫɬɨɪ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ 1923. ɝɨɞɢɧɟ. ɍɱɟɫɬɜɨɜɚɨ 
ʁɟ ɧɚ ɬɭɪɧɢɪɢɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ - ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1923), Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ (1926) ɢ 
Ȼɚɪɞɢʁɨɜɭ (1926). Ʉɭɪɢɨɡɢɬɟɬ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɫɢɦɭɥɬɚɧɟ ɩɚɪɬɢʁɟ, ɫɚ ɜɢɲɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ 
ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɢɝɪɚɨ ɧɟ ɝɥɟɞɚʁɭʄɢ ɬɚɛɥɟ ɫɚ ɮɢɝɭɪɚɦɚ.1142 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ȶɢɪɢʄ 
ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɝɪɚɨ ɲɚɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɧɚ ɬɭɪɧɢɪɢɦɚ ɫɚɦɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɚɨ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɪɚɞɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ. ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ 1929. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɱɥɚɧɚ 
Ƚɥɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɒɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɏɋ, ɚ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ. ɇɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ 
ɨɞɬɚɨ ʁɟ ɞɨ 1941. ɝɨɞɢɧɟ.   
Ɇɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɧɢɫɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚɥɟ ȶɢɪɢʄɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɲɚɯɭ ɢ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɛɢɨ ɧɚʁɚɤɬɢɜɧɢʁɢ. Ⱦɨɞɭɲɟ, ɨɧ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɲɚɯɨɜɫɤɨʁ 
ɚɪɟɧɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɦɧɨɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɜɚɠɧɟ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɲɚɯɨɜɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜɚ 
ɲɢɪɨɦ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ȵɟɝɨɜɨ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɟɥɨ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ 
ɦɚʁɫɬɨɪɫɤɢɯ ɬɭɪɧɢɪɚ. ȵɟɝɨɜɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨʂɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ʁɟ ɰɟʃɟɧɨ ɭ ɰɟɥɨʁ 
ɞɪɠɚɜɢ, ɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɚɜɟɡɚ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚɧɚ, ɤɚɤɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɪɛɚ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ ɢ ɏɪɜɚɬɚ, ɧɚ ɲɬɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɢ ʃɟɝɨɜ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɨɫɬɚɧɚɤ ɧɚ 
ɱɟɥɭ ɜɪɯɨɜɧɟ ɲɚɯɨɜɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɋɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɒɋ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɩɨɬɜɪɞɭ ɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɝɚ 
ɰɟɧɢɥɢ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚɥɢ ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɢ ɲɚɯɢɫɬɢ. „Ɇɢ ɢɦɚɦɨ ɫɜɢ ʁɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɨɱɢɦɚ, ɚ ɬɨ ʁɟ ȼɚɲ 
                                                 
1140 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɢɯɚʁɥɨ ɉɭɩɢɧ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɇɨɪɮɨɥɤ 
(Ʉɨɧɟɤɬɢɤɚɬ), 8. ɨɤɬɨɛɪɚ 1929. 
1141 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ ɤɪɚʁɟɦ ɬɪɟʄɟ ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɱɟɬɜɪɬɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɟɤɚ ɜɢɞɟɬɢ 
ɭ: Biljana Šimunoviü, Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd, 1997, 29-33; Ⱦ. ɉɨɩɨɜ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ 
Ɇɚɬɢɰɟ..., IV, 371-406. 
1142 ɋɚɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɚ ɫɧɢɦɤɨɦ ɨɜɚɤɜɟ ɩɚɪɬɢʁɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɢɝɪɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɧɚ ɐɜɟɬɢ 1924. 
ɝɨɞɢɧɟ (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5050). 
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ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ. ɍɜʁɟɪɟʃɟ, ɞɚ ȼɢ ɪɚɞɢɬɟ ɡɚ ɧɚɫ ɫɜɟ ɢɡ ɢɞɟɚɥɚ, ɢ ɞɚ ɧɟɦɚ ɡɚ ȼɚɫ ɧɢɤɚɤɜɟ 
ɪɚɡɥɢɤɟ ɦɟɻɭ ɧɚɦɚ, ɨɛɢʂɟɠʁɟ ʁɟ ɧɚɲɢɯ ɚɦɛɢɰɢʁɚ, ɞɚ ʄɟɬɟ ɧɚɦ ɢ ɧɚɞɚʂɟ ɨɫɬɚɬɢ ɫɜɢɦɚ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɩɪɟɬɫʁɟɞɧɢɤ, ɜɟʄ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂ, ɧɚ ɤɨɝɚ ʄɟɦɨ ɫɟ ɭ ɫɜɚɤɨ ɞɨɛɚ ɦɨʄɢ ɨɛɪɚɬɢɬɢ, 
ɚɤɨ ɫɟ ɧɚ ɧɚɫ ɧɟɤɨ ɛɟɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɨɤɨɫɢ ɢ ɦɢɫɥɢ ɨɦɟɫɬɢ ɧɚɲ ɪɚɞ“ – ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ȶɢɪɢʄɭ 
Ⱥɧɬɨɧ ɉɟɡɞɢɪɟɰ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ.1143    
ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ ɧɟɤɟ ɨɞ ɩɪɢɦɟɪɚ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɰɟʃɟɧ ɭ ɲɚɯɨɜɫɤɨɦ 
ɫɜɟɬɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ: ɢɡɛɨɪ ɡɚ „ɜɟɱɢɬɨɝ ɩɨɱɚɫɧɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ“ 
Ȼɚɱɤɨɬɨɩɨɥɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ʁɚɧɭɚɪɚ 1940. ɝɨɞɢɧɟ1144 ɢ 
ɢɡɛɨɪ ɡɚ ɱɥɚɧɚ ɉɨɱɚɫɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɫɥɚɜɟ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ 
ɐɟʂɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ, ɚɜɝɭɫɬɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ.1145   
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɚ ȳɒɋ ɛɚɜɢɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɫɜɢɯ ɜɟʄɢɯ 
ɲɚɯɨɜɫɤɢɯ ɩɪɢɪɟɞɛɢ, ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɨɞɥɚɫɤɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɲɚɯɨɜɫɤɢɯ ɦɚʁɫɬɨɪɚ ɧɚ 
ɲɚɯɨɜɫɤɟ ɨɥɢɦɩɢʁɚɞɟ ɢ ɬɭɪɧɢɪɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚɥɢ ʁɟ ɪɟɲɚɜɚɨ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ɲɚɯɨɜɫɤɟ ɤɥɭɛɨɜɟ ɲɢɪɨɦ ɞɪɠɚɜɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɭ 
ɞɪɠɚɜɢ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɢ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɯɪɜɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ – 
ɨɞɪɚɡɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɧɚ ɪɚɞ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ 
ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɲɚɯɨɜɫɤɢɯ ɫɚɜɟɡɚ – ɋɥɨɜɟɧɚɱɤɨɝ ɢ 
ɏɪɜɚɬɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ – ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɬɪɟɧɞɨɦ, ɛɢɥɚ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɧɚ 
ɢ ɨɫɧɢɜɚɱɤɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɋɪɩɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ. Ɉ ɬɨɦɟ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȶɢɪɢʄɚ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ Ɉɡɪɟɧ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ, ʃɟɝɨɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɢ ɲɚɯɢɫɬɚ ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ. Ɉɧ ʁɟ 
ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ɛɢ ɋɪɩɫɤɢ ɲɚɯɨɜɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɋɥɨɜɟɧɰɢɦɚ ɭɬɢɰɚɨ ɧɚ ɏɪɜɚɬɟ „ɞɚ ɧɟ 
ɢɞɭ ɩɪɟɞɚɥɟɤɨ ɢ ɞɚ ɨɞ ɫɜɨʁɟ ɜɨʂɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ ɪɚɞɭ“ (ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ 
ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ – Ƚ.ɉ.). ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ ɝɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɫɭ ɦɧɨɝɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɞɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɢ ɞɚʂɟ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɒɋ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɛɢ ɝɚ ɛɢɪɚɥɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɪɩɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ.1146  
ɇɚ Ƚɥɚɜɧɨʁ ɝɨɞɢɲʃɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ȳɒɋ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ 1940. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ. ɂɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭʄɢ ɨ ɪɚɞɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ, 
                                                 
1143 Ɍɟɤɫɬ ʁɟ ɩɨɞɜɭɱɟɧ ɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ. Ⱥɧɬɨɧ ɉɟɡɞɢɪɟɰ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ɂɚɝɪɟɛ, 3. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1934 (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1144 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɍɩɪɚɜɚ Ȼɚɱɤɨɬɨɩɨɥɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ – ɋɬɟɜɚɧɭ 
ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɚɱɤɚ Ɍɨɩɨɥɚ, 27. ʁɚɧɭɚɪɚ 1940. ɉɢɫɦɨ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ʉɚɪɥɨ ɏɨɮɦɚɧ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɏɟɪɛɚɬɢɧ (ɢɦɟ ɧɟɱɢɬɤɨ). 
1145 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɍɩɪɚɜɚ ɐɟʂɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
ɐɟʂɟ, 8. ɚɜɝɭɫɬɚ 1940.   
1146 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɉɡɪɟɧ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 5. ʁɭɥɚ 
1940. 
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ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȳɨɫɢɩ ɉɪɨɤɨɩ ɦɭ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɱɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. Ɉɜɚʁ ɢɡɛɨɪ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɭɩɪɤɨɫ ɜɟɫɬɢɦɚ ɞɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ 
ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚ ɨɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɪɚɡɥɨɝɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɢɡɨɫɬɚɧɤɚ. ɉɪɨɤɨɩ ɫɟ ɧɚɞɚɨ ɞɚ ʄɟ ȶɢɪɢʄ ɢɡɦɟɧɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭ, 
ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɧɚ ɡɚɢɫɬɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɨɧɨɜɧɢɦ ɢɡɛɨɪɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɞɚɥɚ ɩɭɧɨ 
ɩɪɢɡɧɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɦ „ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ ɧɚɞɚɫɜɟ ɭɫɩʁɟɲɧɨɦ ɞʁɟɥɨɜɚʃɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ 
ɢɝɪɟ, ɩɨɬɜɪɻɭʁɭʄɢ ɬɢɦɟ, ɞɚ ɫɬɟ ȼɢ ɧɚʁɩɨɡɜɚɧɢʁɢ ɞɚ ɜɨɞɢɬɟ ɨɜɭ ɧɚɲɭ ɜɪɯɨɜɧɭ ɲɚɯɨɜɫɤɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɧɚɞɚʂɟ, ɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɬɟɲɤɨ ɞɨɛɚ ɪɚɡɧɢɯ ɩɪɟɜɢɪɚʃɚ“.1147 
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɢɫɰɪɩɧɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɚɨ ɫɥɟɞɟʄɢ ɨɞɝɨɜɨɪ: 
„ɋɦɚɬɪɚɦ ɡɚ ɜɟɥɢɤɭ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɭ ɞɚ ɫɚɦ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɏɪɜ[ɚɬɫɤɨɝ] ɲɚɯ[ɨɜɫɤɨɝ] ɫɚɜɟɡɚ 
ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɚɛɪɚɧ. ɂɩɚɤ ʁɨɲ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɜɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɢɡɛɨɪɚ ɞɨɧɟɬɢ, ʁɟɪ ɭ 
ɫɥɢɱɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɨɛɢɱɧɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ reformatio in capite et in membrio, ɩɚ ɫɟ ɛɨʁɢɦ ɞɚ 
ʁɟ ɩɨɫɚɨ ɫɚɦɨ ɭ ɩɨɥɚ ɫɜɪɲɟɧ, ɚɤɨ ɨɫɬɚɧɟɦ ʁɚ ɢ ɧɚɞɚʂɟ ɧɚ ɱɟɥɭ. (...) Ʉɚɨ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ 
ɢɫɬɢɱɟɦ, ɞɚ ʁɚ ɩɪɢ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɭɪɟɻɟʃɭ ɧɚɲɟ ɞɪɠɚɜɟ (ɤɨʁɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨ 
ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨ)1148 ɢ ɩɪɢ ɫɚɞɚɲʃɢɦ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ (ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ 
ɪɚɫɩɚɪɱɚɜɚʁɭ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɩɪɨɩɚɞɚʁɭ) ɧɢɤɚɤɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚ ɬɨ, ɞɚ ȳɭɝ[ɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ] 
ɲɚɯ[ɨɜɫɤɢ] ɫɚɜɟɡ... ɛɪɢɲɟɦɨ ɢ ɭɦɟɫɬɨ ɬɨɝɚ ɭɩɢɲɟɦɨ ɬɪɢ ɧɚɪɨɞɧɚ ɫɚɜɟɡɚ, ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ 
ɦɨɝɥɨ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɡɧɚɤ ɧɟɤɨɝ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɪɚɡɛɢʁɚʃɚ. Ɇɨʁɚ ɫɚɜɟɫɬ ɦɢ ɬɨ ɧɢɤɚɤɨ ɧɟ 
ɞɨɩɭɲɬɚ.“1149 Ɉɧ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ 
ɲɚɯɨɜɫɤɢɯ ɫɚɜɟɡɚ ɢ ɞɚ ɭ ɲɚɯɨɜɫɤɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɬɪɟɛɚ ɫɥɟɞɢɬɢ ɩɪɢɦɟɪ ɞɪɠɚɜɧɨɝ 
ɭɪɟɻɟʃɚ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɫɩɪɟɦɚɧ ɞɚ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɫɜɚɤɢ ɩɪɟɞɥɨɝ, 
ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɭɡ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɢ „ɩɨɲɬɟɧ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚɧ ɪɚɞ“ ɥɚɤɨ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ ɪɟɲɟʃɚ.                         
  ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɒɋ ɫɜɟ ɞɨ ɭɥɚɫɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ ɪɚɬ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ʃɟɝɨɜɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɲɚɯɨɜɫɤɢɦ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ 
ɢ ɲɚɯɢɫɬɢɦɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɞɪɠɚɜɚɨ ʁɨɲ ɢ ɬɨɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ.1150 Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɩɪɚɜɨ 
ɨɜɢɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɢɦɚ, ɭɱɢʃɟɧɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɪɚɫɩɚɞ ɞɪɠɚɜɟ, ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ 
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ȳɒɋ, ɫɜɟ ɞɨ ɬɚɞɚ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɢɡɜɪɲɟɧɚ. ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɝɥɚɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɨɫɬɚɨ ɧɚ ɱɟɥɭ ɋɚɜɟɡɚ, ɚɥɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɛɟɡ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ 
ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɤɨʁɟ ɦɭ ʁɟ ʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɚ ɬɪɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɚɜɟɡɚ ɭ 
ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɚɧ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɞɪɠɚɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. 
                                                 
1147 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ȳɨɫɢɩ ɉɪɨɤɨɩ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, Ɂɚɝɪɟɛ, 29. ɚɜɝɭɫɬɚ 1940. 
1148 ɉɨɞɜɭɤɚɨ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ. 
1149 Ʉɨɧɰɟɩɬ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɨɞɝɨɜɨɪɚ, ɫɚɱɭɜɚɧ ɧɚ ɉɪɨɤɨɩɨɜɨɦ ɩɢɫɦɭ, ɩɢɫɚɧ ʁɟ 3. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1940 (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).   
1150 ɋɚɱɭɜɚɧɚ ɫɭ ɩɢɫɦɚ Ⱥɦɚɬɟɪɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ ɨɞ 10. ɦɚɪɬɚ 1941. ɢ ȳɨɫɢɩɚ ɉɪɨɤɨɩɚ, 
ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɒɋ, ɭɩɭʄɟɧɨ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɨɞ 9. ɦɚɪɬɚ 1941 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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       ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ1151 ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧ 12. 
ɨɤɬɨɛɪɚ 1929. ɝɨɞɢɧɟ. ɍ ɪɨɬɚɪɫɤɨʁ 1934/35. ɝɨɞɢɧɢ, ɤɚɞɚ ʁɟ ʁɨɲ ɛɢɨ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤ,  
ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ (ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɢɦɢɨ ɧɚ 209. 
ɫɚɫɬɚɧɤɭ 13. ʁɭɥɚ 1934. ɝɨɞɢɧɟ). ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɝɭɜɟɪɧɟɪ 77. Ⱦɢɫɬɪɢɤɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚɨ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ, ɛɢɨ ʁɟ ɞɪ ȼɢʂɟɦ Ʉɪɟʁɱɢ. ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛ ʁɟ 
ɭ ɜɪɟɦɟ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ ɢɦɚɨ 35 ɱɥɚɧɨɜɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɬɪɟɛɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɪ ȼɥɚɞɭ 
Ȼɟɥɚʁɱɢʄɚ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɚ Ȼɨɪɨɬɭ, ɞɪ Ȼɪɚɧɤɚ ɇɢɤɨɥɢʄɚ, Ƚɚʁɭ Ƚɪɚɱɚɧɢɧɚ, ɞɪ Ƚɟɞɟɨɧɚ 
Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɨɝ, ɢɧɠɟʃɟɪɚ ȭɨɪɻɚ Ɍɚɛɚɤɨɜɢʄɚ... ɉɪɟɞɚɜɚʃɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Ɋɚɡɨɪɭɠɚʃɟ, 
ɫɜɟɬɫɤɢ ɦɢɪ ɢ ɪɨɬɚɪɫɬɜɨ“, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ 5. ɚɩɪɢɥɚ 1934. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɱɥɚɧ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɫɥɭɠɟʃɟ.1152 Ɍɨɤɨɦ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɨɬɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ 
ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɲɚɨ ɢɡ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛ. 
ɉɪɟɭɡɢɦɚʃɟɦ ɦɟɫɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɜɥɚɞɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ ȳɟɮɬɢʄɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɱɢɧɢɨ ɪɚɧɢʁɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ, ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ɩɨɫɬɚɨ ɱɥɚɧ 
Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ. Ɉɧ ʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɱɥɚɧ ɨɜɨɝ ɤɥɭɛɚ ɫɜɟ ɞɨ ʁɟɫɟɧɢ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɫɩɢɫɚɨ, ʁɟɪ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.1153 
        ɋɚɫɬɚɧɰɢ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɫɭ ɩɨɧɟɞɟʂɤɨɦ ɭɜɟɱɟ ɭ ɯɨɬɟɥɭ 
„ɋɪɩɫɤɢ ɤɪɚʂ“, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɫɦɟɲɬɟɧ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɞɨɤ ʁɟ 
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.1154 Ɇɟɻɭ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɥɭɛɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɢ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ, Ⱥɪɨɧ Ⱥɥɤɚɥɚʁ, ɝɥɚɜɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ⱦɪɠɚɜɧɟ ɯɢɩɨɬɟɤɚɪɧɟ 
ɛɚɧɤɟ, Ɏɪɚʃɚ Ȼɚʁɥɨɧɢ, ɫɭɜɥɚɫɧɢɤ ɩɢɜɚɪɟ, ɞɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ Ƚɪɛɢʄ, ɚɪɯɟɨɥɨɝ, Ɇɢɪɤɨ 
Ȼɚɥɭɛʇɢʄ, ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, Ⱦɪɚɝɨɦɢɪ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɞɪ ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ʉɭʁɭɧʇɢʄ, ɥɟɤɚɪ, ɋɬɟɜɚɧ Ʉɨɟɧ, ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɬ 
ɤɨɠɟ, ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ ɭɫɩɟɲɧɢ ʂɭɞɢ.1155  
                                                 
1151 Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛ ʁɟ ɛɢɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ʂɭɞɢ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɨɧɢ ɪɚɡɦɟʃɢɜɚɥɢ ɫɜɨʁɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ 
ɫɤɥɚɩɚɥɢ ɤɨɪɢɫɧɚ ɩɨɡɧɚɧɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɤɥɭɛɨɜɚ ɧɚɫɬɨʁɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɦɟɫɬɚ. ɉɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɤɥɭɛɭ ʁɟɞɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ 
(ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ) ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɢɦ ɱɥɚɧɨɦ. ȼɢɲɟ ɨ ɪɨɬɚɪɢʁɚɧɫɬɜɭ ɜɢɞɟɬɢ: Momþilo 
Pavloviü, Rotari klub Subotica (1929-2008), Subotica 2008, 29-34. Ɇɨɦɱɢɥɨ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɋɨɬɚɪɢʁɚɧɰɢ – 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɟɥɢɬɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɭ: ɂɫɬɨɪɢʁɚ 20. ɜɟɤɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2/2002, 137-152.  
1152 ɋɚɫɬɚɧɰɢ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɫɭ ɩɟɬɤɨɦ ɭ 20 ɱɚɫɨɜɚ, ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɯɨɬɟɥɚ „Ʉɪɚʂɢɰɚ Ɇɚɪɢʁɚ“, ɚ 
ɡɚɬɢɦ ɢ ɭ ɯɨɬɟɥɭ „ɉɚɪɤ“. 
1153 ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɧɨɜɟɦɛɚɪɫɤɢɯ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɡɚ ɲɬɚɦɩɚʃɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ Ɋɨɬɚɪɭ (1939). ɇɚ 544. ɫɚɫɬɚɧɤɭ, ɨɞ 
6. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1939, ɫɚɨɩɲɬɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɨɞɧɟɨ ɨɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ ɤɥɭɛɭ (Ⱥȳ, ɮɨɧɞ Rotary 
International, 99 – 2 – 4). 
1154 Rotary clubovi Jugoslavija, 77 distrikt, Rotary internacional, 1936-1937, 23. 
1155 ȼɢɲɟ ɨ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɭ: Dejan ýikara, U dobrom društvu (Rotari klub Beograd 1928-1941), 
Beograd 2004.  
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        Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɱɥɚɧɫɬɜɚ ɭ ɨɜɨɦ ɤɥɭɛɭ ɛɢɥɚ ʁɟ 
„ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨ ɬɟɥɨ (Legislature)“, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɱɥɚɧɫɬɜɚ ɭ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨɦ ɤɥɭɛɭ, ɝɞɟ ɦɭ ʁɟ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ „ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ“. ȵɟɝɨɜɚ ɱɟɫɬɚ ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚʃɚ ɫɚ ɪɨɬɚɪɢʁɚɧɫɤɢɯ 
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ, ɚɥɢ ɢ 
ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ ɫɥɚɛɢʁɟɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɭɠɢɯ ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚʃɚ, ɢɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ 1937. ɝɨɞɢɧɟ.1156 ȼɚɠɧɢ ɞɪɠɚɜɧɢɱɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ, ɡɛɨɝ 
ɤɨʁɢɯ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɱɟɫɬɨ ɩɭɬɨɜɚɨ, ɧɢɫɭ ɦɭ ɞɨɩɭɲɬɚɥɢ ɞɚ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɭ Ɋɨɬɚɪɢ 
ɤɥɭɛɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ ɤɥɭɛɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɚɞɚ ɡɚ 1938/39. ɪɨɬɚɪɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɪ ɋɢɦɚ ɂɥɢʄ ɩɥɚɧɢɪɚɨ ʁɟ ɞɚ 
ɩɨɛɨʂɲɚ ɪɚɞ ɤɥɭɛɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟɦ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɞɨɞɛɨɪɚ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɩɨɞɨɞɛɨɪɚ ɡɚ 
ɲɬɚɦɩɭ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɛɢɨ ɞɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɭɩɨɡɧɚ ɪɚɞ ɪɨɬɚɪɢʁɚɧɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ɬɨ 
ɩɪɟɤɨ ʁɚɜɧɢɯ ɝɥɚɫɢɥɚ.1157 ɂɥɢʄɟɜɚ ɧɚɦɟɪɚ ɛɢɥɚ ʁɟ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɛɢɨ ɧɚʁɜɟʄɢ 
ɝɪɚɞ ɭ ɞɪɠɚɜɢ ɢ ʃɟɧɚ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚ, ɞɚ ɫɬɜɨɪɢ ɟɥɢɬɧɢ ɪɨɬɚɪɢʁɚɧɫɤɢ ɤɥɭɛ. Ɋɨɬɚɪɢʁɚɧɰɢ ɫɭ, 
ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ „ɟɥɢɬɧɢ ɫɤɭɩ ɧɚʁɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɟ, 
ɧɚɭɤɟ, ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭɨɩɲɬɟ“. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɡɪɚɡɢɬɨ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ, ɚɥɢ „ɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɤɬɪɨɢɫɚɧɨ ɢɥɢ ɧɚɦɟɬɧɭɬɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɬɜɨ ɧɟɝɨ 
ɢɫɤɪɟɧɨ, ɨɧɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɱɢɜɚɥɨ ɧɚ ɬɟɦɟʂɧɢɦ ɪɨɬɚɪɢʁɚɧɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɭɜɚɠɚɜɚʃɚ, 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɞɨɝɨɜɚɪɚʃɚ“.1158 Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɧɚɫ ɧɟ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɪɨɬɚɪɢʁɚɧɚɰ. ɉɨɜɥɚɱɟʃɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ʃɟɝɨɜ 
ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɭ ʁɟɫɟɧ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɫɥɨɜɢɨ ʁɟ ɢ ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɱɥɚɧɫɬɜɚ ɭ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɭ. ɂɡ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɧɢɫɦɨ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ 
ɭɬɜɪɞɢɦɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɨɛɧɨɜɢɨ ɫɜɨʁɟ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ.     
 
        ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1934. ɞɨ 1937. ɝɨɞɢɧɟ, ɛɢɨ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ ɢ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪ ɞɪɭɲɬɚɜɚ „Ʉɧɟɝɢʃɚ Ɂɨɪɤɚ“ 
                                                 
1156 Ⱥȳ, 99 – 2 – 4, Ɂɚɩɢɫɧɢɤ 424. ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ, ɨɞ 31. ɦɚʁɚ 1937.  
1157 Ⱥȳ, 99 – 2 – 4. ɑɥɚɧɨɜɢ ɩɨɞɨɞɛɨɪɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ʁɨɲ ɢ ɞɪ ɂɜɨ Ȼɟɥɢɧ, ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɚɧɚɪɚɜɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɦɭ ʁɟ ȳɨɜɚɧ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ. ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɡɚ 1938/39. 
ɪɨɬɚɪɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ (ɝɨɜɨɪ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɤɥɭɛɚ ɞɪ ɋɢɦɟ ɂɥɢʄɚ). 
1158 Ɇ. ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɋɨɬɚɪɢʁɚɧɰɢ – ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɟɥɢɬɚ..., 144-145. 
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ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɢ „Ɋɚɬɚɪɫɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨ ɩɟɜɚɱɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ“ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. ɍ ɱɟɬɜɪɬɨʁ 
ɞɟɰɟɧɢʁɢ 20. ɜɟɤɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɛɪɨʁɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ.        
 
ɉɨɜɥɚɱɟʃɟ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɪɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ 
 
ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɜɥɚɞɟ Ⱦɪɚɝɢɲɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ, ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ 5. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1939. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ 25. ɚɜɝɭɫɬɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚ ʃɨʁ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɦɢɧɢɫɬɪɟ 
ɞɚ ʁɟ ɞɚɧ ɪɚɧɢʁɟ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɩɨɞɧɟɨ ɤɧɟɡɭ-ɧɚɦɟɫɧɢɤɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɨɫɬɚɜɤɭ ɫɜɨɝ ɤɚɛɢɧɟɬɚ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɭɩɨɡɧɚɨ ɱɥɚɧɨɜɟ ɜɥɚɞɟ ɫɚ ɦɨɬɢɜɢɦɚ 
ɨɫɬɚɜɤɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɢ ɭ ɩɢɫɦɭ ɤɧɟɡɭ ɉɚɜɥɭ: ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɜɥɚɞɟ ɭ ɮɟɛɪɭɚɪɭ – ɞɚ ɢɡɧɚɻɟ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɪɟɲɟʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ 
ɩɢɬɚʃɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɩɢɬɚʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɏɪɜɚɬɢɦɚ – 
ɛɢɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ. „ɋɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɦɨʁɚ ɦɢɫɢʁɚ ɨɜɢɦ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɢ ɞɚ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɲɢɪɭ ɨɫɧɨɜɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɥɢɱɧɨɝ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ 
ɜɥɚɞɟ, ɬɨ ɦɢ ʁɟ ɱɚɫɬ ɩɨɞɧɟɬɢ ɨɫɬɚɜɤɭ ɜɥɚɞɟ ɢ ɭɦɨɥɢɬɢ ɞɚ ʁɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨ ɇɚɦɟɫɧɢɲɬɜɨ 
ɢɡɜɨɥɢ ɭɜɚɠɢɬɢ“ – ɨɜɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɨɫɬɚɜɤɟ 
ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɞɟ.1159  
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɨ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɨ ʁɟ ɩɨɞɧɟɬɭ ɨɫɬɚɜɤɭ ɢ ɩɨɧɨɜɨ ɩɨɜɟɪɢɥɨ 
ɦɚɧɞɚɬ Ⱦɪɚɝɢɲɢ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɭ ɡɚ ɫɚɫɬɚɜ ɧɨɜɟ ɜɥɚɞɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ, ɜɟʄ 26. 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. Ɇɟɫɬɨ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ȼɥɚɞɤɨ Ɇɚɱɟɤ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɏɋɋ ɢ ɜɨɻɚ ɯɪɜɚɬɫɤɟ ɨɩɨɡɢɰɢʁɟ. Ɉɞ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɨɫɬɚɥɢ ɫɭ ɞɪ 
Ɇɢɯɚ Ʉɪɟɤ, ɞɪ ȹɚɮɟɪ Ʉɭɥɟɧɨɜɢʄ, ȳɟɜɪɟɦ Ɍɨɦɢʄ, ɇɢɤɨɥɚ Ȼɟɲɥɢʄ, ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ 
ɐɢɧɰɚɪ-Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ ɇɟɞɢʄ. ȼɟʄɢɧɚ ʃɢɯ ʁɟ ɡɚɞɪɚɠɚɥɚ ɫɜɨʁɟ ɪɟɫɨɪɟ. ɍ ɜɥɚɞɭ ɫɭ 
ɭɲɥɢ ɋɬɚɧɨʁɟ Ɇɢɯɚɥʇɢʄ (ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɩɨɫɥɨɜɢ), ɞɪ Ʌɚɡɚɪ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ (ɩɪɚɜɞɚ), Ȼɨɠɢɞɚɪ 
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ (ɩɪɨɫɜɟɬɚ), ɞɪ ȳɭɪɚʁ ɒɭɬɟʁ (ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ), ɞɪ ɂɜɚɧ Ⱥɧɞɪɟɫ (ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɢ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ), ɞɪ Ȼɪɚɧɤɨ ɑɭɛɪɢɥɨɜɢʄ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ), ɞɪ ȳɨɫɢɩ Ɍɨɪɛɚɪ (ɩɨɲɬɚ, ɬɟɥɟɝɪɚɮ, 
ɬɟɥɟɮɨɧ), ɋɪɻɚɧ Ȼɭɞɢɫɚɜʂɟɜɢʄ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ), ɞɪ Ȼɚɪɢɲɚ 
ɋɦɨʂɚɧ (ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ) ɢ ɞɪ Ɇɢɯɚɢɥɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢʄ (ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟʂɚ).1160 
ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɧɨɜɨʁ ɜɥɚɞɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ Ȼɨɠɢɞɚɪ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɜɟʄ ɨɛɚɜʂɚɨ ɨɞ 1929. ɞɨ 1932. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɥɚɞɢ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄɚ. 
Ⱦɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟɞɚɨ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ ɫɜɨɦ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɭ ɜɟʄ 27. ɚɜɝɭɫɬɚ 
1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɚɧ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɜɥɚɞɟ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ɫɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɚʁɩɪɟ 
                                                 
1159 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 26. ɚɜɝɭɫɬ 1939.  
1160 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 27. ɚɜɝɭɫɬ 1939. Ƚɪɭɩɚ ɚɭɬɨɪɚ, ȼɥɚɞɟ..., 354-355. 
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ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɨɩɪɨɫɬɢɨ ɨɞ ɫɜɢɯ ɫɜɨʁɢɯ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɢ ɲɟɮɨɜɚ ɨɞɫɟɤɚ, ɡɚɯɜɚɥɢɜɲɢ ɢɦ ɫɟ ɧɚ 
ɫɚɪɚɞʃɢ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɫɜɟ ɩɨɡɜɚɨ ɭ ɤɚɛɢɧɟɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨ ɢɯ ɧɨɜɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ.1161    
Ɉɞɥɚɡɚɤ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɡ ɜɥɚɞɟ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧ ʁɟ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɩɪɨɫɜɟɬɢ, ɥɢɫɬɭ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ʁɟɞɧɢɦ ɤɪɚɬɤɢɦ ɱɥɚɧɤɨɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ɦɭ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ 
ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ. ɍ ɬɟɤɫɬɭ ɫɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɤɚɠɟ: „Ⱦɭɠɧɨɫɬ ɧɚɫ ɩɨɲɬɟɧɢɯ ʂɭɞɢ ɧɚɝɨɧɢ 
ɧɚɫ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɞɚ ʁɟ ɝ[ɨɫɩɨɞɢɧ] ȶɢɪɢʄ, ɤɚɨ ɞɨɫɤɨɪɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɛɢɨ 
ɞɨɛɚɪ ɢ ɭɜɢɻɚɜɚɧ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ. ȵɟɝɨɜ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ, ɩɪɢɡɧɚʃɟ ʃɟɧɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ, ɧɟɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟ ɜɚɧɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɪɟɩɚɪɚɰɢʁɟ ɞɨ ɤɪɚʁʃɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ – ɬɨ ɫɭ ɛɢɥɚ 
ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɝ[ɨɫɩɨɞɢɧɚ] ȶɢɪɢʄɚ – ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ɞɟɥɢɦɚ.“ ɉɨɠɟɥɟɥɢ ɫɭ ɦɭ ɭɫɩɟɯɚ ɭ ɞɚʂɟɦ 
ɪɚɞɭ ɢ ɞɚ ɡɚɞɪɠɢ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɭɱɢɬɟʂɢɦɚ.1162 
Ɉɞ ɥɟɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. Ɂɜɚɧɢɱɧɨ ʁɟ ɛɢɨ „ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ“. ɉɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɟ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɝɪɭɩɨɦ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ 
ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɥɚɫɤɚ ɢɡ ɜɥɚɞɟ.  
        ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɞɨɛɢɨ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɚ ɞɪɠɚɜɧɚ 
ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ: ɨɪɞɟɧ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ IV ɫɬɟɩɟɧɚ (1929), ɨɪɞɟɧ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤɪɭɧɟ V 
ɫɬɟɩɟɧɚ (1930), ɨɪɞɟɧ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤɪɭɧɟ I ɫɬɟɩɟɧɚ (1935), ɨɪɞɟɧ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ I 
ɫɬɟɩɟɧɚ (1936), ɨɪɞɟɧ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟ ɡɜɟɡɞɟ IV ɫɬɟɩɟɧɚ (1937) ɢ ɨɪɞɟɧ Ȼɟɥɨɝ ɨɪɥɚ III 
ɫɬɟɩɟɧɚ (1939). Ɇɟɻɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɦ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɢɦɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɩɨ ʁɟɞɚɧ 
ɛɟɥɝɢʁɫɤɢ, ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ ɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɢ, ɤɚɨ ɢ ɜɢɲɟ ɪɭɦɭɧɫɤɢɯ ɨɪɞɟɧɚ.1163 
  
 ȼɥɚɞɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ-Ɇɚɱɟɤ ɭ ɫɜɨɦ ɦɚɧɞɚɬɭ ɫɟ ɫɭɫɪɟɥɚ ɫɚ ɨɝɪɨɦɧɢɦ ɢɡɚɡɨɜɢɦɚ, 
ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɨɞ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɫɧɚɠɚɧ ɩɪɢɬɢɫɚɤ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɇɟɦɚɱɤɟ 
ɢ ɂɬɚɥɢʁɟ,  ɞɚ ɫɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɩɪɢɤʂɭɱɢ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ȿɧɝɥɟɫɤɚ ʁɟ, ɩɪɟ 
ɫɜɢɯ, ɨɱɟɤɢɜɚɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɭɩɪɟ ɨɜɢɦ ɩɪɢɬɢɫɰɢɦɚ ɢ ɞɚ ɫɚɱɭɜɚ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɫɬ. ɇɚ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɛɢɥɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɇɚɢɦɟ, ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦ Ȼɚɧɨɜɢɧɟ 
ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɧɢɫɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢ ɝɨɪɭʄɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɱɚɤ ɫɭ ɩɨɫɬɚɥɢ ʁɨɲ ɨɡɛɢʂɧɢʁɢ. 
Ɂɚɯɬɟɜɢ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɨɦ ɞɪɠɚɜɟ, ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɬɡɜ. „ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ“ ɢ 
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɟ ɮɚɲɢɡɦɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɜɟ ɱɟɲʄɢ ɢ ɫɜɟ ɝɥɚɫɧɢʁɢ. ɍ ɬɚɤɜɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ 
ʁɟ ɧɟɦɚɱɤɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɛɢɨ ɫɜɟ ɫɧɚɠɧɢʁɢ, ɚ ɛɪɢɬɚɧɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɟɦɨʄɧɚ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ, 
                                                 
1161 ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 28. ɚɜɝɭɫɬ 1939. 
1162 ɇɚɪɨɞɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ, ɛɪ. 9-10, 31. ɚɜɝɭɫɬ 1939. 
1163 ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚʃɚ ɧɢɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɚ, ɞɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɚ ʁɟɫɭ ɢ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ Ɇɚɬɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ, ɭ ɉɨɤɥɨɧ 
ɛɢɛɢɥɢɨɬɟɰɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. 
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ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ Ɍɪɨʁɧɨɦ ɩɚɤɬɭ. Ɍɨ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ 25. ɦɚɪɬɚ 1941, ɭ 
ɧɚɞɢ ɞɚ ʄɟ ɞɪɠɚɜɚ ɛɢɬɢ ɩɨɲɬɟɻɟɧɚ ɪɚɬɧɢɯ ɪɚɡɚɪɚʃɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɜɚ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɛɬɢɬɚɧɫɤɢɯ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢɯ 
ɫɥɭɠɛɢ, ɢɡɜɪɲɟɧ ʁɟ ɜɨʁɧɢ ɩɭɱ. ɇɚ ɫɰɟɧɭ ʁɟ ɫɬɭɩɢɥɚ ȼɥɚɞɚ ɝɟɧɟɪɚɥɚ Ⱦɭɲɚɧɚ ɋɢɦɨɜɢʄɚ. 
Ɉɧɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɞɭɝɨɝ ɜɟɤɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɭɫɥɟɞɢɨ Ⱥɩɪɢɥɫɤɢ ɪɚɬ - ɧɟɦɚɱɤɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɢ ʃɟɧ ɜɨʁɧɢɱɤɢ ɫɥɨɦ. Ⱦɪɠɚɜɚ ʁɟ ɦɭʃɟɜɢɬɨɦ ɛɪɡɢɧɨɦ ɪɚɫɩɚɪɱɚɧɚ ɢ 
ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɦɟɻɭ ɫɢɥɚɦɚ Ɉɫɨɜɢɧɟ.1164 
ɉɨɱɟɬɚɤ ɪɚɬɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɤɭʄɢ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. „ɂɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɧɢɫɚɦ ɯɬɟɨ ɞɚ ɛɟɠɢɦ, ʁɟɪ ɫɚɦ ɫɦɚɬɪɚɨ, ɞɚ ɬɪɟɛɚ  ɞɚ ɨɫɬɚɧɟɦ 
ɢ ɞɟɥɢɦ ɫɭɞɛɢɧɭ ɫɚ ɫɜɢɦɚ“ – ɡɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɨɧ ɤɚɫɧɢʁɟ.1165 ɉɨ ɢɡɛɢʁɚʃɭ ɪɚɬɚ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɫɭ 
ɩɪɢɩɚɥɢ ɇɟɡɚɜɢɫɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ ɢ ɭɫɬɚɲɟ ɫɭ, ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ, ɩɪɟɭɡɟɥɟ ɜɥɚɫɬ ɭ ɨɜɨʁ 
ɫɪɟɦɫɤɨʁ ɜɚɪɨɲɢ. ɋɪɟɞɢɧɨɦ ɚɩɪɢɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɡɚ ɬɚɨɰɚ, ɫɚ 
ʁɨɲ 49 ɋɪɛɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɤɨ ɧɚɩɚɞɧɟ ɧɟɦɚɱɤɟ ɫɧɚɝɟ.1166 ɍɯɚɩɲɟɧ ʁɟ 19. ʁɭɧɚ 1941. 
ɝɨɞɢɧɟ. ɋɚ ɝɪɭɩɨɦ ɭɯɚɩɲɟɧɢɯ ɤɚɪɥɨɜɱɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɪɟɛɚɱɟɧ ʁɟ ɭ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ, ɝɞɟ ɫɭ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɭ Ɍɜɪɻɚɜɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɭ ȼɭɤɨɜɚɪ, Ɉɫɢʁɟɤ ɢ Ʉɨɩɪɢɜɧɢɰɭ, ɝɞɟ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɭ ɥɨɝɨɪ 
ɩɨ ɢɦɟɧɭ Ⱦɚɧɢɰɚ.1167 Ʉɪɚʁɟɦ ʁɭɧɚ ɨɧɢ ɫɭ ɩɪɟɛɚɱɟɧɢ ɭ Ƚɨɫɩɢʄ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɧɚ ȼɟɥɟɛɢɬ, ɭ 
ɥɨɝɨɪ ȳɚɞɨɜɧɨ.1168  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ʁɨɲ ɢ ɩɪɟ ɯɚɩɲɟʃɚ ɛɢɨ ɭ ɜɟɨɦɚ ɥɨɲɟɦ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ – 
ɢɦɚɨ ʁɟ ʁɚɤɟ ɠɭɱɧɟ ɧɚɩɚɞɟ. Ɉɧɨ ɫɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɩɨɝɨɪɲɚɥɨ ɡɛɨɝ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɦɚɥɬɪɟɬɢɪɚʃɚ ɭ 
Ƚɨɫɩɢʄɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɝɚ ɬɭɤɥɢ ɞɨɤ ɧɢʁɟ ɢɡɝɭɛɢɨ ɫɜɟɫɬ, ɤɚɨ ɢ ɡɛɨɝ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭ 
ɥɨɝɨɪɭ. ɉɪɟɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɟɞɢɧɢ ɋɪɛɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɭɲɬɟɧ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ 
ȳɚɞɨɜɧɨ. ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɫɚɫɜɢɦ ɫɢɝɭɪɚɧ ɤɚɤɨ ʁɟ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɨɲɥɨ, ɚɥɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɛɟɥɟɲɤɚɦɚ 
ɢɡɧɨɫɢ ɧɟɤɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ. ȼɟɪɨɜɚɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɤɨɞ 
ɬɚɞɚɲʃɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɡɚ ʃɟɝɚ ɛɢɥɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ 
                                                 
1164 Ɇɢɨɞɪɚɝ ȳɚɧɤɨɜɢʄ – ȼɟʂɤɨ Ʌɚɥɢʄ, Ʉɧɟɡ ɉɚɜɥɟ – ɂɫɬɢɧɚ ɨ 27. ɦɚɪɬɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2007; Branko 
Petranoviü, Istorija Jugoslavije 1914-1941, knj. 1, Beograd 1988, 360-404; Velimir Terziü, Slom Kraljevine 
Jugpslavije 1941 – Uzroci i posledice poraza, knj. 1-2, Ljubljana – Beograd – Titograd, 1984. 
1165 ɇɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɢ ɧɟɞɚɬɢɪɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɛɟɥɟɲɤɚ - ɭ ɤɨʁɟɦ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɨɩɢɫɭʁɟ ɪɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ – ɤɚɤɨ ʁɟ 
ɞɨɫɩɟɨ ɭ ɥɨɝɨɪ, ɨɩɯɨɻɟʃɟ ɭɫɬɚɲɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɟɦɚ ʃɟɦɭ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɢɡɚɲɚɨ... (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., 
ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1166 Ɉɜɚ ɦɟɪɚ ʁɟ ɭɜɟɞɟɧɚ 12. ɚɩɪɢɥɚ 1941, ʁɟɪ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɨ ʁɟɞɚɧ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɭ ɜɨʁɫɤɭ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɨɥɚɡɢɥɚ 
ɤɪɨɡ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ. 
1167 ɉɨɪɟɞ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɥɨɝɨɪ ʁɟ ɨɬɟɪɚɧɨ ʁɨɲ 10 ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ: Ɇɢɥɚɧ Ȼɨɠɢʄ 
Ʉɚɪɚɩɚɧʇɚ, ɱɥɚɧ Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ; ɞɪ ɋɬɟɜɚɧ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢʄ ɑɨɤɢʄ, ɩɪɚɜɧɢɤ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ; Ȼɨɪɢɜɨʁ 
Ʉɪɚɫɨʁɟɜɢʄ, ɱɢɧɨɜɧɢɤ, ɫɢɧ ɞɪ ȭɨɪɻɚ Ʉɪɚɫɨʁɟɜɢʄɚ, ɜɨɻɟ ɋɪɩɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɡɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɭ; ɞɪ ȳɨɜɚɧ 
ɉɨɩɨɜɢʄ Ɍɚɞɢʄ, ɥɟɤɚɪ; Ȼɨɪɢɫɥɚɜ Ɇɚɬɟʁɢʄ, ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ; Ɋɚɞɨɜɚɧ ɉɪɨɫɟɧɰ, ɋɥɨɜɟɧɚɰ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɜɟɪɟ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɦɭɡɢɤɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ; Ɇɢɥɟɧɤɨ ɉɢɲɱɟɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ; 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ – ɒɚɰɚ Ɇɚɬɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ; Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ, ɬɪɝɨɜɚɰ ɢ ɦɪ ɉɚɜɥɟ ɒɬɪɚɫɟɪ, ɚɩɨɬɟɤɚɪ 
(ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ – ɠɪɬɜɚɦɚ ɧɟɦɚɱɤɟ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɢ ɭɫɬɚɲɤɨɝ ɬɟɪɨɪɚ ɢ ɝɟɧɨɰɢɞɚ 
1941-1944. ɝɨɞɢɧɟ (ɭɪɟɞɧɢɤ Ʉɨɫɬɚ ɉɨɩɨɜɢʄ), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1997, 20-24).  
1168 Ɉ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɦɭɱɟʃɢɦɚ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ȳɚɞɨɜɧɨ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ..., 26-29. 
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ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ ɩɨɫɥɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɡɚɭɡɢɦɚɥɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ. 
„Ɇɢɫɥɢɦ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɧɢ ɨɞ ɏɪɜɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɥɢ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ, ɦɨɝɥɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɫɟ 
ɫɢɝɭɪɧɨ ɩɨɡɢɜɚɥɢ ɧɚ ɬɨ, ɞɚ ʁɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢɫɚɦ ɛɢɨ ɲɨɜɢɧɢɫɬɚ, ɜɟʄ ɫɚɦ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭɜɟɤ 
ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɭɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚɥɚɝɚɨ ɫɟ ɡɚ ɩɭɧɭ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɏɪɜɚɬɚ ɬɟ ɞɚ ɫɚɦ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ 
Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ ʁɟɞɚɧ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɢɫɨɤ ɤɪɟɞɢɬ. ɇɟ ɤɚʁɟɦ ɫɟ ɡɚ 
ɨɜɚɤɚɜ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ, ʁɟɪ ɫɦɚɬɪɚɦ ɢ ɫɦɚɬɪɚɨ ɫɚɦ ɭɜɟɤ, ɞɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ“ – ɡɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ.1169 Ʉɚɨ ɥɨɝɨɪɚɲ ɭ ȳɚɞɨɜɧɭ ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ 
ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ, ɚ ɨɧɞɚ ʁɟ 17. ʁɭɥɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ɭ Ƚɨɫɩɢʄ, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ɢ ɭ Ɂɚɝɪɟɛ. ɉɨɫɥɟ ɨɩɨɪɚɜɤɚ ɭ ɡɚɝɪɟɛɚɱɤɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ ɋɜ. Ⱦɭɯɚ, ʁɟɞɚɧ ɧɟɦɚɱɤɢ ɨɮɢɰɢɪ 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɩɨɫɥɚɬ ɩɨ ʃɟɝɚ, ɨɞɜɟɨ ɝɚ ʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ. Ɉɫɥɨɛɨɻɟɧ ʁɟ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ 
ɫɚɦ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ, 11. ɚɜɝɭɫɬɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɢɯ ɞɟɬɚʂɚ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ „ɧɟɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɬɨʁɟ ɢɡɧɚɞ ɇȾɏ“, ʁɟɪ ɨɧ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɫɚɦɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɚɪ, ɜɟʄ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ ɢɥɢ, ɤɚɤɨ ʁɟ 
ɫɚɦ ɡɚɩɢɫɚɨ „ɱɥɚɧ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɱɟɬɜɨɪɢɰɟ“. Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɢ ɧɚɞɛɢɫɤɭɩ Ⱥɥɨʁɡɢʁɟ 
ɋɬɟɩɢɧɚɰ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɨɞɛɪɚɧɢ ɧɚ ɫɭɻɟʃɭ, 1946. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɜɟɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɥɢɱɧɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ 
ɤɨɞ ɩɨɝɥɚɜɧɢɤɚ ɉɚɜɟɥɢʄɚ ɪɚɞɢ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ ɛɢɜɲɟɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ.1170 Ʉɚɞɚ 
ʁɟ 1945. ɝɨɞɢɧɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɈɁɇ-ɟ ɞɚ ɥɢ ɡɧɚ ɱɢʁɨɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɨɦ ʁɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ, 
ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɧɚɜɨɻɟɧɚ ɢɦɟɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ʂɭɞɢ – ɞɪ Ɇɢɥɚɧɚ ɋɟɤɭɥɢʄɚ, Ⱦɚɤɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ, 
ȭɨɤɟ Ⱦɭɧɻɟɪɫɤɨɝ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ, ɞɪ ȳɭɪɚʁɚ Ɋɚɲɤɚʁɚ, ɛɚɪɨɧɚ ȳɨɫɢɮɚ Ɋɚʁɚɱɢʄɚ, 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɒɬɪɚɫɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɯ – ɨɧ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, ʁɟɪ ɧɢ ɫɚɦ ɧɢʁɟ ɡɧɚɨ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ ɫɭ ɡɚ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɝ 
ɥɨɝɨɪɚ ɩɪɟɫɭɞɧɢ ɛɢɥɢ ʃɟɝɨɜɢ ɞɨɛɪɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɡɚɭɡɟɥɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ. ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ 
ɭ ɬɨʁ ɚɤɰɢʁɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȳɨɜɚɧ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ.1171 Ɉɜɚʁ ɦɨɦɟɧɚɬ ȶɢɪɢʄɟɜɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ ɧɢɫɦɨ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ ɪɚɡʁɚɫɧɢɦɨ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ, ʁɟɪ ɧɢʁɟɞɧɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɧɢɫɦɨ 
ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭʁɟɦɨ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɭɫɭɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ɢɡɧɟɫɟɦɨ ʁɨɲ ɞɜɟ, ɬɚɤɨɻɟ 
ɧɟɩɨɬɜɪɻɟɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ: 1) ɞɚ ʁɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɩɚɫɚɜɚʃɭ, ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ, ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ɉɥɝɚ ɢ 2) ɞɚ ʁɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɛɪɚɬɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ȶɢɪɢʄɭ, 
ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ. Ɉɥɝɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɠɟɧɚ ɫɧɚɠɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ʁɚɤɟ ɜɨʂɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɨɝ ɫɭɩɪɭɝɚ 
                                                 
1169 ɇɚɜɟɞɟɧɚ ȶɢɪɢʄɟɜɚ ɛɟɥɟɲɤɚ. 
1170 ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱦɟɞɢʁɟɪ, ȼɚɬɢɤɚɧ ɢ ȳɚɫɟɧɨɜɚɰ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1987, 737. 
1171 Ɇɢɥɚɧ Ʉɨɫɬɢʄ, ɍɫɬɚɲɤɢ ɥɨɝɨɪ ɧɚ ȳɚɞɨɜɧɨɦ. Ⱦɪ ȳɨɜɚɧ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢʄ-ɑɨɤɢʄ, Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɧɚɭɤɟ, ɛɪ. 36, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1963, 122. 
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ɧɟɭɦɨɪɧɨ ɩɪɚɬɢɥɚ ɢ ɛɢɥɚ ɦɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɪɢɜɪɠɟɧɚ ɫɜɟ ɜɪɟɦɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɋɬɟɜɚɧɨɜɟ ɫɦɪɬɢ.1172 ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ʃɟɧɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɤɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡɧɚɞ ɇȾɏ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɞ ɫɬɪɚɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ 
ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɝ ɫɭɩɪɭɝɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ 
ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɭɫɪɟɬɚ, ɢɦɚɥɨ ɜɟɥɢɤɭ ɭɥɨɝɭ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ. Ⱦɪɭɝɚ 
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɭɝɥɟɞɧɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤɚ ɢ 
ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨɝ ɛɪɚɬɚ. ɂɚɤɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɚɬ ɦɨɠɟ ɞɟɥɨɜɚɬɢ ɚɩɫɭɪɞɧɨ - ɞɚ ɜɢɫɨɤɢ 
ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɦɨɠɟ ɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɬɢ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ ɭ ɨɡɥɨɝɥɚɲɟɧɨʁ 
ɭɫɬɚɲɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ – ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɜɟɨɦɚ ɪɟɚɥɧɟ ɨɫɧɨɜɟ. ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭ 
ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋɉɐ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ.  
Ɋɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɤɨɞ ɪɨɻɚɤɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ⱦɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɭ 
ɪɨɞɧɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢ ɝɚ ɭɫɬɚɲɟ ɩɨɧɨɜɨ ɭɯɚɩɫɢɥɟ. ȵɟɝɨɜɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ 
ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɧɚʁɛɨʂɟ. ɉɟɪɢɨɞ ɨɞ ɤɪɚʁɚ ɪɚɬɚ ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ ɨɧ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɰɨɦ. Ɂɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɤɨɥɢɤɨ ɧɚɦ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ, ɞɜɚ ɩɭɬɚ ʁɟ ɛɢɨ 
ɫɚɫɥɭɲɚɜɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɈɁɇȿ. Ƚɨɞɢɧɟ 1945. ɫɚɫɥɭɲɚɜɚɨ ɝɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɩɨɬɩɭɤɨɜɧɢɤ, ɤɨʁɟɦ ɭ 
ɫɜɨʁɢɦ ɛɟɥɟɲɤɚɦɚ ɧɟ ɩɨɦɢʃɟ ɢɦɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ, ɩɪɟɦɚ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɢ ɫɚɦ 
ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɉɟɧɟɡɢʄ Ʉɪɰɭɧ, ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɜɪɥɨ ɥɨɝɢɱɧɨ, ʁɟɪ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɩɪɟ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ.1173 ɒɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɭ ɈɁɇ-ɢɧɨɧ ɡɚɬɜɨɪɭ, ɞɚ ɛɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ 
ɛɢɨ ɩɭɲɬɟɧ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ, ʁɟɪ „ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ʃɟɝɨɜɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ“.1174     
 ɍ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɋɬɟɜɚɧ ʄɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɟɬɢɨ ɫɜɭ ɬɟɠɢɧɭ ɪɟɠɢɦɚ 
„ɧɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɟ“ ɜɥɚɫɬɢ – ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɡɚɬɜɨɪɭ, ɢɫɥɟɻɢɜɚɧ ʁɟ, ɢɡɝɭɛɢɨ ʁɟ ɩɟɧɡɢʁɭ, 
ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧ ɦɭ ʁɟ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɩɨɪɨɞɢɱɧɭ ɤɭʄɭ ʁɟ ɞɟɥɢɨ ɫɚ ɨɮɢɰɢɪɫɤɢɦ 
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ – ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧ ɢ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ.  
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɦɪɨ 24. ʁɭɥɚ 1955. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɭ 
ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɝɪɨɛɧɢɰɢ, ɧɚ Ⱦɨʃɟɦ ɝɪɨɛʂɭ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. 
 
 
                                  
                                                 
1172 Ɉɥɝɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɭɦɪɥɚ 1991. ɀɢɜɟɥɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ 36 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɥɟ ɋɬɟɜɚɧɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, ɚɥɢ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɜɢɲɟ 
ɧɢʁɟ ɭɞɚɜɚɥɚ.  
1173 ɉɨɞɚɬɚɤ ɞɨɛɢʁɟɧ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɤʄɟɪɤɨɦ Ʉɚɬɚɪɢɧɨɦ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ. 
1174 ɈɁɇȺ, Ȼɪ. ɫɥ. 20. ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1945, Ɉɬɩɭɫɧɢɰɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ Ʉɪɰɭɧ. ɍ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ 
ʁɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ. 
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IV ɉɊɂȼȺɌɇɂ ɀɂȼɈɌ ɉɈɊɈȾɂɐȿ 
 
 ɉɨɪɨɞɢɰɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡɧɟɞɪɢɥɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɞɭɛɨɤ ɬɪɚɝ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɡɚɬɢɦ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, 
ɚɥɢ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. ȵɢɯɨɜɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ – ɞɭɯɨɜɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ – 
ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɚʁɩɥɨɞɨɧɨɫɧɢʁɚ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɰɟɧɢʁɚ 19. ɢ ɭ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 20. ɜɟɤɚ.  
 ɑɥɚɧɨɜɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ – ɂɫɢɞɨɪ, ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɋɬɟɜɚɧ, ɚɥɢ ɢ Ɇɢɥɚɧ ɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ, 
ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɫɭ ʁɟɞɧɨʁ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɪɟʄɢ ɧɚɞɩɪɨɫɟɱɧɨʁ, ɝɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ. ɂɚɤɨ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɛɢɥɨ ɫɤɪɨɦɧɨ, ɚɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪɨɜ 
ɨɬɚɰ ɛɢɨ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɞɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ, ɤɚɫɧɢʁɟ, ɞɨɛɪɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ 
ɩɨɥɨɠɚʁɭ, ɨɜɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ʁɟ ɢɡɧɟɞɪɢɥɚ ɬɪɢ ɢɡɜɪɫɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɚ. 
 ɉɚɧɬɚ ȶɢɪɢʄ, ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ ɋɢɜɰɚ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ⱥɧɚ, ɪɨɻɟɧɚ Ɋɚʁɢʄ, 
ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɫɭ ɩɨɥɨɜɢɧɨɦ 19. ɜɟɤɚ ɞɚ ɨɞɲɤɨɥɭʁɭ ɫɜɨʁɟ ɫɢɧɨɜɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ɢ Ɇɢɥɚɧɚ, ɢ ɭ ɬɨʁ 
ɧɚɦɟɪɢ ɫɭ ɢɫɬɪɚʁɚɥɢ. ȵɢɯɨɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɢɦ ʁɟ ɜɢɫɨɤɟ ɩɨɥɨɠɚʁɟ ɭ ɫɥɭɠɛɢ – 
ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ Ɇɢɥɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɉɛɨʁɢɰɚ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɰɟʃɟɧɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɜɟɥɢɤɢ ɭɝɥɟɞ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɫɭ ɪɚɞɢɥɢ ɢ ɠɢɜɟɥɢ, ɜɟʄ ɢ ɭ ɰɟɥɨʁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ.  
 ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɨɠɟɧɢɨ ȿɜɟɥɢɧɨɦ (ȿɜɢɰɨɦ), ʄɟɪɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɭɝɥɟɞɧɟ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɉɚɜɥɚ Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄɚ ɢ ɫɭɩɪɭɝɟ ɦɭ Ʉɚɬɚɪɢɧɟ, ɪɨɻɟɧɟ ɉɨɩɨɜɢʄ 
Ɂɭɛɚɧ.1175 ȿɜɢɰɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪɭ ɞɨɧɟɥɚ ɭ ɦɢɪɚɡ ɡɧɚɬɧɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɡɟɦʂɟ ɢɡ ɩɨɪɨɞɢɰɟ 
ɉɨɩɨɜɢʄ Ɂɭɛɚɧ, ɧɚɫɥɟɻɟɧɟ ɢɡ ɦɚʁɱɢɧɨɝ ɦɢɪɚɡɚ,1176 ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɭ ɚɬɚɪɭ Ʉɪʃɟɲɟɜɚɰɚ, 
ɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚɫɥɟɞɢɥɢ ʃɟɧɢ ɫɢɧɨɜɢ ɂɜɚɧ ɢ ɋɬɟɜɚɧ.1177 ȼɟɥɢɤɢ ɦɢɪɚɡ, ɚɥɢ ɢ 
ɧɚʁɜɢɲɢ ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɞɨɧɨɫɢɨ ɢ 
ɞɨɛɪɟ ɩɪɢɯɨɞɟ, ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɫɭ ɂɫɢɞɨɪɭ ɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɜɨʁɟ ɫɢɧɨɜɟ. ɋɭɩɪɭɝɚ 
ȿɜɢɰɚ ɦɭ ʁɟ ɪɨɞɢɥɚ ɱɟɬɜɨɪɢɰɭ ɫɢɧɨɜɚ: Ɇɢɥɚɧɚ (ɪɨɻɟɧ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ 1883, ɠɢɜɟɨ ɞɜɟ 
ɢɥɢ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ),1178 ɂɜɚɧɚ (1884), ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ (1885) ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ (1886). Ʉɭɦ ɧɚ ɤɪɲɬɟʃɭ 
ȶɢɪɢʄɟɜɟ ɞɟɰɟ ɛɢɨ ʁɟ ɭɝɥɟɞɧɢ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɚɞɜɨɤɚɬ ɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ Ɋɢɫɬɢʄ. 
                                                 
1175 ɉɨɪɨɞɢɰɚ ɉɨɩɨɜɢʄ Ɂɭɛɚɧ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɧɚɫɟɥɢɥɚ ɫɟ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ȼɟɥɢɤɟ ɫɟɨɛɟ.     
1176 ȿɜɢɰɢɧɚ ɦɚʁɤɚ, Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄ Ɂɭɛɚɧ ɪɨɻɟɧɚ ʁɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɭ ɂɪɢɝɭ. Ɉɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ʁɟ 
ɫɚɱɭɜɚɧ ɭ ʁɟɧɞɨʁ ɡɚɛɟɥɟɲɰɢ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɞɚɬɢɪɚɧɚ (ȻɆɋ, ɩɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ. ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ).  
1177 Ⱦɚɧɚɫ ɚɬɚɪ Ʉɪʃɟɲɟɜɚɰɚ ɩɪɢɩɚɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɢ ɋɬɚɪɚ ɉɚɡɨɜɚ. 
1178 Ɇɢɥɚɧ, ɩɪɜɢ ɫɢɧ ɂɫɢɞɨɪɚ ɢ ȿɜɢɰɟ, ɩɨɦɢʃɟ ɫɟ ɧɚ ɩɚɪɬɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨʁ ɩɨɜɨɞɨɦ ɫɦɪɬɢ ɉɚɜɥɚ 
Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄɚ (ȿɜɢɰɢɧɨɝ ɨɰɚ), ɤɚɨ ʃɟɝɨɜ ɭɧɭɤ. Ʉɪɟɱɚɪɟɜɢʄ ʁɟ ɭɦɪɨ 13/25. ɦɚɪɬɚ 1885, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɪɟɞ 
Ɇɢɥɚɧɨɜɨɝ ɢɦɟɧɚ ɧɚɥɚɡɢ ɢ ɂɜɚɧ, ɞɨɤ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɪɨɻɟɧ (ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɩɨɪɨɞɢɰɟ). 
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Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɢɯɨɜ ɛɪɚɤ ɧɢʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɞɭɝɨ, ʁɟɪ ʁɟ ȿɜɢɰɚ ɭɦɪɥɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɨ ɪɨɻɟʃɭ 
ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɢɧɚ ɋɬɟɜɚɧɚ. ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɞɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɫɢɧɨɜɢɦɚ ɫɚɦ, ɧɢʁɟ ɫɟ ɜɢɲɟ 
ɠɟɧɢɨ. ɑɟɫɬɨ ʁɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɡɛɨɝ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɧɚ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ. 
Ɉ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɦ ʂɭɛɚɜʂɭ ɫɜɟɞɨɱɢ 
ʁɟɞɧɨ ɩɢɫɦɨ, ɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ, ɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɢɧɨɜɢ ɭɩɭɬɢɥɢ ɫɜɨɦ ɨɰɭ ɞɨɤ ʁɟ 
ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɩɨɫɥɨɦ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɠɢɜɨɬ 
ɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɨ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɫɚɦɨ ɨɬɚɰ, ɚɥɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ɞɟɱɚɰɢɦɚ ɭ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɢɲɬɚ ɧɢʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɚɥɨ.  
 ȳɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ, ɞɨɤ ɫɟ ɜɪɚʄɚɨ ɢɡ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɟ, ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɧɚɡɟɛɚɨ, ɪɚɡɛɨɥɟɨ ɫɟ 
ɢ ɭɛɪɡɨ ɭɦɪɨ.1179 Ɍɨ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɤɪɚʁɟɦ 1893, ɤɚɞɚ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɫɢɧɨɜɢ ɛɢɥɢ ʁɨɲ ɞɟɱɚɰɢ – 
ɂɜɚɧ ʁɟ ɢɦɚɨ ɞɟɜɟɬ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɨɫɚɦ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ. Ȼɪɢɝɭ ɨ ʃɢɦɚ ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ 
ɫɬɪɢɰ Ɇɢɥɚɧ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɪɨɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ-Ʉɚɬɢɰɚ, ɪɨɻɟɧɚ Ƚɪɭʁɢʄ.1180 
Ⱦɟɱɚɰɢ ɫɭ ɬɨɤɨɦ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɲɥɢ ɤɨɞ ɫɬɪɢɰɚ ɢ ɫɬɪɢɧɟ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɭ ʃɢɯɨɜɭ 
ɤɭʄɭ ɭ Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɨʁ 15 (ɞɚɧɚɫ ɭɥɢɰɚ Ɂɥɚɬɧɟ ɝɪɟɞɟ). Ⱦɟɰɚ ɫɭ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɞɨɦɭ ɞɨɛɢɥɚ ɫɜɟ 
ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɟɞɨɫɬɚʁɚɥɚ ɢɦ ʁɟ 
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɚ ʂɭɛɚɜ, ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɫɬɪɢɰ ɢ ɫɬɪɢɧɚ, ɩɨɪɟɞ ɫɜɢɯ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ, ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɢɦ 
ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɧɚɞɨɦɟɫɬɟ. ɇɚɢɦɟ, Ɇɢɥɚɧ ɢ Ʉɚɬɢɰɚ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɫɜɨʁɟ ɞɟɰɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɢ 
ɫɭ ɛɢɥɢ ɨɡɛɢʂɧɢ ɱɭɜɚɪɢ ɢɦɟɬɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɰɚ ɧɚɫɥɟɞɢɥɚ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɛɪɢɧɭɥɢ 
ɫɭ ɨ ɬɨɦɟ ɞɨ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɭɧɨɥɟɬɫɬɜɚ. ɍɦɟɫɬɨ ɦɚʁɱɢɧɫɤɟ ʂɭɛɚɜɢ ɞɟɱɚɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɨɤɪɭɠɟɧɢ 
ɤʃɢɝɚɦɚ, ɞɨɛɢʁɚɥɢ ɫɭ ɫɚɜɟɬɟ ɨ ɩɨɲɬɟʃɭ ɢ ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɛɟɡ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ 
ɩɢɬɚʃɭ ɨɫɨɛɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɟɪɟ. ɂɧɫɢɫɬɢɪɚɥɨ ɫɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ, 
ɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɧɚɱɢɬɚɧɨɫɬɢ, ɚɥɢ ɫɟ ɩɚɠʃɚ ɧɢʁɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚɥɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɞɨɛɪɨɝ ɢɦɨɜɧɨɝ ɫɬɚʃɚ. ɍ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɨɞɢɥɨ 
ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚɧ ɧɚ ɫɥɭɠɟʃɟ ɧɚɪɨɞɭ ɢɥɢ ɜɟɪɢ, ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ 
ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ʂɭɞɫɤɨɝ ɢ ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ. Ɉɜɢ ɫɚɜɟɬɢ ɫɭ ɫɜɚɤɚɨ 
ɭɪɨɞɢɥɢ ɩɥɨɞɨɦ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɨɞ ɂɜɚɧɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɪɜɢ ɫɥɭɠɢɨ ɜɟɪɢ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɪɨɞɭ. 
ȵɢɯ ɞɜɨʁɢɰɚ ɫɭ ɛɢɥɢ „ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢ“ – ɡɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɪɭɤɨɩɢɫɭ 
                                                 
1179 Ɉɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɫɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɭɫɦɟɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ɉɥɝɢ ȶɢɪɢʄ ɤɨʁɚ ɝɚ ʁɟ ɩɪɟɧɟɥɚ ɫɜɨʁɨʁ 
ɫɧɚɯɢ, ɝɨɫɩɨɻɢ Ⱥɧɢ, ɫɭɩɪɭɡɢ ʃɟɧɨɝ ɫɢɧɚ ɂɜɚɧɚ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɇɟɦɢɰɢ. Ɉɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɝɨɫɩɨɻɢ 
Ⱥɧɢ ȶɢɪɢʄ ɢɡ ɑɢɤɚɝɚ ɧɚ ʂɭɛɚɡɧɨʁ ɩɨɦɨʄɢ.  
1180 ɍ ɫɜɨɦ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɭ ɩɪɨɬɢɧɢɰɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɞɚ ɧɚ ɫɜɨɦ ɢɦɟɧɭ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɢɯ 
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ, ɞɚ ʁɟ ɫɜɨɦ ɦɭɠɭ ɭ ɦɢɪɚɡ ɞɨɧɟɥɚ 3.000 ɤɪɭɧɚ ɢ ɞɚ, ɩɨɲɬɨ ɧɟɦɚʁɭ ɞɟɰɟ, ɫɜɟ ɲɬɨ ɢɦɚ, ɢɥɢ ɛɢ 
ʁɨʁ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɩɚɫɬɢ ɤɚɨ ɞɟɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɨɫɬɚɜʂɚ ɫɜɨɦ ɦɭɠɭ ɩɪɨɬɢ Ɇɢɥɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ. 
Ɍɟɫɬɚɦɟɧɬ ʁɟ, ɩɪɢ ɱɢɫɬɨʁ ɫɜɟɫɬɢ, ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɨ ɩɨɬɩɢɫɚɥɚ 25. ʁɚɧɭɚɪɚ 1921. ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɫɜɟɞɨɤɚ: 
ɩɪɨɬɟ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ ȳɚɧɤɭɥɨɜɚ, ȭɨɪɻɚ ȼɟɥɢʄɚ, ɇɢɤɚɧɨɪɚ ɑɨɛɚɧɨɜɢʄɚ, ɉɥɚɬɨɧɚ Ɇɢɲɤɨɜɚ ɢ ȳɨɜɚɧɚ 
Ɇɭɪɝɭɥɨɜɢʄɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɫɢɧ ɂɜɚɧ.1181 ɋɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɟɲɚɜɚʁɭʄɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɥɨɝɚɪɢɬɚɦ ɞɜɚ ɢ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɚ ɤɪɭɝɚ. ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɨɞɥɢɱɚɧ 
ɲɚɯɢɫɬɚ, ɚ ɬɭ ɢɝɪɭ ʁɟ ɧɚɭɱɢɨ ɨɞ ɫɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ɂɜɚɧɚ.1182 ɋɬɟɜɚɧɨɜɚ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɲɚɯɭ 
ɞɨɜɟɥɚ ɝɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ.  
 Ɉɤɪɭɠɟʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɞɟɱɚɰɢ ɨɞɪɚɫɬɚɥɢ ɞɚɥɨ ɢɦ ʁɟ ɩɪɟɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢ ɩɪɭɠɢɥɨ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɲɤɨɥɭʁɭ ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ 
ɫɬɢɱɭ ʁɨɲ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɧɚɞɨɝɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭ ɱɭɜɟɧɨʁ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɜɟɥɢɤɨʁ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɂɚɬɢɦ, ɂɜɚɧ ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɨ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɢ Ȼɟɱɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɫɬɟɤɚɨ 
ɞɨɤɬɨɪɚɬ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɭ ɂɧɡɛɪɭɤɭ ɢ Ȼɟɱɭ, ɚ ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɩɨɯɚɻɚɨ 
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɚɜɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɭ, Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɢ Ȼɟɱɭ. ɉɪɟɦɚ ɧɢɜɨɭ 
ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɫɬɟɱɟɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɛɢɨ ɂɜɚɧ, ɞɨɤ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧ ɫɜɨʁɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɢɫɭ ɨɤɨɧɱɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦɫɤɢɦ ɢɫɩɢɬɨɦ. ɇɟɢɫɬɪɚʁɚɜɚʃɟ ɭ ɞɨɜɪɲɟɬɤɭ 
ɫɬɭɞɢʁɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɨɱʂɢɜɨ ɤɨɞ ɋɬɟɜɚɧɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɫɚɦɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɞɨɛɪɨɝ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɛɪɨʁɧɢɯ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɫɟ ɲɤɨɥɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ, ȶɢɪɢʄɢ ɧɢɫɭ ɛɪɢɧɭɥɢ ɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ. ɋɬɭɞɢʁɟ ɫɭ ɢɯ ɨɞɜɟɥɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ, ɚɥɢ ʁɟ Ȼɟɱ 
ɛɢɨ ɦɟɫɬɨ ɭɤɪɲɚɬɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɭɬɟɜɚ. ɍ ʃɟɦɭ ʁɟ ɩɪɜɨ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ, ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɧɚ 
ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɛɢɨ ɂɜɚɧ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɋɬɟɜɚɧ.  
 ɂɜɚɧ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɱɢɬɚɜ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɩɨɫɜɟɬɢ ɫɥɭɠɟʃɭ ɜɟɪɢ. ɉɨɫɥɟ ɨɞɛɪɚɧɟ 
ɞɨɤɬɨɪɚɬɚ ɢɡ ɫɟɦɢɬɫɤɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ ɢ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɢɞɜɨɪɧɢ 
ɻɚɤɨɧ ɦɥɚɞɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ. ɍ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ 
ɫɥɭɠɛɨɜɚɨ ɫɚɦɨ ɭ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜ ɨɬɚɰ ɂɫɢɞɨɪ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɢ ɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨʁ ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɢ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. Ⱦɚɤɥɟ, ɤɚɨ ɦɥɚɞ ɦɨɧɚɯ ʁɟ ɢɦɚɨ ɞɨɫɬɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɚɞɭɠɟʃɚ ɤɨʁɚ ɦɭ ɧɢɫɭ 
ɬɟɲɤɨ ɩɚɞɚɥɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɢɫɤɚɠɟ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɟ ɢ ɩɪɟɧɟɫɟ ɝɚ ɦɥɚɞɢɦ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɦɚ. ɀɢɜɟɨ ʁɟ ɢ ɪɚɞɢɨ ɭ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɛɢɥɨ ʁɨɲ ɦɥɚɞɢɯ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɧɚɯɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧ ɏɚʁɞɢɧ, ɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɤɨ ɫɟɛɟ ɨɤɭɩʂɚɨ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʌɭɤɢʁɚɧ. ɍ ɬɨɦ ɧɚɞɚɯɧɭɬɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɝɞɟ ɫɟ ɨɤɭɩʂɚɥɚ ɫɪɩɫɤɚ 
ɞɭɯɨɜɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɟɥɢɬɚ, ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɛɪɡɨ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚɨ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɨɧɚɲɤɢɦ 
ɱɢɧɨɜɢɦɚ. ɂɦɚɨ ʁɟ ɨɧ ɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɧɚɩɪɟɞɭʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɫɜɨʁɢɦ ɯɨɛɢʁɢɦɚ, ɤɚɨ 
                                                 
1181 ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ (Ȼɟɱ, 1933), ɧɟɭɪɨɯɢɪɭɪɝ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ. ɋɬɪɭɱʃɚɤ ʁɟ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɝɥɚɫɚ. Ʉɚɬɟɞɪɚ 
ɡɚ ɧɟɭɪɨɯɢɪɭɪɝɢʁɭ ɧɚ ɇɨɪɬɜɟɫɬɟɪɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ ɑɢɤɚɝɭ ɧɨɫɢ ʃɟɝɨɜɨ ɢɦɟ. ɋɚ ɫɭɩɪɭɝɨɦ Ⱥɧɨɦ ɠɢɜɢ ɭ 
ɑɢɤɚɝɭ, ɢɦɚʁɭ ɬɪɨʁɟ ɞɟɰɟ. 
1182 ɋɚɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɛɪɨʁɧɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢ ɡɚɞɚɰɢ ɢ ɲɚɯɨɜɫɤɟ ɩɚɪɬɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ʃɢɯ ɞɜɨʁɢɰɚ ɪɟɲɚɜɚɥɢ (ȻɆɋ, 
ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
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ɲɬɨ ʁɟ ɫɥɢɤɚʃɟ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɨɧɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɜɢɞɢ ɤɚɬɢɯɟɬɚ ɂɜɚɧ Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄ ɬɨɤɨɦ ɫɥɭɠɟʃɚ ɭ ɞɜɨɪɫɤɨʁ ɤɚɩɟɥɢ ɢɥɢ 
ɨɧɟ ɫɚ ɫɨɤɨɥɫɤɨɝ ɫɥɟɬɚ ɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɢ ɭ Ⱦɜɨɪɫɤɨʁ ɛɚɲɬɢ, ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɬɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɦɥɚɞɢ ɂɪɢɧɟʁ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɛɚɜɢɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɨɦ. ȵɟɝɨɜ ɞɚʂɢ ɩɭɬ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ, ɨɞɜɟɨ ɝɚ ʁɟ ɧɚ ɤɚɬɟɞɪɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ɢ ɛɚɱɤɨɝ.  
 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ʁɟ ɩɪɜɨ ɭɩɢɫɚɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɂɧɫɛɪɭɤɭ (1903),1183 ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ 
ɭ Ȼɟɱɭ. Ⱦɭɝɨ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ, ɚɥɢ ɧɟɦɚ ɩɨɬɜɪɞɟ ɞɚ ʁɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɨ. ȵɟɝɨɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɠɢɜɨɬ ʁɟ 
ɝɨɬɨɜɨ ɩɨɬɩɭɧɚ ɧɟɩɨɡɧɚɧɢɰɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ʃɟɝɨɜɢɯ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɥɚɨ ɛɪɚʄɢ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɢɡɜɭʄɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ. 
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ʁɟ ɨɞɪɠɚɜɚɨ ɞɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ, ɚɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɢ 
ɤɨɥɢɤɨ ɱɟɫɬɨ ɞɨɥɚɡɢɨ ɭ ɪɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ɤɨɥɢɤɨ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɫɚ ʃɢɦɚ ɜɢɻɚɨ. ɍ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ʁɟ 
ɫɚɱɭɜɚɧɨ ɩɪɟɞɚʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭ Ȼɟɱɭ ɫɚ ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɝɨɫɩɨɻɢɰɨɦ ɞɨɛɢɨ ɞɟɬɟ, ɚɥɢ ɧɢɲɬɚ ɜɢɲɟ ɨɞ 
ɬɨɝɚ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ʁɟ ɛɢɨ ɫɥɚɛɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ. ɍ ɩɪɨɥɟʄɟ 1921. ɛɢɨ ʁɟ ɧɚ ɭɦɨɪɭ. ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ 
ʁɟ, ɭ ɞɨɩɢɫɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɜɟɪɚ, ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, ɦɨɥɢɨ 
ɞɜɨɧɟɞɟʂɧɢ ɞɨɩɭɫɬ ɪɚɞɢ ɩɭɬɚ ɭ Ȼɟɱ.1184 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ʁɟ ɭɛɪɡɨ ɭɦɪɨ, ɭ 36-ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ ɭɩɚɥɟ 
ɩɥɭʄɚ, ɢ  ɫɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ (1921).    
 ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚʁɦɥɚɻɟ ɞɟɬɟ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ ɛɟɡ ɥɟɜɟ ɲɚɤɟ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɛɢɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ 
ɜɨʁɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ, ɚɥɢ ɝɚ ɨɜɚʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɧɢʁɟ ɫɩɪɟɱɢɨ ɞɚ ɜɨɞɢ ɜɟɨɦɚ ɚɤɬɢɜɚɧ ɢ ɭɫɩɟɲɚɧ 
ɠɢɜɨɬ.1185 Ɉɜɚʁ ɭɪɨɻɟɧɢ ɞɟɮɟɤɬ ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɤɪɢɨ ɩɪɨɬɟɡɨɦ – ɜɟɲɬɚɱɤɨɦ ɲɚɤɨɦ ɧɚ 
ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɢɦɚɨ ɫɢɜɭ ɪɭɤɚɜɢɰɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɜɪɥɨ 
ɫɩɪɟɬɚɧ. Ʉɚɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɥɚɰ ɫɟ, ɪɟɰɢɦɨ, ɬɚɤɦɢɱɢɨ ɭ ɬɪɱɚʃɭ. ɉɨɫɥɟ ɫɬɭɞɢʁɚ, ɤɚɨ 
ɚɩɫɨɥɜɟɧɬ, ɨɧ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɞɚ ɠɢɜɢ ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨʁ ɤɭʄɢ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɫɥɢɨ ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ-ɫɭɩɥɟɧɬ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɢɚɤɨ ʁɟ, 
ɡɚɩɪɚɜɨ, ɛɢɨ ɜɟɥɟɩɨɫɟɞɧɢɤ. ȵɟɝɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɪɚɞɧɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɧɢʁɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɢɡ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɞɨɛɪɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɞɚʃɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɞɪɢɰɚɨ ɫɜɨʁɟ ɩɥɚɬɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ, ɚɥɢ ɡɚ ɬɨ ɧɟɦɚɦɨ ɩɨɭɡɞɚɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ. 
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɛɟɥɟɠɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɜɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɨɦɚɝɚɨ ɲɤɨɥɭ ɢ ʃɟɧɟ ɭɱɟɧɢɤɟ, ɚ 
ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɨɱɢɬɢʁɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ʁɟɫɬɟ ʃɟɝɨɜ ɩɪɢɥɨɝ ɡɚ ɻɚɱɤɭ ɟɤɫɤɭɪɡɢʁɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 
                                                 
1183 ȵɟɝɨɜ ɢɧɞɟɤɫ ɢɡ ɂɧɡɛɪɭɤɚ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
1184 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, Ɇɨɥɛɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɜɟɪɚ ɪɚɞɢ 
ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɡɛɨɝ ɛɨɥɟɫɬɢ ɛɪɚɬɚ, 31. ɦɚɪɬ 1921, Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
1185 ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɪɨɻɟɧ ɫɚ ɪɭɞɢɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɲɚɤɨɦ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɩɪɫɬɢɦɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɡɪɧɚ ɝɪɚɲɤɚ. ɍ 
ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɫɟ ɨɜɚʁ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɚɡɢɜɚ ɮɨɤɨɦɟɥɢʁɚ (ɝɪɱ. phoke - ɮɨɤɚ, melos - ɭɞ), ɲɬɨ ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ ɡɧɚɱɢ: ɞɟɬɟ 
ɪɨɻɟɧɨ ɫɚ ɪɭɤɚɦɚ ɢɥɢ ɧɨɝɚɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɚʁɚ ɤɚɨ ɤɨɞ ɮɨɤɟ. ɇɚ ɨɜɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɩɪɨɮ. ɞɪ ɂɜɚɧɭ 
ȶɢɪɢʄɭ, ɋɬɟɜɚɧɨɜɨɦ ɫɢɧɭ. 
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1.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɱɢɧɢɥɨ ɞɜɟ ɬɪɟʄɢɧɟ ʃɟɝɨɜɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɬɟ, ɚ ɭ ɡɧɚɤ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɚɯɪɚɧɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ. 
 ɋɬɟɜɚɧ ɫɟ, ɡɚ ɨɧɞɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ, ɨɠɟɧɢɨ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɤɚɫɧɨ, ɭ 42-ɨʁ ɝɨɞɢɧɢ. ȵɟɝɨɜɚ 
ɫɭɩɪɭɝɚ Ɉɥɝɚ ɩɨɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢɡ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɚ ɪɨɻɟɧɚ ʁɟ ɭ ɛɪɨʁɧɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ 
Ⱦɭɲɚɧɚ Ɇɢɥɢʄɚ, ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ. Ɉɥɝɚ ʁɟ ɪɨɻɟɧɚ 6. ɦɚʁɚ 
1899. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɨɰɚ Ⱦɭɲɚɧɚ1186 ɢ ɦɚʁɤɟ Ⱦɚɪɢɧɤɟ.1187 ɉɪɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ɪɚɡɪɟɞɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɨɯɚɻɚɥɚ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1910. ɞɨ 1914. ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɛɨɝ ɢɡɛɢʁɚʃɚ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ 
ɪɚɬɚ ɩɟɬɢ ɪɚɡɪɟɞ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɥɚ ɤɚɨ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɭɱɟɧɢɰɚ, ɫɥɟɞɟʄɢ ɪɚɡɪɟɞ ɤɨɧɬɚɪɯɭʁɭʄɢ, ɚ 
ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɜɚ ɪɚɡɪɟɞɚ ɤɚɨ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɭɱɟɧɢɰɚ ɭ ɩɪɜɨɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɲɬɭ ɢ ʁɚɜɧɚ ɭɱɟɧɢɰɚ ɭ 
ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɲɬɭ, ɚ ɫɜɟ ɡɛɨɝ ɪɚɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɭɟɥɚɧ. Ɇɚɬɭɪɢɪɚɥɚ ʁɟ 1920. ɝɨɞɢɧɟ ɢ 
ɛɢɥɚ ɫɩɪɟɦɧɚ „ɡɚ ɩɨɥɚɡɚɤ ɫɜɟɭɱɢɥɢɲɧɢɯ ɧɚɭɤɚ“, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɭ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɭ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ Ɋɚɞɢɜɨʁɟ ȼɪɯɨɜɚɰ, ɤɚɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɢ Ɇɢɥɚɧ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ,1188 ɤɚɨ ʃɟɧ 
ɪɚɡɪɟɞɧɢ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ. Ɉɥɝɚ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɩɪɜɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨʁ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɫɟ, ɤɚɨ 
ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɟ, ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɲɤɨɥɨɜɚɥɟ ɢ ɞɟɜɨʁɤɟ. Ɍɟ ɝɨɞɢɧɟ ɦɚɬɭɪɢɪɚɥɟ ɫɭ ɢ 
Ɍɟɨɞɨɪɚ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢʄ ɑɨɤɢʄ (ɤɚɫɧɢʁɟ ɭɞɚɬɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄ) ɢ ɉɚɭɥɢɧɚ Ɇɚɲɢɪɟɜɢʄ. ɍ 
ɩɨɪɨɞɢɰɢ Ɇɢɥɢʄ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɨ ɧɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɞɟɰɟ ɢ ɫɜɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ. Ɉɥɝɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɩɟɬɨɪɢɰɭ ɛɪɚʄɟ – ɞɪ ɋɬɟɜɚɧɚ, ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɢʁɭ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ, ɞɪ ȭɨɪɻɚ, ɥɟɤɚɪɚ ɭ ɋɤɨɩʂɭ, Ɇɢɥɟɧɤɚ, ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɛɚɧɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɛɚɧɫɤɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ-ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɞɪ ȳɨɜɚɧɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɲɟɮ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚ 
ɬɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɢɨ ʃɟɝɨɜ ɡɟɬ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ - ɢ ʁɟɞɧɭ ɫɟɫɬɪɭ Ʉɚɬɚɪɢɧɭ (Ʉɚɬɢɰɭ).  
ȼɟɧɱɚʃɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ɢ Ɉɥɝɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 22. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1928. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. 
ȵɢɯɨɜ ɜɟɧɱɚɧɢ ɤɭɦ ɛɢɨ ʁɟ Ⱦɚɤɚ ɉɨɩɨɜɢʄ. ɍ ɨɜɨɦ ɛɪɚɤɭ ɪɨɞɢɥɨ ɫɟ ɱɟɬɜɨɪɨ ɞɟɰɟ: 
ȿɜɟɥɢɧɚ (1929),1189 ɂɫɢɞɨɪɚ (1930-1951), ɂɜɚɧ (1933)1190 ɢ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ (1940).1191 
Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɜɚ ɞɟɰɚ ɪɨɻɟɧɚ ɭ Ȼɟɱɭ, ʁɟɪ ɫɟ ɨ ʃɢɯɨɜɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɪɚɡɦɢɲʂɚɥɨ 
ʁɨɲ ɢ ɩɪɟ ɪɨɻɟʃɚ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɡɦɟɻɭ ɫɭɩɪɭɠɧɢɤɚ, ɞɚ Ɉɥɝɚ 
ɩɪɟɞ ɫɜɚɤɢ ɩɨɪɨɻɚʁ ɨɬɩɭɬɭʁɟ ɭ Ȼɟɱ ɫɚ ɫɟɫɬɪɨɦ Ʉɚɬɢɰɨɦ Ɇɢɥɢʄ, ɤɨʁɚ ʁɨʁ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɬɚɥɧɚ 
ɩɪɚɬʃɚ, ɢ ɬɚɦɨ ɨɛɚɜɢ ɩɨɪɨɻɚʁ. Ɉ ɞɟɰɢ ɫɭ ɛɪɢɧɭɥɟ ɞɚɞɢʂɟ ɢ ɝɭɜɟɪɧɚɧɬɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɧɢ 
                                                 
1186 Ⱦɭɲɚɧ Ɇɢɥɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ. ɍɦɪɨ ʁɟ 2. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 
1938, ɭ 80-ɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɫɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɫɭɬɪɚɞɚɧ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ (ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5095). 
1187 Ⱦɚɪɢɧɤɚ, ɪɨɻɟɧɚ ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɪɨɞɨɦ ɢɡ Ɍɢɬɟɥɚ. ɍɦɪɥɚ ʁɟ 21. ɦɚɪɬɚ 1936, ɚ ɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟ 
ɫɚɯɪɚʃɟɧɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. Ɉɛʁɚɜɚ ɫɦɪɬɢ (ɩɚɪɬɚ) ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ɁɁɋɄ, ɢɧɜ. ɛɪ. ɂ-5094. 
1188 ɍ ɦɥɚɻɢɦ ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ ɪɚɡɪɟɞɧɟ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɫɭ ʁɨʁ ɛɢɥɟ Ʉɨɫɬɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɬɚ Ʉɨɫɬɢʄ. Ɉɥɝɢɧɚ 
ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
1189 Ƚɨɫɩɨɻɚ ȿɜɟɥɢɧɚ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ ɠɢɜɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. 
1190 ɉɪɨɮ. ɞɪ ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɚ ɫɭɩɪɭɝɨɦ Ⱥɧɨɦ ɠɢɜɢ ɭ ɑɢɤɚɝɭ.  
1191 Ƚɨɫɩɨɻɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ȶɢɪɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɠɢɜɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
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ɩɪɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɬɢɱɭ ɭ ɤɭʄɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɢɞɭ ɭ ɪɟɞɨɜɧɟ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɲɤɨɥɟ ɫɚ ɨɫɬɚɥɨɦ 
ɞɟɰɨɦ. ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɪɚɧɨɝ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ ʃɢɯɨɜ ɨɬɚɰ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɧɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦ ɞɪɠɚɜɧɢɦ 
ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɤɚɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɡɛɨɝ 
ɛɪɨʁɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɱɟɫɬɨ ɛɢɨ ɨɞɫɭɬɚɧ, ɚ ɫɚ ʃɢɦ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ɉɥɝɚ, ɤɨʁɚ ɝɚ ʁɟ ɩɪɚɬɢɥɚ 
ɧɚ ɩɭɬɨɜɚʃɢɦɚ ɢ ɛɢɥɚ ɦɭ ɞɪɚɝɨɰɟɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɭ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ ɪɚɞɢɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɜɚɤɢ 
ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɨɧ ʁɟ ɩɪɨɜɨɞɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɭ ɤɪɭɝɭ ɫɜɨʁɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ȵɢɯɨɜɚ 
ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɤɭʄɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɛɪɨʁɧɟ ɝɨɫɬɟ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɛɢɥɢ ɧɚʁɜɢɲɢ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ – Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɤɪɚʂɟɜɫɤɢ 
ɧɚɦɟɫɧɢɤ Ɋɚɞɟɧɤɨ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ɉɥɝɚ ʁɟ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɛɢɥɚ, ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ, 
ɢɡɜɪɫɧɚ ɞɨɦɚʄɢɰɚ. ɍ ɫɟʄɚʃɭ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨɝ ɢ Ɉɥɝɢɧɨɝ ɫɢɧɚ ɂɜɚɧɚ ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɚɬɚ ɢɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɪɚɧɨɝ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɪɚɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɩɚ ɢ ʁɟɞɚɧ 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɝɨɫɬɢɦɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɤɭʄɢ. Ɂɚɛɟɥɟɠɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɨɞɢɬɟʂɢ 
ɩɨɡɜɚɥɢ ɧɚ ɜɟɱɟɪɭ ɝɨɫɬɟ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢɥɨ ɢ ɨɧɞɚɲʃɢɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ. ɍ ɫɟʄɚʃɭ ɦɭ ʁɟ ɨɫɬɚɥɚ ɭɪɟɡɚɧɚ ɫɥɢɤɚ ɟɥɟɝɚɧɬɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɯ ɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɢɡɥɚɡɢɥɟ ɢɡ ɥɭɤɫɭɡɧɢɯ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ „ɡɚɜɢʁɟɧɢɯ ɩɪɚɲɢɧɨɦ“, ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ, ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, 
ɤɪɚɜɟ ɢ ɫɜɢʃɟ ɜɪɚʄɚɥɟ ɫɚ ɥɢɜɚɞɟ ɢ ɭɥɚɡɢɥɟ ɭ ɤɨɦɲɢʁɫɤɨ ɞɜɨɪɢɲɬɟ.1192 Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɜɟɱɟɪɟ 
Ɉɥɝɚ ʁɟ ɩɨɧɨɫɧɨ ɝɨɫɬɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ʃɢɯɨɜɭ ɞɟɰɭ. ɂɩɚɤ, ɧɚʁɭɩɟɱɚɬʂɢɜɢʁɢ ɭɬɢɫɚɤ ɧɚ 
ɞɟɱɚɤɚ ɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɫɥɚɞɨɥɟɞ „ɞɢɜɧɨɝ ɦɢɪɢɫɚ“ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɪɭɱɟɧ ɢɡ 
ɩɨɫɥɚɫɬɢɱɚɪɧɢɰɟ „Dornsteter“ ɭ  ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɞɪɠɚɧ ɭ ɤɚɧɬɚɦɚ ɢ ɱɭɜɚɧ ɧɚ ɧɚʁɯɥɚɞɧɢʁɟɦ 
ɦɟɫɬɭ - ɧɚ ɛɟɬɨɧɭ ɭ ɭɥɚɡɧɨʁ ɤɚɩɢʁɢ.1193          
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɟɦɨɬɢɜɧɨ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɛɪɚɬɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ, ɞɨɞɭɲɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ ɤɪɚɬɤɨʁ 
ɮɨɪɦɢ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɚ ɢ ɞɨɩɢɫɧɢɰɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ɫɥɚɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɯ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɛɪɚɬɭ 
ɋɬɟɜɚɧɭ ɢ, ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ, ɫɧɚɯɢ Ɉɥɝɢ. ɇɢʁɟ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɞɟɫɢɬɢ ɞɚ, ɭ ɬɢɦ ɤɪɚɬɤɢɦ ɩɨɪɭɤɚɦɚ ɫɚ 
ɩɭɬɚ, ɧɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ʃɢɯɨɜɭ ɞɟɰɭ. ɉɨɬɩɢɫɢɜɚɨ ɫɟ ɫɚ „ɟɩ. ɂɪɢɧɟʁ“, ɚɥɢ ɢ ɩɪɢɫɧɢʁɟ ɤɚɨ 
„ɑɢɤɚ“.1194       
ɉɨɪɨɞɢɱɧɢ ɢɦɟɬɚɤ – ɤɭʄɟ ɢ ɡɟɦʂɚ – ɤɨʁɢ ɫɭ ɂɪɢɧɟʁ (ɂɜɚɧ) ɢ ɋɬɟɜɚɧ ɧɚɫɥɟɞɢɥɢ 
ɨɞ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɨ ɤɨʁɟɦ ɫɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ ɫɬɚɪɚɨ ɋɬɟɜɚɧ, ɭɜɟʄɚɨ ɫɟ 1932. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɦ 
ɤɨʁɟ ɢɦ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɫɬɪɢɰɚ, ɩɪɨɬɟ Ɇɢɥɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ. Ɂɚɤɨɧɫɤɢ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ ɞɜɟ 
ɩɪɨɬɢɧɟ ɤɭʄɟ, ɭ Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɨʁ 15 (ɞɚɧɚɫ Ɂɥɚɬɧɟ ɝɪɟɞɟ) ɢ ȼɢɞɚɤɨɜɢʄɟɜɨʁ 2, ɛɢɥɢ ɫɭ 
                                                 
1192 ɋɟʄɚʃɚ ɂɜɚɧɚ ȶɢɢɪɢʄɚ, ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ, ɢɡ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɢɡɞɜɨʁɢɨ ɞɟɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɟɞɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɢ 
ʂɭɛɚɡɧɨ ɧɚɦ ɭɫɬɭɩɢɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɞɚ.  
1193 ȼɟɥɢɤɚ ɭɥɚɡɧɚ ɤɚɩɢʁɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɚʁɧɮɨɪɬ. Ɍɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɧɚɬɤɪɢɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ 
ɫɤɥɨɩɭ ɤɭʄɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɭɜɟɤ ɯɥɚɞɨɜɢɧɚ. 
1194 ɍ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɦɚ ɫɚ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨɦ ɞɟɰɨɦ ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɦɨɠɟ ɱɭɬɢ ɤɚɤɨ ɝɚ ɧɚɡɢɜɚʁɭ „ɑɢɤɨɦ“. 
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ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ, ɚɥɢ ʁɟ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ɫɚɦɨ 
ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɬɚɞɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ.1195  
 ɉɨɪɨɞɢɱɧɚ ɤɭʄɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɡɚɭɡɢɦɚɥɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ 
ȶɢɪɢʄ. ɂɚɤɨ ɧɢɫɦɨ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɞɢɥɟɦɭ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɝɪɚɻɟɧɚ ɩɨ ɧɚɪɭʇɛɢɧɢ 
ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢɥɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɟɨɪɝɢʁɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɩɚ ɭɫɬɭɩʂɟɧɚ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɩɨɫɥɟ 
ɂɫɢɞɨɪɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, ɡɧɚɦɨ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ʃɟɧ ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬ ɱɭɜɟɧɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
ɇɢɤɨɥɢʄ.1196 ȵɟɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ʁɟ 1894, ɚ ɩɪɟɞ Ⱦɪɭɝɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɬ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɚ ʁɟɞɧɚ 
ɨɩɫɟɠɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ (1938). Ɂɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ 
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ Ɏ. ɒɦɢɬɚ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɨɧɚ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ɭ ʁɭɥɭ, ɚ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 1938. 
ɝɨɞɢɧɟ.1197 Ʉɭʄɚ ʁɟ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɥɢɤɨ ɞɟɰɟɧɢʁɚ, ɫɜɟɞɨɤ ɠɢɜɨɬɚ ʁɟɞɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ 
ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ 19. ɢ ɭ ɩɪɜɢɦ ɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚ 20. ɜɟɤɚ, ɧɚ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɇɚʁɡɧɚɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɢɧɬɟɪɫɚɧɬɧɢʁɢ ʃɟɧ ɞɟɨ ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɢɦɩɨɡɚɧɬɧɨɝ 
ɨɛɢɦɚ ɨɞ ɨɤɨ 5.000 ɤʃɢɝɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɛɢɥɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɫɨɛɚ. ɉɨɪɟɞ ɤʃɢɝɚ, 
ɫɦɟɲɬɟɧɢɯ ɭ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɟ ɡɚɫɬɚɤʂɟɧɟ ɨɪɦɚɪɟ, ɭ ʃɨʁ ʁɟ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɛɢɨ ɨɪɦɚɪ ɫɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ʃɟɝɨɜɚ ɛɢɫɬɚ, ɪɚɞ Ɍɨɦɟ Ɋɨɫɚɧɞɢʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ 
ɢɤɨɧɚ ɋɜ. ɇɢɤɨɥɟ, ɤɚɨ ɫɢɦɛɨɥ ɤɪɫɧɟ ɫɥɚɜɟ.1198       
 ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɫɟ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɩɨɜɭɤɚɨ ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɧ ɫɟ ɬɚɞɚ 
ɜɪɚɬɢɨ ɭ ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ ɢ ɜɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ɞɨɛɢɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ 
ɩɨɫɜɟɬɢ ɫɚɦɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɪɨɞɢɱɧɭ ɫɪɟʄɭ ɢ ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɟ ȶɢɪɢʄɚ 
ɭɧɢɲɬɢɨ ʁɟ ɪɚɬ. ɇɚɢɦɟ, ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɜɟʄ ɬɨɤɨɦ ʁɭɧɚ 1941. ɝɨɞɢɧɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ, ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɱɚɧɢɦɚ, ɭ ɭɫɬɚɲɤɢ ɥɨɝɨɪ ȳɚɞɨɜɧɨ. ɍ ɥɨɝɨɪɭ ʁɟ ɞɨɠɢɜɟɨ ɮɢɡɢɱɤɚ ɦɭɱɟʃɚ ɢ ɪɚɡɧɟ 
ɬɨɪɬɭɪɟ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɜɟʄ ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɰɪɩʂɟɧ, ɢɡɛɚɜɢɨ ɢɡ ʃɟɝɚ, ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɢ ɋɪɛɢɧ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɚɬɥɟ ɫɩɚɫɚɨ. Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɪɚɬɚ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɡɛɨɝ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɨɧɨɜɨ ɧɟ 
ɛɭɞɟ ɭɯɚɩɲɟɧ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɨɩɟɬ ɛɢɨ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧ ɨɞ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ 
ɭɥɨɝɭ ɭ ɬɢɦ ɬɟɲɤɢɦ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɢɦɚɥɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɫɭɩɪɭɝɚ Ɉɥɝɚ, ɧɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɫɧɚɠɧɚ 
ɠɟɧɚ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɱɢʁɨʁ ɭɩɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ, ɫɩɚɫɟɧ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ. 
ɉɨɪɟɞ ɛɪɢɝɟ ɡɚ ɫɭɩɪɭɝɚ, Ɉɥɝɚ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚ ɢ ɨɝɪɨɦɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɦɚɥɨɥɟɬɧɭ ɞɟɰɭ 
ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɤɥɨɧɢɥɚ ɤɨɞ ɫɜɨɝ ɞɟɜɟɪɚ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ.  
                                                 
1195 ɂɡɜɨɞ ɭ ɨɫɬɚɜɢɧɫɤɨʁ ɫɬɜɚɪɢ ɩɨɤɨʁɧɨɝ ȶɢɪɢʄ Ɇɢɥɚɧɚ, Ɉ. ɛɪ. 145/1932 (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ 
ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1196 ɇɚ ɠɚɥɨɫɬ, ɧɢɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɤɭʄɚ ɝɪɚɻɟɧɚ. 
1197 ɋɚɱɭɜɚɧ ʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ Ɏ. ɒɦɢɬɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɫɜɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ 
ɬɨɤɨɦ 127 ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ (ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ). 
1198 Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɛɢɫɬɚ ɢ ɚɭɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɩɨɤɥɨʃɟɧɢ ɫɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ 
ɫɪɩɫɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɱɢɧɟ ɡɚɫɟɛɚɧ ɮɨɧɞ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ. Ʉɭʄɚ ɧɢʁɟ ɜɢɲɟ ɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ.  
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 Ʉɪɚʁ ɪɚɬɚ ɢ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɛɢɨ ʁɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɩɨɱɟɬɚɤ ɤɪɚʁɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɤɜɨ ʁɟ ɞɨ ɬɚɞɚ 
ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ, ɚ ȶɢɪɢʄɢɦɚ ɫɭ ɬɟɤ ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɀɢɜɨɬ ɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭ 
ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɬɢɩɢɱɚɧ ʁɟ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɩɚɞɚʃɚ ʁɟɞɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɜɪɟɦɟ 
ɜɥɚɫɬɢ „ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɰɚ“ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɛɨɪɢɥɢ ɡɚ ɭɧɢɲɬɟʃɟ „ɬɪɭɥɨɝ“ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɫɜɟɝɚ ɨɧɨɝ ɲɬɨ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ʃɟɧɢɦ ɧɚɫɥɟɻɟɦ.1199  
 ɉɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ ɫɭ ɭɫɥɟɞɢɥɟ ɛɪɨʁɧɟ ɦɟɪɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɫɭɻɟʃɚ 
ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɛɢɜɲɟɝ ɪɟɠɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɨɬɨɜɨ ɩɨ ɚɭɬɨɦɚɬɢɡɦɭ ɫɜɪɫɬɚɜɚɧɢ ɭ 
ɝɪɭɩɭ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚɥɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɝɭɛɢɬɚɤ ɫɥɨɛɨɞɟ, 
ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢʁɭ, ɡɚɬɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɭɫɬɭɩɚʃɟ 
ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɮɢɰɢɪɢɦɚ ɇɈȼ-ɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɨ. Ƚɨɬɨɜɨ ɫɜɟ ɨɜɟ 
ɦɟɪɟ ɡɚɞɟɫɢɥɟ ɫɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ȶɢɪɢʄ. ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ, ɤɚɨ ɛɢɜɲɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɛɢɨ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɨɞ ɦɚɪɬɚ ɞɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1945. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ⱦɚ ɥɢ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɢɥɢ ɧɟ, ɚɥɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɨɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ. Ɂɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɝɚ ʁɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚɨ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ ɈɁɇ-ɟ 
ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɉɟɧɟɡɢʄ Ʉɪɰɭɧ. ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɭɲɬɟɧ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɭɡ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɞɚ ɧɢʁɟ 
ɩɪɨɧɚɻɟɧ ɧɢ ʁɟɞɚɧ ɞɨɤɚɡ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɤɪɢɜɢɰɭ. ɍɫɥɟɞɢɥɟ ɫɭ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɦɟɪɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɦɨɠɞɚ 
ɧɚʁɬɟɠɚ ɛɢɥɚ ɨɧɚ ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɦɭ ʁɟ ɨɞɭɡɟɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢʁɭ.1200 Ɉɞɭɡɢɦɚʃɟɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɞɟɥɚ 
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɤɭʄɚ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɭ ɭɫɤɪɚʄɟɧɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ, ɚ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɟɧɡɢʁɟ ʃɟɧɚ 
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɢɬɚʃɟ. ɑɟɬɜɨɪɨ ɞɟɰɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɬɯɪɚɧɢɬɢ ɢ ɨɞɲɤɨɥɨɜɚɬɢ, ɚ 
ɞɚ ɛɢ ɭ ɬɨɦɟ ɭɫɩɟɨ, ɋɬɟɜɚɧ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɞɪɠɢ ɱɚɫɨɜɟ ɻɚɰɢɦɚ ɢɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, Ɉɥɝɚ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɥɚ ɞɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ ɫɜɨʁɟ 
ɞɟɰɟ, ʁɟɪ ɜɢɲɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɭɧɚʁɦʂɭʁɭ ɝɭɜɟɪɧɚɧɬɟ ɢ ɨɫɨɛʂɟ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɤɭʄɢ. 
Ⱦɟɰɚ ɫɭ ɩɨɯɚɻɚɥɚ ɪɟɞɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ – ɨɫɧɨɜɧɭ ɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ – ɚɥɢ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɛɪɢɧɭɬɢ ɢ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɞɚʂɟɦ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ, ɩɚ ʁɟ Ɉɥɝɚ ɭ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɩɨɱɟɥɚ ɞɚ ɬɪɚɠɢ ɢ 
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ.  
 ɉɨɪɨɞɢɰɭ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɧɟɩɪɢɥɢɤɚ, ɡɚɞɟɫɢɥɚ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ 
ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ – 1951. ɝɨɞɢɧɟ ɫɭ ɢɡɝɭɛɢɥɢ ɤʄɟɪɤɭ ɂɫɢɞɨɪɭ (ɉɭɩɭ). ɍ ɬɨɦ ɬɪɚɝɢɱɧɨɦ 
ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɫɜɭ ɫɧɚɝɭ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɜɨʁɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, 
ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ ɧɚ ɝɪɨɛɭ ɫɜɨʁɟ ɤʄɟɪɤɟ, ɫɚ ɠɟʂɨɦ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɫɜɢɦ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ 
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɞɟɰɢ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɨ ɤɚɤɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɟ ɪɚɞɢɥɨ.    
                                                 
1199 Ɉ ɪɟɩɪɟɫɢʁɢ ɭ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ: Srÿan Cvetkoviü, Izmeÿu srpa i þekiüa – Represija u 
Srbiji 1944-1953, knj. 1, Beograd 2006. 
1200 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɭɫɤɪɚʄɢɜɚʃɭ ɩɟɧɡɢʁɟ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɛɨɪɛɢ ɞɚ ɩɨɜɪɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɩɪɚɜɨ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ 
ɭ ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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  ɇɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɛɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɨɲ ɭ ɪɚɧɨʁ ɦɥɚɞɨɫɬɢ 
ɨɞɥɭɱɢɨ ɧɚ ɨɞɪɢɰɚʃɟ ɢ ɧɚ ɦɨɧɚɲɤɢ ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɡɚɫɧɢɜɚʃɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. Ɍɟɲɤɨ ʁɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ʁɟɞɧɨɝ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɋɉɐ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɫɤɨɪɨ ɱɟɬɢɪɢ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɨɞ 
ɬɨɝɚ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɨɧɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɨɛɢʄɟ 
ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɰɨɦ ɛɪɚɬɚ ɋɬɟɜɚɧɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɭ 
ɩɟɪɢɨɞɭ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ. ɍ ɬɨɦ ɛɭɪɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɞɨɤ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ɛɢɨ ɭ ɥɨɝɨɪɭ, ɚ 
ɡɚɬɢɦ ɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɭɩɪɚɜɨ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ. ȵɟɝɨɜɚ ɫɧɚɯɚ 
Ɉɥɝɚ ʁɟ ɭ ɬɢɦ ɩɪɜɢɦ ɬɟɲɤɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɨɞɜɟɥɚ ɞɟɰɭ ɤɨɞ ɞɟɜɟɪɚ, ɭ ȼɥɚɞɢɱɚɧɫɤɢ ɞɜɨɪ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɢ ɩɨɜɟɪɢɥɚ ɦɭ ɢɯ ɧɚ ɱɭɜɚʃɟ.1201 Ⱦɟɰɚ ɫɭ ɬɭ ɛɢɥɚ ɫɢɝɭɪɧɚ, ɚ Ɉɥɝɚ ʁɟ ɦɨɝɥɚ 
ɦɧɨɝɨ ɥɚɤɲɟ ɞɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɫɩɚɫɚɜɚʃɭ ɦɭɠɚ ɢ ɞɚ, ɩɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ, ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ 
ɤɨɪɚɤɟ. Ʉɚɫɧɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɋɬɟɜɚɧ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ, ɚɥɢ ɢ ɞɚʂɟ ɨɞɫɭɬɚɧ, Ɉɥɝɚ ʁɟ ɛɪɢɧɭɥɚ ɨ ɤɭʄɢ 
ɢ ɢɦɚʃɭ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. Ɂɧɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɛɪɢɧɭɥɚ ɢ ɨ ʁɟɞɧɨʁ ɞɟɜɨʁɱɢɰɢ, 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɤɭʄɢ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦʂɢɜɚ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɠɟɧɚ ɨɱɭɜɚɥɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢ ɢɦɟɬɚɤ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ. ɍ ɬɟɲɤɢɦ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɢɦ 
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɧɚɫɬɚɜɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɢ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɫɚ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɲʄɭ. Ɉɧɚ ʁɟ, 
ɡɚɩɪɚɜɨ, ɛɢɥɚ ɫɬɭɛ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɫɜɟ ɞɨ ɫɜɨʁɟ ɫɦɪɬɢ (1991). 
 ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɫɜɨɦ ɛɪɚɬɭ, ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ, ɭ 
ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɛɢɨ ɬɟɲɤɨ ɛɨɥɟɫɬɚɧ. Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɬɚɥɧɚ ɬɟɦɚ ɭ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨʁ ɩɪɟɩɢɫɰɢ ɫɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ɫɪɩɫɤɢɦ 
ȼɢɤɟɧɬɢʁɟɦ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɰɟɧɢɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ ɬɨɤɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢ ɛɪɢɧɭɨ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ 
ɥɟɱɟʃɭ. ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɚɜɝɭɫɬɚ 1952. ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, ɫɚɡɧɚɜɲɢ ɞɚ ɫɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɫɬɚʃɟ ɩɨɝɨɪɲɚɥɨ, ɫɚ ɦɨɥɛɨɦ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɛɪɚɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɨɞɜɪɝɚɨ 
ɨɡɛɢʂɧɢʁɟɦ ɥɟɱɟʃɭ.1202 ɋɚɦɨ ɧɟɞɟʂɭ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɚɬɪɢɚʁɚɪɯ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɩɢɫɚɨ ɋɬɟɜɚɧɭ, 
ɫɚɝɥɚɫɢɜɲɢ ɫɟ ɫɚ ʃɢɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɭɲɚ ɫɚ ɥɟɱɟʃɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ.1203 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɢɯɨɜɚ ɧɚɦɟɪɚ ɧɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ, ʁɟɪ ɩɭɬ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ʁɟ ɫɚɦɨ ɦɨɝɚɨ 
ɩɨɝɨɪɲɚɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ. ɂɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ ɨɧɨ ɫɟ ɢ, ɢɧɚɱɟ, ɩɨɝɨɪɲɚɜɚɥɨ. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɭɦɪɨ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɬ ɋɬɟɜɚɧ ɭ ɥɟɬɨ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ (1955). 
                                                 
1201 Ⱦɪ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɫɢɧ ɱɭɜɟɧɨɝ Ʉɨɫɬɟ ɏɚʇɢʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɥɚɡɢɨ ɭ ɥɨɝɨɪ ɒɚɪɜɚɪ ɩɨ ɞɟɰɭ, 
ɫɟʄɚ ɫɟ ɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɩɨɪɬɢ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ ɫɚ ɂɜɚɧɨɦ ȶɢɪɢʄɟɦ, ɫɢɧɨɜɰɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɞ 
ɫɬɪɢɰɚ ɛɨɪɚɜɢɨ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ. Ⱦɪ Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ ɪɨɻɟɧ ʁɟ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ɢ ɂɜɚɧ ȶɢɪɢʄ (1933). ȳɨɲ ʁɟɞɧɨɦ 
ɦɭ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɧɚ ɫɟʄɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɨ ʂɭɛɚɡɚɧ ɞɚ ɧɚɦ ɢɫɩɪɢɱɚ.  
1202 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ – ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 5. ɚɜɝɭɫɬ 1952, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
1203 ȻɆɋ, ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ..., ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ - ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ, 13. ɚɜɝɭɫɬ 1955, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
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        ɀɢɜɨɬɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɱɭɜɟɧɟ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ʁɚɜɧɚ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɢɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɧɢ ɫɬɪɭɱɧɨʁ, ɚ ɧɢ ɲɢɪɨʁ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɦɟɪɚ ɧɚɦ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɂɫɢɞɨɪɚ, Ɇɢɥɚɧɚ, ɂɪɢɧɟʁɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ, ɫɜɚɤɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢ ɫɜɚɤɢ ɧɚ ɫɜɨʁ ɧɚɱɢɧ, ɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɬɪɚɝ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ.  
 ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ ɋɢɜɰɚ, ɤɚɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɢ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢ ɧɟɭɦɨɪɧɢɦ ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɧɟɢɡɛɪɢɫɢɜ 
ɩɟɱɚɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ. ɉɪɟɤɨ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɧɚʁɜɢɲɟɦ 
ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɭ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ, ɤɚɨ ɧɚʁɨɞɚɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɪɟɜɧɨɫɧɢʁɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜ 
ɫɚɪɚɞɧɢɤ, ɢɫɬɪɚʁɚɜɚʁɭʄɢ ɭɡ ʃɟɝɚ ɭ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ. 
ɋɜɚɤɢ ɚɤɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɫɩɟɨ ɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɢɥɢ ʁɟ ɢɡ ʃɟ ɤɚɨ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ 
ɢɡɚɲɚɨ, ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɦɟʃɟɧ ɇɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, ɰɚɪɫɤɨ-ɤɪɚʂɟɜɫɤɨʁ ɜɥɚɫɬɢ 
ɢɥɢ ɧɟɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ, ɩɪɨɲɚɨ ʁɟ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɦɚʁɚ 1872. ɞɨ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1893. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɤɪɨɡ ɂɫɢɞɨɪɨɜɟ ɪɭɤɟ. 
 ɇɟ ɫɦɟ ɫɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɧɢ ʃɟɝɨɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɋɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɦ, 
ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ ɢ ɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, ɤɨʁɟ ɦɭ ɧɢʁɟ ɬɟɲɤɨ ɩɚɞɚɥɨ ɢ ɩɨɪɟɞ ɛɪɨʁɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ. 
 ɇɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ, ɂɫɢɞɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɩɟɫɧɢɤ ɢ ɱɥɚɧ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ Ɇɚɬɢɰɟ 
ɫɪɩɫɤɟ. ȵɟɝɨɜɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɛɪɨʁɧɢ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɫɭ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨʁ ɟɥɢɬɢ ɨɧɨɝ 
ɜɪɟɦɟɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ ɫɟ ɩɪɟɪɚɧɨ ɡɚɜɪɲɢɨ, ɫɚɜɥɚɞɚɧ ɛɨɥɟɲʄɭ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɦ 
ɫɥɚɛɨɲʄɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɬɟɥɚ, ɧɚɫɩɪɚɦ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ʁɚɱɢɧɟ. ɂɫɢɞɨɪɨɜɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɚ 
ɞɟɰɚ ɨɫɬɚɥɚ ɫɭ ɭ ɚɦɚɧɟɬ ʃɟɝɨɜɨɦ ɛɪɚɬɭ Ɇɢɥɚɧɭ. 
 Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɨɤɪɭɠɧɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ 
ɋɢɜɰɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɭɝɥɟɞɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ. Ⱦɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡɚ 
ɫɟɛɟ ɢɦɚɨ 57 ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɟ, 51 ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɫɤɟ ɢ 42 ɝɨɞɢɧɟ ɨɤɪɭɠɧɟ 
ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ. ɍ ɬɨɦ ɞɭɝɨɦ ɧɢɡɭ ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɦ ɬɟɥɢɦɚ ɢ ɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ.  
 Ʉɚɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɬɚ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɭ ɥɟɩɨɦ ɫɟʄɚʃɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɦɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɫɥɭɠɚɧ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɯɪɚɦɚ (1903). 
 ɉɪɨɬɚ Ɇɢɥɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɫɚ ɫɭɩɪɭɝɨɦ Ʉɚɬɢɰɨɦ, ɛɪɢɧɭɨ ɨ ɫɢɧɨɜɢɦɚ ɛɪɚɬɚ ɂɫɢɞɨɪɚ 
ɢ, ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ, ɢɡɜɟɨ ɢɯ ʁɟ ɧɚ ɞɨɛɚɪ ɩɭɬ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ɫɜɨɝ 
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ɠɢɜɨɬɚ ɢɦɚɨ ʁɟ ɫɪɟʄɭ ɞɚ ɫɥɭɠɢ Ȼɨɝɭ ɭ ɢɫɬɨɦ ɯɪɚɦɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɢɧɨɜɰɟɦ ɂɪɢɧɟʁɟɦ, 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɛɚɱɤɢɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ʃɟɝɨɜ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɞɢʁɟɰɟɡɚɧ. 
ɂɪɢɧɟʁ (ɂɜɚɧ) ȶɢɪɢʄ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢʁɢɯ ɢ ɧɚʁɟɦɢɧɟɧɬɧɢʁɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ 
ɫɜɨɝ ɞɨɛɚ ɢ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭɨɩɲɬɟ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ 1884. ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. 
ɒɤɨɥɨɜɚɨ ɫɟ ɭ ɦɟɫɬɭ ɪɨɻɟʃɚ ɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɋɪɩɫɤɭ ɜɟɥɢɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ (1902), ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ɦɨɫɤɨɜɫɤɭ Ⱦɭɯɨɜɧɭ ɚɤɚɞɟɦɢʁɭ 
(1906), ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɫɬɭɞɢɪɚɨ ɭ Ȼɟɱɭ ɧɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ (ɝɪɭɩɚ ɫɟɦɢɬɫɤɢɯ ʁɟɡɢɤɚ). 
Ⱦɨɤɬɨɪɢɪɚɨ ʁɟ 1908. 
Ɂɚɦɨɧɚɲɢɨ ɫɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɏɨɩɨɜɨ, ɩɪɟɞ Ȼɨɠɢʄ 1908, ɢ ɭ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɞɨɛɢɨ ɢɦɟ 
ɂɪɢɧɟʁ. Ȼɪɡɨ ʁɟ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚɨ ɭ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɱɢɧɨɜɢɦɚ. Ⱥɩɪɢɥɚ 1909. ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ ɭ ʁɟɫɟɧ ɢɫɬɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ, ɭ ɡɜɚʃɭ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɨɜɟ ɲɤɨɥɟ (1913).  
Ɍɨɤɨɦ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɭɬɨɜɚɨ ʁɟ ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ Ɇɢɪɨɧɨɦ ɇɢɤɨɥɢʄɟɦ, 
ɬɚɞɚɲʃɢɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɭ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ ɢ Ɂɚɝɪɟɛ ɪɚɞɢ 
ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɜɟɪɧɢɤɚ, ɦɨɥɟʄɢ ɞɚ ɩɪɟɫɬɚɧɭ ɩɪɨɝɨɧɢ.  
Ɂɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ 1919. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨʁ 
ɨɛɧɨɜɢ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. Ɍɭ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1921. ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ ɭ Ȼɚɱɤɭ 
ɟɩɚɪɯɢʁɭ, ɚ ɫɜɟɱɚɧɨ ʁɟ ɭɫɬɨɥɢɱɟɧ  ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (1922). 
Ȼɚɱɤɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ʁɟ 33 ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɩɨʂɟ ɪɚɞɚ ɛɢɥɨ ɦɭ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɲɢɪɨɤɨ. Ȼɢɨ 
ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɪɚɞɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ ɜɢɲɟ ɨɞɛɨɪɚ, ɡɚɬɢɦ 
ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ, ɚ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ: 
ɇɢɲɤɨɦ, ȼɪɲɚɱɤɨɦ, Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɢ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɦ.  
Ɍɨɤɨɦ 1927. ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ ɛɨɪɚɜɢɨ ɭ ɉɨɬɤɚɪɩɚɬɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ (ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ), 
ɤɚɨ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɨɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɦɢɫɢʁɭ ɭɪɟɻɟʃɚ ɬɚɦɨɲʃɟ ɐɪɤɜɟ, 
ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɭɧɢʁɚɬɢ ɜɪɚʄɚɥɢ ɭ ɫɜɨʁɭ ɫɬɚɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ. Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɟɦɢɧɟɧɬɧɢʁɢɯ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɫɜɨɝ ɞɨɛɚ ɛɢɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ɭ ɪɚɞɭ ɜɢɲɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɋɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ: ɭ ɉɨɤɪɟɬɭ ɡɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ 
ɰɪɤɚɜɚ ȼɟɪɚ ɢ ɩɨɪɟɞɚɤ, ɭ ɋɜɟɨɩɲɬɟɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɫɚɜɟɡɭ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ, 
ɡɚɬɢɦ ɭ ɋɜɟɬɫɤɨɦ ɫɚɜɟɡɭ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ 
ɛɢɪɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɚ 1939. ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɚɜɟɡɚ. ɑɟɫɬɨ ʁɟ, ɩɨ 
ɩɨɡɢɜɭ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ ɢɥɢ ɞɪɠɚɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɭ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ: 
Ȼɟɪɧɭ, ɍɩɫɚɥɢ, ɋɬɨɤɯɨɥɦɭ, ɋɨɮɢʁɢ, Ⱥɜɢʃɨɧɭ, ȿɪɮɭɪɬɭ, ɉɚɪɢɡɭ, Ʌɨɧɞɨɧɭ, ȿɞɢɧɛɭɪɝɭ, 
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Ƚɥɚɡɝɨɜɭ ɢ Ȼɟɪɥɢɧɭ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɞɨɦɚʄɢɧ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɨɞɪɠɚɧɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
Ȼɚɜɢɨ ɫɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɩɨʁɚʃɚ, ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɨɦ ɢ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɦ, ɩɪɟɜɨɞɢɨ 
ʁɟ, ɩɢɫɚɨ ʁɟ ɩɨɟɡɢʁɭ ɢ ɛɟɥɟɬɪɢɫɬɢɤɭ.   
Ɍɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ Ȼɚɱɤɚ ɛɢɥɚ ɩɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ, 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨʁ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɫɩɚɫɟɧɨ ʁɟ ɢɡ 
ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ ɒɚɪɜɚɪ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɟɧɨ ɩɨ Ȼɚɱɤɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ 2.800 ɞɟɰɟ ɢ 180 ɦɚʁɤɢ ɫɚ 
ɨɞɨʁɱɚɞɢɦɚ. ȵɟɝɨɜɨɦ ɡɚɫɥɭɝɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɢ ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɚ (Ⱦɟɱʁɚ) ɛɨɥɧɢɰɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɥɟɱɟɧɚ ɞɟɰɚ ɨɛɨɥɟɥɚ ɨɞ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɟ ɭ ɨɜɨɦ ɥɨɝɨɪɭ. Ɂɧɚɱɚʁ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɟɥɚ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɛɚɱɤɨʁ ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞ ʁɟ ɧɟɦɟɪʂɢɜ. 
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ʁɟ 17 ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɨɜɟɨ ɭ ɤɭʄɧɨɦ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɚ 
ɦɚɪɬɚ 1946. ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɩɪɟɭɡɟɨ ɞɭɠɧɨɫɬ ɭ ȿɩɚɪɯɢʁɢ. ȼɟʄ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɮɢɡɢɱɤɢ 
ʁɟ ɧɚɩɚɞɧɭɬ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɟɬɟ Ɉʇɚɰɢɦɚ. Ɉɜɚʁ ɧɚɩɚɞ ɢɦɚɨ ʁɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɨ ɨɛɨɥɟɜɚʃɟ. 
ɍɦɪɨ ʁɟ ɭɨɱɢ Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ, 6. ɚɩɪɢɥɚ 1955, ɩɨɫɥɟ ɞɭɠɟ ɛɨɥɟɫɬɢ. ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
        Ɉ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ɫɟ ɧɟ ɡɧɚ ɩɭɧɨ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɜɚɠɧɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ 
Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ. Ɋɨɻɟɧ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɛɪɚʄɚ, ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ȵɟɝɨɜɚ 
ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɡɚɬɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɪɚɫɬɚɨ – Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɤɚɨ ɰɟɧɬɚɪ ɫɪɩɫɤɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɏɚɛɡɛɭɪɲɤɨʁ ɦɨɧɚɪɯɢʁɢ, ɚ ɨɧɞɚ ɢ ɇɨɜɢ ɋɚɞ – ɚɥɢ ɢ ɞɨɛɪɨ 
ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɫɭ ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɭɬ ɦɥɚɞɨɦ ȶɢɪɢʄɭ. ɉɨɫɥɟ 
ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ Ⱦɟɛɪɟɰɢɧɭ, Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɢ ɢ Ȼɟɱɭ, ɨɧ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɭ ɪɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɚɩɨɫɥɢɨ 
ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɞɨɛɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɤ, 
ʃɟɝɨɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɭ ɛɢɥɟ ɦɧɨɝɨ ɜɟʄɟ. Ɍɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɫɜɟɫɬɚɧ ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɞɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɫɟ ɩɨɥɢɬɢɰɢ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɛɢɨ ɱɥɚɧ Ɋɚɞɢɤɚɥɧɟ 
ɫɬɪɚɧɤɟ. Ʉɚɪɢʁɟɪɭ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ ɤɚɨ ɝɪɚɞɫɤɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɋɪɟɦɫɤɢɯ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ, ɛɚɧɫɤɢ ɜɟʄɧɢɤ 
Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ ɢ ɱɥɚɧ ɛɚɧɨɜɢɧɫɤɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ƚɨɞɢɧɟ 1931. ɤɚɧɞɢɞɨɜɚɨ ɫɟ 
ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɡɚ ɇɚɪɨɞɧɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ, ɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɭɲɚɨ ɤɚɨ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɡɚ ɫɬɚɪɨɩɚɡɨɜɚɱɤɢ 
ɫɪɟɡ. ɍɛɪɡɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɱɥɚɧ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ȳɊɋȾ, ɨɞɧɨɫɧɨ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɫɬɪɚɧɤɟ.  
        Ɍɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1934, ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ɜɥɚɞɢ Ȼɨɝɨʂɭɛɚ 
ȳɟɜɬɢʄɚ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɢɫɤɭɫɚɧ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɤ, ɚɥɢ ɫɟ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɨɫɜɟɬɟ 
ɫɭɨɱɢɨ ɫɚ ɧɢɡɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɚ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚɧɢ 
ɫɭ ɨɞ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɚɠɧɢʁɢ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɛɢɨ ʁɟ 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɧɨɜɰɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɭ ɢɡ ɞɪɠɚɜɧɟ ɤɚɫɟ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɢɡɞɜɚʁɚɧɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ 
ɫɭɦɚ, ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɱɢɧɢɥɚ ɧɢ ɞɟɫɟɬɢ ɞɟɨ ɭɤɭɩɧɢɯ ɪɚɫɯɨɞɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. 
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɬɟɲɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢ, ɤɚɤɜɨ ʁɟ ɜɥɚɞɚɥɨ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɦɟɻɭɪɚɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɪɟɜɧɨɫɧɢʁɢ ɢ 
ɢɫɬɪɚʁɧɢʁɢ ɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɤɚ ɢ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ. Ȼɚɜɢɨ ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ, ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɢ ɫɬɚɥɟɲɤɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ. Ɋɚɞɢɨ ʁɟ ɧɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ 
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɭɱɢɬɟʂɚ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɡɚɥɚɝɚɨ ɫɟ ɡɚ ɩɨɬɩɭɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ. ɇɚɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɞɚ 
ɞɟɩɨɥɢɬɢɡɭʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. Ⱦɨɧɟɨ ʁɟ ɧɢɡ ɧɚɪɟɞɛɢ, ɭɪɟɞɛɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ. 
        ɇɚ ɦɟɫɬɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ ȳɟɜɬɢʄɟɜɨʁ ɜɥɚɞɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɲɟɫɬ 
ɦɟɫɟɰɢ. Ɉɫɬɚɜɤɭ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ 19. ʁɭɧɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ 
ɩɪɟɞɫɟɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɭ ɫɚɡɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨɦ ɩɨɫɥɟ ɉɟɬɨɦɚʁɫɤɢɯ ɢɡɛɨɪɚ. ɋɚɦɨ 
ɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟ Ȼɨɝɨʂɭɛ ȳɟɜɬɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɧɭɻɟɧ ɞɚ ɩɨɞɧɟɫɟ ɨɫɬɚɜɤɭ ɰɟɥɟ ɜɥɚɞɟ. ɇɨɜɭ ɜɥɚɞɭ 
ɮɨɪɦɢɪɚɨ ʁɟ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɛɥɢɡɚɤ ɩɪɢʁɚɬɟʂ 
ɤɧɟɡɚ ɉɚɜɥɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ʃɟɧɨɦ ɱɟɥɭ ɨɫɬɚɨ ɞɨ ɩɨɱɟɬɤɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɧ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɜɟɪɚɧ 
ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɰɟɥɢɧɟ. ɍɛɪɡɨ ɩɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɭ 
ɜɥɚɫɬɢ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɨ ɫɜɨʁɭ ɫɬɪɚɧɤɭ – ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ – 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɦɭ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɜɟʄɢɧɭ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ. Ɉ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɧɨɜɟ ɫɬɪɚɧɤɟ 
ȶɢɪɢʄ ʁɟ, ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɞɨɫɬɚ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧ, ɡɚɭɡɟɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨ ɝɥɟɞɢɲɬɟ: ɞɚ ɫɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɟɦ 
ȳɊɁ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɱɟɤɚɬɢ, ɚɥɢ ɧɟ ɢɡ ɬɚɤɬɢɱɤɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ. ȵɟɝɨɜ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ɧɨɜɭ ɫɬɪɚɧɤɭ, 
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1935. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɟɫɢɨ ɫɟ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɪɚɡɥɚɡɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ 
ɨɞɛɨɪɚ ɪɚɞɢɤɚɥɚ ɫɚ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɟɦ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ ɡɧɚɬɧɨ ʁɟ ɨʁɚɱɚɨ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɜɨʁɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɞɨɛɢʁɚʃɟɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɫɬɪɚɧɤɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚʁ 
ɱɢɧ ɢɡɚɡɜɚɨ ʁɟ ɪɟɜɨɥɬ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ȶɢɪɢʄɚ ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ 
ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ɦɚɧɞɚɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ ɩɨɜɟɪɢɥɢ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɨɩɨɡɢɰɢʁɢ ɢ ɞɚ ɢɯ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɢɡɞɚɨ. 
        ɇɚɪɨɞɧɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ɨɞ ʁɭɧɚ 1935. ɞɨ ɤɪɚʁɚ 1938. 
ɝɨɞɢɧɟ. ȵɟɝɨɜ ɩɨɧɨɜɧɢ ɢɡɛɨɪ ɜɪɲɟɧ ʁɟ ɫɜɚɤɨɝ ɨɤɬɨɛɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɫɜɚɤɨɝ 
ʁɟɫɟʃɟɝ ɡɚɫɟɞɚʃɚ, ɨɫɢɦ 1938. ɝɨɞɢɧɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɡɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪ ɛɢɥɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɧɨɜɢ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ ɢɡɛɨɪɢ. 
        Ʉɪɚʂɟɜɢɧɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɫɭ ɬɪɢɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ɛɪɨʁɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱦɪɠɚɜɚ ɢɯ ʁɟ, ɧɟɫɩɪɟɦɧɚ ɞɚ ɫɟ 
ɫɭɨɱɢ ɫɚ ʃɢɦɚ, ɫɚɦɨ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚɥɚ. ɋɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭ, ɭ ɦɚʃɨʁ ɢɥɢ 
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ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ, ɭɬɢɰɚɥɢ ɢ ɧɚ ɪɚɞ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ 
ȼɥɚɬɤɨ Ɇɚɱɟɤ, ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ ɪɚɞɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɡɛɨɝ ɧɟɪɟɲɟɧɨɝ „ɯɪɜɚɬɫɤɨɝ 
ɩɢɬɚʃɚ“.        
        Ʉɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ, ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ ʁɟ ɩɪɜɚ ɛɪɢɝɚ ɛɢɥɚ 
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɛɪɢɝɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɜɪɫɬɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɞɨɜɪɲɟʃɟ ɧɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ɨɫɜɟʄɟɧɚ ɨɤɬɨɛɪɚ 1936. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɞ 
ɬɚɞɚ ɫɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɡɚɫɟɞɚʃɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧɚ ɭ ʃɨʁ. 
        ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞɥɢɱɚɧ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɚɰ, ɲɬɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ 
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ 
ɢɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ 1936. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɇɚɪɨɞɧɟ 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ. Ɍɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɨ ɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɦɚɧɞɚɬɚ ɭ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɨʁ 
ɜɥɚɞɢ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɬɨɤɨɦ 1940. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɜɢɫɨɤɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ, 
ɲɬɨ ɢɞɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɜɟʄ ɢɡɪɟɱɟɧɨʁ ɬɜɪɞʃɢ. ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɞɭ 
ɨɜɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɫɜɟɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɤɭɩʂɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɦɧɨɝɢɯ 
ɞɪɠɚɜɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢ ɜɟɥɢɤɟ ɫɜɟɬɫɤɟ ɫɢɥɟ. Ƚɨɞɢɧɟ 1938. ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɱɥɚɧɚ 
ȿɝɡɟɤɭɬɢɜɧɨɝ (ɂɡɜɪɲɧɨɝ) ɤɨɦɢɬɟɬɚ, ɚ ɧɚɪɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚɨ ʁɟ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɭ Ɉɫɥɭ, 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɭɧɢʁɚ ɫɥɚɜɢɥɚ ɩɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ. ɉɪɜɢ ɩɭɬ ʁɟ ʁɟɞɧɨʁ 
ɦɚɥɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɩɪɢɩɚɥɚ ɬɚɤɜɚ ɱɚɫɬ, ɱɟɦɭ ʁɟ, ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ, ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɢ ɫɚɦ ɋɬɟɜɚɧ 
ȶɢɪɢʄ.                
        Ɏɟɛɪɭɚɪɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɥɚɞɭ ɮɨɪɦɢɪɚɨ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɪɟɫɨɪ 
ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɩɨɧɨɜɨ ʁɟ ɩɪɢɩɚɨ ɋɬɟɜɚɧɭ ȶɢɪɢʄɭ. ɂ ɭ ɨɜɨɦ ɦɚɧɞɚɬɭ ɨɧ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚɨ ɫɚ ɢɫɬɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɢɜɚɥɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɩɪɨɫɜɟɬɭ. ɇɟɲɬɨ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢʁɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɦɚɧɞɚɬ ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟɪɟɲɟɧɨ 
„ɯɪɜɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ“, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡ ʃɟɝɚ 
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɥɢ. ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɟɜɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɢ ɛɢɥɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɚ ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɞɚ  ɪɟɲɢ ɧɟʁɜɟʄɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ – „ɯɪɜɚɬɫɤɨ ɩɢɬɚʃɟ“- ɚɥɢ ʁɟ ɭ 
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚʃɟ ɨɤɨ ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɏɪɜɚɬɢɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɢɨ ɭɤʂɭɱɟɧ ʁɟɞɢɧɨ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɥɚɞɟ. Ʉɨɧɚɱɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɤɥɨɩʂɟɧ ʁɟ 26. ɚɜɝɭɫɬɚ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɬɩɢɫɚɧ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄɚ ɢ Ɇɚɱɟɤɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ Ȼɚɧɨɜɢɧɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, ɫɚ 
ɜɟɥɢɤɢɦ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ. ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɩɨɞɧɟɥɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɨɫɬɚɜɤɭ, ɚ ɭ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɨʁ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɬɚɤɨɻɟ, ɛɢɨ Ⱦɪɚɝɢɲɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɚ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȼɥɚɬɤɨ Ɇɚɱɟɤ.  
        ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɞɪɠɚɜɚɨ ɢɞɟʁɭ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɨɫɥɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ Ȼɚɧɨɜɢɧɟ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɭɜɟɪɟʃɚ ɧɢɫɭ ɦɭ ɜɢɲɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɥɚ 
ɞɚ ɢ ɞɚʂɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. Ɉɫɬɚɨ ʁɟ ɚɤɬɢɜɚɧ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
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ɂɧɬɟɪɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɭɧɢʁɟ. ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɞɚ ʁɟ ȶɢɪɢʄ ɛɢɨ ɧɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢʁɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ 
ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɜɪɯɭɧɚɰ, ɨɞ 1934. ɞɨ 1939. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɡɚɩɪɚɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɜɟɱɟɪʁɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɜɟʄ ɧɚɫɥɭʄɢɜɚɥɚ 
ɧɚɞɨɥɚɡɟʄɚ ɪɚɬɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ. Ȼɭɪɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɥɨ ɞɪɠɚɜɧɨ ɩɪɟɭɪɟɻɟʃɟ, ɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ȶɢɪɢʄ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ɫɩɪɟɦɚɧ. 
        ȵɟɝɨɜɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɭɥɨɝɚ, ɬɚɤɨɻɟ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɦɚɥɚ. Ȼɢɨ ʁɟ ɱɥɚɧ Ʉʃɢɠɟɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, 
ɡɚɬɢɦ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɢ ɇɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɚ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ʃɟɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪ. Ȼɢɨ 
ʁɟ ɩɨɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɱɥɚɧ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛɚ ɢ ɩɨɱɚɫɧɢ ɱɥɚɧ 
ɜɢɲɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ, ɩɟɜɚɱɤɢɯ ɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ. Ʉɚɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɨɜɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɦɧɨɝɨ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɪɚɡɜɨʁɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɲɚɯɚ. 
        ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɞɨɠɢɜɟɨ ɛɪɨʁɧɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɥɬɪɟɬɢɪɚʃɚ ɨɞ 
ɭɫɬɚɲɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɛɨɪɚɜɟʄɢ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ȳɚɞɨɜɧɨ. ɉɨɫɥɟɪɚɬɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɟ ɫɭ 
ɬɟɲɤɟ ɡɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ʃɟɝɨɜɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɪɟɬɢɪɚɧ ɤɚɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ɫɬɚɪɨɝ ɪɟɠɢɦɚ. 
ɍɦɪɨ ʁɟ 1955. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɬɚ ɂɪɢɧɟʁɚ, 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ. 
               
ɉɨɪɨɞɢɰɚ ȶɢɪɢʄ ʁɟ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ ɭɝɥɟɞɧɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɧɟɞɪɢɥɚ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɭɡɢɦɚɥɟ ɜɚɠɧɟ ɩɨɥɨɠɚʁɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ. Ʉɪɨɡ 
ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ȶɢɪɢʄ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ 
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. 
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Ɂɚɤɥɟɬɜɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ, ɨɞ 
ɦɚʁɚ 1872. ɝɨɞɢɧɟ1204 
 
       ȼɨ ɢɦɟ Ɉɬɰɚ ɢ ɋɢɧɚ ɢ ɋɜɟɬɚɝɨ Ⱦɭɯɚ 
       ȳɚ ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɤɥɢʃɟɦ ɫɟ Ȼɨɝɨɦ ɫɜɟɦɨɝɭʄɢɦ, ɉɪɟɱɢɫɬɨɦ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɨɦ ɢ ɫɜɢɦɚ ɋɜɟɬɢɦɚ, ɞɚ ʄɭ ɦɟɧɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɡɜɚʃɟ Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨ-
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɤɚɨ ɢ ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɋɚɜɟɬɚ, ɜɟɪɧɨ, ɫɚɜɟɫɬɧɨ ɢ ɬɚɱɧɨ ɨɞɩɪɚɜʂɚɬɢ; ɫɜɚ ɦɨʁɚ ɡɧɚʃɚ ʁɟɞɢɧɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬ 
ɢ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟ ɧɚɲɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ; ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɚ ʄɭ 
ɞɟɥɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞ Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨ-ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɮɨɧɞɨɜɚ ɫɚɜɟɫɬɧɨ ɢ ɛɟɡɤɨɪɢɫɬɧɨ ɨɞɩɪɚɜʂɚɬɢ; ɦɨʁɨʁ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ 
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɭ ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɭɤɚɡɢɜɚɬɢ; ɩɪɚɜɚ, ɱɟɫɬ ɢ ɚɭɤɬɨɪɢɬɟɬ ɢɫɬɟ 
ɩɪɟɞ ɨɱɢɦɚ ɢɦɚɬɢ; ɡɚɤɥɢʃɟɦ ɫɟ ɞɚʂɟ, ɞɚ ʄɭ ɬɚʁɧɭ ɭ ɫɜɢɦɚ ɦɨʁɢɦ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɨɞɧɨɲɚɢɦɚ 
ɯɪɚɧɢɬɢ; ɚɪɯɢɜɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɭ, ɫɜɚ ɚɤɬɚ ɚɪɯɢɜɟ ɬɟ ɢ ɩɟɱɚɬ ɜɟɪɧɨ ɢ ɛɪɢɠʂɢɜɨ ɱɭɜɚɬɢ; 
ɢ ɭɨɛɲɬɟ ɬɚɤɨ ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɦɨɢɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɚɜɚɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɱɟɫɬɧɨɫɬ, ɢɫɤɪɟɧɨɫɬ, ʂɭɛɚɜ 
ɢ ɩɪɢɜɪɠɟɧɨɫɬ ɦɨʁ ɤ ɦɨʁɨʁ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɜɥɚɫɬɢ, ɢ ɤɨɪɢɫɬ ɢ ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɟ 
ɧɚɲɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚɥɚɝɚɥɚ ɦɢ ɛɭɞɭ. Ɍɚɤɨ ɦɢ Ȼɨɝ ɩɨɦɨɝɚɨ, ɉɪɟɱɢɫɬɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɢ 
ɫɜɢ ɋɜɟɬɢ, ɚɦɢɧ.     
ɍ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 10. ɦɚʁɚ 1872. 
 
                                                                                                       ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ 
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ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 6/19. ʁɭɥ 1919. ɝɨɞɢɧɟ1206 
 
+ 
Ⱦɪɚɝɢ ɋɬɟɜɚɧɟ, 
 
       ɩɪɟ ɧɟɤɢ ɞɚɧ ɫɚɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɞɨɛɢɨ ɨɞ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ, ɚ ʁɭɱɟ ɨɜɞɟ ɨɞ ɬɟɛɟ ɩɢɫɦɨ. Ɍɨ ɫɭ 
ɩɪɜɚ ɩɢɫɦɚɲɬɨ ɫɚɦ ɨɞ ɜɚɫ ɤɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɨɛɢɨ, ɢ ɦɨɠɟɲ ɦɢɫɥɢɬɢ ɤɨɥɢɤɨ ɫɚɦ ɫɟ 
ɨɛɪɚɞɨɜɚɨ. ȳɚ ɜɚɦ ɧɢɫɚɦ ɩɢɫɚɨ, ʁɟɪ ɧɢɫɚɦ ɢɦɚɨ ɡɝɨɞɧɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɡɚ ɨɞɚɲɢʂɚʃɟ, ɢɥɢ ʁɟ 
ɩɪɢɥɢɤɚ ɬɚɤɨ ɢɡɧɟɧɚɞɚ ɞɨɲɥɚ ɞɚ ɫɚɦ ɦɨɝɚɨ ɧɚɛɚɰɢɬɢ ɬɟɤ ɫɚɦɨ ɤɨʁɭ ɪɟɱ. ȳɟɞɧɨ ɨɩɲɢɪɧɨ 
ɩɢɫɦɨ, ɩɨɫɥɚɧɨ ɩɨɲɬɨɦ, ɞɨɛɢɨ ɫɚɦ ɧɚɬɪɚɝ. 
       ɉɨ ɠɟʂɢ ɬɜɨʁɨʁ ɩɢɫɚʄɭ ɬɢ ɨɩɲɢɪɧɨ ɫɜɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɛɢɥɨ. Ɍɢ ɡɧɚɲ ɞɚ ɫɟ ʁɨɲ ɥɚɧɟ ɦɨʁɟ 
ɢɦɟ ɞɨɜɨɞɢɥɨ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭ ɫ ɛɚɱɤɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ. Ʉɚɞ ɫɚɦ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɢɡ ɉɚɪɢɡɚ, 
ɡɚɬɟɤɧɟɦ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɰɪɤɜɢ. Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɜɥɚɞɚ, ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɩɪɚɜɨɦ ɭɝɚɪɫɤɟ, 
                                                 
1206 ɉɢɫɦɨ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ.  
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ɦɟɫɬɨ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɲɤɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɩɨɫɬɚɜɢ ɡɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɝ ɜɥɚɞɢɤɭ. ɍ ɢɦɟ ɜɥɚɞɟ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ɛɟɲɟ 
ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ȼɟɪɚ ȼɥɚɞɚɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ. ɑɢɦ ɫɚɦ ɞɨɲɚɨ, ɨɧ ɦɢ ɪɟɱɟ: ɞɚ ɫɢ 
ɛɢɨ ɨɜɞɟ ɛɢɨ ɛɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɛɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ ɛɭɞɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɦɨʁ ɞɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ (ɯɨɩɨɜɫɤɢ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ) ɤɨʁɢ ɡɚɯɜɚɥɢ. Ɍɚɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɲɟ 
ɦɟɧɢ ɪɚɞɢɤɚɥɫɤɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ ɩɪɨɮ. Ɇɢɥɚɧ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ ɢ ɩɪɨɬɚ ɜɪɲɚɱɤɢ Ȼɨɠɚ ɉɨɩɨɜɢʄ 
ɫ ɩɢɬɚʃɟɦ ɞɚ ɥɢ ɛɢɯ ɫɟ ɩɪɢɦɢɨ ɛɚɱɤɨɝ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟ ɦɨɝɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ (ɦɟɧɟ ɫɭ ɭɡɟɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɤɚɨ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɝ, ɲɬɚ ɜɢɲɟ ɪɟɱɟ ɦɢ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ: „ɋɚɦɨ 
ȼɢ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɟ ɩɨ ɩɪɫɬɢɦɚ, ɚɤɨ ɧɟ ɪɚɞɟ ɤɨ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ“), ɫɬɜɚɪ ɩɪɨɻɟ ɤɪɨɡ ʃɢɯɨɜ ɤɥɭɛ ɢ 
ɞɨɻɟ ɞɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɟɪɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɢɫɬɚɞɟ ɢ ɦɟɧɢ ɫɭ ɜɟʄ ɫɜɢ ɱɟɫɬɢɬɚɥɢ; ɬɪɟɛɚɨ ʁɟ ʁɨɲ ɫɚɦɨ 
ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɭɤɚɡ ɞɚ ɢɡɢɻɟ. ɋɜɨʁ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ʁɚ ɫɚɦ ɨɞɦɚɯ ɫɚɨɩʄɢɨ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟʄ ɩɪɟ ɬɨɝɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ɩɨɤɪɟɬɚɨ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɦɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢ ɡɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ, ɚ 
ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɬɚɜɢ ɦɢ ɭ ɢɡɝɥɟɞ ɢ ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥɫɬɜɨ (ɡɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɧɟɦɚɦ ɞɨɜɨʂɚɧ 
ɛɪɨʁ – 12 – ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɲɤɟ ɫɥɭɠɛɟ). ȳɚ ɛɢɯ ɜɟʄɦɚ ɜɨɥɟɨ ɞɚ ɦɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɡɚ 
ɫɜɨɝɚ ɦɚɧɞɚɬɚɪɚ, ɚɥɢ ɫɚɦ ɦɭ ɬɨ ɫɩɨɦɟɧɭɨ ɬɟɤ ɩɨɫɥɟ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. Ɉɧ ɦɢ ʁɟ ɬɚɞɚ 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɚɨɩʄɢɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɧɟɩɪɢɥɢɰɢ ɡɛɨɝ ɛɚɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ʁɟɪ ɧɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɫɬɜɨ ɪɚɱɭɧɚʁɭ ɢ ɛɭɞɢɦɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ (ɤɨʁɢ ɨɜɞɟ ɠɢɜɢ) ɢ ɜɢɤɚɪɧɢ. Ɇɨʁɟ 
ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɨɞ ɜɥɚɞɟ ɛɢ ɡɚ ʃɟɝɚ ɛɢɥɚ ɨɥɚɤɲɢɰɚ. 
Ⱦɨɤ ɫɚɦ ʁɚ ɱɟɤɚɨ ɭɤɚɡ, ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɫɟ ɞɟɫɢɥɨ ɞɪɭɝɨ ɧɟɲɬɨ. ɋɦɪʄɭ ɜɥɚɞɢɤɟ ɋɚɜɟ (ɤɨʁɟɝɚ 
ɫɦɨ ɦɢ ɧɟɤɚɞ ɜɢɞɟɥɢ ɭ ȼɪʃɰɢɦɚ) ɛɟɲɟ ɭɩɪɚɠʃɟɧɚ ɨɞ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ. 
ɇɚɫɤɨɪɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɚ ɭɩɪɚɡɧɢ ɫɟ ɢ ɫɚɞɚɲʃɚ ɦɨʁɚ ɨɞɥɚɫɤɨɦ ɜɥɚɞɢɤɟ Ɇɟɥɟɧɬɢʁɚ ɭ ɋɜ. Ƚɨɪɭ 
(ɡɛɨɝ ɫɥɚɛɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ). Ɉɫɬɚɞɨɲɟ ɫɚɦɨ ɫɬɚɪɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɧɟ ɢɞɟ ɭ 
ɤɨɪɚɤ ɫ ɞɚɧɚɲʃɢɦ ɜɪɟɦɟɧɨɦ; ɡɚɬɢɦ ɜɪɥɨ ɧɟɩɨɩɭɥɚɪɧɢ ɲɚɛɚɱɤɢ ɋɟɪɝɢʁɟ, ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɢ ɚɝɢɥɧɢ ɧɢɲɤɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ (ɨɤɨ 40 ɝɨɞɢɧɚ). Ⱦɨɤ ɫɚɦ ʁɚ ɛɢɨ ɭ ɉɚɪɢɡɭ, ɩɪɟɞɭɡɟɲɟ 
ɢɡɛɨɪ ɩɪɜɟ ɭɞɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɠɢɱɤɚ, ɢ ɢɡɚɛɪɚɲɟ ɱɭɜɟɧɨɝɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɚ 
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ (Ⱦɪɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ), ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɞɚɪɨɜɢɬɨɝ ɱɨɜɟɤɚ (ɢɦɚ ɬɢɩ ɝɥɚɜɟ 
Ⱦɨɫɬɨʁɟɛɫɤɨɝɚ), ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɪɚɬɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ ɩɨ ɫɜɢɦɚ ɜɟʄɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢɦ, ɢ 
ɨɞ ɚɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ ɞɨɛɢɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚ ʃɟɝɚ ɢɡɪɚɻɟɧ ɡɥɚɬɚɧ ɧɚɩɪɫɧɢ ɤɪɫɬ. 
ȵɟɦɭ ʁɟ 39 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɡɛɨɪ ɝɚ ɡɚɬɟɱɟ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɩɪɢ ɩɨɜɪɬɚɤɭ ɢɡ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɭ ɋɪɛɢʁɭ. Ʉɚɞɚ 
ɫɚɦ ɦɭ ɱɟɫɬɢɬɚɨ, ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɟʄɟ ɩɪɢɦɢɬɢ („ɦɨɠɟ ɱɨɜɟɤ ɛɢɬɢ ɜɪɥɨ ɞɨɛɚɪ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤ ɢ ɪɻɚɜ ɟɩɢɫɤɨɩ“). Ɉɧ ʁɟ ɜɪɥɨ ɩɨɩɭɥɚɪɚɧ, ɫɚɦɨ ɦɚɥɨ ɫɭɦʃɚʁɭ ɭ ɱɢɫɬɨɬɭ 
ʃɟɝɨɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢʁɚ.  
       ɇɢɤɨɥɚʁ ɫɟ ɩɪɟ ɦɟɧɟ ɜɪɚɬɢɨ ɢɡ ɉɚɪɢɡɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɢ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɨɩɢɪɚɨ ɜɥɚɞɢɱɟʃɭ 
(ɦɟɧɢ ʁɟ ɝɨɜɨɪɢɨ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɞɚ ɛɢ ɧɚʁɜɟʄɦɚ ɜɨɥɟɨ ɢʄɢ ɭ ɫɜ. Ƚɨɪɭ ɢ ɦɢɪɧɨ ɠɢɜɟɬɢ ɝɨɞɢɧɭ-
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ɞɜɟ ɞɚɧɚ). Ⱥɥɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɤɪɚʁɟɜɚ ɫɟ ɢɩɚɤ ɩɪɢɦɢ ɢ ɛɭɞɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ (ɧɚ ʁɟɞɧɨ ɬɪɢ ɧɟɞɟʂɟ ɩɪɟ 
ɦɟɧɟ). ȳɚ ɫɚɦ ɬɚɞɚ ɛɚɪ ɜɟʄ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɛɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɰɟɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ ɢɦɚɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (ɩɪɜɚ ɛɟɲɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ). ȳɚ ɧɢɫɚɦ ɛɢɨ ɬɚɞɚ 
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (ɚ ɱɟɤɚɨ ɫɚɦ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɡɚ ɛɚɱɤɨɝ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ). ɉɨ ɩɨɜɪɚɬɤɭ 
ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɦɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɚɨɩʄɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɪɟɲɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɛɢɪɚʁɭ 
ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ, ɞɚ ɫɭ ɨɞ ʃɟɝɚ ɬɪɚɠɢɥɢ ɫɩɢɫɚɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢɯ, 
ɞɚ ɤɚɧɞɚ ɠɟɥɟ ɦɟɧɟ ɡɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ (ɞɨɬɥɟ ɫɟ ɭɩɪɚɡɧɢɥɚ ɢ ɲɚɛɚɱɤɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɋɟɪɝɢʁɟ ɛɢɨ 
ɩɪɢɫɢʂɟɧ ʁɚɜɧɢɦ ɦʃɟʃɟɦ ɞɚ ɢɞɟ ɭ ɩɟɧɡɢʁɭ), ɚɥɢ ɞɚ ɦɟɧɢ ɧɟʄɟ ɞɚɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ ɋɜ. 
Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɋɚɛɨɪ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢɡɧɟɧɚɞɚ (ɡɚ ɧɚɫ) ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɩɨɩɭʃɟʃɭ ɩɨ ɪɟɞɭ 
ɭɩɪɚɠʃɟɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɬɢɦɨɱɤɟ. ɋɜ. Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɫɚɞɚ ɫɚɫɜɢɦ ɞɪɭɤɱɢʁɟ ɢɡɝɥɟɞɚɨ. 
ɍ ʃɟɦɭ ɛɟɲɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ ɞɜɚ ɦɥɚɞɚ ɚɝɢɥɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ: Ⱦɨɫɢɬɟʁ ɢ ɇɢɤɨɥɚʁ, 
ɨɞɥɭɱɧɢ ɞɚ ɪɟɮɨɪɦɢɲɭ ɰɪɤɜɭ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɂ ɬɚɤɨ ɧɟ ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ 
ɨ ɜɟɱɢɬɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɚ – ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɢɦɚ, ɤɚɤɜɢɯ ɢɦɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɤɚɨ ɢ 
ɤɨɞ ɧɚɫ, ɢɡɚɛɟɪɭ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɧɟ (ɝɥɚɫɚʃɟ ɩɨɱɢʃɟ ɨɞ ɧɚʁɦɥɚɻɟɝ ɬɟ ɩɨɫɥɟ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɢ 
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɧɢʁɟ ɯɬɟɨ ɤɜɚɪɢɬɢ). Ɍɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɱɟɬɜɪɬɚɤ ɩɪɟɞ Ⱦɭɯɨɜɟ. ɂɫɬɨɝɚ 
ɞɚɧɚ ɭɜɟɱɟ ɫɬɢɝɧɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ, ɛɚɲ ɩɨɫɥɟ ɜɟɱɟɪɟ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɦɢ ɧɟ ɯɬɟɞɟ 
ɨɞɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɪɟʄɢ: „ɂɦɚɦ ɜɚɠɧɭ ɜɟɫɬ ɡɚ ȼɚɫ. Ɍɪɚɠɟ ɤɚɧɨɧɫɤɢ ɨɬɩɭɫɬ ɡɚ ȼɚɫ, ɯɨʄɟ ȼɚɫ 
ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɢɦɨɱɤɨɝ“. „ɇɟ ɞɚʁɬɟ, ȼɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ“, ɪɟɤɨɯ ʁɚ. ɉɨɫɥɟ ɜɟɱɟɪɟ ɫɟɞɟɨ ɫɚɦ ɤɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧɚ ɫ Ⱦɪ. Ɇɢɬɨɦ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɟɦ ɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɥɢ ɫɟ ɨ ɦɨɦɟ ɢɡɛɨɪɭ, ʁɟɪ ɫɜɢ ɫɦɨ 
ɨɞɦɚ ɛɢɥɢ ɧɚ ɱɢɫɬɨ ɞɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɜɟʄ ɢɡɜɪɲɟɧ. ȳɚ ɥɟɝɧɟɦ ɪɚɧɢʁɟ, ɤɚɞ ɦɟ ɩɪɨɛɭɞɢ ɜɢɤɚɪ ɢ 
ɫɚɨɩʄɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɝɨɬɨɜ, ɞɚ ɦɭ ɪɟɤɧɟɦ ɩɪɢɦɚɦ ɥɢ ɫɟ, ʁɟɪ ɫɭɬɪɚ ɪɚɧɨ ɢɞɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɩɚ ɞɚ 
ɡɧɚ ɪɟʄɢ ɬɚɦɨ. ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɫɭ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɞɚ ɭ ɩɟɬɚɤ ɞɨɻɟɦ ɨɧɚɦɨ, ɭ ɫɭɛɨɬɭ ɞɚ ɦɟ 
ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟ ɡɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ, ɚ ɭ ɧɟɞɟʂɭ (ɧɚ Ⱦɭɯɨɜɟ) ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ȳɚ ɫɚɦ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚɨ, ɧɟ 
ɩɨɡɧɚʁɟɦ ɬɚɦɨ ɧɢɤɨɝɚ, ɭɪɟɞɛɟ ʃɢɯɨɜɟ ɫɥɚɛɨ ɡɧɚɦ, ɬɟ ɩɨɪɭɱɢɦ ɩɨ ɜɢɤɚɪɭ ɞɚ ʁɟ ɱɚɫɬ ɡɚ 
ɦɟɧɟ ɜɟɥɢɤɚ, ɚɥɢ ɬɚɤɨ ɢɡɧɟɧɚɞɧɚ, ɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚɦ ɦɚɥɨ ɪɚɡɦɢɫɥɢɬɢ. ɍʁɭɬɪɭ ɩɨɻɟɦ ɫ 
Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧɨɦ ɧɚ ɤɨɥɢɦɚ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɍɫɩɭɬ ɦɢ ɩɪɟɞɚɞɨɲɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦ, ɝɞɟ ɫɟ ɢ ʁɚ 
ɥɢɱɧɨ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɦ ɨ ɢɡɛɨɪɭ. ɍ ɞɜɨɪɭ ȼɟɥɢʄ ɛɚɲ ɪɚɞɨɫɧɨ ɩɪɢɱɚ ɱɢɤɢ1207 ɨ ɢɡɛɨɪɭ 
(ɞɨɡɧɚɨ ɢɡ ɧɟɤɟ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ), ɚ ɱɢɤɚ ɧɟ ɜɟɪɭʁɟ, ɤɚɞ ɫɬɭɩɢɦ ʁɚ ɢ ɩɨɤɚɠɟɦ ɬɟɥɟɝɪɚɦ. ɋɜɢ ɫɟ 
ɨɛɪɚɞɨɜɚɲɟ ɢ ɩɨɱɟɲɟ ɦɟ ɧɚɝɨɜɚɪɚɬɢ ɞɚ ɧɢɩɨɲɬɨ ɧɟ ɨɞɛɢʁɟɦ. ɑɢɤɚ ɨɞɦɚ ɨɞɟ ɞɚ ʁɚɜɢ 
ɫɬɪɢɧɢ (ʁɚ ɫɚɦ ɠɭɪɢɨ ɧɚɬɪɚɝ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɟ). ȳɚ ɫɚɦ ɛɢɨ ɧɚɭɦɢɨ ɞɚ ɡɚɯɜɚɥɢɦ ɧɚ ɢɡɛɨɪɭ ɫ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɨɦ ɞɚ ɫɟ ɧɢ ɧɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɫɚɞɚ ɭɩɪɚɠʃɟɧɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ (ɞɚɤɥɟ ɧɢ ɛɚɱɤɭ) ɧɟ 
ɦɢɫɥɢɦ ɩɪɢɦɢɬɢ. ɋɬɜɚɪ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɚɦ ʁɚ ɭ ɛɚɱɤɨʁ ɢɦɚɨ ɫɩɪɟɦʂɟɧ ɬɟɪɟɧ ɡɚ ɪɚɞ 
                                                 
1207 ɑɢɤɚ – ɫɬɪɢɰ Ɇɥɚɧ ȶɢɪɢʄ, ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɩɪɨɬɚ. 
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(ɦɟɧɟ ɫɭ ɩɨɡɜɚɥɢ ɫɟʂɚɧɢ ɭ ɋɟɧɬɨɦɚɲ, Ȼɟɱɟʁ, ɑɭɪɭɝ... ɧɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞ), ɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɨʁ 
ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɧɢɤɨɝ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟɦ. ɇɨ ɤɚɞ ɛɢɯ ʁɚ ɨɬɤɚɡɚɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɬɢɦɨɱɤɨʁ, ɫɜɟɬ ɛɢ 
ɪɟɤɚɨ: ɧɢʁɟ ɦɭ ɞɨ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ ɫɚɦɨ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɬɨ ɫɚɦ ɦɢɫɥɢɨ ɡɚɯɜɚɥɢɬɢ ɢ ɧɚ 
ɛɚɱɤɨʁ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɫɭ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɛɟɡɭɜɟɬɧɨ ɩɪɢɦɢɦ. 
ɂɧɚɱɟ ɛɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɟɩɢɫɤɨɩɟ – ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɟ ɛɢɨ ɫɬɪɚɲɚɧ ɮɢʁɚɫɤɨ, ɚ ɋɪɛɢʁɚɧɰɢ ɛɢ 
ɜɢɞɟɥɢ ɭ ɬɨɦɟ ɨɦɚɥɨɜɚɠɚɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɰɪɤɜɟ ɢɬɞ. Ɉɫɢɦ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨ 
ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬ ɞɚ ɨɞ ɫɜɢʁɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢɯ ɢɡɚɛɟɪɭ ɧɚʁɦɥɚɻɟɝɚ ɭ ɱɢɬɚɜɨʁ ɰɪɤɜɢ ɢ ɬɨ 
ʁɨɲ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ! ɉɪɨɫɬɢ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɤɚɥɭɻɟɪɢ ɫɭ ɨɞɦɚ ɱɚɤ ɢ ɬɨ ɢɡɪɚɱɭɧɚɥɢ ɞɚ ɫɚɦ 
ʃɢɯ 18 ɩɪɟɬɟɪɢɪɚɨ??? (ɧɟ ɡɧɚɦ ʁɟ ɥɢ ɬɚɱɧɨ). ȼɟɥɢʄ ɪɟɱɟ: Ɂɚ ɦɟɧɟ ɬɨ ɜɟɨɦɚ ɦɧɨɝɨ ɡɧɚɱɢ 
ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɰɪɤɜɚ ɨɞɦɚ ɡɚɩɚɡɢɥɚ ɂɪɢɧɟʁɚ. ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɫɟ ɡɚɛɪɢɧɭɲɟ ɞɚ ɫɟ ɧɟʄɭ 
ɩɪɢɦɢɬɢ, ɬɟ ɇɢɤɨɥɚʁ ɢ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɩɨɲʂɭ ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ ɩɢɫɦɨ ɦɟɧɢ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɭ, ɭ ɤɨɦɟ ɦɨɥɟ ɞɚ ɧɟ ɩɪɚɜɢɦɨ ɫɦɟɬʃɟ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɢɦ, ɚ ɩɨɫɥɟ, ɚɤɨ 
ɡɚɬɪɟɛɚɦ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ, ɦɚ ɢ ɭ ɧɚʁɛɥɢɠɟɦ ɪɨɤɭ, ɥɚɤɨ ɦɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɦɟɫɬɢɬɢ. ȳɚ ɫɚɦ ɫɟ ɞɨɬɥɟ 
ɜɟʄ ɨɞɥɭɱɢɨ. ɉɪɜɢ ɞɚɧ Ⱦɭɯɨɜɚ ʁɟ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ɫɥɭɠɢɨ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ; ʁɚ ɫɚɦ ɦɨɥɢɨ ɞɚ 
ɦɟ ɧɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟ ɡɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ, ʁɟɪ ɯɨʄɭ ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɨɬɫɥɭɠɢɬɢ 
ɫɜɟɱɚɧɨ. Ɏɢɥɚɪɟɬ ɛɢ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚ. ɋɭɬɪɚ ɞɚɧ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɯɬɟɞɨɯ 
ɫɤɪɨɦɧɨ ɛɢɬɢ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚ ɫɢɧɻɟɥɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɢɫɩɚɥɨ ɬɚɤɨ ɫɜɟɱɚɧɨ, ɢ ɫ ɬɨɥɢɤɨ ɭɡɛɭɻɟʃɚ 
ɡɚ ɫɜɟ, ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɢ ɰɢɜɢɥɟ, ɞɚ ɫɦɨ ɬɟɤ ɩɨɫɥɟ ɪɭɱɤɚ ɦɨɝɥɢ ɞɨʄɢ ɦɚɥɨ ɫɟɛɢ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟ 
ɩɨɡɞɪɚɜɧɨɝɚ ɝɨɜɨɪɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɢɡɞɪɠɚɬɢ, ɧɟɝɨ ʁɟ 
ɭɲɚɨ ɭ ɨɥɬɚɪ ɢ ɩɥɚɤɚɨ ɤɚɨ ɞɟɬɟ. ɉɪɢ ɢɡɥɚɫɤɭ ɢɡ ɰɪɤɜɟ Ⱦɨɛɪɨɞɨɥɚɰ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɱɟɫɬɢɬɚ, 
ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɨɞ ɫɭɡɚ. ȳɚ ɫɚɦ ʁɟɞɜɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɡɚɯɜɚɥɢɦ ɭ ɰɪɤɜɢ. ɋɭɬɪɚɞɚɧ ɛɭɞɟɦ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɡɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ (ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɢ ʁɟ ɯɬɟɨ ɞɚ ɭ ɬɨɦ ɱɢɧɭ ɨɞɟɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ). 
ɂɫɬɨɝɚ ɞɚɧɚ ɨɞɟɦ ɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɚ ɨɞɚɬɥɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɝɞɟ ɱɭʁɟɦ ɞɚ ʄɟ ɩɨɫɥɟ ɩɟɬ 
ɞɚɧɚ ɛɢɬɢ ɯɢɪɨɬɨɧɢɫɚʃɟ ɭ ɨɧɞɚɲʃɨʁ ɫɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. ɋɜɟ ʁɟ ɢɲɥɨ ɬɚɤɨ ɛɪɡɨ (ɨɞ ɢɡɛɨɪɚ 
ɞɨ ɩɨɫɜɟʄɟʃɚ – ɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ), ɞɚ ɫɭɦʃɚɦ ɞɚ ɛɢ ɢɤɨ ɨɞ ɜɚɫ ɦɨɝɚɨ ɫɬɢʄɢ ɧɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟ 
(ʁɚ ɫɚɦ ɬɟɤ ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɭɧɚɩɪɟɞ ɡɧɚɨ ɞɚɧ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ). Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ʁɚ ɫɚɦ ɡɚɦɢɲʂɚɨ ɞɚ ʄɟ 
ɩɨɫɜɟʄɟʃɟ ɛɢɬɢ ɜɪɥɨ ɫɤɪɨɦɧɨ: ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɦɟ ɧɢɤɨ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟ, ɦɚɥɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ 
ɫɩɪɟɦɚʃɟ ɢɬɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɛɪɚɬɧɨ. ɉɨɫɜɟʄɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɜɟɱɚɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɢɤɚɞ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢɥɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ. ɂɡ ɇɨɜɨɝɚ ɋɚɞɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɱɢɤɚ, ȼɟɥɢʄ, ȳɚɧɤɭɥɨɜ ɢ ɧɟɤɚɞɚʃɢ 
ɦɨʁ ɫɥɭɲɚɥɚɰ ɞɜɨɪɫɤɢ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ ɉɟɬɪɨɧɢʁɟ. ɂɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ: ɪɟɤɬɨɪ – ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ 
ȼɢʄɟɧɬɢʁɟ, Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, Ⱦɪ. Ɇ. ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, ɩɪɨɮ. Ⱦɪ. Ʌ. Ɇɢɪɤɨɜɢʄ, Ⱦɪ. Ɇɨɰɚ ɋɬɨʁɤɨɜ 
(ɻɚɤɨɧ) – ɫɜɢ ɧɟɫɩɪɟɱɟɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ (ȭɭɪɢʄɭ ɭɦɪɨ ɨɬɚɰ, ɀɢɜɤɨɜɢʄ ɛɢɨ 
ɛɨɥɟɫɬɚɧ). Ɉɞ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ Ɉ. Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢʁɚɧ; ɞɚʂɟ ɛɟɲɟ ɞɨɲɚɨ ɢ ɩɨʁɚɨ ɧɚ ɫɥɭɠɛɢ 
ɫɤɨɪɨ ɱɢɬɚɜ ɦɨʁ ɤɨɪ; ɢ ʁɨɲ ɧɟɤɨʁɚ ɝɨɫɩɨɞɚ ɢ ɝɨɫɩɨɻɟ. Ʉɨɪ ʁɟ ɩɨʁɚɨ ɥɟɩɲɟ ɧɟɝɨ ɢɤɚɞ ɢ 
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ɧɢʁɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɞɟɨ ɩɪɟɞ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨʁɚɨ ?. ɇɚ ɧɚɪɟɱɟɧɢʁɭ  („ɬɚʁɧɚ ɜɟɱɟɪɚ“) ɢ ɧɚ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɜɟɥɟɲɤɨ-
ɞɟɛɚɪɫɤɢ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɧɢɲɤɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ, ɠɢɱɤɢ ɇɢɤɨɥɚʁ (ɢɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɛɨɥɟɫɬɚɧ), 
ɚɪɯɢɞɢʁɟɰɟɡɚɧɫɤɢ ɜɢɤɚɪ ɧɚɲ ɂɥɚɪɢɨɧ. ɋɥɭɠɢɥɨ ʁɟ 12 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ 4 ɻɚɤɨɧɚ. ɇɚ 
ɧɚɪɟɱɟɧɢʁɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɧɚ ɛɞɟɧɢʁɭ, ɤɨʁɟ ɫɚɦ ʁɚ ɫɥɭɠɢɨ ɦɚʃɟ, ɚɥɢ ɫɭɬɪɚ ɞɚɧ ɧɚ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɨ ɭʄɢ. ɉɟɬ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɞɚ ɫɥɭɠɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ, ɬɨ ʁɟ ɢ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ 
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɧɟɨɛɢɱɧɨ (ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɫɭ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁ). Ɂɚ 
ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ ʁɚ ɫɚɦ ɩɨɧɟɨ ɢɡ Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ ɦɢɬɪɭ ɢ ɨɞʁɟʁɚɧɢʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ III 
(ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ), ɚ ɲɬɚɤɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȳɨɜɚɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ (1770 ɝɨɞ.), ɩɚɧɚɝɢʁɭ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɉɚɜɥɚ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚ, ɞɚɤɥɟ ɧɢɲɬɚ ɦɥɚɻɟ ɨɞ 150 ɝɨɞɢɧɚ! Ⱥ ɭɱɢɧɢɥɨ ɦɢ ɫɟ ɞɚ 
ɨɫɬɚɥɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɢɦɚʁɭ ɫɜɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɫɤɭɩɨɰɟɧɟ ɧɨɜɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɚɤɜɢɯ ɦɢ ɧɟɦɚɦɨ, ɬɟ ɫɚɦ 
ɯɬɟɨ ɛɚɪ ɫɬɚɪɢɧɨɦ ɞɚ ɫɟ ɦɨʁɟ ɢɫɬɚɤɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ ɫɚɦ ɩɨɫɥɟ ɜɢɞɟɨ ɞɚ ɫɭ ʃɢɯɨɜɟ ɫɬɜɚɪɢ 
ɢɫɬɢɧɚ ɧɨɜɟ, ɚɥɢ ɜɪɥɨ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ. Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɜɚ ʁɟ ɦɢɬɪɚ ɩɨɤɥɨɧ ɢɡ Ɋɭɫɢʁɟ, ɫɜɚ ɨɞ ɦɟɬɚɥɚ 
– ɫɪɟɛɪɨ ɩɨɡɥɚʄɟɧɨ ɢ ɜɪɥɨ ʁɟ ɬɟɲɤɚ. Ⱦɨ ɫɚɞ ʁɭ ɧɢɤɨ ɧɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɨ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ 
Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɜɨ ɨɞʁɟʁɚɧɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɚɦ ʁɚ ɩɪɟɨɩɪɚɜɢɨ (ɩɨɫɬɚɜɭ ɫɚɦɨ), ɬɟ ɫɟ ɫɚɞɚ ɫɜɢ ɱɭɞɟ ɤɚɤɜɢɯ 
ɥɟɩɢɯ ɫɬɜɚɪɢ ɢɦɚɦɨ. ɉɨɫɜɟʄɟʃɟ ɛɢɜɚ ɩɪɟɞ ɚɩɨɫɬɨɥɨɦ ɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɨɤɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ʁɚ ɫɚɦ 
ɜɟʄ ɱɢɧɨɞɟʁɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɬɨ ɨɞɦɚ ɩɨɫɥɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ. ɉɪɟɞ ɤɪɚʁ ɫɥɭɠɛɟ ɦɢ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɩɪɟɞɚɨ ɠɟɡɚɨ (ɲɬɚɤɭ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɚ ɫɚɦ ʁɚ ɞɪɠɚɨ ɫɜɨʁ ɩɪɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɝɨɜɨɪ. Ɍɨ ɧɢʁɟ 
ɛɢɥɚ ɥɚɤɚ ɫɬɜɚɪ: ʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨɧɞɟ ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɨɫɥɚɜɢɨ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɚ ɡɚɩɪɚɜɨ ɧɢɫɚɦ 
ɢɦɚɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɢ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɦɢɦ. ɂɩɚɤ ɫɚ ɫɜɢʁɭ ɫɬɪɚɧɚ ɱɭʁɟɦ ɞɚ ʁɟ ɝɨɜɨɪ ɛɢɨ ɨɞ ɜɪɥɨ 
ɞɨɛɪɨɝ ɭɬɢɫɤɚ, ɚ ȼɟɥɢʄɟɜ ɫɢɧɱɢʄ ɋɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɦɢ ʁɟ ɞɪɠɚɨ ɲɬɚɤɭ, ɡɚɩɥɚɤɚɨ ɫɟ (ɤɚɨ ɦɧɨɝɢ) 
ɢ ɭɲɚɨ ɭ ɨɥɬɚɪ. ɋɭɲɬɢɧɚ ɦɨɝɚ ɝɨɜɨɪɚ ɛɟɲɟ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɨɜɨɦ:   
        ȼɢ ɨɱɟɤɭʁɟɬɟ ɞɚ ɱɭʁɟɬɟ ɞɚɧɚɫ ɨɞ ɦɟɧɟ ɧɟɲɬɨ ɥɟɩɨ ɢ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧɩɭɬ 
ɱɭʁɟ, ɲɬɨ ʄɟɬɟ ɩɨɧɟɬɢ ɤɚɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɭ ɭɫɩɨɦɟɧɭ ɫɚ ɨɜɨɝɚ ɞɚɧɚ. ɇɚ ɠɚɥɨɫɬ, ɤɚɤɨ ɦɟ ʁɟ 
ɞɚɧɚɫ ɰɪɤɜɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɥɚ, Ƚɨɫɩɨɞ ɦɟɧɟ ɧɢʁɟ ɨɛɞɚɪɢɨ ɪɟɱɢɬɨɲʄɭ. Ƚɨɫɩɨɞ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɩɭɬɚ 
ɫɚɫɥɭɲɚɨ ɦɨʁɭ ɦɨɥɛɭ, ɩɚ ɛɢ ɦɨɠɞɚ ɢ ɫɚɞɚ ɫɚɫɥɭɲɚɨ ɤɚɞɚ ɛɢɯ ɝɚ ɡɚɦɨɥɢɨ ɞɚ ɦɢ ɞɚ ɞɚɪ 
ɡɥɚɬɨɭɫɬɨɝɚ. Ⱥɥɢ ʁɚ ɧɟ ɫɦɟɦ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɦɨɥɢɦ ɡɚ ɬɨ, ʁɟɪ ɞɪɠɢɦ ɞɚ ɛɢ ɦɢ ɞɚɧɚɫ ɭɫɚɯɧɭɨ ɢ 
ɧɚʁɛɭʁɧɢʁɢ ɩɨɬɨɤ ɪɟɱɢ. ɍ ɦɨɦɟ ɫɪɰɭ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɫɜɟ ɭɫɤɨɦɟɲɚɧɨ ɢ ɱɚɫ ʁɟɞɧɚ ɦɢɫɚɨ ɞɨɥɚɡɢ 
ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɜɟɫɬɢ, ɱɚɫ ɞɪɭɝɚ ɢ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɫɪɟɞɢɬɢ ɢɯ. ȼɢ ɤɨʁɢ ʄɟɬɟ ɢɡɚʄɢ ɢɡ ɨɜɨɝɚ 
ɫɜɟɬɨɝɚ ɯɪɚɦɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚ ɱɚɫɚɤ ɩɪɟɤɢɧɭɬɢ ɩɨɫɚɨ, ɜɢ ɧɟʄɟɬɟ ɪɚɡɭɦɟɬɢ ɨɬɤɭɞɚ ɬɚ 
ɭɡɛɭɻɟɧɨɫɬ. Ⱥɥɢ ʁɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɧɟʄɭ ɜɪɚɬɢɬɢ ɭ ɢɞɢɥɢɱɧɭ ɬɢɲɢɧɭ ɤɚɥɭɻɟɪɫɤɟ ʄɟɥɢʁɟ, ɤɨʁɭ ɡɚ 
ɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɪɭɲɚɜɚɲɟ ɫɚɦɨ ɩɨʁ ɩɬɢɰɚ ɢ ɡɜɨʃɟʃɟ ɡɜɨɧɚ ɲɬɨ ɦɟ ɡɜɚɲɟ ɧɚ ʁɭɬɪɟʃɟ ɢ 
ɜɟɱɟɪʃɟ. Ɂɚ ɦɟɧɟ ɩɪɟɫɬɚʁɭ ɞɚɧɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɚ ɛɪɢɝɚ ɛɢɥɚ ɨɬɫɥɭɠɢɬɢ ɥɟɩɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ 
ɨɦɢɥɢɬɢ ɨɦɥɚɞɢɧɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɪɟɱɢ ɩɪɨɪɨɤɚ. ȳɚ ɩɪɟɫɬɚʁɟɦ ɛɢɬɢ ɦɥɚɞɢʄ, ɩɨɫɬɚʁɟɦ ɱɨɜɟɤ ɢ 
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ɱɜɪɫɬɨ ɯɜɚɬɚɦ ɡɚ ɩɥɭɝ ɞɚ ɩɨɰɪɧɟɥɚ ɥɢɰɚ ɢ ɨɡɧɨʁɟɧɚ ɱɟɥɚ ɛɟɡɨɛɡɢɪɰɟ ɨɪɟɦ ɧɚ ʃɢɜɢ 
ɝɨɫɩɨɞʃɨʁ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɡɢɦɚɦ ɨɜɭ ɬɟɲɤɭ ɦɢɬɪɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ 
ɨɞʁɟʁɚɧɢʁɟ, ʁɟɪ ɞɚɧaɫ ɤɚɞɚ ɦɟ ɛɥɚɠɟɧɚ ɫɟɧ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɚ ɜɪɚʄɚ ɭ ɤɪɚʁɟɜɟ ɨɬɤɭɞɚ ɧɚɫ ʁɟ 
ɩɨɜɟɨ, ɯɨʄɭ ɞɚ ɩɨɧɟɫɟɦ ɢɫɬɢ ɨɧɚʁ ɬɟɪɟɬ, ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɧ ɩɪɟɜɟɨ ɧɚɫ ɩɪɟɤɨ ɋɚɜɟ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɚ 
ɫɬɨʁɢɦ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ ɤɚɨ ɜɚɲ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ – ɜɢ ɩɢɬɚɬɟ ɤɨ ɫɚɦ, ɤɭɞɚ ʄɭ ɞɚ ɜɚɫ ɜɨɞɢɦ, ɭ ɤɨʁɭ 
ɪɭɛɪɢɤɭ ɦɨɞɟɪɧɨɝɚ ɠɢɜɨɬɚ ɞɚ ɦɟ ɦɟɬɧɟɬɟ, ʁɟɫɚɦ ɥɢ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɚ, 
ɪɚɞɢɤɚɥ ɢ ɬɞ., ɲɬɚ ɦɢɫɥɢɦ ɨ ɰɪɤɜɟɧɨʁ, ɲɬɚ ɨ ɚɝɪɚɪɧɨʁ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɲɬɚ ʁɟ ɦɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦ? ȳɚ 
ʄɭ ɜɚɦ ɪɚɞɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ, ʁɟɪ ɦɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɪɟɱ: ɏɪɢɫɬɨɫ. ɂ ɤɨɥɢɤɨ ɭ ɤɨɦɭɧɢɡɦɭ, 
ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɭ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɢ ɢ ɬɞ., ɛɭɞɟ ɨɞ ɏɪɢɫɬɚ; ɬɨɥɢɤɨ ʄɟ ɭ ɦɨɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɛɢɬɢ 
ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ ɢ ɬɞ. Ƚɨɫɩɨɞ ɦɟɧɟ ɭɱɢ, ɞɚ ɧɢɫɭ ɪɻɚɜɢ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɦ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɦ ɢɬɞ., ɧɟɝɨ ɞɚ ɦɨɝɭ ɪɻɚɜɢ ɛɢɬɢ ɤɨɦɭɧɢɫɬɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɟ ɢɬɞ, ɞɚ ɞɨɥɚɡɢɦ ɧɟ 
ɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɩɨɩɪɚɜʂɚɦ ɢ ɝɪɚɞɢɦ, ɧɟɝɨ ʂɭɞɟ. ɉɪɨɪɨɰɢ ɩɪɟ ȳɟɡɟɤɢʂɚ ɫɭ ɭɩɪɥɢ ɫɜɨʁ 
ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɦɚɫɭ, ȳɟɡɟɤɢʂ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ. ɉɪɟɻɚɲʃɢ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪɢ ɫɭ ɱɭɜɚɥɢ ɫɬɚɞɚ ɤɚɨ 
ɫɬɚɞɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɩɪɟɬɢɥɢ ɜɭɰɢ. Ⱦɚɧɚɫ ɧɟɦɚ ɜɢɲɟ ɜɭɤɨɜɚ, ɩɚ ʄɭ ʁɚ ɞɚ ɢɞɟɦ ɡɚ ɫɜɚɤɨɦ ɨɜɰɨɦ 
ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ, ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚɦ ɲɬɚ ʁɟ ɛɨɥɢ ɢ ɲɬɚ ʁɨʁ ɬɪɟɛɚ. ɂ ɫɚɞɚ ɬɟɤ ɪɚɡɭɦɟɦ ɤɚɤɨ ʁɟ Ƚɨɫɩɨɞ 
ɫɜɟ ɬɨ ɞɨɛɪɨ ɭɞɟɫɢɨ. ɋɚɞɚ ɪɚɡɭɦɟɦ ɡɚɲɬɨ ɦɢ ʁɟ Ƚɨɫɩɨɞ ʁɨɲ ɭ ɪɚɧɨɦ ɞɟɬɢʃɫɬɜɭ ɨɞɭɡɟɨ 
ɪɨɞɢɬɟʂɟ; ʁɟɪ ɯɬɟɞɟ ɞɚ ʃɢɦɚ ɞɭɠɧɭ ʂɭɛɚɜ ɫɚɱɭɜɚɦ ɡɚ ɱɢɬɚɜ ɪɨɞ; ɫɚɞɚ ɪɚɡɭɦɟɦ ɡɚɲɬɨ ɦɢ 
ɧɟ ɞɚɞɟ ɧɟɜɟɫɬɭ, ʁɟɪ ɯɬɟɞɟ  ɞɚ ɧɟɩɨɬɪɨɲɟɧɭ ʂɭɛɚɜ ɩɨɤɥɨɧɢɦ ɞɪɭɝɨʁ ɧɟɜɟɫɬɢ – ɰɪɤɜɢ 
ɏɪɢɫɬɨɜɨʁ; ɫɚɞɚ ɪɚɡɭɦɟɦ ɡɚɲɬɨ ɧɟʄɭ ɢɦɚɬɢ ɨɞ ɫɪɰɚ ɩɨɪɨɞɚ, ʁɟɪ ɫɜɨʁɭ ʂɭɛɚɜ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɩɨɤɚɠɟɦ ɫɜɨʁ ɫɢɪɨɱɚɞɢ ɲɬɨ ɨɫɬɚɞɟ ɢɡɚ ɪɚɬɚ. Ɂɚɲɬɨ ɜɢ ɦɚɬɟɪɟ, ɱɢʁɢ ɫɢɧɨɜɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ 
ɝɪɨɛʂɚ ɧɚ ɨɫɬɪɜɭ ȼɢɞɭ (ɤɨɞ Ʉɪɮɚ) ɧɟ ɩɥɚɱɟɬɟ, ʁɚ ɫɚɦ ɜɚɲ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ʁɚ ʄɭ ɜɚɦ ɢɯ 
ɡɚɦɟɧɢɬɢ, ɜɢ ɧɟɜɟɫɬɟ ɢ ɫɟɫɬɪɟ, ɱɢʁɢ ɧɚʁɦɢɥɢʁɢ ɩɨɫɭɲɟ ɫɜɨʁɢɦ ɤɨɫɬɢɦɚ ɫɜɚ ɛɨʁɢɲɬɚ 
ɫɜɟɬɫɤɚ, ɧɟ ɬɭɠɢɬɟ, ʁɚ ʄɭ ɜɚɦ ɢɯ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɬɢ; ɧɟ ɩɥɚɱɢɬɢ ɜɢ, ɞɟɰɨ, ɱɢʁɟ ɪɨɞɢɬɟʂɟ 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɚ ɪɭɤɚ ɩɨɞɢɠɟ ɧɚ ɜɟɲɚɥɚ, ʁɚ ʄɭ ɜɚɦ ɛɢɬɢ ɢ ɨɬɚɰ ɢ ɦɚʁɤɚ. ɏɨɞɢɬɟ ɦɟɧɢ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢ ɢ ɭɜɪɟɻɟɧɢ, ʁɚ ʄɭ ɜɚɫ ɬɟɲɢɬɢ; ɯɨɞɢɬɟ ɦɢ ɛɨɝɚɬɢ ɢ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ, ʁɚ ʄɭ ɜɚɦ 
ɩɪɢɱɚɬɢ ɨ ɛɟɞɧɢɦɚ ɢ ɧɟɜɨʂɧɢɦɚ. ɏɨɞɢɬɟ ɦɢ, ɩɨɫɥɭɲɚʁɬɟ ɦɟ ɢ ɛɢʄɟ: Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ 
Ƚɨɫɩɨɞɧɟ ɧɚ ɜɚɫ ɢ ɬɨɝɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨ ? (ɬɭ ɫɚɦ ɛɥɚɝɨɫɢʂɚɨ). 
       Ʉɚɞ ɫɚɦ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɚ ɞɟɥɢɨ ɧɚɮɨɪɭ, ɧɚɪɨɞ ɦɢ ʁɟ ɰɟɥɢɜɚɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɭɤɭ, ɧɟɝɨ ɢ ɨɦɨɮɨɪ, 
ɚ ɩɨɬɨɦ – ɩɥɚɲɬ. ɉɨɫɥɟ ɫɚɦ ɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɩɪɢɦɚɨ ɱɟɫɬɢɬɤɟ (ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɜɟɪɚ ɢ ɞɪ.). 
ȳɟɞɚɧ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɚɧɢɧ ʁɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚɨ ɩɪɢ ɢɡɥɚɫɤɭ ɢɡ ɰɪɤɜɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɬɨɥɢɤɨ ɫɜɟɬɚ 
ɩɪɟɞɚ ɦɧɨɦ ɞɚ ʁɟ ɦɨɪɚɨ ɩɪɢɱɟɤɚɬɢ, ɦɟɻɭɬɢɦ ɫɚɦ ʁɟ ɩɪɨɦɟɧɢɨ ɦɟɫɬɨ, ɬɟ ɧɢʁɟ ɢɡɢɲɥɚ 
ɨɲɬɪɨ. ɂɩɚɤ ʄɭ ɩɨɫɥɚɬɢ ɬɭ ɫɥɢɤɭ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɢ ɦɨʁ ɤɨɪ ɧɚ ɥɚɻɢ ɧɚ ɩɭɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɢ ɢɡ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɚ. ɋ ɤɨɪɨɦ ɫɚɦ ɫɟ ɫɥɢɤɚɨ ɢ ɨɜɞɟ, ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɜɟʄɢɧɚ ɦɭɲɤɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɬɚʁ ɞɚɧ ɛɟɲɟ 
ɭ ȼɟɥ. Ɋɟɦɟɬɢ ɧɚ ɫɥɚɜɢ. 
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       ɉɨɫɥɟ ɩɨɫɜɟʄɟʃɚ ɨɫɬɚɨ ɫɚɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ʁɚ ɫɚɦ ɞɜɨʁɢɰɭ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɨ, ɛɢɨ ɭ 
ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɫɜ. ɋɢɧɨɞɚ, ɭ ɩɨɫɟɬɢ ɤɨɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ, ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɟɪɚ ɢ 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɩɪɟɫɬɨɥɚ (ɤɨʁɟɦ ɫɚɦ ʁɨɲ ɤɚɨ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɇɢɲɭ). 
       ɍ ɧɟɞɟʂɭ ɫɜɢɯ ɫɜɟɬɢɯ ɫɚɦ ɫɥɭɠɢɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɜɪɥɨ 
ɫɜɟɱɚɧɨ (ɧɟɞɟʂɭ ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɬɨɝɚ ɫɥɭɠɢɨ ɫɚɦ ʁɨɲ ɤɚɨ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ!). ɇɚ ȼɢɞɨɜ Ⱦɚɧ ɫɚɦ ɯɬɟɨ 
ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɚɥɢ ɫɭ ɦɟ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɨ ɡɜɚɥɢ ɭ Ɂɟɦɭɧ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɫɤɢ, ɬɟ ɫɚɦ 
ɦɨɪɚɨ ɢʄɢ. Ⱦɨɱɟɤɚɥɢ ɫɭ ɦɟ ɜɪɥɨ ɥɟɩɨ. ɇɚ ɩɚɪɚɫɬɨɫɭ (ɫɥɭɠɟɧ ɩɨɞ ɜɟɞɪɢɦ ɧɟɛɨɦ) ɩɚɥɢɦ 
ɜɨʁɧɢɰɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢɨ ɫɚɦ ɧɚɪɨɞɭ, ɬɟ ʁɟ ɩɥɚɤɚɨ ɱɚɤ ɢ ʁɟɞɚɧ ɮɪɚɧɰɢɲɤɚɧɫɤɢ ɨɩɚɬ. ɉɨɫɥɟ ɫɚɦ 
ɨɩɟɬ ɫɥɭɠɢɨ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɨ Ɇɨɰɭ (Ɇɨʁɫɢʁɚ) ɋɬɨʁɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧɚ. ɉɨɫɥɟ 
ɫɚɦ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɝɞɟ ɫɚɦ ɨɬɩɪɚɜʂɚɨ ɫɬɜɚɪɢ ɫɜɨʁɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ. ɍ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɰɪɤɜɚ 
ɜɪɥɨ ɦɨɞɟɪɧɨ ɭɪɟɻɟɧɚ. Ɇɟɫɬɨ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢɦɚɦ ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɭɞ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɟ 
(ɫɚɦɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ) ʁɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦ ɦɢɧɢɫɬɪɭ, ɚ ɨɧ ɢɯ ɢɦɟɧɭʁɟ. Ɍɨ ɫɭ ɞɪɠɚɜɧɢ ɱɢɧɨɜɧɢɰɢ 
ɫ ɩɥɚɬɨɦ ɫɭɞɢʁɚ ɩɪɜɨɝ ɪɟɞɚ. ɋɜɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɫɬɜɚɪɢ ɜɪɲɟ ɨɧɢ, ɚ 
ɦɟɧɢ ɩɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɭ. Ⱦɪɭɝɚ ʁɟ ɢɧɫɬɚɧɰɢʁɚ ȼɟɥɢɤɢ Ⱦɭɯɨɜɧɢ ɋɭɞ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. 
ɑɥɚɧɨɜɟ ɛɢɪɚ ɋɢɧɨɞ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ʁɟ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɞɪɭɝɢ ɟɩɢɫɤɨɩ (ɞɨɝɨɞɢɧɟ ʁɚ). ɋɚɦɨ 
ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɦɚɦ ɩɨɫɥɚ ɫ ɛɪɚɤɨɪɚɡɜɨɞɧɢɦ ɩɚɪɧɢɰɚɦɚ, ɢɧɚɱɟ ɢɯ ɭ ɩɪɜɨʁ ɢɧɫɬɚɧɰɢʁɢ 
ɪɟɲɚɜɚ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɭɞ ɛɟɡ ɭɱɟɲʄɚ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜɚ. ɋɜɟɲɬɟɧɢɤɟ ʁɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚɦ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ, ɚɥɢ ɢɯ ɨɧɞɚ ɭɤɥɨɧɢɬɢ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɪɢɜɢɰɟ. 
       Ɂɚʁɟɱɚɪ ɦɢ ɫɜɢ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɯɜɚɥɟ. ɍ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɢɦɚɦ ɨɫɚɦ ɫɨɛɚ ɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ (ɱɟɬɢɪɢ ɞɨɥɟ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɧɚ ɫɩɪɚɬɭ). Ʉɭʁɧɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚ ɦɥɚɻɟ ɫɭ ɡɚɫɟɛɧɨ. 
ɂɦɚɦ ɜɟɥɢɤɭ ɛɚɲɬɭ. ɋɚɦɨ ʁɟ ɫɜɟ ɬɨ ɫɚɞɚ ɡɚɩɭɲɬɟɧɨ ɢ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɨ. ɂɦɚʄɭ ɜɟɥɢɤɚ 
ɬɪɨɲɤɚ ɫɧɚɛɞɟɬɢ ɫɜɟ ɧɚɦɟɲɬɚʁɟɦ ɢ ɤɭɯɢɧɫɤɢɦ ɩɨɫɭɻɟɦ. Ɉɜɨɝɚ ɱɚɫɚ ɞɨɛɢɯ ɬɟɥɟɝɪɚɦ ɞɚ 
ʁɟ ɫɜɟ ɨɩɪɚɜʂɟɧɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɫɟɥɢɬɢ. ɋɬɨɝɚ ʄɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɩɨ ɫɜɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ 
ɡɚ ɧɟɞɟʂɭ ɩɨɫɥɟ ɫɜ. ɂɥɢʁɟ (21. ʁɭɥɢ – 3. ɚɜɝɭɫɬ). Ƚɨɜɨɪɟ ɞɚ ɬɨ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɜɪɥɨ ɫɜɟɱɚɧɨ 
(ɢɞɟ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ ɞɜɨɪɚ, ɦɢɧɢɫɬɪɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɜ). ɉɪɨɬɟ ɬɪɚɠɟ ɞɚ ɢɦ ʁɚɜɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɞɚ 
ɢɡɚɻɟ ɧɚɪɨɞ ɩɪɟɞ ɦɟɧɟ.  
       ɍ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ: ɤɨɦɚɧɞɚ ɬɢɦɨɱɤɟ ɞɢɜɢɡɢʁɟ, ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɫɚ 500-
600 ɻɚɤɚ, ɨɤɪɭɠɧɨ ɧɚɱɟɥɫɬɜɨ (ɠɭɩɚɧɢʁɚ), ɢɬɞ. ɏɜɚɥɟ ɝɚ ɫɜɢ (ɢ ɧɚɲɢ ʂɭɞɢ) ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ. 
ɍ ɦɨʁɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ʁɟ ɋɨɤɨ Ȼɚʃɚ, ɝɞɟ ʄɟɦɨ, ɧɚɞɚɦ ɫɟ, ɤɨʁɟ ɥɟɬɨ ɡɚʁɟɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ (ɤɨʁɭ 
ɡɢɦɭ ɦɨɠɟɦɨ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ), ɢɦɚɦ ɩɟɬ ɲɟɫɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɥɟɩɨɬɚɦɚ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɞɢɜɟ 
ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɰɢ. ɂɦɚɦ Ȼɭɝɚɪɚ ɢ Ɋɭɦɭɧɚ. ȼɟɥɟ ɦɢ ɭ ɲɚɥɢ ɞɚ ʄɭ ɦɨɪɚɬɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚ „ɝɭ“. 
       ɂ ɤɚɨ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɢ ɤɚɨ ɜɥɚɞɢɤɚ ɛɢɨ ɫɚɦ ɤɨɞ ɫɬɪɢɧɟ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɞɚ ɢ ɨɞ ɦɟɧɟ ɜɢɲɟ 
ɪɚɞɭʁɟ. ȼɟɥɢ ɢ ɡɚ ɱɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ʁɚɤɨ ɨɛɪɚɞɨɜɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɦɟɤɲɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɨɛɚ. ɀɚɨ ɦɢ ʁɟ 
ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɦɨɠɞɚ ɧɟʄɭ ɦɨʄɢ ɫɥɭɠɢɬɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɞɚ ɜɢɞɢ ɫɬɪɢɧɚ. Ɍɨ ɛɢ ɡɚ ʃɭ ɛɢɥɨ 
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ɭɠɢɜɚʃɟ. ȳɟɪ ɨɧɚ ɧɟ ɜɨɥɢ ɲɬɨ ʁɚ ɧɟʄɭ ɞɚ ɩɪɚɜɢɦ ɰɪɜɟɧɟ ɦɚɧɬɢʁɟ, ɩɟɬʂɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɨ ɫɚɦ ɫɟɛɢ ɫɚɦɨ ɩɚɧɬɥɢɤɭ ɨɤɨ ɤɚɦɢɥɚɜɤɟ, ɚɥɢ ɝɥɟɞɚʄɭ ɢ ɬɨ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɜɢɦ. 
       ɍ ɞɜɨɪɭ ʄɭ ɢɦɚɬɢ ɞɜɚ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚ (ʁɟɞɧɨɝ ʄɭ ɭɡɟɬɢ ɢɡ Ʉɨɜɢʂɚ, ɫɚɞ ʁɟ ɦɨɧɚɯ, ɚ ɞɪɭɝɨɝ 
ɢɡ Ȼɟɨɱɢɧɚ, ɫɚɞ ʁɟ ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ), ʁɟɞɧɨɝ ɦɨɦɤɚ (ɚɥɢ ʁɨɲ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɝɚ ɧɚɻɟɦ), ʁɟɞɧɨɝ 
ɤɭɜɚɪɚ (ɜɟʄ ɫɚɦ ɧɚɲɚɨ) ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ʁɨɲ ɤɨʁɟɝ ɦɨɦɤɚ ɢɥɢ ɞɟɱɚɤɚ (ɩɨɦɨʄ ɤɭɜɚɪɭ). 
ɉɥɚɬɚ ɦɢ ʁɟ (ɫɚ ɞɨɩɥɚɰɢɦɚ ɢ ɫɤɭɩɚɪɢɧɨɦ) 1300 ɞɢɧɚɪɚ ɦɟɫɟɱɧɨ, ɚɥɢ ɨɤɨ 50 ɞɢɧ. ɦɟɫɟɱɧɨ 
ɨɞɥɚɡɢ ɧɚ ɩɨɪɟɡɭ. ȭɚɤɨɧɟ ʄɭ ɧɚɦɟɫɬɢɬɢ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɟ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɫɭɞɭ, ɚ ɭ ɞɜɨɪɭ ʄɟ 
ɛɢɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɭ ɢ ɤɨɫɬɭ. ɉɭɬ ɩɨ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɫɟ ɡɚɫɟɛɢɬɨ ɩɥɚʄɚ, ɤɚɨ ɞɧɟɜɧɢɰɟ ɡɚ ɫɟɞɧɢɰɟ ɭ ɫɜ. 
ɋɢɧɨɞɭ. Ʉɚɞ ɫɟ ɩɥɚɬɚ ɩɪɟɜɟɞɟ ɭ ɤɪɭɧɟ (3900 Ʉ ɦɟɫɟɱɧɨ) ɢɡɢɻɟ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɫ ɧɚɲɢɦ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɭ ɍɝɚɪɫɤɨʁ. Ʉɨɥɢɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ! 
Ɇɟɧɢ ʄɟ ɫɚɞ ɬɪɟɛɚɬɢ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɰɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɫɬɜɚɪɢ. Ɍɚɦɨ ɫɭ Ȼɭɝɚɪɢ ɫɜɟ ɭɧɢɲɬɢɥɢ. 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɟ ɫɬɨʁɟ ɨɜɚɤɨ. ɉɪɢɦɢɥɢ ɫɬɟ 6000 Ʉ ɩɨɲɬɨɦ, 10.000 Ʉ ɨɞ Ƚɻɟ Ⱦɢɦɟ. Ɏɢɥɚɪɟɬ ʄɟ 
ɜɚɦ ɞɨɧɟɬɢ 20-30.000 Ʉ (ɨɞɪɟɞɢɨ ɫɚɦ 30.000, ɚɥɢ ɦɨɠɞɚ ʄɭ ʁɚ ɦɨɪɚɬɢ ɲɬɨɝɨɞ 
ɩɨɬɪɨɲɢɬɢ). ȳɚɧɭɚɪɚ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɢ ɩɥɚʄɚʁɭ ɞɪɭɝɭ ɪɚɬɭ ɚɪɟɧɞɟ ɡɚ ɩɭɫɬɚɪɭ, ɚ ɬɨ ʁɟ 20.000 Ʉ, 
ɡɚɬɢɦ ɦɚʁɚ ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɪɚɬɭ, ɚ ɬɨ ʁɟ 10.000 Ʉ. ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɫɬɨʁɢ ɜɚɦ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ: 6000 
+ 10.000 + 30.000 (20.000) + 30.000 = 76.000 (66.000). Ɍɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɬɪɚʁɟ ɞɨ ɨɤɬɨɛɪɚ 
1920 ɝɨɞ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɤɭʄɚ, ɨɜɞɚɲʃɟ ɡɟɦʂɟ ɢ ȳɚɪɤɨɜɚɰɚ. Ɍɢ ʄɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢ ɢʄɢ ɧɚ ɩɨɪɟɡɟ, ɤɚɦɚɬɟ ɢ ɧɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ. Ⱥɤɨ ȳɚɪɤɨɜɰɟ ɞɨɛɪɨ ɢɡɞɚɦ, ɧɚ 
ɩɪ. ɡɚ 15-17.000 Ʉ, ɨɧɞɚ ʄɭ ɨɞɚɬɥɟ ɭɡɟɬɢ ɫɟɛɢ ɨɤɨ 10.000, ɚ ɜɚɦɚ ʄɟ ɨɫɬɚɬɢ ɨɤɨ 76.000. 
ɋɚɦɨ ɧɟ ɡɧɚɦ ɯɨʄɟ ɥɢ ɦɢ ɛɢɬɢ ɞɨɫɬɚ ɨɤɨ 10.000 Ʉ. 
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɟ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ 1920/21 ɭ ɬɨɥɢɤɨ ɦɟ ɧɟ ɛɚɰɚʁɭ ɭ ɛɪɢɝɭ, ɲɬɨ ɫɚɞɚ ɜɟʄ 
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɬɚɤɨ ɬɟɲɤɨ ɢɡɞɚɬɢ ɩɭɫɬɚɪɭ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɰɟɧɭ, ɫɚɦɨ ɤɚɞɚ ɫɦɨ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɧɭ 
ɞɨɛɢɥɢ. ȳɚ ɫɚɦ ɢɡɞɚɨ ɡɚ 40.000 Ʉ, ɚ ɞɚ ɫɚɦ ɞɨɛɢɨ 45.000 ɛɢɨ ɛɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɦɢɪɟɧ, ʁɟɪ ɬɨ ʁɟ 
ɞɚɧɚɫ ʁɟɞɧɚɤɨ 15.000 ɞɢɧ, ɚ ɩɪɟɞ ɪɚɬ ɫɚɦ ɩɭɫɬɚɪɭ ɢɡɞɚɜɚɨ ɡɚ 15.000 Ʉ. Ɋɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɞɚ ɛɢ 
ɫɟ ɡɟɦʂɚ ɦɨɝɥɚ ʁɨɲ ɢ ɛɨʂɟ ɢɡɞɚɬɢ. Ⱥɥɢ ɭ ɧɚɲɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɞɨɛɪɨ ʁɟ ɢ ɨɜɨ.  
ȿɤɨɧɨɦɢʁɭ ʄɟ ɜɨɞɢɬɢ Ɏɢɥɚɪɟɬ, ɬ. ʁ. ɩɪɢɦɚʄɟ ɤɢɪɢʁɭ, ɚɪɟɧɞɭ ɢ ɩɥɚʄɚɬɢ ɩɨɪɟɡ. Ɇɟɻɭɬɢɦ 
ɧɚ ʁɟɫɟɧ ʁɚ ɞɨɥɚɡɢɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɭ ɫɟɞɧɢɰɟ ɋɢɧɨɞɚ, ɩɚ ʄɭ ɛɢɬɢ ɢ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, ɚ ɢ ɢɧɚɱɟ 
ʄɭ ɫ ɜɪɟɦɚɧɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚɬɢ ɨɜɚɦɨ  (ɪɚɞɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɡɟɦʂɟ). Ⱥɤɨ ɛɢ ɤɨʁɢ ɨɞ ɜɚɫ ɧɚ 
ɥɟɬɨ ɞɨɲɚɨ ɞɨɥɟ, ɫɬɜɚɪ ɛɢ ɛɢɥɚ ʁɨɲ ɛɨʂɚ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɝɥɚɫɨɜɢ ɨ ɜɚɲɟɦ ɞɨɥɚɫɤɭ ɫɟ 
ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɞɪɠɚɜɚɬɢ, ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɨɞɭɡɟɥɢ ȳɚɪɤɨɜɰɟ. 
ɉɚɜɥɚɫ ɦɢ ɪɟɱɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɩɪɜɭ ɦɨʁɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɞɚɬɚ ȼɨɥɢɧɫɤɨɦ ɞɨɡɜɨɥɚ ɡɚ ɭɥɚɡɚɤ ɭ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ (ɩɪɟɤɨ ɤɨɧɡɭɥɚɬɚ). ɋɚɞɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɬɟɥɟɝɪɚɮɢɪɚɧɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ȼɨɥɢɧɫɤɨɦ ɧɚ 
ɚɞɪɟɫɭ „Patria“. ȼɪɥɨ ɦɟ ʁɟ ɠɚɨ ɲɬɨ ɬɚɤɨ ɫɩɨɪɨ ɢɞɟ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɦɨʁɚ ɤɪɢɜɢɰɚ. ɑɨɜɟɤ ɧɟ ɡɧɚ 
ɤɨʁɢ ɲɪɚɮ ɬɪɟɛɚ ɧɚɜɢɬɢ ɩɚ ɞɚ ɫɬɜɚɪ ɞɨɛɪɨ ɩɨɻɟ. ȳɚ ʄɭ ɡɚɦɨɥɢɬɢ Ɏɢɥɚɪɟɬɚ ɞɚ ɝɚ ɫɦɟɫɬɢ ɭ 
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ɤɨʁɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɚ ɫɜɨɝ ɩɨɡɧɚɧɢɤɚ ɝɪɨɮɚ Ȼɨɛɪɢɧɫɤɨɝ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɦɟ ɡɚ ɤɚɤɜɨ 
ɦɟɫɬɨ ȼɨɥɢɧɫɤɨɦɟ. Ɂɚ ɫɜɚɤɢ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚɨɩʄɢ ȼɨɥɢɧɫɤɨɦ ɨɜɭ ɚɞɪɟɫɭ: Ƚɪɚɮ Ȼɨɛɪɢɧɫɤɢ, 
Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ʉɪɚʂ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɚ ɭɥɢɰɚ 11. ɧɟɤɚ ɫɟ ɩɨɡɨɜɟ ɧɚ ɦɟɧɟ (ɂɪɢɧɟɢ Ɍɢɦɨɱɤɢɢ), ʁɚ ʄɭ 
ɝɪɨɮɭ ɜɟʄ ɝɨɜɨɪɢɬɢ. 
Ɂɚɜɪɲɭʁɟɦ ɨɜɨ ɩɪɟɨɩɲɢɪɧɨ ɩɢɫɦɨ ɫ ɫɪɞɚɱɧɨɦ ɡɚɯɜɚɥɧɨɲʄɭ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɭ ɢ ɬɟɛɢ ɡɚ 
ɱɟɫɬɢɬɤɟ ɢ ɫ ɢɫɤɪɟɧɢɦ ɩɨɡɞɪɚɜɨɦ. 
 
ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 6. (19.) ʁɭɥɢ 1919.                                              ɂɪɢɧɟʁ 
 
P.S. Ȼɚɪɨɧ Ɋɚʁɚɱɢʄ ɢɞɟ ɭ Ȼɟɱ, ɩɚ ʄɭ ɝɚ ɡɚɦɨɥɢɬɢ ɞɚ ɜɚɦ ɩɨɧɟɫɟ ɧɨɜɰɟ ɢ ɨɜɨ ɩɢɫɦɨ. 
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢɦɚ ɧɨɜ ɩɥɚɧ. Ʉɚɞ ɫɟ ɧɚ ʁɟɫɟɧ ɨɬɜɨɪɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɦɟɧɟ ɛɢ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚ ɩɨɱɚɫɧɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ʁɟɜɪɟʁɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬɟ ɛɢɯ ɞɪɠɚɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɢɦʃɟɦ 
ɫɟɦɟɫɬɪɭ, ɩɚ ɨɧɞɚ ɢɲɚɨ ɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ (3-4 ɦɟɫɟɰɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 8-9 ɭ ɟɩɚɪɯɢʁɢ). ɂɫɬɨ ɛɢ ɬɚɤɨ 
ɢ ɫ ɇɢɤɨɥɚʁɟɦ ɭɪɚɞɢɥɢ. 
 
 
 
ɉɊɂɅɈȽ ȻɊ. 4 
ɉɨɫɥɚɧɢɰɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɪɢɧɟʁɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɢ ɧɚɪɨɞɭ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɬɢɦɨɱɤɟ1208 
 
 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ 
ȿȻɪ. 1363 
31. ɞɟɰɟɦ. 1921. 
Ɂɚʁɟɱɚɪ 
 
                                  ȻɅȺȽɈɑȺɋɌɂȼɈɆ ɄɅɂɊɍ ɂ ɇȺɊɈȾɍ. 
 
ɉɨɫɥɟ ɞɜɟ ɢ ɩɨ ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚɪɚʃɚ ɡɚ ɜɚɫ ɢ ɡɚ ɨɜɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɬɚɧɟɦɨ, 
ɞɚ ɩɨɫɜɟɬɢɦ ɫɜɨʁɭ ɛɪɢɝɭ ɢ ɪɚɞ ɩɚɫɬɜɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɞɚ ɢɡ ɥɟɩɟ ɬɢɦɨɱɤɟ ɤɪɚʁɢɧɟ ɨɞɟɦ 
ɭ ɪɚɜɧɭ Ȼɚɱɤɭ. ɇɢɫɚɦ ɫɟ ɥɚɤɨ ɨɞɥɭɱɢɨ ɧɚ ɬɚʁ ɤɨɪɚɤ ɢ ɧɚɞɚɦ ɫɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɧɚ ɡɥɨ. 
                                                 
1208 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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Ʉɚɞɚ ɦɟ ʁɟ ɋɜɟɬɢ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟɪʁɫɤɢ ɋɚɛɨɪ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢɡɚɛɪɚɨ ɡɚ ɜɚɲɟɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, 
ɡɚ ɦɟɧɟ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟ ɧɟɝɨ ɢ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬ ɢ ɜɟɥɢɤɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ. ȼɢɫɨɤɚ ʁɟ 
ɱɚɫɬ ɡɚ ɦɟɧɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ʁɚ ɧɚʁɦɥɚɻɢ ɩɪɜɢ ɢɡ ɬɟɤ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɛɭɞɟɦ ɩɨɞɢɝɧɭɬ ɧɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɤɚɬɟɞɪɭ ɭ ɨɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɠɟʂɧɨ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ ɤɚɨ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɟʂɤɭ, ɢ ɤɨʁɚ 
ɧɢʁɟ ɨɛɦɚɧɭɥɚ ɧɚɲɟ ɠɟʂɟ. ȼɟɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɡɚ ɦɟɧɟ ɛɢɥɨ ɲɬɨ ɦɢ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ ɞɚɥɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɧɚ ɦɟɻɚɦɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ, ɝɞɟ ɬɪɟɛɚ ɛɞɢɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ ɫɩɚɫɟʃɭ ɞɭɲɚ ɧɟɝɨ ɢ ɫɚɱɭɜɚɬɢ 
ɢ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɨɧɨ ɡɚ ɲɬɨ ɫɭ ɏɚʁɞɭɤ-ȼɟʂɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɯɪɚɛɪɢ ɫɢɧɨɜɢ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ ɫɜɨʁɟ ɝɥɚɜɟ 
ɞɚɥɢ. 
ɇɢɫɚɦ ɡɚɡɢɪɚɨ ɨɞ ɩɨɫɥɚ, ɢ ɭ ɧɨɜɨʁ ɟɩɚɪɯɢʁɢ, ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɦɟɻɢ ɧɚɲɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɢɦɚʄɭ ɫɥɢɱɧɟ 
ɛɪɢɝɟ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ. ȳɚ ɨɫɬɚɜʂɚɦ ʁɟɞɚɧ ɪɚɞ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɢɦ ɫɥɢɱɧɨɝ ɩɨɫɥɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ 
ɢɡ ʁɟɞɢɧɨɝɚ ɤɚɧɨɧɫɤɨɝɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɢɦɚɦ ɢɡɝɥɟɞɚ ɞɚ ʄɭ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɫɜɟɬɨɝɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨɝɚ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɥɚɝɨɱɚɫɬɢɜɨɦ ɪɟɱʁɭ ɜɢɲɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɨɧɟɬɢ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɚɦɨ, ɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɫɚɦ 
ʁɨɲ ɩɪɟ ɜɚɫ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢɦɚɨ ɩɚɫɬɢɪɫɤɢɯ ɜɟɡɚ. 
ɉɚ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɜɚɫ ʁɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɬɚʁɢɬɢ ɞɚ ɫɚɦ ɜɚɫ, ɫɜɨʁɭ ɫɬɚɪɭ ɩɚɫɬɜɭ, ɡɚɜɨɥɟɨ ɨɞ ɩɪɜɢɯ 
ɩɨɱɟɬɚɤɚ, ɞɚ ʁɟ ɦɨʁɚ ʂɭɛɚɜ ɤ ɜɚɦɚ ɪɚɫɥɚ, ɬɟ ɞɚ ɢ ɫɚɞɚ ɤɚɞ ɜɚɫ ɨɫɬɚɜʂɚɦ, ɨɧɚ ɝɨɪɢ ɩɭɧɢɦ 
ɩɥɚɦɟɧɨɦ. ɉɪɢɡɧɚʁɟɦ ɨɬɜɨɪɟɧɨ: ɧɟ ɨɞɥɚɡɢɦ ɨɞ ɜɚɫ ɛɟɡ ɭɡɞɚɯɚ, ʁɟɪ ɦɧɨɝɨ ɲɬɨ  ɲɬɚ 
ɡɚɬɟɤɚɨ ɫɚɦ ɨɜɞɟ ɲɬɨ ɦɢ ɝɨɞɢ ɫɪɰɭ. Ⱥ ɧɟ ɦɨɝɭ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɧɢ ɜɚɲɟ ɫɪɞɚɱɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨʁɨɦ 
ɫɬɟ ɦɟ ɫɭɫɪɟɬɚɥɢ ɤɚɞɚ ɫɚɦ ɞɨɥɚɡɢɨ ɦɟɻɭ ɜɚɫ, ɭ ɞɨɦɨɜɟ ɜɚɲɟ, ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ ɫɟɥɚ ɜɚɲɚ. 
Ɉɩɪɚɲɬɚʁɭʄɢ ɫɟ ɫɜɚɦɚ ɦɨɥɢɦ ɜɚɫ ɞɚ ɫɟ ɢ ɦɟɧɟ ɤɚɞɝɨɞ ɫɟɬɢɬɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ, ɤɚɨ 
ɲɬɨ ʄɭ ɢ ʁɚ ɛɢɜɚɬɢ ɜɚɲ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɩɪɟɞ Ƚɨɫɩɨɞɟɦ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɨɞɟɦ ɨɞ ɜɚɫ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɬ ɏɪɢɫɬɨɜɚ, ʂɭɛɚɜ Ȼɨɝɚ ɢ Ɉɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɧɟɤɚ ɛɭɞɟ ɫɚ ɱɢɬɚɜɨɦ 
ɨɜɨɦ ɥɟɩɨɦ ɤɪɚʁɢɧɨɦ. 
 
                                                                                        Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɢ ȿɩɢɫɤɨɩ Ɍɢɦɨɱɤɢ 
                                                                                        ɚ ɨɞɫɚɞɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-Ȼɚɱɤɢ 
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ɉɨɪɭɤɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ1209 
  
„Ɉɞ ɤɚɤɨ ɫɚɦ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ 
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɫɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ, ɦɨʁɚ ɩɪɜɚ ɩɨɪɭɤɚ ɧɚ ȼɚɫ ɩɚɞɚ ɭ ʁɟɞɧɨ ɩɨɫɜɟ ɬɪɚɝɢɱɧɨ 
ɞɨɛɚ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɧɚɪɨɞɢ ɫɭ ɭ ɪɚɬɭ. ɍ ʁɭɛɢɥɚɪɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɲɟɝɚ  ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ 
ɪɚɬɧɚ ɞɪɟɤɚ ɧɚɞɜɢɤɭʁɟ ɢɞɟɚɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ, ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ, 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɦɢɪ, ɜɟʄ ɨɜɢ ɫɟ ɱɢɧɟ ɤɚɨ ɞɚ ɫɭ ɛɟɡ ɫɜɚɤɨɝ ɫɦɢɫɥɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ, ɚ 
ʃɢɯɨɜɚ ɦɢɫɚɨɧɚ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɬɟɤ ɩɭɫɬɢ ɫɚɧ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɧɚɫ ɢɡɧɟɧɚɞɢɬɢ, ɚɤɨ ɦɚɥɨɜɟɪɚɧ ɪɟɱɟ: 
ɩɨɫɥɟ 25-ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɪɚɞɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɫɭ ɩɨɪɟɤɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɡɚɞɚɰɢ ɨɫɬɜɚɪɟ. ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɦɢ ɢɦɚɦɨ ɡɚ 25 ɝɨɞɢɧɚ 
ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɪɚɬɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ.     
Ɂɚɢɫɬɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɢ ʁɚɫɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: ɢɦɚ ɥɢ ɨɞɢɫɬɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ 
ɩɪɨɞɭɠɟʃɟ ɪɚɞɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ? ɂɦɚ ɥɢ ɨɞɢɫɬɚ ɧɚɞɟ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɭ ɛɨɪɛɭ ɫɚ ɦɪɠʃɨɦ, 
ɛɪɭɬɚɥɧɨɦ ɫɢɥɨɦ, ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨɦ ɢ ɪɚɬɨɦ, ɫɚ ɫɜɢɦɚ ɡɥɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɜɟʄ ɯɢʂɚɞɚɦɚ ɝɨɞɢɧɚ 
ɭɝʃɟɬɚɜɚʁɭ ʂɭɞɟ? Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɫɟ ɦɨʄɢ ɱɭɬɢ ɢ ɤɪɨɡ ɪɢɤɭ ɬɨɩɨɜɚ ɝɥɚɫ ɤɨʁɢ ɡɚɫɬɭɩɚ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ? ɇɟʄɟ ɥɢ ɨɫɬɚɬɢ ɝɥɚɫ ɤɨʁɢ ɜɢɱɟ ɭ ɩɭɫɬɢʃɢ? 
ȳɚ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɧɟɦɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɤɥɨɧɟ; ɦɢ ɧɟ ɫɦɟɦɨ ɝɭɛɢɬɢ ɧɚɞɟ. ɑɚɤ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ 
ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɜɢɲɟ ɧɚɞɚɬɢ, ɞɭɠɧɨɫɬ ɛɢ ɧɚɦ ɛɢɥɚ, ɛɟɡ ɧɚɞɟ, ɜɟɪɨɜɚɬɢ ɭ ɧɚɞɭ, ʁɟɪ ɦɢ ɜɚʂɚ 
ɞɚ ɫɦɨ ɫɜɟɫɧɢ ɨ ɬɨɦɟ: ɡɚɥɚɝɚɬɢ ɫɟ ɡɚ ɦɢɪ, ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ 
ɡɧɚɱɢ ɪɚɞɢɬɢ ɞɚ ɛɭɞɟ Ȼɨɠʁɚ ɜɨʂɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ; ɛɨɪɢɦɨ ɫɟ ɡɚ ɱɢɫɬɨ Ȼɨɠʁɭ ɫɬɜɚɪ ɢ ɬɚɞɚ ɦɢ 
ɦɨɪɚɦɨ ɭɫɩɟɬɢ.  
Ⱥɥɢ ɦɢ ɢɦɚɦɨ ɢ ɩɭɧɨ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɧɚɞɭ. ɇɚɲɟɦ ɋɚɜɟɡɭ ʁɟ ɫɜɟɝɚ 25 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɨɫɥɟ 
ɫɥɢɱɧɨɝ ɪɚɡɦɚɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ Ƚɨɫɩɨɞ ɧɚɲ ɫɬɪɚɞɚɨ ɢ ɫɥɚɜɧɨ ɜɚɫɤɪɫɚɨ, Ⱥɩɨɫɬɨɥ 
ɉɚɜɥɟ ʁɟ ɩɨɲɚɨ ɭ ɫɜɟɬ ɞɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɢɬɟɬ ɏɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ. Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ʁɟ ɭ ɬɨ ɞɨɛɚ 
ɱɢɧɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʄɟ ɨɜɚ ɜɟɫɬ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɚ ɬɟɤ ɦɚɥɟɧɚ ɝɪɭɩɚ ȳɭɞɟʁɚɰɚ, ɩɨɫɬɚɬɢ 
ɫɜɟɬɫɤɚ ɜɟɪɚ? Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɚɦ ɉɚɜɥɟ ɢɦɚɨ ɢɤɚɤɜɟ ɧɚɞɟ ɞɚ ʄɟ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɫɥɚɧɫɬɜɨ ɩɭɧɨ 
ɭɫɩɟɬɢ? Ɂɚɪ ɝɚ ɧɢɫɭ ɛɚɲ ʃɟɝɨɜɢ ɡɟɦʂɚɰɢ ʂɭɬɨ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɢ ɝɨɧɢɥɢ? ɉɚ, ɢɩɚɤ, ɡɚɪ 
ɧɢʁɟ ɩɪɢɞɨɛɢɨ ɨɧ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɟɥɚ ɡɚ ɏɪɢɫɬɚ, ɧɟɝɨ ɱɚɤ ɢ Ɋɢɦ, ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɭ ɫɜɟɬɫɤɟ ɢɦɩɟɪɢʁɟ! 
ɉɚ, ʁɨɲ ɜɢɲɟ: ɰɟɨ ɫɜɟɬ! Ⱥ ɤɨ ʁɟ ɨɧ ɛɢɨ? ɂɡɜɟɫɧɨ, ɪɢɦɫɤɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ: ɚɥɢ ɤɨ ɝɚ ʁɟ ɨɞ 
ɪɢɦɫɤɢɯ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɨ? Ƚɚɥɢʁɟ ɤɨɪɢɧɬɫɤɢ ɜɢɞɟɨ ʁɟ ɭ ʃɟɦɭ, ɧɢ ɦɚʃɟ ɧɢ 
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ɜɢɲɟ ɱɨɜɟɤɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ. ɉɨɤɪɚʁ ɫɜɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɧɟɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɞɚ ʄɟ 
ɦɭ ɪɚɞ ɭɫɩɟɬɢ, ɨɧ ɧɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɨ ɞɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚ ɪɚɫɩɟɬɨɝ ɏɪɢɫɬɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɩɨ ɫɢɥɢ ɦɭɞɪɨɫɬɢ 
ɢɥɢ ɪɟɱɢɬɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɩɨ ɫɢɥɢ Ⱦɭɯɚ, ɢ ɬɨ ȳɟɜɪɟʁɢɦɚ ɫɚɛɥɚɡɚɧ ɚ Ƚɪɰɢɦɚ ɛɟɡɭɦʂɟ. ȵɟɝɨɜɨ 
ɢɦɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɭ ɫɜɟɦ ɫɜɟɬɭ, ʃɟɝɨɜɚ ɪɟɱ ɨɞɥɟɬɟɥɚ ʁɟ ɞɨ ɫɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɡɟɦʂɚɧɢɯ, ɚ ɜɟɪɚ 
ɉɚɜɥɨɜɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɜɟɪɚ ɫɢɥɧɢɯ ɦɢɥɢʁɨɧɚ, ɩɚ ʁɟ ɢ ɫɚɦ ɧɚɲɚ ɜɟɪɚ. 
ɉɨɦɢɫɥɢɦɨ: Ⱥɩɨɫɬɨɥ ɉɚɜɥɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ ʁɟ ɭ ɞɨɛɚ ɰɚɪɚ ɇɟɪɨɧɚ, ɚ ɯɪɢɲʄɚɧɢ ɫɭ 
ɝɚʃɚɧɢ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɚ ɤɪɨɡ ɞɭɝɚ ɫɬɨɥɟʄɚ. ɂɩɚɤ, ɤɪɚʁ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɫɜɨʁɟ ɜɟɪɟ ɧɢɫɭ 
ɨɞɪɟɤɥɢ, ɜɟʄ ɫɭ ɫɟ ɛɨɪɢɥɢ ɢ ɩɨɛɟɞɢɥɢ. Ɍɨ ɯɨʄɟɦɨ ɢ ɦɢ ɞɚ ɱɢɧɢɦɨ. ɋɜɟɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɛɢʁɟ 
ɞɨɛɚɪ ɛɨʁ, ʃɝɨɜɚ ɫɬɜɚɪ ʁɟ Ȼɨɠʁɚ, ʃɟɝɨɜɢ ɧɚɩɨɪɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɤɪɭɧɢɫɚɧɢ ɭɫɩɟɯɨɦ. 
Ɇɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢɬɢ: ɚɤɨ ʁɟ ɢɞɟɚɥ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɦɟɻɭ 
ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɪɚɬ ɢɦɚ ɞɚ ɩɪɟɫɬɚɧɟ. Ⱥɥɢ ɪɚɬɨɜɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɞ ɤɚɤɨ ʁɟ ʂɭɞɫɬɜɚ, ɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ 
ɨɜɨ ɫɬɚʃɟ ɧɢʁɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨ. Ⱥɤɨ ɞɨ ɫɚɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɭɱɢɧɢɥɨ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɜɟʄ ʁɟ ɢ 
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɞɚ ʄɟ ɬɨ ɭɱɢɧɢɬɢ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɛɢɥɚ ɛɢ ɭɡɚɥɭɞɧɚ ɧɚɞɚ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚ 
ʁɟɞɧɨ ɡɥɨ, ɤɨʁɟ ʁɟ ʂɭɞɟ ɤɪɨɡ ɫɬɨɥɟʄɚ ɩɪɢɬɢɫɤɢɜɚɥɨ, ɫɚɜɥɚɞɚɧɨ, ɩɪɟɫɬɚɧɟ ɧɚ ʁɟɞɚɧ 
ɦɚɝɢɫɤɢ ɧɚɱɢɧ. ȼɟɥɢɤɚ ɩɨɞɭɡɟʄɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɞɭɝɚ ɜɪɟɦɟɧɚ; ɦɢ ɧɢɫɦɨ ɫɢɝɭɪɧɢ ɞɚ ʄɟɦɨ 
ɞɨɠɢɜɟɬɢ ɡɪɟɥɟ ɩɥɨɞɨɜɟ ɧɚɲɢɯ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ. Ɇɢ ɪɚɞɢɦɨ ɡɚ ɛɭɞɭʄɚ ɩɨɤɨɥɟʃɚ. Ɉɞɢɫɬɚ, 
ɤɨɥɢɤɢ ɩɥɟɦɟɧɢɬ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɩɨɠɪɬɜɨɜɚɧɨ ɪɚɞɢɬɢ ɡɚ ɞɨɛɪɨ ɞɪɭɝɢɯ! 
Ⱥɤɨ ɦɨɝɭ ɩɪɢɦɟɪɢ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢɦɚɬɢ ɞɨɤɚɡɧɟ ɦɨʄɢ ɬɚɞɚ ɫɦɨ ɭ ɩɪɚɜɭ ɦɢɫɥɢɬɢ 
ɞɚ ɧɚɲ ɋɜɟɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɦɨɠɟ ɞɨɫɬɢʄɢ ɫɜɨʁ ɰɢʂ. ɇɟɤɚ ɧɚɦ ʁɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧɨ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɫɟ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢʁɟ. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɢɤɚɞɚ ɛɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ʁɟɞɧɨ ɡɥɨ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɱɢɧɢɥɨ 
ɞɚ ʁɟ ɧɟɢɫɤɨɪɟʃɢɜɨ? Ɇɢɫɥɢɦ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɡɜɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɚɜ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɪɨɩɫɬɜɨ. Ɉɜɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɜɢɲɟ ɯɢʂɚɞɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɢɡɝɥɟɞɚɥɚ ʁɟ ɩɨɫɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɢɡɦɟɧɢɬɢ. ɏɢʂɚɞɚɦɚ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɩɨɦɢɲʂɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɤɢɧɟ. Ⱥɥɢ ɫɟ ɩɪɨɛɭɞɢɥɚ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɫɚɜɟɫɬ ɢ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɫɟ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨ, ɪɨɩɫɬɜɨ ʁɟ ɭɤɢɧɭɬɨ ɢ ɲɬɨ ʁɟ 
ɪɚɧɢʁɟ ɜɚɠɢɥɨ ɤɚɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚɧɚɫ, ɭ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɤɚɨ 
ɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɭɠɚɫɚɜɚ.  
Ɋɨɩɫɬɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɡɥɨ, ɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɛɪɚɬɫɬɜɭ ɫɜɢɯ ʂɭɞɢ 
ɧɚɞɜɥɚɞɚɥɚ ɝɚ ʁɟ. ɂ ɪɚɬ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɫɬɪɚɲɧɨ ɡɥɨ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɚʂɚ ɝɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ. 
ȼɪɥɨ ɞɨɛɪɨ ɡɧɚɦɨ ɤɚɤɨ ɫɭ ɭ ɫɬɚɪɢʁɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɭɝɚ, ɛɨɥɟɫɬ ɢ ɦɭɤɟ, ɧɚɪɨɞɟ ɬɚɦɚɧɢɥɢ. 
ɇɚɪɨɞɢ ɫɭ ɩɪɟɦɚ ɨɜɢɦɚ ɢɡɝɥɟɞɚɥɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɦɨʄɧɢ. Ⱥɥɢ ɫɭ ɤɪɚʁ ɫɜɟɝɚ ɩɪɨɧɚɻɟɧɚ 
ɩɨɭɡɞɚɧɚ ɥɟɤɨɜɢɬɚ ɫɪɟɬɫɬɜɚ ɩɪɨɬɢɜ ɢɫɬɢɯ. Ⱦɨɞɭɲɟ, ɬɟ ɫɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢ ɞɚɧɚɫ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɢ 
ɥɚɤɨ ɫɟ ɞɚʁɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ: ɲɬɚ ɛɢ ɨɜɟ ɩɚɬʃɟ ɡɧɚɱɢɥɟ ɞɚɧɚɫ ɡɚ ɧɚɲɟ ɝɭɫɬɨ ɧɚɫɟʂɟɧɟ 
ɝɪɚɞɨɜɟ? Ⱥɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɫɭɡɛɢʁɚʁɭ ɢɯ ɫɜɚɝɞɚ. ɉɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚ ɩɭɬ ɫɬɚɬɢ 
ɫɜɢɦɚ ɨɜɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ, ɡɚɪ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɬɨ ɢɫɬɨ ɭɱɢɧɢɬɢ ɢ ɫɚ ɪɚɬɨɦ? ɇɚɪɚɜɧɨ, 
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ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢɬɢ ɢ ɬɨ: ɢɦɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɧɟɢɡɥɟɱɢɜɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ. Ɍɚɱɧɨ ʁɟ. Ⱥɥɢ ɧɟɦɚ 
ɛɨɥɟɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɢɯ ɱɨɜɟɤ ɧɟ ɬɪɚɠɢ ɥɟɤɨɜɚ; ɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚʁɨɩɚɫɧɢʁɢɯ ɨɞ ɢɫɬɢɯ ɭɥɚɠɟ ɫɟ 
ɧɚʁɜɟʄɟ ʂɭɞɫɤɨ ɡɧɚʃɟ ɢ ɧɚʁɜɟʄɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. Ɍɨɥɢɤɨ ɦɧɨɝɨ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɚɲɧɟ ɡɚɪɚɡɟ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɟ ɧɢʁɟ ʁɨɲ ɭɫɩɟɥɨ, ɢɩɚɤ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɧɢɫɭ ɩɪɟɫɬɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɬɢɜ ʃɢɯ ɛɨɪɟ ɢ 
ɧɢɫɭ ʂɭɞɟ ɛɟɡ ɩɨɦɨʄɢ ɩɪɢɩɭɫɬɢɥɢ ʃɢɯɨɜɨʁ ɛɟɞɧɨʁ ɫɭɞɛɢɧɢ. Ɇɧɨɝɟ ɨɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɞɚɧɚɫ ɥɟɱɟ ɥɚɤɨʄɨɦ ɢɡɝɥɟɞɚɥɟ ɫɭ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɧɟɢɡɥɟɱɢɜɟ. ɂ ɪɚɬ ʁɟ ɫɥɢɱɧɨ ɝɪɞɧɨ ɡɥɨ 
ʂɭɞɫɤɨ; ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɝɚ ɩɪɨɝɥɚɫɢɦɨ ɤɚɨ ɧɟɫɚɜɥɚɞɢɜɚ? 
ɇɢɤɚɤɨ. Ɇɢ ɠɟɥɢɦɨ ɞɚ ɫɜɨʁ ɪɚɞ ɧɚɫɬɚɜɢɦɨ. ɍ ɞɨɛɚ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɟɩɢɞɟɦɢʁɚ, ɭ ɩɨɫɥɭ 
ɫɭ ɧɚʁɛɨʂɟ ɫɧɚɝɟ ɞɚ ɫɭɡɛɢʁɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ. ɂ ɦɢ ʄɟɦɨ ɬɚɤɨ. Ȼɚɲ ɭ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɬɚɤɨ 
ɨɲɬɪɨʁ ɨɩɪɟɰɢ ɫɚ ɢɞɟɚɥɢɦɚ ɧɚɲɟɝ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ; ɛɚɲ ɭ ɞɨɛɚ ɪɭɲɟʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ʂɭɞɫɤɢɯ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɛɚɲ ɭ ɞɨɛɚ ɪɭɲɟʃɚ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɤɜɟ ɫɭ: 
ʂɭɛɚɜ, ɛɪɚɬɫɬɜɨ, ɩɪɚɜɞɚ ɛɚɲ ɬɭ ɜɚʂɚ ɧɚɩɨɪɟ ɡɚ ɧɚɲɭ ɫɬɜɚɪ ɭɞɜɨɫɬɪɭɱɢɬɢ. 
ɉɪɢ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɦɧɨɝɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ 
ɞɪɭɝɟ ɫɦɟɬʃɟ ɡɚ ɧɚɲɭ ɫɚɪɚɞʃɭ. ɋɜɚɤɢ ɡɟɦɚʂɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɧɟʄɟ ɦɨʄɢ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɫɜɨɝɚ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚ ɨɩɲɬɟ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɫɚɫɬɚɧɤɟ. ɇɟʄɟ ɛɢɬɢ ɭɜɟɤ ɦɨɝɭʄɟ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɨʁɚ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɡɧɟɫɟ, ɩɪɨɭɱɢɬɢ, ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟ ɢɡɞɚɜɚɬɢ ɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ 
ɫɟɞɧɢɰɟ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɰɢ ɧɚɲɢ ɛɢʄɟ ɭ ɦɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɫɩɪɟɱɟɧɢ ɭ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ. ɋ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɨɜɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɫɬɚʃɭ. ɋɚɦ 
ɪɚɬ ɞɚʁɟ ɦɧɨɝɨ ɡɝɨɞɟ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɞɭɯɭ ɋɜɟɬɫɤɨɝɚ ɫɚɜɟɡɚ. ɇɚɲɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɦɟɫɬɨ ʄɟ ɬɚɤɜɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɚɜɟɡɢɦɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚɬɢ, ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɡɟɦɚʂɫɤɢ ɫɚɜɟɡɢ ʄɟ ɫɚɦɢ ɬɚɤɜɟ 
ɧɚɥɚɡɢɬɢ. ɋɜɢ ɦɢ, ɫɜɚɤɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɞɚ, ɩɨɤɭɲɚʄɟɦɨ ɞɚ ɫɬɜɨɪɢɦɨ ɩɨɬɪɟɛɧɭ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚ ɦɢɪ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɢ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ. Ȼɭɞɢɦɨ ʁɚɤɢ ɛɚɲ ɭ ɨɜɨ ɞɨɛɚ, ɭ 
ɞɨɛɚ ɤɚɞɚ ɛɟɫɧɟ ɦɪɚɱɧɟ ɫɢɥɟ. ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɨɛɭɰɢɦɨ ɭ ɫɜɟɨɪɭɠʁɟ Ȼɨɠʁɟ, ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɦɨɝɥɢ 
ɛɪɚɧɢɬɢ ɭ ɡɥɢ ɞɚɧ. ɋɬɚɧɢɬɟ ɞɚɤɥɟ ɨɩɚɫɚɜɲɢ ɛɟɞɪɚ ɫɜɨʁɚ ɢɫɬɢɧɨɦ ɢ ɨɛɭɤɚɜɲɢ ɫɟ ɭ ɨɤɥɨɩ 
ɩɪɚɜɞɟ, ɢ ɨɛɭɜɲɢ ɧɨɝɟ ɭ ɩɪɢɩɪɚɜɭ ʁɟɜɚɧɻɟʂɚ ɦɢɪɚ. 
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ɉɊɂɅɈȽ ȻɊ. 6 
ɑɟɫɬɢɬɤɚ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɂɪɢɧɟʁɭ ɩɨɜɨɞɨɦ 25-ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ1210 
 
       ȼȺɒȿ ȼɂɋɈɄɈɉɊȿɈɋȼȿɒɌȿɇɋɌȼɈ! 
 
       ȳɨɲ ɨɞ ɪɚɧɨɝ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɪɩ. ɉɪɚɜ. ȼɟɥ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ ɭ ɇ. ɋɚɞɭ 
ʁɚɜɢɨ ɫɟ ɭ ȼɚɲɟɦ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚ ɛɢɛɥɢʁɫɤɭ ɢ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɭ ɨɛɥɚɫɬ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɨ ɫɜɟ ɲɢɪɟ ɢ ɞɭɛʂɟ ɭɥɚɠɟʃɟ ɭ 
ɫɩɨɦɟɧɭɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɜɨɪɢɥɨ ʁɟ ɤɨɞ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɪɟɚɥɧɭ 
ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɩɨɫɬɚɧɚɤ ɪɟɬɤɨ ɞɭɛɨɤɟ ɜɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ ɩɨɡɢɜ. ȼɚɲɟ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɧɢʁɟ ɫɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɨ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɧɟɝɨ ʁɟ, 
ɩɪɢɛɥɢɠɭʁɭʄɢ ɫɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ, ɩɪɟɲɥɨ ɢ ɧɚ ɩɨʂɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ 
ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ ɫɩɪɟɦɚʃɚ ɪɟɜɧɨ ɜɪɲɟʄɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɚɧɚɝɧɨɫɬɚ ɢ ɩɫɚɥɬɚ ɤɚɬɟɞɪɚɥɧɟ ɰɪɤɜɟ 
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɬɟ ɬɚɤɨ ɭɥɚɡɢɥɨ ɭ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜ. 
ɐɪɤɜɟ. 
       ɋɚ ɧɟɨɛɢɱɧɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟɦ ɢ ɝɨɪʂɢɜɢɦ ɠɚɪɨɦ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ 
ɧɚɫɬɚɜɢɥɨ ʁɟ ɫɜɨʁɟ, ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɬɟɨɥɨɲɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɚ ɲɢɪɨʁ ɢ ɞɭɛʂɨʁ 
ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ ɉɪɚɜ. ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɚɤɚɞɟɦɢʁɢ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ. ɉɨɫɥɟ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɜɪɲɟɧɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɢ, ɬɪɚɠɟʄɢ ɞɚʂɟ ɢ ɜɟʄɟ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ, ȼɚɲɟ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɬɭɩɢɥɨ ʁɟ ɧɚ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ȼɟɱɭ ɝɞɟ ʁɟ, ɩɨɞ ɦɭɞɪɢɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɛɟɱɤɢɯ ɫɟɦɢɬɨɥɨɝɚ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɝɥɚɫɚ, ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɨɧɨ ɬɟɦɟʂɧɨ ɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ 
ɡɧɚʃɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɦɢɬɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɱɢɧɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɢ ɛɟɡɭɜɟɬɧɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ 
ɢɨɥɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢʁɢ ɪɚɞ ɧɚ ɩɨʂɭ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ. 
       Ɂɚɜɪɲɢɜɲɢ ɫ ɨɞɥɢɱɧɢɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɨɛɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, 
ɨɫɬɜɚɪɢɜɲɢ ɫɜɨʁɭ ɞɚɜɧɚɲʃɭ ɨɞɥɭɤɭ ɩɪɢɦɚʃɟɦ ɦɚɥɟ ɫɯɢɦɧɟ ɭ ɦɚɧ. ɏɨɩɨɜɭ  ɭ ɇɟɞɟʂɭ 
ɫɜ. Ɉɬɚɰɚ 1908 ɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢ ɧɚʁɧɢɠɢ ɫɬɟɩɟɧ ɜɢɲɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɧɚ ɤɚɬɟɞɪɭ 
ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚ ɩɪɚɜ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ ɭ ɋɪɟɦ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɫɧɚɛɞɟɜɟɧɨ ɩɭɧɨɦ 
ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɫɩɪɟɦɨɦ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɟɠɛɟ ɢɡ 
ɫɜɢɯ ɝɪɚɧɚ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɨɞɚɜɚɥɚ ɫɭ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɢ ɬɟɦɟʂɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɭ 
ɨɜɚʁ ɤɪɭɝ ɩɚ ɢ ɫɭɫɟɞɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɨɲɤɟ ɧɚɭɤɟ ɡɚɫɟɰɚʁɭʄɢɯ ɬɟɨɥɨɲɤɢɯ , ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɚ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɞɥɢɤɨɜɚɥɢ ɫɭ ɫɟ 
ɞɭɛɨɤɨɦ ɟɪɭɞɢɰɢʁɨɦ. ɉɨɪɟɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɤɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ʁɟ 
                                                 
1210 ɑɟɫɬɢɬɤɚ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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ɞɭɝ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚɥɨ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɚɟɦ-ɩɚɬɪ. ɋɤɟɜɨɮɢɥɚɤɫɚ, ɧɚ ɤɨɦɟ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ʁɟ 
ɫɜɨʁɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɧɨɦ ɭɦɟɲɧɨɲʄɭ ɢ ɞɢɜʂɟʃɚ ɜɪɟɞɧɨɦ ɢɫɬɪɚʁɧɨɲʄɭ ɜɟɨɦɚ ɦɧɨɝɨ 
ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɤɚɤɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɜɟɥɟʂɟɩɢʁɚ ɩɪɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦ ɢ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɢɦɚ 
ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɨɞɭɛʂɟʃɭ ɜɟɪɫɤɢɯ ɨɫɟʄɚʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɠɢɜʂɚ ɭ ɋɪɟɦ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɢ 
ɨɤɨɥɢɧɢ. 
        Ⱦɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟ ɫɚɜɟɫɧɨ, ɩɪɟɞɚɧɨ ɢ ɢɫɬɪɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɭ ɫɪɟɞɢɲɬɭ 
ɫɪɩ.ɩɪɚɜ.ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɋɪ.ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɩɪɟɤɢɧɭɬɨ ʁɟ ɢɡɛɨɪɨɦ ȼɚɲɟɝ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɚɜ. ȿɩɢɫɤɨɩɚ Ɍɢɦɨɱɤɨɝ. ɇɟ ɫɚɦɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɡɚɜɨɞ ɢ ɭɠɢ 
ɤɪɭɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɢ ɫɚɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɧɚʁɲɢɪɢ ɤɪɭɝɨɜɢ ɬɟɲɤɨ ɫɭ ɨɫɟɬɢɥɢ ɢ ɨɫɟʄɚɥɢ 
ɩɪɚɡɧɢɧɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɨɞɥɚɫɤɨɦ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢɡ ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ.Ʉɪɚɬɤɨ 
ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɥɟ ɨɜɨɝ, ɭ ɠɢɜɨɬɭ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɩɪɟɫɭɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɭɫɥɟɞɢɨ 
ʁɟ ɢɡɛɨɪɨɦ ɡɚ ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-Ȼɚɱɤɨɝ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɫɬɚɪɭ ɫɪɟɞɢɧɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɭ 
ȼɚɲɟɦ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɡɚɱɟɥɚ ɤɚɨ ɞɟɱɚɤɭ ɞɭɛɨɤɚ ɜɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ ɫɜ.ɩɪɚɜ. 
ɐɪɤɜɢ. 
       ɍɡɞɢɝɧɭʄɟ ɧɚ ɧɚʁɜɢɲɢ ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɬɟɩɟɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜʂɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɩɪɟɤɪɟɬɧɢɰɭ ɭ 
ɠɢɜɨɬɭ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ. ȿɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɨ 
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɪɚɞɧɨɝ ɤɪɭɝɚ ɫɚ ɡɧɚɬɧɨ ɩɨʁɚɱɚɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɢ ɭ ɞɚɥɟɤɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ 
ɚɧɝɚɠɨɜɚɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɟɥɚɫɬɢɱɧɢ ɪɚɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ. Ⱥɥɢ 
ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɢɦɚ ɤɚɨ ȿɩɢɫɤɨɩ 
Ⱦɢʁɟɰɟɡɚɧ, ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɢ ɩɨɬɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɋɜɟɬɨɝ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɋɢɧɨɞɚ ɢ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɢ 
ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ ɫɩɨɦɨʄɭ ɐɪɤɚɜɚ, ɭ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɭ ɢ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɜɢɯ ɪɚɡɧɨɥɢɤɢɯ, ɦɧɨɝɨɫɬɪɚɧɢɯ, ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɢ ɞɟɥɢɤɚɬɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɰɢɪɤɭɦɫɩɟɤɬɧɭ ɦɭɞɪɨɫɬ ɢ ɜɟɲɬɢɧɧɭ ɬɟ ɧɟ ɦɚɥɨ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɭɝɥɟɞɚ 
ɨɜɨɩɪɟɞɟɥɧɟ ɩɪɚɜ. ɐɪɤɜɟ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ.  
       ɍ ɬɨɤɭ ɬɟɲɤɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɭɧɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɫɤɨɪɨ ɧɟɩɪɢɦɟɬɧɨ ɞɨɻɟ 
ɜɟʄ ɢ ɞɜɚɞɟɫɟɬɩɟɬɚ ɨɛʂɟɬɧɢɰɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɟ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɭ ɇɟɞɟʂɭ 
ɋɜɢɯ ɋɜɟɬɢɯ 1919. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɟ ɧɚɥɚɡɟʄɢ ɫɟ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ȼɚɲɟɦ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɦɨ ɢ ɫɜɨʁɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɠɟʂɟ ɡɚ ɞɚʂɢ ɠɢɜɨɬ, 
ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪɫɤɢ ɪɚɞ ɭɫɦɟɧɨ ɢɡɪɚɡɢɦɨ, ɦɨɥɢɦɨ ȼɚɲɟ ȼɢɫɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ 
ɞɚ ɢɡɜɨɥɢ ɨɜɢɦ ɩɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɢɬɢ ɢɡɪɚɡ ɧɚɲɟ ɢɫɤɪɟɧɟ ɨɞɚɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɜɪɠɟɧɨɫɬɢ. 
ɍɡ ɰɟɥɢɜ ɫɜ. ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɟ ɞɟɫɧɢɰɟ ȼɚɲɟɦ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɨɞɚɧɢ 
 
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
Ⱦɭɯɨɜɫɤɟ ɋɟɞɦɢɰɟ 1944 ɝɨɞ. 
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                                                                                                          Ⱦɪ Ɏɢɥɚɪɟɬ Ƚɪɚɧɢʄ 
                                                                                             Ⱥɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɩɪɢɞɜɨɪɧɟ ɤɚɩɟɥɟ  
                                                                                             ɋɜ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɭ ɋɪ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ 
                                                                                                         (ɩɨɬɩɢɫ ɧɟɱɢɬɚɤ) 
                                                                                                        Ⱦɪ. Ɋɚɞɨɫɥɚɜ Ɇ. Ƚɪɭʁɢʄ 
                                                                     ɉɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ 
                                                                                                      ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ Ɇɚɪɞɚɪɢʁɟ 
                                                                                                      ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ ȼɢɫɚɪɢɨɧ 
                                                                                         ɏɪɚɧɢɫɥɚɜ Ɇ. ȭɨɪɢʄ (?) ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ 
                                                                                                       Ⱦɭɲɚɧ Ⱦɨɠɢʄ 
                                                                                                       ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ Ⱦɚɧɢɥɨ 
 
 
ɉɊɂɅɈȽ ȻɊ. 7 
ɉɨɡɞɪɚɜɧɢ ɝɨɜɨɪ ɭɩɭʄɟɧ 27 - I / 9 – II 1947. ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɦ Ƚ. ɂɪɢɧɟʁɭ, 
ȿɩɢɫɤɨɩɭ ɛɚɱɤɨɦ ɨ ȵɟɝɨɜɨʁ 25. ɝɨɞɢɲʃɢɰɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ!1211 
 
       ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ! Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟ ɞɚɧɚɲʃɢ ɞɚɧ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɧɚɲɟ Ȼɨɝɨɦ 
ɱɭɜɚɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɢ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ȼɚɲɟɝ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ. Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟ ɡɚ ɬɨ, ɲɬɨ 
ʁɟ ɞɚɧɚɲʃɢ ɞɚɧ ɩɪɟ 25 ɝ. ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɡɚɭɡɟɥɨ ɩɪɟɫɬɨ ɫɬɚɪɨɞɪɟɜɧɨɝ 
ɜɥɚɞɢɱɚɧɫɬɜɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-ɛɚɱɤɨɝ, ɤɚɨ ɩɪɟʁɟɦɧɢɤ ɫɜ. ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧ ɧɚɫɥɟɞɧɧɢɤ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɱɤɢɯ ʁɟɪɚɪɯɚ: Ƚ ɟ ɞ ɟ ɨ ɧ ɚ  ɢ  ɉ ɥ ɚ ɬ ɨ ɧ ɚ, ɞɚ ɧɚɫ ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ, 
ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɦ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɫɜɨʁɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɢ ɜɨɞɢ ɡɟɦɚʂɫɤɨʁ ɫɪɟʄɢ ɢ ɜɟɱɧɨɦ 
ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ. 
       ɉɟɪɢɨɞ ɨɞ 25 ɝ. ʁɟ ɭ ɜɟɱɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɬɪɟɧɭɬɚɤ, ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɏɪɢɫɬɨɜɟ 
ɐɪɤɜɟ ɬɨ ɧɢʁɟ ɞɭɝɨ ɜɪɟɦɟ, ɚɥɢ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ʁɟɞɧɨɝɚ ɱɨɜɟɤɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨɥɚ ɜɟɤɚ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.  
       ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɩɨɪɟɞ ɜɪɲɟʃɚ ɜɟɥɢɤɢɯ, 
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ, ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɢ ɩɭɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʄɢ ɡɧɚʃɭ ɦɧɨɝɢɯ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢɫɬɨɱɧɢɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɡɚɫɬɭɩɚɥɨ ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɫɪɩɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥ. ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɧɭ 
ɐɪɤɜɭ ɧɚɲɭ ɭ ɩɨ ɰɟɥɨɦ ɡɚɩɚɞɭ ɢ ɫɟɜɟɪɭ ɞɪɠɚɧɢɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɋɚɜɟɡɚ ɫɜɢɯ 
                                                 
1211 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɭ ɮɨɧɞɭ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ 
ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɛɟɡ ɢɧɜ. ɛɪɨʁɚ. 
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ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɨɫɢɦ ɪɢɦɫɤɟ, ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɦɢɪɚ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɤɚɜɚ. Ʉɨɥɢɤɨ 
ʁɟ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɰɟʃɟɧɨ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɨ ɛɢɥɨ, ɢ ɭ ɥɢɰɭ ȼɚɲɟɝ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɧɚɲɚ ɫɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ ɐɪɤɜɚ ɭ ɬɨɦ ɟɥɢɬɧɨɦ ɫɤɭɩɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɚɬɚ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɦɨɪɚɥɚ, ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬ, ɞɚ ʁɟ ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ 
ɢɦɚɥɨ ɧɟ ʁɟɞɧɨɦ ɱɚɫɬ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɱɤɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɜɪɲɢɬɢ ɭ ɢɡɜɟɫɧɢɦ ɨɞɛɨɪɢɦɚɬɨɝ ɜɢɫɨɤɨɝ 
ɞɪɭɲɬɜɚ. 
       ɉɨɫɥɟɞʃɟ ɝɨɞɢɧɟ ɬɨɝɚ 25 ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɭ ɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ȼɚɲɟɝ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɧɚʁɬɟɠɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚɲ ɦɧɨɝɨ ɧɚɩɚʄɟɧɢ ɧɚɪɨɞ ɧɟɱɭɜɟɧɨ ɫɬɪɚɞɚɨ 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɐɪɤɜɨɦ ʃɟɝɨɜɨɦ. Ɍɚʁ ɧɚɪɨɞ ɢ ɐɪɤɜɭ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɱɭɜɚɬɢ, ɛɪɚɧɢɬɢ, ɫɩɚɫɚɜɚɬɢ, 
ɢɡɛɚɜʂɚɬɢ, ɩɨɦɚɝɚɬɢ. ȼɚɲɟ ȼɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɬɟɲɤɨɦ ɩɨɫɥɭ ɫɜɚɝɞɚ 
ɩɪɟɞʃɚɱɢɥɨ, ɦɨɥɢɥɨ, ɩɨɫɪɟɞɨɜɚɥɨ, ɤɨɪɢɫɬɢɥɨ ɫɟ ɫɜɢɦ ɭɤɚɡɚɧɢɦ ɫɪɟɬɫɬɜɢɦɚ ɢ 
ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɚɦɨ ɩɨɦɨɝɥɨ ɫɜɨɦɟ ʂɭɛʂɟɧɨɦɟ ɧɚɪɨɞɭ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɢ ɢ ɫɜɚɤɨɦ 
ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɨɞ ɛɢɨ ɨɛɪɚɬɢɨ-ɧɟ ɦɚɪɟʄɢ, ɯɨʄɟ ɥɢ ɬɢɦɟ ɫɟɛɢ ɥɢɱɧɨ ɲɤɨɞɢɬɢ. 
       ɍ ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɭ ɞɨɛɭ ɪɨɩɫɬɜɚ ɧɚɲɟɝ, ɩɨɫɥɟ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɞɪɚɝɨɰɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ɩɨʂɭ, ɭɝɥɟɞɚɨ ʁɟ ɫɜɟɬɚ ɩɥɨɞ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɬɪɭɞɚ ɢ ɡɧɚʃɚ, ȼɚɲɚ 
„ɉ ɟ ɞ ɟ ɫ ɟ ɬ ɧ ɢ ɰ ɚ“, ɤɨʁɚ ɩɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɩɨ ɨɩɪɟɦɢ, ɫɥɭɠɢ ɧɚ ɱɚɫɬ ɧɚɲɨʁ ɰɪɤɜɟɧɨʁ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɞɚɜɚɥɚɱɤɨʁ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɨɦ ɞɨɛɭ ʁɟ ȼɚɲɟ ȼɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɚ 
ɫɜɨʁɢɦ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɡɞɚɥɨ ɢ ɬɪɢ ɤɪɚɫɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɢɦ ɢɫɩɪɚɜɧɨɝɚ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɭɠɚɥɢ ɧɚɲɟɦ ɧɚɪɨɞɭ ɥɟɩɭ, ɩɨɭɱɧɭ ɢ ɤɨɪɢɫɧɭ ɥɟɤɬɢɪɭ ɭ ɞɨɛɭ, ɤɚɞɚ 
ɫɦɨ ɛɢɥɢ ɫɚɦɢ ɫɟɛɢ ɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɢ ɨɰɟɱɟɧɢ ɨɞ ɧɚɲɟɝ ɨɛɟɡɝɥɚɜʂɟɧɨɝ ɢ ɩɨɞ ɦɭɱɧɨɦ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ ɫɬɟʃɚʁɭʄɟɝ ɰɟɧɬɪɚ. Ɍɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ ɫɭ ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɩɪɟɞɪɚɬɧɟ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɟ ɩɨɞ ɢɦɟɧɨɦ „ɐɪɤɜɚ“ ɤɨʁɟ ʁɟ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɢɡɞɚɜɚɥɚ. 
       Ʉɚɞɚ ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ ɛɥɚɝɚʁɧɚ ɧɚɲɟ ɐɪɤɜɟ ɡɛɨɝ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɧɚɫ 
ɞɚʂɟ ɢɡɞɪɠɚɜɚɬɢ, ȼɚɲɟ ȼɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɟ ɨɱɢɧɫɤɢ ɫɬɚɪɚɥɨ ɨɤɨ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɞɨɜɢɰɚ ɢ ɫɢɪɨɱɚɞɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ-ɤɢ, ɧɚ ɱɟɦɭ ȼɚɦ ɨɧɢ 
ɞɭɝɭʁɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɲʄɭ, ɞɨɤ ɝɨɞ ɫɭ ɠɢɜɢ. 
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ɂɁȼȿɒɌȺȳ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ȼɨɥɧ.[ɢɱɤɨɝ] Ɉɞɛɨɪɚ ɨ ɪɚɞɭ Ȼɨɥɧɢɰɟ  
ɭ ɦɟɫɟɰɭ ɦɚɪɬɭ [1]943.1212 
Ʉɪɟɬɚʃɟ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ: 31. ɦɚɪɬɚ 943. ɛɢɥɨ ʁɟ ɭ Ȼɨɥɧɢɰɢ 114 ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ, ɢ 26 ɨɫɨɛʂɚ ɧɚ 
ɯɪɚɧɢ. ɍ ɬɨɤɭ ɦɟɫɟɰɚ ɦɚɪɬɚ ɭɦɪɨ ʁɟ ɦɚɥɢ Ⱦ. Ʌɟɦɚʁɢʄ , ɫɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɨɬɩɭɲɬɟɧɨ 11, ɚ ɧɚ 
ɨɞɟʂɟʃɚ ɞɨɲɥɨ 18 ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ. 
ɂɫɯɪɚɧɚ. ɂɫɯɪɚɧɚ ɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɬɟɤɭ ɧɨɪɦɚɥɧɨ. ɍ ɬɨɤɭ ɦɟɫɟɰɚ ɩɪɢɫɬɢɡɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɥɨɡɢ ɭ 
ɧɚɪɚɜɢ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɩɪɢɥɨɝ ɋɥɨɜɚɤɚ ɢ ɋɪɛɚ ɢɡ ɉɢɧɰɟɞɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɩɪɟɞ ɨɱɢɦɚ 
ɩɨɬɟɲɤɨʄɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɛɚɜʂɚʃɚ ɝɨɪɢɜɚ ɉɪɟɬɫɟɞɧ. ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɜɟʄ ɫɚɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ 
ɧɚɛɚɜɰɢ ɞɪɜɚ ɢ ɭɝʂɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɭ ɡɢɦɭ. – ɉɪɟɦɚ ɢɫɤɚɡɭ ɛɥɚɝɚʁɧɢɤɚ ɭ ɦɚɪɬɭ ʁɟ ɧɚɛɚɜʂɟɧɨ 
ɯɪɚɧɟ ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ 5.546,20 ɩɟɧɝɚ, ɚ ɭɬɪɨɲɟɧɨ 7.652,03 ɩɟɧɝɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ 
ɭɬɪɨɲɟɧɚ ɨɞ ɯɪɚɧɟ ɢɡ ɩɪɢɥɨɝɚ ɢ ɪɚɧɢʁɢɯ ɧɚɛɚɜɚɤɚ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɭ ɬɨɤɭ ɦɟɫɟɰɚ ɦɚɪɬɚ ɢɡɞɚɬɨ 
ɭɤɭɩɧɨ 4.660 ɞɧɟɜɧɢɯ ɨɛɪɨɤɚ ɚ ɭɬɪɨɲɟɧɨ ɯɪɚɧɟ ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 7.652,03 ɩɟɧɝɚ, ɬɨ ʁɟɞɚɧ 
ɞɧɟɜɧɢ ɨɛɪɨɤ ɫɬɚʁɟ 1.64 ɩɟɧɝɚ, ɩɪɟɦɚ 1.47 ɩɟɧɝɚ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɮɟɛɪɭɚɪ. Ɉɩɲɬɟ 
ɩɨɫɤɭɩʂɢɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɪɬɢɤɚɥɚ, ɜɨʄɚ ɢ ɬ.ɞ. ɭɬɢɱɟ ɢ ɧɚ ɭɬɪɨɲɚɤ ɡɚ ɢɫɯɪɚɧɭ. – 
Ⱦɨɫɚɞɚʃɢ ȿɤɨɧɨɦ ɝ. ȳ. ɋɥɚɧɤɚɦɟɧɚɰ ɩɨɞɧɟɨ ʁɟ ɨɫɬɚɜɤɭ, ɩɚ ʁɟ ɡɚ ȿɤɨɧɨɦɚ ɢɡɚɛɪɚɧ ɝ. ɋɚɜɚ 
ȼɥɚɥɭɤɢɧ. ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ʁɟ ɩɨɜɢɫɢɥɨ ɩɥɚɬɟ ɢ ɯɨɧɨɪɚɪɟ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɩɨɞɧɟɬɢ ɩɨɫɟɛɚɧ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ.      
Ɉɞɟɜɚʃɚ ɞɟɰɟ. Ɍɪɟɛɚ ɫɩɪɟɦɢɬɢ ɥɟɬʃɟ ɨɞɟɥɨ ɢ ɪɭɛʂɟ, ɩɚ ʄɟ ɬɨ ɢɡɢɫɤɢɜɚɬɢ ɜɟʄɟ ɢɡɞɚɬɤɟ. 
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɲɬɜɨ ʁɟ ɜɟʄ ɩɪɟɞɭɡɟɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɛɚɜɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚʁɧɭɠɧɢʁɟ.  
ȼɚɫɩɢɬɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ. ȼɟʄ ʁɟ ɫɩɨɦɟɧɭɬɨ ɪɚɧɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɟɩɢɫɦɟɧɚ ɞɟɰɚ ɭɱɟ ɩɢɫɚʃɭ ɢ ɱɢɬɚʃɭ, 
ɞɚ ɫɟ ɞɟɰɚ ɭɱɟ ɜɟɪɨɧɚɭɰɢ, ɢ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɩɪɢɪɟɻɭʁɭ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟ. Ⱦɟɜɨʁɤɟ ɫɚ I. 
Ɉɞɟɥɟʃɚ ɢɝɪɚɥɟ ɫɭ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɢ ɫɜɟɬ „Ʉɧ. ɂɜɨ ɨɞ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ.“ – Ⱦɟɰɚ ɫɭ ɫɜɚ ɩɨɫɬɢɥɚ ɢ 
ɩɪɢɦɢɥɢ ɋɜ. ɉɪɢɱɟɫɬ. 
Ȼɥɚɝɚʁɧɚ. ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 31. ɦɚɪɬɚ 943. ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: 
ɉɪɢɦɚʃɚ:                              ɭ ɦɚɪɬɭ             ɫɜɟɝɚ                                   ɂɡɞɚɜɚʃɚ: 
1. Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɢ ɐ. ɢ ɮɨɧɞ.    10.100.-           97.790.-                               ɍ ɦɚɪɬɭ     ɫɜɟɝɚ 
2. ɉɪɢɥɨɡɢ                                677.-           22.721,08     1. Ɂɚɤɭɩɧɢɧɚ    -                  4.780.- 
3. Ⱦɨɩɪ. Ⱦɪɚɠɚɜɟ                  4.588.-           24.024.-        2. ɂɧɜɟɧɬɚɪ      8.70            9.420,96 
              ɋɜɟɝɚ                      15.365.-        144.535,08      3. ɉɥɚɬɟ ɢ ɯɨɧ. 2.771,58   18.477,82 
                                                                                           4. ɂɫɯɪɚɧɚ        5.546,20   45.258,66 
               ɉɪɢɦɚʃɚ: 114.535,08                                        5. Ʌɟɤɨɜɢ 
                                                 
1212 Ⱥɪɯɢɜ ɐɈ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɛɟɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝ ɛɪɨʁɚ. 
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ Ɉɞɟɥɟʃɚ: 
ɉɊȼɈ ɀȿɇɋɄɈ ɈȾȿɅȿȵȿ: 31 ɦɚɪɬɚ ɛɪɨʁ ɛɨɥɟɫɧɢɰɚ 41. ɋɚ ɨɜɨɝ ɨɞɟɥɟʃɚ ʁɟ 7 ɦɚɥɢɯ 
ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɨ ɧɚ II. ɨɞɟɥɟʃɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɨ ɦɟɫɬɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɜɟʄɢ ɩɪɢɥɢɜ 
ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ. 11 ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɩɪɢɦɚ ɩɧɟɭɦɚɬɨɪɚɤɫ. /ɞɪ. ȭɨɪɻɟ Ɉɝʃɚɧɨɜɢʄ/ 
ȾɊɍȽɈ ɆɍɒɄɈ ɈȾȿɅȿȵȿ: 31 ɦɚɪɬɚ ɛɪɨʁ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ 38. Ɉɩɲɬɟ ɫɬɚʃɟ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ʁɟ 
ɜɪɥɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ, ɩɥɭʄɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɞ ɫɜɢɯ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ, ɨɫɢɦ ɤɨɞ 1, ɫɟ ɡɧɚɬɧɨ 
ɩɨɛɨʂɲɚɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɤɥɢɧɢɲɤɢɦ ɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɲɤɢɦ ɩɪɟɝɥɟɞɨɦ. ɋɜɢ ɫɭ 
ɛɨɥɟɫɧɢɰɢ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɛɢɥɢ ɧɚ ɬɟɠɢɧɢ. /ɞɪ. Ɇ. ɋɢɦɢʄ/ 
ɌɊȿȶȿ Ⱦȿɑȳȿ ɈȾȿɅȿȵȿ: 31. ɦɚɪɬɚ 943. ɛɪɨʁ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ 18. ȳɟɞɚɧ ɭɦɪɨ ɭ ɬɨɤɭ ɦɚɪɬɚ 
ɦɚɥɢ Ʌɟɦɚʁɢʄ. Ɉɩɲɬɟ ɫɬɚʃɟ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ. ɉɨɧɨɜɚ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɧɚ ɬɟɠɢɧɢ, 
ɛɨʂɟ ɢɡɝɥɟɞɚʁɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɜɢɲɟ ɧɚ ɜɚɡɞɭɯɭ /ɞɪ. ɋɬ. Ʉɚɥɭɻɟɪɫɤɢ/ 
Ɇɨɥɢɦ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɦɨʁ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɭɡɦɟ ɧɚ ɡɧɚʃɟ. 
ɍʁɜɢɞɟɤ, 1. ɚɩɪɢɥɚ 1943.                                                            Ʉɨɫɬɚ ɏɚʇɢ ɫ.ɪ. 
 
Ɇɨɥɢɦ ɐɈ ɞɚ ɨɜɚʁ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɢɡɜɨɥɢ ɩɪɟɞɚɬɢ ɝ.  ___________________________________ 
 
ɍ ɬɨɤɭ ɨɬɩɪɟɦɚʃɚ ɨɜɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɩɪɢɫɩɟɥɚ ɧɚɦ ʁɟ ɬɭɠɧɚ ɜɟɫɬ ɞɚ ʁɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ 
ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜ. ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɋɟɧɬɨɦɚɲɭ ɢ ɱɥɚɧ Ȼɨɥɧɢɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ 
Ȼɨɥɧɢɰɟ ɋɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜ. ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ Ȼɚɱɤɟ ɝ. Ɇɚɪɤɨ ɋɢɜɚɱɤɢ ɭ 75 
ɝɨɞɢɧɢ ɩɥɨɞɧɨɝ ɢ ɩɨɲɬɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɟɦɢɧɭɨ. Ȼɨɥɧɢɰɚ ɧɚɲɚ ɝɭɛɢ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ 
ɧɚʁɜɚɬɪɟɧɢʁɢɯ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ, ɚ Ȼɨɥɧɢɱɤɢ ɨɞɛɨɪ ɜɪɟɞɧɨɝ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɢ ɱɥɚɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚ 
ɦɧɨɝɨ ʂɭɛɚɜɢ ɪɚɞɢɨ ɧɚ ɨɜɨɦ ɯɭɦɚɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɨɦ ɩɨɫɥɭ. ɇɟɤɚ ʁɟ ɫɥɚɜɚ ɩɨɤ. Ɇɚɪɤɭ 
ɋɢɜɚɱɤɨɦ ɢ ɏɜɚɥɚ!  
 
ɉɊɂɅɈȽ ȻɊ. 9 
Ⱦɟɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɚɞɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ 
ɭ ɪɚɬɭ 1941-1944 ɝɨɞɢɧɟ1213 
[...] 
ɉɈɆɂɅɈȼȺȵȿ Ɉɋɍȭȿɇɂɏ ɋɊȻȺ 
       Ɇɚɻɚɪɫɤɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪ ʁɟ ɞɨɧɨɫɢɨ ɞɪɚɤɨɧɫɤɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɩɭɬɟɦ ȼɨʁɧɢɯ ɢ ɩɪɟɤɢɯ ɫɭɞɨɜɚ 
ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɲɟɝ ɠɢɜʂɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɦɥɚɞɢɧɟ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɛɟɡɛɪɨʁ ɩɪɟɫɭɞɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɋɪɛɢ ɢ 
ɋɪɩɤɢʃɟ ɨɫɭɻɟɧɢ ɧɚ ɫɦɪɬ. ȳɚ ɫɚɦ ɛɟɡɛɪɨʁ ɩɭɬɚ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚɨ ɬɟɥɟɝɪɚɮɫɤɢɦ ɦɨɥɛɚɦɚ 
                                                 
1213 Ⱥɪɯɢɜ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ȿɍɈ ɛɪ. 490/1949. 
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Ɋɟɝɟɧɬɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ, ɒɟɮɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝɚ ɝɟɧɟɪɚɥɲɬɚɛɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɚɦ 
ɦɨɥɢɨ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ ɧɚ ɫɦɪɬ ɨɫɭɻɟɧɢɯ. ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɨɛɪɚɬɢɨ ɫɚɦ ɫɟ ɢ ɡɚ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɚ ɯɟɪɨʁɚ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ-Ɍɨɡɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ. ɑɟɫɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭɫɩɟɯɚ, ɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɭɫɩɟɯɚ.  
       ɉɨɞɧɨɫɢɨ ɫɚɦ ɩɪɟɫɬɚɜɤɟ ɪɚɞɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɤɚɡɧɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɦ ɧɚɲɟɦ 
ɠɢɜʂɭ. 
       ɉɨɞɧɨɫɢɨ ɫɚɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɟ ɪɚɞɢ ɧɟɱɨɜɟɱɧɨɝɚ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ ɪɨɞɨʂɭɛɚ ɭ ɬ. 
ɡɜ. ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨʁ „ȺɊɆɂȳɂ“, ɦɚɻɚɪɫɤɨʁ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɨʁ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɫɤɨʁ ɢɫɥɟɞɧɨʁ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭɜɟɤ ɧɚ ɫɬɨɬɢɧɟ ɧɚɲɢɯ ʂɭɞɢ ɢ ɠɟɧɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɦ ɫɜɢɪɟɩɨɲʄɭ 
ɬɟɥɟɫɧɨ ɦɭɱɢɥɢ. 
       Ⱥ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɜɥɚɫɬ ɨɞɛɢʁɚɥɚ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɩɚɤɟɬɟ ɡɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɟ, ʁɚ ɫɚɦ ɫɬɚɜɢɨ ɋɪɩɫɤɨʁ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ 
ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɩɪɢɦɚɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɩɚɤɟɬɢ ɫɚ ɯɪɚɧɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚ ɨɜɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɟ. 
       ɍ 1942 ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɨ ɞɚ ɫɟ ɩɭɫɬɢ ɨɫɭɻɟɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ɋɬɟɜɚɧ ɉɢɪɨɲɤɢ ɢɡ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢʁɟ – ɥɨɝɨɪɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ Ɍɨɩɨɥɢ. ɂɧɬɟɪɧɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭɫɩɟɥɚ. 
       ɉɨɞ ȿ. Ȼɪ. 318, 319/1943 ɩɨɞɧɟɨ ɫɚɦ ɦɨɥɛɭ ɢ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚɨ ɤɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ 
ɜɨʁɧɨɝɚ ɢ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɋɪɛɚ ɭ ȼɚɪɩɚɥɨɬɢ 
ɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ. 
       ɍ 1943 ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚɨ ɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɭɯɚɩɲɟɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɟ ɭɞɨɜɟ 
Ɇɢɥɚɧɟ ȿɪɟɦɢʄ ɢɡ ɀɚɛʂɚ, ɱɢʁɟɝ ɫɭ ɫɭɩɪɭɝɚ ʁɟɪɟʁɚ ɑɟɞɭ ȿɪɟɦɢʄɚ, ɩɚɪɨɯɚ ɠɚɛɚʂɫɤɨɝ, 
Ɇɚɻɚɪɢ ɭɛɢɥɢ ɭ ɪɚɰɢʁɢ. 
       ɍ 1943 ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦ ɩɨɞɧɟɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɭ ɉɪɟɬɫɟɞɧɢɤɭ ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɜɥɚɞɟ ɩɪɨɬɢɜ 
ɧɚɫɢɥɧɨɝɚ ɡɚɬɜɪɚʃɚ ɋɪɛɚ; 
       ɍ 1943 ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦ ɭɩɭɬɢɨ ɛɪɡɨʁɚɜɧɭ ɦɨɥɛɭ ɒɟɮɭ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝɚ ɝɟɧɟɪɚɥɲɬɚɛɚ ɡɚ 
ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ ɧɚ ɫɦɪɬ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɨɮɢɰɢɪɚ. 
       ɍ 1943 ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦ ɩɨɞɧɟɨ ɦɨɥɛɭ ɡɚ ɚɦɧɟɫɬɢʁɭ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɯ ɨɮɢɰɢɪɚ. 
[...] 
ɉɊȿɅȺɁ ɍ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼȴȿ  
ɂɡɞɚɨ ɫɚɦ 65 ɞɨɡɜɨɥɚ ɡɚ ɩɪɟɥɚɡ ȳɟɜɪɟʁɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɢ ɬɨ: 
ɍ 1941 ɝɨɞɢɧɢ.....................................................................: 16; 
ɍ 1942 ɝɨɞɢɧɢ.....................................................................:  8; 
ɍ 1943 ɝɨɞɢɧɢ.....................................................................:  1; 
ɍ 1944 ɝɨɞɢɧɢ......................................................................: 40. 
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       ɉɚɞɚ ɭ ɨɱɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɪɟɥɚɡɚ ȳɟɜɪɟʁɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ 1944 ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɟ ʁɟ ɝɨɞɢɧɟ 
ɚɩɪɢɥɚ ɦɟɫɟɰɚ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɩɪɟɞɭɡɟɥɚ ɞɟɩɨɪɬɢɪɚʃɟ ȳɟɜɪɟʁɚ ɢɡ Ȼɚɱɤɟ ɡɚ ɥɨɝɨɪɟ 
ɫɦɪɬɢ ɭ Ⱥɭɲɜɢɰɭ ɢ ɬ. ɞ.  
       ɉɨ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɍɪɟɞɛɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɢ ɨɞ ɞɟɩɨɪɬɚɰɢʁɟ „ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝɚ 
ɛɪɚɱɧɨɝɚ ɞɪɭɝɚ ɩɨɤɪɲɬɟɧɢ ɛɪɚɱɧɢ ɞɪɭɝ“. ȳɚ ɫɚɦ ɞɨɡɜɨɥɢɨ ɫɜɚɤɨɦ ȳɟɜɪɟʁɢɧɭ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɡɚɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɩɪɟɻɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɟ ɫɦɪɬɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɩɚɫɟɧɨ 
40 ɥɢɰɚ, ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɞɟɩɨɪɬɨɜɚɧɚ. 
[...] 
 
ɋɈɐɂȳȺɅɇɈ ɋɌȺɊȺȵȿ 
       Ɉɤɭɩɚɰɢʁɨɦ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɻɚɪɫɤɨɝɚ ɡɚɜɨʁɟɜɚɱɚ, ɞɨɫɩɟɨ ʁɟ ɧɚɲ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ɚ ɫ ʃɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɋɥɨɜɟɧɢ, ɭ ɜɪɥɨ ɬɟɠɚɤ ɩɨɥɨɠɚʁ. ɂɡɧɟɧɚɞɚ 
ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɛɟɡ ɫɜɨʁɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɤɭɩɚɬɨɪ ʁɟ ɫɩɪɟɱɢɨ ɫɜɚɤɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɢ 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɚɲɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ; ɜɟɥɢɤ ɞɟɨ ɫɪɩɫɤɟ 
ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ ʁɟ ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɧɚɲɟ ɤɪɚʁɟɜɟ, ɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚʁɚɥɚ ɢɡ ɞɚɧɚ ɭ ɞɚɧ ɫɜɟ 
ɨɤɪɭɬɧɢʁɚ. ɇɚɪɨɞ ʁɟ ɫɬɚʁɚɨ ɬɚɤɨ ɪɟʄɢ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɚ ɩɨɦɨʄɢ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɦɧɨɝɨ. 
Ɍɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞɭ ɩɪɭɠɢɬɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɨɦɨʄ. ɂ ɩɪɨɬɢɜ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɯ ɦɟɪɚ ɭɩɟɪɟɧɢɯ 
ɩɪɨɬɢɜ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ, ɚ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ. 
       ɇɚɲ ɧɚɪɨɞ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɤɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚ, ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɧɚɻɟ ɧɢɝɞɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɩɚ ʁɟ 
ɫɚɫɜɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɞɚ ɫɟ ʁɨɲ ɱɜɪɲʄɟ ɨɤɭɩɢɨ ɨɤɨ ɫɜɨʁɟ ɫɜɟɬɨɫɚɜɫɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɐɪɤɜɟ, ɨɤɨ ɫɜɨɝɚ ȿɩɢɫɤɨɩɚ, ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɨɤɨɥɢɧɟ. Ɉɞ ʃɟɝɚ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɩɨɦɨʄ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ, 
ɛɚɪ ɤɨɥɢɤɨ ɬɨɥɢɤɭ.    
       Ɇɧɨɝɢ ɢɡɞɪɠɚɜɚɨɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɞɨɩɚɥɢ ɫɭ ɪɚɬɧɨɝɚ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɲɬɜɚ, ɦɧɨɝɢ ɫɭ ɨɬɟɪɚɧɢ 
ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ ɞɨɦɨɜɚ, ɯɢʂɚɞɟ ɫɭ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚɧɟ, ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɟ, ɡɚɬɜɚɪɚɧɟ, ɨɬɩɭɲɬɚɧɟ ɢɡ 
ɫɥɭɠɛɟ. ɂ ɫɜɢ ɬɢ ɫɭ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚɥɢ ɡɚ ɩɨɦɨʄ. 
       ɂ ɭ ɬɚɤɨ ɬɟɲɤɨʁ ɬɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɡɚ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɫɦɟɥɨ ɫɦɟɦ ɞɚ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ʁɟ ɋɪɩɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɛɚɱɤɚ ɢ ɫɜɟ ʃɟɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɫɜɨʁɢɦ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɫɚ ɤɚɪɢɬɚɬɢɜɧɟ ɫɬɪɚɧɟ. ɉɪɟɠɢɜʂɚɜɚɥɢ ɫɦɨ ɨɧɚ ɫɬɚɪɚ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɰɟɨ ɧɚɪɨɞ ɛɢɨ ɨɤɭɩɢɨ ɨɤɨ ɫɜɨʁɟ ɐɪɤɜɟ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɟ ɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɫɬɚɜ. 
       Ƚɪɭɩɚ ɜɟɪɧɢɯ ɫɢɧɨɜɚ ɋɪɩɫɤɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚɲɟ ɐɪɤɜɟ ɫɜɟɫɪɞɧɨ ʁɟ ɩɨɦɚɝɚɥɚ, ɱɟɫɬɨ 
ɞɚɜɚɥɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ, ɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ʁɟ ɩɨɞ ɨɤɪɢʂɟɦ ɫɜɨɝɚ ȿɩɢɫɤɨɩɚ ɫɜɟ ɨɧɨ, ɲɬɨ ɫɟ ɭ 
ɬɟɲɤɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɭɱɢɧɢ ɢ ɩɪɟɞɭɡɦɟ, ɚ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪ 
ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ɢ ɞɟɥɚ. 
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       ɂ ɬɚɤɨ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬ ɧɢɡ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɦɟɪɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚɲɟɦ ɧɚɩɚʄɟɧɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɩɨɦɨɝɥɨ, ɚ 
ɤɨʁɟ ɚɤɰɢʁɟ, ɭ ɡɛɢʁɟɧɨɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ, ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢɦ ɪɟɞɨɦ, ɨɜɞɟ ɢɡɧɨɫɢɦ: 
 
       1/ ɉɈɆɈȶ ɄɈɅɈɇɂɋɌɂɆȺ ɇȺ ȺȿɊɈȾɊɈɆɍ 
       ɇɚɪɟɞɛɨɦ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɧɟɫɟɧɟ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ 
ɦɚɻɚɪɫɤɢɦ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ, ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ȼɚɱɤɟ ɢ Ȼɚɪɚʃɟ, ɫɜɢ 
ɨɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɨɜɚɦɨ ɞɨɫɟɥɢɥɢ ɩɨɫɥɟ 31 ɨɤɬɨɛɪɚ 1918 ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɜɚ ʁɟ ɦɟɪɚ ɩɨɝɨɞɢɥɚ 
ɧɚɲɟ ɱɢɧɨɜɧɢɲɬɜɨ, ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ, ɬɪɝɨɜɚɰɚ, ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɢ ɪɚɞɧɢɤɚ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɧɚɲɟ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɰɟ ɢ ɤɨɥɨɧɢɫɬɟ ɢɡ ɪɚɬɨɜɚ ɡɚ Ɉɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɢ ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ 
1914-1918 ɝɨɞɢɧɟ. 
       ɇɚ ɯɢʂɚɞɟ ɢɯ ʁɟ ɦɨɪɚɥɨ ɞɚ ɧɚɩɭɲɬɚ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɤɨ 11.000 ɞɭɲɚ, 
ɦɚɯɨɦ ɤɨɥɨɧɢɫɬɚ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɰɚ ɫɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɢɦʂɟɧɨ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɨɞ 
ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ. Ɉɜɟ ɫɭ ɤɨɥɨɧɢɫɬɟ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɰɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɥɢ ɧɚ 
Ⱥɟɪɨɞɪɨɦɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɝɞɟ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɩɨɞ ɜɪɥɨ ɥɨɲɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ, ɫɜɟ ɞɨɤ ɢɯ ɧɢɫɭ 
ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɥɢ ɭ ɒɚɪɜɚɪɫɤɢ ɥɨɝɨɪ. Ɉɜɨʁ ɦɚɫɢ ɧɚɲɢɯ ɫɭɝɪɚɻɚɧɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɩɪɭɠɢɬɢ 
ɧɚʁɯɢɬɧɢʁɭ ɩɨɦɨʄ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɨɞɪɠɟ. ɋɥɢɱɚɧ ɥɨɝɨɪ, ɩɪɟɥɚɡɧɢ, ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɋɭɛɨɬɢɰɢ 
ɫɚ ɦɚʃɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ʂɭɞɢ.  
       ȳɟɞɚɧ ɜɪɥɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɇɨɜɨɫɚɻɚɧɚ, ɜɟʄ ɭ ɩɪɜɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɨɤɭɩɚɬɨɪɢ 
ʁɨɲ ɫɬɪɟʂɚɥɢ ɢ ɭɛɢʁɚɥɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɚɞ ɯɨɤ Ɉɞɛɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɨ ɧɚ ɫɟɛɟ, ɞɚ 
ɩɨɦɨɝɧɟ ɨɜɢɦ ʂɭɞɢɦɚ. ȳɚ ɫɚɦ ɞɚɨ ɫɜɨʁ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɡɚ ɨɜɭ ɩɪɜɭ ɚɤɰɢʁɭ, ɢ ɢɫɬɭ ɩɨɦɚɝɚɨ. Ɂɚ 
ɨɜɭ ɬɪɟɧɭɬɧɭ ɩɨɦɨʄ ɭɬɪɨɲɟɧɚ ʁɟ ɫɜɨɬɚ ɨɞ ɩɪɟɤɨ 50.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɚ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢ ɫɭ 
ɞɨɛɢʁɚɥɢ: ɯɪɚɧɭ, ɦɥɟɤɨ, ɨɛɭʄɭ, ɨɞɟʄɭ ɢ ɥɟɤɨɜɟ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɭ ɞɜɟ ɫɥɭɠɛɟ Ȼɨɠʁɟ 
ʃɢɦɚ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ, ɩɨɞ ɜɟɞɪɢɦ ɧɟɛɨɦ, ɛɢɥɨ ɨɤɨ 11.000 ɜɟɪɧɢɯ, ɨɤɪɭɠɟɧɢ ɛɚʁɨɧɟɬɢɦɚ 
ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ. ɍ ɬɟ ɞɚɧɟ ɞɟʂɟɧɟ ɫɭ ɯɢʂɚɞɟ ɩɚɤɟɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɞɟɰɭ, ɫɚ ɧɚɦɢɪɧɢɰɚɦɚ, ɢ ɬ. ɞ. 
                       
       2/ ɉɈɆɈȶ ɂɇɌȿɊɇɂɊȺɇɂɆȺ ɍ ɅɈȽɈɊɍ ɍ ȼɂɁɂȶɍ 
       ɇɚ ȼɢɡɢʄɭ, ɤɨɞ Ȼɟɝɟɱɚ, ɛɥɢɡɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɨ ʁɟ ɨɤɭɩɚɬɨɪ ʁɟɞɚɧ ɥɨɝɨɪ ɭ ɤɨɦɟ 
ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢ ɩɪɟɤɨ 1.600 ɞɭɲɚ. Ɉɞ ɨɜɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɤɨ 1.500 ɋɪɛɚ, ɚ ɨɫɬɚɥɨ ɫɭ 
ɛɢɥɢ ȳɟɜɪɟʁɢ. ɂ ɨɜɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ. ɂ ʃɢɦɚ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɚ ɯɢɬɧɚ ɩɨɦɨʄ, 
ɩɚ ʁɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢ ɧɚ Ⱥɟɪɨɞɪɨɦɭ ɭ 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɩɪɟɭɡɟɨ ɧɚ ɫɟɛɟ ɢ ɩɨɦɚɝɚʃɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɧɚ ȼɢɡɢʄɭ. 
       Ɂɚ ɩɨɦɨʄ ɨɜɢɯ ɧɚ ȼɢɡɢʄɭ ɭɬɪɨɲɟɧɨ ʁɟ ɨɤɨ 30.000. – ɞɢɧɚɪɚ. ɂ ʃɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧɚ 
ɯɪɚɧɚ, ɥɟɤɨɜɢ, ɨɞɟʄɚ, ɨɛɭʄɚ. 
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       Ɉɛɟ ɨɜɟ ɧɨɜɱɚɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɞɚɬɟ ɫɭ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɤɭɩʂɟɧɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɦ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ 
ɨɞ ɜɪɥɨ ɫɤɭɱɟɧɨɝɚ ɛɪɨʁɚ ɩɪɢɥɚɝɚɱɚ, ɞɨɤ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞɟʄɟ, ɨɛɭʄɟ ɢ ɯɪɚɧɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ, ɧɢʁɟ ɭɪɚɱɚɧɭɬɚ ɫɜɨɬɚ ɝɨɪʃɢɯ ɞɜɟʁɭ ɩɨɦɨʄɢ. 
 
       3/ ɉɈɆȺȽȺȵȿ ɉɍɌȿɆ ɉɊɂɉɈɆɈȶɂ       
       ȼɟʄ ʁɟ ɝɨɪɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ ɞɚ ʁɟ ɨɤɭɩɚɬɨɪ ɨɬɩɭɫɬɢɨ ɢɡ ɫɥɭɠɛɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɥɢɰɚ, ɞɚ ɫɭ 
ɦɧɨɝɢ ɢɡɞɪɠɚɜɚɨɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɭɛɢʁɟɧɢ, ɭ ɪɚɬɧɨ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɲɬɜɨ ɞɨɩɚɥɢ, ɩɨɛɟɝɥɢ. Ʉɚɤɨ ʁɟ 
ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ ɥɢɰɚ ɛɢɜɚɨ ɫɜɚɤɢɦ ɞɚɧɨɦ ɫɜɟ ɜɟʄɢ, ɬɨ ʁɟ ɚɞ ɯɨɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ Ɉɞɛɨɪ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɭ 
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɫɚ ɋɪɩɫɤɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɨɩɲɬɢɧɨɦ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɞ 
ɨɤɪɢʂɟɦ ɢɫɬɟ, ɤɚɨ ʃɟɧ ɍɠɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɨɞɛɨɪ, ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɫɬɚɥɧɢ Ɉɞɛɨɪ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɪɟɭɡɟɬɢ 
ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɪɚɬɨɦ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. Ɉɜɚʁ 
Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɨ ɫɜɟ ɞɨ Ɉɫɥɨɛɨɻɟʃɚ, ɬ. ʁ. ɞɨ 9 ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1944 ɝɨɞɢɧɟ. ȿɩɚɪɯɢɫɤɢ 
ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɞɚɨ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɪɚɞ ɨɜɨɝ 
Ɉɞɛɨɪɚ, ɢ ɨɧ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɩɨɞ ɦɨʁɟ ɨɤɪɢʂɟ.  
       Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ʁɟ Ɉɞɛɨɪ ɧɚɦɟɪɚɜɚɨ ɞɚ ɧɚɛɚɜɢ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɯ ɩɪɢɥɨɝɚ, ɢ 
ɬɨ ɦɟɫɟɱɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɩɪɢɥɨɝɚ ɨɞ ɩɪɢɥɚɝɚɱɚ, ɚ ɫɚɦɚ ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɟɧɚ 
ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɥɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɡɚʁɦɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɪɟɲɟʃɟ ɨɞɨɛɪɢɨ ȿɩɚɪɯɢɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
       Ɉɞɛɨɪ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ 3 ʁɭɥɚ 1941 ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɞɟɥɚɨ ʁɟ ɞɨ 9 ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1944 
ɝɨɞɢɧɟ. 
       ɉɨɫɚɨ ɨɜɨɝ Ɉɞɛɨɪɚ ʁɟ ɛɢɨ ɨɝɪɨɦɚɧ ɢ ɫɬɚɥɧɢ. ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ 
ɡɚ ɩɨɦɨʄ, ɚɤɜɢɪɢɪɚʃɟ ɫɬɚɥɧɢɯ ɩɪɢɥɚɝɚɱɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɪɢɥɨɝɚ, ɫɜɟ ʁɟ ɬɨ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɬɨɝɚ Ɉɞɛɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɫɜɨʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
       Ɉɜɨɦ ɫɭ ɫɟ Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɨɛɪɚʄɚɥɢ: ɱɢɧɨɜɧɢɰɢ, ɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɛɟɡ 
ɦɟɫɬɚ, ɦɟɫɧɚ ɫɢɪɨɬɢʃɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɫɬɚɥɚ ɛɟɡ ɡɚɪɚɞɟ, ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭɯɚɩɲɟɧɢɯ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ, ɬɟ 
ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ, ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɢɡɞɪɠɚɜɚɨɰɢ ɛɢɥɢ ɭ ɪɚɬɧɨɦ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɲɬɜɭ, ɪɚɬɧɚ 
ɫɢɪɨɱɚɞ, ɢ ɬ. ɞ.  
       ɋɜɚɤɚ ʁɟ ɩɪɢʁɚɜɚ ɛɢɥɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ, ɢ ɩɨɦɨʄ ʁɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɨɞɟʂɟɧɚ. Ɉɞɛɨɪ ɧɢʁɟ 
ɩɪɚɜɢɨ ɧɢɤɚɤɜɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɤɨɞ ɞɚɜɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ. ɇɢʁɟ ɫɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚɥɨ ɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ, ɧɢ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɛɟɻɟʃɟ, ɦɨɥɢɨɰɚ. ɐɢʂ ʁɟ ɛɢɨ: ɩɨɦɨʄɢ ɲɬɨ ɜɢɲɟ ɩɪɚɨɫɥɚɜɧɢɯ ɋɪɛɚ, ɚɥɢ ɢ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɋɥɨɜɟɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɩɨɦɨʄ ɛɢɥɢ ɭɩɭʄɟɧɢ. 
       ɑɢɦ ʁɟ ɧɟɤɨ ɛɢɨ ɭɯɚɩɲɟɧ ɨɞ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ, ʃɟɝɨɜɚ ʁɟ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɜɟʄ ɞɨɛɢʁɚɥɚ ɩɨɦɨʄ.  
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       ɉɨɦɨʄɢ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɢ ɫɬɚɥɧɟ-ɦɟɫɟɱɧɟ, ɚ ɤɪɟɬɚɥɟ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɨɞ 10. – ɩɟɧɝɢ /100. – ɞɢɧɚɪɚ/ ɞɨ 120. – ɩɟɧɝɢ / 
1200. – ɞɢɧɚɪɚ/. 
       ɍ ɡɢɦɫɤɢɦ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɩɨɦɚɝɚɧɢɯ, ɧɟɝɨ ɥɟɬʃɢɯ, ʁɟɪ ʁɟ Ɉɞɛɨɪ 
ɩɪɟɤɨ ɥɟɬɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚɪɚɻɢɜɚʃɚ ɛɢɥɟ ɛɨʂɟ, ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɡɚ 
ɫɟɡɨɧɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ, ɩɨɦɨʄ ɨɛɭɫɬɚɜʂɚɨ, ɞɚ ɛɢ ɢɯ 1 ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɩɨɧɨɜɨ ɫɬɚɜʂɚɨ ɭ ɬɟɱɚʁ. 
       Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɡɚ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɚɡɧɢɤɟ Ɋɨɻɟʃɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɢ ȼɚɫɤɪɫɚ, ɞɚɜɚɧɟ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɟ 
ɩɨɦɨʄɢ, ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɨɞɟɥɭ ɢ ɨɛɭʄɢ, ɬɟ ɪɭɛʂɭ ɫɢɪɨɦɚɲɧɨʁ ɞɟɰɢ. 
       Ɂɚ ɫɬɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɟɞɚɬɨ ɭɤɭɩɧɨ 2193 ɦɨɥɛɢ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ 1380 
ɭɫɜɨʁɟɧɨ, ɚ 713 ɨɰɟʃɟɧɨ ɤɚɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɟ. Ɉɞ ɨɜɨɝɚ ɛɪɨʁɚ ɨɬɤɚɡɚɥɨ ʁɟ ɞɚʂɟ ɩɪɢɦɚʃɟ 
ɩɨɦɨʄɢ 118 ɥɢɰɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɞɨɛɢɥɢ ɢɥɢ ɩɟɧɡɢʁɭ ɢɥɢ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɭ, ɚ ɨɛɭɫɬɚɜʂɟɧɨ 
ʁɟ ɨɞɥɭɤɨɦ Ɉɞɛɨɪɚ 247 ɩɨɦɨʄɢ, ʁɟɪ ʁɟ ɧɚɻɟɧɨ, ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɩɨɦɚɝɚɧɨɝɚ ɢɡɦɟɧɭɥɟ ɭ 
ʃɟɝɨɜɭ ɤɨɪɢɫɬ, ɬɟ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨʄ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ. 
       ɇɚʁʁɚɱɢ ɦɟɫɟɰ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɞɚɜɚɧɟ ɫɬɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɛɢɨ ʁɟ ɮɟɛɪɭɚɪ 1943 ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɫɬɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɩɪɢɦɚɥɨ 1155 ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɫɚ ɦɟɫɟɱɧɢɦ ɢɡɧɨɫɨɦ ɨɞ 27.985. - ɩɟɧɝɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
279.850 ɞɢɧɚɪɚ, ɚɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɤɭɪɫ ɦɟʃɚʃɚ ɞɢɧɚɪɚ ɭ ɩɟɧɝɟ, ɚ ɚɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɤɭɪɫ ɬ. 
ɡɜ. „ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɨɝ ɞɢɧɚɪɚ“ ɨɧɞɚ ɩɪɟɤɨ 1 ɦɢɥɢʁɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ.  
       Ɍɨɝ ɦɟɫɟɰɚ ɫɬɚɥɧɚ ɩɨɦɨʄ ʁɟ ɞɟʂɟɧɚ, ɩɪɟɦɚ ɡɚɧɢɦɚʃɭ, ɩɪɢɦɚɨɰɚ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚ ɨɜɚʁ 
ɧɚɱɢɧ: 
1/  ɀɟɧɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɦɭɠɟɜɢ ɭ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɲɬɜɭ, ɧɚ ɪɚɞɨɜɢɦɚ, ɭɛɢʁɟɧɢ, ɧɟɫɬɚɥɢ, 
ɨɬɫɭɬɧɢ.................................................................................................  555 ɫɚ 11.140. – ɩɟɧɝɚ, 
2/  Ɇɚɧɭɟɥɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ, ɫɥɭɠɢɬɟʂɢ ɢ ɬ.ɞ............................................245 ɫɚ   5.890. – ɩɟɧɝɚ, 
3/  ɍɱɢɬɟʂɢ ɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢ.................................................................18 ɫɚ      890. – ɩɟɧɝɚ, 
4/  Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɦɚʁɫɬɨɪɢ ɛɟɡ ɩɨɫɥɚ..............................................................21 ɫɚ     550. – ɩɟɧɝɚ, 
5/  ɑɢɧɨɜɧɢɰɢ, ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ..................................................................157 ɫɚ  4.990. – ɩɟɧɝɚ, 
6/  Ɍɪɝɨɜɰɢ, ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɰɢ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ......................................................17 ɫɚ     550. – ɩɟɧɝɚ, 
7/  Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɨɮɢɰɢɪɢ ɢ ɩɨɞɨɮɢɰɢɪɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ..................19 ɫɚ     760. – ɩɟɧɝɚ, 
8/  Ɂɚɧɚɬɥɢʁɟ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɰɢ.......................................................................81 ɫɚ  2.000. – ɩɟɧɝɚ, 
9/  ɇɟɫɩɨɫɨɛɧɢ ɡɚ ɪɚɞ /ɫɬɚɪɰɢ, ɫɬɚɪɢɰɟ, ɛɨɥɟɫɧɢ/................................43 ɫɚ      785. – ɩɟɧɝɚ 
                                                                                              ɍɤɭɩɧɨ: 1.155 ɫɚ 27.785. – ɩɟɧɝɚ. 
 
[...] 
       ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɭɠɢɬɢ ɯɢɬɧɭ ɩɨɦɨʄ ɨɧɢɦɚ ɭ ɥɨɝɨɪɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ 
ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɟɰɟ ɭ ɧɚɲɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤɭʄɟ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢ Ȼɚɪɚʃɢ. 
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       ɇɚɲ ɫɟ ɠɢɜɚʂ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɫɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɩɥɟɦɟɧɢɬɨɲʄɭ ɢ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɲʄɭ ɢ ɛɪɚɬɫɤɨɦ ʂɭɛɚɜʂɭ ɨɞɚɡɢɜɚɨ ɚɩɟɥɢɦɚ ɡɚ ɩɨɦɚɝɚʃɟ ɨɜɟ ɜɟɥɢɤɟ ɢ ɫɜɟɬɟ 
ɚɤɰɢʁɟ. ɂ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɤɨ ʄɟ ɛɨʂɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɞɚ 
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ. Ɍɭ ɦɨɪɚɦ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɚ ɢɫɬɚɤɧɟɦ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɇɨɜɨɝɚ ɋɚɞɚ, 
ɋɭɛɨɬɢɰɟ, ɋɨɦɛɨɪɚ, ɋɬɚɪɨɝɚ Ȼɟɱɟʁɚ, ɋɪɛɨɛɪɚɧɚ, Ⱥɞɟ, ɉɚɲɢʄɟɜɚ, Ʉɨɜɢʂɚ, Ȼɚɱɤɨɝɚ 
Ƚɪɚɞɢɲɬɚ, ɞɚ ɫɚɦɨ ɨɜɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɫɬɚɤɧɟɦ, ɚ ɞɚ ɩɨɞɜɭɱɟɦ ɞɚ ɫɭ ɢ ɫɜɟ ɨɫɬɚɥɟ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɬɨɦ ɩɨɫɥɭ ɩɪɟɞɚɧɨ ɫɚɪɚɻɢɜɚɥɟ ɢ ɠɪɬɜɟ ɩɨɞɧɨɫɢɥɟ. 
       ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɡɚ ɍɫɤɪɫ 1942 ɝɨɞɢɧɟ ɨɬɩɨɫɥɚɨ ɩɪɜɢ ɜɚɝɨɧ ɨɞ 15 ɬɨɧɚ ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ, 
ɨɞɟɥɚ, ɨɞɟʄɟ ɢ ɨɛɭʄɟ, ɨɞ ɭɫʁɪɲʃɟɝɚ ʁɚʁɚ ɞɨ ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɰɢɦɚ. Ɂɚ ɇɨɜɢɦ 
ɋɚɞɨɦ ɫɭ ɫɥɟɞɢɥɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɲɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɋɥɚɥɚ ɫɟ ɱɚɤ ɢ ɫɥɚɦɚ, ɢ ɬɨ ɜɚɝɨɧɢɦɚ, 
ɞɚ ɛɢ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɥɟɠɚɥɢ ɧɚ ɞɚɫɤɚɦɚ, ɢɦɚɥɢ ɦɚ ɢ ɦɚɥɨ ɦɟɤɲɢ ɥɟɠɚʁ. 
[...] 
       ɉɪɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɞɟɰɟ ɢɡɜɭɱɟɧ ʁɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ 5 ɚɩɪɢɥɚ 1942 ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɟɰɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɭ 
ɩɨɪɚɠɚɜɚʁɭʄɟɦ ɫɬɚʃɭ, ɤɚɤɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɛɭʄɟ ɢ ɨɞɟʄɟ. ɂɡɜɨɻɟʃɟ 
ɞɟɰɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɜɪɲɟɧɨ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ, ɧɚɤɨɧ ɬɟɦɟʂɧɨɝ ɥɟɤɚɪɫɤɨɝ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɧɚ ɛɚɡɢ 
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɡɚɪɚɡɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ; ɚ ɞɟɰɚ ɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɫɬɪɨɝɨ ɩɚɡɢɥɨ, 
ɞɚ ɫɟ ɭ ɤɭʄɭ ɢɡɞɪɠɚɜɚɨɰɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɞɟɰɭ, ɫɦɟɫɬɟ ɫɚɦɨ ɡɞɪɚɜɚ ɞɟɰɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɢɡɛɟɝɥɨ ɲɢɪɟʃɟ ɡɚɪɚɡɟ. Ʌɟɤɚɪɫɤɢ ɫɬɚɥɟɠ ɋɪɛɚ – Ȼɚɱɜɚɧɚ ɛɢɨ ʁɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɨɜɨʁ 
ɚɤɰɢʁɢ. 
       ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ɭ ɧɚɲɟ ɞɨɦɨɜɟ 2.996 ɞɟɰɟ, ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɦɟɲɬɟɧɨ 
ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 710, ɋɨɦɛɨɪɭ 398, ɋɭɛɨɬɢɰɢ 110, ɋɬɚɪɨʁ ɉɚɥɚɧɤɢ 106, ɋɪɛɨɛɪɚɧɭ 112, 
Ɇɨɥɭ 102, ɋɬɚɩɚɪɭ 95, ɉɚɲɢʄɟɜɭ 95, ɋɟɧɬɢ 74, Ⱦɟɫɩɨɬ ɋɜɟɬɨɦ ɂɜɚɧɭ 63, ɋɬɚɪɨɦ 
ȼɪɛɚɫɭ 66, ɋɬɚɪɨɦ Ɏɭɬɨɝɭ 59, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɭ ɩɪɢɦɢɥɟ ɩɨ 20-30 
ɞɟɰɟ.  
       ...ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ɭ ɫɪɩɫɤɟ ɤɭʄɟ ɢ 206 ɫɥɨɜɟɧɚɱɤɟ ɞɟɰɟ, ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɢɯ ɢɡ 
Ɇɟɻɭɦɭɪʁɚ. Ɉɜɚ ɞɟɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ, ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɤɭʄɚ, ɩɚ 
ɫɟ ɢ ɬɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɥɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɢ ɛɪɚɬɫɤɚ ʂɭɛɚɜ, ɩɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɪɨɞɧɨʁ ɛɪɚʄɢ. Ɉɜɚ 
ɞɟɰɚ ɫɭ ɫɜɚ ɩɨɯɚɻɚɥɚ ɲɤɨɥɟ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ, ɚ ɡɚ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɭ ɞɟɰɭ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɫɬɪɨɝɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɩɨɯɚɻɚɬɢ ɱɚɫɨɜɟ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɜɟɪɨɧɚɭɤɟ.  
       ɉɨɪɟɞ ɞɟɰɟ, ɬɨɤɨɦ 1943 ɢ 1944 ɝɨɞɢɧɟ, ɫɩɪɨɜɨɻɟɧɚ ʁɟ ɚɤɰɢʁɟ, ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ 
ɪɚɡɦɟɫɬɟ ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɤɭʄɚɦɚ ɫɬɚɪɢʁɢ ʂɭɞɢ ɢ ɠɟɧɟ, ɡɚ ɪɚɞ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢ, ɛɨɥɟɫɧɢ. 
Ɍɚɤɜɢɯ ɥɢɰɚ ʁɟ ɢɡ ɥɨɝɨɪɚ ɪɚɡɦɟɲɬɟɧɨ 647, ɤɨʁɟ ɦɭɲɤɢɯ ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ. 
[...] 
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       5/ ȻɈɅɇɂɐȺ ȿɉȺɊɏɂȳȿ ȻȺɑɄȿ 
       ɍɫɥɟɞ ʁɟɞɧɟ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɡɢɦɟ, 1941 ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɒɚɪɜɚɪɫɤɨɦ ɥɨɝɨɪɭ 
ɨɛɨɥɟɥɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɞɟɰɟ ɨɞ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɟ, ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ. Ɉɜɚ ɞɟɰɚ ɫɟ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɚ 
ɫɦɟɫɬɢɬɢ ɩɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɤɭʄɚɦɚ, ɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ, ɨɤɨ 3000, ɩɨɛɨʂɟɜɚɥɚ ɫɭ. 
Ʉɨɞ ɬɟ ɞɟɰɟ ɫɟ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ʁɚɜʂɚɥɚ ɛɨɥɟɫɬ ɩɥɭʄɧɚ ɢ ɞɪɭɝɟ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɨɜɭ 
ɞɟɰɭ ɫɬɜɨɪɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚ.  
       ȳɭɧɚ 1942 ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ, ɩɨ ɦɟɧɢ ɫɚɡɜɚɧɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ, 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɯ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɩɪɟɬɫɟɞɧɢɤɚ ɋɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɞɚ ɫɟ 
ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɨɫɧɭʁɟ ȻɈɅɇɂɐȺ ɋɊɉɋɄɂɏ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇɂɏ ɐɊɄȼȿɇɂɏ 
ɈɉɒɌɂɇȺ ȿɉȺɊɏɂȳȿ ȻȺɑɄȿ ɫɚ 150 ɤɪɟɜɟɬɚ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ʄɟ Ȼɨɥɧɢɰɭ ɢɡɞɪɠɚɜɚɬɢ ɫɚɦɟ 
ɐɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɨ. 
       Ʉɚɞɚ ɫɦɨ ɞɨɛɢɥɢ ɨɞ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɡɚ ɨɜɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟ, ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɫɦɨ ɫɤɭɩʂɚʃɭ 
ɛɨɥɧɢɱɤɨɝɚ ɭɪɟɻɚʁɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ Ȼɨɥɧɢɰɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɪɚʁɟɦ ʁɭɥɚ 1942 ɝɨɞɢɧɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ, ɫɚ 
ɱɟɬɢɪɢ ɨɞɟʂɟʃɚ. Ɉɞɟʂɟʃɟ I ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɢʁɭ ɠɟɧɫɤɭ ɞɟɰɭ, ɨɞɟʂɟʃɟ II ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɢʁɭ ɦɭɲɤɭ 
ɞɟɰɭ, ɨɞɟʂɟʃɟ III ɡɚ ɦɚɥɭ ɞɟɰɭ ɢɫɩɨɞ 3 ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɜɚ ɬɪɢ ɨɞɟʂɟʃɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɚ 
ɨɞɟʂɟʃɚ, ɚ ɨɫɢɦ ɬɨɝɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢ IV ɨɞɟʂɟʃɟ, ɡɚ ɩɪɟɥɚɡɧɟ ɢ ɪɚɡɧɟ ɞɪɭɝɟ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ 
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɭ ɤɨɫɬɢʁɭ.   
[...] 
       ɉɨɪɟɞ Ȼɨɥɧɢɰɟ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɢ Ⱥɦɛɭɥɚɧɬɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɞɨɛɢʁɚɥɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ 
ɥɟɱɟʃɟ ɢ ɥɟɤɨɜɟ ɢ ɫɜɢ ɨɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɛɢʁɚɥɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
       Ɉɞɟʂɟʃɚ Ȼɨɥɧɢɰɟ ɫɭ ɛɢɥɚ ɜɪɥɨ ɥɟɩɨ ɭɪɟɻɟɧɚ ɢ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɜɨɻɟɧɚ.  
       Ʉɪɨɡ Ȼɨɥɧɢɰɭ ʁɟ ɩɪɨɲɥɨ 441 ɞɟɰɟ – ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ. Ɉɞ ɨɜɨɝɚ ɛɪɨʁɚ ʁɟ ɭɦɪɥɨ 40 
ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ, 305 ʁɟ ɨɬɩɭɲɬɟɧɨ ɤɚɨ ɡɞɪɚɜɢ, 96 ʁɟ ɩɚɤ, ɧɚɤɨɧ Ɉɫɥɨɛɨɻɟʃɚ, ɩɪɟɲɥɨ ɧɚ ɞɚʂɟ 
ɥɟɱɟʃɟ ɭ ɫɚɞɚ ɜɟʄ ɞɪɠɚɜɧɟ ɛɨɥɧɢɰɟ. 
       ɇɚ Ȼɨɥɧɢɰɭ ʁɟ ɭɬɪɨɲɟɧɨ ɭ ɧɨɜɰɭ 540.976,84 ɩɟɧɝɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ 5.400.000. – ɩɪɟɞɪɚɬɧɢɯ 
ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɞɢɧɚɪɚ, ɢɥɢ ɨɤɨ 20 ɦɢɥɢʁɨɧɚ ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɢɯ ɞɢɧɚɪɚ. 
       ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɫɭ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɛɭʇɟɬɢɦɚ 
ɨɫɢɝɭɪɚɜɚɥɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ Ȼɨɥɧɢɰɭ ɢ ɞɨɩɪɢɧɟɥɟ ɫɭ ɭɤɭɩɧɨ 296.710. – ɩɟɧɝɚ; ɩɪɢɥɨɡɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɡɚ Ȼɨɥɧɢɰɭ ɢɡɧɨɫɢɥɢ ɫɭ ɫɜɨɬɭ ɨɞ 43.795,66. – ɩɟɧɝɚ; ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɪɚʄɟɧɨ ɐɪɤɜɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨ ɞɨɛɪɨ „ɋɢɪɢɝ“ ʁɭɧɚ 1944 ɝɨɞɢɧɟ, ɨɜɨ ʁɟ ɞɚɥɨ ɩɪɢɥɨɝ ɨɞ 10.000. – ɩɟɧɝɚ, ɚ 
ɦɚɻɚɪɫɤɚ ɞɪɠɚɜɧɚ ɛɥɚɝɚʁɧɚ ʁɟ ɢɫɩɥɚɬɢɥɚ, ɧɚ ɢɦɟ ɨɧɟ ɫɜɨɬɟ ɤɨʁɭ ɛɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪ ɬɪɨɲɢɨ ɧɚ 
ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɜɚɤɨɝɚ ɞɟɬɟɬɚ ɞɚ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɭ ɥɨɝɨɪɭ.  
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       ɉɨɪɟɞ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɭ ɝɨɬɨɜɨɦ ɧɨɜɰɭ, ɧɚ Ȼɨɥɧɢɰɭ ʁɟ ɭɬɪɨɲɟɧɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɫɜɨɬɚ ɭ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɥɟɤɨɜɚ ɢ ɬ. ɞ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ 
ɞɚɜɚɥɢ Ȼɨɥɧɢɰɢ. 
 
       6/ ɊȺɁɇȿ ȾɊɍȽȿ ɉɈɆɈȶɂ 
       Ɍɟɲɤɢ ɞɚɧɢ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɫɜɚɤɨɝɚ ɞɚɧɚ ɞɪɭɝɟ ɢ ɞɪɭɝɟ 
ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ɩɪɟɤɨ ɫɬɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ ɧɚ ɫɦɪɬ 
ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɪɨɞɨʂɭɛɚ. ɇɟɛɪɨʁɟɧ ɛɪɨʁ ɦɨɥɛɢ ɡɚ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟ ɨɫɭɻɟɧɢɯ; ɪɚɡɧɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɡɚ 
ɛɨɪɚɜɚɤ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɯɬɟɥɟ ɨɤɭɩɚɬɨɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɞɚ ɩɪɨɬɟɪɚʁɭ; ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɪɚɜɧɢɯ 
ɫɚɜɟɬɚ ɢ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɩɨ ɧɚʁɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢʁɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ; ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɪɬɨɜɚʃɚ ɬ. ɡɜ. 
ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ Ɉɫɥɨɛɨɻɟʃɟ, ɢ ɬ. ɞ. 
       ɋɜɟ ɨɜɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ʁɟ ɨɛɚɜʂɚɥɚ ɦɨʁɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɍɠɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɨɞɛɨɪ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ. 
[...]     
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ɉɪɨɫɥɚɜɚ ɞɟɜɟɬɧɚɟɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɩɪɢɫɚʁɟɞɢʃɟʃɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɋɪɛɢʁɟ 
Ƚɨɜɨɪ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋɬɟɜɚɧɚ ȶɢɪɢʄɚ ɧɚ ɫɜɟɱɚɧɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ 
Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ 
/Ƚɨɜɨɪ ɩɨ ɫɬɟɧɨɝɪɚɦɭ ɲɟɮɚ ɋɬɟɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɛɢɪɨɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ  
ɇɢɤɨɥɟ Ɋɚɞɨɜɢʄɚ./1214 
 
       Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟ ɻɟɧɟɪɚɥɟ, ɢɡɚɫɥɚɧɢɱɟ ȵ.ȼ. Ʉɪɚʂɚ, Ƚɨɫɩɨɞɨ Ɇɢɧɢɫɬɪɢ, ɝɨɫɩɨɞɨ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ, ɤɨʁɢ ɫɬɟ ɭ ɬɚɤɨ ɥɟɩɨɦ ɛɪɨʁɭ ɞɨɲɥɢ ɧɚ ɨɜɭ ɧɚɲɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ, ɝɨɫɩɨɻɟ 
ɢ ɝɨɫɩɨɞɨ, 
       Ⱦɚɧɚɲʃɚ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɫɜɟɱɚɧɨɫɬ ʁɟ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɪɩɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɜɟɫɬɢ. ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɪɩɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɞɨɛɢɥɨ ʁɟ 
                                                 
1214 ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɮɨɧɞ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬ. 
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ɧɚʁɥɟɩɲɢ ɢɡɪɚɡ ɨɧɨɝɚ ɞɚɧɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ, ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭʄɢ ɥɟɩɭ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɭ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɛɪɚʄɚ ɏɪɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ, ɭɲɥɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɭ ɩɪɟɤɨ ɦɚʁɤɟ ɋɪɛɢʁɟ. ȳɟɪ 
ɞɜɟɫɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɨɜɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɦɢɫɚɨ ɜɨɞɢʂɚ – ɦɢɫɚɨ ɜɨɞɢʂɚ ɞɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ 
ɧɚɪɨɞ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ, ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɬɨɝɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɦɨɪɚɥɨ ɩɪɟɤɨ ɋɪɛɢʁɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɬɢ ɭ ɨɧɨɦɟ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɧɚɩɨɤɨɧ, ɩɨɫɥɟ 
ɬɟɲɤɢɯ ɛɨɪɛɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɢɞɟɚɥɢ ɦɨɝɥɢ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ. 
       ɋɜɢ ɡɧɚɦɨ, ɩɨɲɬɨɜɚɧɟ ɝɨɫɩɨɻɟ ɢ ɝɨɫɩɨɞɨ, ɧɚɲɭ ɛɥɢɠɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, ɫɜɢ ʁɟ ɡɧɚɦɨ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɜɨɦɟ ɝɪɚɞɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɞɢɱɧɢɦ ɢɦɟɧɨɦ ɋɪɩɫɤɚ Ⱥɬɢɧɚ; ɫɜɢ ʁɟ ɡɧɚɦɨ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɩɪɨɲɥɢ ɤɪɨɡ ɲɤɨɥɟ ɨɜɨɝɚ ɝɪɚɞɚ, ɢ ɫɜɢ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɜɢɲɟ ɪɚɡɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɫɪɩɫɬɜɚ. ɋɜɢ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɬɨ ɦɨɠɟ ɤɪɨɡ ɢɫɬɨɪɢʁɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɬɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɧɚʁʁɚɱɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɧɚɲɚ ɩɪɚɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɫɬɪɨɝɨ ɧɚɭɱɧɚ, 
ɧɟɮɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ. 
       ɇɟʄɭ ɞɚ ɫɟ ɭɩɭɲɬɚɦ ɭ ɞɚɥɟɤɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬ, ɝɞɟ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɬɚɤɨɻɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɟ ɧɚɲɟ ɪɨɞɧɟ ɝɪɭɞɟ ɢ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɲɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤɪɜɢ, ɧɟʄɭ ɞɚ ɫɟ 
ɭɩɭɲɬɚɦ ɭ ɨɧɚ ɜɪɟɦɟɧɚ Ȼɚɤɢʄɚ ɢ ȳɚɤɲɢʄɚ ɢɥɢ ʁɨɲ ɞɚʂɟ, ɚɥɢ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡ 
ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɭɬɜɪɞɢɬɢ: ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɜɟɫɬ ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɤɚɞɚ 
ɫɦɨ ɦɢ ɩɨɞ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɟɦ ɞɨɲɥɢ ɨɜɚɦɨ ɩɚ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɟɝɚ ɞɚɧɚ ɨɫɬɚɥɚ 
ɧɟɩɨɤɨɥɟɛɚɧɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɭɜɟɤ ɛɢɥɚ ɢɞɟʁɚ ɢ ɝɥɚɜɧɚ ɦɢɫɚɨ ɜɨɞɢʂɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɭ ɨɜɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ. ɇɚɲ ɞɨɥɚɡɚɤ ɭ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ ɩɨɤɚɡɚɥɟ ɫɭ ɜɟʄ ɞɜɟ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɛɟɞɟ: 
ɩɨɛɟɞɚ ɤɨɞ ɧɚɲɟ ɋɟɧɬɟ ɢ  ɩɨɛɟɞɚ ɤɨɞ ɧɚɲɟɝ ɋɥɚɧɤɚɦɟɧɚ.1215 ɂ ɨɞ ɬɨ ɞɨɛɚ ɤɚɞ ɫɦɨ 
ɞɨɲɥɢ ɨɜɚɦɨ ɢ ɨɞ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚ ȭɨɪɻɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ III, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɛɢɨ ɫɦɢɲʂɟɧ ɢ ɤɨɝɚ 
ʁɟ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɞɨɛɪɨ ɛɢɨ ɪɚɡɭɦɟɨ, ɢɦɚɦɨ ʁɟɞɧɭ ɢ ɢɫɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɥɢɧɢʁɭ, ɥɢɧɢʁɭ ɤɨʁɚ ɧɚɫ 
ʁɟ ɜɨɞɢɥɚ, ɚ ɬɨ ʁɟ: ɞɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ, ɦɚ ɝɞɟ ɨɧ ɠɢɜɟɨ, ʁɟɞɧɨ ɢ ɢɫɬɨ... /Ɉɩɲɬɟ ɛɭɪɧɨ 
ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɢɰɢ: Ɍɚɤɨ ʁɟ!/  ... ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɧɚɲɟ ɦɢɫɥɢ ɜɨɞɢʂɟ 
ɢɫɩɨɱɟɬɤɚ ɛɢɥɟ: ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢɦɨ ɭ ɤɪɚʁɟɜɟ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɞɨɲɥɢ, ɞɚ ɢɯ ɩɨɧɨɜɨ ɨɫɥɨɛɨɞɢɦɨ, 
ɢ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɲɥɢ ɭ ɞɪɭɝɭ ɮɚɡɭ: ɞɚ ɩɨɤɭɲɚɦɨ ɨɜɞɟ ɝɞɟ ɫɦɨ 
ɞɨɲɥɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɞɪɠɚɜɭ; ɢ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɪɟɲɥɢ ɢ ɭ ɬɪɟʄɭ ɡɚɜɪɲɧɭ 
ɮɚɡɭ: ɞɚ ɫɚ ɧɚɲɨɦ ɛɪɚʄɨɦ ɋɪɛɢʁɚɧɰɢɦɚ ɨɫɬɜɚɪɢɦɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɞɪɠɚɜɭ, ɤɨʁɚ ʄɟ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ ɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɜɟɤ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ. /Ɉɩɲɬɟ ɢ ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɨ 
ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɢɰɢ: Ɍɚɤɨ ʁɟ! ɀɢɜɟɨ!/ 
       Ɇɢ ɫɦɨ ɫɟ, ɝɨɫɩɨɞɨ, ɭ ɨɜɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɫɬɨ ɝɢɞɢɧɚ ɛɨɪɢɥɢ ɡɚ ɬɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɚ ɦɚɱɟɦ ɭ 
ɪɭɰɢ, ɚɥɢ ɨɧɞɚ, ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɚɞ ɫɦɨ ɢɡɧɟɦɨɝɥɢ, ʁɟɪ ɫɦɨ ɛɢɥɢ ɭ ɬɭɻɨʁ ɞɪɠɚɜɢ, ɬɭ 
                                                 
1215 Ȼɢɬɤɚ ɤɨɞ ɋɟɧɬɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɫɟ 1697, ɚ ɤɨɞ ɋɥɚɧɤɚɦɟɧɚ 1691. 
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ɛɨɪɛɭ, ɬɭ ɡɚɜɟɬɧɭ ɦɢɫɚɨ, ɩɪɟɭɡɟɥɚ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢɦ ɍɫɬɚɧɤɨɦ. ɂ ɜɢ ɡɧɚɬɟ ɞɨɛɪɨ, 
ɬɨ ɫɟ ɢ ɭ ɲɤɨɥɢ ɭɱɢ, ɬɨ ʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɧɟɩɨɛɢɬɧɚ ɢɫɬɢɧɚ, ɞɚ ɫɭ ɛɚɲ ɋɪɛɢ ɢɡ ɨɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ, ɧɚ 
ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɨɧɨɫɧɢ, ɬɨɦɟ ɍɫɬɚɧɤɭ ɞɚɥɢ ɨɧɚʁ ɡɚɦɚɯ, ɨɧɚʁ ɩɨɥɟɬ, ɫɦɢɫɚɨ ɢ ɫɚɞɪɠɢɧɭ, ɞɚ ɨɧ 
ɢɡ ʁɟɞɧɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɞɧɨɝ ɩɚɲɚɥɭɤɚ, ɩɨɫɬɚɧɟ ɍɫɬɚɧɚɤ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɰɟɥɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝɝ ɧɚɪɨɞɚ. ȼɢ ɡɧɚɬɟ ɞɚ ʁɟ ɬɚɞɚ ɜɥɚɞɢɤɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɩɨɤɥɨɧɢɨ 
ɋɪɛɢʁɢ ɢ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɭ ɩɪɜɢ ɬɨɩ. ȼɥɚɞɢɤɚ ɩɨɤɥɚʃɚ ɬɨɩ! Ɍɚʁ ɬɨɩ ɢɦɚ ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. 
Ʉɚɨ ɞɚ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ: Ɇɢ ɦɨɠɟɦɨ ɭ ɨɜɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɛɨɪɛɭ ɩɟɪɨɦ, ɦɢɫɥɢɦɚ ɢ 
ɢɞɟʁɚɦɚ, ɚɥɢ ɨɧɚ ʁɭɧɚɱɤɚ ɫɧɚɝɚ, ɨɧɚʁ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɨɞ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɞɚɧɚ ɛɢʄɟ ɤɨɞ ɜɚɫ, ɛɪɚʄɨ 
ɋɪɛɢʁɚɧɰɢ, ɢ ɨɞ ɜɚɫ ɨɱɟɤɭʁɟɦɨ ɞɚ ɧɚɫ ɧɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɟ ɤɚɞ ɫɦɨ ɢɡɧɟɦɨɝɥɢ , ɧɟɝɨ ɞɚ ɬɚɤɨ 
ɢɫɬɨ ʁɭɧɚɱɤɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɟ ɛɨɪɛɭ, ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢɬɟ ɡɚɜɟɬɧɭ ɦɢɫɚɨ ɰɟɥɨɝɚ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ. ȳɟɪ, 
ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɢɫɦɨ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɢ, ɧɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟɦɨ ɫɟ ɫɚɞɚ ɢ ɧɟʄɟɦɨ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ 
ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ. /Ȼɭɪɧɨ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɢɰɢ: Ɍɚɤɨ ʁɟ!ɀɢɜɟɨ!/ 
       Ƚɨɫɩɨɻɟ ɢ ɝɨɫɩɨɞɨ, ɜɢ ɡɧɚɬɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɬɟɤɥɚ ɞɚʂɟ ɢ ɤɚɤɨ ʁɟ 
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɬɨɝɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɞɨɲɥɚ ɞɨ ɧɚʁɥɟɩɲɟɝ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɭ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨʁ ɛɨɪɛɢ, ɪɚɦɟ ɭɡ ɪɚɦɟ, 1848 ɝɨɞɢɧɟ ɫɚ ȼɨʁɜɨɞɨɦ Ʉɧɢʄɚɧɢɧɨɦ ɢ ɱɟɬɚɦɚ 
ɫɪɛɢʁɚɧɫɤɢɦ. ɂ ɜɢ ɡɧɚɬɟ, ɞɪɚɝɚ ɛɪɚʄɨ, ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɛɢɥɚ ɨɧɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɫɧɟɜɚɥɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɱɚɪɚɜɚɥɚ ɍʁɟɞɢʃɟʃɟ. ɂ ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɧɚ ɧɨɫɢɥɚ ɬɭ 
ɦɢɫɚɨ, ʁɟɪ ʁɟ ʃɨʁ ɧɚʁɜɢɲɟ ɬɨ ɢ ɬɪɟɛɚɥɨ. Ʉɨɥɢɤɨ ɢɦɚ ɥɟɩɨɬɟ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɫɪɩɫɤɭ ɯɢɦɧɭ 
ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟɞɚɧ ȼɨʁɜɨɻɚɧɢɧ! Ⱥ ɩɟɫɦɟ Ȼɪɚɧɤɚ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ, ȼɨʁɜɨɻɚɧɚ, Ɂɦɚʁɚ, Ʌɚɡɟ Ʉɨɫɬɢʄɚ 
ɢ Ʉɚʄɚɧɫɤɨɝ, ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɚɪɞɚ, ɫɭ ɧɚʁɛɨʂɢ ɞɨɤɚɡ ɲɬɚ ɫɦɨ ɯɬɟɥɢ, ɲɬɚ ɫɦɨ ɠɟɥɟɥɢ, ɡɚ ɱɢɦ 
ɫɦɨ ɠɭɞɟɥɢ. ɉɨɟɬɫɤɚ ɥɟɩɨɬɚ ɩɟɫɦɟ „ɏɟʁ ɬɪɭɛɚɱɭ ɫ ɛɨʁɧɟ Ⱦɪɢɧɟ“...  ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɨɡɚɪɟɧɚ ʁɨɲ 
ʁɟɞɧɨɦ ɜɟʄɨɦ ɥɟɩɨɬɨɦ, ɥɟɩɨɬɨɦ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɢɦ ɩɟɫɧɢɰɢɦɚ ɞɨɲɥɚ ʁɟ ɞɨ ɢɡɪɚɡɚ ɦɢɫɚɨ 
ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ, ɭ ɬɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɢɡɪɚɡɚ ɨɫɟʄɚʃɟ ȼɨʁɜɨɻɚɧɚ. Ɂɚɪ ʁɟ ɨɧɞɚ ɱɭɞɨ ɞɚ 
ɤɚɨ ɩɚɪɚɥɟɥɚ ɬɢɦ ɝɟɧɢʁɢɦɚ ɧɚɪɨɫɧɟ ɩɨɟɡɢʁɟ ɫɬɨʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ Ɇɢɥɟɬɢʄɟɜɨɝ ɤɨɜɚ, ɤɨɜɚ 
ʁɟɞɧɨɝ ɉɨɥɢɬɚ Ⱦɟɫɚɧɱɢʄɚ?! ɍ ɬɨ ɞɨɛɚ ɦɢ ɫɦɨ ɦɧɨɝɨ ɨɱɟɤɢɜɚɥɢ. ɂ ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ 
ɪɟʄɢ, ɩɨɞ ɥɟɬɨɦ ɨɜɨɝɚ ɨɞɭɲɟɜʂɟʃɚ ɡɚɝɚɡɢɥɚ ɭ ɪɚɬɨɜɟ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɭ ɨɧɨ ɞɨɛɚ, ɦɨɠɞɚ, ʁɨɲ 
ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɫɩɪɟɦɧɚ. ȼɢ ɩɨɡɧɚʁɟɬɟ ɨɧɭ ɩɟɫɦɭ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɜɪɲɚɜɚ ɫɚ „Ⱦɨʄ' ʄɟ ɨɪɚ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɬɪɟɛɚʄɟ ɢɦ ɦɭʃɚ ɢ ɝɪɨɦɨɜɚ“. ɂ ɞɨɻɟ ɨɪɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɚɥ' 
ɧɟɦɚɲɟ ɦɭʃɚ ɢ ɝɪɨɦɨɜɚ! ɇɚɠɚɥɨɫɬ ɢ ɠɭɞʃɟ ɢ ɩɪɚɜɟɞɧɢ ɡɚɯɬɟɜɢ, ɫɜɟ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɜɟʄɟ 
ɧɟɝɨ ɧɚɲɚ ɫɧɚɝɚ, ɧɟɝɨ ɧɚɲɚ ɫɪɟɬɫɬɜɚ. 
       Ⱥɥɢ ɫɟ ɡɚɬɨ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɭ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɪɚɞɢɥɨ. ɇɚɲɢ ȼɨʁɜɨɻɚɧɢ ɩɪɟɥɚɡɢɥɢ ɫɭ ɩɪɟɤɨ, 
ɞɚ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɞɚ ɩɨɦɚɠɭ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɩɨɫɥɭ. Ⱥ ɧɢ ʁɟɞɧɨɦ ɋɪɛɢʁɚɧɰɭ ɬɚɞɚ 
ɧɢʁɟ ɩɚɥɨ ɧɚ ɩɚɦɟɬ ɞɚ ɩɢɬɚ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɱɚɧɚ – ɤɚɤɨ ɫɭ ɧɚɫ ɬɚɞɚ ɡɜɚɥɢ – ɲɬɚ ɧɚɦ 
ɞɨɥɚɡɢɬɟ, ɲɬɚ ɢɦɚɬɟ ɨɜɞɟ ɞɚ ɬɪɚɠɢɬɟ, ɲɬɨ ɧɚɦ ɨɬɢɦɚɬɟ ɯɥɟɛ? ɇɟ! ɋɪɛɢʁɚɧɰɢ ɫɭ ɢɦ 
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ɞɚɜɚɥɢ ɧɚʁɥɟɩɲɚ ɦɟɫɬɚ, ɦɟɫɬɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɤɚ, ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɦɟɫɬɚ, ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭ. 
ɇɢʁɟ ɢɦ ɱɚɤ ɩɚɥɨ ɧɚ ɩɚɦɟɬ ɧɢ ɞɚ ɢɯ ɡɚɩɢɬɚʁɭ: ɚ ɞɚ ɧɟʄɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɜɟɫɬ 
ɩɨɦɪɚɱɢɬɢ ɬɚɦɨ ɤɨɞ ɜɚɫ ɤɚɞ ɜɢ ɨɜɚɦɨ ɩɪɟɻɟɬɟ, ɲɬɨ ɛɢ ɡɚɢɫɬɚ ɛɢɥɨ ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɩɢɬɚʃɟ. ɇɢɫɭ ɢɯ ɩɢɬɚɥɢ ɡɚɬɨ, ʁɟɪ ɫɟ ɡɧɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɬɟ ɢɫɬɨɦ ɩɨɫɥɭ, ɧɚ 
ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɭ ɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɭ, ɢ ɲɬɨ ɫɟ ɝɭɛɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ, ɞɨɛɢʁɚ ɫɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɜɟɤ ɢɫɬɢ.   
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ɂɁȼɈɊɂ ɂ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
 
ɂɡɜɨɪɢ - ɧɟɨɛʁɚɜʂɟɧɢ 
 
Ⱥɪɯɢɜɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, Ȼɟɱɟʁɭ, ɋɨɦɛɨɪɭ, ɋɢɜɰɭ 
Ⱥɪɯɢɜ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ: ɮɨɧɞ 37 – ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ; ɮɨɧɞ 38 – ɐɟɧɬɪɚɥɧɢ 
ɩɪɟɫɛɢɪɨ; ɮɨɧɞ 66 – Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ; ɮɨɧɞ 72 – ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ; ɮɨɧɞ 99 – 
Rotary international; Ɇɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚɧɚ ɡɛɢɪɤɚ: Ʉɧɟɡ ɉɚɜɥɟ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ; 
Ⱥɪɯɢɜ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ: ɮɨɧɞ 126 – Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɛɚɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ 
(ɤɚɛɢɧɟɬ ɛɚɧɚ); 
Ⱥɪɯɢɜ ɋȺɇɍ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɢɦ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ (ȺɋȺɇɍɄ): ɆɉȺ, Varia; 
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ: ɮɨɧɞ 150 – Ƚɪɚɞɫɤɨ ɩɨɝɥɚɜɚɪɫɬɜɨ ɇɨɜɨɝ 
ɋɚɞɚ; 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ - ɮɨɧɞ ɉɨɤɥɨɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚ 
ȶɢɪɢʄɚ;  
Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ - Ɋɭɤɨɩɢɫɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ; 
Ɇɭɡɟʁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ: Ɂɛɢɪɤɚ ɩɥɚɤɚɬɚ; 
Ɇɭɡɟʁ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ – ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɡɛɢɪɤɚ Ɂɚɜɢɱɚʁɧɟ ɡɛɢɪɤɟ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ; 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ʉɢɫɟɥɢɱɤɢ - ɍɫɩɨɦɟɧɟ ɩɪɨɬɟ Ⱥɥɢɦɩɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ; 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɒɚɪɜɚɪɫɤɨɝ ɥɨɝɨɪɚ ɢ Ⱦɟɱʁɟ ɛɨɥɧɢɰɟ – ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɞɪ Ʉɨɫɬɟ ɏɚʇɢʁɚ. 
 
ɂɡɜɨɪɢ - ɨɛʁɚɜʂɟɧɢ 
Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɇɢɤɚɧɨɪɚ Ƚɪɭʁɢʄɚ, ɩɪɢɪɟɞɢɨ ɂɥɚɪɢɨɧ Ɂɟɪɟɦɫɤɢ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 
1907. 
Avramovski, Živko, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji: Godišnji izveštaji Britanskog 
poslanstva u Beogradu 1921-1938, knj. 2 (1931-1938), Beograd – Zagreb 1986. 
Ȼɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɥɟɤɫɢɤɨɧ – ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨ: ɋɟɧɚɬ, ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, 
ɭɪɟɞɢɨ ɑ. Ɇɢɬɪɢɧɨɜɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1935 (?) 
Ȼɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɥɟɤɫɢɤɨɧ – ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨ: ɋɟɧɚɬ, ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ 1939. 
Ȼɨɠɢʄɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ, ɭɪɟɞɧɢɤ Ⱦɚɧɢɥɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2015. 
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Ȼɭʇɟɬ ɪɚɫɯɨɞɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɡɚ 1939/40. ɝɨɞɢɧɭ, 
ɋɚɪɚʁɟɜɨ 1940. 
Ƚɨɜɨɪ ɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɨɝɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɛɚɱɤɨɝ Ƚ. Ⱦɪɚ. ɂɪɢɧɟʁɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɇ. ɋɚɞɭ 22. ʁɚɧɭɚɪɚ (4. ɮɟɛɪɭɚɪɚ) 1926. ɝɨɞɢɧɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1926. 
Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ 1924, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1924. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɨ Ȼɨɠɢʄɭ 1941 (1942), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1942. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɨ Ȼɨɠɢʄɭ 1942 (1943), ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1943. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɬɢɦɨɱɤɢ ɂɪɢɧɟʁ, Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɩɪɢ ɫɬɭɩɚʃɭ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭ ɤɚɬɟɞɪɭ, 
ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1919. 
Ɂɥɨɱɢɧɢ ɨɤɭɩɚɬɨɪɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ 1941-1944, ɤʃ. 1, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1945. 
ɂ. ɏɨɩɨɜɫɤɢ, ɉɨɞ ɦɚʂɟɦ – ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ɢɝɪɚ ɭ ʁɟɧɞɨɦ ɱɢɧɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1929. 
ɂɡɛɨɪɧɢ ɪɟɞ ɡɚ ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ ɢ ɋɚɛɨɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1890. 
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɜɟɥɢɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ 
1904/1905, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1905. 
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ 
ɫɟɦɢɧɚɪɭ ɭ ɋɪɟɦ. Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɲɤɨɥɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ 1913/1914, Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1914.  
ɂɡɜɟɲɬɚʁ Ⱦɪɠɚɜɧɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɫɪɟɦɫɤɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ 1921/22, ɋɪɟɦɫɤɢ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1922. 
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ (ɞɪɠɚɜɧɟ) ɜɟɥɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɫɪ. ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɡɚ ɲɤɨɥ. ɝɨɞɢɧɭ 1920-
1928, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ; 
Jugoslovenski album, uredio Milutin S. Ignjaþeviü, Beograd 1934 (?) 
Ʉɢɪɢɥɨɜɢʄ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ, ɋɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪɢ – ɋɩɢɫɢ ɛɟɱɤɟ Ⱦɪɠɚɜɧɟ ɚɪɯɢɜɟ (1875-
1894), ɤʃ. 2, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1938. 
ɇɚʁɥɟɩɲɟ ʁɟ ɻɚɱɤɨ ɞɨɛɚ (ɫɟʄɚʃɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢɯ ɻɚɤɚ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɩɨɜɨɞɨɦ 200-ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ 
ɨɫɧɢɜɚʃɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ), ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ 1991.   
Petranoviü, Branko - Zeþeviü, Momþilo, Jugoslavija 1918/1984, zbirka dokumenata, Beograd 
1985. 
ɋɟɪɝɢʁɟ ɒɚɤɪɚɤ ɇɢɧɢʄ, ɉɪɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1893. 
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ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971. 
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, ȼɥɚɞɚɧ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014. 
Ƚɚɪɞɚɲɟɜɢʄ, Ȼɥɚɝɨɬɚ, Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ 
ɢɡɦɻɭ ɞɜɚ ɪɚɬɚ, ɋɉɐ 1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971. 
Ƚɥɭɦɚɰ, Ⱦɭɲɚɧ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɤɢ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ȼɟɫɧɢɤ, ɛɪ. 140, 15. ɚɩɪɢɥ 1955. 
Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, ɫɢɧɻɟɥ, Ɉ ɜɟɪɫɤɨɦ, ɡɜɚɧɨɦ „ɛɨɝɨɦɨʂɚɱɤɨɦ“ ɩɨɤɪɟɬɭ ɤɨɞ ɧɚɫ, ȼɟɫɧɢɤ 
ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚ 1925.  
Ⱦɢɦɢʄ, ȭɨɪɻɟ, ȼɥɚɞɢɤɚ ɂɪɢɧɟʁ (ȶɢɪɢʄ) – Ⱦɨɛɪɢ ɩɚɫɬɢɪ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ɰɪɤɜɟ, ȼɢɧɨɝɪɚɞ 
Ƚɨɫɩɨɞʃɢ, Ȼɨɠɢʄ 2005. 
Ⱦɪɚɲɤɨɜɢʄ, ɑɟɞɨɦɢɪ ɋ., ɑɟɬɪɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɫɜ. 1 ɢ 2, 1961. 
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Ⱦɭɪɤɨɜɢʄ, ȳɚɤɲɢʄ, ȴɭɛɨɦɢɪ, Ɋɚɡɚɪɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɋɉɐ ɡɚ ɜɪɟɦɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ 
ɪɚɬɚ, ɋɉɐ 1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971. 
ȭɭɪɢʄ, Ɇɢɲɢɧɚ, ȼɟʂɤɨ, ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟ 1941-1945. 
ɝɨɞɢɧɟ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014. 
ȿɩɢɫɤɨɩ ɋɚɜɚ, ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɨɞ 1920-1970, ɋɉɐ 1920-1970. 
ɂɥɢʄ, Ɇɢɯɚɢɥɨ, ɉɪɟɞ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1936. 
ɂɪɢɧʁɟ, ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, ɋɦɪɬ ɢ ɩɨɝɪɟɛ ȵ. ɋɜ. ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʌɭɤɢʁɚɧɚ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɝɥɚɫɧɢɤ 
XXIV/1913. 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, Ɉ ɛɚɱɤɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ ɩɪɟ ɋɟɨɛɟ, ȽɂȾɇɋ, ɤʃ. 2, ɫɜ. 1, 1929. 
ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɋɜ. ɫɢɧɨɞɚ ɧɚɲɟ ɐɪɤɜɟ ɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɨʁ ɢ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɤɨʁ 
ɰɪɤɜɢ, ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ, 1922.  
Ʉɚɫɚɲ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ, Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ȿɧɞɪɟɚ Ȼɚʁɱɢ-ɀɢɥɢɧɫɤɨɝ ɭɩɭʄɟɧ Ɇɢɤɥɨɲɭ ɏɨɪɬɢʁɭ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɪɜɨɩɪɨɥɢʄɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ 1942. ɝɨɞɢɧɟ, Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, 
46/1992. 
Ʉɚɲɢʄ, Ⱦɭɲɚɧ, ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɨɞ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ, ɋɉɐ 1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971. 
Ʉɨɧɱɚɪ, Ɋɚɧɤɨ, Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ, 
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, 13/1990. 
Ʉɨɫɬɢʄ, Ɇɢɥɚɧ, ɍɫɬɚɲɤɢ ɥɨɝɨɪ ɧɚ ȳɚɞɨɜɧɨɦ: ɞɪ ɋɬɟɜɚɧ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢʄ-ɑɨɤɢʄ, Ɂɛɨɪɧɢɤ 
ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɧɚɭɤɟ, 36/1963.  
Kostiü, M. P., Irinej ûiriü, Leksikon pisaca Jugoslavije, I, Novi Sad 1972. 
Ʌɟɱɢʄ, Ɇɨɦɢɪ, ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɨɞ 1920. ɞɨ 1941, ɋɉɐ 1920-
1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971. 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɂɝɧɚɬɢʁɟ, ɀɢɜɨɬɨɩɢɫ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁɚ ȶɢɪɢʄɚ – ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɋɚɛɨɪɧɨɫɬ, ɛɪ.4/2010. 
Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, Ⱦɟʁɚɧ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 
1713-2013, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014. 
Ɇɢɤɚɜɢɰɚ, Ⱦɟʁɚɧ, ȼɥɚɞɢɤɚ ɇɢɤɚɧɨɪ Ƚɪɭʁɢʄ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ 
ɩɪɟɱɚɧɫɤɢɯ ɋɪɛɚ (1848-1887), Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
2014. 
Ɇɢɥɟɪ, ɋɬɟɜɚɧ – Ʌɚɡɨɜɢʄ, Ɇɢɲɤɨ, Ʉɨɡɚɪɚɱɤɨ ɤɨɥɨ ɩɚ ʁɭɪɢɲ ɧɚ ɜɥɚɞɢɤɭ, Ⱦɧɟɜɧɢɤ, 26. 
ɦɚɪɬ 2014. 
Ɇɢɞɪɚɝ, ɉɪɟɞɪɚɝ, Ɂɧɚɦɟɧɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɩɨʁɚʃɚ ɢ ɥɢɬɭɪɝɢɤɟ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-2013, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 
2014. 
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ɇɟɛɨʁɲɚ, Ʉɪɜɚɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɥɢɬɢʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1937. 
Prilog prouþavanju Doma Narodne skupštine, DANS, 59/2007. 
ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɇɨɦɱɢɥɨ, Ɋɨɬɚɪɢʁɚɧɰɢ – ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɟɥɢɬɚ ɭ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, 
ɂɫɬɨɪɢʁɚ 20. ɜɟɤɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2/2002. 
ɉɟɬɤɨɜɢʄ, Ƚɨɪɞɚɧɚ, Ȼɪɚʄɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɪ ɂɪɢɧɟʁ ɢ ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ, Ƚɨɞɢɲʃɚɤ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɟ 
Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ 2009, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2010. 
ɉɟɬɤɨɜɢʄ, Ƚ, ɋɬɟɜɚɧ ȶɢɪɢʄ – Ɋɨɬɚɪɢʁɚɧɚɰ, Ƚɨɞɢɲʃɚɤ Ɇɭɡɟʁɚ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɛɪ. 
5/6 ɡɚ 2009/2010. ɝɨɞɢɧɭ.  
ɉɟɬɪɨɜɢʄ, Ⱦɭɲɚɧ ɇ., ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ȼɚɱɤɨʁ ɢ Ȼɚɪɚʃɢ ɩɨɞ ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ 
ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ, ɋɉɐ 1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1971. 
ɉɟɪɢʄ, ȭɨɪɻɟ, Ⱦɜɟ ɩɟɫɦɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ȶɢɪɢʄɚ, Ⱦɨɦɟɬɢ, ɛɪ. 48, 1987. 
ɉɭɡɨɜɢʄ, ɉɪɟɞɪɚɝ, Ɋɚɞ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɨɞ 1947. ɝɨɞɢɧɟ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɫɜ. 1, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ 2011. 
Ɋɚʁɱɟɜɢʄ, ɍɝʂɟɲɚ, ȿɩɢɫɤɨɩ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɫɥɢɤɚɪ ɚɭɬɨ-ɞɢɞɚɤɬ, ɋɭɧɱɚɧɢ ɫɚɬ, ɛɪ. 8, 
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ 1998. 
ɋɚɜɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɦɨɪɚɜɢɱɤɢ, Ⱦɪ ɂɪɢɧɟʁ ȶɢɪɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɨ-ɛɚɱɤɢ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɫɜ. 
1 ɢ 2, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1964. 
ɋɚɜɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢ, Ɍɚɤɚɜ ɧɚɦ ʁɟ ɞɨɥɢɤɨɜɚɨ ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, Ʉɚɥɟɧɢʄ, 1984. 
ɋɚɜɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢ, ɋɩɚɫɚɜɚʃɟ ɢ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɞɟɰɟ (ɢɡ ɲɚɪɜɚɪɫɤɨɝ 
ɥɨɝɨɪɚ) ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɐɪɤɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1992.  
ɋɚɜɢʄ, Ɇɢɥɚɧ, ɂɫɢɞɨɪ ȶɢɪɢʄ (1844-1893), Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ, ɛɪ. 14-15, 1906. 
Stankoviü, Ĉorÿe, Univerzitet od diktature do Narodnooslobodilaþkog rata i Revolucije 1929-
1941, Studenti Beogradskog univerziteta 1838-1941. Hronologija politiþkog života, Beograd, 
1971. 
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ȭɨɪɻɟ, Ɋɟɮɨɪɦɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɭ Ȼɚɧɨɜɢɧɢ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ ɢ ɋɪɛɢ ɭ ɋɥɚɜɨɧɢʁɢ, 
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, 2-3/1997. 
ɋɬɨʁɚ, ȼɨʁɢɫɥɚɜ, ȼɥɚɞɢɤɚ ɂɪɢɧɟʁ ɦɟɻɭ ɜɟɥɢɤɚɧɢɦɚ, ɋɜɟɫɤɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɛɪ. 5, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ 1994. 
ɋɬɨʁɤɨɜ, Ɍɨɞɨɪ, Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ (1931, 1935, 1938) ɤɚɨ 
ɢɡɪɚɡ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚ ɛɢɪɚɲɤɨɝ ɬɟɥɚ, Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, 26/1982. 
Stojkov, T., O stvaranju Bloka narodnog sporazuma, Istorija 20. veka, 1964. 
Ɍɨɱɚɧɚɰ, Ɋɚɞɨɜɢʄ, ɂɫɢɞɨɪɚ, ɇɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɋɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɫɚɛɨɪɚ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɭ 18. ɜɟɤɭ, Ɍɪɢ ɜɟɤɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ 1713-
2013, ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2014. 
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Ɍɪɨɢɰɤɢ, ɋɟɪɝɢʁɟ, ɉɪɢɦɟɞɛɟ ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɲɟ ɋɜɟɬɟ 
ɋɬɨɥɢɰɟ ȼɚɬɢɤɚɧɚ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1936. 
ɐɟɦɨɜɢʄ, Ɇɚɪɤɨ, Ʉɨɧɤɨɪɞɚɬ ɢɡɦɟɻɭ ɋɜɟɬɟ ɫɬɨɥɢɰɟ ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
1937. 
ɐ, Ɇ, Ʉɪɜɚɜɚ ɥɢɬɢʁɚ, ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɤɨɞ ɋɚɛɨɪɧɟ ɰɪɤɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1937. 
ɐɢɫɚɪɠ, Ȼɪɚɧɤɨ, ɐɪɤɜɟɧɚ ɲɬɚɦɩɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ, ɋɉɐ 1920-1970, Ȼɟɨɝɪɚɞ 
1971. 
ȶɢɪɢʄ, ɋɬɟɜɚɧ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ ɢ ʁɚɜɧɨɫɬ, Ʌɟɬɨɩɢɫ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ, ɤʃ. 321, ɫɜ. 3/1929.  
ɒɟɜɨ Ⱦɪɚɝɚɧ, ɇɨɜɨɨɬɤɪɢɜɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨ ɱɟɬɧɢɱɤɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ 
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ 1941-1944. ɝɨɞɢɧɟ, ɪɚɞ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ; 
ɒɢɦɭɧɨɜɢʄ-Ȼɟɲɥɢɧ, Ȼɢʂɚɧɚ, ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɲɤɨɥɫɬɜɚ ɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨʁ 
ɛɚɧɨɜɢɧɢ (1929-1941), ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, 15/2004. 
 
ɉɟɪɢɨɞɢɤɚ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ (1960) 
Ȼɪɚɧɢɤ (1899) 
Ȼɪɚɧɤɨɜɨ ɤɨɥɨ (1906) 
ȼɟɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ (1921-1933) 
ȼɟɫɧɢɤ (1955) 
ȼɪɟɦɟ (1935-1939) 
Glas pravoslavlja (1944) 
Ƚɥɚɫɧɢɤ ɍɋɉɐ (1920) 
Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ (1920) 
Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ 
Ⱦɚɧ (1936, 1938, 1940) 
Ⱦɚɧɢɰɚ (1863, 1867, 1869) 
Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɬɪɚɠɚ (1928-1939) 
Ɂɚɫɬɚɜɚ (1881, 1885) 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ (1931) 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞ (1935) 
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɤɪɟɬ (1932) 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɛɚɱɤɟ ɡɚ ɝɨɞɢɧɟ 1942-1944. 
Ʉɚɥɟɧɢʄ (1984-1985) 
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Ʌɟɬɨɩɢɫ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ (1929) 
Ʌɟɬɨɩɢɫ Ɍɢɦɨɱɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɡɚ 1924. ɝɨɞɢɧɭ 
ɇɚɪɨɞɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ (1939) 
ɇɨɜɚ ɩɨɲɬɚ (1942-1943) 
Novosti (1934) 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ (1938) 
ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ (1935) 
Ɉɪɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ 1890. 
ɉɨɤɪɟɬ (1937) 
ɉɨɥɢɬɢɤɚ (1934-1939) 
ɉɪɚɜɞɚ (1935, 1937) 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ (1967) 
ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ (1935, 1939) 
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɛɚɧɨɜɢɧɟ 1931-1932. 
ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ (1935- 1939) 
ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ (1936-1938) 
ɋɪɩɫɤɢ ɋɢɨɧ (1894) 
ɍɱɢɬɟʂɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ (1939) 
ɐɪɤɜɚ (1934-1940) 
ɐɪɤɜɚ (1992) 
 
 
 
 
